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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ¡st. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance des l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è dl ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le Importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971,1 dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dal UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti del UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met Ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistiekn υ (Ti­
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE­posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de lidstaten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de Import­ en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 Individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results Is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 ° de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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1 6 5 















E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
A B G E K O C H T O D E R G E B L E I C H T 





















ER R O H A B G E K O C H T N O C H G F B L E I C H T 
3 
3 































4 4 9 
3 4 
1 7 
3 0 ? 
2 7 0 
1 8 7 8 
4 * 
I 8 3 3 
2 9 2 
A 
5 2 5 
1 0 1 6 
3 6 
. . . 1 1 
3 4 
1 2 























N I M E X E 
w r ι 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
5 0 0 1 . 0 0 C n C D N S 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
6 3 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
mio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Y O U G O S L A V 
T U R T U I E 
U . R . S . S . 
S Y R I E 
I R A N 
J A P 3 N I 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EG­CE 
DE V F R S ( 
5 0 0 2 . 0 0 S O I E G R E G E 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 8 
5 0 3 
' 0 0 
7 7 0 
7 5 4 
7 7 3 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 0 0 3 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
Y 0 U 0 3 S L A V 
B U L G A R I E 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
C O R E E N S D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K 3 N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 







E F F I L O C H E S ) 
5 0 0 3 . 1 0 D E C H E T S 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 5 4 
6 3 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E * . F E D 
S U I S S E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M 0 V 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 0 0 3 . 9 0 O E C H E T S 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
6 6 4 
7 ? 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 0 0 4 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F I L S D E 
5 0 0 4 . 1 0 F I L S D E 
C O I 
P 0 5 
3 3 6 
7 0 2 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
M 0 V 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
5 0 0 4 . 9 0 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 Ô 
1 0 2 1 
F R A N C E 
A L L E * . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U > I I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 















3 5 ? 
6 
3 4 6 
1=>2 
1 7 ? 
3 2 
F r a n c e 
S O I E PR 
3 
3 
. . . • 
NON M O U L I N E F 
6 3 7 
? 1 6 
4 7 3 
3 2 
7 3 
4 7 6 
8 0 
3 7 
1 6 1 
7 3 
6 8 0 




0 8 8 
3 7 9 
7 6 1 
6 4 8 
5 0 8 
2 4 4 
8 6 9 
S O I E 
. 3 
3 9 0 
2 9 
1 7 
7 0 0 8 
1 5 
• 
7 4 6 2 
3 9 3 
7 0 6 9 
4 4 
7 9 
. 7 0 2 5
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x 
O P R E S A U 
N e d e r l a n d 


















( Y C C O C O N S D F V E R S A S O I E 
; B D U R R E . B O U R R E T T E ET B L O U S S E S 





4 4 7 
3 6 
1 9 
3 4 7 
4 9 7 
3 1 
7 4 
4 8 9 
5 6 7 
6 3 ? 
3 1 
5 5 2 
9 9 ? 
3 4 
5 7 0 
9 O 0 
S O I E 
1 2 3 




1 9 5 
2 0 4 
4 8 0 
0 2 7 
4 5 3 
7 4 3 
' 5 
1 4 
1 9 6 
S O I E NOI> 
S O I E NOf> 
1 
1 
4 8 0 
7 7 6 
3 9 7 
1 2 
2 1 1 
8 3 8 
7 0 9 
6 7 9 
4 0 3 
3 9 8 
1 3 
2 1 2 
S O I E N I 
3 0 
1 3 4 
1 6 6 
1C 
1 3 3 
4 7 
2 8 
5 4 B 
3 3 2 
2 1 7 
1 8 9 
1 4 ? 




1 9 5 
4 
1 9 2 
1 7 6 
1 0 
. 6 6 










E T C P E I G N E S OU C A R D E S 
1 9 















C O N D I T I O N N E S P O U R L A 
D E C R E U S E S , O E C R E U S E S 
. 4 5 4 
1 7 8 
. 6 3 
6 4 3 
4 5 6 
1 9 ? 
1 ? 9 
1 2 9 



















4 5 8 
. 8 7 
. . 1 7 9 
. - β
7 1 
. 2 9 8 3 
7 3 
. 1 2 
-
3 8 2 9 
5 4 3 
3 2 8 6 
1 5 1 
! 3 9 
7 1 






N O N D E V I D A B L E S 
a 
. 1 2 
. 1 3 9 0 
. . 2 8 4 
. . . 1 
2 2 4 
1 9 1 2 
1 
1 9 1 1 
5 2 0 
1 ? 
. 1 3 9 1
1 
8 7 5 
1 4 
1 7 
. . 1 4 3 
l 0 5 3 
8 7 6 
1 7 7 







V E N T E A U D E T A I L 
OU B L A N C H I S 
D E C R F U S E S , N I B L A N C H I S 





1 6 ? 





















4 7 8 
2 7 2 
2 3 8 
. 2 4 
9 6 5 
7 0 0 
2 6 5 
2 3 9 










1 8 3 
8 8 
1 0 0 
9 9 
9 6 






3 4 4 
a 
3 4 4 
i o n 
1 2 ? 
3 2 
1 7 7 
2 1 1 
. ' 2 
2 3 










7 6 1 
3 8 8 
3 7 4 
4 2 2 
3 0 9 
1 7 2 










4 9 ? 
3 1 
2 4 
' 9 7 
2 7 1 
4 7 7 
7 3 
4 0 4 
3 2 6 
9 
5 7 0 
5 0 8 
1 2 0 
. . . 1 1 
1 9 5 
4 0 
3 7 1 
1 2 0 
2 5 1 
4 4 
. 1 1 




1 2 * 
7 2 2 
5 2 
1 7 0 
3 3 
? 9 










·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabic de correspondance CST-NIMEXE. voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 




SCHAPPESEIDENSARNE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
SCHAPPESEICENGARNE ,RCH,ABGEKOCHT ODER GFBLEICWT 
1 1040 
5005 
CLASSE 3 28 . . . 1 ?■> 
F I L S 3 E B O U R R E DE S O I E N O N C O N D I T I O N N E S P O U R V E N T E AU O E T A T L 
F ILS DE BOURRE DE SOIE NON DECREUSES FCRUS 
OFCÍEUSES OU BLANC­IIS 
C C I 





















































720 CHINE R.P 
732 JAP31 

























































































005 I T A Î I F 
036 SUISSE 







































BOURRE Τ TE SEI DENGARNE,NI CHT F.EINZFLVERK.AUFGEMACHT 
BOURRETTESÉIDENGARNE.RCH 
FILS DE BOURRETTE NON CONDITIONNES Ρ VENTE DETAIL 











































IODO M O Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



























B0URRETTESEI0F.N3ARNE, NICHT ROH 
004 23 4 7 
5006.90 FILS DE BOURRETTE, NON ECRUS 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









. . . 
79 
79 
. . . 
48 
43 

















BOURRETTESEIDENGARNF. FUER 5007 FILS DE SnlE, DE SCHAPPF ET DE BOURRETTE, 
LA VFNTE AU DFTAIL 
CONDITIONNES POUR 
































1000 M Π Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 


























































FILS OF BOURRETTE 
1000 1010 M O N D E INTRA­CE 
MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE POIL DE MESSINE; 
F ILS OE SOIE 








1000 M 0 M D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 







GEfcEBE AIS SEIDE ODER SCHAPPESEIOE 
KRFPPGEKEBE.HIND.Eï PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
TISSUS DF SOIE OU DE SCHAPPE 










005 ITAL IF 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
60 8 SYRIE 
664 INDE 
239 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 




1000 ι no 1011 i o ? o 10?1 1030 1040 
'•1 
19 21 7 7 2 12 
7 1? 
720 CHINE R.P 
1000 H 0 M D E 
1010 INTRA­CE 





1020 1021 1030 1040 









61 1? ! ? 
67 
716 






KREPPGEWEBE,UNT.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 5 0 0 9 . 1 5 CREPES MOINS DE 85 PC FN POIDS DE SOIE OU DE SCHAPPE 
CCI 
0 0 5 5 
0 3 6 400 1 
1000 7 
1010 6 1011 1 1020 1 1021 









0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 6 SUISSF 
4 0 0 FTATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 























































GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ROH ODER 
9 
12 
TISSUS D 'EXTREME­ORIENT, 
OU S I M P L . DECRUFS 












0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 4 INOE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







125 10 15 10 
192 
1 2 2 8 176 
I 760 138 1 622 192 
16 




044 3 041 
17 ' I? 3 
109 











Ι ? ' 17 15 
11 
99 
OSTASIAT ISCHE GEWEBE, GANZ AUS S E I D E , T A F T B I N D I G , ANDERE ALS 5 0 0 9 . 3 1 
ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
T ISSUS D 'EXTREME­ORIENT , DE 
QUE ECRUS OU S I M P L . DECRUES 





0 3 6 
0 5 3 
4 6 8 

















































I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 




C H I N F R.P 
JAPON 
HONG KONG 



















1 700 430 
1 2 7 1 
4 6 ? 
149 


















, . 78 






5 lia . 
516 70 93 296 11 
1 381 
321 
1 060 4?0 173 
547 93 
USTASIAT ISCHE GEWEBF, GANZ 




























T ISSUS 0 ' E X T R F M F ­ O R I E N T . DE SOIE PURE, AUTRES OU'A ARMURE T01LF 







0 0 1 FRANC r 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R . D . A L L E M 
6 6 4 INDE 
680 THAÏLANDE 
7 2 0 CHINE 5 . Ρ 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 



























































































































































































ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MINO. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­
SEIDE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
AUTRES OUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP­












































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M Ο Ν D F 
1010 INTRA­CE 















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en pn de volume 





1000 kg QUANTITES 




1000 DOLLARS V A L E U R S 














10?0 CLASS·: 1 
1071 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSF 3 








ANDERE ALS UNCICHTE GFWERF, MINO. 
S E I D E , GEFAERBT 
(.01 
0C2 
0 04 3 . 1 





















10C0 27 71 
1010 25 19 
1011 6 2 ? 




ANDERE ALS UNOICHTE GEUFBE, MINO. 35 PC SEIDE ODER SCHAPPE­
SEIDE, BUNTGEWEBT 
















0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R n Y . U N I 
0 7 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 5 4 INDE 
6 3 0 THA1LANDF 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1C00 M O N D E 











































39 . 4 
. 7 






. 1 143 ?3 1(19 
27 769 
8 9 147 
2 409 










AUTRFS SUF TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC OE SOIE OU DE SCHAP­













































1 0 0 0 











1 1 4 
4Sf, 
3? 


























1 8 24 
1 4 5 6 




11 i n 19 
?5 n 
59 
7 0 9 
? 0 i 
1 8 1 
7 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, H I N D . 
S E I D E , BEDRUCKT 
0 0 1 11 
0 0 4 4 . 1 
COS 1 2 7 5 9 5 
0 2 ? 2 1 
0 7 6 14 ? 4 
400 
6 6 4 7 1 1 
720 4 . . 
71? . . . 
35 PC SEIDE ODER SCHAPPE­ AUT3ES OUE TISSUS CLAIRS 
P E , IMPRIMES 













loo i 1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 4 5 
1 0 3 0 7 1 1 4 
1 3 3 1 . . . . . 
1 0 4 0 4 . . . 4 
OSTASIATISCHE GFWEBE, WENIGER ALS 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­
S E I D E , ROH, ABGEKOCHT OOFR GEBLEICHT 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN I 
0 3 6 SUISSF 
400 ETATSUNIS 
6 5 4 INDE 
720 CHINE S .Ρ 
73? JAP01 
1030 Μ Ο Ί Ο F 




1020 1071 1030 1031 1040 
Π4Β 
120 





















293 7 3? 
73 
77 7" 
409 1 O 
46 
6 0 6 








90 ?6 12 1? 17 
357 
79? 

















T ISSUS D 'EXTOFHE-ORIENT,MOINS DE 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE 
FCR'JS, DECRUES OU BLANCHIS 
0 0 1 3 
0C5 1 
0 3 6 1 
664 5 
732 1 
1 0 0 0 12 
1 0 1 0 4 
1 0 1 1 3 
1 0 2 0 3 
1 C 2 1 1 
1 0 3 0 5 
1 0 4 0 
OSTASIATISCHE GEWEBE, 
S E I D E , GEFAERBT 
0 0 1 6 002 2 004 3 006 49 022 1 036 3 400 8 664 2 728 5 717 12 
1000 95 1010 62 1011 32 1020 23 1021 5 1030 8 1032 
1040 1 
OSTASIATISCHE GEWEBE 
S E I D E , BUNTGEWEBT 
3 001 FRANCE 
0 0 5 I T A L I C 
1 036 SUISSE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




































WENIGER ALS 85 PC SFIDE ODER SCHAPPE- 5 0 0 9 . 5 4 T ISSUS O ' F X T R F M F - O R I E N T . M O I N S OE 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE 


















1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WENIGER ALS 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE- 5 0 0 9 . 5 6 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITAL1F 022 ROY.UNI 036 SUISSF 400 ETATSUNIS 664 INDE 
7?8 COREE SUD 732 JAPON 
1000 M 0 1 D E 
1010 INTRA-CE 

















5 5 8 
411 
Γ9 





































T ISSUS D ' F X T R F M E - O R I E N T , M O I N S DE 85 PC DE SOIE OU OE SCHAPPE 






1000 1010 1011 1020 1021 
7 61 1 ' 7 
l 
71 61 
11 9 3 
1 3 ? 
57 
49 β 7 ? 
001 FRANCE C05 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSF 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
13? 
654 


























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 3 0 
e z e m b e r — 1971 —Janvier­Décembre 






OSTASI ATISCHE GEWEBE, WENIGER 
SEIDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
n u 1 120 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEWEBE 
0 C 1 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
C C 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




O C ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 0 
0 38 
0 5 0 
0 56 
4 0 0 
l ooo 
l o i o 
i o n 1 0 ? ) 




0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 66 
0 6 8 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TEXTUF 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 90 
4 0 0 
6 2 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
BEDRUCKT 






































. . . • 2 
? 











P C SE I O E O D E R S C H A P P c ­
, , ? . . 
? 
2 




OES KAP. 5 0 , IM POSTVERKEHR BEFOEPDERT 
. • 






1 3 9 
4 4 







5 8 1 
i f 7 
1 9 5 
1 i l 




i 5 ? 
3 
7 ' . 
2 . . . , 7 7 
1 



























4 4 5 
4 3 






1 1 5 
5 8 9 
050 
C 60 
3 9 4 
66 5 
5 0 3 
3 6 5 





















1 7 5 
5 2 8 











1 2 a 14 4 
14 
\?T 
2 4 8 
? 6 1 
5 3 f 
830 6 6 4 
9 5 
* 
, 1 2 3 
1 129 
9 0 8 
2 395 
1 0 
. 1 0 
2 




9? . 4 829 
4 555 
2 7 4 











i . 5 















4 1 7 
. a 6 6 9 
025 
7 9 5 
7 0 0 
05 5 
0 9 6 
501 • 
9 9 2 
. 91 1 1 6 6 
8 5 5 
221 . . . 1 8 5 
? 
1 1 
. 7 0 1 
• 897 
9? 5 
9 7 1 
9 7 1 
25* . • 
4 
. . 1 7 1 I " 
1 ? 7 
! 7 
? . . 1 
? 2 0 
1 3 5 
1 75 
1 7 5 
1 3 ? 
. 
NICHT 












1 5 6 
. 7 9 1 5 ? 0 
. ? . . . . 
4 75 





2 0 1 
. . 68<· 
8 6 5 
14 1 
12 






0 5 ; 
. 4 3 
1 1 4 
7 5 7 
6 35 
6 2 2 
































. . . • 
? 
. • ? 
? 














r E C H M I S C H E 
1 ? 7 
3 7 
1 2 3 




1 1 5 
Π 
1 3 
8 1 6 
3 3 3 
5 1 7 
1 5 6 
3 1 9 
1 5 7 
6 1 6 
7 7 1 
? 5 6 
. 921 6 7 ? 
a 
6 
. 1 4 1 7 9 
1 3 1 
. . 0 3 0 
2 8 7 
? 2 0 
1 6 4 
0 5 6 
0 5 5 
8 4 4 
2 
106. 
? 4 8 
1 7 ? 
. ? 4 . 1 ? 
. ? 
6 
3 1 ? 




















V Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
16 
5 0 0 9 . 5 8 T ISSUS D'EXTREME 
0 0 1 
C 34 
P 0 5 
­1?? 
0 76 
4 3 0 
6 6 4 
i n o 
1010 





FP AN C F 
ALLFM.FCD 













2 7 7 
11 





2 5 1 
l i l 






­ O R I E N T , 
5 0 1 0 . C O T ISSUS DE DECHETS DE 
001 
0 1 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
' 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
JAPON 

















5 0 9 7 . 0 0 M A R C H A N D I S E S O l i 
0 0 5 




Ì O ' O 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
5 1 0 1 
I T A L I F 
ROY.UNI 



















5 1 4 














. 7 1 





BOURRE OE SOIE 















F I L S DE FTBRES T F X T I L F S 
HUES, 
? 
. • 1 
3 
" C ne 
? 
! 7 5 . . , • ?" 
7 8 
1 
. . • 




NON CONDITIONNES POUR LA VFNTE 
5 1 0 1 . 0 5 * l E L A S T O M E R F S 
0 0 1 
0 0 ? 
n m η 14 
n i 5 
0 7 ? 
7 1 4 
n i i ) 
0 1 3 
0 6 0 
0 5 6 
4 3 0 
1 0 0 0 
m i o 1011 
10?0 





1TAL ' F 





I I . P . S . S . 
FTATSUNIS 











1 ! 1 
! ? n 
6 4 
7 0 9 
7 3 1 
1 9 3 
7 8 1 





1 3 5 
6 6 4 
5 7 1 
4 9 6 





5 1 0 1 . 0 7 F I L S DE P O L Y A M I D E S A 
0 0 1 
0 ) ? 
0 0 3 
0 0 4 
η 7 5 
0 ? 2 
9 7 4 
0 1 6 
3 6 6 
0 4 3 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 




































. . . . 1 6 , 
i n 






. 6 0 ? Q 
. 7 . . 1 . . ? ? 
6 7 4 
6 1 6 
1 9 
3 0 














s i l 

























/. 7 1 
?' · 
. ­? 4 
V· 
E T A R T T F 1 C I E L L F S C 0 N T 1 ­









. 1 8 6 
1 4 1 







3 8 0 
7 6 ! 
7 6 1 
3 1 8 
• 
Ν Π 
H A U T T E N A C I T E POUR P N E U M A T I Q U E S 
T F C H N I O U F S 
s s a 
7 0 
5 7 7 
0 1 6 
7 ? 1 
I H 
4 7 
8 0 3 
32 9 7 
7 5 7 
44 5 
5 7 6 
95 1 
6 3 ? 
4 5 8 
2 5 6 
1 ? 5 
s 
i n 1 4 
1 4 















5 1 0 1 . 1 2 F I L S OE POLYAMIDES TEXTURFS 
0 0 1 
m ? 
noi 
0 9 4 
0 3 6 
n?7 
0 7 0 
0 7 ? 
■9 7 4 
7 7 6 
0 7 8 
0'.? 
0 5 0 
062 7 1 0 
40 0 
6 2 4 









B F L G . L I X . 
PAYS­BAS 
A L L F Í . F E D 
ITAL I F 



























1 3 1 




7 6 9 
7 7 ? 
1 9 7 
9 7 1 
9 1 ? 




7 4 6 
6 4 
1 1 4 
1 1 9 
7 4 
5 9 
6 3 ? 
i ? B 
2 2 0 
5 1 7 
1 3 ? 
3 4 4 
9 7 7 
7 1 8 







. 7 6 8 
5 9 η 
? 1 7 
7 7 8 
2? . . 1 ? 5 
. 8 ! . . . 1 1 3 7 7 ? 
2 
S 7 6 
O O I 
6 1 4 
1 0 1 
4 9 












. 7 0 1 
0 n 6 
5 
1 6 
. 7 7 8 . . 7 07 3 9 1 
l t ) 7 
3 9 7 
3 9 6 
8 9 6 
3 0 ? 
• 
7 3 1 
3 3 4 
3 6 7 
0 ? 4 
7 0 a 
a 
a 
. 6 ? 1 
3 
? » 
. . 7 5 9 . • 6 5 4 
0 0 3 
6 4 6 
4 4 4 












7 1 6 
. a 7 5 8 
6 7 ? 
. 4 1 
. . 1 • 6 6 6 






, . 3 7 8 0 7 5 
9 0 9 
4 » 






8 7 3 
, 5 9 
7 9 6 
1 9 7 
5 9 3 
5 7 0 















] < i 8 







8 9 7 
4 7 0 
4 6 ? 
3 7 7 
79 1 
1 1 5 
6 6 3 
3 8 3 
1 6 6 
. 0 3 4 








. . 7 6 0 6 
1 5 3 
6 0 3 
I 9 D 
? i a 
? ! ? 





1 6 4 
. 1 1 
. . 7 7 . s 







1 2 1 
3 
6 ? 
7 3 3 
. 1 2 4 
. 2 6 
. . ? n 
7 4 
6 2 7 
4 ? 4 
1 0 ? 
? 0 2 
1 4 9 
• 
2 7 3 7 
3 1 
1 0 9 
1 0 0 9 
. 1 
. . 1 
1 5 9 
. ? a 
. . . 8 
i 
4 0 9 4 
3 885 
70 3 
? 0 8 
1 6 1 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1 0 4 0 
UN GE Ζ TUURE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
.334 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 64 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 4 
l o c o 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
UNGEZ 
50 TO 
0 0 1 
0 C 2 
0 G 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEZWtl 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 ora 0 7 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
HO C HF 
ZWECK 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 3 6 
0 66 
4 0 0 
7 3 2 
8 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
TEXTUf 
0 0 1 
0 0 ? 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
06.2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 



















9 7 1 
37 7 
2 4 0 
3 6 o 
6 8 0 
5 
3 1 0 
3 
4 6 9 
7 4 
l o 
6 1 1 
1 0 













N I C 








1 5 1 
3 0 0 
3 0 2 
0 6 2 
2 1 4 
1 3 2 
7 4 9 
128 
3 2 
0 3 1 
5 3 Ü 
5 5 1 
6 4 8 












7 8 1 
0 0 9 
0 6 1 
5 2 7 
2 2 1 
1 
I 50 
4 3 1 
, , 
4 6 1 
l ' i 
. 
6 74 
3 6 9 
3 0 5 
2 6 7 











1 3 3 
7 1 6 
3 ? 
. 1 2 5 
C 5(1 
9 ? η 







4 0 3 
7 9 6 
7 5 





0 6 6 
7 4 1 
7 1 5 
2 6 9 
1 7 2 
4 7 
7 7 




. . 6 







. u x . N e d e r l a n d 
12 
POLYAHIDGARNE 
a c q 
a 
3 5 ? 
? ° 6 
6 7 4 




. . 1 
7 6 1 
. , 9 
a 
34 2 
4 1 1 
4 1 1 
4 3 1 
6 6 0 






0 5 1 
3 7 ! 
1 6 7 
? 4 4 
4 
2 ' fi 1 = 
' 11 


































4 0 1 



























7 3 0 
"9 
5 0 6 
0 7 5 
4 1 
5 5 
1 7 8 
4 3 
1 4 
7 8 3 
6 
4 1 
7 4 6 
6(ιν 
7 1 7 
7 1 3 





. n 5 
. 




0 6 1 
027 6 3 3 
7 8 6 












1 3 3 
3 7 5 
4 
4 
2 ? ι 
9 6 
3 ? 8 
9 4 
. . . 1 6 
l ì 
. , . 1 
• 






1 6 0 
. 6 9 
9 1 





1 4 7 






. . 1 7 
? 
3 5 
. i r 
? 4 1 
4 








REIFEN UNO ANDERE 




. . . 6 
. ­
4 7 9 




. . ■ 
64 6 
. 5 5 6 
6 9 4 
4 5 3 
4 
. . 1 
i 
13 , 9 
2 . 




, . 6 1 3 
R 
1 9 
, . . 5 
. • 
4 4 1 






10 ' . 
a 
. 1 7 8 





. . 1 









I t a 
3 ! S ZU 50 
4 6 3 
3 6 7 
I ? ? 
111' 




. . , . 10 1 6 6 
6 
I 
4 0 6 
0.73 
73 7 
3 6 6 
1 9 7 
6 
. 1 0 
MEHF 
6 0 
7 7 1 
9 5 
. 1 6 5 
1 2 9 
2 3 2 
? 
1 ? 
4 7 6 
0 9 ? 
3 8 4 
3 8 1 
3 6 2 
2 
1 7 η 
11 
2 4 6 








" 3 1 
t.in 1 7 1 












I t ! 
8 1 ! 
6 8 8 
5 1 7 
1 3 4 
129 . 1 6 
7 4 
1 6 
. . . 1 7 6 
. 1 
. . 
* 4 6 
9 9 1 
3 4 8 
3 4 ? 







n ? a 
. 1 
1 7 
. 1 6 
1 1 4 





1 0 1 
? 
14 





1 7 1 






7 8 1 
6 1 
7 1 
. 2 3 
1 
1 7 8 
4 3 
1 4 
228 . • 
4 1 ! 
9 4 1 
4 7 1 
4 5 6 
2 7 3 
. . 1 5 
7 7 4 
7 4 6 
0 0 4 
. 2 1 4 
3 1 
1 
3 7 1 0 
1 3 
3 4 ? 
6 7 
2 9 
9 1 3 3 




. a 6 1 1 
4 ? 
. . . 1 4 9 
6 
4 1 
8 6 1 
6 1 9 
2 4 ? 














1040 CLASSa 7 
5 1 0 1 . 1 4 r­ I L S 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 ? 
0 0 4 
09 5 
1 2 ? 
7 1 4 
0 1,6 
0 3 8 
3 4? 
η 4 a 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 3 
4 3 0 
4 1 6 
6 ? 4 






1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SION 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















. Α . Δ 0 1 
CLASSF ? 
5 1 0 1 . 1 6 F I L S 
0 0 1 
o n ? 
00 3 
0 0 4 
0 9 5 
3 2 2 
9 ? 6 
4 0 0 























5 1 0 1 . 1 8 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 94 
0 9 5 
0 1? 
01 4 
0 7 6 
0 3 8 
4,1 η 
6 14 








BELG.L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














5 1 0 1 . 2 1 a i L S 
O i l 
0 7 2 
no 3 0 9 4 
no5 Τ ? ? 
9 7 4 
0 7 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 1 ? 
3 39 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
























8 4 ? 
3 1 6 
5 7 9 
1 1 0 
1 4 a 
5 8 1 
! ? 
1 7 7 
4 0 
6 8 2 









n o 7 
4 4 4 
6 6 4 
4 5 0 

















221 8 1 9 
6 7 7 
2 4 0 
1 l ' 7 
1 6 9 0 
a 
. . . a 
0 1 3 
. 1 6 
. • 
6 8 8 
66 7 
0 2 1 
9 9 4 












0 6 9 
• 4 3 6 
7 0 4 
H P 
3 6 " 




3 6 6 
9 7 7 
9 8 q 
8 8 0 
8 8 9 
. . • 
)E POLYAMIDES NON TEXTURES, 








4 D ? 
8 5 8 
7 1 0 
? 7 9 
4 1 4 
1 7 ? 
6 6 ! 
5 7 5 
6 1 
1 1 4 
6 7 ? 
3 4 3 
3 4 9 





·< . 3 5 
1 4 ! 
1 4 ? 
5 0 
. . 5 4 8 
1 
7 7 8 
7 6 3 
5 6 9 
5 6 9 
. 1 
a« 
. 1 6 1 





6 9 9 














2 4 5 
1 9 ? 
9 1 3 
9 7 1 
? 9 9 




210 7 7 0 
222 
5 S B 
6 1 8 
9 2 1 
6 9 0 
? 6 4 
2 3 1 
)E POLYESTERS A 
T I E S USAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























. 6 6 
1 0 7 
1 7 0 
26(1 
7 
1 l . 4 
. 10 
6 3 5 
6 0 4 






7 7 1 
. l i a 
? ! a 
6 8 1 
7 0 
1 2 
'. ? . 
4 6 8 














5 8 1 
9 3 0 
a 








1 ' . 
a 
5 4 4 
4 1 
. 5 9 
1 e " 
1 4 6 
3 8 1 
7 6 6 





S I M P L E S , 
2 
. . 7 8 
5 1 








. . I ? ? 
7 
7 6 6 
. 9 7 
. ! ? 
? ? 1 
25 
0 4 0 
3 1 3 
6 7 1 
« 0 ? 
7 6 4 
2 2 8 
HAUTE TENACITE POUR Ρ 
TECHNIQUES 
B ' . i 
7 6 7 
6 63 
9 7 ! 
4 1 
1 4 1 
1 4 5 
7 0 
7 0 
6 9 0 
7 5 
1° 
0 6 8 
7 3 0 
3 3 8 
1 0 9 
6 60, 
8 
3 2 1 
. 7 4 
. l a 
i n 









5 1 0 1 . 2 3 F I L S DE POLYESTERS TEXTURES 
0 0 1 
0 3 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 8 
0 74 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
94 3 
0 5 0 
0 6 ? 
1 0 4 
4 0 0 
1 ? ? 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
















27 1 1 
6 8 
a n ? 
728 7 9 9 
7 6 6 
1 9 6 
7 ! 5 
an 4 ! 
9 7 ! 
3 0 
1 8 
1 6 0 




? 9 9 




. 0 3 9 
? 4 i 
3 7 η 
277 1 
1 
. 3 7 
. ? 6 
. . . . 1 
­










. . . a . • 
5 8 " 
6 7 4 
1 5 
1 6 
2 . . ­
B n n 
. 9 1 9 
9 1 ? 
,13? 
7 ! 
. . 2 . 5
. 4 3 








89 ' ' 
6 
1 6 
. . . Π 
a 
• 
8 5 0 




, . • 
2 5 6 
a 
a 
0 3 8 





. . . ι 
. ! 
• 























8 2 3 
5 1 4 
2 3 ? 
a 
? i ? 
1 1 5 
7 




. . . 19 




5 7 5 
9 3 ? 
6 7 ? 
6 6 7 




1 4 0 
1 271 
l * 4 9 
7 970 
. 1 4 7 
. i n · ) 
. 4 6 
1 6 4 
4 1 
. . . 6 0 7 
. 5 
. ■
11 7 3 ? 
10 518 
1 215 





1 6 9 
7 99 
1 6 9 
. 1 7 7 
1 18 
5 1 7 
1 9 
3 5 
1 6 7 
4 6 6 6 9 ? 
6 9 0 








i n ? 
1 9 
6 4 1 
a 
3 5 0 
236 1 6 





1 6 9 
1 ? 3 
m i 
0 3 4 
7 1 8 
3 
1 6 1 
2 4 
7 3 
? 4 9 0 








6 7 ' 
7 
' I 6 5 5 
• 6 6 
. ?
. 6 n 
. ? 
1 7 5 6 
1 2?6 
1 3 ? 












3 1 9 
2 ? 3 
i n 
. 7 7 





9 9 ! 
7 1 ? 
7 7 9 
7 6 3 
4 1 8 
. a 
? ! 
7 0 6 
6 0 9 
1 4 9 
a 
9 4 ? 
7 4 1 
? 
1 2 
9 1 9 
7 9 
7 
1 6 0 
1 6 9 
,3? 
. 3 6 
7 9 9 
« ' ■ a 
9 
l f l 
1 0 2 4 
. 1 2 3 
. . . 7 1 9 
35 \" 
1 5 5 7 
! 0 6 ? 
5 0 5 
4 9 7 






2 4 3 4 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes pof produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1 0 1 0 
1 0 1 ' 
1 0 2 0 
1071 
1 0 9 0 
IO*1? 
10 40 
UN GE Ζ 
TOL» E 
0 0 1 
O C ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? o to 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
UN CF Ζ 
50 TO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 C 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 1 6 
0 4 7 
4 C 0 
7 1 2 
U H O 
l u l l 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
GFZW! 
o r i 
0 0 ? 
0 C 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 6 
0 1 8 
4 C 0 
4 04 
7 7 ? 
1 ( 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HOCHF 
POLYE 
C O ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
4 C 7 
i r co 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TEXTU 
0 C 1 
oc? 0 C 4 
0 C 5 
0 7 2 
7 ? 2 
1CO0 
m i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NICHT 
0 C 1 
0 0 2 
O C ? 
9 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 

















































1 ? 4 796 
? o q 
3 6 5 
7 2 8 
7 6 
6 < 8 
? 2 
7 
1 7 7 
7 3 
2 8 ) 
5 3 3 
7 3 
8 1 0 
7 4 
5 J 
3 6 1 
1 9 1 
?.' 1 
5 64 






1 3 0 
3 6 54 





1 2 Î 
45 
4 4 9 6 
4 186 
3 1 0 
1 9 0 
8 0 











1 2 4 
















9 7 3 9 
Í ? i 
5 6 ? 





















3 5 1 
9 7 
1 1 " 
7 6 Ï 










. ! ? 5 
8 7 6 
4 33 
4 4 6 
9 5 1 
7 1 3 
. 49 4 




1 4 7 
5 
1 5 1 
. 1 
! 3 
. 7 3 1 
. 9 s 
. • 




6 1 3 
. 2 8 2 
■ NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE MIT MFHR ALS 
JREh JÉ M 
1 
1 




S T E R , 
< l E R T E 
7 1 9 
6 1 
4 53 
4 7 2 





! 0 Γ 
7 19 
5? 7 
? 6 4 
? 6 4 
1 0 9 
t ή 





1 » ? 







1 ? 1 
2 7 
. 1 ? 
1 ? 
• 
4 2 7 





, 1 6 ? 
5 
. 1 
1 7 1 





4 1 9 
1 8 
2 2 0 
4 ? 1 
2 7 4 







1 0 0 






7 ' . 
1 
1 7? 










7 1 1 

















Rt IFEN ODER ANDEI 























4 1 c 
2 · . 
1 4 
­
T E X T U R I E R T 
1 3 
5 






' . 9 
, 11 
1 6 7 
. 1 6 
1 9 7 




E P C L Y A C R 
'·. 7 « 






6n 1 9 
4 0 
6 















. . B ' J 
4 
3? 
! . 1 
. . 





2 6 1 
1 








1 5 7 
1 6 7 
5 1 









1 6 4 
627 
1 S? 
! i ? 
1 2 ! 
1 8 
. 1 0 
6 7 
. 2 0 
. . . ­
















?l· i n 
AUS POLYAMID ODER 
TECHNISCHE ZWECKE 









. . • 
I a 
1 ' 
























. . • 
a 
. . 4 8 
















C L \ S S r ? 
.Λ .ΛΟΜ 
CLASSE 3 
5 1 0 1 . 7 5 F I L S DE 
9 3 1 
O l i 
C C I 
0 9 4 
9 9 5 
02 7 
0 1 4 
Q 1 6 
0 ? 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 1 
•960 
0 6 2 
9 5 6 4 0 0 
4 3 4 
4 1 6 













7 1 9 












. . 6 
1 0 
POLYESTERS NON TEXTUR 
SIDM JUSOU' 
FRANCE 
B E L G . l ' I X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















5 1 0 1 . 2 6 F I L S DE 
n o i 
9 ? 1 
0 1 3 
C 9 4 
0 33 
1 ? 2 
0 7 6 
04 7 
4 0 0 
7 1 ? 
1000 
1010 
1 9 1 1 
1070 
1071 
PL US OE 
FRANC F 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 









5 1 0 1 . 7 8 F U S DE 
O l i 
O H 
0 9 3 
0 9 4 
015 












R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F n 
I T A L 1 1 
RUY.UNI 
SUISSF 
























7 4 " 
2 2 ? 







'(· 5 7 4 
4 6 
6 1 4 
? n n 
60 
? ! ? 
143 
1 15 
5 1 4 
6 4 0 
7 6 4 
7 9 6 
31 0 
I Q I 
l i a 
0 7 1 
TOURS INCLUS 
. ?» 
2 6 2 
7 9 7 9 
6 9 1 
6 3 
. i o 
. . 1 0 0 
a 
. 7 1 4 




5 1 0 
2 9 1 
1 9 6 







i l i. 
1 0 1 
9 9 
1 ' . 




4 ' f 
i l « 
94­1 
6 n i 













TOURS AU M 
?s7 






i p . 
3 3 








2 6 6 
7 
9 0 
! . 3 
4 
3 0 1 
1 0 5 
1 0 7 




. ? 9 4 
1 9 ' 




N e d e r l a n d 
1 1 9 9 " 
1 4 4 
1 4 1 
1 4 Õ 
1 
i 
S I M P L F S , 
3 7 7 
? ?oå 14 
4 
. 3 5 
t 
i 
. 1 1 4 














0 ] 9 77Γ 
8 6 7 
1 3 6 
1 5 6 
9(1 









7 8 7 
50 
4 3 5 
7 7 1 
5 6 7 
06 0 
1 64 
!( 1 4 
1 7 
1 5 
6 7 7 
2 i p 
3 1 0 
3 1 0 
2 3 8 
4 1 
3 











5 1 0 1 . 3 2 r a s T F X T I L E S S Y N T H É T I Q U E S 
C D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 






•DIIFS ET USAGES 1FCHNI0I1FS, 
A 
1 7 ­
. 5 1 
4 7 ( 
6 " 
1 7 ­
i . ■ 
3 8 6 
7 0 5 






6 5 Ó 
H 
2 3 ' 
10 
; 
9 5 1 
7 0 " 
176 251 
176 7 6 ! 1 7 S 2 4 1 








1 7 1 
9 84 
? ! 1 
4 





























1 a? 6 7 3 





. 4 4 3 
4 6 
. 9 0 7 
5 0 
0 1 3 
1 4 7 
. 7 7 1 
1 7 1 
7 0 4 
' ,67 
4 ? 4 
7 7 6 






1 6 1 
3 
0 9 9 
. ? 6 1 
3 4 1 
1 4 
. . ? 9 3 
0 3 ? 
51 4 6 6 8 
5 6 3 




9 0 3 
6 
4 0 ! 
. 3 0 ? 
6 7 4 
1 41 1 5 
1 ? 
. 7 3 
3 1 4 
6 ' 1 
7 ! ? 
7 1 ? 
5 8 1 
9 0 ? 
1 0 2 9 8 
9 0 7 
* 2 5 9 
a 
4 p i 
1 ¿ 
1 7 
. 61 ? 
• . PB 
. . • 
6 8 1 
? 0 7 
4 8 ! 
8 6 8 
7 6 9 




ao 3 1 1 
. 1 6 
. . . • 
4 7 4 






6 ? 7 
122 
. . a 
1 ? 
1 
0 4 a 
7 9 9 
1 4 6 
1 4 6 
1 7 ? 
HAUTE TENACITE POUR PNFUMATT­
AIIT. OUE POLYAMIDES 
POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
ITAL I F 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 





5 1 0 1 . 3 4 »1 F U S AC 
3 3 1 
0 3 ? 
0 1 4 
0 9 5 
9 7? 









I T A L I C 
FINLANDE 
JAP01 
















' Y L I O I I F S 
1 
1 
2 3 4 
6 0 
1 70 
6 1 1 
1 ? 
1 7 
1 7 3 




5 1 0 1 . 3 8 «1 = U S ACRYLIOUPS 




C 9 5 
0 2 2 
7 7 ? 
0 4 2 
'959 





I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 






1 4 6 
1 6 4 





1 4 6 
a 









. 1 6 
4 9 7 
. 7 1 
566 











. 5 4 
. 1 9 6 






1 7 7 
17 1 
16 1 
1 9 1 7 1 
6 0 
9 1 1 
1 1 3 
Π 
470 8" 


























. 4 1 







. 1 6 
. . • 
6 1 
5 1 
. . ■ 
4 0 
. . ? 0 4 
. . . . . s 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C H L O R r 
0 0 1 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




7 7 2 
5 7 1 
2 0 9 
1 8 4 
? 1 
1 6 




7 4 9 











. . • 
Belg.­
10OC Mg 
L u x . N e d e r l a n d 
• 
2 5 5 4 







P O L Y A E T H Y L E N ­ U D E K P C L Y P R O P Y L E N S P I N N F A E D E K 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
4 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A H D E R F 
P O L Y E S 
P Y L E N ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 l o i o i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
K U I N S I 
0 0 . 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
H O C H F f c 
U N D AN 
0 C 1 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





6 1 7 
29 
3 2 
1 1 0 
5 4 1 
7 4 6 
1 9 5 






2 0 5 
31 13 
1 6 6 




; . 3 ? 
. 7 6 2 9 3 1 1 9 
? 9 
1 
1 3 1 
4 3 0 1 3 8 
3 8 8 1 2 5 4 > 1 7 
4 ? 8 
2 9 
S Y N T H E T I S C H E S P I N N F A E D r N , 
T F R ­ , 
P I N N F 
1 
­, 2 
L I C H E 
P O L Y A C R Y L ­ , C H L O R 0 ­ . 
A E D E N 
7 3 4 
7 3 
3 3 3 
1 2 1 





1 4 5 
1 6 8 
i l 
? 6 U 
5 6 2 
5 9 ) 
5 9 ο 
1 4 0 
3 
2 9 
7 4 9 
7 9 
1 6 9 
9 
, 
, I C I 
l i 
1 4 
7 4 9 
6 0 8 
1 4 1 






















. . 8 
. . . 1 8 
1 0 7 
1 8 
a» 8 9 
6 
• 
J E D O C H K E I N E P O L Y A M I D ­ , 
P O L Y A E T H Y L E N ­
6 R 
3 














S P I N N r Α Ε Ο Γ Ν M I T L U F TF I N S C H L U E S S F N 
2 4 
27 1 9 
7 5 










7 ? ι 
S I E K U 6 N S T L . G A R N F 










I R N T E 
? 4 
• 
2 9 1 
2° . . • 
O H N E L U F T E I N S C H L I I F S S E 
T E C H N I S C H E Z W E C K E 
2 5 3 
2 9 4 




2 3 6 




4 5 4 
4 5 3 
1 9 
3 3 3 
3 5 0 
0 3 1 
5 5 3 
ΟΡΟ 
4 5 8 
1 7 
# 3 7 6 3 
1 3 6 5 
2 7 
1 
7 0 9 
. 
. 1 ? 
1 7 0 3 
. 
6 6 7 6 
6 1 5 6 
1 5 7 0 
1 5 0 4 







0 1 6 7 
7 5 8 
6 5 3 4 1 ? 
! 1 ? 
1 
4 5 




V I S K U S F ­ S P I N N F A E D E N 
O D E R U N G E O R E H T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
o to 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 Ü 0 0 
1 0 1 0 









7 3 5 
4 9 1 
3 0 3 
0 6 7 
7 1 9 
0 0 7 
3 8 
6 1 5 
4 5 





1 4 6 
1 0 
7 8 9 
3 3 7 
0 5 2 
6 9 
7 6 6 
1 3 9 
4 0 7 




. . . . . 
2 3 1 4 
1 3 6 3 





6 6 ' 
3 3 
2 
'./ 9 1 
7 1 
2 4 





1 1 1 5 
2 6 3 
• 
) 1 3 3 0 
4 2 3 
1 1 4 0 9 
1 1 1 4 6 
I 3 1 
2 6 ? 
• 
< I T B I S ZU 
I 1 9 7 
. 
5 8 3 
I 3 7 
5 2 
. » 4 
. 
¡ 171 12 
. 
­
Γ 9 6 7 
7 2 7 
> 2 4 0 
1 







J N D P O L Y P R O ­
1 7 7 
4 9 
0 8 4 





2 4 4 
6 
2 2 9 
a i a 
4 1 1 
4 1 9 
1 2 ? 
1 








. 6 l · 6 
. 1 
. . . 1? 
11 
11 
i n ? 
6 3 










, F U E R R E I F E M 
1 2 6 




6 6 9 
. 2 7 
. 7 6 
1 9 5 
• 
4 0 6 
4 4 5 
« 4 ! 
7 6 7 
7 0 5 
1 9 5 
. 
1 n i . 
4 6 9 






. . 1 
. 1 9 
1 0 2 1 
9 0 ? 
l i a 
l i a 
4 ' 
. ­
T O U R E N J F M 
2 8 3 
' . 7 3 
7 3 7 
. ? 6 7 
3 7 
3 8 
s ? 9 
4 5 
1 9 
7 8 ! 
. 5 i 
6 1 
. • 3 1 Β 
7 7 6 
C 6 7 
1 1 ? 
? 
1 0 0 
1 0 1 4 
. 1
. 4 3 
. 165 ? 6 f l 
a 
. a 
' 4 4 
1 0 
1 8 8 3 
1 7 3 0 




6 ? 4 
7 ? ? 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 9 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
' 0 7 0 
I S R A E L 
J A P 0 1 
M 0 *J D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A F . L F 
C L A S S E 2 





7 3 7 
3 6 1 
• X 
a n ­
a l Í 
6 0 
5 1 
5 1 0 1 . 4 ? » ) C ­ I L O P O F I B R F S 
P O I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
M 0 Ν 0 F 
I N T R 4 ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
1 6 
7 2 
1 . 9 
3 
3 
5 1 0 1 . 4 4 « ) F I B R E S DE P 0 L Y E 1 
0 9 1 
9 9 ? 
1 3 ? 
0 9 4 
9 3 5 
0 2 ? 
3 4 9 
ann 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . a p n 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 Γ 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C l A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
1 
3 5 





2 ? T 
i l 1 
9 9 7 
3 1 5 






2 3 4 
5 1 6 
p o , . 
4 3 0 










H Y L E N F OU DE 
5 1 0 1 . 4 8 * l F I B R E S S Y N T H r T I O U E S 
n o i 
0 9 ? 
c o ? 
0 0 4 
Γ 0 5 
9 2 ? 
0 1 6 
• 9 1 6 
3 1 8 
9 4 ? 
4 9 0 
T i ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
L I OUF S , C H L O R T , 
F U A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T ? I C H E 
F S P A G N F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 1 D F 
1 N T R . ­ C E 
EX T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L F 








3 1 R 
1 1 7 
0 1 0 
4 2 6 
7 5 5 
7 1 s 
7 7 
! 9C 
• ' 6 
1 8 9 
a a n 
1 7 5 
i ! » 
4 OR 
9 1 0 
9 0 s 
» 4 = 
5 
. 1 η 
2 4 
? o q 
. 7 1 
4 1 






L u x N e d e r l a n d 
• 
7 ? 1 1 4 
5 4 ? 1 ? 
1 7 9 
1 7 9 










1 5 1 1 
4 0 ? 1 0 9 
3 ! 
? . 4 7 
5 7 3 1 3 5 
5 1 ? 1 7 0 
5 6 1 5 
6 5 9 
7 ' 6 
7 
A I I T R F 5 QUE P O L Y A M I D E S , 




, ? ! 
9 7 7 
2 2 6 




1 1 5 
1 4 6 
5 9 
? l ' . 
8 1 9 
51 7 
5 ' 6 













1 5 ? 
7 4 5 
! ! 1 
• 
1 '■ 




. I ' . 
. 
ITO 
2 7 5 
4 ? 
I P ? 
1 6 ? 
? 
• 
P O L Y F S T F R S , A C P Y ­




1 5 4 1 ι 
1 ? ? 3 
» s 




4 6 6 7 ? 
4 3 5 1 5 
7 0 7 
? 0 7 








a s o 
7 4 4 
9 3 7 
a 
n » . ' 
522 7 7 
9 7 
I 1 5 
1 ? 
7 1 0 
7 3 
1 0 7 
9 7 7 
0 1 9 
9 1 4 
7 1 0 
4 
S i m . 5 0 F U S OE F I B R E S T E X T I L E S A R T ! F I C I E L L F S A B R I N S C R E U X 
C 0 3 
η 0 4 
3 0 5 
9 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 1 . 6 
0 3 1 
9 m 
9 0 4 
no 5 9 7 2 
0 1 0 
0 1 6 
9 1 3 
0 4 1 
9 5 9 
0 4 ? 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L = » . F E O 
I T A L I C 
S U I S S E 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L \ S S E 1 
A F L F 
i l 
24 27 1 i a 
2 8 9 
3 6 
I O ' 
? 0 5 
l ' P 
F I L S T E X T I L E S A R T I F . 
C R F J X , 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F n 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
GR EC E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A " O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C 5 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E ? 
5 1 0 1 . 6 2 » I S 1 3 H E 5 
0 0 1 
9 0 ! 
C D ? 
0 3 4 
9 D 5 
9 Γ ? 
0 3 9 
0 1 6 
9 1 8 
0 4 3 
o s r , 
0 6 9 
9 6 2 
4 0 9 
4 1 2 
? ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 

















DE H A U T E 
P N E U M A T I O U F S 
6­4 6 
1 " P 




2 5 1 




6 7 ? 
4 4 P 
8 6 
3 6 7 
5 7 5 
333 a a 7 









. 5 9 ' 




i o n 
a 
. . 1 6 
/ . l ' , 
a 
• 
9 3 5 
1 3 ! 
6,5 5 
6 1 1 
7 0 ' 
. 1 6 
° E R A Y U N N E ­ V I S C O S f 
Q U ' A ? 5 0 T O U R S I N C L U S A U 
FR ANC F 
B E L G . t U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F K . F E n 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D F 
sulasi A U T R IC.HÇ 
Y O U G D S L A V 
G R F C P 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
F T A T S U N I S 
M F X I D U Ç 
J A P D > * 
M 0 1 0 F 
I N T R A ­ C E 











6 0 9 
9 4 9 
5 6 6 
7 0 6 
" 6 ! 
255 ? 4 
n i b 
9 2 
1 1 ! 




1 0 ? 
2 1 
a i l 








? 3 ? 
1 5 9 
' , R O 
9 P 4 
. ! 1 
a 
η 
7 . . . . ­
? 8 l 
! 6 6 













1 " 5 
? ! ? 
7 3 
l O l 
1 9 ! 
1 8 5 
T E N A C I T E , S A N S F I L S A 






7 1 5 4 
5 4 9 














? ' . 
o n ' 
5 6 ' 
'­
4 ( 
1 2 ' 
" ? ' 
7 5 c 




1 0 8 0 
7 4 0 
« 
, 1 8 6 ? 
5 1 9 
' 1 3 5 2 
' 1 1 1 ' 
' 3 ? 
2 4 0 
■ 
, S A N S OU 
1 6 6 












1 4 2 0 
1 0 4 6 
3 7 ' 
T E C H N I Q U E S 
1 
1 





i ' . 
1 
1 7 ? 




7 3 7 
. 1 ? 
. 1 6 
7 9 B 
• 
6 0 9 
3 3 4 
0 5 5 
8 4 7 
7 9 9 
2 0 8 
« 
1 ! 
. ! 9 0 9 
7 4 
. 1 1 
. . . ? 1 
1 PO 
n o 
1 3 9 7 
! n » , i 
3 7 6 
3 7 6 , 
1 7 
. ». . 1 ' 
1 9 
'. 1 ! 
1 ' 
1 1 
B R I N S 
1 6 7 
6 9 ' 
6 7 0 
. 5 4 
. 7 
, R S 
. . 1 
. 8 8 
1 4 1 6 
1 2 6 6 
2 4 9 
7 4 9 
6 6 
. • 
T O R S I O N J U S ­
1 6 3 
a 6 9 
1 7 ' . 
, 9 3 1 
7 5 
7 3 
9 1 0 
9 ? 
3 0 





• 1 9 7 
0 8 0 
6 7 ? 
7 4 5 
1 
7 4 6 
? 1 4 ? 
. ? 
. n o 
1 3 2 
' 8 ? 
. . . 2 0 2 
7 ' 
3 4 7 6 
2 6 4 7 
8 7 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
ï 3 3 1 
1 7 0 7 
1 4 9 
7 2 
F r a n c e 
4 5 0 







1 4 6 2 ? f 
s 5 Í 
ι ; 
■ πι 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 
6 4 9 
2 
6 0 
I t a l i a 
5 C 7 
6 ' 
1 4 » , 
­
U N C ­ L ­ Z M R N T E V I S K O S E ­ S P I N N F A E D E N M I T MEHR A L S ? 5 0 T O U R E N J E M 
0 C 1 
D 0 2 
0 C 7 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
4 1 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G F Z W I 
oo i 
0 0 ? 
0 0 ? 
C 0 4 
0 C 5 
C 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A C E T A 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 4 
P 0 4 
0 7 ? 
4 C 0 
4 0 4 
i ron 
lo in i o n I C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3O 
U N G E Z 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 6 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
9 5 4 
Í O O U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C F Z M I I » 
0 0 1 
O C ? 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
Í C O O 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 7 0 
I D 2 1 
A N D E R ! 
1 2 4 0 
1 6 








2 1 2 3 
1 9 7 6 
1 4 6 
1 3 6 
1 3 1 
1 0 
1 6 
4 1 6 
1? 
1 5 
. . 7 . 
­.6 6 
4 5 9 
I N T E V I S K Ü S E ­ S P I N N F 
1 2 0 4 
7 7 
1 0 2 
4 7 9 








í 2 1 3 
l 9 7 5 
2 3 8 








1 2 9 





1 ? ' 
V 
1 7 ; 
! ? r 
' . ι 
4 ' 
4 1 
A E O E N 
1 9 ­
2 
3 S r 
1 
7 7 
. ?i . • 
6 1 = 






r S P I N N F A E U C N , T E X T U R I F R T 
5 4 6 
1 1 7 
». 0 




1 4 ? 2 
1 7 1 9 










n o i 








. 1 • 
1 7 1 









1 3 2 





. . • l a 
18 
. . • 
I I R N T E · N I C H I 1 F X I U R I E R T E A C E T A T G A R N F 
2 7 3 
? 8 2 7 
1 8 
1 4 4 7 
5 7 5 
7 ? 8 4 
2 2 
1 7 7 7 
? 3 5 
7 9 
6 7 1 
I C 5 6 5 
5 0 9 1 
·. 4 7 5 
4 9 2 4 
? 3 0 9 
7 9 
a 
1 7 6 4 
8 
1 1 7 ? 
1 6 3 
1 6 6 7 
1 3 
3 7 ' . 
2 7 7 
4 6 
6 5 8 4 
? 6 0 7 
2 9 7 7 
2 4 3 1 
1 6 8 0 
4 6 
? a 
. . i n 
2 7 ? 
3 1 9 
? 
7 9 1 
6 
3 0 
4 7 1 
I 5 7 4 
4 4 1 
1 1 3 3 
5 3 1 
7 1 3 
' 0 
8 9 
5 4 6 
. 3 4 3 9 
1 4 6 
9 1 6 
7 7 ! 
1 4 6 
1 4 » 
1 4 6 
• 
Ν Τ Ε , M C H T T E X T U R I E R T E A C E T A T G A R N E 
1 9 0 
? 7 6 4 





? 4 7 3 




K U E N S T L . 
11 
1 4 
1 ' . 
3 
a 

















S P I N N F A E O F N , J E D O C H N I C H T 
U N O T E C H N . Z W E C K E S O h l E V I S K O S E ­
S O L C H F 
or i 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M 0 N 0 F 1 
M I T L U F T E I N S C H L U E S S E N 
3 0 
3 0 
7 9 4 
9 5 1 
1 3 1 
1 4 9 3 
1 3 0 7 
1 8 6 
18» . 
1 8 6 
. 7 
s ? l 
1 4 2 
1 7 8 
1 0 5 1 
3 7 3 
1 7 8 





1 6 8 
• 2 8 7 




1 0 2 0 
, 4 6 
7 9 
a 55 20 • 
1 7 3 0 





3 1 0 
6 
7 9 







6 8 1 
5 2 5 
1 5 4 
1 2 9 
1 9 
. 2 6 
3 ? 
1 1 
. 1 7 3 
? 
. 
7 2 4 








I l ' 
1 0 9 1 
2 
, 1 . 
1 1 8 9 
9 7 
1 0 9 6 
1 0 9 6 
1 0 9 4 
8 3 
2 7 4 3 




? 8 7 7 




l i s 
. 1 ! 
1 0 
7 3 1 
i ] 7 
1 4 
4 
. i n 
6 ? i 
. 9 
2 
. . 11 . 1. . • 
6 S 6 





4 1 0 
7 9 
4 
. s . 
. '.6 8 
4 6,1 
6 
', 5 • 
a a 










1 3 0 3 
1 1 8 0 
1 2 3 
1 2 9 
6 6 
3 
1 9 4 
5 
1 7 
. . , ? ! 
1 5 5 




S O L C H E F U E R R E I F F N 
U . A C E T A T S P 1 N N F A E 0 F N U N D 
4 







L E , S T R E I F E N U N O K A T G U T N A C H A H M U N G F N , 
O O E R K U E N S I L I C H t R S P I N N M A S S E 
2 







. 4 ? 




A U S S Y N T H E T I S C H E R 
■ Ρ 
N I M E X E 
9 r ι 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 2 0 
1 9 ? 1 
1 .930 
1 0 4 0 
C L A S S A 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
C L A S S F 3 




8 7 5 
4 Π ρ 
? 9 5 
9 2 
F r a n c e 
i 
1 
1 1 6 
rna 1 • 
1000 DOLLARS 




1 7 6 3 5 6 1 5 4 1 
6 m ' 
I F 
5 1 0 1 . 6 4 * l F I B R E S DE R A Y O N N E ­ V I S C O S E S I M P L E S , OE P L U ? 
( 3 1 
0 0 2 
C D 3 
0 1 4 
0 15 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 6 
Π 3 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I T I 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
! T A L I C 
R r Y . U N Î 
S U F " F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M F X I O U F 
M 0 Ν 0 F 
I N T R S ­ C S 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 




7 4 C 
? 4 
0 7 ( 
4 f 
1 6 ? 
' . Ρ 
IP 11 c 7 9 
1 4 
1 6 6 
O ' . l 
2 2 6 
2 1 1 
2 0 8 
1 4 
. 2 4 
6 5 6 
1 ? 
1 7 
. . 1 5 . • 7 1 4 






. 1 9 ' 3È 
4 8 
. . ■ 
? 4 9 3 « 




5 1 0 1 . 6 6 * ) F I B R E S DE R A Y O N N E ­ V I S C O S E , R E T O R « 
C O I 
9 9 ? 
P 0 3 
n p 4 
9 D 5 
9 7 ? 
1 7 6 
9 7 8 
0 4 3 
9 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 3 
i o ? i 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G D S L A V 
G P E C E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 




5 7 9 
5 4 
1 1 ? 
8 1 0 








i ? l 
0 9 C 
l a p 
2 7 ? 
1 7 5 
5 
1 ? 
5 1 0 1 . 7 1 F I L S DE R A Y U N N F 
0 0 1 
no? noa 
» 15 
0 2 ? 
4 9 9 
4 0 4 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
i m i 
1 0 ? 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R U Y . J M 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν 0 F 
I M T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A F L F 






4 1 9 
5 6 4 
1 3 0 
0 9 ? 
1 8 7 
l i 
1 0 
3 3 9 
1 7 5 
? ! 1 
? l ? 
1 3 8 






1 3 5 
. ! 
2 7 7 





1 0 e 
. a 
6 4 ! 
1 5« 1 
là . . ■ 
1 0 4 5 














6 7 6 
9 ! 
! 0 i 
• 
O E 7 5 0 T O U R S A U M 
1 5 0 ? 





1 8 9 4 
1 7 4 9 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 4 
. 
OU C A B L E S 
7C 
1 4 D 
3 3 
2 4 4 





A C F T A T F , T E X T U R F S 
4 0 4 
7 9 
5 5 3 
1 6 7 
! 9 
1 0 
1 1 5 
9 9 1 
1 3 4 
1 8 3 
1 6 3 
1 3 0 
. 2 1 
5 0 
? 
3 0 6 










, , , . 
5 1 0 1 . 7 3 F I L S D ' A C E T A T E N O N T F X T U R E S , S I M P L E S 
C O I 
O D ? 
PO 7 
C 9 4 
0 1 5 
9 2 2 
9 7 6 
4 9 0 
4 9 4 
' . 1 2 
9 5 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I a 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
O I V F R S HO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 










4 9 8 
1 8 5 
3 0 
4 3 4 
0». 9 
9 0 3 
23 
6 7 1 
4 0 6 
8 3 
6 6 8 
8 6 4 
0 9 » . 
7 6 6 
P 1 4 











1 7 ? 
8 
9 ? 7 
1 7 5 
? 6 9 
6 
?°1 
4 0 0 
4 5 
• 
4 ? 5 
4 7 1 
9 9 7 
9 4 7 




2 0 6 
4 9 0 
4 8 5 
? 
3 0 4 
7 
1 4 
6 6 8 
2 2 5 7 
7 5 4 
1 4 9 9 
7 9 7 
4 9 . 9 
3 4 
1 8 3 
, 8 9 6 
1 0 Ô 
1 1 ? 
1 9 6 
1 4 9 0 
1 ? 9 1 
1 9 8 
1 9 8 
1 9 8 
8 2 4 
? 9 
1 2 9 








1 3 8 9 
. 1 2 5 2 
1 3 7 
1 2 4 
5 0 
1 2 
1 4 9 
6 6 
4 7 7 
1 3 
• 
7 0 4 











2 0 4 8 
1 9 ? 
1 8 5 6 
1 8 4 6 
1 8 4 4 
5 1 0 1 . 7 6 F I L S D ' A C E T A T E N O N T E X T U R E S , R E T O R S O U C A B L E S 
0 0 1 
0 9 ? 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 ? 
9 1 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 9 7 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B F L G . l U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 




3 5 6 
5 0 2 
8 ? o 




4 1 1 
? 9 4 
1 1 6 
1 1 6 
9 7 
5 1 0 1 . 8 0 F I B 3 E S T E X T I L E S 
C O I 
0 9 7 
0 0 4 
C 0 5 
9 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? ! 
5 1 0 ? 











7 ? 4 
6 9 
. a . 
7 3 9 
7 9 9 










A R T I F I C I F L L E S , A U T R E S OUE " 
4 4 4 




6 0 6 4 




7 2 ? 
. 1 ! 
14 
7 4 6 
2 7 6 
1 7 
1 
. 1 ». 
1 3 7 4 






1 4 2 6 










1 1 4 3 





1 6 0 
? 0 4 1 
2 ? 
7 0 ? 
a 
1 3 P 
a 7 8 
2 ». . 
2 6 4 8 
2 4 2 7 
2 2 0 
7 1 6 
1 ? 4 
4 




S O ? 
4 6 8 
3 3 
3 9 
DUR P N F U M A T Ï O I I F S 
T E C H N I Q U F S . A I N S I O U F R A Y O N N E ­ V I S C O S F F T 
A C E T A T E F T A U T R E S OUE F I L S Á B R I N S C R E U X 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R D Y . I I N I 
M 0 Ν 0 r 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 






1 1 9 
7 0 7 
0 2 0 
4 7 4 
4 0 8 
9 1 3 
4 9 1 
4 1 1 
4 " i 





3 7 ! 
5 4 0 
4 5 1 
i s a 
9 3 ? 
4 5 4 
4 5 4 
4 6 1 
3 9 
! 1 ? 
1 7 ? 
7 ? ? 
6 0 " 
6 0 1 
1 
1 ! 
ET a O P M E S S Í M I L . 
M A T I F 9 E S T E X T 1 L F S S Y N T H E T I Q U E S F T 
5 
1 0 ! 
2 6 
1 9 






1 7 3 1 
1 3 3 







1 2 4 




ET I M I T A T I O N S OE C A T G U T . F N 
A R T I F I C I E L L E S 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 





M E N G E N 1000 kg QUANTITtS 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ELASTOMERE 
0 0 1 
CC? 
0 C 3 
0 C 4 
0 7 2 
0 4 2 
4 P 0 
1CC0 
1 0 1 0 
ι ο ί ι 
1 C 2 0 
1 9 2 1 
5 
2 





4 6 9 










1 5 ! 








5 1 0 2 . 1 ? » I ELASTUMFRCS 
? 0 9 1 FPANCE 
1 002 B F L G . L U X . 
14 003 PAYS-BAS 3 
79 094 A L L E " . F E D 
? 0 2 2 ROY.UNI 
042 FSPAGNE 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
54 1000 M O N D E 5 
46 1010 I N T R \ - C E 4 
7 1011 SXTOA-CE 
7 1 0 2 0 CLASSF 1 









6 7 5 
7 7 3 
723 





9 7 1 
7 0 ' 














3 1 " 
7 90n 
7 6 ' ? 
MOK'OFILE AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, KEINE 
LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER BUERSTENWAREN 
ELASTOMERE, AUF 5 1 0 7 . 1 3 MONDFUS FN M A T U R E S TEXTILES SYNTHETIQUES, SANS rLASTOMFPF, 
C O J i F S A LONGUEUR POUR ARTICLES OF RROSSERIF 
COI 
0 0 ? 
0 P 3 
0 0 4 
3 05 
0 8 3 
4 CO, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 6 
25 3 





9 9 4 
1 9 3 
19 
5 2 32 
ι 
69 
1 0 6 
. ! 
1 7 0 
1 6 7 
3 
3 






1 0 9 
on 
l . . 1
. 
? 






0 0 1 
0 0 2 




' . 00 
1 0 0 0 
lo in 1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1021 
1970 
1 0 4 0 
FRANCE 
B O L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
M O N D E 
IN TRA­C F 
EXTRA­CE 
CLASSP 1 
AFLF CLASSE 2 
CLASSF ι 




6 9 n 
78 
" 1 







































. a i a 
. a i 
9 9 9 












MONOFILE AUS SYNTHETISCHER SPIhNMASSE, 
N ICHT SOLCHE FUER BUERSTENHAREN 
KEINF ELASTOMERF UND 

















































































l ? i 
. 
1 8 3 9 
1 6 5 8 
181 
I B I 
58 

























































STPEIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SYNTHETISCHER SPINN­
MASSF. NICHT AUS PCLYAETHYLEN UND POLYPPOPYIEN 
0 0 1 3 7 1 8 2 7 
0 0 2 6 1 . 4 . 
0 C 3 9 1 3 3 1 5 . 4 3 
0 0 4 16 ? 1 12 
0 C 5 1 4 7 3 1 3 
C 2 2 8 5 1 . 1 8 3 
0 3 4 
4 0 0 




' . 3 
3 0 5 
161 
1 4 4 
1 4 4 
94 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 D 2 0 
1 0 2 1 











c c i 
002 





? i ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









7 7 4 



























5 1 0 7 . 1 5 » I MONDFUS EN MATIFRES TEXT ILES SYNTHETIQUFS 
AUTRFS OUE COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES D 
s? 
S A N S F L A S T O M E P F · 























0 9 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0D4 
0,95 
Ï ? ! 
030 
9 1 4 
Oi». 
9 4 9 
0 4 1 











B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F p 

















5 1 0 7 . 1 7 LAMES ET 
0 0 1 
P9 7 
0 1 4 
015 
O ' ? 
3 1 3 
914 
40 0 










I T A L ' F 























1 4 ! 
31 > 
566 
2 0 6 

























i a a 
























37 1 1 
9 
1 9 
4 5 1 































1 4 7 
747 




B ? i 
1 1 1 







1 ? ι 




























LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERES TEXTILES SYNTHE­
TIQUES AUTRE QUF POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
COI FRANCE 
032 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 9 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N ! 
9 7 4 DANFMAR< 
4 0 0 F T ATSUN!S 
732 JAPON 
2 3 7 
7 8 
1 2 2 8 
9 8 




4 0 1 
1 0 9 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 2 1 






7 4 , 
3 7 0 
5 7 0 






17 3 9 7 
9 0 0 
4 7 6 








1 8 ! 
? ' , 
? ' , i n 
901 71η 
111 
1 1 1 




0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 








6 4 3 
4 8 1 
1 6 ? 
1 6 ? 









1 7 0 
2 
21 




5 4 1 
4 2 0 
l ? i 
1 2 ? an 
STPEIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGFN AUS KUENSTLICHER SnlNNMASSE 5 1 0 2 . 2 9 LAMÉS. ET I M I T A T I O N S OE CATGUT EN MATIERES T E X T I L E S A R T I F I C . 
0C1 
C 0 3 
CC4 
0 C 5 







2 ? η 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PSYS­BAS 
0 0 4 A L L E » . F E D 
0 0 6 I T A L I F 




12 I ? 
70 
1 4 6 
?»' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
l a n u a r - D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
0 ? 6 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 D 2 1 
S Y N T H 
A U F G E 
— 1971 — J a n v i e r - D é c e m b r e 




7 0 2 
2 9 3 
6 4 4 
6 4 9 
6 4 9 
4 4 6 
: T I S C H F U N 
4 A C H T 
F r a n c e 
5 
7 3 
1 " ? 




B c l g . -
) K U E N S T L I C H E 
S Y N T H E T I S C H E S P I N N F A E D E r . 
C C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
4 C 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
K U E N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
io la 
i o n 
1 0 7 0 
1 Û 2 1 
1 0 3 0 
G E W E B 
S Y N T H 
0 0 1 
0 0 ? 
ce? 
0 C 4 
0 P 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 ' ? 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 9 3 0 
G E W E B 
0 0 1 
0 0 7 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
G E W E B 
P O L Y P 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
Q 1 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 ' . 
7 3 2 
1 0 C 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 D 2 1 
1 0 3 P 
1 0 4 0 
G E W E B 
F 4 E D E 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
I L I C H E 
: A U S 
7 2 
ί ο 








2 7 6 



































Ξ M I ! 
= A U S 
, 3 6 
Γ 4 
= 7 ? 
7 4 2 
7 5 9 
5 7 ? 
3611 




0 6 6 
ι r> 
8 9 4 
3 3 ? 
4 4 7 
1 2 













S T R E 









E F U E R 
1 3 
2t>0 
7 5 " 
7 6 5 
4 1 





4 7 1 
1 0 
2 7 3 
4 4 1 
7 9 2 
7 4 1 
? ? 3 
a 
5 1 
I 5 I I S C H F N UOER 
I E F U E R R E I F E N 
. 1 " . 
? ' l 
7 6 8 
. . . . 
-
" 1 4 
















N e d e r l a n d 
f 
22 
1! i : 
Γ 
1 1 
S P I N N F A E D E N , 

























Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 9 
3 
5 5 0 
3 9 3 
1 5 ? 
1 5 2 
1 4 9 
I t a l i a 
2 7 9 
1 7 1 
a m 
4 7 
4 5 1 
6 5 1 
7 B 0 










1 1 4 














. . i n 














. 2 0 
K U F N S T L I C H E N S P I N N F A E D E N 
1 4 5 1 0 = 
. 2 3 5 
? 9 1 
5 7 ! 




6 4 C 
7 ? r 
8 2 F 
8 ? ' 
4 4 1 
• 




3 9 1 












F E N U . A E H N L . 
1 4 




. . . . " 
2 7 9 





G A R D I N E N M I T 
4 , U N D I C H T 




1 " 1 






M I N D 
1 










F C R M E N AUS t 
1 
. 9 ? 5 





3 3 C 




. 5 1 
a 8 « 
1 
2 2 3 
, 1 1 4 ! 
4 
2 2 « 
, . a 
2 6 
Í 
1 6 2 « 
1 3 7 3 
2 6 1 
2 5 1 
2 2 « 
a 
3 9 0 
7 6 , 6 
5 9 1 
. 1 
1 
. . . 
4 7 
1 7 9 5 












' 1 3 




. ». . . . • 
1 4 1 8 






à . . • 7 
6 
. . • 
O L Y A E T H Y L E N O D E R 
1 8 
2 3 
4 2 0 
. 3 5 




4 7 1 
9 
I 9 4 4 
4 9 6 
1 4 4 8 
1 4 4 8 






. . . . . • 
1 1 a 





P C S Y N T H E T I S C H E N S P I N N ­
N I C H T A U S P O L Y A E T H Y L E N O D E R P O L Y P R O P Y L E N 


















3 0 5 
5 
5 
1 3 9 





. . 1 
? 




0 3 6 S U I S S E 
7 3 2 J A P 3 N 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E 
1 0 Ό C L A S S F 1 
1 0 2 1 A F L E 
5 1 0 3 F I L S 
N U E S , 
5 1 0 3 . 1 0 F I L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 R E L G . L I I X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L T M . F E D 
0 3 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 7 6 S U I S S a 
0 5 0 G R E C F 
D 6 0 P U L O G N F 
« 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
5 1 0 3 . 2 0 F I L S 
O D I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 4 2 E S P A G N F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 F X T R A - C E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 




DE F I B 
n a 
2 8 7 
4 4 ! 
2 8 3 
1 6 3 
1 3 3 
B a s 
' E S 
F r a n c e 
! 1 
6 3 





r F X T I L E S 
C O N D I T I O N N E S POUR 
DE F I B R E S T F X T I L E S 
1 
1 
3 2 2 
9 ? 
1 1 9 
5 1 e 
8 2 





5 4 6 
1 1 6 
l i p 
7 1 5 








. . . 4 
! ! 9 
1 1 9 
9 
0 
! . • 
DE F I B R E S T E X T I L E S 
1 2 
6 1 
1 3 0 
1 0 
7 7 7 









. . . ■ 
1000 DOLLARS 















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 6 
4 
4 1 1 
7 7 
3 5 9 
3 5 9 
1 5 6 
S Y N T H E T I Q U E S F T A R T I F 1 C I E L L FS 
L A V E N T E A U D E T A I L 
S Y N T H E T I Q U F S 
9 6 
. ? l 
4 6 
. 2 « 
. . s 
1.9c 







3 1 8 
6 5 
1 7 7 
3 4 
. ù 
6 7 1 
4 0 9 
1 6 « 
1 6 7 
1 5 8 
1 
. 
























4 6 4 














I t a ia 
4 5 η 
7 1 4 
7 7 3 
1 O i 
6 7 1 
6 1 1 
4 5 6 
C 0 N T 1 ­
? 





1 o n 














. F T A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S 
5 1 C 4 . 0 3 T I S S U S OE F I B R E S T E X T I L F S S Y N T H E T I Q U E S POUR P N E U M A T I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
P 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A I L E M . F E O 
0 9 5 I T A L I E 
0 ? 2 Ρ Ο Υ . U N ! 
0 3 0 S U E D E 
0 1 6 S U I S S F 
4 0 0 F T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
' 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 9 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 1 1 A F L E 












3 7 ? 
7 3 5 
1 1 6 
? ! i 
7 9 4 
2 1 7 
7 0 ? 
? 9 9 
1 9 7 
1 7 
6 1 ? 
2 6 ? 
1 7 0 
8 9 ? 
8 6 5 
1 4 ' . 
2 8 
4 0 1 
. 5 n 
1 7 9 ? 
. 1 
■ 
1 8 4 6 
1 8 5 4 
? 
? 
7 0 " 
. 6 3 ! 
5 9 6 
1 
1 2 3 Γ 
6 9 6 
1 7 0 8 
1 0 1 
. 5 4 7 
5 1 6 7 
1 3 8 4 
3 7 a ? 
7 7 8 3 
3 1 3 4 
• 
7 ? « 
5 3 6 
7 4 
. . 
î 7 7 
. 
8 7 6 





5 1 0 4 . 0 5 T I S S U S C O N T E N A N T D E S F I L S D · E L A S T O M E R ES 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 






1 I C 
1 2 
3 6 0 
? ? 0 
! i l 
1 3 1 
1 2 B 
4 6 








5 1 0 4 . 0 7 T I S S U S O B T E N U S A P A R T I R 
P O L Y E T H Y L E N E DU 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
C 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S i r o E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 4 H O N G R I E 
4 0 D E T A T S U N I S 
4 D 4 C A N A D A 
1 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 I ' I T R A ­ C = 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 









5 1 0 4 . 1 1 T I S S U S POUR 
5 2 
4 0 2 
6 4 8 
5 1 9 
7 0 





7 4 ? 
1 3 
8 0 5 
7 1 1 
0 9 5 
0 1 8 
? ' . 8 












DE L A M E S 
DE P O L Y P R O P Y L E N E 
7 7 





4 2 5 






1 5 7 5 






4 8 9 ? 





V I T R A G F S , C O N T . 8 5 PC 
T I 9 U F S , C L A I R S , 
P O I F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S F 
0 4 2 E S P A G N F 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
4 
! 2 
O l ) 
2 4 5 
5 4 
4 1 6 
7 7 6 . 
9 1 1 











ET F O R M E S 
6 
3 7 7 
. ? 5 7 ? 
7 
5 7 1 
, . ' 4 
. ! 
3 4 7 9 
? 9 1 3 
5 5 7 
5 5 7 
6 ? ? 
. 
F T P L U S 
A U T R E S OUF P O L Y E T H Y L E N E OU 
1 9 9 










4 0 6 
7 








6 7 9 
3 9 1 
3 6 3 
i ? 
. ' 
. 4 6 
9 1 4 









1 8 9 
6 3 
1 1 ? 
1 ! ? 
1 1 ? 











. 6 1 
6 ? ! 
1 
1 5 
7 ' · ? 
1 0 
6 " 5 
1 0 9 
7 9 6 
3 9 5 






7 0 ? 
4 ? 
1 9 ? 
1 
4 5 0 























' 1 ? 





OE F I B R E S S Y N T H F ­




9 6 7 
7 9 
3 6 
7 9 8 
7 5 ? 
1 7 3 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
U n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
Ì O ' O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C.FWFB 
G A F O U 
M E N G E N 
EG­CE 
E M I T 
I E N , 
1 0 9 1 
7 2 3 
7 6 9 
l i o 




M I N D . 








1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
5 0 
6 0 






. . , 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
8 3 7 
5 0 3 
3 3 4 
3 3 4 
3 1 5 
, • 
S P I N N F A E D E N , N I C H T 
3 ° ' 7 
? 
? 
. . . • 
F U E 0 
U N D I C H T , P O H ODER G E B L E I C H T , N I C H T AUS P O L Y A F T H Y ­
L E N O D E R P C L Y P K O P Y L E N b 
0 0 1 
0 0 ? 
D C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
G E W E B Í 
G A P O l r · 
M I T 



















M I N D . 






















! ! . • 
8 5 P C S Y N T H E T I S C H E N 
s 







. 1 ? 








S P I N N F A E D E N , N I C H T 
J N D I C H T , G E F A E R B T , N I C H T A U S P O L Y A E T H Y L E N ODER 
P O L Y P R O P Y L E N 
• D P I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 2 
O t W t B F 
G A F O I K 
M I T 
E N , 
1 5 1 
' , 3 
6 9 
? 0 ? 
' . 8 
1 3 
4 
5 5 8 


















I l i 
. 1 6 
1 6 7 
1 9 
. ­
3 7 0 
?1 6 
8 5 PC S Y N T H E T I S C H E N 
J N D I C H T , B U N T G E W E B T , N I C H T 
P O I Y P R O P Y L F N 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 7 
0 4 ? 
7 0 4 
4 0 0 
7 ' ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
G E W E B F 
G A P O I N 
M I T 









































Í 1 PC S Y N T H E T I S C H E N 
6 
3 5 




















S P I N N F A E D E N , N I C H T 
A U S Ρ 
1 















F U E R 
7 










F U E R 










S P I N N F A E O F N , N I C H T 
J N D I C H T , R F Q P U C K T , N I C H T A U S P O L Y A F T H Y L E N ODER 
P O L Y P R O P Y L E N 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 P 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 4 2 
2 0 4 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 










1 7 7 





. 1 3 
• 
M I N O . 
O D E R C E B I 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
2 0 4 
2 C 8 
4 C 0 
6 C 4 
6 C 3 
7 3 ? 
1 0 C 0 
7 5 9 
3 3 5 
2 0 6 
4 3 3 
1 1 7 
6 2 










4 3 8 
? 7 2 5 
2 









! 1 ? 




? ( , 
4 
1 






. . . • 
8 5 PC S Y N T H E T I S C H E N 
N I C H T AUS 
2 6 
1 





. . 4 ? 
1 2 
1 2 
. . 6 3 
? 3 1 
1 
5 







S P I N N F A E D E N , D I C H T , 
P O L Y A F T H Y L E N ODER P O L Y P R O P Y L E N 
B 4 
a 






3 6 9 
! 2 P 
6 3 






. . . 5 
. a 
3 ? 
5 n s 
4 5 0 
















. . • 
F U E R 
6 
. . 11 









. 6 6 






. 1 4 
11 
R 
2 7 8 
S 4 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
I O D O 
1 0 1 9 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 9 3 0 
1 9 3 2 
' 0 4 0 
5 1 0 4 . 1 
0 0 1 
3 9 ? 
P 9 3 
0 0 4 
9 9 5 
9 1 ? 
O l a 
9 4 9 
9 4 2 
4 9 1 
7 i ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
! 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C F 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S a ? 
. Α . Δ Ο Μ 
C L A S S r 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 6 4 7 
6 4 B 1 
3 1 6 6 
3 1 4 3 




F r a n c e 
s i n 
1 8 0 
l i n 





3 T I S S U S , C O N T . 8 5 PC E T » 
V I T R A G E S , C L A I R S , E C R U S 
OH P O L Y P R O P Y L F N F 
F P A N C r 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F P 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
4 0 7 
2 8 0 
8 ? 
7 9 ? 
1 6 , 
1 0 





1 5 4 7 
! 1 P 7 
4 3 5 
4 7 7 
3 3 6 
7 
fc 
5 1 0 4 . 1 5 T I S S U S , C O N T . 8 ' 
0 0 1 
0 9 2 
C , 9 i 
0 7 4 
C 9 5 
0 3 6 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
V I T R A G E S , C L A I R « 
P P D P Y L F N E 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F " 
Ι Τ AL I F 
S U I S S F 
. M A R O C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S C ? 
. A . A D I 
1 2 9 ? 
2 1 3 
3 ' 1 
4 7 0 
7 3 ? 
2 ' 5 
3 0 
? 8 8 1 
? 6 9 8 
2 7 6 
1 4 6 
2 3 1 
3 0 
3 0 
5 1 0 4 . 1 7 T I S S U S , C O N T . P5 
C ) 1 
0 9 1 
0 0 4 
0 3 5 
O l i 
9 ' , ? 
1 9 4 
4 D P 
7 1 . 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
V I T R A » F S , C L A I R S 
P U L Y F T H Y L F N F n u 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
A l L F M . F F " 
I T A L 1 a 
R O Y . U N I 
F S ' M G N P 
. M A = D C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. A . A O M 
a i D 4 . 1 B T I S S U ? 
P I ! 
0 9 2 
0 9 3 
9 9 4 
9 9 6 
,9 7 ? 
9 7 6 
0 4 2 
1 9 4 
4 0 0 
1 P D 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 2 1 
C O I 
0 0 ? 
C 9 3 
9 9 4 
0 9 5 
9 2 2 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 9 
0 4 2 
0 4 8 
1 9 4 
ι » , a 
4 9 0 
4 9 4 
6 0 8 
7 1 2 
1 0 0 0 
V I T R A ' 
1 9 1 
( i 




! o f 
1 7 
2 9 
a n a 
5 2 0 
2 f l f 
6 8 
1° l o p 
1 9 8 
, C O N T . 8 5 
F S , C L A I R S 
P O L Y P R O P Y L E N E 
F R A N C E 
B r L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N F 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
T I S S U S 
C L A I R S 
5 9 » 
4 P 
3 6 
1 5 a 






1 4 8 1 
1 2 » 0 
1 8 9 






, C O N T . 8 5 
, F CR US OU 
P O L Y P R O P Y L E N E 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R U Y . U N ! 
S U I S S r 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y T 1 G D S L A V 
. M A R O C 
. A L G E R I F 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
J A P O N 
M O N D E 
2 6 1 3 
1 0 1 4 
7 1 9 
3 2 1 1 
6 0 8 
3 1 4 
». 4 0 
2 9 2 
S i 
4 9 
1 0 6 
4 7 
8 1 
2 8 6 
i ? 
7 7 
1 7 4 7 
1 1 9 0 3 
. 2 4 2 
1 9 








6 8 6 
4 2 1 
1 6 6 




1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4 81 





N e d e r l a n d 
6 6 ? 
4 7 4 





V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 7 7 1 
4 e ? 0 
? 6 9 1 
2 e o i 
2 7 4 ? 
. , ■ 
L U S DC F I B R F S S Y N T H E T I Q U E S , 
l u l l a 
N O N 
7 4 4 
? 1 7 
7 7 
? ! 
. , . • 
POUR 
DU B L A N C H I S , A U T R E S O U E P O L Y T T 






. . • 
4 5 ? 


















. 1 1 
. 1 9 7 
. ! ! 2 6 
7 ' , 7 
1 1 3 
? i 4 
7 ? 4 
2 0 ] 
! 
PC F T P L U S OF F I B R F S S Y N T H F Τ I 0 U F S , 




1 0 1 
4 
3 D 
7 7 ! 
7 7 7 





, A U T R E S 
9 7 7 
. a». 




1 3 1 ? 





O U F P O L Y F T H ' 
4 9 






1 9 ? 




2 8 ? 
3 0 
4 1 
. 1 5 0 
1 7 4 
4 3 7 
5 0 2 
1 8 5 
1 a s 
1 a i 
• 
PC F T " L U S DE F I B R F S S Y N T H F T I O U F S , 
, F I L S Qa P I v r R S a 
P O L Y P R O P Y L F N E 
. 1 à 
7 7 
31 
? î l o i 
1 
? 
2 9 7 
7 1 
2 7 4 
7 7 
2 1 n a 
1 n a 
2 1 




. . • 
7 0 9 
1 9 1 
! ? 
1 ' I e 
• 
S C O U L E U P S . 
6 




1 1 1 
. . ' . ? 
6 
. 
1 6 0 




PC E T " L U S OE F I B R E S S Y N T H F ! I O U F S , 






. 1 2 a s 
. 









2 6 6 
7 0 






5 3 ? 















. . . ­
2 5 0 
7 
1 




4 1 ' . 




. . , • 
PC E T P L U S DE F I B R F S S Y N T H E T I O U F S . 
B L A N C H I < 
. 9». 
8 
! 4 3 3 
1 a 
1 f . l 
»! . a i 
1 
, 6 7 
8 1 
! 5 4 
. . m a 
2 4 3 6 
, A U T R F S 
? 9 9 
. s « 





1 1 9 8 









1 » . 
. . 
POUR 
P O L Y ­
NOM 




OUE P O L Y E T H Y L E N E 
4 7 5 
1 6 7 






, . . 4 ! 
a 
? ! 1 
! 8 9 4 
1 3 4 1 
7 7 1 
1 2 7 
. 4 3 6 
8», 
4 P ? 
1 0 3 
, 1 ' . 
, . . 7 0 
. 
1 4 9 




6 ' » 
, 1 7 
. 
? n o 





P O U P 
1 1 
/. 7 0 
, > '. . 6 
7 7 
7 n 







1 7 0 
1 
! 1 
, S ' 
7 6 7 




. . • 
5 0 7 
? P 
1 
7 1 ° 
6 0 
6 8 
1 7 B 
2 7 
1 0 6 
. . 6 ' . 
1 1 
7 ? 
8 7 9 
6 8 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e ! 
Code 
pays 
1 0 1 9 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B I 
G E F A E ' 
P O L Y P I 
O C ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O C S 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G E W E B ! 
G E FA Et 
P O L Y P 
P C I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
( l ' I 
0 4 2 
' C 4 
4 0 0 
4 C. 4 
7?? 
11 0 ) 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 ' ) 
1 0 7 1 
1 9 1 9 
1 0 3 1 
1 0 7 7 
1 0 4 0 
J A C O U / 
P I C H T 
I I F I I F R 
0 P 1 
ro? 0 C 1 
P 0 4 
0 0 6 
' . C O 
1 0 0 0 
M I O 
1 0 1 1 
1 1 7 0 
1 C 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 ? 
C F W F B F 
J A C . I I / 
7 6 CH 
0 0 1 
C O ' . 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G E W E B ! 
J A C D U / 
7 5 CM 
P C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
Γ 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 D i ] 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
G E W E B E 
B E D R U C 
M E N G E N 
EG­CE 
1 9 0 4 
.3?? 
74 3 
2 4 2 
7 6 
5 5 
M I T M I N O . 
F r a n c e 
1 5 6 
■ 7 4 







•Lux. N e d 





B 5 PC S Y N T H F T I S C H E N 
B T , M A X I M A L 5 7 CM 




1 1 7 
4 2 
1 
2 2 8 




M I I M I N D . 
B T , U E B E R 
O P Y L E N 
7 4 6 
2 0 1 0 
7 4 5 
7 1? 









5 4 4 4 
5 ? 3 8 
2 0 5 
1 3 9 
1 2 0 
1 3 
12 2 













8 5 PC S Y N T H F T I S C H E N 
5 7 CM BR 
4 3 7 
3 9 
7 2 8 
8 9 
1 4 











l i • 
M I Τ M I N O 
3 U N I G E W E I T , U E H F R 
2 5 0 G / Q M , 





1 1 ? 






M I T M I N D . 
R D ­ G E W E B E , 
Ξ Ι Τ , 
. 8 5 
1 1 4 
e r l a n d 







I t a 
7 9 1 
1 8 6 
1 8 6 
1 1 3 
. . 
S P I N N F A E D E N , D I C H T , 
A U S Ρ 
2 
? 
. ! 7 ­
5 • 
! 4 Γ 
1 4 ? 
. . • 
ia 
1 6 6 
1 7 7 
1 5 B 
4 1 
1° . • 










S P I N N F A E D E N , D I C H T , 
N I C H T A U S P D L Y A E T H Y L E N ODER 
? ? ? 
1 7 






5 9 ? 







7 4 4 
2 9 1 
1 9 1 
1 3 2 9 




PC S Y N T H F T I S C 
B I S A U S S C H L . 
N I C H T A U S P U L Y A E T H Y L E N ODE 
3 5 PC S 
D I C H T , 
B R E I T , N I C H T A U S Ρ 
I O 





? 5 7 




M i l M I N O . 
R D ­ G S W E B E , 
B R E I T UND 
1 4 5 
3 ? 
1 7 
1 9 4 
1 5 1 
1 7 
2 ,' 3 
l i d 
4 
1 6 
7 4 6 
5 4 1 
1 8 5 
6,6 
1 4 
1 1 0 
1 1 8 
M I T M I N D . 
9 













. . . 
r N T H F T I S C H F N S P I N N 
J I I N T G F W F B T , U E B F R 
1 L Y A E T H Y L E N 
5 1 
1 
. . • 
5 7 
6 7 
. . . • 
8 5 PC S Y N T H F T I S C H E N 
D I C H T , 1 L N T G E W E B T , 
DDEP a 
I 
1 6 ? 
1 
. . • 
1 5 6 
154 
1 
1 . • 
S P I N N 
1 I C H T 












1 3 6 
1 3 
9 
1 1 3 












8 5 PC S Y N T H E T I S C H E N 
K T , M A X I M A L 5 7 CM 
P O L Y P R O P Y L E N 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 













. ? » 
1 6 
1 . 





7 . • 




4 0 7 
7 6 ? 
6 0 3 




­, . 1 7 
. 7 
2 4 7 0 
? 3 6 8 
1 0 ? 
1 0 2 
7 6 
1 









1 7 5 




. . . • 
H E N S P I N N F A E D E N , 
1 4 0 CM B R E I T , 











F A E n E N , K E I N 
6 7 B I S E I N S C H L . 
O L Y P R O P Y L E N 
9 










F A F D E N . K E I N 






. . . • 
Z W I S C H E N 5 7 U N D 




1 9 6 
1 5 ? 
7 
6 
'­. . • 
P A E D E N , D I C H T , 
O L Y A E T H Y L E N ODE 
1 7 











1 9 6 












Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 Ί 
1 0 3 0 
1 9 3 1 
10 4 0 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S a 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . 4 9 4 
C L A S S F ? 





1 6 5 
7 m 
5 1 8 
3 7 4 
2 ! 7 
1 4 8 
4 
5 1 0 4 . 7 3 T I S S U S , C O N T . 8 " 
9 9 1 
n i ? 
C O I 
9 0 6 
0 9 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 9 1 1 
1 0 7 0 
Ι Ο Ί 
: L A I R ; , T F i N T s , 
P O L Y E T H Y L E N E U U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
! 1 
? 4 5 
i n 
1 1 
e ? 6 
4 6 S 
7 6 
7 1 7 




5 1 0 4 . 2 6 T I S S U S , C O N T . 8 ' 
0 0 1 
O H 
P D 7 
0 0 ' , 
C 9 5 
0 2 7 
η ? f , 
0 1 3 
0 4 2 
7 1 4 
4 0 0 
4 9 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C L A I R S , T E I N T S , 
P O L Y E T H Y L E N E OU 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F r P 
I T A L ' F 
R O Y . U N ! 
S U I S S F 
A U T R IC .HE 
E S P A G N F 
. M A P D C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
, Β ή Μ Λ 
. A . A O M 










9 4 1 
6 9 7 
5 1 1 
9 9 ? 
4 7 7 
7 6 6 
4 9 1 
1 0 6 
9 0 
5 7 
7 5 P 
1 6 
! 9 6 
1 1 3 
s a p 
5 7 ? 
4 5 7 





5 1 0 4 . 7 6 T I S S U S J A C Q U A R D , 
0 9 1 
0 9 ? 
0 0 ? 
0 9 4 
0 0 5 
4 9 0 
ìooo 
l o i n 
i o n 1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
N.DN C L A I R S , 
E X C L . 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L Ι Γ 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F ! 
A F L F 
C L A S S F ? 
. A . A ,DM 
P L U S 
F I L S 
France 
1 6 5 ? 
B 8 3 
7 1 3 
1 7 3 
1 6 6 
1 4 3 
PC E T Ρ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 




. . 1 
L U S DE F ' 
Nederland 
1 5 6 5 
? 2 6 






? 6 ' 6 
1 D 6 0 
1 0 4 7 
6 7 9 
3 
B R F S S Y N T H E T I O U F S , 
D ' U N E L A R G E U R M A X I M U M 5 7 C M , A U T R E S 
P O L Y P R O P Y L E N E 




















7 2 4 
5 3 
• 
8 1 7 








3 6 9 
Β 
7 P 7 




PC E T P L U S OE F I B R E S S Y N T H E T I Q U F S , 
9 ' U N E L A R G . DE P L U S D E 5 7 
P O L Y P R O P 
2 1 1 6 
1 6 1 
1 1 3 6 









4 4 0 ? 
4 0 2 5 
3 7 7 
3 1 5 




C O N T . R 
D E D I V . 
D E 2 5 0 G / M 2 , 




3 0 7 
? P 
8 3 7 






5 1 0 4 . 2 7 T I S S U S , C O N T . R? 
O D I 
0 0 4 
0 9 5 
0 3 6 
9 7 3 
0 4 2 
ìooo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T I S S U S J A C Q U A R D , 
S I J P . 5 7 A 7 5 CM 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 




1 3 2 
? ! 4 




9 3 4 
7 3 4 
1 9 0 
1 9 3 
1 7 3 
6 
5 1 0 4 . 2 8 T I S S U S , C O N T . 8 5 
0 9 1 
o n 7 
0 9 3 
0 9 4 
C 15 
O l ? 
0 1 6 
0 1 8 
0 ' . ? 
? 9 4 
4 0 9 
7 7 ? 
' 0 0 0 
Ì O ' O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 9 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
T I S S U S J A C Q U A R D , 
6 7 E T 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. A . A O M 







L A R G 
3 4 6 
2 3 8 
9 3 
2 6 9 





6 1 9 
4 7 
2 7 8 
1 7 4 
0 5 ? 
1 ? ? 
s n o 
1 6 0 
6 2 2 
6 1 9 
5 1 0 4 . 3 2 T I S S U S , C O N I . 8 5 
0 0 1 
0 7 4 
0 9 5 
9 ? 2 
C L A I R S , I M P R I M E S 
P O L E T H Y L F N f i 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 








C L F N E 
1 2 7 7 
. 4 8 8 
1 0 3 6 





'1 1 4 
4 
3 
? 3 5 8 






5 PC F T Ρ 
C O U L E U R S 
4 6 9 
3 1 7 6 
. 1 9 3 0
7 3 ? 
1 2 
ι ? 1 4 
4 
. 3 4 
6 
7 6 
6 4 7 7 
6 3 0 6 
1 7 1 
1 1 5 
4 4 
1 
. . 6 
C M , AU TP F S 
2 7 5 4 
3 3 1 2 
2 8 6 2 
. 3 7 0 5
2 4 1 
1 3 7 
7 4 
5 7 
. 1 2 4 
. 6 ' 
1 3 3 R 5 
1 2 6 ? 6 
7 6 0 
7 6 0 
5 0 4 
. . . " 




M 9 M 





7 4 7 
4 7 4 
3 7 1 











4 4 7 
0 ? 
1 2 
7 9 ! 
. 3 s 
i o n 
ι 
1 
à . 4 1 
5 4 ' 
3 3 ° 
2 0 ? 
7 0 ? 
1 5 1 
. . . • 
L U S DE F I B P F S S Y N T H E T ! O U F S , 
, L A R G . S U P . 1 1 5 A 1 4 0 :M 













. ! 2 • 
8 
8 
3 1 4 
6 0 
1 8 
. 2 ° 3 
1 
7 2 ? 






PC E T P L U S OE F I B R F S S Y N T H E T I Q U E S , 
N O N C L A I R S , F I L S 
I N C L U S , 




2 0 7 




DE O I V . C O U L E U R S , 
S A U F 





M 1 T R F S O U F P O L Y E T H Y L . OU P O L Y P R O P Y L . 
8 




1 6 ? 










2 9 2 7 
2 9 1 4 
12 1 9 
7 
? 
1 0 6 




6 3 ? 
5 1 ? 
1 6 n 
1 6 6 
1 5 ? 
4 
PC E T P L U S OE F I B R F S S Y N T H F T I Q U F S , 
N O N C L A I R S , F I L S DE O I V . 
. , A U T R F S Q U E P O L Y E T H Y L E N E 
4 3 
4 
4 7 ? 





6 1 7 
? n 
6 6 
1 4 3 6 
7 8 B 
7 4 8 
1 ? n 
5 6 
6 1 6 
6 ! 7 
4 9 
. 7 4 




! . . . • 
7 7 6 












. . , 5 
5 0 1 
4 8 3 
1 ? 
1 1 1 
. • 
C O U L . , N O N 
OU P O L Y P R 
7 7 7 
1 0 4 
1 6 








1 6 7 6 






PC E T P L U S D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S , 
, M A X I M U M 5 7 CM D E L A R G E U R 
OU P O L Y P R O P Y L E N E 
? ' · 3 













S A U F 
1 
1 





E N T R E 




N O N 
, A U T R E S Q U E 
1.19 
? 7 Õ 
8 
4 7 0 
1 8 
3 9 





. 7 4 
? 1 6 
1 7 5 
8 2 4 
7 0 1 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 





1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
c a i 
969 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
13 











9? i a 











M O N D E 
INTRA­CE 






GEWEBE MIT MINO. 85 PC SYNTHFTISCHFN SPINNFAEDEN, NICHT 5 1 0 4 . 3 4 
U N D I C H T , 3E0RUCKT, UESER 57 CM B R E I T , NICHT AUS PDLYAETHYLFN 
ODER POLYPROPYLEN 
11 
1 1 0 
•141 
" 1 ? 
! ' . n 
3 2 
12 
T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON 
C L A I R S , IMPRIMES, PLUS OF 57 CM LARGEUR,AUTRES OJ F POLYETHY­
LENE OU POLYPROPYLENE 







6 9 0 
4 3 4 
1 1 6 
74 
8 
0 0 1 
O d 
0C3 
0 0 4 
0C6 
0 ? 2 
OiO 





4 0 9 
71? 
BCD 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 5 
3 5 3 
193 
! ? 1 




















































1 5 3 
3 1 9 








8 0 1 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 9 4 





A L L E M . F f O 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNF 
0 6 0 POLOGNE 
204 .MAP.DC 
400 F T A T S J N I S 
? 3 2 JAPON 
300 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 











2 7 5 4 
1 6 7 7 
1 4 6 9 
? 6 3 9 
4 3 9 8 










14 1 14 
17 9 8 6 
1 1 2 7 
1 0 0 7 
635 




6 ' . ! 
9 7 7 
1 2 0 5 
IT 
2 












i n a 
V i i 
7 1 0 














1 9 ? 5 
1 84? 
B? 
1 4 4 1 
1 341 







5 47 s 4 n 1 7 1 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. ROH 6 1 0 4 . 3 6 
ODER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAFTHYLEN OOFR POLYPROPYL ÉN T I S S U S , CONT. MOINS OE 65 PC DE F IPRES SYNTHET 1011 ES, E DU B L A N C H I S , AUTRES QUE POLYFTHYLFNE OU POLYPROPYLFNE 
0 0 1 ' 
0 0 ? 
C C I 
( 04 
oca 0 7 ? 
0? 6 
4(10 
7 1 ? 
7 76 
l oco 
1 0 1 0 





0 0 1 
n o ? 
0 C 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
O i O 
0 16 
0 1 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 00 
4C' . 
7 1 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
2 7 1 
? 1 
1 7 6 















1 ? 0 
111 
115 7 4 6 










S ? ? 










1 4 1 
1 4 9 
66 
15 4 IB 











4 0 3 
0 0 1 FPANCr 
0 9 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 9 5 I T A L i a 
D22 ROY. I N I 
0 1 6 SUISSÇ 
400 FTATSUNIS 
73? JAPON 
' 3 6 TAIWAN 
' 0 0 0 M O N D F 
1010 INTPA­CF 










5 1 6 







7 7 8 




76 ' . 70 







? 7 0 
3 6 
9 









1 7 9 














' ? 3 
GER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, 
AUS PULYAFTHYLFN ODER POLYPROPYLEN 
T I S S U S , CONT. MOINS OE 86 PC DE F I B R F S SYNTHFTI OJ F S , 
AUT .ES OUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
5 
?6 





















3 1 9 




JACQUARD­GEWEBE,MI T WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINN­
FAEDEN, BUNTGEWE8T, UEBER 115 B I S AUSSCHL. 140 CM B R F I T , 
















0 9 ? 
0 9 3 
0 94 
0 9 5 
9 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 7 
7 0 4 
40 9 
4 9 4 
7 7 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 9 2 0 





BELG.L I I X . 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E O 







F T A T S J N I S 
CANADA 
JAPON 








5 1 0 4 . 4 4 T I S S U 
1 1 1 ! 
5 7 1 
5 79 
931 
1 4 1 6 
2 1 
'.? 







4 9 7 9 
4 6 0 1 
































4 ' .9 
69 







1 7 39 
1 6 1 0 
1 2 9 
1 1 8 
38 
I 






;OUARD, CONT. MOINS DE 85 PC DE PIRRES SYNTHETIQUFS 
a l L S DE O I V . C O U L . , LARG. SUP. I ! 5 A 140 CM EXCLUS. PESANT 
" I U S DE 2 5 0 G / M ? , AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYL FNE 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 

















0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0D5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 ? 0 CLASSF 1 






1 9 1 






















1 4 5 
. , 1 4 0 
77 . 
3 6 4 . 




GEWEBE M I I WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, K E I N 5 1 0 4 . 4 6 
JACQUARD­GEWEBE, BUNTGEWEBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
T I S S U S , CONT. MOINS OE 85 PC DE F I B R F S SYNTHETIQUES. SAUF 
TISSUS JACOUARD, F I L S DE D I V . COULFURS, AUTRES OJF POLYETHY­
LENE Oll POLYPROPYLENE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 ? 7 
9 76 
0 4 ? 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 












































, . • 24 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 9 4 ALLEM.FFP 
CD5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN I 
0 7 6 SUISSE 
0 4 ? aSPAGNE 
?04 .MARDC 
4 0 0 ETATSUNIS 
' 3 2 JAPON 


























1 1 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ì o i o 1011 1020 1071 1030 1032 
178 31 19 5 12 
12 1? 12 
! ! 2 ? 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 FXT3A-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S F 2 .A.ADM 
1070 1 0 Ί 1930 1032 














GEWEBE MIT WENIGER ALS 36 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, 
DRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN CDFR POLYPROPYLEN 
B F - 5 1 0 4 . 4 8 T I S S U S , CONT. MOINS DE 85 PC DF FIBRES SYNTHETI OU ES, I M " R I -
MFS, AUTRFS QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 








n i a 

































KUENSTLICHE COROGEI.EBE FUER REIFEN 
o r i 
P O I 










ì c c o 
1010 


































0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
P04 ALLFM.FED 
DD5 I T A L I F 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 ' 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4D0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N 0 F 
1 0 1 0 IMTRA­CE 
















































































































064 HONGO IF 
066 ROUMANIE 
664 INDF 
10P0 M O N D F 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CF 
1070 CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S F 2 




























































C.FWFBF MIT KUENSTLICHEK F LASTOMFR­FAFDEN 
001 9 . 7 
002 11 1 
003 4 . 4 
0P4 ?3 . ?1 
004 3 1 












0 9 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
P05 I T A L I F 
0 3 6 SUISSF 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 




















GFWFBE MIT M I N D . 86 PC KUFNSTLICHEN SPINNFAFOTN, UMDICHT, 
RUH ODER GEBLEICHT 
5 1 0 4 . 5 6 * l T I S S U S , CONT. 35 PC ET PLUS OE F IBRFS A R T I F I C I E L L E S , C L A I R S , 
ECRUS OU BLANCHIS 
0 0 1 
O d 




0 1 6 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








0 1 6 
0 6 2 
7?? 
1000 
I C I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















































P D l FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
00 5 I T A L I F 
02 2 RO Y . U N I 
0 3 6 SUISSF 
85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE ! 
1021 AELE 
1040 CLASSF 3 






















































































1 0 4 0 
FPAWCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










5 1 0 4 . 6 2 »1 T I S S U 
0 0 1 
co? 094 
905 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10?0 




F I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












































CONT. 85 PC FT PLUS DE FIBRFS ART I FI C I ELL FS, 



























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
mj Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
L S n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
G E W E B ' eroRuc 
O O I 
O C ? 
O P A 
C 0 5 
0 ? 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i p i l 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G E W E B E 
M E N G E N 
EG­CE 













M I T M I N D . 
O D E R G E B L E I C H T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 C 0 
4 0 4 
6 C 4 
7 2 8 
7 ? 2 
7 ? 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G t W F B F 
G F F A E R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
or.4 
0 0 6 
1 0 C 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
G F W F B E 
U F B E R 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 4 2 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E W E B E 
B R E I T E 
T A F T ­ , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 6 
0 ' 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 . 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 B 
7 7 2 
1 0 0 0 l o io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
5 5 7 
1 1 5 
1 5 7 
6 3 5 
4 9 4 
5 0 1 




1 1 6 
6 0 
7 





3 5 6 1 
2 1 2 6 
1 4 3 5 
1 2 0 3 
7 1 7 
6 0 
1 
r i ? 
M I T M I N D . 
F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 



















8 5 PC K U E N S T L I C H 
2 1 





, . 1 4 
1 6 4 
. 3 
4 4 ? 
1 6 9 
? 9 0 
? 7 4 
1 0 1 
1 
! 1 4 
1 5 




2 9 3 




. . • 
k g 
N e d e r l a n d 








Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 




















EN S P I N N F A E D E N , D I C H T , R O H 
7 ? 
5 
. 7 1 ? 
5 5 
1 
. i s 
12 
. . . . 6 
3 
­
3 8 7 





. 1 ? 
1 5 7 
1 0 
1 6 6 
a 
1 5 η 
3 9 6 
2 0 8 
1 5 ? 
. 4 6 
7 
3 ! 
. . 5 
• 
1 5 3 9 
6 9 2 
8 4 3 
S D Ì 
6 9 6 




2 1 » 
. ! 3 
. 4 
9 1 
1 0 » . 
. . . 1 ? 
a 
. 7 6 
a s a 
6 4 6 
7 4 0 
1 0 ? 
». 7 8 
ι ο ί 
8 5 PC K U E N S T L I C H E N S P I N N F A E D E N , D I C H T , 






1 1 1 
1 3 3 
1 
1 
M I T M I N D . 
! 
. . 1 
? 
? 














R 5 PC K U F N S T L . S P I N N F A E D E N , D I C H T , 
1 3 6 B I S 1 4 5 1 
IC 4 
4 0 4 
1 3 7 0 
1 0 8 1 






l ' . l 
1 3 
1 6 
4 4 0 
6 2 
4 2 3 0 
3 4 1 5 
8 1 4 
5 8 9 
5 5 
2 
2 2 2 
M I T M I N D . 
9 1 
1 C 9 





. 6 6 3 
1 4 9 
8 
? 
8 3 3 






1 5 1 









7 7 ? 
6 3 
1 4 0 1 
» 6 3 
4 3 3 









1 0 3 
1 0 3 
. . • 
G E F A E R B T 
­ O O . S A I 1 N R I N D U N G 
? 3 ? 
2 5 2 
6 0 1 
, 2 4 9 
2 6 
1 1 
. . 2 4 
JS 
. . 1 6 3 
­
1 7 2 5 
1 3 9 0 
. ' 3 4 
2 1 5 
4 7 
a 
1 2 9 
8 5 PC K U E N S T L . S P I N N F A F O F N . D I C H T , 
R A L S 5 7 C H , N I C H T Z W I S C H E N 
S E R G E ­ O D E R S A T I N B I N O U N G 
4 5 2 
9 4 8 
5 1 5 
5 6 0 









1 1 1 
1 0 
6 7 
1 3 ·' > 7 
6 1 
3 6 3 2 
3 0 0 1 
6 3 1 
7 8 4 
1 6 7 
7 5 
6­7 
4 7 4 
1 6 6 
? 9 9 






. 6 1 
5 6 
. 6 7 
7 5 
2 8 
1 4 5 1 
1 1 8 7 






2 4 Ô 






5 0 6 





1 3 5 B I S 
5 6 









. . . . 7 
15 
5 3 4 










. . 3 
1 3 
9 
. . • 





! 2 s 
G E F A E R B T 
1 4 5 CM B R E I T , 
2 5 1 
1 4 4 
1 0 ' , 
2 0 3 
3 1 









. 1 1 
9 2 5 
7 0 6 
2 1 9 
1 3 7 







7 1 6 





N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
6 1 0 4 . 6 4 · ) T I S S U S , C O N T . 8 6 PC 
0 0 1 
9 9 ? 
9 9 4 
Γ 9 5 
0 1 6 
0 4 ? 
îooo 
1 0 1 0 
1 9 1 1 
1 0 2 0 
Ι Ο Ί 
1 0 4 0 
! M ? » ! M E S 
F R A N C a 
9 A Y S - 3 A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S F 
E S P A G N E 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A E L F 




2 1 7 
2 6 
7 6 
4 8 8 





5 1 0 4 . 6 6 » 1 T I S S U S , C O N T . 8 6 PC 
0 9 1 
0 1 ? 
0 3 1 
C 3 4 
0 9 5 
, 3 ? ? 
0 3 6 
0 4 9 
η.-, 7 
0 6 9 
9 6 9 
0 6 2 
4 0 0 
4 9 4 
6 9 4 
7 1 3 
7 7 ? 
7 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ιο?ο 1 9 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A I R S , E C R U S C l 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E " 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G D E G F 
P O L O G N F 
T C H F C J S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
C O R F E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A - C S 
E X T R A - C F 
C L A S S E ! 
A F L F 
C L A S S F ? 
. A . A O M 











9 a r 
4 ! 4 
n n o 
B 3 Ï 
8 4 1 
6 6 ? 
0 9 1 
1 0 
3 9 1 
2 0 5 
? 4 6 
1 ! 9 
7 ? 





4 3 9 
0 ' . η 
3 8 9 
B U 
7 6 ? 
l i o 
6 
3 7 7 
5 1 0 4 . 7 2 « 1 T I S S U S , C O N T . a s 
0 9 1 
o n ? 
n o i 
0 3 4 
1 7 6 
1 C D 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 2 1 
C L A I R S , T F I M T S , 
F R A N C F 
R F L G . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
M O N D T 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
5 1 0 4 . 7 4 » Ι T I S S I I ! 
P 9 1 
0 9 7 
0 9 7 
0 1 4 
0 9 5 
9 2 ? 
0 3 6 
, 9 4 2 
9 6 3 
0 6 0 
9 5 2 
9 4 4 
4 9 9 
4 7 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I N T ' 
S F R G F , 
F P A M C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N F 
P . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
5 1 0 4 . 7 6 * l T I S S U S 
0 0 1 
0 9 2 
0 9 ? 
0 1 4 
0 1 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 6 
0 7 3 
9 4 0 
0 4 2 
0 5 3 
3 4 0 
D 4 2 
n ( , 4 
? 9 4 
4 0 9 
4 9 4 
7 1 3 
7 3 ? 
1 C 0 0 
1 0 1 9 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
' 0 3 7 
T E I N T S 
I N C L U S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
N O R V E G F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
P . D . A L L E M 
P O L J O N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. M A R O C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O ' F E S U D 
J A P D N 
H D Ν 0 a 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
­ A . A D M 
1 6 
5 4 
3 2 9 
5 ! 
? i ] 
( .7 9 




, T O N T . 8 5 
, L A R G E U R 











2 3 1 
5 4 ? 
8 9 = 
0 9 6 
7 9 8 
1 ! 8 








2 1 2 
7 3 ? 
4 11 
7 0 ? 
7 8 4 
' 9 1 
4 
6 0 S 
, C O N T . 8 6 
, L A R G E U R 
E T 0 











B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 













F T P L U S OE F ! 
B L A N C H I S 
1 
PC 
, 6 5 
1 
? 3 6 
6 7 
1 7 1 
21 
R 
. . a 
i ? 
1 
1 7 1 
a 
. 4 4 
• 
1 4 ' 
3 7 ? 
7 7 9 
T U 





. T U 
l i a 
! 5 7 
6 
. . . . 
. . . . 1 
1 
• 
7 7 1 




















1 1 4 
3 
9 
1 a 1 




» R F S A R T I F I C I E L L E , 
7 7 ! 
7 1 
. 6 2 6 
7 3 9 
2 
1 









1 2 4 9 














4 8 5 
3 6 
6 0 1 
, . 7 8 
l » , l 
9 4 8 
7 









7 7 6 
4 9 9 
9 ? 4 
8 7 ? 




E T P L U S D E F I B R E S A R T I F I C I E L L E S , 
L A R G E U R 
PC 
S I J P . 













. . • 






. . • 
E T P L U S OE F I B R F S A P T I F I C 
l ? 5 
S A T I N 
PC 
P L U S 












5 9 0 
4 9 1 
4 9 8 
6 6 1 
9 6 6 
7 5 4 
1 ? 





1 7 4 






2 7 0 
8 1 8 
l i a 
? 1 9 
8 9 8 
3 » 6 
2 3 4 






, . 2 7 
4 0 ! 
?(■ 
6 
4 7 η 
4 5 6 
1 6 
6 
. . ! 
A 1 4 5 C M 
4 ' . 






. . . ! ?
2 4 6 4 





. , I N C L U S , A R M U R 
? 7 
6 4 3 
. ' 2 7 3
2 3 5 
11 






7 6 1 
2 5 3 
5 3 7 P 
4 0 8 3 
1 7 8 8 
1 1 2 4 
1 1 
! 1 6 ? 








. . . 1 1 9 
? i n 




N O N 
lulla 
C L A I R S , 
. 4 3 
. 1 " 
­





N O N 
1 1 5 ! 
? p q 
ino B 5 C 
»'. n . ? 1 
2 0 a 
7 7 4 
. ! . 1 » . 
. . 1 » . 
3 0 0 1 
2 4 0 1 
5 9 q 
2 5 7 
2 6 
1 1 0 
a 
7 3 6 
N O N 
7 
a i 
7 7 9 
' 5 
­
4 7 0 
4 1 8 
? 
? 
C L A I R S , 
E T O I L E 
7 0 8 
9 n l 
? 7 4 
. 4 0 6 
9 5 
1 7 ? 
. a 
6 3 
7 1 6 
a 
, 7 6 ! 
• 
7 8 9 
3 7 9 
9 n i 
6 ? i 
? ? 1 
. 2 7 9 
N O N 
D E 5 7 C M , N O N E N T R F L A R G E U R ! 
, S E R G E , C R O I S F O U S A T I N 
, 6 6 3 
1 8 7 
3 ? ? 







. 1 0 1 
1 1 4 
. 2 1 9 
. s ? 
a 
1 4 4 
7 5 0 
4 4 6 
BO». 
? s 3 
1 4 4 
? ! O 
2 1 9 
4 7 6 
. 1 7 1 6 
6 4 1 











. 2 6 
a 
! 1 a 
3 3 4 0 
3 1 8 9 





1 9 8 
1 0 4 7 













". 5 9 
1 8 " 
1 6 1 7 
2 1 6 
8 6 







4 6 4 
6 1 1 
7 7 ! 
. 4 i n 
1 ? ? 






1 6 ! 
1 6 
. 4 1 
1 6 
. 4 Π 
1 i n 
8 7 5 
7 4 4 
0 6 1 




7 7 ! 
3 4 7 
. 1 1 
' . . 4 
1 7 
? 6 
. . • 
6 4 B 





s » . 
C L A I R S , 
A 1 4 5 C M 
5 0 7 
m 
? 4 





. ». . ! . . ­
1 ? 9 6 
0 9 1 
' 9 4 
? Q 9 
7 0 1 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia 
1 C 4 0 1040 CLASSE 3 
JACQUARD­GEWEBE MIT M I N D . 35 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. D I C H T , 5 1 0 4 . 8 ? * l T ISSUS JACQUARD, CONT. 85 PC ET PLUS DE F IBRES A R T I F I C , NON 
BUNTGEWEBT, HEBER 115 B I S AUSSCHL. 140 CM 8 R E I T , GEWICHT Cl A I R S , F I L S OE D ! V . COULEURS, LAPGFUR SUP. 115 A 1 4 0 CM 
IIEBER 250 G/QM FXCLUS, POIDS PLUS DE ? 5 0 G/M2 
0 01 
CO? 
oc < 9 C'. 
0 C 8 
0 3 8 
l o c o 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 


























1 . 9 9 
5 
1 3 7 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 9 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I a 
D33 AUTRICHE 
1000 M 0 '1 D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­Cfc 





5 2 6 
1 ! 
7 7 8 



















. , 4 6 0 
1 1 
6 ' 1 




GEWEBE MIT MINO. 85 PC KUENSTL. SP INNFAEDFN, D I C H T , BUNT­
GEWEBT. M I I EINEM T ITFR VON 195 OFN OOFR MEHR, M INO. 140 CM 
BREIT .HAIRATZENURELLCI 
5 1 0 4 . 8 4 * ) T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C , NON C L A I R S , 
r i L S OE 9 I V . COULEURS AVEC T ITRE OF 195 D OU PLUS FT LARGEUR 
DE 140 CM ET PLUS ( C O U T I L S A MATFLASI 
0C1 
0 0 7 
OC? 
0 C 5 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 9 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
GEWEBT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 J 7 0 









MI! MINO. 8 5 PC K 























NO 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 
1P00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 1020 CLASSa 1 
1021 AFLF 

















SPINNFAEDEN, D ICHT , BUMT­ 5 1 0 4 . 8 6 « I T I SSUS, CONT, 
F I L S DE n i v . 
ODI FRANCF 
0 0 4 ALLFM.FEO 
005 I T A L I E 
85 PC ET PLUS DE F IBRFS A R T I F I C , NON C L A I R S , 
COULFURS, LARGEUR SUP. 57 A 75 CM INCLUS 
1 1000 M O N D E 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















GEWFBE MIT H1NU. B6 PC KUFNSTL. S P I N N F A f D E N , D ICHT , BUNT­
GEWEBT, KE IN JACOUARD­GEWFBF UNO KF I NE MATRATZENDRELLF, 
N ICHT ZWISCHEN 57 UNO 75 CM BRFIT 
5 1 0 4 . 3 3 » I T I S S U S , CONT. 85 PC FT PLUS DE F IBRES A R T I F I C , NON C L A I R S , r I L S DE O I V . COULFURS, SANS JACQUARD ET SANS COUTILS A 
MATELAS, NON FNTRE LARGEUR SUP. 67 A 76 CM INCLUS 
CCI 00? 
o c ? 
0 04 
0 0 5 
072 
014 
0 7 6 
0 ' 8 
04 2 
1162 






1 D U 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1D32 
1 0 4 0 
GEWEBE 
DRUCKT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
9 2 ? 
1 0 0 0 m i o i o n 
1 0 2 0 



















l . i l l 
? 












17 41 9'. 
7 
6 















. . 1 6 
6 7 
, . 6 
? n i 
3 6 
1 1 6 
1 4 
1 6 
. . 9 1 
n o i 
c o i 
0 9 ? 
09 4 
90 5 
0 2 2 
0 1 4 
9 3 6 
n 13 
0 4 2 
0 6 ? 
0 4 4 
0 6 6 
1 0 4 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLBM.FFp 

















. A . A D M 
CLASSF 3 




1 3 7 
67 
11 














7 1 9 
7 5 1 
1 3 6 
1 7 7 








7 0 5 

















1 1 4 0 
9 1 6 
? ? 4 
1 6 5 









3 6 ' . 
130 
10? 
M I I M IND. 8 5 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, 






















B F ­ 5 1 0 4 . 9 ] « I T I S S U S , 
Cl A I R S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N ! 
CONT. 85 PC FT PLUS OF F IBRFS A R T I F I C I E L L E S , NON 
IMPRIMES, LARGEUR 57 CM OU MOINS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 






1 6 6 
1 ? 3 
1 7 1 





















GEWEBE MIT M I N D . 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, D I C H T , 
DRUCKT, UEBER 57 CM BREIT 
5 1 0 4 . 9 ? « ) T I S S U S , CONT. 85 PC FT PLUS DE F IBRFS A R T I F I C 
I M P R I M E S , PLUS DE 57 CM DE LARGEUR 
cm 
9 0 ? 
9C3 
0 0 4 
n o s 
0 ? ? 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 












1 2 84 
8 6 1 




2 0 3 
7 
















1 6 7 









































002 O D ? 
0 0 4 
0 9 5 
0 ? 2 
0 7 6 
0 7 3 
9 4 0 
9 4 ? 
9 6 0 
0 6 4 
7 6 6 
­.00 
4 0 4 
7 7 9 
7 1 1 
1 0 0 0 
1010 
1011 
ì o i o 
Ι Ο Ί 
1030 
' 0 4 0 
FRANCE 
BELG. I ' I X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















8 5 ! 
59 






1 4 0 
5 5 0 
2 7 7 
32 









' . o n 
4 
6 5 7 
1 a 
5 3 
7 9 1 
1 7 4 




1 5 3 
4 0 
1 » 
1 3 9 
0 
1 4 4 
8 4 
9 5 0 
1 3 4 
8 16, 
4 6 a 
7 9 9 
52 
6 7 7 










1 2 3 0 
1 1 1 
1 9 a 
4 6 
R I F I C , 
2 3 
7 4 
. 2 8 3 








59 1 2 





4 4 7 
Q 
1 2 3 











, 7 9 
4 5 6 
7? ' . 
5 3 1 
1 »9 
C L A I R S , 
1 4 ! 
1 ? 







3 4 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
: MIT 
F rance Belg 
WENIGER ALS 35 PC 
ODER GE3LEICHT 
0 0 1 
O C ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
D 36 
0 3 B 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 4 
' 7 3 2 
1 0 0 0 
Ì O I D 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1D21 
1 0 3 0 
1 0 ? 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 C 4 
7 20 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 ' 6 
1000 







1 4 0 C6 
0 0 7 
0 0 4 
0 C 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
GEWEBE 
GEWEB1 
C C I 
0 C 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEWEBE 
O C l 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
4 C 0 
4 C 4 
7 2 0 
1CCC 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




2 6 0 
M I T 
7 4 3 
97 3 0 6 
22 1 4 
1 0 
1 1 
„ i 23 lü 7 
52 9 







8 3 7 9 9 
1 
1 1 
. , . 6 
7 
4 0 8 
3 8 3 




WENIGER ALS 85 PC 












6 1 5 
5 1 3 







. ? 4 
3 4 4 
3 8 
1 





16 ' . 











N e d e r l a n d 
KUENSTLICHEN 








2 6 1 5 
2 1 
n 1? . 
i 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta ! a 
SPINNFAEDEN, ROH 








4 4 6 
3 3 6 
1 1 0 
2 9 
2 9 
. . B l 
? 
. ? 
. 1 1 . 7 





7 . . 7 





. . 1 
. 1 r 
. . . . • 
1 7 4 




















. 9 7 
2 5 ι 2 
„ . 1 
i 
2 3 9 












. . • 
.LS 85 PC KUENSTL. SP INNFAEDEN, 




3 1 0 4 
1 
1 1 3 









. . • 
WENIGER ALS 85 PC 









. 140 CM 






. . . 















. . . ­
TITER VON M I N O . 196 OEN, M I N D . 
BREIT IMATRATZENDRELLEI 
M i l 
■ KE 




















36 . 1 1 
7 14 






. . . 5 
1 1 9 
. . . 27 . ? 
1 5 6 
1 2 5 
3 0 
3 
. 2 7 
2 ? 












? 7 8 





. 1 3 
2 3 
4 7 

















KUFNSTL . SPINNFAEDEN, BUNT­
U N D 
4 
. . ? 
1 ? 
5 

































. • . • 
7 
2 . 8 
I P 
1 7 
1 . . 1





. . . ? 




2 . * 
! . 0 











. 31 . ? 
1 
9 



















W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg 
5 1 0 4 . 9 ? »1 T I S S U S , CONT. MOINS DE 35 PC 
C 9 1 
no? n ? 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
9 7 8 
9 40 
9 6 1 
4 9 4 
7 3 2 
1 Γ 3 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
DU 3LANCHIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
















l ' .P 
1 8 3 
6 4 0 










4 7 2 
3 0 9 
? 8 2 
q 
Q 
1 5 5 












• 5 1 0 4 . 9 4 « ) T I S S U S , CONT. MOINS DF 86 PC 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 4 
0 9 5 
9 ? ? 
0 7 6 
0 4 ? 
0 6 9 
9,64 
7 9 4 
4 0 0 
4 3 4 
7 2 9 
7 3 2 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 





8 7 3 
1 2 7 
4 0 ? 











? 7 7 0 
3 6 3 





5 1 0 4 . 9 5 T ISSUS JACQUARD 
C O I 
0 9 ? 
( 9 4 








. 8 ! 
m ? 4 1 









6 8 1 
6 1 6 
1 6 7 





­ L u x . N e d e r l a n d 
DE F1BPFS 
3 5 
. 1 9 
R 
. 
. . . . • 52 
6 ? 
. . . . , ­DE F I B R E S 
2 9 5 
. i m 5 9 
? ' · ! . 1 1 
4 
. 20 . . . . • 
7 5 ? 




. . ? 9 
OE B 8 
F I L S DF P I V . COULEURS, LARGEUR SUP. 
PESANT PLUS DE 2 5 0 G/M? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E " . F F T 
I T A L I E 
SUISSE 









4 ) 1 
1 1 
5 5 7 









. . . • 5 1 0 4 . 9 6 * l T I S S U S , C O M ! . MOINS DE 85 PC 
0 0 ? 
C 94 
0 9 5 
1 0 0 0 
1010 
O I V . COULFIIRS, SAUF JACQUARD 
OE 1 4 0 CM FT PLUS (COUTILS A 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I F 











5 1 0 4 . 9 7 · ] T I S S U S , CONT. MOINS DE 85 PC 
C D ! 
0 9 ? 
C D ? 
09 4 
0 9 5 
0 7 6 
9 7 3 
0 4 ? 
? 9 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 ? l 
1030 
1032 
5 1 0 4 . 9 » 
O D I 
0 0 3 
9 9 4 
9 1 6 
9 ? ? 
0 3 6 
9 9 3 
9 4 ? 
0 6 9 
4 9n 
4 9 4 


















OE F I B R E S 






OE F I B 
D I V . CDI ILFURS.SANS T ISSUS JACQUARD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M D Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C A S S E 1 
AELE 
CLASSF ? 
. A . A D M 




Ι Τ AL I E 












A F L C 
CLASSE ? 













4 0 9 
? 9 1 
1 0 1 
7 0 9 
204 
. " 3 
3 7 
3 6 5 
7 
. 7 
1 I ' J 
3 
2! 
4 7 ' 




I K . 
1 3 6 
, CONT. MOINS DE 85 PC 
i l ? 
1 1 0 
6 1 ? 










1 6 2 1 
5 0 6 
4 7 9 
"5 6 
. 6 Ρ 
7 6 6 
7 8 ! 
7 
? 
. 1 75 
B . 
1 9 
8 1 4 
6 Π Β 
?n». 1 R S 
6 
? ! 
. ? ? ! 
8 6 
? . . . . ' 
1 4 4 





C E S 
E l 





1 2 1 
1 7 
. . • 
7 7 7 
255 22 ? ? 
6 
* 










1 . . . 1 1 
• 1 6 0 




. . 6 
7 7 4 
4 




1 0 3 
3 9 
' 1 137 
9 1 6 
2 7 1 
1 3 3 
1 3 3 
a 
. 1 3 3 
A R T I F I C I E L L E ? 
' 1 
7 4 









3 0 ! 












. . a 
4 0 5 
4 
2 4 Θ 





. , 4 
6 
, 6 




6 ' . 
. . 5 
Í S 
. i ' 
. a ! 
. 1 ' 






. . 1 ? 
, TEINTS 
IBRES A R T I F I C 
140 CM FXCLUS, 
4 1 
1 9 
. 2 « 7 
1 1 
1 7 0 
7 48 
77 I « 
1 7 
4 
A R T I F I C , F I L S DE 






D OU PLUS 










1 3 5 
1 1 ' 7 ? 
i ? 
1 a 
. . • 
ι 
. ? 
. • a 
a 
. . . • 
.LARGEU« 




. 9 4 
13 
. ? . . 5 
16, 
1 5 0 
! ? 6 
7 6 
25 4 . ­
COUTILS A 
1 6 1 
5 
a o 








3 8 a 
1 0 4 








A R T I F I C , I M P R I M F ! 
1 ' 
. 7 6 
3'1 
4 1 7 
8 
7 3 
. 1 ' . 
7 8 
• 227 





1 » . 




3 ». 8 
­
»,1», 
4 B 3 
1 5 ' 
1 5 0 






. ! 1 
. . ­
1 1 ? 












. ! . ­
1 7 ? 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 ? 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
METAL 
TALLF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 3 6 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 3 




1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WOLLF 
WULLF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
C22 
0 2 6 
0 2 3 
O'O 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 70 
2 0 8 
2 4 8 
2 8 8 
3 90 
4 0 0 
4 2 0 
4 7 8 
5 00 
5 0 8 
512 
524 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 20 
3 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
— 1971 — J 






























Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
■ Π 




> 1 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
, . ­. . . . . . * VERBIND. M IT SPINNSTOFFGARNEM 
1NN.SPINNST0FFGARNE; METALLIS 









. 1ETALLF AEDEN, 

















































' . . , . 
. • 
I ta 































. . • 
1 
1 























































































. . . 8
. 225 
. . . . , ?57 




8 1 ! 
142 










1 3 1 
216 
3 8 9 
3 















2 1 ' 


























7 0 ' 
0 7 ' 
5 8 1 










































3 2 4 
7 4 8 7 













































I B I 
31 
. 7
. . . . . 120 
. . 20 
. . 9 7 2 
6 1 4 





. . . . a 
?74 
624 
9 2 7 























































6 6 4 
31.8 
2 8 1 
334 
9 4 0 
7 1 7 
2 9 1 











ι ρ 1 
NIMEXE 











5 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
1 0 0 0 







ITAL I E 
R O Y . U N ! 











0 0 4 
005 






1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 































TRANSPORTEES PAR LA 
3 
POSTE 
DE METAL COMBINES AVEC DES F I L S T E X T I L E S , 
GUIPES DE METAL 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























ET = I L S 











5 2 0 2 . 0 0 T ISSUS DE F I L S DE METAL, 
0 0 1 
003 
0 0 4 
204 
4 0 0 
73? 








5 3 0 1 































LA INES EN MASSE 









0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 









1 9 0 
4 0 0 
420 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 







N I G E R I A 






































3 2 4 
13 
311 





6 0 1 
4 5 6 
70 
908 






















0 6 6 
134 













3 3 4 
311 





5 3 0 1 . 2 0 «1 L A I N E S LAVEES A 
00 1 
092 
0 0 ? 
0 0 4 
0 9 4 
92? 
0 2 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















T F X T I L E ' METALLISES 





















DE F I L S 
DU 5 2 0 1 . 



























4 3 6 
2 3 1 
10 
21 

































L 'HAB ILLEMENT 
2 
4 6 


















. . 27 
77 
. . . . . 717 
8 
. . . 334 
17 
686 













. 7 1 
4 1 4 
. 20 
4 9 



















5 6 4 5 
5 5 1 9 
67 
100 






































DE F I L S 
? 
































. . . . . 65 
. . 12 
. 335 







































































. . , 37 
165 
874 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 8 
0 6 2 
0 6 4 
? 0 8 
3 9 0 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 64 
7 1 6 
7 7 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
7 0 8 
3 90 
4 00 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 4 
4 6 8 
5 C 8 
5 2 4 
6 2 8 
6 C 4 
6 C 8 
4 6 0 
6 64 
7 1 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 C 8 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 90 
4 0 0 
5 7 4 
5 2 8 
7 2 8 
8 0 0 
8 04 
10C0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F E I N E 
GROBE 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 










1 3 1 7 





3 4 0 
1 4 
21 d 
1 1 7 





9 3 5 
4 4 8 
6 0 3 
7 6 0 
3 4 5 
1 2 3 
1 6 7 











1 3 7 
. 9 7 
1 6 7 





0 3 7 
0 5 1 
5 5 0 
6 3 
8 87 
4 3 6 
1 7 

















3 5 . 1 Í 
1 
C 6 6 
2 7 9 
6 3 0 
2 1 9 
1 4 3 





1 ? 1 
7 6 
1 0 1 
6 4 
1 5 9 
3 2 




7 7 7 
1 4 
7 5 






3 9 1 




? 3 5 
3 6 1 
1 7 5 





3 4 8 
5 3 7 
4 4 0 
4 0 4 
7 4 7 
4 9 










1 1 7 
2 7 






, , 4 3 




1 8 6 
? 




1 4 0 
4 5 0 
4 ? 6 
2 
1 0 
1 9 6 
1 6 7 
7 0 
9 0 9 
1 3 1 
? ι 
1 3 
5 8 3 
3 7 1 
2 1 7 
4 0 0 
6 7 3 
6 3 1 
2 










1 ' a 




. ! S S 
i a 
3 9 6 
1 5 1 
3 8 7 
7 6 ' 
5 3 1 
6 3 1 
l ? r 




. • ì 1 0 3 
1 4 
5 7 
5 1 C 
2 5 3 
7 6 1 
1 4 7 
6 4 













4 ? i 
2 7 Ϊ 
41 




2 9 5 
9 7 i 
6 S 
. ' 3 6 1 
9 5 1 
. 
8 9 4 
5 9 4 
3 9 6 
7 8 C 
? 9 6 
3 6 7 
1 8 ? 
2 8 4 
7 5 7 . 7 8 4 
2 






V 7 7 7 
4 : 
1 8 P 
. 9C 
8 6 8 




3 3 c 









1 9 9 
7 3 
1 0 2 




1 4 6 
β 
1 2 4 
1 1 8 
3 3 2 
6 5 0 
1 8 5 
0 1 2 
1 7 9 








9 1 3 
2 8 6 
2 9 











1 1 03 
3 1 2 
3 
2 3 1 
2 0 1 
0 3 1 
5 2 7 
2 ? 
1 0 4 
















5 9 « 
7 1 








, i i 
7 5 1 


































. . 9 
7 0 S 
9 1 7 
4 1 3 
1 1 4 














2 7 9 
9 8 
. . . a 
1 6 9 
9 7 8 
0 3 6 
. , 4 ? 6 
1 76 
5 8 6 
4 9 7 
. • 79 7 
1 5 5 
2 4 1 
6 7 7 
? 1 5 
2 7 9 
4 7 
? 9 6 
1 1 9 
7 6 7 
3 4 
? 4 




5 3 ? 
8 3 
8 7 9 
9 ? ? 
9 5 3 
























i 6 ? 
a 
1 5 ? 
1 2 
1 6 ! 
5 6 8 
n a 
. . . 84CI 
5 3 1 
8 6 1 
9 7 8 
9 1 4 
9 9 3 
4 5 3 
3 5 1 
. . 6 4 
0 4 O 
4 7 4 
1 8 
4 0 a 
. 3 3 ? . 6 
. . ? 4 3 4 
. . . . 1 9 
a 
1! 5 6 9 
, 
5 1 3 
. . . . . 6 7 4 3 8 
9 4 ? 
17 
8 
. . ? ? 7 
6 0 ? 
a 
• 1 3 O 
8 9 6 
3 3 4 
7 3 ? 
ann 4 9 8 
. 5 9 9 
5 6 
0 5 6 
28 5 7 
34 1 3 7 
. 4 
7 β 
4 5 ! 
? ! 
9 6 7 
? 3 7 
? ? n 
6 9 6 
3 8 
2 4 












. • 12 
1(1 









. . ■ 
» Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 B 
0 4 2 
0 4 3 
9 53 
0 4 ? 
9 6 4 
? 0 8 
3 9 0 
5 9 3 
S 1 4 
6 2 3 
6 3 4 
6 69 
6 6 4 
7 1 6 
? 2 0 
3 0 0 
3 0 4 
IODO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 



















M 0 Ν 0 F 


















26 1 0 
6 ? 
6 8 
1 4 3 
1 1 
270 9 0 1 
1 1 9 
31 7 ? 
2 4 
2 8 
9 3 7 
9 6 9 
6 7 9 
9 3 7 
6 5 ? 
9 3 6 
4 9 3 




5 3 0 1 . 3 0 L A I N F S FN MASSE 
C O I 
0 0 2 
9 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 2 2 
O l a 
0 7 6 
0 ? 3 
0 7 0 
0 7 4 
0 J 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 3 
9 60 
9 5 2 
0 6 4 
9 6 6 
? 9 4 
10 3 
3 9 0 
' .90 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 4 
4 6 8 
5 0 9 
5 2 4 
5 9 8 
6 0 4 
608 6 4 0 
6 6 4 
7 1 6 
8 0 0 
8 0 4 
3 D 3 
n 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
i o ? i 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 


























































8 0 ! 
S T ' 
3 4 9 
3 1 
7 4 3 
13 4 1 
? ? 




1 4 4 




7 4 7 
1 s 
? 0 





1 1 7 
3 4 S 
7 9 6 
9 9 1 
o n 
2 0 
? 8 0 
3 8 2 
141 0 3 2 
181 7 0 
21 
3 3 0 
9 2 ? 
4 6 7 
6 4 8 
6 1 9 
605 3 5 
1 9 2 
5 3 0 1 . 4 0 L A I N E S EN MASSE 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 4 
9 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 4 
5 1 8 
7 7 8 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 





5 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 















5 30 2 . 1 0 P O I L S 
0 0 2 
0 0 3 
9 3 4 
9 9 5 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUSTRALIE 













F I N S 
3 1 3 
8 ? 8 
3 9 
1 9 8 
2 4 6 
3 7 2 
5 8 
1 9 
1 5 3 
[9 4 76 
132 
325 
1 1 7 
<=38 7 9 1 
2 5 ? 









. . 681 4 9 
Β 






1 4 ? 
5 0 7 
515 
1 9 
4 7 6 
! 13 
1 4 














• 1 7 ? 
1 3 
9 4 
• . . 1 ? » 
1 4 
6 1 r 
1 5 4 
6 9 4 
6 8 0 
4 5 7 
7 3 ? 
1 ? 6 










. 1 9 1 
6 ! 
1 4 3 
1 9 
0 4 4 
1 9 1 
5 a 
1 
. . 4 1 9 9 
2 4 
4 
. a 2 1 6 6 
7 





1 1 7 
i on 4 6 0 
1 1 0 
2 6 
1 94 
1 7 8 
?? 
8 6 9 
2 3 3 
20 ? ! 
7 1 0 
4 7 1 
? 8 9 
B 2 9 
1 0 ' 
? 5 5 














? P 6 
. ? 
27 1 7 6 
2 
1 
1 0 3 
9 n q 
i n 
5 7 4 
2 9 8 
? 7 8 










1 6 2 
Í K , 





. 21 0 





1 3 C 
? 6 Î 
4 1 1 







7 6 4 
fl?? 
το . a 
a 
7 
3 1 6 
I l i 
a 
• 0 0 ? 
7 9 8 
? 0 4 
3 3 6 
3 7 7 
1 86 
a 










? 9 7 
7 
5 2 6 
7 8 
4 4 0 
44 8 1 0 7 













5 2 6 
2 6 2 
2 6 3 
1 5 5 
7 4 




7 7 4 
1 1 4 












• 3 912 
1 423 
2 492 
1 4 3 1 











. a 1 7 
­3 4 9 





ET F R I S F S 



































• 7 4 
? a i 





. a 5 
1 4 1 




1 8 9 















1 6 4 
9 6 1 
0 3 9 
• a 1 3 
9 
1 1 ? 6 6 8 
1 1 ? 
a 
* 9 9 9 
9 4 8 
9 5 1 
5 66 
4 5 1 
? 3 3 
3 3 
257 
1 4 1 









5 7 6 
9 1 
1 0 8 
3 6», 





. • 20 
























1 .'. • 1 s n 
• 1 7 4 9 
1 7 ! 
5 6 7 
1 63 
• • • a POO 
6 7 7 
1 6 3 
9 ? 4 
?3° 2 4 3 
6 7 ! 
9 7 4 
• . 6 ? 
7 2 6 
6 1 6 
? ? 
4 7 1 





4 6 1 
5 6 8 
5 9 
5 0 0 
? 5 6 
27 1 4 
• . 1 6 0 
8 ? 9 
• • 7 6 6 
7 7 8 
4 ? 1 
0/.6 
9 7 p 
8 9 4 
a 
5 9 ? 










5 ? ' 
? ' . 
7 6 6 
8 7 6 
9 1 1 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








C C I 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 8 
.162 
2 0 4 
2 1 2 
2 20 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
5 2 3 
6 1 5 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1D32 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
















































. . 6 
?? 
1 
. 1 134 
3 















1 ? 0 
155 
ANGORAKANINCHENHAARE 
0 O 1 
C O ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 ' 6 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 2 
5 7 3 
70? 
770 




1 0 7 0 1Q21 
10 30 
1 0 4 0 
AL PAK 
T I B E ! 
OC.l 
0 0 ' 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 5 
0 7 ? 
0 3 ? 
D ' 6 
0 5 2 
0 5 6 
D 5 8 
0 60 
D 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
5 C 4 
5 2 3 
6 1 6 
6 6 0 
7 1 6 
7 2 0 
7 ? 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1D71 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAMIN! 
B l BER­
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
D 3 3 
0 4 0 
D 4 3 
0 6 2 
4 CO 
6 1 6 
7 20 
ìooo 
ìoio 1 0 1 1 102D 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























. . 1 















1 1 3 


















4 9 4 
9 
e 6 8 






2 5 8 





_ , . a 
a 








1 9 9 1 
25 
1 9 6 6 














ALS BEARBEITETE UNO GEKROLLTE 
46 8 11 
1 1 1 4 
6 3 
1 0 9 4 
56 3 ?9 
n 174 2 0 6 6 

















31 134 63 
?6 25 
35 4 7 2 
l 16 53 
1 4 3 4 3 33? 3 5 3 5 
1 2 2 6 51 
268 3 3? 
1 3 7 4 
2 161 
37 190 1 322 
6 91 3 9 3 
135 784 7 3 7 









' . 66 
, 
' 
, JAK­ UND KAMELHÍ 

















D 4 5 
? n 
637 
1 = 4 
21 66 
a 


















7 6 Í 
HENHAARE (ANDERE ALS ANGÖR AKANINCHEr, 




























1 . a 
4 
1 





































1 4 ? 
? n 
1 4 5 
464 
17 















































. 8 9 
à 5 ? a 
5 1 4 
l a s 
2 1 




1 4 67 
4 5 
l 4 7 ? 
1 14? 
8 0 
1 1 6 
6 ? 

















. . 4 
. . . . 9 
. a 







9 r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 




03 ' . 
0 15 
3 ? i 
030 
979 
9 4 ? 
960 
94? 
9 5 3 
06,2 
?04 
i l ? 
2?0 
' .90 




6 6 9 
6 6 4 
716 
7 1 0 




i o n 1020 
10?1 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



































9 1 ? 
036 




7 9 1 
770 
737 
' 0 0 0 
ì o i o 





B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
















5 3 0 7 . 9 5 P J I L S 
99 1 
00? 
0 0 3 
094 








3 9 0 






7 1 0 
7 1 2 
1000 
1 9 · 0 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 











4 6 ? 1 6 S 
1 4 8 


























7 9 ! 
567 









. . 19? 
6 





ï . 24 
! . . . ­
3 ? 3 
6 

































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I F 




U . R . S . S . 
R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 














.Λ .ΛΟτ · 
CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 7 POILS 
0 9 1 
0 1? 
9 3 4 
•99 5 
l i ? 
0 3 8 
9 5 9 
9 4 3 
0 6 ? 
4 9 0 
6 16 
H O 
1 0 0 0 


































l ? l 
n ? 0 
? 8 
7 9 1 
9 7 7 
7 1 4 
6 7 ! 
5 3 6 
0 7 4 
2 
7 1 9 
. ' 6 
11 
2 
. . , ? 












. 1 1 
7 2 
13 
1 3 1 3 
. . . 665 
373 
79 










1 l a 
7 614 
1000 DOLLARS 













. . . 6 
a 
. . . ? ? 
1 < 
1 1 
. l r 
. . 6 
15 
. 1 ' 
. ■ 
5 9 1 
45 F 









. . a 
2? 



















1 0 2 7 
6 




















. 3 9 
? i 
. , . . 3 








? 8 4 
? 6 
164 
4 ? n 





































. . . 3? 
. 1 ' 
3 0 9 
80 




. 1 9 
' 4 2 
DE VIGOGNE, OE YACK. DE CHAMEAU. DF 
T , OE CACHEMIRE F I 
211 





. 4 8 
5 6 
in 33 









4 1 ! 
7 1 3 
? 5 6 
9 5 
! ?6 





















D'AUTRES LAPINS QUE LE L A P I N ANGORA. 
CASTOR, DF RAGONDIN FT OE RAT MUSOUF 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 



















1 7 0 











4 9 Q 









. . . 1 
2 
i 
i p ? 










! ? · 6 
1 9 
7 ? 8 
6 4 






































. 1 76 




! ? 4 







6 8 ? 
5 1 ? 





















1 3 0 0 
760 




I B I 
, ? ? 
. . 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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A B F A E 
A U S G E 
K A E M M 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 C 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 7 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A E M M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
5 2 4 
5 2 3 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 D 3 D 
1 0 4 0 
G A P N A 
D P I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 3 
5 7 4 
5 7 3 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I C H T 
A U S G E ! 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 ? 3 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 2 4 
SCO 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A P B O r , 
K A R B O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 3 
3 9 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
L L E V O N W O L L E O D E R 
M . R E I S S S P I N N S T O F F 















5 7 5 
7 D 7 
? 4 9 
1 9 9 
1 1 6 
2 3 9 




2 1 3 
1 6 
3 0 1 
2 4 
4 1 ­ θ 
4 7 2 
1 1 6 
1 2 
0 5 1 
2 1 
5 0 9 
9 9 6 
5 1 4 
9 6 4 
5 3 5 
Z 9 9 
2 6 2 
.OLLE OD. 
a 
4 6 0 
. 2 3 4 
7 1 
4 
1 0 ? 
a 
. . 7 ? 





. 1 3 
4 
1 1 2 4 
8 1 4 
3 1 9 
2 1 ? 
1 1 0 
2 7 
7 ? 
VON H O L L E O D . 
1 1 0 
4 1 4 
1 1 1 





1 5 6 
5 8 3 
1 6 8 









4 5 5 
6 9 7 
6 7 1 
9 4 4 
4 5 0 
1411 




7 7 8 
6 o 8 
0 6 0 
3 6 2 
7 1 4 
1 9 9 
1 1 
K A R B O N I S I E 
. 3 4 
. ' 1 















F E I N E N P O E R G R O B E N T I F R H A A R F N , 
T I E R H A A R E N , N I C H T K A R B P N I S . 
9 8 0 6 5 2 4 0 
8 8 1 7 0 
4 5 
1 7 7 4 
2 7 9 
1 1 2 
2 1 






1 7 0 
1 9 5 








. , a 
3 
8 





4 3 2 2 2 0 3 8 3 4 
3 0 3 3 1 5 6 4 6 5 
1 2 3 4 4 7 3 6 9 
8 8 4 2 6 
3 6 2 1 
3 7 1 î 
2 9 l i 
2 1 0 
1 9 4 
1 5 6 
3 
T I E R H A A R E N , K A R B O N ! S I E R T 
7 9 
15 
. ! 7 
1 
5 0 7 4 





W C L L F U O F R T I F R H A A R E N 





. . . 5 5 
1 1 1 2 
9 6 0 
1 5 ? 
1 4 4 
9 0 
. 8 
2 6 1 ; 
6 3 4 
7 8 0 
1 4 5 4 0 
7 
B 
6 9 6 5 9 8 
6 8 7 5 7 6 
1 0 2 2 
1 0 7 ? 
io 
R I E A B F A E L L E V O N 
. • 
W O L L E ODE 







? 5 0 
5 6 0 
4 7 3 
7 1 7 
5 3 4 
1 8 2 
3.34 
) 2 
? ( ) 
7 9 
2 1 7 
1 3 2 
3 9 
1 2 7 
1 0 
6 4 
1 2 5 
1 ? 2 
0 0 4 
3 8 7 
1 7 4 
3 9 4 
1 5 9 
a 
2 5 3 9 
1 0 
2 ? 3 
1 0 1 
1 0 6 





. 2 5 
1 9 
6 4 
3 3 4 5 
2 8 3 ? 
5 1 3 
? 7 9 
2 0 3 
5 9 
1 1 ? 
­
I S I E R T E A B F A E L L E V O N W O L L E 




6 6 1 
0 3 0 





1 2 1 
9 6 0 
1 6 0 
151 81 9 
a 
1 2 2 
3 
. 1 
. 1 ! 
1 7 6 




U N D G A R ! 
6 0 ' 




7 0 1 





U f i 
4 8 4 
a 
5 ? 
1 2 2 B 
9 0 9 
6 6 5 
2 4 4 
2 3 5 




R 3 0 





1 0 3 7 






1 B R 




. . • 
4 5 0 





1 7 4 0 
9 8 9 
1 5 6 
1 1 3 8 
. ! 1 8 
4 4 
3 
. . 1 4 ! 
. ! i l 
. 1 9 0 
4 4 0 
1 0 1 
1 2 
? P 0 
1 5 
5 0 7 6 
7 5 2 3 
1 5 0 4 
6 7 ? 
1 7 4 
7 4 0 
1 4 ? 
? 6 4 
4 8 ' 





n 6 6 






1 6 0 
1 0 4 6 
! 7 9 
7 4 4 
7 3 6 
3 1 
s 7 
1 7 9 
6 Γ 
1 ' 
? 8 7 ? 
? 0 8 ° 
7 8 ? 
8 8 ? 
6 2 4 
1 9 9 
3 
R T I F R H A A R E N , 
G A R N A B F A E L L E 
7 2 
4 0 8 
4 1 8 
. 1 3 6 
6 9 
1 4 4 
. . . 6 
. . . 6 
• 
1 3 5 ° 
9 0 8 
4 5 1 
3 9 3 
3 7 8 
6 
4 ! 
! 6 0 
1 2 9 
4 6 
1 8 ? 
6 6 
a ? 4 P 
. . 3 ? 
1 s ? 
1 ' ! 
? n 
1 9 7 
a 
• 
1 5 0 9 
7 1 7 
7 0 7 
4 6 9 
? 1 7 
3 ? 3 
■ 
O D E R Τ Ι Ε Ρ Η Δ Α Ρ Ε Ν . A U S G E N . 
A B F A E L L F 
1 0 5 
3 7 6 
I B 
. 1 0 
5 1 2 





2 7 6 
a 
. L 6 
3 
3 0 6 










». 6 0 





N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
5 3 0 ' 








O E C H F T S D E L A I N E E T D F P O I L S F I N S OU G R O S S I E R S , S ' E F F I L O C H F S 
5 3 0 3 . 1 1 B L O U S S F S N O N C A R B O N I S F E S 
C 9 1 
0 0 2 
O D ? 
0 D 4 
0 1 5 
0 2 2 
9 1 6 
9 7 3 
3 6 0 
1 6 ? 
9 6 6 
9 4 8 
7 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
5 1 3 
6 2 4 
7 1 2 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' . 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R ! C H E 
P O L O G N E 
T C H F C U S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . AF R . S UD 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
N . Z F L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S P 2 
C L « S S E ? 
1 8 5 B 
1 2 ° 9 
1 5 3 
1 9 1 3 
7 7 6 
6 ! Ρ 




1 2 7 
1 2 
2 8 5 
7 ? 
? 6 7 
4 1 3 
7 0 
5 6 
4 2 e 
1 5 
8 7 1 8 
5 5 0 0 
2 7 1 7 
1 7 7 6 
9 5 4 
7 6 9 
1 7 ? 
. ? 9 4 












. 1 9 
7 
7 4 ? 
5 9 ' 
2 3 5 




5 3 0 3 . 1 5 B L O U S S F S C A R B O N I S E E S D E 
0 0 1 
D m 
0 9 3 
0 0 4 
0 2 2 
5 1 4 
5 ? 8 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N ! 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
7 0 5 
1 5 7 0 
1 6 8 
8 6 




? 2 B 9 
? 0 9 5 
1 9 6 
1 5 4 
I l 9 
4 9 
3 
5 3 0 3 . 3 0 O E C H F T S D E F I L S 
0 9 1 
0 0 ? 
0 9 ? 
0 0 4 
O U 
0 7 6 
0 7 8 
5 1 4 
5 2 8 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
5 3 0 3 . 9 
0 0 1 
0 0 1 
C D 7 
P 0 4 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 3 
0 6 2 
0 66, 
1 9 0 
5 2 4 
5 1 8 
5 ? 4 
3 9 0 
9 9 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 3 . 9 5 
0 0 1 
P 9 7 
0 9 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 1 3 
i n o 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U R U G U A Y 
A P G F N T I N F 
A U S T 7 A L I E 
M U N D E 
I M T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
C L A S S E ? 
? 4 7 
9 5 6 
1 9 ? 
3 5 2 






2 2 7 3 
1 6 5 7 
5 6 5 
4 6 7 
3 8 8 
9 3 
5 








DF L A I N E 





. . 4 3 
4 5 4 
1 6 6 
0 9 
o n 
an . • 
DE L A I N E E T DF P O I L S 
7 0 1 4 5 
3 ? 
3 9 
9 8 0 7 
7 1 7 













2 7 7 
3 
2 4 3 1 1 1 7 
1 9 3 7 8 0 
4 9 7 7 7 
3 1 0 2 1 
1 9 1 8 
1 6 0 4 
2 3 1 7 
L A I N E E T DE P O I L S 




. , , ­





E T DF P O I L S 
1 2 1 2 
1 4 1 
ao 6 7 
1 . 
,' . > , , . * 
2 3 4 1 5 6 
2 7 9 




E T D E P O I L S , N O N C A R B O N I S E S , 
B L D J S S E S E T D E C H E T S DF F I L S , N O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
R . A F 9 . S U D 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
O I V E R S ND 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E ? 
1 6 1 
l 6 1 6 
6 7 
2 8 5 












7 0 4 9 
? 1 2 7 
9 7 2 
7 0 1 
5 7 7 
1 8 0 
? 6 
' O E C H F T S O E L A I N E 













1 7 Q B 
1 1 0 9 
1 9 6 
I 1 4 
1 0 » , 
2 5 
21 
E T D E P O I L S , C A " 
B L O U S S F S E T D E C H E T S OE F I L S , C A R ! 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
Δ Ι Ι Τ Ρ I C H E 
R . A F R . S I J P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
4 3 9 




1 1 4 4 
1 6 4 0 
1 5 1 7 
1 2 5 















I » : 
4 7 1 





C A R B O N I S E S 
7 8 
1 6 9 
7Ö 
• 1 7 0 
a . . a 
. 2 
a . a 
• 
► 4 7 7 
2 6 ? 
> 1 7 5 
> 1 7 ? 
> 1 7 0 
2 
2 7 0 
7 3 7 
5 
. s 
2 0 9 
1 8 8 
3 
. 19 




. . 7 
-
1 0 3 8 
5 1 7 
5 7 1 
4 7 ? 




9 6 9 
1 6 7 
7 7 
. . -
1 2 5 9 


















A U T R E S 
7 6 
7 6 7 
7 0 






, . ». . 
6 7 7 
4 1 6 
2 4 1 
7 3 9 
7 2 4 
6 
6 
I R O N I S E S , A U T R E S O U F 
O N I S E S 
8 ! 




3 5 4 





7 9 7 
. 1 6 
2 
? 1 4 




3 4 ? 
n a 
i n n 
7 7 ? 
, 7 6 η 
8 7 
». . . a 1
I B I 
l i ó 3 3 0 
6 ? 
6 6 
1 7 6 
1 0 
3 8 9 0 
1 4 5 η 
Ι 4 H . 
8 4 7 
4 2 2 
a n i 
8 7 
7 3 6 






9 1 4 
8 1 ' 





l i a 
4 0 ! 
? ! 
2 8 2 
7 6 4 
4 7 
». 6 ' 
4 n 
7 
! 7 6 3 
8 7 3 
4 ' 4 
3 3 6 
















6 , 7 4 
7 2 0 
' 0 6 
1 5 9 
7 3 
1 4 7 
3 2 





4 7 ? 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pays 
R E I S S 
oe i 
0 0 2 
0 C 4 
0 2 2 
O i O 
0 3 6 
2 0 4 
1 0 P 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
W O L L E 
G E K R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
5 2 4 
5 2 8 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G E K A E 
0 P 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C 6 6 
3 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 ? 6 
5 0 4 
5 C B 
5 1 2 
6 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
7 3 6 
BOO 
B 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G E K A E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G E K A E 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
5 C 4 
6 2 4 
S C O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EG­CE 




4 1 1 





3 4 0 
1 0 2 
2 3 8 
2 0 7 
1 1 7 
3 1 
3 1 
, F E I N E U N 
1 P É L T E 
1 
1 
h J L 
6 7 6 










3 1 5 
1 7 6 
1 7 9 
1 0 0 
2 5 
3 0 














5 7 6 
6 9 9 
5 9 V 
6 0 4 
1 4 6 










6 3 0 
7 6 4 
1 7 
8 
4 4 2 
1 0 
1 0 
8 ? 5 
4 0 4 
6 
?? 
1 5 2 
4 9 
8 4 1 
7 1 
2 0 
9 ? 3 
7 3 3 
4 4 1 
5 4 1 
7 95 
8 1 6 
1 4 
6 3 




; ; ■ 
1 0 
1 3 1 
7 2 
3 6 0 
1 1 3 
2 4 9 
2 1 4 
72 
3 5 




1 8 7 
1 1 4 
2 1 









5 1 1 
6 6 4 
? 4 6 
2 1 1 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
A U S W O L L E U N O F E I N E N 





7 8 1 









e r l a n d 





G R O B E N T I F R H A A R E N 
1 0 6 
S (.7 
8 7 
7 7 ' 



























l G R O B E T I E R H A A R E , G E K R E M P F L T O D E R G E K A E M M T 
. E 





. . . . 2 5 
2 2 2 





I N F O R M 
. 6 7 9 
1 9 6 




. », . 1 6 ? 
, . 7 8 7 
1 7 
. 1 
. . , 1 1 2 
5 
. . . , ? 7 7 
. 2 0
2 ' C 6 3 
1 1 3 7 
9 2 6 
7 8 ? 
9 0 
1 1 9 
. • 







1 7 1 
7 3 
1 3 4 
1 7 ? 
. 2 









, i o 









. 1 0 
4 5 
. • 
3 0 ? 






1 0 7 
1 1 9 
1 1 ? 





. . 2 9 
? 1 ? 




2 8 7 
6 
. 1 6 
. 1 9 
. 2 5 
. 6 
1 5 
9 6 3 





V O N K A M M Z U G W I C K E L N , M I N D . 8 6 X W O L L E 
2 3 9 9 9 
a 
1 7 4 8 
1 9 9 
3 
7 9 
3 4 1 
9 9 6 
a 
1 0 
1 5 7 9 
5 
6 
. ? 7 
. 4 0 7 
. • 
7 9 3 7 4 
7 5 9 5 4 
3 3 7 0 
8 ? 5 
3 9 
2 5 4 5 
. • 
V O N K A H H Z U G W 
4 0 
. 1 0 
7 i 
. . • 






A L S I N F O R M 
2 5 7 
. 1 0 





. . . • 
4 6 4 










7 2 4 6 
1 7 4 
7 3 
5 ? 




7 8 6 
2 0 6 
4 9 8 1 5 
1 8 1 1 
3 1 7 3 
3 0 9 ι 
2 9 
OOf 2 
7 6 7 
8 5 0 
2 7 
. 3 1 
1 1 4 
. . 2 9 
7 9 
. . . . a 
5 3 7 
5 6 6 
! 3 3 7 
. . 6 5 1 
4 
. 2 9 
9 4 
4 9 
4 7 » , 
. ­
6 ? 6 
7 ? 6 
9 0 1 
8 3 8 
1 6 ? 









4 4 6 
9 9 6 
3 9 
9 0 6 
. 1 6 3 
. 2 4 





4 6 5 




. 8 4 7 
1 8 4 
. 1 2 
2 9 
. 7 4 1 
7 1 
• 
3 1 ? 
7 S S 
5 2 ? 
7 7 ? 
2 1 2 
1 3 ? 
1 4 
6 3 











6 4 4 
2 9 
1 







8 1 0 
6 3 7 
1 2 1 









. 3 3 











4 9 9 
4 ? 6 
7 ? 
4 n 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EG­CE 
5 3 0 4 . 0 0 E F F I L U C H E S 
0 9 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 ? ? 
n ? o 
0 ? 6 
7 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 3 0 5 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N ! 
S I I E n E 
S U I S S E 
. M A R D C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. A . A O M 
L A I N E 
5 3 0 5 . 1 C L A I N E 
0 9 1 
0 0 ? 
0 3 7 
0 9 4 
0 0 5 
9 7 ? 
0 5 9 
5 2 4 
5 7 3 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 D ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
G R E C E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EX T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
F r a n c e 
1OO0 DOLLARS 












6 1 6 
4 3 1 
1 8 4 
1 6 7 
1 6 7 
1 8 
1 3 
E T P O I L S 
C A R D E E 
1 
1 
9 7 6 
3 3 8 









7 8 5 
5 0 8 
? 7 6 
1 7 6 
6,1 
i on 
5 3 0 5 . 2 1 3 U 3 A N S D E L A I N F 
O D I 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0,9 5 
0 2 2 
■326 
.9 ? 8 
O 3 0 
0 7 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
•9.6 6 
? ? 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 ? 0 
5 ? 4 
6 ? 8 
6 9 4 
6 2 4 
7 1? 
7 7 6 
3 D 0 
3 0 4 
9 4 4 
1 P 0 0 
1 0 1 0 
1 9 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
EN P O I D S D E 
F P A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L ! F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
S U I S S F 
P O R T J G A L 
E S P A G N F 
Y O U C D S L A V 
R O U M A N I E 
. R W A N D A 
R . « Γ Ρ . s u n 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C 
P E R D I J 
B R E S I L 
C H U I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P 9 N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S NO 
M O N D E 
I M T P A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 





















. 1 8 
1 8 
? 8 0 






F I N S O U 





. . . . 3 ! 
7 9 4 





P E I G N F E 
L A I N E 
9 9 6 
8 5 1 
9 4 8 
4 1 5 
3 2 1 




1 9 0 
! 8 




1 4 8 
4 1 . 9 
7 6 
1 2 
3 9 5 
1 7 
1 6 
3 1 2 
6 9 9 
1 9 
6.7 
2 9 7 
1 0 8 
5 7 6 
1 0 4 
3 9 
9 3 1 
5 3 4 
3 9 B 
6 9 a 
4 6 7 
6 9 1 
2 1 
7 1 
5 3 0 5 . 2 5 R U B A N S D E L A I N E 
O D I 
O D ? 
C D 4 
0 2 1 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EN P D I D S D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
R . A F 7 . S U D 
E T A T S U N I S 
U R U C U A Y 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
5 3 0 5 . 2 9 L A I N F 
9 0 1 
O l ? 
0 0 3 
P 9 4 
0 9 6 
D " 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
5 9 4 
5 ? 4 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N F 
R . A F 7 . S J D 
P E R D U 
U R U G U A Y 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E ! 
. 1 6 6 ? 
3 9 7 




. . 7 
. 7 8 4 
. . . 5 1 6 
1 4 
ï . . . ! 8 6 
7 
. , . . 4 7 ? 
1 9 
4 7 9 0 
2 5 6 2 
1 7 2 8 
! 4 9 4 
1 9 8 
1 9 4 
. ­
P E I G N E E 
L A I N E 
1 1 2 
1 0 ] 
2 6 
1 5 7 
1 7 
2 4 1 
4 3 
6 9 8 
2 3 7 
4 6 ? 
4 1 S 





. 2 4 1 
7 7 9 
3S 
7 4 6 
1 4 ? 
1 
? 




3 1 ? 
7 4 2 
i ? 
6 9 ? 
2 7 
l i s 
7 4 
6 ? 




8 0 9 
3 9 3 
5 0 1 
4 6 1 
1 ι 
1 4 
1 4 1 
3 3 
4 " . 
. . a 
? ' . 
2 6 8 
1 6 7 
1 0 1 





1 4 = 
6 ? 
2 3 7 




G R O S S I E R S I C A R D E S 
7 ? 0 
a 
1 1 5 
1 4 
, . . 1 7 
4 4 
. • 
4 0 9 
3 4 8 
6 1 
. 6 1 










0 5 4 
. 4 2 ? 
4 7 ' 
2 2 
7 4 
7 7 ? 
6 6 4 
. 1 6 
6 7 9 
8 
1 9 
4 ' . 
, Τ ? ! 
. . 
n i q 
9 7 7 
9 6 3 
6 ? i 
7 4 
7 4 6 
. • 
E N R O U L E S E N 
9 ? 
1 9 
1 5 6 
. ­
? 6 6 
1 1 ! 
1 5 6 
1 6 5 



























2 4 3 1 3 
9 0 ? 1 0 
4 9 f 
1 0 ' 




9 4 ; 
3 7 1 
5 ? 6 
7 4 4 
7 9 0 
4 4 1 
4 ? ! 
? ' r 













, M O I 




. 1 1 
. . 3 6 
• 
5 ? 7 




M O I N S 8 5 
5 9 6 
2 4 5 
4 9 
. 1 3 7 
? 6 8 
. . ? ? 
6 ' . 
. . . . . 1 7 4
0 ? 9 
. 2 
6 9 9 
. . 5 1 3 
6 
. 4 1 
1 9 5 
1 0 8 
8 7 9 
a 
• 
9 9 3 
7 3 ? 
9 ? 6 
6 Ü 
3 4 4 












NS D E 8 5 
R U B A N S E N R O U L E S E N B O U L E S 
4 1 ? 
1 3 





, , . 
3 6 5 




















? ? ? 
'. 
6 7 1 
3 ( 8 
















' 7 ' 
7 
. ? ? 
a 
? ! 
. ? o 
ή 
? 1 
5 0 4 
4 0 ? 





1 9 4 
0 5 ? 
8 0 
9 4 4 
. ' 4 9 







8 8 6 
3 6 6 
. 9 
1 0 1 
1 7 
0 7 8 
3 0 7 
2 ? 
a ? 
. 4 9 3 
1 0 4 
7 6 R 
7 7 2 
9 9 6 
4 1 8 
4 3 0 














5 9 7 
1 6 5 
7 








P A O 
9 1 3 
1 2 7 
7 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1P21 66 12 1 
1030 35 
F E I N E TIERHAARE,GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
0C1 
















































































P O I L S F I N S CARTES OU PFIGNFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 4 ALLEM.FED 
P05 I T A L I E 
02? R O Y . U N ! 
0 3 6 SUISSE 
390 P . A F R . S U D 





1 0 4 0 
O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 























1 4 7 ? 
7 0 7 





1 8 3 9 


















GROBE TIERHAARE,GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
C02 51 . . ? 
0 0 5 39 
0 2 2 8 1 . . 
524 10 . 1 0 
1000 108 1 10 2 
1010 90 . . 2 
1011 18 1 10 
1020 8 1 . . 
1021 8 1 . . 7 
1030 10 . 10 
STREICHGARNE AUS WOLLE , N . F . E I N Z E L V E R K A U F AUFGEMACHT 
P O I L S GROSSIFRS CARDES OU PEIGNES 
96 
Θ9 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 ? ROY.UNI 
5 ? 4 URUGUAY 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 






















6 ? ! 
















6 4 ? 
4 4 
6 
F I L S DE LAINE CARDEE Ν IN CONDITIONNES 
P3IIR LA VFNTE AU D E T A I L 
STREICHGARNE, M I N 0 . 8 5 P C WOLLE OD. WOLLE UND FEINE T I E P H A A R E , 6 7 0 6 . 2 1 
RUH, UNGEZWIRNT 
F I L S OE L A I N F CARDEE. 
ET P D I L S F I N S , FCRUS, 
CONT. 85 PC ET PLUS OE L A I N E OU L A I N E 
SIMPLES 
001 177 . 48 
002 381 15 
0 0 3 277 4 138 
0P4 7 1 4 4 9 
005 213 . 4 
022 21 
6 74 8 . 8 
1000 1 104 74 ?49 
1 0 1 0 1 070 73 7 4 0 
1011 34 3 9 
1 0 7 0 ' 5 3 
1 0 7 1 76 3 
10 30 9 . 9 











6 0 7 
1 
1 ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A I I E 
0 2 2 ROY.UNI 













































































0 2 6 
0 4 ? 









STREICHGARNE, M I N D . 8 5 P C WOLLE 0 0 . 









































0 0 1 FR\NCF 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEP 
00 5 I T A L I F 
0 7 ? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 4 2 ES'AGNF 































































WOLLE UND FEINE T I F R H A A R E , 5 3 0 6 . 3 1 F I L S DE L A I N E CARDEE, CONT. 85 PC ET P D I L S F I N S , NON ECRUS, SIMPLES 
ET PLUS DE L A I N F OU L A I N E 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 



































77 4 1 19 
4 8 Î 
2 
4 








0 0 1 FR4NCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I F 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
1P00 M O N D E 













































1 l i ' , 
166 
Jé 
! i n 
l i n 
119 
STREICHGARNE, M1ND.85PC WOLLE OD. 
N I C H T POH, GEZWIRNT 
WOLLE UND F F I N F T I E R H A A R E , 5 3 0 6 . 3 5 F I L S DE L A I N E CARDEE, CONT ET P O I L S F I N S , NON ECRUS 
, 85 PC ET PLUS OE 


































1 4 1 

























0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 7 6 IRLANDE 
1000 Μ Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 













































STREICHGARNE, UNTER 86PC WOLLE CO, 
ROH, UNGEZWIRNT 
WOLLE UND FEINE I I E R H A A R F 5 3 0 6 . 5 1 F I L S DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DF Θ5 PC OE L A I N E OU L A I N F ET P D I L S F I N S , ECRUS, SIMPLES 
CCI 
OC? 
0 0 3 










P O I F97.NCF 
0D2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
6? 
2 7 6 





23 83 107 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 













N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STREK 
N ICHT 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0C4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
5 2 4 
6 2 4 
7 2 0 
732 
S " 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
524 
6 2 4 
1C00 
1010 
i o n 1 0 7 0 
1021 
10 30 
1 0 4 0 
KAMMG/ 
ROH 




0 0 5 
0 72 
0 36 


























































































































N e d e r l a n d 
■ Π 







WOLLE CD. WOLLE UNO 
41 












WOLLE 0 0 . WOLLE UND 
51 
, . 20 
1 1 ' • 
191 
191 























• 4 ! 
4 ! 
. . • 
3 
74 
















































. . • NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 

























. ! • 2 96? 













. . • 0 3 3 




















­PC WOLLE ODER 
a 
177 
5 . 1 
4 




























































3 8 1 
­
6 4 8 
739 
90 9 




























6 7 1 
70 7 

















, 21 4 
. 1 ? 























9 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 





W E R T E 
I T A L I F 




5 3 C 6 . 5 5 F I L S DE 
0 0 1 
0D2 








ET ' O I L ! 
FRANCE 









5 3 0 6 . 7 1 I L S DE 
09 1 
99? 
0 9 1 
0 9 4 







FT ' O I L ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 






5 3 0 6 . 7 5 F I L S DE 
0 0 1 
09? 
00 1 







5 3 0 7 
5 3 0 7 . 1 
0 0 1 












6 2 4 
710 
7 7 1 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FT ROILS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





F I L S DE 
F I L S DE 
OE . A I N E 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BSS 
ALLFM.FEO 












0 I V E 7 S NO 







5 3 0 7 . 1 9 F I L S OE 
0 0 1 
00? 





0 7 0 
0 3 6 
918 
514 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 ? 
OD? 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 















F I L S DE 
DE L A I N E 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












L A I N F CARDEF 
F I N S , ECRUS 
11? 









L A I N E CARDEF 







5 6 8 
11 







115 . • 
1000 DOLLARS 





, CONT. MOINS. 






1 ? ' 
DE 8 5 PI 
, RETORS OU CABLES 
. ?5 















, CONT. MOINS 
FCRUS 
L A I N E CARDEE 





2 7 0 
849 
























. . ? ? 
4P 
49 



































221 . • 

















OE L A I N E 
1P7 












OU L A I N E 
S 9 














OU L A I N E 
1 η 
1 




LA INE P E I G N F E , NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 












DE L A I N E 
97η 
6 7 0 
29? 
6 9 5 
P O ' 
956 
7 7 4 












































1 ? ' , 
10 
19 







L A I N E P E I G N E E , NON ECRUS, 












6 1 0 
46? 






9 7 0 
125 67 
11 

















. . . 
















4 7 3 3 













































L A I N E P E I G N E E , ECRUS, CONT. MOINS 










ET OE POILS 

































. 9 6 0 
58B 






. 4 ? 6 



































. 7 9 
. 1? 
. , 7 
6 8 

























PC EN POIDS 
715 









É m 13 
" 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
io co 
1010 1011 1070 1071 1030 
KAMMGARNE, NICHT ROH 
OCl 
0C2 . 003 004 
005 022 
076 0 36 
038 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 









1 4 ? 











1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 




1 0 2 0 
1 3 Ί 
1030 
2 1 1 1 
1 9 4 4 
165 
! 64 
! ? 9 
1 
444 









9 4 6 
a i a 
1 1 7 
1 1 2 
ma 
UNTER 85 PC WOLLE ODER WOLLE UNO FEINE T I F R H A A R E , 4 3 0 7 . 9 9 F I L S DE L A I N E P E I G N E E , NON ECRUS, CONT. MOINS OE 85 PC ΓΝ 
PDIDS DE L A I N E OU OE LA INE ET DE P O I L S F I N S 
4 73 
8 3 1 
2 1 2 






2 2 3 











2 5 5 












2 4 4 




9 4 6 




? 9 6 
4 3 ! 
1 2 1 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
072 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDF 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M o N D F 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 FXTRA-CE 
CLASSF 1 AELE CLASSE 3 




























! 70 74 12 18 
179 464 4 69 







? a i 
i l ? 
GAPNE AUS FEINEN T I E P H A A R E N , 
GEMACHT 
NICHT FUER EINZELVERKAUF AUF- F1LS DE P O I L S T I N S , 
LA VENTE AU D E T A I L 
CARPFS OU P E I G N E S , NON CONDITIONNES POUR 























l i ? 
1 ? 











5 3 C 8 . 1 0 F I L S 
ODI FRANCE 
0 0 ? BELG.LUX 
0 0 3 PAYS­BAS 
0D5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
F I L  OE P O I L S F I N S CARD9S 




9 7 1 
KAMMGARNF AUS FEINEN TIERHAARTN 
0Γ1 




9 ? 6 
076 
04? 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 








2 0 8 4 
7 8 8 
1 797 
1 2 7 7 























1 8 0 
1 ? 
• 
? 4 9 
5 6 
1 9 ? 
1 9 7 









9 0 9 
1 
6 
1 4 7 ? 
5 6 5 
9 9 7 
9 0 ? 
9 0 6 
25 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 ÎNTRA­CE 
2P 1011 EXTRA­CE 
20 1 0 ? 0 CLASSF ! 
70 1021 AFLE 
2 0 7 0 
1 098 9 7 ? 97? 
9 7 7 






















1 4 η 
i » . 9 
1 4 9 
5 7 0 8 . 7 0 F I L S DE P O I L S F I N S PEIGNES 
ODI FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 
077 ROY.UNI 
0 ? 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
' 0 0 0 M Ο Ν D Γ 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 2 1 














11 2 0 5 
4 0 6 4 
7 1 4 1 
7 1 4 0 














7 4 1 
79? 
3 9 1 
790 
• 
1 0 7 6 
6 6 
1 4 3 9 
2 9 6 
l 143 
1 14? 
1 0 7 6 
4 8 9 5 5 
27 
7 8 7 6 
2 B ° 7 
4 9 7 9 
4 9 29 
4 9 7 ? 
a 
7 6 4 
2 6 4 
? 6 4 
GAPNF AUS GROBEN I I E P H A A R E N ODER AUS ROSSHAAR,ΝΙCHT 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
GAPNE 
CP? 
0 0 ? 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
A U S 





















































5 3 0 9 . 1 0 F I L S DE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 AELE 
5 3 0 9 . 2 0 F I L S DE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
IODO M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
POILS GROSSIERS 






















































1 1 1 3 
GARNE AUS WOLLE, AUS FE INEN ODER GROBFN TIERHAARFN ODER AUS 
ROSSHAAR, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
G A R N E , M I N D . 8 5 PC WCLLF ODER FEINE T IFRHAAPF 
F I L S DE L A I N E , DE POILS F I N S OU GROSSIERS OU DE C R I N , 






0 7 2 
0 7 6 
0?P 
0 1 0 
0 3 4 
0 7 6 


















































7 p n 
. 1? 
1 2 6 
. ». 4 ! 
8 0 1 







4 9 7 
1 9» 
4 9 4 
4 0 






0 4 0 
33 1 
7 1 1 
»1 1 
6 < 1 













, 0 ! 
1 1 " 




5 3 1 0 . 1 1 F I L S DE 
O O l 
O D ? 
0 9 3 
0 0 4 
0 9 6 
0 2 ? 
P.?4 
0 1 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 1 5 
3 7 8 
0 4 ? 
5 9 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 7 0 
1 0 * 0 
85 ?C EN 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















LA INE 0 
POIDS 
4 6 1 9 
3 54? 
9 1 5 7 8 9 2 
2 8 3 
3 5 8 6 









18 4 8 9 
4 9 0 0 
4 8 6 9 






















' 7 8 
1 4 6 
a 7 7 
6 





5 6 3 
1 6 7 
[ 6 7 










9 8 5 
9 0 6 
764 








5 3 5 
0 3 4 
4 4 1 
4 4 ! 
3 6 2 
9 7 9 
6 
1 7 1 
91 1 
2 8 6 
. a 
11 




1 6 7 7 
6 1 9 
6 1 5 
; o 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










C 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 6 
Q 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GARNE 
C C 2 
0 0 4 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
GEWEBI 
J ACOU/ 
1 1 5 Bl 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
S T P F K 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C 7 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 0?fl 0 4 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STREK 
7 7 5 Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STREI 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1971 — J 







86 PC WOLLE 
8 ° 9 







1 3 6 
7 7 
0 ? 3 
6 7 4 
1 5 2 
3 6 2 





















1 7 9 









4 4 7 
7 1 
8 1 6 
1 6 8 
7 7 0 








1 3 2 
9 7 1 
4 12 
4 0 2 









4 4 4 
1 9 4 
38 7 
1 6 4 
1 6 4 










? 7 7 
3 5 4 
ς ΐ 4 
1 1 6 
8 6 2 
7 
.HGARNGEWEE 












7 5 1 
7 8 4 






? 6 7 
1 63 
1 0 4 













1 0 4 
3 2 
1 3 9 






. . . . 
ODER FEINEN 
M I N D . 8 5 























6 6 1 




. . • 







1 6 4 
9 4 
6 




2 9 0 
1 8 0 
1 1 9 
1 0 7 
9 8 
? 
E , H I N D . 
i . 7 
7 6 
7 









4 3 ? 
i 




4 9 7 









. . • 
T1FRHAAREN 
JOLLE 










BER 2 50 G/OM 
ΐ . 5 
3 
1 

















2 1 9 
2 1 9 
7 1 5 
. • 
. . . • 
I tal ia 


















>C WOLLE OOER F F I N F 
6 3 
. 1 70 
1 ? 
7 5 ? 
t 
5 9 « 























WOLLE ODER FF INE 
6 4 
. 2 6 1 
4 1 
1 3 3 
3 ? 
. 
5 ? 1 












1 4 7 
. 6 ! 
2 7 2 




. . • 
6 2 8 
5 0 0 
1 ? ' 
1 2 8 
1 2 8 
1 































T I E R H A A R f , 
3 6 7 
3 ? 
3 8 ? 
a 
4 0 7 
2 4 4 
7 
3 




4 9 9 
1 3 3 
7 1 7 




















? 4 9 
3 0 
1 2 9 
. 60 5 
2 1 7 
5 
3 
. ? 5 
1 2 1 
4 1 
. . 1 
4 2 9 
9 1 4 
4 1 5 
4 1 4 
3 6 « 
• 










4 0 1 
1 7 4 
2 7 9 
7 7 6 






. 8 8 
2 5 
. 3 . . • 
1 6 1 
! 33 
1 8 
. 1 ' . 8 . 1 1 





Ι * Γ 1, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
5 3 1 0 . I e F I L S DE LAINE 01 
0 3 1 
0 0 ? 
0 3 ? 
09», 
0 9 5 
9 2 ? 
9 1 3 
.116 
P 3 3 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











5 3 1 0 . 2 0 F I L S 
0 9 ? 




1 0 7 0 
1 0 2 1 
5 3 1 1 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 











DE POILS F INS CONTFNANT MOINS 








7 1 7 
1 ? 4 
2 9 ? 
0 7 
6 6 
3 1 9 
2 4 
1 7 5 
5 6 6 
1 3 1 
1 6 6 
93 8 
?5E. 
2 5 9 
0 7 8 
T F X T I L E S 





. 5 4 . 1 7 ? 
8 4 ? 
6 5 4 
? 3 3 
? P B 
H 6 








TISSUS OE LAINE 
5 3 1 1 . 2 0 * ) T ISSUS JACPUARD 
09 1 
9 9? 
0 0 3 
0 0 4 
P 9 5 
0 1 2 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 













2 2 9 
1 4 ! 
1 5 1 
6 6 







7 7 5 
2 8 1 
2 8 ! 






7 7 4 






. • 5 1 9 













* 1 5 3 0 




OU DE C R I N 





• OU OE POILS F I N S 
1 ? 







2 2 7 
2 7 4 
I 1 4 
a 
4 7 
1 9 7 
9 
1 0 9 
5 66 
7 
5 6 ! 
6 7 0 
3 9 1 
3 9 1 
3 3 4 
. • . . a 
a 
" 
CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU POILS 









































5 3 1 1 . 3 1 *> T ISSUS DE F I L S CARDES, CONT. B5 PC ET PLUS 
09 1 
P O ? 
09 3 
P D 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 8 
0 1 4 
0 3 6 
0 7 8 




1 0 1 1 
1020 




F I N S , 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



























7 4 1 
4/ . ! 
7 7 5 
9 1 3 
? 3 ? 




6 0 P 
1 7 " 
6 2 
7 0 
0 0 7 
1 1 3 
8 9 6 
8 5 ? 







4 5 9 
. ? ? 
11 
1 14 




. 1 ? 
1 0 
• 
7 5 9 







G AU M? 
4 0 ? 
a 
5 4 6 
1 9 9 
Ι 0B7 
5 5 





2 2 7 7 
1 0 5 





5 3 1 1 . 3 3 * l T ISSUS DF F I L S CARDES, CONT. 85 « 
C 3 1 
0 9 ? 
0 0 3 
Γ 9 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 2 6 
0 1 8 
0 3 4 
0 3 4 
9 1 8 
04 2 
0 5 ? 
9 6 0 
4 9 0 





1 0 4 0 





I T A L I F 

















1 8 ? 
a 
? ? 8 
4 0 7 7 
1 7 9 




• 4 883 
4 525 
3 5 9 
3 5 1 




C ET PLUS 










6 7 6 
6 1 7 
1 17 
9 0 7 
0 8 0 




2 9 5 
7 7 5 





4 3 6 
i s s 
1 2 7 





. 9 0 
1 3 
6 3 
0 ? 6 
7! 1 
3 7 




9 9 O 
1 8 7 
8 9 4 
7 3 9 
7 4 0 
1 4 
4 0 6 
. 1 3 0 '
3 1 ? 
4 7 ! 
3 9 ? 
1 . 4 1 5 
?B 
5 
. . 5 
2 946 
2 4 9 6 
4 5 0 
4 5 0 
43 9 
• 5 3 1 1 . 3 5 * ) T ISSUS DE F I L S CARDES, CONT. 85 « 
0 9 1 
0 9 2 
00 3 
0 9 4 
P 9 5 
0 2 2 
9 7 4 
0 3 6 
0'. ι 
9 6 0 
7 1 7 
1 0 0 0 
1010 
F I N S , 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 
INTRA­CE 




5 3 7 
2 3 
8 9 
1 0 1 
2 Π 3 






5 9 1 
9 6 3 
. 6 
. ? 6 2 ? 6 
5 ? 
. . . . • 
7 1 1 
2 6 7 
5 ' . 
. 6 9 4 6 
5 4 
1 3 . 2 . . • ? ? 4 
7 1 ? 
1 4 5 
2 1 7 
. ' 3 3 8 4 ? 
7 ' 2 





. • 2 378 
1 5 3 7 
8 0 1 
7 9 0 
7 9 6 
7 
C ET PLUS 
6 
1 4 




. . . 1 3 
1 3 4 
9 6 
? 1 9 
1 2 7 
1 7 3 
a 






8 0 4 
5 8 6 
? 1 B 
? 1 8 
? 0 7 










1 7 3 
7 3 6 
1 7 4 
a 
5 3 8 




2 5 9 
1 1 ! 
1 9 
1 0 
3 8 ? 
1 7 6 
2 0 6 
1 7 3 













9 0 6 
2 3 6 
7 7 1 




? 1 5 
6 5 ? 
2 7 9 
a 
. 1 2 
6 1 6 
6 5 6 
8 6 0 
3 6 0 
6 1 8 
• DE LAINE OU 
1 
1 
3 6 4 
4 
2 3 
. 1 " 
? S 9 
7 
5 3 
. . • 5 7 ? 
















7 1 4 




. • η 
• 8 a 
9 
F I N S , 
AU M' 
? 






1 2 3 
a 
s 
' 7 8 
a 
' 1 
' . i. 7 ' 
9 
1 8 
• 6 5 1 
5 0 7 
1 4 4 
1 4 3 










7 1 9 
7 4 
7 4 
7 9 4 





8 5 1 
6 1 0 
7 4 η 
7 2 9 
1 7 ! 
1 1 
POILS 
1 7 3 
. ? 1 3 




3 4 0 
I 4 B 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A M M G 
3 7 5 G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 C 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
K A M M G / 
2 0 0 Β 
0 0 1 
0 0 2 
σο 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
O B O 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 7 4 
7 2 8 
7 3 2 
Ï P O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A M M G « 
2 0 0 G» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O U 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A C O U « 
1 1 5 B I 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 9 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
G E H F B E 
G F W E B F 
F A E Q E N 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 






I R N G E h E B E , 





0 1 8 
4 5 3 
7 ! 9 
4 5 5 
C 9 2 














5 3 6 
7 3 3 
7 9 7 
7 3 2 
6 1 5 
4 7 
. 2 1 
R N G E W E B E . 











G / Q V 
0 5 5 
C 8 9 
4 ? 6 
16 ,6 
1 4 9 
4 1 9 
1 5 
6 
1 4 7 
7 4 












e 6 8 
3 B u 
5 7 4 









1 8 6 








6 0 1 
4 7 4 
1 2 6 
1 2 5 
1 1 4 
1 
. 2 
R D ­ G E t ­ E B E , 











1 1 3 




U N T E R S 5 P 
, H A U P T S A E 
G E M I S C H T 
3 7 4 
1 2 
2 2 4 
F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x 
7 
k g 
N e d e r l a n d 
> 5 
7 7 5 
7 
M I M 0 . E 5 P C W O L L E 
? ì 
• 
Ζ-ίΐ« F E I N E 
1 7 5 7 9 
1 6 7 5n 
1 5 1 5 2 
4 2 2 1 7 1 9 1 
2 7 7 7 1 3 9 7 






7 6 ' · 
1 1 ! 7 
. 1 
, 1 
! : 1 7 
1 
5 6 4 6 7 6 7 8 9 
5 0 1 5 7 7 7 0 9 
6 3 6 4 8 D 
6 3 6 3 6 0 
4 3 6 0 5 ? 
2 0 
. 7 
M I N D . 8 5 P C H O L L E C D E R F E I N E 
3 5 ? 7 0 0 
5 3 1 
8 7 5 2 9 
1 1 8 4 7 3 1 5 3 7 
7 5 5 5 5 1 1 5 
4 6 ? 1 3 9 1 3 D 
7 . 3 





I 4 8 9 1 6 5 » 
9 9 1 1 4 0 « 
4 9 3 1 4 
4 9 ? 1 4 ' 
4 6 6 
6 









U N T E R 8 
1 4 0 C M 
C k O L L E 
C H L . O D ! 
1 , 
>C H O L L E 1 
1< 
■ 6< 




ί 1 6 




5 PC H O L L I 






O D . F E I N E 
R NUR M i l 
2 0 1 
ι 
9 
. ? 4 
. 6 
6 
. . 4 
! ? ! 
1 ? " 7 6 
2 6 4 7 
> 7 8 0 
7 4 D 
1 1 9 4 
4 
3 6 
I D E R F E I N F 
1 1 
3 
. 1 3 
1 4 
3 
















N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
6 1 0 1 1 
1 ! 1 0 7 0 
1 0 1 0 2 1 
1 4 1 0 4 0 
T I E R H A A R F , U E B E R 
7 4 5 
2 2 9 
5 4 1 
3 4 7 











2 3 7 4 
1 8 6 ? 
5 1 2 
4 7 ? 
4 1 9 
2 3 
. 1 7 
T I F P H A A R F 
1 1 0 1 
7 4 7 
1 8 0 2 
a 
7 2 4 
5 1 1 
5 
6 






6 7 0 6 
4 3 7 4 
8 3 3 
7 7 4 
6 6 2 
7 9 
2 8 










1 6 0 




. . • 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
W E R T E 
EG­CE 
6 4 1 
6 6 4 
5 7 6 
7 7 







5 3 1 1 . 4 1 » 1 T I S S U S D E F I L S P F I G N F S , C O N T . 
6 8 0 0 1 
7 0 0 2 
1 1 
9 0 0 4 
0 0 5 
4 5 
1 
0 2 6 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 9 
D 0 4 2 
? 0 5 ? 
1 0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 7 4 
7 7 8 
1 6 7 3 ? 
1 7 3 1 0 0 0 
9 5 1 0 1 0 
7 8 1 0 1 1 
7 4 1 0 7 0 
4 6 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
' D I L S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T Al I F 
R O Y . I N ! 
I R L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S ' A G N F 
T U R O I I F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
I S R 4 F L 
C O P F F S U D 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 












5 3 1 1 . 4 3 » 1 T I S S U S D F F 
4 0 3 0 0 1 
1 6 0 0 7 
Β 0 D 3 
3 8 
1 2 
0 0 5 
? 0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
6 0 3 6 
0 3 8 
3 ? 
1 
0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 8 
? D S D 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
5 4 0 0 
I 6 2 4 
7 2 8 
3 ? 7 3 2 
6 6 3 1 0 0 0 
4 6 6 1 0 1 0 
7 1 8 1 0 1 1 
7 1 5 1 0 2 0 
1 3 4 
, U N T E R 
' 1 0 3 0 
2 1 0 4 0 
P D I L S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
R . D . A L L E M 
P 0 L 3 G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I S R A F L 
C O R E E S U D 
J A P O N 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
C L A S S E 9 












P E S A N T P L U S DE 
5 5 0 
6 1 9 
6 9 9 
9 7 9 
0 3 3 
? 9 S 
6 ? 
2 1 
6 1 7 








1 9 ? 
7 1 s 
9 0 s 
7 4 7 
1 6 ? 
7 4 4 
9 8 1 






2 9 ? 
7 6 
1 6 6 , 
6 9 ] 






. . . . . . . ! o s o 
1 1 » . 
7 6 S 
7 6 ! 
6 7 8 
1 
! ■ 





8 5 PC 





I L S P F I G N F S , C O N T . 
P E S A N T DE 2 0 0 « 
9 9 7 
? ? 4 
6 4 4 
n j a 
1 ? 7 
6 7 0 
H C 
6 7 
3 0 P 
1 6 4 







1 7 7 
1 6 3 
1 7 4 
4 8 
7 9 n 
8 7 5 
9 ? 1 
6 1 6 
2 9 4 
1 9 1 
2 7 ? 









6 1 7 
4 7 0 
n o i 
O ' S 





! 0 » . 
a 
. . . . 2 3 
, 3 8 
? 
. 1
4 7 ? 
1 5 S 
7 7 ' 
? 6 P 
0 0 ' " 
7 
? ? 
0 2 5 
a 
9 9 ? 
? 1 4 
3 ? 7 






. ' . 1 ' 
. . . • 
9 ? a 
5 5 1 
4 6 ' . 
4 5 1 
4 ? B 
. . 1 1 















P L U S D E 
3 8 3 
4 8 9 
. 3 1 7 
4 0 ? 








. . . 7 1 
I P ' 
4 
1 7 2 
6 9 7 
5 7 5 
4 4 3 
7 9 1 












P L U S OE 






5 7 1 1 . 4 5 * ) T I S S U S D F F I L S P F I G N F S , C O N T . 
1 7 0 0 1 
5 0 0 2 
1 0 0 3 
6 5 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
7 4 
1 3 
0 4 2 
5 4 0 0 
> 7 3 2 
b 1 0 0 0 
8 7 1 0 1 0 
4 9 1 0 1 1 
4 9 1 0 2 0 
4 ? 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O I L S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N ! 
I R L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
O D E R F E I N E T I E R H A A R E , U E B E R 5 3 1 1 . 5 0 » 1 T I S S U ! 
























T I E R H A A R E , K E I N J A C Q U A R D ­





2 0 6 
3 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
5 3 1 1 . 5 5 
> 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 








P F S A N T M O I N S DE 
5 7 5 
7 0 5 
4 7 5 
4 9 4 
5 4 5 
7 2 9 
1 1 
4 0 




7 8 6 
1 9 3 
5 9 ? 
5 ' 5 




J A C Q U A R D , 
L A R G E U R S 'JP 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
» 1 T I S S U S 
T I S S U S 
C O N T 
A 1 1 
1 0 4 
1 9 7 
8 9 
? 0 






6 6 8 
5 2 7 
1 4 0 
1 4 C 
1 3 ? 
1 
1 
C O N T 
3 0 
1 8 
6 8 ' 
4 ? ? 
1 3 8 
7 
1 




1 1 » , 
OP»· 
3 3 0 
3 ? 8 
? 1 7 
2 
! • 
M O I N S 
5 A 1 4 0 CM 
M O I N S DE 
J A C Q U A R D , 
A V E C F I B R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 














8 5 PC 
7 7 n 
a 
7 8 7 
3 1 7 
4 9 8 






7 7 4 
3 9 1 
8 B 4 
8 8 ' . 
3 6 4 
. • 
8 5 PC 





3 7 0 
3 9 8 
1 6 0 
6 4 






































L A I N F M' 
1 8 6 
1 0 ? 
. 3 ? ' . 
S O I ! 
6 7 9 
? ? 
3 
1 0 4 
2 
«» 5 7 
, 7 7 
a 
7 7 





1 3 7 
9 6 ? 
7 1 9 
? ' . ! 
o s a 
7 3 6 
7 5 












3 7 2 
3 7 1 
Π 9 
1 
L A I N ! 
5 5 0 
7 1 9 
4 4 6 
. 7 0 3 
6 9 1 
7 6 
7 1 9 
1 7 








9 « 4 
4 4 ? 
6 4 4 
7 9 7 




L A I N E 
4 m 
? a a 
8 0» . 
a 
9 6 6 
6 ' 2 
3 1 
4 a 
0 8 6 
1 2 1 
5 7 7 
1 0 
. . 4 7 
. , 1 7 7 
7 4 
!».». 4 ? 
? 7 ! 
8 1 9 
6 2 7 
2 0 3 
7 8 9 
9 2 5 
1 9 » . 
2 7 0 
P L U S D F L A I N F 
7 
1 8 







• ? 4 9 




. . a 
1 
1 
L A I N E OU 





! ! a 







2 8 0 
4 3 
Γ 1 
9 1 1 
4 1 ? 
7 
i s 




0 4 , 
3 1 7 
6 ? ' . 
6 2 ! 
6 1? 
. . 3 
lulla 
1 9 ' 
1 1 6 
' O P 
7 a 
O U OF 




. 4 7 9 
■ 





. . 1 ? 
. 1 2 ? 
1 5 5 7 
8 7 ? 
7 2 4 
6 0 7 
4 9 0 
? ? 
. a 
OU D E 
7 9 4 1 
7 2 9 
8 7 
2 8 8 




. 2 ! 7 
. 9 0 
. m 
? 
. . 4 n 
6 
. 3 P P 
5 B 4 6 
? 5 3 P 
2 7 0 ° 
2 ? " 6 
1 6 1 7 
1 0 
Ί 
OU D F 
1 4 7 
6 4 
4 
4 9 8 
. n i 
1 
ι 




1 7 7 6 
7 1 ? 
4 1 2 
4 0 8 
4 7 ? 
/. . • 
P O I L S F I N S , 
7 6 0 
7 3 
1 8 ! 
7 9 






5 5 4 
' · ? ' 
I 2 8 
1 ? " 
1 2 2 
G AU M7 
. 4 
. . . . , . 1
6 
», ' 7 
1 
P O I L S F I N S , S A N S 
T I S S U S M E L A N G E S P R I N C I P A L F M F N T 
S Y N T H F T I O U F S OU 
7 9 0 
7 4 
1 4 8 
. 6 
a a 
OU S E U L F M F N T 
A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U F S 






6 7 ? 
1 6 
7 . 7 
7 6 0 
? 
1 r 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 







0 3 4 
176 
D i a 
0 4 2 
l o c o 
1 0 1 0 
l D l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
?7o 








1 7 9 1 














7 7 ! 
? ? 6 









OD5 I T A L I F 
0 ' ? ROY.UNI 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 UANEMAR, 
0 3 4 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 3 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASS 6 1 AELE CLASSE ? 
1910 1071 1040 
1 597 
3 2 03 !63 li 14 1 0 ?47 181 14 













































STPETCHGARNCEUEBE.LNTER BS PC HrLLE ODER FEINF TIFRHAAPE, 5311.61 »I TISSUS OF FILS OE LAINE CAROEE,CONT.MO!NS DF R5 PC OF LAINF 
HAUPTSAECHL. ODER NUR HIT SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT, UEREP 31 OE POILS FINS, TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVFC FIB. SYNT. 
450 G/OM DISCONTINUES, PESANT PLUS OE 450 G AU M2 
9 C 1 
P O ? 
3 0 4 
C 03 
0 2 2 
0 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 ? 1 
10 30 
! 0 4 0 
1 
4 
3 4 2 
7 5 
1 6 
9 1 4 
6 5 
3 
4 0 2 





. . 1 2 6 
a 
• 
1 2 6 
1 2 6 
1 
1 









. . a 
6 
. 8 
9 2 1 
. 1
q i O 








? o 9 
6 1 




1 6 9 















3 0 1 
9 0 1 
0 9 4 
0 D 5 
0 ? ' 
,D?n 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




I T A L I F 
ROY. IN I 
SUISSF 











6 0 ? 
3 1 1 
4 8 
1 7 1 
.18 8 
2 3 
4 ? B 
1 3 1 
3 0 6 
3 0 4 





1 4 6 
1 
■ 
3 5 7 











2 4 8 









. ? ? 
6 7 3 
. 6 
7 0 5 










7 9 6 
7 5 4 
. 1 16
1 3 3 
1 5 
7 9 ? 
5 7 9 
2 1 ? 
21 ? 





, 6 7 
? 
7 4 0 





STREiCHGARNGEHEBE UNTER 35RC HOILF OD. FEINE TIERHAARE, 
HAUPTSAECHL. 0 0 . Ν LR MIT SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT, 
275 BI S 450 G/OM 
5311.63 »I TISSUS FILS DE LAINF CAROFF, CONT. MOINS DE 85 PC DF LAINF 
DU DE POILS FINS, TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
DISCONTINUES, PESANT DE 275 A 450 G INCLUS AU M? 

































1 3 5 6 














C D ? 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 4 
0 7 2 
0 7 6 
9 1 3 
! DOO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 Ό 
1921 
FRANCE 
B F L G . I I I X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 




M 0 Ν 0 F 
INTRA-CE 
EX TR A-C F 
CLASSE ! 
AELE 
9 7 ? 
6 6 
4 0 0 
4 8 



















. 2 7 




7 6 6 




7 6 7 
1 4 
2 6 1 









STREICHGARNGEHEBE LiNTEP 85PC HOLLE OD. FEINF TIFRHAARE, HAIIPTSAFCHL. UD. NUR MIT SYNTH. SPINNFASFRN GEMISCHT, UNTFR ?75 G/OM 
5311.65 »I TISSUS FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINF DU JE PDILS FINS, TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. DISCONTINUES, PESANT MOINS OE 275 G AU M? 
9 0 1 
C l 7 
0 0 4 
CC5 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 






















10 <· . ¿ 4 
4 2 
^2 
C 3 1 
0 9 ? 
C D 4 
P D 5 
1 0 0 0 
1010 





I T A L I E 




































SAECHL. ODER NUR HIT 
UEBER 375 G/QM 
85 PC HOLLE ODER FEINE ΤI ERHAARE,HAUPT­
SYNTHETISCHEN SPINNFASFRN GEMISCHT, 
5311.7! «I TISSUS FILS DE LAINF PEIGNEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
DU OE PDILS FINS, TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
DISCONTINUES, PESANT PLUS OE 375 G AU M2 
0 0 1 
C c? 0 P 3 
0 P 4 
0 C 5 
9 ? ι 
0 7 6 
0 4 ? 
7 H 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 










2 0 5 





. . 1 
1 
1 3 











































. . ? 









0 0 1 
99 2 
9 3 3 
D 94 
9 0 5 
9 ? ? 
0 3 6 
9 4 2 
7 7 ? 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
i o n 1 0 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













1 0 ? 
2 1 3 
3 7 1 





8 7 2 
2 7 ? 
2 7 ! 
2 7 ? 
3 

















i n ? 












? ? 6 







. 1 7 5 
1 4 
1 ! 
. 1 1 
3 9 4 






. 1 6 




7 3 9 
4 6 
1 9 7 
1 9 1 
1 6 9 
7 
K4MMGAPNGEHFBF UNTER 
HAUPTSAECHL. OD. NUR 
7C0 BIS 375 G/OM 
85PC HOLLE CD. FEINE TIERHAARF. 
MIT SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT, 
5311.73 *> TISSUS FILS OE LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS DE 95 PC DE LAINE 
DJ DE POILS FINS, TIS. MFL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
DISCONTINUES, PESANT DE ?00 A 375 INCLUS AU M2 
C O I 
o n ? 
OC? 
0 0 4 
CC5 
O?? 
0 7 6 
0 4 6 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 




1 3 0 







































1 4 9 
1 3 4 
? ODI 
0 0 ? 
0 D 3 
4 0D4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
6 1 0 0 0 
6 1010 
! 1 0 1 1 
1 1070 
1 1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












1 3 7 






9 9 1 
3 95 
9 6 
7! 1 1 7 
2 9 
11 
1 3 0 





















? ? ! 
33 




7 ? 1 





HAUPTSAECHL. OD. NUR 
UNTER 2O0 G/QM 
85PC HULLE MIT SYNTH. 0 " . FEINE T IFRHAARE, SPINNFASERN GEMISCHT 5 3 1 1 . 7 6 » I T ISSUS F I L S OE L A I N E P E I G N E E , CONT. MOINS OE 85 PC DE L A I N E DU DE P D I L S F I N S , T I S . MFL . P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . SYNT. 
D I S C O N T I N U E S , PESANT MOINS DE 2 0 0 G AU M2 
OC! 
0 0 3 
CC4 
CC5 







0 0 1 FPANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0D4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02? R O Y . J N I 



















· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 27 7 6 5 8 
1011 3 . 1 . . 
1020 3 . 1 . . 
1071 3 . ! 
10 30 
STRFICHGARNGEWEBE LNTFR 85 PC HOLLE ODER F E I N E T IERHAARF, 
N I C H T HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. DD. KUENSTL. S P I N N ­
FAEDEN GEMISCHT, UEBER 4 5 0 G/OM 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 ' EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLF 






5311.81 «I TISSUS FILS OE LAINE CARDEF. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
DU DE PDILS FINS, NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVFC FIB. SYNT. 


























































9 9 1 
0 3 2 
C D 3 
3 9 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 1 3 
9 7 0 
0 3 6 
9 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 






1 2 0 
1 8 
4 6 » 






5 6 B 
' 9 7 
1 7 5 
1 7 5 




» o n 
. . a 
? ! 
5 
1 0 2 5 































STREICHGARNGEWEBE UNTER B5PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE,NICHT 
HAUPTSAECHL. 0 0 . NLR MIT SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN 
GEMISCHT, 275 BIS 450 G/QM 
COI 186 . 45 56 73 
002 5 7 . 2 . 
003 35 . 2 4 . 10 
004 50 . 40 11 
005 394 8? 2 127 183 
022 11 . . 1 7 
034 5 . . . 4 
400 9 . . . . 
lOCO 711 86 112 196 280 
1010 680 85 111 194 266 
1011 31 1 1 2 14 
1070 31 1 1 ? 14 
1071 71 . 1 ? 14 
10 40 
STRFICHGA9NGEWEBE LNTER 88PC WOLLF CD. FFINE TIFRHAAR E,NI CHT 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAFDEN 
GEMISCHT, LNTER 276 G/QM 
5311.B? «1 TISSUS FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS OE 85 PC DE 
DU DE POILS FINS, NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIR. 
OU ARTIFICIEL. CONTIN. PESANT OF 275 A 450 G INC. AU 
1 3 










p n i 
0 0 7 
C D ? 
9 9 4 
9 ,35 
0 ? 7 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
9 9 ? 
! n 
1 3 5 
2 7 2 




2 9 6 2 
2 8 ? 8 
1 3 ? 
1 3 2 



































5311.85 *) TISSUS FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE 
DU DE POILS FINS, NON MFL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. 
DU ARTIFICIELLES CONTINUES, PESANT MOINS DE 775 G AU 
0 0 1 
9 0 ? 
ce. 0 0 5 























KAMMGARNGEWEHE UNTER 85 PC HOLLE 00. 
HAUPTSAECHL. ODER NUR MIT SYNTH. OD. 





















0 0 7 
0 9 4 
0 0 5 
9 ? ? 
0 1 6 
4 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
F T A T S J N I S 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 































































FEINF TIFRHAARF, NICHT 
KUENSTL. SPINNFAEDEN 
5311.9? ») TISSUS FILS OE LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS OE 85 PC OE LAINF 
DJ DE POILS FINS, NON MFL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIR. SYNT. 
OU ARTIFICIELLES CONTINUES, PESANT PLUS DE 375 G AU M2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 








2 1 7 





















































0 9 1 
0 1 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 9 5 
9 ? ? 
0 1 6 
1 D 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
? 9 9 
1 0 9 
1 8 
1 4 6 
1 7 6 
1 9 5 
2 6 4 
1 2 1 a 
7 3 7 
4 3 1 
4 8 1 





1 4 7 
1 5 4 
6 ? ? 
l i a 
7 0 6 
3 0 6 






1 7 9 










2 1 3 










? 0 ? 









? 0 i 
1 6 ? 
4 1 
» 1 
KAMMGARNGËMEBE UNTER 85PC HOLLE OD. 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. 0 0 . 
GEMISCHT, 200 BIS 375 G/QM 
FEINE TIERHAARE, NICHT 
KUENSTL. SPINNFAEDEN 
5311.95 »I TISSUS FILS DE LAINE PFIGNEE, CONT. MOINS OE 85 PC DE LAINE 
DU DE POILS FINS, NON MFL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
OU ARTIFICIEL. CONTIN. PESANT DF 200 A 375 G INC. AU M2 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
9 7 ? 
9 ? 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 









7 0 0 
























































0 9 1 
0 9 ? 
0 9 3 
C 0 4 
P 9 5 
9 ? ? 
0 3 5 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
3 9 5 
1 3 s 
5 ? 
1 2 6 
3 0 1 
1 2 6 
' i 
1 1 
1 2 7 6 
1 0 0 8 
2 1 8 
2 1 7 
? 1 1 
1 
. 1 1 4 
2 ? 
1 2 




? p n 













4 3 1 


























? 5 4 


















KAMMGARNGËHEBE UNTER E5PC HOLLE OD, 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. OD. 









FEINE TIERHAARE, NICHT 
KUENSTL. SPINNFAFDEN 
5311.97 *) TISSUS FILS DE LAINE PEIGNFE, CONT. MOINS OE 85 PC DE LAINF 
DU DE POILS FINS, NON MFL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 

































P 9 1 
0 0 2 
9 9 1 
0 9 4 
9 0 5 
9 ? 2 
0 7 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E ! 
A E L E 









































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
GEHEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 
0 0 1 51 
0 0 2 6 
0 0 3 4 4 
0 0 4 79 
0C5 3 
0 2 2 3 
0 3 8 5 






GEHEBE AUS ROSSHAAR 









0 9 4 
0 C 5 





































1040 . . 
FLACHS ,ROH,GEROESTET.GESCHHIINGFN.GEHECHELT OD.ANDERS 
JEDUCH NICHT VERSPCNNEN; HERG UND ABFAELLE [ E I N S C H L . 
S P I N N S T O F F I , AUS FLACHS 
FLACHS,KOH ODER GEROESTET 
P C I 
0 0 ? 
0 0 1 
0 C 4 







1 0 7 0 
1021 
10 30 
1 0 4 0 
3C C77 
soa 
1 3 5 7 9 
















FLACHS,GEBROCHEN ODER GESCHHUNGEN 
001 
0 0 ? 
0 0 7 
0C4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 6 6 
0 6 ? 
0 6 6 






















7 7 2 8 
1 6?7 
? 0 
3 1 8 
, 21 3 7 
26 2 0 
7 0 315 
1Ö 13Ó 
44 1 4 9 6 









1 6 0 0 




2 4 1 0 4 






1 7 0 7 
1 362 














FLACHS,GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET 








1 0 1 0 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FLACHSWERG 
2P7 












! ? 5 
( C l 
OC? 
O C ' 
0P4 
0 2 ? 
0 ? 0 
0 76 
0?8 
0 5 6 
0=3 
















































2 7 1 
1 







2 7 4 
309 
262 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
027 ROY.UNI 
03B AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 





















TISSUS DF CRIN 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
ÌOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 8 ? 
71 
1 7 




















3 5 5 
3 5 4 
1 ! 
41 





1 7 ? 
1 
178 
13 ' . 
?4 
77 
2 6 4 
1 4 7 
1 0 9 





MARCHANDISES DU CHAP. 53 TRANSPORTFES PAR LA POSTE 
D04 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 






. A . A 3 M 
CLASSE 7 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i o n 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 




1 ? ? 64 
5 » 
5 7 


















4 8 6 
614 
L I N BRUT, R O U I , T E I L L E , PEIGNE OU AUTREMENT T R A I T E , MAIS 
F I L E ! ETOUPES ET OECHFTS, DE L I N , YC LES EFFILOCHFS 
L I N BRUT OU ROUI 
3 6 6 





1 1 4 7 
1 9 4 ? 
6 
20 
! 3 9 
? 
996 




1 2 5 
241 
4 7 6 
10 
î 
1 2 5 
4 1 











1 0 8 1 
3 0 
7 9 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 2 ? R O Y . U N ! 
0 6 0 POLOGNE 
720 FGYPTE 
7 7 0 CHINE R.P 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 9 4 





2 9 6 
21? 
4 ? 3 
37? 







2 1 4 3 
2 3 3 ! 
4 4 9 7 









0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
056 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
7 ? 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
318 .C0NGOBÍA 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





4 8 7 9 
4 3 ? 6 









8 ? 4 
1 2 1 4 2 





1 1 5 7 
2 4 4 
1 5 7 2 
6 2 
1 9 0 
1 4 7 
1 2 9 
16 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
0 0 1 FRANCF 
0 3 2 B F L G . L . I X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 P . D . A L L E M 
0 6 0 POLDGNE 
70? 
9 3 ! 
3 7 0 
190 
147 
1 ? 0 
1 29 
6 4 ? 
2 4 7 
2 3 5 
2 1 1 
















7 7 4 




! 0 6 





1 4 5 
5 5 
6 7 7 
7 6 8 
5 835 
4 198 
1 6 3 7 
2 3 
7 7 
6 3 ' 
9 7 7 
NT TRAITE 
7 7 ' . 
4 1 
! 4 0 
8 0 8 















4 0 7 
4 2 3 










9 9 1 





• 0 P 3 





1 0 3 3 





















» ? 0 0 9 
1 8 6 ! 












1 4 6 
1 3 3 
? ! 
1 4 6 8 
5 1 
4 3 
14 ' . 






























7 6 ' 
7 
144 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1JD40 









4 6 2 
7 0 9 
6 2 
I M 
1 0 2 
? 4 3 
7 6 ? 
4 8 0 
5 ? 3 
5 6 3 
? 3 9 
6 Ó 3 
F l A C H S A B F A E L L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 20 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RAMIE 
AREEI 
S C H L . 
0 0 1 
5 0 8 
7 0 8 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L F I N F 
L E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 26 
0 26 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L E I N E ! 
LAUFL/ 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
2 20 
5 C 8 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L E I N E ! 
4 5 0 0 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 8 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L E I N E ! 
1 5 0 0 0 ! 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
















, RO l · , 
I E T , J 
7 9 7 
8 7 7 
8 3 2 
2 ? 3 
7 3 o 
ORO 
5 2 
3 9 1 
1 1 9 
66,3 
7 5 2 
9 9 6 
1 2 9 
1 6 7 
1 0 0 
2 3 5 
6 7 3 
5 7 1 
9 6 5 












1 3 9 
. 
6 9 6 
) p ? 
5 1 5 
9 0 
8 5 
1 8 0 
? 4 4 









3 3 0 
6 6 
2 3 ? 




. 1 3 9 
3 7 7 
6 0 5 
2 1 2 
1 5 7 
7 0 
7 5 
5 6 6 
6 4 1 
3 6 9 
2 72 
1 0 0 
6 ' 
5 9 6 









N e d e r l a n d 
ι . " 
I T O 
4 0 
6 n n 
i n o 
? 0 7 
7 ! Ρ 
.382 
3 9 1 
3 9 1 
6 0 9 




a i a 
' ? ? 
8 4 












3 4 7 
. 7 3 1 
6 4 4 
. 3 6 3 
. 1 0 6 
9 7 
3 8 0 
3 S 6 
6 94 
5 1 7 
. . 2 6 9 
D B ? 
5 4 2 
7 2 ? 
8 ? 0 
1 0 3 
9 9 6 
1 1 ? 
6 9 5 
DEGUMMIERT, 
=DUCH NICHT VERSPONNEN; 








2 9 2 
4 6 
3 7 7 
74 9 
1 8 
7 3 1 
1 6 
1 3 
3 1 9 
1 7 7 
. 3 6 
. 1 5 5 
1 9 1 
. 1 9 ! 
. . 7 6 































, . ! 7 3 
FUER 
I P O L I E P T I 
? 
. 1 











7 4 5 
6 9 0 
7 9 




5 2 7 
3 6 6 
5 1 9 
8 4 9 
3 1 2 
7 7 3 
5 3 7 
1 
1 






0 1 9 




4 0 1 
. 1 ? 
6 4 
7 
. 1 0 
1 
4 6 6 





1 ­ U . RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, 
/KG LAUFLAENGE 
1 
5 9 3 
3 4 0 
4 1 7 




6 6 1 
9 5 2 
7 1 0 
6 3 4 
4 2 4 
7 5 
­ U . RAMIEGARNF 
/KG LAUFLAENGE 
3 2 2 
3 0 4 
7 4 
2 











? 4 6 




7 5 9 
? 5 3 
1 0 1 




. 1 0 6 
. ­







4 1 7 
5 0 ! 
a 
1 9 ? 
?5 
1 2 5 
1 0 4 
2 0 
. . . 2 9 
GEHECHFLT 
WERG UNO 
. . . 6 
5 
. 6 











. 6 3 
­
3 7 8 
1 5 2 
6 76 
. . 6 3 
6 1 ? 
1 6 






1 6 2 
. 6 0 
a 
5 5 1 
. . . . • 
9 8 4 
2 1 ? 
8 7 1 
? 2 n 
2 1 1 
6 5 1 
Italia 
2 0 5 
1 4 89 
2 7 
? 8 6 
7 
7 110 




3 9 6 
3 6 3 * 
s ? ' 
8 8 3 
a 
1 5 0 
. 1 6 1 




1 0 6 





1 5 5 6 
6 7 3 
3 9 n 
i ? ' 
. 2 2 4 
» ANDERS B F ­
ARFAEL 
. 4 
. 2 0 
2 ? 





1 7 4 9 
4 6 
1 7 4 





1 7 9 6 
1 7 4 
EINZELVERKAUF AUFGFMACHT 
R O H 















3 5 5 
. 1 
. . . ■ 
? 6 B 









. . • 
1 3 
1 3 
. . . . • 
? 
1 






1 5 0 0 0 M / K G 
2 8 7 
1 1 5 
5 4 
1 5 5 
1 8 
, 2 9 
6 5 1 
4 5 7 
1 9 5 
1 7 4 
1 7 1 
2 D 
















1 5 5 
7 7 6 
6 7 
1 ? 
. 1 5 
• 
4 8 ? 
3 3 3 










. 5 0 ' 
3 3 ? 
? 3 0 
5 5 7 
s n 
i n 
5 0 3 
3 I S 
1 5 0 
2 0 
2 4 7 
1 6 6 
. 5 1 
1 0 
6 s n 
1 7 1 
6 7 9 
4 2 5 




1 3 9 
2 ? 
2 







W E R T E 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 4 8 BULGARIE 
220 EGYPTF 
7 ? 0 CHINF R.P 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
Î O ' O CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1040 CLASSF ? 
5 4 0 1 . 7 0 DECHFTS 
C O I FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ' 6 . . IRLANDE 
0 3 » AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
220 FGYPTE 
1 0 0 0 M D Ν D E 
1 0 1 0 IMTRA­CE 
1011 EXTRA­CF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 











6 4 0 7 . 0 0 RAMIF BRUTE 
TRAITEE , MA 
1 0 7 
4 0 ? 
1 ? 
a n o 
4 2 
9 ¡M 
? 1 6 
7 4 6 
2 3 6 
2 7 1 
5 1 1 
ono 
L I N , 
S ? ? 
6 6 5 
7 4 6 
1 6 7 
7 9 











2 7 7 
8 ? s 
4 6 6 
7 8 8 
2 2 9 
1 9 6 
7 7 7 




. 1 0 
• 
2 021 





1 0 4 4 
1000 DOLLARS 




3 4 ! 
4 ? 
4 875 9« 
2 6?s 9 ? 
? ?on ί 
1 6 0 
1 6 0 
7 5 1 
1 6 8 9 < 
















? 1 9 7 
1 8 4 5 










7 0 8 P H I L I P P I N 
7 ? 0 CHINE R.P 
IODO M 0 Ν D F 
1010 ΙΝΤΡΛ-CE 
1 0 1 1 FXTRA-CE 
10?0 CLASSF 1 
1071 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSF ? 
5 4 0 3 F I L S DE 
5 4 0 3 . 1 0 F I L S DF 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 7 6 1RLANPF 
0 3 6 SUISSE 
IOCO M 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 FXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE ? 
5 4 0 3 . 3 1 F I L S 9E 
150D0 H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
2 2 0 EGYPTE 
5 0 3 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
5 4 0 3 . 3 5 F I L S OE 
1 4 0 3 0 A 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 7 7 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 4 0 3 . 3 7 F I L S DE 
1 
ι 
L I N 
L IN 
L I N 
2 1 
9 1 3 
1 5 
1 93 
1 5 1 
7 2 
1 2 9 
7 
4 
9 ? P 
1 9 3 
a 
4 6 
. a i 
l o i 
, 1 0 ? 
. . 4 5 
6 7 
OU DE R A M I E , 
6 8 " 
a 
η 
4 5 5 
7 7 0 
7 5 
9 1 
ι : ç 
? s 
A: 
7 1 1 . 6 0 
a 
. 4 1 
9 ! 
? 199 48» 
1 488 
7 1 1 
1 ? ! 
11? 
9 F 
4 9 ? 
4 B ! 
'. 





» ! 3 









1 1 ? 7 
6 7 5 




4 4 9 
7 
2 9 1 
4 
. a 2 
Β 
. 1 5 
. 1 4 0 
, . a 
. • 
4 7 4 
2 9 7 
1 7 7 
2 ? 
7 0 
1 6 5 
lulla 
4 3 
1 4 6 
6 
1 P 4 
­
I 9 0 9 




1 P 3 
8 7 0 
1 ? ! 






4 6 6 












. . . 2 
NON CONDITIONNES 







2 2 6 
1 0 5 
1 7 1 
1 15 



















L I N 
? ! 4 
1 6 8 
9 5 




3 9 1 
1 9 ? 
4 36 
9 0 7 
5 9 4 
6 5 4 
11 ? 






1 0 7 9 





OU DE R A M I E , 








MUM 1 5 0 0 0 M 
P O I FRANCE 
0 0 2 B F I G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
4 1 5 
5 1 5 
1 2 ! 
5 6 2 
1 4 
1 4 8 
I P 
a n s 
91 3 
3 8 1 
7 7 5 
1 73 
1 5 8 









S I M P L E S , 
6 5 6 
a 
1 0 
1 1 7 
8 
_ 1 9 
2 
8 0 8 
6 6 6 
1 4 2 
1 ' 1 
1 7 1 
1 ! 
S I M P L E S , 
INCLUS AU KG 





1 7 8 
1 7 8 
5 0 
' . ? 
3 8 
8 
OU DE R A M I F , 
AU KG 




1 3 1 
. ­
4 8 8 




3 ? 9 
5 3 9 
? 4 0 
? 4 n 
2 0 3 
• 
S I M P L E S , 

















. 1 9 
7 6 

















B 6 1 
1 5 
1 ! ? 
1 0 1 ' 
7 ' 
9 9 5 
4 
». 8 7 6 












FCRUS. MESURANT MAXIMUM 
2 2 
4 2 7 
4 5 1 
4 5 0 
ECRUS, M 
1 1 ? 
l ì 






4 4 4 
1 3 7 0 
7 6 
3 3 7 
2 1 
. ' 9 
2 2 8 0 
1 890 
3 9 0 
3 6 9 
3 5 3 
3 0 
9 ? 





. 2 6 8 
7 7 6 
4 7 6 
7 4 9 
II 2 6 8 
ESURANT PLUS DE 
3 9 3 
3 4 6 
1 6 6 
4 4 
. 4 1 
9 9 7 
7 4 7 
7 69 
? 9 9 
1 6 4 
4 1 
3 8 4 
4 ? 
7 1 9 
4 6 7 
. 1 0 ' 
3 0 
1 760 
4 3 1 
1 ?3D 
1 7 7 ! 
7 1 9 
1 0 9 






? 3 6 
3 ? 
1 7 
7 7 4 
2 9 
. ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 70 
0 4 2 
5CB 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L E I N E 
4 5 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 4 2 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L E I N E 
LAUFL 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L E I N F 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 6 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
L E I N E 
OC l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 5 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
L E I N E 












1 U . RAMIE ! 
1/KG LAUFL* 















































































































NICHT POH, IIEBFR 1 5 0 0 0 B I S 
Ρ 
7 3 5 16 
70s a 
77 £ 
2 7 S 
















































































i- UNO RAMIEGAPNE, 
LE INENGARNE, GE.GLAETTET 
0C2 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L E I N E 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
GEWEB 
GEWEB 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 2 ? 
0 70 
0 32 





















: ALS FLAC! 












































2 6 1 
198 ι 
46 5 





































































































W E R T E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUF9E 
0 4 2 ESPAGNE 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1070 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 




5 4 0 3 . 3 9 F I L S DE L I N 
OE 1 5 0 0 0 A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
503 BRESIL 
1000 M 0 Ν D F 
1010 I N T P A - C E 
1011 EXTRA-CE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 





























OU DE R A M I E , S I M P L E S , 
« 5 0 0 0 M INCLUS AU KG 









5 0 7 o r o 
6 ] 1 
4 4 9 4 9 8 
62 
1 72 









5 4 0 3 . 5 0 F I L S DE L I N OU DE P A M I E , 
DF 45000M AU KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 ? ROY.UNI 
1000 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
5 4 0 3 . 6 1 F I L S DE 
ODI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOF 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
5 4 0 3 . 6 9 F I L S DE 
P O I FRANCF 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 4 0 4 F I L S DE 
5 4 0 4 . 1 0 F I L S DE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
02? ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELE 
5 4 0 4 . 9 0 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
072 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 
L IN 
L I N 
L IN 
L IN 
L I N 
54D5 T ISSUS DE L 
684 
271 
? 6 4 












OU DE R A M I E , 
91 







4 ? 5 






































































































































































































5 4 0 5 . 2 1 T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS DE L I 
SANT MAXIMUM 4 0 0 G AU M2 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 











































6 8 2 
26 5 
7 
9 6 1 







































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 





C 6 ? 
0 64 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEHEB 
, 0 0 1 
O C ? 
0 2 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEHEB 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 7 
0 7 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEHEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEB! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 1 
2 5 4 
75 7 













. 2 1 
ÌOOO kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 0 
7 3 
| 0 4 
4 
1 3 9 
l ? 
. . 1 7 8 
E, M I N D . 85PC FLACHS ODER R A M I E , 
4 






5 4 3 
3 7 8 
1 6 3 
4 ? 
1 1 











- , M I N D . 85PC FLACHS ODER R A M I E , 
1 1 












2 1 0 
1 6 6 





















Ξ, M I N O . 85PC FLACHS ODER R A M I F , 
3 1 















8 8 3 
5 9 8 
2 3 5 
1 3 3 
1 5 1 
1 0 2 
ï, UNTER 8 ' 
3 1 
2 ? 7 
4 
1 2 
2 1 0 
3 1 
9 5 
6 3 0 





3 4 4 






. . ? 




7 7 3 















2 . ' 













1 2 ? 
? 1 
9 ? 
. . . 9 2 
























, UNTER 85PC FLACH 
8 0 





. 1 09 









j ODER R A M I E , 
? ? 







Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 2 
3 1 5 
1 4 6 
56 1 6 9 
IS I 1 
4 Í 




1 6 ? 
1 6 ? 
t 
. . 9 
7 
6 
. 1 6 ? 
I ta l ia 
1 0 
1 4 
1 0 3 
2 












7 7 7 
1 3 6 


















































NICHT ROH OD.GEBLEICHT 
1 
1 0 3 





. 2 7 
. • 
1 5 ? 






. 3 7 
2 
1 
7 0 6 
a 
­
2 4 7 
7 9 
7 0 7 
1 
1 
. 2 06 
3 3 










2 0 6 
1 6 7 
3 9 
3 7 
25 . 1 
1 





1 9 7 




. 2 1 
GEBLEICHT 




















. 9 S 
6 
1 
. . ? 
! ' 5 
. . • 
2 1 7 
7 6 
1 3 6 
1 0 9 
q r 
. 7 β 

















NICHT ROH OD.GEBLEICHT 
3 
1 1 5 














0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE 
1.74 
3 0 2 
1 340 
5 3 8 
3 0 1 
2 3 3 










. 2 7 
5 4 0 5 . 2 5 T I S S U S , CONT. 85 PC ET Ρ 
SANT 
ODI FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
»LUS DE 4 0 0 G AU M? 
1 1 






9 0 1 
7 0 8 
1 9 6 
8 ? 
1 4 
1 1 3 
. 1 3 B 
5 . 6 
. • 
1 0 1 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
127 4» 
9 ? 
2 3 9 1ST 
7 






2 1 6 44 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 0 4 
5 P n 
3 5 6 
7 ' 4 
1 9 
1 6 
. 2 0 5 
I U l i a 
? 
». 
2 1 ' ] n 
2 0 « 




LUS DE L I N OU DE R A M I E , ECRUS, P E ­
i 
. . . . . • 
2 7 4 
a : 
. 
1 0 ?fls 
1 0 
. . . ­











3 7 9 
? ' R 




. i ? ' . 




? ' ■ 
2 4 
­
5 4 0 5 . 3 1 T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS OE L I N OU OF R A M I E , BLANCHIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
O07 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 0 SUEDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D T 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 C A S S E ? 
3 3 











1 0 3 4 
6 4 8 
7 3 5 
? 8 8 
1 1 3 
9 7 
, 7 0 
! 4 
7 
. . . 
1 7 
. 1 8 




















7 . . . o 
• 













. . 1 
. 
2 1 8 





5 4 0 5 . 3 9 T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS DE L I N OU DE R A M I E , NON 
BLANCHIS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 ITA I IE 
0 2 ? Ρ Ο Υ . U N ! 
0 ? 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 4 2 TCHECDSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1071 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 7 8 
1 7 6 0 
7 0 6 
1 5 6 
5 4 











7 3 6 6 
7 1 4 4 
1 222 
1 0 6 ? 
9 7 9 
1 
1 5 9 












6 9 8 
5 0 9 
1 89 
1 2 4 
9 ? 
. 6 5 
5 1 





. . ? 
1 
. . ! 4 
• 
2 7 5 






2 8 9 







. . 1 3 
. ■ 
3 9 6 




. 3 3 
5 4 0 5 . 5 1 T I S S U S , CONT. MOINS DE 85 PC DE L I N OU DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEL G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1040 CLASSF 3 
4 6 
6 1 8 
1 5 
1 8 




7 0 0 




3 7 1 
, 4 4 
8 
1 9 









. . . 7 0 













1 4 7 
8 9 




? 4 9 
5 4 0 5 . 6 5 T I S S U S , CONT. MOINS DF 88 PC DE L I N OU OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 6 ? TCHECOSL 
D64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 






7 4 3 
?1 1 































. . 7 
5 4 0 5 . 5 7 T I S S U S , CONT. MOINS OE 86 PC DE L I N OU DE 
DU BLANCHIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
6 3 0 
8 0 9 
n» , 
7 8 0 
1 70 
7 4 4 





1 7 7 
. ! 6 








1 6 0 













3 7 1 
6 1 6 
7 1 6 
? 1 1 




1 1 5 




1 6 7 
7 9 
• 
4 0 6 
1 4 7 
2 5 7 




2 6 ? 
1 5 1 
78 










4 4 1 
7 7 4 
6 7 ? 
6 7 5 
a 
5 ' . 
R A M I 6 , FCRUS 
4 
5 1 ? 
. ». 4 
1 6 
6 5 3 




. 7 9 
1 
. ' . . 1 7 
5 
7 7 










1 6 3 





R A M I F , NON 
1 7 6 






















. 1 6 
·) Anmerkungen zu dën einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 von 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BAUMWI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 24 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
D 4 6 
0 4 8 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
? C 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
2 74 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
' 4 8 
2 Í 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 ? 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
a ? 8 
6 0 4 
6 C 8 
4 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
7 C 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BCO 
1 0 0 0 
ì o i o 1011 1020 1021 1030 
ezember — 1971 —J 





1 1 3 
11 
4 2 
1 6 6 
5 1 
122 l d 
3 
07 7 
4 5 2 
6 1 ο 
2 1 5 
2 1 0 






. , 1 18 
8 ­2 5 6 
1 1 0 
1 6 5 
4 9 
3 ' . 
1 2 2 















ί . ! 










DES KAP. 5 4 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 










































7 6 1 
1 0 
JS] 
2 6 2 
4», 2 
5 1 3 
I 4 4 
6 4 1 
7 1 1 
4 4 
4 1 2 
20 
7 9 
1 1 5 




7 3 5 
6 7 9 




1 7 7 
? 9 4 
7 7 1 
1 9 
2 ) 4 
84 1 
7 6 2 
8 7 7 
3 9 8 
2 ? 3 





6 ? 7 
4 ? 5 
6 1 7 
5 7 5 
6 1 9 
6 1 1 
4 7 4 




6 ? 4 
0 ? 4 
7 5 2 
P 6 1 
1 ) 6 
1 3 
7 1 5 
6 7 4 
8 5 0 
5 1 6 
1 9 
5 9 6 
3 2 9 
6 S 2 
2 6 3 
9 5 
3 4 0 
5 0 3 
3 7 9 
4 4 
3 9 ? 
9 ? 7 
1 3 0 
5 3 6 
4 3 
8 6 1 
1 7 4 




1 9 3 
1 2 1 
9 3 3 




1 7 4 




7 9 1 
1 8 7 
Ó 0 5 
6 3 7 
5 8 5 
6 1 1 


























? ? 7 
2 ? 6 
6 4 
1 ?4 









. . 6 1 
7 7 1 
0 4 ? 
0 3? 
7 6 7 
7 5 0 
? B 7 
6 2 4 
4 0 7 
. a 5 1 9 
«■94 
1 5 6 
0 1 7 
0 3 ! 
9 89 
7 7 
1 9 3 
. . . . 7 0 3 1 6 
3 2 
8 6 1 
? 3 9 
a 
. 3 6 5 9 6 6 
3 5 6 
. 5 9 6 
2 4 1 
. , 3 5 8 7 4 
1 8 1 
9 2 5 
. . 7 9 a 
9 6 6 
. 1 1 2 1 9 
5 4 9 
0 5 B 
Γ 0 8 
1 9 
3 7 
. 4 0 3 1 8 6 
a 
. a a 
1 3 ? 
1 4 
. • 22? 
2 4 ? 
5 7 9 
7 6 6 
5 6 




















5 0 7 
a 
5 5 7 





. 1 4 1 0 1 6 4 1 7 0 
4 ? ' 
7 3 " 
6 9 6 
76 
1 ? ; 
, . , 2 9 » . 6 3 ? 1 7 6 
8 6 6 
7C 
6 0 ( 
4 2 ' 
31C 
1 6 " 
. " l i 
7 6 « 
22'-
n 6 r 
I f 
l ' i a n ­
ew 




3 5 ; 
? ! ' 
1 ? 1 




4 7 » 
4 6 ' 
6 ? " 
1 5 f 
6 5 ' 
? ? 
8 









1 7 ' 
1 = 
3 0 ? 
6 Π 
3 7 6 
3 3 « 
3 4 2 
?s 
1 5 6 
7 9 1 
6 3 0 
0 9 ? 
9 4 6 
. 1 ί 
5 ? 
4 7 7 
4 6 e 
B 4 Ì 
2 B ; 
47a 8 ? ? 
4 9 6 
1 
3 9 2 
1 9 1 
9 0 ' 
1 6 ' 
8 4 Í 
I 
12! 20 
0 5 ' 
7 1 5 
8 3 7 
7 6 ? 







































1 3 9 
1 1 ? 
1 1 0 
2 ? 
. . , • 
. . . . . . . , . . . 1 ? 0 6 7 
5 3 ! 
0 4 4 
. . 1, . . . 3 5 9 2 4 4 
0 8 2 
7 0 1 
4 8 ? 
4 4 4 
5 0 0 
. 791 
. 791 6 0 ? 
1 1 4 
7 5 0 
a 
4 3 5 
9 5 6 
1 4 1 
9 8 3 
. 567 0 2 7 
B 8 7 
7 0 ? 
1 8 
3 1 0 
4 7 7 
? 5 0 
? 1 1 
. 0 O 5 
5 6 
241 . 2 7 ! 0 7 1 
9 3 1 
. . 6 8 2 a 
7 4 3 
2 6 
7 2 4 
3 4 
1 9 6 




. 1 9 b l 
. . . . 6 1 . . 1 
7 7 5 
, 7 7 5 5 0 9 
a 
3 2 1 





















1 9 1 
1 
1 9 9 
7 7 
1 9 7 
ia 
. 1 6 1 3 9 
! 66 
2 0 
7 3 • 317 
5 8 
? 6 0 
? 4 
7 8 
2 2 6 
. . . • 
1 0 6 
. 1 4 1 . ? 3 n 7 0 




7 5 0 
0 8 6 
9 0 0 
6 
75 7 6 9 
1 ? 7 
2 1 3 
1 9 
1 1? 
9 4 8 
9 7 6 
2 1 0 
4 1 





. 5 0 9 
6 1 7 
1 7 8 
3 0 0 
5 Bs 
20 . 1 1? 2 8 
1 1 6 
2 3 1 
8 2 8 
. . . i n a 4 4 1 
5 1 6 
0 6 4 
1 9 
. 6 3 1 
6 1 6 
2 2 
. 5 9 
4 3 1 
1 2 1 
4 ? 
. 6 1 1 7 0 
8 7 8 
1 7 
7 1 ? 
1 7 1 
0 6 0 
4 0 4 
6 2 9 
. 1 ? 
a 
7 9 1 
lan 25 4 4 
26 1 2 6 
. . 3 ? * 7 9 9 
2 4 7 
S S ? 
4 6 8 




9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 1 a 
0 3 0 
0 34 
0 7 3 
0 69 
0 6 ? 
0 6 4 
9 6 6 
4 0 n 
7 7 2 
1 0 0 0 
1010 





























6 9 1 
6 7 
o 3 
1 1 2 
1 9 1 
1 5 5 
7 1 
11 
5 7 2 
8 6 6 
7 0 7 
? 7 4 
1 8 0 
43 3 
5 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1000 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1020 
1071 





5 5 0 1 . 0 0 COTON 
0 0 1 
0 9 2 
0 9 3 
0 9 4 
6 35 
0 2 2 
O 1 4 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 8 
9 7 0 
2 0 9 
7 14 
? D 3 
?16, 
? 2 0 
724 
2 3 ? 
? 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
? 5 1 
2 6 8 
7 7 ? 
? 7 6 
? 7 0 
? 3 4 
7 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 B 
? 2 2 
3 ? 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
1 5 O 
1 6 ? 
7 6 6 
7 7 0 
7 7 8 
3 3 6 
3 99 
6 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 7 6 
4 4 0 
4 6 3 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 3 
6 1 2 
5 1 6 
5 1 0 
5 7 4 
5 1 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 1 0 
6.14 
6 ' 3 
6 5 ? 
6 5 6 
6.60 
66.4 
6 6 8 
4 7 2 
6 3 0 
7 0 6 
7 1 2 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











U . R . S . S . 
P .O .ALLEM 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
­ALGERIE 









L I B E R I A 
































C H I L I 



































































5 1 9 
6 
6 1 2 
1 7 7 
7 0 9 
2 6 2 
6 7 2 
2 1 9 
? 5 0 
3 ? 








5 3 ] 




163 1 1 4 
2 7 9 
? ? ? 
1 6 
7 1 7 
0 7 0 
239 o n s 
8 6 ! 
0 75 
8 1 6 
3 8 
1 4 
8 3 2 
1 9 
9 7 6 
1 2 5 
3 2 7 
4 3 6 
7 5 2 
11e 0 0 7 
7 6 7 
1 1 0 
9 1 7 
5 9 
4 2 6 
8 8 0 
9 4 0 
5 6 0 
0 7 3 
1 2 
1 4 ! 
8 6 1 
6 4 2 
7 9 9 
l f 
7 6 9 
0 7 1 
4 1 0 
1 9 0 
6 ? 
7 ? 6 
2 9 ? 
6 ? 6 
2 9 
?66. 
5 8 5 
1 1 7 
8 8 1 
27 8 6 5 
1 1 7 
7 9 9 
0 4 1 
96 5 
10 9 S 
1 ? ? 










? 8 6 
4 3 6 
8 6 ! 
7 7 4 
4 ! 6 






















1 4 9 





. 6 . a 1 4 7 
16 • 7 4 4 
3 9 4 
3 6 ! 
1 9 7 
1 73 














7 2 1 
9 74 
7 0 
. . . 4 0 
2 2 ? 
. 8 5 7 9 5 1 
0 4 8 
1 2 7 
8 3 ? 
4 6 1 
2 6 8 
a 
, 6 0 2 . 6 1 3 
6 6 7 
7 6 ? 
7 8 ? 
3 ? 3 
4 7 
127 . , , . 4 4 1 7 9 
1 3 
5 5 0 
1 6 ? 
. a 5 7 7 
1 0 3 
2 ? 6 
? 6 9 
1 5 7 
. 6 1 6 6 ? 
7 5 9 
1 7 0 
. . 6 0 . 1 6 9 . 4 4 9 
1 1 
5 7 9 
6 5 7 
7 7 ! 
1 0 
28 . 8 ? 4 7 4 9 
. . . . 1 09 1 6 
. • 4 1 0 
B 6 
3 ? 5 
5 3 4 
7 6 
7 7 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
. 7» 4 
. . 1 6 
' 3 
4 3 5 





















? 5 0 
, 2 0 3 7 4 4 
1 3 
9 1 
. . . a 
1 ? 
. 7 5 ! 
4 4 1 
9 7 0 
5 5 S 
9 3 5 
4 8 1 
a ? 
. 8 3 7 . . , 1 7 ? . 3 7 3 
1 1 1 
8 1 3 
5 0 
4 1 9 
,171 
2 1 ? 
I O " 
. , . 1 1 . ' . 1 8 8 . 1 5 8 1 8 3 
1 ? 
1 1 6 
6 ? 9 
56 = 
a 
. 1 4 6 1 6 
6 3 7 
. 6 0 6 . 9 ! 7 1 4 6 
7 9 
. . . 7 0 8 6 
. . . . , . . ! 1 
7 3 6 
7 1 6 
0 ? ? 
6 4 ? 
1 07 

























6 2 ? 
46 6 
1 5 8 
1 3 9 




. . 8 6 7 1 4 
. . a 
a 
. . . 1 9 ? 9 0 0 
, . . . . . . a 3 4 6 
3 0 5 
33 9 
1 7 
1 0 Õ 
1 6 9 
6 6 9 
2 8 9 
. . 6 0 6 . . 1 4 3 9 
9 6 3 
3 4 4 
6 4 9 
1 9 Ó 
? 6 7 
I B 5 
7 0 6 
a 
2 6 6 
. . 1 1 1 . 2 7 ! 
3 4 1 
0 6 9 
1 
. . 1 2 2 
1 ? 
. . . . . . . • 
7 ? ? 
3 8 3 
3 1 4 
7 1 ? 












9 6 9 
1 8 1 
7 0 7 
6 S 4 


























1 6 0 
1 6 0 
51 







. 6 3 7 14 
15? 13 
7 0 5 
1 7 ? 
0 0 7 
881 1 
3 1 6 
. . 1 9 0 
8 39 
3 8 6 2 
7 0 7 
B 1 4 
3 0 8 
6 3 6 
1 1 9 
7 9 6 
7 6 7 
6 0 0 
9 3 6 1 
7 2 5 
1 2 
0 4 7 
4 7 1 4 
9 3 4 8 
7 9 4 
9 7 5 
4 7 
1 7 6 
7 6 8 
516 2 
0 0 3 
3 6 4 





8 1 3 
9 3 3 1 
5 8 




5 7 9 173 
5 7 9 173 
3 5 6 
7 7 7 8 
î 1 9? 
? 
5 ' 




6 6 8 
2 5 6 
4 0 ? 
2 0 ? 
1 8 1 
1 9 9 
. 6 ' 9 
a 
' 2 8 




0 2 7 
5 4 9 
6 7 0 
5 
1 6 
1 6 ? 
1 1 4 
? ] 9 
a 
1 6 
3 1 B 
6 7 7 
6 7 ? 
7 9 8 
7 6 
8 7 8 





. 3 4 ? 1 9 6 
1 1 ' 





1 0 B 
7 0 
1 8 9 
7 4 7 
9 8 ? 
. . . 1 4 0 
0 7 0 
5 9 7 
6 9 0 
1 8 
. 9 4 1 7 6 7 
1 4 
. 3 6 6 0 4 
1 9 ? 
7 9 
. 3 5 
8 ? 
3 4 9 
1 1 
8 8 ' 
8 6 
' ? 1 
7 6 7 
2 3 1 
. 9 . 4 3 1 





. . 3 1 • 8 3 9 
7 4 8 
0 9 1 
4 5 6 
7 8 6 
7 8 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en /in de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir, en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 O O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
I BRI 
Ital ia 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 D 4 0 
ICE 309 66 905 
566 357 
4 6 337 27 972 
7 97? 
3 17Õ 
7 0 5 7 0 
10 0 4 5 
804 1 0 3 1 
214 1032 














L I N T F R S OF C0T3N 
L I N T F P S DE CDTON BRUT 








4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 




6 2 8 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
770 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 D 3 0 
1 0 3 1 











1 9 0 0 
3 4 3 
5 3 3 2 l 180 
4 3 1 1 
5 8 4 7 




6 3 4 5 2 
1 097 
62 3 5 5 
2 3 703 
4 5 
3 2 7 1 4 
1 3 7 














4 6 8 
1 2 0 3 
5 3 
. • . 
7 6 
• 


















? 6 2 
7 9 
8 1 / 
1 9 3 
6,11 
909 
3 4 1 
1 1 ? 
1 80 
7611 
8 4 / 
4 8 ? 
0 3 ? 
8611 
0 26 
3 ? 9 
3 7 9 
7 9 4 
76 
50 9 









0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 30 








2 1 9 6 4 
8 4 7 1 











1 6 8 
1 1 8 49 
343 
509 
3 3 9 




























3 4 8 
2 1 4 
1 4 4 







9 3 2 9 
7 796 













4 0 0 
412 
4 1 6 
4?8 




6 9 8 























1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 4 0 
1 4 5 
1 0 ! 7 0 
19 















7 ! 6 
7 8 0 5 
2 5 4 
7 5 5 0 
? 8 3 0 
1 5 







? 5 0 0 13 7 2 4 
7 4 0 J 
29 
6 









4 2 8 7 
271 
? 8 6 ? 
19 






L I N T F R S DE COTON, AUTRES QUE BRUTS 
0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 6 8 R.O.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 M F X U U E 






















8 3 1 






4 4 ' 
? 7 ? 












1 5 9 
1 0 ? 
4 1 
4 9 ? 
5 1 4 
1 8 7 
3 0 6 
9 ? 
5 6 9 
76», 
7 6 6 
6 6 3 





1 9 6 
• 
2 4 7 
7 
? 4 4 
4 9 
1 ] n 5 
a ? 
. 7 6 
. 6i> 
5 1 n 
75 66 4 
1 7 4 
a 





1 4 9 0 
2 4 4 
1 3 
7 177 
1 7 7 ! 
1 866 
1 6 0 0 
1 0 5 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GARNABFAELLE 
VON ilAIIHWCLLE I E l N S C H L . REI SSSPINNSTOFF I , WEDER G F ­
NOCH GEKAEKMT DECHETS OE COTON ( YC E F F I L O C H E S ! , NON PFIGNES N I CARDES 
DFCHFTS OE F I L S OE COTON POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
936 
1 0 1 5 
46 5 
542 
l 2 1 8 
15 


























































































































































1 1 8 8 
2 1 
66 
2 9 5 9 
1 5 0 7 
1 4 5 2 
1 3 8 2 
1 7 3 
7 1 







2 8 4 0 
1 7 1 9 
1 1 2 1 










1 5 1 
1 4 3 
111 




1 5 4 
33? 
39 
2 0 2 2 
1 1 1 3 
9 0 4 
469 
373 








1 9 ! 
17Ö 10! 






5 6 " 







1 0 1 0 
M Ο Ν 0 F 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 
1 0 7 1 




1 5 0 
1 5 4 
5 ! 
op 

















1 7 ? 









DECHETS OE F I L S DE COTON, AUTRES QUE POUR ESSUYAGES INDUSTR 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 9 




0 3 6 
0 1 8 
040 
0 4 3 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















3 4R7 1 0 0 0 M Ο Ν­ O E 3 89 
7 0 9 9 
2 3 3 0 





1 0 1 0 INTRA­CE 















5 3 9 
17 
! ? 
2 5 5 






2 8 0 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
_ 0 5 5 
1 7 4 6 
1 298 
3 3 9 
4 ? 0 
27 




0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 MALTE 
0 5 8 P . D . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONG»IF 


































































3 ? 3 
1 4 5 












11 4 ' 9 
17 
? 







1 1 3 7 
1 2 3 
! 016 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 C 0 
7 7 0 
7 3 2 
! 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1D20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
ABFAE 
— 1971 —Janvier­Décen 







1 6 6 
o 9 9 
77c, 
0 4 0 
5 7 4 
1 7 3 
' 4 3 
9 8 










3 2 5 
47 3 
8 0 3 
6 6 7 
3 6 ? 
2 3 
1 5 
3 C 9 
LLE VON BAUMWOLLE, KEINE 
GARNABFAELLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ' 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 64 
0 6 8 
2 2 0 
3 2 2 
4 00 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 C 4 
6 74 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAUM,. 
0 0 1 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 ? 
2 20 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















0 ? 2 
5 1 3 
1 0 9 
5 1 2 
7 9 ? 
3 1 5 
9 0 
6 i 6 
5 0 4 
2 1 9 
? 3 o 
3 2 
1 9 9 
3 8 
1 3 2 
3 4 
1 9 6 
5 7 9 
8 5 
3 7 6 
2 4 
3 7 3 
1 0 J 
' 3 
5 7 0 
5 7 
1 1 2 
4 3 
3 2 
5 4 2 
5 1 9 
2 3 6 
7 1 9 
5 3 2 
4 4 4 
0 8 3 
? 5 3 
7 8 6 













0 3 4 
64 3 
4 2 7 
3 4 5 
7 6 6 
1 6 
5 7 ? 
9 9 
5 9 
2 0 1 
1 6 
, 1 3 ' 
4 0 
. 5 6 6 
2 4 
5 ? 8 
, 2 9 






? 3 9 
5 6 
6 9 4 
4 5 4 
? 4 9 
6 1 4 
6 3 1 
4 1 6 
7 9 
1 0 
1 5 9 
3 L L E , GEKREMPELT OOER 
1 5 
! 2 7 
9 1 
1 1 2 
2 9 
3 ? 6 
4 5 
2 8 0 
1 1 4 
4 









. . FUER 
BAUMWOLLGARNE, GEZhlRNT U . 
ODER 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
4 0 0 
5 C 8 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 















2 8 0 
1 5 4 
1 2 7 






0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 50 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
<NAEUEL, N 
1 3 7 
1 8 4 
3 9 









7 2 5 
5 3 6 
1 1 9 




l å 9 






. • IE ZWIRNT U . 





. . . 1 1 











N e d e r l a n d 
1 4 ' 
1 5 4 
1 3 3 
37 5 
? B 7 
5 9 ? 
4 1 7 
1 6 7 
. 1 5 4 




. 1 ? 
7 4 7 




. 1 3 
a 
2 0 8 
9 3 0 
6 2 5 
7 0 4 




P U T Z ­ , RFISSBAUMWOLLE 
1 2 9 
8 3 9 
839 2 
1 
2 1 9 
. 3 4 
5 1 
2 3 
, . . . . 1 0 . . 31 ! 
54 ? 
1 0 9 
. 2 7 . 1 0 
1 9 
7 9 6 
7 7 
5 6 6 
4 7 
2 6 8 4 
808 3 
4 6 0 1 
6 0 1 
3 6 5 
8 ? 3 
. 3 7 
GEKAEMMT 
O E N 
AP 
9 






1 6 5 
9 5 6 
. 4 7 6 
? 3 6 
7 6 
. 7 0 
ιοί 5 7 
5 6 




? 4 Ö 
7 0 
4 1 
9 3 9 
8 8 1 
04 9 
3 7 7 
2 4 7 
3 2 1 
7 5 ! 






» R E T I E R T , 
? 
. 3 6 . 1 
1 
. . 1 6 
1 5 















. 2 0 ­1 3 9 






. 7 0 . . 1 . . . 1 0 7 




. 1 0 
MAX. 
5 » 
1 3 6 
. 3 0 . 4 
? 
. . 2 . 1 4 
2 6 1 

















6 7 4 
5 1 6 
5 6 6 
, 5 5 1 
2 1 6 
3 9 
9 3 0 
B 3 6 
a 
. . 2 0 
4 7 
3 8 ! 
. 8 0 3 
? 6 6 
6 6 
3 5 1 
. 3 2 
. 3 6 . 1 5 . . 9 0 3 3 9 
2 3 1 
6 2 3 
0 4 3 
4 1 0 
6 3 3 
4 5 5 
0 7 1 
1 7 0 
. 0 1 3 
5 
9 




























. 1 0 
1 1 9 
7 ' , 
3 6 
3 6 





3 2 7 
1 ? ? 
.?? 
7 1 
! 2 7 




7 7 0 
. 7 9 
2 5 
6 4 
4 3 5 
8 
. 2 6 1 2 7 9 
3 0 
. 3 4 a 
1 2 3 
a 
1.98 
. 2 0 6 . . . . . 2 9 
3 
. 4 0 
1 0 0 
9 
3 59? 
B 9 1 
? 7 0 1 
? 711 
5 7 0 
7 4 4 
. a 
? 4 7 
1 
. . 9 1 
6 ? 
7 9 
? 0 3 
1 
7 0 7 
9 1 










. 7 0 . ? 
5 
1 4 





■ ρ < 
NIMEXE 




7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




W E R T E 
ETATSUNIS 
CHINE 7 . ' 
JAPON 







5 5 0 3 . 9 0 DECHETS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
9 9 5 
0 7 ? 
0 3 9 
0 3 6 
0 7 3 
9 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
9 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
3 2 2 
4 0 0 
4 9 4 
4 ? 3 
4 3 0 
5 9 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 4 
6 6 0 
' 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1911 
1 0 2 0 



















U . R . S . S . 









































5 5 0 4 . 0 0 C0T3N CARDE 
O D I 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
2 7 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
Ì O ' O 
1021 
1 0 3 0 
5505 
TRANCE 











F I L S DE 
5 5 0 5 . 1 3 F I L S DE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C D 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 36 
9 4 2 
0 4 3 
0 5 9 
0 6 ? 
4 0 D 
6 0 3 
1 0 0 0 
1010 







2 3 1 
6 4 B 
066, 
6 8 ? 
3 4 1 
5 6 
2 5 




1 0 7 0 
7 8 0 
1 5 0 




: O T O N , AUTRES 
7 1 9 
87 6 
2 1 7 
7 8 2 
3 6 B 
7 5 4 
1 0 
6 3 0 








4 7 1 
? 8 
3 6 
0 1 5 
1 2 
2 9 5 
3 1 
1 0 





1 9 3 
9 1 
6 3 3 
1 3 ? 
2 2 7 
9 9 ? 
3 ? 6 
9 7 4 
9 2 7 
6 7 7 
1 4 
2 








2 5 ? 
6 7 
1 9 6 
9 4 
6 
1 0 0 
. ».14 
3 7 8 
1 53 9 
1 1 1 
3 3 3 
1 









2 1 8 
. 1 0 8 9 
3 ' . 
4 
6 
. 2 6 5 
1 4 ? 
1 ? 
4 0 9 7 
2 40? 
1 694 
1 0 7 5 
5 7 6 





. a i n 





1000 D O L L A R S 







46 4 8? 
2 0 6 6 0 2 6 6 
6 3 48 161 
1?B 1? 105 
105 10 9 3 
2 f 6 11 
a a 
33 3 12 
QUE DE F I L S OU EFFILOCHES 
4 1 
2 1 2 
36 253 
183 7 7 7 
6 6 4 






2 6 6 
18 46 




















1 4 4 
5 ' 





1 0 6 
? 7 7 6 1 780 4 5 0 9 
1 0 6 9 9 5 4 1 2 7 1 
1 6 5 6 3 2 6 3 2 3 8 
1 3 4 2 125 1 178 
1 7 ' 83 1 0 4 8 
3 0 6 









COTON NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
COTON, 7ET0RS OU CABLES, 
90D G PAR BOULES OU PELOTES, ECR! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















5 5 0 5 . 1 9 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 ? 
O D ? 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 4 8 
9 6 0 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 7 
1 3 7 
1 9 7 










3 4 9 
4 9 ? 
3 5 7 
3! 1 





. 9 7 
. 4 6 
1 ? 














































. 7 5 . a 
a 
a 
. 1 ? 3 
. 9 ' 6 
2 
6 1 6 
2 0 6 
4 1 1 
3 0 ? 






. . a ' 5 ? 
1 2 
1 4 0 
6 
1 3 4 
5 ' 

















199 2 6 6 2 6 4 






9 0 0 G PAR BOULES OU PELOTES, NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














4 4 3 
B ? 9 
2 1 4 
4 n q 





1 1 5 
2 6 
9 5 
5 9 7 
1 1 4 
4 8 ? 





. 1 . 2 
R 
. • 





1 7 6 
1 3 6 
3 
62 106 














• PESANT MAXIMUM 
2 4 7 41 
6 2 0 
5 2 













. 6 0 36 
4 4 8 1 106 5 0 2 
3 4 6 
1 0 ? 
7 ' 
9 9 Ç 
1 0 1 
l O f 
3 2 2 
1 8 0 
1 7 7 
7 4 
6 ? 




. . , • 
4 1 9 
3 5 0 
6 9 
6 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 9 / 1 
10 30 
1 0 4 0 
UNGEZ 
O C l 
0 0 7 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 ? 
2 2 0 
' 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
UNGEZ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
















1 4 4 




7 9 1 
3 7 3 
4 6 1 
4 4 4 




1 7 0 
? 
. 7 4 
2 7 9 
7 8 


























1 ? 2 










M I N D . 120 0 0 0 
7 
a 
. . . • 
9 
9 
, . • 
BAUMWOLLGARNE, MINO 
BAUMWOLLGARNE. MINDESTENS 1 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 50 
2 70 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 



















. . 3 
2 6 
. 9 







BAUMWOLLGARNE, MINCESTENS 1 7 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 7 6 
0 52 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







































0 0 0 
7 















! • M/KG 
4 ? 
. a 
1 2 9 
1 7 9 
1 5 
1 ? 
1 7 0 
1 6 1 
? 0 9 
1 9 6 
1 3 1 
1 ? 
120 OOC 









. . ? 
. . . . • 
? 
? 







. . • 


























. . . . . 1
? 











BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 1 4 0 0 0 M/KG, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 20 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










6 4 5 
4 1 0 
2 8 2 
3 7 9 




5 6 7 
7 
1 7 
1 4 3 
9 7 2 
2 4 1 
1 
6 
2 7 9 
1 1 6 
1 1 3 
3 4 2 
1 2 9 
2 6 2 
4 
1 0 






6 6 9 
2 4 9 
4 1 0 









9 4 1 
. 6 6 7 
2 3 6 




9 1 3 
. . 1 5 6 
. ­
1 6 7 
0 0 4 
1 6 3 





1 1 7 
8 7 6 
. 1 3 9 
3 9 6 
. 
. 6 2 
. 1 
2 0 
1 5 5 
. • 
1 7 9 5 
1 578 
2 6 7 
2 5 7 
a 
. . 1 0 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14 0 0 0 M /KG, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 40 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 




3 0 5 
4 7 1 
1 9 1 
1 6 1 
9 3 0 
1 3 









3 3 6 
2 2 7 
1 2 
­
6 9 1 
2 
3 
2 0 9 
. 1 8 
6 0 
3 9 3 
1 7 
4 8 3 
, . 1 4 
7 94 
6 3 
4 3 3 
. 5 3 
1 3 
! B 2 5 
. 1 3 
1 372 
. . . . , 6 











5 6 6 
3 8 ? 
5 8 5 
. 3 0 9 
1 6 
2 5 




4 3 2 
2 4 1 
. ­3 19 
3 3 3 
0 0 5 
7 5 6 
4 3 













. 1 2 
1 
6(7 




2 6 9 
? 
7 67 









1 6 0 
. 6 3 3 
a 





7 5 4 
2 1 
. . 1 













5 5 0 5 . 2 1 F I L S DE 
r o i 
00 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 7 6 
0 4 2 
? ? 0 
4 0 0 
1000 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 









M 0 Ν 0 F 





5 5 0 5 . 2 5 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 6 
îooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




I T A L I E 
SUISSE 





6 5 0 5 . 2 7 F I L S DE 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 D 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 4 8 
0 5 0 
? ? 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 




















1 0 6 
1 ? 0 
4 7 
3 9 4 





9 7 ? 
? ? 4 
2 0 2 




5 5 7 
2 
. 2 6 
6 ? 0 
31 
58 1 
5 8 S 
6 6 7 
4 
3 ? 
1 2 0 
2 6 
a 
. . . 1 
1 7 » 










1 7 5 




. . a 







COTON AUTRES QUE 
PLUS PAR KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






M O N D E 






5 5 0 5 . 2 9 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
05 2 
9 6 8 
4 9 0 
IODO 

















6 7 4 
3 1 6 
3 0 6 
? 7 4 




. 1 3 




. . • 
1 9 7 




. ­COTON AUTRES o u r 
PLUS PAR KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




ETATS I N I S 







6 5 0 5 . 3 3 F I L S DE 
09 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 9 4 
0 9 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 ? 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




















5 5 0 5 . 3 9 F I L S DE 
00 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 4 0 
94 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 7 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.EED 

















2 3 ? 
1 7 0 




























8 7 7 
6,7 o 
5 1 6 
5 3 ? 




2 1 6 
I O 
1 8 
1 46 8 ? 9 
? ? 5 
1 2 
2 0 
1 4 0 
4 4 4 
6 9 7 
4 3 ? 
1 6 ? 
? 4 6 
3 
7 







. . . 2 ? 
a 
! • 
6 2 6 
7 9 ? 
3 7 9 








4 0 ! 
6 7 8 
1 9 9 
? ? 9 
? S 0 
? C 










, l i a 
. ? 0 
. • 









S I M P L E S , 
3 ? 
. 1 0 
4 ? 
4 ' 
S I M P L E S , 
1 6 
. 7 6 
3 0 
5 






• 14 0 0 0 M 
2 172 
a 
7 9 0 
4 1 ? 




6 9 4 
, a 
. 1 3 3 
. . ­5 154 
4 2 1 8 
9 3 6 




­14 0 0 0 M 
? 7 7 
a 
I ? 
1 3 5 
? 516 
1 9 




• 3 3 7 1 
N e c 
1 2 0 
D E 
e r l a n d 
7 4 
a 
! 0 0 0 κ 
a 
. 1? 












I t a l i a 
. 9 




. 7 a B 
5 3 4 
2 4 
2 8 
• 9 3 9 
4 4 1 
6 ? 9 
6 1 1 
5 3 1 
2 R 
' . ». . 7 




• 120 0 0 0 M OU PLUS PAR KG 
. a 
! . • 
3 
3 
. . • 
























1 5 1 
1 0 5 9 
a 
1 5 ? 
7 7 6 
1 
. . 6 4 
. 1 
? 7 




1 6 9 9 
2 3 0 
2 7 ? 
1 
• . 7 
MOINS 
7 8 























. 6 8 





7 9 7 
7 6 
? ? 1 
1 8 9 
1 4 7 
? 9 
7 




. . 1 9 













. . • M OU 
? 
. . . . a 1 9 







• 0 0 0 M OU 
6 









' . 7 ? 
AU K G , ECRUS 
3 
? 
5 6 7 
3 7 3 
6 6 3 








' 7 0 
? 3 5 
. • 
1 7 0 
7 1 9 
9 S | 
7 0 8 
6 4 
2 4 ? 
. • 
? 
. . 9 
. I 
. . . . . 4 8 
1 7 0 
. 1 ! 
? n 
2 6 ? 
1 1 
2 5 ' 











1 5 4 
a 
5 5 5 





3 9 6 
' ? 
. . 6 
. . . . . ? 
1 ? 
5 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 





C 5 7 
4 96 





4 5 ? 
7 4 0 





N e d e r l a n d 
1 8 1 
5 7 3 




BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT, UEBER 14 
R O H 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 Î 2 
0 6 2 
0 6 8 
0 70 
2 2 0 
2 3 2 
4 80 
5 C 8 
5 20 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















6 4 2 
5 4 0 
3 7 0 





9 7 6 
5 6 0 
3 0 
0 4 4 
7 1 3 




4 7 7 
3 4 
1 8 2 
1 4 b 
1 9 
1 1 
2 9 ? 
6 9 4 
1 5 
1 3 
6 2 0 
H B 
4 0 2 
4 7 7 
0 6 3 








, . . . 6 3 
1 8 6 
1 4 0 
1 1 7 
1 2 5 
a 
. 1 5 
3 4 
3 5 
. . . . 5 
B 7 2 
1 4 9 
7 2 3 












6 6 6 
. 2 4 2 
?1° 7 4 
3 
9 
. . 1 4 0 
7 0 
. 1 1 6 
5 9 1 
1 9 
1 0 3 
1 9 9 
9 0 9 
3 9 7 




BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 4 2 
0 6 6 
0 6 0 
5 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 40 





3 2 1 
1 4 6 





1 4 7 
3 
l ? 4 
2 1 4 
3 9 1 
! 1 
23 3 7 
1 38 
0 7 4 
7 9 5 
? 3 0 
6 6 5 
6 7 









. 1 1 




1 2 0 5 
2 9 1 














2 9 ? 





BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 6 4 
0 7 0 
7 20 
4 1 2 
4 BO 
5 0 8 
6 24 
6 6 0 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 












7 6 1 
4 7 3 
9 7 5 
2 4 3 
3 1 5 
1 0 
1 1 3 
26,0 
3 / 8 
8 9 4 
1 3 
9 7 9 
3 1 7 
4 7 7 
3 1 
2 0 
5 6 0 
1 9 
1 8 7 
1 1 





9 9 3 
7 ? 7 
?' 5 
1 7 7 
7 7 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
R O H 
70 8 




. 1 1 3 
3 6 
2 ' . 
. . 9 
a 
1 5 4 
6 5 
. 1 89 
1 9 2 
. . . . . 5 
a 
a 
. . • 
7 7 8 
1 7 4 
6 04 
5 9 9 





7 1 9 
. 7 6 1 
1 6 
5 7 0 
1 0 
. 1 ? 8 
6 8 
B 4 
. . 1 8 6 
7 1 4 
a 
. . . . . . 4 
. . 1 0 
34 2 
6 5 5 
6 7 7 
6 6 ? 
7 0 7 
1 4 
• 
JNGEZWIPNT, UEBER 40 
a 
8 9 









6 3 1 
e 4 i 
3 3 9 
! ? 







3 3 9 
? 2 D 
0 5 ^ 
2 2 ! 
1 3 
3 » 
1 6 7 
8 3 5 




9 7 5 
3 0 4 
1 ? 1 
9 7 7 
5 6 
1 1 3 
. . 3 0 
0 0 0 B I S 
7 6 
6 8 
. 3 7 
1 3 
. 7 5 
1 ? 
. 1 6 
? ! 
. . . ■ 













4 0 5 
3 1 7 
2 0 Ï 
2 6 9 
. 1
. 1 9 7 
1 2 3 
. . 9 9 ? 
1 9 ? 
3 1 




. . . 7 9 
6 
8 0 1 
1 94 
6 0 7 
4 7 9 
7 0 9 
9 7 
3 1 
0 0 0 B I S 
1 ? 6 







B 7 0 
8 8 3 
8 3 3 
1 
. • 




. , S 





















7 4 3 
3 1 3 
2 5 9 
. 4 2 6 
1 1 
. . 7 9 
7 1 5 
1 8 3 
1 9 
6 1 9 
6 0 6 
3 6') 
. . . 6 2 2 
, 4 7 
6 7 
. 1 1 
2 3 7 
7 5 
. 8 
2 4 0 
7 4 2 
49 8 
5 7 8 
7 6 7 
9 2 1 
. . • 
2 7 ? 
. , ? 
. . . a n 
1 4 
. . 11 
? 3 3 
5 9 
? 9 9 3 
. . 7 5 
. . 6 0 
3 6 
1 9 






3 7 9 9 
1 4 
7 ? 0 





. 2 6 
. 1
6 3 
. . . 1 3 
. . . ■ 













1 2 ? 
1 2 




1 ' ? 
8 16 
7 3 
7 4 1 
4 89 
? 
? ? 1 
a 
? ? 
100 H /KG, ROH 
6 1 1 
1 
6 7 9 
a 
3 7 6 
1 0 8 
I 3 1 
96 9 
6 2 6 
5 
5 9 5 
6 4 9 
9 6 5 
a 
. 5 4 6 
. 2 8 
4 
2 2 7 
a 
. . • 
5 1 3 
6 6 8 
8 4 6 
0 3 9 
! 9 9 
8 0 7 
• 




. 1 0 
7 4 
8 
1 9 6 
7 3 




. 1 0 0 
1 




6 8 6 
? ? 
6 ? 2 
7 5 3 
? 
1 7 ? 
3 1 
« / K G , 
7 
. . 4 
* 
ι ρ ι 
NIMEXE 
9 r ■> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 





5 5 0 6 . 4 
0 9 1 
0 0 2 
00 3 
9 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
n 4 6 
0 4 8 
9 4 0 
0 5 ? 
9 6 2 
9 6 8 
0 7 0 
7 2 0 
7 1 ? 
4 3 0 
50 8 
5 2 0 
60 8 
6 2 4 
6 5 0 
6 6 6 
1 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 







F I L S 
FC7US 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

































5 5 0 5 . 4 5 F I L S 
0 0 1 
0 9 2 
90 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
06 0 
5 0 3 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 





3 ? s 
04 1 





3 4 8 
? 0 1 
2 Π 1 
2 
















0 7 9 
9 4 6 
0 0 4 
6 4 1 




1 7 6 
1 3 3 
6 ? 4 
3 8 
1 1 4 
OBO 




6 1 0 
? B 
1 3 4 
1 6 3 
1 7 
1 1 
3 5 1 
6 1 9 
1 4 
1 5 
4 4 3 
7 5 3 
6 9 0 
5 9 7 
3 0 ? 




. l i 
6 ? 








. 1 4 9 
1 6 9 
l i ? 
. . . 2 0 
7 8 
. 4 1 
a 
a 
. . 7 
1 0 4 9 
2 1 6 
8 3 ! 
7 ? 9 
8 7 
1 0 6 
3 6 
. • DF COTON S I M P L E S . D E 
N3N ECRUS 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















5 5 0 6 . 4 7 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 6 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 7 0 
? ? 0 
4 1 ? 
4 3 0 
5 0 8 
6 1 4 
6 6 0 
7 7 0 
7 3 2 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























5 5 0 6 . 4 9 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 6 





5 6 2 
2 5 8 
7 9 4 
1 2 8 
1 1 1 
4 5 
1 2 0 
1 5 1 
1 1 
1 3 4 





1 2 0 
2 5 4 
3 5 1 
4 0 ? 
1 5 6 
1 7 4 
? ! 4 
4 
3 ? 
. 3 0 





. 1 ? 
2 6 9 
a 
. . , 5 
2 1 5 6 
1 7 9 4 
3 6 ? 



















9 5 ? 
6 6 9 
7 3 3 
4 2 5 
0 1 7 
1 3 
2 9 Π 
5 3 4 
7 6 ? 
2 9 2 
1 7 
1 9 3 
4 6 5 
6 0 1 
3 6 
2 3 
3 3 9 
? ? 
?4 ' · 
1 2 





6 3 ? 
7 ? 6 
8 8 5 
7 7 6 
6 7 1 
5 7 ? 
7 9 




. 7 6 
. ! 34 
7 6 
a 
? 3 ? 
? 9 8 
. . . . . . 7 
. . . . ­
1 129 
3 0 5 
8 7 3 




OE COTON S I M P L E S . D E 
N3N ECRUS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
4 0 1 
3 0 0 
4 0 5 
2 i e 
3 3 
. 7 6 ? 





2 9 4 » 
47 7 




N e d e r l a n d 
7 4 6 
6 5 6 
6 6 4 
! 1 
• 






7 6 6 
6 4 0 
6 4 0 
4 
a 








7 4 9 
. 6 0 4 1 
3 7 4 1 





1 6 1 
2 3 
a 
. 1 4 1 
3 6 7 
i a 
0 5 8 
1 
5 
3 2 ' 
7 3 ! 
7 1 4 
2 
2 
1 7 8 
6 
a 
! i r 
4 0 5 
5 4 ? 
1 8 6 




1 9 ! 
i 0 7 S 




! 1 ? 
7 9 1 
4 6 4 
3 ? 7 
1 9 2 
1 9 1 
1 0 1 
? 6 
14 0 0 0 M EXCLUS 1 
3 8 9 








5 4 5 




. . • 
1 7 ! 







4 8 ! 
74 = 
1 3 6 










. 1 5 
1 3 
2 
9 7 1 
3 9 1 
3 1 7 
a 





R I ? 
? ? 8 
2 5 
6 9 6 
6 Ό 













3 6 5 
3 9 3 
9 7 ? 
3 3 7 
9 3 0 

















. . • 
1 9 0 
3 3 
1 0 ? 











1 5 f 
. 5 5 9 
3 ? 
0 0 6 
1 7 
. 3 0 6 
8 " 
1 ! ' ' 
. 2 3 9 
2 3 6 
. . . 6 
. 
i ; 
7 7 9 5 
7 5 6 
0 7 ? 
0 0 7 





7 7 1 
4 7 S 
3 3 a 
l 
1 
3 9 4 
a 
? 
. ? 4 6 
1 5 7 
8 9 1 










5 5 f 
9 2 S 







4 6 8 10 
2 5 1 




0 3 0 
1 
1 0 4 
. 6 1 6 
1 
? 7 0 
2 7 8 
2 6 0 
9 4 1 
6 
7 4 6 
9 9 6 
0 9 1 
. . 8 1 3 
. 4 1 
3 
3 5 1 
. , . 1 
6 7 9 
7 6 0 
7 3 9 
5 8 0 
7 ' » 
2 0 9 
• 
40 0 0 0 M EXCLUS A 8 0 0 0 0 M 
7 ' 
. . 1 
1 9 
7 2 4 






. 1 1 








3 6 0 
a 
. '· . a 
. 3 9 
6 
. . 1 3 
' 6 9 
6 5 
2 733 
. . 2 4 
a 












4 7 4 
• . 2 9 










1 2 0 
1 2 




1 1 5 
8 8 ? 
1 4 8 
7 7 4 
4 8 7 
6 








2 1 5 
4 1 
1 3 8 
. 7 3 
? 
. 1 1 ? 




6 7 8 
5 6 
6 7 1 
4 0 9 
3 
1 7 0 
4 ? 
AU K G , 
7 
. . 1 6 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 





0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
UNGEZ 
M E N G E N 
EG­CE 
1 




1 4 9 
2 8 
1 7 6 
9 6 0 
3 1 7 







1 3 9 
2 
6 0 7 
3 8 5 
2 2 ? 






. . 1 
kg 













, ROHE BAUMWOLLGARNE, 
1 2 0 0 0 0 M/KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 5 0 
2 2 0 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
UNGEZI 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 
( IRNTE 
1 2 0 C 
5 8 
3 
1 9 3 
3 6 
2 9 2 
7 3 
1 0 5 





0 4 6 
6 ? 1 
4 2 4 
3 4 1 




























. . . • 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 0 52 
2 1 ? 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 6 8 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 




8 5 3 
5 2 2 ­
8 2 
7 8 















4 6 1 
1 0 
1 7 2 
6 4 4 
5 ? 8 
9 5 5 
5 9 







5 0 5 
3 3 1 
1 7 4 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 68 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 9 3 0 
1 0 5 2 
1 0 4 0 
GEZWIR 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 




6 B 3 
1 3 5 
1 4 8 
2 7 
6 0 8 
2 3 5 
3 
1 5 
8 7 2 
5 9 9 
2 7 3 









7 7 6 
6 9 6 
5 6 4 
5 3 1 
3 2 B 
1 7 
8 
5 6 3 
3 0 6 
5 3 7 
3 0 2 









. . a 
• 
? 






. . 6 
2 5 1 








UEBFR 8 0 
2 












1 2 6 








2 4 Ï 
7 1 
9 7 
1 1 2 
. 3 3 
5 7 
• 
6 7 0 
2 9 9 
3 7 1 
3 1 4 
2 8 0 
5 7 












. 5 5 
3 1 7 



















• 1 4 0 0 0 M/KG, 
6 7 ? 




. 4 B 
4 1 1 
1 5 
1 4 
. 1 4 
2 7 
. . . 1 5 
3 
4 6 1 
• 
8 4 5 
9 ? 4 




. 7 7 
1 4 
6 1 8 
. 1 
1 4 
3 3 ? 
1 1 5 
­i m 
9 3 4 
1 ? 6 





1 2 0 
1 4 7 
. 1 5 
I D 
. . a 
9 
. . 1 
. . . . 1 2 
. . • 
? 1 5 
2 9 2 
2 3 
7 3 
. . . ■ 
ODO M/KG, 
? 3 
1 7 1 
1 2 
1 6 0 




















. 1 8 
1 
7 





. 4 5 
. . . . . 1 0 
3 9 4 
1 8 4 
2 1 0 
1 6 5 
3 
4 5 
. • NICHT ROH 
1 9 
3 
1 0 6 
a 
7 2 9 
5 ? 
. 1 5 
4 2 6 




. . • 
Italia 






















. . . . n . i n 
. 7 0 
. . . . . . . ?r 
1 1? 
? 
l i n 
1 1 0 
. . . • 
3 
1 





. . . a 
Β 
, UEBER 1 4 ODO B IS 4 0 0 0 0 M/KG 
3 4 5 
. ? 3 6 
5 7 
1 9 0 
1 
2 ? 9 
l o q 
2 7 1 
1 
1 0 3 
3 7 0 
2 415 
a 






. . 3 3 
5 6 1 
5 7 6 
3 1 7 
a 
1 3 1 
7 
1 
2 4 ? 
7 1 9 
2 1 9 
? 9 6 
6 0 4 
9 






0 ? ? 
0 1 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 









AELE CLASSE ? 
5 5 0 5 . 5 1 F I L S 
0 9 1 
0 9 ? 
0 9 3 
0 9 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 9 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
? 1 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 













5 5 0 5 . 5 9 F I L S 
09 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1070 1021 
1030 





1 3 4 
1 0 6 
1 3 9 
4 8 
3 6 5 
8 6 0 
5 0 4 
4 9 7 






1 5 6 
4 
1 160 
8 7 0 
2 9 0 










l i ? 
1 0 
4 9 6 
2 9 ? 
6 3 9 
1 6 1 
2 9 1 





5 2 3 
5 1 9 
0 0 4 
8 0 4 
6 9 8 















. . ; 
Nederland 
























6 3 ? 




« DE COTON S I M P L E S , NON ECRUS, 
! 2 0 0 0 0 M E X C L . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 AFLF 
CLASSF 2 
l i a 





2 9 6 









1 1 6 




5 5 0 5 . 6 1 F I L S DE COTON PETOPS OU 
0 0 1 
0 9 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
05 2 
7 1 2 
? ? 0 
? 4 8 
3 9 0 
4 6 8 
8 9 8 
6 6 4 
7 3 2 
îooo 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FCRJS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED I T A L I F 






. T U N I S I E 
EGY 'TE 
.SENEGAL 









CLASSE ? .FAMA 






1 0 1 
6 0 8 
1 1 9 
4 5 
1 4 8 
1 1 
1 2 4 9 











3 7 8 
9 7 
5 3 5 
0 1 9 
6 1 6 
0 1 6 
7 6 
4 0 Q 
1 9 
? ? 
. 3 6 ? 
. 7 
1 0 
. , . 1 ? 4 
3 
. . . . . 1 9 
. . 9 
. • 
5 2 6 
7 6 9 
1 6 6 
1 3 ? 















8 7 3 
. 6 8 
1 ? 1 On 
1 ' 
. 4 9 






, . 1 ? 
3 
3 7 9 
• 91 3 
0 4 6 
3 7 ? 
4 5 6 
6 ! 
4 1 6 
a 
? ? 
5 5 0 5 . 6 5 F I L S DE COTON RETORS OU CABLES.DE 
no i 
0 0 2 
0 9 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 4 ? 
0 6 8 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1030 
1032 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 6 1 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
n n 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
04 3 
3 5 0 
NON FCRUS 
FRANCF 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE BULGARIE 
ETATSUNIS 




AFLF CLASSE ? 





1 0 0 
2 4 0 
716. 
4 9 
5 3 5 
2 0 ? 
1 4 
5 8 
5 3 6 
2 3 8 
296, 











2 ? 6 
1 6 9 
5 6 
6 6 




Q 1 6 
. 7 
? ? 




4 6 9 
3 5 7 
1 1 ' 





7 0 C 
1 3 2 
1 3 7 
1 8 4 
3 0 
3 9 
1 1 0 
8 0 0 0 0 M 
' a 
, ne 7 3 
, ! 3 
6 2 
2 6 2 














F X C L . A 120 0 0 0 M 




5 7 8 
1 6 0 
7 6 9 
7 3 2 
a 
7 8 
1 7 7 
1 5 7 6 
6 9 9 
8 7 7 
7 4 0 
6 6 1 
1 7 7 












­14 0 0 0 M 
1 5 0 





4 0 4 
7 7 1 
7 1 
3 1 
14 0 0 0 M 
3 1 





? 7 0 




. . • 
F I L S DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 0 0 0 
AU < S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED I T A L I E 










9 1 5 
3 3 7 
7 5 2 
7 3 6 
5 6 6 
6 3 
1 ? 
7 4 1 
6 ? n 
7 7 7 
3 6 9 






. 6 6 
3 ? ? 
. . * 
? 6 9 6 
. 7 7 1 
7 ? 
7 7 0 
3 
a 
3 1 8 
? 4 6 
7 6 ' 
1 
1 6 9 
5 2 8 
3 181 
6 . 6 6 
! ! 4 7 
8 0 























. 6 6 
a 
. . . . 3 6 
4 8 9 
7 7 5 
? 5 4 







? 1 ? 
7 7 7 
4 9 
. 4 8 
4 9 » , 




. . • 
M E X C L . A 
7 9 1 
6 3 7 
4 79 
. ? 1 6 
1 6 
? 
7 9 1 
9 9 9 
? 9 B 
3 6 ? 


















. . . ? ' 
1 ? 
9 8 
. . . . . . . 6 ? 
?on 
6 
1 9 4 
1 9 4 





. . 1 4 
2 5 
1 1 
1 ' . 
. . . a 
1 4 
40 0 0 0 M 
i 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 ? 
2 2 0 
2 4 8 
4 1 2 
4 8 0 
5 C 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G E Z W K 
M / K G 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
O S O 
0 5 ? 
2 ? 0 
5 C 8 
7 ? 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 D 4 0 
G E Z W I t 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 2 0 
2 7 ? 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 1 5 
1 3 0 6 
6 1 
1 0 
15 6 5 η 
1 0 2 
9 2 
1 0 0 
3 0 
3 6 9 
l ì 7 4 8 
7 8 9 8 
1 9 5 1 
4 6 0 5 
5 9 5 
? 1 4 3 
6 1 
1 0 4 
F r a n c e 
8 6 





. . a 
5 7 
1 4 9 2 
7 8 4 
7 0 3 
4 6 1 





7 5 S 
7 75 
. . . 8 5 
3 
7 3 
1O0 . 1 ? 6 
4 1 5 C 
2 7 ? 8 
1 8 2 ? 
1 1 6 4 
2 3 0 








3 4 8 5 
3 2 4 0 
2 4 5 
1 5 1 
5 0 
... 9 4 
. 
Ν Τ Ε , N I C H T Ρ CHE B A U M W O L L G A R N E , U E B E R 
5 1 5 
3 3 0 
6 7 
2 0 6 













?. 6 1 1 
2 0 7 3 
6 3 9 
9 4 0 
1 4 
1 4 0 
6 0 
Ν Τ Ε . R O H E 
3 5 9 
249 1 8 3 
1 1 6 
3 1 4 
?a 6 9 
7 0 
' 1 2 
9 3 0 
1 3 9 
5 0 1 
1 5 0 2 
1 0 1 
1 0 
4 6 0 
70 4 7 4 
1 0 2 
21 1 5 
1 0 
1 0 
3 ? 5 
3 ? 
1 0 7 0 
l 4 2 6 
5 6 4 3 
3 7 1 2 
4 3 1 
1 9 2 1 
2 1 
1 0 
G E Z W I R N T E , N I C H T 
8 0 OOC 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
732 
1000 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E Z W I R 
1 2 0 OC 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
M / K G 
1 2 













7 5 0 
5 1 7 
? 3 4 




Ν Τ Ε , ROHE 





















4 7 4 
. I O 
4 
? ? ? 
. a 
. 7 5 
. . 6 
7 0 
1 ? 
. 6 0 
• 
1 5 9 7 
l 4 0 9 
1 8 3 





2 7 8 





5 9 6 














5 9 7 
4 0 1 
. 
1 6 
6 0 ? 
. 5 4 
. . 1 4 7 
3 2 4 
6 3 5 
7 9 0 
6 7 2 
2 5 1 
1 1 6 
. ? 
I t a l i a 
7 6 
. . . . . 9 0 
a 
. 1 0 
• 
2 9 7 
1 ! 786 1 8 7 
6 
ι 2 9 
. • 
1 4 0 0 0 B I S 4 0 0 0 0 




. 6 7 
. . a 
. 1 4 
9 
. 1 ?
. 9 7 
. . . . . . 25 
■ · 
7 ? 0 
1 6 4 
1 5 4 
3 5 
. 1 1 9 
1 • 
6 ? 
. ? ' l 
4 4 
1 9 4 




. 2 6 
. . 7 1 
. . . 4 
5 9 6 
• 1 373 
4 5 7 
9 7 6 
7 6 ? 
1 4 1 
5 4 7 
. -
1 3 0 
1 4 4 
. 3 7 
6 ? 
. 6 
. 6 5 
2 1 3 
. 25 5 ? 7 
1C . . . 1 6 
. . . 4 
1 6 6 
-
1 4 0 1 
3 7 2 
1 0 2 9 
8 3 8 
7 2 
1 3 1 
. 10 
P.CHE B A U M W O L L G A R N E , U E B E R 
. 1 6 
4 3 
1 ? 
. . a 












. 1 7 
? ? 
10 
1 1 8 






1 6 3 







. . . • 
7 1 4 

































1 3 4 
1 6 





8 0 0 0 0 M / K G 
1 6 6 
1 3 
1 6 ' . 




106 6 , 9 7 
3 9 
4 3 6 
8 7 5 
6 7 
, 1 4 1 
. 4 2 4 
5 5 
. 5 
. 1 120 • 
7 0 5 
' . 1 3 
2 8 7 
3 4 1 
1 7 7 




. 1 6 
. 16, 
7 6 





70 i n . 2 1 
i n 
m . in 3 ? 
7 6 6 
1 9 
7 4 7 
1 7 4 
4 1 
1 1 ? 
2 0 
4 0 OOO B I S 
31 
7 2 . 2 ? 
a 
4 
2 . 4 
5 
? 
. 7 4 







a . . . . . , . 1 
9 








B A U M W O L L G A R N E , U E B E R 8 0 0 0 0 M B I S U N T E R 




















9 5 2 
2 ' 0 
2 4 3 
4 1 2 
5 9 3 
6 6 n 
6 . 6 4 
7 2 0 
7 7 3 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T U R Q U I E 
E G Y ' T E 
. S E N F G A L 
M E X I O U F 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N F R . P 
C O R F E S U D 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E ? 









3 1 9 




7 8 6 




6 5 7 
3 5 ! 
8 6 ' 
9"2 
0 7 1 
a?o 
3 ' . 5 
8 7 
1 2 6 
F r a n c e 
9 7 
1 4 7 
3 7 
i ? 
. 1 ? 
. . . . 8 7 
1 8 7 ? 
1 0 7 4 
8 4 8 
6 0 6 
B 4 
3 4 1 
3 7 
? 
5 5 0 5 . 6 9 F I L S 9 E C O T O N R F T O R S O U 
O D I 
C D ? 
0 0 3 
0 9 4 
OD 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 7 3 
9 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
O 6 0 
0 5 2 
? ? 9 
6 9 3 
7 7 0 
7 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A U K G 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
F G Y P T F 
B R E S I L 
C H I N F R . P 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
C L A S S F 3 
N O N 
1 
3 
E C R U S 
3 4 ? 
7 7 ? 
3 8 
4 1 1 













7 0 5 
0 0 6 
6 9 8 
4 4 6 
6 6 








1 6 1 





5 5 0 5 . 7 1 F I L S D E C O T O N R E T O R S O U 
0 9 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 9 5 
0 7 2 
0 7 6 
9 7 3 
0 4 9 
9 4 ? 
046 
0 4 8 
0 6 0 
9 5 ? 
9 6 4 
220 
? ? 2 
4 3 0 
5 1 3 
6 1 4 
6 6 0 
6 7 6 
7 7 ? 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A U <G 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
P D Y . U N ! 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 9 R T t l O A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G D S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
H r N G R T F 
E G Y P T F 
. C . I V D I R F 
C O L D M R I E 
B R F S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 









6 5 8 
5 ! 5 
7 1 6 
225 
7 4 5 
7 ' . 
8 4 
' . 6 
4 5 3 
5 7 9 
7 B 9 
3 3 1 
4 ? 1 
l i ] 
11 
6 5 8 
? 6 
6 1 9 







4 5 3 
8 6 0 
5 9 6 
9 1 2 
6 Ί 
4 7 0 
7 8 
1 1 
lai ? 6 
. 7 0 3 
. 1 
. . ? 1 
l a 
. ! 1 
1 4 Ô 
. . . . . . . 3 6 
* 
6 4 7 
4 1 6 
232 5 ? 
1 












4 0 5 
7 6 6 
. . . 9 6 
». 3 4 
1 7 7 
. 1 6 6 
5 6 a 
? 6 9 
2 9 1 
5 1 9 
3 4 ' 




, . . . 7 2 
. . 4 0 
4 6 8 8 
4 3 7 3 
3 1 0 
1 9 3 
6 5 
112 . • 
S , D E 1 4 0 0 0 




3 7 3 
. 1





9 ' . 
. 
3 7 0 
6 4 ? 
? ? ? 





6 1 7 




1 9 6 
1 2 
1 2 2 6 
1 0 9 4 
1 3 0 
1 2 7 
. A B L E S , DE 40 ooo 
■ ? 
1 
1 7 6 
3 7 7 
1 ! 6 
1 6 6 
1 
. 1 9 8 
6 3 
9 9 
. 130 7 
. I O 
. . 4 ! 
. a 
6 
7 0 n 
. 
1 9 0 
7 9 ? 
? 9 B 
5 0 3 
1 9 q 
7 8 9 
. . 
? ? 6 
7 7 9 
6 7 
1 6 0 
1 
1 ! 
1 1 ? 
? B B 
3 4 
3 1 6 
1 î 
. . 2 ? 
. . 1 1 
2 0 ? 
? 7 3 3 
7 7 0 
1 5 1 4 
! 7 7 3 
1 7 9 
2 7 4 
l ì 
6 5 0 6 . 7 9 F I L S DE C O T O N R E T O R S O U C A B L E S , D E 4 0 0 0 0 
0 9 1 
0 0 ? 
0 0 3 
9 9 4 
0 0 5 
0 7 2 
9 3 6 
9 3 3 
0 4 0 
9 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
9 6 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î Q ' O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 6 0 
5 5 0 5 . 9 1 
0 9 1 
0 9 2 
0 0 1 
0 9 4 
0 9 5 
0 1 ? 
A U K G , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T ? I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
B U L G A R I E 
J A P D N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
NON E ; R U S 
1 
1 
? 3 7 
4 0 1 
1 2 6 
2 n 3 










7 7 ? 
? 4 0 
4 9 1 
m ? 
1 4 ' , 
l a 
7 4 
F I L S DE C O T O N R f 
E X C L . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
P O Y . J N ! 










7 7 7 












3 1 6 






7 P « 
?»ï 4 9 
1 4 
! ! ! 8 7 
1 7 
a , a 
7 0 ? 
5 6 0 
1 6 1 
l 3 0 
1 1 4 
7 
». 
T O R S O U C A B L E S . O E 8 0 COO 





1 ' 6 
1 4 8 
6 




















6 1 1 
7 1 6 
. . 1 6 
6 9 5 
5 1 
. ! 6 4 
' 1 4 
1 6 4 
1 5 0 
6 S B 
3 ? 0 
6 ° 0 
. ? 







. 6 7 




2 6 9 
1 ? ? 











7 9 1 
6.8 
3 1 3 
??î 28 4 B 
4 5 
1 6 3 
1 6 ? 
1 4 9 
7 3 ? 
4 5 1 
3 8 
4 7 0 
, 6 0 6 
3 0 
6 
1 6 7 
0 6 7 
3 7 7 
1 9 4 
3 5 9 
? 7 6 
3 3 5 
'. 
M E X C L . A 










i ? n 
1 6 6 
1 6 6 








7 7 8 
Italia 
! I ? 
, . , . . 1 0 4 
. . i l 
4 1 ! 
? 4 
7 B 7 
7 6 0 
1 0 
1 3 ' 
. • 
4 0 0 0 0 M 






I R O 
3 7 






















4 1 6 
5 8 
7 5 8 
7 1 4 
6 9 
1 4 4 
? 6 





















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 























































4 8 4 
27 





0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGDSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 B R . 0 . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
220 FGYPTF 
4 8 0 COLDMBIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 








1 0 6 48 179 
101 
?? 
1! 1 Sí 1 4 6 

























GEZWIRNTE, NICHT RCHE BAUMWOLLGARNE, 
1 2 0 0 0 0 M/KG 
001 7 . . 
0C2 34 1 
0C3 12 1 3 
004 57 40 2 







UEBFR BO 000 B IS UNTER 8 6 0 5 . 9 9 F I L S DE COTON RFTORS OU CA B LE S , DE 80 ΓΟΟ M E X C L . 


























1 0 0 0 6 50 25 55 
1010 47 70 37 
1011 3 6 18 




BAUMWOLLGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
BAUMWOLLGARNE AUF SPULEN ODER I N KREUZWICKELN 
OCl 126 . 63 10 
0 0 2 300 16 . 781 
0C3 8 . 7 . 
0C4 128 24 66 77 
0 0 5 7 1 . 6 
0 7 ? 9 . 6 1 
036 45 . 4 3 
D?R 6 . . . 
0 4 8 15 
4 0 0 1 1 . . 
1000 647 44 141 3?fl 
1010 568 41 131 324 
1 0 1 ! 78 3 10 4 
10 70 75 1 10 4 
1071 59 . 10 4 9 
1030 . . . . . 
1040 2 2 . . . 





















































DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE 






l o c o 


































DRFHERGEWEBE, UEBER 7 0 G / . M , ROH 
0C4 
0 2 ? 

















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 3 YOUGDSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BUL SAR Τ F 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA-CE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 


































F I L S DE COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 











0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.L IX . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A . I F 
0 2 2 R D Y . U N ! 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 Y0UG1SLAV 












A ^ L F 
C L A S S E 2 










































H 19 79 
E R S DE COTON AUTRES OU 
001 FRANCE CO? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO CD5 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 
1000 
îoio 










































TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE 









1000 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 












1 6 " 
45 












T ISSUS A POINT DE G A Z F , MAX. 70 G AU M 2 , NON ECRUS 
0 0 ? PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 









TISSUS A POINT DE G A Z E , PLUS DE 7 0 G AU M 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 2 R O Y . J N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 6 TAIWAN 
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1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










DREHERGEWEBE, UEBER 7 0 G / C M , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' 0 2 2 0 36 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 









1 7 8 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 4 2 
0 4 8 
5 0 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
2 0 2 
3 1 8 









2 3 5 




0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 ? 
0 60 
7 3 ? 
10C0 
0 1 0 
t on 0 7 0 
1 0 7 1 
0 3 0 










4 5 1 
3 1 4 
1 3 7 






0 0 ? 
0 0 ? 
0 C 4 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
N ICHT 
0 0 1 
D O ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ■ 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

























N e d e r l a n d 













. , . • 
1 6 
1 6 






. . , 1 














1 9 7 
1 5 






a 1 1 
1 3 
5 
4 6 3 










. . . . a 
1 
. • 
1 4 7 








































































. . a 
. 
BEDRUCKT 
1 1 Ö 
5 0 




1 6 ? 





ROHE GEWEBE, M I N D . 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 












1 5 1 












2 0 ? 
3 1 5 
6 2 8 




1 4 1 2 
1 19? 
2 2 0 
2 0 6 








2 3 9 
I I B 
1 2 9 









































. . . a 
? 





























85 CM BREIT 













. 1 1 
. . 4 
7 6 
. 1 5 ! 
1 Ρ 
NIMEXE 











W E R T E 
EG­CE 
1 2 7 








5 5 0 7 . 9 9 T ISSUS A POINT DE G A Z F . 
09 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 4 
0 9 5 
m ? 
0 1 6 
7 7 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5508 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










1 3 2 
7 7 
9 1 
2 2 8 
8 4 
7 0 9 
1 2 
1 6 
3 6 4 
6 1 5 
2 3 9 
7 ? 3 
2 7 3 
1 6 
TISSUS OE COTON 










5 5 0 8 . 1 0 T ISSUS EPONGE, ECRUS 
O D I 
0 9 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 1 
0 4 3 
5 9 3 
6 1 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
Ì O ' O 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











4 6 7 
7 4 4 
1 4 4 6 
1 0 0 
1 1 ° 1 3 7 
? ? ? 
1 ? 
1 7 
3 2 7 5 
2 8 7 5 
4 0 0 











5 5 0 8 . 3 0 T ISSUS EPONGE, IMPRIMES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
3 3 3 
0 4 ? 
0 60 
7 3 2 
1000 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













1 4 7 
7 5 1 
6 9 ? 




7 ' ! 
1 6 7 4 
1 2 0 4 
4 7 0 




. 7 7 
4 
3 3 8 
1 4 
. . a 
a 
4 3 0 
4 ! 4 
1 6 
6 
. . 1 ! 
5 5 0 8 . 5 0 T ISSUS EPONGE FABR10UES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 9 4 
0 1 6 
7 3 ? 
























3 1 1 





6 5 0 8 . 8 0 T ISSUS EPONGES, 
0 0 1 
0 9 1 
0 9 3 
0 0 4 
0 9 6 
0 3 6 
94 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
40 0 
6 6 4 
7 3 7 
1000 
1010 





5 5 0 9 
5 5 0 9 . 0 
0 0 1 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
96 2 
? 2 0 






. . . ­










• PLUS DE 70 G AU M2 
3 7 


















. . l i 
. 8 




. . ■ 
1 6 1 




. « AVFC F I L S 
4 





























. . • 
7 6 9 












I ta l ia 
? ! 
. . 7 0 






1 9 5 
1 9 
• 
4 3 8 
7 3 1 
? 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
• 
4 6 6 
7 4 ? 
1 4 4 5 
a 
9 7 
1 7 7 
2 2 2 
a 
1 7 
3 1 3 4 
2 750 
3 8 4 
■ 3 6 9 
. 7 5 
5 0 
6 8 





. 3 1 6 
8 ? 7 
3 9 3 
4 7 9 










? 5 B 









. . a 
5 






. 1 9 
DE DIVERSES COULEURS 








, N I I M P R I M E S , N I 
F I L S DE DIVERSES COULEURS 
FRANCE 
β EL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















6 1 4 
4 8 










1 5 0 1 
1 297 
7 04 




AUTRES TISSUS DÍ 
. 2 2 5 
5 
2 2 3 
9 0 
. . . . 1 6 
2 
. • 
6 6 2 




. 1 6 
COTON 
T ISSUS ECRUS, MINIMUM R5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








7 9 4 
7 7 0 
9 5 
3 1 5 















. ? 7 
• 
7 1 









. 4 3 




3 0 6 
1 5 Ò 




4 5 9 
4 6 5 
3 
. . 3 
, LARGEUR 
1 9 






. 4 6 
1 2 















. 7 2 
7 0 
1 9 
3 4 3 
1 7 9 
1 7 3 





























! . . 
8 5 CM 
1 6 
ΐ 3 9 
. ? 9 
. 7 
2 6 
. ? ? 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








6 6 4 
7 7 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
"1040 
BEDRUI 
O C l 
C 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 34 
0 3 6 
0 ' 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 8 
3 0 6 
4 CO 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I D 11 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEWEB! 
UNTER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
D 3 B 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 4 Õ 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
0 7 1 
0 30 
0 3 1 
0 3 ? 
0 40 
ROHE C 
— 1971 — Janvier­Décembre 






2 3 3 
2 8 
3 9 2 
5 7 7 
5 1 ? 
! 11 
6 8 
5 6 1 













3 ? 4 













6 6 7 
3 6 1 
3 0 6 
7 ? 3 
6 5 
1 1 0 
8 7 









. . 2 3 





. , 1 ? 
. 7 
. . . 3 7 
S O 
. 1 4 0 
. 9 
1 2 
3 2 9 
1 0 
i i n 
1 4 
2 
1 0 8 
8 7 






7 7 1 
1 0 ! 
















1 1 0 





3 4 7 
7 1 3 
7 7 
4 4 
1 7 0 




1 7 1 
12 
4 4 ? 




























4 5 7 
9 5 











B R E I T 
1 96 
1 7 9 
1 8 0 
? 7 3 




1 0 7 
1 4 













1 9 8 
9 6 3 
4 4 5 
0 1 2 
1 6 7 


















: ? 8 9 







, M I N D . 85 PC 
1 3 0 G / O H , 85 B IS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 1 2 
2 20 
4 0 0 
5 C 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 20 
7 2 8 
7 ' 2 
7 3 6 
7 4 0 
1C00 












1 5 4 
9 5 
4 4 
5 0 0 
7 7 4 
5 
3 7 






1 6 7 




4 2 5 
1 5 
3 ? 4 
1 3 5 
1 4 4 
1 3 3 
6 5 
? 3 0 
2 4 4 
1 1 5 CM 
. 2 3 
4 
1 0 1 
1 
3 
l 4 0 5 
6 3 















. 7 4 
7 5 
? 
. . . . . . 1 
. . . 1 1 
1 
. . . • 
1 ' ? 
1 0 9 
1 3 
1 










5 , . . . . 7 
3 07 
1 9 B 






BAUMWOLLE, I N L F I 
JREIT 
2 1 
. ? 9 
1 ? 
1 1 











1 3 1 
? 
1 




. . ? 
. ? 
, . . 1 0 5 
a 
9 0 D 
1 8 
. 4 9 4 
• 
? 0 7 7 











1 3 9 
2 5 
4 
. . a 
2 . 4 
. • 
4 7 2 
1 5 7 
3 1 5 
1 2 3 
5 7 
1 
. 1 9 1 
15 
4 
. 23 . . . 1 ? 
7 i 





7 0 8 
291 7 
1 
. 1 7 
0 . 8 5 PC BAUMWOLLE, 
1 3 7 
3 1 
8 ? 




1 0 8 
. 1 1 0 






7 8 9 
3 4 7 
4 4 2 
2 3 3 
1 1 3 
5 
a 








37 . ? 
! . 1 4 4 
. . 1 ? 
. . . 6 1 0 
8 
1 1 6 
1 1 
5 6 
3 9 1 
t " 
3 2 ? 
7 0 1 
1 6 
1 0 3 
! . 1 6 
NWANOBINDUNG, MAX. 
















. . . 2




1 3 1 
1 





. . 2 6 
. . 1 5 
. 9 6 
1 7 0 
. 1 4 
, . . . . i n 
1 4 ' 
1 0 1 
. 5 1 
7 
2 3 6 
1 2 
1 6 
Π 8 7 
7 6 
4 5 ' 
5 4 
7 9 7 
7 f l 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 0 
66 4 
7 ' 9 
736 74 1 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1972 





















12? 4 4 3 
32 
7 8 3 
565 1 9 4 
203 1 1 6 
3 1 1 
5 1 7 9 
5 5 0 9 . 0 5 T ISSUS I M P R I M E S , 
0 0 1 
0 9 2 
0 0 ? 
0 14 
0 9 5 
9 2 2 
9 3 4 
9 7 6 
038 04 8 
0 5 1 
1 5 0 
9 6 2 
9 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
1 4 3 
3 0 6 
4 0 0 
H O 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
ìooo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











BULGAR I F 
.SENEGAL 















! 2 1 
5 5 0 9 . 0 9 T ISSUS NON 
O D I 
0 0 ? 
no 3 0 9 ' . 
0 3 5 
n i ? 
9 1 9 
0 1 6 
9 7 3 
9 4 0 
0 4 8 
0 5 3 
9 4 0 
062 0 6 4 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 6 0 
6 6 4 
7 9 6 
7 1 ? 
7 4 0 
iroo 
101Ú 
i o n 1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
a ó 4 
? 9 1 
7 0 ? 
3 ? 6 
3 4 ? 
i n 
17 1 an 
2 1 6 
4 9 7 
4 5 s 
6 9 
3 3 n 
6 4 
23 ? 6 
n 6 
an 6 6 





6 5 8 
6 9 7 
5 7 3 
4 4 1 
? ? ? 
1 8 6 
Bl 2 
ECRUS 
LARGFUR MOINS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 







R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
























6 5 4 
5 3 2 
6 4 4 
1 9 0 




3 6 9 
43 4 8 ? 
4 ? 
1 ? 0 
1 7 1 
7 1 
1 1 6 
4 7 






9 7 1 
6 4 1 
? 8 9 
6 1 9 
6 4 0 








• 16 3 
8 7 
82 ? 6 








. ! . 1 6 
, . Β 
. a 
. 9 6 
8 9 
a 




a i a 
3 ! 
4 8 6 
? 1 
6 
i ! 6 
1 36 




1 9 1 
4 7 














9 8 4 










. • 4 6 ' . 
1 1 » 










2 6 2 














i ( 1 4 
• 775 
3 1 6 
I S O 
i m 6 7 
7 ! a 
. ? 4 
85 PC COTON, LARGEUR MOINS 
4 F 





? B 0 
755 ? 5 
2 6 
1 ? 
. . • [ M P R I M F S , 
7 7 
a 
7 4 1 




. . . ? 
a 
. . a 
1 6 
2 . a 
a 
! • 
4 ? 7 




. . . 1 7 
4 8 







7 8 0 










" 1 051 
3 6 1 
6 9 0 
5 7 0 
7 4 
2 . ! 18
MINIHUM 
3 
7 3 ? 
a 
















6 6 5 
1 8 ? 





5 5 0 9 . 1 1 T ISSUS ECRUS, ARMURE T O I L E , MINIHUM 85 PC 
Γ 9 1 
0 0 2 
Γ 0 3 
9 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 8 
94 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
O u O 
9 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 3 
7 1 2 
? i O 
4 0 9 
6 0 3 
5 7 3 
6 40 
6 6 4 
7 1 O 
7 2 3 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
1000 
ìoio 
1 3 0 G / M ? , LARGFUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































2 2 6 
1 9 4 
4 1 2 
2 9 0 
2 ? 5 
6 0 n 
9 ? 
7 4 9 
9 6' . 
I l 
4 6 
7 5 1 
1 8 
9 0 
l i 7 7 
1 6 
263 
21! 5 ? 
7 9 
11 5 6 3 
? ? 
0 1 4 
5 7 1 
41 0 
6 ? 1 
9 3 
1 ? 1 
50 6 
85 A 1 1 5 CM INCLUS 
. 4 6 
R 





6 1 0 
?1 





. ? n 
7 4 6 
. a 
. a 





2 5 0 
6 8 
a 









6 6 O 
? ? 1 
1 6 7 
1 4 1 
a 
219 1 9 




1 3 0 
1 6 ? 
1 398 
?3 
7 9 1 
• 3 4 3 5 
5 3 9 
1 








4 0 8 
1 ' . 
9 6 
a 
2 8 8 
2 7 
7 
1 4 ? 














3 0 6 
9 4 ! 
5 ? ? 
3 7 9 
7 . 4 1 8 
Italia 
1 9 




6 P 0 
5 6 
2 ? 
5 2 4 




127 . a 
. 6 
1 1 
1 7 7 
? 4 ' 
? 6 
4 4 
6 6 R 
7 0 4 
4 6 4 






7 9 ? 
9 9 
? 6 4 




' 6 ? 
. 1 9 ? 
a 
1 1 5 
1 9 9 
? 3 
3 7 





7 9 » . 
3 1 5 
0 7 9 
6 7 ? 
4 6 8 
1 3 
. « 3 8 4 








. 7 1 9 
. . ? n 







3 1 ? ' 
2 8 2 
2 844 
2 681 
1 1 0 





9 7 1 
7 4 
3 7 
. 243 7 0 













1 0 4 
7 
? 1 9 
1 9 3 
? 
8 B 8 
3 1 7 
1 1 3 
. . 4 1 
. 1 
i o n 
. 1 3 6 
4 8 4 






7 7 4 




7 1 4 
n 1 517
8 5 
6 B 5 
n , 
4 O B I 
, 5 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Voir notes por produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHE 
5 5 0 0 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 








6 8 6 
7 o 4 
7 94 
D ' O 
1 7 0 
1 5 1 
A U S 
France 
1 374 




7 6 4 
GARNEN, 
H I N D . 85 PC 
1 3 0 G /OM, UEBER 
0 0 1 
C 0 2 
» 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
2 1 2 
2 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








2 1 0 
1 4 5 
3 ! 











4 7 9 
1 9 ? 
9 
1 4 0 
1 1 
4 0 5 
0 7 4 
6 9 
0 ? 9 
? ? ! 
7 6 1 
5? 5 
2 2 6 
4 9 0 
5 
? 7 3 
3 
1 7 
4 6 3 
A U S 
ODER MEHR JE K G , 
115 B I S 
. . 3 1 4 
a 
. . 3 . . . . . . 4 2 3 
8 1 
. a . 5 6 4 6 4 
1 4 
1 033 















. 27 1 
LAUFLAENGE 
BAUMWOLLE, 











M I N D . 85 PC 
MAX. 1 3 0 G/OM, UEBER 1 1 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 ? 
0 7 0 
4 C 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 








7 5 0 
3 0 
1 0 3 









1 5 9 
1 3 0 
1 0 
1 0 
1 9 3 
1 9 1 
1 2 2 
6 7 6 
1 4 4 
9 96 
7 7 6 
7 7 2 
6 7 1 
B 7 
3 3 4 
2 
26 7 
. 1 7 
3 3 
6 1 0 





. 159 116 
« 1 0 1 6 7 
1 0 1 
3 6 
4 2 6 
2 6 
1 B35 
7 1 1 
1 125 
7 7 6 
1 9 
6 7 9 
. 7 2 0 
M I N O . 85 PC 
1 3 0 G / Q M , UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
5 0 8 
6 6 0 
7 0 6 
7 20 
7 2 8 
7 32 
7 3 4 
7 4 0 
OOO 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 30 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
ROHE G 
1 3 0 81 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 3 6 







3 8 0 
4 3 0 
3 5 
6 1 3 
1 4 4 8 
1 3 











1 6 6 
5 2 0 
6 1 6 
71 3 
4 9 
3 2 1 
2 
3 
1 0 1 









. 1 6 1 0 1 
1 5 3 
1 5 2 
1 
1 
. . . ­BAUMWOLLE, 
1 6 5 CM BREIT 
, 3 5 ? 
• 3 9 0 7 
. . . . . a 5 5 
7 3 
7 
. . 2 8 • 3 7 0 
7 4 9 
1 2 1 




M I N D . 85 PC 
G/QM 
1 6 0 
10 7 
e 17 
3 43 9 2 
1 5 0 
2 7 
, 85 B I S 
. 1 6 
93 
i so a 
. * 
5 4 
. ? 1 3 
3 ­





. . 8 7 
BAUMWOLLE, 
1 1 5 CM BRE 
6 0 













4 4 0 
1 4 1 
1 5 3 
_ 1 3 0 
Italia 
? 7 1 6 
5 3 1 
1 5 
2 15? 





1 2 1 
. 1 ? ? 
1 
. 1 . 3 2 . 2e ­. ?» . 1 4 . 1 4 9 . 3 ? 7 
9 0 7 
a 
' β " 
3 6 
2 9 3 
2 5 7 
9 4 6 
3 3 
a 
5 5 6 
a 















1 2 5 
2 
4 0 6 
9 0 
3 1 6 
9 6 
5 











. 6 5 3 
7 
! . . . a . . . . . , 4 5 4 
B 0 6 
­
9 4 4 
BO 
B 6 4 
1 1 
7 
B 5 1 
a 
­
1 7 6 
16 





. 1 3 1 ! 9 . 1 !
? ? 
6 1 6 
4 0 
1 48? 
1 4 4 
? 9 9 4 
1 6 3 
? 841 
3 3 8 
. 2 4 6 4. ! 7 
4 0 
5 5 0 0 0 M 
LEINWANDBINDUNG, 
1 8 5 
. 5 . 5 
4 9 
? 
. . . . , . 2 . . 1 ? 
8 
4 ? 
­? 3 3 
1 9 4 






5 ? a 
5 4 
. 9 . 1 0 
. 2 9 0 . . 1 7 . 2 64 ρ 
. ? 6 
? 
7 4 
3 5 1 




3 7 4 
1 0 





1 1 7 
, 6 1 5 
. . a 
4 
7 
. . 1 . . a 
a 
• 2 0 9 
1 9 7 
1 ? 
4 




. 2 4 3 
. 5 9 . . . 7 . . . . 5 2 • 7 30 
6 3 
1 6 6 




2 9 1 
. . 1 4 4 . . 1 9 5 3 9 
7 6 
. 1 4 
7 0 
2 ' 
. 1 6 ? 
? ? 
B ? 
7 3 7 
1 6 8 5 
4 3 7 
1 ? 4 8 
5 0 1 










6 5 1 
7 1 
1 4 6 
2 7 
1 7 6 
1» 
6 4 
. 4 * 
1 H 
NIMEXE 





1 0 2 1 







. A . A O * 
CLASSF 3 






5 1 s 
1 6 3 
9 1 a 
' . ? 7 
26 6 
9 7 5 
5 5 0 9 . 1 2 T I S S U S ECRUS EN 
9 0 1 
0 0 1 
0 0 3 




9 4 2 
06 3 
0 5 ? 
9 6 9 
9 6 ? 
?1 ? 
7 2 0 
6 4 9 
6 6 4 
6 8 0 
7 9 6 
70 3 
7 2 0 
7 1 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1D0O 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 




5 6 0 0 0 M /KG, 
France 
1 
F I L S 
MINIMUM 
B O B 




ο ι ρ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
4 4 3 
1 9 7 
5 
5 4 
. 7 1 6 
? 
! , MESURANT EN F I L S 
8 9 » 
38 1 
' 6 ? 
9 7 4 
6 4 s 




1 5 5 ! 
1 087 
5 ? 4 
7 4 ? 




PLES MOINS OE 
85 PC COTON, ARMURE T O I L E , P 0 ! 0 ! 
130 G / M ? , LARGEUR PLUS DE 115 A 165 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



































S 9 2 
2 3 7 
9 0 










3 1 8 s n 
1 7 0 
1 9 
1 7 5 
1 ? 
6 3 1 
6 6 0 
1 4 9 
6 6 4 
1 6 4 
5 64 
1 6 3 
3 9 5 
7 8 3 
3 ? 
9 1 6 
6 
? 7 
6 7 8 
5 5 0 9 . 1 3 T ISSUS ECRUS EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 9 3 
0 0 4 
0 15 
0 7 2 
0 1 6 
0 7 3 
0 4 3 
0 5 6 
9 6 ? 
0 7 0 
4 9 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 9 6 
7 1 Q 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1Γ00 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1032 
1040 





F I L S 
, MINIMUM 
. 6 4 7 
. ? . 1 5 . . . , . . 6 4 ? 1 06 
a 
. . 7 9 6 6 9 
4 4 
4 0 7 
• 
9 1 4 
6 i 
8 6 ? 
6 ? 
? 
7 1 1 
6 . 3 3 
6 
. , ' ? 
7 9 
? B ! 1 
1 
a 











1 8 5 
? 8 Î 
? 
' . ? . 7 3 . ' S . 3 1 
1 7 
1 ? 6 
4 7 0 
1 3 0 
1 ? 6 
1 1 5 
6 9 ? 
4 9 9 
1 9 3 
4 ! ! 6 4 4 
a . 5 0 3 
1 2 7 
2 4 
5 3 
à 1 4 
1 0 
1 0 3 
. 2 2 





1 ? S 
3 
7 0 6 
2 1 2 
4 9 4 
1 3 3 
? i 
2 8 9 
? 2 






9 7 ? 
R ? 4 
1 0 0 
0 4 9 
? ? 7 
5 " 
, 




1 1 4 
? 5 5 
6 4 
? 6 
! 7 7 





8 1 6 
5 2 
0 4 7 
' 3 6 
2 2 3 
3 7 7 
8 4 5 




»C COTON, ARMURE T O I L E . POIDS MAX. 
1 3 0 G / M ? , LARGEUR PLUS DE 115 A 1 6 5 
FRANCE 
B E L G . l U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

































5 7 4 
1 ? ? 
2 1 0 
7 9 2 
7 2 
? 7 
6 0 ? 
1 7 




1 3 9 
5 9 7 
1 2 
1 3 
2 9 6 
2 2 6 
3 6 6 
3 6 5 
2 3 7 
9 6 0 
7 7 8 
1 3 ? 
4 0 7 
5 4 3 
3 7 ? 
6 





5 5 0 9 . 1 4 T ISSUS ECPUS, ARMURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 9 4 
0 9 5 
0 3 6 
9 ' , ! 
0 4 3 
05 2 
0 5 6 
5 93 
6 6 0 
7 9 6 
7 7 0 
7 1 3 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
5 5 0 9 . 1 Í 
0 9 1 
0 0 ? 
007 
0 9 4 
0 0 5 
0 16 
9 1 3 
4 4 
1 6 9 
3 7 8 
7 
2 





. 1 ? 8 
1 4 5 
1 ? 
? 5 5 
1 3 8 
1 2 1 5 7 8 
3 2 
1 7 ? 
5 4 3 
6 ? 9 
4 0 ? 
1 7 5 
9 0 6 
3 2 1 
7 9 
. 7 0 7 0 9 
1 
4 1 ? 





T O I L E , MINIMUM 
130 G / M 2 , LARGEUR PLUS DE 165 CM 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









7 3 0 
B 9 5 
BO 




9 0 7 
4 4 
na ! 8 
1 0 3 
6 ? 
1 7 
2 9 3 
4 1 
2 4 1 
5 7 4 
5 6 8 
0 5 3 
5 0 9 
0 9 5 
8 7 
7 0 0 
3 
5 




6 4 Ó 
. 3 4 0 
1 2 
. , . a , 7 1 
3 3 
1 7 
, 3 6 
6 5 4 
4 9 2 
1 6 1 
! 









2 5 3 






T O I L E . MINIMUM 
A 2 0 0 G/M2 I N C L U S , 
2 
1 
0 8 6 
1 8 3 
253 578 
? 5 0 





2 ! 2 
LARGFUR 85 
1 0 6 



















a . a 
a 




1 ? 5 
4 9 4 
1 6 7 
7 3 ? 
4 3 
7 1 




2 ? 9 








a . . 
4 ' . 0 
4 2 6 
















3 7 5 
9 
a , a 
a 





8 9 9 
4 6 2 
4 7 7 
3 6 4 









0 5 6 













1 8 1 
6 0 8 
7 0 5 
0 7 7 
1 9 6 
8 7 7 
5 9 6 
6 ? 
1 9 9 
6 
3 ' 












3 8 1 
1 8 9 








5 3 5 
7 8 Î 
a 
1 6 





2 9 3 
4 ! 
1 2 6 
5 7 4 
B 7 5 
8 1 6 
0 1 9 
9 5 1 
1 
0 6 8 
3 




9 1 9 
1 7 5 
1 35 
4 1 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 





0 4 ? 
0 4 8 
0 C 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 8 
Q 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
' 4 0 0 
6 C 3 
6 C 0 
6 6 0 
4 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H E 1 
1 3 0 B 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 ? 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 ? 6 
7 4 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R U H E C 
1 3 0 B 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O H E r 
2 0 0 G / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
M E N G E N 
EG­CE 
717 
? 8 9 9 
37 
1 010 























5 5 3 8 
18? 

































3 6 1 
8 4 7 
2 4 5 


















































t > 6 9 




2 2 6 
2 
. 1 ! . ? 7 4 
21 
24 





. 18 • 
4 2 5 9 
258 
4 COI 




1 4 4 9 

























2 5 9 
5 9 
1 7 5 
D . 8 5 PC 
















































































3 5 Î 
1 53 
54 
. 1 4 ? 
5 3 9 
4 2 
1 1 6 
2 6 ? 
». a 4 
6 0 3 
7 3 3 
1 7 4 
9 1 6 
. 355 
NWANDBINOUNG 






. Π 1 6 
7 1 ? 
1 86 
136 






. 5 . 151 
5 
247 
S . . 71 , 16 . 55 
? 
6 7 
, . 7 
?? 
. . . 239 
157 
• 








F , I N L E I 




1 6 1 
16? 
1 
. . 1 ­
77 
183 
. 19 7 
. 193 
1?? 
. . . 174 
41 











. 15 . 33 
133 
2 . 103 
3 . . . . 9 0 
6 3 
. . . 2 . 217 , 341 6 9 9 
. 10 
?05 






4 7 3 
136 







. 31 . . 97 
2 ! 
. 24 
5 . 4 ? 
4 
. . a 
20 







BAUMWOLLE, I N LEINWANDBINDUNG 
85 CM BREIT 






? 3 4 
134 
42 





























. . . 15 
8 4 
26 




4 6 ! 
7 




6 7 7 
766 






















7 9 6 
ion 
37 



















2 . ?6 
9 5 1 
. 66 . . ! 0 3 4 ? 






5 0 ' 
4 7 8 
B78 
5 6 ! 
127 
? 4 ? 4 
10 
,UEBER 













0 4 3 




9 4 2 
964 
956 





5 0 8 
6 0 3 
660 
6 5 4 
H O 
7 1 4 
773 
7 1 ? 
7 3 9 
740 




1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 












. T U N I S I E 
F G Y P T E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H Y P R F 
P A K I S T A N 
I N O E 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S F ? 
. Λ . Α Ο * 
C L A S S E 3 















9 4 1 
5 8 1 
121 





0 1 4 
147 
6? 





021 3 0 0 
4 1 ? 
13 
6 9 4 
1 7 1 
4 ? ? 
3 0 1 
P 9 1 
3 6 ? 
5 1 8 
? b l 
7 8 5 
0 9 3 
4 6 6 
2 6 ? 
France 
B 4 C 
4 4 6 
. 4 6 ? 
97 
1 7 ' 
749 
? 
. 1? . 4 ? 9 







? 1 4 
. ?6 • 
5 24? 
4 0 4 




4 ' ? 









1 4 ? 
227 
q 




















4 0 6 
1 B75 
77? 
. 9 6 1 
1 
540 
5 5 0 9 . 1 6 T ISSUS ECRUS, ARMURE T O I L E , MINIMUM 86 PC 
0 0 1 
no? 
0 0 ? 
0 94 
005 
n ? 6 
0 3.3 
9 4 ! 
0 4 3 
0 5 0 
06? 
0 6 6 
0 5 8 
960 




220 4 0 0 
4 3 9 
6 0 3 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 ? 
7 1 0 
U S 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 






D E 1 3 0 A 2 0 0 G / M 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
GREC F 
T U R Q U I F 
U . R . S . S . 
P . n . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C . 1 S L 
R O U M A N I E 
. M 4 R D C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
B R E S I l 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
V I E T N . S U D 
C H I N F R . P 
C O P E F S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A O M 











6 6 ? 
3 ' ? 
1 7 6 
0 1 4 
1 3 1 
i s s 
?? 
12 
7 1 1 
1? 










1 1 7 
? 9 4 
! 7 
m ! 896 
Q l 
110 
9 5 0 
6 9 6 
139 
i n 
4 9 6 









1 1 0 











. 7 4 . 706 
a 
. . 143 
. 8 1 3 ? 
4 
14 
















, 1 4 
? ! 
5 0 ' , 
3 6 9 











4 1 5 
142 





15 . . 4 7 5 




1 0 4 7 
67 
2 1 2 
8 99? 






1 6 6 3 
COTON, POIDS 





5 . a , 709 
9 
?B6 





. . . 6 6 9 
199 
" 
2 O Í R 
4 7 9 
! 5 4 0 
1 0 3 3 
1 4 
4 2 3 
? a 
3 4 
5 5 0 9 . 1 7 T I S S U S FCRUS, ARMURE T O I L E , MINIMUM 85 PC 
001 
0 0 ? 
0 9 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 




4 8 0 
660 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE 1 3 0 A 2 0 0 G / M 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G . K O N G 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 










0 1 0 
??? 




















5 4 7 
576 
3 7 7 
131 
9 3 6 . 
162 
INCLUS 






. 71 . 26 9 7 
9 





. 3? • 1 6 0 9 
7 7 8 
671 















P L U S D E 
7 4 
7 0 S 
. 73 
1? 
. ? 6 n i n , 
, . . 1 ? 6 
4 8 











5 5 0 9 . 1 9 T ISSUS ECRUS, ARMURE T O I L E , MINIMUM 85 PC 
0 9 1 
0 0 2 




0 7 6 
942 
DE 2 0 6 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 





LARGEUR MINIMUM 85 CM 
0 9 6 
B94 
6 2 2 





1 3 7 8 
48 










. . • 
4 1 
1 3 6 
a 









11 . 4 0 8 
4 
a 




. . 4 , 784 . 4 0 8 











? 0 4 7 
. 221
COTON, POIDS 
1 6 5 CM 
1 4 9 
B 6 
4 3 
. 77 . . 107 
78 
. 7 7 fl . 44 
6 




B B 7 
7 8 7 








4 9 1 












4 3 6 
1 a 
! ? ' 















' 4 1 
a i 

















. 1 6 " . ? . . 109 . 7 0 6 , . an 
77 
. . . 3 
16 
4 ' . 
. 17 





6 4 9 
198 
155 
4 6 6 
699 













30 . 203 
6 . 4 0 
196 
















P L U S 
67? 
7? 
. ' I l . 14 
8 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* 1 Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 6 2 
0 64 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 C 8 
6 2 4 
, 6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 ? B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHE 
BINOU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 1 ? 
2 70 
4 0 4 
4 8 0 
6 C 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 ' ? 
7 3 6 
7 4 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ROHE 
BIND!» 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
0 70 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 BO 
5 0 8 
6 0 8 
6 6 4 
7 20 
7 ? β 
7 ' ? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEBLE 
MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 







1 8 2 
2 0 2 
1 6 9 
2 2 
1 7 9 
1 7 









■·2 1 6 
8 6 
2 6 5 
1 6 9 
7 7 7 
6 4 3 
5 9 1 
7 9 
4 1 0 
a 
1 3 7 





1 7 9 
. 1 1 7 
. . . . . , 5 1 
. . 1 4 
1 8 8 7 
1 1 15 
7 6 8 
3 7 7 
7 
2 0 2 
. 1 3 7 
1 8 9 
, M I N O . 85 PC 







9 0 7 
1 2 7 
1 1 9 






3 0 ? 
7 3 




1 4 4 
β 
1 7 5 
3 
1 1 2 
7 1 2 
7 2 
3 9 
1 0 4 
1 ? 2 
26 3 
1 1 
7 6 2 
3 0 6 
5 4 5 
1 0 7 
1 2 3 
0 3 5 
6 7 









. . 1 1 
2 9 
9 
. . 1 6 
. 7 ? 
. . . 1 2 ? 
• 
3 5 ? 
8 ! 
? 7 1 
3 ? 
1 9 
1 9 6 
? 9 
4 4 











8 7 3 
3 8 8 
6 0 5 
1 6 0 
1 3 9 
6 8 7 
1 1 4 
1 3 2 
2 0 
1 1 7 
9 0 
7 1 
1 2 9 
' . 0 




32 4 1 











0 6 8 
6 5 7 
44 3 
9 5 4 
3 2 8 
2 
4 2 
3 3 2 
700 G / Q M , 
4 4 1 











4 4 8 
6 0 
3 




■.EHfcBE, M I N D . 
1 3 0 G/QM, 
6 9 
8 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
î 6 0 
7 
• 
2 7 7 




? . a 
­
BAUMWOLLE, 
M I N D . 85 CM 
1 2 5 
. 1 0 
2 3 9 
1 6 
, 1 









6 4 1 
3 8 9 
2 5 2 
1 4 7 
1 
9 ? 























749 1 7 7 7 
5 5 1 1 4 1 6 
193 3 6 1 
133 19? 
9 5? 
6 1 5 7 
. a 
4 1? 
I N ANDERER ALS 
BREIT 
133 6 3 7 













1 7 5 
1 Í 







986 1 4 3 3 
3 8 7 2 6 
6 0 4 7 0 7 
765 3 5 3 
18 35 
3 3 9 
. 2 1 1 
I N ANDERFR ALS 
MIND. 85 CM BRFIT 
1 3 7 
. 8 9 5 
7 3 0 
1 ! 5 
? 2 




1 9 4 
? 3 
7 3 




4 0 2 20 2 




5 6 9 
. 2 3 
7 1 
3 6 





, , . . 2 7 4 
2 6 









515 4 0 0 4 
433 3 337 
77 6 1 7 
58 7 9 4 
2 3 2 
1 9 
« 
B5 PC BAUMWOLLE, 
35 B I S 115 CM BRFIT 
a 








. . 2 5 0 
I ta l ia 
1 4 » 
a 
6 4 
. . 1 7 
. . . 5 ? ? 
1 8 ? 





1 7 9 
1 6 8 ? 
4 3 1 
1 7 5 2 
7 77 
1 4 
9 3 8 
. . 1 7 
.E INWAND­
1 1 ? 
7 
1 0 
i o n 
. 4 Q 
, . . 7 2 6 
. . 1 ' 
3 1 
7 8 









9 4 1 
2 2 9 
7 1 1 





. F I N W A N D ­
4 94 
7 0 8 
7 6 
8 3 6 











. 1 4 
? ? 
. 2 8 
2 5 
1 2 6 
. 6 
? ? 
2 9 4 1 
1 621 
1 3 2 1 
1 0 1 7 
6 9 6 












. . 7 
. ! 
ι ρ ι 
NIMEXE 
9 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
9 5 0 
0 6 2 
0 6 2 
0 6 4 
9 1 0 
2 1 2 
? i ( l 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 9 6 
7 1 8 
7 7 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
! 0 ? 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H F r . D S L 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
. T U N I S I E 
F G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C O R F E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 







? 1 7 
7 8 0 
? 3 5 
6 7 
2 9 7 
3 1 
1 7 Γ 
S 7 
1 6 









3 1 3 
3 ! 5 
i n ? 
1 2 5 
3 3 ? 
1 7 1 
4 5 2 
1 
1 7 0 




5 5 0 9 . 2 1 T I S S U S E C R U S , A P M U R F 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 5 
0 1 6 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
7 1 7 
? ? 0 
4 0 4 
4 3 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 O 
7 ' 4 
7 2 8 
7 7 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
' 3 I D S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G D S L A V 
G R E C F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . 0 
C O R F E N R O 
C O R F E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A D M 










200 G / M 2 , 
3 S 6 
2 3 6 
2 9 8 
i n a 
n o 




1 9 ? 
8 6 
2 2 2 
2 7 
3 5 
1 9 2 
2 1 8 
1 5 
2 3 1 
1 6 
1 3 1 
? ? 8 
1 9 1 
' • 1 
1 ? ? 
? 3 5 
3 7 8 
7 1 
8 8 6 
6 6 9 
216. 
2 1 4 
6 6 ? 
5 6 7 
1 0 ? 
4 7 7 
5 5 0 9 . 7 9 T I S S U S F C R U S , A R M U R E 
r o 1 
G.D 2 
n o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
( 1 ? 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 7 0 
212 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 0 
5 0 3 
6 0 3 
6 6 4 
H O 
7 ? 3 
7 7 2 
7 ? 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 Ί 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P D I D S 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
S Y R I E 
I N D E 
C H I N E R . p 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K 3 N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 6 
. ? 1 
9 
7 0 ? 




0 R 4 
1 7 ? 
9 5 ! 
4 7 7 
3 
2 6 3 
I 
1 7 0 
2 1 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
1 3 D 







. . . a 




4 9 6 1 775 
38R 967 
1 0 9 2 6 9 
108 196 
4 29 
1 6 9 
. . 3 
AUTRE QUE T O I L F , MINIMUM 
LARGEUR MINIMUM 85 CM 
1 9 
1 ? 
1 ? ? 
8 
1 6 
. 2 5 
2 0 
. . . 1 '
. 4 ? 
1 0 
. . . 4 ? 
1 
4 4 
. . . 2 0 6 
. 
5 8 ? 
1 6 1 
4 7 1 
6 4 
4 ? 
i o n 
4 2 
5 B 
2 4 7 8 4 
4 0 
2 4 






1 9 7 
8 5 
. a 
. , 3 7 
2 ? 
1 5 





9 9 « 
1 1 
1 5 3 
6 8 
• 
1 9 7 7 
6 4 7 879 
347 1 0 4 8 
2 1 3 5 0 6 
5 37 
1 0 » 
. 
54 2 
. 7 6 
AUTRE OUE T O I L E . MINIMUM 












6 1 9 
9 7 6 
9 5 8 
1 6 4 
71 6 
281 6 0 0 
3 2 
1 8 0 
1 1 2 
1 1 4 
1 3 3 
5 1 












1 3 9 
8 9 
1 3 1 
7 8 
4 0 2 
6 6 n 
7 3 3 
1 3 9 
4 3 ? 




5 5 0 9 . 3 1 T I S S U S B L A N C H I S 
0 9 1 
0 9 2 
O D I 
0 0 4 
r 0 5 
0 ? ? 
M A X . 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




, 3 9 1 
1 2 
0 6 n 
7 
? 
». . ? 
5 ? 
. . . 6 1 
1 3 
. 4 ? 
, 4 ? 
4 9 0 
. . . 1 9 
. . . 9 
­
6 8 B 
9 5 9 
7 3 3 
1 04 
9 





LARGEUR MINIMUM 86 CM 
7 4 ? 
1 6?s 
8 3 
3 7 3 
. 588 4 9 6 
2 9 1 
86 





. 6 9 
3 011 l 0 4 4 
2 7 5 7 906 
7 5 ' 
9 " 
9C 
1 6 2 
, ­
1 3 8 
1 1 6 
. ? ? 
a 
­
T O I L E , M! NI MUM 85 PC 
130 G / H 2 , LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
1 6 4 
2 6 
6 ' C 





















1 4 9 
a 
3 3 









1 9 3 
5 7 3 
9 7 2 
6 6 1 
3 1 3 
I O S 
1 9 5 






i n o 
1 6 1 
2 ' 7 
. 1 3 
1 4 4 
1 9 
. . 4 4 ? 
. 7 7 ? 
. . . . . . , 2 0 
1 0 7 
3 1 
. 6 8 
9 
, 1 ? 
4 9 4 
5 ! 4 
0 7 8 
6 3 2 
1 5 6 
1 3 ? 








5 4 9 
1 7 3 
7 7 7 
. 6 9 
7 7 3 
1 0 7 





. 3 1 0 
3 0 
. . . 5 
. . . 1 3 
4 7 
. . . , • 
1 ' ! 
0 4 9 
3 1 1 
8 9 7 
7 3 6 
8 4 
a 
















. . 4 2 2 
1 6 6 
. 4 9 
. 1 7 
4 1 3 
6 
1 9 
2 1 0 
9 8 7 
7 4 ? 
2 4 8 
7 8 3 
7 ? 
9 ? 9 




7 3 0 
1 6 
1 6 
7 0 4 
. 4 1 5 
. 1 
. 3 7 ? 
. . 1 4 
3 6 
6 " 
. . . 1 6 
4 6 
1 7 7 
. ' . 1 
6 7 
5 6 
1 0 6 
9 
7 8 8 
4 6 6 
3 7 ? 
7 9 9 
4 1 7 








8 B D 
7 4 ? 
5 B 
8 7 6 
. ? 7 5 
1 6 ? 
6 
5 4 
1 0 ! 
9 5 
1 1 8 








1 3 9 
9 
?" 
7 0 P 
0 1 6 
2 9 ? 
9 4 0 
5 4 7 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GE BL E 
MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O C 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 
0 6 ? 
0 66 
4 00 
7 3 2 
10 00 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GE BL E 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 
2 70 
4 0 0 
6 6 0 
7 ? 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEBLF 
UEBER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 66 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEBLEI 
UEBER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 66 
0 6 B 
4 0 0 
6 6 0 
7 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 









! ' . 3 
5 7 1 
3 1 4 
3 5 8 
3 1 3 


















I E , H I N D . 
130 G /OM, UEBER 115 
CHTI 
1 3 0 
CHTE 
1 3 0 
CHTE 
1 3 0 
3 2 














2 6 6 
3 7 6 




2 0 5 
GEWEB 
















9 4 4 
3 6 0 
5 9 1 
4 7 4 





B I S 2C 
5 5 
2 1 7 
1 0 4 





2 3 3 
9 3 
1 3 0 
9 
2 1 
1 1 3 
7 0 
1 172 
5 0 6 
6 6 4 
4 0 5 
1 1 
4 
2 5 5 
GEWEB 
B I S 2 0 
3 1 





1 1 4 
1 7 9 
1 2 





691 4 6 7 
1 4 
3 2 
1 9 2 
8 0 
. 6 ? 
. . 1 1 
. a 
7 ? 
. 7 8 
3 9 
• 
3 4 8 
1 4 2 




. ! 50 
E , M I N D . 
0 G / O M , 
, 2 

































1 39 98 
1 9 1 1 3 1 7 7 8 
1 5 9 65 7 1 
3 66 20 7 

















85 PC BAUMWOLLE, I N LEINWANDBINOUNG, 
CM B R E I T 
I D 12 
15 
3 ? 
7 l i 
S 
i . 























. 1 8 
. 1 
1 6 







. ! a 
. . 3 
. 7 0 







85 PC BAUMWOLLE, I N LEINWANDBINDUNG, 
95 B I S 115 CM BREIT 
? 
. 1 3 4 
1 5 
a 
. . a 
. 2 1 
. ? 3 
. , 4 
2 0 6 
1 6 2 
5 3 
' 3 







. . 3 2 
. . 
7 0 
7 0 1 
6 ? 
1 3 3 





! 2 2 
. 6 
a 






. . 2 1 
3 6 7 
5 0 
3 0 6 
3 0 0 
2 5 5 







. . I B 
. ­
35 PC BAUMWOLLE, I N LEINWANDBINDUNG, 
0 G / O M , UEB 
ι a 
3 6 
. 1 ? 
. 1 





1 1 2 
• 
2 1 2 
5 3 
1 5 9 










. . . . a 
. . • 










2 2 1 











' ? 3 




. . • 
7 9 9 
2 4 
3 7 0 
2 0 ? 
6 
4 
1 6 3 
a 
1 0 4 
a 
7 0 
. . . . 3 
. 4 6 
. . 6 
2 0 
2 0 1 
1 2 6 
7 6 
3 0 
. . 4 6 
E, M I N D . 8 5 PC BAUMWCLLE, I N LFINWANDBINDUNG, 
0 G /OM, UEBER 165 
a 




1 7 1 
1 2 
3 7 5 
a 
• 
6 5 1 
1 7 3 
5 1 8 
3 3 6 
a 
a 
1 8 3 
2 0 
. 9 B 
! . . a 
. . a 
. 1 7 
1 4 3 
1 1 9 
2 3 






. . 5 6 
8 
. . 6 
• 
? 0 B 









. 1 4 
1 1 







. . . . a 
. 6 8 
. . . . • 
5 ? 







0 7 6 
3 7 3 
0 4 2 
0 4 3 
9 6 0 
0 6 ? 
4 9 9 
7 3 2 
1 0 0 0 
Ì O I O 
i o n 1020 
1021 
1030 
















W E R T E 
EG­CE 
6 4 8 






4 6 ? 
? 4BB 
1 135 
1 3 5 3 
1 2 2 4 
6 3 ! 
1 6 
1 ' 5 
5 5 0 9 . 3 3 T ISSUS BLANCHIS 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 15 
0 ? 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
9 6 0 
06 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
Ì O ' O 






B F L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 















. A . A O M 
CLASSE ' 
France 
2 0 ! 
ι 
. 
. . 11 
? 0 
? ! 1 
7 ! 
2 4 0 
2 3 7 


















? 124 3 1 6 
758 3 5 f 
6 4 ? 1 8 9 
9 1 6 
7 0 0 
1 1 6 
1 1 1 
25 
' 
1 7 Γ 
4 Í 
T O I L E , MI NIMUM 85 
130 G / M 2 , LARGEUR PLUS DE 115 CM 
9 0 
2 2 ? 
I I P 
2 ' ? 
6 9 
1 8 
? 0 9 
1 6 5 
76 
1 ? 6 
4 7 




7 2 6 
9 0 7 
6 0 ? 
3 9 5 
6 
1 
3 9 0 
5 5 0 9 . 3 5 T I S S U S BLANCHIS 
9 9 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 6 9 
? ? 0 
4 0 0 
6 6 0 
7 2 0 
7 7 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 Ί 
1030 
1032 
1 0 4 0 







. 1 1 6 
1 7 4 
? 7 
-
7 6 1 
7 0 6 
4 5 4 
1 7 9 
1 4 6 
6 
1 










. 6 4 
1 
? 6 s 
















1 7 1 





T O I L F , Ml NIMUM 85 
' L U S DE 170 A 2 0 0 G/M? I N C L U S , LARGEUR 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















4 6 4 
7 0 7 
1 1 ? 
2 5 





1 1 0 
6 6 
1 5 
3 1 2 
3 0 4 9 
9 9 9 
2 051 
1 8 7 6 
1 4 7 8 
1 0 8 
9 
6,7 
5 5 0 9 . 3 7 T ISSUS B L A N C H I S , 
n ? ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
94 2 
0 4 3 
9 5 6 
0 6 0 
9 6 2 
9 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 





5 5 0 9 . 3 8 
no i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 9 6 
0 3 6 
94 3 
9 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 6 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
5 








1 3 6 
7 9 








, 4 1 0 
4 ? 
, ! 
. 4 0 
. 6 5 
1 4 
6 89 
4 6 ? 














? 1 5 
4 9 0 
1 6 3 
3 7 1 




r O I L E , M I N I M ' H 85 
6 1 0 















4 6 6 
1 7 3 
3 4 ? 
? 9 4 









1 4 4 
3 7 
1 1 ? 





































1 6 0 7 
1 4 0 





PLUS DE 1 7 0 A ?00 G/M? I N C L U S , LARGEUR PLUS DE 115 A 
INCLUS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















1 4 1 
4 0 6 
3 70 





3 9 6 
1 4 7 
2 2 8 
? ? 
? B 
1 2 C 
7 5 
2 3 3 3 
1 2 1 0 
1 12? 
6 8 6 
7 8 
8 
4 7 8 










1 1 6 
3 7 5 
1 7 4 
7 0 0 










. . . . , . . • 
4 7 7 





1 8 1 
1 8 7 
. ? 
1 0 2 
a 
. . . 
a 
4 7 8 
7 6 8 
1 1 0 










? B 7 
1 4 1 
1 7 5 
2 0 
a . 
7 7 4 
8 8 
6 3 9 
3 9 6 
4 ? 
7 
? 8 6 





, . . . 1 6 
. 
1 6 ' 
1 5 0 
1 7 











a ». ? 6 
7 0 9 
1 9 6 





PLUS OE 1 3 0 A 7 00 G/M? I N C L U S , LARGEUR PLUS DÉ 1 6 5 ' C M 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 







4 2 ? 
3 1 7 
1 3 5 
6 B 
1 6 
1 3 8 
2 9 0 
2C 
3 7 3 
1 0 
4 4 
1 9 7 1 
1 009 
9 6 5 
S 9 2 
1 4 
4 0 
3 1 1 




7 7 4 
7 0 
3 7 ? 
. . 
9 1 6 
? 4 R 
6 6 3 
17». 
1 
7 0 4 
7 9 
9 0 8 
2 
. . . . . 
'.à 
3 9 6 






1 ? ? 
1 3 Ï 
a 
1 7 ' 
1 6 
. 1 0 
41 ? 
7 5 4 
! 5 n 











, . . 
1 7 ? 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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G E BL E 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
GE BL E LEINW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
lOCO 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ? 0 
1 0 4 0 
G E BL E 
M E N G E N 
EG­CE 
ICHTE 
2 0 0 
ICHTE 
A N O B I 
ICHTE 
France 
















M I N D . R5 
5 












GEWEBE, M I N D . 
NDUNG 
4 8 2 
5 2 
1 0 6 












8 5 1 
? 8 0 
1 0 0 
8 5 
3 
1 7 2 
1000 kg 

























R5 PC BAUMWOLLE, IN 




, . 5 







GEWEBE, M I N D . 
LEINWANOBtNDUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 7 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEFAE MAX. 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 0 04 
0 0 5 
0?? 0 36 
0 ? β 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEFAE 
MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 64 
7 ? 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RBTE 
5 7 2 
4 7 3 
9 7 













1 6 7 





. . 1 
2 4 6 














85 PC BAUMWOLLE, IN 













GEWEBE, M I N D . 1 3 0 G/OM, 
RBTE 
1 4 7 
? 9 
7 1 3 










1 2 7 
8 5 3 
6 7 8 
2 7 9 








1 9 5 
1 9 4 
85 ce 
6 4 9 
9 4 
7 4 6 
7 4 4 
85 PC BAUMWOLLE, I N 

















GEWEBE, M I N D . 
1 3 0 G/QM, 
9.7 
4 3 












4 7 1 
1 1 9 
1 9 4 








1 9 C 
5 r 











. 1 0 
, ­
2 6 9 











. . 1 
1 4 
1 
. 6 D 
1 8 0 
1 0 D 
8 0 
6 6 
». . 1 5 
85 PC BAUMWOLLE, I N 
CM BREIT 
4 3 
. 1 0 8 
5 0 
1 
2 0 3 

























. . • 
13 
. . 1 
















6 3 2 
3 1 1 




1 7 0 
75 








. . ■ 
? 1 6 





















4 4 4 
? 
. ' 4 
. 7 
. 1 0 
1 
7 
6 0 7 
4 B 0 
7 7 
2 6 








. . . 3 
6 5 
2 2 7 
9 3 
1 3 3 










1 ' ? 

















2 5 6 
1 0 1 
1 5 4 
1 5 1 
















ι ρ < 
NIMEXE 
k» Γ «, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
5 5 0 9 . 3 9 T ISSUS BLANCHIS 
O D I 
0 9 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 ? 6 







1 0 3 1 
1040 
' L U S 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 











1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Ned erland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
T O I L E , M!NIMUM R5 " 
G / M ? , LARGEUR MINIMUM 
1 0 6 
8 9 
1 0 4 









3 1 6 
5 5 0 9 . 4 1 T ISSUS BLANCHIS 
0 0 1 
O D I 
0 0 3 
0 9 4 
0 9 6 
O i ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 3 
0 4 0 
0 6 ? 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
1010 
i o n 1070 
1 0 7 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 






TCHE:OSL JAPON HONG <ONG 
M O N D E 
INTRA­CE 









. 1 6 
7 0 




2 2 0 














1 6 6 














1 1 ? 
1 0 ? 




T O I L E , M I N I M U M 
>00 G / M 2 , LARGEUR MINIMUM 
2 5 3 
1 6 8 
3 9 0 




6 4 3 
8 9 
1 1 
1 5 ? 
2 5 3 
1 6 
1 1 
9 2 6 
S ' « 
2 6 5 
7 9 1 
7 6 ? 
2 2 
4 5 2 
5 5 0 9 . 4 9 T ISSUS BLANCHIS 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 D 4 
C 0 5 
0 2 2 
07 4 
O T Ó 
9 33 










B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















. 6 7 
. . . ? 
3 
• 
1 9 6 




. '. , ARMURE 
DE 2 0 0 G / M 2 , 
9 2 6 
6 9 B 
2 6 0 




1 1 3 
2 0 
1 5 
6 2 4 
4 0 9 
?! 7 
7 0 6 
18? 9 
1 
5 5 0 9 . 5 1 T ISSUS T E I N T S , 
0 3 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 7 8 
9 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 




1 1 3 
1 7 
. . 1 1 
. 2 
2 2 1 





4 7 0 











5 9 ? 











7 5 1 
. ? 






7 5 6 







T O I L E , M I NI MUM 
LARGEUR. MINIMUM 85 




. . . ?
! 
6 4 1 




. « ARMURE T O I L E , MINIMUM 












M 0 N D F 
INTPA­CE EXTPA­CE 
CLASSF 1 







5 6 0 
1 1 6 
8 4 2 
6 8 8 
4 1 7 
4 4 
9 1 6 
1 5 B 
4 9 
1 0 
27 2 6 
? 3 
4 ? 5 
3 4 ? 
6 2 3 
7 1 8 
5 8 8 
1 2 4 
3 5 
9 6 
5 5 0 9 . 5 ? T ISSUS T E I N T S , 
0 9 1 
O Q ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
3 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 10?0 
1 0 7 1 
1030 













4 5 9 
1 4 5 
3 1 3 
? B 6 




. 7 1 9 
? 1 6 





. 1 6 
. 1 





­ARMURE T O I L E , MINIHUM 
130 G / M ? , LARGEUR PLUS DE 115 CM 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 








M 0 N D F 
INTRA­CE 









3 3 ? 
142 5 3 5 
? n 7 
1 9 0 
1 4 
5 0 ? 
8 7 5 
i 2 




3 7 ? 
4 9 7 
3 ? 6 









1 2 0 
3 




5 3 6 
1 9 5 
3 9 0 
1 3 4 
1 3 1 
7 4 
1 9 1 
1 6 3 
. 3 4 3 




5 . a 
2 
. ­
6 7 2 

















. ­85 PC 
8 
8 1 








2 0 3 
6 6 6 
4 0 0 
2 6 5 







. 1 0 ! 
? 
! 1 1 
? 
7 
. . . 1 1 
7 7 5 




























* 4 3 
4 8 
86 PC COTON, 
6 14 
9 7 





7 4 0 
8 ! 
3 
1 6 ? 
7 9 1 
9 
1 1 
7 0 ! 
9 1 ? 
7 8 8 
3 ' ? 
7 7 1 
1 2 
4 4 7 
1 9 1 
1 
1 











9 8 1 
6 3 7 
3 4 4 
3 3 3 
3 7 4 
3 
3 










1 5 7 








. 1 0 8 
. 3 8 
. 9 ! 
7 
' 2 
1 ' 5 6 
1 606 
1 5 ' 
1 5 0 
1 3 4 
1 
• COTON, POIDS MAX. 
1 
1 8 6 
7 8 
7 8 
. 1 0 5 
1 0 
3 7 8 
1 1 6 
8 1 
. . 1 
7 1 
2 1 3 
1 9 4 
3 9 7 
7 9 7 
7 7 2 
5 0 8 
7 4 
a i 
7 6 1 
7 
3 0 
1 5 7 
. Β 
7 7 3 
3 5 
. . . . 1 
• 
7 7 7 
4 5 0 
7 7 ' 
7 7 7 
7 6 B 
1 




1 3 7 
3 6 
9 0 
. 1 6 9 
6 
! 14 





4 7 4 
'•1? 
1 14 
1 0 0 








2 5 6 
8 
3 1 4 
4 7 
? 7 1 
7 7 0 
7 7 0 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 G 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
' 04Θ 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GFFAEf 
UEBFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 ? 
0 36 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
10C0 
0 1 0 
O i l 
10 70 
1 0 7 ! 
0 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G E FA ER 
UEBER 
0 0 1 
O C ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 5 ? 
0 6 6 
4 C 0 
7 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEFAER 
UEBER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 ? 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
103? 
1 0 4 0 
GEFAFR 
M E N G E N 
EG­CE 
1BTE 
1 3 0 
B T E 
1 3 0 
B T E 
1 3 0 
B T E 
2 0 0 
B T E 
France Belg.­
GEWEBE, M INO. 85 
B I S 2 0 0 G /QM, 85 
4 ? 
2 5 
1 2 7 
1 ? 2 
1 1 8 
2 
1 5 








7 9 8 
4 3 6 
3 6 4 
7 8 7 




























N e d e r l a n d 




BAUMWOLLE, I N LEINWA6DBINDUNC 
B I S 115 CM BPEIT 
PC 
B I S 2 0 0 G /QM, UEBER 
9 2 
2 2 0 
7 4 6 


















3 1 6 
1 7 3 
4 0 
4 
. 1 3 B 
GEWEBE 
B I S 20 
1 6 
4 3 





1 2 2 
1 0 3 
1 1 
6 0 3 
2 7 7 
3 ? 5 
1 8 6 
2 
1 1 
1 2 8 
GEWEBE 
G/QM, 
3 2 1 
1 329 
4 4 0 
3 0 5 





















1 1 0 
3 8 
8 
1 2 2 
GEWEBE 
LEINWANDBINDUNG, 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
7 3 9 
2 3 6 
1 209 
4 2 1 
. 1 2 ? 
6 3 ? 
3 7 6 
1 7 
. . . . . . . . . . 6 0 








. 6 5 
■ M INO. 85 PC 






1 2 ? 
1 0 ! 
• 
3 1 8 
3 
7 1 0 
1 8 ? 
. . 1 2 8 
, M I N D . 85 
M I N D . 85 C8 
















1 0 8 5 
7 8 4 
3 0 1 




1 0 ? 




1 1 5 
2 ' 
ι 
. . . . . . . . . 6 
1 5 1 
1 4 4 
7 
7 







. • 36 









. 9 1 
1 
1 5 
1 1 2 
6 
1 




3 3 2 
1 3 2 
2 0 0 
1 7 4 
1 3 5 
1 
, 2 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, 5 5 0 9 . 5 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 7 
3 9 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
7 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
71 1000 
4? 1 0 1 0 
30 1 0 1 1 
73 1 0 7 0 
BAUMWOLLE, I N LEINWANDBINDUNG 






. . . 1 
a 
. a 
. . 6 ? 
. 7 
• 
7 1 ? 




. . 6 ? 
B I S 165 
3 
5 6 
. 1 5 1 
5 
1 
. . 4 
. 6 




2 8 1 
















. . . 1 
. 1 
2 1 0 







1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
3 T I S S U S T E I N T S , 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4P MURE T O I L E , MINIMUM 85 ΡΓ 
DE 130 A 2 0 0 G/M2 INCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















1 6 7 
7 7 
aro 4 7 9 
6 3 3 
1 4 
5 9 







2 6 2 
3 2 6 1 
I 8 0 9 
1 4 5 ? 
1 2 8 2 
8 8 7 
2 1 
6 
1 5 0 
1 ! 
fl 6 1 
1 9 6 
6 
. ? 7 
4 
. . 7 5 
7 ' . 
1 4 
3 7 9 
1 B 7 




6 i a 
, LARGEUR 
2 ! 




. ' . ?
. . , . ?? 
5 6 r 




a , a 
85 A 115 
7 4 
3 P 
. 1 8 C 
7 1 
2 
il 3 8 
9 
a . ' ? 
1 2 4 
4 6 8 
7 7 5 
1 9 3 
1 9 0 
5 4 
. 7 
, 5 5 0 9 . 5 4 T ISSUS T E I N T S , ARMURE T O I L E . MINIMUM 85 PC 
0 0 1 
1 0 0 2 
8 0 0 3 
1 0 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
7 ' 
16 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
63 1000 
19 1 0 1 0 
44 1 0 1 1 
43 1020 
BAUMWOLLE, I N LEINWAND8INDUNG 




. . . . 1 1 
1 8 0 
1 6 9 
1 1 
a 






























1 ? ? 
a 
2 9 6 














6 6 5 
5 7 ? 
0 7 ? 






1 ? 7 
. 1 5 4 
4 
. . . . . 1 
. 7 
. . 1 
1 5 
. . . ­
7 3 7 







5 4 3 














8 7 0 






BAUMWOLLE, I N ANDERER 




7 4 6 






4 4 4 
1 5 7 






















1 0 4 0 
DE 130 A 2 0 0 G/M2 INCLUS 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























5 5 0 9 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1040 
? 6 5 
6 2 6 
2 0 9 4 
1 6 8 8 
















5 11 1 
7 3 7 




2 4 ? 
3 2 3 
1 69? 
1 08 8 
7 7 
3 
. . 3 
. 1 
. 
1 0 6 





















5 4 6 
7 8 9 




1 0 ? 
PLUS DE 1 
1 ? 
1 7 7 











8 6 9 
7 3 4 





T F I N T S , ARMURE T O I L F , MINIMUM 85 PC 
DE 130 A 2Γ0 G/M2 INCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













5 5 0 9 . 5 6 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 5 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OE 200 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L F M . F F D 





U . R . S . S . 































1 5 0 
2 3 0 
1 3 ? 
? ? 
1 5 5 » 
1 0 0 0 










2 3 0 
1 2 1 
6 3 3 
? 1 
5 1 9 
2 7 3 
? 
2 3 7 
LARGEUR 
3 6 





. ? ? 
6 n 7 















T E I N T S , ARMURE T O I L E , MINIMUM B5 PC 
G / M 2 , LARGEUR MINIMUM 85 CM 
97 6 
7 6 5 1 
1 3?5 
1 ? l f 
5 ? a 
7 6 
1 0 
4 ? t 
1 2 
1 ? 










11 3 9 7 
7 646 
? 751 
3 4 9 7 
5 3 0 
Ό 
1 5 
1 3 ' 
1 945 
5 9 . 
2 2 3 
7 4 1 
14 
1 





i 1 5 
71 4 
1 ? 
i 2 4 
3 2 7 6 
2 4 7 0 
7 5 6 
6 7 ! 
3 6 6 
3 ? 
1 5 
1 6 3 
6 ? n 
a 
7 7 9 






. . 1 « 
a 
2 5 2 5 
. a 
-
4 2 9 7 
1 6 8 6 






3 ? 9 








! 3 6 
, a à 
1 0 0 7 









I tal ia 
COTON, POIDS PLUS 
CM INCLUS 
1 0 5 
7 7 
4 0 
. 4 5 ? 
4 
6 9 







1 0 ? 
1 6 3 5 
S ? 4 
l 0 1 1 
9 3 9 











7 3 0 























9 6 0 
7 7 1 
? ? 9 
?1 ? 
































? n n 










COTON, POIDS PIUS 
3 1 6 
1 377 
4 5 3 












2 5 7 4 
2 3">2 
1 3 ? 
1 6 3 
1 0 9 
7 7 
7 
T E I N T S , ARMURE AUTRE QUE T O I L E , MINIMUM 86 PC 
MAX. 7 0 0 G / M ? , LARGEUR MINIMUM 85 CM 
? 5 7 3 
87 3 
3 6 3 9 
1 6 8 6 
3 7 
5 ? 
1 7 ? 
7 7 4 
a 
1 8 ? 
1 49 
1 8 9 
1 7 B 
4 4 5 
1 7 5 4 










1 2 ? 
a 
â 
2 9 3 
1 5 1 
1 4 7 





7 7 4 
5 
7 8 » 9 6 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 




0 2 ? 
0 74 
0 7 6 
078 
0 4 3 
0 e ? 
.16? 
0 64 
0 6 6 
248 
400 
































































, M I N O . 35 PC BAUMWOLLE, I N ANDERER 



































































? 3 7 9 
1 4 6 8 









BUNTGEWEBIE JACOUA RD­GEWEBE , MH 



































BUNTGFW6BTE GEWEBE, M I N O . 35 PC 
M I N D . 85 CM B R E I T , K E I N JACQUARD 
OCl 


































































































. 85 PC BAUMWOLLE, 























































BUNTGEWEBTE GEWEBE, M I N O . 85 PC BAUMWOLLE, 


































0 3 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 7 4 OANFMAR< 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 ? TURQUIE 
062 TCHECDSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
748 .SENFGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 ? JAPON 








































































































6 9 0 
21 
1 
TISSUS T E I N T S , ARMURE AUTRE QUE T O I L E , MINIMUM B5 PC COTON, 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 













1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

















































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



































1 F I L S OE DIVERSES COULEURS, 















MINIMUM 8 5 PC 
PLUS DF 7 5 0 G / M ' 









1 0 3 2 
9 2 4 





T ISSUS DE F I L S DIVERSES COULEURS,AUTRES OUE JACOUARD, 


















0 0 1 
092 
0 0 3 
00 4 
0 0 6 
072 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
942 
043 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














I S R A f L 
INDE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 






















































































































TISSUS OE FILS DIVERSES COULEURS,AUTRES OUE JACQUARD,MINIMUM 






0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIF 




















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 6Í 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 ' ? 
D 34 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
212 
' 4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
BEDRUC 
85 CM 
0 0 1 
CO? 
0 0 7 
0 0 4 
0C5 
0 7 7 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 56 
05B 
0 6 0 
O f ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 00 
4 0 4 
4 6 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BFDPUC 
7 0 0 G/ 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
o?a 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 




6 6 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEDRUC 
M I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 30 
032 
0 3 6 
03B 
0 4 2 















































































O i l 






















































, . . 2? 
4 2 5 
26 
1 




























. • 6 3 7 
??9 
4C3 
7 0' , 
1 2 ' 
67 
. 119 
, M I N D . 
1000 





































1 8 6 
a 
5 
3 5 7 
1 1 1 
2 4 ? 









. , . . a 




4 i ? 

































. ? s 
4 
? 
. . 2 
. . 3 






















8 8 0 
4 4 0 
440 




















. . 1 ! 
! . 1 ' 
30 
7 25 
4 9 ? 
? ? ? 





15 PC BAUMWOLLE, UEBER 130 B IS 























1 0 4 0 




















































1 4 7 0 
1 228 

























2 0 8 1 
1 335 

















. . . . a 
1 
. . . 7 
. 78 
4?1 













































4 4 9 
37 



















0 6 1 
964 
212 
4 9 0 
41? 
6 6 4 
IODO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
193? 













­ T U N I S I E 
E T i T j J N I S 
MEXIQUE 
INDE 






. A . A O M 
CLASSE 3 
























! 5 7 
70? 





5 5 0 9 . 6 5 T ISSUS I M P R I M E S , 
091 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0?? 
0 3 0 
074 
036 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
OSO 
0 6 2 
064 
0 6 6 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









U . R . S . S . 






















5 5 0 9 . 6 6 T I S S U ! 
0 3 1 
00? 
09? 
0 0 4 
9 0 s 
022 
0?S 
0 7 0 
03 2 
9 3 4 
0 3 6 
039 
042 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 2 
0 68 
960 
O i ? 
0 6 4 
? ! 2 
400 
494 
4 1 2 








1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 










0 7 0 
4 6 7 
9 9 1 
9 5 1 











1 7 ! 
7 3 5 
? B 0 
? 4 
8 7 
















I M P R I M F S , 
. 2 0 0 G/H? I N C L U S , 
F R A N : E 
B F L G . l U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











T U R 3 U I F 





















5 5 0 9 . 6 7 T ISSUS 




0 9 5 
























4 ? 7 
?? 
43P 










4 9 6 
7 8 
1 ? 
2 7 7 
1 8 
1 ? 




5 5 0 
91? 
6 1 7 




73 6 1 0 
I M P R I M E S , 
LARGEUR MINIHUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















3 ° 2 
" ' 231 
no 

















6 6 ' . 
6 3 ? 
062 















3 0 0 
7 3 4 
8 3 7 
4 
a 
? ! ? 
168 
i n 
. 1 0 
1 1 
















? 6 i 
5 






. ? 3 n 
7 B 9 
9 3 3 















? ' , 
22 







4 3 6 


















1 0 1 
1 
i ' 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 





. . . a 
1 6 
. • 





. . 6 
























85 PC COTON, POIOS MAX 
6 i ? 
. ? 6 3 




. 1 6 5 
1 
1 
. i n 
. . . . . . . 8 
1 
. . . . a 
• 
1 6B9 
1 4 9 3 
















































. . . 18 
25 




5 7 8 
7 79 
6 4 0 



























? B 6 
791 
4 63 








1 3a ! 







1 8 ! 
3 9 
4 ? 7 5 
3 69? 
58? 
3 9 3 
7 5 B 
18? 
85 CM 




2 2 5 
? . ? 
2? 


















17 ' . 
5 488 






. 4 4 
85 PC COTON,POIDS 
9 ? 9 
a 
? 7 3 
9 1 4 
3 0 0 
4 3 
3 0 

































. , 96 
9 9 ? 
7 ? 




7 9 9 
S 7 5 







I ta l ia 
1 > 
, . 4 9 
? 
. . 1 
. 1 6 
. . . 666 
, n 
1 536 
' a s 
740 
7 7 3 
57 
i n 
. 1 8 
G / M 2 , 
B 4 
4 9 
3 4 5 










. 4 0 
1 





1 87 7 
l 0 6 9 
843 















. 7 4 
. 6 ? 
a 
. . . . 6 
, , . 4 8
. 7 ' 
1 9 5 3 
1 0 7 9 
B74 
753 
6 4 9 
119 
. , ? 
DE 2 0 0 G / M 2 , 
37», 
45 
7 1 9 
372 
7 54 
1 ? ! 
62 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE vofr en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pays 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E D R 1 I 
O C l 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
N I C H T 
W O L L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O H E 
S A E C H I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
7 ? 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O H E 
S A F C H 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1 9 7 1 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 




; E W E 3 E 
2 3 
1 1 









4 3 0 
6 3 9 
7 9 1 
7 1 3 
4 1 6 
4 6 
. 1 4 










2 2 2 
9 0 




1 0 5 








1 4 3 













7 1 7 
3 8 ' 
3 3 4 
ion 
? 3 4 
7 9 
. 6 
ER 8 5 PC 
, . 1 
1 6 




. . . 5









. . 5 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. 2 6 
. 6 
6 
. . . , . 
6 0 1 





B A U M W O L L E , 
1 









4 4 c 




















3 7 1 
1 3 8 
1 8 4 







N I M E X F 
9 r t» 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
! 0 4 B 
0 5 0 
6 7 
1 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
4 ? 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 4 2 I O D O 
1 9 ' 1 0 1 0 
1 4 5 1 0 1 1 
1 3 2 1 0 2 0 
7 5 1 0 7 1 
1 3 1 0 3 0 













3 6 PC B A U M W O L L E , U N T E R 8 5 CM B R E I T 
3 




. . . • 
» 
E 
!< 1 ; 
6 8 
. ? 








R O H E U N D N I C H T B E D R U C K T F G E W E B E , U N T E R B 5 PC B A U M ­
, U N T E R 8 5 














2 4 4 




. 3 0 
, U N 







. . 6 
,' ? 
4 6 




. 1 2 
rER 8 5 PC 
1 0 




B A U M W O L L E , 
. I C H M I T S Y N T H E T . O D E R K U E N S T L 
1 
7,EWEBE 
. I C H M 
1 
3 0 6 
1 9 6 
3 1 3 
5 7 
2 3 
4 1 1 
2 
4 0 
4 6 9 
5 5 
1 0 
9 3 6 
9 4 2 
9 9 4 
4 5 6 
4 1 2 
1 1 
5 2 7 




1 5 9 
a 
7 1 
1 5 6 
4 0 
• 
4 2 1 
4 5 
7 7 7 
lac 1 5 a 
1 9 7 
Γ Ε 8 8 5 PC 
2 9 
. 1 9 
1 
4 





. . . 1 6 
B A U M W O L L E , 
[ Τ S Y N T H E T . O D E R K U E N S T L 
7 4 
1 4 3 
5 1 
3 3 3 
β 
1 8 2 
4 3 
1 1 4 
8 4 
1 9 
1 4 6 
2 1 1 
6 1 2 
. 7 




. . 1 1 
4 5 
2 7 
. . ? 
6 0 
2 
6 ' . 
6 4 
12 
. 4 Γ 
! . . 





















M I N D . 8 5 CM B R E I T , H A U P T ­
S P I N N F A E D E N G E M I S C H T 







3 0 C 




? 7 7 
1 
7 8 ? 
5 
2 5 2 
1 9 
2 4 6 
1Ö 
1 0 9 4 
5 6 4 
5 3 0 
2 7 7 
2 5 3 
1 1 




M I N D . 3 5 CM B R E I T , H A U P T ­
S P I N N F A S E R N G E M I S C H T 
! a 




1 3 3 
4 4 C 
2 5 3 
6 ? 
1 3 3 
4 6 





5 2 4 







1 0 3 2 
1 0 4 0 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 




2 1 3 
. ? ' . 







1 1 2 1 0 
7 3 7 6 
3 B 3 4 
? 6 3 5 
2 5 1 4 
1 6 3 
1 
1 6 










3 2 4 8 
1 6 7 3 
1 6 7 5 
1 5 0 4 
1 1 9 8 
1 0 8 
1 
1 ? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 6 1 







2 7 5 Γ 
2 4 3 Γ 
3 2 0 
3 1 7 
1 6 ? 
7 
. • 
N e d e r l a n d 













1 5 7 7 
1 3 1 5 
7 6 ? 
7 3 7 
1 3 4 
7 
. 1 8 
5 5 0 9 . 6 8 T I S S U S E C R U S , M O I N S D E R 5 PC C O T O N , L A R G E U R 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
Y O U G D S L A V 
R . D . A L L E M 
T C H E C D S L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A F L F 
C L A S S F ? 










4 1 6 
2 6 3 





4 5 0 9 . 6 9 T I S S U S I H P R I M E S 
0 0 1 
• 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 6 4 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
, 1 0 4 0 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
H O N G ? I F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 3 




1 1 8 
2 ? 
1° 
6 7 9 






. . ? 
4 7 




. . . 6 











5 5 0 9 . 7 1 T I S S U S N O N E C R U S E T N O N 
î 0 0 1 
! 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L A R G E U R M O I N S DF B 5 CM 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N ! 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M 0 N D F 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A E L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
7 0 0 
7 1 
1 0 9 
2 1 6 









9 8 0 
7 6 5 
1 3 6 
1 3 0 










. . 1 9 
3 
1 9 
? 3 7 
1 4 3 


















. 5 8 
? B 
1 9 0 
1 0 5 
8 6 
. 8 6 








. . . ' · 






1 2 1 




















1 B B 
1 2 1 
1 0 ? 
0 1 8 
0 0 ! 














1 5 1 4 
9 0 4 
6 0 9 
5 7 6 



























M O I N S OE 8 5 CM 
2 9 1 
. 1 0 
. 8 ? 
1 
• 
4 0 1 









. 1 8 
1 9 






M O I N S D E 8 4 PC C O T O N , 
4 5 
? 
1 1 0 
1 ? 
i 
1 7 0 




­ 5 5 0 9 . 7 2 T I S S U S F C R U S , M O I N S D E 8 5 PC C O T O N , L A R G . M I N 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 8 
1 1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P R I N C I P A L E M E N T A V F C F I B R E S S Y N T H . 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
T C H E C D S L 
H O N G R I F 
C O R E E S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
6 4 6 
4 4 6 
6 ? ? 
2 1 8 
1 2 ° 
B O I 
1 ? 
5 ? 
6 6 7 
9 1 
1 ? 
3 7 2 ? 
2 0 7 1 
1 6 5 0 
8 7 4 
3 0 7 
1 7 





3 0 7 
. 2 9 
7 1 ' 
6 ? 
­
7 4 9 
1 3 6 
6 7 3 
3 3 9 
1 0 8 






. . . . 2 4 
. 
1 8 » 
1 6 1 
2 4 
. . . 7 ' 












3 5 3 






C M , 
? 9 
1 0 
. 1 4 
. ? 
7 








M E L A N G E S 
OU A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S 
3 6 9 
a 
1 1 ? 
? 3 
. 1 ? 
9 3 
a 
6 1 ? 
5 0 4 
1 0 7 
1 3 
. . 9 4 
­ 5 5 0 9 . 7 3 T I S S U S E C R U S , M O I N S D E 8 5 PC C O T O N , L A R G . M I N 
' 0 0 1 
0 0 ? 
i 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
1 0 6 2 
0 6 6 
' 0 6 8 
» 4 0 0 
1 1 C 0 0 
> 1 0 1 0 
P R I N C I P A L E M E N T A V E C F I B P 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
T C H E C D S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
1 9 6 
4 3 1 
1 2 0 
B l 9 
5 1 
5 4 7 
1 8 
1 4 1 
9 ' . 
2 2 
2 7 6 
2 7 1 9 
1 6 1 9 
. 1 7 
. 4 4 
7 0 
. . 1 1 
. . 1 1 
l i n 
8 6 
ES S Y N T H . 
. 9 
? 3 ' 
1 7 
. . . . • 
? s r 
2 5 9 
OU A R T I F I C 
1 
1 0 
5 3 Ï 
? 
. 1 3 
a 
. , 7 1 8 
8 0 0 
5 4 4 
2 
1 
. 8 5 
5 9 1 
3 
5 4 ? 
. 2 9 
4 9 4 
. 7 ? 
3 5 7 
1 ? 
0 6 0 
1 6 6 
8 9 6 
5 2 1 
6 9 3 
Π 
3 5 7 





1 0 5 





M E L A N G F S 
. D I S C O N T I N U E S 
1 
1 3 4 
4 0 " 
1 0 6 
a 
7 






3 ? 9 








7 7 1 
7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1011 10?0 1071 10 30 1D40 
?30 133 
73? 
134 133 1 
9? 





















ROHE G E W E B E , UNTER 85 PC BAUMWOLLE, HIND. 85 CM BREIT, NICHT 5509.74 
H4UPTSAECHLICH MIT SYNTH.ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
TISSUS ECRUS, MOINS DF 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MFLANGFS 

































































































102 64 17 15 ! 
9 
14 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
05? TURQUIE 
0 6 ? TCHECDSL 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





























































85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, 
ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
TISSUS BLANCHIS,MOINS DE 8' 
iRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
PC COTON,LARG.MI 

























1000 M 0 N D F 
1010 INTR»-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 









































UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 65 CM BREIT, 
SYNTH. OOER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
TISSUS BLANCHIS,MOINS DE 85 PC COTON,LARG.HIN.85 CM.HELANGES 



































17 001 FRANCE 230 
003 PAYS-BAS 23 
96 004 ALLEM.FEO 600 
005 ITALIE 61 
036 SUISSF 12 
400 ETATSUNIS 33 
732 JAPON 175 
170 1000 M O N D E 1 143 
114 1 0 1 0 INTRA­CE R i ? 
7 1011 EXTRA­CE 7 3 0 
7 10?0 CLASSF 1 2 3 0 
1 0 2 1 AFLE 15 
2? 
ι 1 74 
25 25 ! 
19 
8 







71? 174 174 
10 
6 1 ! 
67? 
Β 
GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER 65 PC BAUMWOLLE, M I N O . 85 CM B R E I T , 5 5 0 9 . 7 8 
N I C H T HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
T ISSUS BLANCHIS,MOINS DE 85 PC C O T O N . L A R G . M I N . 8 5 CM,MFLANGFS 






































































































1000 Η Ο Ν D F 
1010 INTRA­CE 








































UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, 
Γ SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
TISSUS TEINTS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM.MELANGFS 



































0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 



































































PC BAUMWOLLE, MIND. R5 CM BREIT, 
ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
TISSUS TEINTS, MOINS DE 85 PC COTON 


































4 038 AUTRICHE 
058 R.D.ALLEM 
28 400 ETATSUNIS 
674 ISRAEL 
73? JAPON 
156 1000 M Ο Ν 0 F 
119 1010 INTRA-CE 
37 1011 EXTPA-CE 







































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












1 8 2 




GEFAERBTE GEWEBE, LNTER 85 PC BAUMWOLLE, M I N D . 85 CM B R E I T , 
N I C H T HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
T ISSUS T E I N T S , MOINS OE 65 PC COTON, L A R G . M I N . B 5 CM,MELANGES 




0 0 4 
305 
076 
9 3 3 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 1 






1 2 2 
6 1 7 
3 7 7 
1 4 1 





1 1 7 
189 
66 
1 2 3 
1 2 3 
4 
1 














0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









1 8 3 ! 
1 6 3 8 
193 
1 7 9 
1 9 0 
5 




































1 3 0 
63 60 





BUNTGEWEBTE GEWEBE.UNTER 85 PC BAUMWOLLE, M I N D . 8 5 CM B R F I T , 5 5 0 9 . 8 4 
HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
TISSUS DE F I L S DIVERSFS COULEURS, MOINS DE 85 PC COTON, 
LARGEUR M I N . 85 C M , MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC F IBRFS 
SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
0 0 1 
O C l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 





































































. , . a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
00 5 
036 
0 7 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1071 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























































































BUNTGEWEBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, M I N D . 8 5 CM B R E I T , 5 5 0 9 . 8 6 
HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
TISSUS DE F I L S DIVERSFS COULEURS, MOINS OE 35 PC COTON, 
LARGFUR M I N . 65 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC F IBRES 
SYNTHFTIQUFS OU A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 3 1 
8 o 
10 
1 1 1 









































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 



























5 8 3 
4 9 




7 9 0 
3 9 7 
4 3 4 
7 8 1 






1 0 3 
Ί 










1 1 8 











7 5 7 
? 4 7 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 0 
1 
7 0 ? 
BO 
3 1 
. 4 19 
76 






1 6 ! 













BUNTGEWEBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAIIMWULLE, M I N D . 8 5 CM BRF1T , 
N ICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTUFFEN GEMISCHT 
T ISSUS OE F I L S DIVERSES COULEURS, MOINS OE 85 PC COTON, 
LARGEUR M I N . 85 CM, MELANGFS NON PRINCIPALEMENT AVFC FIBRES 
SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S 
on 
90? OC', 




1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 














21 61 23 63 75 16 61 22 52 15 11 10 1 . 1 - 7 3 1 . 1 6 ? 1 5 6 
BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER B5 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
ODI FRANCE 002 BFLG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 9 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 CLASSE 3 







































1 2 7 
10? 
76 
2 8 4 ! 5 
g 
6 8 
T ISSUS IMPRIMES,MOINS DE 85 PC C O T O N , L A R G . M I N . 8 5 CM.HELANGES 





005 0 2? 
032 






1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
451 
14 26 
426 34 3 7 
3 9 














































1000 1010 1011 1070 1071 1030 1Q40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




















0 0 1 











9 4 0 
5 5 5 
7 8 6 
? 6 ? 



























































8 7 3 








? 0 4 
? 0 1 
4 
BFDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, H I N D . 85 CM B R E I T , 
HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. OOFR KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
TISSUS IMPRIMES,MOINS DE 85 PC COTON, 
PRINCIPALEMENT AVEC F IBRES SYNTH. OU 
L A R G . M I N . 8 5 CM,MFLANGFS 
A R T I F I C . DISCONTINUES 
0 0 1 
o c ? 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







0 C 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E O R U I 
N I C H T 
— 1971 — J 




? 7 4 







2 1 7 






. K T E GEWEBE 









2 4 9 




. 1 1 
, U N T E R 
H A U P T S A E C H L I C H M I T 
S P I N N S T O F F E N G E M I S C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W A R E N 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













4 4 7 
3 1 3 
1 3 4 





















B e l g . ­
8 5 P C 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
? 3 
1? 
. . . . 7 
• 




. . • 













B A U M W O L L E , M I N O . 
S Y N T H E ' 
1 5 
. 1 1 
2 5 
4 











6 3 5 







8 5 CM B R E 







. . 1 






. . . 
D E S K A P . 5 5 , I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
D E S K A P . 5 5 
S Y N T H E T I S C H E UNC 
N O C H G E K A E M M T 
. A L S S C H I F F S ­
K U E N S 1 L I C H E 
P O L Y A M I D S P I N N F A S E R N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 B 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 C 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















2 5 2 
7 5 7 
1 6 6 
6 0 5 
2 C 4 
6 1 6 




0 6 O 
6 0 
0 9 4 
1 6 4 
3 1 9 
1 6 
1 3 8 
C 3 3 
1 5 5 
0 1 3 
3 7 3 








P O L Y E S T E R S P I N N F A S E P N 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 














2 6 1 
4 5 0 
6 7 0 
0 5 6 
3 3 5 
3 8 3 
2 7 
4 2 2 
3 5 
4 4 8 
1 2 8 
4 1 9 
0 5 9 
1 5 3 
7 9 0 
6 7 
5 5 
8 1 4 
7 7 1 
0 4 3 
2 1 6 







8 5 4 
6 0 
7 6 9 
8 3 1 
I B I 








3 7 3 
0 1 4 
6 5 9 
8 4 7 
1 5 B 
1 2 
. 1 9 9 
1 7 B 
4 7 7 
6 4 9 
3 9 
. 2 2 2 
1 8 
3 4 ? 
5 4 
0 7 7 
4 0 0 
6 7 7 
3 1 6 
2 6 2 




































! . 5 






'. . ? 
1 
. ' 2 
1 6 0 






U . L U F T F A H R 2 E U G B E 0 A R F A N G E M E l D . 
S P I N N F A S E R N , 
4 7 1 
. 1 9 ] 
0 7 2 
0 1 3 
? 8 0 
1 9 2 
. ? ? 
. 6 
. 7 6 2 
. 7 6 
• 
0 9 ? 
7 5 7 
7 4 0 
3 3 3 
4 7 2 
7 
2 7 4 
a 
4 7 1 
1 2 6 
7 6 1 
3 
. 7 7 5 
. 4 4 6 
1 1 0 
a 





6 3 1 
O B I 
5 5 0 
3 9 ? 
7 3 3 
6 







1 7 4 
. . 6 8 7 
5 5 6 
1 ? 
3 1 
. . . . 1 0 
7 1 1 
. . • 
5 8 7 
3 1 5 
7 7 ? 




. . B B S 
1 7 3 
1 
. ? 
. . . 7 4 6 
1 4 
. 4 ? 
7 9 
5 
4 9 1 
1 5 D 




7 6 0 



















G E K R E M P E L T 
7 9 6 
7 3 3 
8 5 3 
. R O ! 
25 3 2 6 
5 7 
. a 
9 5 3 
3 5 
3 2 9 
7 1 
2 0 2 
• 
6 9 1 
6 B 2 
0 0 9 
0 0 1 
4 0 7 
0 0 9 
8 3 4 
221 0 5 9 
. ? 4 7 
2 5 6 
2 0 
0 4 0 
6 9 
? 
. 1 7 7 
1 7 5 
a 
9 9 3 
a 
4 8 
9 1 4 
1 6 1 
7 7 3 
4 2 5 
3 7 7 






io 1 ! 
3 1 1 
1 7 0 
6 ? 
5 7 7 
a 
i n 1 6 6 
a 
. . 9 0 
1 4 
2 6 3 
. 1
1 6 
8 6 6 
7 7 0 
6 7 S 
5 7 0 
2 8 6 
1 0 5 
4 1 a 
3 0 
9 6 ? 
5 7 7 
. 7 n 
7 
7 8 ? 
7 6 
. . . 3 9 7 
1 6 ? 
6 2 3 
31 2 
6 8 ! 
0 7 9 
7 0 2 
1 2 ! 
6 9 ? 
3 1 
6 S 0 
■ Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
r 0 4 
0 9 6 
0 3 0 
032 
C 7 ti 
0 5 3 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U E P E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 






3 1 4 
? i 4 
? 3 
4 4 
127 1 6 
6 9 
4 1 
9 0 ? 
5 4 6 
1 6 4 
3 0 9 
1 5 9 
9 
1 7 
5 5 0 9 . 9 7 T I S S U S I M P R I M E S 
0 0 1 
0 9 ? 
0 9 3 
0 0 4 
0 15 
02? 
O ? ! 
0 3 6 
9 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 Q 7 Q 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N D N P R I N C I P 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. Ε Λ Μ Α 






4 5 4 







1 4 B 
7 0 4 
1 4 4 
120 8 
. 2 4 
M O I N S DE 
A L E H E N T 
3 7 0 
1 0 7 
1 9 6 
6 3 8 
3 3 8 
1 1 8 
9 0 
1 8 0 




? 9 4 
5 6 ! 
6 9 4 
6 5 8 




5 5 9 7 . 0 0 M A R C H A N D I S E S D U 
0 0 4 
0 9 5 
0 ? ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A 0 1 





1 6 8 







5 5 9 8 . 0 0 M A R C H A N D I S E S O U 
5 6 0 1 
6 6 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 ? 
no? 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
9 5 2 
0 6 4 
3 6 6 
4 0 9 
4 0 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F I B R E S T F X T I L F S 
E N M A S S E 
F I B R E S T E X T I L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I F 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 











25 ? 4 
6 
8 5 4 
11 6 
1 1 5 
3 9 7 
7 1 ? 
4 6 ? 




3 7 0 
3 8 
0 3 6 
1 6 8 
1 7 5 
1 6 
8 8 1 
1 9 6 
6 3 5 
7 6 4 
3 7 8 
9 ? ? 
5 6 0 1 . 1 3 F I B R E S T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
Γ 9 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 8 
0 5 7 
9 4 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 D ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P . D . A L L E M 
T C H E C D S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
M O N D E 
INTRA­:E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S F ? 











9 6 4 
4 ? a 
9P.P 
9 3 6 
7 3 1 
? S B 
7 8 
7 8 9 
4 4 
3 3 0 
6 ? 
2 7 8 
5 6 ? 
6 8 
4 ? 4 
? ! 
5 ? 
9 9 8 
0 7 7 
9 2 1 
9 6 ? 
1 5 1 
3 1 
9 ? n 
C H A P 
C H A P 
a 
5? i n 
6 4 
1 4 6 
1 6 





6 9 9 
? B 6 
3 ! 6 
3 0 ? 









1 4 6 








. 6 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
1 7 ? 
7 8 
. , 1 
. I e 
• 
4 9 7 





N e d e r l a n d 
5 5 4 
4 ? 
2 ? 




B 0 4 
















9 1 7 
7 9 ? 
1 7 6 




M I N . 8 5 CM 
F I B R E S S Y N T H I ' T I O U F S 
7 ' . 
. 4<­




! ! 1 
. 
7 3 6 














1 7 8 






T R A N S P O R T E E S PAR 
. , • . . . . . , . . • 
Italia 
1 7 ? 
, . . ' . . ­
3 4 0 





M E L A N G E S 




. 1 7 6 
7 6 
. 4 
2 0 1 
. . • 
4 4 8 
1 6 4 
? 8 4 
7 B 4 
? 8 4 
. . • 
L A P O S T E 
. , • . . . . . . . . ■ 
O E C L A R E E S C O M M F P R O V I S I O N S 
S Y N T H F Τ ! O U E S 







. 9 3 9 
5 3 
6 ? 3 
7 9 ? 
1 6 7 





7 5 7 
1 0 ? 
4 1 
5 3 6 
4 5 9 
0 7 7 
0 6 7 
















? 0 B 
1 1 9 
B 6 6 
1 9 6 
? ! 
. 9 6 6 
. . 1 3
. ? 1 ? 
. 3 ? 
. • 
8 8 S 
5 8 7 
7 9 6 
0 7 ] 
9 8 7 
a 







2 4 0 
2 3 
3 6 
7 7 ? 






7 4 7 






D U B O R D 
E T A R T I F I C I E L L E S D I S C O N T I N U E S 
1 7 ? 
a 
1 6 6 
? ? 7 
9 9 4 
1 9 7 
7 1 5 
? ? 
, 4 




6 7 ? 
6 6 6 
0 7 7 
0 7 ? 
4 1 7 
6 
1 7 9 
a 
4 1 ? 
010 ? ? 4 
5 
a 
6 4 9 
a 
? ? 3 
4 9 
. 8 8 
. 6 2 
4 
­
9 7 ' . 
7 9 0 
1 3 4 
9 4 1 
6 6 4 
4 
1 i ? 
1 6 9 
­ . 1 3 8 7 
5 7 1 
1? 
7 ? 
. . . 8 
7 7 ' 
. . • 
2 4 4 7 
? 1 1 3 
3 3 0 




. . 6 7 6 9
1 ? 4 
1 
? 
. . . 1 4 0 
1 0 
. 4 1 
1 6 
4 
4 6 8 ? 
6 4 6 9 






















7 0 1 
9 7 0 
B 5 4 
a 
3 5 6 
7 0 
7 8 B 
4 7 
. . 7 8 7 
2 7 
7 4 3 
6 6 
0 6 ? 
6 4 ? 
9 8 ? 
6 6 0 
8 ? 7 
4 6 1 
3 7 3 
6 ? 4 
? 0 6 
B ! 7 
a 
0 7 5 
7 7 0 
7 ? 
9 4 7 
7 ? 
2 
. 9 3 
1 6 4 
. 3 B 9 
. 6 4 
9 3 3 
6 7 1 
4 1 ? 
1 5 B 
2 2 0 
a 
2 * 4 
7 1 9 
1 5 7 
4 2 
6 6 8 
. 6 0 
1 9 6 
. . 7 1 
3 
1 9 ? 
. 1
16 
1 6 2 7 
1 0 8 6 
5 4 1 
4 6 6 
2 5 7 
7 5 
1 1 1 6 
1 6 
6 3 5 
6 7 9 1 
. 1 1 
5 
2 7 8 
? 7 
a 
. 9 6 
6 8 
9 4 9 
1 ? 1 
9 7 7 7 
8 5 5 » 
8 1 5 
6 4 0 
7 8 6 
! ? 
1 6 7 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en fin de volume 







P O L V A ! 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
, 0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H L O R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
P O L Y A 
O C l 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
C R Y L -
0 C 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V I S K O 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
C 7 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A C E T A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG-CE 
















? 5 4 
9 6 2 
1 3 5 
0 0 3 
3 2 2 
3 4 0 
1 6 3 
1 4 
1 1 5 
5 2 
? 6 7 
6 6 5 * 
4 1 3 
1 5 
7 0 0 
4 5 1 
6 7 4 
7 7 5 
3 1 4 
4 7 0 
1 8 
3 
9 3 4 
1 - S P I N N F A S ! 
1 
7 5 9 
4 7 
1 9 
4 1 5 
4 1 8 
1 1 
1 8 0 
7 4 ? 
4 7 7 
430 






7 0 6 
5 9 3 
β 
4 6 5 
5 8 3 
1 1 3 
4 7 1 
' , 7 0 
8 
1 
i n v i e r - D é c e m b r e 
France 







0 7 1 
£ 5 2 
6 5 0 
5 9 0 





4 9 4 
a 
1 
2 2 9 
2 0 ? 
O H 
9 5 3 




4 0 9 
i i 
4 6 6 














9 1 0 
a 
2 9 3 
7 4 6 
1 7 7 
0 6 4 
. . 1 0 1 
2 
3 8 3 
6 7 
6 7 4 
0 3 5 
5 3 9 
5 8 9 
1 4 6 
-
2 0 3 
. 8 
. 4 ! 8 
2 
6 7 ? 
2 1 2 
4 1 9 





1 7 6 
4 6 a 
9 6 ? 
3 0 9 
? ? ? 
i 
1 4 5 
I C 
4 9 7 
1 1 7 
3 8 2 
i a : 
7 2 3 
ί 
56 






















9 7 7 
1 8 0 
1 0 0 
0 1 9 
8 i 
8 1 ι 1 
E S Y N T H . S P I N N F A S E R N A L S 







3 9 3 
1 8 3 
? 9 6 
4 8 7 
9 9 5 
6 2 
7 5 
1 7 0 
0 4 4 
66 ,5 
1 5 0 
3 0 7 






















7 8 5 
1 1 9 
2 0 6 
0 6 1 
3 6 2 
5 5 9 
1 17 
2 6 0 
6 7 7 
3 1 7 
7 9 
4 1 
3 1 3 
4 3 3 
? 6 0 
9 0 
4 6 0 
1 0 6 
6 7 
6 0 
1 8 9 
5 6 3 
3 7 o 
9 0 3 
9 3 3 
1 0 5 
8 ? 3 







3 1 7 
51 8 
7 4 6 
2 6 1 











1 7 ? 
1 3 7 
2 
51 υ ? 
8 2 9 
4 1 0 
3 9 1 
7 5 1 
? , • 
7 7 3 
4 ? 
9 0 9 
4 9 0 
9 2 9 
a 
? ? ? 
6 ? 7 
11 
. 4 1 
? 7 0 
3 4 6 
a 
. . 4 
. 
a O r 
1 6 4 
4 4 5 
0 9 5 
3 1 6 
7 4 6 
. . a 
1 ? 
9 
















4 1 3 
5 6 
6 6 7 







P O L Y A M I D 
O O F R 






? ? 8 






1 5 3 
2 5 3 
7 ? 
7 3 ? 
1 
1 0 0 
4 ? 
. . . 8 ? 
6 7 7 
6 5 5 
a 
1 0 7 
1 0 5 
23 
126 
6 0 ? 
5 7 ' . 
6 8 3 
9 5 3 
1 9 6 
7 6 1 









7 5 2 
1 9 = 
1 9 6 
6 3 ? 
4 S 0 
7 0 1 
7 9 ? 
9 1 3 
7 5 1 
3 6 6 
. 9 4 5 
0 5 3 
7 1 
4 
9 7 7 
4 241 2 9 
1 4 4 
5 
3 9 9 
6 1 1 
5 7 0 
9 4 0 
6 6 4 
n 4 9 
6 
2 7 0 
NO 
NO 
­ , P O L Y E S T F R ­













7 8 7 
1 ? 5 
1 6 1 
11 
6 
5 7 4 4 
0 3 ? 2 
1 
4 1 8 
1 0 3 
4 6 7 ·1 
8 5 6 1 
1 6 3 1 
6 0 4 1 
a 
7 6 0 
1 




7 0 3 7 9 
1 2 7 β 
0 7 6 2 0 
9 1 1 1 7 
2 5 1 1 3 















7 6 0 
6 7 6 
2 1 6 
5 9 9 





0 1 ? 
6 8 ! 
2 6 7 
1 0 
2 3 1 
5 8 8 
7 8 0 
8 3 7 
1 3 1 
5 9 3 
1 7 
3 
5 9 3 
. 1 








1 4 7 
1? 
1 7 1 
1 ? ! 
7 
• 
P O L Y A -
- S P I N N F A S E R N 
2 ? 3 
1 0 9 
2 6 1 




6 9 6 
1 6 7 
3 4 8 
8 1 4 
3 1 3 
1 9 
l" 
7 4 0 
2 7 1 
D U 
. 6 9 7 
2 6 2 
1 3 6 
3 9 5 
7 6 9 
7 0 ? 
7 9 
2 9 
5 1 0 
7 9 0 
. 9 0
3 3 3 
. 2 ? 
1 
3 6 ? 
7 1 9 
6 , 4 3 
1 9 7 
5 4 5 
. 4 4 6 
30 
6 ? 
. 2 9 
3 3 
. 2 9 5 
3 6 
• 








. 7 0 0 




4 ? 7 






1 4 5 
1 1 1 
. 4 8 1 
. 1 6 8 
. 1 8 7 
7 s 
. . 1 2 
9 ? 4 
6 6 6 
9 4 
. 1Γ 
l ì . 
0 " " 
9 4 1 
1 4 8 
0 4 1 
7 6 7 
. 1 0 6 
4 ? 
. l a 
7 8 
1 0 7 
6 1 
1 ρ 1 
NIMEXE 
a r i , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
5 6 0 1 . 1 5 F I B R F S T E X T I L E S 
C O I 
0 0 2 
0 9 9 
9 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 6 
0 7 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
M 0 N D r 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. A . A O M 













6 1 6 
6 7 S 
3 4 6 
7 9 1 
5 4 S 
0 7 0 
78 1 5 
9 8 ? 
3 8 
3 9 1 
s o s 
3 3 0 
12 5 7 1 
4 4 6 
9 7 6 
4 7 1 
5 6 0 
0 2 6 
1 6 
3 
B 0 6 
5 6 0 1 . 1 6 * l F I B R F S T E X T I L E S 
0 0 1 
0 9 ? 
9 9 4 
0 O 5 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C F 





2 6 3 
5 8 
? 1 
3 6 n 
7 9 Π 
12 
6 1 5 
7 0 4 
8 1 0 
B O ? 
5 6 0 1 . 1 7 * ) F I B R F S T E X T I L E S 
0 0 ! 
0 9 3 
0 0 4 
9 0 5 
0 7 ? 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 




1 7 1 
6 8 
5 3 3 
5 0 Β 
10 4 1 0 
6 7 8 
2 5 Γ 
4 2 9 
4 2 9 
1 0 
1 
5 6 0 1 . 1 8 * l F I B 7 F S T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F r a n c e 







. 0 6 4 
7 7 9 
l a 1 
5 6 1 






7 4 1 
a 
? 
9 7 6 
? 1 1 
1 6 6 
2 1 ? 
4 6 6 














0 5 7 
a 
1 4 6 
7 0 ' . 






. 5 1 0 
. 6 1 
? B 6 
6 3 1 
6 0 4 
6 0 5 
O l i 
a 
• 
D E C H L O R O F I B R E S 
. 6 7 
? 3 5 9 
a 
1 0 
4 ? 7 











7 9 0 
7 
0 0 9 
2 1 6 
7 9 2 
7 9 7 





? 5 8 
0 ? ? 
! 8 1 
7 6 9 




S Y N T H F T I Q U F S , 
E S TER S , A C R Y L I Q U E S , C H L O R O F I B R E 
F R A N C E 
B F L G . l U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 







4 9 9 
1 7 7 
2 ? 6 
3 6 9 
1 4 1 
3 5 
! 8 
3 5 0 
9 2 2 
7 8 9 
4 4 5 
3 4 4 
3 1 ? 
5 6 
a 4 
5 6 0 1 . 2 1 F I B R F S T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 7 2 
Π 3 4 
0 7 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 6 
7 2 0 
4 0 9 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G D S L A V 
P . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 


















0 1 7 
1 7 8 
5 9 ? 
3 9 8 
0 4 9 
2 3 1 
5 2 
5 6 9 
9 3 ? 
7 8 7 
3 7 
16 0 7 6 
4 7 8 
510 ? 5 




9 6 B 
2 3 5 
7 7 6 
3 1 9 
8 ? 3 
4 ! 
8 7 3 
5 6 0 1 . 2 3 F I B R E S T E X T I L E S 
0 9 ! 
0 0 ? 
9 0 4 
9 0 5 
9 ? ? 
0 7 3 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H U N G K O N G 
M O N D E 






23 1 5 6 
4 9 
1 8 
4 9 0 
1 8 1 
4 4 
7 9 
1 6 9 
1 4 8 
4 
. 9 0 
3 6 0 
8 4 4 
4 0 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 
. ­






. 4 2 5 
7 8 
0 3 7 
3 0 ? 
4 8 8 
a 
u n 8 1 4 
5 . . 1 9 
1 7 4 
153 . . . '· • 
s a « 
7 9 1 
7 1 ? 
5 6 4 
431 . 1 5 ? 






















4 1 6 
a 
4 9 
6 3 5 









¡ a » . 
8 0 6 
. 8 8 7 
5 0 ' . 






. 1 4 ? 
a 
12 
6 9 ! 
3 8 1 
3 1 9 
7 0 9 








• 7 6 
7 6 
. ­














4 5 1 
1 9 1 
6 ,36 
. 3 1 2 
i , ? 6 
1 6 
? ? 6 4 
? 1 4 ? 
72 ι 71 
4 
3 5 7 
3 6 4 
5 3 9 
7 6 5 
5 9 7 
9 8 2 
4 
1 6 4 
MO 






2 5 S 
0 7 7 
a 
1 5 1 
5 ? 3 
3 6 4 
1 5 5 





9 ? R 
6 1 6 
8 " 
1 0 7 3 6 





7 3 8 
4 4 0 
7 9 4 
8 
1 4 1 
1 4 1 3 9 
1 ? 6 1 4 
1 5 7 6 
8 3 7 
? 1 4 
1 ' 
3 
6 7 ? 
. 1 







1 5 1 
1 4 
! 3 7 
1 3 7 
9 
• 
P O L Y A M I D E S , P O L Y ­
> , P O L Y E T H Y L E N E OU 





. . ? 
• 225 
218 7 ». 2 . 3 
1 0 4 
. 7 ? 
3 7 ? 
3 9 




. . . 4 3 
2 5 8 
7 5 7 
. 4 0 
'.! . 9 
0 6 0 
5 3 3 
6 7 3 
1 3 4 
3 6 6 
41 7 9 7 
1 5 
2 3 . 1 4 
























1 8 1 
a 
7 7 6 
7 7 
? 3 s 











7 3 0 
. 





7 ? : 
8 6 ! 
8 6 " 
ΒΟΓ 
0 3 6 















' Q L V P R O P Y L F N F 
3 4 4 
9 8 
2 3 ? 
. 9 1 6 
6 
1 5 
2 7 ? 
5 5 8 
4 1 7 
6 1 0 
8 0 7 




7 8 0 
5 1 7 
4 9 ? 
. 6 ? 8 
6 6 1 
5 1 
9 7 6 
0 0 7 
6 5 2 
3 7 
1 ? 
? 9 3 
8 9 ? 
. 7 5 
7 7 8 
. 10 
! 
? 8 4 
4 ? 7 
8 6 7 
5 3 5 
9 3 6 
. 3 ? 2 
1 9 
3 0 
. 1 ? 
7 7 
a 
1 3 1 
3 ? 
• 











7 7 4 








. 2 6 0 
. 9 1 
. 7 7 
7 0 
. . 1 
353 






1 3 9 7 
5 6 8 
8 7 6 
7 8 6 
6 5 4 
. 3 9 
i ' . 
. 1 » 
, . ? 3 
. . 1 8 
9 4 
5 ? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C71 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 9 2 
4 8 4 








KUPFER AMMON I AKS ΡI NNFA SERN 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDERE 
AMMONI 
C O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 6 0 
C 66 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
SPINNK 
SPINNK 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
5 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C70 
1021 
S " ! N N K 
0 0 1 
0 0 ? 
C C 7 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 6 
Q 7 R 
0 4 ? 
0 6 2 
0 6 6 
0 ( 8 
4 0 0 
7 ? ? 
9 5 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 4 0 
SPINNK 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 3 6 
C 4 ? 
0 4 6 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 






















































• , . 
SPINNFASERN ALS V I S K O S E ­ , 
INNFASERN 
7 8 8 
1 5 0 
1 8 
1 0 3 
4 8 a 
5 0 
i s ? 
5 4 0 
2 0 8 
5 2 5 
5 4 3 
4 7 6 
7 B o 
7 6 
692· 
1 1 0 
. 9 6 
. . ? 
. 1 0 
2 2 6 





1 4 1 
. 1 8 
6 
4 4 7 
1 
1 
. 1 9 3 
B I O 
6 1 4 
? 1 6 




. ! . 5 








0 7 5 
2 7 2 
1 5 3 





2 1 5 
1 2 
5 5 0 
1 7 4 
3 7 7 
3 ( 5 
7 8 
? 4 7 
. 2 0 8 
1 4 
1 
, 5 6 
1 2 
1 ? 
5 4 9 









7 4 4 





2 9 1 
? 9 2 
? 9 ? 
. . ■ 
AUS PULYESTERSPINNFAEOFN 
3 1 7 
1 ? 3 
6 Hl 
4 0 3 
7 6 5 
5 4 9 
8 4 1 
f 8 
2 6 
1 0 3 
4 16 
1 8 7 
1 3 6 
? 5 
7 6 
4 9 2 
1 4 5 
5 4 6 
7 2 6 
4 3 7 




. 1 4 
4 3 
9 9 ? 
1 8 9 
1 9 1 
. 
2 0 
? 4 7 
. ? 1 
. 7 6 
7 4 6 
8 3 5 
5 1 1 
1 5 ? 





6 1 4 
. 1 9 0 
1 7 ? 
1 9 7 
. 5 7 
, 2 6 
. 4 4 
. 6 
, • 
1 7 6 
04 7 










. 3 ? 
. . . . • 
1 335 






7 3 7 
3 9 8 
4 7 6 
3 4 2 
7 4 3 
7 9 2 
1 0 
5 9 4 
1 2 3 
4 8 0 
? 6 
7 7 
1 2 0 
1 6 8 
1 0 7 
U 
? 9 7 
7 0 0 
5 9 9 
4 1 0 
9 3 4 










5 5 9 
1 3 8 
2 7 3 
3 5 ? 
4 8 1 
, 8 
1 0 6 
. . a 
2 ? 7 
. 1 0 
1 5 1 
? ? ? 
6 ? 6 
3 1 9 










1 1 5 
. 1 1 3 
6 3 3 
1 7 9 






4 4 9 
4 6 
• 
3 6 6 
05 0 
1 0 6 
2 4 3 
7 9 7 
. 7 
3 
1 4 2 
a 
7 5 5 
7 4 
1 ? ? 
a 
1 1 ! 
». . . . 7 7 7 
1 
­
1 4 3 3 
4 ? 3 
1 0 1 ! 
1 0 1 1 
1 7 ? 
a 
■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 o 3 






? 4 8 
1 0 
. . 4 1 
6 4 
1 3 7 
5 4 1 
5 
1 0 7 6 
3 0 0 
7 2 6 
5 0 
4 4 
6 7 7 
3 8 
9 
1 3 ? 
. 8 9 
6 
1 9 
. . • 
2 8 2 





1 1 7 
? 3 7 
. 7 0 3 
1 1 5 
5 2 3 
. . 6 




1 4 1 8 
5 7 1 
8 4 7 
7 3 2 
6 3 3 
1 1 5 
6 7 1 
5 3 
6 3 4 
> . 1 9 ? 
3 2 
. . β 9 





1 7 0 7 
1 7 0 7 
1 2 0 
■ 
ABEL AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN ALS 
M I D , POLYESTER UDER POLYACRYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 C 5 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 





1 7 8 
1 5 
5 
3 ? 2 







1 1 6 
1 2 
3 
1 8 9 















































3 9 7 
. . . . . 1 0 
. • 
4 0 7 
7 9 7 
1 0 
. . i n 




. 4 7 
. a 
2 1 3 
• 
6 8 ? 
4 7 0 
2 6 1 
2 6 7 
5 0 
6 1 6 
? 
5 5 
7 8 ? 
, 4 4 0 
1 7 ? 
8 8 





4 1 ? 
4 6 8 
9 6 1 
7 6 7 
6 6 9 
2 2 0 
a/,3 
1 ?9 
5 ? 6 
1 7 6 
. 7 6 0 
1 0 
1 1 ' 
7 6 
3 6 9 
2 6 
3 0 
l ? r 
1 3 6 
7 6 0 
• 
1 3 4 
3 8 9 
7 4 6 
8 9 6 
4 0 6 















1 0 7 0 
1021 





W E R T E 
EG­CE 
3 0 7 
2 3 9 
8 4 
1 3 
5 6 0 1 . 2 6 F I B R F S T E X T I L E S 
0 3 ! 





M 0 N 0 F 





5 6 0 1 . 2 9 F I B R E S T E X T I L E S 
0 0 1 
9 9 2 
0 0 ? 
0 9 4 
9 9 6 
0 ? 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1000 





5 6 0 2 
CUPRO­
FRANCE 
0 EL G . L U X a 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












5 6 0 2 . 1 1 CABLES 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 3 6 
9 1 3 
0 4 2 
4 0 0 
9 8 4 
IODO 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 




ETATS J N ! S 
DIVERS ND 





5 6 0 2 . 1 ? CABLES 
0 9 1 
0 9 ? 
0 9 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 ? 
0 6 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 1 ? 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
















5 6 0 2 . 1 5 CABLFS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 9 5 
0 ? ? 
0 2 4 
0 7 4 
0 7 6 
0 4 2 
0 4 6 
9 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 9 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
5 6 0 2 . 1 9 
0 3 ! 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













































0 6 3 
1 3 4 
1 7 
1 1 0 
3 5 ? 
7 ? 
1 34 
2 2 4 
9 0 
22 1 
6 7 7 
5 4 5 
1 3 7 
4 6 
4 0 3 
. l O B 




. 1 '· 
? 3 6 









V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 7 




AUTRES OUE D E : V I S C O S E , 
8 4 
. l a 
4 
3 0 7 
1 
3 
. 6 7 
4 9 0 





DISCONTINUS EN F IBRES 




0 8 1 
1 35 
3 1 5 
6 ? 6 




1 4 4 
1 7 
5 9 8 
3 1 9 
2 7 9 
7 5 6 
6 0 




















9 9 6 
1 0 1 
6 6 6 
8 5 ? 
6 1 9 
35 ' . 




7 0 6 




1 6 0 
1 7 6 
0 1 4 
4 0 9 




? 9 3 
2 2 7 
0 9 3 
7 1 9 
8 9 6 
1 4 
3 5 0 
7 3 




0 0 9 
? 0 1 
1 0 
4 1 7 
3 7 5 
1 1? 
9 6 5 
9 9 0 
3 
1 3 5 
FN F I B R F S 
POLYFSTFRS, 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 












1 6 5 
. 1 6 7 
1 6 
1 
. 6 3 
5 7 
1 ! 
4 5 a 
1 7 9 
1 2 9 
1 16 
1 
7 1 6 




7 3 3 




. 1 ! 
4 4 
9 1 6 
3 0 2 
. 1 0 4 
. . 1 6 
1 7 3 
. 1 ? 
. 9 8 
6 6 a 
2 7 2 
3 9 7 
11 4 














. 4 1 ? 
8 7 4 
6 4 4 
7 9 ? 





. , 1 4 4 
. 1 0 
6 61 
I I B 
1 1 3 
3 0 3 
















? 9 6 
2 3 
1 1 
1 7 ? 





. 1 5 
4 1 








5 4 1 
. 2 0 9 
2 9 7 
8 4 
. 6 ! 




7 7 7 
1 7 ! 




3 3 7 
. 1 70 
7 6 3 
1 36 
04 7 





0 6 7 
4 5 3 
6 0 S 
5 0 7 
0 6 3 
3 
4 
1 ' . 
. ! 
? 











1 6 4 
? ? 4 
9 
7 7 ' . 














A C F T A T E S 
1 
! 1 
6 9 0 
a 
1 
. . . 1 1 
­
7 0 4 
6 9 1 
1 3 
1 1 
T F X T . SYNTH. ET A R T I F I C . 
2 
? 8 S 
7 8 7 
? 8 7 
. 
7 ? 




. 4 ' . 









. 3 7 4 
6 4' 
. 4 8 
. 7 
. . . 1 3 4 4 
a 
■ 
1 9 7 1 
4 9 9 






? 9 8 





4 8 4 




1 ? es 2 6 ? 
1 7 7 
1 7 9 
4 8 1 
. , 3 
0 3 
. 1 4 5 
1 
1 4 5 1 
5 4 4 
9 9 7 
3 9 6 
6 6»! 
1 9 1 
6 6 7 
5 6 
4 B 6 
7 1 5 
5 9 
. . 6 6 
. . . . 1 771
■ 
3 169 
1 3 7 3 
1 8 4 6 
1 8 4 6 





































. 8 7 
5 2 0 
4 0 6 
1 1 4 
1 1 4 
2 7 
7 7 ? 
? 
4 6 
6 4 9 
. 1 7 1 
8 6 
7 ? 
. . 5 
1 3 0 
? ? 4 s 
­
6 0 8 
0 6 B 
5 4 0 
7 9 6 
3 7 9 
1 4 4 
1 8 9 
6 1 7 
6 9 8 
7 1 5 
B s i 
1 4 
? 9 ? 
1 1 
? 9 3 
7 6 
1 ? 
I I B 
B 9 
1 5 ? 
5 8 ? 
7 0 T 
B 7 6 
7 4 5 
8 9 1 
a 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







C C I 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
C ? ? 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
LO 70 
1 0 7 1 
SP INN 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 36 
4 00 
4 0 4 
7 3 ? 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
SPINN 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SPINN 
ACFTA 
C O I 
0 0 ? 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
107O 
1 0 7 1 
ARFAE 






















1 = 1 
4 2 
1 6 6 
2 5 3 
06 η 
1 34 
18 ' . 
1 5 6 




. 1 1 
? 7 
2 7 
i l 9 
. 1 9 6 
» . ? 
­
4 6 7 
4 6 7 
. . • 
»US ACETATSPINNFAEDEN 
3 4 
3 1 9 
1 5 7 
6 3 5 
6 
8 1 2 
3 
1 3 6 
1 5 3 
3 7 3 
41 3 
2 1 0 
3 1 1 
3 9 3 
4 3 0 
3 2 0 
a 
. 1 1 
4 5 1 
5 
. . 122 . . • 
5 3 9 
4 6 6 
1 7 ? 
1 2 2 
• 
3 7 




6 3 9 
. . 41 3 
1 284 
2 7 8 
1 055 














7 1 7 
a 
3 2 ' 
? 
1 2 7 
3 ? ? 
s 
lUS KUPFERAMMONIAKSPIKNFAEDEN 
1 4 9 
3 4 9 
1 4 9 
? 4 9 
3 4 9 
3 4 9 
. 





























. . . 




. . • 
4 1 
3 0 
. 5 9 






6 1 9 
a 
. 1 
7 7 6 
, 7 1 3 
1 5 ? 
1 7 7 
• 
3 6 9 
5 6 6 
6 0 3 
8 0 3 















4 0 ? 
, 1 ? 
a 
8 0 
4 5 s 
4 16 
8 9 
an 8 0 
? 
. . 4 7 
. 7 ? 
? ? 9 
. 1 9 6 
• 
6 4 5 
4 9 









. . • 
SPINNSTOFFEN ( E I N S C H L . 
GARNABFAELLE V .REISSSPINNSTOFF1.WEDER 
ABFAEI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 56 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 00 
4 0 4 
9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
104O 
ABFAEI 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 3 8 
0 6 6 
0 6 8 
3 90 
4 0 0 
4 04 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ABFAEI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 2 














6 3 2 
1 2 0 
9 7 7 
3 8 9 
7 3 7 
4 7 3 
1 5 1 
7 7 3 





4 ? 3 
7 0 
6 5 3 
4 5 
1 2 8 
5 7 3 
4 0 4 
C 4 3 
1 7 4 
7 1 5 
4 
8 6 4 











6 C 9 
6 7 4 
1 4 3 
3 9 5 
7 5 0 
3 1 3 
0 76 
5 1 4 
1 6 3 
5 ? 9 
1 5 
8 6 
P 6 0 
3 8 
8 1 
8 6 0 
0 3 1 
7 8 0 
2 0 1 




4 5 6 
1 2 6 




. . 9 0 
1 6 
. 1 0 
. ' 7 4 
. • 
1 3 7 1 
9 6 0 
4 1 ! 
1 8 6 
2 1 
. 2 6 
. . . a 
. ! 07
, 1 9 3 
. . 3 4 
2 5 1 
. ? 0 0 
. 2 4 6 9
. 3 128
6 4 1 0 
. 3 2 83
2 BO? 
3 0 0 
. 4 3 0 
YESTERSPINNSTOFFEN 
. ? 6 7 
233 3 9 9 
7 4 
8 1 
. 3 1 
. 1 4 1 
. . 1 3 2 
a 
• 1 8 3 6 
1 423 
4 1 3 
? 5 8 
1 7 6 
. 1 5 5 
1 0 9 
. 3 2 7 
1 352 
1 
4 1 ? 
8 1 
2 2 8 3 
1 7 8 0 
5 0 4 
5 0 4 
4 1 5 
. • 






3 0 4 
0 5 4 
? 5 2 
6 6 3 
8 8 
1 3 9 
9 9 
6 0 
. 1 6 3 1 
β 





6 5 9 
a 
1 8 0 





















4 0 1 
9 3 9 
, 7 0 » 
9 4 
1 0 1 
1 5 1 
1 9 6 
2 1 
. 1 7 3 
19 
1 3 
. 3 0 
7 8 S 
1 ! 
• 
6 ? 4 
1 3 3 
4 9 ? 
4 4 2 
3 1 7 
. 5 0 
1 5 6 
5 3 
a 
9 7 9 
1 13 ' . 
0 6 6 
a». 
. . . 4 1 
, • sf l? 
1 3 9 
3 9 ? 
? 7 6 
? 6 9 
. 1 7 
8 6 















1 2 0 
6 9 0 
7 2 7 
. 6 1 2 
3 3 
. 3 4 8 
22 . 13 7 
1 0 
3 4 
2 1 3 
4 0 




0 4 5 
3 5 6 
0 5 5 
4 5 2 
4 
7 9 7 
6 9 
3 1 4 
3 5 9 
. 2 2 4 
2 4 
. l r 5 
1 5 3 
3 
. 1 1 
. • 
3 4 5 
9 5 7 
7 8 9 
3 B 0 
7 69 
. 9 
7 1 6 
9 8 ? 
9 6 4 
. 4 9 
















1 5 9 
1 4 4 
1 2 6 
8 36 
. 1 6 4 
. 3 3 7 
7 1 
1 0 
7 8 6 
1 2 
• 
7 6 7 
7 6 6 
5 0 1 
4 90 
6 3 6 
. 1 1 
2 9 3 
'.n 
1 3 4 
1 6 5 
. 6 2 7 
i n 
? 6 ' . 
7 
3 8 3 
7 
8 6 
5 9 5 
7 3 
5 1 
8 1 6 
7 1 1 
0 8 ? 
6 8 4 
9 0 S 
4 
i n a 
?44 
2 3 8 
! 10 
1 9 4 










5 6 C 2 . 2 1 CABLES FN F I B R E S DE VISCOSE 
n o i 
C 0 2 
0 14 
0 0 5 
0 2 2 
1C00 




B F L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N ! 





5 2 1 
1 6 








. . ? ! 










? 8 6 
? S 6 
. . • 
5 6 0 2 . 7 3 CABLES FN F I B R E S D 'ACETATFS 
0 9 1 
0 9 ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
9 ? ? 
0 3 6 
' . 00 
4 0 4 
7 3 ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













1 9 ? 6 
1 9 7 
5 76, 
1 0 
9 0 8 
1 0 
7 1 3 1 
1 7 7 
1 3 3 6 
3 1 8 
12 632 
? 762 
9 9 2 9 
9 6 1 ? 
9 1 6 
a 
. 1 7 
5 0 0 
6 
. . 1 4 3 
. . • 
6 6 0 
5 1 7 
1 4 3 
! 4 7 
. 
c 
. 1 7 7 
4 ? 
. ' 4 
5 ? ' 
. 
3 1 8 
1 17E 
2 2 9 
0 4 c 




















5 6 0 2 . 7 5 CABLES EN F IBRES CUPRO­AMMONIAC ALFS 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
INTRA­CE 
7 4 5 
7 4 5 
7 4 5 
2 4 5 
7 4 6 





5 6 0 2 . 2 9 CABLES EN F I B R F S TEXT. A R T I F . , AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 ? 








B E L G . L U X . 

























. . • 
DECHETS DE F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES ET 
MASSF , YC DECHFTS DF F I L S ET EFFILOCHES 
5 6 0 3 . 1 1 OECHFTS DE F IBRES DE POLYAMIDES 
O 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
0 9 4 
0 9 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 6 
0 4 4 
0 6 6 
0 63 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














M O N D E 






7 8 5 
! 75? 
1 3 9 3 
1 4 7 6 
1 Ι Α 
4 0 3 
7 ? 










1 4 ? 0 
9 5 8 5 
5 6B? 
? 4 6 4 
? 3 1 5 
5 9 5 
? 
1 6 7 
? 1 1 
1 0 7 
1 0 0 
! ? 
7 
. . . . Β
3 
. 2 
. 7 7 
. • 
5 ? 3 





. . , . . 4 3
. 3 ? 
. . 9 
5 ? 
. 2 5 
, 7 0 3 
. 1 4 7 0
' 2 297 
. 3 7 7 
7 9 3 
7 6 
. 3 6 
5 6 0 3 . 1 3 DECHETS DE F I B R E S DE POLYESTERS 
no i 
0 0 7 
0 0 3 
C 3 4 
00 5 
3 2 ? 
0 2 6 
0 3 6 
9 7 8 
9 6 6 
0 6 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
1000 
1010 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








E T A T S J N I S 
CANADA 
JAPON 







1 7 0 
31 9 
6 5 1 
? 4 7 0 





1 ? 0 
1 3 
! a 
7 4 4 
1 8 
1 9 
5 7 ? 0 
3 7 3 1 
1 4 9 0 
1 3 50 
5 0 0 
1 
1 3 8 
. 30 6 7 
2 9 9 
3 
4 1 
. 1 0 
, 7 4 
. 7 0 
­
4 6 ? 




. 7 6 
5 ? 
. 8 ? 
3 6 6 
8 4 
2 4 
6 1 ? 
4 9 9 
1 1 ? 
1 1 3 
3 7 
. • 
5 6 0 3 . 1 5 DECHETS DE F IBRES ACRYLIQUES 
no i 
r o i O D I 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 13 
0 4 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




8 6 9 
1 3 5 5 
! 0 2 1 
9 8 5 
3 7 
7 3 ? 
1 7 
2 1 
5 0 1 
? 1 1 6 
3 7 
• 
1 6 3 
9 7 
? ? 4 
1 4 
1 9 0 
a 
• 
2 0 7 
7 7 4 
. 1 118
4 7 








7 B 3 
4 
. 
? 5 4 7 
1 7 4 3 
8 0 5 
7 6 ? 
3 0 1 




6 0 6 
1 
1 2 6 
4 9 
1 7 
. . . 1 7 
• 
1 0B2 
8 7 1 
2 1 2 
2 0 9 
1 4 3 
? 
4 4 
1 0 6 
a 
2 6 6 
9 




















9 ? 5 
. . 4 
8 40 
. 4 1 ! 
1 7 7 
1 6 2 
• 
5 1 7 
9 4 2 
6 9 0 





2 7 3 
5 
. 6 ? 
3 1 9 







. 6 4 
. 1 611
, 1 174 
• 
. ? 811 
6 1 
2 749 
2 7 4 9 
6 4 
. 
. . DE V ISCOSE, ACFTAT 
1 






, . • 





' • 1 
7 4 ? 
7 6 4 
. 1 ' Β
? ! 
. 4 9 
7 





1 7 7 
7 
• 
4 5 7 
1 5 5 
7 0 ? 





1 0 1 
4 7 4 
. 1 5 7 
8 





8 8 1 





1 8 5 
6 4 8 







? 4 R 
6 6 
. 4 ' . 
6 
1 4 
. . . . . 7 4 ? 
3 
. 
7 6 ! 
3 5 4 
4 0 7 
4 0 5 





9 5 0 
. 1 1 6 
? 
7 4 
! 9 6 
9 
! 5 
6 6 ? 
I R 1 9 
? 0 8 3 
1 105 
9 7 8 
8 7 ? 
1 5 0 
1 
1 0 5 
4 5 ? 
ι ο ί 
5 0 
3 7 9 
1 3 1 
! ? i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 





M E N G E N 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 















6 0 1 
271 
3 n 
2 4 o 
5 3 1 







0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ABFAELLE 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 ? R 
0 3 0 
0 7 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 
0 6 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
7 2 0 4 0 0 
6 64 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ABFAELLE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ABFAELLE 
A C E T A T , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 7 ? 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 









4 3 8 
5 6 7 
6 2 6 
7 6 6 
0 3 1 
5 3 1 
3 0 0 
2 7 1 
1 4 3 
7 9 1 
3 1 
6 9 0 
48 0 
2 1 1 














Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
126 
73 7 
. . • 
2 8B2 
1 512 
1 3 7 0 
1 2 3 1 
4 9 4 
a 







B I D 2 
4 0 7 
4 0 1 
776 
SYNTHET. SPINNSTOFFEN ALS 
171 
77 
4 1 9 





1 4 1 










. . . 6 5 
• 
7 6 4 


































6 9 1 
212 
013 
I I B 
72 











7 0 1 
8 7 





9 0 4 
67 5 
7 2 9 







. , . 1 5 
. 9 9 







1 6 7 9 
897 
3 1 5 
158 
1?8 











































1 6 7 











1 3 ! 
4 6 
14 = 
4 5 ] 




6 1 t 
Π 
7 7 ' 
6 4 " 
0 8 7 





































. . • 
6 8 7 
306 
382 
? 9 6 
207 
. 34 
















3 2 ? 
9 9 6 
439 
4 6 7 














. . . . 7? 
?3? 
, 1 4 7 
5 7 4 
4 3 5 
0 8 ? 
7 8 5 
6 1 7 
3 0 4 
1 1 
2 3 
. 2 0 
7 4 

































1 5 8 
2 4 7 
9 ? 0 














1 6 ' . 
7? 
. . 5 1 
4 1 7 























6 9 8 




7 5 ? 
1 8 5 
9 6 8 
131 
3 5? 
1 1 9 




9 9 ? 
. 4 3 B 





5 9 6 
1 1 ° 
7 7 7 
? 7 0 
8 6 1 
7 
5 1 3 
4 6 4 
6 4 0 
2 2 9 
5?Ô 
7 2 9 
l i a 
9 9 
? 
4 5 1 





. 7 6 1 
7 8 7 
9 6 9 
?? 
4 9 5 
B 4 6 
6 5 0 
7 7 4 
1 1 6 
6 09 







7 6 3 
7 04 
4 5 4 
4 5 1 
4 1 9 
1 
1 1 ! 
1 4 4 
1 4 4 
1 14 
l i 
7 8 9 
1 1 ? 
1 16 
1 16 
? 6 ? 
1 4 1 
4 1 6 
7 ? 6 
7 ? 6 
7 9 8 
SYNTHETISCHE UND KUENSTLICHE SPINNFASERN UND ABFAELLE VON 
SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
GEKAEMMT 
POLYAMID 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ODER ANOERS 
SPINNFASERN 
4 2 0 
2 ? 4 
5 7 9 

































0 4 3 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
IODO 
1 0 1 0 











M 0 N 0 F 






W E R T E 
EG­CE 
15 





6 0 8 9 
4 ? 5 7 
1 8 3 4 
1 540 
8 1 0 
3 ? 
76? 
6 6 0 3 . 1 9 DECHFTS DE F I B R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 7 3 
0 5 2 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 









6 8 3 





T E X T . 
»DLYFSTERS, ACRYLIQUES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















4 1 4 
79 
2 2 2 1 
1 4 8 6 




5 6 0 3 . 7 1 DECHETS DE F I B R F S 
09 1 
0 0 2 
O03 
0 9 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 4 6 
0 4 8 
9 6 ? 
0 6 6 
2 ? 0 
4 D 0 
5 6 4 






1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










U . R . S . S . 













2 3 9 
91 s 
7 8 7 
5 6 5 
? ! 
4 ? 7 
9 6 8 
1 0 5 
3 7 0 
4 7 
1 1 6 
3 4 0 
120 
15 
1 3 6 
40 
73 
1 0 8 8 




4 ? 75 
? 82? 
? 0 1 3 
1 3 3 
1 3 4 0 
5 6 0 3 . 2 3 DECHETS DE F IBRES 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
4 0 0 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
FRANCE 























5 6 0 3 . 2 5 OECHFTS DE F IBRES 
0 9 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEM.FEO 





5 6 C 3 . 2 9 DECHETS OE F I B R E S 
001 
007 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 ? 
0 ? 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 0 ? 0 
1 0 2 1 
5 6 0 4 
5 6 C 4 . 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 1 3 
0 9 4 
9 0 5 







1 0 4 
1 ? 
1 
. , 9 3 
1 
7 0 9 





1000 D O L L A R S 





7 2 « 11 
. 
• 
956 5 6 4 
60 = 
45? 
4 7 5 
130 











































1 0 F 









. . . . 7 







7 1 ' 
4 7 7 


















­T E X T . 














6 7 0 
6 7 0 

















A R T I F . , AUTRES OUE OE 
ACETATES, CUPRO­AMMONIACALES 
FRANCE 





















7 1 4 
1 7 5 
1 7 6 
6 0 































F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIOUES ET A R T I F I C I E L L E S 
ET DECHETS DE F I B R F S 
PF IGN : S OU AUTRFMENT 
F IBRES DE POLYAMIDES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A . I E 
ROY.UNI 
4 5 3 
? 6 8 
1 0 0 7 
5 4 0 















. , • 






I ta l ia 
1 6 
1 6 6 




1 9 9 4 
98? 
1 01? 
8 ! « 
1 9 0 
1 1 
1 6 4 
POLYAMIDES, 
a 
















6 4 ! 
3 6 4 
. ! a3 4 






. . . , ?3 
0 1 9 
. ? 9 
• ?77 
049 
? ? a 
176 
110 






















9 5 6 
4 1 8 
5 4 n 





1 4 1 
?4? 




! 7 8 









1 6 8 ? 
584 
1 0 0 7 
816 
4 6 7 
93 






































D I S C O N T I N U E S , 
PREPARES POUR LA F I L A T U R F 
, 2 2 ! 
15 
a 






















. 1 6 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 6 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 40 
POLYE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 ? 
0 6 6 
0 68 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLYA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 ? 4 
7?? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYA 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
— 1971 —Janvier­Décembre 












































































































































































5 1 4 1 
3 7 0 6 
1 4 3 7 

















860 1 ? 0 5 
74 552 
118 6 5 ? 
113 6 4 1 
118 4 5 6 
? 
. 10 
• ?79 46 
13 










9 6 9 
. 
1 39 2 
357 
. 1 0 3 5 
67 
? 67 
3? 9 6 9 
6 7 4 1 510 
1 0 6 1 
77 
2 76 3 










2 119 7 4 1 1 
2 057 6 4 3 7 
63 9 7 4 
63 B90 
36 














0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
v i SKO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 8 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ACETA 
0 0 1 
0 0 2 


































































. ! 26 










? 7 " 
1 9 4 









. . . 5 5 9 
1 4 7 
5 1 ? 




4 6 4 4 
1 60? 













.US P O L Y A M I D ­ , 
















. . • 6 4 5 

















378 7 6 4 




l 2 1 3 6 
843 9 9 6 






























0 7 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNF 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JARON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1010 I N T R A ­ C F 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE ! 
1021 AELE 
1030 CLASSF ? 
1040 CLASSE 3 










6 6 9 
B U 
853 




, a 7 
• 7 7 8 





5 6 0 4 . 1 3 F IBRES DE POLYESTERS 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
04 2 ESPAGNF 
06? TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGAR I F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AFLE 































4 6 1 




5 6 0 4 . 1 5 F1RRFS ACRYLIQUES 
001 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
036 SUISSF 
0 4 ? FSPAGNF 
0 4 6 MALTF 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 FTATSUNIS 
6 ? 4 I S R A E ! 
73? JAPON 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSF ? 












0 3 9 
797 
148 




1 2 ° 
562 
1 60 






6 3 ! 
101 
7 8 1 
4 6 5 
16 







. . 19 










5 6 0 4 . 1 6 * l F IBRES DE CHLDROFIBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


























1 107 7 8 7 






954 5 3 3 
666, 







1 9 0 6 796 
1 856 7 8 1 




4 4 3 5 1 049 
1 623 
633 
22 2 1 6 








. ! 4 





5 878 2 9 4 8 
1 5 5 3 85 
1 553 65 











5 6 0 4 . 1 7 «1 F IBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







5 6 0 4 . I B * l F I B R E S T F X T I L E S 









SYNTHETIQUES AUTRFS QUE OE 
ESTERS, ACRYLIQUEÍ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L S . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 























5 6 0 4 . 2 1 F I B R E S DE VISCOSF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I F 
07? ROY.UNI 
0 3 3 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 













l ? n 
1?0 
170 






. . • 
5 6 0 4 . 7 3 F IBRES D 'ACFTATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 







































? 1 4 
113 













0 6 1 
9 9 1 











. . ! 3 4 










3 7 7 
756 
l ? i 
16 
i n 








. . 5?n 
146 
373 5 7 
16 
??9 
• 7 0 9 5 





3 7 6 









4 4 6 
. 8 
86 ? 
1 ' 7 
• 
1 5 0 1 ! 

























? 9 6 





































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE valr en fin de volume 
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10CC Ì O I O 
KUPFE 
ÌCOO ìo io 
KUENS D D . Kl 
0 0 1 
0 0 3 ' C04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CARNE 
AUS Al F E N 1 , 
GARNE 
UNGEZ 
C O I 
0 0 ? 
0 0 ? 0 04 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 4 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 1 0 ? 0 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 8 
4 0 0 
7 7 8 
7 3 ? 
10 00 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GF7WIF 
SPINNI 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 7 6 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
GEZHI I 
SP INN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
15 9 
1 9 9 
lAMMONIAKSI 













1 7 0 
1 70 
AUS SYNTHf IFAELLFN VC 
NICHT 
MINO 























T I SCHEN 
S 5 
7 5 


























ODER KUFNSTLICHEN SPINNFASERN (OCER 
Ν SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN S P I N N S T O F ­
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
SYNTH. SP INNFASERN, ROH OD. 
LAUFLAENGE MAX. 1 4 0 0 0 M / K G 
1 5 4 
0 3 6 
1 3 9 
0 6 8 




10 1 2 7 
5 0 3 
? 3 2 
? ? 2 


















2 3 1 
. . , 1 0 0 
5 0 9 
5 0 3 
1 0 ! 
1 0 1 
• 
SPINNFASFRN, 
LAUFLAENGE UEBER 1 4 0 0 0 M / 
4 1 4 
5 1 9 
3 6 6 
5 4 1 
7 0 3 





1 0 1 
1 0 1 
7 1 
36 8 
5 1 5 
0 6 3 45 4 
? 7 5 
1 9 6 








2 9 6 
1 6 6 
5 7 0 
0 1 3 
3 1 
2 1 
1 3 6 0 
2 
31 
2 3 9 
1 1 7 
1 7 1 












1 9 6 
B 6 




1 9 5 
71 1 
3 9 ? 
3 1 9 
3 1 9 
. . 
1 7 1 
4 0 3 
4 9 












. • ROH ODER G E B L E I C H T , 
























KOH ODER G E B L E I C H T , 
, LAUFLAENGE 
8 5 2 93 5 
8 ? 0 
5 9 2 
7 6 8 
8 4 








? 5 3 
2 1 4 
1 0 
3 1 1 
9 6 9 
3 4 2 
5 3 9 
1 0 ! 
2 3 5 
1 8 





1 2 6 
3 5 1 
2 6 0 1 3! 
1 3 1 
, 
7 0 
4 3 7 









• ROH UO. 
<G 
i ? 
1 9 7 
7 7 ? 
1 3 
î 3 1 9 
8 39 
5 1 3 
? ? ? 
? 1 9 
? 
• 
M I N D . 8 5 
EDEN VON 
1 5 
? 3 9 




. . . 
p ? a 





M I N D . 8 5 
G E B L E I C H T , 
1 
4 0 
1 5 5 
8 4 





















1 9 3 
7 1 3 
3 9 ? 
. 4 0 9 
1 2 9 
5 9 
3 0 
. . 2 6 
a 1 3 9 
6 6 9 
7 1 ? 
6 4 3 






. 1 3 
1 4 




? 6 4 
? 4 
? ? n 
1 6 1 
3 
6 0 
1 0 8 
SYNTHETISCHE 





DER EINFACHFAEDEN UFBER 
7 8 5 
7 4 3 
7 6 




. 1 3 
? 0 
7 9 ! 
5 
. 
1 6 5 8 
1 3 6 6 
? 9 7 





4 D 3 
3 6 ? 
6 a 
1 
1 0 3 
4 9 
5 6 6 
1 9 3 
1 7 7 9 
8 7 6 
9 0 7 
6 7 0 
1 0 ? 








9 7 9 
1 
. 1 ? 
5 9 
1 
1 1 ? 










. • SYNTHETISCHE 
1 4 0 0 0 M/KG 
5 1 5 
4 1 3 
3 6 




1 ­ . , , . 1 
3 3 9 






i n . 6 0 







1 6 0 
1 6 
1 0 
"« n i 
4 9 1 








M O N D E 
INTRA­CE 
W E R T E 
EG­CE 
2 7 6 




5 6 C 4 . 2 5 F I B R F S CUPRO­AMMONIACALF 
1000 
1010 




5 6 0 4 . 2 9 F I B R E S T E X T I L E S 
n i 1 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
î o i o 




M O N D E 
I N T R A ­ C E 











1 6 1 
I F F IBRES 
. . 3 7 
1 4 
7 4 
I F X T I L F S 
CDNTINUES IOLI DE DECHFTS 
A R T I F I C I E L L E S ! , 
5 6 0 5 . 1 ? F I L S 
0 1 1 
0 0 ? 
0 9 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 4 7 
6 0 0 




1 0 7 1 
1030 
8L A N : 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 




M 0 N 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
5 6 0 5 . 1 4 F I L S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 9 ? 
0 0 4 
Γ 9 5 
0 ? ? 
0 3 6 
9 4 ? 
04 3 
0 5 2 
0 6 3 
4 0 0 
7 2 3 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S I M P L F S . A U 







1 3 ' 
! · ' 
* 




1 0 ? 
1 9 ? 


























SYNTHFTIQIIES ET A R T I F I C I E L L E S O I S ­
DE F IBRES T F X T I L E S 
NON CONDITIONNES 
MOINS 85 
14 ODO M OU 
7 7 9 
0 3 ? 
3 6 3 
B 6 S 





7 0 ? 
4 ? n 
9 9 » , 
4 2 5 





4 1 5 






5 1 6 




• MOINS 85 
B L A N C H I S , OE PLUS DE 14 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 





E T A T S J N I S CORFF SUD 
JAPON 







5 6 0 5 . 7 7 F I L S 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 ? 
n o 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
7 72 
1 0 0 0 
1010 
1011 1 0 7 0 
1021 












0 4 ? 
2 9? 
8 7 0 
4 5 4 
5 9 ? 
41 5 




1 5 5 
71 ? 
1 7 1 
6 7 7 
1 7 9 
2 5 ? 
9 7 7 
6 6 1 
6 4 ] 
121 1 5 6 
OUF 
4 1 7 
1 7 6 




1 7 7 4 
1 ! ? 7 
5 9 1 
5 9 1 
a 
. • S I M P L F S , 
F IBRES SYNTHETIOUES, MES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 






M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
5 6 0 5 . 2 4 F I L S 
001 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 5 
9 4 ? 
0 4 8 
Π 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 







1 9 7 
6 8 5 
3 4 8 





1 9 0 
! 6 
6 1 
6 8 5 
3 6 ' 
3 ? ! 
3 1 4 
7 8 
6 
Q U E 
. 1 8 
. ? 9 
7 
3 6 
. . a 
. 4 6 





• S I M P L E S , 
F IBRES S Y N T H . , MESURANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 






COREF SUD JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
















9 8 0 
6 6 ? 
3 7 8 
7 7 4 
9 B 0 
1 1 7 







1 ? ? 
7 3 6 
3 8 4 
1 7 
9 1 8 
73 6 6 , 8 ? 
138 ? 6 B 
5 7 5 
1 9 
a 
27? 9 ' . 




9 1 6 
6 8 6 
? 4 9 
1 4 0 
, a 
SYNTHETIQUFS ET 
POUR LA VENTF 





. I R C 
1 6 6 
4 7 » 
. 
. 
2 7 2 
1 1 ! 
8 8 7 
? ? ? 
? ? ? 
. ­
KO 
1 7 6 




















4 ? ' 
. 3 7 8 
l i a 
6 9 0 
5 ! 7 
4 
. . 7 
5 ! 





. • ECRUS 01 
IRANT F N 


















2 7 8 
a 





4 6 1 
1 6 3 8 
1 17D 
4 6 8 
4 6 ? 
1 
6 







, ECRUS OU 
9 5 
3 1 6 
1 5 7 
a 






1 0 1 
8 3 1 
1 ? 0 











­, ECRUS OU 
4 3 7 




4 0 9 
? ? ! 
4 9 
. a 
. 6 6 
1 ? 
1 9 8 
3 9 0 
7 ? n 
1 6 Π 
1 4 3 





* 4 0 
. . ! 
»,'* a 
1 56 
1 ? 4 
1 0 ? 
1 7 4 
7 3 4 
1 0 ! 
6 7 4 
3 ? 6 
1 
1 0 1 
1 6 6 
85 PC 
F I L S SIMPLES M A X . 1 4 0 0 0 M/KG 
? 4 
5 1 1 









B L A N C H I S , 




7 4 c 
a 
6 7 7 






! . ! 9
3 ? 
4 1 6 
9 
• 7 7 6 
? 7 4 















3 4 7 
• 4 179 
? 4 7 3 
1 708 
1 ? 7 6 
1 0 1 












1 1 3 
5 9 
a 
5 4 9 
1 
a 
20 9 3 
1 4 
• 
9 6 8 
8 0 ? 
l ' . 6 





. 6 0 
. . a 







1 6 0 0 0 Μ/ΚΓ. 
0 4 3 
120 10 6 
a 







. . a 
a 
7 • 
5 6 9 






i ' . 
1 
2 7 4 
. a i 
a 
a 
' , a 
a 
1 1 




3 9 0 
1 116 
1 0 7 7 
8 4 
4 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland Italia 
(BR) 
GAPNF, M I N C . 8 5 P C SYNTH. SPINNFASERN, NICHT 
UNGEZHIRNT, LAUFLAENGE MAX. 14O0QM/KG 
ROH 0 0 . GEBLEICHT 5 6 0 5 . 3 1 FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES OUF 
E:RUS DU BLAN:HIS, DE 14 DQO M OU MOINS AU M2 
c m 
0 0 ? 
OC 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 7 4 
0?0 
0 3 6 
4 0 0 
7 7 8 
' 7 3 2 
716 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
123 1 457 
65 
474 210 






















GARNE, M I N D . 8 5 P C SYNTH. SPINNFASERN, N 
UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 1 4 0 0 0 M / K G 
001 00? 
on 
0 0 4 
005 
072 







? i ? 
716 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1 060 
984 
349 531 1 774 118 13 
16 80 3? 
171 
6 1 578 
« 096 1 508 
12 269 
4 6 9 9 
7 569 
< 47 7 
149 
3 0 9 2 
199 








5 6 0 
44 2 113 113 
Β ! 
a 
? 4 ' . 
1 3 
i i 
, . . . • 
4 5 4 




C H T 
1 0 6 
6 ? 




. . . 
4 7 S 















2 5 2 
3 5 
. 1 0 4 
? 
. , 7 
4 3 9 
6 
9 1 ? 
3 0 
3 2 8 
4 7 7 
8 5 1 
8 1 5 
1 2 
3 6 
Β 0 0 1 
4 0 0 2 
0 0 3 
1 4 
0 0 5 
. 0 2 6 
87 0 3 0 
1 0 3 6 
4 0 0 
7 2 8 
1 2 
7 3 6 
127 1000 
27 1010 
99 1 0 1 1 
99 1 0 2 0 
67 1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















? 9 7 
1 0 9 
1 1 6 
4 7 3 
5 7 ? 
1 7 
2 1 
1 6 9 
1 7 
5 9 0 
1 1 
6 8 6 
5 5 
0 7 8 
4 9 2 
5 8 7 
5 1 ! 
2 1 2 
6 6 
DD. GEBLEICHT 5 6 0 5 . 3 3 F I L S S I M P L E S , AU 
6 9 1 
6 1 7 










5 7 3 
0 9 6 
5 0 8 
50 3 
1 7 8 
3 2 9 
2 3 ? 
4 4 
0 9 ? 
16 ODI 
12 0 0 2 




0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 0 8 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FCRJS 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





























J 8 3 
2 1 2 
8 5 3 
5 9 ? 









6 0 4 
9 0 ? 
9 6 6 
9 9 7 
5 6 7 
5 2 ? 
4 9 5 




. 7 1 ! 
8 
5 9 0 ­7 1 9 
i ­










1 1 7 
3 
6 6 0 





. . . • 
0 6 ? 
?a? 7 7 9 
7 7 9 
2 7 6 
. 
6 4 
. 3 9 
4 3 
2 ' . 
? 
. . . 1 0 0 
. 6 4 
• 
7 7 6 
1 7 9 
1 6 6 




DE 14 0 0 0 
6 6 6 
a 
2 8 3 
7 0 
1 5 0 
1 
5 
7 4 ? 
. . 1 
• 
1 47? 
1 1 7 0 
2 5 ? 
2 5 2 
­ 6 
. 
! 1 6 7 
a 
7 6 ? 
3 5 
. 21 . a 
. . . ­
9 3 7 









2 0 4 






. 1 6 
4 9 9 
1 1 
6 9 1 
5 5 
3 7 4 
1 7 5 
1 9 9 




M AU KG 
3! 6 
1 7 7 
a 
7 3 1 
1 7 6 
î 
4 ? 
. . . • 
















S 6 I 
3 9 7 
5 7 7 
a 








1 3 1 
6 0 1 
9 9 3 
7 7 0 
7 7 0 
9 9 ! 
9 4 6 
1 2 ? 







1 6 9 
? 
. . ? ! 
■ 
2 9 1 
9 3 
1 9 B 
1 9 6 






i l ! 





GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT G F B L F I C H T , M I N O . 8 5 PC 5 6 0 5 . 3 6 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON 
HAX. 140CO M/KG 
= I 1 S AUTRES QUE S I M P L E S , NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU MOINS 
85 ' C FIBRES SYNTHETIOUF S , MESURANT EN F I L S SIMPLFS MAX. 
1 4 0 0 0 M/KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
7 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
130 9 39 
1 3 ? 
9 4 4 





3 2 0 8 
3 104 
1 0 5 
1 0 4 
33 
1 
. 4 06 a 2 5 
1 2 2 
1 
1 
. 1 0 
7 9 6 





1 3 1 
, 1 4 2 
5 8 6 
1? 
. . . • 
8 7 ? 
B 7 ? 
. , . . 
15 
1 9 3 
. i l ? 
8 5 
. . . • 
6 Π 7 





1 4 0 
3 ? 





3 3 9 






. . 71 
a 






0 0 1 
0 0 ? 
0 9 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 3 








β EL G. l U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
















4 7 6 
5 4 6 
40 ' . 
7 9 1 




1 2 8 
9 6 ? 
7 2 1 
2 4 1 







6 7 8 
7 9 
9 6 
3 6 4 
3 
3 
. 4 5 
1 en 








3 1 6 
3 0 ? 
4 4 7 
7 7 
a 
. . • 
0 8 8 
O B B 
, . . a 
7 7 
5 7 5 












7 7 0 
7 ? 





1 9 6 ? 







. 6 ? 
. . . . 8 1 
1 5 9 
6° 8 ? 
8 ? 
. a 
GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, M I N D . 65 PC 5 6 0 6 . 3 7 
SYNTHETISCHF SPINNFASERN, LAUFLAFNGE DER F INFACHFAEOEN VON 
UEBFR 14CCC M/KG 
F I L S AUTRES QUE S I M P L E S , NUN ECRUS OU NON BLANCHIS, AU MOINS 
65 »C F IBRES SYNTHETIOUFS, MESURANT EN F I L S SIMPLES PLUS OE 
1 4 0 0 0 M/KG 
001 00? 003 004 004 02? 076 076 073 042 048 
050 068 400 773 737 736 
1000 
1010 
1011 1070 1071 1030 1040 
322 734 172 343 
5 9 13 75 45 74 
7 43 


























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 











633 52B 65 55 29 
GARNE, UNTER B5PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 00. 



















1 410 2 483 300 ? 040 
9 3 9 5 
14 9 119 171 
10 15 
8 113 8 170 
6 4 2 6?1 
160 1 
1 04 7 31 
146 
6 
1 12 ! ? ! 






1 042 1 018 ?4 























1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 


























































1 5 4 
5 4 2 
4 3 3 







6 6 5 






? 8 0 
562 744 








9 4 4 
6 8 6 
1 6 8 
FILS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





CHINE ? .P 
JAPON 








7 9 3 7 
9 7 0 
8 744 
3 176 13 1 013 
4 5 9 6 17 2? '.8 
77 3 8 9 
75 3 9 8 
1 9 8 9 
1 9 6 4 1 031 ? 1 
3 ? 6 
1 0 ! 
4 1 ? 
1 ? 
1 
4 4 4 
4! 6 
7 ? ? 
3 6 0 
8 6 ! 





0 6 ? 
. 6 ! ? 
9 9 0 




9 9 4 








8 7 ! 
8 9 ? 
. 7 7 1 
n 
04' , 





1 7 7 9 
?0 6 







1 0 8 7 
1 0B6 







4 4 ! 
5 in 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMFXF voir M fín w. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 




1 0 4 0 
G A P N E 





U N T E R 8 5 P C S Y N T H . 
M I T B A U M W O L L E G E M I S C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
' 0 4 7 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G A R N E 
N U R M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
G A R N E 
U N G E Z t 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
G A R N E , 
U N G E Z k 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
7 2 0 
7 7 2 
7 3 6 
l O C O 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E Z W I R 
S P I N N F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
? 0 4 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 





5 7 9 
4 2 5 
1 3 2 






1 6 3 
1 1 
4 0 0 
1 7 5 
? 2 4 
2 2 4 
3 5 
1 
­ ' 3 6 
2 
3 7 2 
9 
6 2 7 










N e d e r l a n d 
. 










4 ? 1 
3 8 1 
2 5 
. . l r 
. . 1 
9 4 7 






3 3 5 
. I 5 C 






' 9 0 ? 







3 4 4 
a 






5 ? 8 





2 3 7 
1 4 3 
10 
3 9 5 
2 4 1 
1 6 4 
1 5 4 
1 
• 
S P I N N F A S E R N , N I C H T H A U P T S A E C H L . 0 0 . 






M I N D 
I R N 1 , 
2 
2 
M I N O 








3 0 9 
7 3 5 
4 7 1 
2 8 1 
4 3 8 
5 
9 
1 6 7 
1 0 9 
5 3 7 
2 3 6 





• a s p e 
. 5 6 7 
1 2 
5 9 6 
1 9 
1 
. 6 1 
1 7 
1 2 7 7 






K U E N S T L 
5 3 8 
. 1 4 0 7
8 3 1 
7 8 
4 
. 1 9 5 
3 7 
3 0 4 5 
? β 9 9 
1 4 6 
1 4 6 
4 
. • 
O D . B A U M W O L L E G E M I S C H T 
4 8 ? 
1 5 0 
8 4 9 
I D 
. . 1 
1 6 
1 5 0 4 
1 4 9 ? 
1 7 
1 7 
. , ■ 
. S P I N N F A S E R N , ROH 
L A U F L A E N G E M A X . 1 4 0 0 0 M / K G 
2 1 3 
5 1 1 
4 9 4 
9 0 0 
3 6 2 
6 
2 0 3 
4 0 
1 3 
ta 6 9 
3 7 3 
4 8 2 
3 5 2 
2 8 3 
2 1 1 
6 9 
8 5 P C 







4 1 6 





K U F N S T L 
3 4 
. 3 7 3 
3 ? 1 
7 3 
. 4 ? 
5 
. . 6 9 
9 7 0 
8 6 1 






. 6 0 ? 
1 6 
. 1 3 
. . 6 
• 
6 9 R 





. S P I N N F A S E R N , ROH 
L A U F L A E N G E U E B E R 1 4 0 0 0 M / K G 
2 ( 3 
4 3 4 
3 6 4 
3 9 3 
3 9 3 
6 5 
3 5 5 
3 9 
2 3 4 




9 1 7 
8 7 3 
0 4 3 
9 9 3 




Ν Τ Ε G A R N E , 










. . 5 1 
. . ­
3 8 ! 







1 3 3 
? 9 
7 7 6 
9 
. 1 7 
? i 
! 7 
. 1 5 
5 9 9 







1 4 4 





. . 1 9 
1 
2 ? 5 9 






R O H O O E R G E B L E I C H T , M I N O . 




3 3 1 
a 
9 
_ 1 7 
1 6 5 6 

















0 0 . G E B L E I C H T , 
1 2 4 
1 6 6 
9 9 
. ? 6 9 
6 




B ? 6 
6 5 ? 
1 6 3 
1 6 8 
1 3 9 
• 
? 
. . a 
. . 1 0 








0 0 . G E B L E I C H T , 
1 2 7 
2 5 
7 3 1 
1 3 6 9 
9 
1 3 0 1 
3 9 




. 3 4 3 1 
1 8 5 1 
1 5 7 9 
1 5 6 6 








. 1 ? 
76, 
. a 
7 1 8 
. . • 
1 7 7 
3 0 
2 6 7 
7 5 7 
3 9 
. . • 
8 5 P C K U E N S T L I C H F 
L A U F L A E N G E D E R E I N F A C H F A E O E N V O N M A X . 1 4 0 0 0 M / K G 
3 ? 7 
3 6 1 
7 2 
6 3 2 
3 4 1 
9 
1 2 
3 3 6 





5 1 2 
D 8 5 
4 2 7 
3 5 4 








1 4 7 
1 1 5 
3 2 
3 ? 
7 9 7 
5 2 
1 7 9 ? 
1 6 4 
9 
a 
9 4 7 
8 5 5 
. 4 0 
a • 
3 6 6 1 
? 3 0 6 
1 7 5 5 
1 7 1 4 





3 ? 4 
. 1 3 5 
? ? 
. . . 7 
. . . • 
4 9 ! 
4 3 4 
7 
7 










7 8 7 
1 7 3 
! 3 8 
1 0 3 
5 7 
_ a 
. . 1 











1 0 4 0 
5 6 0 5 . 4 
3 0 1 
0 0 ? 
0 9 ? 
0 9 4 
9 9 5 
9 ? ι 
0 1 4 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
ιο?ο 1 0 2 1 
1 0 4 0 
C L A S S E 7 




' F I L S D E M O I N S DE 8 5 
C t P A L E M F N T 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 






DE C O T O N 
2 2 6 
4 2 9 
9 7 4 
7 7 ? 
7 1 4 





2 1 1 
4 3 
6 1 3 
! 1 6 
6 1 8 
5 1 6 
1 9 1 
? 
5 6 0 5 . 4 9 F I L S D E M O I N S DE 
0 0 1 
0 3 1 
n o i 0 0 4 
0 D 5 
9 1 2 
0 7 8 
9 4 2 
7 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 O 






1000 D O L L A R S 
Belg.­
. 
F I B R E S 
. 5 3 8 
s 





6 7 5 1 





F I B R E S 
Lux. 
2» 
N e d e r l a n d 
S Y N T H E T I Q U E S 
5 6 
. 1 6 ' 
B 4 Í 
7 1 1 




. , ? 
9 5 4 
7 8 ? 
1 8 ? 
1 8 7 
1 4 ? 
1 4 
8 6 4 
a 
3 1 3 




1 9 9 0 





S Y N T H F T I Q U F S 
M E L A N G E F S P R I N C I P A L E M E N T DE L A I N E 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
J A P D N 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 








2 4 ? 
7 6 0 
0 8 7 
9 1 4 
2 6 1 
1 3 
2 8 
2 3 0 
2 5 6 
8 6 4 
2 4 6 
6 9 8 









3 5 5 
1 2 1 
3 5 6 1 
4 τ 
? 
1 0 9 
4 6 
9 3 4 5 
7 7 0 5 
1 6 4 
1 6 ! 
5 6 0 5 . 5 1 F I L S S I M P L E S , A U M O I N S 
0 0 1 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 7 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 0 
0 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
B L A N C ­ I I S , D E 1 4 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G D S L A V 
G R F C F 
P . D . A L L E M 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 3 
7 
7 
4 1 0 
7 6 6 
4 3 1 
9 4 ? 
4 9 1 
1 ! 





4 9 7 
0 8 9 
3 1 8 
? 6 6 
1 8 8 
5 3 





7 0 7 
. 9 1 8 
6 8 7 
1 8 ? 
7 
l 1 7 0 
8 9 
7 0 ? 
4 5 6 
? 3 ? 
7 3 7 
a . • 
O U P O I L S 
1 3 9 8 
3 4 a 
a 





? 7 1 6 











, M E L A N G F E S O R I N ­
1 
1 
1 1 1 
? 7 
3 0 1 






2 2 5 






5 6 ? 
71Ï 4 0 
8 1 9 
6 6 4 
7 5 4 
7 5 4 
? 
­
, A U T R E S Q U E : 




E T C O T O N 
1 1 3 
4 ? 
1 5 7 
a 
9 9 7 
? 
2 7 
. 6 ! 
3 9 ? 







. 1 6 
. . . . 7 ? 







F I B R E S A R T I F I C I E L L E S , E C R U S OU 
M OU M O I N S AU 
3 6 ! 
7 1 
3 6 
1 1 6 
1 6 
' 
5 6 6 
5 4 5 
1 9 
1 
5 6 0 5 . 5 5 F I L S S I M P L E S , A U M O I N S 
0 9 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 9 5 
0 7 8 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
7 7 0 
7 3 7 
7 3 6 
1 D O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
5 6 0 5 . 6 
C 9 1 
0 3 ? 
0 3 3 
9 0 4 
0 0 5 
022 
Q i o 
0 3 « 
0 4 2 
0 4 8 
7 9 4 
4 0 0 
7 7 6 
1 0 0 0 
lo ie 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L A N C H I S , D E P L U S DE 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
N O R V F G E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
C H I N E R . P 
J A P D N 
T A I W A N 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 









F I L S A U T R E S 
4 4 0 
6 3 8 
4 7 7 
7 4 6 
4 2 8 
? ? 
2 1 6 
2 4 
2 1 9 




4 4 0 
8 3 4 
8 8 8 








3 5 P C 
0 0 0 M 





4 6 ? 





S I M P L E S 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
T A I W A N 
M 0 N D r 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. A . A D M 





3 6 3 
4 9 4 
9 B 
1 2 3 
4 1 8 
1 ? 
1 ? 
4 0 8 





7 9 7 
4 0 7 
3 9 0 
3 1 ? 






. 7 1 6 
7 4 7 
2 ? 
. 4 1 
4 
? 
. 6 3 
8 7 8 








. 5 5 9 
? 0 
. 1 6 
. . 9 
• 
6 7 9 







? ? 6 
3 ? 5 
1 7 4 
7 7 4 
1 0 
1 1 0 
1 6 
. 1 9 
• 
2 6 7 
1 0 8 
1 5 6 
1 6 6 













F I B R E S A R T I F I C I E L L E S , E C R U S OU 
A U 
1 5 1 
. 7 9 
? n ? 
1 ! 
. 1 6 
. 2 0 
. 1 9 
. 1 6 
5 6 4 





. 1 0 
, F C R U S OU 
¡ U R A N T 
1 7 














3 1 ? 
. 6 5 
8 7 " 
1 9 8 
1 ? 
a 
3 5 ? 
7 6 8 
. 4 1 
1 4 
• 
6 3 4 
6 6 6 
1 3 3 
1 4 7 






1 9 3 





. . 3 3 
1 
? 5 9 0 
? 4 8 3 
1 0 8 
1 0 7 
6 6 
l . • 
B L A N C H I S 
F I L S S I M P 
3 
3 4 1 
a 
1 6 9 
3 6 
. . . 7 
. . . ­
4 4 7 
6 4 0 
7 
7 








7 4 0 
4 4 
7 9 0 
. 4 0 ] 
1 4 
1 6 1 
2 4 
1 ? 9 
4 5 
. a 16, 
4 3 6 
0 7 5 
6 1 1 
3 9 6 
2 0 3 
1 6 
. • 




1 1 ? 
1 ' ' 
7 4 
. a 
1 7 ! 
. . • 
7 3 B 
1 3 1 
? 0 5 
? 0 6 
7 6 
. . ' as PC 











7 3 7 
? 6 4 
} 2 3 






. . . . . . 7 9 






. . . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
Ό 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
2 04 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE, 
UNGEZV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
GARNE, 
UNGEZW 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 C 5 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
GFZWIR 
CUFNST 
1 4 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
1 0 0 0 
0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7.E2WIR 
tUENST 
1 4 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
7 20 
7 3 6 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
LO 20 
1021 
. 0 3 0 
0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
Ν Τ Ε G A R N E , 










M I N C 
I R N T , 
1 
M I N O 







RCH ODER G E B L E I C H T , M INO. 
, L A U F L A E N G E 
7 8 5 
' , 5 9 
1 9 8 
6 1 7 




9 1 7 
1 6 . 
? 0 
9 ? 9 
1 9 2 
2 0 ? 
Q 4 0 
Β 
1 2 
5 7 7 
2 4 3 
6 9 0 
5 5 3 
6 0 4 
6 1 3 
7 3 3 
2 0 3 
1 6 2 
. 9 5 P C 
a 
2 1 3 
6 





. . 9 
. a 
1 5 
. . 6 8 
5 9 ? 
4 1 9 







1 7 ? 
. 7 4 
2 44? 
5 9 4 
8 
1 
7 7 7 
? 5 1 7 
3 6 
1 5 
9 1 0 
1 9 1 
7 0 3 
1 07 5 
a 
. 4 8 9 
9 0 1 5 
3 7 33 
5 73? 
? 90? 
3 3 3 
6 9 ? 




. 9 7 7 
1 9 
a 
, 6 9 






1 3 8 7 
1 713 
1 7 0 




■ 1 (Π ρ 




« Γ ■> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
85 PC KUENSTLICHF 5 6 0 4 . 6 4 F I L S AUTRES 
UEBER 
1 
KUENSTL. SPINNFASERN,NICHT ROH 
L A U F L A E N G E M A X . 1 4 0 0 0 M / K G 
1 7 
1 2 3 
2 9 
3 8 




0 6 9 
9 4 1 
1 7 8 
1 2 8 
1 0 7 
. 9 5 P C 




































L A U F L A E N G E U E B E R 1 4 D 0 0 M / K G 
7 1 
2 3 4 
4 3 5 
4 5 
1 6 
? 4 7 
1 2 0 
8 4 0 
7 8 0 
2 7 3 
2 6 4 
2 
Ν Τ Ε G A R N E , 
L I C H E 
M / K G 
1 
1 
. I B I 




5 8 3 









• 3 9 
7 9 
a 




. 1 6 
7 8 
1 6 0 




• NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT 
S P I N N F Ä S E R N , 
4 0 
2 3 1 
9 7 
4 8 
6 0 1 
? 0 6 
1 1 9 
1 3 
3 ,66 
0 1 7 
3 4 9 
1 3 8 




Ν Τ Ε G A R N E , 
L I C H E 

































NICHT ROH ODER Ν 
S P I N N F Ä S E R N , 
7 1 
? 1 1 
3 1 
3 5 3 
2 1 3 
a 4 2 
6 3 
2 1 2 
2 7 
2 3 0 
9 3 4 
3 4 6 
1 0 7 
6 4 
7 7 










4 9 ? 
41 1 

















• [CHT GEBLEICHT 









1 9 5 
1 ? 
? 7 6 
5 9 




! 9 6 
5 
1 3 ? 
a 






? 4 8 






1 5 5 
3D 
1 1 8 
. 35 '  
2 
4 
2 1 ! 
2 1 2 
. 6 
. . . . 3 
1 1 
2 
1 1 5 
6 5 7 
4 5 3 
44.3 
7 1 9 
1 9 
. • 
56 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 ? 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 0 
1 6 4 
2 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
14 7 3 6 
137 1 0 0 0 
I I P 1010 
1 n 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 





FIBRES A R T I F I C . , 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 































6 2 ! 
6 3 4 
7 3 3 
7 5 8 
7 2 6 
2 7 
4 6 
6 4 6 
8 6 8 
3 5 
2 3 
0 1 6 
7 7 4 
? ? C 
0 9 7 
7 0 
9 3 
6 3 0 
4 3 1 
5 7 2 
9 0 9 
7 9 4 
7 4 1 
3 ? 0 
2 2 0 
3 3 7 
OD.GEBLEICHT 5 6 0 5 . 7 1 F I L S S I M P L E S , AL 
1 
1 0 6 
1 9 




8 3 9 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
8 1 0 0 0 
R 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
FCRUS 
FRANCF B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










S I M P L E S , 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ECRUS OU 
MESURANT EN F I L S 
3 2 8 
9 







. 1 6 
3 ? 
3 7 7 
6 1 6 
21 ? 




2 0 ? 
80 3 09? 
6 9 4 
? 3 
6 
3 4 0 
? 4 2 6 
3 6 
1 6 
1 0 0 6 
2 7 4 
2 7 0 
1 OBI 
6 2 6 
9 9 7 0 
4 0 6 7 
5 903 
? 84 7 
3 6 7 
7 6 6 
7 7 0 
2 311 


















1 7 0 1 
1 8 7 







, AU MOINS 
PLJS DE 14 
2 5 7 
6 0 
1 9 4 
4 5 6 
4 
9 
7 5 8 










1 5 4 3 
9 6 ? 
5 3 ! 
5 5 8 




85 PC 0 0 0 M/KG 









7 5 3 






MOINS 35 PC F IBRES ART I F ! C I F L L F S . NON 




1 6 6 
4 1 
1 1 9 





1 6 ? 
1 3 7 
1 3 7 
1 1 6 
OD.GEBLEICHT 5 6 0 5 . 7 5 F I L S S I M P L F S , AU 
3 9 
5 
. 4 4 
. 71 6 
3 1 1 
9 9 
2 2 1 
2 2 1 
7 1 6 
. 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 7 
0 0 5 
0 ? 6 
? 0 7 8 
77 1 0 0 0 
1 6 1010 
8 1 0 1 1 
Β 1 0 2 0 
? 1 0 7 1 
1070 
, M I N D . 85 PC 5 6 0 5 . 8 
FAEOEN MAX. 
2 3 
1 7 7 
6 5 
. 4 9 5 




7 5 9 
7 0 0 
2 0 0 
1 6 6 
. . ­










. 3 3 
a 
. ■ 
2 2 6 




. • ¡ARNE, UNTER 85PC KUENSTL. SP INNFASFRN, HAUPTSAECHL. 
U T WOLLE OD. F E I N E N TIERHAAREN GEMISCHT 
O01 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
03Θ 
O O O 
0 1 0 
7 5 
2 1 4 
1 2 6 
3 3 
1 9 ! 
1 0 
7 ? 5 
7 0 1 
. 1 51 1 
6 






1 5 7 
• 7 0 ? 












. 4 6 
1 0 
1 9 3 




O D . NUI 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 






: 5 6 0 5 . 8 Í 
) 0 0 1 
7 0 0 2 
5 0 0 3 
0 0 4 
00 5 
5 0 2 2 
0 3 8 
0 4 ? 
7 2 0 
7 3 6 
7 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
ι 1011 
> 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
5 6 0 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ECRUS 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE 













1 4 6 






















1 2 7 
2 3 




1 0 1 9 









MOINS 85 PC F IBRES ART I F I C I FI 1 FS . NON 
DU NON B L A N C H I S , OE 
! 1 
F U S AUTRES 
85 PC 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












1 2 9 
3 0 ! 
6 5 0 
7 6 
7 0 
7 6 6 
4 6 ? 
1 6 ? 
3 0 1 
2 9 9 
? B 4 
2 
one 
7 3 6 
5 0 6 
2 
a 
7 4 3 















14 0 0 0 M 
3 
6 ! 
1 0 4 
1 9 
? 6 
2 7 ? 










? ? 7 
7 9 ? 
1 6 0 
2 3 ? 
? ? ? 
7 7 8 
31 A N C H I S . 




F I L S AUTRES 
85 PC 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














4 7 9 
1 6 5 
7 9 
8 1 0 
? 7 9 
1 1 7 
1 7 
0 0 8 
5 8 2 
4 ? 5 
4 1 ? 










1 8 1 






S I M P L F S . 
7 ? 














7 6 " 
! ? 
1 5 1 





? 8 6 1 16 
6 6 0 
2 4 2 
4 0 
1 465 
1 1 8 3 
2 B 2 
2 8 ? 
? 4 ? 
. 
NON FCRUS OU NON Bl ANCHIS. 




1 5 4 
9 5 7 
1 1 1 
5 1 2 




2 3 5 
3 2 
8 8 4 
4 9 1 
3 9 4 
1 2 6 
7 1 
7 ? 
? 7 5 
8 7 
7 ? 






6 6 ? 













3 6 3 
1 18 




7 1 5 
9 
2 7 8 




4 0 1 








7 6 6 
5 ? 
. 
3 8 9 

































F I L S , MOINS DE 85 PC DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE L A I N E OU POILS F I N S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 




1 7 8 
4 1 4 
3 ? B 
1 7 4 
? 5 7 
7 1 
7 4 9 
? ! ? 




3 2 0 
3 1 7 
1 1 9 
8 ? 
8 1 
1 7 7 
4 6 ? 









2 4 1 
8 0 
2 1 
4 4 | 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG OR/GINE 
W E R T E 1000 OOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 









G A R N E , U N T E R 8 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N , H A U P T S A E C H L . O D . 
M I T B A U M W O L L E G E M I S C H T 
9 0 1 
DO? 
0 0 ? 
0 0 4 
O O S 












3 9 7 

















G A R N E , U N T E R 8 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N , N I C H T H A U P T S A E C H L . 




0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 4 3 

















7 4 2 












2 0 9 














G A R N E A U S S Y N T H E T I S C H E N O D E R K U E N S T L I C H E N S P I N N F A S E R N I O D E R 
A U S A B F A E L L E N V O N S Y N T H F T I S C H E N O D E R K U E N S T L I C H E N S P 1 N N S T 0 F ­
F E N I , F U E R E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 




































































2 0 4 




































G A R N E A U S K U E N S T L I C H E N S P I N N F A S E R N 
001 66 . 17 
002 81 16 
003 54 . 5 
0 0 4 4 . 1 

















1000 21 23 13 167 
1010 3 21 23 13 157 
1011 . . . 10 
1020 . . 1 0 
1021 
G E W E B E A U S S Y N T H E T I S C H E N O D E R K U E N S T L I C H E N S P I N N F A S E R N 
1 0 1 ! E X T R A ­ C E 
1 0 ? G C L A S S E . 1 




N U R 5 6 0 5 . 9 5 F I L S , M O I N S D E 8 5 P C DE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S , 
P R I N C I P A L E M E N T OE C O T O N 
P O I F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E O 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O 





1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
19 
7 9 
1 7 7 
7 ? 
3 3 ? 
2 1 
6 S 9 
























F I L S , M O I N S D E 8 5 PC DE F I B R E S A R T I F I C I F L L F S , A I I T R F S OUF 
M E L A N G F E S P R I N C I P A L E M E N T D E L A I N E OU P O I L S F 1
 l 







O D I F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 Y O U G D S L A V 
0 6 8 B U L G A R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C 5 . 
' E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A D I 
C L A S S E 3 
1 0 1 1 




3 9 1 
4 3 6 
? ? 













7 7 6 
1 6 
1 9 4 
1 9 4 
2 7 
? ? 
7 7 4 




? 8 B 







7 7 ' 




F I L S D F F I B R E S T F X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S E T A R T I F I C I E L L E S D I S ­
C O N T I N U E S I O U D E D E C H F T S D E F I B R E S T F X T I L F S S T N T H E T I O U F S F T 
A R T I F I C I E L L E S ) , C O N D I T I O N N E S POUR L A V E N T E A U D E T A I L 













0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 ? E S P A G N F 
0 8 0 G R E C E 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 

























FILS MOINS DE 65 PC DF FIBRES TFXTILFS SYNTHETIQUES 
O D ! F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 D 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 E S P A G N F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E 

































































FILS DE FIBRES TEXTILFS ARTIFICIELLES 
2 0 
19 
0 0 1 F P A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 G R E C E 
















































TISSUS OE FIBRES TFXTILES SYNTHET. ET ARTIFIC. DISCONTINUES 
DREHERGEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN, 80 BIS EINSCHL.120G/CM 5607.01 TISSUS FIBRES SYNTHET., POINT GAZE,POIDS AU M2 DE 80 A 120 G 
OCl 2 
002 46 1 
003 83 . 83 
004 12 . 8 
005 9 8 . 
036 8 
042 4 1 
1000 172 11 93 
1010 152 9 9? 
1011 21 2 ? 
1070 20 1 2 
1021 10 . 2 
1040 1 1 
JACOUARO­GEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN 
AUSSCHL.140CM BREIT, UEBER 250G/DM 
12 
12 
C O I F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 ? E S P A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 











































UEBER 115 BIS TISSUS JACOUARD OE FIBRES SYNTHETIQUFS, LARGEUR PLUS OE 1!5 














0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E O 
C Q 5 I T A L I E 
2 6 0 
3 8 6 




! ' ■ 
?51 
341 
1 9 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande: 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 




0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
7 0 4 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 C 6 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E W E B I 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B ! 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
7 0 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E 9 Í 
C O I 
0 0 ? 
0 C 3 
J 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 a 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







3 4 4 






, M I N D . 8 5 F 
1 
1 8 8 
O l 
1 3 8 














C 7 9 
3 1 3 
7 6 2 




, M I N D . 8 5 F 
2 
2 
? 7 8 
2 4 2 
2 0 6 
7 9 6 












1 1 7 
2 4 9 
7 4 7 
1 6 1 
. 2 




5 4 5 
6 4 2 
5 6 7 
7 6 5 













8 1 9 
5 5 6 
.762 





, M I N D . 8 5 F 
3 
? 
4 6 9 
3 3 9 
9 1 2 
3 5 0 












2 0 0 
9 3 2 
2 6 9 
2 5 9 
France 




. . 3 
3 
• 













1 7 5 






C S Y N T H . 
1 5 
5 4 









2 9 1 





C S Y N T H . 
. 2 9 4 
7 9 
? 1 4 
1 6 6 
? 
, 11 7 
7 
1 1 3 
3 
. > 3 
2 
7 9 0 






C S Y N T H . 
2 3 
4 
1 1 4 
1 4 6 
1 















S P I N N F A S E R N , 
4 6 
. 5 2 
7 1 
1 7 4 
1 6 9 
6 
5 
3 , • 
S P I N N F A S E R N , 




3 3 ? 
3 2 7 
S P I N N F A S F R N , 
1 1 9 
2 0 7 
2 3 5 
1 ? 5 
6 9 ? 
6 8 5 
S P I N N F A S E R N , 
1 4 
? 0 4 
2 7 
1 1 
? 6 0 





R P H 
■­ 1 9 




. . ? 
. . . . . 7 8 
­
3 1 6 









2 . . ­
2 8 7 
















O D . G E B L E I C H T 












2 4 3 






B E D R U C K T 
6 1 
1 4 
4 3 4 
1 6 3 





. ? 6 
■ 
7 7 ? 




. . • 
B 8 
2 0 3 
3 6 









7 4 0 
6 3 8 
1 0 1 
1 0 7 
7 6 
. . • 
G F F A E R B T 
3 7 
7 0 6 








. , . 6 
­
5 7 0 
5 3 5 




3 2 3 
1 3 1 
? 3 6 
. 6 8 8 
2 . 2 7 
8 1 
3 
2 . 5 
. 3
­
1 5 5 9 
1 4 2 8 
1 3 1 
1 2 4 
1 1 9 
. 6 
B U N T GEW E B T 
6 
2 8 3 
a 








. . . 1 
6 0 9 
4 3 7 
? 3 
2 ? 
4 4 0 
a ? 
6 9 7 








2 0 4 B 
l 8 5 5 
1 9 3 
1 9 ? 
2 ' 
. . S 9 




. . 4 4 
. ? 
• 










1 7 5 
. , I O 





? ? 6 




. . • 
6 5 
11 
». 8 5 





. . . ? 
• 1 9 9 




. . • 
9 
! 7 
29 . . . ? 
. . ! I 
? 
? 








9 9 6 
0 4 ? 
0 6 ] 
7 0 4 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S U I S S F 
E S P A G N E 
G R E C E 
. M A R O C 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 







10 1 0 
4 3 5 
7 7 6 
1 9 9 
1 6 7 
1 2 6 
24 1 4 
8 
5 6 0 7 . 0 4 T I S S U S , A U M O I N S 
0 9 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 7 0 
0 7 6 
9 7 3 
9 4 ? 
0 4 3 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
728 7 7 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y U U G D S L A V 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
C D R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 




8 4 ! 
1 8 7 
7 8 0 
0 4 7 
5 2 0 
7 7 
1 3 
1 6 5 
9 6 






1 4 6 
2 0 
7 3 2 
9 7 5 
7 5 7 
6 6 8 
3 1 ? 
9 4 
5 
5 6 0 7 . 0 5 T I S S U S , A U M O I N S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 ' , 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L ! E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y O U G D S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
• A . A O M 










? 6 6 
1 2 5 
7 5 7 
9 6 7 
6 0 9 
6 4 
3 ? 6 
1 0 
I ? 
? 1 B 
3 6 3 
1 6 2 
6 0 
1 3 2 
3 0 
7 8 0 
2 1 5 
8 3 6 
5 2 4 




5 6 0 7 . 0 7 T I S S U S , A U M O I N ! 
0 0 1 
0 9 2 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
9 2 ? 
9 ? 9 
0 1 0 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
7 0 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
R . D . A L L E M 
P O L D G N F 
. M A P D C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 











5 6 0 7 . 0 8 T I S S U S , M I N . 
0 0 1 
0 3 ? 
0 9 3 
0 9 4 
0 9 6 
9 2 2 
0 1 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
9 4 ? 
0 5 0 
0 5 3 
? 0 4 
4 0 0 
îooo 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
F R A N C E 
B E L C L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 











0 1 ? 
9 1 7 
6 5 4 
4 3 9 
5 ? 
1 2 
4 7 ? 
6 6 
7 2 5 
7 s 
1 6 2 
1 2 
15 14 6 6 
1 ! 
8 6 7 
1 6 3 
6 9 ? 
6 4 ? 



















8 5 PC F I B R E S S Y N T 
. 4 8 
! B 3 
1 5 1 





ai . 1 ? 
1 0 
. . 4 
• 7 5 8 
5 9 9 
1 6 6 




1 3 3 
1 1 Ô 
7 1 6 
1 ? 
1 9 
5 4 9 










? . . • 
H F T I O U E S , 
9 7 
8 7 







. . a 
1 7 8 
• 
9 6 9 
8 0 1 
1 6 7 
1 6 7 
1 7 
. • 
8 5 PC F I B R F S S Y N T H E T I O U E S , 
. 8 8 
3 7 9 
7 0 7 
4 0 6 
10 5 
6 





1 7 1 0 
1 5 2 6 
1 8 6 
1 7 9 




6 1 3 
. 4 B 3 
6 7 0 
1 2 7 
2 0 





? 0 9 1 








7 1 ? 
6 7 
. 5 9 0 








. 1 7 8 
1 
0 5 1 
6 5 ? 
3 9 4 
3 9 0 




8 5 P C F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
1 5 6 6 
2 7 7 
1 0 4 0 
7 2 4 
1 4 






. 1 4 
1 6 
9 
3 8 9 6 
3 6 0 5 
2 9 0 
2 6 4 




8 5 PC F I B R E S 
9 0 5 
0 7 0 
5 0 2 
8 7 4 
1 4 2 
7 9 
1 4 
5 7 4 
7 ? 
21 5 9 5 
6 ? 
1 1 1 
7 ? 
1° 1 5 
4 6 
0 0 5 
4 9 ? 
5 1 3 
4 ? 4 
1 2 9 
1 6 
6 7 8 
6 4 7 
6 









1 6 6 9 
1 4 7 6 
? 4 3 
7 0 9 
5 7 9 
. 1 175 9 9 0 










3 0 7 ? 





S Y N T H E T . 
7 8 
. 9 6 7 
1 9 9 
8 4 
7 
. . . 1 
1 
a 
. . , . 1 4 
1 370 





1 9 9 
7 6 0 
. 1 9 6 








. . 1 6 
• 
6 ? 4 
4 2 4 
1 9 8 
1 9 7 
120 
. ■ 





5 2 5 











5 9 9 








E C R U S 
1 
9 ' . 
1 0 
. . • 
7 5 ? 
108 1 4 4 
1 3 6 





. 21 . • 4 6 
21 25 2 5 
? 
. . • 
OH B L A N C H I S 
5 3 9 
6 1 
8 6 
. 7 7 9 
1 
. 7 6 
7 8 
1 0 
. 7 0 
. . 20 . 20 
i n 
9 0 6 
228 1 3 3 
1 6 7 
6 0 
• 




7 5 8 
9 4 0 
4 7 1 
. 3 8 9 
Β 
1 6 3 
1 4 
2 6 9 





1 7 ? 
5 0 3 
6 6 4 
6 6 4 
5 1 4 
. • 






9 ? 6 
6 4 6 
4 9 1 
. 1 6 ? 
1 8 
. 2 ! 6 
? 




. 1 ? 
1 
1 4 6 
2 2 5 
9 2 ! 
9 0 7 

















1 6 6 
1 5 7 
1 1 ? 
7 1 
4 4 
7 8 3 
3 0 
7 4 
1 0 4 4 








1 7 2 6 
1 4 S I 
2 4 5 
2 4 6 
1 8 0 
. . ■ 
3 7 7 
7 ! 
7 4 
4 7 8 
. 4 





, . 9 
• 
1 1 1 9 
8 9 9 
7 1 9 
7 1 9 
1 7 9 
. . • 








7 7 1 
4 0 8 
4 9 ! 
. 3 6 3 
1 4 
. 3 9 0 
1 
6 




. 1 ? 
9 7 7 
9 9 3 
0 9 4 




1 8 2 






. . 1 ? 
3 4 0 
2 7 6 
6 4 
6 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
GEWEB 
M E N G E N 
EG­CE 









E , UNTER 85PC SYNTH 
1000 kg 











M I T WOLLE OD. F E I N E N TIERHAAREN GEMISCHT, 
O C l 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
, 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
GEWEB 






4 5 6 
3 
8 9 8 
3 5 0 
5 4 8 
5 4 7 


























. SP INNFASERN, 
M I T WOLLE 0 0 . F E I N E N TIERHAAREN GEMISC 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 











4 5 8 



























. SP INNFASERN, 
M I T WOLLE OD. FE INEN TIERHAAREN GEMISC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 I 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
8 8 1 
7 6 2 















4 0 0 
1 9 8 
1 4 9 
3 4 
1 6 8 
7 2 
7 7 ? 
1 6 1 
4 5 ? 
5 
3 
. 1 1 
. . . . . • 9 ? 7 





! , UNTER 85PC SYNTH 
2 8 1 
1 5 6 
7 5 1 
2 9 8 
1 
1 
. . . 1 
. . • 1 4 8 9 1 





. SP INNFASERN, 
M I T WOLLE 'OD. F E I N E N TIERHAAREN GEMISC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 70 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 60 
0 6 ? 
0 66 
4 0 0 
6 74 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
3 0 2 
2 4 4 
9 5 1 













4 3 0 9 
3 921 
3 8 9 
1 2 1 
9 2 
4 3 




1 2 9 
. . . . 3 
. . . 1
. • 
1 6 3 





, UNTER 85PC SYNTH 
M I T BAUMWOLLE GEMISCHT, 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 3 6 
6 0 4 
6 7 6 
7 ? 0 
7 2 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 36 
7 4 0 
1 9 9 
3 6 8 
5 0 5 
1 0 3 6 
3 5 7 
1 0 












3 1 4 
4 1 6 
7 7 9 
2 Í 5 
4 7 




. . . . 3 
4 6 







. 1 1 6 
1 1 4 
3 3 
1 
. . . , a 
. . a 
• 
2 7 6 






1.0H OD. GEBLEt 
2 4 
. 7 7 




. . . 3 2 
. . . 1 9 
















4 5 5 
• 
57 7 3 7 
57 195 
5 4 2 
5 4 1 
5 4 1 
1 
HAUPTSAECHL. 





4 2 173 
' i 4 • 









H T , 
1 6 6 




: 2 ' 
2Γ 
, 1 
. ! 1 








4 3 6 
2 7 1 
2 6 0 
, 1 0 0 6 
6 
1 8 
1 0 8 
6 
. ? 




2 2 9 ? 
1 9 7 3 
3 1 9 
1 4 1 
1 3 ? 
3 3 
1 4 5 
HAUPTSAECHL. 
H T , 
1 
A l 
. ? 4 8 
1 5 B 
. . . . . a 
4 
. ! . • 
5 0 3 
4 9 6 
7 
3 
! . 4 
BUNTGEWEB1 
7 7 7 
1 4 9 
8 3 1 












3 3 4 3 
? 9 7 1 
3 7 ? 
1 0 9 
8 8 
4 a 
2 1 5 
HAUPTSAECHL. 
C H T 
7 9 
3 1 4 
? o ñ 
1 6 
2 3 
1 6 ? 
1 14 
9 9 
1 1 6 
H O 
1 4 ? 
7 
4 6 3 
a 
? 7 7 
­ 5 





. 7 3 9 
, . . 6 
a 
1 0 8 
1 8 3 
3 0 7 
7 3 
4 
. . 3 






O D . NUR 
? 
. . 6 



















0 0 . NUR 
4 
5 
. m . 1 
. . . . . ? 







O D . NUR 
l i 

























. A . A D I 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
5 6 0 7 . 1 1 T ISSUS OE M 
0 0 1 
0 9 ? 
0 0 3 
0 9 4 
9 9 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1O20 
1 0 2 1 
1040 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















4 9 ? 
! 88 
3 8 6 
3 ? 4 
4 9 
6 4 ! 
4 4 ? 
1 6 
5 4 5 
4 ? 9 
1 0 5 
1 0 2 
0 3 4 
3 
5 6 0 7 . 1 3 T ISSUS DE MOINS 
00 1 
0 3 2 
0 9 3 
0 P 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
PRINCIPALEMENT 
FRANCE 
B E L G . L ' i X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





M 0 N D F 







2 9 8 
s s 
?1 8 
4 4 3 





2 9 9 
1 6 7 
1 3 1 
1 1 ! 
? 8 
5 6 0 7 . 1 4 T ISSUS DE MOINS 
0 9 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
09 5 
9 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 6 
4 0 C 




1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
France 




DE 85 PC 
DE LA INE 












DE 85 PC 




1 1 1 
. . 2 6 
« 
I H 




DE 85 PC 
PRINCIPALEMENT DE L A I N E 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



























? 5 9 
9 4 6 
5 9 1 
9 9 9 
6 1 5 
1 1 5 
1 6 9 
5 7 7 
2 4 5 
6 2 
I ' 
6 1 0 
? 4 
6 7 
1 8 9 
4 5 7 
4 1 7 
04 5 1 7 9 
8 3 1 
1 B 9 
7 1 7 
5 6 0 7 . 1 6 T ISSUS DE MOINS 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 9 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 9 0 
6 ? 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 7 9 
1 7 8 6 
9 8 3 
1 6 8 8 
3 9 
6 
. 6 9 
. . . . ! • 
4 501 
4 3 8 6 
1 1 5 
1 ! 6 
4 5 
. • 
DE 85 PC 









N e d e r l a n d 
9 
. . • 
F I B R E S 







POILS F I N S , 
2 7 
. 9 




7 7 6 







1 1 3 
7 6 
a 
. , • 
2 0 9 
2 0 9 
1 
! ! 







POILS F I N S , 
1 0 5 
a 
4 





4 5 6 








1 6 8 





3 6 7 







POIL F I N S , 
l 7 1 6 
7 2 5 




















a ? 9 
? B 7 
, 3 5 ? 










4 9 0 
7 7 ? 
7 6 9 




















4 ? 6 
1 0 
7 7 7 
? 3 
6 7 ? 
4 4 ? 
? 
9 0 5 
0 7 7 
0 6 9 




. . 9 







1 6 ? 
7 7 
? 0 6 





2 ? ? 





, 1 i n 







6 5 6 
2 3 1 
5 7 4 
9 6 8 
4 0 
1 ? B 
8 7 ? 
? ? 
, n 6 0 7 
7 4 
7 9 
1 8 5 
1 14 
5 1 8 
8 9 5 
7 7 1 
7 0 1 
1 8 5 








. . . . 1 ? 
. 
5 7 2 
4 8 1 
'·! 4 1 
7 6 
. • 
MELANGEES P R I N ­
CIPALEMENT DE L A I N E OU P O I L S F I N S , D E F I L S OIVERSFS COULEURS 
FRANCE 
8 E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 


























9 ? ? 
1 ? 5 
7 8 0 
6 5 ! 
7 3 0 
? 0 6 
1 7 
7 7 6 
1 9 
1 6 7 
1 ? 
9 ? 7 
2 7 
7 9 
3 2 ? 
1 4 
6 8 7 
6 5 7 
0 7 1 
7 4 2 
5 1 9 
3 2 3 
9 6 6 
5 6 0 7 . 1 7 T ISSUS DE MOINS 
0 3 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
n i a 
0 4 0 
0 4 ­
0 4 3 
06 2 
0 6 4 
6 0 0 
4 3 6 
6 0 4 
6 7 4 
77 0 
7 2 4 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
6 0 
7 0 





! 2 3 
. . ? 
. • 
7 6 7 






DE Θ5 PC 
B l 
a 
6 0 ! 
6 7 1 




. . a 
. . • 
1 4 3 7 









3 6 ? 
6 6 4 







7 1 B 







CIPALFMFNT OE COTON, ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























7 3 1 
1 7 6 
9 6 7 
3 4 ? 
7 9 7 
5 8 
1 9 2 
1 1 
6 1 
? ' . 
1 9 
1 4 




1 0 0 
3 7 
7? 4 
3 5 8 
81 1 
7 8 1 
1 8 8 
. 4 1 ? 




. 1 4 
1 5 ? 
a 
. . 7 7 
a 
4 0 
1 4 7 
1 5 0 
DU BLANCHIS 
7 ? 
1 0 6 





? B 1 
8 1 
4 
1 0 5 
9 6 ? 
7 4 Õ 
1 0 8 
4 
? 




5 1 9 
. . . a 
7 7 6 
7 ? 3 
7 5 4 







7 6 9 
6 9 4 
1 4 8 
0 6 4 
18 ' . 
1 7 
? 7 1 
1 8 
1 7 ! 
1 ? 
9 0 ? 
2 7 
7 1 
7 7 ? 
5 1 6 
6 6 5 
9 1 1 
6 4 8 
4 9 1 
3 2 2 





. 1 ? 
. . . . ? 
. 7 
. 1 4 
1 9 7 









5 1 6 
3 5 








7 7 3 
. . 1 3 
a 
? 5 6 
5 6 ? 
7 6 3 














1 1 1 
3 5 
5 7 7 
2 3 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 











































GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, 








0 ? ? 
0 3 6 
0 3 3 
04? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5C4 
732 
7 1 6 







































3 5 0 





GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, 






















































































GEWE8E, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 2 
060 
0 6 ? 
0 6 4 


































































100 0 Μ Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTRA-CE 





1020 1071 1030 1040 










3 657 1 904 1 753 917 6 
B?5 
1 





































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















4 1 9 

















1 7 2 3 
1 560 

























































2 1 1 9 












1 6 4 7 
1 625 
22 




































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 















720 CHINF R.o 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 


















































































































O D . NUP 5607.23 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIOUES MELANGEES PRIN­






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















6 3 4 
702 
1 317 
1 3 9 2 
2 6 9 5 
16 
63 









8 3 4 5 
6 7 3 6 
1 60 8 


































































4 7 1 
576 
9 3 5 
















GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 0 0 . NUR 5 6 0 7 . 2 4 
M I T SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT,ROH OD.GEBLEICHT 
T I S S U S , MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES P R I N C I P A L . 
DE F IBRES SYNTHET. OU A R T ! F I C I EL.CONTINUES,ECRUS OU BLANCHIS 
OCl 
00? 




0 6 4 
4 0 0 

















































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 







1000 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

























































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 





: . U N T E R 8 5 P C S Y N T H 
M I T SYNTH. 0 0 . K U E N S T L . S 
OCl 
0 0 ? 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 0 
0 4 2 
, 4 0 0 
10C0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 70 










4 0 1 














: . UNTER 35PC SYNTH 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
4 
. S P I N N F A S E R N , 












Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
. 
H A U P T S A E C H L . O D . 
G E M I S C H T , B E D R U C K T 
. S P I N N F A S E R N , 
M I T SYNTH. O D . K U E N S T L . SPINNFAEDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 ? 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G F WEB 
176 
78o 
3 6 9 
1 0 3 









2 0 4 0 
1 8 7 5 
1 6 4 




4 4 3 
9 9 
4 4 
1 1 2 
. . 4 
. . . • 
7 0 6 





--. U N T E R 8 5 P C S Y N T H 
2 9 
2 ? 6 
7 0 
1 0 ? 





4 3 1 
3 7 5 
1 0 5 





. 9 ? 
ί 
s 
1 2 ? 









1 1 8 




H A U P T S A E C H L . O D . 
G E M I S C H T , G E F A E R B T 
. S P I N N F A S E R N , 
M I T SYNTH. 0 0 . K U E N S T L . SPINNFAEDEN 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 ? 
7 ? 8 
l o c o 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
5 6 








8 6 1 



























3 7 ? 





















. 1 0 
4 0 0 






H A U P T S A E C H L . O D . 
G E M I S C H T , B U N T G F J E B T 
. S P I N N F A S E R N , 
NUR M I T WOLLE, F E I N E N TIERHAAREN 00 
KUENS 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
Q38 
C50 
0 5 3 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
GEWEB 











3 7 9 
6 
1 5 
7 8 4 
3 1 2 
4 7 2 
7 2 
1 5 
3 9 5 
2 
6 












PC S Y N T H 
4 
. 6 4 
4 
3 7 4 
4 9 9 
6 6 
3 7 4 
. . 7 7 4 
. ­
. B A 
0 0 . 
. S P I N N F A S E R N , 
NUR MIT WOLLE, FE INEN TIERHAAREN OD 
KUENS 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 ? 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





6 1 1 












1 2 6 





N I C H T H A U P T S A E C H L 
U M W O L L E , S Y N T H . O D 






i s s 
1 1 
6 







. 3 5 
, . • 






N I C H T H A U P T S A F C H L 
. B A U M W O L L E , S Y N T H . O D 













3 7 4 






. ! 3 
1 1 
2 5 
. . 1 
. 5 6 
1 6 




































. ­ . . . 1 
1 4 7 






N U R 
6 
. . i n 
a 





























. 1 4 
. * 





N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 3 ? 
1040 
6 6 0 7 . 2 
0 0 ! 
no? 
0 0 3 
0 . 1 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
. A . A D M 
CLASSE 3 











N e d e r l a n d 
• 




I ta l ia 
­
PC F I B R E S S Y N T H E T . M F 1 A N G E E S P R I N C I P A L . 
DE F I B R F S SYNTHETIOUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, IMPRIMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 









6 ? 4 
1 0 5 
7 7 1 
1 1 8 6 




? 5 1 8 
? 3 9 5 
1 ? 5 
1 2 5 
3 5 
5 6 0 7 . 2 7 T I S S U S , M O I N S D E 6 5 
9 0 1 
0 9 ? 
9 0 3 
0 0 4 
0 9 6 
9 3 0 
0 3 6 
0 1 3 
D 4 0 
0 4 8 
4 9 0 
4 9 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 
? ? 
? 7 7 
7 3 
. 1 1 
9 
4 ? 6 




1 5 ! 
a 
9 1 




7 8 6 
3 7 6 




. 6 8 7 
1 3 
9 
. 1 6 
8 4 1 




3 6 1 
7 6 
1 0 7 




7 1 6 











1 4 9 




PC F I B R E S S Y N T H E T . M E I A N G F E S P R I N C I P A L . 
DF F I B R F S SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, TE INTS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















! 1 1 0 
3 3 7 7 
1 7 7 7 
5 1 6 









8 9 9 8 
Β 5 ? 1 
4 7 6 
4 6 4 
1 6 9 
5 
6 
5 6 0 7 . ? R T I S S U S , M O I N S O E 8 5 
o o i 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 9 5 
0 7.4 
0 4 0 
0 4 7 
7 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
F I B R F S SYNTHET. 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












3 9 7 
1 1 8 5 
5 0 
7 7 1 
1 4 0 
3 4 
1 1 0 
1 9 
4 9 
? 4 9 ? 
? 7 5 1 
? 4 ? 
1 7 7 




5 6 0 7 . 3 2 T I S S U S , M O I N S D E B5 
0 9 1 
0 9 2 
0 3 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
0 5 3 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
7 1 6 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
1070 




P R I N C I P A L . DE L A I N E 
a 
l 8R6 
7 8 ? 
1.91 
1 6 7 
1 
? 
. 2 5 
. 3 
. » 
2 8 6 7 





, 9 0 
a 
1 1 8 8 
8 1 
? ! ? 
. ! 3 ? 




1 9 7 9 
1 6 7 1 
? 5 8 




1 7 9 0 




. ? 8 
. 1 3 
• 
1 6 8 5 





5 4 0 
9 6 
2 0 4 
. 1 1 1 7 
. 2 0 
? 1 
3 
. ? 8 
. 1 6 
? 0 6 1 
1 9 6 7 





3 ? ? 
6 
? 
1 7 1 
. 1 
! . . . ! . ­
4 4 6 





P C F I B R E S S Y N T H E T . M E L A N G E E S P R I N C I P . OF 
A R T I F I C . C O N T I N U E S , F I L S 
. 4 1 
. 1 7 1 
1 0 9 
6 
1 0 9 
2 
­
4 4 1 
3 7 7 
1 7 0 
1 7 0 
1 1 6 
. 
1 ? 
. 7 0 
4 1 
6 















1 1 9 4 





D I V E R S E S 
3 4 1 
4 0 
7 7 




7 1 ? 










. ! . 9 






P C F I B R E S S Y N T H E T . , A U T R E S Q U E M E L A N G E F S 
O U P O I L S F I N S , D E C O T O N E T DE F I B R E S S Y N ­
THFTIQUFS OU A R T I F I C I E L L F S , CONTINUES, ECRUS OU BLANCHIS 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
G R E C E 
R . O . A L L E M 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 5 7 
1 6 5 
1 7 9 







3 ? ? 
2 5 
? 8 
1 5 4 2 
9 4 6 
5 9 7 
2 ? 7 
as 
3 6 7 
7 
1 3 
5 6 0 7 . 3 3 T I S S U S , MOINS OE 
n o i 
0 9 ? 
C O ? 
0 0 4 
0 9 5 
0 7 0 
9 3 2 
9 3 6 
0 4 0 
0 6 4 
9 6 6 
4 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





P R I N C I P A L . DE L A I N E 
S Y N T H E T I O U E S O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
8 3 1 
1 4 
1 0 3 
? 6 9 







1 1 9 
1 8 6 1 
1 5 ? 4 
3 ? 9 








. 2 4 










. 1 6 ? 
1 9 
. . . . . a 
7 0 3 
a 
• 
5 9 4 
1 9 6 
3 0 3 
. a 




1 6 6 
a 
I B ? 
2 
. . . 1 ? 
. . 2 5 
■ 
3 9 1 
3 8 ? 
3° 2 6 
1 
. . 1 ? 
7 0 0 
1 
? 6 






. . • 
4 1 3 
7 4 7 
1 6 6 












. 1 6 
1 6 5 





PC F I B R E S S Y N T H E T . , A U T R E S O U F M E L A N G E E S 
OU P O I L S F I N S 








. 9 7 
9 7 
4 1 7 
? ? 1 
7 1 0 




8 » . 





. . . • 
7 4 S 




, D E C O T O N E T DE F I 8 R F S 










. 1 9 
1 7 3 




. 3 2 
7 6 9 
1 ? 
5 




. . . 9 
8 » , n 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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G E W E B 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
: , U N T E R 8 5 P C S Y N T H 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder 
. S P I N N F A S E R N , 






N I C H T H A U P T S A E C H L 
N U R M I T W D L L E , F E I N E N T I E R H A A R E N O D . B A U M W O L L E , S Y N T H . OD 
K U E N S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 4 
7 4 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
G E W E B Í 
N U R M 
K U E N S 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
6 0 Θ 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 0 ? n 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
J A C O U " . 
A U S S C H 
0 0 1 
0 0 ? 
0 I Í 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 ? 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F I N L A G 
C C I 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
7 3 6 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E W E B E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
4 0 0 
6 C 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 ? 
7 3 6 
Γ ι . S P I N N F / 
2 8 6 
4.6 9 
7 5 4 
1 4 1 











1 5 4 5 
1 4 1 6 







E D E N G E M I S C H T , G E F A E R B T 
a 
1 2 ? 
. 5 5 
7 3 
1 
. . . . . 2 
. 1
• 
2 5 ? 












2 3 9 




. . . • 
, U N T E R 3 5 P C S Y N T H . S P I N N F A S E R N , 
Τ W O L L E , F E I N E N T I E R H A A R E N O D . B A 
1 4 6 9 1 
2 0 7 1 2 6 
6 4 
4 6 









5 7 0 4 5 6 
4 4 ? 4 7 1 
7 8 3 5 
4 3 3 5 
3 6 2 7 
; 3 
. 3 ? 
N I C H T H A U P T S A E C H L 
J M W O L L E , S Y N T H 
L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T , B U N T G E W E B T 
9 6 
1 5 2 
3 1 
1 3 1 










9 0 7 
6 9 2 
2 1 4 
1 5 8 




R O ­ G E W E B t 
. 1 6 
. 1 ? 
2 1 ? 




7 6 4 















. . • 
J 7 8 
1 1 ? 
2 0 
1 1 0 





1 3 5 
6 0 
l 1 
. 2 5 
3 ? 4 ? 4 9 
7 4 3 1 7 ? 
7 5 7 7 
7 4 7 7 
6 6 5 1 
A U S K U E N S T L . S P I N N F A S E R N , 
L . 1 4 0 C M B R E I T , U E B E R 2 5 0 G / Q M 




1 1 8 
2 




9 0 5 





E S T D F F E A U 
1 8 
4 2 




1 3 J 
1 0 
» .77 
? 8 9 
1 8 9 




, M I N D . 8 5 P 
4 ? 4 
2 0 0 
4 6 8 
1 7 2 3 
4 1 
6 0 2 
7 5 
5 8 4 
9 2 
1 5 7 6 
3 0 
2 5 
5 7 8 
2 4 
1 8 




4 3 1 
8 3 
1 3 4 1 
1 8 1 5 
, . . . ? 
. . . . • 
? 
? 








! . . 
S K U E N S T L . S P I N N F A S E R N 
. • 1 7 0 
• 4 
. . • 
1 7 6 







. ? 6 
4 4 
4 4 


















3 7 3 
2 7 7 1 
?' 
2 4 5 
9 7 
6 6 
. . . 
U E B F R 1 1 5 














1 5 ; 
i: 
i ? ; 
i 9 1 
1 
27 
. . . 
7 
. ? 
. Ï " 
. 36 
6 9 Γ 
3 0 r , 1 1 4 
2 
. . 1 8 
1 9 
B 1 2 





a O D 
B I S 






1 3 3 
1 0 
2 3 3 
4 9 
1 8 5 




) H O D . G E B L F 1 C H 1 




4 6 1 
6 9 











1 1 7 3 
3 2 1 
1 
i a 
. C D 
n ρ 
N I M E X E 
u r i 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­
. 5 6 0 7 . 3 4 T I S S U S , M O I N S D E 8 5 PC F I B R F S 
1 8 O D I 
1 8 0 0 2 
2 
R 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 0 
0 5 3 
0 6 4 
2 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 1 0 0 0 


















4 9 ! 
1 ' 





7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
» 1 . I N C I R A L F M E N T DE L A I N E 
S Y N T H E T I O U E S OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
. N I G F R 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A » A 
. A . A O M 
C L A S S F ? 
1 6 5 3 
1 8 0 4 
1 1 7 5 
6 5 6 











6 7 5 5 
6 3 3 5 
4 ? 0 
3 1 1 





. 5 6 0 7 . 3 6 T I S S U S . M O I N S DE 
6 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
? 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 6 0 8 
7 3 2 
3 I O D O 
1 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S Y N T H E T . , A U T R E S 
011 P O I L S 
A R T I F I C I E L L E S 
5 1 6 
2 
2 9 7 




. . . R
. 3 
­
1 0 8 5 









8 5 PC F I B R E S 
' 5 I N C I P A L E M E N T O E L A I N F 
S Y N T H E T . O U A R T I F I C I E L L E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
S Y R I E 
J A P O N 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 3 n 
5 8 0 
1 5 2 
3 7 1 





1 4 5 




3 4 2 4 
? 7 1 6 
7 0 7 
6 6 6 




5 6 0 7 . 3 7 T I S S U S J A C Q U A R D 
3 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
1 1 5 A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
S U I S S E 
Y O U G D S L A V 
R . D . A L L E M 
T C H E C D S L 
E T A T S J N I S 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 1 
! B ? 
7 5 1 
4 





9 7 7 







F I N S , DE C O T O N 
C O N T I N U E S , T E I N T S 
1 6 1 





0 8 ? 




. . 1 
7 9 4 
8 0 4 
, 1 9 0 










? 1 8 6 
1 9 9 6 
1 9 0 







S Y N T H E T . . A U T R E S 
DU P O I L S F I N S . D E 
C O N T I N U E S . D E F I L S 
? ! 









. . a 
3 6 
4 7 3 







7 3 6 
1 ? 
i 
1 0 6 5 
7 8 9 
? 9 6 
?°1 
2 5 5 
, 4 
C O T O N 
Italia 
O U F M E L A N G E E S 
F T DE 
5 9 6 
4 ? 4 
3 9 3 
. 5 9 6 
1 ? 
! ? 5 
? 3 
1 7 
. , 6 
4 ? 
0 5 6 
9 1 9 
1 3 5 




1 0 ! 
6 1 
3 3 







3 4 ? 






Q J F M E L A N G E E S 
E T D E F I B R E S 
D I V E R S F S 
1 
DE F I B R E S A R T I F I C I E L L F S . L A R G F U R 
1 4 0 CM E X C L U S , P O I D S D E 
5 0 6 
1 7 7 3 
1 4 ? 
4 ? 





1 1 7 
3 7 B 6 
3 0 7 9 
7 5 9 
1 8 9 
7 5 
6 9 
4 6 0 7 . 3 8 * l T I S S U S D E T O I L E 
) 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 7 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
5 6 0 7 . 4 ? * l T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
4 0 0 
6 0 B 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L D ­ . N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
P O I I M A N I E 
A L B A N I E 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P D N 
T A I W A N 
8 7 
9 8 




7 1 4 
1 4 
1 2 0 9 
B 6 1 
7 5 0 
7 3 5 
1 2 0 
1 4 
1 
, A U M O I N S 
7 6 9 
4 3 0 
8 5 7 
3 4 9 8 
1 4 7 
1 0 ? 4 
1 0 1 
1 6 4 7 
1 3 0 
1 6 2 1 
3 2 
1 6 
5 1 5 
3 1 
3 3 




5 0 7 
9 0 
2 0 0 8 
2 2 3 ? 
. . ? 
n 
a 





T A I L L E U P 




6 1 1 





8 5 PC O í 
l i ' . 
I 
















P L U S OE 2 5 0 
1 ? 









. 2 1 
6 
, 7 4 
a 









4 9 ! 
8 6 










7 ? 8 
8 9 ? 
3 3 6 
3 3 6 
7 4 0 
a 
a 



















D E P L U S O F 
M? 
4 7 6 
6 7 1 
1 3 ? 
5 9 7 
19 
3 5 
1 1 7 
0 5 6 
3 7 6 
1 8 0 
1 4 5 
7 4 
3 5 
= I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
5 0 
3 6 
1 3 6 
1 3 6 
F I B R E S 
3 4 
a 
6 6 Ô 




7 5 2 
1 7 ? 










A R T I F I C . , 
2 3 
1 7 1 
2 0 6 4 
3 0 
? 0 6 
! 4 














? 1 4 
1 4 
4 6 4 
1 ? 7 
3 ? 7 
3 1 3 
9 9 
1 4 
E C R U S OU 
1 
1 
6 0 8 
1 1 6 
1 9 3 
8 9 
7 8 4 
7 9 
5 9 3 




1 6 3 
1 9 
? 
7 7 9 












B L A N C H I S 
1 0 6 
3 




1 4 6 ? 








7 0 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 00 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
GEWEB 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 ? 0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
4 0 0 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 70 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 0 8 
7 3? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
GEWEB 
— 1971 —Janvier­Décembre 










1 9 0 
3 5 6 
332 
6 9 0 
6 6 5 
051 
1 
6 9 2 
France 
7 8? 
1 3 0 





5 2 3 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 122 
6 6 3 
i<s 
N e d e r l a n d 





2 2 80 3 BO 5 
1 7 5 4 5 3 5 
4 5 3 1 0 7 6 3 2 6 9 
RS 
7 
2 7 9 2 7 6 9 
1 3 1 
9 9 
a 
2 7 0 6 ! 
1 4 7 9 
3 2 5 
. 175 
Ξ, M I N 0 . 3 5 P C KUENSTL. SP INNFASERN, BEDRUCKT 
2 
2 
1 5 2 
3 1 9 
6 2 2 
7 3 6 






1 7 6 
2 3 
1 1 7 
9 2 







5 4 3 
0 0 3 
9 4 5 
36 5 
9 6 
5 8 0 
1 7 









1 ? a 1 
6 1 
i i ? 4 
7 
7 ? 9 
4 9 1 
7 3 3 
3 0 
6 
? C 7 
2 3 
2 3 : 











16 U D 
2 8 ! 




29 6 0 
1 







6 8 4 
6 1 3 
7 ! 















7 1 3 
4 0 3 
3 1 0 
8 1 
3 3 
? 3 0 




2 1 5 
4 B 2 
6 6 1 
5 7 7 
6 0 4 
1 4 
7 7 












9 8 6 
5 3 7 
4 4 9 
3 2 2 
2 0 8 
17 
6 
1 1 1 
6 9 3 
5 2 
1 2 9 



















1 2 : 






. . . 4 
. 4 
4 1 1 







4 3 ' 
1 7 ? 
3 1 
: 
7 0 6 









6 5 6 
8 6 
l a i 












4 4 3 
1 7 7 
2 7 1 
















6 3 1 
5 6 4 
6 7 
4 8 






" . . . . a 








a 4 i 
1 0 ( 
6 2 
1 027 
9 6 0 
6 ; 
6 6 
1 0 ? 
3 7 6 
4 0 3 
. 4?a 
1 3 6 
1 0 6 
1 
a 
. 6 0 





1 5 1 1 
1 260 
7 5 1 
1 5 7 
1 4 6 
5 
, 8 9 
NTGEWEBT 
4 4 










9 . 3 
4 4 3 




. . 4 
. UNTER 85PC KUENSTL. SP INNFASERN, HAUPTSAECHl 
M I T WOLLE CD. F E I N E N TIERHAAREN GEMISCHT, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 



























? ? 4 
? 9 7 7 
1 4 9 0 
7 5 
9 1 6 









1 7 4 
. . 7 0 





4 C ? 
l ?o ? 7 P 








6 ' . 
15 
7 0 7 
1 8 6 
! ? ? 










. . ? 
? 0 
• 
7 7 ? 




?n , • 
. OD.NUR 









­ , UNTER 35PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHl 
M I T WOLLE OD. F E I N E N TIEPHAAREN GEMISCHT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
O 0 5 



























7 4 0 
IODO 




1 0 4 0 
HONG KONG 

















5 6 0 7 . 4 4 «1 T I S S U S , AU 
09 1 
0 1 ? 
09 3 
0 9 4 
0 1 5 
9 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 42 
9 6 4 
0 5 6 
0 5 8 
4 3 0 
H O 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






U . R . S . S . 





















5 6 0 7 . 4 8 * l T I S S U S , AU 
D 9 1 
0 9 ? 
C 0 7 
0 3 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
9 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 3 
0 6 9 
9 6 ? 
0 5 4 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
7 3 ? 
7 ? 6 
1000 
1010 






R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












E T A T S J N I S 
JAPON 
TAIWAN 

















5 1 7 
700 8 ! 6 
5 7 6 
7 8 0 
4 7 4 
7 




7 7 8 
9 4 2 
0 6 2 
0 ? ? 
0 0 ? 
? ? 
1 5 9 
1 5 7 
1 9 
1 5 1 
2 ? ? 
28 1 3 0 
1 6 1 
7 64 
1 3 5 




1 1 9 
7 9 3 
8 7 8 
9 7 ! 
9 5 0 
7 9 9 




1 0 I N S 85 
1 6 1 
5 6 7 
0 6 ? 
3 0 6 
8 7 9 
5 6 
4 76 
2 6 6 
1 9 
32 1 ? 








7 1 7 
4 7 0 
2 79 
0 5 1 
7 9 7 
7 9 
! 8 
1 3 9 
5 6 0 7 . 5 2 »1 T I S S U S , A U MOINS 
0 3 1 
0 0 ? 
0 D 3 
0 9 4 
0 15 
9 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 9 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
6 0 3 
7 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























3 1 1 
7 3 8 
3 2 8 
6 1 1 
8 9 6 
4 8 
6 9 









9 3 3 
8 5 ? 
6 7 8 
3 7 ' . 
3 7 
4 
1 3 7 
5 6 0 7 . 5 3 «1 T ISSUS DE MOINS 
09 1 
0 9 ? 
0 9 3 
0 9 4 
1 0 0 0 
î o i o 1011 
1020 










4 ? 5 
7 6 9 








5 0 4 
0 3 6 
4 6 4 
1 0 
2 7 
5 1 6 
a 
? 0 






28 4 1 
? 6 
6 74 










5 3 3 
1 3 4 
! 1 
1 7 1 
a 





6 9 ? 
2 8 0 
6 n c 
4 7 7 
? ? ? 
9 2 ? 
a 
4 ' 
E F IBRFS A R T I F I C I E 
1 4 4 
a 
8 1 1 

















1 4 0 7 








3 1 1 
a 
I l s 












. 1 8 
7 4 4 
1 7 8 
? 0 7 










L L P S , 
2 
1 
»C OE F IBRES ART I F I C I F L L E S , 
a 
1 ?4 
1 1 4 
9 1 6 












7 8 Π 







2 4 5 
. 4 5 7 





. . ! . 4 
a 







5 . 4 
F IBRES A R T I F I C . 
a 
7 6 6 
4 1 
1 6 4 








1 3 1 
a 
­1 9 1 
91 1 
7 8 7 











3 1 0 












1 6 7 
2 1 " . 4 7 B 










. . 27 . • 
2 6 7 









3 1 8 
? 7 





. . • 
7 7 3 
6 ? B 
1 0 ! 
a a . . 9 3 
85 PC F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
PRINCIPALEMENT DE LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








i n n 
1 3 8 
1 3 ! 
e Β 
a 
5 6 0 7 . 5 4 · > T ISSUS OE MOINS 
0 9 1 
90 2 
0 D 4 
0 9 5 
6 9 3 
N E 
. ! 9 
. 7 0 
3 9 
7 0 
. . • DE 85 PC 
7RINCIPALFMFNT OE LA INE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SYRIE 
4 9 





20 7 6 
1 3 
' 





















0 9 S 
0 2 5 
0 7(1 1 8 ! 
4 5», 




' ■ ' 
3 460 
4 7 4 
3 0 3 5 
1 418 
3 8 
9 2 6 
. 6 9 1 
IMPRIMES 
5 4 ? 
4 6 
7 1 ? 
a 







. . 7 9 
7 7 4 
6 5 
3 7 
. 3 . 6 6 
4 H 
5 7 6 
7 6 7 
7 4 ? 
1 8 3 








. . 216 . . 4 ? 





* 9 7 4 
5 4 6 
4 7 8 
? 7 6 
4 6 
1 4 4 
T F I N T S 
6 5 6 
1 5 6 
? 4 ? 
. 120 6 








. 1 ? 
1 6 
1 ! 
8 4 9 
1 7 5 
6 7 4 
5 9 9 
4 7 ? 
1 1 
a 




1 9 9 
7 9 6 
8 ? 
. 3 3 6 
? 3 
6 7 





7 6 6 
3 7 ? 
38», 
3 76 
7 9 6 
a 
. B 
1 1 6 
6 4 
7 5 7 
7 0 Π 
a 
7 







9 B 6 
6 7 ? 
3 5 6 
3 5 5 


















7 9 ? 




m . 1 
, MELANGEES 
US OU 
DE F IBRES A R T I F I C I E L L E ! 
DU POILS FINS 
? n 





















. * , MELANGFES 
10 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 





î c o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
GEWFBI 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 9 






1000 k g 
Be lg . ­Lux . 
22 
7 2 




. . . ­SPINNFASERN 
M I T WOLLE 0 0 . F E I N E N TIERHAAREN GEMISCH 
O C l 
O C ? 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
D 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GFWEB 
4 0 
1 0 9 
6 5 
3 3 
1 7 8 
• 1 
7 6 0 


















































111 1 1 
1 
, HAUPTSAECHl 
M I T WOLLE CO. F E I N E N TIERHAAREN GEMISCHT, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 


























. . UNTER 85PC KUENSTL. 
M I T BAUMWOLLE GEMISCHT, ROH 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 2 
0 4 ? 
0 4 Θ 
0 6 2 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C?1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 1C40 
GEWFB 
7 ' . 
9 6 
14 









6 ? 3 
3 S 5 
2 6 6 
1 4 7 
33 




4 ' , 
1 
. 5 0 
l i 
. 
1 4 4 

















1 5 ? 










1 3 7 








. 7 4 
? 
? 






. • SPINNFASERN 
M I T BAUMWOLLE GEMISCHT, BFDRUCKT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 40 
GEWEB 










3 7 3 































M I T BAUMWOLLE GEMISCHT, GEFAERBT 
O C l 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 ? 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 9 3 0 
JACQU 
SAECH 
1 4 0 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
6 3 
3 1 0 
' .15 
4 9 












12 ' . 




2 3 9 










. . ■ 
7 36 




. . OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, 
1 BREIT (MATRATZENDRELLEI 
3 







7 . • 7 
7 . 














i o ; 
9 ? 











I N ! 








. . . ? 8 
3 0 
? 1 6 






















I t a 
a 0 0 
1 F 
NIMEXE 

















1 . . . • Ï ? 
1 7 




1 3 3 





3 4 2 

















1 3 6 
1 4 




. • m i » 
6 
. ? 6 
a 























. ! ? 
. 11 














W E R T E 
EG­CE 
5 6 0 7 . 5 7 * l T ISSUS DE 
0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 3 6 
ìooo 





4 4 9 









1 3 I N C I P A L E M F N T DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I e 
SUISSE 






5 6 0 7 . 5 8 *> T ISSUS DE 
η i l 
0 3 2 
O O i 
0 D 4 
C 3 5 
0 7 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




C ! ° AL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











5 6 0 7 . 6 2 * l T ISSUS DE 
0 9 1 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 ? ? 
0 7 1 
0 4 ? 
0 4 3 
9 6 7 
7 7 ? 
7 4 0 
ìooo 
1010 
i o n 1 0 ? 0 




2 4 4 
3 5 2 
2 6 4 
133 4 1 1 
1 3 
1 4 3 4 






L A I N E 
1 4 7 
7 1 0 
9 ? 
6 3 
? 3 B 
16 1 2 
7 0 
1 3 6 3 
1 2 4 9 
1 1 4 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
















5 6 0 7 . 6 ? * l T ISSUS DE 
09 1 
O O i 
C O I 
00 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
m 3 
0 4 8 
4 0 0 






2 6 6 
2 ? 5 
3 ? 








? 4 6 
1 4 6 5 
9 9 9 
4 6 6 
1 9 9 
1 6 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












5 6 0 7 . 6 4 * ) T ISSUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 9 4 
0 0 5 
9 1 6 
3 1 3 
' , 90 
7 1 ? 
ìooo 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1 0 ? ! 
1030 
4 6 6 
1 1 9 
1 1 6 







1 7 5 6 
1 4 9 4 
2 6 0 
? 6 9 
1 9 6 
1 
MOINS D E 
i R I N C I P A L E M E N T DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











? 9 7 
1 0 3 7 
1 337 
3 0 1 




1 9 1 
3 7 8 4 
3 5 4 8 
? 3 6 
2 3 6 
3 1 
1 
5 6 0 7 . 6 7 T ISSUS JACQUARD 
0 0 1 
0 3 ? 
9 9 5 
4 0 0 
1000 
ì o i o 
101 1 
1020 
? U N C 
DE 
PALFMENT DE 
1 0 9 
1 0 3 
1 
1 . . • 85 PC 
L A I N E 
a 











1 3 1 
6 
! ? 
a . l l 
/· 7 0 
7 2 9 




,~ 85 PC 
COTON, 
s i . 1 6 4 5 
. a 6 ? 











1 4 0 
1 6 0 
Π 
. 1 , 1 9 
7 4 7 




• 85 PC 
COTON, 
. 3 7 ? 
19 ' . 
6 3 
1 0 6 
l . 9 
1 
7 6 1 











1 . . • 
Nederland 
1 5 6 

























! ? 0 7 












7 1 5 





F IBRES A R T I F I C , 














F I L S DE 
1 4 
4 0 4 
. 1 9 1 3 
? 
a 






1 4 5 
1 7 
9 ? 
. 7 6 7 4 
5 3 1 













! 1 1 
­P R I N ­
DIVFRSES COULEURS 
1 7 3 
1 ? 8 
4 0 
a 
7 0 9 
1 3 
1 2 
• 5 3 4 

























1 0 4 
5 6 
1 ! 4 
6 ? 
a 
! 1 0 . • 3 3 9 













. . a . 2 
7 5 7 
? 5 4 
3 
a 
. 2 . r 
2 1 3 






. . . 6 6 5 3 
544 
4 0 8 







1 9 1 
? 7 9 
4 4 
7 3 4 
4 0 
. 1 9 5 
a 
■ 
R T I F I C I F L L E S MELANGFES 
1 0 0 
9 ? 
a 
1 8 6 
S 9 
. 7 6 
. 7 
4 5 6 
4 3 8 
1 ? 
1 6 
i n ! 
2 1 9 
7 
4 6 
. 5 9 . 1 1 1 1 9 
1 6 
1 7 
6 1 4 
3 3 ! 
1 8 3 
1 8 3 
150 • F IBRES A R T I F I C I E L L E S MELANr 
TEINTS 
1 4 1 
a 
6 6 ? 
6 6 
1 5 6 
5 
1 
. • 1 0 7 9 
1 0 1 4 
1 4 
1 4 
». • DF 85 PC 
LARGFUR 
DE F I L S DE DIVERSES COULEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I F 
ETATSUNIS 





1 6 0 
1 7 
9 8 
3 0 6 
? 0 7 
1 0 0 












1 3 ! 




2 9 1 






5 0 7 
3 ? 9 
a 
7 9 6 
2 6 
. 1 ? 9 9 
1 3 3 4 
1 185 
1 4 8 





















7 7 9 





F I B R E S A R T I F I C . MELANGEES 
OE 140 CM 
1 
2 0 
. " 2 9 
? 9 
. 
OU PLJS ,FABRIQUES 
1 4 
1 2 4 
1 7 
8 9 
2 4 7 
1 6 4 
9 ! 
9 1 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




.nuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
­ander­
er, i üssel 
Code 
pays 
1 0 7 1 
" .EWEBE 
















, U N T E R 8 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N , H A U P T S A E C H L 
U T B A U M W O L L E G E M I S C H T , B U N T G E W E B T , K E I N E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
9 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
LOH 
. 0 7 0 
. 0 7 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
" .EWEBE 
1 6 








2 9 4 






, U N T E R 8 5 
. 3 2 
ι 1 6 
3 5 






. . • 
3 
. 3 0 
3 
5 





. . • 
! 6 3 
, ? 
3 





















PC K U E N S T L . S P I N N F A S E R N , H A U P T S A E C H L 
Ita 
a O D 
¡a 
, 
N U R 
P E L L E 







N U P 
U T S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T , R O H O D . G E B L E I C H T 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 ? 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
0 4 0 
I E WEBE 























. . • 
2 
. 5 












. . • 




1 0 ? 
1 0 7 
1 
1 
ι , 1 
, U N T E R 8 5 P C K U E N S T L . S P I K N F A S E R N , H A U P T S A E C H L a O D . 
U T S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T , B E D R U C K T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
0 6.4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
. 0 1 0 
. 0 1 1 
. 0 2 0 
. 0 2 1 
0 3 0 

































. 1 9 
6 
































PC K U E N S T L . S P I N N F A S E R N , H A U P T S A E C H L a O D . 
I I T S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T , G E F A E R B T 
r o i 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 ? ? 
1 0 0 0 
0 1 0 
. 0 1 1 
1 0 7 0 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
A C O U A 
> A E C H L 
I U N T G E 
O C l 
C O ? 
0 0 ? 
0 C 4 
0 0 0 
0 1 0 
■ E W E B E 
4 0 
5 3 1 
5 2 
. 3 4 3 






1 6 6 
? 6 
1 2 9 4 
1 0 6 6 
2 2 7 





R D ­ G E W E B E , 








3 0 3 
















. . . • 
7 
3 0 D 
. 7 3 4 
6 
. 1 
. . . 8 
• 
5 5 6 











. . 1 5 3 
1 
2 B 1 
1 1 6 
1 6 6 




U N T E R 8 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N , H A U P T ­
. O D . N U R M I T S Y N T H . 
W E B T , M I N D 
7 
2 1 5 4 
1 2 
2 5 
2 1 9 6 
2 1 9 6 
, U N T E R 8 5 
1 










N U P 
? 
. 1 
. . . . . , . • 
1 
3 
. . . . ­













. . • 
O D . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T , 
. 1 4 0 C M B R E I T ( M A T R A T Z E N D R E L L E ) 
. 7 6 9 
. 3 
7 7 ? 






. 1 0 6 0 
. 1 7 
1 0 7 3 
1 0 7 3 
1 
7 3 ? 
4 
­
2 3 7 
2 8 7 
PC K U E N S T L . S P I N N F A S E R N , H A U P T S A E C H L . 0 0 . 
I T S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N F A E O E N G E M I S C H T , B U N T G E W E B T , 
­ E I N E 
o n 
0 0 2 
oc? 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
O C O 
0 1 0 
o n 
0 2 0 
0 7 ! 
0 4 0 
M A T R A T Z E N D 
1 4 






8 4 1 





























1 6 7 




4 3 2 
9 
. 1 3 
2 
4 3 
5 1 6 























N I M E X E 
0 r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 ? 1 A E L E 
W E R T E 
EG­CE 
2 
F r a n c e 
. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
5 6 C 7 . 6 6 « 1 T I S S U S A U T R E S OUE J A C O U A R D , D F M O I N S DE 
0 3 1 
0 0 7 
O D I 
0 0 4 
0 1 5 
0 3 6 
9 3 3 
0 4 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HELAN: 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
5 6 0 7 . 7 ? » I T I S S U Í 
no i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 ? 3 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A L . D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
E T A T S U N I S ' 
C O R E E S U D 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
5 6 0 7 . 7 3 « 1 T I S S U S 
C O I 
0 0 ? 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F F S P R I N C I 
7 7 
3 3 ? 
1 9 ? 
3 6 





1 1 6 1 
1 0 1 5 
1 3 6 




OE M O I N S 
P A L . DE C O T O N , OF 
1 1 4 
». » .Β 
1 2 8 
. . 1 9 
5 
3 1 8 
2 9 4 
2 4 
7 4 
. . • 
D E 8 5 PC 
F I B R E S S Y N T H E T . O U 




1 4 6 
2 7 
2 8 
6 4 1 
4 ? B 
2 ! 2 
















D E 8 5 PC 
1 6 




, . • 
1 3 6 
1 8 9 
6 
3 
! . 3 









2 3 9 









PC F I B R E S 
Italia 
. 
A R T I F I C . 




. 9 0 
1 1 
4 0 
. 3 2 
Í S ? 


















F I B R E S A R T I F I C . M E L A N G E F S P R I N C I ­
A R T I F I C . 
1 4 
. ! ? 




. . . . • 
C O N T I N U E S 
2 
. 2 9 
4 
1 7 8 
• 
1 6 6 
3 6 
1 7 8 
1 7 8 
. . . 
. E C R U S OU 
2 7 1 
1 6 
. 2 4 
. • 
3 1 4 





B L A N C H I S 










F I B R E S A R T I F I C . H F L A N G E E S P R I N C I ­
P A L . D E F I B R E S S Y N T H F T . OU A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S , 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G D S L A V 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A E L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
5 6 0 7 . 7 4 * l T I S S U S 
0 0 1 
0 9 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 6 
0 7 7 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I l 0 
6 7 
1 8 1 









5 6 ( . 
? 6 7 




DE M O I N S 
. ? 6 
6 6 
3 1 
. 2 9 
. . 7 8 
? i 
• 
? 6 0 
1 7 ? 
11 ? 
7 » . 
1 1 
. 3 9 
O E 8 5 P C 
3 8 
. 8 4 
2 3 
. 4 
. . . . • 
1 6 6 






















. 1 3 0 
? 7 




? B 6 




. 1 0 
I M P R I M E S 
9 
. 6 







F I B R E S A R T I F I C . M E L A N G F E S P R I N C I ­
R A L . OE F I B R E S S Y N T H E T . OU A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S , 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
T I S S U S 
1 8 5 
? 0 4 5 
1 8 1 
1 5 6 ? 






9 7 1 
7 1 
5 5 7 4 
4 4 3 0 
1 1 4 5 
1 1 1 5 




J A C O U A R D 
. 6 B 4 
7 0 







1 1 9 2 







DE M O I N S 
P R I N C I P A L E M E N T DE F I B R E S 
L A R G E U R D E 1 4 0 C M OU P L U S 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
5 6 0 7 . 7 8 » I T I S S U S 
0 3 1 
0 9 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 D 5 
0 3 6 
4 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
M E L A N O 
2 3 
6 4 8 1 
3 2 
7 3 
6 6 1 1 
6 6 1 1 
2 1 7 7 
a 
9 
2 1 6 6 







. ! . 2 0 
• 
2 1 9 






OE 8 5 PC 
S Y N T H E T . 
, D E F U S 
2 









7 7 5 




. 4 ? 
• 
3 7 0 
3 ? 7 
5 ? 
5 1 
7 . . ­
1 1 8 
1 0 3 
4 9 
a 




. . B 6 9 
2 
1 4 8 3 
5 4 B 
9 3 5 
9 3 2 
7 1 
. . 3 
T E I N T S 
1 0 
1 3 7 
7 
7 0 
. 1 0 
6 
? 
. . 6 8 
7 0 1 






F I B R E S A R T I F I C . M E L A N G E E S 
OU A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S 




■ S A U F J A C Q U A R D , O E M O I N S D E 8 5 P C 
E E S P R I N C I P A L E M E N T 
2 1 0 
a 
? ? 
2 4 7 
2 4 3 
3 
9 4 B 
1 0 
. 
9 6 ? 
9 6 ? 
1 8 
1 4 6 
2 
7 9 
1 9 6 
I 0 6 
F I B R E S A P T I F I C I F L L E S 
DF F I B R F S S Y N T H F T . 
C O N T I N U E S , DE F I L S D E D I V E R S E S C O U L E U R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
6 7 
2 2 2 3 
1 0 5 
1 4 4 
7 5 7 
1 6 
1 4 3 
3 2 8 4 
2 8 9 5 
3 8 9 





. 1 1 
1 8 4 
3 ' . 
? n 3 

















4 6 ? 
, 1 7 
7 9 
. • 
6 1 ? 





OU A R T I F I C I 
4 4 
1 5 4 4 
5 5 
. 1 ? 7 
1 4 
? ' 4 
2 0 5 6 
1 7 7 0 
2 8 6 
7 3 6 
? 6 
5 
7 1 7 
? 
8 4 
. . ? 
3 1 0 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
L â n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 
G E W E B E , 
0 0 . N U R 
EG­CE F r a n c e 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
U N T E R 8 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N 
M I T 
0 0 . K U E N S T L 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
Ta C 0 0 
Ì D 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
G E W E B E , 
O D . N U R 
W O L L E , F E I N E N T I F R H A A R E N O D . 








2 5 9 












QUAN Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
N I C H T H A U P T S A E C H L . 
B A I I M W O L L F . S Y N T H . 
G E M I S C H T , R O H O D E R 
1 
È 
. . . s 
' a 
. • 
U N T E R 8 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N 
M I T 
O D . K U E N S T L 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
G E W E B E , 
































N I C H T H A U P T S A E C H L . 
W O L L E , F E I N E N T I E R H A A R E N O D . B A U M W O L L E . S Y N T H . 




































U N T E R 8 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N 
M I T 
O D . K U E N S T L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W F B E , 
0 0 . N U R 
W O L L E , F E I N E N T I E R H A A R E N D D 
. S P I N N F A E D E N 
3 3 
















? 6 0 





























N I C H T H A U P T S A E C H L . 
B A U M W O L L E , 






U N T E R B 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N 
M I T 
U D . K U E N S T L 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 C 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
W O L L E , F E I N E N T I E R H A A R F N 0 0 
. S P I N N F A E D E N 
8 0 









4 5 0 
3 1 4 




W A R E N D E S K A P . 
0 C 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
H A N F , R O H , 
­
. . . • 
5 6 
». 5 0 
4 
5 . . 














. . • 
8 
2 2 5 
7 
. 2 ? 
6 
1 5 
? 8 6 




. . 4 
, N I C H T H A U P 
. R A U M W O L L E . 





5 6 , I M P O S T V E R K E H 
. • 
. . . • 
G E R O E S T E T , G E S C H W U N G E 
A R B E I T E T , J E D O C H N I C H T V E R S P Ö N N E 
( E I N S C H L . R E I S S S P I N N S T O F F I , A U S 
H A N F , R O H , 
0 0 ? 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 ? 0 
7 7 0 
7 4 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 





G E R U E S T E T O D E R G E S C H W 
6 7 
7 0 3 
4 7 
5 5 5 
3 0 6 
6 2 0 
7 4 0 
4 0 
4 0 
5 8 1 
1 4 9 
3 7 5 
7 9 7 
5 7 7 
4 7 
1 9 9 
3 4 1 
H A N F , G E H E C H E L T 
C 0 4 
C 0 5 
0 5 6 
0 6 6 
β 




. . 1 5 0 
. 4C 
. 3 8 5 
6 4 E 
6 6 
5 7 9 
. , 5 7 9 














1 B E F D E R D E R T 
• 
. . . ­
1 , G E H E C H E L T 
1; W E R G 
1 A N F 
J N G E N 




U N D 
, J E D . 















. . . • 
5 Y N T H . 
5 
? 
. 1 4 






. . • 
I S A E C H L . 





. . . 6 
8 4 
? 6 
1 7 ? 
6 0 
1 1 ? 
? n 
. 8 6 
. • 
a 
. . . ­
O D E R A N D E R S B E ­
A B F A E L L E 
, . 5 2 5 
4 3 1 
7 0 
6 2 9 
a 
. 5 1 3 
2 1 5 9 
. 2 1 5 9 
a 
2 1 5 9 
7 0 ? 
4 7 
3 0 
7 7 5 
5 5 0 
1 2 0 
. 4 0 
6 7 9 
1 4 9 
2 5 6 8 
7 2 6 
1 8 3 9 
4 7 
1 8 9 
1 6 0 3 
N I C H T V E R S P O N N E N 
1 2 5 
• 
6 
. . • 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EG­CE 
5 6 C 7 . 8 2 » ! T I S S U S D E M O I N S 
0 9 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F r a n c e 
D E 8 5 PC 
1000 DOLLARS 




I t a l i a 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S , A U T R E S O U E 
L A N G E E S P R I N C I P A L E M E N T O E L A I N E O U P O I L S F I N S , C O T O N 
F I B R E S S Y N T H F T . O U A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N ! 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
M .D N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
3 1 9 
7 1 
4 9 




7 6 9 
5 5 7 
2 0 ? 
7 0 3 
8 8 
5 6 C 7 . 8 3 * l T I S S U S D F M O I N S 
n o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
. 1 
. ! 8 2 
a 
3 ? 
1 1 6 
1 
1 1 5 
1 1 6 
8 ? 






, 9 6 
1 ? 
3 7 1 5 1 
3 7 1 3 e 
12 
1? 








1 5 9 





t l D t 
B L A N C H I S 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S , A U T R E S Q U E 
L A N G E F S P R I N C I P A L E M E N T D E L A I N E O U P O I L S F I N S , C O T O N 




• ? 3 
• ? 9 7 





E T D E 
F I B R E S S Y N T H E T I O U E S O U A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S , I M P R I M E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 




1 1 9 
8 5 
4 9 
1 4 ! 
5 7 7 
3 6 4 
212 2 0 4 
5 9 
9 
5 6 0 7 . 8 4 * l T I S S U S D F M O I N S 
0 0 1 
0 9 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 7 ? 
! 0 0 0 ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




. 9 5 
7 9 1 
9 6 




D E 8 5 PC 
7 8 1 2 ? 0 
1 
2 7 
2 0 7 6 







1 1 7 5 9 9 9 
1 0 7 5 6 4 5 
1 4 2 
1 4 2 5 3 
? 5 0 
1 
F I B R E S A R T I F I C I E L L F S , A U T R E S O U F 












• M F ­
E T D E 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S , T F I N T 5 
F R A N C F 
R F L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I F 
S U I S S F 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A D M 
C L A S S E 3 
1 5 3 
1 B 7 9 
3 9 
3 7 1 
2 0 ? 
7 7 
7 7 
? 7 7 7 
? 6 4 4 
1 7 4 





6 6 0 7 . 8 7 * l T I S S U S D E M O I N S 
0 0 1 
0 0 2 
O D ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 7 8 
4 0 0 
6 0 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
G E E S P R I N C I P A L . 






9 9 1 







D E 6 5 PC 
D E L A I N F 
6 0 2 ? . 3 7 
9 R 8 9 1 
7 3 4 
1 9 9 6 6 
2 4 1 0 1 0 ? 
3 2 4 
2 8 9 2 0 1 
3 5 
1 1 3 4 
7 8 7 1 9 7 1 0 6 4 
3 4 7 0 
3 4 6 2 
! 4 7 5 
F I B R F S A R T I F I C . , 











1 6 7 




. • ' 
A U T R E S Q U E M E L A N ­
ON E T OE 
S Y N T H E T . O U A R T I F I C . C O N T I N U E S , O E F I L S OE D I V E R S F S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
S Y R I E 
J A P O N 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 3 0 
4 9 1 
4 7 
8 9 






1 3 5 5 
1 1 0 4 
2 5 1 
1 8 6 
7 0 
6 5 
5 6 9 7 . 0 0 M A 7 . C H A N D I S E S D U 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
5 7 0 1 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 








. 1 8 7 
1 
22 
1 5 4 
71 
. 1 6 
a 
1 
4 0 6 




























) 8 6 3 6 6 
> 7 3 7 8 0 
4 1 ? 8 6 
1 7 8 6 
3 4 3 
3 
T R A N S P O t T E E S P A R 
­
L A P O S T E 






C H A N V R E B R U T , R O U I , T E I L L E , P E I G 
N O N F I L E ; F T O U P E S E T D E C H E T S , D E 
5 7 0 1 . 1 0 C H A N V R E B R U T , R O U I O U T E I L L E 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 5 6 
0 6 3 
4 2 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
Y O U G D S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H O N D U R . B R 
C H I N F R . P 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 8 
2 4 6 
7 6 
2 2 9 
3 7 ? 
2 3 3 
3 6 5 
1 3 
1 4 
4 9 4 
4 7 
2 0 6 6 
2 7 4 
1 7 9 1 
2 6 
6 1 
1 7 0 5 
5 7 0 1 . 3 0 C H A N V R E P E I G N E 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 5 6 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
1 3 





. ? ? 
. . 1 ? 
. 1 7 1 
­
1 3 6 
2 1 
1 6 6 
, . 1 6 6 





­ I B R E S 
C O U L E U R S 
<E O U A U T R E M E N T T R A I T E , 
C H A N V R E 




u n 1 3 
3 8 




3 8 7 
7 8 0 









1 A I S 




2 2 2 
1 8 5 
3 0 
3 0 7 
a 
. 1 4 5 
• 
8 6 9 
. 8 8 9 
a 
. 8 8 9 
I O N F I L E 
. 2 1 1 
. " 
, ? 4 6 
7 6 
7 
I O S 




7 7 8 
4 7 
9 9 1 
? 6 ? 
7 3 ? 
7 6 
6 1 
6 5 1 
n 
. . * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 8 
4 0 0 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 ?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WERG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
7 2 0 
8 0 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
MANIL 
ABFAE 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 0 
2 0 
6 5 
5 1 2 
1 7 7 




3 0 2 
France 




. . 1 5 
Belg.­
1000 kg 
L u x . N e d e r 
1 3 0 
50 
3 ? 0 
7 6 
2 9 6 
. . 1 3 






Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 














4 9 3 
7 6 
5 4 0 
2 7 8 
1 3 1 
4 0 
7 5 7 
7 3 6 
2 6 5 
4 6 1 
1 2 1 
3 9 5 
6 0 
7 9 6 
4 5 7 
3 0 
7 3 7 
4 3 0 
3 0 7 
9 9 4 
1 7 2 
2 0 





4 7 6 
6 
2 6 7 
2 2 ? 
1 3 1 
36 , 
2 4 9 
2 5 7 
6 9 9 
1 2 
5 2 0 
3 0 
1 2 5 
1 7 1 
• 
2 4 7 
9 7 ? 
? 7 5 
1 9 2 
1 3 1 
2 0 
0 6 3 
ROH O D . B E A R B E I T E T . 
I N S C H L . R E I S S S P I N N S 
3 7 β 
4 C 0 
2 
3 9 8 






4 6 4 
5 1 4 
. 5 1 4 
4 9 4 
2 0 
JUTE,ROH,GESCHAELT ODER 
SPONNEN; MERG υ. 
7 ? 
. i o 
5 
. . . . 1 0 3 
3 
4 0 
. 1 6 5 
4 8 8 
4 1 
• 
9 3 4 
B 3 
3 4 6 
. . . 3 4 6 
J E D . N I C H T 
TOFF) 
7 0 6 
7 C B 
2 








1 2 5 
1 2 6 
a 
. . . ­
? 
1 0 
. 5 6 
, 2 9 
2 3 7 
1 6 
. 18 1
. 4 6 7 
2 0 
1 4 8 
a 
. 
1 6 5 
6 7 
0 9 8 
2 5 8 
2 1 
6 4 0 







3 3 5 
3 3 6 
. 3 3 5 
3 3 5 
ANDERS B E A R B E I T E T , 
ABFAELLE ( E I N S C H L . 
JUTE,ROH,GESCHAELT CDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
3 3 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 64 
6 6 B 
6 7? 
6 7 6 
6 8 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
7 
1 




1 7 6 
8 
1 6 7 
2 
2 
1 6 4 
? 3 
7 5 4 
5 6 6 
4 7 9 




8 8 0 
1 2 7 
6 4 
8 9 0 
4 2 5 
6 7 
5 8 1 
4 3 9 
84 3 
4 9 3 
4 6 6 
8 4 2 
6 ? 4 
6 3 2 
5 2 8 
4 8 1 
1 9 
2 3 
5 1 1 
REISSSPINNSTOFF 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3B 
0 62 0 64 
6 C 8 
6 80 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 





0 4 2 
5 9 0 
4 8 0 
6 7 1 
1 2 1 
2 0 3 
1 2 0 
2 8 9 
6 0 
8 9 4 
2 0 4 
6 9 0 
9 9 2 
9 9 2 
3 6 6 






2 3 8 
2 9 5 
. . . . . 5 1 2 
1 6 
6 4 
5 5 0 
. a 
2 6 3 
2 5 
6 6 3 
8 7 
7 1 3 
5 3 3 
1 8 0 







WERG UND ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 




7 0 2 
2 9 7 
4 5 Θ 
1 1 8 
3 0 1 
5 3 3 
4 0 2 
3 1 4 
1 3 4 
1 2 2 
1 1 6 
5 4 6 
7 5 3 
3 3 0 
1 
2 0 3 
7 5 
2 3 9 
8 5 6 
. , 3 0 
. 6 0 
4 7 9 
5 1 3 
9 62 
8 5 5 
8 5 5 
7 7 
3 0 
0 6 ? 
9 9 3 
3 3 
1 2 6 
a i 
. . . 8 0 
. . . * 













. 6 6 1 
? ? 
4 2 1 





. 0 9 6 
2 3 6 
6 7 
6 7 7 
3 3 ? 
5 8 7 
1 5 ? 
3 5 8 
6 9 4 
6 6 ? 
2 1 8 
1 6 2 
2 7 5 
1 9 
2 3 
1 7 0 
4 9 
. 3 6 
7 5 
1 ] 
. . 3 0 
? B 9 
• 
4 9 0 
1 6 0 
3 7 9 
1 1 
1 1 
7 3 9 
7 0 
3 3 9 
. 7 6 1 
8 9 5 
1 1 5 
3 3 4 
. 3 1 4 
. 4 ? 
. . 2 2 3 
1 2 1 
7 5 3 
7 5 3 
. 7 5 3 












. ? 6 7 
. . 2 0 
4 8 4 
3 6 8 
. 5 3 1 
1 0 9 
7 4 3 
1 0 
3 5 
7 4 5 
1 0 
7 90 
7 0 7 
caa 5 4 4 
7 0 
. 5 4 4 
I N O 
9 0 
9 0 










4 5 3 
, 4 5 7 
8 5 2 
. . . , . . 9 2 9 
. . 2 2 
2 7 5 
5 B 3 
• 
6 3 9 
9 1 3 
7 7 9 
9 0 D 
8 5 ? 
8 7 9 
, . • 
2 0 
4 1 7 
. 1 6 4 
6 0 1 
6 D 1 
a 
5 2 6 
. 1 7 6 
8 3 











6 1 0 
. 4 9 6 
. . . 2 9 6 
a 
. 6 8 ? 
1 6 5 
. 5 8 9 
8 0 7 
3 3 3 
. 
0 6 7 
6 7 4 
39 4 
4 9 6 
4 9 6 
8 9 3 
, . • 
5 
4 2 2 
4 7 9 
. 5 
1 2 1 
2 0 3 
6 0 
. • 
3 2 0 
9 2 1 
3 9 9 
1 2 6 
1 2 6 
2 7 3 
3 5 1 
7 0 7 
2 1 4 
. 6 0 
3 3 
4 0 ? 
1 3 4 
1 1 6 
8 4 8 
3 0 
7 0 9 








. . . . . . . . 7 1 
6 3 3 
5 
. 3 0 
. 6 7 5 
? 8 4 
6 Θ 9 
3 1 
6 5 8 
1 3 
1 8 
3 B 6 










0 6 8 
4 D 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




M O N D E 
INTRA­CE 




5 7 0 1 . 5 0 FTOJP 
no i 
0 0 ? 
0 0 3 
C 94 
0 0 5 
03 5 
0 3 3 
0 4 9 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
3 6 6 
0 6 8 
7 ? 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 







M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 7 0 7 . 0 0 ABACA 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
5 7 0 3 








P H I L I P P I N 











5 7 0 3 . 1 0 JUTF 
0 0 1 
9 9 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
3 3 0 
50 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 ? 
6 7 6 
6 3 0 
7 7 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1031 
103 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 












M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
.EAMA 




3 6 1 
7 4 1 









. . . 6 









N e d e r l a n d 
DECHFTS (YC LES E F F I L O C H E S ! 
1 8 






1 6 6 
1 5 8 
4 0 
5 3 7 
7 8 
5 3 8 
1 ? 1 6 4 
1 3 9 
3 5 
1 7 3 
3 1 2 
8 6 2 
2 4 1 
3 6 
4 
6 1 7 








3 4 9 
1 





8 3 7 
1 8 1 




6 7 1 
1 7 
. 6 
. . . , . I I 
1 
7 






1 6 1 
a 
. a 
1 6 3 
EN F I L A S S E OU T R A V A I L L E , MAIS 
D'ABACÀ (YC 
1 2 6 
1 3 4 
] 
1 3 3 
1 2 6 
7 
5 1 ? 
5 ? 0 
. 6 7 0 




7 3 7 
7 7 8 
1 
? 7 7 
7 3 7 







? 1 1 
? ! 1 














3 4 0 
4 6 
? 9 6 
8 6 
9 
. 7 1 9 
NON F I L E ; 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
AUTREMENT T R A I T E MAIS 
DECHETS, OF JUTE (YC LES EFFILOCHES) 









5 7 0 3 . 3 0 F F F I L 3 C H E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
9 2 ? 
0 3 8 
0 6 ? 
0 6 4 
6 0 8 
6 3 0 
1000 
1 0 1 0 




5 7 0 3 . 5 C 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
? 2 0 
6 6 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 





M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 







1 6 3 






3 ? ? 
4 3 
1 5 
0 9 0 
4 4 1 
2 1 
9 7 8 
3 4 7 
3 3 8 
9 9 
6 7 7 
3 9 5 
3 2 3 
6 8 9 
5 6 ? 
6 3 4 
3 
7 
l o i 
2 0 
7 ? 7 
9 4 
8 7 






7 4 6 
9 1 9 
3.7 7 
2 4 3 





1 6 6 
6 
1 5 
7 2 7 9 
, , 7 7 1 
9 
1 5 6 
7 ? 
a 4 9 3 
1 1 6 
a 3 7 7 
. a β 355 
. . 7 ? 
1 6 0 5 
1 8 
4 9 




1 9 7 0 
1 67? 
? 4 β 
7 3 0 
? 3 0 
1 5 
3 
ETOUPES ET DECHETS 
FRANCF 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
AUTOICHE PORTUGAL 





4 6 4 
? 6 9 










1 9 6 
6 7 




. . . 7









8 7 7 
6 






. 1 7 3 
3 Θ 7 
7 ! 
7 1 4 
8 ! 
4 9 7 
7 7 
0 4 4 
8 3 ? 
1 6 1 
? ? 7 
7 0 9 



















. 2 5 







. . 1 ? 
2 5 
? 7 5 
2 2 5 
. 2 2 6 
2 7 5 
NON 
I ta l ia 
i s 
­




. . • 
6 
4 
. 6 9 
. . 6 
3 6 
9 ? 
. 1 3 6 
2 7 





8 1 6 
6 9 
74 8 
1 7 5 
4 




. 3 6 
3 6 
F I L E ; 




2 1 5 
, 





3 l f l< 
1 5 ? 
3 071 
2 2 3 





. ? 3 
9 1 
9 ! 
. 6 6 
. ? 7 
. 1 9 





, ? 4 
0 B 3 
1 3 ? 
. . 1 3 9 
. 3 0 1 
6 2 
. 4 ? 9 
2 0 7 
6 9 
­
4 0 3 
1 0 7 
3 0 1 
1 3 ? 
1 3 ? 











1 7 6 















1 7 1 
3 6 








4 4 6 3 
7 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 6 4 
6 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
2 2 0 
3 3 0 
3 46 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 6 
4 5 2 
5 0 4 
5 C 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOKOS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 8 
3 5 2 
4 7 2 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
ANDER 
SPINN 
0 0 3 
3 ? ? 




6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 20 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
HANFG. 
HANFG/ 
O C « 
0 6 4 
6 60 
6 8 0 
10 00 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANFG/ 
— 1971 — J 








1 4 2 
1 7 6 
71 7 
8 7 5 
9 4 1 
1 1 1 
? P 7 
55 3 






1 1 4 
2 3 3 
1 0 0 









3 0 9 
6 0 0 
7 9 8 
6 7 1 
6 4 8 
4 4 ? 
9 4 












1 4 1 
11)7 
6 3 2 
3 3 1 
7 0 0 
4 5 1 
4 5 1 
0 5 1 






JEDOCH VERSPONNEN; ABFAELLE ( E I N S C H L . RE I SS SP INNSTOFF1 AUS 
N SPINNSTOFFEN 









1 7 1 
1 
16 1 









loa 1 2 1 
4 0 7 
1 3 2 
1 0 0 
C 7 6 
6 9 0 
? 7 5 
4 6 4 
5 ? 7 
7 3 
4 4 9 
2 0 0 
5 3 3 
9 7 0 
3 7 6 
7 3 2 
64 5 
1 6 2 
1 5 9 
4 6 2 
5 2 8 











, E I NSC HL 
6 8 
1 7 3 




3 1 9 
4 6 7 
7 5 7 
1 0 5 
2 9 6 
4 6 ? 
5 1 5 
9 4 8 
2 a 
2 a 
7 6 0 
1 0 





1 4 7 
. 1 2 
. . 3 1 9 
3 9 ? 
4 0 6 
5 8 5 
6 8 1 
7 8 
. . C 7 3 
• 
4 9 1 
1 5 9 
3 7 4 
a 
. 3 3 3 












E I N S C H L . 
6 9 
. 2 1 
5 6 
1 4 
. 0 7 8 
6 3 6 
95 6 
8 8 3 
6 1 2 
. . . ? 3 7 
2 5 
5 6 2 
1 4 1 




6 1 ? 












3 3 0 
4 ? 




2 7 6 2 
6 3 5 
7 3 
210 32 
0 6 : 
1 5 0 
4 2 
4 ? 
ioe 3 2 2 7 6 
U N O 
1 2 
2 6 0 
U D 
. 7 6 
. 6 2 1 
7 0 6 
6 9 2 
3 0 3 
6 5 9 
. 4 4 9 
. 5 3 0 
B 7 ? 
B 6 7 
3 7 ? 
4 9 0 
1 0 6 
1 0 3 
3 U 5 
6 5 8 
. ­ABFAELLE UND REISSSPINNSTOFF 
. 3 
3 5 
. 2 2 6 
• 9 0 
2 09 
. . 5 
5 B 4 
3 9 
5 4 6 
1 0 
1 0 
5 3 5 
. ­
. 4 0 
7 1 
. . . . 5 3 2 
. . • 
7 ? B 
1 7 4 
6 9 3 




1 8 4 
. ς 
8 4 4 
ι; 
0 7 Γ 
19», 
B 7 7 
1? 
1? 









, . 5 6 6 
7 6 
2 7 
0 2 1 
7 1 6 
. 2 7 9 
7 9 9 
8 5 
7 1 5 
5 
5 
7 1 0 
1 9 
• 











1 0 0 
6 8 Π 
4 5 4 
3 0 6 
4 7 1 
. . ? 0 0 
0 0 9 
• 
2 5 0 
. 2 49
a 
. 2 4 9 




. 5 6 
. . 1 9 3 
8 1 ! 
4 1 
1 0 8 
2 R 0 
6 ? 
7 1 7 
. . 0 5 B 
, 1 5 9 








R N E 
1 1 
2 3 7 
2 0 5 
I L O 
2 5 2 
4 1 5 
1 8 4 
9 2 
9! 7 
6 8 9 
7 7 1 
1 0 0 
9 7 3 
7 6 
8 9 6 
1 0 1 
1 
0 ! 4 
4 8 9 






. ? 0 5 
1 0 0 
1 6 2 
9 6 




2 3 5 
1 3 
2 1 7 
1 
1 
7 3 7 
1 5 2 








3 1 0 
6 1 
4 5 1 
1 3 
4 1 3 
7 
3 6 1 
7 0 
RNE, ANDERE AL! 
a 
• . • 
. 
. . . . • 
1 ! 
6 0 
. . 1 0 0 
a 
. 2 3 
. . 1 9 6 
1 0 0 
5 0 7 
1 4 
4 9 ? 
1 0 0 
. 1 9 8 
1 6 0 
1 9 5 
«NICHT 
. 
. . • 
. 











. . 4 0 
GEGLAETTET ( P O L I E R T ) 
EINZELVERKAUF AUFGENACHT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 

























1 7 7 
. . . 3 1 9 
. . 8 1 7 
4 8 6 
9 7 
-
8 9 9 
a 
B 9 9 
. . 8 0 2 










1 8 4 
6 2 
2 9 8 
1 0 
2 6 3 




, NICHT FUER 
1 6 
1 2 
. . 7 
1 2 3 
. 
. 7 1 0 
5 ! 
7 9 ! 
. 1 9 1 
a 
1 6 1 
3 0 
. 8 
. . . 3 4 
1 ρ -
NIMEXE 




6 7 2 
1000 
1010 




1 0 4 0 
5 7 0 4 
INDE 
NEPAL 












5 7 6 
96 1 
5 7 S 
1 98 
1 3 6 
7 7 6 
1 1 ? 
France 
. 




















AUTRFS F IBRES T F X T I L E S VEGFTALES 




7 7 1 












BRUTFS OU T R A V A I L L E E S . HAIS DECHETS DE CES FIBRES (YC EFFILOCHES) 
5 7 0 4 . 1 0 F IBRES DE SISAL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
7 2 0 
3 3 0 
7 4 6 
3 5 2 
7 6 6 
7 7 0 
3 7 6 
4 5 2 
5 0 4 
5 0 3 
7 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 7 1 
















H A I T ! 
PERDU BRESIL 
INDONESIE 


















ET AUTRFS FIBRES 
ET EFFILOCHES 





7 6 3 
0 6 5 
6 0 3 
3 1 ? 




4 6 4 
1 7 1 
B B 7 
3 0 4 
5 8 5 
1 7 
1 6 
5 6 4 
0 3 4 
l a 4 
5 7 0 4 . 3 0 F IBRES DE COCO, 
0 0 ? 
0 0 3 
D 0 4 
0 6 8 
3 5 2 
4 7 ? 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 0 
6 9 8 
7 0 ? 
1 0 0 0 
1010 1011 
1070 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
BEL G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
BULGARIE TANZANIE 
TR I N I D . T D INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R O MALAYSIA 
M O N D E INTRA­CE 
FXTRA­CE 












2 0 0 
! 0 
8 ? 




8 6 2 
1 4 3 
7 1 0 
7 
7 




R 2 Õ 
8 6 6 
1 7 0 5 




7 6 6 1 
7 8 
7 6 3 4 





DE LA FAMILLE 
s 
1 2 5 
7 
1 7 
l 2 9 6 
9 1 
3 0 5 3 
7 6 2 
5 6 7 
9 0 e 
t 
6 707 
7 ? 6 6 ar 
2 
1 6 674 
5 6 2 
4 
4 7 
1 8 2 
1 3 5 7 1 
1 ? 
? 7 6 3 5 
? 1 D 
2 0 5 3 5 
7 
7 
2 0 4 6 5 
1 8 2 
YC DECHFTS ET EFFILOCHES 
? 
1 6 
2 f l 
7 6 
6 6 8 
. 
1 
6 4 8 
1 8 
6 2 7 
? 
2 




. . a 
1 ? 8 
a • 
1 6 ? 
3 3 
1 3 9 
a 
1 3 0 
'■ 
5 7 0 4 . 5 0 AUTRES F IBRES T E X T I L E S VEGETALES, 
Γ 9 3 
3 2 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
5705 
5 7 0 5 . 1 1 
0 9 4 
0 6 4 
6 6 0 
6 3 0 
IODO 
1 0 1 0 1011 
1070 1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 7 0 5 . 1 6 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
04 8 
0 6 4 
PAYS­BAS 









M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELF CLASSF ? 
.FAMA 













2 3 1 
0 9 6 
3 5 7 
1 5 
0 7 0 
4 6 
0 2 5 
1 5 
6 5 Õ 1 0 9 
1 
3 5 9 
F I L S DE CHANVRE 











1 1 0 
1 1 
1 8 0 
? 1 
1 6 8 
7 
1 2 1 
3 0 
F I L S DE CHANVRE. 
CONDITIONNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGDSLAV HONGRIE 





4 4 5 1 
1 3 ? 
4 6 9 9 
5 
4 6 9 5 
4 56? 
2 3 





2 1 4 
1 6 
? 9 3 
1 7 




7 1 4 















AUTRES QUE POLIS 


















1 6 8 
2 
220 3 




























1 0 3 
3 7 
3 7 6 
? 9 4 
4 1 9 
7 3 
7 1 3 
1 6 5 
0 9 6 4 7 
0 5 ? 
3 
8 
0 4 5 




1 7 2 
1 0 
4 
4 3 0 
1 4 ? 
4 9 
8 4 4 
3 1 
3 1 3 
1 
1 





7 6 0 
7 1 
? 5 9 
6 0 











8 6 1 
9 
1 ! 
9 8 0 
1 8 
9 6 3 
a 







? 3 Î 
6 ? 9 
1 ! 
0 0 0 
0 0 0 




















1 1 Ò 
1 ! 
1 7 8 
1 ? 8 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HANFG 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
UNGEZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
6 60 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEZW! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 ? 
6 60 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
GARNE 
KOKOS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 6 8 
6 6 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S I S A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
3 3 0 
3 66 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GARNE 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A P I É 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 ? 2 
















N e d e r l a n d 
23 
23 































JUTEGARNE, LAUFLAENGE MAX. 





























































































3 3 7 









1 2 7 








AUFLAENGE UEBER 1OO0 
1 8 9 5 
2 
2 5 5 9 
642 1 
5 095 5 
















8 6 1 
38? 
609 













3 3 ! 
O20 

























1 ! f 
" 
1 72 f 
1 80( 
3C 
1 7 7 ! 
1 : 

























9 7 1 
9 9 0 
19 














































































0 2 6 
29 
9 9 7 
9 9 7 
11 252 750 
i 
57 
0 7 4 


























2 7 2 4 
2 7 5 4 
15 
? 7 3 9 

























W E R T E 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF l 
1071 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 7 0 5 . 7 0 F I L S OE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M D N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CF 
1020 CLASSE 1 
5 7 0 6 F I L S DE 
5 7 0 6 . 1 1 F I L S OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 7 0 6 . 1 5 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 Γ 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 7 0 6 . 3 0 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNF 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
5 7 0 7 F I L S D· 
5 7 0 7 . 1 0 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSF 3 
5 7 0 7 . 9 1 * l F I L S OE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 0 PORTUGAL 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
EG­CE 
























1 3 9 9 
3 0 
1 9 4 6 





1 7 0 ? 
5 5 9 1 
1 7 3 1 
36 
4 1 8 
366 
36 
10 4 3 7 
9 06? 
1 3 7 5 
4 7 0 















4 8 7 3 
4 4 5 0 










6 3 5 6 
6 523 
51 
6 4 7 2 





















5 7 0 7 . 9 9 * ) F I L S D'AUTRES F I B R E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 7 0 8 . 0 0 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 












4 5 ? 
























POUR LA VENTF AU D E T A I L 
. 
• 
, MESURANT MAX. 







, MFSURANT PLUS 
6 6 7 
1 




































6 ? 9 
7 94 




































1000 M AU KG 
395 
5 5 9 1 
326 
6 6 ! 
8 4 6 1 






2 8 6 
4 0 5 1 
! 17 










6 4 3 
67? 
































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
GEWEB 
0 0 5 
0 6 6 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
— 1971 —Janvier­Décembre 


















. 2 28 
JUTE 
ROHE JUTE­GEWEB! 
0 0 1 
00? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 4 8 
0 60 
6 60 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
10 40 
J U T E ­ I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0?0 
6 60 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
J U T E ­ I 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 60 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
J U T E ­ I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
6 60 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
JUTE­C 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 























































, MAX. 1 5 0 CM 
. 7 3 7 
27 
10 





. . ?44 


















. 1 9 












































































­ 1 5 0 C M B R E I T , 
. 4 


















. 1? • 1 133 
1 133 
. . . 
1 7 
796 
1 0 ! 

































1 0 5 
7 S 7 
321 
261 










































6 4 . 78 
5 . 84 7 
5 7 ? 
594 
145 























. . . 4 4 . 7 8 7 
■ 















7 6 S 
391 



















4 5 7 
10 
15 















. I B ! 












? ? ! 




2 0 6 
9 
25 




























6 9 7 
1? 



























î . . • 1 






. . . 
1 Κ 
NIMEXE 




0 7 6 
IODO 
ì o i o 
i o n 1070 
1071 
F INL AN DE 
SUISSF 





W E R T E 
EG­CE 
5 7 0 9 . 0 0 T ISSUS DE 
nn5 
966 
7 3 ? 
1000 




1 0 3 0 
1 0 4 0 











T ISSUS DE 
5 7 1 0 . 2 1 T ISSUS DF 
ODI 
0 9 ? 
00 3 
0 1 4 
0 9 5 
072 
04 3 
0 6 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 1 0 G 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEn 














5 7 1 0 . 7 9 T ISSUS DE 
301 
00? 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 70 
6 6 0 
6 6 4 
73? 
1000 





DE 3 1 0 G 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










A F L r 
CLASSE ? 
5 7 1 0 . 3 0 T ISSUS OE 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
095 
0?? 
0 4 0 
0 6 0 
660 
6 6 4 
6 3 0 
73? 
ì o o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 















5 7 1 0 . 5 0 T ISSUS DE 
0 9 1 
9 9 1 
0 0 3 
6 6 0 






1 0 3 0 
FRANCE 










5 7 1 0 . 6 1 T I S S U S DE 










































3 3 6 













2 1 7 
. 6 • 















7 1 9 
694 
7 5 0 
704 
5 4 7 
66 
33 
2 8 8 
192 














2 0 7 
780 



















7 4 8 




9 6 9 
4 ? 6 
9 4 1 
218 
199 
3 7 6 
3 4 8 
2 2 ! 
23 
8 









! 1 1 
20 















. 916 1 
a 
. . . 51 46 
477 
336 
10? . . 101 • 
N e d e r l a n d 
s 
83 
4 0 0 
140 
2 6 1 
751 
256 
. . • 1 
1 
a 1 5 0 CM, 
9 7 ! 













7 1 4 
4 ? ! 
7 
4 1 4 






















! . 27 
POIDS MOINS DE 
1 
LARGEUR MAX. 150 CM, 
LARGEUR MAX. 


























































. 9 2 
30 






















. 1 5 0 CM, POIDS 





5 3 9 
163 
121 
5 7 1 
7 0 
46 8 

























PLUS DE 150 
793 
. 7 ! 76 
833 









2 0 6 7 
12 
12 











60 . 25 


















. 1 9 
30 
29 







7 0 4 
46 
?n 


















. . . 6 6 1 
2 6 2 




. 6 6 
G AU M2 
2 
8 


















a • 4 
4 
a . a • CM INCLUS 




6 7 4 
650 
7 4 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 





M E N G E N 
EG­CE 
JUTE­GEWEBE, RO! 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 24 
0 4 0 
4 6 8 
6 2 4 
6 60 
6 6 4 
IOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
4 0 6 
6 693 
3 4 3 7 
7 0 9 
2 9 
1 1 
3 1 0 
9 5 
4 0 
5 4 8 
3 0 7 2 
l ï 769 
1 1 775 
4 493 
33 9 




. 1 4 0 
5 B n 
9 5 
6 7 
B 8 3 
7 2 1 
1 6 2 
1 6 2 
J U T E ­ G E W E 8 E , NICHT ROH, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
GEWEBE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
4 1 ? 
6 6 4 
T 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEWEBE 
0 0 3 
0 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 




3 7 6 
2 5 4 
1 8 
7 2 5 




2 2 8 
1 1 5 
4 
3 5 3 
3 53 

















a 4 604 
8 1 2 





9 3 7 
4 5 » 3 0 9 
2 6 6 5 6 0 7 
8 7 1 5 233 
3 8 9 
. 4 4 








1 0 2 
2 
1 4 1 
1 4 1 
. . * 









1 4 8 3 
1 4 9 
1 333 




. 1 7 
2 7 6 
8 
. . 4 
3 0 8 
1 9 
2 8 9 
















PETE T E P P I C H E , AUCH FER 
PFTE TEPPICHE AUS WOLLF 
MAX. 3 5 0 KNOTENREIHEN JE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 6 8 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 20 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
GEKNUE 
UFBER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
























1 5 7 
1 4 0 
2 
2 328 
1 4 2 
2 186 
1 7 3 
1 3 5 
1 740 
a 
2 2 4 
2 7 1 
a 
. . 2 











. . 7 1 4 
1 2 
a 4 3 
9 4 
1 
6 2 3 
2 
6 7 1 
1 4 
4 
4 5 1 








n e r 
OOF 
M KETTE 
PFTE TEPPICHE AUS WOLLE 




2 1 3 
1 2 
2 5 2 
2 
i 1 3 3 1 
4 0 







. . ? 
7 
. ? 





2 3 7 
1 9 
2 1 8 
4 5 
4 3 
1 6 6 







1 1 0 
. 3 
3 
. . . 8 
1 3 





. . 1 0 
. . ­








3 7 1 
789 160 




3 1 0 
. a 
4 0 
. 114 170 
671 3 4 2 
2 3 4 160 
4 3 7 I B I 
3 2 3 11 
3 1 5 11 
1 1 4 170 
2 . 
1 3 
1 0 3 
• 
118 65 













0 0 4 30 






















. 4 ? 
7 
1 





3 6 1 
1 0 } 
2 5 8 
7 4 
6 7 




R FE INEN TIERHAARI 
. 1 6 
. 1 9 5 

































1 0 8 9 
4 0 
2 1 
9 4 1 
6 







W E R T E 
EG­CE France 
5 7 1 0 . 6 5 T ISSUS DF JUTE ECRUS 
C O I 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 4 
0 4 0 
4 6 3 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 







i o ? 
? 
3 4'. 
0 0 9 
4 4 1 
6 0 7 
3 6 
1 1 
? 9 6 
3 6 
7 0 
5 8 1 
9 8 7 
3 4 ? 
4 3 7 
9 0 7 
2 2 8 
2 7 3 
6 7 9 
6 7 1 0 . 7 0 T ISSUS DE J U T E , 
0 9 1 
O D ? 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






2 6 6 
3 0 6 
1 9 
6 5 ? 




5 7 1 1 . 0 0 T ISSUS 0 AUTRES 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
4 1 2 
6 6 4 
7 ? β 
7 3 7 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












5 7 1 2 . 0 0 T I S S U ! 
O 0 3 
0 0 4 














5 8 0 1 . 1 1 * ) T A P I S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
4 6 8 
6 9 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 








1 0 4 0 
5 8 0 1 . 1 Í 
0 0 1 
0 9 2 
0 9 3 
0 9 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 









9 1 0 
1 3 ? 
7 7 8 
7 7 ? 
! 5 6 
N O N 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, LARGEUR PLUS OF 2 3 0 
. 1 ? 1 
6 ? n 
. a 
. . 8 6 
. . 6 6 
8 9 9 
7 5 0 
1 5 0 
1 
1 
1 4 9 
? r 
. 7 6 ? 
3 « 
a 
. . . . 6 75 
1 539 
? 936 





. 5 6 8 
. . . . . 6 
2 0 6 
4 860 
4 6 4 4 
2 1 6 
4 
4 
2 1 2 
ECRUS, LARGEUR OE PLUS 
1 6 6 
1 2 ? 
7 
? 9 7 
? 9 6 












. . • 




1 5 ? 
4 
. , 1 ? 
1 B6 
1 6 
1 7 0 
1 6 6 
. 4 
DE F I L S DE PAPIER 
3 3 
1 0 
1 1 ? 
1 6 0 
4 8 
1 1 2 
1 1 2 
A POINTS NOUES 
A POINTS NOUES 
MAX. 3 5 0 NOEUDS 
FRANCE 
3 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










































1 0 1 
? B 
3 1 
8 8 8 
7 7 0 





7 3 ? 
9 4 
7 9 
5 8 9 
3 3 
4 9 ? 
4 ? 0 




5 3 8 
1 1 1 
7 7 4 
5 7 ? 
7 7 0 
1 ? 
2 8 4 
0 8 ? 
7 3 ? 
3 6 3 
0 6 5 
8 ? 7 
3 
? 6 6 
0 3 5 






A POINTS NOUES 
PLUS DE 3 5 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















. . , . . • 
R 


















1 0 1 
6 0 
1 0 
7 9 3 
. 3 0 4 
4 0 7 




7 n ? 
1 0 0 
7 ! 
7 1 ! 
9 6 ? 
6 
8 0 8 
16, 
7 9 ? 
1 5 ! 
? 4 
2 0 ! 
? 
9 8 9 




















9 0 9 
a 
? 4 
! ? ' . 
1 5 
1 
1 8 3 4 
1 5 4 
1 6 8 0 
4 3 0 
4 1 7 
1 18? 
l ï 6 3 
OU ENROULES 
NOEUDS PAR M 
1 3 1 
4 8 
6 1 
0 9 1 
4 7 
4 4 9 
1 1 4 0 7 
8 0 
5 6 0 
1 0 
2 9 2 










. 1 ? 










3 1 3 
1 6 7 2 
2 D49 
. 3 6 
? 0 6 
a 
. . 5 9 
4 351 
4 D 70 
2 8 1 
2 1 2 
2 0 7 
6 9 
DE 150 CK 
5 
1 0 
1 3 8 
. 
1 5 3 











6 7 9 
8 7 
6 4 ? 
5 7 4 
1 8 








_ 7 4 6 








1 7 7 
7 ? 
1 5 
. . 6 9 7 
7 
1 0 ? 
9 
• 
? 3 6 3 
7 9 7 
1 570 
5 3 5 
4 9 7 
1 0?? 





. 4 ? 
7 1 ? 
4 
1 179 
1 4 9 
? s 














1 6 Î 
. , ! ! . . 1 9 
1 0 6 
7 9 6 
1 5 1 
1 4 6 
1 ! 
1 1 
1 3 5 























OU OE POILS F I N S , 
ND 









ί 1 0 4 
. 7 6 









1 ? ? 
3 5 
? 3 4 
6 
4 2 7 9 
8 9 
4 190 
2 4 6 
1 3 1 
3 42? 
6Ö 
5 ? ? 




. ? 8 
7 5 
1 




? 7 4 
7 9 3 
1 7 
. 4 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
2 0 4 
2 C 3 
2 1 2 
2 2 8 
4 C 0 
4 3 6 
6 C 4 
fi 12 5 Î16 
6 20 
6 6 0 
6 64 
6 7 2 
7 2 0 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEKNU 
— 1971 —Janvier­Décembre 











1 7 3 
1 1 5 
1 4 0 
2 5 8 
1 8 
4 8 8 
4 9 7 





1 7 2 
3 6 6 
6 3 1 





9 1 6 
2 8 3 
6 3 2 
6 7 5 
4 ? 9 
3 2 3 
1 
4 9 1 




1 4 6 
1 9 
2 2 2 
2 2 1 
















5 21 1 2 
4 4 
a 






• . ■ 
4 5 
. 2 l
5 1 7 6 8 3 
56 211 
4 6 1 4 7 1 
1 2 7 18D 117 173 
2 8 6 284 
. . 4 9 26 
4 9 8 
S E I D E , SCHAPPESEIDE, 
SP INNSTOFFEN, METALL­ ODER METALLIS IERTEN GA ODER 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
GEKNU 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 6 
811 4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
¡ 0 1 0 
.820 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 1 0 4 0 
ANDER 
U.CGL 
T E P P K 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
Q 6 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
ÌOOO 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
l8!o 
0 3 1 
0 3 ? 
1 0 40 
NADEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 a 
0 40 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 4 

























































, AUCH KONFEKTIONIERT 








8 9 3 
0 8 7 
7 6 6 








1 3 9 
l ' 7 
529 6 ? 8 
3 7 7 
4 3 
2 4 6 




? 9 6 














. 4 9 
5 8 
2 8 9 
1 4 
3 7 ! 
8 0 4 
4 1 0 




. . • 
1 4 ' 
2 7 7 
7 7 
1? 
1 0 4 
6 1 1 
5 07 
1 0 « 
1 0 4 
















. 1 1 
ERT: K E L I M , 
2 9 8 
1 016 
. 2 4 5 
6 
9 1 












1 0 9 
9 6 
1 38 
2 1 3 
1 0 
4 5 ? 






= 6 1 
3 6 2 
6 9 3 





1 9 6 
1 4 
3 3 1 
3 5 3 
1 3 7 
6 9 D 
1 
3 9 1 
6 3 9 






















, . . . . 4 















2 0 1 
2 2 
4 3 4 
. . 1 9 
1 7 
. . 2 7 
. 0 5 ? 
7 9 7 
6 5 7 
1 7 6 
3,3 
3 7 
oaa . . 1 0 
EINEN TIERHAAREN 
a 






1 6 0 
1 
. 5 



















7 4 9 
. 1 
1 4 0 
. . 6 
7 5 4 
4 7 
. 4 3 
521 
1 292 
3 9 0 
9 0 ? 
? 7 9 
6 
5 7 7 

















u r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 3 4 
? 0 3 
7 1 ? 
2 2 8 
4 0 0 
4 7 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 ? 
7 7 0 
7 7 6 
7 4 0 
1000 
1010 





1 0 4 0 
TURQUIF 




.MAROC .ALGER IE 
. T U N I S I E 
• MAU?I TAN 
ETATSUNI S 









M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 





5 8 0 1 . 2 0 T A P I S 
0 0 1 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 





















1 6 6 
2 
1 6 3 
6 
3 
1 5 0 
1 5 
6 
2 ? 1 
5 0 6 
5 0 ? 
1 ? 5 
? 8 7 
0 7 6 
4 7 7 




2 5 8 
4 8 
? 7 6 
? 6 6 
4 ? ? 
5 7 9 
7 6 
1 9 7 
7 3 
B? 
3 0 ? 
3 7 9 
9 ? ? 
3 7 4 
4 6 9 
8 9 5 
1 ? 
7 9 4 
6 4 3 
France 
1 0 1 








. . 6 
a 
2 6 2 3 
7 5 
2 7 ? 
4 4 





3 6 6 1 
1 1 7 
3 
3 0 6 2 
? 1 0 4 
4 7 9 










INDE CHINE R.P 




AFLE CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 9 0 T A P I S 
00 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 




5 8 0 2 





M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 










1 2 5 




0 7 9 
1 Π 5 
9 7 4 
2 5 1 
1 2 4 
6 7 4 
3 
4 9 
F I L E S OU 
i 4 
. 1 0 
7 
2 7 ? 
. ? 
1 ? 
2 6 9 
! ? 6 8 
7 1 
1 4 
7 7 0 
1 
1 6 










2 8 4 




























7 7 9 
1 1 7 
7 9 
4 
7 7 2 
1 
3 
. 4 1 
. 2 3 9 
? 
1 5 1 
2 2 8 
4 1 
, 1 5 
2 3 5 
4 5 6 
7 7 9 
? 9 0 
7 1 9 
9 9 3 
1 
3 1 4 
4 9 6 





î 7 6 
. . ? 
? ? 6 
7 9 


















'. ! 1 
9 1 
' 3C 






9 4 3 110 





6 1 1 
8 5 " 





1 5 1 
1 5 1 
3 
5 2 7 
2 ? f 
1 2 5 
4 6 
S O I F , 
5 2 0 1 ί 
4 
6 






















AUTRES T A P I S , MEME CONFECTIONNES;T ISSUS D I 
SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET S T M I L . , 
5 8 0 2 . 0 5 T A P I S 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
6 9 4 







1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 

















5 8 0 2 . 1 2 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 7 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
212 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















6 7 2 
8 8 3 
6 5 6 








7 9 8 
9 0 4 
8 3 6 
1 0 8 
1 6 9 
7 1 





6 0 6 
6 2 6 
2 2 7 
1 6 9 
2 5 9 
11 
1 6 7 









. 1 6 
6 6 




, . I 9 9 
6 7 ! 
4 0 1 
2 2 0 
1 6 
! ? 
2 0 7 
. a 
1 1 5 




. . , . 5 7 
5 ? B 





LAINE OU P O I L S F I N S 
1 5 Î 
7 
2 6 

















. . 3 
1 
1 
2 1 0 
8 2 9 




, . . 4 7 
2 7 1 








? B 9 
a 











1 4 3 
1 6 
5 
0 1 9 
1 3 9 
4 9 3 
7 6 1 
1 4 7 
3 8 3 
4 6 0 
8 7 ? 
9 
? 9 
. 1 9 8 
4 5 
0 4 1 
2 2 9 
9 0 6 
1 9 9 
7 6 
0 0 ! 
7 ? 
8 7 
9 7 8 
7 3 
9 0 0 
3 3 3 
7 0 9 
D ? 7 
9 
2 1 5 











1 1 5 




4 4 8 
. 4 4 3 
1 4 9 
2 5 














4 3 0 
. 9 9 
9 
. 3 1 
-
7 4 ? 
1 7 
7 7 8 
5 4 
1 1 



















MATIERES T E X T I L E S 
7 ? 
, 2 0 
1 7 0 
8 
1 8 2 
7 ? 
1 6 9 






















1 5 5 
1 3 





1 0 7 
6 7 8 
5 0 ! 
1 7 7 
5 ? 
6 1 




1 4 3 
5 3 7 
?i 
1 6 4 
5 
1 6 3 

















3 8 8 
8 9 6 
? 9 ? 
6 0 4 
1 0 ? 
7 
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7 7 0 
7 4 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 40 
NADEL 
O C l 
oo? 0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
7 2 0 
4 0 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NAOEL 
HAARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
N I C H T 
AUSGE! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
6 1 6 
6 64 
7 20 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GEWEB1 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 É 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 90 
4 0 0 
5 2 4 
6 1 6 









9 6 0 
6 9 0 
2 7 1 
1 8 2 














7 1 7 
3 3 8 
4 4 2 
5 9 7 
5 5 9 




1 0 6 




6 4 4 
6 2 
5 7 7 
6 2 4 
3 5 2 
33 2 
3 6 9 
6 
. 1 5 
: L O R T E P P I C * 
< , SYNTH. UI 
a 
1 6 4 
1 3 4 





5 5 9 
3 9 6 
1 6 1 
1 5 8 






1 3 6 




. . . 6 
1000 k g 














4 ? β 
? 3 3 
1 9 5 
1 9 3 
1 6 6 
a 





7 7 ? 
2 3 1 
9 9 2 
9 3 4 
9 2 3 
5 0 


















, 0 1 9 
4 1 9 
6 9 1 
2 3 3 
1 6 1 
. . . 1 
. . , 3 5 
­
5 6 0 
3 6 2 
1 9 B 
1 9 B 
1 6 3 
. • 
6 6 1 
. 2 052






. . 1 2 
. 2 3 
. 





. . 1 2 
IE AUS AND. MATERIEN 








1 3 0 
4 7 ! 
. 4 7 6 
1 4 3 







. . 1 7 ? 
! 
5 1 5 
1 7 3 
3 4 5 
3 4 5 
1 6 3 









. KUENSTL. SPINNSTOFFEN 




. . , 4 







. . 1 9 
6 1 
1 






. . • 
. 3 
. . 1 





! . . • 
GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER F E I N E N 
1 . NADELFLORTEPPICHE 
4 
3 3 4 
1 5 1 
6 8 












9 2 0 
6 5 9 
2 5 9 
a i 6 8 








7 6 2 
6 7 7 
7 0 8 
8 9 4 
6 0 9 
7 9 2 
1 1 
3 1 
5 5 0 
1 9 4 
3 4 
3 0 5 
4 9 
3 2 7 
0 7 9 
7 











A U S 
4 
3 2 7 
1 3 1 
3 1 




a . . . . 1 
1 3 
6 5 6 






. . a 7 
. 1 
1 








. . 5 
WOLLE ODER F E I N E N 
6 6 7 
4 6 8 
3 3 9 
6 2 







3 3 2 
a 
4 6 ? 













! . . 8 
. ! 4 
. . . 1 






. . . • 
7 5 3 
5 9 2 
8 1 4 
. 1 6 1 




2 9 8 
4 
. . 6 1 6 
6 0 
69 1 
3 2 6 
3 6 5 
3 6 4 
6 8 3 
1 
. • 
1 6 8 
7 7 6 
1 5 7 
1 0 3 2 
. 2 1 8 
4 






1 9 8 8 
. 1 6 3 ? 
3 5 4 
7 4 7 
? 9 4 
5 
. ? 
FEINEN T I E R ­
3 
1 4 4 





3 0 6 






















. . 6 
. . a 
1 4 2 
. . • 
1 6 0 
1 0 
1 5 0 
7 
7 




1 6 2 
, 2 4 9 







. . 1 ? 
a 
1 0 3 
a 






9 6 7 
4 6 3 
a 
5 2 4 
8 1 3 
3 
2 3 
3 7 ? 
1 5 ? 
2 8 
2 9 4 
1 5 
3 2 4 
0 0 8 
a 





























1 ! ? 
8 8 ! 
3 0 5 
1 4 8 
a 
3 9 6 
. 2 
















7 7 0 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 













5 8 0 ? . 1 4 T A P I S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
9 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
7 7 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















5 8 0 2 . 1 6 T A P I S 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 








3 0 6 
10 
6 3 3 
6 6 2 
9 B 0 
5 1 6 
4 4 6 
3 8 ? 




. 1 0 
4 1 7 
3 1 6 














1 3 7 
1 3 1 
5 5 
3 
4 4 4 
4 0 3 
8 3 8 
7 4 9 
0 1 2 




2 6 1 
4 3 7 
1 2 
1 0 
23 4 7 1 
1 1 1 
3 0 6 
94 5 
3 6 0 
3 1 9 
6 6 ? 
? 9 
















M 0 N 0 F 





. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 8 T A P I S 
0 0 1 
0 9 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 0 
2 2 0 
3 4 9 
1 5 8 





0 7 6 
7 4 7 
3 2 9 
3 7 4 
2 5 4 
6 
1 
. 3 4 5 
7 7 9 
1 33 
4 3 6 
3 7 8 
. . . ? 
. . . . 9 ? 
• 
0 6 9 
6 4 4 
4 ? 6 
4 2 6 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 5 4 











8 5 3 ? 
4 7 7 
4 7 6 








2 8 9 
• 
9 3 6 
7 1 0 
? 7 5 
9 7 0 
9 0 ? 






2 2 4 
8 4 




. 1 ? 
ι ? 
SYNTHETIOUES OU A R T I F I C I E L L E S 









. . i r 




1 3 « 
1 7 6 
6 ? 
. . 1 0 
DE LAINE 




1 2 9 
. . . 1 7 
1 9 4 
4 9 
1 4 6 
1 4 1 
1 2 9 
4 
. • 
DE L A I N E OU P O I L S 
TUFTED 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 9 T A P I S 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 1 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 B 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
70 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 ? 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















. A L G F R I E 












9 8 5 
5 4 5 
2 0 0 
2 9 ? 
7 3 










6 0 5 
0 4 ? 
5 6 ? 
3 0 0 
? 4 4 














6 6 7 
B 0 9 
1 7 4 
3 3 ? 
4 7 ? 
1 5 ? 
3 4 
1 6 3 
9 7 6 
B l ( 
1 ? ? 
8 6 B 
1 6 4 
4 9 0 
5 5 0 





1 3 4 
3 7 






. 9 6 3 
4 7 9 
6 ! 











0 9 6 
7 99 2 9 7 
1 9 6 




! . 6 ? 
1 1 7 
? 
. . . • 
1 7 P 
1 7 1 
1 7 
? 
. . • 
= I N S , NON 
7 






















7 7 Γ 
8 0 6 
, B ? ? 
1 9 ? 
4 4 S 
4 r 
2 
2 7 ? 
1 
4 
. . 24 7
? 





0 9 6 62 
7 8 0 
7 8 0 














T I S S E S . 
P O I L S F I N S T I S S E S 
. 06 7 
4 2 6 
1 8 7 
1 9 3 








1 7 8 
3 
. , 4 
1 
7 6 




1 4 4 1 
6 4 5 
7 5 
1 3 4 
! 1 ? 







. ! 5 
a 
3 8 




. . 3 3 
ï Β 
. . . 1 









6 9 7 
. 8 7 8 
5 







, . 8 1 









F I N S 












6 7 5 
7 5 4 
5 5 ? 
3 36 
6 9 6 
. 1 3 
1 ? 
7 7 
4 ? 5 
8 
. . 9 6 9 
1 0 ? 
4 9 6 
? 1 7 
2 7 9 
2 7 6 
1 9 8 
3 
. ­
? 6 9 
5 0 ? 
7 9 6 
2 1 9 4 
. 3 9 ? 
3 
4 
! 1 8 5 
1 





7 4 1 
7 1 ? 





1 8 5 
2 8 6 
. 3 B 
1 1 
3 B 
. 3 6 
6 0 7 
4 8 3 
1 2 4 
1 2 4 
8 9 
. . • 
L E S 
. 3 7 
. ? 
6 
. 1 6 
. a 
0 7 ? 
2 
. 
1 4 0 
3 9 
1 0 1 
? ! 
2 1 
0 7 7 
. 3 
0 7 1 
0 9 ? 
9 1 3 
. 1 9 9 
2 0 3 
9 
1 3 4 
2 9 3 




4 8 5 
2 3 7 






























. 1 0 
5 
. 7 4 
1 
! 
7 3 1 
1 2 3 







4 2 7 
2 9 7 ? 
1 340 
6 7 7 
. 1 131 
a 
9 
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6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
Î 0 4 0 
T E P P I t 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 64 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E P P K 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 05 
0 ? ? 
0 3 4 
0 50 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
J O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
AUSGE' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O C 6 
0 2 2 
0 26 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB1 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 36 
osa 0 50 
0 6 2 
4 0 0 
6 24 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E P P K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
6 2 4 











4 8 0 
64 9 
8 3 1 
3 9 6 
9 0 6 
9 9 
. 2 9 
















5 3 6 




. . 2 7 
i 6 
. . 
7 7 5 
6 3 5 
2 4 0 
? 2 4 









1 1 1 9 
9 7 9 





























5 9 2 
3 5 2 
2 4 0 









. . , . 3 
. . • 
8 9 0 




. . • 
. 7 
1 1 















4 2 5 
5 S 6 
4 6 4 
4 3 1 
9 
. ] 













5 1 8 
2 6 4 
2 5 4 
0 4 7 
6 8 3 
3 ? 
. Β 
1 7 9 
. NAOELFLORTE! 
7 
. 4 6 2 
1 5 
. . ­
4 9 « 















. . . . 1 






. . • 






4 1 3 
8 6 2 
C 7 6 
06 9 







2 1 2 
1 2 
7 0 7 
2 5 0 
4 5 6 
2 3 2 
1 0 1 









5 3 3 
7 3 0 
a 6 7 
9 3 1 
6 B 5 







1 9 0 
1 6 
1 9 
Θ 3 0 
7 9 7 
0 3 4 
9 6 2 










2 4 ? 
4 1 
5 1 3 








1 1 6 









5 9 7 
1 0 
1 
. . . 1 
• 
7 2 0 
7 1 3 
2 





















. 1 2 
. 4 
. ■ 
1 6 8 




. . • 
SYNTH. ODER KUENSTL. 
, 6 8 0 
5 8 
8 6 1 





B 7 ? 






2 1 7 
a 
1 2 3 




. . . . 1
2 8 
. ­










8 6 9 
1 4 4 
1 1 
1 4 7 
5 5 
7 4 0 
0 7 8 
7 1 2 
?1? 




2 9 7 
. 4 7 
1 2 
3 
. 1 0 




4 9 5 
3 5 2 
1 4 3 
1 2 2 
2 9 
7 






? 0 5 7 
1 4 4 6 
6 1 1 
6 6 B 
5 4 9 
3 0 






























1 2 9 
30 4 
3 7 1 




. . 6 1 
2 1 2 
1 1 
6 1 B 
2 8 6 
3 3 3 
1 1 7 
4 0 
2 1 2 
. 3 
1 6 ? 
3 1 6 
1 3 ? 
3 9 9 
. 3 7 
. 6 
1 
. 7 9 
. ­
1 0 8 5 










HE AUS J U T E , AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
2 
1 7 




















3 2 1 
8 8 1 
4 4 0 
. 4 2 9 
3 4 6 








6 1 6 
0 7 2 
5 4 4 
4 8 2 










1 3 0 0 
2 4 6 
7 0 7 
. 3 4 
2 1 
6 7 
2 4 7 0 
? 2 9 4 
1 2 7 














6 6 0 
6 6 4 
7 3 0 
7 3 6 




1 0 2 0 



















5 8 0 2 . 2 0 T A P I S 
0 9 2 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 7 6 
0 5 3 
0 5 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




1 0 4 0 








M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE ? 
5 6 0 2 . 3 0 T A P I S 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 0 
0 6 ? 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 7 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















. A . A D N 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 4 3 T A P I S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
04 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




W E R T E 
EG­CE 
1 3 1 









1 1 2 
1 4 7 
2 0 
? a 
0 8 ? 
4 0 4 
6 7 8 
4 0 9 
1 0 1 
5 1 3 
. 2 1 9 







8 ? 3 
8 5 1 
9 8 6 
9 0 0 
6 ? 4 
6 9 











8 8 2 










1 6 ? 
2 3 5 
? 0 5 









2 6 0 
6 6 2 
5 9 8 
4 8 4 





LFS T A P I S TUFTEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















5 8 0 2 . 4 9 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















5 8 0 2 . 5 0 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
6 7 4 
FRANCF 













2 5 7 
8 2 3 
1 8 5 
3 8 3 
1 6 5 





4 1 1 
6 5 5 
2 7 
2 9 ? 
a i ? 
4 7 8 
7 9 7 
7 9 ? 
6 6 6 
1 2 
1 2 












1 3 0 
6 8 0 
5 2 3 
1 1 4 
4 4 6 
5 4 9 






5 a 7 
5 6 
2 9 
3 8 8 
7 9 ? 
5 9 6 
4 7 ? 









. 1 2 















! 1 ? 
3 5 9 
7 9 7 
5 6 7 
3 7 1 
3 5 ? 
1 0 ! 
. 4 0 
9», 
, E X C L . L E ! 
1 ? 
3 1 














l ì 7 
a 
7 
0 9 1 
5 6 7 
5 2 4 
? 8 7 




7 0 9 




. LES T A P I S TUFTED 





4 5 9 








. 4 9 3 
7 6 
0 4 1 
6 3 7 
3 5 
. 3 
, 1 ? 
6 
. 1
3 1 7 












DE J U T E , E X C L . 
3 
? 6 






. 4 4 7 
9 9 
5 7 0 
4 99 
1 1 1 
7 
! 1 
. . 5 4 
1 2 
• 
7 9 9 
6 1 5 
1 3 4 
1 6 9 
1 1 6 
1 4 
î 1 
L E S 





. 1 6 
3 
3 ? 
. . . 1 
7 











1 6 7 
. 9 7 4 
2 4 0 
7 2 
4 0 7 





4 0 4 
. 7 5 6 
5 3 6 
7 6 




. . 1 
1 0 3 
a 
• 
6 0 7 
7 7 0 
7 3 3 
2 2 7 





6 6 7 
1 4 
. . a 
" 
6 9 6 




. . ! 
1 
4 9 




. . 1 
. 5 
• 
1 8 8 






A R T I F . , 
7 5 
. , 1 4 ? 
1 1 9 
5 
7 
. 3 9 
. 1 8 
î 
4 0 6 




. . • 










9 6 9 
. 4 1 6 
3 0 
3 2 7 
1 3 4 
1 
2 
. . , 1 0 
. 90 7 
4 2 5 
4 6 2 
4 8 1 
3 3 5 
, , . • 
6 7 
. 1 3 
3 
• 













8 7 0 
2 6 ! 
5 8 9 
0 5 ? 
7 3 3 
1 7 7 
. 6 ? 
3 6 0 
TUFTED 
1 














. . . . 1 0 
1 4 
6 3 4 
. 1 6 6 
3 8 
a . 1 1 
1 




2 1 1 
8 6 9 
3 4 7 

















4 2 6 
4 1 3 
0 1 ? 
7 9 9 
7 1 4 
1 5 4 


















. 4 1 
? 
1 1 
. l i 
3 6 
. 2 4 
6 
7 2 1 
1 6 9 






r i S S E S , E X C L . 
7 36 
5 5 9 
6 2 8 




. . 3 1 7 
6 5 5 
2 5 
6 39 
5 1 0 
1 2 9 
4 6 B 
1 0 7 










6 4 4 
3 2 6 
7 15 
. 8 4 1 
B 9 8 




2 6 9 
4 4 
2 9 
9 0 6 
5 2 8 
3 7 8 
7 7 8 
9 7 0 
4 5 
. . 5 5 
6 
D 7 5 
6 








2 7 9 
7 6 6 
3 0 7 
9 6 0 
. 1 2 2 
. 1 0 
1 
. 6 7 
. • 
5 2 3 
3 1 2 
2 1 ! 
2 1 0 
1 4 0 
. . ­
7 2 
8 3 6 
4 5 3 
5 9 3 





1 6 1 
• 
2 7 3 
9 5 4 
3 1 9 
3 1 8 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E P P I 











Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 3 0 7 24 










Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 2 4 













: H E , AUSGEN.NADELFLORTEPPICHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
ALS WOLLE, F E I N E N CDER 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
' 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 5 2 
7 C 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K E L I M 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 20 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
l o c o 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 4 0 
T A P I S ! 
7.R0BEN TIERHAAREN, 
CUENSTL. SPINhSTOFFEN SOWIE JUTE 
4 4 
1 C71 
4 2 6 





2 4 1 




2 6 4 9 
2 100 
5 5 1 
5oa 
3 0 5 
3 9 
. . 4 
2 3 
4 1 3 
21 36 
































4 4 1 
3 4 
4 0 7 
1 7 1 
5 
1 0 4 
3 9 
1 3 3 ( 
E R I E N , HANDGEWEBT 
ALS NADELARBEIT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 38 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 00 
6 1 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
SYNTH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 











. . 2 
2 6 
1 




















N . 5 5 0 8 UNO 5805 
PLUESCH USW. AUS ! 
1 6 




































. a ' 
. 1 4 i 
, . . . . . . • 





. ι 4 
(GOBELINS UND 
RTTGGESTFLLT 
. ' 4 
1 0 













4 4 5 
♦I 
4 9 7 




. . . 9 
1 
1 










1 9 3 









8 5 3 
5 6 8 
28 5 
2 5 6 



















3 7 9 
? 
3 7 6 
1 6 5 
2 
1 0 1 
3 9 









. 1 4 ? 
1 8 
• 
? 4 7 
7 0 
1 7 7 























, 1 7 
­ UNO CHENILLEGEWEBE, AUSGEH 


















. I B 
* 
1 5 
4 8 4 
1 1 
, 2 5 
• 
5 3 4 
5 3 4 


















1 0 1 0 




1 0 4 0 







5 8 0 2 . 7 0 T A P I S 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
9 ? 9 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 5 ? 
70 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F I N S , 
JUTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 






H A I T I 
P H I L I P P I N 


















5 8 0 2 . 9 0 T ISSUS D I T S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
9 6 6 
0 6 a 
2 9 4 
2 1 2 
2 7 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ET S I M I L . 





























5 8 0 3 . 0 0 T A P I S S E R I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 7 
4 0 0 
6 1 6 
7 1 2 
7 2 0 









5 8 0 4 
5 8 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 9 5 
0 4 2 





5 a 0 4 . 1 5 
r o i 
0 0 ? 
0 9 ? 
0 9 4 
0 0 5 
2 4 1 


























. LES TAPIS TUFTEO, AUTPFS OUE 
GROSSIERS, COTON, F IBRES SYNTH 
6 2 
1 3 1 
5 2 3 










2 4 4 
7 1 3 
5 7 0 
4 6 7 




4 7 5 
? 9 
2 1 ? 
3 0 
7 7 




B 6 1 
7 5 1 
1 1 7 











4 7 9 
1 9 
1 3 
1 9 4 
4 4 8 
1 0 0 
7 4 
1 4 1 
8 0 
1 7 4 
1 0 
l o i 
1 5 
9 1 ? 
9 1 
8 7 ! 
4 8 1 
7 8 
5 0 ? 
7 7 1 
8 1 9 
i 7 














TISSEES A LA MA 
ET T A P I S S E R I E S A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























? ? 6 
1 4 6 














4 0 0 
1 ? 
7 3 0 
7 Θ 1 
0 0 1 
3 B ? 
3 3 1 
1 1 0 
3 9 
5 0 1 
L ' A I G U I L L F 





. . 1 6 
. a 1 0 
1 7 
4 
. . 2 1 
• 

















7 3 7 

















4 8 3 




, , . ­










I ta l ia 
1 4 7 





OE LAINF OU POILS 
. OU A R T I F . FT 
1 4 
1 8 7 









8 8 7 
6 7 0 
2 6 7 
2 3 1 
2 7 3 
7 5 












7 7 8 
1 4 7 
1 1 0 








. . . 7 8 
















. . . 6 
­
















4 3 7 
9 4 
7 0 
1 4 0 
7 7 




2 6 4 6 
1 0 2 6 3 6 
1 4 6 2 
1 5 
4 7 9 
2 1 7 

















. 1 1 
N IGENRF GOBELINS ET S I M I L . ) 
ME MF 
4 3 







. . 1 8 
. , 1 4 3 
? 3 8 
6 6 





1 4 5 
VELDURS, PFLUCHES, T ISSUS BOUCLES 




, 3 6 
a 
. 6 
. . . 5 
. . . . 1 
? 
1 3 7 


















7 3 4 
1 9 
1 148 
4 8 1 
6 6 7 
3 1 0 
? 9 7 
6 0 
1 
? 9 7 
7 0 
. . ? 
. 5 











7 ? ï? 
ET TISSUS DE C H E N I L L E . 
VELDURS, ETC, E P I N G L E S , SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
1 0 6 
5 0 0 
1 7 8 
7 8 3 
1 5 0 
1 3 
7 0 1 









2 3 0 5 





. 9 8 
! 6 4 
6 
• 
7 9 5 
7 96 
. ­
1 1 4 
11' 
1 7 6 
1 7 6 
. • 
LA TRAME, SYNTHETIOUES 
1 4 0 
5 7 9 
6 4 0 
4 6 6 
4 5 0 
. 1 64 
4 9 3 
3 0 5 
BO 
1 ? 





. 1 1 4 
1 
9 6 
2 1 4 5 
7 9 
. 1 7 8 
2 4 4 5 
2 4 4 5 
. • 
1 0 4 
7 6 6 
1 6 













·) Anmerkungen zu dén einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
SAMT, 
EPINGI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
»004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAMT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
SAMT, 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAMT, 
STOFF 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAMT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
4 0 0 
7 20 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
BAUMW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 80 
5 0 3 
7 2 8 
732 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 


















































































1 7 1 
1000 



















I ta l ia 
π ρ < 
NIMEXE 
9 Γ 1, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 1 0 0 0 
8 1010 
■ 















DEM SCHUSS GEBILDET 


































7 0 6 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 






5 8 0 4 . 1 9 VELOURS, 
14? 0 0 1 
7 0 7 0 0 2 
28 0 0 3 
3 7 9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 5 9 1 0 0 0 
8 5 7 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 













































' 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 














SAUF PAR LA 
SYNTHETIQUES, AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













5 8 0 4 . 2 0 VELOURS, 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
! 1 0 0 0 
3 



























































































. . . , . • 
1 522 

























1 6 2 . 
1 443 





























4 5 8 
3 2 1 













3 0 2 8 
2 6 0 1 


















1 0 1 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




5 8 0 4 . 4 1 VELDURSi 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
062 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
TCHFCDSL 






5 8 0 4 . 4 9 VELDURS, 
0 0 1 
Γ 0 0 2 
1 0 0 3 
' 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
. 0 3 6 
0 4 8 
1 1 0 0 0 
1010 r i o n r 1 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











5 8 0 4 . 6 1 VELOURS, 
! 0 0 1 
' 0 0 2 
! 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
) 7 2 0 
736 
1 1000 
» 1 0 1 0 
r 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





M O N D E 






5 8 0 4 . 6 5 VELOURS 
1 0 0 1 
> 0 0 2 
! 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
5 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
) 1 0 0 0 
! 1010 
! 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































2 9 7 
2 3 1 
8?3 











0 4 3 
04? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ .UaCa 
1 7 ! 



















































6 4 = 
a 
321 






































• ETC, DE L A I N E OU P O I L S , 







6 4 9 





























2 1 1 
97 




7 2 0 
2 4 8 
4 7 2 
4 6 2 
4 4 5 
9 






4 6 1 

































3 0 4 
3 0 6 





















4 7 1 
33 
342 
7 0 9 
7 6 6 
17 
107 






















. . ­or 
138 
6 ? 7 
198 






4 2 0 
1 
. . . . • 
20? 


















I 5 1 




































• 94 8 
746 
702 



























































6 6 6 






1 0 7 4 
1 6 8 3 
170 






5 0 0 3 














































• 6 6 9 
443 
2 7 6 
2 7 6 















3 0 6 
7 7 1 
5 4 3 
a 







































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SAMT, 

















PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE, 
FLOR AUS OEH SCHUSS GEBILDET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
/ 0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
03Θ 
04? 
0 5 2 
0 60 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAMT, 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUENS! 
0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAMT, 
EP INGl 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 36 
0 4 2 
05B 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











? Ί 0 



















1 4 7 

















.. i ?0 
9 
, 1 3 0 9
66 
. 
3 6 1 6 
2 2 06 
1 4 1 1 
















I ta l ia 
. a 
23 
KEIN EPINGLE UND K E I N 
5 ! 
7? 





























Ι 763 1 
44 ! 
i 80R 











, . • 
272 
272 
. , . 


























I e ! 14 
ft 
















1 6 7 1 











1 5 4 7 
























































( . „ S 
■î 
. . 




























7 7 4 


























! . 6 







1 6 3 1 





. , ! 
PLUFSCH USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS S E I D E , 
SCHAPPESEIDE. ΒOUPRETTESEIDE, WOLLE, TIERHAARE OD. BAUMWOLLE 
SOWIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





































































5 6 0 4 . 6 ' 
031 
00 7 
0 0 7 
0 0 4 
90 5 
97? 




0 6 0 
4 0 0 
4 3 4 
7?0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 8 0 4 . 7 
031 
002 
0 0 3 
094 
0 9 5 
0 6 2 
1000 
1010 




W E R T E 
CLASSE 1 
AFLE 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEU.FED 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
TCHECOSL 
N 0 N D E 















1 0 1 1 
10 70 
1071 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
TCHFC9SL 
ETATSUMIS 












0 0 4 
0 9 5 
02? 
0 7 6 
04? 
058 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 7 4 
6 6 4 
7?0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R T I F I C I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
















5 8 0 4 . 8 0 V E L 3 U Í S , 
00 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 





B F L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FEO 













































9 4 0 
864 
B09 
1 7 4 










7 6 9 
a 
• i 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 


































































3 0 2 9 












6 7 2 
24 




















6 5 9 


















































































TRAMF, PELUCHES ET T ISSUS 
































E T C , AUTRES 











































































­DE S O I E , 































































































































































2 3 3 4 
3 266 
59 





• • • 1 
. 21 
12 
6 7 6 4 





• • ι 7 
DE SOIF 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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Belg.-L J X . N e t erland 
■ Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
BAFNOER UND SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL 
GEKLEBTEN GARNEN ODER SPINNSTOFFEN (BOLOUCSI 
DER N R . >EC6 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLIKGEN 
AUS SYNTH. O D . K U E N S T L . SPINNSTOFFEN 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
' 0 36 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BAENDER A U S 
AUS S E I D E , 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1921 

















































I t a i a 
GELEGTEN UND 















































SAMT, PLUESCH, NNSTOFFFN ALS è 
BOURRETTESEIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
CHENILL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
3 
1 0 5 
4 4 
8 



















2 0 1 
1 9 3 
8 3 2 
3 6 2 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 


























. 0 0 
kLS SOLCHE AUS 











ALS SOI CHF 
, AUS 
A U S 
BAUMWOLLE 










ALS SOI CHF 
, AUS 
















S E I D E . SCHAPPESEIDE 
































































7 4 7 









































1 8 1 
3 3 8 
5 7 
2 B ? 



























. . « 










O D . 
? 
1 




























W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 




I ta l ia 
58C5 RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN F I L S CU F IBRES P A R A L L E ­
L I S E S ET ENCOLLES ( B O L D U C S I , SF ARTICLES DU NO 5 9 0 6 
5 8 0 5 . 1 2 RUBANFRIE DE VELOURS,PELUCHES.T ISSUS BOUCLES OU OE C H E N I L L E , 
EU F IBRES SYNTHETIOUES OU A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 3 4 
11 9 61 
273 
L?? 






























5 8 0 5 . 1 4 RUBANERIE DE VELOURS,PFLUCHES,T ISSUS 
EN COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




1 0 0 
1 4 
1 5 
3 0 1 

























' 5 8 0 5 . 1 6 RUBANERIE DE VELOURS,PELUCHES,T ISSUS 
6 
1 4 






















BOUCLES OU DE CHENI 
a 
7 0 


















* BOUCLES OU DE CHENI 
EN S O I E , SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M D N 0 F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


































































5 8 0 5 . 1 7 RUBANERIE DE VELOURS,PELUCHES,T ISSUS BOUCLES OU DE C H E N I L L E , 
EN AUTRES MATIERES OUE F IBRES SYNTHETIOUES OU A R T I F I C I E L L E S , 
COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
, S O I F , 5CHAPPE OU 
1 8 
1 2 2 
2 5 
1 9 0 




















bU l h 
1 
1 1 G 
4 
I I ! 
1 1 e 
5 8 0 5 . 4 0 RUBANERIE,AUTRE OUE DE VELOURS, PELUCHES, 
DE C H E N I L L E , AVEC DES F I L S D'ELASTOMERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




3 8 ? 
3 9 
5 9 B 





. 1 5 
3 
? 5 0 
3 3 
3 1 0 



















1 4 " 





























• 5 3 




• * 5 8 0 5 . 5 1 R U B A N E R I E , DE COTON, A L I S I E R E S REELLES,AUTRE QUE DE VELOURS 
PELUCHES, T ISSUS BOUCLES 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 1 2 MEXI9UE 
7 3 2 JAP3N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 9 
1 9 3 3 
1 7 6 




2 0 P 
2 7 6 




5 3 7 
4 7 5 9 
3 4 6 0 
1 297 
1 0 9 4 
4 7 9 
7 5 
1 7 8 
5 8 0 5 . 5 9 RUB A NE RIE , DE C 
VELDURS, PELUCH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E r 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNI Î 
2 B 9 
4 2 2 
1 3 7 
9 0 0 
3 8 
























UU D t C H t N I L L t 
4 3 6 
a 
1 3 5 
















OTON, SAUF A L I S I E R E S 
E S , T I S S U S 
7 3 C 
a 






1 0 0 







139 2 7 2 
4 6 
. 3 3 
¿i 
3 4 
. 1 1 
1 4 
1 f l 
3 720 
2 4 138 
1 0 
6 5 
• 52 48U 
1 0 5 3 1 182 
9 3 8 2 9 0 
114 892 
77 7 5 1 
20 7 4 6 
1 
37 14U 
R E E L L E S , AUTRE 
3E CHENILLE 








. 1 1 





­• • 1 «04 
• • 4 4 
• • 5 2 5 S 
? 1 
? 3 3 
2 3 ^ 
1 8 4 




6 8 0 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes "■■ 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
L a n d e r -
Sch lüsse l 
Cede 
pays 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 




4 7 8 
3 1 6 
1 1 2 




F r a n c e 
E B A E N D E R A L S 
C H E N I L L E G E W E B E N 
' 0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
1 5 5 
4 3 
1 7 5 











7 3 4 
5 5 0 
1 8 5 
1 3 3 
1 0 0 
1 
1 
B e l g . -
• 
1 0 9 





S O L C H E 
A U S 
. B A E N D E R A L S 
C H E N I L L E G E W E B E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
4 6 
3 0 
1 1 7 









5 1 5 
3 4 5 
1 6 8 
1 6 4 
2 3 
. 3 
A U S 
1 0 0 0 
Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 




9 8 7 ? 6 9 
6 5 1 9 5 4 
3 3 3 1 5 





I t a l i a 
! 
4 9 







S A M T , P L U E S C H , S C H L I N G E N - O D . 










1 3 3 






S O L C H E 
A U S 
B A E N D E R A L S 
C H E N I L L E G E W E B E N , 
B A U M WC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SC HU S ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E T I K E T 
1 L L E 
L O S E 
T E N , 













2 6 7 





A U S 





. . . 4 
. 3 3 
• 
1 5 7 





S O L C H E 
A U S 
A U S 
A N D E R E N 
S Y N T H . 0 0 
B A E N D E R 
6 










3 2 2 
1 6 6 
1 3 6 
















6 ? 3 5 4 6 
2 1 
4 6 
3 0 ? i 







1 8 7 1 0 E 
1 4 C 
4 ! 








































S A N T , P L U E S C H , S C H L I N G E N - O D . 
S P I N N S T O F F E N 
1 « 
, 3 7 
c 
1 






































. 1 6 
. 1 
1 








S A f T , P L U E S C H , S C H L I N G F N - 0 0 . 
S P I N N S T O F F E N 
K U E N S l 
I B 0 L D U C S 1 
A B Z E I C H E N 
A L S M E T E R W A R E O D E R 
E T I K E 1 
I N S C H R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
T E N , 















O D . A E H N L 
B l 
i on 
1 0 0 
















A L S E L A S T O M E R 0 0 . 
L . S P I N N S T O F F E N 
1 
7 3 


















. W A R E N , G F W E 
Z U G E S C H N I T T E N 
A B Z E I C H E N 











O D E R 





. . . . . ? 
A E H N L . 
1 
. 1 0 
6 




















. 4 7 
1 4 









B T , N I C H T 
1 
















B E S T I C K T 












N I M E X E 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I N D E 
J A P O N 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 4 
1 1 6 
? 7 1 0 
1 7 8 6 
4 ? 6 
3 3 7 
? 4 B 
1 6 
Γ 3 
F r a n c e 
5 8 0 5 . 7 1 R U B A N E R I E , D E F I B R E S 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 9 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 3 
4 0 4 
7 ' ? 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
­
7 4 1 








3 6 2 





1 1 6 3 8 4 







S Y N T H E T I O U E S , A U T R E S 
P E L U C H E S , T I S S U S B O U C L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E ? 
1 1 3 1 
3 5 1 
6 9 6 
9 6 1 
1 3 8 
3 3 ? 
4 ? 
1 7 ? 
3 3 
3 4 
1 1 1 
I B S 
2 8 
4 9 
4 2 9 9 
3 2 9 0 
1 0 0 1 
9 9 7 
6 ? ? 
? 
2 
5 8 0 5 . 7 5 R U B A N E R I E , OE F I B R E S 
O 0 1 
0 0 2 
9 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
9 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P E L U C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
7 0 
7 7 1 
3 4 4 
7 
7 " 
. 1 4 
. . 6 
4 6 
. • 
6 5 B 
7 1 ? 
1 4 6 
1 4 6 
9 4 
. -
OU O E C H E N I L L E 
4 ? " 
, 
7 7 0 
1 1 4 
1 1 4 




1 0 5 
1 n o 7 
8 2 8 
! 8 " 




D U E D E V F L O U R S . 
1 4 2 4 3 1 
2 1 3 









3 4 = 












7 0 5 






A R T I F I C I E L L E S , A U T R E S 
I E S , T I S S U S enuCLFs 
5 4 9 
1 4 5 
4 5 9 
8 5 4 
6 5 
7 4 




5 ? 3 
7 0 5 
3 0 7 9 
? 0 5 7 
9 7 3 
9 5 3 
7 0 4 
l 
7 0 
5 8 0 5 . 7 9 R U B A N E R I E , A U T R E Q U E 
0 3 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 7 3 
4 0 0 
6 6 4 
7 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
O U D E C H E N I L L E , 
. 
? 9 
? ! ? 




. 1 6 
. 2 1 9 
3 
7 3 2 
4 8 3 
? 4 9 




O U O E C H E N I L L E 
1 9 6 




, ! 1 
6 6 
■ 
6 1 7 














. 1 3 
3 5 
9 
6 3 7 




. 1 7 
P E L U C H E S , 
E N A U T R F S M A T I E R E S O U E DE 
T H E T I O U E S O U A R T I F I C I E L L E S E T O U ' 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
1 5 9 
7 6 
4 9 






2 9 6 
1 5 
I B I 
1 1 6 5 
6 4 5 
6 1 9 
5 0 2 
1 0 7 
1 6 
5 8 0 5 . 9 0 B O L D U C S 
0 0 1 
C 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 7 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 8 0 6 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R < 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T P A - C E 
C L A S S E 1 
A 6 L E 
7 8 
2 ? 6 
6 1 








7 9 1 
4 7 6 
3 5 5 
3 6 9 
1 3 1 
E T I Q U F T T E S , E C U S S O N S 
P I E C E S , E N R U B A N S OU 
5 8 0 6 . 1 0 E T I O U E T T E S , E C U S S O N S 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 3 0 
9 7 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
M 3 T I F 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D F 
S U I S S E 
T C H E C D S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T I S S E S 
1 1 6 
1 6 ! 
5 9 5 















. 1 ! 
. ! 
7 0 0 















? 4 6 










. . . . • 
1 7 5 















1 0 1 
7 7 
? 4 
? ' . 
1 6 






. . a 





! ! 1 ? 
! . 6 
1 
? 








F T S I M I L A I R E S , T I S S E S 
D E C O U P E S 
8 8 
1 4 1 
4 6 









1 2 9 6 
7 0 6 
5 9 0 
5 8 9 
3 8 4 
1 
1 3 3 
2 3 
5 
3 ? 2 







6 9 5 
4 9 4 
1 0 ? 
1 0 ? 
6 9 
. -
O U E DE V E L O U R S , 
2 5 8 
6 1 
6 8 






1 9 7 
7 7 3 
4 0 ? 
3 7 1 
? 6 9 




. 6 4 
. 7 
1 9 
. . a 
1 8 ? 
-
3 7 0 
1 7 3 
1 9 7 




T I S S U S B O U C L E S 
C O T O N , F I B R E S S Y N -












7 7 7 
1 4 1 
1 7 ? 












4 0 ? 
1 9 B 
2 0 4 




. 9 0 
. 7 
. 1 7 
1 9 
1 8 3 
. 1 1 4 
4 7 8 
1 1 0 
? ? B 














, N O N B R O D E S , E N 
E T S I M I L A I R E S , A V E C I N S C R I P T I O N S OU 
. 7 6 
2 6 









1 3 5 
31 
! 1 
. . . 3 0 
5 









7 6 4 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 




















































5 7 4 
3 9 9 
2 6 5 
2 3 ? 







? 3 5 














2 1 1 





WAREN, NICHT MIT EINGEWEB­ 5 8 0 6 . 9 0 E T I K E T T E N , ABZEICHEN ODER AEHNL. 
TEN INSCHRIFTEN OOER MOTIVEN 
' 0 0 1 20 . 8 ? 
0 0 2 15 3 . 8 
0 0 3 22 2 11 
0 0 4 18 4 5 ? 
0 0 5 . 2 1 . - . 
0 2 2 12 1 8 1 
0 3 6 1 . . 1 
0 38 1 
4 C 0 4 1 2 3 3 1 
7 3 2 3 1 . . 2 
1 0 0 0 1 3 1 1 3 6 4 1 4 2 7 1 3 
1 0 1 0 7 4 9 2 3 12 2 2 8 
1 0 1 1 5 8 4 4 1 3 5 5 
1 0 2 0 5 8 4 4 1 3 5 5 
1 0 2 1 14 1 8 ? ? 1 
1 0 3 0 . . . . . . 
1 0 3 2 . . . . . . 
CHENILLEGARNEi G IMPEN! GEFLECHTE UND SONSTIGE POSAMENTIER­
WAREN, ALS METERWARE; OUASTEN, TRODDELN, O L I V E N , NUESSE, 
POMPONS UND DERGL. 
E T I 9 U E T T F S , ECUSSONS ET S I M I L A I R E S , 
T IONS OU MOTIFS T ISSES 
AUTRES OU'AVEC I N S C P I P ­
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
195 
! 8 4 
2 4 ? 





.7 3 4 
1 7 
1 1 5 8 
6 ? 5 
3 3 ? 

















1 6 3 
4 3 
1 9 ? 








1 5 9 




70 47 60 
12 17 7 
2 1 4 










F I L S OE C H E N I L L E : F I L S G U I P E S ; TRESSES ET AUTRES ARTICLES DE 
PASSEMENTERIE D'ORNEMENT ANALOGUES EN P I E C E S ; GLANDS, 
FLOCHES, O L I V F S , N O I X , POMPONS ET S I M I L . ■ 
CHENILLEGARNE F I L S OE CHENILLE 
C 02 
0 0 4 
0 2 2 













































GEFLECHTE B I S 5 CM BREI 




1 4 4 
1 4 7 
2 
1 4 5 














1 3 6 
3 7 
1 3 0 







7 9 4 
6 
6 
















0 0 4 
0 2 2 
0 4 ? 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1030 
1040 











5 8 0 7 . 2 0 F I L S GUIPES 
00 1 
0 0 ? 
09 3 
0 9 4 
Γ.95 
0 2 2 
0 7 6 
7 7 2 
îooo 
1010 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









1 6 1 
1 3 
Ι ι 7 9 0 
9 9 ? 
1 8 3 
7 1 4 
M? 1 3 
1 
1 
T F X 
B 3 0 
1 ? 
1 7 9 
1 0 1 
1 7 
4 8 
1 4 7 
2 9 
5 7 5 
3 4 ? 















3 9 9 
4 1 7 
1 3 
4 0 4 

















1 0 9 











4 5 8 3 
3 
3 2 4 
10 
1 
1 1 6 
7 7 
5 0 6 9 
4 9 7 0 
1 4 9 
1 4 9 
1 ? ? 
, AUS MONOFILEN DER T A R I F N R . 5 1 0 1 CO. 5 8 0 7 . 3 1 
TAR ! F N R . 5 1 0 ? , A U S SYNTH.OD.KUENSTL. 






022 106 10? 1 
036 47 14 1 
038 10 
042 37 35 
4 00 4 ? 
732 23 2 
736 5 
1000 278 171 9 1 
1010 43 17 5 1 
1011 235 154 3 
1020 229 154 3 
1021 163 115 2 
1030 5 
1040 
GEFLECHTE ALS METERWARE, ANDERE ALS IN 58 
0 0 1 4 9 
0 0 2 3 0 
0 C 3 10 
0 0 4 62 
0 0 5 1 6 
0 2 2 8 2 
0 3 6 2 1 
0 3 8 1 0 
0 4 2 9 1 
4 0 0 3 
7 3 2 7 
1 0 0 0 3 8 4 
1 0 1 0 1 6 5 
1 0 1 1 2 1 9 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 1 1 1 6 
1 0 3 0 
1 0 4 0 2 
ANDERE POSAMENTIERWAREN 
POMPONS UNO DERGL. 
001 











H E S S F S , LARGEUR MAX. 5 CM, EN MONOFILS, LAMES OU S I M I L 
N O S . 5 1 0 1 OU 5 1 0 ? , EN FIBRES SYNTH. OU A R T I F I C , EN L I N , 



























002 B F L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 






6 7 9 






2 0 1 4 
3 1 7 
1 6 9 8 
1 6 8 0 







2 4 ? 
1 2 ? 
14 
72 




















7 7 9 
? 9 ? 
1 0 1 
20? 
? 0 
1 2 0 6 
1 1 4 
1 0 9 ? 
1 3 9 ? 
7 7 4 



































1 0 0 0 
1 0 1 0 
O N D E 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
532 
1 2 8 
76 
?47 
1 1 7 
2 5 2 







7 5 9 


















1 1 5 
16B 

















O L I V E N , NUESSE, 5 6 0 7 . 9 0 AUTRES ARTICLES DE PASSFMENTERIE ET ORNEMENTAUX 
FL3CHES, O L I V E S , N O I X , POMPONS ET S I M I L . 
73 
1 2 4 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 












4 ? 6 
6 0 
4 0 
. 7 0 
3 8 
1 9 0 
9 7 
1 1 7 
7 
9 5 9 
5 9 6 
3 6 3 
3 6 9 




4 1 0 
1 4 0 
1 4 6 
? ! 
. . 1 4 
. . 6 1 ! 







1 1 7 
. 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E RTE 1000 DOLLARS VALEURS 

































































0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 3 NORVFGF 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 3 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECDSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 







































































TUELLE UND GEKNUEPFTE NETZSTOFFE, UNGEMUSTFRT 
TUELLE ALS BAUMWOLLE 
TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 

















0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 SUISSF 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 















TUELLE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN TULLES DE F IBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S 
CCI 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 6 
0 50 
1000 






































0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 







































7 4 6 
103 
6 3 7 
6 3 7 
1 6 ! 
?oo 







ιο ί : 
1020 
1021 
TUELLE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 









GEKNUEPFTE NETZSTOFFE AUS BAUMWOLLE 
001 17 
0 0 4 3 
1000 25 . 1 1 2 21 
1010 73 . 1 1 1 20 
1011 ' 1 
1020 1 
1021 
GEKNUEPFTE NETZSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 5 8 0 8 . 2 9 
TULLES D'AUTRES MATIERFS TEXTILES QUE DE COTON ET DF FIBRES 
SYNTHETIQUFS OU A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 

















T ISSUS DE COTON A MAILLES NOUEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 










TISSUS A MAILLES NOUFFS D'AUTRES MATIERES T E X T . OUE DE COTON 
0 0 1 
0C4 

























1 0 0 1 FRANCE 
8 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 3 6 SUISSE 
6 0 4 2 ESPAGNF 
7 3 2 JAPON 
7 
9 
' > 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




























T U E L L E , GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE, 
GEMUSTERT; SP ITZEN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV 
T U E L L E , GEKNUEPFTE NETZSTOFFF UND BOBINETGARDINENSTOFFE, AUS 5 8 0 9 . 1 1 
BAUMWOLLE 
TULLES, TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES,FAÇONNES ; 
DENTELLES EN P I E C E S , EN BANDES OU EN MOTIFS 
T U L L E S , TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES, OE COTON 
0 0 1 
0 04 
0?? 
















T U E L L E , GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 9 . 7 . 6 003 9 4 4 . 004 31 71 3 3 036 4 ? . . 078 L . . . 04? 5 . 5 . 050 131 . . . 13 
1000 195 31 16 4 130 
1010 49 26 9 3 7 
6 








. . • 
6 
6 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 














0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTPA-CE 
1 7 3 
6 2 
? 5 3 
4 6 
1 0 
9 3 9 
1 535 













BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES, D'AUTRES 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 





1 3 ? 
1 3 2 
1 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 7 9 
1 1070 CLASSE 1 1 0 7 0 
I 1 0 2 1 AELF 66 











0 0 3 2 
0 3 6 2 
0 4 8 
7 1 2 
7 2 0 9 
' 7 4 0 
1 0 0 0 1 6 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 1 4 
1 0 2 0 4 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 9 
FLECHT­UND KLOEPPELSPITZEN A.BAUMWOLLE.MASCHINENGE 
5 8 0 9 . 2 1 DENTELLES A LA MAIN 
OCl 
0 04 
0 7 ? 
0 3 8 
0 4 2 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSF 
0 4 8 YOUGDSLAV 
712 TIMOR,MAC 
720 CHINF R.P 









































2 " 3 93 77 37 
DENTELLES DE COTON AUX FUSEAUX MECANIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 1 2 T1M9R.MAC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 






7 4 6 
1 5 1 













1 5 6 




FLECHT­ UNO KLOEPPELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 5 8 0 9 . 3 5 
MASCHINENGEFERTIGT 
OENTFLLES DE F I B R E S T E X T I L E S SYNTHET. AUX FUSEAUX MECANIQUES 
0 0 1 11 . 2 1 
0 0 3 ? . 1 . 
0 0 4 15 12 1 1 
0 0 5 3 7 . . 
0 3 6 3 . . . 
5C8 14 
732 5 2 1 . 
1 0 0 0 5 4 18 4 2 
1 0 1 0 30 1 5 3 2 
1 0 1 1 2 3 3 1 
1 0 2 0 β ? 1 
1 0 2 1 3 
1 0 7 O 1 4 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
FLECHT­ UND K L Ù E P P E L S P I T Z E N , MASCHINENGEFERTIGT, 
SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOLLF 
0 0 1 1 . . 
0 0 4 1 . 1 . 
1 0 C 0 3 . 1 . 
1 0 1 0 3 . 1 . 
1 0 1 1 . . . . 
1 0 2 0 . . . . 
1 0 2 1 . . . . 
MASCHINENSPITZEN AUS BAUMWOLLE, 
KLOEPPELSPITZEN 
AUSGFN. FLECHT­ UND 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 

































4 6 7 
1 
5 
















S ANDEREN 5 8 0 9 . 3 9 DENTFLLFS AUX FUSEAUX MFCANIQUES, D 'AUTRES MATIERES 
9UE DE COTON FT DE F I B R F S SYNTHETIQUES 
177 
81 96 96 66 . • 
114 
100 14 ? ? 10 1 
X O
110 
R . ? . 466 • 
696 
1 7? 
471 7 6 466 
a 
79 
. 10 . 71 . 14 
1?6 




0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 7 0 









































MASCHINENSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 






































































ί 9 1 
i 
! 
35 73 12 11 19 1 
45 6 4 4 
001 FRANCE 002 BFLG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 200 50 124 
?6 
1?4 10 35 14 15 





??7 4 33 




5 74 ?3 ?3 1 




11? 13 13 1? 





70 15 14 
?1 















67 37 36 3 17 
DENTELLES A LA MECANIOUE, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES, FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
732 JAPDN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
7 3 9 
29 
117 
4 9 1 
66 

























133 1? 9 7 
948 91 Β 30 74 17 
16? 19 
38 36 













4 6 9 




MASCHINENSPITZEN AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE ODER 
S Y N T H . S P I N N S T O F F E N , AUSGEN. FLECHT- ODER KLOEPPELSPITZEN 
DENTELLES A LA MECANIOUE, D 'AUTRES MATIERES QUE OE COTON OU 
3E F I B R E S SYNTHETIOUES, FABRIOUEFS AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
OCl 
0 0 7 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de yolume 
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0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T I C K 
Α Ε Τ Ζ ­
TENEM 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Α Ε Τ Ζ ­ΤΕΝΕΜ 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
AN DEP 
AUSGF 































METERWARE ODER ALS MOTIV 
O D . L U F T S T I C K E R E I E N UNC S T I C K E R E I E N MIT 











O D . L U F T S T I C K E R E I E N UND S T I C K E R E I E N MIT 
GRUND, WERT MAX. 35RE/KG EIGENGEWICHT 
: ALS 
SCHNI 











3 9 6 
7 0 2 






. , ? 
2 






. . ? 
6 
1 0 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 7 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 





1 1 7 
9 5 
i 
7 4 0 
7 6 
2 1 2 
2 1 2 



























­ O D . L U F T S T I C K E R E I E N 
AUSGESCHNITTENEM GRUNO.WERT 
AUS S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 4 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















2 1 9 
1 1 2 
1 0 8 
1 0 5 


















N I C H T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 60 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






















































1 2 5 
. . 1 
? 
3 9 
. . 1 
­
1 6 9 




. . • 
S T I C K E R E I E N 
, 5 R F / K 















. ., • 
4 



















1 2 4 
1 1 
1 1 2 
1 1 ? 
1 1 2 
. • 
S T I C K E R E I E N 
, 5 R E / K 







. . . 6 ? 
6 


























. . 1 
. 7 2 
1 





23 . • 

























Γ 7 4 
0 9 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1 0 2 1 
5 8 1 0 
5 8 1 0 . ? 
0 0 1 
0 9 4 
0 7 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 3 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 























5 8 1 0 . 2 9 BRODERIES 
0 0 1 
0 9 ? 
9 0 3 
0 0 4 
0 9 6 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 3 
40 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
5 8 1 0 . 4 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
3 7 
1 ? 
4 ? ? 






























7 1 3 
4 1 ? 
6 4 B 
1 5 
9 6 ? 
1 6 ! 
8 ! 1 




























CHIMIQUES OU AERIENNES 
MAXIMUM PAR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




P . D . A L L E M 
E T A T S J N I S 
CHINE R.P 
M O N D E 














KG POIDS NET 






9 7 ? 
7 4 
4 5 7 
3 ? 
? 9 
2 1 0 
5 7 6 
6 3 5 
1 3 5 
0 7 0 
8 
1 
4 9 1 
. 







. ? 9 






! 7 0 
DE COTON, OE Ρ 




I T A L I E 
SUISSE 
AUTOICHE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
M D N 0 F 







5 8 1 0 . 4 5 BRODERIES 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
9 58 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 








6 3 3 
6 ? 
1 1 1 
4 2 
2 7 ? 




4 6 4 
3 5 3 
6 1 1 
5 6 ? 




QUE S OU 
. 7 3 
8 




9 6 9 
? 6 
9 3 4 
9 3 3 


















? 4 f 
. 6»? 
7 
7 7 9 




8 1 B 
3 0 9 
5 0 6 
6 0 ? 




DE F I B R E S SYNTHETIQUES 
, 5 UC PAR KG POIDS 
NES ET A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
HONG XONG 







5 8 1 0 . 4 9 BROOERIES 
0 0 1 
00 3 
0 9 4 
09 5 
0 3 6 
0 3 8 
40 0 
6 6 0 
7 6 0 
1 0 0 0 
1010 















1 1 6 
? B 
3 3 
1 ? 1 
3 7 4 
7 3 ? 




1 7 4 
51 ? 
6 8 1 
A 3 ? 
6 7 9 
5 9 5 
1 4 ? 
1 1 
a 
. . ? 
? 
1 
1 2 ? 
1 
a 
. 1 " 
• 
1 5 1 
5 
1 4 6 
1 4 6 
1 2 6 
1 
• 
























ET A FONr 











5 0 8 





4 7 6 
, 5 UC PAR 
FT A FON 
5 2 

























. 4 4 0 
36(1 
6 3 7 
1 4 
5 0 9 
6 8 
4 4 1 
















6 0 ? 
7 0 4 
R 9 B 
B 9 4 











? 5 1 
6 ? 
. ? B 
3 0 9 
8 7 7 
a 
. ? 
6 4 3 
3 4 ? 
7 0 6 
1 9 ? 
1 6 7 
1 4 
a 
• OU A R T I F I C I E L L E S , 
NET, AUTRES OUE CHIMIQUES OL 










7 6 ? 
1 1 ? 









1 6 ? 
? 6 
• fl ? ! 
• 
3 4 6 
1 0 7 
2 4 0 















3 1 ? 
9 8 ? 
7 4 6 
7 3 
. 6 
1 ? 4 
6 4 3 
1 4 5 
4 0 3 
7 6 8 
7 4 9 
1 3 5 
• NET,AUTRES 
F IBRES SYNTHETIQUFS OU A R T I F I C I E L L E S ET 










M O N D E 












8 9 7 
6 3 
6 4 
1 1 6 
1 4 
4 1 0 
3 ? 6 
0 3 4 
9 6 ? 
8 B 7 
1 3 0 
3 
A FOND DECOUPE 
a 
. 1
. 9 4 
. 1 " 
a 
• 
1 1 9 
! 1 1 7 












1 6 1 
7 0 
B 9 




















l ' 6 




DE " L U S 
1 5 
1 4 
1 7 1 
!.. a 
-
2 2 5 
7 9 
1 9 6 
1 8 9 
1 3 3 
a 
8 
OE 35 UC 







. 1 2 
a 
• 
3 3 0 










1 7 8 ? 
9 2 
1 7 









A F R I E N -









• 1 0 9 ? 
1 6 1 
9 3 ! 
0 7 0 
0 ? 9 











5 8 8 
? o ? 
3 8 6 
3 1 7 












5 3 6 
4 1 
4 9 6 
6 5 ? 
4 5 ? 
4 ? 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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O C l 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 ? 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
AU SG E 
AUS S 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 7 8 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




O C l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
204 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 04 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
















6 6 9 
9 0 
5 7 9 
5 6 7 












N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
































W E R T E 
EG-CE 
5 8 1 0 . 5 1 BRODERIES 
30 7 0 0 1 
1 ; t 
1 6 
4 7 41 
3 7 4 
5 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
4 8 6 77 1 0 0 0 
59 1? 
4 2 8 6 . 




1 0 1 1 
1020 
5θ 1 0 2 1 
7 
L U F T S T I C K E R E I E N UND S T I C K E R E I E N MIT HER-
1 GRUND, WERT MAX. 1 7 . 5 R E / K G EIGENGEWICHT, 
OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 




1 1 2 
3 3 
1 0 2 
1 0 
4 
1 0 84 
8 6 0 
2 0 3 
1 6 9 






A U S 
D E S 







































3 5 6 
1 7 0 
2 3 4 
2 1 6 
2.16 
I B I 
4 ? 3 
1 3 


























6 4 1 ' 
9 
3 3 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.· 
DE MAX. 1 7 , 5 UC PAR 




I T A L I F 
SUISSF 
AUTRICHE 










. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 1 0 . 5 5 BR3DERIFS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
1 1 0 00 5 
39 24 
9 I 0 3 8 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
9 2 4 60 1 0 0 0 
79 2 2? 1 0 1 0 
1 3 1 26 1 0 1 1 
1 3 21 1 0 2 0 
1 3 0 
L U F T S T I C K E R E I E N UND S T I C K E R F I E N MIT HFR­
< GRUND, 
1LLE 
> 8 , 
WERT MAX. 1 7 . 5 R E / K G EIGENGEWICHT, 

































SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOP 
1 0 . K U E N S T L . SP INNSTOFFEN, M 
, 1 6 1 
6 
• i o ; 
ι 
­ Κ 3 4 6 
( 1 6 0 
2 1 C 
48 9 
l f 






















4 1 3 
1 54 
1 ? 6 
1 3 1 
2 7 ? 





6 7 ? 
P7fl 
7 5 6 
6 6 2 












? ? 0 
2 2 
? 0 B 
1 6 4 
1 B 0 
1 6 
1 










R . D . A L L E M 
•MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 







5 8 1 0 . 5 9 BRODERIES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R T I F I C I E L L E S 









3 6 4 
6 9 
5 0 6 
2 0 7 
0"=4 
8 7 6 




4 7 7 
1 7 8 
3 0 0 
1 5 0 



















• OE MAX. 1 7 , 5 UC PAR 
­ u x . 
K G 








7 B ' 
; . . ■ 
5 0 Í 
8 ? 
4 ? f 
4 2 ? 











! I T O 
5 3 
1 2 5 
1 1 4 














3 ? ; 















5 0 4 
3 7 2 






V A L E U R S 













1 7 7 
570 4 9 9 





8 5 7 850 
5 1 6 207 
7 ? 9 656 
2 8 7 6 5 4 














6 3 2 207 
47 2 
4 6 7 3 ? 
1 0 0 
0 3 6 





8 0 3 759 
1 8 4 341 
6 1 9 4 1 8 
6 1 6 4 1 7 




, SAUF DE COTON, 
F IBRES SYNTHETIOUES OU A R T I F I C I E L L E S , AUTRES QUE CHIMIOUES 





















1 3 3 
3 8 
1 6 0 
2 ? 
6 7 





6 7 9 
4 9 8 
2 7 1 
2 1 1 




5 8 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




5 9 0 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 







R . D . A L L E M 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 














5 9 0 1 . 0 7 OUATES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
2 
1 
1 4 ? 
? ! 
2 3 









1 4 3 
1 7 






1 5 5 
8 0 6 
3 4 9 
5 6 2 
6 9 7 
7 4 8 
6 5 9 
3 9 











1 1 6 
1 6 







. ? ! 
7 3 







i o 7 
1 4 ? 
1 7 







2 ? 8 
9 7 0 
7 1 4 
1 6 7 
7 4 ? 










ARTICLES EN OUATE; 
TEXT ILES 
ROULEAUX, DIAMETRE 
OU A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







4 0 0 
2 7 7 
4 9 1 
4 4 8 
4 0 6 
3 8 5 
7? 6 
2 2 
4 7 6 
? 
. . 6 
. 1 









2 4 c 
11 < 
1 7 7 






1 2 4 
a 




1 1 4 
1 9 1 
2 ' 
• 
9 3 5 
5 5 8 
3 7 7 
3 4 6 
33FJ 
6 
. 2 5 
77 25 
1 2 9 
3 
1 4 8 
7 5 
1 0 1 
4 
4 5 5 43 
3 1 4 28 
1 4 1 5 




I S S E S , NOEUDS 
DE β MM, 
7 
4 8 F 
. I 335
4 4 1 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
' 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
WATTE S ° I N N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 12 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
SCHER! 
KUENSl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHER! 
ODER > 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F I L Z E 











C 6 3 
"=36 
0 7 7 
0 6 8 
3 4 9 
9 









4 6 3 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 4 
1 0 ? 
. 
SYNTH. 0 0 . K U E N S T L . 
, ARTIKEL 
1 4 3 
6 2 6 
3 5 3 
5 4 3 
1 7 1 
6 2 
4 
? 7 4 
1 1 
1 5 
2 1 1 
8 4 5 
3 6 5 
3 6 4 
















3 9 0 
5 0 4 
4 0 0 
B 6 7 
1 5 0 




1 6 1 
2 
2 7 1 
1 5 
1 5 1 
Β 
6 7 6 
1 1 0 
5 6 6 
3 9 3 
0 0 0 
1 0 
2 




A U S 






l ' l 
1 7 3 












. . . 2 9 
1 1 8 
3 
5 1 6 
3 2 6 
1 8 9 






. 1 7 7 





4 4 3 
2 72 
1 7 1 
1 7 0 






, 2 4 0 






5 8 3 
3 1 6 
7 6 7 
7 6 ? 
7 5 6 
? 
, ? 





1 3 7 
1 0 5 




3 1 7 
6 3 4 
6 8 4 
6 6 4 




















2 8 7 




KNOTEN UNO NOPPEN, AUS 
. ICHEN SPINNSTOFFEN 









5 3 7 
3 3 2 
? 0 5 
1 7 1 





. 1 3 
. ­
1 1 6 









. . 3 4 
. 






7 3 ? 





Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 6 8 125 
18 20 
6 5 0 106 
6 5 0 06 
5 8 3 94 
9 
SPINNSTOFFEN, UEBER 8MM 
SYNTH. 
? 
1 7 3 





5 6 ? 





OD.KUENSTL. S P I N N ­
4 9 87 
4 0 7 
1 6 4 
5 3 
1 3 1 
i 18 
i 57 13 
1 1 
I 3 
8 2 8 185 
7 5 1 151 
7 7 34 
7 7 34 
7 6 




3 2 ! 
. 6 9 6 
5 
1 5 0 
2 
4 5 
1 5 8 
1 7 1 
1 5 
6 7 5 
0 3 2 
5 4 7 
3 6 3 
1 9 7 
a 
1 6 9 
, . > 
CJENSTL. 
2 9 1 60 
30 4 
1 0 8 
3 3 
9 8 




2 1 8 
a 




8 5 4 3 4 9 
5 2 7 109 
3 27 240 
3 2 5 2 3 7 
2 7 8 730 
! 3 




























1 2 8 
4 5 





1 0 3 8 9 2 4 
5 3 3 804 
5 0 5 120 
5 0 5 12P 








, . 10 
1 4 1 65 






FILZ­BODENBELAEGE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER 
RECHTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 90 
4 0 0 
9 5 4 
9 77 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 









0 1 6 
2 1 6 
9 8 6 
7 2 3 






1 2 6 
1 3 
8 1 8 
3 4 3 
? 5 0 
2 7 5 




1 0 7 
4 8 5 





. 1 3 
5 3 0 
5 0 6 
2 4 
1 1 
4 7 5 
1 4 0 9 




. . , • 
2 673 







8 7 ? 
0 8 9 
. o i ? 






1 2 6 
■ 
3 9 3 
1 5 5 
7 3 3 
2 3 8 
10 811 
10 8 1 
7 1 9 
2 0 
? 








1 9 29 






1 0 0 0 
101D 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 40 













7 6 4 
7 7 7 
0 7 7 
0 1 9 












3 6 9 
4 7 8 
4 7 3 
1 7 ? 
• 5 9 0 1 . 0 9 3UATES EN ROULEAUX, DIAMFTRF DE R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 9 7 
Γ 04 
0 9 5 
0 2 7 
0 3 0 
9 3 6 
0 3 3 
4 9 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
3 IATE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















2 4 4 
4 8 4 
9 4 1 
0 8 ? 
7 1 6 
1 0 1 
1 3 
6 0 8 
2 6 
5 ? 
9 7 1 
96 3 
0 0 4 





1 6 1 3 




. 6 4 
. 4 7 
1 9 1 6 
1 8 0 9 
1 0 7 






7 4 ? 




3 3 6 
a 
• 
9 6 6 
61 1 
3 4 5 
3 4 4 









4 2 3 
2 7 1 
1 5 ? 
1 6 7 
1 6 ? 







7 1 R 
7 1 » 
0 4 9 
" 
Italia 
7 0 1 
4 6 
1 5 5 
1 4 7 
1 4 4 
8 
ET ARTICLES FN 
A R T I F I C I E L L E S 
5 9 0 1 . 1 1 OUATES ET ARTICLES EN OUATE, D'AUTRES 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
? 1 2 
4 9 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SYNTHFTIOUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






R .D .ALLEM 



















5 9 0 1 . 7 1 T O N T I S S E S , 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
4 0 5 
6 3 6 
5 9 1 
6 7 8 
8 3 
6 9 ? 
2 6 
1 0 
2 4 ? 
3 6 3 
6 1 
1 0 
6 7 7 
4 9 
4 4 6 
3 4 
2 1 B 
5 9 7 
6 2 1 
5 1 6 




A R T I F I C I E L L E S 





. . 1 6 
. a 
a 
1 1 ? 
. 3 6 6 
1 3 
9 3 5 
3 6 4 
5 3 7 





. 7 5 B 
1 5 0 
• 7 9 ? 
a 




. 1 6 
7 
1 3 0 7 
4 5 9 
8 4 7 
8 3 9 









2 3 3 
• 6 1 ? 





9 6 4 
8 5 1 
1 1 4 
1 1 4 







4 3 0 
a 
5 B 1 
1 1 




. 5 9 
a 




1 5 0 
0 4 ? 
1 0 7 
0 4 6 
6 0 8 
1 
. 6 0 
1 
6 7 
5 3 B 
4 6 3 
• 1 9 ! 
1 5 
6 
7 6 9 
7 6 
1 
7 7 3 
3 8 4 
3 30 
7 7 9 
3 3 6 
• • Í E X T I L F S 
? 3 9 
3 6 
1 6 4 




1 4 9 
3 6 3 
• 1 0 
5 f l 
. 6 3 
­I 5 1 
600 6 5 1 
6 4 1 




ttJEUDS ET NOPPES DE MATIERFS SYNTHETIOUES 
A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






M O N D E 











5 9 0 1 . 2 9 T O N T I S S E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 9 0 2 




1 8 9 
1 6 6 
3 2 1 
4 0 
7 1 
1 4 0 
4 5 6 
7 4 8 
7 0 3 
7 0 B 
5 2 9 
. 7 
? 
. 18 5 
1 ? 
a 






3 6 4 






4 3 7 
















NOEUDS ET NOPPES D'AUTRES MATIERE! 
SYNTHETIOUES OU 
FRANCE 























4 6 1 
? 9 6 
164 
150 1 0 9 
1 4 
A R T I F I C I E L L E S 
. 7 4 
a 
3 






































FEUTRES ET ARTICLES FN FEUTRE, MEME IMPREGNES 
5 9 0 2 . 2 0 REVETEMENTS 
00 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 ? 4 
0 ? 6 
3 9 0 
4 0 O 
9 5 4 




1 0 2 0 
DE SOL, EN PIECES OU 
OU RECTANGULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















7 0 0 
0 7 0 
7 7 9 
1 6 9 






I B ? 
1 3 
8 1 ? 
7 3 3 
0 7 ? 
3 9 9 
3 7 6 
a 
1 543 






. . 1 ? 
• 
3 4 1 5 
3 3 8 6 
3 0 
1 7 
8 8 6 
a 
2 1 3 9 
1 16? 
2 0 
l . . ? 
. 1 
. • 4 ?17 









3 4 7 
4 4 7 







1 8 1 
. • 
0 3 9 
5 9 4 
3 4 5 






6 6 9 
• 3 1 
. 1 7 0 
5 1 
2 3 4 
4 0 
. 23 
7 1 4 
B 60 
3 6 4 
3 5 4 





1 2 8 
a 
I A 
1 6 7 
a 
1 4 
' 6 0 
a 
5 
4 1 2 






















6 7 5 
2 4 1 
4 3 4 
4 2 ! 














6 5 4 
4 3 0 
? ? 7 
7 7 7 
1 5 6 







• 1 7 
2 3 5 






















3 1 ? 






4 6 8 
3 0 
? 







8 8 6 
1 4 
1 0 
·) Anmerkungen zu dén einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1021 1030 1032 
101 4 1 







FILZE ALS METERWARE OD. NUR CUADRATISCH 0 0 . 





50 1 639 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 ' 040 
1000 
1010 1011 1020 1021 
7 1 3 
10 520 2 372 1 741 1 6 46 3 
15 874 15 345 
5 2 9 
5 2 9 



















FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH 0 0 . 
SCHNITTEN, WEOER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, 















FEUTRES,SAUF POUR SOLS,NON IMPREGNES N I E N D U I T S , FEUTRES A 








1000 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 5 6 
5 9 1 8 1 403 1 014 13 221 
8 9 4 2 
8 6 9 1 
2 5 0 
?50 
2 4 9 





3 3 6 
335 
. . a 
69 
617 
9 4 3 
. ­
1 6 4 3 





4 5 5 4 
l 3 4 4 
, 13 
271 
6 1 8 1 
5 9 4 7 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
5 9 0 2 . 3 5 FEUTRES,SAUF POUR SOLS, NON IMPREGNES N I E N D U I T S , FEUTRES A 
L ' A I G U I L L F , EN PIECES OU DECOUPES OE FORME CARREE OU RECTAN­
G U L A I R E S , AUTRES QUE DE JUTE 
001 
oc? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?0 
0 7 4 
0 3 6 
0 ? 8 



























î 18 836 
1 
3 1 





54 150 44 
352 341 11 11 5 
5! 1 31 !6 
110 09 11 1! 1 ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMAR< 
0 3 6 SUISSF 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 



































357 346 1 1 11 3 
3? 323 
328 
3 1? 1 799 1 3 ? 




















FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. 
SCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
RECHTECKIG ZUGE­
GEFILZT, AUS 
FEUTRES, SAUF POUR SOLS, NON IMPREGNES NI ENDUITS, OE LAINE 








































































0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARC 
0 5 8 P . D . A L L E M 
0 6 ? TCHECOSL 
M O N 0 F 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 









7 3 6 
3 64 
























7 6 2 





I B I 





1 324 7 0 
1 1 
i o 








3 8 0 
2 7 9 












• 1 294 





F I L Z E ALS METERWARE 0 0 . NUR QUADRATISCH OD. 







1000 1010 1011 
1020 1021 1040 
15 
78 
350 4 38 
491 
446 45 43 4 3 
76 
33 







205 3 1 




FFUTRES. SAUF POUR SOLS, NON IMPREGNES NI E N D U I T S , OE POILS 
GROSSIERS,EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGU­
L A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 





1 0 0 0 M O N 





. . CE 








































F I L Z E ALS METERWARE 0 0 . NUR OUADRATISCH 0 0 . RECHTECKIG ZUGE­
S C H N I T T E N , WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, G E F I L Z T , AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, F E I N E N OD.GROBEN TIERHAAREN 
FEUTRES, SAUF POUR SOLS, NON IMPREGNES NI E N D U I T S , EN PIECES 
JU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTRES OUE DE 
LAINE OU POILS F I N S ET GROSSIERS 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
10C0 1010 1011 1020 1021 1040 
226 
425 
77 9 74 34 3 
87 6 
15 7 













































0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARX 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





444 407 246 




0 0 5 
6 4 0 
365 
361 
























3 1 5 6 I 
273 
254 







. 7 4 
1 
3 4 9 
2 4 1 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 7 
2 8 7 
1 7 7 
1 3 9 







1 063 3 3 
3 3 
2 ? 
F I L Z E ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH O D . RECHTECKIG ZUGE­ 5 9 0 2 . 5 1 
S C H N I T T E N . MIT ASPHALT, TEER OD. AEHNL. STOFFEN GETRAENKT 
0 0 . BESTRICHEN 
FEUTRES, SAUF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE,OE 
GOUDRON DU S I M I L A I R E S , EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
OU RECTANGULAIRE 
OCl oc? 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I on 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
127 
46 
4 6 3 3 




































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
43 
13 
1 1 4 5 
1 2 2 6 





9 9 9 
1 0 0 6 

























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
F I L Z E ALS METERWARE 0 0 . NUR QUADRATISCH OD 
S C H N I T T E N , MIT ANDEREN STOFFEN ALS ASPHALT, 
STOFFEN, GETRAENKT OD. BESTPICHEN 
RECHTECKIG ZUGF­
TEER OD. AEHNL. 
FEUTRES, SAUF POUR SOLS, IHPREGNFS OU ENDUITS O ' A I I T P F S M A T ! ­
FOES DUE D 'ASPHALTE, GpuDRON OU S I M I L A I R E S , EN PIFCES OU 
OFCOIJPES DE FORME CARRFF OU RECTANGULAIRE 
0 0 1 
0 0 ? 





0 3 6 
,4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 4 4 
1 1T3 
4 3 







4 2 1 0 
1 5 3 
1 5 0 




























? ! 7 7 0 
1 
3 ? B 




0 9 1 
0 0 ? 
FRANCE 
_ B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 6 6 8 
1 2 3 5 
93 
2 9 8 5 
1 8 
1 7 0 
1 ? 
1 4 9 
2 8 
61 7 





94 6 1 9 
11 
2 7 






2 3 6 
? 0 7 3 




8 0 4 
4 7 4 
lì 
1 7 2 6 



























ANDERE F I L Z E ALS METERWARE ODER NUR OUAORATISCH ODER RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
0 0 1 1 5 . . . 1 4 1 
OC? 4 5 . . 4 ? 1 2 
0 0 3 3 1 2 0 2 . . 9 
0 0 4 3 4 14 1 0 3 . 7 
0 0 5 5 8 5 1 . . 7 
0 2 2 2 . 2 . . . 
0 ? 8 65 . . . 6 5 
6 6 4 2 9 21 . . 7 5 
1 0 0 0 2 8 3 1 0 7 14 4 5 2 7 9 0 
1 0 1 0 1 8 3 85 12 4 5 2 3 18 
1 0 1 1 1 0 0 2 2 2 . 4 7 ? 
1 0 7 0 7 0 1 ? . 1 6 6 
1 0 2 1 6 9 . 2 . 1 6 6 
1 0 3 0 3 0 2 1 . . 3 6 
1 0 4 0 . . . . . . 
ANDERE F I L Z E ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH 0 0 . RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE OD. FE INEN TIERHAAREN 
0 0 1 6 4 . 4 1 8 4 ? 
0 0 2 176 58 . 4 4 6 68 
0 0 3 98 . 7 . 86 5 
0 0 4 9 8 6 6 9 0 262 10 . 24 
0 0 5 11 5 . . 6 
0 2 2 13 a 2 . 2 ! 
0 3 4 32 ?6 2 1 3 
0 3 8 6 . . . 5 1 
0 4 2 8 8 . . . . 
4 0 0 4 2 . . 1 1 
6 6 4 64 59 1 . 1 3 
1 0 0 0 1 4 6 6 856 2 7 7 56 131 146 
1 0 1 0 1 3 3 5 7 5 3 2 7 ? 5 5 1 1 6 1 3 9 
1 0 1 1 1 3 ? 1 0 3 4 ? 1 6 7 
1 0 7 0 6 7 4 4 4 ? 1 4 7 
1 0 7 1 5 4 3 4 4 1 1 3 2 
1 0 3 0 6 5 5 9 1 . 1 4 
1 0 4 0 . . . . . . 
ANDERE F I L Z E ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTEN, GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
FEUTRES, NON IMPREGNES N! E N D U I T S , 
AUTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DÉ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
9 2 2 ROY.UNI 
0 3 3 AUTRICHE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M 0 
1 0 1 3 INTRA-
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
9 F 
­CE 












4 3 0 
7 9 4 





ΓΕ L A I N E OU POILS F I N S , 



















FFUTRES, NON IMPREGNFS N! F N D U I T S , AUTRES QUE DF L A I N F OU 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 

































































1 6 9 





F E U T P F S , IMPREGNES OU E N D U I T S , AUTRFS QU'FN PIECES OU 
"ES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
COI 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
4 0 0 






















































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 FTATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 





1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 




























































VLIESFOLIEN UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 5903 
VLIESFOLIEN, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH OOER 
ECKIG ZUGESCHNITTEN, BESTPICHEN 
TISSUS NON TISSES ET ARTICLES EN TISSUS NON TISSES, 
IMPREGNES OU ENDUITS 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL. OECOUPES OE FORME 
CARREF DU RECTANGULAIRES, ENDUITS 
ooi 
0 0 ? 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 ? 2 
0 74 
0 3 6 
0 42 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


























































































V L I E S F O L I E N , ALS METERWARE OOER NUR OUAORATISCH OOER RECHT­ 5 9 0 3 . 1 9 
ECKIG ZUGESCHNITTEN, NICHT BESTRICHEN 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 




1 6 7 ? 
3 9 5 
1 2 7 7 
3 2 1 6 
2 5 9 3?7 ?Q<? 
20 




3 1 2 
12 6 9 5 
6 7 7 0 
5 975 
5 9 0 8 
1 082 
15 
1 5 ? 
7 3 3 








1 4 4 7 






































































T ISSUS NON T I S S E S , EN PIECES OU S I M P L . OFCOUPES DE FORME 
CAREE OU RECTANGULAIRES, NON ENDUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 









2 0 4 






6 7 9 
7 1 3 
25 





1 3 ! 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 N09VFGF 
OSB 
? 6 7 
1 6 ? 
1 3 9 
1 7 6 



















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 C 0 
4 0 4 
4 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BINDF 
BINDE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 2 
0 2 8 
0 30 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 00 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BINDF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BINDE 
AUS S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 4 0 
3 5 2 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B INDF 
— 1971 






1 9 2 
7 9 
5 0 





3 3 6 
9 0 
8 
2 3 ? 
2 6 3 ' 
0 J 4 
2 6 0 
2 4 1 
9 2 6 
9 
10 










7 5 1 
6 ? 8 
1 1 3 
1 0 7 
7 4 
. 6 
















































S E I L E 
SEILE 
2 3 3 
54 6 
6 39 
2 7 6 
7 9 












4 9 4 
3 2 4 
6 7 2 
6 3 0 


























. 4 6 6 
1 3 0 
7 
1 0 6 
7 1 4 
7 9 ? 
7 9 ? 
1 6 ! 
1000 kg 





, . . 596 
. . ?
2 3 1 7 
1 5 4 0 
7 7 7 
7 7 6 









. . . 1
? 
4 9 2 




















. 1 7 5 
9 5 3 
4 3 5 
4 6 8 
4 6 7 
















CDER TAUE, AUCH GEFLOCHTEN 
LNO TAUE AUS SYNTHETISCHEN 
1 
1 7 7 
1 0 4 













3 6 0 
4 6 9 
6 1 1 
9 1 1 















7 5 6 
6 1 9 
1 7 3 
1 3 6 



















? ? 6 
210 
1 






















5 9 3 








1 2 7 
3 
1 3 





. . 5 4 
3 7 9 
8 6 9 
5 1 ! 
5 1 9 

































1 4 7 2 
3 9 1 





. 4 ? 
6? 
. 1





1 7 6 



















7 3 2 
4 4 7 
3 3 6 
3 3 4 




. 8 4 







I B I 
õ 
1 4 
7 6 0 






. . . • 
1 
1 
. . . ­








6 ? 6 
3 5 ? 
2 1 9 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 4 0 
04 3 






6 3 7 
5 5 9 
73? 
5 4 6 
1 4 
7 1 0 
4 4 
4 8 3 








4 1 9 
1 6 1 
1 0 3 
2 0 6 
1 5 
3 0 
1 5 1 
0 9 ? 
8 8 7 
7 0 5 
16 
15 
1 8 9 
8 





















3 2 ? 
6 4 3 
. 28 
. 3 4 
? ! 
9 4 9 
0 3 6 
0 0 6 
0 9 ! 
4 ' . 
34 










7 5 6 
a 
1 94 
i o n 





2 . 166 
a 









3 8 9 
5 3 1 
5 9 6 
a 
. a 
7 1 3 
526 
3 6 ! 
516 
3 4 5 
2 
. 8 4 7 
-
1 7 3 7 
a 
1 6 











4 3 9 
692 
3 6 9 
a 






1 4 0 
1 0 ? 
a 
7 6 6 




9 r ι. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
04 2 
043 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 




















5 9 0 3 . 3 0 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
003 





0 7 4 
0 7 6 
0 3 B 
9 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
5 9 0 4 
FRANCE 




















F I C E L L E S 
5 9 0 4 . 1 0 F I C E L L E S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 




















5 9 0 4 . 2 0 F I C E L L E S 
0 9 ? 
9 0 3 
0 0 4 
7 9 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
P H I L I P P I N 






5 9 0 4 . 3 1 F I C E L L E S 
0 9 ! 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 4 0 
3 6 ? 
4 1 ? 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1011 
10?O 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FN S I S A L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











5 9 0 4 . 3 9 F I C E L L E S 
0 3 1 
002 
09 3 
9 9 4 
0 9 5 
0 4 0 
0 4 3 
3 7 0 
3 5 ? 
L I E U S E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 





















1 9 3 
9 2 
5 1 9 
1 08 
1 6 3 
1 6 
2 1 
5 1 9 
1 6 2 
1 1 
B ? 4 
5 5 0 
8 0 6 
7 4 5 
7 0 1 












. 1 9 
6 9 
. . ­
* 4 7 
3 1 7 
? 3 6 
2 1 6 
1 2 ? 
. 1 9 
1000 D O L L A R S 






. 9 7 3 
. . 6
6 2 6 0 
4 0 1 7 
1 2 4 ? 
1 238 
1 9 1 
. ! 
TISSUS NON T ISSES 
262 
1 5 3 
2 4 ? 
3 8 6 
1 3 4 
1 9 ? 




1 1 0 
1 3 
3 6 ? 
3 7 6 
1 2 5 
6 9 2 
1 7 7 
5 1 6 
5 1 5 

















5 9 B 
7 1 0 
3 9 3 
4 3 ? 
1 1 4 






8 1 5 
5 8 




7 6 5 
7 0 9 
0 5 7 










4 1 0 










3 3 0 
2 3 1 






6 6 9 




















3 4 4 
3 2 0 
! 3 
9 5 6 
9 7 6 
0 2 9 
07 = 





































9 6 6 
4 5 9 
6 0 6 
5 0 4 











. 1 7 B 
? 
7 6 
7 7 ? 
4 0 
1 9 ? 
















CORDAGES, EN FIBRES SYNTHET 
. 215 
140 













6 4 4 
3 7 4 
8 7 3 




. 2 3 1 













































































7 6 7 









1 4 7 
1 ! 
29 





4 3 7 
. . 503 
8 7 1 
349 
















. 7 5 
6 6 4 
6 1 2 
1 5 ? 
1 5 ? 











1 7 6 
1 0 
9 4 
. 2 2 6 
. ?
­
? 9 9 
6 7 4 
6 1 6 
6 1 4 




















6 0 ? 
1? 
11 
• 3 o o ? 
2 0 7 7 
9 3 0 
















































CORDAGES, EN S I S A L 
ÎOTTELEUSES POUR MACHINES 
218 
61 7 
7 4 4 
























4 7 ? 
7 3 1 
7 8 1 
4 6 0 
i n 




9 7 7 
7 9 5 
171 
. , . 7 ? 
1 6 6 
1 7 ! 
9 4 7 
228 
. 228 
. F I C E L L E ' 
AGRICOLES 
9 ? 6 
. 9 7 
, 6 Π 
. » • 
1 4 7 
2 4 1 









? ? 7 













·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 













































0 9 ! 
993 
954 
99 7 63 
366 MOZAMBIJU 370 .MADAGASC 412 "EXIOUF 448 CUBA 










1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
' 7», 2 56 
80 
136 32 6 1 3 1 720 492 
2 821 579 


















15 1 446 
• 
1 719 
7 54 1 46 4 1 464 
18 
BINDFAEDEN, MANILAHANF, 














011 070 07! 030 03? 1040 
SEILE 
SISAL 



























































































































F I C E L L E S , CORDES ET CORDAGES, EN CHANVRE 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 ? PAYS­BAS 0 0 4 ALLFM.FED 
3 0 5 I T A L I E 3 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 4 8 YOUGDSLAV 3 6 4 HONGRIF 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 7 CLASSE 3 
1020 
1 0 ? 1 













1 6 6 0 














17 1 19 
14 
767 
04? 81 5 774 761 5 4 1 
1 7 
32 196 6 6 
2? 
4 
11 1 7? 











16 ï 169 




F I C E L L E S , CORDES ET CORDAGES, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHET. 
























FRANCE B E L G . L U X . 




Y0UG3SLAV P . D . A L L E M 
TCHECOSL 
E T A T S J N I S INDE 
JAPUN 
M O N D E INTRA­CE FXTPA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 
.A .AOM CLASSF 3 
ι 0 = 
1 10 
??4 791 126 
1 ! ? ! 6 4 1 3 66 1 44 64 14 
9? 16 
35 










































NFTZF AUS WARtN DER T A R I F N R . 5 9 0 4 , I N STUFCKEN, ALS METERWARE 
ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE FISCHFRNETZE AUS GARNEN, B I N D ­
FAEDEN OOER SEILEN 
F I L E T S FABRIQUFS PAR MATIERES DU N U . 5 9 0 4 , FN NAPPE 





666 177 4 7 " 4 6 9 
79 
? 
PIFCES F I C E L L E S 
FISCHERNETZE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
CCI 14 
002 17 15 
006 12 
1 0 0 0 ' 69 38 
1010 45 16 
1011 74 23 
1020 20 20 
1071 70 ?0 
1030 
1040 3 2 
FISCHERNETZE AUS ANDEREN ALS PFL 




0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE CLASSE 1 




























































N E T Z E , KEINE FISCHERNET 
CHEN SPINNSTOFFEN 








040 13 6 
04? 7 3 
732 9 
740 5 2 




































FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I DANEMARX 
PORTUGAL ESPAGNE R . A F R . S U D URUGUAY 
COREE SUD JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
1? ' ?6 






















































FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE OANFMARX 
PORTUGAL ESPAGNE JAPON 
HONG XONG 
1 0 0 0 M O N D E 
19? 








































































19 7 ! ? 
1 13 












·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 132 16 ?0 7Q ιοί 1911 65 13 5 16 10 1070 44 9 4 11 . 10 
1 0 7 1 28 6 ! 7 6 
1 0 3 0 8 1 . Β . 
1 0 4 0 2 1 . 1 . 
N E T Z E , KEINE F I SCHERNETZC , AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN 




1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 r x T R A - C E 
10?0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSr 3 
4 5 4 
7 4 1 
3 1 2 






















F I L E T S , NON POUR LA PFCHE, EN AUTRFS MATIERES T E X T I L E S OUF 
SYNTHETIOUES OU A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
o c ? 
» 0 0 4 
3 0 6 
0 4 0 
9 ' .2 
4 4 3 
7C8 
1 OCO 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 9 




o c ? 
0 0 7 
104 
0 0 5 
O?? 
176 




1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 1 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 9 3 1 



























WAREN AUS GARNEN, B INDFAEDEN, 










































S E I L E N 
1 
5 


















1 2 ! . 7 
2 
12 
C O I FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
CO? PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
4 4 8 CUBA 
708 P H I L I P P I N 
19 
6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Μ Ο Ν D F 
IN TRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 
1 0 ? ! 
1 0 7 0 
1 0 4 0 









2 2 8 





! ? 67 
?9 
4 
























AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVFC 0·=5 F I L S , F I C F L L E S , CORDES 01. 
CJRDAGES, SF T ISSUS ET ARTICLES EN TISSUS 
COI FRANCE 
032 B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 07? ROY.UNI 036 SUISSE 040 PORTUGAL 400 ETATSUNIS 
770 C.HÎNF P.Ρ 732 JAPON 
183 
125 ?B 7? 29 




1070 1071 1030 1031 1040 











2 4 6 
66 
17 
1 1 2 
! ? 
2 2 
7 7 0 
7 7 8 
5 1 ? 
4 7 ? 










! 6 9 
1 8 0 
163 









1 9 5 
1? 
2 8 8 














G F W E B E . M I I LE IM ODER STAERKFHALT.STOFFEN BESTPICHEN,ZUM E I N ­ 5 9 0 7 
BINDEN VON BUECHERN.ZUM HERSTELLEN VON KARTONAGFN OO.AFHNI . 
7WECKFN; PAUSLEINWAND; MALLEINWAND; BOUGRAM U . A E H N L . F . H U T M. 
G5WEPE MIT LEIM JDER STAFPKEHALT.STUFF t Ν BESTR!CHEN,Ζ.JM E I N ­ 6 9 0 7 . 1 0 
RINDEN VON BUrCHERN.HCRSTFLLFN VON FUTTERALEN UND AND.KAR­
TONAGEN OCER AEHNL .ZWECKFK 
T ISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMYLACEES P. R E L I U R E , 
CARTONNAGE, G A I N E R I F OU S I M I L . ; T O I L E S A CALOUER OU TRANSP. 
P . D E S S I N ; TOILE P . P E I N T U R E ; BOUGRAN ET SI M I L . P . C H A P E L L E R I F 
T ISSUS FNDUITS DE COLLE OU DF M A T I F R f s AMYLACEES, POUR 
R F L I U R F , CARTONNAGE, G A I N E R I E OU USAGFS S I M I L . 
O C l 
o n ? 
n o i 
oc». 
0 C 6 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3a 
l e ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
? 4 
6 
7 3 3 
5 1 3 





5 6 2 
8 7 2 



















O C l 
0 C 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 ? 
1 4 ? 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FUER 
4 1 






4 0 1 





. ? 6 
7 9 
a 








D I E HUTMACHERFI 
. 4 6 
1 ! 
1 6 
















. 9 3 
. ? 
. 1 3 
1 


















1 1 ? 





1 7 9 









. 4 9 
5 
4 





1 ' 7 
6 e 
3 6 ! 
. 1 8 
. 7 
? 

















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? 3 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 3 7 1 
1040 
FRANCE 
B T L G . L I X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 











5 9 0 7 . 9 0 T O I L E S A 
0 9 1 
0 0 2 
C O ? 
0 0 4 
3 2 2 
0 4 ? 
4 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PREPAREES 
FRANCE 
















7 9 8 




1 0 4 
7 1 
3 6 
9 9 ? 
6 5 6 
3 3 ? 
7 5 8 





1 3 4 
1 4 
7 
! , ? o 
1 
41 9 






. 8 ? 
1 0 ? 
1 
? 
. . 3 
? 








. 7 6 6 











OU TRANSPARENTES POUR D E S S I N ; 
POUR P F I N T U R E ; 
1 
! 
7 5 7 
44 9 
3 0 8 
2 5 9 
3 6 6 
1 ? 
? 1 
6 8 3 
? 7 7 
4 9 5 
4 0 5 






3 3 5 











2 0 0 




S I M I L . POUR 
1 2 




1 5 ? 









1 0 ? 
1 6 
1 
6 3 8 
3 6 6 
1 6 9 
1 6 3 
1 6 2 
1 6 
T O I L F S 
4 0 
B 
1 7 8 
1 1 8 ' 
4 6 
, , 4 
? 7 
1 491 






1 6 4 
2 7 
1 ? 4 
. 3 6 1 
1 0 
1 7 
7 0 6 
3 7 5 
3 8 1 









? 6 0 




GEWEBE MIT ZFLLULUSEOERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
GETRAENKT ODER BESTRICHEN T ISSUS IMPRFGNFS OU ENDUITS DE DERIVFS DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
GETRAENKTE GEWEBE 
OCl 
0 0 2 
OC? 
9C4 
0 0 5 
0 7 ? 
3 ? 9 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 2 1 
! 0 7 0 
4 5 4 
1 936 
799 







! ' 5 
394 
461 



















?11 893 4 4 ' . 
6i", 
7 
? 6 5 
? I 5 
1 5 1 
1 5 1 
7 ? 
2 6 8 5 





1 ? ! < 
8 8 




6 0 6 
1 9 6 
K I N 
1 0 " 
r' 
a 
5 9 0 8 . 1 
0 9 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1021 
1 0 3 0 
) T ISSUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 














1 0 0 4 
4 9 1 9 
7 3 3 5 
? 540 
2 1 8 
5 9 4 
1 7 4 
4 4 
4 9 ? 




1 5 2 7 
1 525 
8 1 4 
2 
1 4 0 
! 9 
5 2 7 
1 7 
3 6 
1 ! B 
9 
6 6 
• • 9 8 1 
7 0 ? 
? 7 3 
? 7 8 
? 1 ? 
1 7 4 




1 2 6 
• • ? 0 0 7 
1 6 5 3 
1 5 4 
1 6 6 
2 8 
1 0 0 
1 ? 
. 3 3 ? 
7 0 
7 7 8 
3 3 
1 
1 5 8 
a 
1 6 
9 6 0 
4 7 ? 
4 3 6 
4 8 6 





4 4 3 
7 6 6 
7 3 3 





1 4 3 
• 
9 0 4 
6 ? 6 




1 " ! 
1 0 
9 0 0 
? 5 0 
. 1 7 1 




1 6 0 ] 
1 3 6 0 
3 7 1 
3 3 ! 
1 9 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 





G E W E B 
OCl 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 4 
Q 7 6 
0 7 3 
0 4 2 
, 0 4 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 O 4 0 
G E W E B 
S T P I C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
G E W E B 
S T R I C 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 3 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W A C H S 
G R U N D 
W A C H S 
M E N G E N 
EG­CE 










: , HIT 
France 







' O L Y V I N Y L C H L O R I O B E S T R I C H E N 
5 9 3 
0 4 6 
3 0 4 
1 1 6 
3 6 0 
3 6 9 
1 4 0 
1 1 
1 0 6 
1 3 5 
9 
7 9 8 22 
? 4 6 
? 4 9 
1 1 7 
2 6 1 
6 
4 3 4 
0 2 6 
4 1 0 
4 ? 0 
7 5 9 
8 





! 7 6 
4 2 5 
4 8 8 






1 3 1 
3 8 4 
6 3 3 
? 4 7 









2 5 « 
4 4 6 
4 7 1 
, 5 0 1 5 













c 8 7 
• 
6 8 9 7 7 0 3 1 
6 4 5 5 
4 4 ? 
6 1 8 9 
6 4 ? 
1 7 6 
5 ' 2 3 3 
? 6 6 4 7 1 
Z E L L U L O S E D E R I V A T E N 0 0 . A N D E R E N 
IEN, MIT SCHAtSEITE 
1 
1 
Ξ , M I T 
3 7 3 
2 7 2 
1 7 4 








5 7 2 
3 0 6 
2 6 3 
2 6 3 
1 4 0 






2 2 5 




A U S S P I N N S T O F F E N 
? 0 7 4 3 
. 8 6 1 4 3 
1 2 9 2 9 6 
4 3 





4 8 7 4 6 6 
4 3 ? 4 0 6 
5 6 0 
5 6 3 
. 5 1 











1 9 2 
4 7 3 
2 6 0 
0 5 3 










1 0 9 
Ί 1 6 
1 4 4 
2 
2 
8 0 5 
5 4 2 
? 6 2 
1 0 8 
5 0 4 
1 5 2 










6 6 7 
7 3 3 
8 7 9 
a 





1 1 8 
2 
? ? 
. 4 8 9 
4 9 
. 3 3 
6 
6 6 0 
7 0 3 
B 5 ? 
? 5 5 
2 4 3 
8 
4 B 9 
Italia 
6 1 3 
1 1 6 
1 6 5 
2 1 4 1 




, . . . 7 5 5 
1 ? 0 
a 
. • 
4 0 6 ? 
3 0 3 6 
1 0 7 7 
7 7 ? 
1 4 ? 
. 7 5 9 
K U N S T S T O F F E N B E -










3 6 3 
7 4 4 
1 2 5 












K U N S T S T O F F F N B E -
S C H A U S E I T E A U S S P I N N S T O F F E N 
9 3 ? 
6 9 6 
0 2 9 






, 1 0 6 
2 3 ? 
2 0 
. 
9 0 1 
4 3 3 
4 6 ? 
7 5 7 
9 9 
1 0 6 
4 6 0 4 B 
7 8 5 
2 3 7 
3 6 3 ? 3 8 





. , 6 






1 ?99 823 





G E O E L T E O D E R M I T E I N E M 
L A G E V C N O E L V E R S E H E N E G E W E B E 
T U C H U N D A N D E R E M I T 
V O N O E L V E R S E H E N E G E W E B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E O E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 9 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






1 3 3 
2 0 3 
5 3 
1 4 3 
4 
i 
1 3 9 

































6 3 2 5 











2 7 9 
9 4 7 
4 8 0 









. , 9 9 
4 4 
. -
2 1 6 
8 0 4 
4 1 2 
4 1 2 
7 6 4 
R O O 
7 9 
1 9 
6 4 5 
. 6 





! 5 6 6 





U E B E R Z U G A U F O E P 










. . • 
4 
7 







1 9 8 
1 ? 8 
1 
i ? 8 
a 
. . 1 7 8 
2 
. 1 
. . • 
? 
? 








5998.51 TISSUS ENDUITS DE CHLORURE 
0 3 1 
O l ? 
037 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 3 
9 4 2 
9 4 3 
0 6 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 9 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
ALL F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y 0 U G 9 S L A V 
R . D . A L L E « 
T C H E C D S L 
H O N G R Ι Γ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T P A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 













7 6 7 
4 7 6 
9 6 5 
1 ? 5 
6 3 1 
7 3 1 
1 6 9 
1 9 
? 3 9 
2 3 7 
1 9 
7 6 
4 0 4 
? 7 
? 8 ! 
6 ? 7 
1 9 ? 
4 5 1 
1 ? 
3 9 7 
9 6 4 
4 4 1 
7 1 0 
3 3 7 
1 4 






5 1 4 
0 5 ? 
5 0 4 
? 1 ? 






2 ? ? 
• 
9 1 ? 
7 7 7 
5 3 5 
9 ? 3 
? 9 3 
a 
1 
5 9 0 8 . 5 3 T I S S U S F N D U I T S DE M A T I F R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 3 4 
9 3 5 
9 ? 2 
9 7 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 3 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
M A T I F R E T E X T I L F 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . U N ! 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S J N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T P A - C E 
C L A S S E 1 





B 6 ? 
7 7 4 
6 5 ? 
6 4 0 
,?6B 




4 0 4 
8 1 
4 7 0 
6 ? o 
872 
37? 
9 4 9 
C O N S T I T U E 
. 5 4 ? 
3 
1 4 4 
1 9 
! 0 5 
. . a 
! 4 7 
• 
9 6 ? 
7 0 9 
2 5 2 
? 6 ? 
1 0 6 
5 9 0 8 . 5 7 T I S S U S F N D U I T S OE M A T I E R E S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 9 6 
0 ? ? 
0 7 0 
9 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 3 
0 6 4 
4 0 9 
7 3 ? 
9 5 4 
5 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 9 0 9 
M A T I E R E T E X T I L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
» Ο Υ . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R X 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y I 1 I I G 0 S L A V 
P . D . A L L E M 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V F R S N D 
N O N S P E C 
M 0 N 0 F 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 












9 ? 0 
7 6 ? 
9 9 0 
9 4 ? 
? 0 7 











7 0 ? 
3 1 2 
1 6 
4 3 
2 0 6 
? ? 2 
0 6 ? 
3 8 9 
7 5 4 









P O L Y V I N Y L E 
6 7»· 
a 
7 7 1 
9 9 P 
6 1 6 







1 6 C 
' a 
4 9 
1 7 0 
I e 
• 
0 6 ' 
5 6 ? 
5 0 ? 
7 7 7 
1 2 6 
. 1 6 4 
6 7 6 
592 
5 496 












1 3 0 
• 
8 0 4 ? 
7 1 6 7 
6 7 5 
6 0 7 
3 4 1 











? 1 0 
? 0 ! 
7 0 3 




1 2 5 
2 2 0 
1 1 
? 6 
• • 4 9 9 




4 9 4 
1 6 4 
3 3 9 
3 1 7 
6 0 ? 
1 4 
4 9 9 
P L A S T I O U E S A R T I F I C I E L L E S , 
L ' E N D R O I T 
1 
1 
3 Q 0 
a 
5 0 3 













1 7 6 
9 5 













7 3 9 
6 7 7 
1 4 1 
■ 





? 4 n 
7 0 
6 0 ? 
? 0 5 
3 9 3 
? O B 
8 6 
P L A S T I O U F S A R T I F I C I E L L E S 










9 4 5 
5 3 3 
5 9 6 
7 0 ? 
? 7 ? 
7 0 
6 
. 9 ! 
. . 1 ? 
a 
. 9 1 
9 5 ? 
1 0 3 
1 
• 
9 3 6 
4 2 6 
5 5 9 
4 6 3 





? A S 
0 5 Γ 
5 7 4 
3 7 Í 







1 0 ¿ 
6 7 3 
4 2 0 
74» · 





1 095 367 
185 
51 





1 3 ? 
ion 
• 
3 2 4 6 
? 7 4 0 
6 0 6 
4 9 6 








6 8 9 
7 ? 3 
7 0 3 
















1 0 9 
7 4 9 
3 5 1 
7 5 | 
3 6 ? 
■ 
T O I L F S C I R E E S E T A U T R E S T I S S U S H U I L E S OU R E C O U V E R T S 
E N D U I T A B A S E 0 H U I L E 
5 9 0 9 . 1 0 T O I L E S C I R E E S E T A U T R E S T I S S U S R E C O U V E R T S 
C 9 1 
9 9 ? 
0 0 3 
1 3 4 
3 9 6 
0 6 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
' . 0 4 0 
A B A S E D ' H U I L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
T C H E C D S L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 






1 1 7 
7 4 0 
1 0 7 




1 1 4 
5 9 0 9 . 2 0 T I S S U S H U I L E S 
C O I 
C O ? 
0 3 4 
0 ? ? 
0 5 8 
4 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
6 0 





7 1 6 











l ! a 
. • 







































. 1 7 
1 5 1 












7 4 ? 
I 6 0 
3 ? 6 
0 3 7 
a 
1 7 0 
? 
! 2 7 
. . . . . 7 7 0 
? 1 7 
. ! • 68? 
687 
10O 
4 ? n 
7 0 1 
a 
7 7 O 
D O N T L A 
. »1 














D ' U N 






















! ? ? 
6 0 
7 0 
4 1 ? 
. 7 1 
. . ? 
1 1 6 
1 1 






6 ? 9 
? ! 9 
7 1 1 
! 9 0 
­
. . . ! . 1 1 3 
1 1 6 
1 
1 1 7 
. . . 1 ! ? 
? 
1 
! . . • ». ». 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
L I N O L E U M , AUCH ZUGESCHNITTEN; FUSSBODENBELAG AUS EINEM GRUN0 5 9 1 0 
AUS SPINNSTOFFEN M IT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AJS B E L I E B I G . 
STOFFEN, ALCH ZUGESCHNITTEN 
L I N O L E U M S , DECOUPES OU NON; COUVRE­PARQUETS CONSISTANT EN UN 




9 0 7 
0C4 
0 0 5 
1?? 


























° 6 4 
? 7 9 
?67 
1?7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
9 7 7 SECRET 
10 4 7 0 4 7 6 9 
S 206 4 7 4 ? 
250 27 
2 5 0 27 
248 25 
398 




4 2 4 1 0 2 1 1 808 1000 M O N D E 
378 17 1 6 7 ? 1 0 1 0 INTRA­CE 
46 4 0 136 1 0 1 1 EXTRA­CE 
4 5 4 0 136 1 0 7 0 CLASSE 1 
46 4 0 136 1 0 2 1 AELE 
177 
1 6 1 3 










9 7 9 






























FUSSB0DEN8ELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS B E L I E B I G E N 
STOFFEN, AUF N A D E L F I L Z 5 9 1 0 . 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0C7 
0 0 4 
0 7 2 
336 



































7 8 1 








5 1 9 
FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF S P I N N S T O F F ­




































4 3 6 














2 1 0 4 3 









4 8 0 
7 
1 1 8 2 2 
1 2 2 7 
> 595 
! 5 9 5 
' 112 
K4UTSCHUTIERTE GEWEBE.AUSGENOMMEN GEWIRKE 





































































GEWEBE I N VERB.MIT SCHAUM­,SCHWAMM­OD.ZELLKAUTSCHUK 







































































3 2 3 
7 
324 
2 6 5 6 





















KAUTSCHUTIERTE GEWEBE, KEINE KLEBEBAENDER, K E I N E GEWEBE I N 
VERBINDUNG MIT SCHAUM­, SCHWAMM­ OD. ZELLKAUTSCHUK SOWIE 
K E I N E GEWEBE FUER CIE REIFENHERSTELLUNG 
COUVRE­PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR 




0 8 0 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 








8 9 8 





9 7 5 9 
8 9 7 3 
3 3 7 
335 





0 6 9 
9 5 9 
4 4 0 














5 0 6 
î 
2 7 2 
22 
3 9 2 0 
3 621 
2 9 9 
299 
277 
















COUVRE­PARQUETS CONSISTANT EN UN FNOUIT APPLIQUE SUR 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R . D . A L L E M 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 








































3 3 3 
. 4 2 
. 4 
. . • 
1 
3 8 ? 











4 7 8 
15 
1 303 
7 ? 0 
5 8 3 












TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE BONNETERIE 






0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 


















7 8 6 
779 

































T ISSU COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 3 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 





M 0 N D F 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
49 
1 ! ? 
15 




5 0 9 
























0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
4 36 
7 2 6 6 
23 







9 3 6 0 
8 985 













? 3 ' 
























4 ? 3 


















4 5 3 











5 9 1 1 . 1 7 * l T ISSUS CAOUTCHOUTES, AUTRES QUE BANDES A USAGE D ' A D H E S I F S , 





3 06 5 
4? 
96 
6 5 2 
1 8 6 9 
1 25 
31 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
2 0 5 7 
5 9 9 4 
100 354 1 540 4 248 
361 
71 
·) Anmerkungen tu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
V010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 2 
6 1 6 
7 0 








5 763 4 900 . 
8 6 5 
8 6 1 
5 3 8 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
94 3 ' 
177 74 
? 7 







1 5 4 0 323 




G EWEBEAEHNL.ERZEUG NISSE 
DURCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 7 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
KAUTSCHUK 










4 7 7 2 





N e d e r l a n d 




. 2 9 
. 1 
3 5 5 




Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 









2 9 5 2 2 7 5 9 
1 9 3 
1 9 ? 
1 0 5 

























. . • 








• 4 5 1 9 




I ta l ia 
? 0 9 
2 9 ? 
1 3 
6 9 ? 
3 6 6 
7 7 9 
7 7 9 




. . ­ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE FUER 
THEATERDEKORATIONEN, ATELIERHINTERGRUENDE 
GEWEB! 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 48 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
BESTR: 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
ANDERE 
MIT WACHSHALTIGEN STOFFEN 
1 1 3 
5 6 






1 0 4 
9 
5 5 1 
3 3 3 
2 1 8 
1 1 5 
7 1 
1 0 4 
H I T A S P H A L T , TEE 
CHEN 
1 6 1 
7 4 3 
1 1 1 
4 6 6 
7 2 
1 0 0 8 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 9 
3 9 7 
7 8 
7 0 1 
6 1 3 
3 8 
9 
1 6 9 
1 2 
1 3 7 
2 4 3 
2 155 
1 547 
6 0 7 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
N 
9 2 
1 0 1 
6 9 







4 9 2 












2 7 . 






1 1 < 




, , 3 
, . , . , . , . ■
4 7 
4 7 























1 0 4 
7 
37 4 
1 7 6 
1 9 3 
9 6 
4 
1 3 4 
6 











I 1 7 
7 
! 1 4 9 





2 2 3 
. 7 6 0 
1 5 
6 ? 3 









1 1 4 









1 4 ? 
1 4 3 
. . . 
BEMALTE GEWEBE 
* , A T E L I E R H I N T E R G R U E N D E U N D D E R G L . 
6 5 
ι 
> 5 3 
1 8 
! 1 9 2 
2 7 
. > ? 
i 
> 3 5 8 
' 3 2 8 






. 3 8 





7 9 4 





A U S G E N . G E W I R K E 






















4 7 7 
2 7 2 
2 5 4 
2 5 4 
2 4 
• 









2 7 7 





B R E I T , AUS SYNTH. S P I N N -
2 6 
5 3 
. 6 9 
1 1 
. . 3 
1 
1 
1 7 2 









. . 2 7 






. . 4 
. ? 










0 0 7 
0 34 
0 3 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 6 
3 4 ? 
4 0 0 
4 9 4 
7 3 ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 


















W E R T E 
EG-CE 
4 3 6 
2 296 
2 3 3 
1 2 0 1 
3 4 3 
? B 4 
5 9 




14 0 8 3 
11 0 1 7 
3 0 6 6 
2 9 3 5 
1 8 3 6 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg . -Lux . 
88 5? 
7 0 6 314 
4 8 16 
3 9 5 73 
1 3 0 
1 2 1 
5 4 
171 399 
. . 8 1 
2 905 1 126 
2 1 6 4 436 
7 4 1 6ΟΓ1 
741 609 
5 1 6 210 
5 9 1 1 . 2 0 NAPPES DE F I L S T E X T I L E S 
0 3 1 
0 0 ? 
0 3 3 
3 3 4 
0 3 5 
0 2 7 
0 2 8 
0 1 6 
0 4 2 
4 0 0 





5 9 1 ? 
ENTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

























2 1 4 
2 1 4 
9 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 5 
1 5 8 
1 7 4 
2 1 2 
4 
5 




7 0 1 0 
6 2 4 1 
7 6 0 
7 6 0 
3 0 8 
PARALLEL ISES ET AGGLOMERES 
EUX AU MOYEN OE CAOUTCHOUC 
4 5 8 
5 2 9 6 
1 7 
4 0 








1 0 3 










2 0 6 101 
2 0 6 86 















OU E N D U I T S : TOILES 
4 0 4 








5 7 2 1 





6 7 7 
. 4 6 0 
. 1 6 7 





6 5 ? 
6 5 ? 
6 1 7 
i n 
. , 1 0 






DEC7.RS OE THEATRES, FONDS D ' A T E L I E P S OU USAGES ANALOGUES 
5 9 1 7 . 1 0 T ISSUS IMPREGNE! 
0 3 1 
0 3 ? 
0 3 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
3 4 ? 
0 4 8 
3 6 ? 
4 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
! 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 












7 3 ? 
5 1 
6 0 0 
3 0 




1 2 7 
4 0 
1 3 1 9 
1 0 1 4 
3 0 5 
! 7 8 
4 2 
1 2 7 
5 9 1 2 . 3 0 T ISSUS IMPREGNFS 
0 3 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
MATIFRES S I M I L . 
FRANCE 









5 9 1 2 . 9 0 AUT7.E! 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
5 9 1 3 
5 9 1 3 . 1 2 
0 3 1 
0 3 ? 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 3 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
3ECUR! 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















1 5 1 
1 1 0 
1 3 7 
2 6 
6 1 2 




OU ENDUITS DE MATIERES CIRFUSES 
5 ? 
a 






7 0 3 




























T ISSUS IMPREGNES 
2 
1 3 7 
. 8 0 
1 8 
? 3 7 




OU E N D U I T S ; TOILES 
1 7 1 
7 6 
? 0 4 




1 7 7 
3 6 
7 6 6 
4 9 1 
2 6 5 
1 7 8 
1 6 
1 7 7 
? 
. ? 6 0 
. . . I 
. , ? 
2 6 6 




GOUDRON OU OE 
7 0 












1 0 ? 
1 0 ? 
. . • 
PEINTES POUR 
DE THEATRES, FONOS D ' A T E L I E R S OU USAGES ANALOGUES 
9 5 3 
8 9 1 
4 1 3 
5 9 5 
3 0 8 8 
4 9 
1 ? 
9 ? 0 
1 2 
6 1 7 
5 1 4 
8 0 8 4 
5 938 
2 146 




7 5 5 
6 0 0 
2 0 1 3 8 
? 6 9 57 
4 5 4 
, 2 6 3 
. 7 7 ? 
3 6 Í 
2 3 4 ! 




ELASTIQUES I SF DE 
T E X T I L E S ASSOCIEES A DES 
TISSUS 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 








E L A S T I Q U E S , LARG. 
5 6 6 
4 6 5 
4 4 7 
7 5 ? 






2 5 4 7 
2 3 8 3 
1 6 4 
1 5 B 
4 0 
. 9 0 
4 ! 






4 7 ? 





. 1 7 
? 
. 1 4 9 5 






1 7 7 
1 7 ? 
7 9 6 
2 
9 3 




1 3 8 
1 3 B 
3 
. ■ 
1 3 ? 
7 9 
?4 1 
. A 7 7 
1 7 
1 ? 
4 8 9 
19 
1 9 9 
1 3 3 
2 180 
1 299 
8 8 1 




4 3 1 
7 5 
1 4 
1 4 7 
7 










B O N N E T E R I E I , FORMES DE MATIERES 
F I L S DF 
MAX. 15 
B 3 
. 3 5 1 
8 3 
1 
. l . 7 
6 
5 3 0 





" M , OE F I B R E S SYNTHETIOUES 
1 5 4 
3 0 3 
4 0 9 
4 9 
. ! 1 0 
6 
? 
9 5 ? 




7 0 9 
7 9 
5 6 




5 4 ? 







. 1 9 
. 1 9 
­





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1040 CLASSE 3 
GUHMIELASTISCHE GEWEBE, HAX.15CM B R E I T , 
STOFFEN 
AUS KUENSTL. S P I N N ­ T ISSUS E L A S T I Q U E S , LARG. 
1 4 





































































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
05B R.D.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
H 0 N 0 F 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







































MAX. 15 CM BREIT, AUS BAUMWOLLE 
5 
12 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L I N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNF 
4 0 0 ETATSUNIS 











O N D E 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 



































































?r 31 Β 
. 78 


























GUHMIELASTISCHE GEWEBE, MAX.15CM B R E I T , AUS ANDEREN S P I N N ­ 5 9 1 3 . 1 9 
STOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
T ISSUS F L A S T I Q U E S , LARG. MAX. 15 CM, D 'AUTRES'MATIERES QUE 
OE: F IBRES SYNTHETIOUES OU A R T I F I C I E L L E S ET DE COTON 
OCl 20 
002 7 1 
003 23 
0 0 4 29 9 
1000 85 10 











3 1 . 1011 
1 1 . 1020 
1021 
2 . . 1030 





1 0 0 0 M O N D E 







































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . I U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 














2 4 5 
16 










































GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 1SCM B R E I T , AUS K U E N S T L . S P I N N ­ 5 9 1 3 . 3 4 
STOFFEN 
T ISSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM,DE F IBRES A R T I F I C I E L , 
001 
oc? 
0 0 3 
0C4 



































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 












































































0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1000 M O N D E 
2 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






















GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM B R E I T , AUS ANDEREN S P I N N ­
STOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
5 9 1 3 . 3 9 T I S S U S ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM. D'AUTRES MATIERES 
QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S ET DE COTON 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
























0 0 5 I T A L I E 
2 0 3 6 SUISSE 
91 1 0 0 0 M O N D E 
89 1010 INTRA­CE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 







































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
GEWEBTE,GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE 0OCHTE AUS SPINNSTOFFEN 
FUEP LAMPEN,KOCHER,KERZEN UND D E R G L . : GLUEHSTPUFMPFE UND 
SCHLAUCHFÖRMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMOFE 
MECHES T I S S E E S , T P E S S E F S OU T R I C O T E E S , F N MATIERES T E X T I L F S , 
'DUR LAMPES.RECHAUOS,BOUGIES ET S I M I L . ; MANCHONS A INCANDES­
CENCE ET T ISSUS TUBULAIRES OE BONNETERIE POUR LEUR FABRICAT. 
0 0 2 5 
0 0 3 4 
0 04 19 
0 0 5 9 
0 2 ? 12 
0 3 8 29 
0 4 6 1 
10C0 84 
1 0 1 0 3 7 
1 0 1 1 4 6 
1 0 2 0 46 
1 0 2 1 4 3 








































0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 7 0 



































1 4 1 
74 
1Π6 
1 0 5 
1 0 4 
S SPINNSTOFFEN 
AUCH M I T ARMATUREN OOER ZUBEHOERTEILEN AUS ANDEREN STOFF ÍN 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL. 
MFME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRFS FN 
EN MATIFPES T E X T I L E S , 
AUTRFS MATIFRFS 
PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL.SCHLAEUCHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 5 9 1 5 . 1 0 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX S I M I L . DE 
0 0 1 3 2 . 6 
0 0 2 5 
0 0 3 158 12 6 
0 0 4 322 
02? 56 
0 30 4­
0 34 3 5 
0 3 6 4 8 
0 7 8 13 
400 4 
73? 11 
1 0 0 0 692 55 66 
1 0 1 0 5 1 7 1 6 6 " 
1 0 1 1 1 7 3 3 6 
1 0 2 0 1 7 3 3 8 
1 0 2 1 1 5 9 3 8 
1 0 4 0 





























1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 





































































1 7 6 
' 62 
1 1 3 















































. 74 7 

























00? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 




1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
9? 
14 
4 5 8 









6 3 2 
4 9 6 
495 





1 5 4 
5 4 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
17 















































TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX S I M I L . D'AUTRES MATIERES 
T F X T I L E S QUE SYNTHETIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
77 1 0 0 0 M O N D E 
24 1 0 1 0 INTRA­CE 
8 1 0 1 1 EXTRA­CE 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 











4 4 5 





























4 1 4 
1 5 7 
2 6 7 
2 5 7 
1 9 4 
5 9 1 6 . 0 0 C3URR3IES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES 
T E X T I L F S , MEME ARMEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 ? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L ' E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 ? 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
















1 2 2 
l 4 3 0 
6 1 1 
1 0 8 
316 ! ' 
7 4 ? 
1 0 
1 9 
1 7 1 
3 8 4 6 
? 5 6 9 
1 2 7 7 
1 7 5 7 
1 0 8 5 
1 9 
1 7 8 
1 7 ? 
o 




























































7 1 6 




TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE OES 
BEDARFS,AUS SPINNSTOFFEN 
GEWEBE,F ILZE OOER MIT F I L Z BELEGTE GEWEBE,MIT EINER LAGE OD. 
MEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK,LEDER ODER ANDEREN STOFFEN,FUEP 
KRATZENGARNITUREN,SOWIE AEHNL.WAREN ZU AND.TECHN.ZWECK EN 
T I S S U S ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN 
MATIERES TEXTILES 
T I S S U S , F E U T R E S OU T ISSUS DOUBLES DE FEUTRE,AVEC COJCHES DE 
CAOUTCHOUC,DE CUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.DE GARNITURES 


































































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAP3N 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































































MUFLLERGAZE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE,AUCH FERTIGGESTELLT 5917.21 GAZES ET TOILES A BLUTER,MEME CONFECT..DE SOIE OU OE SCHAPPE 
CCI 
005 























1 4 6 











1 ' . 











' 1 9 
19 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 










M U E L L E R G A Z E . A U C H F E R T I G G E S T E L L T , A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S 
A U S S E I D E ODER S C H A P P E S E I D E 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
1,0 CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
G E W E B 
S T O F F 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
C C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
4 C 4 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
G E W E B 
S T O F F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 ? ? 
0 3 ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
G E W E B 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
G E W E B 
F U E R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
G E W E B 
S Y N T H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











I E F I L Z T U C H E A U S 
5 

















2 5 ? 1 8 
2 5 2 1 8 
2 5 
O D . S Y N T H . OD 
S N , F U E R P A P I E R M A S C H I N E N 
6 3 
1 1 6 











5 5 9 
4 1 7 
1 5 2 
1 5 2 
1 ? 3 
TE F I L Z T U C H E A U S 










2 7 9 

















2 3 8 





T E F I L Z T U C H E 
A U S 
; 
A U S 














TE F I L Z T U C H E A U S 












2 3 9 



















SE I O E 











































K U E N S T L . S P I N N ­
1 4 7 3 8 
3 D 7 0 
1 7 6 6 
1 6 2 2 
3 3 
2 6 9 
1 1 
2 1 2 
2 
3 1 7 
2 1 9 
. . 2 2 3
5 5 6 6 2 3 7 
4 7 6 2 1 7 7 
9 2 4 6 0 
9 2 4 6 0 
7 2 2 5 6 
















S P 1 N N ­
Z W E C K E A L S F U E R P A P I E R M A S C H I N E N 





ί . . . ? 4 3 5 
1 
1 8 1 4 1 ? ? 
1 7 fl 8 6 
5 6 3 8 
6 6 3 8 
7 5 3 7 
F U E R P A P I E R M A S C H I N E N 
3 7 5 6 




2 1 6 
1 
4 1 
. 2 7 
1 3 1 1 
. 4 1 a 3 
2 0 1 0 1 8 7 
1 6 6 5 9 
4 4 0 2 8 
4 4 0 2 8 





. 1 0 



















F U E R A N D E R F T E C H M . Z W E C K E A L S 
4 2 7 





i 2 1 
1 9 17 

















N N S T O F F E N A L S W O L L E S O W I E 
S P I N N S T O F F E N , F U E R P A P I E R M A S C H I N F N 
1 9 
. 1 7 
, 1
. . 1

















) 3 4 4 4 
7 6 2 7 
7 6 2 7 
7 6 2 7 




. 1 0 
1 






1 ρ « 
N I M E X E 
9 r κ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
5 9 1 7 . 2 9 G A Z E S 
0 9 ] 
0 3 7 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 7 6 
4 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 9 1 7 . 4 
0 0 1 
0 9 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 7 3 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EG-CE 
ET 
T E X T I L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T P A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
T I S S U S OE 
M A C H I N E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 N D F 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
5 9 1 7 . 4 9 T I S S U S 
0 3 1 
0 9 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
A U T R E S 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D F 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
5 9 1 7 . 5 1 T I S S U S 
0 0 1 
0 9 2 
9 0 3 
0 0 4 
C 3 5 
022 
3 3 0 
0 3 2 
0 7 6 
0 7 8 
4 3 3 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
5 9 1 7 . 5 9 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 7 
C 0 3 
0 0 4 
C 9 5 
0 2 2 
3 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D E 
T O I L E S 









1 9 7 
1 7 0 
9 0 7 
? ? 
7 6 6 
4 1 2 
9 5 3 
9 5 1 
o ? o 
3 











A B L U T F R 




9 4 7 
? 
3 9 ! 
4 1 
3 4 0 
7 4 Q 
7 4 3 
• 
1000 DOLLARS 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, Μ Ε Μ Ε C O N F E C T . , 0 ' A U T R E S 
D E S C H A P P E 
Β β 
. 2 1 0 
n 1 6 5 6 4 
9 5 1 2 4 
1 




2 7 1 
1 3 9 
1 3 3 
9 6 1 3 3 












. 8 1 
0 6 3 
7 ? 
2 7 6 
1 4 0 
0 9 6 
0 9 6 







7 7 ? 
? 
3 2 7 
4 7 
? 7 0 
? 7 7 
7 7 5 
3 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S , P O U R 
> A 0 I E R 
9 3 ? 
0 6 3 
? 7 6 
9 5 1 
4 7 7 
6 8 0 
5 ? 
8 6 7 
8 4 
4 0 1 
3 9 ? 
2 3 
7 1 1 
3 6 ? 
7 4 9 
6 1 6 
6 1 6 
7 9 4 
S O I E , 
1 
1 
1 7 4 
4 9 
5 3 5 
3 7 3 
6 6 





6 0 4 
1 3 ? 
4 7 3 
4 7 3 
3 0 6 
2 0 4 1 1 7 
a 
3 2 " 
2 3 ; 
3 ? 
3 9 6 
a 
4 3 5 
1 0 
2 9 1 0 4 
\' 1 4 5 6 
3 
1 2 
1 · 1 4 3 2 
4 1 1 8 
9 6 3 1 3 6 7 
7 9 ? 9 5 7 
1 7 1 
1 7 
4 1 0 
4 1 0 






4 1 1 
4 7 0 
7 5 5 
. 1 1 1 
1 6 6 
7 
2 7 0 
4 
3 0 1 
2 4 6 
? 
5 1 
? 4 3 
2 0 7 
0 3 6 
0 3 6 
0 7 9 
7 0 0 
5 ? 
7 0 8 
6 9 9 
a 
3 ? 5 
1 6 






? 1 8 8 
1 6 6 0 
5 ? 6 
5 7 6 
4 9 7 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S OU A R T I F I C I E L L E S , POUR 
U S A G E S T E C H N I Q U E S 
OE 
DE 
A P A P I E R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
5 9 1 7 . 7 1 T I S S U S 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
9 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
4 8 4 
1 5 4 
"O 
7 7 ? 
1 9 




7 1 0 
1 4 8 
6 1 1 
0 2 7 
5 8 2 
6 8 2 
4 1 0 





4 5 1 
9 5 3 
1 6 ? 
2 9 6 
4 5 
4 7 0 
? 3 5 
5 1 
1 3 2 
1 9 2 
1 8 
8 7 
0 6 9 
9 0 6 
1 6 ? 
1 6 0 
0 9 0 
2 
L A I N E 
1 8 9 
7 9 
9 0 




5 9 6 





P O U R 
P O U R 
A U T R E S Q U E D E 
E T L A I N E , 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T 7 A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 





. . 5 
. 5 5 
? 9 7 
1 9 ? 
1 0 4 
! 0 4 
5 0 
Q U F L A M A C H I N E A P A P I E R 
2 5 1 
1 2 
1 6 




. . 1 9 
1 5 1 7 
1 4 4 
1 5 6 8 6 
1 0 9 5 6 










1 7 F 
4 
. ? 
. . 7 9 
7 4 3 
Β 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 3 4 
­
3 1 3 2 0 
2 9 8 
7 9 












2 3 4 1 2 6 8 
1 6 0 7 7 7 
7 4 4 9 0 
7 4 4 8 8 
5 0 4 3 5 
2 
1 
4 2 ? 
7 7 
7 1 




1 6 4 
3 
7 ? 7 
5 3 4 
1 9 3 
1 9 3 
1 7 9 
8 1 
5 9 1 
5 0 




1 0 9 
1 9 8 
1 8 
3 7 
1 1 7 
7 5 9 
3 6 8 
3 5 8 






. 8 0 




3 4 4 
1 3 6 
? 0 9 
7 0 9 










7 0 ? 












1 1 0 








0 1 4 
1 
! 1 ? 1 0 
7 5 7 4 
6 6 4 8 
0 7 6 
t ? 5 
8 . ? 4 
! • 
S O I E , F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 




? 5 6 
3 0 5 
1 4 5 
0 6 7 
3 1 







4 3 4 
B 0 4 
6 ? 9 
6 2 3 
5 0 8 
1 6 7 
3 







6 0 7 














' . 1 ' 







6 6 6 2 9 4 











. 1 3 
1 7 
fl 










. 1 4 
1 
? 1 3 




3U A R T I F I C . 
5 7 
4 2 
1 0 0 
. 1 4 






4 6 ? 
? ? ? 
7 4 0 
7 4 9 




1 5 0 
. 1 1 7 
7 6 
. . 6 
4 
­
4 1 6 
7 6 3 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 





1 0 4 0 
GEWEB 
SYNTH 
















IE FILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLF SOWIE 
. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN,FUER ANDERE TECHN. ZWECKE 
ALS FUER PAPIERMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 ? 
4 0 0 
, 4 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 . 
1 0 7 1 









3 4 9 











1 7 0 















FILTERTUECHER ZUM OELPRESSEN ODE« 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? 7 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 












2 4 0 






















































1 6 5 










1 2 7 






GEFLECHTE UND AEHNL. ERZEUGNISSE ALS 
S C H H I E P - ODER DICHTUNGSMATERIAL, 
ODER MIT HETALLEINLAGEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 ? 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 















P O U E R S C H E I B E N , 
TECHNI 
O C l 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 74 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
STOFFk 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
3 90 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
























































3 0 2 




































. 1 8 
1 
7 1 











AREN ALS F I L Z , NICHT I N 5 9 1 7 . 1 0 B IS 
2 3 5 
1 5 9 
1 3 3 
4 5 3 
1 7 8 










3 4 4 
1 3 
1 6 5 8 
1 206 
6 5 2 
64 5 
2 6 2 
1 
3 
DES K A P . 5 9 
3 0 
6 4 








. . 1 8 1 
3 
4 8 8 
2 1 0 
2 7 3 








. ! . , ? 
. . 1 
. 4 6 
­
3 0 0 











. 1 ι 
1 . . . 4 5 
7 
2 6 7 

























AUS ANDEREN S P I N N ­
95 ENTHALTEN 
1 2 5 
1 0 ? 
4 0 
a 











5 4 0 
4 1 ? 
1 2 8 








. 2 3 
?ñ 
. 1 ? 
• 
? 6 7 





,ALS S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELD. 
E ALS METERWARE,WEDER GUMMI ELASTISCH 
E AUS WOLLE CDER FEINEN TIERHAAREN 
9 5 4 




3 4 9 
NOCH KAUTSCHUT. 
3 4 9 





0 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 




5 9 1 7 . 7 9 T ISSUS AUTRES QUE DE 
0 0 1 
? 9 ? 
33 3 
9 3 4 
0 9 6 
3 ? ? 
4 3 0 
4 1 2 
¡oco 
1010 








S O I E , F I B R E ! 
ET L A I N F , POUR AUTRES USAGFS 
PAPIER 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL ! E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
MEXI7UE 






1 7 5 
4 3 4 
2 ? 
6 6 7 
1 ? 




1 5 1 1 
1 8 6 
1 7 5 
1 7 6 
1 1 
5 9 1 7 . 9 1 ETREINOELLES ET 
3 3 1 
3 0 2 
90 3 
3 3 4 
0 35 
1 2 2 
0 74 
0 3 6 
3 33 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10?1 
. 1 5 1 
9 











T ISSUS E P A I S 
USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FEO 





















1 3 7 6 
9 6 ? 
4 1 3 
4 ! 3 
7 6 9 
5 9 1 7 . 9 3 COROONS L U B R I F I A N T S 
30 1 
0 0 ? 
0 9 3 
0 3 4 
0 2 ? 
3 7 9 
0 3 6 
4 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
BOURRAGE 
FRANCE 
















1 ? 4 
1 04 
1 5 
? 6 B 
6 7 7 
1 6 4 
5 1 2 
5 1 ? 
7 4 6 
5 9 1 7 . 9 5 DISQUES A P O L I R , 
0 9 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 0 
9 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 9 
4 3 4 
1000 
1010 




FEUTRE POUR USAG 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















1 2 7 
1 76 
6 3 5 
6 5 
1 89 




1 3 9 
1 3 
1 5 5 8 
1 018 
5 3 8 
6 3 7 
3 7 B 
1 
5 9 1 7 . 9 9 AUTRFS T ISSUS E 
('0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 9 4 
9 9 5 
0 ? ? 
0 7 3 
0 7 9 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
9 3 8 
0 4 ? 
0 5 3 
3 9 0 
4 9 0 
? 3 ? 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
5 9 0 5 . 0 0 
60 0 1 
6 0 C 1 . 1 C 
eo i 
0 0 ? 
1 70 
a 
. . 4 
. 1 
. • 
1 7 6 

















2 7 6 
2 5 3 





. 6 0 
1 9 
2 8 
. . 1 ! 






1 5 1 
. 4 4 
30 4 
• 
? 6 ? 













1 7 5 




ET TRESSES, CORDES ET 
Italia 
. 
OU A R T I F I C . 
MACHINE A 
. . . . . . • 
. . . . • 
• H U I L E R I E 
2 1 4 
1 6 8 
1 89 
. 1 0 





"»' 5 6 ? 
3 3 0 
3 3 0 
3 1 ? 
0 ' . 
1 7 6 
». 3 4 0 
. 4 8 
? 
• 
6 1 ? 
5 5 6 
6 ' 








































1 0 3 
? 
6 
2 2 7 
7 ? 
1 9 4 
1 9 4 






? 0 0 
7 9 0 
6 9 
2 2 7 
2 2 7 
1 9 
? 








RONDELLES ET AUTRES ARTICLFS EN 
ES TECHNIQUES 
. 9 6 
1 








5 6 7 































? 6 6 
1 ? 7 
1 2 8 
1 2 8 











1 9 6 
1 8 
4 0 1 
121 ? 8 0 
? 7 9 
1 6 ? 
1 
ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN 
MATIERES T F X T I L E S OUE FEUTRE, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




















1 3 2 0 
5 7 8 
8 4 6 
2 6 0 2 
8 8 0 
1 0 5 3 
1 1 
2 4 ! 
8 2 
1 2 9 
3 6 9 




2 4 7 6 
4 0 
10 8 7 0 
6 ??5 
4 6 4 6 
4 6 1 2 








2 0 2 
4 1 6 
6 B 7 
6 2 
4 7 3 
a 
4 ? 





. 1 6 7 
1 2 
? 4 7 
3 6 6 
8 8 1 





ETOFFES DE BONNETERIE NOI, 
ETOFFES DE BONNETERIE DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
7 4 7 8 
3 4 4 0 . 1 7 9 
1 
1 
N O N 
4 4 6 
a 
1 1 4 
5 0 6 
i n ? 






. ». . 4 7 6 
1 
7 9 1 
! 66 
6 ? 6 
6 1 ? 
1 8 6 
. 4 
REPRIS DE 
7 1 ! 
9 3 
, B ? 0 
7 7 








? ? 6 
4 
1 6 5 9 
1 151 
5 0 8 
6 0 6 
? 6 6 
1 
• 






. 1 0 A 
4 5 6 
1 3 4 
7 7 7 
6 3 9 
1 7 4 
3 
1 4 7 
R I 
7 ? 
1 ? B 
P 7 
a 
, 6 7 
4 3 5 
7 3 
7 16 
9 6 4 
1 6 ? 
1 6 7 
5 5 7 
9 
. 
7 0 V I S I 0 N S 








1 7 6 







7 0 5 
1 4 9 
4 3 
6 9 0 
a 








7 1 ? 
1 4 5 7 
9 8 8 
4 7 0 
4 6 4 
7 4 5 
6 
IE BORO 
FLASTIQUE NI CAOUTCHOUT.,EN PIECES 
LAINE OU 
6 4 ? 
• 
DE POILS 
1 9 0 
? 167 
F I N S 
6 
1 
0 9 4 
91 ! 
7 4 ? 
6 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







O C ? 
0 0 4 
0 0 5 
C 22 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
2 C 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWIRI 
O D I 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 ? 
GEWIR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 6 
0 30 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 













3 5 9 
7 6 6 
7 2 1 








1 1 1 
8 6 5 
2 4 4 
7 1 5 






2 0 9 
1 7 1 






3 4 7 





S Y N 
2 4 2 
3 0 4 
3 4 7 








4 5 3 
6 0 
1 
3 9 1 
7 2 3 
6 6 8 





4 6 5 






7 6 3 








2 5 3 
1 1 4 
6 5 
3 
5 0 » 
















1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 8 3 
4 1 7 
8 9 
1 





1 9 6 6 
1 3 0 
1 2 5 









. . . • 
3 7 6 





H . SPINNSTOFFEN MIT ELASTOMER­FAEDEN 
5 1 
9 




2 3 1 












3 4 6 
l i 
1 4 7 
3 4 : 
f 
' ι 
5 1 1 








1 3 7 
3 
1 8 
1 8 9 






ΓΗ. SPINNSTOFFEN FUER GARDINEN 
? 7 5 
? 6 2 


























380 1 6 2 ' 
3 5 1 1 58' 7 9 4C 
2 3 11 9 ( 
6 7' 
RASCHELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 7 
0 5 8 
4 00 
7 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
j 
! 
1 3 4 
2 4 










6 7 0 
4 4 1 
1 3 1 
1 2 2 











2 4 1 






KETTENGEWIRKE AUS SYNTH. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 ? 




6 3 4 
4 2 5 
6 ? 5 
3 6 6 














7 1 0 
3 0 3 
2 7 5 




9 1 0 
3 5 
1 7 4 
7 4 
2 9 
. . . . 9 
. Β
. . • 
6 3 9 








79 1 ' 





1 2 7 6 1 ' 






2 8 1 16 
i : 
4 8 6 




14 l i 
816 1 35 













3 8 8 
. . 
2 0 4 ? 
1 5 7 1 
4 7 1 
4 7 1 
2 3 
. 
F E N 
6 6 
I 









h 5 3 9 
■ 4 4 0 
I 1 0 0 





I D O 
1 0 4 
1 
i 4 6 4 







. ι 5 0
3 
1 
7 1 0 2 5 






















































ι ρ « 
NIMEXE 
» r ï, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 9 4 
[ 9 5 
9 2 2 
0 ? 3 
3 1 4 
0 3 6 
9 7 8 
9 4 0 
7 0 4 
6 ? 4 
1000 








ALL E l . F E D 
I T A L I F 


























? 9 3 
4 7 6 
1 6 0 
9 2 3 
1 4 
1 0 





6 3 9 
8 3 7 
8 5 3 
8 1 7 




















0 4 6 
6 1 1 
4 3 6 
4 2 ? 
4 ? l 
! 7 
! ? 
­6 0 0 1 . 3 0 » 1 ETOFFES DE BONNETER I E . F N 
0 9 1 
0 9 2 
0 0 3 
0 9 4 
0 9 5 
0 2 7 
0 7 6 
9 9 3 
4 0 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
DES F I L S D'ELASTDMERES 
FRANCE 
BELG.L I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















3 2 9 
5 3 4 
9 5 4 
8 6 6 
3 4 4 
4 3 
6 ? 
1 0 5 
4 2 
2 8 5 
02 1 
2 5 6 
2 5 6 






. 4 3 8 
5 7 
1 1 4 




• 3 1 ! 






6 0 0 1 . 4 0 ETOFFES DF BONNETERIE EN 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 A 
0 5 0 
0 6 3 
4 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
1 IDEAUX ET VITRAGES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 







GR EC F 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 














3 1 8 
7 8 1 
1 3 ? 
1 6 8 
4 7 0 
4 ? 
5 4 5 
4 0 
7 5 
1 6 4 
8 7 
3 3 1 
3 0 3 
1 9 
4 9 5 
8 1 3 
6 7 7 
3 7 0 
41 9 






5 8 9 









4 7 9 
1 4 4 
8 
7 7 9 
6 5 ? 
7 ? 2 
5 7 5 
6 ? 
1 4 7 




8 0 « 
8 9 4 








6 6 7 











a n d 
0 7 3 
3 1 4 






0 7 6 
74 4 
3 3 4 
3 ? 0 











4 0 ? 
• 1 28 
6 0 ! 
7 
3 





4 9 1 
5 4 5 
9 4 6 
9 7 1 















* 2 4 0 7 
2 301 
1 0 6 
1 0 3 








0 6 f 
a 






1 8 4 











0 ! 5 
a 






5 1 6 







1 4 4 
7 5 
7 6 1 





1 0 5 
3 0 1 
1 0 4 
1 0 4 






5 6 4 




6 6 9 





F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIOUES, POUR 
? 
? 
7 3 ? 
5 4 ? 









4 ! 7 
7 3 ! 
l B f 






4 3 6 
8 0 
a 








. 1 2 1 
4 
1 6 9 
9 6 ? 
7 0 7 
B 6 
5 7 
1 7 1 
6 0 0 1 . 5 0 DENTELLFS RACHEL EN F IBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 3 ? 
00 3 
0 3 4 
3 3 6 
3 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 8 
40 3 
7 ? 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
COREF SUD 












6 0 0 1 . 6 1 * ) ET3FFES EN 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 3 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 ? 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























1 6 8 
1 4 0 
1 4 3 
8 0 9 
3 2 1 
8 3 
3 1 5 
1 2 





3 ? 9 
5 7 ? 
7 6 8 
7 0 ? 






. 7 ? 
9 3 









0 ? 4 








BONNETERIE C H A I N E , 
0 3 6 
3 7 7 
0 3 0 
5 4 3 
6 0 6 
4 5 6 
4 1 







3 7 6 
? 3 
1 4 ? 
0 8 2 
5 7 7 
4 4 2 
3 6 4 








. 5 0 ? 
1 7 6 
7 7 6 
7 80 
1 5 1 
1 ? 
3 9 
6 0 3 
? 9 4 
7 0 8 
1 5 7 








3 1 . 
. ? 6 ? 
4 ? ! 
1 1 
4 












T F I N T E S , 
? 0 ! 
. 4 7 8 
1 6 5 
4 6 
f 
1 0 7 
9 5 ' 
8 4 Γ 
I l i 






1 2 ? 
6 0 
a 










7 9 7 






6 6 4 
3 7 
9 5 f 




. 4 r 
. 
2 ! 
. 4 0 
0 B 6 
8 8 0 
7 0 4 
7 0 4 
3 3 











1 1 ! 
9 5 5 
a 
3 4 7 
3 





9 0 2 
• 7 
9 3 1 
4 9 8 
4 3 3 
4 3 3 
1 2 1 
• 
5 6 3 
3 




3 1 3 
6 





9 3 5 
3 9 0 
5 4 5 
5 4 0 















• 6 9 0 
4 7 0 
1 2 9 
1 2 0 
1 1 6 
• 
1 5 2 
a 
6 4 








5 0 9 










0 3 6 
6 9 3 
5 7 ? 
a 
9 4 3 








. 3 1 0 
2 3 
• 
0 5 0 
2 0 4 
3 4 6 
6 1 ? 


















• 4 7 0 1 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
KETTENGEWIRKE AUS SYNTH. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
»1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




1 3 0 
3 7 2 
5 7 2 





5 2 2 









. 4 3 
1 0 0 





KETTENGEWIRKE AUS SYNTH. 
BEDRUI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
Í 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
ANDER 
SOLCH 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 4 ? 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ANDER 
SOLCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
SOLCH! 









1 5 1 
3 4 7 
7 7 7 
7 8 4 
3 9 1 
? 7 






2 2 7 









6 6 4 
5 7 2 
C 9 3 
9 7 8 




7 3 0 
8 1 6 
6 4 6 
2 7 1 
3 1 
. . . 1 
3 












: GEWIRKE AUS SYNTH 










1 4 7 
3 
. . . 1 1 
2 6 5 
2 6 4 
1 1 
. . . 1 1 
SPINNSTOFFEN, 
3 1 





7 2 9 
2 2 3 
6 
6 





2 3 4 
1 0 9 
4 4 2 
2 1 2 
6 8 0 
3 3 





9 2 4 
6 74 
2 4 9 
2 1 0 




6 9 ? 







5 3 4 





E GEWIRKE AUS SYNTH 
.F I IFR 
1 4 3 
2 6 4 








9 4 ? 





















? 7 6 




6 3 ? 





I ta l ia 
2 
7 2 
. 8 8 
1 6 ? 
1 6 ? 
1 
! . . . • NICHT GEFAERBT OOER 
9 1 
3 3 
9 1 « 1 






4 6 P 
2 1 ! 
7 5 7 










: MIT ELASTOMERFAEDEN OD 
2 
1 
3 2 6 
3 4 1 
2 7 1 
6 0 5 









0 3 2 
3 0 0 
2 3 1 
2 2 7 












3 1 1 







E GEWIRKE AUS SYNTH 
. FUER 
? 6 




2 7 ? 
2 7 2 
1 
1 
. . . ­
1 1 ie 






1 1 ' 




A L ! 
GAROINF 
. SPINNSTOFFEN 
MIT ELASTOMERFAEDEN OD 
ODER BL'NTC­EWIRKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 







3 7 3 
6 0 1 
3 7 4 
2 6 5 
0 7 6 





1 1 1 
3 6 
3 8 0 








1 0 0 
. 5 4 9 
8 8 6 
6 5 4 
4 0 
. . . ? 
1 
1? 
1 5 5 






5 3 Γ 









8 ? ? 
? 3 4 
a 
6 3 Γ 
6 7 Γ 











1 6 1 
8 8 
3 9 0 
. 3 3 ? 
7 5 9 
2 7 








. . . . 1 6 
13 
0 9 0 
9 7 1 
1 2 0 






! 1 7 0 
. 7 
, . . , 1 ? 
1Ó 
1 ? 
5 ? 2 
5 
. 6 
. . . 1 
• 
7 3 ? 
2 0 1 
5 8 1 
5 7 6 
2 5 





1 5 9 
4 3 1 
2 5 
? 
1 0 7 
1 0 
. . . ­
B 5 5 
7 1 0 
1 4 5 
1 4 5 














? 5 3 
1 7 4 
6 4 







7 9 6 




. . • 
3 8 
. 7 




. . . . ­
1 6 ? 




. . • 
KETTENGEWIRKE, 




2 5 6 
8 3 ? 
1 8 6 
. 0 7 9 







1 9 4 
1 0 5 
1 6 
5 1 ? 
. 6 6 





σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
6 0 0 1 . 6 5 » I FTOFFFS OE 
C 3 1 
C 3 2 
n i ? 
C 3 4 
0 3 5 
9 ? ? 
9 9 0 
0 7 6 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




R .D .ALLEM 













6 0 0 1 . 6 9 * l ETOFFES DE 
09 1 
9 0 2 
0 9 3 
9 3 4 
0,35 
9 2 ? 
3 2 6 
0 3 0 
3 3 ? 
3 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
9 4 ? 
0 4 6 
9 4 8 
0 5 0 
9 6 4 
2 0 4 
2 3 3 
7 1 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1C20 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
1000 DOLLARS 
France Belg.­
BONNETERIE C H A I N E , 
3 1 6 
7 7 3 
7 0 6 
7 94 1 1 4 




1 2 5 
. 7 9 8 
e ? 7 
7 3 1 







? J 5 
6 3 
4 7 ? 
6?fl 
a 
. 4 7 9 
• 
6 9 7 
? 4 ? 
4 5 ! 
4 4 « 





30NNETFRTE C H A I N E , CT8?.FS SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















. T U N I S I E 
FTATSUNIS 
JAPON 



















6 0 0 1 . 7 1 »1 CTOFFES DE 
C 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 9 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 3 
9 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
3 9 0 
8 = 4 
9 1 7 
7 5 1 
l i o 
6 4 1 
1 4 0 
9 3 2 
1 ? 
1 1 
7 0 3 
0 3 7 
3 1 






4 ? 7 
4 6 
1 3 7 
1 4 6 
1 0 6 
5 1 9 
5 8 6 
0 5 1 
0 5 6 
5 0 6 







. 2 5 0 
9 4 ? 
2 1 2 
6 4 9 
1 2 8 
. . . . 0 
7 ? 
a 
. . . 1 
. 7 3 
4 2 7 
4 8 
. • 
7 1 ? 
0 4 4 
6 6 B 
1 7 1 
1 6 9 
4 9 6 
4 9 6 
2 
Î O N N F T E R I E , SAUF 
SYNTHFTIOUES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
























7 4 6 
7? 3 1 9 7 
9 0 1 
3 5 6 
?0" 
?? 
3 ? ? 
1 1 6 
7 7 
6 ? 
1 4 6 
7 1 
3 8 0 
4 1 " 
9 6 9 
8 9 8 







7 6 5 
1 6 5 









9 7 6 





6 0 0 1 . 7 5 · ! ETOFFES DE BONNETERIE, SAUF 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




.lue. N e d e r 
IMPR1> 
1 1 9 
. 4 9 9 






6 6 7 








1 7 9 
a 
4 6 ? 





9 4 6 









9 4 4 
a 
8 0 9 
0 6 4 








4 6 7 
3 3 4 




C H A I N E , 
C3ULEURS, DE F IBRES SYNTHETIQUFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























3 4 1 
7 8 8 
4 5 4 
0 7 9 
7 0 0 
44 3 
? 4 
4 3 9 





7 7 1 
3 6 1 
4 0 9 
4 O 0 






. 9 3 
1 7 










6 ' B 
7 3 7 
3 0 1 




6 0 0 1 . 7 9 * l ETOFFES DE BONNETERIE, SAUF 
0 9 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
9 26 
0 2 8 
73 0 
0 ? 4 
3 3 6 
07 3 
AUTRES QU' IMPRIMEES ET AVEC 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













0 7 9 
6 4 6 
2 3 4 
5 4 3 
7 ? 9 




1 4 7 9 1 





, 1 0 ! 
7 8 4 
4 7 5 
3 3 0 







1 ? 5 
a 
8 7 9 






. . . ? 
4 4 9 







C H A I N E , 





5 7 ? 
a 
3 ? 6 
1 O 0 
?'.'. 
1 6 3 
a 
. 1 
. 3 1 
1 ? 














0 1 6 










7 6 6 
1 4 Π 
6 3 3 
3 0 0 
? ' 
4 1 9 
, 2 0 
2 
1 8 




4 6 B 
8 O 0 
6 7 2 
7 3 









1 6 7 
6 ? 
7 5 3 
. 6 1 4 
6 7 
2 6 
1 6 6 
• 7 4 1 
6 76 
7 6 6 
2 6 5 





3 0 6 
! 6 8 0 

















7 0 ? 
4 4 1 
6 9 5 
a 
3 6 7 
6 6 4 
1 4 9 
9 B ? 
1 7 
1 1 









. . 6 6 
9 7 
9 1 7 
7 1 2 
? 0 6 
1 ° 5 
7 7 9 
9 
. • 





1 ' , 
a 
. . . 7 ' . 
. ? ' 
2 3 
9 6 7 
7 3 
. 1 1 
. . . 6 
1 
? 4 7 3 











1 0 6 
a 
0 ? ? 







1 1 7 
7 
5 6 ? 
3 ? 9 
7 7 ? 

















9 1 9 
. 1 6 6 
1 7 7 
? 7 
1 1 
7 6 ? 
. . 17'· 
2 
7 6 
7 5 6 
2 8 1 
4 7 6 
4 7 6 






6 7 ? 
2 5 1 
1 9 6 
a 
2 9 0 
1 4 7 
1 7 





A 6 B 
3 49 
6 1 9 
5 1 9 










. . a 
? 
• 
5 0 7 






7 7 5 
6 3 3 
. 17».
1 8 0 
? ! 
? 0 5 
1 6 6 
. ?B 
. • 
O B ? 
4 7 7 
6 0 9 
6 9 9 
5 8 ! 
. . • 
? 0 1 
1 
1 0 
7 1 6 
. 1 4 
. 3 
. . . . ­
9 4 6 












7 5 6 
01.1 
. 4 9 1 
6 ? 1 













4 6 1 
9 3 1 






6 0 9 
! 64 
1 265 




7 7 ! 
. . ? 
! 1 0 7 
! 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







mber — 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWIRKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
ose 0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWIRKE 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 7 2 
0 34 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 60 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






















6 3 6 
4 ? 
7 8 
4 0 7 
9 
£ 4 3 
6 3 8 
2 6 0 
1 9 8 











3 9 0 6 
3 757 
1 4 9 







! 3 6 Γ 
i ­
í 
3 6 0 ! 
3 18 f 
4 1 f 




N e d e r l a n d 
Ι π 





2 0 ; 
< 
4 5 6 
î 
7 ? i r 
6 464 
8 4 ' 
8 3 c 




4 9 5 
4 6 9 
6 5 6 
7 5 2 
5 30 




? 9 3 
1 7 
1 6 9 
3 
3 6 0 
2 9 2 
50 3 
9 0 2 
6 3 2 
4 7 5 
4 6 ? 
7 
5 
1 6 9 
, 2 9 
2 
2 1 0 
1 8 5 
1 3 9 
. ?
. 1 7 




6 8 1 
4 2 6 
? 5 5 
1 0 3 





1 5 1 
4 1 7 
0 9 2 
6 B 9 
5 0 9 




2 4 3 
1 4 2 







9 0 3 
6 5 9 
2 4 3 
9 7 1 
5 2 6 
3 0 
1 3 
2 4 2 
ANDE 
1 2 9 
3 1 6 
2 2 7 
2 5 1 
5 5 
1 7 
2 5 6 
1 6 
1 182 
8 2 3 
3 5 9 







! 2 1 
3 6 
4 
7 0 9 1 
6 353 
7 3 7 
7 1 1 




1 4 6 89 2 0 1 






. . . 3 1 
. 2 1 Í 
7 4 6 
1 53? 
9 7 2 
5 6 1 
5 ? ' 
6 ? 
1 
. 3 ' 
4 5 Γ 




. . 6 
4 
? 3 





. . • REN SPINNSTOFFEN 
KUENSTL ICHEN, BAUMWOLLE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 1 







5 2 4 










. . 1 
3 2 4 




2 0 1 




. I B 
. 7 1 
51 
4 4 
7 5 1 
4 7 ' 
7 8 Π 
? 0 3 
8 ? 
. . 7 7 
7 3 
7 7 ' 










7 3 ? 
1 8 
« a 
• 1 047 
6 9 9 





2 4 1 
2 2 4 
6 3 
a 





2 5 2 
1 7 
. 3 4 
1 182 
7 6 4 
4 1 8 
4 1 6 
1 1 4 
. a 
1 4 2 
3 
1 2 3 1 





7 1 7 
1 0 8 
6 6 
. . 6 
9 
5 
? 0 0 4 
1 5 7 4 
4 3 0 
4 2 5 











9 ? 6 
8 7 6 
1 1 0 







1 1 5 
8 8 
. 4 ? 
. 20 
. 6 
. . . 1 8 
! 
3 6 6 






7 7 6 
1 ? 
1 3 1 
4 9 





. . . 2 6 
6 
• 
6 0 ? 
5 7 7 
7 5 
7 6 
3° . . • 
ALS SYNTHETISCHEN ODER 























• HANDSCHUHE A.GEWIRKEN,WEO.GUMMI ELAST.NOCH 
HANDSCHUHE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 

















2 1 5 
8 9 
3 2 2 
1 6 7 
1 1 6 
7 4 9 
3 1 8 
4 1 
9 1 9 
KUNSTSTOFF GETRAE 
. 1 5 
. 1 9 
1 
. . ? 
4 
. 5 
. 5 3 
i o 
1 









































. 1 3 
3 2 
1 8 
1 7 3 
? R 7 
1 2 
7 7 1 
6 7 
2 










. 1 2 7 
5 5 
6 0 4 
8 5 4 
2 8 
8 2 5 






. . . • 
1 8 
1 7 









. 7 7 
1 Ρ 
NIMEXE 




0 4 8 
0 5 9 
0 6 4 
212 4 3 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
























1 1 0 




6 0 0 1 . 8 0 * l ET3FFES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
? 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







R . D . A L L E M 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 




















6 0 0 1 . 9 1 * ) ETOFFES DE 
0 0 1 
0 3 ? 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
9 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 2 
2 9 0 
4 3 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 




1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































1 4 3 
1 3 3 
8 3 7 
3 6 
4 9 5 
7 3 2 
2 6 3 
9 7 9 
4 3 7 







. . . 3 3 





3 8 1 
6 9 0 
6 9 1 
6 ? 1 













. . . I I 




6 1 ? 
3 3 3 
5 3 c 
6 1 ' 




3 0 N N E T E R I F , DE F I B R E S 
7 ? 9 
4 5 5 
7 7 8 
1 ? 1 
6 7 6 
2 3 2 
1 0 
6 2 2 
i n 
5 ? 5 
1 6 1 
2 6 6 
1 1 
? 9 9 
4 ? 6 
3 7 2 
7 0 7 
6 6 4 








1 0 6 
1 4 
6 8 7 
9 3 2 
7 2 1 
. 2 9 
7 3 
. 7 9 
1 1 
1 6 0 
1 0 
3 3 6 
7 3 3 
6 4 3 
5 4 4 





3 6 5 
0 ? 7 
1 ? 1 
0 1 5 
0 7 6 




4 6 0 
8 7 5 
6 ? 6 
1 ? 
1 9 6 
? ? 
2 0 1 
7 ! 
1 0 
4 7 1 
5 0 6 
9 1 6 
6 5 7 
7 3 1 
4 9 
? ? 




2 9 6 
5 4 1 
6 8 4 
9 7 3 
9 0 
? 
, 1 0 4 
1 0 ? 
4 4 9 
? 
. . 8 ? 
. ­
3 4 ? 
4 9 5 
3 4 7 
8 3 0 
2 9 B 
1 3 
. 3 
5 0 0 1 . 9 9 »1 ETOFFES DE BONNETERIE 0 ' 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 7 
00 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 







8 7 1 
, ? ? 6 
1 7 6 
3 8 ? 
2 1 9 
, 1 7 
3 
, 6 9 
. 5 7 7 
3 ? 8 
8 6 7 
6 6 ? 
7 0 5 
1 4 0 
? ? 9 
4 








1 6 7 
3 3 6 
1 
8 
. . 7 3 
? 7 
2 
. , 3 9 
. ­
0 7 3 
9 7 5 
1 5 7 
1 5 3 
1 0 9 
. • 










1 4 ! 
1 1 
7 1 ! 
1 7 
5 6 Γ 
8 7 8 
6 8 7 
6 5 1 
















3 3 5 
8 9 2 
6 6 6 
1 ? 3 




1 2 8 
2 3 1 
0 5 
7 3 4 
0 2 3 
7 1 4 
5 6 5 
2 7 3 
. 1 2 3 
6 6 
6 8 9 
. 9 6 0 
1 0 7 










3 4 1 
β ? ? 
5 1 9 
29 1 
2 0 0 
2 3 
7 ? 
















3 2 2 
1 1 
3 
. 1 8 ? 
3 
8 6 
1 6 4 
1 9 
9 8 3 
4 6 3 
5 1 7 
4 0 8 
6 4 7 
1 3 6 
. 4 
1 7 0 
4 7 0 
3 0 1 
1 B 9 
3 2 7 
7 
4 1 3 
6 
4 5 3 
1 6 ! 
a 
2 8 3 
7 4 8 
3 9 0 
6 5 8 
6 5 6 
7 5 7 
. a 
5 0 7 
9 
9 0 0 
a 





7 1 2 
6 1 6 
1 0 8 
. . 7 7 
3 3 
1 0 
0 7 8 
9 9 6 
1 4 2 
1 3 0 
9 3 1 
1 2 
• 
AUTRES MATIERES T E X T I L E S OUE 
I ta l ia 
1 0 





6 9 3 




3 4 1 
7 7 
? 3 8 
5 9 ? 
1 9 7 
1 7 Ï 
1 
1 3 
. . 5 3 
3 
1 6 3 7 
1 197 
4 3 9 
4 3 8 
3 6 0 
1 
i 
7 5 4 
7 3 
3 5 6 







. . 1 1 
3 6 
1 58? 
1 3 2 7 
2 5 6 
2 5 3 
1 9 3 
! 
• 
L A I N E 
OU P O I L S F I N S , F IBRES SYNTH. OU A R T I F I C I E L L E S ET COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




M 0 N 0 F 









6 0 0 2 . 4 0 GANTS 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 ? 
40 0 
4 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
























4 6 3 
5 ? 0 
2 9 1 
5 1 9 




7 9 3 
6 7 0 
1 2 6 
1 2 0 





4 7 B 
3 1 
3 3 4 
5 6 6 
1 
! Β 
3 B 6 





1 1 4 
4 ? 
1 0 6 




3 3 3 

















7 3 5 
4 8 
2 0 ? 




7 5 1 














1 3 8 
9 0 






l i t 
4 0 
4 4 
2 8 3 
4 7 8 
7 8 5 
9 8 6 
5 0 6 
4 8 ! 
6? 5 
1 5 3 
81 1 









7 6 ? 
5 9 
4 
6 5 4 
1 6 6 
4 9 9 















? 5 3 
1 ? 5 













1 4 5 
0 ? 
5 7 2 
9 9 5 
4° 
9 4 7 
2 4 1 
4 














7 7 7 
28,3 
5 76 
0 0 3 
1 7 8 
7 7 6 
6 8 9 
1 7 6 
3 8 6 






1 0 6 












1 8 0 
4 8 
1 3 ? 
5 2 
80 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 





1 0 4 0 
HANDS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 , 0 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 5 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANDS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 0 
0 4 ? 
0 56 
0 6? 
0 6 4 
0 6 6 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1O00 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANDS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 7 ? 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 70 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANDS 
HAARE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
4 0 0 
7 3? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
STRUE 
M E N G E N 
EG­CE France 
1 4 














I S O 
5 2 






















1 3 9 
4 9 7 
1 3 6 
1 6 1 
6 7 
7 0 





N e d e r l a n d 
Ι π 




ODER F F I N E N 
. . 1 
1 ° 
? 
























6 4 0 
Γ 71 91 









































3 3 5 
1 1 3 
2 2 4 
5 6 
3 




. . . . . . 6 
1 







:HUHE, AUS ANDEREN 













. 1 5 
• 
1 0 
6 4 3 






















































UND AEHNL.WIRKWAREN,WEDER GUMMIEL 
KN1ESTRUEMPFE AUS WOLLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 



















































1 7 9 
12? 157 


































η ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
6 0 0 2 . 5 0 »1 GANTS 
0 3 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
7 ? 0 
? 
7 3 6 
16 7 4 0 
18 1 0 0 0 
1010 
1 7 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
15 1 0 3 0 















































. . 3 
• 
EN,SOECKCHEN,STRUMPFSCHONER 





























. . ? 
. 1 








B E L O . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE 













6 0 0 2 . 6 0 » 1 GANTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












HONG O N G 




A F L r 
CLASSF ? 
CLASSF 3 
6 0 0 2 . 7 0 »1 GANTS 
0 0 1 
no? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 5 8 
0 6 2 
0 5 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 









M 0 N 0 F 






6 0 0 2 . 8 0 »1 GANTS 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 3 
6 0 0 3 . 1 1 
C O I 
0 3 2 
03 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 6 







W E R T E 
EG-CE 
4 4 
DE L A I N E 
9 6 
5 5 
!" 6 ! 
7 1 P 
9 ? 
1 ? 
7 4 ! 
7 1 




4 9 ' 
? 7 7 4 
9 6 0 
1 7 7 4 
3 9 3 
3 6 ? 
5 4 0 
3 4 4 
DE F I B R E S 
8 ? 
5 1 1 
7 f l 
6 3 ? 
36 1 
1 3 






1 0 6 
2 7 
4 7 6 
8 1 6 
1 164 
5 3 7 3 
? 2 1 5 
3 1 0 8 
6 4 7 
1 5 8 
? 0 7 ? 
4 3 9 
DF COTON 
6 4 
3 7 ? 












4 6 ! 
1 4 5 3 
5 7 9 
3 7 4 
2 2 P 
7 5 
5 9 3 








? 4 1 




7 4 9 
5 5 




4 7 4 






T E X T I L E S 
1 6 9 
3 
1 7 8 
6 3 4 
! ! 3( 
1 1 
1 0 
. 1 0 
6 ? 
4 
. 7 8 
2 2 5 
1 
1 4 8 5 
9 8 3 
6 0 7 
1 7 ? 
1 3 7 



















7 3 1 ? 
14 74 
1 0 9 
14 38 a 
1 4 16 2 ! 2 
8 
4 8 
Ί 2 3 9 16 55 




1? 45 3 ? 7 
7 0 ? 768 1 051 
2 3 9 6 0 267 
64 100 7 8 4 
10 0 257 
0 9 2 6 5 




2 6 ; 
4 4 
1 8 1 




7 2 ? 




, 1 2 3 
. ; 7 3 
77 150 
1 




2 1 ? 
3 7 193 ? 3 ? 
3 2 Î OC 7 1 ? 
823 1 230 1 5 4 0 
3 1 0 644 
6 1 ? 
3 . 
4 
5 8 ' 
1 6 ! 
10 
3 5 0 28? 
123 142 
2 ! 1 
1 0 P 







. . . 3 
? " 
2 2 C 
1 6 C 
1P 
A 
. 1 ! 
1 ? 
7 




3 6 0 
? ? 0 





T E X T I L E S 
F IBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSF ? CLASSE 3 









4 0 ? 
2 8 6 






























, 4 6 
6 4 
? 6 9 
1 771 
2 1 9 
7 














6 4 2 
1 3 8 
5 0 4 
1 1 9 





. ! . ! · . . . . . 7 6 
7 
1 0 ? 
1 6 B 
1 1 
1 1 7 
4 0 
1 ? 
l o o 
­
fl , . 1 
. . . . a 
, . . . 6 0 
1 ? 9 
7 9 
? 4 5 
9 
? 7 6 
5 0 






. . . 6 
6 0 
. . . 6 6 
1 6 9 
3 9 





QUE: L A I N E , POILS F I N S , 

















. 4 3 
4 
Î O U S ­ B A S , CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE­BAS 
A R T I C L E S S I M I L . 
M I ­ B A S DE L A I N E 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE ! 
AELF 
CLASSE 7 
2 4 ? 
1 4 7 
1 0 2 
1 5 0 
3 ? 4 
7 0 
1 1 7 
2 0 
? 1 
1 2 1 0 
9 6 4 
2 4 5 
7 4 0 
7 3 1 
2 
DE BONNETERIE NON 





32 . . ­
1 6 7 












1 7 6 












. . 7 ? 
! 
E T 
ELASTIOUE N I CAOUTCHOUTEE 
8 
6 ? 
. 5 9 
5 
. . 4 
1 ? 0 




1 6 6 
3 ? 
3 4 
. 7 5 ! 
3 3 
1 0 ? 
1 ? 
1 6 
7 7 ? 
6 6 ? 
1 7 9 
1 76 
1 7 9 
1 
? 










·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1 0 4 0 
STRUE 
îzember — 1971 —Janvier­Décembre 









UND AEHNL.WIRKWAREN AUS 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
' 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DAMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 6 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N . KNIEST« 
7 1 
2 6 ? 
1 2 7 
7 1 











9 1 7 
6 ' 6 
1 7 0 





1 8 9 
8 5 
7 7 
2 8 4 
1 167 































I U I 
1 
a 
I ρ 1 
NIMEXE 
w r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
SOECKCHEN,STRUMPFSCHONER 6 0 0 3 . 1 9 BAS, 





1 8 5 




. 1 7 
TIERHAAREN, 
13 15 














3 4 4 760 










5 5 3 
a 
1 2 
, . 9 
2 9 
. . A4 
7 8 ? 
6 4 A 






. 5 9 
6 6 





. . • 
3 1 2 









148 2 9 4 








3 7 9 5 6 9 
314 4 6 4 





DAMENSTRUEMPFF AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, H I T NAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
ι 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





























KNIESTRUEMPFE AUS SYNTH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? B 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
5 7 
1 0 1 
4 1 
4 9 












8 7 7 
6 7 1 
? 0 5 





















. . • 1PFE,UNTERZ IE HSTRUEMPFE »SOCKFN, 
EHNL.WIRKW »REN AUS 
­ UNO KNIESTRUEMPFE 
1 2 6 
4 1 0 
3 5 9 
2 0 3 














1 3 3 
1 












. . 1 


















! 9 " 7 3 5 
1 5 
3 3 
ie 3 3 ? 
1 2 
3 . 7 
3 4 

























0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
t 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 64 




» 1 0 2 1 
1030 
1040 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 


























7 8 6 
9 6 0 
8 3 5 
5 8 1 
1 9 P 
3 6 ? 
5 5 
7 3 ! 
1 1 
6 7 






6 3 2 
4 1 1 
2 7 2 
1 1 7 
9 3 7 
6 
1 4 9 
6 0 0 3 . 2 1 *> 84S POUR FEMMES 
6 0 0 1 
? 0 0 2 










Ν SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 
6« 
4 0 t 
. 1 5? 



















0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 ? 4 
! 1 0 0 0 
' 1010 
1 1 0 1 1 
> 1020 
1 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAî 
ALLFM.FEO 










M 0 N 0 F 












7 3 3 
7 7 9 
7 3 6 
7 4 B 




2 7 3 
7 6 
1 7 6 
2 7 4 
1 5 3 
8 6 3 
9 7 1 
1 7 7 
8 9 3 
6 1 9 
3 B 6 
8 7 1 
4 0 2 
6 0 0 3 . 2 3 » I 34S POUR FEMMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















3 0 9 
7 7 
4 0 
3 0 6 






8 8 ? 
7 6 1 











POILS F I N S , 
. 5 ? 




. . . 4 
. 7 
. -
1 4 9 












1 0 2 
6 8 
a u 
4 6 7 
! 6 8 
. . 7 0 
1 3 1 
3 
3 6 ? 
5 4 7 
4 4 4 
1 0 3 
1 1 0 
6 9 
6 5? 




, AVEC COUTURE 
. 0 
1 8 
5 0 0 




9 3 8 





M I - B A S 
7 5 ? 








, 4 1 
. • 
1 6 3 
0 5 ! 
1 1 ? 
7 1 
6 5 
. 4 1 
. DE 
7 4 1 
6 5 3 
6 3 9 









1 1 3 














1 6 0 





6 0 0 3 . 2 5 * ) M IS -BAS OE F IBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 ? 8 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






























B 9 7 
6 6 0 
5 2 7 
6 6 6 
3 3 1 
1 4 6 
1 0 4 
6 2 




4 5 6 
1 2 7 
1 4 
? ? 
3 9 4 
3 3 ? 
5 6 2 
0 8 8 
3 0 9 
1 6 3 
3 1 1 
. 7 5 
1 7 
1 1 ? 








9 5 4 





6 0 0 3 . 2 7 * ) BAS,SOUS-BAS,CHAUSSETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 0 
FIBRES SYNT! 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















7 5 7 
5 0 9 
8 9 9 
2 4 9 
2 0 O 
3 1 7 
5 1 
1 3 
7 7 1 
7 5 3 
A 4 
1 3 7 
5 3 0 
2 5 





3 5 1 
3 7 ? 
6 
. . . 1 9 8 
3 4 
4 7 
7 5 7 
1 7 
1 0 9 
4 9 5 






. . . . . . . 
9 6 4 













1 3 5 
7 6 2 
. 4 3 8 
1 1 1 
2 4 
, 4 3 





6 5 4 
4 4 6 
7 0 8 
1 0 ? 
9 3 
1 






7 0 ? 
1 3 5 
7 8 0 
. 0 7 3 
1 0 6 
5 5 
1 7 6 
5 
4 9 




3 6 3 
6 4 5 
7 1 B 
7 1 3 










. 1 0 1 





. . , -
3 5 3 
1 4 7 
2 0 7 
2 0 7 








, 7 7 6 









0 7 5 
9 7 0 









3 1 3 
1 5 
1 0 5 
5 8 8 
4 
. 9 
7 5 ? 
1 
7 1 6 
7 0 
6 
5 5 8 
9 0 1 
5 6 7 
3 4 5 
7 6 5 
6 
7 1 6 























. 1 1 5 






3 8 5 







7 6 4 
4 ? 9 









5 ? ? 
3 9 6 
1 ? 6 




BAS POUR F 
? 
3 8 1 
5 6 0 
3 1 ? 
3 4 6 
3 3 








6 4 8 
4 1 4 
5 3 6 



















5 0 3 





3 0 1 
7 ! 
1 6 0 
4 1 7 
1 3 0 
9 6 
4 1 
? 9 4 
1 0 
1 9 
1 9 3 
3 3 1 
1 7 7 
1 4 
? ? 
3 6 5 
3 3 3 
3 3 2 
8 9 8 
2 7 2 
1 6 3 
2 7 1 
1 2 7 
1 
? 





8 7 ? 













ET S I M I L . OE 
MI -BAS 
4 
4 4 0 
4 9 
3 3 3 
5 2 6 
2 2 7 
5 1 
1 1 
1 I ? 
4 9 
3 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 





0 < 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 C 0 
6 7 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l ' O l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
9 




6 6 4 
6 0 
7 5 9 
5 8 
3 442 
1 8 7 3 1 572 . 
7 9 6 
9 9 
9 8 9 
7 8 7 
STRUMPFWAREN AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 














1 4 4 
9 








3 2 4 




6 4 3 
STRUMPFWAREN AUS 
BAUMWL 
O C l 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 6 6 
7 2 8 
7 36 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


























. . . 
3 1 4 
1 6 5 








. 1 0 
, . 8
1 
4 6 5 
















i 1 6 
. • 
1 8 ? 
3 6 
1 4 6 
9 
1 






. 1 ? 
























. 4 7 3 
1 9 
1 5 0 
1? 45 
1 116 1 5 7 6 
7 2 3 5 5 4 
3 9 6 9 7 2 
80 85 
24 32 





20 17 122 
1 










. 4 c 
2 
130 6 5 9 
4P 1 8 4 
























SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS BAUMWCLLF 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 










1 8 2 







6 4 2 
0 1 1 
9 4 4 
1 312 
7 2 7 
0 9 




4 ? 4 
3 6 
1 2 9 
2 30 
5 7 
3 1 7 
3 0 
2 4 5 
4 5 1 
1 8 6 2 lli 
1 1 
1 2 



























UNTERKLEIDUNG ALS SAEUGL1 
8 6 
1 
2 2 ? 
3 4 1 
1 
. . . 5 
8 3 










1 7 7 
5 5 9 
1 3 7 
3 1 
1 




. . ? 
. i n 
'0 
. . • 
6E 
7 8 8 
B 2 Í 
1 4 f 
5 * 
7 












4 0 2 
I ta l ia 
. 3 
. 1
































. 1 ? 
T.NOCH KAUTSCHUT. 
3 




























3 8 ? 
. ? 0 7 
4 ? 









3 0 3 
1 8 1 
3 54 
7 7 
? 0 1 0 
1 8 
. 1 

















0 5 ? 
9 5 4 




7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 3 0 
1010 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
TCHFCOSL 















. A . A O M 
CLASSF 3 












8 3 0 
? 1 
4 7 0 
7 8 
1 2 0 
3 7 1 
2 1 8 
3 7 4 
9 6 0 
6 ? 6 
3 44 
4 1 9 
8 ? ' 
7 4 4 
1 






1 7 6 
2 ? 
. . a 
• ? 7 6 6 
1 7 7 6 
1 0 3 0 
7 6 7 
?f l f l 
2 3 
1 
2 3 9 




. 9 9 
1 
. . ? 1 
5 
9 96 3 
7 5 9 9 3 5 0 





N e d e r l a n d 
1 4 
1 ? 
. 7 1 
. Β Ρ 9 
2 0 1 
4 6 ? 
8 0 
8 606 
6 8 1 7 
! 997 
4 0 4 
1 4 7 
1 4 3 2 
a 
6 7 








6 0 0 3 . 3 0 B A S , SDUS­BAS, CHAUSSETTES ET S I M I L . , OE COTON 
0 3 1 
0 1 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 9 5 
3 ? 2 
0 3 6 
9 3 8 
9 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
9 6 ? 
9 6 4 
9 6 6 
0 5 3 
4 3 0 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





YO UGO SLAV 









HONG t ONG 













3 3 1 
1 0 9 
26 1 
3 2 9 
7 2 5 
1 3 
1 6 7 




4 1 ? 
' 1 




1 9 1 
2 1 
! 1 
7 6 1 
B 0 6 
5 4 4 
4 6 7 
3 2 ? 
2 ? 4 
6 5 9 
, ! . 3 2 
7 2 8 
1 
6 
. 2 8 
1 
6 
1 4 ? 
1 4 




7 7 9 
3 6 0 




7 2 ! 
6 0 0 3 . 9 0 BAS,S3US­BAS,CHAUSSETTES 
0 3 1 
0 3 ? 
0 3 3 
0 9 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 6 6 
7 2 3 






1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 4 
DUE OE L A I N E OU 
FRANCE 
B U G . ! UX . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
























1 8 0 
9 4 ? 










! . a 
a 
• 1 ?4 


















, . . ? 
Î O O 






ET S I M I L 
F I N S , D E 
4 4 ? 





. . • 
5 6 3 





• SDUS­VETEMENTS DE BONNETERIE NON 
1 0 
P ? 
. 1 3 9 








1 2 0 
. a 
. 1 6 
7 0 
. 
7 ? ? 
3 9 3 




1 0 1 












? ? 1 
1 6 6 
7 ? 6 
? 1 9 
7 7 4 
9 4 B 
9 ? 6 
8 ? 9 
4 0 9 
? 4 7 
a 
8 4 3 
7 7 ? 
? 5 
2 ? 9 
a 




. 7 9 
. 7 6 ? 
7 
9 3 8 
?B 
2 9 
. 1 7 6 
1 
9 
7 1 7 
6 5 7 
5 5 6 
? 0 0 
1 3 ? 
1 6 5 
1 7 ! 
MATIERES 





. . . 1 ? 
• 
3 f l 







6 0 0 4 . 2 1 »1 SOUS­VETEMENTS DE BONNETERIE, POUR BEBES, 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 9 4 
0 0 6 
9 ? ? 
0 4 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













1 4 7 
1 2 7 
1 2 0 





1 3 1 
3 1 7 
O O o 
3 0 8 
1 0 O 
8 1 
















. 3 8 





? 8 5 





. • 6 0 0 4 . 2 9 S3US­VETEMENTS DE BONNETERIE , DE 
n o i 
0 3 2 
0 9 3 
0 34 
C 9 5 
9 2 2 
0 ? 6 
9 ? 8 
9 3 2 
9 7 4 
0 3 6 
9 3 3 
3 4 3 
3 4 2 
0 4 8 
9 5 0 
0 5 8 
9 60 
9 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
9 6 3 
3 7 0 
2 0 4 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























6 6 9 
8 0 ? 
6 9 6 
4 4 1 
4 9 5 
6 7 4 




5 5 9 
3 7 9 
6 1 6 
9 5 ? 
3 1 ? 
5 4 5 
! 10 
7 6 0 
1 6 1 
6 3 1 





6 6 6 
1 0 
1 0 4 6 
1 967 
6 
. . . . 7 6 
a 
7 0 6 
7 ? 5 
. 7 4 
8 9 
1 6 ? 
1 1 1 
1 6 7 






1 7 7 6 
1 1 9 6 
2 7 5 
1 0 








1 7 5 
. 2 0 ? 
1 
a 
. . 4 











1 7 6 








. . 6 9 
. 7 
. 4 
. . 7 
. 1 
1 1 0 
. 7 0 
, . . • 
? 8 R 
1 4 6 




1 1 3 
T F X T I L E S 
.ET DF COTON 
1 4 5 
1 5 
1 






3 7 7 
2 64 


















. 6 7 
3 ? 
. 7 7 
9 7 
7 6 6 
1 9 7 
1 7 3 
3 7 
7 7 
1 ? 4 
. ?
COTON, AUTRFS OUF Ρ 
7 3 5 
3 8 4 8 
. 4 665 
1 0 7 1 
3 7 3 
. 1 3 
4 
B 
4 4 6 
1 
1 5 5 




. 8 3 












2 1 ? 
? 6 9 
7 0 9 
. ? 0 6 
7 4 ? 





1 8 7 
1 4 3 
7 ? 
7 04 
4 5 ? 
a 
5 B 4 
9 7 ? 
? 6 6 






. 7 3 
! 4 
. 3 0 






. • . BEBFS 
? 105 
. 7 1 





. ? 3 ? 
1 2 7 
. 7 1 
? 
. . 9 
. . 1 9 
a 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 74 
6 6 0 
6 6 4 
7 C 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
ÌOOO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STRUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
4 0 0 
6 24 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
STPUM 
CAUMW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
T I E R H 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OBERH 
AUS S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
— 1971 —Janvier­Décembre 



















1 9 1 
7 B 5 
7 0 3 
5 7 6 
1 6 8 
6 3 2 
6 9 5 
3 1 8 
1 3 










8 1 5 
1 1 1 
4 0 4 
3 6 4 







1 0 9 
1 0 8 







6 ? 6 
7 
3 2 
8 B 1 
6 5 6 
2 2 6 
4 1 6 
1 6 4 
6 6 8 













6 3 6 
















1 7 4 












1 7 4 










1 0 7 
5 4 0 








1 3 65 
6 54 







Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
7 
O 9 0 






1 I I 





7 1 1 
2 5 9 8 5 
1 832 
766 4 
3 9 0 
7 4 6 
2 5 ? 
123 2 
> SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
1 5 
5 3 
3 4 9 
7 7 6 
. a 
4 









6 6 6 
9 0 
5 






? 6 ? 
6 9 
l ì 
. 7 6 
3 9 ? 
7 6 6 
3 5 
1 1 
, 2 5 
DUNG ALS 
. . 1 9 
1 









1 3 0 
1 0 3 1 
3 0 2 
4 4 5 




. . 8 
. ­



















2 O l ­






. 3 4 
4 6 
2 ? 
. , . ? 
1 3 6 






























. . 1 
1 









. . 4 
1 
. . . . . a 
. . . * 
MAENN! 
4 









3 5 7 
5 0 6 
4 3 9 
9 3 6 
4 9 6 
8 9 7 
1 39 
9 5 3 
1 
6 4 0 
6 5 ? 
9 
3 1 7 
4 9 5 
2 
. . . . ? 
9 0 
6 
0 7 6 






. 2 6 
8 7 0 
4 7 2 
3 9 8 
2 4 3 
9 4 
8 5 





? ? n 
7 0 9 




























WOLLE 0 0 
? 
1 















! . . • 
FEINEN 

























1 0 0 







Ι ρ ι 
NIMEXE 
la» Γ i , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
5 0 3 
5 Π 0 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 ? 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1037 




















. A . V U 
CLASSF 3 











6 0 0 4 . 3 ? COLLANTS OE 
0 3 1 
9 9 ? 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
9?f l 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 7 6 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











































6 0 0 4 . 3 4 C JLLANTS 0 ' 
0 3 1 
0 3 ? 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 3 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1040 
T I L E S 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 













6 C 0 4 . 3 5 » 1 S3US­
C 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 9 4 
0 9 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 6 
7 4 0 
ÎOOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























5 2 7 
6 0 1 
7 9 6 
9 0 6 
8 9 1 
7 6 9 
2 1 3 
7 1 6 
8 9 















. 6 7 
7 
4 0 
0 1 1 
7 0 6 
3 0 6 
7 1 7 
3 8 7 
1 9 4 
S 5 
8 9 4 
5 
4 




7 0 4 
7 1 4 
5 9 0 
4 5 1 
7 8 4 
7 7 















1 4 0 
9 2 4 
0 8 7 
3 3 9 
7 4 P 
2 4 6 
9 9 6 
0 9 4 
a 
4 0 7 
F I B R E S T E X T I L E S SYNTHFTIOUES 
1 9 1 
7 6 ? 
7 6 6 
6 4 3 
1 5 ? 




1 5 6 
7 4 
3 0 4 
7 3 7 
4 4 9 
4 6 
1 3 1 
1 0 ? 
7 0 ? 
1 4 
0 0 5 
7 4 0 
7 4 
2 2 6 
6 7 1 
5 1 4 
I I B 
9 3 2 
79 3 
0 1 4 
1 4 








? ? 1 
6 4 6 
7 ? ? 




5 8 ? 
4 ! 
1 3 
6 6 4 
1 4 
4 
1 0 9 
. ­
7 4 8 
8 9 0 
4 5 6 
67 7 
4 1 









3 5 8 
3 3 ? 
2 7 8 






2 4 4 
3 8 0 
9 5 1 
4 ? B 
1 5 2 
4 4 






7 0 ? 
1 7 8 
7 7 7 
. 5 9 
. . 2 3 7 
4 6 6 
1 7 4 
? 9 ? 
6 0 
. ? ? ? 
• 






6 0 0 4 . 4 1 CHEMISES ET 
0 3 1 
0 3 ? 
0 3 ? 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 7 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
9 5 B 
0 6 ? 
3 6 4 
9 6 6 
3 6 3 
2 1 2 
4 0 0 




8 4 6 
4 7 7 
2 2 8 
1 8 
3 7 ? 
1 0 
1 2 5 
5 1 4 
61 1 
5 9 ? 




. 3 6 8 
1 7 
4 
. 1 3 0 
• 
5 ? 4 
7 8 ? 
1 7 7 
1 7 7 








7 6 4 
a 
0 0 7 
7 ? 6 










. . 1 
4 5 
. • 
6 0 9 
3 8 5 
? 2 8 
1 7 4 
9 8 
4 5 





7 9 9 
. 7 7 
5 7 ? 
2 3 3 
2 
1 
. . 1 2 
1 9 3 
1 7 7 
2 0 
3 








. 7 2 
• 
3 3 9 












1 5 1 
4 4 3 
3 5 0 
5 7 C 
2 1 
lì 1 6 5 
3 5 




1 8 4 
3 4 
3 4 
2 9 3 
5 7 3 
7 7 7 
4 9 ? 
4 0 0 
7 5 ? 
. 7 8 

































7 5 7 
3 7 7 
0 3 0 
5 0 6 
5 7 4 
4 3 3 
0 B 3 
1 2 3 
4 
0 1 3 
7 7 0 
9 1 
0 6 6 




. 3 2 
1 7 1 
5 3 
4 4 0 
a 
1 7 4 
6 8 
1 3 8 
. 8 6 2 
3 5 5 
. 1 0 2 
B 3 ? 
3 1 3 
5 1 4 
5 8 7 
2 ? 3 
5 4 7 
. 3 8 0 
I tal ia 
1 9 
2 4 
2 0 0 
3 314 
2 641 
6 7 3 
4 1 7 
3 6 0 
2 2 6 
a 
2 8 
5 0 6 
? 
4 6 









. . . . . 4 3 
4 7 
a 
• 1 5 4 9 
1 401 
1 4 8 




QUE COTON OU FIBRES T E X ­
a 





. 3 ? 
­
3 7 1 
3 3 9 
3 2 
. a 
. 3 ? 
F INS ,AUTRES 
E T 
DE BONNETERIE DE F I B R E S SYNTHETIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















2 4 7 
6 2 5 
2 9 7 
2 6 9 





4 4 5 
? ' . 
5 7 
1 ! 
2 9 ! 
4 6 ° 




. 1 6 4 
2 
2 2 1 




. . . 1 ? 
2 7 
. 1 ? 
. ­
4 9 








. 1 3 7 
1 3 
7 
. 3 6 
• 
2 5 0 














3 0 7 









. 4 2 8 
9 8 
. 5 9 3 
1 0 
2 0 3 
4 9 5 
7 0 B 
6 9 7 





3 0 6 
. 9 5 ? 












1 6 8 
1 5 6 
1 9 3 





4 0 6 
1 6 
. 6 
2 7 7 
4 4 ? 





. . 3 









1 6 9 
. 1 0 7 
1 6 
4 9 ? 
• 
BOO 
1 7 8 
6 ? 7 
6 7 1 







. . . . . . . . . . , . ­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 ? 8 
7 ? 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




1 6 1 
3 7 3 2 
2 4 7 7 
1 2 5 4 
3 0 3 
12 
7 3 0 
1 
7 2 2 
1 
1 
1 1 7 







? ? fl 
6 
1? 5 ? 
?fl6 














7 0 7 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 H O N 0 E 
A N D E R E M A E N N E R 
S T O F F E N A L S 0 3 E R 
U N D K N A B E N K L E I D U N G A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N ­
S P O R T ­ , A R B E I T S H E M D E N J N O S T R U M P F H O S E N 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
6 0 0 4 . 4 5 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
1 7 8 
2 3 6 
2 1 4 
1 2 ? 3 
2 2 6 1 6 
1 6 5 6 6 
6 0 5 1 
1 8 7 4 
9 2 
1 6 1 9 
21 










? 6 7 
2 2 0 
4 7 
? ? 16 15 
i 
5 3 ? B 9 
7 6 4 
7 9 ! 
6 7 4 
6 9 
2 6 
4 4 7 
6 7 
1 7 8 
7 1 6 
1 BO 
« 9 6 
1 9 1 2 6 
1 3 7 9 1 
6 3 3 7 
1 7 6 1 
3 9 
1 1 1 7 
2 4 5 0 
I S O U S ­ V E T E M E N T S DE F I B R E S T E X T . S Y N T H E T I Q U E S , POUR H O M M E S F T 
G A R C 3 N N E T S , A U T R E S QUE C H E M I S E S , C H E M I S E T T E S ET C O L L A N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
7 2 P 
7 ? 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 














3 0 3 
1 6 9 



































9 5 . 3 1 
U N T E R K L E I D U N G A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N , A U S G E N . 
S T R U M P F H O S E N , F U E R F R A U E N , M A E O C H E N U N O K L E I N K I N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 ? 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 ? 6 
7 4 0 
1000 
ìoio 
1011 1020 1071 1030 103? 1040 
169 267 
140 404 215 12 1 42 16 45 3 243 23 155 
3 16 6 16 




579 206 375 758 120 564 1 52 
70 
1 57 63 3 
24 6 3 





















031 032 033 034 015 37? 074 076 033 043 34? 048 058 7?8 736 740 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
R . D . A L L E M 
C O R E E S U D 
T A I W A N 
H O N G O N G 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSF 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
148 
99 
4A 38? 644 ?? 11 15 21 170 116 !?! ?3 1? 
!?4 
709 





l O f l 
7 9 
! 1 9 










4 7 ! 







1 7 7 








4 3 6 
3 ? 7 




6 B 7 
4 7 
1 4 






1 ? ! 
7 5,9 
6 9 1 
2 8 1 
1 6 6 
2 4 4 
? 9 6 




S O U S ­ V E T E M E N T S OE F I B R E S T E X T . S Y N T H E T I Q U E S , A U T R E S OUF 
C O L L A N T S , POUR F E M M E S , F I L L E T T E S ET J E U N E S F I L L E S 
1 
7 ? 
4 0 6 
7 8 4 
1 2 3 
4 3 8 
7 9 
ï 
? 4 6 
9 9 ? 
5 7 6 
4 1 6 
5 6 
7 4 
3 5 1 
1 3 
7 0 
7 5 4 
1 6 9 
5 3 6 




0 9 1 
0 9 2 
0 3 3 
0 9 4 
0 3 5 
0 2 7 
3 ? 4 
9 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
4 3 0 
5 ? 4 
7 1 2 
7 7 ? 
7 7 6 
7 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N Τ 
I S L A N D F 
D A N F M A R C 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P O L 3 GN E 
T C H E C D S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
T I M O R , M A C 
J A P O N 
T A I W A N 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 7 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
? 7 8 3 
? 8 1 2 
1 1 3 6 
5 0 9 1 
? 7 1 6 
1 5 3 
1 1 
4 5 5 
5 1 5 
4 7 3 
?C 
1 9 0 5 
1 7 9 
? 6 3 8 
6 ? 






2 2 4 
? 6 1 
4 5 
? 5 
1 9 7 
7 8 0 7 
2 4 8 3 8 
1 4 5 0 6 
1 0 3 3 ? 
6 6 5 4 
1 6 0 7 
3 3 2 9 
1 0 
3 5 0 
! 3 ! 
1 3 
0 0 3 
















3 5 4 ? 
1 9 0 0 
1 7 4 2 
1 3 5 0 
7 8 
? 5 4 
1 0 




































2 . a 
? ? 
3 
3 7 7 
6 3 9 
9 7 6 
7 6 4 
3 6 9 
7 4 
3 f l f l 
1 6 
1 9 4 4 
9 0 2 0 
6 3 6 3 
2 6 5 7 
6 0 6 
3 0 0 
1 9 9 9 
5 3 
54 
1 1 8 
1 3 
4 
1 6 9 
4 3 7 
4 5 6 
5 9 9 
B 6 6 
0 7 7 
0 6 9 
6 7 0 
1 4 9 
3 6 
O ? ? 
7 1 3 
7 1 ? 
? 5 ? 
6 6 
6 8 
U N T E R K L E I D U N G A U S K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N , A U S G E N . S T R U M P F H O S E N 6 0 0 4 . 7 0 · Ι S O U S ­ V E T E M E N T S OE F I B R F S A R T I F I C I E L L E S , A U T R F S QUE C O L L A N T S 
001 CC2 003 004 005 074 036 042 048 C 50 0 58 062 212 4C0 712 77B 736 740 
1000 1010 1011 1320 1071 1030 1032 1040 
4 1 1 9 26 1 
'i 3 2 5 5 3 1 4 1 4 3 
79 44 35 10 
1 14 3 10 
1 10 
23 
12 10 3 
22 
1? 10 4 1 5 







F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
T C H E C D S L 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
T I M O R , M A C 
C D R E E S U D 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



















7O0 5 1 0 
2 6 0 
1 0 3 
2 6 
1 1 8 4 4 
7 Q 
7 1 0 4 
1 C 
' ? 
4 ' . 
7 7 
? 7 0 
1 2 1 




















? 0 6 












? ? B 






U N T E R K L E I D U N G , K E I N E S T R U M P F H O S E N , AUS A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
A L S W O L L E , F E I N E N T I E R H A A R E N , S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N S T O F F F N 
6 0 0 4 . 8 0 « ) S O U S ­ V E T E M E N T S , S A U F C O L L A N T S , I 
7 U E C O T O N , L A I N E OU P O I L S F I N S , 
• A U T R E S M A T I E R E S T F X T I L E S 
F I B R E S T F X T . S Y N T H . O U A R T I F . 











0 0 1 F P A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
3 1 4 
1 7 1 
1 7 ? 
1 8 4 





1 4 8 
9 5 ! 
4 
1 3 1 
3 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C 4 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




1 2 3 


















N e d e r l a n d 





74 20 3 
7 1 17 2 




OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UND ANDERE WIPKWAREN, 
(¡EDER 
PULLO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
SAEUGI 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 




C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 2 
7 C 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
GUMMIELAS 
/ E R , WIND. 
















1 8 9 
6 2 1 
2 1 0 
4 1 0 
1 5 1 
3 0 















. . • 
Í I S C H NOCH KAUTSCHUTIERT 




. . 4 
­
. E I DUNG A 








. . • 
VER UNTER 6 0 0 G / S T , 
, SOWIE SLIPOVER,TW 
Y.MAEDCHEN 
6 3 1 
























1 3 8 









2 9 5 





, SOWIE SL 
ER UNO KNA 
1 4 6 
2 9 8 
4 2 
1 4 1 
1 056 






7 6 0 
1 0 7 
? 
. . 1 , 1 
. 2 1 
. 1 
1 




1 3 8 
1 5 0 
. 1
. . • 
1 2 3 1 
7 9 5 
4 3 7 
1 3 6 




i O O G / S T , 
POVER, Τ 





3 5 5 
1 4 1 
1 0 





















1 5 8 5 
1 9 3 
3 9 2 
1 6 7 
7 7 
8 195 
? 4 0 







AUS FEINEN TIERHA 
I N S E T S , WESTEN, Bl 
INDER,AUS WOLLE Ol 
130 4 
1 1 ! 
8 
18 14 
1 7 1 9 ' 




10 49 IA : 
3 7 9 601 
? 7 6 4 3 ! 
103 1 9 ' 
4 2 ' 
3 7 Κ 
6? 16 
, 




FE INEN 1 

















) . F E I N E N TIERHAAREN 








. 6 3 7 
1 8 8 4 
1 1 1 5 
7 6 9 
5 6 
4 9 


























. . 3 





0 4 ? 
4 3 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 



















O B B 
9 8 ? 








6 0 0 5 . 1 0 C H A N D A I L S , P U L L ­ O V E R S 
C 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
9 2 2 
0 ? B 
3 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























5 1 6 
1 4 7 
? 0 7 
7 0 
9 7 6 
7 1 




6 8 9 
1 4 
1 7 1 
1 2 4 
4 2 
1 7 1 
1 0 
0 9 7 
4 1 5 
8 8 5 
5 3 1 
9 3 5 
2 1 2 
2 4 4 
3 5 1 
6 0 0 5 . 2 1 VETEMENTS DE DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
' 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 








1 3 4 
1 6 3 
4 6 
2 3 6 
2 1 3 
5 5 
9 7 
O 5 0 
7 9 1 
1 5 9 
1 5 3 




6 0 0 5 . 2 2 C H A N D A I L S , P U L L ­ O V E R S 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
9 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 ? 4 
7 0 2 
70 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 







7 5 ? 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 
. 
5 4 8 











1 5 9 
1 3 ? 
2 7 
! ! 2 6 
• DU VETEMENT ET 
? 
­

















[E NON ELASTIOUE N I CAOUTCHOUTEE 
, AU 














. 5 2 
1 5 7 
7 
7 6 
3 0 ? 






MOINS 5 0 PC L A I N E , P O I D S 
3 5 
60 l t 
i ; 
1 3 " 
1 2 ! 





. 1 3 
3 7 
. 6 
. . 1 1 
. 1 4 
. . . . . 4 8 







BEBES, DE L A I N E OU 
6 6 




1 7 7 






1 4 9 
. 1 2 0 
1 4 
• 
2 9 3 














, S L ! P ­ O V E R S , T W I N S E T S , G I L E T S 
B L 3 J S E S . D E L A I N E OU OE P O I L S FINS 
JEUNES ENFANTS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 



















































2 o 7 
0 9 5 
1 9 4 
4 6 6 
2 2 5 





2 1 7 
6 6 8 















0 3 ? 




1 1 1 
8 3 8 
1 4 5 
2 4 6 
9 0 0 
6 7 8 
3 1 3 
9 5 6 
4 3 












6 0 0 5 . 2 4 C H A N D A I L S . P U L L ­ O V E R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
B L 3 U S E S , OE 
SAUF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
L A I N E OU 






8 3 9 
4 9 9 
3 3 6 
4 1 7 
2 6 9 
8 5 7 
2 4 7 
4 
2 
CEUX DE 6 0 0 ! 
4 7 6 
8 
2 1 6 
2 6 1 
1 6 3 
3 1 
. . 1 3 
1 







. 1 8 
0 3 ? 
7 4 6 
? 
B 
. . ? 
7 9 B 
9 1 1 
8 8 8 
4 6 6 




, POUR FEMMES, 
. 1 0 
? 5 8 8 1 
. ■ 78 
3 9 1 
1 8 4 ! 

















8 1 5 
7 6 6 








0 5 0 
2 7 3 
. 7 2 8 
6 6 0 










. . . 8 7 
. . . . . . 7 7 
6 
. . 4 5 
3 3 0 
7 4 A 
7 1 0 
0 3 B 
4 8 6 
3 7 0 











, S L I P ­ O V E R S , T W I N S E T S , G I L ETS 
P O I L S F I N S . 
6 9 7 
, 3 1 9 
1 0 3 
6 6 ? 
1 7 ? 
7 7 6 
. 7 B 5 
7 0 0 
5 7 6 






3 2 1 
1 3 3 
8 6 7 
6 3 4 






60DG OU PLUS 
4 5 4 
1 7 0 
1 4 6 
. 9 1 2 
4 4 
1 3 3 
0 
9 6 B 
. 6 B 9 
. 1 7 1 




0 4 8 
0 0 ? 
6 3 ? 
3 7 0 
8 7 8 
1 6 8 
1 5 5 










. . a 












. ? 5 
. 1 3 









. . ? 










F I L L E T T E S ET 
3 3 6 
3 9 0 
1 0 1 
. 4 5 9 





1 4 0 
5 0 6 
. 3 








. 3 0 
. , 4 4 6 
. ? 6 
1 4 
. 9 9 4 
5 ? 7 
7 3 6 
7 4 1 
6 0 9 
5 3 6 
5 0 1 
4 
1 3 1 
2 9 3 
6 
7 
1 3 1 












1 8 1 6 
4 3 7 
1 3 7 8 
1 3 0 0 





6 7 4 
7 6 0 
4 5 
9 5 6 




. 7 1 
1 138 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
' 0 6 4 
2 0 4 
4C0 
4 1 2 
6 2 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 2 4 
712 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1
0 30 
0 3 2 
1 0 4 0 




















































































S E T S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BADEA»-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 














B E K L E I 
KEINE SAEUG 
1 , BLUSEN U . 




























































S 6 4 
l î » 5β 
3. 3 7 0 
! 135 
) 195 
7 5 4 













7 7 7 
4 5 0 













1 2 0 6 
1 1 9 7 
. 13 































7 9 6 8 
1 7 9 7 66 


























2 0 9 
1 3 1 3 158 
7 3 ' 157 
5 7 8 1 
173 1 
53 1 
2 1 3 
1 9 3 
WOLLE ODER FEINEN 
­ , S L I P O V E R , T W I N ­
) G L . , KLEIOER UND KOSTUEME 
53 
1 4 4 
! 19 
1 10 r ι ! 
' 
. 1 
. 1 3 4 



















. 1 4 9 
> ?3 
> ?T 























6 ä 16 
4 . a 
14 
9 ] 
7 8 3 87 
425 


































0 3 4 
0 3 6 
9 1 3 
0 4 0 
9 4 2 
0 4 3 
046 
0 4 8 
0 5 8 
060 
952 




6 7 4 
77 6 













































6 0 0 5 . 2 5 R3BES 
0 0 1 
00 2 
03 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
050 
0 5 8 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10.70 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























. A . A O M 
CLASSE 3 


































7 7 7 
359 
4 1 7 
9 7 4 
4 5 3 




































7 7 7 
Al 5 






















4 7 4 
0 4 1 
9 1 6 
139 









3 6 9 
70 
25 









0 3 4 
035 








6 0 0 5 . 2 9 VETEMENTS DE DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
938 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
0 6 4 





1 0 0 0 
1010 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 5 . 3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
0 7 2 
0 3 0 
932 
0 5 6 
038 
042 
0 4 8 
0 5 0 
. 74? 
361 





























7 0 6 
640 
0 5 6 
376 
301 









L A I N E OU 
254 
. 8 96 
857 
4 7 4 
85 






















FT ACCESSOIRES DU 
3E P O I L S I N S , NON REPR. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































MA ILLOTS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














4 2 0 
042 
4 9 4 
3 8 1 
478 


















3 7 6 
4 7 0 
108 
0 8 3 






























































6 0 0 5 . 1 0 
0 5 6 
. 6 5 8 
167 





0 0 0 








7 7 9 
a 
314 











































6 5 0 








9 6 1 




4 0 7 
508 































A 6 0 0 5 . 2 5 
6 3 3 
6 7 ? 
. 188 
337 
































. . ? ? 
. a 
a 












6 7 0 
a 
1 
F I N S 
0O7 
?3? 
6 4 0 
a 













7 6 7 










6 9 4 





















1 4 3 0 
105 
1 3 2 4 










1 5 3 4 































7 1 6 
5 3 0 
653 
6 3 3 
90O 
[79 781 































1 7 9 7 
9 
10 




' ! 2 
17 



















*) Anmerkungen zu dén einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







0 5 6 
0 60 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 9 1 1 
10 70 
1 0 7 1 1030 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PULLOV 
F RAU EU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
? 0 4 
2 1 2 
4 C 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
ÌS?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PULLOV 
M4FNNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
3 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 6 2 4 
7 0 6 
7 C 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
K L E I D ! 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 30 
0 3 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 











2 3 1 
2 
2 62 
6 3 3 
4 3 0 
1 6 B 
4 2 

















. . . 5 



















1 7 7 
. 
5 9 ? 
13,1 
3 2 ? 
1 3 ? 
2 0 





V Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 4 0 
? 8 0 0 
26 1 0 0 0 
20 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
? 1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
















. A . A D N 
CLASSP 3 














2 ? e 
! ? 
9 0 ? 
1 1 9 
7 7 ? 
1 6 7 
? 0 6 
8 3 4 
9 9 7 
? 0 4 
6 
1 6 9 









6 7 4 
3 1 4 
2 8 0 
6 0 8 








1 0 4 




2 1 114 
478 
7 3 
a 3 1 
4 




1 6 3 
. 3 6 
5 7 2 
5 7 0 
1 4 9 
1 9 4 
7 6 5 




7 4 7 




3 7 5 6 
2 
. . , 3 
3 1 






. . . 7
. . 1 
2 
4 0 04 
3 862 






1 7 5 9 
7 7 7 
1 4 3 
1 1 1 3 8 0 









' 1 6 
( ' 













1 1 4 
4 6 0 
1 2 5 
2 5 7 


























2 ? 2 0 0 ? 
6 1 6 
5 3 9 
C 7 9 
1 4 7 
7 5 
4 3 7 
1 5 




6 0 7 
! . . 2 
l ì 9 
. . . . 1 
i 5 6 
7 
1 




. . • 
7 4 1 


















KOSTUE ME, AUS SYNTHE 
3 64 
9 2 2 
0 8 3 
1 9 0 
1 8 2 





1 ? 3 
1 2 
1 3 1 
4 9 
3 

























3 4 1 3 
5 1 5 
7 1 
> 3? 










3 8 6 
2 3 ? 
1 3 9 






. 1 3 
9 0 
1 2 ? 
1 5 
. 4 4 
2 9 
1 9 4 




. 1 ? 
7 
1 5 
. 11 1 
? 3 9 
1 5 7 
4 5 1 
5 7 8 
6 5 8 
9 ? 0 
4 7 9 
3 4 
7 7 3 
1 4 
6 6 3 
58 ODI 
0 0 2 
? 003 
30 0 0 4 
0 0 5 
? 
0 3 0 
0 3 4 
? 0 3 6 
? 0 3 8 
9 
9 
¡ T E N , BLUSEN UNO OERGL. FUE' 
>INNSTOFFFN 
Γ 13 
3 9 9 
1 7 ? 

















1 6 1 
1 1 894 
1 1 6 7 4 

























. 1 4 
1 
1 7 






. 7 8 
6 6 
1 1 2 
9 3 3 
4 8 1 




2 1 3 
5 
4 7 6 
r iSCHEN SPINNSTOFFFN 
i 45 
6 0 7 
> 741 
! 147 
1 0 7 
. 2 
7 
1 9 0 
1 9 1 
8 4 5 










0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
7 1 ? 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
! 1 0 0 0 
Ì O I O 
! 1 0 1 1 
r 1 0 7 0 
1071 









. . . 2 0 
1 ? 
. • 
6 9 4 
3 9 1 
? 0 2 
1 4 2 
9 7 
7 ? 













4 1 7 
2 9 2 






OVERS, S L I P ­ O V E R S 
OE F IBRES SYNTHETIQUE 
ET JEUNES ENFANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A F R . N . F S P 
.MARJC 





























3 0 ? 






? 8 B 
9 3 5 
2 3 3 
5 4 5 
7 1 6 
7 ? ? 
6 1 
6 1 
? 4 9 
1 8 9 
5 4 
5 0 6 
0 ? 7 
40 3 
1 1 3 
2 4 
3 6 1 
2 0 9 
9 4 2 
S 7 0 
3 3 5 
1 7 7 
3 0 3 
3 5 
1 8 
1 2 0 
1 7 
? ? 3 
1 6 
0 8 5 
6 4 6 
0 ? 9 
6 6 3 
5 9 6 
7 1 6 
3 7 9 
0 6 5 
3 3 9 
6 0 2 
3 3 9 
7 1 0 
6 0 0 5 . 3 4 C H A N D A I L S , P U L L ­
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
> 0 76 
> 0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 2 
. 7 3 6 
7 4 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1011 
> 1020 
» 10 21 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































6 0 0 5 . 3 5 RDBES 
, 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
03 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























5 P 9 
7 0 
7 4 6 
5 4 0 
7 0 
. . ? 
1 
? 4 
7 6 ? 
. . a 
. 5 1 
. 7 7 
? 5 7 
1 9 
. 1 0 2 
7 4 
6 




4 4 ? 
4 5 4 
9 8 3 
4 3 6 
5 3 
1 8 7 
1 3 7 







5 4 3 
. 5 7 ? 
3 ? 5 
5 9 6 
8 ' . 
? 
? 













5 9 0 
1 0 4 
5 0 5 
4 3 8 
1 1 0 
7 7 1 
1 ? 8 
8 1 0 
7 7 
7 0 
OVERS, SL IP ­OVERS 
DF F IBRES SYNTHETIOUE 
8 0 8 
1 2 4 
5 7 0 
9 0 0 
2 6 3 
6 4 
1 7 
4 f l 
1 0 6 
3 9 
1 0 5 
1 1 9 






1 9 6 
3 6 5 
1 4 7 
1 2 
1 1 
2 3 ! 
1 8 
3 5 
5 1 3 
3 0 
6 36 
4 1 6 
? 4 1 
8 1 4 
2 0 5 
6 6 6 
5 7 9 
2 2 0 
3 3 6 
6 1 7 
1 6 9 




1 1 7 
2 3 
3 1 7 
! 3 1 
1 ? 
. ? ? 
. 0 7 
0 1 
. . . . 4 
. 6 
7 7 4 
a? I ? 
. . . . 5 4 
4 
. . , 6 
? 6 9 
6 4 6 
6 ? 7 
2 2 3 
1 3 ? 
1 5 ? 
9 4 




4 3 3 
. 4 0 7 
4 1 7 
0 0 ? 
1 5 
1 
. 7 1 














1 6 4 
2 3 1 
9 6 
3 9 













1 3 3 
a 
4 4 9 
2 9 
2 0 7 
2 0 9 
9 9 9 
3 9 6 
2 9 1 


















4 4 1 
1 2 
1 1 6 
4 3 9 
6 7 7 
0 B 7 
4 9 2 
5 7 1 
a 
9 9 
, TWINSETS, G I L E T S , 









3 0 ? 
1 9 3 
a 
1 8 3 
9 0 9 




! 3 0 
1 ' . 
3 7 
1 4 4 
a 
? 1 
, . 3 3 
7 
. . . . 1 
1 
! 4 0 
1 6 
3 0 1 
1 5 9 
6 1 0 
8 4 9 
7 7 6 
6 6 7 
5 B 7 
3 0 2 
4 4 6 
7 0 3 









1 9 0 






. . 3 
. a 
i o . 4 
3 7 
1 0 4 3 
8 3 6 
7 0 ? 






F I L L E T T F S 
1 7 1 
1 3 1 
6 7 3 
a 
3 7 ? 
7 6 ? 
7 9 
? 9 
1 6 8 
1 3 4 
a 
1 ? ! 
9 1 3 
2 3 9 
1 11 
. 3 1 0 
1 0 9 
8 6 7 
5 5 ? 
3 1 6 
1 7 7 
1 2 4 
. 4 
1 1 9 
1 6 
1 6 1 
. 7 1 ! 
4 4 6 
9 2 9 
7 0 7 
6 7 0 
9 94 
5 7 6 
4 4 2 
6 0 ? 
8 9 0 
1 2 4 
2 4 4 










1 7 6 
2 6 1 
. 0 0 3 









. 1 5 
. 3 
. 1 4 
0 
. a 
. 1 8 




5 7 7 
4 3 6 
5 1 8 
0 5 5 
46 3 
7 1 4 
4 6 
























1 7 1 4 
1 5 9 6 
1 1 8 
1 1 4 





1 3 2 
7 4 5 
1 ? 7 








1 6 1 
3 6 
3 5 
. 7 1 
9 
1 0 1 
1 0 6 
5 0 
. 6 
? 3 1 
. 3 6 
3 0 7 
. 5 0 ? 
2 8 5 
6 0 3 
3 1 1 
7 5 9 
6 2 3 
1 3 6 
6 7 8 
1 1 5 
l ? o 
5 0 
3 70 







5 5 ? 
0 9 0 
5 6 ? 
5 9 7 
0 4 6 
6 6 8 
2 0 
1 6 4 
1 0 6 
2 
2 
1 7 6 
2 1 1 
3 4 7 
7 7 ? 
3 3 




3 4 0 
. 7 0 ? 
4 2 9 









2 0 6 
0 7 ! 
. 5 6 6 
4 7 9 








8 0 3 
6 8 6 
0 4 9 
, 7 9 6 













2 6 4 











. . * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
' 4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






2 6 1 




1 7 9 
2 4 0 
2 0 5 








1 0 3 
4 4 6 
6 970 
4 7 4 1 
2 230 
6 9 0 
2 2 7 
5 9 2 
2 
9 4 9 
OBERKLEIDUNG UNC 
France 





. . . . . ? 
1 
. . . . . . 3 4 0 








Belg.­Lux. Neder land 
i . 3 
1 6 
a 
. 1 . . a . . . . . , . . . . 1 
4 7 9 





. . 1 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
F E N , KE INE BADEANZUEGE, 
WESTE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 4 04 
5 C 8 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 8 
7 7 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PULLOV 
FRAUEK 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PULLOV 
MÄENNE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 


















1 9 6 6 
1 5 4 1 
4 2 6 
! 2 3 
1 1 8 
1 0 4 
, a 








2 3 4 
1 4 3 
. . 2 4 
1 7 6 
2 1 4 
2 0 5 




. 7 i o 
1 6 
7 5 0 
9 7 0 
1 8 3 
7 4 2 
5 0 7 
9 0 
3 9 4 
. a 
8 4 1 




0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
2 5 5 1 0 0 0 
250 1 0 1 0 




­ , SLIPOVER 
, BLUSEN U . D G L . , KLEIDER UNO KOSTUEME 
8 1 9 
7 3 1 
6 0 o 
7 5 3 









1 4 0 
1 
1 7 8 
1 1 




















6 0 3 
1 C 9 
4 ? 1 
3 0 
2 7 7 
8 3 
9 
1 7 6 
1 6 7 
1 
. . 1 
3 
i 3 9 




. . . 6 
1 
i . 1 ­
5 1 2 







2 1 2 




7 5 6 
6 0 ? 
6 4 
1 7 
. 4 5 

















6 0 4 
4 6 6 





1 0 6 
5 7 8 
4 7 ? 
1 3 5 
? 4 
! 1 . 1 
4 
. ? 1 9 
. . 6 . 1 ! 
7 




• 1 5 2 1 
1 293 
2 3 2 
1 2 7 
7 3 
8 6 
. I B 
BLUSEN 
U . K L E I N K I N S T L . 
i 
? 
1 8 2 
. . . , 3 
. . . . ­
1 9 0 
1 8 7 
3 
3 











, • ER, S L I P O V E R , TWINSETS, WESTEN 





2 9 5 
■ 




















. • BLUSEN 
1 
1 
, T W I N S E T S , 
4 1 4 
6 4 
2 6 ! 









! 1 7 ! 
6 




. 2 0 6 






2 0 9 
7 
9 4 0 
0 ? 3 
0 1 2 




2 1 1 
1030 










R . D . A L L E M 























­ 6 0 0 6 . 3 9 VETEM 
87 0 0 1 
7 
0 0 2 
0 0 3 
? 0 0 4 
0 3 5 
4 
­
1 4 » 








. . 1 2 5 
1 5 






2 3 1 




















0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
9 60 
0 6 ? 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
4 2 4 
7 1 2 
7 2 8 
! 7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 6 
IOC D 
1 0 1 3 





















1 1 6 
5 ? 4 
4 6 5 
1 9 3 
6 7 6 
1 17 
1 1 
4 6 4 
6 0 B 
4 1 0 
6 ? 7 
64 6 
6 6 5 
1 ? 
! ? 9 
1 6 2 
4 7 4 
2 5 
5 3 
? ? 6 
8 ? 7 
3 7 6 
2 3 7 
3 4 8 
4 7 ? 
6 0 0 
9 ? 9 
4 7 7 
. 1 2 




. 1 4 9 
1 4 6 
, 1 ! 3 4 
a 
. . 3 . 1 2 1 7 
. 1 . . 1 . 3 
8 ? ? 
5 0 e 
?1 7 
7 5 4 
4 1 
1 6 
. 1 ? 7 6 






8 0 6 ! 
7 559 
5 0 2 
4 9 ? 
? 8 4 
. . . 3 








­NTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU 
T E X T I L E S SYNTHETIOUES, NON REPR. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














R . O . A L L E M 
P0L3GNE 





. T U N I S I E 
































2 2 4 
0 ? 0 
4 9 ? 
4 9 6 
9 9 0 




1 3 8 
? ? 9 
? ! ? 
4 6 
6 6 ? 
1 2 
5 0 7 
1 5 8 
11 
3 0 ? 
? 5 " 
e>7 
4 5 8 
5 1 ? 
1 8 6 
8 0 
2 4 0 
1 1 6 
1 ? 
3 8 7 
1? = 
1 5 
1 8 3 
O o i 
4 6 ? 
3 1 1 
6 ? 
9 7 0 
6 ? 9 
7 9 5 
1 ? 6 
5 7 6 
3 4 7 
3 ? 0 
8 1 4 
6 0 0 5 . 4 2 C H A N D A I L S , P U L L ­
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 





6 0 0 5 . 4 < 
C O ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 






2 0 ' 
1 69 
1 5 1 
? 7 7 
? ? 
1 
! . 4 ? 6 3 
. 6 7 4 1 
. 6 9 . 6 1 0 
7 
. . . . 9 0 7 
' . . 6 0 9 
1 
1 5 
. 1 6 • 4 5 6 
7 0 Q 
6 5 7 
4 7 5 
1 4 1 











2 3 1 
a 734 
8 7 8 5 
4 4 9 
1 9 6 
1 1 9 
1 4 
. 7 3 6 
OVERS, S L I P ­ O V E R S 
DE F IBRES A R T I F I C I E L L 
ET JEUNES ENFANTS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























8 3 0 
1 9 0 
7 2 
1 8 6 
2 3 9 








? ? ? 
7 ? 
3 6 B 
5 5 ! 
5 6 7 
9 B 4 
4 8 1 
1 6 8 
4 9? 
4 
I D O 
C H A N D A I L S , P U L L ­
ET B L 3 U S E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







. 7 2 
. 5 6 1 3 5 
2 
. ? . 2 4 . . . a . • 
2 5 2 







1 7 5 
. 6 6 
4 ? 
6 7 7 
9 
. 1 3 
a 
. . a . . 6 1 6 
9 0 7 





. ­OVERS, S L I P ­ O V E R S 
DE F I B R E ! 

































1 7 9 
Β 
? 5 
. ? . 4 ! 7 7 6 ? 
1 7 
3 2 9 
a 
. . 1 0 . 7 3 ? ? 
3 ? 
7 7 
7 1 6 
3 1 9 
94 4 
? 7 ? 
6 7 ? 
B 7 0 
























3 8 3 
7 6 6 
. 9 6 7 
9 0 ? 









. 1 6 7 
. 6 ? . . 6 ? . 5 . . 4 3 6 
. 7 4 
? 
7 ? 
4 0 7 
1 9 6 
3 1 4 
■ · 
7 6 4 
0 0 4 
7 6 0 
0 3 0 
4 7 0 
6 7 0 
. 1 3 1 














9 4 9 
4 4 4 
1 19 
3 4 4 
1 9 6 
. a 7 7 6 
7 9 3 
7 9 3 
6 4 ? 
6 6 6 
a 
1 9 1 
1 6 ? 




1 1 ? 
0 4 7 
3 5 9 
0 7 4 
B ? 6 
7 6 4 
7 4 ! 
7 7 7 
. a 
3 3 4 
I ta l ia 
l ' i 
? 6 0 ' 
? 47R 
1 ? 3 
1 1 1 
1 0 6 
1 ? 
. . • DF FIBRES 
600 5 
0 2 0 
9 4 4 
3 ? 7 
a 






1 7 5 
7 0 2 
7 ? 
? B 0 
8 
4 7 5 
1 0 4 
2 
. 2 5 2 0 7 
7 0 ? 
51? 
179 
. 7 3 7 6 ! 
a 
3 6 7 
4 1 
4 
1 4 5 
6 3 3 
? 3 1 
4 7 5 
6 3 
6 6 4 
4 5 4 
2 0 0 
7 1 ? 
6 7 9 
5 6 0 
7 3 7 
4 ? 3 
, TWINSFTS , G I L E T S , 
E S , POUR 
1 
1 
1 3 5 
1 0 8 
. 7 6 7 1 0 
7 
! . . 1 . . a 6 
. 6 ! 
1 18 










4 5 7 
6 3 
5 
. 3 0 3 1 1 6 
11 




2 1 7 
1 6 
1 6 5 
9 0 9 
3 7 0 
6 7 9 
1 9 6 
1 7 6 
1 3 4 
. 1 0 9 
, TWINSETS, G I L E T S , 












3 9 8 
6 
6 
. 3 5 
2 6 0 7 
Π 4 4 4 
. 9 4 ». . . 4 1 ? 
6 





3 0 8 3 
2 0 9 
1 6 4 





1 1 ? 
. 1 1 7 
. ? 6 
6 
1 2 8 
7 7 6 
1 2 7 
1 4 8 
1 6 
1 0 





. . ? . 1 * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 8 
0 5 6 
? 0 4 
7 7 2 
7 76 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L E I D 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 64 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OBERK 
F E N , 








5 2 0 
3 2 8 













127 3 1 
1 2 3 2 5 
4 





















ER UND KOSTUEME, AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 



























7 4 6 
8 
8 
) B E K L E I I 
­ , SL ! POI 
KLEIDER UND KOSTUtME 
0 0 1 
D O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PULLO 
FRAUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
6 24 
6 6 4 
7 C 6 
7 1 2 
7 2 6 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PULLO 
MAENN 
3 0 1 
9 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 















2 4 1 







t /ER. SLIPO 
N.HAEOCHEN 
2 2 0 
1 1 8 
1 3 
4 2 
























4 5 2 
9 8 
2 9 
2 6 7 
7 1 
8 8 
l /ER, SLIPO 













/ E R , T W I ! 
U. KLEIN« 
' 









3 7 , 






/ E R , T W I ! 




























S E T S , WESTEN, 
















A U S 
Italia 
a 


























. 3 4 
8 
1 4 













! . . ­
BLUSEN UND OERGL. FUER 













• 1 5 
. 1 3 














1 5 1 
2 8 
6 








. 1 3 
4 1 
. . 7 
1 5 
4 
. 2 7 
7 3 
6 7 
2 1 9 879 
200 6 2 4 
19 7 5 6 
6 46 
5 1? 




. . ? 
. 1 
. . 6 
2 
. 1 
. . . . . 1 
. 1 
? 










BLUSEN UND DERGL. FUER 
7 75 
5 5 1 1 
2 0 
3 4 





. . 1 
. ». . ' 
1 ρ 1 
NIMEXE 
9 Γ I 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
0 58 
? 0 4 
7 7 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 





1 0 4 0 
YOUGDSLAV 













6 0 0 5 . 4 5 »DBES 
0 7 1 
0 9 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 






B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E M . F E 3 

























3 0 4 
1 7 3 
7 8 4 
7 5 1 
6 6 6 
8 9 7 
4 3 3 
2 6 






. ? 9 
. . • 
4 8 8 














3 6 1 9 0 / 
316 86? 
45 41 








. 3 0 4 
7 4 
2 3 ' . 
0 B 4 
7 1 8 
7 6 6 
4 0 3 
1 6 
3 5 8 






9 4 3 
7 6 5 
1 9 7 
4 4 0 
0 7 4 
3 9 4 
1 5 
1 5 1 
1 5 
4 8 




3 2 7 
1 0 7 
9 2 0 
1 8 8 
8 1 1 
5 6 9 





6 0 0 5 . 4 9 VFTEMENTS DE DESSUS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 3 3 
00 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 9 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 3 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 








A R T I F I C , AUTRES QUE 
SETS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 


















. A . A O M 
CLASSE 3 




6 0 0 5 . 5 2 C H A N D A I L S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
? 0 4 
? 1 2 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 8 
7 7 2 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­LAS 
ALLEM.FEO 






































6 0 0 5 . 5 4 C H A N D A I L S , 
0 9 1 
0 9 7 
0 0 3 
0 9 4 
00 5 
0 ? 7 




B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 





2 9 1 
1 7 ! 
7 0 
2 0 0 









1 5 8 
5 6 
B B 
1 0 7 
5 5 0 
5 5 7 
3 6 6 
1 1 4 




. 4 ! 
6 
7 7 
0 3 8 
1 6 
a 
. . ! . . . . ? 
2 3 1 






2 5 8 61 
, 1 7 1 1 3 3 
30 307 
2 
113 2 0 0 




1 9 : 




3 4 1 
1 3 E 
34 13F 
I 
: T ACCESS.DU 
1 9 ' 
Π 
VETEMENT 
C H A N D A I L S , PULL­OVERS 
4 
3 
5 3 ? 
5 3 
5 9 
. 6 7 3 
7 0 0 
1 5 
1 3 9 
9 
4 7 
1 2 4 
. 1 9 
4 6 
1 3 1 
08? 317 
7 6 1 
6 0 0 
3 5 6 













1 3 4 





DE F IBRES T E X T . 
. S L I P 
, BLOUSES, ROBES, COSTUMES 
? ? 
. 5 7 





6 8 0 






















3 3 4 2 6 ! 











­OVERS, T W I N ­
COMPLETS 
9 1 2 
6 1 
4 








! 1 7 6 
4 0 
7 6 
4 9 ? 
1 3 3 
3 5 9 
2 4 9 
4 8 
1 1 9 
1 
­
­OVERS, S L I P ­ O V E R S , TWINSETS, G ILETS 
3E COTON, 
8 9 5 
2 5 2 
1 6 7 
4 8 0 
6 9 6 
1 1 5 
2 8 
3 6 







1 0 3 
2 0 9 
7 6 5 






? 6 6 
3 4 5 
6 3 0 
4 9 9 
4 3 0 
01 8 
9 2 1 
3 7 7 
6 3 6 


















. . 7 5 6 
1 3 8 
. 5 
. 1
. . a 
1 ? 
2 7 ? 
5 7 1 
6 5 ! 
9 9 
52 4 5 8 
6 4 1 
0 ? 
FEMMES,F ILLETTES 
6 1 3 2 1 
8 3 8 
6 0 























. ε 19 56 
1 38? 2 63β 
1 2 4 9 2 4 6 1 








. 4 7 11
- O V E R S , S L I P - O V E R S , 
IE COTON, 
8 ? 3 
7 4 0 
1 5 6 
3 5 6 
4 5 3 







9 3 5 
2 2 
1 
2 7 ? 
. 4 ? 
1 « 












3 8 5 
7 6 











2 0 0 
1 




. ? 6 0 
3 1 8 
5 6 7 
6 2 6 
8 0 6 
8 7 0 
6 5 4 
1 7 9 
0 0 7 
1 
? 6 9 
, G I L E T S , 
ET GARÇONNETS 
8 7 
5 9 5 
3 0 , 




3 6 ? 
1 19 
1 0 7 








3 4 1 















, . a 
. . 8 
. B 
2 0 
. . . 1 0 1 
. 3 6 
6 3 0 
7 9 7 
2 3 7 






1 5 1 
7 
Ο 
. 5 9 
a 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4C0 
6 2 4 
7 1 2 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEIDE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
6 ? 4 
7C6 
7 3 6 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
OBERKL 
P U L L ­ , 
UNO ΚΠ 
ODI 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 3 0 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 ? 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 2 
732 
7 3 6 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PULLOV 





















4 9 7 
1 4 1 
4 9 
2 3 0 
. 1 8 























. . ? 





. . 4 







. 5 4 
kg 





























4 1 8 
? 0 7 
2 1 1 





E I D U N G UNO 
S L I P O V E R , 
S T U E M E 
1 9 1 
4 5 
3 3 



























1 7 3 
8 3 7 
4 7 9 
4 0 8 
1 2 3 
4 3 







. . . . . 1
. . 5 
1 
. ? 

























B E K L F I D U N G S Z U B E H O E R , AUS 












. . 2 
6 




. . . . 7 









. 1 5 
!! 7 
. . . . . . a 
. 1
. . 1 6 
. ! 6 
. 4 
. . . 1
. . . . * 







E R , S L I P O V E R , T W I N S E T S , W E S T E N 
SPINNSTOFFEN ALS 
SYNTH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
?C4 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 









1 1 1 
7 0 
2 1 








. . . ! . 1 
. . . ? 
1 6 
1 
. . . 1 
. . . . 3 
4 ? 
? 1 ? 





. 2 9 
. B L U S E N U 
W O L L E , F E I N E N T I F R H A A R E N 0 
. S P I N N S T . 










































1 0 5 
7 0 6 
3 7 5 
3 3 1 
9 5 
3 2 
1 7 3 











. 5 1 
6 
. 25 
. . , 1 
1 1 
5 0 
3 3 4 
1 2 5 




. 2 7 
B A U M W O L L E , 




. . , . . ! 0 














. . • 
K E I N E 

















. . 1 
3 




3 7 1 
1 5 8 
7 1 2 
8 3 
3 ' . 
» 0 












A N D E R E N 
3.BAUMWOLLE SOWIE 












. . ? 
a 







0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
342 
0 6 4 
7 6 6 
7 1 4 
6 3 9 
6 ? 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 7 5 
7 4 0 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
! 0 3 2 
1 0 4 0 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y 0 U G 7 S L A V 
G R E C F 
P O L D G N F 
T C H E C D S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
F T A T S U N I S 
I S R A F L 
T I M O R , M A C 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G O N G 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
F X T P A ^ C E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
6 0 0 5 . 5 5 R T B E S 
0 0 1 
0 1 7 
9 3 3 
0 9 4 
0 9 5 
9 2 2 
9 7 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 3 
0 6 ? 
0 6 4 
2 3 4 
6 7 4 
7 3 6 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y 0 U G 3 S L A V 
G R E C F 
P O L O G N E 
T C H E C 3 S L 
H O N G R I F 
. M A R O C 
I S R A F L 
S I N G A P O U R 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S P 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
W E R T E 
EG­CE 
» . ? 
? 3 




1 4 5 
1 4 ? 
6 ? 
6 4 
1 2 3 
» 6 
? 1 
7 0 5 
? 3 7 
? 7 8 
7 1 0 
1 1 3 Ό 
8 5 3 3 
? 7 7 6 
9 0 7 
4 6 B 
1 3 6 3 
1 
1 7 ° 
















. . ? ? 
7 9 6 
O 9 0 
3 0 ? 
Q K 
4 6 
1 8 7 
1 
1 2 0 
2 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
" 
. . 1 ' 








9 ? 3 
6 7 6 




. . 1 6 9 







. . , . 4 
. 4 6 
2 7 
1 9 7 1 
1 8 1 9 




. . 6 
E T C O S T U M E S C O M P L E T S , DE C O T O N 
1 1 6 1 
3 4 9 
5 1 3 
2 4 1 
1 4 7 8 
7 6 




2 7 0 
1 7 
4 ? f l 
5 7 
? ! 






2 7 1 
5 7 6 1 
3 7 4 2 
? 0 1 9 
1 4 0 7 
8 0 ? 
7 7 1 
13 
74? 
6 0 0 5 . 5 9 V E T E M F N T S D E O E S S U S 
9 9 1 
0 9 2 
0 9 3 
0 3 4 
0 3 5 
9 2 ? 
9 1 0 
0 1 2 
9 7 4 
0 1 5 
3 7 3 
9 4 0 
9 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 3 4 
2 ! 2 
4 0 0 
4 2 4 
5 6 0 
6 6 4 
7' . 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 5 . 6 » 
0 9 1 
002 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 ? 
2 9 4 
7 4 0 
1000 
ì o i o 
1 0 1 1 
A U T R E ' 
G I L E T ! 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O I I I E 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S ! E 
E T A T S U N I S 
I S R A F L 
P A K I S T A N 
I N O E 
T I M O R , M A C 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G Κ ONG 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
QUE CHANDAILS 
, VFSTES, 
3 6 3 3 
4 8 0 
3 5 1 
1 4 4 9 
l 531 
99 
1 0 ' . 
48 
81 










1 4 3 
4 5 









6 6 8 
9 9 8 9 
7 4 4 4 
2 5 4 5 
1 2 4 7 
6 5 7 
B 7 6 
1 4 6 




C H A N D A I L S , P U L L ­ O V E R S 
S E S , S A U F DF L A I N F , P O 
C I E L L F S E T C O T O N 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
. M A R O C 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
3 ? ! 
4 6 
7 9 
3 4 9 
1 0 0 8 
7 6 
6 ! 
1 9 6 
1 9 5 0 
1 7 5 4 
1 9 7 
3 7 
. 3 5 





. 1 ? 





7 0 8 







1 8 3 








. . . , . . . . 6 
3 7 4 







1 7 5 
1 4 1 
? 9 B 
? 1 










1 0 0 2 
6 7 4 
3 7 8 











l ? 7 
7 ? 
6 
. . . 7 1 
1 4 ? 
2 2 7 
7 3 ? 
6 3 1 
6 7 4 7 
4 8 8 5 
1 8 8 ? 
6 7 8 
7 7 4 
1 0 3 9 
. ? 1 6 
8 7 3 
1 8 0 
4 7 6 
9 ? 7 
3 7 
7 9 7 
'» 1 8 
5 3 
? ! 7 
4 7 8 
6 7 
3 




7 6 6 
3 9 8 1 
? 4 0 6 
1 6 7 6 
1 0 7 1 
6 3 ? 
3 ? 7 
1 7 7 







7 4 6 
1 6 7 
1 8 7 












E T A C C E S S O I R E S O U V E T E M E N T , D E C O T O N . 
, P U L L ­ O V E R S , 
S F S , 
. B 6 
6 ? 
? ? 7 










. , 8 
1 6 






. . a 
5 6 
5 4 B 
1 0 0 
4 4 6 
? ? 6 
1 7 ? 
1 8 ! 
! 1 o 
39 
■ S L I P 
R O B E S E T 
5 9 6 
. 1 1 ? 
1 3 7 














. . . 1 
1 1 5 0 
1 0 0 7 






S L I P ­ O V F R S . T W I N S E T S . 
C O S T U M E S 
7 7 ? 
7 7 3 
8 5 ? 

















1 6 ? 
! 8 4 8 
1 5 0 9 
3 3 0 
6 0 
4 0 
1 9 ? 
! 7 3 
C O M P L E T S 
1 7 0 0 
1 1 9 
1 8 5 













. . 1 ? 
7 ? 
î 1 9 
1 7 
4 6 
7 9 0 
4 1 0 0 
2 6 7 ? 
1 4 6 7 
8 5 ? 
4 1 3 
4 7 7 
a 
1 7 8 
1 0 6 4 
2 
1 







1 7 7 ? 
1 1 9 9 
1 3 9 
6 6 
5 ' 
7 ( 1 
4 ? 
­ O V F R S . T W I N S F T S . G I L E T S . V E S T F S . B L O U ­
LS F I N S , F I B R E S SYNTHETIOUES FT A R t l F T ­
.POUR FEMMES, F I L L E T T E S ET 
. î a 
36 




? 6 6 
7 6 ] 
15 
1 5 7 
16 





6 7 6 








I 1 ? 
9 9 
17 
J E U N E S E N F A N T S 
1 9 4 
17 
13 
a 5 4 4 










' 0 ! 
7 1 
3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 











1 1 0 Ό CLASSF 1 
1021 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
PULLOVER.SLIPOVER,TWINSETS,WESTEN,BLUSEN U.DEPGL.AUS ANDEREN 6 0 0 5 . 6 4 
SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,FEINEN TIERHAAREN OD. BAUMWOLI. E SOWIE 








CHANDAILS , PULL-OVER, S L I P - O V E R S , TWINSETS, G I L E T S , VE 
3 L 0 J S O N S , SAUF DE LAINE DU POILS F I N S , F IBRES SYNTHETI 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
704 
740 
10G0 1010 1011 1070 1021 1030 103? 
8 
















001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 704 .MARDC 740 HONG KONG 
1000 
1010 
O N D E 
. I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




























18 4 4 14 
7B 
72 6 
72 2 5 
19? 
7 14 1 
470 
276 
154 6 6 
149 
KLEIDER UNO KOSTUEME AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE SOWIE SYNTH. OOER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 11 . 2 . 8 
002 . . . . . 
004 2 2 . . . 
0 0 5 7 1 1 1 4 
0 2 2 6 4 1 . . 
0 3 6 . . . . . 
0 4 8 6 . . . 8 
740 3 . . . ? 
ROBES ET COSTUMFS COMPLFTS DE BONNETERIE, AUTRES OUE D E S A I ­
















0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 

















? 2 8 0 
1 9 9 4 
2 8 6 






























t . 389 4 46 54 
19 
1 735 1 606 129 . 109 51 
20 
! 
OBERKLEIDUNG UND BEKLElOUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN S P I N N S T O F - 6 0 0 5 . 6 9 
FEN ALS WOLLE, F E I N E N TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT I N 6 0 0 5 . 2 1 B IS 65 ENTHALTEN 
VETEMFNTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT DE MATIERES 
T E X T I L E S AUTRES QUE DE LAINE OU P O I L S F I N S , FIBRES SYNTHET. 









1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
40 














13 1 1 ! 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?2 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSF 
6 2 4 ISRAEL 
















































056 7 7 7 





















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 





M U N D E 
INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 











































WIRKHAREN, AUSGEN. OBERKLEIOUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER, 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE ODER FE INEN TIERHAAREN 
ARTICLES DE BONNETERIE , SF. VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESS. 
D'AUTRES MATIERES T E X T I L E S OUE DE LAINE OU POILS F INS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0?4 
0 7 6 




4 0 0 
6?4 
73? 
7 3 6 































































1? 5 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 















































































70 14 7 
16 
GUMMIELASIISCHE GEWIRKE UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, ALS METERWARE,SOWIE WAREN DARAUS ETOFFES EN PIECES ET AUTRFS ARTICLES ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
80 66 
OE BONNETFPIE 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
GUMMIELASTISCHt UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, SOWIE WAREN 
DARAUS, AUS SYNTH. SP INNSTOFFEN, METERWARF 
6 0 0 6 . 1 ? « I ET3FFFS EN PIECES DE BONNETERIE F I A S T I O U E OU CAOUTC»OUTEF, 
3E F I B ' F S T E X T I L E S SYNTHETIQUFS 
0 0 1 
3 0? 
003 
0 9 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 ? 6 
0 ? 6 
C?8 
4 0 0 
» 6 2 4 
ìooo 1010 1011 10 70 1071 1030 




6 15 56 
946 






63 13 1 11 
12 
































0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 








1 0 0 0 
! 0 1 0 
M O N D E 
INTRA­CE 





29? 974 578 






173 470 744 555 46? l oo 
1 38 
7? 
6 0 8 







1 3 1 
767 
1 ? " 17? 22 













? ? 9 
71 







1 2?1 313 1 7 4 








GUMMIELASTISCHE UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, AUS KUENSTL. 
SP INNSTOFFEN, METERWARE 
6 0 0 6 . 1 4 * l ETOFFES EN PIECES OE BONNETERIE FLASTIOUE OU CAOUTCHOUTEE, 
DE F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 6 9 . 2 7 1 40 1 
0 0 2 12 . . 3 . 9 
0 0 3 6 . 2 . 1 ? 004 34 14 5 7 . 1 3 005 4 7 1 . 1 . 036 3 . 1 . 1 1 400 4 . . . . 4 732 22 . . . ?? . 
1 0 0 0 157 17 3 7 6 6 6 ?1 
1 0 1 0 126 16 35 6 4 7 76 1011 31 l 2 . 23 5 1020 31 1 ? . 23 5 1021 5 1 7 . 1 1 1030 . . . . . . 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
C05 I T A L I F 
0 3 6 S U I S S C 
4 3 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
























































1000 1010 1011 1070 1021 1030 














30 2 ? 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 



















447 330 113 11? 103 1 






38 1? 1 
66 
6? 







GUMMIELASTISCHE ODER KAUTSCHUTIERTE GEWIRKF, ALS METFRWARF, 
AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTL . UND BAUMWOLLE 
6 0 0 6 . 1 9 » I FT7FFES FN P IFCES OE BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTFE. 
D 'AUTRES MATIERES TEXT.OUE COTON FT F IBRES SYNTH.ET A R T I F l C . 
001 10 . 4 
0 0 3 9 . 9 004 11 ? 2 
0 0 5 5 1 . 1 
0 3 6 2 . ? 
1000 41 4 16 1010 75 4 16 1011 6 . 7 1070 . 4 . 3 1071 4 . ? 1030 7 
























0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M 0 N D F 
î n i o INTRA­CE 
FXTPA­CE 
CLASSE 1 
























ASTISCHEN GEWIRKEN MAILLOTS DE B A I N ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 
19 17 ? 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTR ICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
?D4 .MAROC 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





1070 1021 !030 1032 























95 1 1' 
934 
3 1 0 14 1? ! 3 
13 
1? 2 1 ! 
GUMMIELASTISCHE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, SOWIE WAREN 6 0 0 6 . 9 5 
DARAUS, AUS BAUMWOLLE, KEINE METERWARE, K E I N E BADEANZJEGE U. 
­HOSFN 
001 4 . 1 . 2 
0 0 2 8 . . 8 
0 0 3 8 . 8 . . 
0C4 9 . 1 7 . 
0 0 5 2 4 5 125 3 4 4 7 3 
0 2 2 4 1 1 . 1 
0 3 6 25 . 23 . 2 
0 56 6 . 2 
4 0 0 6 2 . 
740 9 
ARTICLES DE BONNETERIF ELAST10UE ET CAOUTCHOUTEE 
AUTRFS 3 U F : M A I L L D T S DE B A I N ET EN PIECES 













37 75 12 3 
3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 40 
GUMMIELASTISCHE UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, SOWIE WAREN 6 0 0 6 . 9 7 
DARAUS, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, K E I N E METER­
WARE, K E I N E BAOEANZUEGE UND ­HOSEN 
! . . 1







0 9 1 
0 0 ? 
0 3 3 
0 9 4 
0 3 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
HONG KONG 

















1 4 9 6 
1 262 
2 3 7 
1 9 0 




6 7 4 
7 
1 
( 60 t 38 23 
1? 
?1 5 1? ? 
?6 
34 !40 2 3 1? 1 7 
220 193 7? 5 
1 6 
. ? ! 








1 0 6 
. 4 
1 3 
. • 5 ? 7 













4 6 6 
3 3 9 
1 17 




. • 7 5 
2 5 
. . • 
» 0 
1 I? 
. i n 
. 7 7 
" 
2 3 1 



















A R T I C L E S OE BONNETERIE FLASTIOUE ET CAOUTCHOUTFF,AUTRFS 
MAILLOTS OE B A I N , EN P IECES ET QUF OF COTON 
OCl 00? 15 13 
13 
3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
248 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







0 C 3 
0 04 
0 C 5 
0 22 
C 3 6 
0 3 8 
0 40 
4 0 0 
4 C 4 
6 74 
7 3 2 
1 0 0 0 
1/010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
OBERKI 
UNDURI 
5 9 0 8 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 4 
3 2 ? 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
WASSEF 
STOFF! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WASSEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1971 —Janvier­Décembre 































N e d e r l a n d 
Κ 
: ·■ 







DES K A P . 6 0 , IM POSTVERKEHE 
9 
a 












HL AE S 








2 1 8 
4 8 














6 4 5 
3 2 
5 1 8 
7 8 2 
1 3 1 
6 5 1 
9 8 0 
2 4 9 








1 1 2 
3 9 8 
3 0 5 
7 7 

















1 5 0 




1 9 2 
1 




























:R UND KN< 
IDUNG AUS 
» 1 2 
1 6 
7 






1 5 1 
1 7 
I 














4 4 5 















Q U A N TITÉS 


































B E N 
ERZEUGNISSEN DER 
4 






, . . 1 
7 8 
. , . 6 5 
4 2 
3 0 
5 6 3 
3 7 8 



























5 2 ! 
AUS SYNTHETISCHEN 
4 

















1 4 8 
8 0 3 
3 0 2 
4 9 8 
3 0 
6 
1 8 8 
a 
a 







l A R I F N R N . 
! 22 
) I 1 
7 
) . r 6 
I 2 
! i 

























9 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 3 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 0 
4 9 0 
4 3 4 
6 2 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­RAS 
A L L F J . F E D 









M O N D E 














1 0 4 
5 3 9 
1 14 
7 7 4 
0 2 0 
4 4 
1 4 
7 5 B 
1 9 
1 2 7 
1 2 
7 6 8 
4 1 2 
9 5 7 
3 1 9 
4 1 6 
1 2 9 
8 
6 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
00 2 
0 3 3 
0 3 4 
03 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
1 3 3 
4 3 0 
ÎOOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
6 1 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















2 4 0 
3 4 
1 2 
2 4 4 
1 5 2 




4 3 7 
4 7 
1 0 
5 4 3 
6 8 ? 
8 6 1 














3 5 6 
1 7 9 
! 77 
1 7 6 






7 7 5 
6 1 







6 1 5 
3 8 ? 
7 7 7 
7 3 0 
7 1 9 
3 
? 
VETEMENTS DE DESSUS POUR 
6 1 0 1 . 1 1 VETEMENTS IMPERMEABLES, 
03 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
9 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 2 2 
4 0 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
JU ENDUITS AU SE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































6 3 3 
6 7 2 
4 9 7 
3 1 6 
7 3 8 
7 5 7 
7 7 ? 
2 4 2 
5 0 
3 0 5 
1 7 6 
2 3 
2 7 3 
2 9 1 
3 3 




4 0 7 
1 8 4 
4 5 0 
6 9 3 
8 8 6 
8 3 5 
8 5 5 
8 1 9 
6 9 9 
1 2 
5 0 
2 8 1 









». . 2 
2 3 9 





N e d e r 
TRANSPORTEES 
1 Γ 
. . ? 
1 
a 








i o ; 
4 1 
2 
3 7 8 







2 3 C 
, . 9 6 7 
9 0 




3 7 ? 
3 9 
2 
9 1 4 
? 8 6 
6 ? 7 
6 ? 4 
6 1 4 
3 
1 
V A L E U R S 






2 7 9 
7 
79 105 
8 6 1 111 
? 1 
, . 7 3 
i 0 
1 ? 6 
S 
565 6 3 0 
3 9 0 7 7 1 
175 6 0 9 
0 4 9 5 0 9 
9 6 3 740 
1 ? 6 
LA POSTE 
HOMMES ET GARÇONNETS 
FABRIQUES 
NS DES NOS. 5 9 0 B , 
6 ? 6 






8 1 6 
6 8 7 




. 5 0 
­
1 5 6 










7 0 4 






6 1 0 1 . 1 3 »1 VETEMENTS IMPERMEABLES DE F IBRES 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 4 0 
9 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
7 7 2 
4 9 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 




































6 1 0 1 
1 0 7 
9 3 7 
6 6 1 
9 4 5 
8 6 9 
5 6 6 
1 3 
1 4 
1 1 2 
7 0 
1 6 
5 3 4 
1 1 7 
0 1 7 
6 5 
4 4 B 
1 0 
8 3 
2 2 3 
8 2 
7 1 
8 9 8 
3 4 8 
5 2 0 
3 2 8 
9 7 0 
6 1 0 
1 5 8 
1 0 
1 9 7 
. 1 1 
3 38Ô 
6 2 3 
1 1 7 
1 6 0 9 




. 6 ? 





6 3 0 6 
5 7 7 9 
5 7 7 
4 6 1 




8 3 9 
. ? 0 3 8
1 3 0 
2 6 7 
4 8 
6 
1 0 ? 
5 
. , 2 0 6 
6 




3 ? 7 4 
4 1 1 
1 8 ! 
5 7 
1 0 
2 1 ? 
6 1 0 1 . 1 5 «1 VETEMENTS IMPERMEABLES DE COTON, 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
2 0 2 
6 5 5 
8 4 1 
1 ! 3 
6 
6 2 
8 3 3 
AVEC 




O E S TISSUS 
, 5 9 1 1 OU 
7 8 
4 7 7 
. 2 1 3 
6 4 0 
7 9 
3 3 
i 1 4 
. 3 
. 3 
? 3 8 
. . 2 8 3 
6 4 
1 1 2 
3 4 B 
5 5 7 
7 9 0 
3 6 5 
7 5 
1 7 6 
, 7 4 9 









6 5 7 
. 6 6 2 







5 0 4 
1 1 7 
8 1 1 
7 
4 4 B 
. 3 7 
2 1 5 
6 0 
7 1 
8 6 5 
5 7 ? 
7 9 1 
2 4 6 
2 ? 6 
4 9 
1 2 2 
. 3 9 0 
NON REPR. 
6 5 














5 9 1 ? 
4 ? 7 7? 
6 ? 0 
0 4 0 
3 9 
8 6 4 
4 1 4 718 
170 1 4 
7 3 9 ? 
4 9 
3 7 5 6 
1 7 6 
? 3 
? 6 0 




0 7 ? 97 
1 1 9 
3 ? 1 
3 6 0 4 6 5 
8 5 1 114 
5 0 9 751 

























3 2 0 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 0 6 
7 1 ? 
, 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1 9 7 1 — J a n v i 
















6 6 9 
3 ? 6 




. 1 5 0 
W A S S E R A B W E I S E N D E 





R E G E N B 
A L S S Y N T H E T I S C H E N O O E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
0 6 0 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A R B E I 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
? 1 ? 
4 0 0 
7 1 ? 
7 ? 0 
7 7 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 ? 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 4 0 
A R B E I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 























B E R U F S K L E I D 
2 3 9 
3 9 6 
3 0 1 
6 2 







1 6 0 
1 6 7 
1 0 4 
1 5 3 










6 2 3 
1 7 3 
4 5 1 
5 9 8 
2 1 6 
2 0 6 
2 9 












1 2 ( 
2 
61 
S ­ U N O B E R U F S K L E I I 
2 5 
1 5 5 












7 4 0 
6 0 3 













S P 0 R T K L E I 3 U N G , B A O E A N Z U ! 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 












e r ­ D e c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
5 1 4 ? 





E K L E I O U N G 









i 3 3 
2 2 






N e d e r l a n d 
2 2 
1 9 c 








! 4 ? 
3 2 3 
9 4 




. 1 4 6 
Ι π 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 

















A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
, 3 ? 
6 










JNG A U S B A U M W O L L E 
4 0 
1 









1 1 7 
> , 
> 4 
1 5 5 9 
Γ 4 2 0 
S 1 3 8 
Γ 1 2 9 





8 7 ? 
. 4 ? 
1 
1 ? 
. . . . . 4 ? 
. ! . 1 1 9 
7 
. . . 1 ? 
. . 7 9 
1 0 9 7 
8 6 6 




, 1 7 7 
N D 
1 9 ' 
7 





1 3 " 
1 0 





1 6 9 ' 
8 5 F 
8 3 » 
3 3 " 
1 1 7 
6? 
4 5 1 
>UNG A U S S P I N N S T O F F E N , K E I N E 
1 6 






. . . a 
• 
, 3 2 3 







1 3 5 
. 1 2 
1 
. . . ? 
. a 
. . 3 
1 5 6 


























lé I e 
? 
; π 2 « 
2 0 6 






S Y N T H . S P I 
3 1 
. 9 








! â 1 
î a 















. . 5 










N N S T O F F E N 
1 1 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 7 4 
9 1 5 
3 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
9 5 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 5 3 
4 3 9 
7 3 6 
7 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
M A L T E 
P . D . A L L E M 
P O L D G N E 
H O N G R I F 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
T I M O R , M A C 
HONG K O N G 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A O M 
C L A S S E ? 





7 1 7 
3 4 ' , 
7 ? o 
1 4 
! 9 6 
2 6 
1 2 
4 ? 4 





? 0 o 
3 9 6 
8 8 0 
0 1 5 
9 6 1 
7 6 ? 
? 5 ? 
1 
B O B 
F r a n c e 
5 
6 ! ! 
? 0 9 
a 
. . . . . . ! . 5 
• 
0 6 6 
7 3 6 
7 3 0 
2 \ " 
? ! 8 
1 0 
. • 
6 1 0 1 . 1 9 * l V E T E M E N T S I M P E R M E A B L E S 0 
3 3 1 
0 3 2 
C 3 7 
0 3 4 
3 3 5 
0 2 ? 
0 3 8 
0 5 0 
7 3 6 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F I B R F S T F X T 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
P 0 L 3 G N E 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
7 ? 
! ». 7». 






1 0 5 6 
9 7 1 
1 7 5 
9 1 
7 7 
. . 7 6 
N e d e r l a n d 
2 1 6 
2 1 ° 





4 7 ? 





7 1 » 
2 3 7 9 
1 0 3 1 
1 3 4 8 
3 3 1 
1 6 0 
? 4 ? 
1 
7 7 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
9 4 
. 3 0 3 
4 9 6 
1 8 3 
7 1 2 
3 1 2 
7 0 8 
a 
. . 
■ A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S D U E D E 
. S Y N T H . O U C O T O N , N O N 
3 9 
1 9 6 
9 8 
1 0 ! 
1 2 1 





8 9 4 
6 0 6 
2 3 0 
7 ? 6 
1 3 7 
1 ? 
4 7 







? 1 9 















3 1 6 
! B R 





6 1 0 1 . 2 1 V E T E M E N T S O E T R A V A I L D E C O T O N 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 5 6 
0 6 8 
? 3 4 
2 1 2 
4 3 0 
7 1 2 
7 7 3 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y O U G D S L A V 
P O L O G N E 
T C H F C 3 S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R 3 C 
• T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
T I M O R , M A C 
C H I N E R . P 
J A P D N 
H O N G K O N G 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A 3 M 









1 7 5 
8 9 9 
9 0 3 
2 0 ! 
0 5 0 
0 0 
1 0 9 
1 2 1 
2 3 3 
2 0 3 
1 6 
5 7 6 
5 7 3 
3 3 5 
5 6 1 
4 7 6 
i o ? 
2 2 5 
4 0 
6 8 
1 ? 6 
2 7 6 
1 5 8 
1 ? 
2 7 5 
8 ? 0 
1 7 5 
6 3 6 
1 7 ? 
8 6 7 
6 1 4 
9 P 







. 7 7 9 
1 
. . . . . 9
1 ? 
. 3 9 
6 7 
4 
1 9 4 
1 5 3 
. 1 6 
6 5 3 
1 2 9 
7 ? 4 
7 3 7 
7 3 3 
3 0 6 
9 6 
! 8 0 
1 7 7 












1 8 1 2 
1 2 3 4 
5 7 9 
5 3 7 




6 1 0 1 . 2 9 V E T E M E N T S D E T R A V A I L D E M A T I E R E S 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 3 6 
3 4 8 
0 6 4 
? 9 4 
4 3 0 
7 ? 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 3 1 
0 7 1 
0 3 ? 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 ? B 
3 3 ? 
0 7 6 
3 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
Y 0 U G 3 S L A V 
H O N G R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E ? 
7 
? 
1 4 0 
S ? 7 
6 6 5 
? 5 7 
9 3 ? 
2 8 
? 6 6 
1 1 1 






6 1 5 
8 7 2 
8 7 4 
5 1 1 
9 1 0 
1 5 5 
1 0 






7 6 4 




7 5 5 
7 7 
7 7 8 
7 6 5 





. 5 B 6 
1 0 6 
1 3 6 
9 
! 
. . B 
. . • 
9 7 0 




, . • 
R F P R . S O U S 6 1 0 1 . 1 1 
4 
1 1 6 







? 9 f l 







3 5 3 7 




. . 1 7 6 
a 
? 
. 3 7 7 
1 6 
. . . 3 6 
. . 1 
6 8 
4 3 7 8 
? 6 5 1 
7 7 7 




7 4 4 
T E X T I L E S , 
6 





. . 1 3 
. 5 
2 
. 1 2 
3 9 6 













9 8 6 
3 3 9 
9 3 1 
a 





? 9 ? 
. 6 6 
5 7 3 
3 8 3 
8 4 ? 
9 0 
1 6 4 
2 2 6 
a 
. 7 1 
4 ! 
. . 1 5 1 
7 ? 9 
1 0 6 
6 7 1 
0 ? 9 
3 9 8 
1 9 8 
, 3 9 4 






. 8 7 0 
9 
3 
1 1 1 
1 3 4 




5 0 6 
0 3 3 
4 6 7 
1 9 7 
7 7 
1 3 3 
a 
1 3 7 
V E T E M E N T S D E S P O R T OE F I B R E S T F X T I L E S S Y N T H E T I O U E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
1 
1 
2 0 2 
9 1 
7 3 1 
3 9 1 
9 0 5 
1 ? 4 
3 8 
2 8 
1 9 ? 
1 3 8 
4 5 
3 9 4 
. 4 9 




. 1 6 
a 
. 1 
1 5 A 
. 7 6 



















7 3 2 
9 
1 4 9 





1 3 B 
3 4 
3 8 ? 
7 ? 
! . ? 
? " 























. . . ? 








2 6 6 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







îzember — 1971 —Janvier-Décembre 
M E N G E N 
0 5 0 
0 64 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
'1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










4 6 7 
2 5 0 
7 1 8 





O C l 
0 0 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 22 
0 37 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 1 ? 
7 7 8 
7 3 ? 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 














1 2 4 
10 
3 9 7 
72 
2 1 7 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 7 2 
0 3 8 
0 4 8 
7 3 2 
7 3 4 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAENTEL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAENTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















Ί , . 2 
. 1 3 

































GE UND - H O S E N , 
1 I I I 














































N UNO BAUMWOLLE 
6 
. 4 ï a 





3 2 3 
2 6 6 
? 6 9 
7 5 2 





1 1 4 
β 
1 0 3 
3 8 






1 6 6 
9 1 2 
3 6 6 
2 1 5 
2 
a 

























, WOLLE 0 0 . F E I N E N TIERHAAREN 
3 4 




































1 1 5 
4 7 6 
7 9 0 












> 4 3 2 
ι 3 3 5 
9 8 














1 2 6 
3 1 
1 3 3 










338 2 4 
5 
1 9 
. 3 5 























7? 3 4 5 




! . . 2 
. 1 






































i* r Ï , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
9 6 4 
0 6 6 
4 0 9 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 









HONG Ο Ί Ο 



















1 6 ? 
7 6 
5 36 
5 6 1 
3 ? ! 
7 4 0 
0 7 9 
4 0 0 
6 1 3 
4 8 
France 
. . . 4 
. ? 
. ! 
1 7 7 















' . 4 . 7 22 
4 4 2 37B 





6 1 0 1 . 3 5 VETEMENTS DE SPORT DE COTON 
0 0 1 
0 9 ? 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
022 
0 ? ? 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
7 1 2 
7 7 3 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















1 6 7 
1 6 7 
6 8 










4 5 6 
? 7 
6 4 9 
8 ! R 
8 9 0 
6 17 
9 4 
1 7 1 





. . . . 1 1 
7 
2 0 
ι ο ί 
• 
1 7 6 
3 1 
















. 3 ? 
. 2 
9 5 
14 5 0 
7 4 
2 9 8 5 2 8 















1 3 9 
7 3 
4 7 6 
1 7 6 
6 7 6 
4 9 9 
8 6 8 
2 7 1 





. 6 9 
1 4 
2 9 






3 7 ? 
1 5 4 
1 6 3 




I tal ia 




3 3 9 








. 2 9 
. 1 2 
a 
. . . ? 
. 3 
7 6 0 
• 
? ? 5 
4 1 
7 8 4 




6 1 0 1 . 3 9 VETEMENTS OE SPORT D'AUTRES MATIERES T E X T I L E S QUE FIBRES 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 2 
0 1 8 
0 4 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 9 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
SYNTHETIOUES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 














1 3 6 
2 1 
3 4 








9 1 9 
5 1 1 
4 0 9 
3 0 1 
6 6 




. 1 4 
Ρ 
5 









6 1 0 1 . 4 1 . PARDESSUS ET MANTEAUX DF 
0 3 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
022 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 




B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 


































9 1 7 
6 6 4 
3 9 7 
9 6 4 
B 3 B 
1 8 0 
7 0 
1 3 0 
9 0 
8 0 7 
8 1 5 
1 2 
6 7 8 
1 6 3 
6 0 4 
6 9 
1 4 4 
28 
5 ? 
0 4 9 
7 7 8 
2 7 1 
3 3 9 
4 7 9 
1 2 
5 
9 ? 0 
a 
2 ? o 
1 3 6 
1 092 
9 1 4 





? 4 7 
, 3 20 
a 
2 3 
. . 2 
4 
3 6 3 0 
2 3 7 0 
1 2 6 0 
9 1 7 
6 6 ? 
a 
. 3 47 
6 1 0 1 . 4 5 * l PARDESSUS ET MANTEAUX OE 
0 3 1 
0 0 2 
0 9 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
3 4 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 












HONG O N G 









5 5 3 
5 7 0 
7 7 ? 
1 9 6 
? 4 B 








1 4 3 
1 8 
1 3 
5 ? 7 
5 4 ? 
2 9 2 
2 5 ? 
4 7 6 































L A I N E OU DE POILS 
3 75 6 9 
1 2 0 9 
! 7 8 7 
1 51? 




6 0 1 







2 5 7 
2 2 
1 2 
4 9 6 
9 6 
7 
a . 1 3 1 
9 
? 43 
4 8 4 ! 
3 817 
6 0 8 8 
3 5 5 1 
1 0 2 6 2 5 3 7 
9 9 7 
7 2 P 
. . ?' 
COTON 
4 ' 





. . 3 4 
, . . . ■ 
33 = 




7 3 0 
1 8 4 
. a 2 3 0 7 
2 8 





. ? . 1 7 
10 
143 
. 1 1 
5 3 1 
3 2 7 
2 0 5 
4 1 
2 3 











, 7 . ? 2 1 9 
2 1 
2 0 4 
. 7 0 
1 6 
3 9 1 
5 0 
3 4 ] 




4 0 0 
2 2 3 
4 70 
. 7 6 9 
5 0 ? 
5 
1 6 1 
3 3 
1 3 0 
3 1 1 






7 5 7 
8 6 ? 
3 9 5 
1 5 9 
8 3 ? 
4 
2 2 4 1 
3 1 7 
2 8 5 
6 1 6 
, 2 2 2 
1 6 4 





. 1 3 1 3 
5 1 6 
7 3 1 
4 4 0 
3 9 1 
2 9 3 
2 30 
3 2 
. 1 1 4 9 
, 3 ! . 9 
a 
-? 0 0 













1 ? 3 1 
1 7 8 
1 0 5 3 
1 0 4 5 











• 7 4 4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 





M E N G E N 
10 30 
1 0 3 2 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OC5 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 ■ 
0 64 
0 6 6 
6 7 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 36 
7 4 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANZUEGE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 70 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
4 0 0 
6 6 4 
7 36 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANZUEGE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 90 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANZUEGE, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
7 2 8 
7 3 6 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 























































































































. . . . 76 
4 





























I ta l ia 
. • 
FEN ALS BAUMWOLLE, 
30 
39 
2 5 2 
a 












6 8 ! 
2 157 
7 3 1 
1 4 2 6 




,AUS WOLLE O O . F E I N E N TIERHAAREN 
. 6 
53 
1 6 9 
130 
2 
. , 4 
? 
64 































































8 2 7 
26? 
5 6 4 




1 8 4 






































2 0 1 













4 4 5 
11 








1 0 7 2 
2 4 1 
8 3 0 





Τ , AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 









, . . 10 
. . . • 
10 
19 
, . • 
1 










. . 4 
. 1 
! . . . a 
a 





























. A . A 3 M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 





6 1 0 1 . 4 9 * l RAR3ESSUS ET MANTEAUX D' 
09 1 
00? 
0 9 ? 
0 0 4 
( 35 
0 2 ? 
9 7 6 
Cl ?8 
3 46 
9 4 3 
0 6 0 
052 









1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
OU P O I L S F I N S FT COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































6 1 0 1 . 5 1 COMPLETS ET 
r o i 
002 
C03 
0 0 4 
005 
922 
0 3 0 
9 3 4 
0 3 6 
03 3 
048 





0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
T35 
T'.O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








S E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































6 1 0 1 . 5 3 CDM7LETS ET 
0 0 ! 
C32 
0 9 3 
C34 
C05 
0 2 ? 
0 3 0 
C32 
0 3 6 
0 3 6 
C42 
0 4 3 













I C I O 






6 1 0 1 . 5 · 









I C I O 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









7 7 0 






9 4 ? 
1 4 C 
7 8 7 








6 4 9 
?90 
9 6 1 








0 0 ? 
763 
94? 
6 8 1 
9 4 3 




4 5 6 




6 9 7 







7 9 1 
370 


































0 4 7 








3 5 6 
a 

























. . 516 
28 
. . . . . . . • 
594 
Q 6 5 
6?o 









4 8 1 
7 0 
. . 105 
44 




















. 3 4 
. 1 
36? 
. . . . 30 







4 9 B 
9 3 
48 
. ? 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
11 
152 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 7 ? 
1 
? 6 
I ta l ia 
. . 
AUTRES MATIFRES T E X T I L E S OUF L A I N F 












1 4 9 
4 9 4 1 






























5 9 7 
a 
. 7« 
• , . . f. 






































































3 4 ! 
a 
IO,) 









5 7 4 
037 
5 6 1 
763 




8 6 1 
9 7 ! 














. . 1 ! 






















. . . ? 

























6 7 1 
0 5 6 
. 12 
5 
















































. ' 7 0 













3 8 4 
. 140 
. . 1 
6 
. . ! ? 
, . . . . . . ­
717 
551 















DE F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 










. », 74 
? 

























. . ' . . . • ! ! 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 7 ? 
0 34 
0 36 
0 4 2 
' 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
? 0 4 
5 0 8 
7 1 2 
7 7 8 
7 3? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANZUE 
OOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HOSEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
7 0 4 
4 0 0 
6 7 4 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 27 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
4 0 0 
6 24 
7 C 6 
7 1 2 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
ïzember — 1971 — Janvier­Décembre 






















1 7 2 
6 1 1 
2 5 9 
3 5 3 
3 6 
2 4 
2 0 0 
1 1 
6 5 
i E , KOMPLE 



















5 7 7 
4 2 2 















1 7 5 8 
1 283 
4 7 5 
4 2 0 









































6 7 3 
3 3 
6 8 














?68 7 2 6 







I t a l i a 
π ρ < 
NIMEXE 
w» r », 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE 
6 1 0 1 . 5 7 COMPLETS ET 
3 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 4 
5 0 8 
7 1 ? 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 IODO 
3 1011 
ΓΤ, AUS ANDERFN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. 
N , BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
. 4 






























AUS SYNTHETI SCHEN 
1 6 8 
1 6 2 4 
1 014 
8 2 8 













3 7 9 










1 0 3 
1 8 0 
3 5 4 
7 1 1 
7 235 
? 884 











. • • • 2 52 
B2 
1 6 




5 C 7 


















4 4 1 
4 0 1 
4 ' 







4 9 ' 
4 5 ? 
6 
? 
. 3 3 3 
3 5 
1 1 
. 1 0 
i . . 3 
9 
7 20 
3 0 7 




3 8 8 





1 1 2 





4 7 6 
2 6 3 





2 5 1 
a 
1 5 









ι : 7 
1 61 











1 6 2 
2 7 1 
5 2 9 
2 9 5 3 6 0 0 










ι ? ; 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


























6 1 0 1 . 5 9 COMPLETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 8 
2 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
P O I L S 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
. T U N I S I E 








F I N S , 




9 4 ? 
7 8 5 
5 6 1 
9 3 ? 
4 0 6 
1 5 
1 1 
3 6 5 
1 3 9 
? 6 6 
2 3 7 







6 1 4 
9 5 3 
6 ? 6 
3 7 6 
9 0 5 
3 0 9 
0 8 8 
9 ? 

















. . 9 
5 4 4 
3 1 
4 6 ? 









N e d e r l a n d 
. 
1 3 ? 
. 7 7 
4 3 
8 
. . . 4 
9 9 
. . . 24 
. . . . • 
3 7 9 
7 6 0 
1 1 9 
9 4 















4 4 5 











. 1 6 
2 5 








6 1 0 1 . 6 1 PANTALONS ET CULOTTES DE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
. 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
. 1 0 2 0 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


































1 8 6 
7 3 ? 
4 5 5 
2 4 8 
QOO 
1 6 3 
1 6 4 
7 ? 
1 6 
2 0 3 
2 6 5 
1 6 2 
1 0 
5 8 






5 0 6 
02 1 
4 8 5 
0 3 7 
6 1 9 
1 4 4 
1 2 















2 7 4 
1 4 ? 






6 1 0 1 . 6 3 PANTALONS ET CULOTTES DE 
î 0 0 1 
0 0 2 
ι 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
?1? 2 7 ? 
4 0 0 
6 7 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















.TUN I S ! E 

























2 6 6 
8 8 7 
2 8 3 
7 2 3 
3 ? 9 
2 7 6 
4 ? 
2 4 
1 3 0 
2 3 4 
6 7 
2 1 9 
5 7 
7 7 ? 
0 ? 9 
9 ? 
4 0 8 
2 9 0 
7 7 5 
5 ? 9 
2 5 
1 1 8 
7 5 
2 5 2 
5 0 6 
3 5 ? 
7 5 
1 ? 
4 8 8 
1 09 
93 7 
2 0 5 
4 6 7 
5 0 0 
3 9 6 
4 1 
5 4 7 
1 7 0 
2 1 
. 1 0 
. . 6 
. 4 5 ? 
. . . . 1 1 4 
. 1 0 0 
? 





. . . ? 
? 63 5 
1 0 1 3 
3 4 









. , . ­






. 2 5 6 





0 6 5 









7 0 9 
6 4 8 
8 7 7 
1 9 1 
I 
a 
1 0 4 
4 « 
1 ! 
1 8 ? 
7Í . 2 7 
?i 
2 8 6 
7 3 ? 2 
9 6 4 1 
7 6 8 
1 6 E 
i o ­3 4 6 
. 2 5 < 
T E X T I L E S 
1 1 1 
4 5 3 
1 1 7 
4 6 5 
. 2 34 
1 1 
1 1 





. . . 1 ? 
. 1 6 
5 1 3 
? 4 0 
7 6 9 
0 7 1 
3 4 3 
7 1 8 
5 3 4 
. 9 4 
O U E 
I F T C I E L L E S ET 
f 
3 6 
i ; . . ■ 
4 7 
4 7 






6 0 9 






. 1 9 
7 
1 2 4 
. . . • 
8 6 3 
5 6 ! 
2 0 ? 
1 4 0 
1 2 7 
. . 1 5 3 












8 6 1 
. 8 32










2 6 6 
6 3 7 







1 3 1 
6 1 0 
a 
5 6 1 









3 6 0 
1 6 6 
1 6 7 
1 0 
1 0 




4 0 9 
1 1 8 
0 7 9 

















. 1 0 1 
7 
, ­
1 7 5 




. . 1 
7 0 1 
4 1 4 
1 9 ? 
. 7 7 9 
9 
1 3 0 
6 9 
3 
7 0 1 
2 6 2 








0 7 5 
3 8 6 
9 3 9 
3 44 




0 9 ? 
0 7 0 
6 7 6 
0 ? 5 




2 3 4 · 
1 0 8 
3 2 1 
3 2 3 
4 3 
1 3 5 
4 9 4 




? 7 0 
4 
4 0 ? 
0 1 0 
4 7 0 
9 7 3 
0 3 6 




















. , . 
1 5 ? 
? 
, 1 ? 
3 ? 
. 3 
. . . . . . . 1 
1 6 
­
2 1 9 






1 8 4 
2 
3 4 









8 7 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 





1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HOSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
' 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 04 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HOSFN 





7 4 9 
2 P 7 
3 2 2 
2 6 8 
2 2 
2 5 
7 9 7 
France 














N e d e r l a n d 
5 4 8 
3 2 
6 
2 5 5 
a 
2 6 2 













2 0 0 
8 2 
6 9 6 
2 1 3 
4 8 5 
1 1 1 
2 




























6 8 2 
7 4 9 
6 5 2 
2 8 2 







1 2 1 
6 5 
3 0 7 
7 9 8 
3 7 
3 
7 1 2 
6 5 
3 5 
1 3 7 
? 2 
5 
4 1 5 
7 9 





1 7 7 





7 0 1 
3 0 
0 2 2 
6 2 1 
4 0 2 
1 6 4 
2 8 6 
7 1 5 
4 9 3 
4 9 3 







3 9 9 
7 8 








2 4 1 6 
' 3 8 7 
2 0 2 » 
1 1 2 1 
4 
3 0 3 
, 4 76











9 2 ? 


















1 1 0 
1 4 3 8 
7 3 9 
6 9 
1 3 













. . 3 ? 
4 
. . 3 









2 6 3 
6 8 
7 4 0 














5 6 5 
1 3 ? 
3 0 6 
9 20 
, 6 





. 5 7 
7 
1 2 
. 6 7 
4 3 
2 0 3 
7 4 
4 8 5 
2 1 
4 6 4 
1 0 6 
1 
3 4 3 
1 
1 5 
1 2 5 
7 9 0 
1 7 3 






1 2 0 
4 ? 
1 8 1 
1 9 7 
7 4 
3 





9 9 6 
9 9 4 
3 0 
1 1 
9 9 1 
. 
2 6 0 
2 4 3 
0 1 2 
6 7 1 
1 9 0 
0 1 7 
, 6 
3 2 3 










! . . • 
6 4 








! ( i 
1 0 
1 ! 
1 0 1 
5 7 ! 
2 9 ] 
2 4 0 
6 0 
5 
1 3 8 
. 6 
4 ? 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 
K U E N S T L I C H E N , BAUMWOLLE, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JACKE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 





0 4 ? 
1 AUS 
1 2 










4 7 8 







1 6 4 
7 3 3 
7 7 1 
3 1 5 
















WOLLE COER FEINEN 
4 











3 0 4 
1° 
. . . . . . 
3 0 B 
? 0 5 










5 l J 
8 6 
7 
4 3 4 
. 1 6 7 
1 ? 3 
. 1 
















1 0 4 
? 6 3 















1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 






. A . A O M 
CLASSE 3 







9 6 7 
4 4 ? 
7 ? C 
4 6 6 
2 6 ? 
1 4 4 
06 0 
France 
, 6 ? ? 
9 3 6 
3 7 
6 ? 7 
7 6 ? 
1 0 7 
1 1 5 
6 1 0 1 . 6 5 PANTALONS FT CUL3TTES DE 
30 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 9 4 
0 3 5 
0 3 6 
0 4 8 
3 6 ? 
0 6 6 
70 4 
7 ? a 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
ìoio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 






















1 5 6 
4 6 4 
4 3 6 
1 1 6 
7 ? 
1 2 
3 4 ? 
2 1 
1 1 0 
1 5 
3 4 ? 
2 7 8 
9 3 1 
4 0 9 
7 4 5 
2 4 ? 
5 0 ? 
6 6 P 
3 5 
7 0 4 
1 7 






















6 1 0 1 . 6 7 PANTALONS ET CULOTTES DE 
0 0 1 
00 2 
03 3 
0 0 4 
0 0 5 
0.72 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 2 
9 3 4 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 9 
3 4 ? 
0 4 6 
3 4 3 
35 2 
0 6 0 
3 6 ? 
3 6 4 
0 6 6 
3 6 3 
3 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
7 3 0 
70 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 3 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 




1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1332 
1 3 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 


















AL BAN I F 
.MAR3C 












HONG K I N G 
DIVERS NO 





























6 7 7 
7 0 ? 
3 2 6 
1 3 1 
0 6 5 
7 7 5 
1 0 
1 6 P 
1 8 
3 6 
7 0 ? 
7 6 0 
3 5 ? 
9 1 9 
2 4 3 
6 7 6 
1 6 
8 1 2 
? 4 0 
1 3 6 
6 3 3 
9 6 
2 0 
6 3 2 






0 1 2 
5 7 5 
6 7 
2 5 
1 7 4 
3 ? 
7 3 5 
1 6 7 
3 3 5 
4 5 0 
9 3 5 
4 3 6 
7 9 ? 
1 3 0 
6 
0 9 6 










. 0 6 7 
3 6 0 
7 7 







1 1 3 
! . 1 6 7 
. ? 
1 0 3 
. 9 
5 7 ? 
4 1 ? 
3 6 ? 
. . . 1 9 
6 3 







0 1 5 
6 9 4 
3 ? ? 




0 3 4 
3 4 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 




• 1 3 
1 
N e d e r l a n d 
3 
1 
6 9 3 
? 4 7 
5 8 
6 1 ? 
a 
■ 
7 7 ? 








F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
5 1 
a 
7 6 ? 
1 3 
1 







4 3 6 









9 1 4 
a 
3 7 1 










1 6 1 
1 4 
1 6 
1 5 7 
0 4 7 
5 1 0 
5 3 7 
? 8 0 
1 1 5 
8 ? 






















6 4 6 







8 6 6 
7 7 ? 
. 8 ? ? 






1 1 7 
. 9 6 
6 6 5 









. 2 0 ? 
1 3 
. . 1 2 
6 8 9 





4 7 0 
• 99 6 
8 ? 9 
1 6 7 
4 5 6 
3 6 9 
5 6 4 
a 
1 















M 1 9 
1 
3 ? 3 
3 ? ? 
6 7 B 
1 5 1 
a 
2 3 




• 6 8 
? 




3 1 7 
2 7 8 
9 30 
3 6 8 
6 0 6 
2 2 0 
3 8 5 






3 0 5 
5 6 3 
a 
4 ? 1 







7 3 5 
7 2 5 
3 8 8 
4 7 4 
1 6 
6 0 9 
? ? ' . 
1 3 5 
3 3 3 
9 6 
. 3 5 
a 






7 6 ? 
a 
1 3 
1 6 ! 3 9 
? 6 3 
• 1 6 5 
1 6 8 
0 ? 7 
4 0 8 
7 6 1 
1 6 7 
• 3 6 
4 5 ? 
6 1 0 1 . 6 9 PANTALONS ET CULOTTES D'AUTRES MATIERES T E X T I L E S QUE 




3 0 5 
3 7 4 
0 4 6 
3 4 8 
2 3 4 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 7 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 4 
3 1 5 
3 2 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
9 4 ? 
OU P O I L S F I N S , F I B R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















1 3 7 
5 0 1 




2 3 6 
1 6 1 
7 8 
1 3 
1 2 1 
9 9 6 
3 0 9 
6 3 6 
4 95 
3 9 
1 3 8 
4 0 
3 
VESTES ET VESTONS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














7 0 0 
0 ? ? 
6 9 9 
7 7 4 
? 74 
3 9 7 
7 4 
7 6 
2 5 4 
3 3 1 
3 3 ? 





















L A I N E OU 
a 
? 6 4 
4 B 9 
1 8 9 
6 0 ? 
1 28 
a 







4 4 9 
2 9 
». 7 3 
? 8 6 
a 
a 
. 1 0 0 
9 6 9 
5 5 1 






90 ' . 
a 
9 ? 6 







I ta l ia 
2 6 0 
1 0 5 
7 o 
0 7 








. . . . . ­







6 B 4 




















1 2 1 
a 
. ? 6 
. ? f l 
3 6 
a 
. . a 
3 1 8 
• 3 141 
? 259 
8 8 2 
2 5 7 
3 6 
4 3 5 
a 
2 4 
1 0 5 
L A I N E 








4 3 ? 
■ 
3 





4 9 1 




. • FINS 
1 3 8 
fl?5 
a 
8 6 3 
1 7 ? 
7 0 
a 
7 ' . 
? 
1 7 








1 9 1 
a 
1 ? 
• • 5 6 
1 6 
. 1 4 
? 9 7 







1 7 5 
B ? 7 
? ? ? 
■ 




2 5 2 
1 7 6 
7 1 7 















. 6 6 
a 
. . ! 7 
0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
7 04 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
7 ? 8 
,736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JACKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
JACKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 6 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JACKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
2 0 4 
2 1 2 
4 O 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
îzember — 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
6 4 0 
2 9 
1 2 0 
2 5 7 








3 6 2 4 
2 105 
1 520 
9 3 1 
2 1 2 
1 4 
2 
5 7 5 
1 AUS SYNT 
6 5 
6 0 4 
4 2 0 
1 7 4 



















? 0 2 
4 9 
1 4 9 
1 107 
4 7 2 9 
2 183 
2 5 4 7 
3 9 0 
6 4 
l 4 7 3 
4 




2 2 8 













. . . . 3 
. 4 














, 1 3 











2 0 3 
3 2 9 
3 1 
2 9 8 
4 6 
3 















N ALS BAUMWOLLE 
6 9 
5 1 1 



















2 5 3 
1 4 5 4 
8 6 5 
5 8 8 
2 0 0 
4 0 
2 7 2 
a 
1 7 











N e d e r l a n d 

















7 1 7 1 0 0 8 1 6 4 9 
6 5 7 627 6 3 2 
6 0 3 8 2 1 0 1 7 
4 2 . 153 6 9 6 
2 108 89 
I 1 2 
1 
18 229 3 0 9 
SPINNSTOFFEN 
6 12 4 7 
4 1 9 3 7 7 
7 7 8 1 T 5 
?? 69 













2 7 0 5 6 ' 









( 3 7 6 5 
2 6 8 508 1 327 
Π 5b 2 438 
4 5 869 
1 2 58 
6 12 1 4 4 5 
4 







. 1 0 
. 3 9 
4 2 
. 5 
2 0 3 
3 1 1 
1 7 
2 9 5 
4 5 
2 
2 0 7 
4 3 






3 1 7 








. 1 1 







. , 3 9 
7 
è 2 4 5 
> 4 2 5 8 6 6 
367 399 
1 58 4 6 6 
1 29 129 
4 34 






I I ρ ι 
NIMEXE 
9 r ι 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 7 8 
7 3 6 
2? 1000 
2 0 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
? 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 































6 2 6 
3 98 
9 3 1 
9 1 ? 
9 0 ? 




2° 2 8 
7 0 
0 9 1 
9 9 0 
1 0 1 
5 6 3 
3 5 9 
9 9 
1 4 
4 4 9 
France 
3 2 5 






. , , ­
3 43? 
2 6 5 0 
7 8 2 
6 1 0 
? 2 8 
4 
4 
1 6 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 3 2 
. 3 
1 0 
1 0 6 
? 
1 0 
7 2 1 0 
6 5 7 4 
6 3 6 









V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 1 5 
5 9 
0 8 




9 9 5 9 
5 1 9 10 
8 4 ? 7 
7 1 2 1 
1 
6 7 ! 
6 1 0 1 . 7 3 * ) VESTES ET VESTONS OE F I B R E S SYNTHETIQUES 






( ' ] 
; 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 712 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
» 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































1 1 6 
5 2 4 
B 3 7 
9 3 3 




1 3 3 
4 0 
3 3 2 
4 0 0 
0 3 5 
1 6 8 
4 4 1 
5 2 5 
9 7 







0 7 8 
3 3 5 
8 1 2 
4 ? 4 
0 7 ? 
5 5 7 
5 1 6 
7 ? 6 
8 8 9 
4 7 ? 
4 5 
3 6 8 
8 3 
2 1 0 
6 ? 0 




. 4 9 
1 
4 1 
. 1 4 7 










3 6 3 




1 6 9 
1 1 6 
. 1 1 9 8





. 1 9 
. 3 1 
. 1 3 
a 
1 2 












6 1 0 1 . 7 5 VESTES ET VESTONS OE F IBRES A R T I F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 8 
0 6 6 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















1 0 9 
2 2 
2 7 7 
2 9 3 
1 8 
2 4 
5 1 9 
5 3 1 
3 4 2 
1 8 9 
3 2 9 
3 9 
5 6 1 



























6 1 0 1 . 7 7 « 1 VESTES ET VESTONS OE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































9 1 5 
2 3 7 
6 5 ! 
6 3 3 
8 4 3 




1 0 4 
1 0 5 
1 6 
1 5 4 
7 5 6 
I 5 0 
3 7 
1 1 4 
8 6 
5 3 7 
1 1 8 
1 1 
4 6 ? 
4 9 
1 7 5 
8 5 3 
7 3 ? 
5 7 6 
4 3 2 
3 9 0 
3 1 6 
5 
1 3 0 

















1 1 5 
­
4 B 9 
7 6 7 
7 3 ? 






2 1 4 






. . 1 4 
7 
1 7 
. . . 7 8 
. 2 8 
3 
6 3 6 
4 7 1 









1 4 6 
3 4 7 4 


















0 0 1 
5 7 6 
3 1 
1 5 






7 9 0 




! 5 Γ 












5 8 6 
a 
















5 5 1 
1 7 8 
3 7 ? 
2 0 6 
3 ? 
3 6 









7 5 4 
3 0 8 
8 8 8 
9 1 6 
1 5 7 






6 8 3 
6 1 6 
3 6 7 
4 9 9 
7 8 4 
3 4 
. 4 3 4 
7 5 1 
0 9 6 
4 ? 9 




1 6 2 
4 3 
2 3 5 
3 9 9 
9 6 3 
1 6 8 
2 5 5 
3 2 4 
. 2 80
4 5 
. 4 1 
4 
4 7 
. 0 0 2 
3 0 8 
7 9 6 
3 7 4 
60 6 
0 9 0 
5 1 5 
4 1 2 
7 6 4 
2 1 9 
. 8 8 4 
6 0 
. 3 1 
8 8 
6 
2 7 3 
2 9 3 
7 4 
5 1 8 
3 7 7 
1 7 9 
1 4 8 
3 0 7 
1 9 
6 4 ? 
7 9 0 
6 3 8 
6 1 6 
4 7 7 
. 6 5 1 





1 0 3 
1 
4 ! 
1 6 ? 




5 3 7 
3 
3 0 3 
4 0 
1 3 7 
1 4 0 
3 4 ? 
7 0 B 
3 3 6 
3 ? ? 
1 4 4 
. 3 
6 1 8 
Italia 
1 3 
7 4 6 




. . • 
1 0 7 
3 ? 
1 5 8 


















. , . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
1 AUS ANDEREN 
Belg 
1000 kg 
. ­Lux Neder land 
SPINNSTOFFEN ALS 
K U E N S T L I C H E N , BAUMkOLLE, 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
, 7 1 ? 1 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 










4 4 3 







OBERKLEIDUNG A U ! 
6 1 0 1 . 1 1 , 1 9 , 2 9 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 4 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 
2 3 8 





. 7 5 
3 
4 5 ? 








6 1 0 1 . 1 1 , 1 2 , 2 9 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
2 04 
4 0 0 
7 2 8 
7 4 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 6 
7 5 
1 4 4 
2 0 
1 2 6 
1 0 








4 4 9 








6 1 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













4 5 , 57 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 64 
7 1 2 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 







































3 9 , 4 1 , 
. 2 
I 1 1 
4 














. 1 5 





















3 6 6 36 
3 6 6 
F E I N E N T IERHA* 
6 1 ODER 
5 
. 1 7 9 
1 
. 1 
. . . ­
1 3 6 











REN, NICHT I N 
7 1 ENTHALTEN 
1 
7 3 ' 
7 
. 
. 7 ! 
• 
2 7 2 
2 4 ? 
7' 
7 
. . . 7 6 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFE 
3 1 , 4 9 , 
. 2 0 
1 7 
3 
1 1 2 
1 





1 6 5 




i o 2 
• 
5 3 , 63 ODER 
9 
. 1 7 7 
? 
? 
1 3 6 
1 3 6 
1 
1 









N, NICHT I N 
73 ENTHALTEN 
! 5 4 
. 1 4 
6 
Β 
. . a 
1 
. 3 




















5 5 , 
BAUMWOLLE, 
77 ENTHALTEN 




. . . . 1 
a 




















. . . ­












. . . . 2 
6 1 0 1 . 
7 
7 3 




. . . 9 
7 ? 
_ ? 
. 2 9 
1 
. . 5 
. 4 
. a 














, NICHT I N 
THALTEN 




. . . . 3 






! . a 
1 1 1 
? 
. . 3 
. 2 8 
1 0 
. a 



































W E R T E 
EG­CE 
6 1 0 1 . 7 9 * ) VESTES ET 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 3 4 
0 9 5 
0 4 6 
9 4 8 
9 5 0 
3 5 3 
7 1 2 
7 4 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
P O I L S 
FRANCE 
R F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




R . D . A L L E M 
TIMOR,MAC 
HONG KONG 
M O N D E 








1000 D O L L A R S 





VESTONS D'AUTRES MATIERES T E X T I L E S QUE L A I N E OU 
F I N S , F I B R E S SYNTHETIOUES ET 
6 1 0 1 . 9 1 VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
7 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1071 
1030 
Î 0 3 2 
! 0 4 0 
6 1 0 1 . 1 1 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A . A O M 
CLASSF 3 
6 1 0 1 . 9 3 » ) VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 7 2 
0 ? 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
7 3 4 
4 3 0 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
REPR. 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M 0 N D F 







2 1 6 
4 9 1 6 
1 0 7 
4 ? 







5 4 3 9 
3 1 1 























. 7 1 7 8 
? 
3 ? 
. 1 3 7 
. , ■ 
7 7 7 
0 7 
1 8 0 
1 7 ? 
? 
. , 3




DE DESSUS OE L A I N E OU POILS 
1 9 , 7 9 
7 7 5 
8 8 6 
5 3 3 
1 3 7 
2 3 6 
2 0 4 
1 7 
i o B l 
1 7 
? 5 6 1 
? 2 1 8 
3 4 5 
2 4 1 












. 1 7 
4 1 0 
3 1 7 






5 1 , 6 1 OU 
1 00 




. . . ■ 





. . • 
7 1 
1 
DE DESSUS OE F IBRES T E X T I L E S 
SOUS 6 1 0 ! . 
6 1 0 1 . 9 5 VETEMENTS 
0 0 1 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 ? 0 





! 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 3 ? 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 4 
7 1 ? 
4 3 0 
6 6 4 
7 1 ? 
7 ? 0 
7 3 2 
7 4 0 





I T A L I E 
CHINF R.P 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 0 7 
5 6 1 
5 3 9 
2 4 9 
1 7 7 3 










1 1 1 
3 7 9 1 
3 2 8 9 
5 0 2 
3 1 0 
2 4 0 
1 7 9 
1 6 
1 4 
1 1 , 1 ? . 2 9 , 3 1 , 4 9 , 
. 7 3 1 











1 7 1 0 
1 6 1 1 






1 3 4 




. . 1 
. . . . 4 
' • 
5 5 B 






DE DESSUS DE F I B R E S T E X T I L E S 
SOUS 6 1 0 1 . 
»1 VETEMENTS 
2 1 , 35 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























3 4 0 













2 1 1 

















. . • 
5 5 
OE DESSUS OE COTON, NON REPR 
, 4 5 , 5 7 , 
8 1 7 
4 0 6 
7 1 7 
3 0 2 




6 7 7 
1 3 
7 8 
l ? n 
3 ? 
1 3 
1 3 ? 
1 8 4 
7 7 






! ? 8 
8 7 0 
2 5 
67 OU 77 
9 0 
4 







. 7 0 
? B 
2 5 









1 4 ? 
1 4 7 
7 0 
I F I C I F L L E S FT 
4 




. , . . . • 
0 0 7 
9 0 5 
l ! 1 
. . ­
F I N S 
1 4 
8 3 7 
. 6 0 
? 
6 
. . 8 1 
­
0 2 0 





. 8 1 
1 7 9 
B 
7 1 
. 1 7 6 
. 2 B 
. . . 2 6 
5 1 1 























3 2 0 
. 1 4 4 
5 0 
1 4 4 
. 1 7 
4 
1 1 
. 1 4 
. 4 
. 1 6 
8 1 0 
5 0 0 
2 2 1 
1 Q ! 
1 6 0 
1 6 





. 6 3 
. . 2 
. . 1 6 
. . . . 7 6 
2 4 ? 






A R T I F I C I E L L E S 
6 5 
6 




















SOUS 6 1 0 1 . 1 1 
8 0 
2 2 9 





. . 6 5 
1 ? 0 
a 
1 3 
. 1 0 6 
7 
1 




. 7 4 9 
7 6 












1 0 2 
4 4 
7 8 







2 7 1 
1 6 
. 1 ! 




3 7 0 
7 4 8 
1 7 ? 
1 2 1 
1 1 ° 
1 
. • 
N O N 




. 1 ? 
, a 
? 6 
. . . , B
. 1 0 
4 6 1 













, 1 5 , 
3 1 9 
1 4 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 






















1 7 0 6 











6 3 9 
1 1 9 1 
















OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 6 1 0 1 . 9 9 * l VETEMENTS OE DESSUS D 'AUTRES MATIERES T E X T I L E S QUE FIBRES 
K U E N S T L . , BAUMWOLLE, WOLLE CDER FEINEN T IERHAAREN, NICHT I N SYNTH. OU A R T I F . , COTON, L A I N E OU DE POILS F I N S , NON REPR. 
6 1 0 1 . 1 1 , 1 5 , ? 9 , 3 9 , 4 9 , 5 9 , 69 ODER 7 9 ENTHALTEN SOUS 6 1 0 1 . 1 1 , 1 9 , 2 9 , 3 9 , 4 9 , 5 9 , 6 9 OU 79 
p o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
212 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
712 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 ? 
4 0 0 
7 7 0 
7 2 8 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


































































UNOURCHLAESSIGE OBERKLEIDUNG AUS 
TARIFNRN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
732 
7 36 
7 4 0 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 































. . a 
­
WASSERABWEISENDE REGENKLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 



























































































































7 7 4 
356 







I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
21? 
4 0 0 
720 
• 1 0 0 0 
1 1010 
I 1 0 1 1 
I 1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 




.TUN I S I E 
ETATSUNIS 
CHINF R.P 






. A . A O M 
CLASSE 3 
VETEMENTS 
6 1 0 7 . 0 1 A R T I C L E S 
? 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 
0 0 5 
0 3 0 
7 1 2 
732 
740 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












6 1 0 2 . 0 9 ARTICLES 
> COI 
0D2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 4 0 
» 1000 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M 0 Ν 0 F 






6 1 0 2 . 1 1 VETEMENTS 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
' 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
IMPREGNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















6 1 0 ? . 1 3 * l VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 























































. . . 17 










POUR FEMMES, F I L L E T T E S ET 
COTON POUR BEBES 
256 







7 0 4 
4 0 9 



















0 2 8 
6 3 5 


















































































7 4 ! 
7 9 1 
4 7 6 
314 




















































































































3ES T ISSUS 











. . 60 
. . 22? 
44 
703 
, 9 ! 
606 
9 5 9 












­ 1 ? 
9 3 1 
450 
9 4 5 















4 4 4 
8 1 0 
6 3 4 
160 
495 
6 6 3 
8 2 1 
IMPERMEABLES DE F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T . , NON 
REPR. SOUS 6 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









0 5 7 1 











77 ' , 
51? 












. . 93 
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0 ? ? 
0 3 4 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 1 7 
7 ? 8 
, 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

















1 2 9 0 
5 7 5 




1 9 4 
France 
1 0 ! 







Be lg . ­Lux 
3 0 











1 5 9 
1 
I R 
', ' a 
5 4 
) 7 6 1 
, 473 








WASSERABWEISENDE REGENKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
4 4 
1 6 7 













6 ? 0 












. . . 9 6 
. 2 0 
7 
2 
1 4 0 
1 3 





1 2 4 
1 < e 
1 6 1 





SYNTHETISCHEN ODER BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARBEIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ARBEIT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 3 








2 0 8 
















S­UND BERUFSKLEIDUNG AUS Β 
9 
1 1 2 
3 3 
8 0 





1 7 9 
4 4 3 
3 3 






2 3 6 
1 585 
3 7 2 
1 216 
2 8 6 
6 9 
2 5 1 














S ­ UND BERUFSKLEIDUNG AUS ! 
1 3 




























. 1 6 
2 




































0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
? 7 4 0 
35 1000 








1 3 ' 
' 1
6 ' 
' ' 1 7 ' 
1 ? ' 
3 " 






2 2 ' 
ι 0 4 ; 
1 8 ! 
8 5 ' 
2 5 ' 
6 ' 
? 3 ' 
3 6 ? 
PINNSTOFFEN,KE INE 
4 3 





















1 0 2 1 
? 1 0 3 0 
1032 














j A ­ C N 
HONG KONG 






















9 3 7 
1 1 




7 5 5 
3 7 5 
4 7 ? 
4 0 ? 
7 1 5 
4 1 4 
4 1 9 
1 
2 ? 7 
France 
. . a 
. ! ? 
1 ? 
. a 




? 9 4 4 
2 6 7 9 
2 6 5 
1 9 6 
1 7 1 
4 5 
. ? 4 




L u x Nederland 
i 
1 7 7 
9 1 8 7 
7 1 5 5 
2 0 3 1 
2 D ? 
2 3 
6 1 0 2 . 1 5 »1 VETEMENTS IMPERMEABLES DE COTON, 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
? 0 2 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 4 0 
?7 1 0 0 0 
25 1 0 1 0 
? 1011 
? 1 0 2 0 




1032 1 0 4 0 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























8 5 0 
8 4 ? 
9 7 9 
3 4 3 
7 0 





6 7 5 
7 2 ? 
8 0 
1 3 7 
2 0 
5 4 4 
1 7 6 
41 8 
2 8 6 
1 4 6 
7 6 
. 1
1 0 6 










9 4 9 
1 6 1 






6 1 0 2 . 1 9 » 1 VETEMENTS IMPERMEABLES 0 
) 10 0 0 1 
1 
Κ 
3 0 1 
3 1 ' 
■ 
3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
, ' 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
' 1 0 1 0 
I 1011 




> 1 0 4 0 
FIB1.ES TEXT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 




















1 3 5 





9 3 ? 
1 9 
1 6 6 
. ? 7 
. 7 4 7 
3 1 0 
4 0 9 
9 0 ? 
3 3 4 
1 9 8 
3 6 4 
. 7 0 3 
NON REPR. 
3 1 ? 
1 











1 0 4 
7 3 9 








7 1 0 
. 1 1 7 
6 
6 7 4 
1 0 6 
6 6 0 











7 0 7 





, . • 6 1 0 1 . 1 1 




, « 2 7 
5 4 6 







'AUTRES MATIERES T E X T I L E S QUE OE 
. SYNTH. OU COTON, 
4 9 9 
7 8 6 
7 4 




2° 1 7 
5 7 9 
4 ? B 
1 6 0 
8 7 
6 6 







. . 1 ? 






VETEMENTS DE TRAVAIL DE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































6 7 B 
1 6 ? 
7 7 9 




4 1 0 
6 8 
0 8 4 
B 7 4 
1 2 6 






1 5 3 
1 1 0 
3 5 ? 
7 6 6 
6 4 8 
4 5 ? 
2 1 0 
6 
8 9 3 
4 0 
1 ? 







6 0 1 

































6 1 0 2 . 7 3 VETEMENTS OE TRAVAIL DE MATIERES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 8 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 B 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











1 6 4 
1 6 3 
2 4 ? 
3 9 7 
2 6 ? 
6 1 0 
1 2 5 
1 5 ? 
3 2 0 




3 3 7 
. 6 4 
. 4 ? 
9 





. SOUS 6 1 0 1 . 
1 1 
7 3 3 
a 
1 0 7 
8 
4 
. 7 3 
­
B O I 




. 7 3 
4 
3 7 ! 
. 1 3 4 
. 3 
. . , 3 9 
a 
7 ? 
. . . 3 
! 3 
. 4 9 
6 4 1 
4 5 9 




. 7 ? 
T E X T I L E S , 
? 
4 1 ? 
. 1 6 6 
. . . 1 5 7 











, . 5 
a 
4 
. . • 
2 3 7 




2 6 4 3 
9 0 
tS? 






0 5 4 
5 6 5 1 179 
1 2 5 






1 0 4 
4 2 
I 2 f 
1 272 
6 9 
2 9 3 1 203 
502 21 
4 1 7 18 
1 5 ■* 




6 8 7 
1 9 2 
2 5 ? 
6 1 Γ 
1 2 ' 
3 7 " 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BADEA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
, 0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SPORT 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BAOEA 
O C l 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 3 
6 24 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SPORT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
7 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BADEA 
BAUMW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
3 1 6 
4 4 5 
4 7 3 

































1 3 7 
44 3 
1 6 7 
2 7 5 
1 2 7 
1 3 
1 3 3 
1 0 

























































7 9 9 
3 5 8 
4 4 1 
1 1 1 
8 9 
5 8 





. . . . . . ­
1 3 
1 8 











IS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFF 


















i . 1 






! . 1 
2 
? 




















SPINNSTOFFEN ALS ! 
SPORTKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AL ! 
UND Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 






















































1 3 7 
3 9 8 
1 3 1 
2 6 8 
1 2 0 
3 














































































. . • 
1 
I 




! . . ' 
ι ρ « 
NIMEXE 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 







6 1 0 2 . 3 1 MAILLOTS 
0 0 1 
0 9 ? 
0 3 3 
0 94 
0 3 6 
0 2 2 
0 3 3 
3 4 2 
0 4 8 
5 7 3 
6 ? 4 
7 4 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














6 1 0 2 . 3 2 VFTEMENT! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 6 4 
7 3 2 
7 4 0 






1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















6 1 0 2 . 3 4 MAILLOTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 











6 1 0 2 . 3 5 VFTEMENT! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
7 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
TIMOR,MAC 
JAPON 







6 1 0 2 . 3 7 MAILLOTS 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 4 
00 5 












7 ? 0 
1 3 9 
5 8 2 
7 9 5 
6 ? 3 
3 5 0 
4 7 6 
1000 D O L L A R S 
France 
B A I N DE 
5 6 0 
? 2 6 
8 3 
3 1 6 








3 3 1 
1 4 0 
2 4 0 











2 4 2 
6 8 
1 1 5 
3 7 6 
3 1 2 
7 8 
5 7 
1 5 4 
0 0 
3 6 8 
7 6 
4 0 9 
9 4 6 
7 5 6 
1 1 1 
1 4 6 
1 1 8 
? 8 ? 
9 6 ? 
7 6 
B A I N OE 
1 5 3 







4 8 5 












1 5 7 
3 7 2 
1 5 6 
7 1 6 




B A I N D ' 
SYNTHETIOUES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





6 1 0 7 . 3 8 VETEMENT! 
0 3 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 







T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















7 1 6 





1 3 6 
1 2 ! 
1 6 
4 





N e d e r l a n d 
7 6 ' 
6 0 3 




1 5 ? 
F I B R E S SYNTHETIOUES 
. 6 6 
. 5 5 
? 4 6 




4 7 4 












. . a 
7 0 
• 




























1 1 3 
. 2 ? 
87 






4 0 ' 














3 3 4 





S Y N T H E T . , SF 
0 « 




. . . 1
. . • 
1 7 5 







. . . ­
4 3 
3 1 







3 1 4 

























6 4 3 
2 5 7 
3 9 1 
7 7 2 
6 1 4 
3 3 ? 
7 8 ? 
? 7 7 
4 4 
2 7 









6 7 7 
1 8 ? 
1 3 5 
6 5 
4 7 











7 0 9 











8 8 1 
? 3 
9 8 
. 2 8 0 
1 
5 0 
1 3 ? 
0 0 
3 6 7 
7 6 
3 7 9 
0 4 5 
3 1 7 
2 6 ! 
0 8 6 
0 2 9 
2 3 3 









7 8 6 

























AUTRES MATIERES T E X T I L E S QUE 
COTON 
OE SPORT, 











5 4 1 
3 9 4 
1 4 7 
























SF MAILLOTS DE B A I N , D 
SYNTHFTIOUES 
. 1 














1 1 ? 


















. . 1 6 
3 5 
1 5 7 
7 6 9 
6 1 
7 0 3 
1 7 3 
1 6 
3 6 
2 2 4 
. . 8 ? 
. 8
. ? 
. . . . ! 
3 1 7 





















































1 9 8 
7 ? 
1 7 1 




1 4 3 
1 6 1 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
MAENTEL U.JACKEN ALS WCLLE ODER F E I N E N TIERHAAREN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
9 ? 8 
0 3 0 
' 0 34 
3 7 6 
0 3 8 
9 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 ■ 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
4 C C 
4 0 4 
5 C 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
MAENTEL 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
9 2 2 
0 ? 6 
0 2 3 
0 ? 0 
0 3 ? 
3 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 60 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 7 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MA FN TEL 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 B 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
7 3 2 
7 4 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAENTEL 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




2 1 1 







1 6 0 
1 
4 9 3 
9 
2 8 5 
2 2 6 
4 1 3 









8 6 3 





2 1 2 
3 4 8 
4 0 8 
1 4 6 









. 4 6 4 
l 













5 8 5 
8 9 
9 9 0 

















2 0 9 





, 2 5 
U.JACKE 
1 5 3 








































, 2 316 

































8 2 4 
345 





























1 4 1 
. 9 1 
3 
6 






• . . . . • 












. . 1 







1 6 ? 
1 77 
1 7 4 









4 5 4 









9 6 4 
6 2 6 
4 6 0 
1 6 3 
5 6 9 
I I 
0 8 9 


































6 1 0 2 . 4 1 « I MANTFAUX ET VESTES DE LA INE OU DE POILS F I N S 
44 0 0 1 
4 0 0 2 
3 0 0 3 
3 3 
0 0 5 
I 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
> 2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
96 1000 
84 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
9 1020 
o 1 0 2 1 
2 10 30 
2 1032 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























6 1 0 2 . 4 3 * ) MANTEAUX 
32 0 0 1 
00 2 
2 0 0 3 





0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
' 1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
I 1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























6 1 0 2 . 4 5 « Ι MANTEAUX 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 2 
7 4 0 
I 1000 
< 1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















•A.AOM CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 7 * l MANTEAUX 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























































0 5 O 
0 7O 
3 4 3 
2 ? o 
0 5 1 




2 1 1 
2 4 7 
6 3 ? 
6 3 6 
1 ! 
7 0 3 
1 = 
7! 4 
6 0 7 
3 5 1 
? 0 C 





7 6 6 
7 6 3 
0 03 
5 8 5 
7 8 ? 
5 ! 
2 5 
3 6 6 
VESTES 
4 9 ? 
5 5 ! 
4 3 0 
0 3 0 
5 7 4 




1 7 5 
9 0 
6 1 
5 7 0 
1 0 
6 6 6 
1 2 9 4 1 
3 8 9 
5 4 4 
7 7 7 






7 5 ! 
2 2 1 
0 3 0 
1 4 1 
0 4 ] 
0 6 9 
9 1 8 
1 8 4 
VESTES 
5 4 ] 
7 9 3 
3 1 9 
I I B 
1 2 9 
3 4 
1 3 
1 1 1 
6 9 





1 2 6 
5 3 7 
9 0 0 
6 9 7 
3 1 5 
2 1 7 
1 2 8 
1 2 4 4 
VESTES 
9o 1 
3 9 9 
2 1 4 
5 6 1 
8 7 6 









5 4 6 
0 1 4 
? 5 9 
3 3 6 
2 
1 976 
5 5 4 9 1 0 
4 7 1 5 5 
6 7 ? 
1 5 6 




. ? ? B 
1 0 
4 6 
? 6 B 
1 7 
13 7 6 0 18 
12 8 1 2 16 
9 5 6 
6 ? 7 
7 96 
3 2 6 
DE F I B R E S 
4 3 7 
5 ? 5 
7 6 1 
1 1 1 
2 1 
? ? 
1 4 9 7 1 




DE F I B R E S 
9 7 
1 5 9 
? ! 
7 9 0 







. B 4 








. 6 7 
. a 
7 7 6 
a 
1 7 6 
? 9 4 
? 4 6 









7 7 3 
6 9 ? 
? 8 7 
7 6 5 
7 5 7 
2 









1 0 0 
4 7 ! 
a 
7 8 ? 
9 4 
6 1 8 
a 
. 9 





5 1 0 
9 
1 4 
1 6 7 
6 3 1 
a 





2 4 3 
7 3 5 
5 0 B 
3 4 0 
7 7 6 
1 
a 
1 6 7 
SYNTHETIQUES 
6 7 7 
. 3 3 ? 





4 0 ? 










2 1 7 
1 7 4 
a 





















0 ? 6 
64 7 
3 7 9 
1 8 5 
9 ? 
1 
1 9 4 
A R T I F I C I E L L E S 
1 3 1 
. 4 4 
1 1 
! 1 5 
7 0 7 






4 1 5 









. . . . . 
1 5 
6 3 9 
8 3 
3 9 







3 3 9 
7 9 3 
a 







• . 9 
1 9 
. . a 































6 1 ? 
3 7 ! 
a 
0 8 9 





7 1 3 
3 8 3 
5 1 7 
5 
3 6 6 
a 
6 3 5 
3 4 4 
7 1 9 
9 3 0 





9 7 B 
9 0 5 
0 3 ? 




8 4 0 
06 9 
9 B 4 
6 1 5 
a 
? 6 ? 




1 1 2 
9 ? 
7 ? 
6 7 8 
5 
5 5 9 
4 
9 3 5 
3 8 7 
3 4 9 
7 ? 6 




1 7 5 
6 0 
7 5 0 
6 6 5 
9 79 
6 3 6 
7 4 6 
3 9 5 
9 1 0 
9 7 9 
1 0 3 
6 3 
1 1 6 
a 










1 7 8 
1 0 6 
4 8 9 
5 1 7 
7 5 7 
1 6 7 
1 7 7 
7 3 7 
9 6 8 
4 5 ? 
0 7 0 
a 
7 2 ? 









5 4 4 
9 6 7 





4 4 0 
. 1 6 ? 
a 
. . . a 
5 
1 ? 
• • • . . . 1 ? 
• 7 ? 
1 
. • 1 B37 
1 6 1 9 
2 1 0 
1 8 1 




6 3 8 
7 0 
1 3 
7 3 ! 


















• ? 0 7 














. . a 
. . . . . ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
0 6 6 
0 6 8 
204 
4 0 0 
4C4 
6 2 4 
6 6 4 
7 ? 7 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 9 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 















3 4 9 








































I ta l ia 
n ρ < 
NIMEXE 
9 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
15 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 7 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


























IEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UND 6 1 0 7 . 4 9 * ) MANTEAUX FT 
K U E N S T L I C H E N , BAUMWOLLE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
KOSTUEME 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOSTUEME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
360 
062 
0 6 4 
0 6 6 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
KOSTUEME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
7 4 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


































































. . , . 1 






. . ? 


























67 6 49 
1 0 ! 








2 4 ' 



















































































1 3 30 
?1 
Γ 


















5 ' 9 4 
6 8? 























0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
3 1 0 0 0 
1010 
? 1 0 1 1 
1020 
i 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
» D R S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








































. . 6 
. 1
6 6 7 
3 0 0 







1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. . 5 
13 
. . . • 
736 










0 ? 1 
55? 
4 6 9 
1 3 B 
9 6 
6 
3 ? 6 

















4 9 0 
0 7 ? 
4 1 3 
0 4 5 
? ? ? 




I ta l ia 
320 







VFSTES D'AUTRES MATIFRES T F X T I L F S QUE L A I N F OU 
F I B R F S SYNTHETIQUES ET 
















! i a 
. 32 
34 









? f l 
13 
. . • 








5 6 6 




. . • 
6 1 0 2 . 5 1 COSTUMES­TAILLEURS OE LA INE OU OE 
001 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
7 4 0 
1 IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
































1 9 « 
219 
217 





2 3 7 
17? 




3 7 5 




5 1 0 
3 0 4 
2 0 7 
2 0 4 
6 ? ? 
5 8 
3 0 
9 6 4 
. 316 





2 0 9 8 




. . 1 9 
1 9 1 4 
a 




4 5 7 6 

































6 1 0 2 . 5 3 COSTUMES­TAILLEURS DE F I B R E S SYNTHETIOUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 1 0 0 0 
' 1010 
1011 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























5 7 2 
3 9 4 
0 4 2 
8 4 4 













3 2 2 
9 2 0 
506 
143 





271 1 7 5 
73 
, . . 3 
2 0 
. . . 17 












1 0 0 4 












. . . 
14 
. , a 
12 
1 
3 6 4 






6 1 0 7 . 5 5 'C3STUMES­TAILLEURS DE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















































. . . • 













































. 1 8 
2 5 7 
3 8 
5 3 5 













4 7 4 
472 






0 1 7 
114 
4 8 4 

















. 2 3 0 
2 4 0 
6 3 
2 3 




































. . a 
a 
a 
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M E N G E N 




KOSTUEME AUS BAUMWOLLE 
O O I 
0 C 2 
O C ? 
0 C 4 
O C 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 6 
0 4 8 
, 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
6 24 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

















1 6 9 




























. . ? 
1 
KOSTUEME AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
K U E N S T L I C H E N , BAUMWOLLE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
K L E I D E R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 8 
6 64 
6 8 0 
7 0 6 
7 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K L E I D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 66 
0 68 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLE IDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
A U S 
A U S 








. , . . • 












. . . 2 
1 



































































WOLLE COER F E I N E N TIERHAAREN 
2 8 2 
1 0 6 
7 2 
2 8 7 
3 3 
1 0 












8 9 6 















. , . ­
7 4 




1 ? 3 
1 2 7 
1 
1 
! . . ­
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
2 5 8 
2 6 2 
4 1 7 
7 3 0 
























. 1 9 3 
? 
2 
. . . . 2 
. . . . 6 
. . . • 
2 8 7 




. . 6 
2 7 
1 4 5 





























1 4 9 
2 ? 
2 3 
. 7 3 
4 










3 2 3 







1 5 5 
7 6 
7 2 4 
a 




















. . . . 1 
. . . . . . . 1 
• 
1 0 9 








. 8 8 
. ? 




1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
6 1 0 7 . 5 7 COSTUMES 
C i l 
0 0 ? 
0 9 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 ? 
07 0 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















6 1 0 2 . 5 9 COSTUMES 
9 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
9 0 4 
0 3 5 
0 7 ? 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1032 
P O I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 






. . . . . H 
6 1 0 2 . 6 1 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 7 0 
0 ? 6 
0 7 3 
0 4 8 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 6 
7 ? 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















6 1 0 2 . 6 3 ROBES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
9 4 ? 
0 4 8 
9 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
9 6 3 
6 5 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
! 0 ? 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 6 5 ROBES 
oo i 
0 0 ? 
0 9 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















3 5 7 
2 ? 7 
1 75 
2 ? 6 
1 5 4 
7 ? 
! 3 
. ? ? 
! 0 





21 1 2 
1 ? 1 
8 1 5 
1 5 0 
6 6 ? 
1 6 1 
1 7 6 
1 79 
9 
3 7 2 




, . . a 
1 5 5 
. . 4 4 
. 1 3 
. • 
7 1 4 
3 4 





? 0 9 








. . . . . . . • 
6 7 3 









1 9 3 
1 7 8 
a 





, . 1 8 
6 
. 7 
. . 0 
6 1 ? 

























3 1 1 
9 7 0 
3*1 1 1 6 
8 4 








­ T A I L L F U R S D'AUTRES MATIERES TEXT ILES QUE L A I N E OU 




F IBRES SYNTHFTIOUES ET A R T I F I C I E L L E S FT 







4 6 7 















. . • 







1 6 6 




















1 6 4 
0 9 
2 1 
7 3 6 
6 ? 7 
1 5 
' 0 
2 9 ? 
7 3 
? B 





9 ! 6 
1 9 0 
7 ? 5 
4 0 0 
3 5 9 
3 0 4 
2 0 
, 3 
. 1 7 
3 6 
4 
. . . . 5 6 
. , 4 
• 







1 7 4 
10 3 9 
9 
. . 4 
. . 6 
. . . • 
2 4 6 















6 8 9 
5 3 3 
9 4 9 
0 7 4 
8 6 3 





4 3 7 
1 7 4 
1 6 







5 6 7 
1 5 8 
4 0 B 
0 6 4 
81 7 
7 0 







9 0 0 
5 6 ? 
3 9 ? 
6 6 3 
5 ? 6 
6 9 9 
4 ? 
4 7 
ai 1 4 3 
? B 0 
1 6 5 
7 ? 0 
2 4 0 
1 9 




. . ! ! . . . . . . . , ■ 
1 116 






T E X T I L E S 
. 5 1 6 
8 7 
1 6 7 4 
3 6 1 
6 6 
. . _ . . 1 », 
4 4 
1 3 0 3 
a 
4 0 4 
1 3 5 8 
8 0 
1 0 





















. . . 1 6 
3 8 B 






3 8 6 
8 7 7 
a 








. . . 3 5 
. . • 
7 0 6 1 
6 875 
186 
14? 1 4 1 
5 
, 3 9 
SYNTHETIQUFS 
1 7 8 7 
. 93 0
1 368 
1 3 5 







3 9 8 
1 74 8 
. β 6 1 3
9 6 



















1 1 8 




? n o 










5 5 9 
8 
4 








9 4 9 
3 7 7 
5 6 3 
3 6 ? 
3 7 5 
1 8 5 
1 6 
1 7 9 
4 6 0 
5 ? 1 






3 1 6 
1 1 9 
1 0 







3 7 ? 
B ? 6 
0 4 6 
7 6 7 
5 4 ? 
5 0 
1 
2 7 3 
1 4 8 
2 9 5 
3 7 ? 
9 3 4 
























, . . , 7 7 
! . . ­
2 2 3 








7 8 7 
. 6 0 
a 
. . ! 1 7 
1 
? 
. . . ? 
B 
1 
3 7 2 6 
3 215 










, 8 3 
. . . ? 
. 7 3 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







mber — 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
0 50 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? C 4 
4 C 0 
6 7 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLE IDER 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 64 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEIDER 
O U I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
7 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 7 4 
6 6 0 
6 64 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEIDER 
SCHAPPE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
6 6 4 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




A U S 
A U S 
1 









. . 7 
7 
3 54 
6 5 4 
9 4 1 
7 5 3 
1 6 5 
5 6 
1 6 4 
2 























1 1 4 
. 1 
2 6 
8 1 1 
4 6 7 
3 4 4 













2 3 8 
2 0 7 
1 0 2 




























4 4 0 
7 3 1 
8 0 9 
5 7 3 
2 2 0 
7 3 
5 1 3 
1 
9 
























1 6 2 


















N e d e r l a n d 
? i 
. ? 1 . . . . . 1 
1 
9 3 
6 1 5 
6 5 4 




. 4 1 
1 SPINNSTOFFEN 
7 
, 1? 1 5 
1 . 
L 3 
. . . . a . 1 
a 
a 



























2 6 5 
. 5 6 
2 
1 1 
. 7 . . . . 6 
a 
3 
. . . . 6 
7 5 4 







1 1 9 
a 










. 3 3 
3 7 1 
















. . . 6 
1 
7 5 8 
1 3 3 6 
7 9 1 
5 4 5 
1 1 9 
2 8 
? 5 9 













1 1 4 
. . 2 0 
3 5 2 
6 2 




. 1 8 3 
1 3 5 
4 5 
6 5 








. 7 7 
5 
1 













. 4 0 9 
1 0 6 0 
3 1 0 
7 5 0 
1 6 5 
5 4 
4 3 4 


























. . , . • 
9 3 
9 3 
I t a l i a 
. . a 
C 
. ? . . . • 1 7 0 





























. 4 ­. . S E I D E , 





. . . . . . . . • ». 3 
1 H 
NIMEXE 
u r i , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
3 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 8 
2 3 4 
4 0 0 
6 ? 4 
7 3 2 
? ? 6 
7 4 0 
1000 

























. A . A Õ M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 ROBES 
0 3 1 
0 9 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
3 60 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























6 1 0 2 . 6 7 R I B E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
9 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 B 
0 6 0 
0 5 ? 
9 6 8 
9 6 0 
9 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 1 2 
40 0 
4 1 2 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 






1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































6 1 0 2 . 6 9 ROBES 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 5 6 
0 6 0 
6 6 4 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 3 0 


















1 1 4 
3 0 ? 
1 ? ? 
8 7 3 
6 1 3 






2 4 5 
1 2 3 
3 3 3 
7 9 0 
7 0 Q 
2 4 7 
3 4 9 
3 1 
0 4 2 









8 8 0 
8 1 3 
4 ? 6 
8 0 3 
6 4 9 
4 9 1 
1 ! 
3 6 ? 
9 9 
6 1 
5 7 6 
l i e 
1 0 4 
5 8 
3 B 9 
2 2 5 
P 2 4 
2 6 
1 3 
2 3 4 
2 1 3 
5 ? 0 
6 4 ? 
7 6 0 
9 6 0 
2 6 6 
8 















8 1 6 
1 8 7 
1 7 4 
1 2 3 
4 7 1 
4 0 8 
? ? 5 
5 8 7 
9 0 
I 0 9 
5 9 8 
5 ? 
5 0 




4 5 6 
7 5 
3 9 6 




1 0 6 
2 4 
1 6 1 
7 6 
4 8 2 
? 0 
3 6 
6 4 9 
2 6 6 
7 6 8 
4 9 7 
1 3 9 
5 ? 6 
5 2 6 
1 1 
6 0 
B 7 4 
France 






2 8 9 0 
2 636 
2 5 4 
1 2 4 
5 ? 
1 6 
. 1 1 ? 
T E X T I L E S 
? 1 3 
1 8 
2 3 6 
! 63 
2 1 
. . . 1 4 . . 7 7 6 
. . . 6 . ­7 6 6 
6 4 0 




! 3 3 
2?B 1 5 
2 5 2 






. 1 7 . . . 2 0 . . . 5 










1 9 1 7 











B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
ITAL ! E 
ROY.UNI 
















7 4 0 
1 0 9 
7 8 








7 7 1 
1 8 2 














• 1 6 ? 













4 4 1 8 
4 ? ? 0 
1 0 8 
1 6 7 
1 3 6 
4 1 
. 1 




A R T I F I C I E L L E S 
3 6 4 
. 1 78 







. . ? . . . . 1 1 . ? 
7 4 9 






1 2 0 4 
3 7 3 









. . . . . . . . ? 
a 
1 2 





1 7 7 7 














1 6 ? 
. 2 6 4 . . . ? 7 
6 
1 7 
8 4 0 
5 4 9 
8 5 5 
6 9 ? 
4 0 2 
? 9 8 
8 6 5 
4 
4 2 6 
1 0 7 
4 3 7 
. 7 0 9 
3 6 
1 9 4 
? 
1 1 9 
5 
8 
. . 2 5 . 2 6 . . 2 
5 1 
3 7 ? 
9 3 8 
4 3 4 
3 3 ' 
3 7 ? 
5 1 
. 5 1 
3 5 3 
3 7 6 
. 4 9 3 
9 1 
1 7 3 
1 0 9 

















2 9 4 
2 6 3 
0 3 1 
5 7 3 
2 7 7 
7 6 6 
. 7 8 7 
QUE S O I E . 
F I N S , F I B R E S SYNTH 
5 0 9 








6 9 ? 










, 1 ! 
2 ' 
! 16 





























1 1 3 
1 3 9 
1 ? ? 
6 9 9 
2 8 8 





3 8 1 
1 9 6 
7 4 9 
4 4 7 
5 7 4 
6 6 6 
3 9 6 
. 4 7 7 
0 0 6 
1 0 3 
2 ? 0 
. 4 7 ? 1 6 0 
8 




1 1 8 
5 2 
3 6 3 
2 2 5 
8 2 4 
7 
2 
1 8 1 
6 6 3 
7 6 4 
9 0 4 
? 4 4 
4 0 9 
1 8 4 
4 7 6 
6 3 ? 
5 6 3 
7 7 9 
, 9 6 0 
1 7 1 
0 8 
3 1 4 
7 1 
1 6 3 
5 6 8 
3 0 




4 6 4 
7 5 









1 7 5 
1 7 
3 5 
4 3 8 
B 5 3 
9 8 4 
B 6 9 
2 2 4 
0 7 ! 
6 8 2 
5 
9 6 3 
I ta l ia 
. . . 2 6 
7 7 
1 ? 
. . . • 2 0 7 0 
1 872 
1 9 8 





4 1 4 
. . 1 5 6 . 5 7 . ? . . . , . . . . . . 1 1 . 6 5 8 







1 5 7 4 
7 8 
7 








30 ! 3 1 
3 
1 1 




1 8 7 0 
4 1 0 
1 8 6 
1 0 1 
2 ? 7 
3 1 
7 
SCHAPPE OU . E T A R T 1 F . 

















a . 9 
a 
6 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
' 0 6 4 
0 66 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ■ 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
ROFCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 58 
0 6 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROECKE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ROECKE 
BAUM WC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
10C0 
1 0 1 0 




A U S 
' 
A U S 
A U S 
L L E , 
F rance 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 















5 4 4 
3 7 3 
2 2 2 




















2 5 4 
3 3 9 

















5 0 6 
2 3 7 
ι ο ί 
3 0 
3 2 






. , 7 




















1 7 5 
























? 6 9 


































n i 1 1 6 
2 5 3 






























l i o 2 8 5 











7 2 ? 






1 0 5 
. 1 
1 
1 0 3 




. 1 4 
. 3 









. . • 
1 1 3 





1 0 ? 
3 6 
9 9 










1 1 3 
? 
3 1 
. 1 6 
4 6 
9 4 4 
4 6 1 
48 3 








. . 1 
6 
4 





























. . 5 
I ta l ia 
7 
. . 1 
. Ρ 



















. , 1 
. . ­


































6 1 0 2 . 7 1 JUPES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 9 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 ? 6 
33 8 
0 4 3 
0 6 3 
3 6 4 
0 6 6 
2 12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






R . D . A L L E M 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 








6 1 0 7 . 7 3 JUPES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
3 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 6 0 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
6 7 4 
7 3 7 
7 4 0 
ì o o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















. A . A 7 M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 5 JUPES 
0 9 1 
0 9 ? 
n 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 ? ? 
9 7 8 
9 4 8 
0 8 8 
9 6 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 





1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




R . O . A L L E M 
ROUMANIE 
HONG KONG 








6 1 0 7 . 7 7 JUPES 
0 0 1 
0 0? 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 3 
0 6 4 
3 6 6 
? 9 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 7 5 
C O I 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 








a „ o 
6 ? i , 
9 70 
6 6 ? 
4 1 7 




'Il 1 3 1 
6 1 6 
3 1 
7 9 6 
4 9 5 
3 0 0 
4 8 5 
3 6 0 
4 ? 
7 7 
7 7 ? 











3 7 8 
1 3 9 
0 7 8 
4 8 4 
0 7 0 
? 7 0 
? o 
9 3 
5 ? 7 
9 7 7 
1 3 3 
6 ? 
7 7 0 
9 6 9 
1 ? 




6 9 8 
0 4 6 
6 5 0 
6 0 3 
9 4 8 
6 6 4 
2 4 0 
3 9 3 




1 4 0 
1 9 5 







I B I 
! 2 
8 6 ! 
5 ? 2 
3 7 0 








6 0 3 
7 1 7 
5 1 5 
2 0 6 












? 4 0 
8 5 8 
1 4 8 
7 9 9 
3 ? 3 
1 5 5 










. . 2 ? 
. 1 
• 
7 0 4 
2 6 0 
4 3 5 
4 1 1 
4 1 1 
. . ? ? 
6 4 1 
a 
3 7 4 













? ? 6 
1 5 7 




. . 3 6 
. . . 7 
. . 1 1 
. • 9 7 0 
8 1 1 
1 1 8 




4 4 1 
. 7 ? 6 




1 7 7 4 






A R T I F I C I E L L E S 











. . ? B 












1 9 6 









. 7 1 
3 
. 9 
1 7 1 




. . • 
1 0 ? 




3 3 6 




. . . • 
D'AUTRES MATIERES T E X T I L E S OUF 
SYNTHETIOUES ET A R T I F I C I E L L E S 






4 9 7 













7 9 4 









4 5 3 
7 B 9 
1 0 
1 9 3 
a 
1 
. . ? 
a 
• 
0 9 6 
8 9 9 
1 9 6 
1 9 ? 




0 3 ? 
. SOB 
1 3 9 
6 9 
! 2 
. . . 1 0 
1 
. . . . . 1 0 
16 ' , 





. 1 1 
B 
1 4 7 







1 9 8 




. . 7 
3 ? 
5 9 0 









B 7 2 





. . • LA INE 
E l 















0 3 3 
I ? ? 
54,1 
a 
7 4 3 






1 7 1 
6 1 4 
3 1 
5 7 5 
1 1 7 
4 6 3 
6 7 9 
5 7 7 
4 ? 
1 ? 
7 4 6 
8 7A 
7 3 ? 
1 9 ? 
a 




5 7 7 
7 9 ? 
1 3 3 
4 2 
3 6 9 
9 6 6 
1 ? 
7 3 6 
1 
1 4 1 
3 8 6 
B ? " 
4 6 7 
3 6 3 
3 6 7 
7 0 6 
6 2 6 
? 3 6 










1 8 1 
1 2 
4 4 4 
1 6 1 





1 3 1 
3 6 4 
1 0 ? 
71 1 








. 1 0 
! 1 
4 0 
7 3 1 
4 7 1 
8 9 ? 
5 9 1 
7 5 ! 
1 ! 4 
7 4 5 
a 





, 1 3 
1 




4 ' . 
. 19 
2 
1 0 1 
3 9 




. 1 3 6 
. . 1 
. . . . • 
7 4 ? 
1 0 4 
1 3 B 
1 3 8 






. 7 ? 










. ! . 4 





























! . ? 
9 
6 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1011 3 2 1020 2 ? 1021 2 2 1030 1032 
BLUSEN AUS S E I D E , SCHAPPE­ ODER BOURRETTESEIDE 
001 2 002 1 004 3 3 
0 0 5 5 2 
0 3 6 
, 0 3 8 L 
0 6 4 2 
6 6 4 3 1 
7C6 2 
7 2 0 1 
1000 24 5 1010 14 5 1 1011 10 
1 0 2 0 2 1021 1 1030 5 1032 1040 3 
BLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 




0 6 4 
0 66 
0 6 3 
2C4 
21? 
4 0 0 






1000 1010 1011 1070 10?1 10 30 1032 1040 
116 140 69 56 88 10 
1 20 3 ?2 5 5 49 3 4 1 1 
2 2 11 
163 18 407 





















BLUSEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C04 
0 0 6 
022 
0 4 3 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 3 
7 3? 
7 40 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
1 11 31 1 3 






113 15 1 
39 
58 
BLUSEN AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
67 




2 1 io 2 4 13 2 
2 3 41 14 58 
342 155 185 45 15 120 
16 
1? 













51 21 29 
29 








1 2 2 2 1 







2 2 3 151 5 20? 
7 4 7 
206 











204 83 121 25 11 83 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







­HEMTSIFRS ET BLDUSES DE SOIE, DE SCHAPPE OU OE BOURRETTE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 










































































7 13 ! 
39 



























CHEMIS IERS ET BLOUSES OE F I B R E S SYNTHETIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















M O N 0 E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 



































15 9 8 0 































. . 1 
. ? 
. . . 
. a 




238 33 16 
20? 
212 1 165 
a 









. . 15 78 
3 794 
















. 1 66 
B? 





















CHEMISIERS ET BLDUSES DF F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
092 
003 
0 0 4 
035 
022 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1021 1030 1032 1040 




32 51 357 74 30 
78 
3 0 6 
2 525 1 541 
985 210 90 31? 1 
4 6 ? 
16 
5 








5 1 28 




































CHEMISIERS ET BLDUSES DE COTON 
3 0 1 
3 3 2 
0 3 3 
034 
0 3 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
?34 
4 0 0 
624 
660 




B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 





















1000 M O N D E 
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1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUSE! 
SCHAP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 22 
, 0 3 8 
2 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 AUS 































2 1 0 
3 
1 
OBERKLEIDUNG A U ! 
6 1 0 2 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 4 8 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
1 , 19 
1 
1 
, 2 3 ι 
3 6 4 
2 1 4 
2 1 3 
1 4 5 












1 7 8 
0 7 5 







2 3 , 3» 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 24 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
, 4 3 , 
2 
1 
5 3 , 
7 6 9 
3 5 0 
2 7 2 
2 5 8 






















0 0 5 
4 3 6 
6 8 7 
2 0 5 
4 7 
3 3 2 
1 1 
1 5 1 
OBERKLEIDUNG AUS 
1 9 , 23 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 


















2 9 5 





. . 3 
















WOLLE ODER F E I N 






. . a 












S Y N T H . 














. . . . . 1 7 
. . , . , , 1 3 
3 
. . . . 1
. . • 












2 7 " 











. . . . . . . 1






! ! 1 
2 Í 
2 4 
I ta l ia 
! • 
. S E I D E , 









3N T I E R H A A R E N , N I C H I 





71 ODER B9 ENTHALTEN 
» 7 





. , . , 4 
, . 3 
, ■ . 
, . . • 
) 356 




. . 3 
1 4 4 
1 3 
1 0 







, . . 2 
3 3 2 





. 3 0 
: F E N , NICHT I N 6 1 0 2 . 
O H A L T E N 
î 16 
2 9 0 
1 









. 6 0 







5 1 5 





1 2 1 
2 9 
1 1 7 
1 8 6 
6 
















. 2 3 0 
ι 
0 4 9 
4 5 5 
4 8 6 
1 4 7 
3 1 
2 6 3 
7 
7 0 





1 8 6 







































1 5 9 
3 
2 1 








1 0 3 1 
1072 




W E R T E 
EG­CE 
6 1 0 7 . 8 9 CHEMIS IERS 
0 31 
0 3 ? 
0 9 ? 
09 4 
0 3 5 
0 ? ? 
0 7 8 
2 0 4 
7 7 ? 
7 3 6 
7 4 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 
2 7 





ET BLDUSES D ' 
BOURRETTE.LAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M 0 N 0 E 




















2 7 ? 
0 6 9 










1 3 0 
. . 4 3 
. . • 
2 3 2 
1 6 A 
6 4 
! ? 












4 1 9 9 
Italia 
»UTRFS MAT.TEXT.QUE SOIE,SCHAPPE 
F I N S 
6 1 0 2 . 9 1 »1 VETEMENTS DE DESSUS DE L A I N E 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
? 9 4 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A . A D M 
CLASSE ? 










7 9 1 
5 6 7 
3 2 6 
1 6 3 
1 0 8 










9 5 2 
9 4 1 
0 0 9 
6 0 5 
4 6 0 
8 0 
4 0 
3 7 3 
3 8 , 4 1 , 
2 8 
2 5 
1 9 6 
1 3 5 








6 2 ? 
7 8 3 
7 3 8 
1 5 ? 








6 1 0 2 . 9 3 «1 VETEMENTS DE F IBRES T E X T I L E S 
0 9 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 9 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 50 
0 6 ? 
9 6 4 
0 6 6 
? 9 4 
2 1 2 
4 0 0 
50 8 
6 ? 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 9 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
1 7 , 2 3 , 3 2 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









































4 3 , 
0 0 8 
3 0 7 
3 0 8 
1 1 3 
8 6 7 





7 2 9 
3 5 6 
1 3 6 
1 5 
2 1 7 
1 2 0 
4 9 0 




1 6 3 
1 1 
4 1 2 
? ! 4 
8 6 1 
1 0 
5 5 1 
6 0 2 
9 4 0 
5 6 9 
5 8 6 
4 0 ? 
1 7 ? 
9 7 7 
5 3 , 6 5 , 73 OU 
. 7 6 9 
1 6 
6 7 8 















1 6 2 5 
1 345 
2 8 0 








6 1 0 2 . 9 5 »1 VETEMENTS DE DESSUS OE F IBRES 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? 3 
9 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
9 6 4 
0 6 6 
? 3 4 
4 0 0 
? ? 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SDUS 6 1 0 2 . 1 1 , 19 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















1 6 B 
3 0 P 
3 4 5 
3 7 6 
3 8 3 












4 3 9 
7 1 
1 70 
5 9 9 
5 7 ? 
, 2 3 , 3 8 , 
2 5 
1 
1 0 6 
7 Q 
1 6 








2 6 0 
21? 
4 5 , 
. F I B R E S SYNTI­
I S I 





. . 2 0 
• 
2 2 0 




















OU POILS F INS 
6 3 , 
9 9 B 
. 1 ? ? 
! 4 6 
8 5 
1 6 
! . . . . . , . ■ 
3 7 2 






71 OU 89 
1 4 2 
1 3 8 6 
. 1 7 0 1 
1 3 3 
2 2 
ô . 4 7 
. 1 6 
. . 1 
3 4 7 3 
3 362 




. 1 7 





S Y N T H . , NON REPR. 
8 3 
4 7 3 
. 9 9 9 
3 7 ! 




. 3 9 
. . . . 1 
, 1 0 
? 
, . . 3 
1 
• 
9 9 5 







3 1 2 
2 594 
. 2 0 4 1












3 5 9 
a 
? 





5 4 2 8 
9 5 D 
2 3 6 
1 ? 6 
3 2 6 
2 










9 ? 6 
1 3 
1 6 
? B 3 
6 
6 0 
. 1 2 
. 1 1 
7 7 7 
6 3 5 






0 7 4 
! 7 7 
1 4 3 






? 1 B 
4 2 
? 
. 1 4 
5 F 3 
0 6 5 
5 2 3 
2 3 6 
2 0 2 
21 
5 
2 6 6 
SOUS 
0 4 4 
3 40 
2 8 7 






2 1 B 
2 1 ? 
1 2 6 
2 1 9 ! 
1 17 




1 6 3 
6 
3 5 5 
1 5 ? 
5 9 3 
1 0 
1 4 9 
6 ? 9 
5 ? 0 
0 3 9 
3 3 3 
0 7 0 
8 5 
































8 9 7 
7 8 1 
1 1 6 
1 0 8 




. 1 1 , 
1 7 4 
4 
]° 1 1 7 
6 l " 
. . . 1 
1 





. . 1 
. 
4 0 4 
3 0 0 






T E X T . A R T I F I C I E L L E S , NON REPR. 
5 5 , 
1 7 7 










7 7 3 
7 1 3 
6 6 , 75 OU 85 
4 3 
2 3 0 
a 
7 4 6 
3 9 
? 
. . . ? 
. 3 
5 7 




7 0 5 
5 6 8 
1 
7 6 3 
4 0 
1 9 3 














1 6 2 
4 6 6 
7 7 ? 





! . . . . 7 6 
. . , ­B'.l 
7 4 8 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 


















OBFRKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT 
47, 57, 61, 77 ODER 87 ENTHALTEN 
1 
12 2 
IN 6 1 0 2 . 1 1 , 1 5 , 2 1 , 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
































>l VETEMENTS DE DESSUS DE COTON, 
21, 35, 47, 57, 6 7 , 77 OU 87 













































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































2 0 0 





OBERKLEIDUKG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
K U E N S T L . , BAUMWOLLE, WOLLE COER FEINEN T I 




0 0 4 
0 0 6 
02? 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 6 
7 04 
4 0 0 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















2 1 4 






















































































































































































































SYNTHETISCHEN ODER 6107.99 »I 
RHAAREN, NICHT IN 
9 ENTHALTEN 
VETEMENTS OE DESSUS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRFS 
SYNTH. OU ARTIF., COTON, LAINE OU POILS FINS, NON REPR. SOUS 







6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 740 
9 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
1070 
10 71 
? 1 0 3 0 



























1 9 5 9 
3 4 0 
1 6 9 
296 
2 7 9 










3 8 3 4 
3 0 3 3 
8 0 0 
4 5 7 
3 5 5 
2 4 0 
1 





1 6 0 
7 8 3 
1 
7 1 







4 5 4 
6 7 6 
3 6 2 
7 9 3 
2 1 4 
1 
1 1 0 
BO 
1 534 






, . 1 
. l 
1 835 






































UNTERKLEIDUNG I LEIBWAESCHEI FUER MAENNER UND KNABEN, 
KRAGEN, VORHEMDEN UND MANSCHETTEN 
OBERHEMDEN.AUCH SPCRT­U.ARBEITSHEMDEN,AUS SYNTHET. 
SPINNSTOFFEN 
VETEMENTS DE DESSOUS ILINGE DE CORPSI POUR HOMMES ET 



























































































6 1 0 3 . 1 1 CHEMISES 
4 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
7 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































C H E 
6 7 5 
9 6 6 
1 1 4 
1166 
1 3 6 
6 / 
3 ! 
7 0 4 
1 00 
? 7? 
9 9 6 
4 6 H 




7 9 6 
3 3 9 
9 6 0 
1 6 1 
1 4 4 
1 4 8 
1 ? 
6 7 
4 6 4 


















5 1 0 
. 5 4 7 







. . . . 3 
7 
. 1 3 
. 1 
4 
. . ? 6 9 
7 0 
1 6 7 6 
. 2 560




. 7 4 8 
7 1 8 
1 0 9 0 
. . . 1 3 














0 7 0 
0411 
6 6 6 






3 0 ? 
4 6 B 




7 76 1 3 ? 
7 3 1 






1 1 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
OBERH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 12 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OBER HE 
STOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 00 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















1 7 ! 
5 2 8 
1 5 4 
0 7 7 
0 7 6 
2 7 7 
8 1 
5 6 5 
. 1 7 3 
? 3 7 
AUCH 
7 5 
9 6 0 
4 0 3 
4 1 5 







3 6 1 
1 0 





1 3 6 









2 8 7 
5 
1 8 2 
6 3 5 
8 3 5 
4 0 0 
4 3 4 
7 0 0 
3 9 5 
2 0 5 
a 
4 5 





6 9 0 
2 1 9 
3 7 1 
6 5 
4 
2 7 3 
. 1 0 3 
3 3 
SPORT­U . 





. . 3 
. 1 1 
6 










. . 1 
. . 5 1 
. 2 6 
3 
3 5 6 
1 2 4 
2 3 3 
4 8 
1 6 
1 0 7 








7 3 1 














4 4 4 2 
3 4 8 0 5 
2 57 ? 1 
908 4 
























. 1 ? 
4 1 6 







! 3 1 
1 
7 1 
0 6 4 
7 8 6 
0 7 9 
7 0 6 
9 5 6 
3 4 
5 5 3 




8 8 3 






1 1 4 






1 9 6 3 6 
1 2 6 7 1 
696 4 
























1 1 1 
1 9 
2 9 6 
9 5 
2 0 1 
2 8 
5 
1 4 7 















. 1 7 
3 
. . . . . . . , . . . a 
. . . ­
27 
7 7 
. . . a 
. . • 
3 9 
4 4 
1 0 7 






7 7 ? 
2 3 8 
1 0 





0 7 3 








2 2 8 
. 8 ? 
4 8 7 
0 2 1 
6 5 3 
3 6 8 
1 3 0 
3 3 1 
8 6 0 
a 
1 9 






UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFI 
OBERHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
4 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














2 0 8 
1 





1 0 5 
3 
2 4 
7 0 8 
4 2 0 
6 8 
3 5 3 
2 2 3 
5 






. . . 1 6 6 
1 
. . 2 4 
. . . " 
1 9 6 
4 
1 9 2 
7 














. . 5 
3 




















. 1 1 1 
1 3 
1 9 2 
1 7 
1 7 6 
1 5 
3 


















1 0 0 
2 
2 
6 2 7 
0 5 3 
2 6 
0 2 7 
2 0 7 
1 





7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
18 1 0 0 0 












. . t 
3 1 0 1 1 
3 1020 



























6 1 0 3 . 1 5 CHEMISES ET 
? 0 0 1 
00 2 
1 003 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
0 4 6 
3 04B 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 6 6 
9 6 3 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 6 
? 7 4 0 
7 1 0 0 0 
? 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
5 1020 
l 1071 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
! 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L S . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























































6 1 0 3 . 1 9 CHEMISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
6 6 
3 3 0 
6 7 0 
4 5 4 
1 5 7 
? 9 7 
3 ? ! 
6 8 0 
4 1 4 
• 7 9 5 








9 4 1 
3 5 0 
5 9 1 
6 7 ? 
6 9 
7 9 9 
a 
0 ? 6 
1 70 
CHEMISETTES 
0 ? 9 
4 5 0 
0 6 6 
5 3 8 
5 7 9 
1 3 9 
6 6 
1 4 
3 4 9 
2 4 4 
5 1 4 
6 7 6 
7 5 
3 5 ? 
2 ? 
3 7 9 
1 8 4 
4 2 4 
1 5 4 
9 6 ? 
3 3 7 
3 3 
1 0 4 
1 3 
1 6 
2 8 1 
4 5 
4 2 
0 4 2 
? 6 
6 1 4 
9 8 9 
8 3 3 
7 1 0 
1 2 2 
5 4 2 
3 2 5 
4 5 1 
3 7 Õ 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























1 6 7 
3 3 7 
2 Θ ? 
1 1 6 













3 4 4 
9 3 
3 0 1 
4 0 4 
8 9 6 
2 0 2 
7 7 
5 5 4 
. 8 6 




, 7 0 6 
6 6 
6 0 6 
7 0 1 
3 3 
• . 6 7 
. 4 4 
3 6 






1 7 0 
1 8 0 
3 3 
7 ? 
. . 1 0 
? 
2 1 4 
. 1 0 0 
1 4 
7 7 4 
6 6 7 
1 0 7 
7 0 5 
1 7 4 
5 7 1 
2 1 3 







? 4 0 
1 0 
. 1 0 
27 






5 4 1 
3 8 1 














1 1 e 
5 7 





? 9 7 
• 1 BBC
4 2 9 
8 9 
2 1 
! . 6 3 
6 6 
. 4 
, . . . 1 9 
• . 6 
, . 1 
7 7 
. 3 0 
2 6 
, 4 7 
3 0 1 0 
2 695 
3 1 4 
1 5 6 
1 5 7 









. . . 3 
a 
. . . . . ! . . ­
3 7 1 

























5 3 7 
2 5 7 11 
107 35 
9 1 0 9 
19? ?5 
7 2 3 5 
2 9 5 
4 5 6 13 
2 3 
13 6 
1 0 6 








5 5 5 
1 4 8 
1 






2 6 8 
532 6 
6 4 2 32 
892 12 
7 5 1 19 
8 0 9 7 
9 ! 1 
8 0 8 
133 4 
NATIERES 
DE F IBRES T E X T I L E ! 
ET CHEMISETTES 
2 4 9 
1 7 
1 3 B 
1 0 8 





8 3 ? 
1 ! 
7 5 8 
7 ? 
1 ? 
1 3 9 
3 6 3 
5 5 7 
1 6 
9 5 
6 4 9 
6 7 6 
6 1 9 
0 6 6 
9 6 4 
4 7 










. . . 1 9 0 
6 
. . 1 3 4 
1 
. • 
3 8 6 
4 0 
3 4 6 
1 5 
? 
3 7 6 
3 9 






. . a 
? 6 
1 
. . 1 5 
4 
3 
1 7 9 
4 3 7 
1 8 9 
7 4 7 
3 1 
1 8 
7 1 8 
2 6 : 
?: 
3 0 ' 







1 1 6 
1 0 6 
7 7 4 
8 1 3 
9 44 
8 B 7 
251 7 7 3 
. 3 3 3 
3 1 9 
5 6 9 
4 6 5 





i a ? 
1 7 4 
4 2 3 
0 7 6 
7 8 
1 2 9 
6 
? ? 1 
1 5 9 
3 8 3 
9 1 3 
6 6 ? 
1 5 1 
?i 8 
1 4 
7 3 6 
4 5 
4 0 
7 0 ! 
2 
7 4 6 
3 B 8 
0 ? B 
3 6 7 
6 6 1 
202 
9 1 4 
9 1 6 
1 5 1 
















. 1 4 
• 3 4 4 
8 9 
0 6 ? 
3 8 8 
7 0 4 
8 4 
3 4 
4 9 0 









. . 2 
2 3 
9 
• 8 0 
2 2 9 
4 8 6 
BO 
4 0 6 
6 1 
1 0 

















1 0 6 
? ? 9 
6 7 ? 
1 1 
1? 
7 7 6 
3 1 0 
7 9 1 
0 1 9 
8 5 4 
1 4 
1 5 8 
Italia 
! 
1 8 6 







1 1 9 
1 7 
î 1 





. 2 0 0 
a 
a , i o 
. B
, . . . 6 
3 7 9 
8 9 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E MOO DOLLARS VALEURS 














036 ,0 38 040 
042 
048 
050 0 60 
052 











































































































83 2 453 169 



















































VETEMENTS DE DESSOUS OE COTON, SF CHEMISES ET CHEMISETTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






























































14 8 9 4 
1 9 8 0 
12 9 1 5 
1 8 0 6 
1 0 7 4 
9 2 7 5 






























































1 1 1 
6 9 6 
4 1 6 
125 
































UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 6 1 0 3 . 3 9 
BAUMWOLLE, KEINE OBERHEMDEN 
VETEMENTS DE DESSOUS, SF CHEMISES ET CHEMISETTES, D 'AUTRES 






060 064 712 720 
736 740 
1000 I 

















1 1 3 1 23 
15 3 3 
50 44 









UNTERKLEIDUNG I LEIBWAESCHE 1 FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND 
KLEINKINDER 
UNTERKLEIOUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 

























































UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
001 
002 
003 0 04 





































































































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























































4 0 7 



















6 3 1 
3 
149 
VETEMENTS DE DESSOUS ( L I N G E 
ET JEUNES ENFANTS 
DE CORPS! POUR FEMMES, F I L L E T T E S 
VETEMENTS DE DESSOUS OE F I B R E S SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













































0 ? 9 
11 728 
7 9 0 4 




















































































VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 026 IRLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGDSLAV 050 GRECE 060 POLDGNE 



















388 • 603 
10 . 70 
14 . 87 
1 341 
543 


















·) Anmerkungen zu den einzelnen Wiren siehe im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 8 8 
4 0 0 
7 1 ? 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 







5 9 7 
1 3 
5 2 
6 6 3 
2 1 5 2 
6 0 3 
1 5 5 0 
1 8 6 
6 5 
1 2 3 0 
. 1 3 5 
France 
. . , . 6 8 
1 2 
. 1 
1 4 ? 
4 ? 
1 0 9 
2 5 
. 7 4 
. 1
1000 kg 

















. · a 
<v 4 3 3 
a 
20 23 
56 5 8 7 
323 1 5 4 5 
163 318 
157 1 2 2 7 
26 117 
3 4 7 
82 1 0 4 3 
a 
50 6 7 













U N T E R K L E I D U N G A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S S Y N T H E T I S C H E N 
U N D B A U M W O L L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 1 2 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 O 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
















3 1 0 
1 0 8 
2 0 4 
1 0 5 
8 4 
8 5 















. . • 











T A S C H E N T U E C H E P UND 2 1 E R T A S C H F N T U E C H E R 
T A S C H 
1 5 R E / I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
7 1 2 
7 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T A S C H I 
1 5 R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T A S C H E 
B A U M WC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 4 
: N ­ UND Z IERTASCHENTUECHER AUS 











1 7 4 
4 1 
1 3 3 
1 2 4 





























N ­ U N D Z I E R T A S C H E N T U E C H E R A U S 
K G E I G E N G E W I C H T 
9 
2 2 3 
6 4 
6 9 






2 3 7 
1 4 
1 6 





7 1 1 
1 5 
3 1 
1 4 3 
3 1 
1 5 2 
1 6 6 7 
5 0 5 
1 1 6 1 
4 6 9 
3 0 6 
4 3 7 
2 
2 3 3 





. . 1 4 









. 7 ? 
2 
4 1 3 
1 7 9 
? 3 4 
1 5 7 
1 2 4 
5 3 
. 2 5 
4 
. 7 8 
1 1 
3 1 
! . . 2 0 
• . . . a
a 
ι 
. 7 4 
3 
. 1 4 
. 1 8 








N ­ U N D Z I E R T A S C H E N T U E C H E R , A U S 























1 5 2 
1 8 


































B A U M W O L L E , W E R T 
. 9 3 






! . a 
. 4 5 
1 ' 






2 6 9 
! 2 6 








. 6 4 
1 
• . 1 0 
3 











1 0 5 
6 7 5 
1 2 4 
5 5 1 
7 4 9 
1 4 6 
211 
a 
1 0 1 
4 
. . 4 
. 1 
1 
. . . . ? 

















B I S 
. . . ? 
. . a 
. 6 








1 5 6 
? 
! 5 3 
11 
6 
1 ? 4 
1 
8 
S P I N N S T O F F E N , K E I N E 
. '" . . 1 
. . . * 
1 î 
a 
. . 3 




1 6 ? 
9 6 4 
9 6 3 
? 3 3 
4 0 9 
7 1 2 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 9 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
N I G F R ! A 
E T A T S U N I S 
T I M D ' . M A C 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
. A . A D M 
C L A S S F 3 










? 9 h 
I O " 
? 6 
21 
9 2 P 
1 ' ! 
1 9 7 
6 1 6 
6 ? P 
3 4 5 
2 8 ? 
7 B B 
8 3 3 
3 9 B 
6 
6 8 7 
France 
261 
1 0 7 
7 4 9 
7 5 " 
4 9 1 
1 9 » 
6 
? 9 1 
5 
4 
1000 D O L L A R S 





. , ? 
1 1 
? 6 
7 6 3 
1 ? 1 ? 
5 6 6 1 6 6 B 
4 5 4 1 1 3 0 
1 1 7 7 7 9 
3 ? 1 7 9 











6 1 0 4 . 9 0 V E T E M E N T S D E D E S S O U S D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S 
0 3 ! 
0 3 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 1 5 
9 ? 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 ? ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
103? 
1040 
6 1 0 5 
S Y N T H E T I O U E S F T 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C D S L 
E T A T S U N I S 
T I M O R , M A C 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
4 6 0 














4 7 ! 
0 1 0 
3 9 ? 
1 2 8 
5 6 3 
4 2 3 
5 0 ? 
1 
6 ? 
C O T O N 
. 7 











M O U C H O I R S F T P O C H E T T E S 
1 0 9 104 
9 2 
3 0 





. ! 1 
. 
7 1 1 




. . 1 
6 1 0 5 . 2 0 MOUCHOIRS ET POCHETTES OE COTON, 
0 3 1 
CT4 
006 
0 ? ? 
036 
0 7 3 
0 4 ? 
764 
7 1 ? 
7?0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
< G » 3 I D S N E T 
F R A N C 1 1 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N ! 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
T I M O R , M A C 
C H I N O R . P 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 







3 7 6 
3 0 3 
7 8 
9 8 7 






3 1 ? 
8 0 6 
5 0 7 
7 9 6 
7 0 6 
1 2 ? 
8 8 
. 4 8 
7 9 3 
1 ? 






9 9 3 
7 4 6 
6 4 B 
6 1 6 












4 7 ? 
B4 
7 3 8 
3 6 B 
3 6 7 
11 
9 
6 1 0 5 . 3 0 MOUCHOIRS r T POCHFTTFS OE COTON, 
0 3 1 
002 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
072 
o ? 6 
0 3 2 
9 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 2 
9 6 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 9 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 ? B 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
I N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T I M O R , M A C 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. A . A O M 









9 ? 6 
6 7 7 
6 3 1 




6 8 O 
5 4 
6 6 0 
1 7 8 
3 1 
7 ? 6 




9 1 4 
8 6 
6 4 
9 5 5 
3 7 8 
7 ? 4 
9 4 6 
7 8 1 
7 6 6 
6 4 ? 
? ? 0 
1 4 ? 
7 
1 7 6 
. 4 6 ? 
4 
7 1 6 
3 1 ? 
4 
. 1 
1 9 3 
1 







7 1 0 
4 5 
. 1 5 5 
. 9 
? 1 8 0 
1 0 9 3 
1 0 8 7 
6 6 6 
4 6 ? 
7 7 4 
. 1 2 7 
3 ? 
. 7 0 5 
1 1 7 
? 7 9 
1 6 
. . 1 6 5 
1 
. ? 
. 6 0 
. 6 
. . B 9 
1 9 
7 ' . 
. 7 4 
1 1 7 7 
6 7 3 
4 3 9 
7 7 9 
1 6 ? 
1 7 0 
7 
7 6 
6 1 0 5 . 9 0 M D U C H D I R S E T P O C H E T T E S D E M A T I E R E 
0 9 ! 
9 0 2 
9 0 ? 
0 9 4 
0 3 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 4 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 





























5 0 3 
3 0 8 
1 9 6 
1 4 9 
1 7 3 
4 4 
• 2 
V A L E U R P L U S 
2 T 7 
1 6 
3 
1 3 6 
6 
• . 
4 3 8 
2 9 3 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 6 
a 
V A L F U R M A X . 
. 7 9 6 









2 6 5 
8 ' . 






1 3 5 6 
6 6 2 
6 9 6 
I ? ? 
7 8 
1 9 0 
a 
1 3 4 














1 4 1 0 9 
a 
1 
6 5 0 
9 0 
7 4 6 
1 7 0 
7 3 6 
7 3 4 
7 B 9 
? 9 6 
0 8 9 
a 
3 0 6 
QUE 














3 6 9 
9 7 4 
1 3 7 
7 6 1 
? 3 7 
? ! ? 
4 ? ? 
6 ? 
I ta l ia 





7 7 5 
1 0 3 
1 6 7 
7 1 
? 7 
' 7 ? 
! < 






. . . 
9 
, . . ? 8 











8 3 1 






9 1 6 
7 6 
8 4 ! 
7 0 9 











4 9 3 
6 6 6 
4 5 8 
4 6 6 
1 5 
1 ? 








3 ? B 
4 7 6 
1 2 
. . 1 1 7 
1 6 
3 9 6 
4 6 
16 
3 3 0 
1 6 4 
a 
. 7 6 
7 6 ? 
9 
? 6 
6 1 0 
2 2 0 
5 1 6 
7 1 1 
B 6 4 
3 4 7 
218 
6 6 ? 
0 4 9 
a 










. 1 0 
3 0 7 
7 
. 4 ° 
7 7 
6 5 
6 7 6 
7 9 
6 4 6 
1 2 8 
7 6 
4 6 9 
6 
4 9 









! . π 
». 7 
a 
1 1 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
6 6 4 






























SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, K0PF-
TUECHER, SCHLEIER UND AEHNL. WAREN 
SCHALS USW. AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 16 . 3 1 3 












1000 160 43 18 10 
1010 104 24 17 9 
1011 57 19 1 2 
















































































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 































I I B 
1 3 2 
5 5 
1 2 7 







1 0 5 
149 
40 
1 0 9 












6 6 4 INDE 
770 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 5o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 6 




















































C H A L E S , ECHARPES, FOULARDS, C A C H E - N E Z , CACHE-COL, MANTILLES, 
VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMIL. 
6106.10 «I CHALES ETC DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 6 8 7 
12 
10 
1 5 8 





0 7 9 
13 
1 7 9 
76 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






































6106.30 *l CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 4LLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 7 9 
141 
115 
4 4 9 
3 2 9 
2 1 
2 2 3 
21 
706 
4 1 2 
2 9 4 















































1 1 4 6 
3 7 2 8 
2 4 1 9 
1 3 0 9 



















1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 







1 2 6 
1 3 
8 4 7 
1 1 5 6 
1 9 0 
52 
26 
1 0 5 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 2 
















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1 5 5 
7 4 
61 
4 6 1 
3 0 7 
1 5 5 
















1 2 1 
? 0 5 
7 8 
47 9 















1 8 5 












1 1 6 





























30Γ 03 1 
706 






























































































1 . 6311 
6? 
17 

















1 9 ! 
7 6 
1 16 
1 1 ? 
61 
4 9 0 
7 8 6 










7 0 9 
1 5 ? 5 7 5 0 
4 7 
·) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe »m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
SCHALS USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS S Y N T H E T . U . K U E N S T L . , 
S E I D E , S C H A P P E ­ ODER BUURRFTTESEIOE, WOLLE UND BAUMWOLLE 
003 005 1 1 
6 6 4 
1000 ? 2 1010 1 1 1011 1 1 1020 1021 1030 1032 1040 1 1 
KRAWATTEN AUS S E I D E , SCHAPPE­ ODER BOURRETTESEIDE 
6 1 0 6 . 9 0 * ! CHALES FTC D'AUTRES MATIERES TEXTILES OUE S O I E , SCHAPPE OU BDURRETTE, F IBRES SYNTHET. ET A R T I F I C I E L L E S , LAINF ET COTON 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
19 
1 
3 200 4 5 2 11 
247 273 25 14 13 11 2 
52 
? 
57 53 4 ? ? 1 2 
1 53 
59 
59 1 1 ! 
KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 4 . 1 1 
0 0 2 9 2 . 6 003 15 . 8 . 004 70 1 11 58 
0 0 5 44 9 3 6 
0 2 2 . . . . 
0 3 8 2 
1000 146 13 ?3 70 1010 142 12 23 69 1011 5 1020 3 1021 2 1030 1040 1 
KRAWATTEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 . . . 
- 3 2 
91 2 6 2 10 
120 101 19 
io 10 10 








0 0 3 
0 0 5 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
! 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 7 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
INDE 









6 1 0 7 . 1 0 CRAVATTES 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 6 4 
3 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












6 1 0 7 . 3 0 CRAVATTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
AUTRICHE 

























4 1 5 
? 7 
1 2 
2 2 5 
? R 7 
7 6 4 
3 3 7 
1 4 9 
? 6 6 
1 6 6 
9 7 7 
1 9 1 
9 1 6 
8 0 0 
7 7 ? 
6 




















? 6 6 1 
1 7 1 
1 42 





. . • 
a 
. . . . . . • 
OU 
4 0 1 
. 3 
6 9 
5 7 4 
? 4 
2 1 
. 1 0 
1 3 0 












7 2 4 
3 1 8 
0 6 ? 
1 7 7 
1 9 
8 3 
9 7 0 
B ? F 
1 3 1 
1 2 1 
1 1 3 
4 
5 
DE F I B R E ! 
. 6 0 
? 
? 1 
1 9 4 
3 
• 
7 9 6 






. 1 4 9 
3 4 0 
1 0 6 
3 
• 
6 3 6 





A R T I F I C I E L L E S 
70 
10 . . ' 41 










124 177 12 4 




1 70Î 79 3 
1 9 1 4 





















766 10 83 







002 004 1 005 40 17 2 2 19 
0 66 8 8 
7 4 0 2 . . 2 
1000 53 26 ? 5 19 
1010 42 17 7 ? 19 
a0020­ l ? ! 10?1 1030 2 
1 0 4 0 8 3 
KRAWATTEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 
KUENSTLICHEN, S E I D E , SCHAPPE­ ODER BOURRETTESEIDE 
001 2 . 1 . 002 4 3 . 1 003 24 . 24 . 
0 0 4 1 . . 1 005 12 4 . 1 022 3 1 . 1 038 1 
1 0 0 0 4 9 9 26 4 · 10 1010 44 8 25 3 3 1011 4 1 . 1 2 1020 4 1 . 1 2 1021 4 . 2 1030 1032 
KR AGEN,HEMDEINSAETZE.BLUSENEINSAETZE.JABOTS,MANSCHET Τ EN UND 
AEHNL.PUTZWAREN FUER OBER­ UND UNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN 
UNO MAEDCHEN 
001 3 . . 1 1 1 002 2 1 . . 1 003 3 . 1 . 2 . 004 3 . 1 1 . 1 
0 0 5 9 1 . 1 7 . 
0 3 6 452 3 712 2 740 1 
1000 27 2 5 5 12 3 1010 19 2 3 2 10 2 1011 7 . 2 3 2 1020 1 . . . 1 1021 . . . . 1030 6 . 2 3 1 1032 . . . . . 
KORSETTE, HUEFTGUERTEL, MIEDER, BUESTENHALTER, HOSENTRAEGER, 
STRUMPFHALTER, STRUMPFBAENOER, SOCKENHALTER UNO A E H N L . S P I N N ­
STOFFWAREN, AUCH GEWIRKT, AUCH GUMMIELASTISCH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
00 5 I T A L I E 
0 6 6 ROUMANIE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE ? 
ion 
1020 1071 1030 1040 
24 16 30 780 50 16 
037 65? 83 17 15 16 50 
? 336 60 
703 341 52 2 ? 
6f) 
14 80 
9? B7 4 4 4 
1? 1? 37 




CRAVATTES D'AUTRES MATIERES TEXTILES OUE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE ET FIBRFS SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 002 BFLG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




















11 ! 1 
9 
48 18 14 










6? 60 ? 
COLS,COL LERETTES,GUIMPE S , C O L I F ICH ETS,PLAST RONS, JABOTS, 
POIGNETS,MANCHETTES,EMPIECEMENTS ET GARNITURES S I M I L . P O U R 
VETEMENTS ET SOUS­VETEMFNTS F E M I N I N S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
C05 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 5 2 H A I T I 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 4 0 HONG KONG 
1000 1010 
1021 1030 1032 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 Í 1 EXTRA­CE 











































CORSETS, CEINTURES­CORSETS, GAINES,SOUTIENS­GORGE,BRETELLES, 
J 4 R R F T E L L E S . J A R R E T I E R E S . SUPPORTS­CHAUSSETTES ET ARTICLES 
S I M I L . EN TtSSUS OU EN BONNETERIE, MEME ELASTIQUES 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produit, en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BUEST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 0 30 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
4 04 
6 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 40 










I ta l ia 
ITE UND HUEFTGUERTEL; 8UESTENMIE0ER IKORSELETTSI UND 
ELASTISCI 
1 1 5 
2 8 2 
1 7 0 















1 0 9 9 
7 8 8 
3 1 1 
2 3 1 




4 6 4 
6 9 5 
2 5 3 















2 3 3 0 
1 6 2 9 
7 0 3 
4 8 3 
1 2 5 
1 1 3 














1 6 4 














. . . 4 
. . 1 6 
3 6 ? 





1 3 ! 
4 ' 
1 





: 3 2 
2 
l i 
2 2 0 776 







3 8 6 
4 3 5 
4 0 61 
5 1 f 








6 ? ' 
5 0 « 
1 2 1 










2 3 5 
1 0 5 
1 3 0 






















7 8 4 
2 8 4 
5 0 0 
3 0 6 
4 2 
8 7 





. 3 5 
. . . ? 
2 
. . . . 1 
. . ? 











. . . 5 
. . . . . . 1








HOSENTRAEGER. STRUMPFHALTFR. STRUMPFBAENDER.SOCKENHALTER UNO 
AEHNL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HANDS 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 








1 3 9 






















































: H U H E , STRUEMPFE, SOCKEN UND S O E C K C H E N , NICHT GEWIRKT 
1 7 















2 7 2 
7 3 0 
2 6 4 
4 6 7 
1 4 4 
2 0 
















































1 7 5 
7C 
3D 11C 
2 0 26 
2 2 
7 77 












1 4 9 
3 5 9 
1 3 2 
2 2 7 
5 8 
4 




1 5 6 
1 8 6 













. . . 5 
. 4 
. 7 









. i o 






W E R T E 
EG-CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
6 1 0 9 . 1 0 CORSETS, CEINTURES-CORSETS 
0 0 ! 
0 3 ? 
0 3 3 
9 3 4 
3 0 5 
9 ? 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
9 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 3 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


































4 3 4 
3 3 ? 
9 0 3 
7 6 5 
1 1 3 
0 5 1 
7 0 7 
1 2 
5 0 
1 4 3 




7 1 5 
4 7 0 
9 2 
3 3 9 
7 5 
1 3 5 
0 1 7 
6 4 8 
3 7 0 
6 9 1 
6 8 0 
4 7 4 
6 
6 1 0 9 . 5 0 S3UTIENS-G0RGE 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
9 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
9 7 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 













































3 3 ? 
9 5 2 
2 3 0 
5 7 1 
4 3 4 
2 9 3 
? 6 0 
1 1 
9 5 
3 0 1 
2 9 5 
1 3 9 
9 1 4 
2 4 5 
9 9 3 
7 6 1 




3 5 3 
3 7 9 
6 6 9 
8 0 ° 
4 0 ? 
2 4 5 
6 6 6 











8 6 7 
7 5 
9 1 4 
6 4 4 
34 3 
? ! B 
1 2 
. ? 
1 7 ? 
. 9 1 
. . 1 0 0 
a 
. 1 7 
5 5 
4 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
94 5 
7 8 4 
5 5 
• 
. 7 4 0 
8 4 2 
4 9 1 
4 0 4 
1 5 3 
2 7 
3 2 
7 0 0 
1 09 
1 7 8 
6 8 5 
4 7 3 
7 0 7 
0 2 2 
7 1 1 
1 B6 
-









8 3 6 
. 2 5 4 
4 8 ? 












0 7 3 
7 4 ! 
2 3 3 
2 3 0 




. 4 2 3 
6 0 0 
1 2 8 
? 




4 8 8 
2 5 9 
? 3 8 
? 3 7 
1 7 ? 
1 
­
6 1 0 9 . 9 0 BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERFS 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 2 2 
4 0 0 
40 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ARTICLES S I M I L A I R E S 
DE LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










POSIT ION 6 1 . 0 9 
2 
1 
8 5 6 
! 88 
1 1 4 
7 ? 0 
6 ? 
5 6 5 
5 1 
1 0 
6 0 7 
0 5 0 
6 5 6 
6 4 0 
5 8 3 
7 
¡N T ISSUS 
. 6 
6 
3 5 9 
5 3 




4 7 ? 
1 8 4 
1 3 4 
1 3 1 
• 
6 1 1 0 . 0 0 G A N T E R I E , BAS, CHAUSSETTES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
3 6 4 
4 0 3 
4 0 4 
6 ? 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























1 1 9 
6 6 4 
1 1 3 
2 0 8 










1 4 5 
3 4 
7 6 7 
2 0 5 
5 6 ? 
6 4 ? 
7 4 1 
1 1 5 
8 1 7 
8 4 







1 7 1 




4 3 7 
? 4 0 
1 9 7 













? 7 6 





















3 0 9 
a 
8 3 3 
3 4 1 
2 2 8 
1 1 6 
a 
. 1 6 




. 1 3 B 
4 
• 
6 0 5 
5 5 6 
0 5 1 
8 5 3 
8 0 4 
1 8 6 
6 
5 4 
7 7 3 
. 3 7 ? 
8 3 1 
3 5 
4 9 
. 4 9 
7 7 ? 
. 4 
8 1 4 
a 
. . 1 3 1 
. 4 
. 6 1 
3 6 9 
4 8 0 
8 8 9 
9 0 9 


















I ta l ia 
SOUPLES 
4 5 6 
1 0 7 
5 6 7 
a 
1 1 0 
0 5 







a 3 5 
7 1 5 
7 9 5 
a 
1 6 8 
? 
6 ? 
8 7 6 
3 1 6 
5 5 9 
3 40 
5 0 0 
7 1 0 
• 
1 ? 8 
9 3 7 
9 5 1 
a 
1 ? 1 
5 6 
1 7 4 
1 1 
3 6 
3 ? 7 
2 9 5 
3 7 8 
1 0 3 
? 4 5 
0 8 3 
7 5 1 
6 4 0 
3 6 
7 0 7 
8 6 
5 0 6 
3 8 5 
1 4 7 
? 3 8 
1 1 5 
8 0 0 
3 8 9 
7 3 4 
1 2 0 
1 3 
1 7 
4 8 6 
a 
3 6 7 
a 
a 









1 1 6 3 
5 3 6 
5 2 7 
5 0 9 






















. I ? 
4 5 ? 
7 1 4 
2 3 7 
2 2 0 
1 6 7 
1 7 









1 6 5 
















. . 3 ' 
2 
3 0 
2 3 3 
9 0 
1 4 3 




6 1 1 1 . 0 0 AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
9 2 ? 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








3 4 2 
2 1 2 
4 8 9 
0 3 6 
1 4 8 
2 6 












. 0 0 ? 






1 7 5 
, 1 3 4 
1 3 
1 1 
. 1 7 
. 3 3 
4 6 
3 
. . 6 6 
1 9 
1 7 6 
6 8 1 
3 7 0 
3 6 0 
1 7 6 
1 3 





1 1 9 
. 4 0», 
1 3 
? 










7 9 0 
0 
2 
3 P 0 
7 1 
3 1 8 
3 1 5 
3 0 3 
3 
7 6 2 
1 6 ? 
4 
1 3 8 
. B? 
? ! 
• 1 181 
1 0 6 6 
1 1 5 





3 7 4 
7 1 










4 1 B 
5 9 2 
3 2 7 
7 6 5 
2 0 7 
3 6 




























? 6 ? 
6 6 
1 7 7 
7 7 
4 3 
1 0 0 
­
1 7 7 
3 
1 4 6 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir ttï fin de volume 
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4 0 0 
6 60 
7 3 2 
7 4 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 B 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DECKE 
DECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
2 0 4 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 





8 3 1 












N e d e r l a n d 
i. 
108 2 2 0 2 6 ! 
9 6 2 1 7 25? 












7 4 0 0 
9 
5 l i 
1 0 6 182 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
7 1 1 5 3 1 0 1 0 


































4 AUS BAUMWOLLE 
9 
1 9 6 
7 1 
3 4 2 





1 2 2 






7 3 3 
4 6 8 




3 2 8 
1 











1 AUS WOLLE OOER F 
6 1 
6 9 3 
8 7 
2 7 











1 6 8 1 
1 377 
3 0 6 
2 7 8 









ι ; 1 
6 2 
4 ο ; 





i AUS SYNTHETISCHE! 
1 2 6 
3 1 0 
4 5 5 
1 0 0 
8 4 3 
11 
' 1 ! 











'. > 31 
> 11 






> ι ; 
> ι ; 
> ι ; r , 
! Ι 
: Ι Ν Ε Ν T I E 
3 
. 2 






' 1 7 ! 
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Ι 42 
1 42 
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2 8 ! 
1 5 8 
4 9 
4 6 
1 0 ? 
IHAAREN 
Ι F 
2 6 5 
a 
1 ' 
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1 0 ' 
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, 1 9 < 
4 5 « 
2 2 1 
2 3 ! 
3 ! 
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4 4 ' 
3 4 : 






1 5 ! 
4 1 ! 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 











. A . A O M 
CLASSF 3 







1 0 7 
6 8 3 
1 2 7 
5 6 6 
7 8 0 
2 2 1 
1 6 5 
4 
1 0 
6 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
6 2 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
























6 2 0 1 . 1 0 COUVFRTURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 











6 2 0 1 . 2 0 COUVERTURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
7 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
6 2 0 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


























6 2 0 1 . 9 3 COUVERTURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




1 6 6 
4 3 
2 6 
6 8 6 
2 8 ? 











2 0 5 
6 9 1 
61 6 










6 7 6 
6 7 5 









3 4 7 
0 9 










8 7 7 
5 1 6 
3 1 0 
7 6 4 
7 1 7 
4 4 





2 1 0 
3 6 9 
2 4 5 
1 0 
9 1 2 
6 9 7 
2 7 5 
2 6 8 
2 6 6 
7 
. 











2 3 1 
1 7 1 
6 7 1 
1 6 1 










8 9 0 
2 5 8 
6 3 1 
3 5 6 
2 B 6 
5 3 
2 0 
2 2 0 
4 1 










4 4 8 







DE L A I N E OU 
1 ? 4 
5 8 7 
4 4 7 
1 7 9 
1 0 3 





? 4 7 
6 0 
1 4 0 
5 8 
1 7 
7 2 2 
3 o q 
3 2 3 
? 1 7 
0 6 3 
0 6 
. 6 5 
o 















I 7 1 4 
3 6 7 
3 2 6 
? ? 6 
3 6 
. 2 8 
6 
1000 DOLLARS 




1 2 8 8 1 6 0 ' 
1 2 4 7 1 6 3 1 












1 8 ? 








2 4 2 045 
24 1 665 
3 8 1 
3 5 4 
3 4 3 
1 









1 6 8 
! 












1 4 ! 




. . ■ 
DE POILS 
6 ! 
. 1 3 ! 
I f 






. . • 
3 9 7 








1 6 9 
1 6 9 
1 5 9 
• 
. 9 9 
a 
3 0 1 
2 0 
1 4 9 
6 
a 
. 6 9 
. 2 
. • 
6 5 6 
4 2 0 
2 3 6 
1 6 0 
1 5 7 
. . 7 5 
F I N S 
7 5 
9 9 0 
. 4 9 
2 0 4 
6 




















6 6 8 1 358 












22 2 9 4 















12 4 1 
5 
? " 







4 9 4 
33(1 
1 7 
1 4 7 
? 8 





1 1 2 
4< 
7 7 9 
1 5 1 
5 7 ; 




1 7 1 




1 0 6 ! 5Γ 454 





DE F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIQUFS 
4 7 ? 
04 3 
6 9 6 
4 4 ? 
0 4 ? 
5 4 
1 2 
6 9 ? 7 4 
9 6 
a 
1 4 4 
6 6 
1 9 9 
2 7 4 
5 0 3 
. 7 6 4 
1 9 6 
1 0 8 










2 9 3 
1 4 9 
3 0 
a 






. I ? 
3 
8 8 4 
4 8 7 
7 9 7 
7 9 1 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
149 





0 7 ? 
0 4 2 
0 50 
062 
0 6 6 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1<130 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DECKE! 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
? 0 4 
2C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DECKE! 
























. . . 31
AUS KUENSTLICHEN 
9 0 
7 7 1 
71 
18 
























. . 11 5 
5 
1 3B3 


















N e d e r l a n d 
5 
9 














. . . . ■ 
16« 
164 
EN SPINNSTOFFEN ί 
KUENSTL ICHEN, BAUMWOLLE, 
OOl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 




GARO I I 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 50 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BETTW/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 60 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





































. . • 

















































































































4 5 5 
. 2
12 . 26 
6 




































7 7 9 
4 7 2 
30 7 
3 0 3 
















LS SYNTHETISCHEN UNO 
ER FEINEN 













. • • 















2 . 1? 




























, . . • 
2 1 6 
5 20 
20 




















2 5 1 
2 566 
1 0 4 9 
























. . . 83 













0 4 ? 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 9 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 













. A . A D M 
CLASSE 3 




6 2 0 1 . 9 5 COUVFRTURES 
Γ 3 1 
00 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 4 8 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1D20 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









M O N D E 











6 2 0 1 . 9 9 COUVERTURES 
00 1 
00 3 
0 0 4 
005 
04 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




6 2 0 2 




I T A L I E 
ESPAGNE 
.ALGERIE 








L I N G E 
F I N S 
DF 
R I D E A U X , 
6 2 0 2 . 0 5 VITRAGES 
0 3 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 7 
0 7 6 
0 5 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





0 3 6 
038 
0 4 0 
94 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
712 






1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




M O N D E 








L I N G E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





































9 9 1 
655 
3 3 6 






l ì . 4 0 
. 14 
• 4 7 7 




. . 4 0 
1000 DOLLARS 








































6 4 3 
0 1 9 
6 ? 3 













2 8 0 
1? 
14 








L I T , DE 
317 




















. . . . -
240 
2 3 8 
2 
1 
. . . 1 
1 
1 




























9 0 1 
6 6 9 
233 














5 7 3 
6 4 8 











5 ? 9 
140 
66 
5 1 9 
362 
2 34 















































6 ? 6 
134 
. . 6 
. 7? 
10 
. . . 6 
4 































































































COTON, L A I N F OU 































4 3 2 
317 


















9 6 1 











4 1 1 
4 1 
75 










































































1 0 0 
3 2 1 
19 
. . 132 
? 
46 
2 0 6 
' 3 6 
2 0 
1 
1 8 6 9 
7 3 0 
1 6 3 9 
9 0 ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 3 5 
9 1 7 
a 
6 9 2 
BETTWAESCHE AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
' 0 4 0 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
4 0 O 
6 6 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

















7 2 4 
52 9 








. 2 0 
ANDEREN 
1 0 1 
1 5 5 
1 6 1 
TISCHWAESCHE AUS BAUMWOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 6 8 
712 7 2 0 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

















3 0 7 
1 5 7 






TISCHWAESCHE A U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 1 6 
7 1 2 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 4 0 












5 3 1 
3 7 6 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 4 
1 1 1 
? 3 

















1 5 4 
1 2 8 
1 7 
2 7 
6 6 6 
4 2 2 
5 4 4 
1 8 6 










Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 3 







. . . 2 
a 
. 3 
. . a 
a 
­












7 8 2 
a 
















L E , BUNTGEWEBT 
1 3 































. . 4 
. 4 
. • 
1 5 2 















. . a 
? 
2 5 2 








































. . 4 
2 ? 
4 1 








1 7 ? 
3 6 
. ? 4 0 
7 ? 
















. 7 ? 
2 
. . 1 
. 1 . 1 
7 6 














. . . , . . 1 4 
6 








BAUMWOLLE, NICHT BUNTGEWEBT OOER BEDRUCKT 
7 3 
4 




. . ? 




. . 1 1 
6 0 
. 7 
3 4 0 
7 1 5 








, . . 1 
. . . 3 
. 1 
. , 2 















, . . . . . . . . 9 
















. 1 0 
. , 4 
? 
a 




1 3 4 
3 3 
























1 0 3 0 
1032 





6 2 0 2 . 1 7 L I N G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 ? 2 
0 3 6 
0 4 0 
3 4 2 
0 5 6 
0 6 3 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















6 ? 0 ? . 4 1 L I N G F 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 6 8 
7 1 2 
7 7 0 
7 3 7 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








TIMOR,MAC CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 








6 7 0 7 . 4 3 L I N G F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 7 2 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 1 6 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















6 2 0 2 . 4 7 L I N G E ! 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
9 0 4 
0 0 5 
022 0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
9 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
9 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 7 2 
7 6 0 





W E R T E 
EG­CE 
1 110 
? 5 1 9 
1 
1 540 
DE L I T , D 
7 ? 6 
5 7 5 
1 1 4 
1 3 4 
1 1 7 4 
3 9 
7 3 
1 6 0 









3 3 3 6 
2 6 2 2 
7 1 4 
4 7 6 
2 2 9 
1 0 7 
1 
1 7 9 
France 
1 6 ? 
6 ? 











1 7 7 
1 8 5 
. 4 
•AUTRES MATIERES T E X T I L E S OUE 
. 7 4 7 
a 
1 6 
6 1 7 
1 4 
4 




. . 2 
1 0 1 7 
8 8 1 
1 3 6 





OE TABLE,DE COTON, 
1 9 0 
1 9 2 
! 79 













1 6 8 3 
8 1 0 
8 7 3 
3 1 8 
7 94 
4 0 ? 
4 
1 5 5 
OE T A 8 L F , 
7 5 0 
7 4 6 
9 0 











? ? 6 
3 5 5 
3 7 6 9 
? 2 2 3 
1 0 4 7 
5 8 6 
? 7 3 
4 5 ? 
1 1 
DE T A B L E , 
. 4 4 
, 1 1 
2 3 
4 
. . , 3 6 
. . 
. . ­











3 5 6 
5 
6 
. ! 2 




5 5 5 














. . 17 
. . . . • 
4 9 6 







. 1 7 ? 
? 4 
7 




2 6 1 








. 6 ? 
1 5 6 








4 7 0 







DIVERSES COULEURS ET IMPRIMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























3 1 5 
6 6 8 
0 6 
7 ? 1 
1 9 B 
127 2 7 
1 5 
1 3 7 
1 0 
3 4 0 










1 4 0 7 
1 062 
1 0 0 
? ? 4 
5 9 4 2 
1 9 8 6 
3 9 5 5 
1 0 7 3 
8 3 1 
a 
4 9 5 
















4 1 6 
. 6 6
1 6 0 ? 
8 0 ? 
BOO 
1 4 6 
9 3 
7 2 















4 5 6 
7 3 ? 




1 1 9 
90 2 9 
1 
2 
. . a 
. 8 
a 
, 1 1 
2 3 
7 
3 0 6 










5 6 3 
7 5 6 





. 5 6 0 
4 
6 






1 . 5 
9 1 7 
7 ? 8 




, 1 ? ? 
AVEC F I L S DIVERSES 
4 
9 0 








7 7 ? 




2 . 4 
7 0 
9 ? 
, 5 0 4 
3 ? 








7 3 7 









. 6 1 
4 3 
7 0 
1 5 1 






6 6 6 
1 9 9 
4 5 7 
? 8 7 
7 7 4 
1 7 7 
4 
4 3 
1 1 9 
7 4 
0 









? ? 6 
3 4 7 
1 4 4 ? 
6 2 2 
8 7 0 
4 3 3 
1 9 6 
3 8 0 
7 
QUE FABRIQUES AVEC 
7 
7 1 
. ? 4 9 
1 4 
? 
. . 1 
. . 1 






3 7 ? 





1 6 1 
B 




. . 7 3 7 
5 
? 4 
. 1 4 
. . ? ! 
? 3 
. 7 




1 7 7 6 
? 8 0 
1 4 4 6 
4 8 7 
3 3 6 
? B ? 
4 
. 1 1 






. . • 
6 0 1 
? 9 8 
3 0 ? 
1 9 9 
1 9 1 
5 ? 










. . . 2 6 6 
2 1 
? 
3 7 2 
2 4 
3 4 8 
1 3 
1 3 



















F I L S DE 
1 5 2 
? 1 
B 
1 5 0 
ô . . 1 3 4 
. 4 7 
' ? , 
? 
. 3 1 
. . 7 5 
n 6 
4 9 6 
5 1 1 
2 9 
1 7 
1 7 8 7 
3 3 1 
1 4 5 6 
7 8 3 
3 7 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







m ber — 1971 — Janvle 
M E N G E N 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
EG-CE 
185 
1 7 5 
TISCHWAESCHE AU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 00 
6 8 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















3 3 5 
1 0 6 




1 4 6 
TISCHWAESCHE AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
. 0 4 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 C 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 




1 0 3 2 1 0 4 0 
WAESCHE Z U R 
3 4 
3 4 6 
2 3 


















































. 8 9 10 
2 
14 14 















. . 3 
1 
2 
13 3 0 6 7 
9 24 19 




3 4 13 
s ANO. SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE OD 
4 Ï 






. . 1 











2 0 3 













7 7 3 5 3 194 
70 3 4 7 7 1 
6 6 1 2 4 
4 6 114 
7 
a \l 1 
• 
I ta l ia 
5 0 































KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS 
BAUNWOLLE­FROTT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
5 0 B 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 







Z U R 
BAUMWOLLE, 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 5 5 
3 0 0 
3 3 4 
7 4 8 












4 5 0 
6 
1 6 7 




2 9 7 
3 0 5 
2 7 5 
1 0 1 
1 7 3 
1 8 2 
5 o 










. . 3 
. . 8 
5 
. 1 5 
8 4 
a 
. . . ? 
. 70 
? 
1 9 7 4 
1 817 
156 








2 6 7 
1 5 1 
1 Θ 3 

















6 8 7 









2 7 5 
3 
1 7 











2 2 5 6 
14 2 5 0 





1 6 6 
2 6 1 1 
1 0 5 8 










1 3 7 
2 0 




4 5 7 
1 6 4 
2 9 3 
2 1 6 
? 0 
6 7 
. 1 0 
UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS 
: FROTTIERGEWEBE 
. 
1 6 2 
1 2 7 




































. 1 ? 
. , 1 6 
. . 1 7 
. " 
1 ρ « 
NIMEXE 
9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




6 2 0 2 . 6 1 L INGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 2 
0 7 4 
9 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
6 3 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 























6 2 0 2 . 6 5 L INGF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
04 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
70 8 
7 1 2 
7 2 0 
73 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
! 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
6 2 0 2 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
9 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











P H I L I P P I N 















B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























6 2 0 2 . 7 3 L INGE 
3 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
9 7 6 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
3 5 6 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 




6 7 7 
? 





5 1 8 
1 7 
1 1 3 
1 6 4 






2 6 1 
1 8 8 
3 5 
1 3 5 
1 4 
4 1 
3 4 2 
1 6 8 
S 0 
6 1 1 
0 0 ? 
7 0 e 
7 3 7 
6 7 2 
4 0 ? 
5 6 0 




? B 7 
5 0 9 
7 ? 
9 5 6 














2 4 6 
1 4 
9 2 6 
0 9 7 
8 2 9 
6 3 6 
2 9 3 
8 7 
7 
1 0 3 
France 
1 7 4 
? 
4 6 ? 
JE L I N 
a 
2 0 9 













5 5 0 
2 6 9 
2 8 1 
1 1 0 
1 0 0 
2 6 
1 4 5 
D'AUTRES 
2 4 3 
1 















9 0 1 
7 8 4 





1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 











. . a 
4 
6 










1 1 0 
. 56 





. . 6 
3 
11 
, . . . 4 
-
3 5 4 

























1 5 4 























4 5 2 
8 9 7 
7 7 5 
0 3 0 






1 3 0 
8 0 6 
1 9 
1 4 6 
7 0 
4 1 
3 9 4 
3 7 
4 1 1 




0 3 2 
6 9 5 
3 0 7 
3 0 6 
0 0 2 
6 9 2 
1 7 7 
0 9 5 
4 1 
2 1 6 
4 0 1 7 
5 0 ? 
1 0 3 1 









. . . 4 
. 7 5 
4 
6 9 7 6 
6 7 96 
5 79 





2 7 4 
. 132 
















DE TOILETTE, D ' O F F I C E OU C U I S I N E 
BOUCLE DU GENRE 
PRANrE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











3 7 6 
9 2 1 
2 9 9 
7 7 1 









4 1 6 
1 5 7 
EPONGE 
B3 Î 
7 1 4 
4 7 ? 













. . 1 
. ? 
. . . . 7 6 
1 7 
1 7 0 
. 7 6 1 
9 
. . 9 
4 
. . ? 
5 
, . . . . 5 
-
4 6 3 







3 7 4 







. , . 3 6 
. , 1 0 3 
7 







4 4 7 
99 6 
4 5 1 
2 0 4 
4 




3 1 8 







. 3 7 
4 3 
QUE 



















. 3 7 
1 6 
1 6 
B 7 C 
7 8 3 
5 3 7 
3 6 7 
3 3 0 
6 3 
1 1 7 
I t a l ia 
6 3 1 
a 


















2 9 6 
8 7 
4 
9 8 4 
1 5 3 
8 7 6 
2 4 8 
? 3 5 
7 0 1 
7 7 6 
COTON ET L I N 














. 1 6 
1 0 
1 9 7 
1 4 
9 8 6 
4 6 1 
5 ? 5 
4 5 0 

























. 8 5 







7 7 6 
5 5 6 
5 6 ? 
a 





. 1 2 8 
8 0 9 
4 
1 0 0 
7 0 
7 1 6 
? 0 
7 7 ? 
7 0 1 
7 ? 
. . 9 7 4 
5 8 9 
7 0 6 
0 9 4 
6 1 ? 
7 4 6 
1 7 6 
7 4 ? 




4 1 ? 
1 7 




8 7 7 
5 4 4 
3 3 3 
7 1 0 
1 8 
1 0 3 
7 0 













3 7 6 
6 8 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
»1021 
10 30 
1 0 4 0 
WAESO 
FLACH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAESO 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 
0 20 
0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 4 0 
VORHA 
PAUMWC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 64 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VORHA 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 24 
6 6 4 
6 80 









1 9 6 
1 673 
8 2 1 
8 5 4 
1 5 6 
5 0 
30'8 




. . 2 4 
1 8 
1 
5 9 9 
4 8 8 








. 1 3 
. 2 













2 0 3 















1 5 0 
5 9 2 
8 4 
5 0 9 
3 8 
4 
2 3 8 





. 1 ? ? 
. 4 ? 
1 7 7 
4 ? 












1 3 3 
1 3 4 
? 7 
2 0 0 
1 6 
6 2 0 
9 9 
5 ? 0 
1 1 
5 



































1 8 7 
. 
3 6 4 
5 1 
3 1 3 
? 
1 
. 3 1 1 
6 
3 4 
1 0 ? 
. 1 ? 
1 6 
1 7 ! 
1 
1 7 0 
5 
. . 1 6 * 
IE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS 

















:NGE UND ANDERE GEG 
JLLE 
6 1 
3 4 2 
1 0 6 
7 4 
2 0 1 



















8 7 6 
5 4 4 
4 6 0 




1 5 6 
lif 
3 1 3 
1 8 4 
1 2 9 
1 2 3 


















? 0 3 






NGE UND ANDERE GEGENSTAENDE 
N SPINNSTOFFEN ALS 
3 0 7 
3 1 6 
2 6 1 
2 3 2 


















1 2 0 
1 6 
4 ? 
1 2 6 




















1 4 2 
? 
1 








3 2 3 
1 2 4 
1 9 0 
1 6 1 

















. . 1 





. . , ? 
NAUSSTATTUNG, AUS 
1 7 
1 2 0 
3 1 
1 7 3 
2 0 










4 6 8 










1 0 6 
9 
9 P 
9 · ; 
9 ? 
1 
. . ? 
ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS 
BAUMWOLLE 
6 1 





1 2 9 





1 0 5 





























1 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 1 2 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
















6 2 0 2 . 7 5 L INGE DE 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 


















6 2 0 7 . 7 7 L INGF OE 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
107 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
T F X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 








6 2 0 7 . 8 1 RIDEAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 Θ 
0 6 4 
? 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 1 2 
? 2 0 
7 7 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























6 2 0 2 . 8 5 RIDEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 6 
0 0 5 
0 7 2 
9 2 6 
o ? e 
0 9 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 9 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 ? 4 
6 6 4 
6 3 0 
T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























1 2 7 
9 0 
3 8 4 
7 5 4 
7 9 2 
9 6 ? 
5 1 0 
1 4 0 
6 3 ? 





. 4 ! 
6 7 
4 
1 6 4 4 
1 4 1 6 
2 2 8 










3 7 ' 
7 4 ? 
B7 
31 
» ? ? 
2 6 









3 0 1 
1 4 5 
8 0 
3 3 5 
6 9 
3 2 2 
3 7 1 




9 3 1 





. 8 1 
9 
. . • 





. 6 0 
9 
a 










T O I L E T T E , D ' O F F I C E OU OE 

















3 ? 8 






























7 0 1 
5 5 6 





C U I S I N E , 









1 3 4 














1 2 0 















2 ? 8 
1 4 7 9 
3 4 3 
1 136 
1 4 4 
1 9 
4 B 3 
5 0 9 







• 1 7 0 
4 9 
BO 
3 ? 0 
• 















6 0 ! 
7 3 6 
7 6 6 
1 3 8 
8 7 
1 0 0 










2 7 4 
9 



















S.UTRFS ARTICLES D'AMEUBLEMENT DE COTON 
3 ? 7 
3 4 0 
9 9 8 
3 7 9 
7 7 7 


















7 1 2 
7 8 1 
9 3 1 
6 6 8 
4 8 4 
1 7 5 
1 
1 3 
1 1 1 





















1 3 0 9 
9 0 7 
4 0 6 
3 7 B 






. 4 5 7 
4 P 
1 3 















7 9 4 
6 7 9 
1 5 6 
1 4 7 






2 5 0 
7 04 
1 2 















4 7 8 
6 2 6 
5 0 4 





AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
OUE DE 
3 
! ! 1 
4 
2 2 6 
5 9 0 
4 8 6 
7 0 1 
0 4 4 




1 4 1 
1 3 4 
1 9 
1 3 3 










, 5 6 4 
7 8 
7 5 6 






. B 6 





4 7 6 
70 ί 
3 7 ! 
? 1 
2 ( 
1 2 7 
7 3 2 
• 6 7 0 









1 5 9 
3 7 1 
5 ? 6 
a 
6 0 8 

















1 9 5 7 
1 6 6 4 
2 8 9 
2 3 0 
1 4 7 
7 4 
1 

















• 7 3 5 
. . . ? ! 
? 
? 






5 5 ? 
9 7 
4 6 5 
3 8 6 
3 7 9 
4 5 
. . ? 4 
D'AUTRES MATIERES 
4 1 3 
? 7 6 
7 0 1 
a 




















7 0 6 
. 8 3 
1 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S A E C K 
G E E R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 7 2 
2 β 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 C 6 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
N E U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N E U E 
O C l 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 6 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1971 — J 






1 9 3 
5 
f 7 0 
3 0 0 
5 7 0 
4 5 3 
1 1 3 
7 8 
. 3 4 
4 2 
UND B E U T E 

































S A E C I 
6 9 1 
3 0 2 
4 1 1 
7 1 8 
1 0 3 
9 3 9 
7 9 
3 6 9 
7 2 9 
6 4 4 
5 3 
2 6 0 
9 7 5 
4 7 0 
0 6 9 
9 ? 3 
3 6 6 
3 7 7 
8 1 
2 1 7 
1 9 7 
1 4 5 
1 9 3 
8 8 0 
1 6 7 
2 1 0 
3 5 7 
2 5 5 
1 0 B 
3 5 3 
2 9 6 
1 3 7 
3 6 0 
2 7 5 
3 4 4 
3 6 5 
3 3 5 
5 9 
1 9 5 
5 4 1 
6.7 6 
3 1 5 
3 1 4 
4 3 2 
8 2 5 
9 9 1 
7 0 0 
a 4 3 
8 9 2 
UNO 
7 1 1 
0 8 8 
2 6 6 
2 1 1 
5 2 
7 1 0 
0 1 0 
8 3 1 
7 5 
0 3 8 
7 3 8 
8 7 
3 2 
1 7 1 
2 7 4 
3 9 7 
7 6 0 
5 5 
5 7 5 
5 5 5 
UNO 
8 3 
3 0 0 
9 0 4 
7 0 8 
1 2 7 
7 5 
3 7 
1 1 9 
2 0 
1 3 9 
3 1 8 
6 1 8 
1 2 3 
1 4 9 
3 5 5 
6 1 
6 1 
1 6 2 
9 6 ? 
5 0 3 
4 4 9 
1 3 8 
2 5 0 
9 0 2 
4 9 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
L Z U 
. 1
• 
4 3 0 
7 0 5 




. 3 0 
2 3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e e 
. 1
­
2 5 4 














7 3 6 






. 1 5 
V E R P A C K U N G S Z W E C K E N 






. 6 4 3 
4 6 6 
1 0 6 
1 3 5 
2 4 ? 
9 
. 2 3 
1 3 





3 6 6 
3 7 7 
B l 
1 9 6 
1 3 9 
1 4 5 
. B 8 0 
1 5 1 
2 0 ? 
1 2 ? 
2 5 5 
1 0 3 
3 5 ? 
7 9 5 
1 3 0 
3 4 6 
2 6 2 
3 2 2 
2 1 6 
2 ? 0 
9 2 
4 0 
7 8 3 
3 6 3 
3 2 0 
3 7 5 
3 1 0 
1 4 5 
1 7 1 
6 3 1 
4 9 9 
9 4 4 
. 1 1 3 5
2 0 4 
3 9 
1 1 4 
. . 1 4 
4 
1 5 
7 7 1 
2 4 3 
3 4 8 3 
2 3 2 ? 
1 1 6 0 
7 9 0 
1 4 6 













B E U T E L A U S J U T E , U N T E R 
1 
1 
? 3 7 
2 8 
3 9 
: * 5 7 3 




4 9 7 
a 
• 
6 7 B 
3 0 4 
3 7 4 
5 7 9 
6 
6 3 3 
1 6 2 
3 9 




. 9 9 
1 8 
, • 
4 1 0 
2 3 1 
1 2 9 
7 
3 
1 7 2 
­








. 3 7 
7 4 
. . 1 8 
. 3 0 
7 0 6 
4 9 4 
. 4 3 
1 6 ? 
9 5 4 
7 2 3 
7 ? 6 
1 7 0 
7 7 
4 9 6 
4 9 
3 7 
. 1 4 3 8 
2 6 1 
6 6 
. . . 4 




1 3 0 1 
3 6 5 
5 6 
. • 
3 7 2 5 
1 7 3 9 
1 9 8 6 
6 6 
6 6 







5 2 1 
5 4 4 
. 5 5 4 
. 5 4 ] 
7 0 
3 6 3 
6 3 9 
3 4 7 
3 6 
. ? 3 7 
4 ? 6 
0 3 5 
9 0 4 
a 
. . . 6 3 
. 1 0 3 
. . . 2 3 1 









? 5 B 
0 7 8 
6 1 ? 
4 5 9 
? 3 6 
0 0 ? 
5 5 6 
. 1 ? 




3 1 D G / 0 M 
. B 7 6 
. 1 6 1 
4 4 
. B 4 B 
6 7 3 
. 6 4 3 
1 8 4 
. ­
2 3 5 
9 7 6 
2 6 0 
4 4 
4 4 
8 3 1 







. 1 5 0 
3 
5 9 ? 
7 4 7 
3 4 3 





1 3 4 




0 7 3 
9 7 ? 











. 2 7 3 
5 2 4 
8 7 
3 2 
6 0 3 
6 8 1 
9 2 7 
2 
2 
9 1 7 
3 





φ 4 1». 
. 4 4 5 
1 
. . . . 2 7 
7 7 6 
6 6 ? 
. 4 9 
? 3 9 
. . • 
0 1 7 
B 5 9 
1 5 3 
1 
1 








1 7 4 
4 1 3 
. 2 0 
7 5 
. 4 5 
. . 2 4 
1 6 
0 9 3 




1 3 1 
6 1 9 
5 6 7 
1 5 1 
1 3 6 
3 5 5 
" 
Italia 
ï . • 
2 0 3 







1 1 4 
1 9 7 2 
8 5 5 
. 4 ? 
. . 7 







1 7 9 
5 4 
. . • 
3 6 0 6 
3 0 ? 3 
5 7 3 
3 3 ? 
3 7 4 




. 2 ? 
4 
a 
1 3 ? 
. . . O 
6 5 
. ­
2 3 9 
3 ? 
? 0 7 
1 3 4 
. 7 3 
. 
I B 






. . * 
ι ρ ­
NIMEXE 
9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 0 3 
7 ? 0 
7 ? 7 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 3 
P H I L I P P I N 
C H I N F R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A 0 4 
C L A S S E 3 
S A C S 
6 2 0 3 . 1 1 S A C S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 1 4 
0 ? 6 
9 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
3 6 4 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 ? 0 
? ? 4 
2 4 8 
7 5 2 
2 7 2 
? 8 0 
? 3 4 
? 8 8 
3 0 ? 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
8 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 6 
7 2 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
! 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R < 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L D G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P Τ F 
S O U D A N 
. S E N F G A L 
G A M B I F 
• C . I V D I R E 
• T O G D 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
S I N G 4 P 0 U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
6 2 0 3 . 1 3 S A C S 
0 3 1 
0 3 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 6 
9 6 0 
0 6 2 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
Y O U G D S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
I N D E S OCC 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 2 0 3 . 1 5 S A C S 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 3 
9 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
9 6 ? 
4 6 3 
6 5 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . J N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
I N O E S OCC 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 








7 1 3 
1 5 
5 2 4 
0 6 5 
4 6 7 
0 0 1 
6 5 4 
3 5 5 
? 
1 0 7 
1 1 ? 
ET S A C H E T S 






3 1 9 
5 ? 4 
8 6 9 
8 3 1 
4 6 
2 3 4 
2 0 
6 ? 
1 0 1 
1 0 7 
1 1 
3 1 
5 7 8 
2 4 2 
1 5 ? 
























3 4 1 
6 9 6 
6 3 9 
9 5 3 
0 1 3 
5 3 5 
7 5 5 
2 5 8 
9 7 
1 9 0 







6 1 0 
7 ? 9 
1 5 9 
1 3 7 
3 3 
5 0 8 
5 4 6 
? 6 0 
4 4 
6 6 0 
3 1 9 
4 1 
1 4 
0 6 7 
6 3 4 
4 3 2 
5 4 3 
3 5 
0 7 9 
8 1 0 










9 7 7 
0 9 ? 







1 7 9 
3 1 8 
7 8 
6 4 3 




5 4 1 
4 5 6 
0 8 6 
2 4 6 
1 5 0 






1 6 6 7 
1 2 9 1 
3 7 6 
2 6 ! 
1 6 3 
9 7 





1 6 1 1 
N e d e r l a n d 
6 
1 1 5 
1 0 
1 9 4 1 






7 3 8 





7 6 2 
D ' E M B A L L A G E 
D E J U T E 
1 3 ? 





. 1 5 
2 

























. 1 1 
1 4 
1 3 2 4 
3 7 4 
9 5 0 
2 1 3 
6 9 
6 5 8 
2 5 5 
9 5 
7 9 
N E U F S D E 









3 1 0 
. • 
1 1 6 7 
7 5 1 
9 1 6 
4 7 9 
? 
7 9 4 
9 4 
N E U F S D E 




. ? 9 
5 0 
. . 1 0 
. 5 ? 
4 6 1 
7 7 6 
. ? ? 
9 6 
1 7 0 ? 
1 6 0 
1 1 2 2 
1 1 9 
5 3 
9 7 0 
6 
U S A G E S 
1 7 7 7 7 
. 2 8 ? 
4F 
1 1 
3 5 3 
. 5 7 6 









. 1 5 6 
6C 
7 3 7 
1 4 4 






2 6 7 
7 7 4 2 6 6 5 
5 1 9 1 0 0 6 
2 5 5 1 6 5 5 
9 9 6 4 1 















1 1 7 
5 9 4 
2 5 
4 8 1 2 8 ? 1 
9 0 8 2 5 8 6 
5 7 3 7 3 6 
3 7 3 7 1 6 
7 3 9 2 0 6 
7 4 ? 7 
1 
1 4 
Β 1 7 
3 > 3 1 
3 9 
1 5 9 
1 6 1 








. . • 
2 0 2 6 3 1 
1 9 6 5 4 4 
6 BB 
2 5 8 
1 5 6 




J U T E , P O I D S M2 I N F E R I E U R A 3 1 0 G 
6 0 
a 5 0 3 





4 5 2 




2 5 8 
Î O O 
a 
• 
2 2 7 3 
1 7 7 5 9 6 
8 2 
4 
1 6 7 6 
2 9 
2 2 9 
7 7 9 3 5 
7 1 2 
J U T E , P O I D S H 2 OE 
2 5 1 
a 
8 1 3 
1 6 6 8 
. 7 9 2 4 2 
4 7 






1 5 3 
2 9 0 
a 
5 5 9 
1 9 P 
16 
. ■
1 6 4 ! 
9 2 2 
1 1 9 
a 
­
2 5 3 6 
1 9 3 1 
9 2 0 
4 ' 
4 7 













5 4 4 6 
2 0 




. . 4 
. 7 1 5 
8 5 9 3 9 
4 1 
1 4 
2 2 6 1 4 3 
5 9 2 1 8 
6 3 4 1 2 4 
1 8 0 
1 
6 2 9 4 4 
4 
A 5 0 0 G 
2 5 7 
1 2 ? 






5 7 8 
7 3 2 1 
2 
9 
8 3 0 7 ? 
4 0 8 1 5 
4 2 2 1 7 
7 8 
4 8 
3 1 2 
·) Anmerkungen xu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
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1 0 3 2 
1 0 4 0 
NEUE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
362 
ι 4 0 0 
4 6 8 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEBRAL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 5 3 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 4 8 
0 5 8 
0 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















1 2 4 3 
I C 9 0 6 
1 4 9 1 


























































. • 123 
75 
48 


























NEUE SAECKE UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 8 
6 6 0 
6 64 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















4 4 9 
1 7 5 9 
198 
7 
1 4 6 9 
93 
NEUE SAECKE UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 60 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





























9 8 2 
. 2 
6 













. . . 76 
kg 




















4 2 7 
I 260 
17 




1 0 5 




. 4 5 2 3
108 
9 0 4 
6 0 0 3 
2 3 2 
5 7 7 1 
190 
72 
5 5 3 5 
46 










. . . 70 
26 


























. 9 4 1 
78 
1 2 0 4 
132 




, 1 0 3 7







































. . 90 


























































. . . ­2 3 9 8 
7 8 3 
1 6 1 5 
























, . . 15 
16 
13 























2 6 6 3 
188 
2 4 7 5 















1 0 4 0 
.A.AOM 
CLASSE 3 




0 0 4 
92? 
0 ? 8 
060 
0 6 ? 
762 
4 0 0 
468 
6 6 0 
664 
6 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















W E R T E 
EG­CE 

















4 0 2 
1 1 6 
4 5 4 
9 6 6 
706 





6 2 0 3 . 9 1 SACS ET SACHETS 
0 0 2 
093 
0 0 4 
0 3 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 




R . D . A L L E " 









6 2 0 3 . 9 3 SACS F 
032 
033 
0 0 4 
02? 
048 
0 5 3 
9 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
DU DE 




































2 9 9 
2? 
4 5 6 
5 7 






6 2 0 3 . 9 5 SACS ET SACHETS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 








1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 4 0 
6 2 0 3 . 9 1 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 3 




6 3 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




























2 3 0 






4 7 6 
7 3 0 





SACS ET SACHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







R .D .ALLEM 
TCHECDSL 
















































































J U T E , POIDS M2 SUPERIEUR A 
























































3 7 5 
6 
3 3 6 9 





























2 011 68 
71 
































AUTRES MATIERES TEXTILES OUE OE L I N 
5 































































6 6 ! 
1 5 9 1 
139 



















. . 1 
. a 
2 6 6 2 
1 0 3 3 
1 6 2 8 

























. . 29 
?0 
70 
1 7 2 1 























1 8 7 0 
379 




























') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P L A N E 
P L A N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 8 
0 4 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Z E L T F 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 9 2 
3 9 3 
1 3 3 
France 
4 2 2 
7 6 8 
3 
1 , S E G E L , M A R K I S E N , 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
k g 





4 4 2 6 1 1 0 0 
2 5 
9 0 7 9 1 1 
Italia 
. ­
Z E L T E U N O Z E L T L A G E R A U S R U E S T U N G E N 









2 9 5 





A U S B A U H W 
1 4 5 4 
1 6 7 
1 7 4 











3 1 0 4 
2 4 7 4 
6 3 1 
1 8 9 
8 8 






1 L L E 
a 




. 1 0 4 
. . . ­
1 3 3 
2 7 
1 0 6 
2 
7 
1 0 4 
1 2 ? 1 8 
1 ' 







2 9 8 4 1 0 8 
2 9 6 : 9 0 
2 4 1 8 
2 4 1 8 
2 4 
• 















. 9 6 
3 C 7 8 4 5 5 5 7 
2 0 1 7 4 0 3 9 7 
1 0 6 1 0 " 1 6 1 
5 1 9 1 6 0 
1 1 9 6 4 
1 0 2 8 5 1 
L U F T M A T R A T Z E N A U S B A U M W O L L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
7 ? 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
Z E L T E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
5 0 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P L A N E 
Β A U H M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Z E L T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




4 1 0 
2 8 4 
5 9 7 
5 9 7 
1 0 6 
5 ? 1 
2 6 6 1 
3 4 3 
2 5 1 8 
5 1 8 
4 1 3 
5 2 1 
1 4 7 9 
a 
. 7 
. . 6 0 
8 
1 5 1 
. • 
? ? 7 
? 
2 2 0 
. . a 
7 7 0 
1 0 2 8 2 2 8 




7 ? 8 4 
8 0 4 5 ? 8 9 
4 4 0 1 5 4 
1 
2 ? l f 
9 0 
2 8 3 
1 3 9 4 1 5 1 3 9 5 
7 1 7 1 
1 1 8 3 8 ! 




7 1 Í 
8 ! 
2 4 1 
1 1 5 4 
3 4 4 
2 5 4 
2 8 3 












9 2 0 
3 4 
1 0 
1 3 7 
. ! 1 
1 
. 5 0 
. 1 3 
7 8 
1 
1 2 6 2 
1 1 0 0 
1 5 ? 
? 
? 




. 5 0 
1 3 0 
1 7 5 
2 4 8 
1 6 
1 8 
6 B C 
4 7 
6 ? B 
6 7 
5 7 
!fl 5 6 ? 
E Z E L T L A G E R A U S R U E S T U N G A L S P L A N E N , S E G E L , M A R K I S E N , 








2 6 8 
1 1 6 









. . 3 
• 
, A U S B A U M W O L L E 
1 0 1 




1 2 8 5 " 
3 4 1 
9 4 4 Í 
. 








3 4 8 
5 
lï . l 
4 , S E G E L U N O M A R K I S E N A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
















3 9 9 
2 4 5 
1 5 4 




A U S A N D E R I 









4 7 t 2 6 
1 3 5 
1 5 
2 2 
, ! , ! 















! 1 • 
8 6 6 0 2 0 6 













Ν S P I N N S T O F F E N A L S B A U M W O L L E 
2 1 
3 
1 3 t ; 3 6 4 . 5 4 
3 1 
! 1 4 

















1 ρ « 
N I M E X E 
9 Γ l 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
6 2 0 4 
C L A S S F 7 
. A . A D M 
C L A S S F 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 0 B 
6 1 4 
1 4 7 
B A C H E S , V O I L E S 
F T A R T I C L E S DF 
6 2 0 4 . 2 1 B A C H E S , V O I L E S 
0 3 1 
0 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
Y O U G D S L A V 
J A P O N 
H O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 5 5 







6 5 0 





6 2 0 4 . 2 3 T E N T E S D E C O T O N 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
3 2 ? 
3 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 5 8 
9 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
P O L D G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
J A P D N 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 






4 3 0 
4 7 4 
4 5 7 
4 8 4 
2 1 
1 3 
1 ? 2 
? 4 
5 7 
4 3 4 
4 ? 
1 0 9 
1 7 3 
7 7 8 
1 2 7 
B 6 8 
? 6 1 
5 0 0 
2 7 ? 
7 5 B 
France 
6 4 6 
5 7 ? 
5 
1000 DOLLARS 




3 4 3 9 5 9 0 





3 ' E M B A R C A T I O N S , S T O R E S D ' E X T E R I E U R , T E N T E S 
:AMPEMENT 

















1 3 4 
. a 
. ­
2 1 1 
7 1 
1 4 ! 
4 
4 
1 3 4 
6 7 0 4 . 2 5 M A T E L A S P N E U M A T I O U E S D E 
0 3 1 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
J A P O N 
T A I W A N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 




6 7 0 4 . 2 9 A R T I C L E S D E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 3 
5 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 2 0 4 . 7 
0 0 ! 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




7 ? 8 
3 0 7 
7 8 0 
6 ? 3 
1 8 0 
6 6 1 
7 3 3 
7 4 1 
4 9 3 
9 7 2 
7 4 ? 
6 6 1 
9 1 0 
i 1 8 
. 6 ? 
1 0 
2 3 0 
. • 
3 ? ! 
1 9 
3 0 ? 
. . . 3 0 ? 
C A M P E M E N T D E 
D ' E M B A R C A T I O N S , 
P N E U M A T I O U E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
Y O U G D S L A V 
R . O . A L L E M 
B R E S I L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
C L A S S E 3 





1 5 6 
1 1 
5 7 6 
2 9 7 




1 7 6 
S T O R E S D 




. . 1 2 
• 
S T O R E S 0 E X T E R I E U R 
2 6 6 5 6 
a 
2 2 








ί 1 3 
7 7 1 1 5 2 3 5 
7 7 1 1 0 1 7 6 
a 
-
2 6 ; 
5 5 9 
5 6 8 
4 7 4 
1 
5 5 3 4 4 3 
7 8 2 7 5 
7 7 
1 1 4 1 0 2 ' 
i 1 
. . 







2 2 0 3 2 
1 ? 
. . 1 
6 0 ; 
4 5 ? 
7 9 
8 6 1 
. ? . 7 7 0
1 8 7 ? 1 4 6 0 
1 6 5 7 
2 3 9 2 1 ! 
ί 
? 
2 3 : 







1 0 5 1 
4 0 9 
4 0 6 
1 8 8 
1 4 7 1 
4 ; 
, . 
1 6 2 
0 ί 
1 0 ? 
< 1 
? 
2 ? ' 
5 ? 




4 6 1 
6 7 
6 0 4 3 ! 
4 8 
2 9 7 
6 1 2 
4 6 




1 1 7 
1 6 2 
1 6 2 
2 9 3 
1 1 2 
2 3 3 
1 6 6 
3 4 1 
? 7 3 4 
5 7 3 
1 7 1 1 
6 1 9 
4 6 3 
3 4 1 
7 5 ! 
D E C O T O N 






2 0 7 





2 2 2 7 
6 9 
1 9 






. 2 7 
1 2 3 
3 
2 8 9 2 
? 6 3 6 
? 5 7 
1 3 
1 1 





1 4 6 
1 7 6 
3 0 6 
2 7 
7 5 
8 7 8 
1 0 ! 




6 2 8 
C O T O N , A U T R E S Q U E B A C H E S , V O I L E S 




. . 1 5 6 
2 5 5 
9C 
1 5 7 
, . . 1 5 6 
B A C H E S , V O I L E S D ' E M B A R C A T I O N S E T 
Q U E D E C O T O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C D S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S O 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
? 
1 
4 9 0 
1 0 1 
5 6 0 
2 6 3 
2 7 







1 6 1 
1 0 
1 1 
0 0 7 
4 2 8 
5 7 8 
5 2 ? 
2 8 0 
1 6 
4 0 







2 8 0 










. . . . . . 7 
a 
• 
3 0 ' 





6 2 0 4 . 7 3 T E N T E S , A U T R E S Q U E D E C O T O N 
0 1 1 
0 9 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
5 1 4 
5 4 
1 0 8 
. 4 7 
1 2 
3 0 6 
. 1 ? 
' 
1 ? 
t 6 Γ 






S T O R E S D ' 
5 7 
4 1 






3 0 5 
1 7 3 
1 3 2 



















E X T E R I E U R , 
1 1 9 
3 8 












7 2 2 
4 4 9 
2 7 3 
2 3 3 
1 2 9 
4 0 
1 9 0 





. . • 
1 3 6 





A U T R E S 








, . 2 9 
. • 
3 9 4 
7 8 4 
1 0 9 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 0 
0 3 4 
9 3 6 
0 ? 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1«320 
1 0 7 1 
1 0 3 0 










4 4 4 
1 0 4 




7 0 6 
707 
LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 ? 
0 5 4 
732 



















































7 6 4 
4 5 
3 3 3 
1 6 
31 7 







2 0 8 










? 7 6 
4 
. 
1 3 4 
! 7 0 13 
6 0 ? 
7 8 5 
3 1 7 
1 3 5 




0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
« 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
















1 3 6 
1 4 2 5 
1 1 5 2 
2 7 4 
2 6 9 
?? 
166 
1 6 6 
1 
1 
4 ! 1 






















0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 2 TCHECDSL 
0 6 4 HONGRIE 
73? JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 

























































ANDERE ZELTLAGERAUSRUESTUNG ALS PLANEN, SEGEL, HARKISEN, 6 7 0 4 . 7 9 
ZELTE ODER LUFTMATRATZEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUM­
WOLLE 
ARTICLES DE CAMPEMFNT, SAUF BACHES, VOILES D'EMBARCATIONS, 
STORES D ' E X T E R I E U R , TENTES ET MATELAS PNEUMATIQUES, AUTRES 
DUE DE COTON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
' 0 4 0 
1 0 8 



















ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
GUERTELEINLAGEBAENDEP, 12 B IS 102 MM B R E I T . AUS ZWEI AUF­
EINANDER GEKLEBTEN STREIFEN AUS BAUMWOLLE ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN 
1 . 7 
6 
4 . ? 0 
9 7 
1 3 . 5 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
BANDES DE COTON OU DE MATIERES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
CONTPECDLLEES. LARGEUR DE 12 A 102 MM I N C L U S , POJR LF 
RENFORCEMENT INTERIEUR DES CEINTURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHEUER-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












1 6 0 
8 7 4 
1 9 4 







1 7 9 2 
1 6 5 2 





0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










1 7 0 








SPUEL­ UND STAUBTUECHER 








2 5 1 











7 5 8 
















8 4 8 































0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
O N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
6 0 
1 0 














0 0 1 FRANCE 
DO? B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R.O.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 











































0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 





6 2 0 5 . 9 3 LACETS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 1 2 
7 3 2 
3 7 4 0 
4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
3 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















1 9 3 
1 4 0 
B 2 






1 0 5 8 
7 8 2 
2 ? 6 
























1 9 1 







5 0 2 

















EN T ISSUS 
1 0 
9 6 ! 














1 4 8 
5 3 
1 
1 0 4 
. ? ? 
1 8 4 




1 7 0 
1 9 7 
1 7 7 
. 4 4 
1 4 
1 4 
. 6 ? 
6 
6 3 6 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 






























ANDERE FER1IGGESTELLTE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
CCI 167 . 60 26 
002 669 417 . 241 
003 393 30 145 
004 363 98 80 168 
005 194 149 7 12 
022 73 13 6 31 
028 2 a a a 
030 23 1 15 3 
034 32 1 2 6 
036 34 9 5 4 
,033 15 . . 4 
042 2? ? 5 2 
048 32 4 . . 
058 10 . 1 9 
062 43 5 . 35 
064 . 15 1 . 1 3 
?68 13 . 1 3 
400 78 26 7 12 
452 . . . . 
624 10 
720 11 3 1 7 
732 115 22 7 20 
736 12 . 1 1 
740 78 27 2 12 
954 1 . 1 . 
1000 2 428 8?0 358 624 
1010 1 785 694 292 447 
1011 644 126 66 177 
10 70 443 86 46 90 
1071 176 24 27 48 
1030 120 32 17 23 
1031 . . . . 
1032 . . . . 
1040 81 9 2 64 















WAREN DES K A P . 6 ? , A L S S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEDASF ANGEMELO. 6 7 9 8 . 0 0 
BEKLEIDUNG UNO ­ Z u e E H O E R , DECKEN, HAUSHALTSWAESCHE, WAREN 6 3 0 1 
ZUR INNENAUSSTATTUNG.AUS SPINNSTOFFEN, SCHUHE, KOPFBEDECKUNG 
ALLER ART,GEBRAUCHT, IN MASSEN,LOSE O D . I N BALLEN.SAECKEN USW. 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
6 9 
11 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









P .D .ALLEM 
TCHECDSL 
HONGRIE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 











1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 

















































































































































MARCHANDISES OU CHAP. 6? TRANSPORTEES PAP LA POSTE 
00? BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
3 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 







































MARCHANDISES DU CHAP.6? DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
ARTICLES,ACCESSOIRES HAB!LLEMENT,COUVERTURES,LINGE DE MAISON 
ARTICLES D'AMEJBLEHENT EN TEXTILES, CHAUSSURES FT COIFFURES, 





















































































GEBRAUCHTE CECKEN, HAUSHALTSWAESCHE. 
TUNG, SCHUHE UND KOPFBEDECKUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 69 . 4 74 
002 192 94 . 36 
003 341 136 88 
004 1 608 1 196 27 177 
022 ?3 . 3 1 
036 42 31 5 
400 64 34 1 2 
1000 2 367 1 506 129 247 
1010 2 213 1 426 119 238 
1011 153 79 10 9 
10 20 151 79 10 9 
1021 β7 44 9 7 
1030 1 . . . 
1040 1 . . . 
LUMPEN: ABFAELLE VON ΒINDFAFDEN,SEI LEN OD.TAUEN,UNBRAUCHBARE 630? 
BINDFAEDEN,SEILE ODER TAUE SOWIE UNBRAUCHBARE WAREN DARAUS 
SORTIERTE LLMPEN USW. 
7 0 
4 1 
1 7 6 




1 0 9 
4 
. . 
4 4 5 
2 8 6 
1 5 9 
1 5 9 
4 6 




? 3 4 3 
. 6 9 
4 
. 76 = 
5 6 4 
6 
. 4 ? 
3 4 7 6 
2 4 6 4 
1 0 1 2 
9 9 ? 







1 0 3 
. 3 
. 1 0 
1 7 7 












3 0 P 






6 3 0 1 . 1 0 VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















6 3 0 1 . 9 0 F R I P E R I E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 






















5 1 B 












0 8 5 
0 2 4 
0 6 6 





7 5 5 
? 2 3 





6 4 8 
5 
. • 
1 4 5 0 
73 2 
7 1 8 











4 7 0 
. 3 ? 
• 
? 5 9 5 
2 1 2 8 
4 6 8 












5 0 6 












? 1 2 































1 5 0 4 
6 5 4 


























2 1 1 








4 2 ? 
2 7 
1 
. 5 6 




































A U S 
7 1 3 
7 7 9 
7 6 4 
1 4 4 
8 8 7 
5 9 
2 9 
4 0 0 
WOLLE OOER 
1 1 9 
. 1 0 6 7
4 5 2 





6 0 5 
a 
1 567 
. 1 3 9 
4 
. a 
DRILLES ET C H I F F O N S , F I C E L L E S , CORDES ET CORDAGES, 
FORME DE OECHETS OU D ' A R T I C L E S HORS D'USAGE 




7 7 6 
4 4 1 
1 0 ? 
0 8 ? 
. 6 0 0 
19 
a 
7 2 6 
6 3 0 2 . 1 1 D R I L L E S , 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
CHIFFD 
9 8 
3 0 3 
4 6 6 
1 7 4 2 
7 7 
7 6 4 
3 1 
1 4 
2 3 5 
6 0 5 
189 
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0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
αο2ΐ 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SORTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 64 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Ö 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
SORTI 
T I E R H l 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 20 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 32 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 0 2 
7 32 
8 0 0 












1 5 7 
2 1 
1 4 ? 
4 5 
2 6 9 
9 3 0 
3 3 8 
1 3 2 
6 7 2 
2 8 
6 



























5 5 9 
3 1 1 
0 0 5 
8 7 5 
2 0 4 
66 7 
4 3 
2 2 8 
157 
212 
6 6 7 
9 0 2 
1 5 9 
5 5 2 
? 9 4 
2 8 7 
1 4 7 
7 0 9 
4 3 2 
8 0 6 
8 5 1 
5 7 6 
4 3 0 
3 0 2 
4 1 7 
1 8 2 
2 1 3 
8 7 1 
3 54 
5 1 7 
5 8 5 












































9 4 2 1 
3 9 9 1 
5 4 2 
5 2 3 







N e d e r l a n d 
2 4 
, 6 9 
4 
a 
7 9 2 2 35 






1 5 4 15Í 
1 5 0 143 
8 1 4 3 
4 
■ 
. AUS FLACHS 
. 9 1 8 . 
0 9 0 3 
7 8 5 
1 5 2 
9 9 3 









1 8 2 
1 8 8 
4 0 0 6 
9 4 5 4 
4 5 5 2 
7 3 7 
3 6 7 





80 9 21 
, 0 7 ' 
1 3 1 
4 : 
. , 1 ' 
, 
Ρ 
5 5 2 
. 
. . . , 1 6 6 




0 4 ( 
0 2 ' 
0 2 ? 
2 4 5 
6 t 
2 2 5 
. 3C 
5 5 2 
. AUS ANOEREH 
FLACHS ODER 
8 6 6 
8 2 2 
9 9 6 
7 9 6 
5 7 2 
8 5 9 
3 4 6 
4 6 0 
1 2 6 
3 62 
4 0 2 
6 4 1 
3 5 1 
0 0 4 
9 7 4 
3 4 1 
6 0 7 
1 3 5 
3 9 9 
8 6 9 
7 5 
4 1 6 
7 9 3 
8 3 0 
1 1 8 
4 6 
0 1 5 
0 5 2 
5 6 3 
7 9 8 














5 5 7 
5 7 4 
2 3 2 
4 7 0 
9 9 5 
5 4 9 
6 8 
9 0 0 
54 2 
5 4 4 
4 0 2 




1 7 0 
3 2 




6 2 2 
3 6 8 











3 6 0 
3 4 9 2 
172 1 
0 86 
4 2 1 
1 1 2 
8 1 






5 6 6 
4 7 9 
2 9 
4 1 6 
5 2 6 
6 4 3 
4 ? 
7 2 8 8 
9 6 7 6 
7 6 1 2 
4 9 9 
8 8 6 








6 5 2 
3 1 1 1 
4 2 9 1 2 
2 8 0 
2 3 




1 8 ! 
5 9 2 
. 0 0 8 
3 1 4 
1 4 C 
2 1 6 
. 1 2 1 
1 7 
. . 2 1 8 
2 4 9 
. . . . 7 7 1 
3 0 9 
. . 2 2 7 
1 9 
. • 
2 7 0 
0 5 4 
2\-r 
6 ß 6 
3 76 
0 6 4 
. . 4 6 7 
7 2 9 
a 
74 0 
L 6 5 
5 2 
. . 2 4 8 
. . . S 
. . ., . 2 0 
2 1 5 
., . . . * 
5 1 ! 
. 8 4 « 




2 2 6 
, 1 1 1 
5 4 2 
3oé 1 0 2 
4 6 
2 4 1 




6 4 1 
2 9 7 
3 7 3 
. a 






















, 6 0 





2 4 1 7 
1 935 
4 8 1 
2 3 9 
9 3 
1 0 2 
. . 1 4 0 
4 5 









. . i o . 1 7 
6 8 















1 4 6 
. 7 2 
1 7 
. ­
1 2 0 
7 0 1 
4 1 9 
2 6 9 
? 4 7 
a 
. 1 5 0 
20 3 
6 7 0 
6 0 6 
a 
5 2 
3 1 4 
. 3 3 
1 
2 2 4 
9 4 
1 1 
. . . 1 0 3 
5 8 
8 4 3 
4 0 
1 6 0 
7 8 
4 3 9 
1 7 
. 4 9 3 
. 5 
4 5 4 
5 30 
9 2 4 
6 3 1 
6 7 1 
8 4 






1 0 0 7 
3 
1 9 3 
4 5 
5 0 6 4 
? 9 9 9 
? 0 6 5 
2 0 4 7 
8 2 5 
4 
. 1 4 
9 2 5 
2 0 6 
2 3 0 
3 109 
. 6 7 
4 ? 
5 6 
1 3 6 
7 4 7 
5 5 2 
6 9 1 
1 5 7 
. 6 8 
1 1 7 9 
8 9 
7 5 5 
1 8 7 8 
6 4 6 
2 2 5 
3 0 6 7 
3 5 
. 4 7 5 
. • 
15 69? 
4 4 7 0 
11 2 2 3 
6 730 
1 5 9 9 
3 1 9 
. . 4 5 7 4
ALS WOLLE, 
6 2 1 
9 3 2 
1 8 0 
, 3 4 6 
2 2 ? 
7 7 
7 5 
5 0 7 
0 30 
1 3 0 
6 4 1 
a 
6 1 3 
9 2 4 
7 2 1 
5 5 2 
1 1 6 
. 7 6 6 
. . . 1 3 
2 6 
• 
5 4 6 
0 7 9 
4 6 7 
3 5 ? 
0 1 6 
4 3 
. . 5 6 7 
7 8 4 
3 4 4 
1 8 1 
1 0 9 
a 
. 4 7 




. 2 1 
. 4 9 7 
. 2 7 
. 3 6 9 
6 
6 1 3 
9 6 
4 5 9 
3 8 4 8 
a 
9 7 4 
1 5 6 
1 5 0 
3 7 0 
2 7 2 
2 3 8 
. 5 6 





. 3 1 7 9
4 6 
. 2 
1 4 5 
4 9 
4 6 
11 0 5 4 
5 0 1 7 
6 0 37 
5 522 
I 9 4 6 
1 7 2 
. . 3 7 3 
4 8 9 9 
2 3 3 2 
? 0 0 0 
23 716 
2 5 0 3 
4 4 5 
6 8 
2 8 5 
4 5 4 0 
9 1 4 
7 3 6 




1 7 0 
2 4 









0 7 8 
0 4 ? 
0 4 6 
16 2 
4 0 0 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
ì o i o 1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 







AUSTRAL I F 
N.ZELANDE 














6 3 0 2 . 1 5 D R I L L E S , CH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 








































6 9 4 
1 8 5 
6 0 0 
4 5 6 












3 9 3 
6 8 9 
8 0 4 
7 9 1 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
a 
. , 31 
; 
? 9 6 4 1 ! 






IFFDNS E T C . DE L I N OU 
7 1 6 
4 7 5 
1 0 2 
8 8 7 
4 7 




1 0 3 
6 5 




1 6 0 
1 5 
2 9 5 
4 0 7 
8 3 
2 1 7 
0 6 6 
1 2 5 
5 4 
4 9 6 
5 7 
7 3 
1 2 3 
9 1 7 
2 0 6 
6 9 0 
7 6 2 
4 3 5 









7 0 5 
3 5 8 
! 94 
3 6 
2 8 1 
. 7 7 
, 3 7 
1 
. . . . . . . 3 
a 
1 3 
9 6 ? 
1 1 1 
4 4 
9 6 4 
5 7 
6 9 
3 6 3 
7 9 3 
5 70 
3 6 1 
3 4 3 
1 8 6 
. . 3 
6 3 0 2 . 1 9 D R I L L E S , CHIFFONS E T C . 0 
oo i 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 8 3 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
Ì O I O 
i o n 1020 




1 0 4 0 
6 3 0 2 . 5 C 
oo i 
9 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 0 2 
7 3 ? 
8 0 0 
» O I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 
































6 1 0 
3 9 1 
6 5 5 
3 5 0 
2 6 3 
4 0 1 
6 5 
4 8 
7 5 1 




1 4 4 
7 3 0 
1 9 0 
1 9 0 
2 ! 
1 2 7 




2 9 4 
3 7 
1 3 
0 9 4 
4 3 0 
6 1 5 
1 8 7 
9 2 9 
5 7 0 
. 2 
8 5 6 
2 
1 
D R I L L E S , CHIFFONS ETC 
FRANCE 
























9 3 0 
5 1 3 
9 6 6 
6 9 7 
6 1 2 
1 0 0 
1 7 
1 1 5 
6 3 3 
1 0 7 
3 7 










2 5 1 
1 2 6 
1 4 ­
. 3 ? f 
3? 
. » . , ? 
. . . 7 f 






7 ? 6 
5 0 1 











* 8 ? 




å 2 2 
2 5 
1 4 1 
7 ! 
1 9 
5 1 2 7 
a 
4 
7 0 8 
2 1 0 
4 9 8 
2 1 9 
7 3 
9 2 





. 2 0 
1 0 
. . 
3 0 0 








1 6 2 
4 7 2 
1 1 












5 5 2 
6 
2 6 2 
i 
1 9 0 2 
6 6 8 
1 2 3 4 
1 0 0 8 
1 7 4 
1 4 
. . 2 1 2 
Italia 
1 7 
. 1 ? 





8 1 8 
4 7 ? 
4 6 1 
? 7 1 
4 
. 7 
1 4 7 
7 6 
3 6 







1 5 6 
3 6 
. 1 4 
1 5 1 
1 0 
6 7 
? 6 1 
7 0 
4 1 
6 1 6 
5 
1 0 7 
• 
? 4 2 1 
7 4 5 
1 6 7 6 
1 0 2 1 
1 8 3 
6 3 
. 5 9 2 
•AUTRES MATIERES TEXTILES QUE L A I N E , 
T R I E S 
. 7 1 ? 
7 6 9 
4 0 8 
7 0 7 
l i a 
7 7 
7 




. . 6 
. . 4 9 




7 7 4 
1 4 
0 4 9 
! 9 6 
8 5 ? 
4 0 6 
7 5 7 
4 4 9 
. ? 
a 
7 9 1 
7 6 4 





. . 2 9 
2 4 
. . . a 
6 2 
5 7 
. . 1 7 
2 
• 
1 0 1 8 
7 8 4 





. 5 3 
. , NON TRIES 
1 3 7 
6 ? 
4 0 7 
9 5 
6 
. . 1 1 4 
3 
. . . . . . 3
4 3 
. . a 
5 9 
* 
1 6 9 
1 5 6 
1 166 
8 
. 3 3 
. , . . . . . 4 
4 7 
. . . . ■ 
4 
4 1 










. 1 6 
2 3 
. , 2 
. * 
7 1 1 
















2 2 4 
1 1 6 









1 0 7 
2 2 4 
1 6 6 
1 8 4 
1 9 
3 0 7 
. a 
. ! 1 4 
2 859 
l 5 1 6 
1 3 4 3 
5 8 9 
? 4 0 
B 
. . 7 4 6 
7 9 
4 0 








. 1 3 4 
a, 
1 3 




5 4 2 












6 1 8 
1 4 
i 1 7 
9 
1 3 
1 8 5 7 
7 4 1 
1 117 
1 058 




7 3 0 
3 0 5 
2 5 8 
7 3 7 4 




4 9 8 
1 0 3 
3 3 











1 2 6 
·) Anmerkungen zu dén einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SCHUH 
KUNST 
H A L B ­
— 1971 
















4 7 0 
176 









4 0 9 
564 
568 







1 7 202 
16 65C 
5 5 ] 
574 




N e d e r l a n d 






















.AUFSOHLEN UND OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER 
SCHAFT­ , HOCHSCHAFTSTIEFEL 
T E I L AUS KAUTSCHUK 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
204 





7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104O 
SANOA 
Τ S CHU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 4 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A L B ­
T E I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 

















l d 3 
2 1 
6 4 9 
71 























































































































. . . 2 . 68 82 
41 
18 
4 2 3 
8 6 4 
559 


















4 7 9 
123 
1 
3 3 6 
20 
: SCHUHE M I T 



























1 2 ! . 1 






6 1 9 
8 4 4 
12? 
7 2 1 
37 
. 6 8 4 . • H A L B ­





















6 . ?1 
1 
. . . 7 . 9 43 
. a . a 1 







. 6 ? 
K A U ­
1 






, 90 . 11 









































































. . . . . . ?1 
6 
13 







. 1 , ! 




































. 12 3? 
. 5 . 86 67 
55 
6 3 6 
149 
4 8 7 
6 
9 




















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
6 4 0 1 
N.ZELANDE 






. A . A O M 
CLASSE 3 








6 4 0 1 . 2 1 D E M I ­
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
022 
o?a 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 3 
042 
0 4 8 
3 5 6 
0 6 3 
0 6 2 
3 6 4 
366 
0 5 3 
204 
4 0 0 
4 0 4 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 












9 6 8 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






































N e d e r l a n d 
a 
1 86C 



























6 6 ? 
0 7 ! 
775 




ET DESSUS EN CAOUTCHOUC 
A R T I F I C I E L L E 
, HAUTES BOTTES, BOTTES CUISSARDES ET COUVPE­
A DESSUS EN 
816 






3 0 8 
7 3 6 
?54 
25 












2 9 7 
105 
25 
4 ? 4 
180 
744 
6 3 6 







3 1 5 
1 3 2 6 
















3 ? 4 6 
1 876 




1 7 6 
950 
6 4 0 1 . 2 5 SANDALES, SANDALETTES ET 
o o i 
0 0 3 
0 0 5 




1 0 0 0 
1010 














M O N D E 











6 4 0 1 . 2 9 CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 





1 0 0 0 
1010 









2 1 6 
107 
0 5 9 
861 
4 3 5 
4 2 6 
229 
1 
1 7 6 
. 22 
a 
. 63 12 
1 70 
2 
2 9 5 
493 
64 
4 7 9 
170 
. ? 9 7 . I ? 
CAOUTCHOUC 
167 








































. 9 1 







1 5 3 
2 3 6 
121 
1 















3 3 8 6 
1 6 1 9 
1 7 6 7 
1 2 6 3 
4 3 4 
146 
. 378 












. ­V DESSUS EN CAOUTCHOUC 










M O N D E 






6 4 0 1 . 6 1 D E M I ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 3 4 
005 
0 2 ? 
0?8 






0 6 4 
0 6 6 
204 





1 0 0 0 
1 0 1 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















M O N D E 






















































. 106 . l 
28 
4 
2 3 3 
. 4 1 77 
5 0 7 
9 0 8 
2 6 5 
6 4 3 
50 

















































. . . . . • . . . . a . ­, HAUTES BOTTES, BOTTES CUISSARDES ET COUVRE­
DESSUS MATIERE PLASTIQUE A R T I F I C I E L L E 
673 
574 

















1 5 9 







4 ! 1 
9 
, 1 ' 1 . . 13 . 4 10 
7 
. 1 3 . • 1 155 
1 0 8 9 
66 
845 
. 16? 113 
40 3 
. . . . 5 . . 3 . a 
a 
. . . . 7 
1 544 
1 5 2 7 
17 
7 8 1 
104 . 178 912 
3 




1 9 7 4 
114 
2 9 4 7 
4 5 7 
?30 







. 45 129 
. 47 
a 
3 0 8 
156 
157 
15 1 6 1 
13 147 
2 0 1 4 
24 
16 




















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 





1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 103? 
1 0 4 0 
SANDA 
KUNST 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
, 0 04 
0 0 5 
0 76 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
7 ? 8 
7 3? 7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
PANTO 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 70 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER SCHAF 
M E N G E N 
EG­CE 
3 5 7 























7 1 9 
1 3 1 
1 2 4 
. 4 4 






. E N , SANDALETTEN UND BADESCHUHE MIT OBERTEIL AUS 
STOFF 
4 0 4 
1 9 
4 9 







6 8 0 
6 1 4 
3 3 4 
6 263 
4 558 
1 7 0 4 
7 2 9 
1 3 





6 6 6 
li 7 8 
7 8 
8 9 5 
7 2 7 
1 6 3 
1 ? 
1 
1 5 5 
1 










4 8 « 
4 4 6 
3 ' 







4 4 " 






l i ; 
ι 
2 4 9 
1 1 
3 4 







6 5 6 
4 3 1 
2 0 6 
2 7 4 
9 2 ! 
3 5 3 
6 9 7 
7 








. . 7 
• 








1 4 3 
2 0 
1 3 2 
1 787 
1 411 
3 7 5 
1 6 7 
5 
1 5 2 
5 7 





4 1 1 











7 7 C 






1 2 ! 
1 
2 ! 
« 1 ' 
2 3 4 





: SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, 
Γ ­ . HOCHSCHAFTSTIEFEL, UEBERSCHUHE, ! 
T E N , BAÛESCHUHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
3 8 5 8 
7 5 
4 6 5 
1 7 9 











9 7 2 
3 ? 2 
6 7 5 
1 1 5 5 4 












1 0 ? 
3 2 
1 9 7 6 
1 811 
1 6 5 
3 0 
1 4 




1 6 5 
2 1 








. 4 6 
. 1 
: M IT LAUFSOHLEN AUS LEDER, ,TOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TA 
SCHNUER­ UND SCHAFTSTIEFEL 
I L AUS LEOER 










1 1 6 
1 
3 9 
2 2 6 
7 4 
2 7 3 
3 
1 
2 352 1 4 7 4 
8 7 8 
2 6 2 
1 1 7 
5 
3 













1 6 7 







5 0 B 












7 2 8 
5 5 2 




. 1 6 3 
1 3 7 
9 
6 3 






3 6 3 
6 3 4 
2 3 4 
1 2 3 
4 











, . • 
KEINE H A L B ­ , ANOALEN, S 
HAUSSCHUHE 
4 7 C 
6 1 
9» 
4 3 Γ 
1 6 Í 
6 ! 
5C 
1 3 5 ! 
1 055 
2 9 6 
1 7 8 
! I l i 
. 
KUNSTLEDE 
R I F N R . 6« 
( A R B E I T S ! 












2 5 4 











1 7 2 
4 
2 9 6 








, 1 1 
7 8 8 
1 3 7 
7 7 1 
1 4 3 
1 5 1 
9 9 7 
0 4 9 
1 3 
92 3 





. . . 3 
3 
, 7 








. . • R, KAUTSCHUK OOER 
O i l 
CHUHWERKI 
1 
1 7 8 
2 8 
5 0 





1 1 7 
. . 1 7 0 
1 8 
2 4 5 
. 1 
1 5 9 
5 5 1 
6 3 9 
1 7 6 
5 9 
1 
. 4 3 ? 

























6 6 9 
0 ? 0 
3 7 4 
1 7 







5 4 0 1 . 6 3 SANDALFS, SANDALETTES ET 
0 3 1 
0 3 ? 
0 9 3 
0 3 4 
0 9 5 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
3 6 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1021 
' 0 3 0 
1 0 4 0 
PLASTIOUE A R T I F I C I E L L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FEO 






















6 4 0 1 . 6 5 PANTDUFLES 
0 3 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 ? 0 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






1 9 8 








6 3 0 
1 4 9 
7 0 0 
9 a ? 
?! B 
7 7 1 
3 3 ? 
5 5 







, 2 0 
2 5 3 
4 6 8 
a 
? 
. . . . 3 1 
1 6 0 
1 0 3 
0 4 B 
7 4 ! 
3 0 5 
3 4 
7 









N e d e r l a n d 
ac 








0 1 ' 
7 1 5 
1 
1 7 5 
CHAUSSURES OE B A I N , DESSUS 
1 
1 
2 7 1 
l i f 













PLASTIQUE A R T I F I C I E L L F 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPON TAIWAN HONG KDNG 
M O N D E 
I N T R \ ­ C E 




6 4 0 1 . 6 9 CHAUS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 ? 8 
? 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 








9 6 ? 
4 6 
7 0 4 
1 1 ? 
8 5 ? 
1 2 ? 
9 1 
4 7 2 
3 4 
3 * 2 
3 5 7 
? 6 5 
0 9 ? 
6 0 9 
1 6 




. . . 2 
8 8 4 
. 27 6 ? 
1 ! 
7 ? 
0 1 ! 
8 8 6 
1 2 6 
6 ? 
. 3 4 
2 9 
2 2 C 
4 ' 
?1 
4 7 ? 
. 7 6 
Π 
! 7« 
8 5 ' 
7 6 1 
9 4 
I B 













7 6 2 
4 4 
2(1 









6 ? 6 
I B 
1 6 1 







6 7 1 
8 7 4 
4 7 8 
B 6 B 
7 4 0 
1 IB 
7 4 3 
7 0 
3 3 5 
4 0 










6 5 ! 
5 7 7 












B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































7 7 0 
7 1 9 
8 4 5 





1 0 8 






4 7 7 
6 2 3 
95 7 
4 4 7 
1 0 0 
3 4 7 
6 4 ? 
2 0 7 







)F BAIN ET CHAUSSURES 
4 0 
1 0 
3 0 6 
6 a? 
1 0 
. ! 6 ? 
7 9 
. . . 1 ? 
1 
7 1 
1 4 ? 
6 4 
7 9 6 
0 4 1 
7 5 5 
1 4 6 
7 9 








. 8 0 9 
6 5 
3 7 3 
. . . . 1 ? 
. . . . . 2 1 
5 1 
5 7 
1 9 0 
04 0 
1 5 0 
4 0 
I 
1 0 8 
* 1 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES 
MATIERE PLASTIOUE 
6 4 0 2 . 1 0 BRODEQUINS 
0 3 1 
0 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 9 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
DESSUS CUIR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





























1 6 0 







. . . . . 3 8 6 
1 2 9 
L 1 2 
4 3 0 1 
7 6 1 3 
6 8 8 
4 4 3 
7 5 
2 4 4 
a 
1 
EN C U I R , 
A R T I F I C I E L L E , SF CELLES 
;T BOTTES 
NATUREL 
9 7 ? 
1 8 0 
3 R 5 
4 6 9 
0 1 8 





2 7 6 
1 1 
6 0 
4 4 9 
1 3 7 
4 9 0 
2 6 
1 4 
9 5 6 
9 7 4 
9 8 3 
8 1 4 








. 1 6 
4 7 
? 9 7 
7 B 9 
1 8 
. 8 ! 





. ? 6 
5 
' 867 
6 4 8 
? 1 9 








6 6 8 
7 5 
? 5 5 
. 1 ? 7 
1 7 ? 
1 2 
3 4 4 
1 6 
2 4 3 
B 1 3 
0 6 5 
7 4 3 
4 7 7 
1 0 





























E, S A U F . O E M I -
.SANOALETTES, 











0 7 7 
9 
0 2 3 











0 0 ? 
3 0 1 
7 ? ? 
2 3 0 
1 6 ? 
0 6 a 
9 3 0 
6 6 
0 6 8 
a 
8 0 




. . 1 
1 0 
1 6 
. 7 0 
. . 7 ? 
. ! . 7 
7 7 0 







DU NO 6 4 0 1 
CHAUSSURES DE T R A V A I L ! 
7 8 9 
a 




. . 4 
9 
1 





3 ? 4 
0 1 0 




7 6 8 
3 4 R 
1 0 5 
a 









. . • 
6 8 6 








6 ' 5 
6 9 
7 7 3 
. 6 4 8 
1 5 7 
? a 
. I ? 
7 7 
7 7 5 
1 
. 3 4 ? 
? a 




6 4 5 
3 4 5 
5 1 ? 
7 0 ? 
3 
a 
8 3 9 
, 
1 7 0 
l ì 
1 3 9 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* I Voir notes par produits en fin de volume 








O C l 
0 0 2 
0 C 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 





0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
4 0 0 
6 64 
7 C 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SANDA 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 30 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SAMOA 
M I N O . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 62 
D 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 4 8 
4 1 2 
6 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SANDA 
M I N D . 
0 0 1 
O f ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
5 C 8 
6 0 4 
i i e r r ber — 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
SCHUHE 




H I T 
7 6 8 
4 2 
6 4 
1 9 5 












1 6 1 










4 0 6 
7 0 3 
7 0 2 
84 7 
? 4 6 
1 2 













. 1 2 8 
1 9 5 
. 5 
4 
. . . . . • 
4 e 8 
1 0 6 




3 6 7 
UNO SANDALETTEN 
24CM 
. F N 
1 
.ANG 













2 1 5 
9 8 4 
2 3 2 




. 1 1 7 
, . . 1 9 
8 5 
. 9 
. . . . . 6 
1 2 0 






. ­UND SANDALETTEN 
'«CM LANG, 






1 9 4 
1 7 1 






1 8 9 
4 
1 1 
1 0 6 
2 2 






6 2 0 
9 3 4 
6 8 7 









N e d e r l a n d 
AUS LEDER 
■ 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
714 ?18 2 8 2 
, 2 1 2 7 1 4 3 7 
25 114 
2 7 4 9 4 5 1 
4 > 














ί 5 ! 
. 4 9 
2 5 







3 6 9 572 







1 7 9 4 
7 8 4 





1 6 3 
2 2 
65 109 2 8 4 





73 1 1 ! 
; . . c 
; . • 
Ç 
1 ! 
. 1 ! 
1 2 8 19 = 
11 = 
E 
­. . . . 1 











. . 1 
. 1
. . 3 
? 




















3 0 3 
B 5 5 
7 


















. , . . 2 
1 
. . ? 
2 1 
1 
1 3 7 
1 4 7 
3 5 
2 
. . . . 3 3 
4 
. 1 3 7 












. . b 
3 7 6 





. . 4 3 
MIT OBERTEIL AUS 
FUER FRAUEN 
6 ? 
4 3 5 
6 
. 3 ' 
4 ? 











. 1 9 ? 
















Π ρ ι 
NIMEXE 
9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
6 4 C 2 . 2 0 CHAUSSURES 
84 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 9 
6 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
? 0 3 8 
0 4 2 
3 0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 4 0 0 
6 6 4 
7 0 6 
? 7 2 0 
7 3 2 
2 736 
7 4 0 
9 5 4 
183 1 0 0 0 
113 1010 
7 0 1 0 1 1 
65 1020 
60 1 0 2 1 
LEDER, INNENSOHLF 
1 0 1 
1 9 






7 6 1 
5 9 7 




. . 7 9 
? 1 0 3 0 
3 1040 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























C L A S S F ' 2 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 3 1 SANDALES 




















1 9 8 4 
1 4 5 0 
5 3 4 


























« 1 0 
1 
3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 8 
Γ 1 0 0 0 
1010 
! 1 0 1 1 
1070 
1021 
' 1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
RI FURES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















6 4 0 2 . 3 5 SANDALES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
» 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
? 4 8 
4 1 ? 
ι 6 6 4 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
10?0 
1071 
1 0 3 0 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


























6 4 0 7 . 3 7 SANDALES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
50 8 
6 0 4 
RIEURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








































3 5 5 
2 1 8 
3 4 5 
3 3 5 
1 9 ? 
1 1 2 
1 5 
1 3 4 
? 7 
1 9 6 
7 3 9 
2 6 4 
1 9 7 
6 1 7 
2 4 4 
2 3 0 
4 5 4 










7 0 1 
4 4 6 
2 5 5 
9 3 8 
0 1 0 
6 9 















. 7 0 0 




. . 4 
, . • 
1 5 6 7 
5 9 6 
9 7 1 
1 5 1 
6 7 
8 





1 3 4 
1 5 F 
1 9 « 
1 2 ' 
2 « 




. 1 ? 
2 062 
1 822 
2 6 Γ 
3 ? 
2 1 
« 2 0 F 





' 1 2 1 1 
1 0 6 
a 
7 6 2 




. . 1 6 
3 
1 9 1 











4 6 8 
2 3 7 
3 9 
B 
2 2 3 
DESSUS CUIR NATUREL 
MOINS DE 2 4 CM 
8 3 5 
1 9 
? 0 9 
3 3 0 
1 2 2 
6 3 
2 1 9 
1 1 5 
3 2 
1 6 
? 1 5 
5 ? 
1 5 
? 9 6 
5 1 5 
7 8 3 




3 1 5 
. 
. . 7 ? 
3 4 2 
! 4 4 
. . , . . 1 5 
4 3 5 








>4 CM OU PLUS 
3 3 7 
3 0 
4 8 3 
9 5 5 





7 0 0 
6 1 6 
7 0 
2 7 
3 8 0 
6 5 
3 7 5 





7 1 7 
5 7 1 
1 4 7 
0 4 1 
7 0 5 
1 5 4 
1 7 
4 0 
9 5 2 
. 6 
4 4 
1 6 ! 
. . 4 
1 
? 
, . 5 
7 
. . . 7 6
1 ! 
4 
? 8 4 









DE 24 CM OU PLUS 
1 
3 5 
4 5 9 
? 3 8 
4 ? 5 
8 4 ! 
9 ? 2 
5 9 
7 6 7 
2 ? 
1 7 
3 7 8 
8 5 
1 ?6 
3 0 4 
5 9 
3 8 






. 4 1 9 
2 6 1 5 
. 3 ? 
. . ? ? 
5 
. ? 
, . . . 7 
* 
6 3 
. 9 6 
7 9 
3 5 7 
. 7 
, . 1 6 
4 
. -
6 ! 7 
5 9 0 
7 7 
3 
. . . . i o 
2 2 
1 9 
1 8 8 
3 Q 0 
. 6 5 
. 3 2 
4 8 
. . 
7 8 0 
6 7 6 




. . 8 1 
DESSUS CUIR NATUREL 
, POUR HOMMFS 
6 9 
a 
3 0 6 
1 6 9 





7 B O 
6 9 2 
9 3 
7 
. . . . 9 1 
2 9 
2 3 
7 3 5 










, 2 0 
1 565 
1 2 8 1 
2 8 4 
1 7 4 
3 8 
? ! 
i 1 ? 9 
DESSUS CUlt> NATUREL, 
, POUR FFMMFS 
5 6 
1 4 7 
3 5 7 






1 1 6 
1 03? 
















2 0 2 
1 0 5 
1 3 7 
. 4 0 1 
5 ? 
4 
1 6 9 
7 ? 
1 9 6 
2 1 ! 
7 7 9 
1 6 9 
3 6 9 
. ? ? ? 
1 7 ? 
5 4 3 
. ? ! 






4 7 7 
9 8 5 
40 2 
6 1 4 
3 6 ? 
4 6 
0 7 ? 
Italia 
5 0 " 
? 




, . a 
. 7 0 
1 
1 
. . . 7 















7 ? 3 
. ! 14 
. 0 ? 4 
6 ? 
1 0 3 
1 1 5 
. 1 6 3 
5 ? 
3 9 ? 
3 6 6 


















7 9 7 
7 
1 7 3 





1 6 6 
5 5 5 
7 9 
! 7 7 6 
4 
7 7 5 
1 5 3 
3 
. 7 4 
1 7 
0 3 4 
3 7 1 
6 6 3 
8 9 3 
1 5 3 
6 9 
. 3 





. . . . . . , . . . . a 
a 










SEMELLES I N T E -
7 7 
3 6 ? 
5 4 
7 3 7 
6 5 ? 
7 1 





1 0 6 
7 0 4 
7 1 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 6 4 
7 3 2 
Ì O O O 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ρ ' Δ Ν Τ Ο Ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 4 8 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
S C H A F 















5 1 7 










4 0 Γ 
7 3 5 
11 
Rg 
N e d e r l a n d 
E 
1 1 6 C 
1 3 6 3 














































1 4 0 
1 8 ? 
3 0 2 




1 5 3 
1 6 












, 3 6 
4 7 8 2 
3 8 2 4 
9 5 8 
6 1 6 









1 4 7 
1 4 6 
' S SCHUHWERK HIT OBERTEIL Al 
S T I E F F L . SPORTSCHUHE, SAND* 
O D E R H A U S S C H U H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 6 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
























? 1 1 
3 
3 
6 6 2 
7 6 9 
0 9 3 
7 3 1 
9 8 
3 
3 6 0 



















7 6 3 
1 2 ? 
1 2 1 







1 7 2 6 
1 5 7 3 
1 5 3 
4 2 
I ? 













S L E D E R , 
L E N , SANT 
2 4 C M L A ! 
2 4 ! 
1 2 7 
1 4 ' 











1 1 6 7 
9 2 3 
2 4 7 
1 0 3 
9 
1 4 4 
!S SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER, 
S C H A F T S T I E F E L , S P O R T S C H U H E . S A N O A L E N , S A N I 
O O E R H A U S S C H U H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 










8 9 4 
6 5 7 
7 2 1 
0 0 3 
3 8 9 
2 3 7 
4 2 
1 8 
1 7 2 
6 9 
7 1 6 




4 3 2 
4 6 8 
2 3 2 
6 9 1 









1 1 2 
1 6 3 
3 5 1 
7 7 1 






















5 3 1 
2 6 9 
2 6 2 
1 6 7 
8 3 1 
4 3 : 
1 8 7 


















2 4 C M L A N C 
4 1 4 
3 5 1 
7 7 . 



















3 4 6 6 
2 4 9 2 
9 7 4 
7 1 4 
QUANTITÉS 






7 3 4 
3 7 8 
3 5 6 
3 1 2 
1 9 3 
8 
. . 3 7 
L E O E R 
1 




. 5 6 6 
7 








1 4 9 
6 4 7 
5 0 ? 
4 4 6 




S C H N U E R ­ , 





K E I N E 
7 7 3 
9 
6 0 






2 3 ? 
9 3 
1 4 6 
1 4 
. 6 7 
3 
3 
8 2 4 
1 8 4 
6 4 1 
5 5 7 
7 2 
3 
. 8 1 




I 6 6 4 
7 3 2 
10 1 0 0 0 
o 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
I 1 0 3 0 
' 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 







6 4 C 2 . 4 0 P A N T O U F L E S , 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 4 8 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 








A L E T T E N , P A N T O F F E L ! 









6 3 1 
2 9 0 
2 7 5 




1 1 9 
5 4 
6 5 ? 
7 9 7 
4 9 
. . 3 5 4 
2 6 3 
1 3 6 
4 3 6 








0 8 4 
3 6 9 
0 2 6 








I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E ' 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P O L D G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• M A R O C 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
C H I N E R . P 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 















0 0 1 
8 6 7 
1 7 4 
8 6 9 










1 4 9 












S.UTRES C H A U S S U R E S 
6 4 6 
3 6 3 
8 ? 7 
7 6 4 
5 9 1 
3 0 7 
0 1 4 
1 4 7 
7 6 2 
5 ? 7 
1 ? 1 
9 5 1 
7 6 
6 0 8 
2 0 





3 0 5 
3 4 
7 1 1 
1 1 
7 3 8 
1 0 
6 7 ? 
1 8 5 
4 3 8 
0 8 5 
? 6 1 
7 7 6 
? 4 
3 0 7 











? 0 6 
7 5 6 
7 3 9 
8 1 4 
? ? 9 
5 ? 
3 6 
. 5 ? 9 
1 0 ? 
7?a 
2 
5 9 9 
1 9 









1 2 6 
• 
7 0 6 
1 6 4 
5 4 ? 
3 4 ? 
9 7 9 
3 4 1 
7 4 
3 0 1 
8 5 3 
. lut. 
• 
1 6 7 





• . 1 6 






9 6 7 
4 a 4 
4 8 3 
4 1 ? 
7 0 7 
7 3 
a 








D ' I N T F R I E U R , D E S S U S 
? 7 5 
6 3 
7 ! 
7 1 8 
7 7 1 










7 0 ? 
2 0 6 
6 
3 ? 
7 6 8 













1 6 6 
5 0 3 
3 1 9 




1 4 1 
C U I R ' 




1 6 4 
6 6 
9 5 6 
1 1 1 
7 6 2 
3 
7 9 











1 ? 9 
10 

















. ! • 











6 4 0 2 . 5 1 C H A U S S U R E S D E S S U S C U I R N A T U R E L , S E M E L L E S I N T E R I E U R E S M O I N S OE 
1 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
1 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 2 
740 
i 1 0 0 0 
1010 
1 1 0 1 1 
» 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
7 4 CM 
O A L E S 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
S U E D E 
D A N E M A R < 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
S A U F . B R O D E O U I N S E T B O T T E S C O M M U N S , P O U R L E S S P O R T S , S A N ­












0 7 6 
0 4 3 
1 7 6 
1 3 4 
7 0 5 
1 1 8 
3 9 
7 ? 
1 4 3 
3 6 8 
7 4 ? 
3 8 6 
0 4 6 
4 0 
2 ? 8 
6 6 
6 6 
4 6 3 
1 0 
1 ! 
9 2 7 
1 3 1 
7 9 7 
0 0 0 
7 1 4 





3 5 6 
1? 
. . 1 
. 1 1 8 
. a 





5 6 5 
3 6 9 
1 9 6 










ET A U T R E S 
6 1 ? 
. 7 5 3 
1 2 5 
7 9 5 
3 ? 
8 7 




1 6 0 
7 9 6 
7 3 9 
6 0 8 
? ? 6 
1 7 0 
2 





C H A U S S U R E S I N T F R I E U R 
3J7 0 5 6 
. 9 9 4 






5 0 3 





1 7 5 
. ■ 
3 7 4 
4 7 0 
9 6 6 













6 6 4 
8 4 
4 1 6 
a 





3 3 6 
0 1 6 
3 3 5 





1 7 B 
1 0 
1 5 
8 5 5 
7 5 4 
1 9 ! 
9 1 0 
4 9 9 
15 
a 
1 7 6 




. \ - n 
1 
. 1 
. . . . . . ?\ 
. . . ' 
3 3 7 






6 4 0 7 . 5 5 CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL,SEMELLES INTERIEURES DE 2 4 CM 
1 
i o o i 
0 0 2 
1 0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
• 0 6 2 
' 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
D U P L U S , P O U R H O M M E S , 
S P O R T S , S A N D A L E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R « 
S U T S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L I G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
I N T R S ­ C E 
E X T R A ­ C E 

















7 ? 6 
0 9 7 
5 0 5 
9 4 0 
7 8 7 
5 6 8 
1 6 0 
6 0 
2 1 9 
7 9 9 
1 5 4 
3 4 5 
2 5 6 
1 7 
1 2 6 
1 7 1 
3 0 7 
8 7 6 
2 6 ? 








1 2 5 
4 5 6 
7 4 7 
7 1 0 
7 9 B 
SAUF B R O D E Q U I N S E T B O T T E S C O M M U N S 




. 0 7 
R 
! I B 
1 0 3 
? 6 ? 













. . . a 
• 
? 1 1 
3 7 4 
8 8 7 








3 0 O 
. 0 6 6 
1 9 3 
5 9 6 
1 6 ? 
1 4 
1 
7 0 ! 
a 





1 1 ' 
5 7 
1 4 ? 





. ! ? 
. a 
! 
0 0 3 
1 6 6 
8 4 4 










1 7 ? 
1 ? 9 
a 
6 1 ? 
7 7 ? 
7 7 0 
8 6 
27 
7 6 ? 
6 3 






7 4 6 




7 7 6 
5 9 6 
1 8 1 
4 8 4 













? 0 6 
8 6 7 
5 1 4 
a 
0 6 ? 
4 6 7 
5 3 
3 ? 
5 3 7 
3 4 9 
7 0 0 
? " 3 
7 7 6 
« a 
9 1 ? 
7 7 6 
5 0 9 
9 0 9 








1 7 4 
3 9 4 
5 3 3 
3 5 6 
6 9 4 
















. . . < i 
. . . . . • 
5 6 7 
1 2 · . 
4 4 ? 
4 0 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 α 2 
1 0 4 0 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
5 5 8 
9 2 
5 












3 4 F 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 9 
6 
2 5 5 2 
Κ MIT OBERTEIL AUS LEDER. KEINE 
? 6 8 
7 5 






SCHAFTST IEFEL . SPDRTSCHUHE. SANDALEN. SANDALETTEN.PANTOFFELN 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPORT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 4 8 
4 0 0 
4 6 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PANTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 38 
0 4 2 
0 48 °5? 0 5 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDER 
SPORT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 























3 1 4 
5 3 2 
6 5 2 
2 0 9 
3 9 6 
3 6 
3 3 6 
2 
3 0 
2 3 3 
3 6 0 
5 1 4 
7 6 1 










8 5 0 
0 6 2 
7 8 9 
4 7 3 
0 4 9 
1 7 
2 9 7 
M I T 














1 1 4 
1 3 
2 4 
5 4 3 
7 3 8 
9 5 
3 4 
5 9 1 
3 3 9 
2 2 
6 7 
6 2 15. 
661 9 1 5 
5 3 3 
76 8 
7 6 5 
2 3 2 
4 7 
3 8 5 
1 1 4 
3 2 
1 4 6 
UNO 
1 1 5 
7 5 0 
1 6 8 
3 8 4 









7 6 9 
4 4 
4 3 7 
5 2 4 
9 1 5 
6 0 9 
9 7 9 
2 6 
4 8 3 










2 0 8 
















1 1 4 
1 3 
1 1 8 
5 0 
2 6 
5 4 3 





8 4 7 
8 1 
2 41C 




2 2 20 
1 1 4 
3 ? 
5 0 
4 4 6 
3 7 5 













2 7 4 ! 
2 67 f 
24CM LANG, 
3 8 5 
3 6 7 
a 
























3 0 4 
1 2 5 
5 
1 3 4 




















2 2 3 
! 1 2 
■ 3 
2 4 
2 0 3 6 · 
4 9 




2 7 3 8 2 7 
1 9 9 297 
1 4 2 0 2 136 
1 6 7 203 
1 2 5 3 1 9 3 3 
5β 27 
5 21 
5 4 4 
a . 
6 5 1 265 
1AUSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS 
1 6 9 
1 
1 2 2 








6 8 F 
4 9 1 





566 ' 1 8 5 
2 7 8 
6 0 
112 150 
2 \ 22 
9 





1 2 1 
22 7 0 
8 8 0 8 9 4 
761 6 3 5 












2 1 4 
2 7 3 
2 5 4 
5 1 
2 6 8 
? 
1 1 
1 5 4 
7 5 ? 
3 7 4 
7 4 3 







3 8 8 
1 8 3 
2 0 6 
0 6 6 
8 5 6 
9 
1 3 0 














. . 3 6 9 
2 3 3 
9 6 
6 





6 6 3 
2 3 7 
9 4 5 
1 7 4 
7 7 1 
7 4 
1 4 
6 2 7 
































7 5 ! 
1 0 ! 
6 7 2 
1' 
5 7 2 
5 e 
! 3 5 ' 






3 5 6 
3 0 3 
1 0 7 








5 6 ? 
8 
2 4 1 
0 3 4 
0 2 0 
0 1 4 
7 5 0 
1 5 
2 5 1 
. 1 3 
RK H I T OBERTEIL AUS SPINNSTOFFWAREN, 
, PANTOFFELN 
0 1 2 
16*? 
3 2 6 
6 5 0 
2 0 
4 6 
: 1 8 ! 
? 2 1 
1 
OOER HAUSSCHUHE 
2 4 4 186 
3 





















1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
6 4 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
6 4 0 2 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 8 
4 0 0 
4 6 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









4 1 2 
3 4 6 
4 5 
0 6 7 
France 
3 0 5 
4 1 
4 1 
2 5 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
4 7 9 
2 ! 
3 
6 9 B 
Nederland 
7 9 3 
1 9 
1 






4 3 9 
7 6 9 
a 
4 0 ? 
CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL tSEMELLES INTERIEURES DU PLUS,POU! 
SPORTS,SANDi 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































1 6 1 







9 7 4 
7 4 0 
6 3 3 
7 9 9 
6 1 5 
7 6 4 
2 1 3 
1 0 
1 2 0 
0 6 7 
0 8 5 
7 0 7 
1 6 2 
2 1 6 
1 6 2 
2 3 6 
2 4 7 
4 1 0 





4 3 9 
8 1 0 
6 2 6 
3 3 5 
2 5 8 
6 0 
2 
1 8 0 
CHAUSSURES POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












































6 4 0 2 . 6 5 PANTOUFLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























6 4 0 2 . 6 9 CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ET D' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
7 9 7 
2 6 
2 4 3 
4 7 8 
4 2 1 





1 2 4 




1 5 4 
1 0 2 
1 2 
2 5 
5 3 9 
8 4 9 
8 8 
4 1 
6 4 1 




3 2 0 
0 5 0 
5 4 8 
4 6 9 
9 6 6 
5 0 3 
7 2 0 
2 2 3 
5 1 2 
1 5 4 
3 7 
2 7 3 
¡AUF BROOEOUINS E l 
Italia 




DE 24 CM 
B U T I t S CUMMJN5,P­ L t ^ 









8 2 6 
9 4 9 
6 7 5 
0 8 8 




5 1 0 
4 1 5 
1 2 
1 5 3 
1 2 6 
3 7 2 
1 0 6 
2 1 7 
îao 
1 4 6 
0 3 5 
4 2 5 
1 0 7 
3 2 6 
1 








3 5 1 
1 5 1 
7 4 0 
4 8 0 
2 B 2 
1 3 8 
. 4 
1 7 
5 0 6 





5 6 0 
3 9 0 
1 6 9 
1 5 0 










8 1 3 
a 
1 7 8 
9 6 6 





7 3 ? 
? ! 












5 1 9 
4 7 ? 
0 9 6 
9 4 9 
8 1 6 
1 2 
1 





























5 5 7 





9 9 5 
1 0 1 
0 4 7 
3 7 9 
6 6 3 
4 6 
9 
5 7 4 






1 7 5 
























1 0 8 
7 9 2 
2 74 
92 f 
4 3 Γ 
4 9 F 
1 4 7 
2 4 
6 3 4 
a 
a 
7 1 F 
CHAUSSURES C 
a 
3 7 1 
5 
6 2 1 







7 7 4 
1 5 
7 3 2 
0 9 9 
4 8 0 
6 1 1 
3 04 
1 0 










6 7 8 
8 3 1 
1 ? 
7 1 ? 
a 










1 6 1 
15 
6 < 
0 3 1 
6 7 1 
3 5 4 





B i e 
5 5 Γ 
3 7 E 





3 0 1 
4 1 4 
a 
1 7 9 
5 4 ? 
1 8 8 
2 1 7 
1 
7 0 
3 9 1 
4 1 
5 9 7 
2 0 
4 7 9 
1 4 4 








9 7 ? 
4 3 6 




4 5 9 















? ? 9 
1 9 
a 


























8 1 0 
3 5 2 
4 9 1 




7 1 4 
a 
a 







4 6 9 
3 1 4 
4 7 6 
a 
8 3 9 
4 5 ? 
9 9 ? 
9 
4 0 
8 3 7 
0 7 ? 
9 6 4 
1 3 9 
7 0 ? 
. 7 9 
1 0 5 
7 6 1 
1 14 
. . ! 0 
1 5 
B 5 7 
3 9 8 
7 5 9 
1 7 5 
3 5 0 
7 5 
5 5 9 
2 8 5 
6 
6 4 




. 4 2 
. 7 2 
5 
6 
. • 2 2 
. ■ 
3 5 3 
3 3 3 
8 6 
1 0 




1 3 9 
6 8 4 
6 9 7 
0 36 
4 3 9 
5 9 7 
3 1 7 
1 1 ? 
1 9 5 
. • 8 5 



















" 5 7 0 
4 6 4 






1 8 9 
a 
. 1 0 3 
. * 1 
3 
. 9 
. . 1 1 0 
. . . • 5 5 
• a 
a 
• « • • « . 1 5 
. 4 4 
2 6 9 
1 2 4 
9 6 7 
2 9 3 
6 7 5 
1 5 6 
4 5 
3 9 5 
. . 1 2 4 
• I N T E R I E U R , D E S S U S EN T ISSUS 
2 
2 
4 6 4 
7 2 6 
a 










3 8 7 
5 8 
1 7 4 
8 3 6 
0 6 7 
7 6 9 
4 2 4 
2 4 
2 3 2 
a 







6 7 4 
B 5 ? 
4 5 1 




4 9 0 




5 1 5 
1 8 
7 0 1 
1 0 3 
6 8 5 
7 1 6 













. 4 7 
. • .CHAUSSURES POUR LES SPORTS 
7 3 3 
3 6 
a 
4 2 ? 




5 7 1 
1 9 
1 8 1 
• 0 7 8 
6 0 
2 7 9 
. . ? 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IM 





0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 2 0 
ι 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PANTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 8 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
PANTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 6 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 ? 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHUH! 
STOFF! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 

















1 8 3 





3 9 1 
3 1 
2 2 3 0 





. . 7 8 
1 B 4 
. 2 8 
4 1 




1 2 5 
1 2 8 
1 222 
4 5 8 
7 6 4 
! 2 0 
1 
3 7 3 




N e d e r l a n d 


















1 5 0 
2 32 
39 91 
566 4 7 ! 
5 0 7 9 5 
65 171 
1 0 1« 
? 
4 2 
13 2 ' 










2 2 1 
5 9 2 
2 6 2 
3 1 0 
6 0 
2 





















2 7 ! 
. 1 0 
; I 8 32 
86 71 
6 6 3 1 







1 5 4 8 
? 721 
8 3 2 
1 8 8 9 
2 3 6 
2 1 
1 6 5 1 
a 
1 




0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 ? 0 
i 7 3 2 
3 4 
7 4 0 
168 1 0 0 0 
1 2 9 1010 
40 1 0 1 1 











1 5 2 
29 2 
1 0 3 
1 8 8 
3 6 
1 5 2 
. 
ES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, K E I N ! 
: F E L N 
: MIT 
M I T 
(AREN 
OOER 

















l 4 8 9 
2 1 6 
7 7 
8 









2 9 9 
















1 7 4 













. . . • 




5 6 ' 
2 





3 6 4 







ANDEREM OBERTEIL ALS S 
, KUNSTSTOFF, 
1 5 5 
1 9 
3 6 
1 3 7 







6 7 9 

















3 5 2 













. . . . 1 
4 
2 ? 4 










. . ·. . 
i 
1 1 0 








. . a 
. . . . • , . . . . a 
• 
1 1 9 
i 
1 7 4 
1 
. . . . 2 
. ' . 2 4 
1 7 
7 5 
4 1 9 
2 9 4 






















1 0 3 2 


































2 2 5 
? ? 
6 3 




6 1 1 
2 9 7 
3 4 5 7 
13 505 
8 0 0 2 
5 5 0 3 
1 1 8 7 
2 1 7 
3 9 5 1 
1 




1 4 4 
1 
. 6 ? 








1 4 5 
? 6 7 
? 6 6 8 
1 6 1 3 
1 0 5 4 
2 1 7 
2 0 
5 6 5 
1 
2 8 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
< 22 
N e d e r l a n d 









' . 9 2 
1 
5 ! 
1 6 ' 
? 1 6 4 1 666 
1 9 9 0 1 37C 




. 7 1 
3 4 6 
7 « 
A f 







6 4 0 2 . 7 1 CHAUSSURFS D ' I N T E R I E U R DESSUS MATIERE PLASTIQUE 
4 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 8 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 





! ! 1 
. • 






. . a 




. . . . . 
PELZ 
1 1 
. . . 2 2 






















> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 












1 9 1 
9 3 
4 5 
1 7 6 
4 5 4 
2 3 8 
2 f i 
1 7 
B 7 
5 8 9 
1 8 7 9 
9 1 0 
9 6 9 
3 3 2 
4 
5 9 2 











3 6 6 
1 9 7 



























2 1 4 









1 3 ? 
1 4 




. . 6 ? 3 
6 9 
9 ? R 
6 6 ? 
7 9 9 
8 64 
8 1 8 
1 2 7 




1 0 0 
1 2 
1 
, ? 3 4 
7 3 6 
. 1 3 
4 1 0 
0 0 5 
3 4 7 
6 6 8 
2 4 8 
41(5 
■ 
6 4 0 7 . 7 9 CHAUSSURES A DESSUS MATIERE PLASTIOUE A R T I F I C I E L L E . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07.2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CHAUSSURES D ' I N T E R I E U R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















1 2 9 4 
1 6 2 
2 7 5 
3 2 3 










2 4 8 
5 2 5 6 
4 5 9 1 
6 6 5 
3 2 5 
5 8 
3 0 1 
3 7 
6 4 0 2 . 8 0 CHAUSSURES DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 B 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
6 4 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1331 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 













3 1 7 
2 3 








8 2 5 
3 3 7 
3 7 3 
2 4 2 
1 4 
. i 1 
1 4 3 










8 4 0 
6 2 5 
2 1 4 




6 7 6 
, 7 6 F 
1 6 1 
1 336 
7 






2 4 7 7 







l î 1 5 ? 
! . . 1 
• 
1 6 9 





, . . . . . . . • . . . . , . ­
CHAUSSURES A DESSUS AUTRES OUE OE 
A R T I F I C I E L L E , P E L L F T E R I F S ET CUIR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















6 7 6 
5 1 
8 5 
7 8 0 







2 8 5 9 
2 5 0 5 
2 6 5 







4 ? 0 








1 3 1 3 
1 8 0 





4 9 3 







9 3 9 








1 5 4 
. 1 2 
4 6 
i i 
. . . , 
a 
? 
2 5 5 







. . . . , . . -
. 
. , . , . -
















4 ? ? 
1 
6 





. 8 0 
3 6 
1 9 6 
6 5 7 
7 9 3 
3 6 4 
1 1 ? 
9 
7 3 4 
B 









9 9 0 
6 6 0 
3 3 0 
3 1 8 
2 3 B 
1 2 




7 4 4 
? 8 0 
6 4 
? ' 
. 7 ? 
. • 






, . • 
SAUF LES 
1 2 0 
1 
1 2 7 



















, . 7 5 
1 
. . 6 
3 3 
1 7 ? 












2 1 3 




' . , 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
165 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 38 
7 3 2 
7 3 6 
l'ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHUH 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SCHUH 
STOFF 




E AUS HOLZ, SCHUHE 
1 9 
6 5 
1 5 4 
1 7 5 








7 9 2 
1 8 2 
1 4 8 







N e d e r l a n d 
ι η 


















1 1 2 
! 75 
, 2 




5 5 2 53 74 288 
526 44 66 152 
26 9 
20 4 
I 1 3 6 
1 114 
15 4 · Β 10? 
4 6 
2 






5 5 6 






1 7 9 
1 517 





7 7 4 
I 22 
36 10 4 
1 
7 4 
7 7 1? a 
40 6 8 3 
5 5 1 4 
4 8 3 93 64 





1 187 146 189 126 
48 5 0 43 10 
1 139 96 147 115 
585 4? 
. ! 7 0 





















. . . . 1 4 
TEILE ( E I N S C H L . EINLEGESOHLEN UND FERSENSTUECKE1 AUS 
EN ALLER ART, 
SCHUHOBERTEILE MIT 
VERBUl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
524 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NOEN (AUSGEH. 
8 











4 4 2 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
5 2 4 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 7 0 
3 1 
2 1 
3 5 5 
4 7 
1 





6 2 3 
3 8 5 
1 6 3 
8 
2 2 2 
SCHUHOBERTEILE UND 
AUS LEOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 64 
5 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
1 6 
3 0 6 
3 6 9 





1 0 4 
1 
3 4 





3 1 5 
2 6 5 
1 2 4 
7 
. 2 6 
AUSGEN. METALL 
BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEILEN 
LAUF SOHLE) 
ANDER 


























7 4 2 4 3 1 
7 4 2 3 
S HERAUSNEHMBARES 
3 1 1 
1 
! 9 
1 60 12 





1 1 1 17 








2 1 7 
! 2 3 0 14 ' 
1 
' 4 5 0 181 

















2 3 9 




. . 1 











. . 1 0 9 
. . • 
1 5 4 
4 3 




2 7 5 










8 2 7 
5 5 8 
> 2 6 9 
1 2 3 7 
1 1 2 
7 
2 4 
. . . 7 










ι ρ « 
NIMEXE 
9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
6 4 0 7 . 0 0 CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
9 3 ? 
0 3 4 
0 3 3 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















6 4 0 4 . 0 0 CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 3 6 
0 4 2 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1.031 
1032 
1 0 4 0 
6 4 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

























EN 6 0 I S OU A SEMELLES 
7 6 
4 4 
3 3 3 
5 0 ? 
3 6 8 
3 3 9 
2 9 
5 8 
1 0 5 
I P 
6 6 
0 0 5 
3 7 2 
6 3 3 
5 6 1 







? 9 7 







6 4 7 
5 3 3 
1 1 4 








EXTER. FN BOIS 







2 1 7 97 i 
1 9 1 77 





' • 1 
. 6 1 







0 ? 7 
5 5 7 
4 7 0 
4 1 9 
7 9 9 
5 1 
Italia 
EN L I E G F 
! . . 1 ? 
. 6 
. ? 






» SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES 




1 9 1 
8 7 ? 
7 0 0 
1 5 
4 5 4 
? 1 
1 8 4 
7 0 8 
5 4 5 
7 6 ? 
7 7 6 
6 
? ? 6 
3 
1 







1 2 8 
8 5 6 
7 3 8 
. 1 9 0 
1 
1 6 9 
1 2 6 
1 6 4 
9 6 2 
0 4 7 
1 





EN TOUTES MATIERES AUTRES 
6 4 0 5 . 1 0 DESSUS DE CHAUSSURES 
09 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 ? 
4 0 0 
6 ? 4 





1 0 3 0 






3 0 19 
3 
1 5 4 
1 
1 
2 0 0 
20 
14 
3 2 6 4 3 6 
15B 76 





SEMELLES I N T E R . 
O U E LE METAL 
1 ? 
. 4 6 
1 4 
1 3 





















. . . a 
2 5 
ET TAL0NNETTES1 
F I X E S AUX SEMELLES PREMIERES OU A 
D'AUTRES PARTIES INFERIEURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















1 3 7 





1 0 4 
7 0 
4 4 
4 7 0 
6 6 
9 1 3 
1 7 ? 
7 4 1 




6 4 0 5 . 2 0 SEMELLES INTERIEURES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 3 6 
04 2 
6? 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















5 1 9 
8 0 
5 ? 
2 1 1 
1 0 6 
1 6 
8 9 
2 1 4 
1 5 4 
9 7 
5 6 1 
9 6 6 
5 9 6 
2 8 2 
7 3 
3 1 3 
6 4 0 5 . 3 1 DESSUS CHAUSSURES ET 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 6 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 2 
04 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
5 7 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























1 6 9 
1 1 1 
0 5 2 
6 6 0 
0 3 0 
3 9 
5 3 1 
5 6 ? 
1 3 7 
1 0 





1 3 6 
0 7 ? 
1 1 3 
8 7 6 







. . . 7 





. . 1 
3 ' 






2 0 , 1 
4 
ET AUTRES ACCESSOIRE! 
10 
8 




1 0 1 
4 
3 
3 0 3 
6 7 7 
1 2 6 
1 7 
9 
1 0 O 
P A R T I E S , 
9 
6 
1 4 6 
4 2 
4 




4 B 8 
2 0 ? 
2 3 6 








1 0 7 
. 3 
. 1 4 
1 6 
1 0 4 
7 0 
. 6 6 
3 3 8 
1 7 4 
7 1 4 




. . . ? 
a 
a 
. 4 4 
4 6 9 
­
5 1 6 
2 
5 1 3 
4 6 9 















3 6 Γ 
3 0 » 




4 8 2 











9 9 F 




9 7 4 
6 
' . , . 
2 0 C 
a 






7 9 8 



















0 7 6 
1 4 1 
7 6 
7 1 5 
4 1 5 
3 0 0 
1 4 3 
5 





. . 8 3 
2 
. ­
? 0 1 





1 6 6 
9 0 7 
0 4 8 
0 7 4 
4 5 7 
5 6 9 
9 1 3 
5 7 ? 
8 3 
8 ? 
7 6 ! 
1 6 0 
6 7 1 
4 5 3 










1 5 5 
5 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 5 8 
7 3 ? 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
. 003 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 00 
4 0 4 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
on 
0 2 0 1 
0 3 0 
0 3 2 




0 0 4 
0 6 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 4 
°aïl 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JOEREN 
France 





















. . . 5 
! 6 



































































































. . . , , • 
1 20 













9 6 3 
! Ι 431 




) 1 546 


























































































. . a . . 
i 4 
30 























































4 0 7 
119 

















! 1 11 
20 





. . . • 
34 
33 

















































. . • 




W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
6 4 0 5 . 3 9 DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES 
9 3 1 
09? 
003 
0 3 4 
0 3 5 
336 
0 3 3 
9 4 ? 





1 0 0 0 
1 0 1 0 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









M O N D E 
INTRA­CE 






























­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, EXCLUS CONTREFORTS ET 
N CUIR NATJREL 
a 
. . ?7 
64 






1 9 ! 
676 




6 4 0 5 . 9 4 AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES 
0 0 1 
00? 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
04? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
ESPAGNE 















6 4 7 















6 4 0 5 . 9 6 AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES 
0 3 1 
002 
0 0 3 
034 
0 9 5 
0?2 
0 7 5 
073 
042 
0 4 3 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1.0 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















6 4 0 5 . 9 8 AUTRES PART 
0 0 1 
0 9 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
400 
404 










0 0 3 
0 3 4 
0 6 ? 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































8 0 1 
46 
4 9 1 
542 





1 9 ! 
19 
402 
4 3 7 
1 
6 
. 7 7 8 
• 
1 833 





ES OE CHAUSSURES 
63? 
190 














9 8 6 
252 
7 3 2 














. . 1 
. 11 
1 6 7 7 
1 4 4 4 






« . 46 
1 
? 









































































. . . ­
GUETRES, JAMBIERES, MOLLETIERES, 


























I T A L I E 
ROY.UNI 

























































. . . . . . . . • 
1 125 






















































6 0 ! 










































3 3 7 


































. . . . O 









. . • 
ET ARTICLES 












. . . . . . 





. . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
HUTSTUMPEN AUS F I L Z , NICHT GEFORMT; HUTPLATTEN, BANDEAUX 
(AUCH A U F G E S C H N I T T E N ! , AUS F I L Z , ZUM HERSTELLEN VON HUETEN 
HLT.TUMPEI . LSW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL­HAARFILZ 
CLOCHES NON DRESSEES, N! TOURNUREES, PLATEAUX, MANCHONS 
MEME FENDUS OANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POILS OU OE L A I N E ET POILS 
CCI 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 6 
, 0 4 8 
0 6 0 








































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 




















2 4 1 
117 
516 
HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM F I L Z ALS HAAR­ OO.WOLL­HAARFILΖ 6 5 0 1 . 9 0 CLOCHES E T C . EN FEUTRE 
o o i 


















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 





H Ο Ν 0 E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 















































176 . 786 
1 


















HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE.GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG 6 5 0 ? 
GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
AUS STOFFEN ALLER ART, NICHT GEFORMT 
HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, 6 5 0 ? . 
ESPARTO, ALOE, H A N I L A H A N F , S I S A L ODER ANDEREN N ICHTVER­
SPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRFSSEES OU OBTENUES PAR 
ASSEMBLAGE OE BANDES EN TOUTES M A T I E R E S , NON DRESSEES N I 
TOURNUREES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE 
B 3 I S , P A I L L E , ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, S I S A L OU AUTRES 
F IBRES VEGFTALES NON F I L E E S 
0 0 1 
0 0 5 








































































M Ο Ν 0 F 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
















4 5 8 
44 




















































HUTSTUMPEN OOER HUTROHLINGE AUS SYNTHET.OOER K U E N S T L . S P I N N ­
STOFFEN,AUS KUNSTSTOFF OOER AUS MIT KUNSTSTOFF UEBERZOGENFN 
OOER VERBUNDENEN PAPIERSTREIFEN OOER FASERN 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN F IBRES TEXT .SYNTHET.OU 
A R T I F I C , E N HATIERES P L A S T . ARTI F I C . , EN LAMES DE PAPIER OU EN 








































1000 H Ο Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 













































HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE AUS ANDEREN STOFFEN ALS I N 
6 5 0 7 . 1 0 UNO 20 ENTHALTEN 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES OUE 
REPRISES SOUS 6 5 0 2 . 1 0 ET 20 










HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS F I L Z , AUS HU 
OOER HUTPLATTEN DER T A R I F N R . 6 5 0 1 HERGESTELLT 
0 0 1 FRANCE 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 























CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN . 
DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6 5 0 1 
















UND O E R G L . , AUS HAARFILZ ODER W O L L ­ H A A R F I L Z , NICHT 
STATTET 
' CHAPEAUX ET S I M I L . 
NON GARNIS 
EN FEUTRE DE POILS OU DE L A I N E ET P O I L S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 





Ο Ν 0 E 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


















UNO D E R G L . , AUS ANDEREM F I L Z ALS HAAR­ ODER WOLL­
I L Z , NICHT AUSGESTATTET 
CHAPEAUX ET S I M I L . , EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU OE L A I N F 
ET P O I L S , NON GARNIS 
0 0 1 FRANCE 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1OC0 3 . 2 





HUETE UNO O E R G L . , AUS H A A R F I L Z ODER W O L L ­ H A A R F I L Z , AUSGE­
STATTET, FUER HAENSER 
001 23 1 5 17 
004 24 1 13 o 
0 0 5 11 2 3 3 3 
022 2 . . 1 
0 38 '3 . . . 3 
048 2 . . 1 1 
1000 64 3 17 19 23 
1010 . 56 2 17 ' 17 19 
1011 7 . . 2 4 
1 0 2 0 6 . . 1 4 
1021 5 . . 1 ? 
1030 
1040 
HUETE UNO D E R G L . , AUS HAARFILZ ODER W O L L ­ H A A R F I L Z , 
S T A T T E T , FUER FRAUEN UNO KINDER 
UND O E R G L . , AUS ANDEREM F I L Z ALS HAAR­
I L Z , AUSGESTATTET, FUER MAENNER 
001 2 . . 1 
002 1 . . 1 
003 2 
004 2 . - 2 
0C5 
0 2 2 2 . . 1 
0 3 6 5 
0 3 8 2 
1000 17 
1010 7 . . 3 
1011 9 . . 1 
1020 9 . . 1 


















002 1 . . 1 
022 1 . . 1 
1000 5 . . ? 
1010 3 . . 1 
1011 ' 1 . . 1 
1070 1 . . 1 
1021 1 . . 1 
1040 . . . . 
HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS 
GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
HUETE UNO O E R G L . , AUS HOLZSPAN, STROH, BAST , ESPARTO, ALOE, 
M A N I L A H A N F , S ISAL ODER ANDEREN N!CHTVERSPONNENEN P F L A N Z L . 
F A S E R N , NICHT AUSGESTATTET 
0 0 3 . . . . . . 
0 0 5 4 9 16 6 
0 3 6 4 . 4 













UND O E R G L . , AUS ANDERFM F I L Z ALS HAAR­ ODER WOLL­

















1000 19 11 
1010 16 6 




1031 . . . . . . 
1032 . . . 
1040 3 1 . 1 . 1 
HUETE UNO D E R G L ­ , AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN 
PFLANZL ICHEN FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
005 6 3 . 1 2 
036 7 . - 2 5 































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 


















CHAPFAUX ET SIMIL. POUR HOMMES, EN FEUTRE DE POILS OU OE 
LAINE ET POILS, GARNIS 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 

































CHAPEAUX ET S I M I L . 





0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 





















M O N D E 4 5 
INTRA­CE 8 3 4 
EXTRA­CE 9 1 
CLASSE 1 9 1 
AELE  1 
CLASSE 2 . . . . 
CLASSE 3 . . . . . 







































































P D I L S OU DE L A I N E ET P O I L S , GARNIS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B F L G . L U X . 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 











































CHAPEAUX ET SIMIL., POUR FEMMES ET ENFANTS, EN FEUTRE AUTRE 




1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 






































CHAPFAUX ET AUTRES C O I F F U R E S , TRESSES OU FABRIQUES PAR 
ASSEMBLAGE DE BANDES 
CHAPEAUX ET S I M I L . , EN COPEAUX OU RUBANS DE B O I S , P A I L L E , 
FC3RCF, SPARTE, ALOES, ABACA, S I S A L OU AUTRES FIBRES 
VEGETALES NON F I L E E S , NON GARNIS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 















4 4 0 





























CHAOEAUX ET S I M I L ­ , EN AUTRES MATIERES OUE FIBRES VEGETALES 
NON F I L E F S , NON GARNIS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




























CHAPEAUX ET S I M I L . POUR HOMMES, GARNIS 
0 0 1 FPANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 ? ESPAGNE 
1000 M O N D E 








































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1011 1070 1071 1030 1031 1040 3 . . 3 
HUETE UND D E R G L . , AUSGESTATTET, FUER FRAUEN UNO KINDER 
3 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? .CAMA CLASSE 3 
1071 1030 1031 1040 
26 17 4 2 
14 14 3 
CHAPEAUX ET S I M I L . , POUR FEMMES ET ENFANTS, GARNIS 
OCl 90? 0C3 ' 004 005 97? 036 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 










13 I ? 
! 
1 
60 55 5 4 3 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 









1 0 0 6 
26 
B7 
1 3 0 9 1 171 137 126 119 
33? 381 I 1 
10 3 107 
134 127 7 6 2 
1 
3 9 
9 77 10 18 
















HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, 
VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT 
GEWIRKT ODER AUS STUECKEN 6 5 0 5 
B A S K E N ­ , S T R I C K ­ , UNIFORMMUETZEN OHNE S C H I R M , F E Z , CHECHIAS 6 5 0 5 . 1 1 
UND AEHNL. SCHI RHLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 
GEFILZTEN GEWIRKEN 
CHAPFAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
A L ' A I D E DE T I S S U S , DE DENTELLES OU DE FEUTRE I E N P I F C E S I 
BERETS, BONNETS, CALOTTES, F E Z , CHECHIAS ET S I M I L A I R E S , 
BONNETERIE FOULEE OU FFUTREE 
001 46 . 3 3 40 00? 4 . . . 4 003 1 . 1 . . 004 12 . 3 8 . 0C5 41 3 11 9 18 022 8 . . 1 7 036 1 . . . 1 038 2 . . . ? 732 5 . 1 . 4 
1000 123 4 20 22 76 1 1010 105 3 19 20 62 1 1011 18 . 1 2 15 1020 16 . 1 1 14 1021 11 . . 1 10 1030 1040 1 
BASKEN-, STRICK-, UNIFORMMUETZEN OHNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS 
UNO AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS ANDEREN ALS GEWALKTEN ODER GEFILZTEN GEWIRKEN 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 






10111020 1021 1030 1040 



















65 117 3 2 
271 
260 11 11 5 
BERETS, BONNETS, CALOTTES, F E Z , CHECHIAS ET 






















































































































































21 6 1 
121 3 
3 11 3 2 
163 
149 
34 21 10 
9 
28 3 1 ' 2 
13 35 
107 53 54 19 7 36 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
00 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 






























































































































































CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIMIL. 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 070 SUEDE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 712 TIMOR,MAC 720 CHINF R.P 732 JAPON 740 HONG «ONG 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE EXTPA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1032 1040 
36? 649 43 107 604 
116 27 25 69 14 45 92 219 
412 771 642 356 134 236 
47 
453 2 24 132 
6 2 
12 
? 6 5 
696 661 75 77 B 
6 






10 1 10 
1 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 004 ALLFM.FED 
036 SUISSE 400 ETATSUNIS 720 CHINF R.P 736 TAIWAN 
1000 H 0 N D F 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
47 7! 334 31 19 
149 17 




24 42 27 
17 
i 16 14 
1 4 
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1 0 3 0 
1 0 4 0 
HUETE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
,036 
0 3 8 
0 4 8 
4 C 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
HUETE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 4 
6 2 0 
7 20 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 18U ìoio 
1 0 4 0 
HUETE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 26 
04 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HUETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HUETE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
HUETE 
M E N G E N 
EG­CE 
U N D 
9 
DERGL 













4 5 5 






















I N 6 5 0 5 . 1 
6 " 
6 ' 
-. HUETE UNO KOPFBEDECKUNGEN 
U N D 
U N D 
U N D 
U N D 















2 2 6 
1 2 5 








1 6 5 
1 3 
1 8 U 
3 5 
2 2 2 
5 
' 6 6 7 
? 1 6 
4 5 2 
4 5 0 






2 3 3 









1 0 9 
6 9 9 
4 1 6 
2 8 3 
1 6 0 
5 7 














0 0 1 
0 0 2 
3 9 
2 
A U S 
A L S 
A L S 
A U S 
A U S 
kg 
N e d e r l a n d 
1 B I S 50 
12 

















1 0 0 
8 
2 








2 5 3 










1 0 3 0 
1040 
W E R T E 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 9 0 CHAPEAUX 
ίο ooi 
1 00? 
0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 4 0 0 
7 2 0 
? 7 3 2 
3 7 4 0 
23 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 
PELZFELLEN ODER KUENSTL. PELZWERK 
. . . 1 
3 





































. 1 3 4 
4 ? 
4 
. 1 9 
. 1 
. . 6 
2 0 8 






























































. . 1 
. 3 7 
? 
3 ? 
1 9 9 
3 6 























. , . 4 2 
1 










1 0 4 
a 
1 7 8 
5 
3 0 5 
1 7 
2 8 8 
2 8 7 





. 7 4 
8 
1 





2 1 4 
9 7 































ANDEREN STOFFEN ALS PELZEN, KAUTSCHUK, 
METALLEN 







» 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
? 1 0 2 1 
3 1030 
1 0 4 0 
6 5 0 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























1 4 9 
France 
• 










1 1 1 4 9 
Italia 
. S Í M I L . , AUTRES OUE REPRIS DE 6 5 0 5 . 1 1 A 50 
9 7 9 
4 4 0 
5 4 
3 9 4 
6 0 1 










2 7 6 
4 7 6 
7 9 9 
6 9 0 




6 5 0 6 . 1 0 CHAPEAUX 
5 0 0 1 
0 0 2 
00 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 4 
6 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 1000 
! 1 0 1 0 
» 1 0 1 1 
1 1020 
1071 
1 1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















6 5 0 6 . 3 0 CHAPEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
! 0 ? 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 5 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
6 5 0 6 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 5 0 6 . 7 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 5 0 6 . 9 0 
0 0 1 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




















I T A L I E 
ETATSUNIS 





























B E L G . L U X . 
1 
, 1 9 
6 
? ? 
1 7 7 
1 4 
. . R . . ! . ? . 1 ? ! 
2 8 2 






2 1 ! 
a 
1 2 
1 3 ? 
3 7 
7 
, . 1 . . ' * 1C 
4 7 6 







1 8 4 
2 O 0 
1 2 ' 
2 1 3 
1 5 1 





9 4 3 
7 2 3 
2 1 0 
1 7 1 







4 3 5 
2 2 0 
3 6 
a 
1 7 7 
1 1 5 
6 8 





? 8 9 
8 6 8 
4 1 ? 
7 8 ! 
7 0 6 
7 6 
5 
S I M I L . EN FOURRURE, MEME A R T I F I C I E L L E 
4 1 ? 
7 7 
6 8 
6 0 4 
1 9 7 
7 7 
7 5 0 
0 1 8 
? ! 9 




1 0 9 
1 1 
6 3 3 
1 ? 
7 4 1 
7 7 7 
0 1 6 
4 1 8 
I B ? 
2 8 
5 7 3 
î 1 
1 1 5 
9 6 





­7 6 4 













. 7 . . . 7 0 
1 1 
. . ­1 8 6 




. 2 0 
S I M I L . EN CAOUTCHOUC 
3 1 
4 3 
1 6 6 
1 2 7 
6 8 ? 
1 0 2 
8 2 1 
2 ? 
9 9 0 
3 6 0 
6 4 0 
6 3 7 
6 9 1 
2 
1 7 






6 9 3 












• 7 9 ? 







. 4 0 4 






. . . 1 9 
. ­
7 0 4 













3 7 6 
1 9 ? 
1 8 5 
! 8 6 
6 7 
. • S I M I L . EN MATIERES PLASTIOUES 
2 0 0 
1 2 6 
3 6 
7 1 6 
9 6 1 




l i a 
2 1 
2 ° 4 
1 1 
7 7 6 
1 4 ? 
0 4 0 
1 0 ? 
3 1 7 
3 5 3 
2 4 7 
3 0 
. 9 
. 3 0 ! 







. 1 5 
7 1 1 







. 1 1 1 0 9 
7 7 
9 
. . . 7 . 1 . l a 
7 7 7 





S I M I L . EN METAL 
2 2 
3 7 
1 4 7 
2 3 
2 4 f 






1 0 6 
1 7 
1 2 8 















. ? a a 
9 7 
7 0 5 
3 
. 1 9 
1 6 7 
6 
6 3 
9 5 7 
4 9 3 
4 6 4 
3 0 9 






















7 7 B 
1 7 
6 ? 
. 8 0 ? 
1 4 
7 1 0 
0 0 5 
! 8 9 






5 1 7 
1 ? 
9 5 ? 
1 5 9 
7 9 4 
7 5 0 
0 8 9 
1 7 
5 7 7 
7 4 
7 
. 9 1 
7 9 7 
. 6 A 4 
7 ? 
2 2 5 
1 7 ? 
1 0 ? 
1 0 1 
3 9 6 
2 
1 4 6 
1 0 
nó . 4 6 . ? ! . ' 5 
1 6 
1 0 
3 4 5 










, . . B 1 4 
. * 








7 1 Ò 




4 0 6 
7 1 ? 
1 9 5 
1 9 5 
i n » 





5 ? 6 
5 5 
1 7 
. B 6 7 0 
1 1 2 
3 
1 4 0 
1 5 8 
7 1 3 
4 4 5 
7 8 1 
8 0 
1 4 3 
2 1 
9 












PLAST. A R T I F I C . 









. 1 3 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
0 0 1 
0 04 
0C5 
0 2 2 
03? 
0 ? 6 
0 3 3 
0 63 











































. ■ ' 






. . . . 
C,0 3 
0 0 4 
0 3 5 
972 
0 3 2 
9 3 6 
0 3 3 
0 5 3 
4 0 0 
73? 
7 40 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
107? 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















2 6 ! 









2 3 6 3 
1 8 6 1 
5 03 










































1 8 7 
1 1 9 
6a 6 7 
5 9 
1 









1 13? 1 6 0 
1 6 7 
8 0 
1 9 
BAENDER ZUR INNENALSRUESTUNG, INNENFUTTER, BEZUEGE,GESTELLE, 6 5 0 7 
SCHIRME UND KINNBAENOER, FUER KOPFBEDFCKUNGEN 
BAENDER ZUR INNENALSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 
BANDES POUR GARNITURE I N T E R I E U R E , C O I F F E S , COUVRE­COIFFURES, 
CARCASSES, V I S I E R E S ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 















0 0 4 9 
0C5 6 
0 2 2 3 
4 0 0 7 
7 3 2 62 










0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H O N O E 



































GESTELLE, SCHIRME UND KINNBAENDER, C O I F F E S , COUVRE­COIFFURES, CARCASSES, 
?1UR LA CHAPELLERIE 




















0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 























































































HUTSTUMPEN, IM POSTVERKEHR MARCHANDISES DU CHAP. 65, SF CLOCHES POUR CHAPEAUX, 




0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 INTRA 




















































HUTSTUMPEN IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
022 1 






0 2 2 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 











REGEN­ UNO SONNENSCHIRME, E I N S C H L . 
UND DERGL. 
STOCKSCHIRME, SCHIRMZELTE 6 6 0 1 
T E R A S S E N ­ , GARTENSCHIRME, SCHIRMZELTE UND OERGL. 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES, YC PARAPLUIES­CANNES, 
'ARASOLS­TFNTES ET SI HI L. 


































































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARX 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECDSL 
7 3 2 JAPON 






O N D E 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
































PARAPLUIES ET OMBRELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
166 199 
71 
. 7 3 
1 9 
1 . 4 
2 
. . . 3 
7 
1 6 7 






1 0 6 
. 9 3 
6 7 
2 9 1 
. 5 6 1 



















3 5 3 
5 8 4 
1 3 . 7 0 







1 0 75 1 5 ? 





1 4 4 
6 
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0 3 8 
4C0 
7 0 6 
712 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
9 5 8 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEHSTC 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TE ÎLE SCHIRC 
GR I F F ! 
EOFLS 
STE IN Í 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
G R I F F I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 O l 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















5 9 6 
3 3 9 
2 5 9 
8 7 2 
1 6 










1 7 4 
6 7 












1 0 7 
2 1 
4 
7 3 3 
4 6 
1 9 3 
? ? 
1 ? 6 
3 
kg 




1 0 6 
1 0 
3 0 7 
. 
4 9 9 
4 4 
4 5 5 
1 0 8 ! 
' 3 1 7 
3 0 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 9 
2 ! 3 
1 
1 ? 
6 9 3 
2 9 1 
1 3 5 0 
a 
­
2 5 3 9 
1 7 6 
2 3 6 4 
7 1 2 
1 1 
1 6 5 2 


















































ftUSSTATTIIlsir.FN II.7URFHC.FR FUFR REGEN 
Z E L T E G E H S T O E C K E , 


















. . 3 ? 
6 
1 2 
0 9 0 
. ­
1 4 6 
6 
1 4 9 
7 
1 







. . 4 
­
­ U . S O N N E N S C H I R M E , 
P E I T S C H E N , R E I T P E I T S C H E N U N D 
U N D G R I F F K N O E P F F , 
Sf.HMlir .KSTFINFN. 
G A N Z O D F R T E I L W E I S E 
S Y N T H E T . 
D E R G L . 
A U S 
O D E P R F C O N S T I T 
N , EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
Γ . . . 
»KNAEUFE U.GRIFFKNOEPFE,ANDERE ALS I 
2 
1 9 
i n o 
1 2 6 
























Ν 6 6 0 3 . 1 1 E N T H A L T . 












. . . -
SCHIRMGESTELLE,¿USAMMENGFSFTZT.AUCH H I T UNTER- OO.GRIFFSTOCK 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







1 0 0 
1 0 1 
6 








7 0 8 
4 5 3 
2 5 5 










6 7 6 


















1 3 3 
1 8 C 





1 1 7 
3 
2 2 9 
1 0 5 
1 2 4 
1 2 1 
3 
. 
■ K E I N E G R I F F E , K N A E U F E 
GRIFFKNOEPFE UND ZUSAMMENGESETZTE SCHIRHGESTELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









1 0 4 
6 8 9 










2 6 0 
































1 0 4 






B E F O E R D E R T 
­
, . • 
ANDERE VOGELTEILF MIT IHREN FEDERN ODER 
TE ILE VON FEDERN 
? 
. 2 1 B 





2 9 ? 

















. . . • 
D A U N E N U N D H A R E N D A R A U S 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
9 7 8 
4 9 9 
7 9 6 
7 1 2 
7 ? 0 
? 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






Τ IMO?,M se 












W E R T E 
EG­CE 








? 7 6 1 
9 5 1 
4 7 1 8 
7 5 
1 4 
1 1 6 9 3 
1 8 ? 6 
9 8 6 9 
3 9 ? 4 
1 5 1 
5 8 0 ? 
8 2 
6 6 0 2 . 0 0 C 4 N N E S , F O U E T S , 
0 9 1 
0 0 4 
0 0 8 
0?2 
338 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 3 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 6 0 3 
6 6 0 3 . 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
AUTRICHE 




















4 ? 6 
2 2 1 
? 9 6 


















6 ? B 
7 6 0 
? 6 B 
7 4 
1 7 
! 9 0 
7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg 
C R A V A C H E S E T 
a 
3 1 





















. 1 0 
1 2 7 
6 1 
? 3 7 
3 5 
1 4 
R 0 7 
3 1 ? 
4 9 5 
1 3 6 
6 
3 0 0 
1 0 







3 9 B 
2 9 
4 8 1 
. ■ 
1 1 3 3 
1 9 1 
9 4 2 
4 0 1 
3 
5 1 0 
3 1 












































1 7 0 
B 2 7 
? ? 4 
• * 
4 ? 0 
9 7 7 
5 0 ? 
7 9 ? 
1 1 6 




























­' 6 9 « ; 
3 5 
6 6 1 
2 1 
Ρ 
6 0 1 
I H 
. 1 7 
* 4 
1 









P A R T I E S , GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES,PARASOLS, 
OMBRFLLES, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET S I M I L . 
POIGNEES, POMMEAUX ET BOUTS, 
PIERRES GEMMES, E N P I E R R E S S 
E N T I E R E M E N T OU 
' N T H . 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES 
H 0 N 0 F 





6 6 0 3 . 1 9 P O I G N E E S , POMMEAUX FT BOUTS, 
0 0 1 
0 0 4 
C35 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A L I E 








3 9 4 
5 0 9 








1 1 4 








OU R E L D N S 1 I l U E E S , E N MfclAUX 
D F M E T A U X 
a 
' 
P R t t i r u ? 
A U T R E S QUE R E P R I S 




. • . • 






6 6 0 3 . 2 0 MONTURES ASSEMBLEES, MEME AVEC MAT OU MANCHE 
0 3 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
04 2 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















1 1 2 
1 2 








6 6 3 5 
6 0 7 2 
5 6 3 















3 5 3 4 








6 3 6 
α 




7 4 ' 







5 2 » 
5 2 9 
6 6 0 3 . 9 0 P A R T I E S , GARNI TURE S E Τ ACCESSOIRES, SF POIGNEES 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 0 5 
732 
740 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BOUTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 










ET MONTURES ASSEMBLEES 






1 8 1 
1 3 8 8 
1 0 7 7 
1 3 0 
1 1 6 
1 7 
1 5 
6 6 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
6 7 0 1 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 












, ? 6 





5 2 6 
4 1 3 
1 0 7 
1 0 ? 
7 
5 










3 7 7 
7 
. . • 
3 9 1 

























S O U S 
. • ?T> 
? 8 2 








• ? 4 
n 
• ? 9 S 
• 2 
• 
4 3 0 
1 ? 4 
3 0 6 





















• 2 9 3 





3 9 3 





, P O M M E A U X , 
S O 
1 
• 1 7 
! m 
1 8 1 







. * . • • • * 
PARTIES D'OISEAUX REVETUES OE PLUMES OU DF 0UVET L PLUMES 
PARTIES DE PLUMES, DUVET ET A R T I C L E S EN C E S MATlERfc! 
3 5 
1 1 4 
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M E N G E N 
EG-CE France Belg.-
000 
. u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
ZUGERICHTETE GAENSEBAELGE CHNE DECKFEDEPN 
DAUNE 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
ANDER 
0 0 1 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FEDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAPEN 
VON F 
0 0 1 
003 
0 3 8 
7?0 
7 4 0 
1O00 
1 0 1 0 
lo°70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUENS 
WAREN 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0C6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
181? 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
O01 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 20 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






. , . . 
. . • 












MIT IHREN FEDERN ODER 





































































































































































3 4 7 15 


















































T E I L E N 

























> 2 3 3 
I 5 9 4 
Γ 309 
S 2 8 5 


































¡ 2 . . 1 3 
1 3 4 


















ι ρ « 
NIMEXE 
9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 7 0 1 . 1 1 PEAUX 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




D ' O I E S PREPAREES, SANS 
DECDJPEFS 








6 7 0 1 . 1 9 AUTRFS PEAUX ET 
0 3 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
FRANCE 











6 7 0 1 . 2 0 PLUMES, PARTIES 
oo i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 












































6 7 0 1 . 3 0 ARTICLES CONFECTIONNES EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 3 
720 
740 






1 0 4 0 
































. 4 ! 
4 

















































PÉTSTJX ET AUTRES 
ET 



























































. . ? 
A R T I F I C I E L S ET LEURS PARTIE: 
6 7 0 2 . 1 1 PARTIES DE FLEURS, FEUILLAGES ET 
0 0 1 
0 0 3 
C04 
O05 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




I T A L I E 
HONG KONG 


























. . . . • 
6 7 0 2 . 1 9 FLEURS, FEUILLAGES ET F R U I T S 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 6 
04 2 
0 5 8 
06 2 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















9 7 4 
42 
6 8 
1 0 8 6 












5 7 4 7 
3 4 0 7 
2 3 4 2 
4 2 4 
104 
















6 8 9 




3 3 4 
6 7 0 2 . 2 0 ARTICLES CONFECTIONNES EN 
0 0 1 
00? 
0 3 4 
0 0 5 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 




7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 









J A P 0 1 
HONG KONG 





















1 7 8 4 




6 1 4 








































A R T I F I C I E L S 
6 5 9 5! 
a 
14 
3 5 ! 






< « 3 e 
. 1 1 ' 



































2 5 1 
4 
17 









4 3 7 
1 3 4 7 
7 1 5 
6 3 2 
133 
75 















2 8 9 






1 0 4 4 





4 7 3 
FEJJILLAGES FT FRUITS A R T I F . 
3 7 1 
a 








. . 2Γ 






























4 1 7 
75 
3 4 2 
46 
29 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
MENSCHENHAARE, GLEICHGERICHTET ODER SONST 








0 0 5 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1D20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 









. . Β 
-





MENSCHENHAARE. ANDERS ZUGERICHTET ALS GLE ICHGERICHTFT ; WOLLF 
UND AK 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 20 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




K E N , 
. T I E 
T I É R H A A P E , FUER 



















. , . a 
1 





! . ? 
ANDERER HAARERSATZ.LOCKEN UNO OERGL. .AUS MENSCHFN­
RHAAREN ODER SPINNSTOFFEN: ANDERE WAREN AUS 
MENSCHENHAAREN ( E I N S C H L . HAARNETZE AUS HENSCHENHAARI 
PERUEC 
MENSCH 
0 0 1 
D O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HAARNE 
PERUEC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K L A P P ­
T E I L E 
0 4 2 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 4 
0 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K E N , 
E N ­ , 
T Z E 
K E N , 
UNO 

















1 6 3 
4 
2 0 
4 3 0 
9 1 4 
1 1 4 
8 0 2 
6 9 
' 4 9 
72 3 





. , 1 
. . 1







1 3 4 
1 2 
1 2 3 
5 
3 
1 1 5 
. 3 













































S P I N N S T O F F E N 
1 0 2 
4 
8 a 
























. . 6 
2 
. 5 9 
7 
3 
. 9 9 
? 
2 0 
3 3 4 
5 9 9 
5 3 
5 4 6 
3 1 
2 2 
5 1 1 
a 
3 
AUS NENSCHENHAAREN, K F I N E 
LOCKEN UND DERGL. 
FAECHERGESTELLE 










































. . • 









4 A P . 6 7 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
. . . . . . . ■ 













6 7 0 3 
W E R T E 
EG­CE 
CHFVFUX REMIS OL 
POUR LA COIFFURE 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
AUTRFMFNT 
6 7 0 3 . 1 0 CHEVFUX SIMPLEMENT REMIS 
C 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I F 
M 0 N D F 


















. . 9 
­
6 7 C 3 . 9 0 CHEVEUX AUTREMENT PREPARES 
0 0 7 
0 3 4 
0 0 5 
7 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




ITAL I E 
CHINE R.P 
HONG <ONG 










1 3 1 
1 4 
2 3 0 
7 9 

















PREPARES; LA INE 
. 
QUE RF 
PERRUOUES, P O S T I C H E S , MECHES 
CHFVEUX, POILS OU T E X T I L E S 





















































. . . ? 
ET ARTICLES ANALOGUES EN 
. ­AUTRES OUVRAGES EN 
F I L E T S EN CHEVEUXI 
6 7 0 4 . 1 0 PERRUQUES, P O S T I C H E S , MECHES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 9 3 
Γ 3 4 
Γ 9 6 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
9 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 
7.96 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 7 6 




1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CHEVEUX, POILS OU T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























2 1 9 
2 7 0 
6 5 0 











? 1 7 7 
2 ? 3 
1 3 9 
1 1 5 
5 395 
1 2 9 
4 2 6 
14 7 0 1 
78 4 4 5 
3 2 6 8 
25 178 
1 9 4 1 
1 4 2 1 
22 9 2 4 
1 
3 1 0 
6 7 0 4 . 9 0 R F S I L L E S , F I L E T S 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
. 5 6 
6 
7 3 3 
3 6 
6 0 
. . 1 9 









B 0 6 
7 0 
3 
? 6 7 1 
4 373 
3 2 8 
4 0 4 5 
1 6 6 
9 4 
3 7 9 5 
. 9 1 
ET AUTRES 
























1 7 1 
3 9 
3 7 7 
5 8 
3 7 1 
9 4 
4 0 










1 0 9 
1 2 
1 8 3 
6 9 
1 5 
1 2 4 
4 
6 7 0 5 . 0 0 E V E N T A I L S ET ECRANS A MAIN 
0 4 2 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 7 9 7 . O C 
0 3 4 
0 2 ? 
1000 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 
CHEVEUX 
ET ARTICLES ANALOGUES, 
6 5 6 
a 
1 6 1 
1 4 ? 
4 






1 4 3 
4 S Õ 
9 6 6 
9 6 6 
9 9 1 
3 5 1 
2 6 9 
6 3 6 
. 5 
7 6 
1 3 8 
. 7 1 1 
4 







. . 1 4 
. 2 
. 4 0 2 
3 
4 
4 0 ! 
1 5 8 1 
4 2 9 
1 162 
3 2 3 
2 9 3 










OUVRAGES EN CHEVEUX, 
E T 














1 1 9 
2 2 
2 2 3 
4 














1 6 7 
1 3 
7 0 6 
1 7 6 
7 8 
























. . 7 





. . 1 




















1 0 1 
1 6 
9 3 
. 9 6 
6 ? 6 
. 7 0 
7 4 
1 8 
. 4 1 
1 7 4 
4 1 
1 
8 ? 9 
7 0 1 
1 0 4 
. 6 6 0 
7 6 
4 1 5 
1 6 B 
6 4 0 
3 Ί 
3 7 9 
9 7 ? 
6 4 7 
7 9 3 
. 1 0 4 
E N 







. 1 9 
. ? 
. 6 ! 
. . a 
. 2 5 
8 3 
3 8 0 
1 4 
3 
9 8 1 
1 896 
2 3 4 
1 661 
1 7 9 
1 1 3 
1 3 7 4 
1 
1 0 6 
5F PERRUQUFS, 
a 







. 4 ? 
4 1 
! 






















: H A P . 67 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1 6 7 
1 3 
? 0 5 













1 4 5 
. 1 4 5 
8 9 
. 1° 7 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
1040 CLASSE 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, ^^T lUBEXE 
5 8 0 1 . 1 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A L G E R I E 
. T U N I S I F 
INOES OCC 
















5 8 0 1 . 1 5 » 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























CHINE R.P TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 



















M O N D E 







5 8 0 1 . 9 0 







8 0 5 7 
1 0 6 8 
1 123 
36 5 5 1 
3 0 2 7 0 
8 9 9 7 
1 537 
2 2 4 6 




2 9 1 6 
29 0 6 3 
4 0 5 5 
23 582 
25 514 
1 1 601 
8 9 8 
5 1 9 
5 2 0 
437 7 6 2 
6 49 8 
12 4 2 6 
4 1 7 5 6 
35 992 
3 0 9 
7 5 3 413 
4 6 823 
7 0 6 590 
59 4 3 9 
4 3 124 
5 6 2 6 9 3 
7 7 















1 9 7 
1 9 6 
5 
l 




6 8 4 0 
6 4 7 8 
2 115 
65 8 2 3 
4 3 4 5 
8 4 622 




45 9 0 0 
38 9 9 0 
33 789 
7 4 2 9 9 
5 4 8 6 
3 6 3 9 1 9 
3 5 5 699 
1 3 5 6 9 9 
3 0 5 
6 6 3 
1 0 0 0 
3 9 2 2 
1 8 8 4 
2 5 7 1 0 5 6 
116 3 8 0 
2 3 8 9 9 3 
4 7 7 9 6 9 
1 6 6 0 
27 2 2 5 590 
2 802 
4 7 8 3 4 1 1 
85 6 0 1 
4 6 9 7 810 
2 3 5 102 
137 9 1 7 
4 274 554 
33 6 















1 0 5 1 
2 9 8 4 
4 4 1 
2 7 4 
3 1 3 




8 8 5 













10 9 0 9 
3 109 
4 3 0 
4 8 4 
3 5 0 8 1 
Belg.­Lux. Nederland 
METRES CARRES 
2 1 7 
. 7 2 9 
1 2 0 
5 0 
2 0 
8 5 7 
6 3 0 
2 7 9 
2 34 
6 0 7 
5 2 7 
4 7 8 
. 3 72
9 4 7 
8 8 6 
5 4 8 
6 8 
9 7 
3 5 1 
5 2 7 
4 7 3 
7 1 5 
3 4 5 
1 0 6 
0 3 8 
9 7 0 
0 6 8 
2 7 7 
0 5 9 
4 8 0 
7 7 
2 0 5 
0 1 5 
3 0 2 6 
a 
9 2 9 
2 4 6 4 
9 2 99 
2 9 9 7 
. 3 2 9 
9 6 
. 6 5 1 
9 0 8 
8 0 





3 5 0 
4 8 
1 2 3 
32 3 5 4 
. 1 312
17 6 5 1 
4 8 1 
2 9 
74 4 2 4 
6 4 1 9 
68 005 
13 4 0 4 
12 6 3 0 
5 2 3 5 3 
. 3 52 
2 2 4 6 
METRES CARRF! 




1 0 8 
. 1 8 
. 6 0 
1 7 6 
. 6 4 6 
5 4 6 
1 2 9 
9 8 3 
3 9 3 
3 7 5 
1 3 3 
9 ? 5 
4 3 
4 
. 8 9 
6 2 7 
7 0 8 
2 2 9 
2 5 2 





3 9 3 
4 3 8 
9 5 5 
0 1 ? 
1 2 6 
4 2 4 
5 7 
4 3 8 
5 7 7 
6 2 1 2 
. 1 4 2 0 
6 92 0 
3 7 0 
37 3 6 9 
4 3 
9 5 6 1 3 8 5 
7 9 
3 9 
. 3 07B 
1 4 4 6 
3 0 6 
7 9 
10 8 7 0 
? 189 
1 735 
1 4 6 
1? 4 0 4 
? 7 
1 1 3 






9 0 9 
3 0 4 
1 5 8 7 5 5 
14 922 
143 633 
44 7 3 6 
3 9 9 7 6 
64 7 9 4 
4 4 






1 7 5 
9 5 
7 1 1 
a 
4 2 
4 0 3 
34 1 
2 7 7 
5 6 4 
3 3 6 
7 4 1 
7 7 6 
1 8 
4 5 2 
1 5 
2 5 9 7 
2 9 7 
2 7 
, 1




8 3 84 
4 9 8 7 
3 3 9 7 
3 2 7 
3 2 4 





. . 9 7 
3 5 7 
3 094 
4 1 8 
5 4 




























7 1 8 
6 4 






1 9 7 
b 5 0 
a 
4 8 4 
7 1 3 
4 94 
4 ? ? 
3 3 5 
a 
? 5 1 
4 1 3 
a 
1 7 8 
3 3 
, 7 7 1 
5 1 5 
3 7 7 
a 
7 
. 9 9 3 
6 
7 3 3 
5 5 7 
? 7 9 
. 
1 7 9 
3 3 1 
34 8 
8 ? 8 
9 7 4 
5 2 4 
. 6 6 3 
4 9 6 
1 2 
9 β 6 
. 7 93
6 3 
1 1 3 
4 9 5 
8 1 6 
2 5 7 
9 9 ? 
1 1 
7 ? 3 
5 9 
3 9 1 
. 3 ? 9 
4 9 
1 9 
0 9 9 
4 ? 7 
7 9 7 
. 2 9 
a 
! 99 
1 6 6 
3 9 1 
1 5 
9 7 4 
1 7 3 
a 
2 1 0 
1 3 ? 
4? 5 
7 6 4 
6 6 1 
9 1 8 
7 7 8 
7 5 8 
. 2 5 7 





. . 1 6 
. 1 8 
­
3 2 4 
1 6 6 
1 5 3 





. . . 4 5 














3 5 4 
3 5 4 
1 7 0 
? 
1 
7 3 8 4 
1 1 5 
? ? 2 




4 2 8 9 
5 
4 2 8 3 1 2 5 
4 0 
4 0 0 6 
6 3 0 








3 2 , 
39 ( 
6 7 » 
6 6 » 
5 3 
2 ' 
7 6 » 
3 3 
7 7 ! 
1 4 ' 
8 4 
1 4 t 
6 4 , 
1 3 
1? 
3 ? » 
8 5 
5 ? 
9 6 " 
8 3 
7 3 ' 
2 1 , 
5 0 " 
9 6 
7 2 ( 
0 5 
1 6 " 
1 4 ' 
6 5 Í 
37C 
58C 
7 9 ! 
O l ' 
0 5 ' 
9 6 ! 
5? f 
4 6 , 
2 9 
2 3 ! 
3 ? , 
1 3 
, 1 ! 
1 0 1 
l i t 
5 1 , 
9 3 " 
3 1 
33 
2 6 4 
1 8 3 
4 4 
1 3 ' 
7 6 ' 
7 5 " 
99 f 
7 7 ; 
85 C 
15 
3 3 : 















3 7 2 
6 




























2 0 1 
1 9 4 
8 7 4 
1 3 8 
5 4 6 
0 9 5 
5 7 5 
1 5 
8 7 
9 5 9 
a 
1 3 1 
7 8 0 
3 4 3 
3 6 9 
3 6 
0 5 ? 
. 3 7 6 
3 0 0 
3 54 
9 6 5 
7 5 3 
8 3 3 
9 3 6 
1 7 4 
7 7 ? 
1 0 3 
6 6 9 
9 3 0 
4 6 1 
3 3 6 
. 4 7 7 
4 0 3 
7 9 4 
. 2 
1 2 7 






8 6 5 
. 1 3 8 
1 3 6 
3 3 
2 7 6 
2 1 
7 42 
. 3 0 5 
0 0 0 
3 4 5 
2 8 
8 1 4 
9 9 9 
1 51 
9 1 2 
8 2 4 
47 3 
4 0 1 
8 9 B 
5 7 3 
? 3 7 
. 3 3 9 
2 1 6 
3 3 3 
2 0 
. 9 9 
? ? 
3 2 
2 2 3 
a 
. 1 7 7 
3 2 8 
3 5 8 
? 7 0 
4 Θ 1 
4 4 0 
7 3 0 
3 
5 5 9 





,, f— NIMEXE 
ETATSJNIS 
IRAN 








5 8 0 7 . 0 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















5 8 0 2 . 1 2 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




S U I S S F AUTRICHF 
PORTJGAL 

















5 8 0 2 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 



















5 8 D 2 . 1 6 
FRANCE 














2 4 1 9 
3 36 
B l 6 29 
60 2 8 6 
21 3 4 3 
7 5 8 9 
1 6 3 3 
13 7 3 3 










197 8 4 2 
3 0 4 0 9 3 
6 4 6 194 
157 6 0 1 
7 5 16 
7 3 24 
9 0 2 5 
31 270 
11 7 5 7 
8 02B 9 5 60 
1 7 8 2 7 7 3 
3 1 9 3 6 0 2 
1313 2 4 6 
I 8 6 0 556 
54 8 79 
19 5 7 8 
1 8 1 2 163 
2 
1 6 2 






1 1 6 
2 1 9 
7 6 
1 4 2 
4 
3 
1 3 B 
QUADRATMETER ­
3 0 1 9 
1 3 1 4 1 0 
177 6 8 8 
36 3 21 
19 2 45 
37 129 
? 269 
8 6 0 9 
3 7 3 8 6 6 
? 7 0 5 
5 5 5 5 
13 701 
3 79 
? 4 7 4 
2 0 0 5 
? 5 0 1 
3 6 2 3 
4 9 8 2 
11 7 1 9 
9 ? 3 
8 4 1 7 8 6 
367 6 8 3 
4 7 3 6 0 3 
447 5 43 
438 100 
70 7 77 
18 
5 2 1 















1 6 6 6 7 4 5 
2 2 0 9 5 9 2 1 
7 6 0 8 7 3 8 
6 7 0 0 2 0 1 
2 8 2 178 
1 0 3 5 8 1 3 
?? 0 1 3 
5 5 1 6 
5 36? 
43 6 3 3 163 122 




16 0 6 6 
4 0 1 5 5 180 
3 8 3 7 3 7 8 3 
1 7 8 1 3 9 7 
1 7 6 9 7 6 8 
1 2 5 4 4 6 1 
4 9 7 7 
3 0 
6 6 52 
3 4 0 8 
1 6 6 
1 3 0 2 
1 1 2 
6 4 
8 ? 
5 1 3 8 
4 9 89 
1 4 8 
1 4 3 
6 6 
QUADRATMETER ­
2 5 2 5 
96 3 5 3 
102 5 3 6 
43 7 9 9 
45 6 36 
2 9 0 1 
5 752 
6 5 5 9 
14 7 8 7 
3 33 7 27 
2 4 6 7 9 9 
86 9 78 
86 2 4 4 











4 1 4 
3 7 
7 8 ? 
4 1 
3 4 1 
6 8 1 
1 1 0 
7 8 8 




5 7 5 4 
3 9 8 7 
1 7 6 7 
1 2 2 1 





N e d e r l a n d 
METRES 
a 
1 0 8 
9 9 5 
1 0 6 
3 1 0 
5 4 3 
. 5 1 9 
. . . 6 2 0 
5 4 6 
7 1 9 
8 ? 7 
2 3 8 
7 2 8 




. 4 ? 9 
2 6 1 
44 8 
1 8 9 
2 8 1 
2 8 
3 0 
4 8 5 
. . . 5 
3 5 
. . . 7 0 9 
1 8 
8 3 6 
4 0 0 
3 1 8 
0 8 2 
7 7 8 
7 9 6 
9 5 
. 4 9 
2 0 9 
30 3 1 4 
a 
1 0 9 7 3 4 
23 9 0 1 
2 3 1 5 
a 
. . . . , 32 0 7 6 
198 5 9 7 
1 6 6 2 64 
32 3 3 3 
3 5 
3 5 





7 3 9 
5 3 
4 1 
4 3 ? 





. 14 5 8 2
7 9 2 2 
2 45 
1 3 6 4 
2 0 5 
2 0 
2 9 3 4 
1 8 8 
. . 7 9 
. . a 
3 07 
. . 
78 6 1 2 
23 2 1 9 
5 3 9 3 
4 97Θ 
4 5 0 6 
3 39 









1 8 4 





. 4 4 6 
6 6 4 
1 5 9 
7 0 4 
9 6 4 
. . . ? 5 7 
* 
a 
5 1 2 
. 
3 4 1 
9 7 3 
3 6 8 
3 6 3 
8 5 6 
a 
. . 
5 5 2 7 9 4 
a 
1 0 5 9 6 2 6 
5 5 9 2 5 4 
10 4 4 9 
2 1 0 8 2 
3 9 1 0 
a 
8 3 3 
9 5? 
5 3 6 2 
. 14 9 0 6
. 
1 0 9 
6 9 3 8 
4 3 6 8 
7 6 





2 2 7 9 16814? 
718? 1 7 3 1 3 5 1 ? 
47 0 4 5 
41 6 8 3 




7 5 0 
7 5 9 
6 Í 4 
MFTRES CARRFS 
a 
6 1 4 
2 5 1 
91 7 
6 3 7 
a 
76 8 
6 2 6 
5 3 8 
0 8 9 
5 0 4 
6 8 ? 
1 3 ? 
. 8 841
?6 7 50 
4 1 8 
. 
37 4 8 5 
35 8 9 1 
1 5 9 4 
1 5 9 3 





\ h \ 
1 1? 
? 5 1 
2 1 2 





7 3 8 
, 7 9 9 




. 8 6 1 
7 1 3 
6 0 ! 
Π ! 
1 5 1 
1 5 1 
6 6 9 
. . . 
2 6 
3 64 
. 4 9? 
1 02 
6 2 8 
3 3 7 
1 2 8 
1 9 7 
4 1 1 
7 4 6 
6 6 3 





1 7 6 
8 5 9 
1 0 6 
7 5 
. . 4 4 1 
2 0 4 
? 2 4 
. ? 4 B 
8 3 9 
8 ? 9 
5 8 ? 
1 7 5 
5 71 
6 96 139 
6 86 
. 8 9 » 














7 3 1 
1 3 1 1 
5 5 5 
7 6 6 
1 3 
1 2 
















6 4 6 
1 9 1 
3 6 5 
3 4 9 
7 1 5 
1 ? 
2 
9 4 4 
9 6 2 3 








2 8 ! 
15 
4 4 0 1 7 6 4 2 
5 0 6 1 6 9 7 1 
9 3 4 
3 1 9 
2 7 2 





. 7 9 9 
6 51 
6 
. 2 6 
6 93 
9 1 5 
6 3 ! 
6 3 ! 
6 5 7 
6 7 9 
6 79 













1 ? 6 
51 1 
9 83 
6 ? b 
4 6 0 
7 7 ? 
1 6 6 
1 0 
. 
2 3 8 
2 03 
0 9 1 
. a 
4 70 
6 4 6 
1 1 5 
. 8 7 8 
. 9 5 3 
9 9 6 
5 3 4 
4 64 
2 7 9 
8 6 5 
7 3 ! 
. . 4 6 7 
3 3 1 
3 9 8 
9 1 5 
, 7 0 9 
4 3 8 
1 49 
0 1 1 
1 5 B 
3 6 5 
1 3 5 
3 5 1 
3 1 
3 7 7 
0 9 9 
2 3 
b 
3 B 7 
B 4 ! 
3 0 
6 3 6 
4 5 3 
4 7 3 
1 11 
6 9 9 
9 3 5 
. 3 1 
1 3 7 
7 39 
6 77 
7 9 5 
a 
1 9 5 
0 6 9 
. 8 ? 9 
9 7 5 
B O I 
5 35 
761 
. 3 5 1 
3 94 
6 1 5 
6 B 1 
9 3 4 
6 6», 
6 ro 2 7 8 
a 
. 
7 4 5 
6 0 1 







3 4 5 
73' , 
7 7 ? 










3 4 1 
1 0 3 1 
1 2 5 
9 0 6 
3 7 
2 
















1 ? 5 
6 1 





8 8 ! 
7 1 7 
1 6 4 
1 6 8 














6 1 9 
? 6 1 
3 5 8 
1 1 5 
1 5 
7 4 3 
6 
. 
6 1 1 
4 2 
3 7 4 
0 9 5 
. 2 4 7 
? ! 9 
64 5 
7 5 7 
1 5 0 
5 6 0 
? 5 1 
34 3 
1 2 2 
2 2 1 
1 9 5 
8 0 9 
9 7 9 
2 
1 4 0 
0 5 7 
1 9 2 
7 2 8 
8 3 0 
4 5 9 
. 4 1 8 
. 4 3 9 
9 1 6 
7 4 1 
4 2 0 
1 0 2 
3 1 4 
39 4 
5 
4 7 8 
3 1 0 
2 2 0 
Í 7 9 
6 2 
5 2 9 
2 3 9 
3 7 0 
8 1 7 
7 3 ? 
2 8 3 
1 8 
4 1 2 
2 2 0 
0 3 8 
6 7 9 
2 4 3 
5 4 0 
a 
1 7 9 
5 2 1 
67 9 
M 
9 2 8 146 
2 2 
0 8 8 
4 9 2 
3 2 0 
6 1 6 
5 3 0 
1 1 6 
2 5 1 
3 9 6 
3 »6 
3 0 
2 9 0 
1 0 
4 5 6 
7 0 9 
8 3 3 
4 1 3 
5 5 9 
3 4 0 
2 3 9 
0 1 0 
7 79 
?'.? 
9 7 ? 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
177 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, *— HIMEXE 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 1 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. T U N I S I E 
mí C H I N E R . P 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 1 9 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N F R . P 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A Q M 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 2 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I R L A N O E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
G R E C E 
IfuV^.E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
EG­CE 




Q U A D R A T M E T E R 
2 4 8 4 
1 8 5 0 9 6 
6 8 1 5 2 
1 2 1 8 9 
5 3 0 9 3 
9 7 4 6 
1 3 0 4 2 
2 1 2 1 
3 5 6 1 
5 8 9 5 
2 3 2 9 
2 6 1 
4 5 6 7 2 
6 2 6 7 
1 6 0 9 
4 0 8 7 
4 4 0 7 4 2 
3 4 1 0 1 4 
9 9 7 2 8 
3 8 9 0 2 
3 0 0 9 1 
5 7 9 5 1 
8 5 
4 2 9 
2 8 7 5 









3 4 1 





Q U A O R A T M E T E R ­
3 6 4 0 1 3 
1 2 1 0 4 1 7 4 
4 4 5 0 6 9 0 
3 7 8 4 5 7 
3 1 5 7 5 6 
B 9 3 1 1 7 
5 6 2 3 
1 1 4 6 2 
2 2 5 5 3 4 
9 3 ? 0 5 
1 6 6 8 6 
1 7 1 9 0 2 
2 3 8 8 4 
1 7 0 2 6 0 
1 3 0 0 5 3 5 
4 0 4 9 
1 3 4 2 3 1 
5 8 5 ? 
2 4 0 4 
1 7 3 3 
2 9 6 4 
5 7 2 3 
4 5 2 1 
2 4 4 5 
5 9 7 2 
7 9 2 
1 3 9 1 
3 1 1 
1 5 8 1 9 
1 0 3 6 6 
1 0 5 4 
1 6 9 7 
2 0 6 8 1 6 2 6 
1 7 6 1 3 0 9 0 
3 0 6 8 7 3 6 
2 8 7 1 4 4 0 
1 3 6 2 0 0 9 
3 8 9 2 9 
3 8 
1 0 4 0 9 
1 5 8 3 6 7 
2 3 7 9 
1 9 7 









2 6 8 3 
2 7 4 2 
1 4 1 





Q U A D R A T M E T E R ­
1 3 5 6 2 
9 6 7 5 
4 5 9 6 0 6 
6 1 5 0 
5 7 0 0 
4 3 6 5 
1 7 5 7 
3 4 0 0 
5 0 8 0 0 5 
4 8 3 2 3 9 
2 4 7 6 6 
1 2 1 8 5 
? 2 4 1 
4 3 
3 3 





Q U A D R A T M E T E R 
9 0 3 0 7 Õ 
5 1 3 2 1 
4 5 5 0 5 
1 8 ? 1 3 
1 7 1 5 
3 9 6 
5 6 0 6 
1 7 9 3 
8 4 7 8 7 
3 5 4 3 
1 ? 6 1 5 
4 7 2 4 
1 1 5 5 8 0 3 





6 6 0 







N e d e r l a n d 
H E T R E S 
7 7 3 
0 3 8 
2 7 ? 
6 1 8 
1 9 7 
4 9 7 
a 
6 5 7 
8 9 5 




2 1 4 
9 8 6 
0 7 4 
7 5 1 
3 2 3 
6 3 5 
3 9 4 
2 2 6 
3 
1 1 3 
4 6 2 
9 9 
a 
3 7 0 8 
3 0 6 8 
7 5 
2 4 9 
2 7 7 
. a
. . 3 2 
. 1 7 4 
1 3 3 9 
2 0 
9 7 3 3 
6 9 4 1 
2 7 9 2 
5 4 0 
5 3 4 
8 0 3 
. 5 3 








M E T R E S C A R R E S 
4 8 5 
6 3 4 
4 7 4 
6 4 5 
9 8 8 
9 3 
1 2 2 
9 5 8 
5 2 6 
4 6 
3 0 8 
1 4 6 
a 
6 9 1 
4 5 5 
. . . 1 5 1 
3 0 
2 2 3 
. . 6 7 4 
7 9 2 
7 9 
. 2 4 9 
7 6 9 
. 1 7 7 
4 0 1 
2 3 8 
1 6 3 
6 a 5 
0 4 6 
9 9 4 
1 2 
4 0 4 
4 8 4 
1 5 7 2 3 6 
. 2 1 0 483
7 7 031 
7 5 9 6 
13 9 8 9 
1 4 6 
l 8 7 3 
10 3 8 1 
16 5 1 8 
4 6 0 
40 
6 94 
. 1 1 3 7
2 9 4 5 
2 7 8 0 
. 1 2 7 
1 3 3 
6 




, 5 9 4 
7 3 
4 0 8 9 
3 9 5 7 
1 8 
3 2 2 
5 1 4 9 4 4 
4 5 2 3 4 6 
6 2 5 9 8 
4 5 3 0 0 
4 3 2 6 1 
6 7 9 7 
6 
1 5 3 3 
1 0 5 0 1 
5 
2 1 5 9 
1 0 3 









2 5 5 5 
2 2 6 9 
2 8 5 
2 2 8 
2 1 3 
4 
5 2 
M E T R E S C A R R E S 
0 5 B 
2 1 
6 4 1 
3 ? 5 




. . * 
. 3 0 9 4 
1 3 9 8 1 
a 
5 7 0 0 
1 8 6 5 
a 
• 
2 5 4 0 8 
1 7 1 5 6 
B 2 5 2 
6 7 9 
5 1 5 
8 
8 
7 5 6 5 
? 
4 4 3 
6 
4 5 4 




H E T R E S 
_ 1 6 0 
0 2 4 
3 8 5 
8 1 0 
. , " 




2 0 3 
6 2 9 6 
a 
3 7 5 7 
4 8 3 




4 0 9 
a 
? 3 3 
• 








4 8 0 
. . 1 0 5 
. 3 2 0 
1 8 9 
. . . 7 3 4 
. . 5 5 
. 3 3 
9 2 7 
5 3 5 
3 4 2 
2 5 4 
8 4 ? 
8 3 
, . • 
3 6 9 
3 1 5 
. 3 7 5 
5 2 2 
8 7 6 
7 1 8 
5 7 0 
9 6 9 
9 7 ? 
4 8 
9 1 3 
? 4 
. 5 7 6 
. 6 7 3 
1 0 9 
7 8 
1 ? 
1 9 6 
a 
a 
1 9 7 
. 6 
6 6 0 
5 2 7 













1 5 0 
7 2 0 1 
3 8 4 0 
2 7 4 
4 1 3 
1 
7 
1 4 8 
7 0 
1 3 
1 1 8 
7 
1 6 3 











1 3 6 1 1 7 5 9 
5 7 1 1 1 4 6 6 
5 6 5 
8 6 3 
2 9 3 
9 5 ? 
7 3 
7 9 5 
6 5 0 
6 1 6 
. 9 ? ? 
1 5 0 
. . . • 
7 7 6 
7 3 B 
9 9 3 
3 5 ! 
6 1 7 
7 3 
2 0 
1 6 ! 
? 4 7 
9 3 7 
4 1 5 
? ? 5 




3 8 4 
a 
5 7 7 
• 
.3 4 3 
2 2 9 2 
2 1 9 2 























1 3 1 
a 
4 0 0 
3 4 7 
7 8 
. 8 9 2 
. . 4 6 
6 0 7 
1 0 6 
. • 
1 7 7 
5 7 4 
6 3 3 
4 0 2 
3 4 6 
1 5 5 
, 4 6 
4 6 
1 2 9 
3 3 0 
1 2 2 
a 
9 9 3 
3 6 8 
6 6 4 
7 0 7 
0 2 1 
6 0 7 
0 4 0 
4 9 1 
8 7 5 
3 4 6 
8 8 9 
. 9 7 5 
M ? 
2 1 9 
2 6 1 
1 8 4 
7 1 4 
1 9 4 
4 2 0 
0 2 3 
a 
4 7 7 
1 9 7 
9 0 ? 
0 3 7 
9 7 6 
6 6 5 
5 4 3 
5 4 4 
9 9 9 
1 6 2 
0 3 5 
9 2 4 
. 1 5 9 
9 1 3 
Π 6 
5 6 0 
a 
. . 5 0 0 
a 
­
2 1 6 
6 9 6 
5 2 0 
2 0 
. . a 
5 9 0 
4 3 4 
5 5 7 
. 4 1 2 
8 3 1 
4 7 7 
2 5 
6 3 6 
2 0 
1 6 3 
5 4 3 
6 ? ' , 
7 3 8 
4 1 5 
m p o r t 




1 8 9 9 
3 2 9 5 
1 2 2 5 
7 7 4 4 
. 2 6 3 3
8 1 0 
2 1 2 1 
4 
. 1 7 7 9 
1 5 1 
4 
5 8 7 5 
5 6 
4 fl 
3 0 8 3 1 
1 4 1 6 3 
1 6 6 6 8 
9 0 7 1 
6 9 7 5 
6 6 7 9 
8 2 
2 1 7 
9 1 8 
5 0 7 8 9 
3 6 4 0 7 4 
2 0 2 4 5 1 
6 5 0 7 7 
. 1 9 0 1 4 6 
2 
1 1 9 0 
6 2 2 3 5 
2 5 8 3 
3 0 9 3 
1 5 0 
2 3 5 
1 4 1 4 
8 2 8 2 
6 4 9 
9 4 3 
6 1 
5 8 
1 0 6 0 
6 1 2 
2 2 4 6 
3 2 7 
. 2 7 
2 3 5 
4 1 
6 9 1 9 
3 9 7 6 
1 7 Õ 
9 6 9 8 0 2 
6 8 2 3 9 1 
2 8 6 4 1 1 
2 6 9 4 3 0 
2 5 9 3 6 9 
1 2 1 6 7 
. 3 9 1 8 
4 8 1 9 
4 5 5 ? 
6 2 
. . . 1 7 5 7
3 4 0 0 
1 3 7 7 9 
4 8 6 9 
5 9 1 0 
3 5 8 3 
1 0 7 
1 5 
5 
? 3 1 ? 
5 8 6 
6 7 4 5 3 
9 1 0 5 
4 7 I t i 
163 
3 7 1 
1 248 
15 161 
9 26 ί 
1 4 6 4 
1 1 1 6 5 2 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, , f— NIMEXE 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 4 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N F 
. M A R O C 
E T A T S J N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
5 8 0 2 . 4 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . C E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I P L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R F C E 
T C H E C O S L 
E T A T S J N I S 
I S R A F L 
J A P O N 
H 0 N 0 F 
I N T R A - C F 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 5 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F E D 
ROY . J N I 
I S R A E L 
M 0 N 0 F 
I N T R A - C F 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
5 8 3 2 . 7 0 
F R A N C F 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U F O F 
S U I S S Ρ 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S J N I S 
H A I T I 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
5 9 0 7 . 7 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
EG-CE F r a n c e 
1 0 1 1 8 5 1 6 4 8 
1 4 3 9 5 ? 1 1 
1 1 0 5 B 3 1 1 
2 4 0 3 0 2 
2 2 4 4 3 
2 5 9 3 
1 0 9 2 6 
Q U A D R A T M E T E R -
2 3 7 7 6 4 
5 1 7 7 1 1 2 1 8 
5 3 7 0 2 1 2 3 
5 5 2 7 1 9 2 7 1 
5 2 8 4 8 3 1 6 3 
3 8 2 6 9 4 
5 0 7 6 
5 1 4 5 
8 2 3 6 
6 3 2 2 6 
5 5 7 4 8 1 
1 5 3 9 7 4 
4 9 3 0 
2 6 6 2 0 4 0 6 9 1 
2 3 7 3 6 9 8 6 7 5 
2 6 8 3 4 2 1 5 
1 2 3 3 4 0 7 
4 8 1 5 5 5 
1 6 0 2 9 8 6 
6 3 2 2 6 
4 7 0 4 1 
Q U A D R A T M E T E R -
2 7 5 4 2 6 
4 7 9 5 7 9 6 1 1 7 3 
8 7 1 4 0 5 3 0 
1 4 6 8 1 0 8 4 3 3 
3 9 9 7 9 6 1 4 8 
3 2 6 1 9 4 1 3 
2 9 7 0 9 
6 9 3 2 
1 3 4 2 7 
2 4 5 8 
2 7 0 7 
2 0 2 6 6 
1 0 8 8 ? 4 1 0 
9 5 1 4 ? 
5 9 7 7 
B 3 4 3 4 5 5 1 6 1 5 
7 8 1 3 5 3 1 1 7 8 6 
5 3 2 9 2 4 2 8 
5 0 0 2 4 3 2 5 
3 5 1 4 8 1 1 4 
1 3 6 3 3 2 
6 
7 4 2 
2 2 0 4 8 
Q U A D R A T M E T E R -
9 4 6 5 
1 0 5 6 8 7 4 6 4 3 
4 8 1 4 
1 5 2 0 3 
9 9 1 7 
2 3 7 9 
1 1 0 5 6 1 0 6 4 6 
1 0 8 7 9 6 a 6 4 5 
1 7 8 4 2 
1 2 5 0 6 
1 1 0 9 3 
2 9 1 8 
2 4 1 8 
Q U A D R A T M E T E R -
19 0 1 0 
5 1 5 6 4 9 2 1 6 
2 5 4 4 3 0 2 6 
2 5 5 6 4 5 5 9 
1 1 8 6 6 8 
2 1 0 1 0 1 5 
1 4 8 6 
3 5 8 6 
1 0 0 6 2 5 
4 4 3 9 5 7 
7 8 3 7 
2 5 2 5 1 
8 7 2 0 
1 2 6 3 1 5 9 3 3 7 
1 0 5 6 6 0 0 3 1 0 
2 0 6 5 5 9 2 6 
1 9 1 6 6 0 2 3 
1 3 0 1 4 7 1 5 
1 2 3 5 8 1 
1 2 
8 2 
2 5 4 1 2 
Q U A D R A T M E T E R -
1 8 8 7 4 7 8 
5 5 6 7 4 5 6 1 4 1 3 
1 0 6 8 2 2 7 1 6 4 
4 2 6 9 7 6 7 8 6 4 
3 3 2 5 2 8 1 0 
2 2 2 5 0 
5 1 0 7 2 
Belg.-Lux. 
5 6 9 1 0 9 3 6 
6 3 9 3 7 4 4 
6 2 1 3 4 6 3 
7 5 3 3 0 5 4 




N e d e r l a n d 
4 5 810 
9 0 3 8 
2 3 95 
1 9 4 0 
5 5 83 
1 0 6 3 
M E T R E S C A R R E S 
4 3 9 5 7 
0 1 8 
2 9 8 2 5 5 0 3 0 
5 1 1 6 3 0 5 4 
0 9 2 8 1 4 9 
8 0 3 2 9 6 
3 6 
5 7 1 
. , 3 2 2 
1 4 3 8 6 7 
2 3 
2 8 4 
3 2 9 3 7 1 3 5 3 
9 1 9 3 7 0 1 9 0 
4 1 0 1 1 6 3 
1 9 6 1 1 6 3 
7 3 3 2 9 6 
3 4 5 
3 2 2 
8 6 9 
22 6 2 7 
. 
3 3 7 3 3 
2 7 6 2 5 
9 2 9 
1 3 3 0 
, 8 0 0 9
. 1 7 6 6
1 9 ? 
9 6 2 1 1 
9 3 9 8 5 
1 ? 2 2 6 
1 2 2 2 6 
9 2 9 
. . • 
M E T R E S C A R R E S 
. 1 0 7 9 5 5 
8 6 3 
3 2 6 6 1 7 8 0 
7 6 0 6 4 3 7 6 8 
5 4 2 1 2 2 1 1 
9 4 5 2 9 3 1 5 
8 2 1 5 0 9 
1 9 5 5 3 
2 9 1 1 5 9 
2 2 2 
Γ 5 8 1 
5 1 0 1 8 2 3 6 
4 2 6 
. 
2 3 4 8 7 7 8 4 0 
4 9 1 6 2 5 7 1 4 
7 4 3 5 2 1 2 6 
3 6 5 4 9 9 8 0 
7 7 3 2 9 9 5 7 
9 5 4 3 2 1 
6 
5 2 2 
4 2 4 1 8 2 5 
3 9 3 6 
4 6 0 7 5 1 
. 6 7 9 7 3
8 8 3 7 
7 9 1 3 8 
2 8 1 1 8 
2 2 2 
2 3 2 
a 
. 1 5 6 2
. 
6 5 1 9 7 9 
5 4 1 4 9 7 
1 1 0 4 8 2 
1 1 0 4 2 2 
6 0 3 6 7 
6 0 
60 
M E T R E S C A R R F S 
6 3 8 7 
4 9 5 
1 0 4 6 
6 0 2 4 4 1 0 
3 2 8 1 4 6 
a a 
3 0 5 1 2 4 4 7 
3 5 4 1 1 8 4 3 
9 5 1 6 0 4 
3 9 5 1 4 6 
3 2 8 1 4 6 
1 6 3 5 0 
5 4 0 1 0 8 
. 2 8 7 3 4 
5 1 4 7 
9 5 6 
3 4 5 1 ? 
3 3 3 7 6 
1 1 3 6 
I 0 4 1 
1 0 4 1 
9 5 
M E T R E S C A R R E S 
1 0 2 5 1 
0 8 9 
6 3 7 1 7 2 0 1 
4 1 5 1 5 7 7 0 7 
1 6 2 2 2 3 7 
4 8 0 1 9 7 
2 4 5 2 
1 8 3 2 0 
4 
1 6 3 9 9 2 
2 1 5 
0 3 9 4 3 3 
2 
0 1 4 1 9 2 8 7 4 
3 0 3 1 8 7 3 9 6 
7 1 1 5 4 7 8 
1 3 6 4 9 8 8 
5 4 0 3 8 7 6 
1 6 2 4 9 0 
1 2 
2 3 4 5 
4 1 3 
8 1 
7 1 5 4 7 0 
a 
23 742 
1 2 50 
l 698 




3 3 4 
. 
2 4 3 7 0 5 
2 4 0 5 4 3 
3 1 6 2 
3 1 5 6 
2 3 9 C 
4 
4 
M E T R E S C A R R E S 
. 3 6 0 4 9 1 
6 2 9 
8 4 6 9 0 2 9 0 1 
4 6 2 5 5 2 8 3 6 
3 8 6 1 9 9 2 3 
1 3 0 1 2 4 7 
5 4 3 
6 3 3 9 7 0 
4 1 3 6 1 0 3 
2 6 8 7 7 4 9 
3 0 2 2 1 9 
1 9 2 7 1 
2 5 6 4 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 







1 6 3 
2 0 1 





1 5 3 
4 
1 0 2 0 
7 9 4 
2 2 5 
6 9 
1 9 
1 5 3 
2 
1 4 3 
2 5 9 3 
6 7 5 
2 3 0 









3 9 7 4 
3 6 4 3 
2 8 1 
2 5 4 








3 7 8 







2 0 7 




4 0 2 
2 6 6 
1 1 6 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 
3 6 8 7 7 1 6 8 
0 4 3 4 4 3 4 
3 0 3 2 0 8 9 1 
0 1 4 5 7 6 9 
3 8 0 1 ? 1 8 3 
7 0 ? 5 4 0 
3 6 4 1 5 0 0 
9 7 4 7 6 7 0 6 
5 6 1 1 3 1 1 3 ? 
2 7 3 
1 8 4 4 ? 1 
6 1 7 
8 1 1 1 5 4 3 0 
7 1 ? 
8 3 ? ? 7 4 ? 
? 2 7 
0 1 6 1 0 9 5 6 
9 5 1 
4 5 4 
3 1 7 4 8 2 
4 7 5 4 4 9 1 7 9 
8 9 2 3 3 6 5 1 
2 9 1 3 3 4 6 4 
6 1 6 2 1 5 8 1 
9 5 1 
. 6 5 0 1 8 5 
9 6 2 1 9 5 7 3 
4 4 0 5 6 7 7 4 2 
4 0 7 
. 3 2 2 6 0 7 
2 0 6 
8 2 3 1 6 9 7 3 
. 1 4 9 
6 6 1 9 0 8 4 
9 9 7 2 4 9 
6 5 7 5 0 
6 7 9 
2 8 9 3 2 2 2 7 
0 8 8 
9 7 7 
5 1 8 1 0 7 3 8 8 4 
0 1 5 1 0 1 3 8 1 4 
5 0 3 6 0 0 7 0 
6 7 9 5 9 7 9 7 
0 6 3 2 7 3 2 1 
1 4 5 
1 9 1 4 1 
6 7 9 
1 7 8 9 0 0 
4 7 1 1 6 6 7 4 
8 9 3 
5 0 4 9 
2 1 0 4 2 7 7 
3 7 9 
5 7 3 3 3 9 7 3 
8 9 7 2 6 4 9 8 
6 7 5 7 4 7 5 
1 2 4 5 8 0 0 
1 2 4 4 4 5 4 
5 5 2 
1 6 7 5 
2 1 4 5 4 6 4 
0 5 0 9 0 4 0 
6 9 6 2 8 9 6 
1 4 7 3 1 
2 1 7 
1 1 5 3 3 2 0 
1 7 9 5 0 2 
7 4 4 4 7 9 
4 1 3 1 1 8 
1 4 5 3 5 0 1 7 
9 7 2 8 0 
0 5 3 
7 1 3 
9 4 2 8 6 6 7 4 
1 7 7 3 2 1 3 1 
7 6 5 5 4 4 4 3 
4 1 1 5 3 9 6 7 
4 7 9 4 8 6 2 
2 3 4 
a 1 0 
1 2 0 
6 9 3 0 1 7 
1 7 7 2 4 
4 8 0 
1 6 4 7 2 0 
1 6 0 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E 




5 9 1 0 . 3 1 
FRANCE 




S U I S S E 
ESPAGNE 
M O N D E 





5 9 1 0 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




R . O . A L L F M 
ETATSUNIS 
M O N D E 





6 0 0 2 . 4 0 














M O N D E 






6 0 0 2 . 5 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 











37 8 9 5 
15 ^ 3 3 
7 1 2 8 883 
2 0 4 1 6 7 9 9 
1 3 1 2 5 4 5 6 
162 4 6 0 
143 410 
9 4 9 3 7 
3 117 





2 5 1 4 






5 5 5 0 838 
3 4 4 2 9 8 7 
13 0 8 1 
18 767 
68 08 0 
37 5 866 
9650 420 
9175 831 
9 8 7 2 3 
98 7 2 3 
98 0 0 7 
9 6 9 
1 0 6 1 
7 
2 0 3 9 





2 4 0 4 9 5 5 
2173 587 
1 0 7 0 3 9 4 
4 2 1 5 4 6 5 
15 5 5 7 




2 8 9 0 9 5 
2 8 7 745 




7 7 9 
8 8 4 
8 8 4 
QUADRATMETER 
2 3 4 1 0 4 8 
2747 425 502 7 9 0 
3 8 4 4 813 
42 8 7 4 
56 325 
12 0 6 7 
31 2 4 0 
3 4 7 769 
85 0 0 0 
3 586 
10016 907 
9478 950 537 9 5 7 
4 5 2 9 0 1 
1 0 1 188 
85 0 5 6 
2 2 6 6 
2 9 Β 
7 6 2 
3 4 





4 9 5 
4 0 8 
a 
a 
9 3 3 
­
0 0 7 
3 2 3 
6 8 4 
7 5 1 
7 5 1 
. * 
ME TR 
. 6 5 2 
0 8 7 
6 1 6 
3 6 4 
6 9 
• 
4 6 5 
3 5 5 
1 1 0 
1 1 0 
4 7 4 
Belg.­Lux. 
2 5 8 6 
a 
1 0 1 
a 
• 
1 8 4 2 202 
1 8 3 6 1 5 1 
6 051 
3 9 3 4 
3 833 
2 1 1 7 






8 0 5 1 





2 4 4 2 
4 4 8 0 5 3 5 
1 7 0 5 092 
6 423 
1 4 8 
. * 
6 1 9 4 6 4 0 
6 1 9 4 4 9 2 
1 4 8 
1 4 8 
1 4 6 
2 0 
2 3 1 
6 
1 3 7 
6 6 8 
5 7 3 
7 6 4 
a 
• 
9 1 3 
94 1 
9 7 ? 
9 7 ? 
6 3 9 
. ' 
4 9 9 
. 5 7 0 









. 1 0 7 
0 7 3 
7 0 3 
. . . 
B 8 3 
8 8 3 
. , . * 
512 0 1 8 
. 5 1 2 9 0 3
1 6 4 8 6 7 7 
. . . 
2 6 7 3 5 9 8 
2 6 7 3 5 9 8 
. . . ' 
4 9 9 
1 5 6 







ME TR F S 
. 7 94
5 1 2 
7 7 4 
. 5 3 8 
6 5 8 
0 8 0 
5 7 8 
5 7 6 
5 6 7 
* 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
\Ï m 15 0 1 8 
4 2 7 6 2 
5 7 9 0 
5 7 9 5 
10 3 4 6 
7 163 
6 9 2 8 
25 0 9 3 
7 130 
9 9 3 3 
212 546 
95 9 3 1 
7 2 5 3 8 5 
1 2 0 8 110 
9 5 2 4 0 
1 1 1 2 8 7 0 
273 811 
22 0 8 1 
829 126 













. 6 7 7 
7 5 4 
3 7 0 
5 8 4 
. 1 0 
0 0 0 
4 3 8 
. ? 5 0 
1 3 
1 4 0 
7 3 0 
8 7 0 
3 7 5 
3 9 0 
9 8 5 
1 7 2 
5 9 4 
3 0 0 
1 3 
10 PAAR ­ D I Z 
6 6 5 3 
6 220 
2 534 
18 7 5 0 
148 278 
10 572 
6 5 2 
15 0 1 0 
14 2 3 6 
9 4 361 
5 114 
3 0 8 2 
10 7 3 5 
108 4 7 4 






. 8 6 ? 
. 9 3 4 
9 8 2 
6 9 9 
a 
. . 9 0 0 
9 4 3 
. 8 6 5 
1 0 8 
1 7 9 
1 4 2 9 6 7 8 
, 5 048 
2 9 1 8 4 0 8 
. 5 3 9 
. . a 
85 0 0 0 
a 
4 4 3 8 716 
4 3 5 3 134 
85 5 8 2 
5 8 2 
5 8 2 
65 0 0 0 
DE P A I R E ! 
3 3 4 9 
. 8 7 0 2 
13 8 0 0 
4 1 3 4 
. 3 9 7 
5 0 0 
4 52 
1 5 1 
, 6 4 2 
2 4 1 8 
9 3 0 1 
14 892 
56 7 4 0 
25 853 
32 8 8 7 
8 0 5 2 
4 531 
2 4 193 
6 4 2 
DE PAIRES 
5 4 1 2 
. 1 2 6 5 
8 9 4 4 
13 8 6 6 
5 7 9 
a 
8 7 
3 0 8 2 
11 2 8 0 
a 
. . 2 6 8 3
4 7 2 5 9 
ò l i 
4 3 0 
4 8 0 
4 3 0 
0 8 9 
I 5 0 
B 2 Õ 
0 4 0 
a 
. 3 6 0 
3 0 0 
0 6 3 
9 6 0 
7 8 9 
* 




. 3 ? 0 
. 3 7 0 
. . . , 9 0 
504 506 























6 1 0 
6 1 0 
5 ? 0 
* 
8 8 6 
7 9 ? 
. 3 1 1 
5 2 1 
a 
7 7 5 
4 5 8 
3 9 5 
7 3 6 
. ? 7 9 
5 05 
6 ? 7 
4 9 5 
1 9 7 
8 9 9 
2 9 8 
3 4 0 
7 4 6 
1 89 
? 7 3 
2 5 
3 5 8 
a 
7 6 6 
4 9 4 
2 6 1 
1 6 1 
2 6 5 
1 5 4 
5 9 5 
2 3 4 
a 
9 7 ? 





7 1 2 8 





3 7 5 





1 3 5 2 
1 9 7 9 
4 7 7 
2 4 3 
1 4 
4 0 7 2 
3 8 1 0 
2 6 2 
2 6 2 
7 4 7 







3 4 7 
3 
1 0 6 ? 
6 5 7 
4 0 6 










1 2 2 
5 5 
5 5 7 
7 7 5 
1 9 
7 5 5 












2 4 2 
88 3 
3 3 3 
1 7 3 
. . 04 2 
7 3 5 
1 7 2 
8 6 6 
3 1 3 
2 1 5 
7 3 7 
7 1 7 
7 9 7 
5 7 5 
3 3 0 
6 2 5 
. 6 1 7 
5 1 9 
8 1 8 
1 8 5 
92 5 
1 6 1 
1 5 1 
3 4 3 
* 
7 1 7 
35 5 
2 2 3 
. 6 7 4 
2 5 9 
0 6 7 
03 1 
7 6 9 
. 4 9 6 
5 7 8 
1 6 9 
4 0 9 
3 5 3 
7 4 6 
5 6 
6 3 5 
4 B 9 
06 2 
. 5 5 1 
7 9 5 
7 1 4 
. 6 4 3 
65 0 
8 3 0 
. 4 6 8 
? 7 3 
1 1 3 
2 4 5 
3 3 6 
6 5 9 
9 7 1 
2 1 0 
8 8 8 
8 8 8 
0 3 3 
7 6 9 
. 0 2 6 
49 1 
4 9 1 
6 4 4 
a 
5 8 6 
92 7 
3 6 9 
? 7 β 
7 3 7 
46 5 
m p o r t 
I t a l i a 
2 
8 8 0 





1 4 ? 
1 3 1 
4 4 5 
2 
4 3 







4 7 5 
4 8 7 
4 B 5 
1 
1 
7 4 3 
1 7 1 
1 2 6 
4 
6 
6 4 9 


















. 7 9 
a 
• 
6 9 4 
9 4 1 
7 53 
7 5 3 
7 2 3 
0 0 0 
• 
7 6 7 
6 5 1 
2 3 8 
. 8 0 0 
4 4 6 
• 
4 0 4 
1 5 6 
2 46 
2 4 8 
2 4 B 
2 8 2 
. 7 9 3 
2 6 5 
5 2 4 
. 
2 1 4 
3 4 0 
8 7 4 
5 2 4 
5 7 4 
3 50 
7 3 3 
1 7 0 
3 0 7 
8 1 1 
. 6 1 9 
. 1 6 9 
. . . 
4 4 9 
5 7 1 
7 7 8 
7 7 9 
7 7 9 
* 
3 7 3 
5 8 
. 3 3 1 
. . a 
? 0 5 
. 5 5 6 
, . 3 1 5 
. 3 65
5 5 3 
7 1 ? 
8 4 1 
7 76 
. 3 6 5 
. 
3 2 8 
. . 1 1 6 
a 
5 4 2 
. 1 4 
. . 1 0 
7 2 2 
6 0 0 
1 5 5 










6 3 0 7 . 6 3 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
PORTJGAL 
FSPAGNE 









M O N D E 






6 0 0 2 . 7 0 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
R . D . A L L F M 
TCHECOSL 
HONGPIF 













6 3 0 2 . 8 3 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 






6 0 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M 0 i l D E 






6 0 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








182 4 3 5 
2 65 167 
31 378 




13 2 1 5 
166 135 14 9 1 5 
104 210 
192 7 5 4 
10 7 0 4 
37 7 7 8 
2 2 58 
27 8 5 7 
19 6 8 2 
23 1 0 3 
24 8 9 6 
29 3 8 3 
8 8 8 0 
1 0 1 2 6 4 
243 6 7 1 
3 0 6 8 2 6 
13 35 168 
4 9 1 229 843 9 39 
154 7 7 3 
50 4 5 6 
5 6 1 2 4 5 
127 9 21 
10 PAAR ­
15 4 8 5 
173 4 8 9 
123 1 2 1 
22 3 50 
3 2 8 6 
2 7 3 3 
4 4 2 3 
11 3 5 4 
7 5 6 9 
29 5 4 4 
18 6 7 8 
78 6 96 
7 4 77 
14 160 
31? 7 7 ? 
7 8 1 7 6 3 
3 37 7 31 
4 4 4 0 2 9 
62 610 
3 6 7 8 
328 8 4 1 
52 5 7 8 
10 PAAR ­
5 2 8 4 
12 6 6 2 
4 5 5 9 
18 6 63 
13 2 0 1 
6 2 7 6 
2 6 9 1 
21 6 5 1 
69 1 3 2 
54 388 
34 7 4 4 
9 4 0 9 
1 8 9 
22 2 3 6 
3 0 9 9 
10 PAAR ­
28 4 70 
30 6 9 9 
17 9 8 9 
34 9 20 
83 3 3 5 
8 7 4 1 
IB 0 1 5 
2 2 1 6 
3 0 1 6 
2 3 0 5 8 0 
195 4 1 3 
35 167 
34 3 2 6 
32 6 3 4 
3 4 6 
4 9 5 
10 PAAR ­
115 127 
5 2 6 7 29 
305 0 1 2 
85 5 28 
3 4 4 183 
48 8 9 5 
10 5 2 8 
39 5 95 
1 2 4 1 




12 4 0 1 
8 4 3 0 
7 7 8 0 
2 128 
1 8 4 3 
O I Z A I N F S 
a 
2 4 2 7 8 2 5 6 
27 8 9 4 
146 8 8 0 
3 5 
37 6 9 6 
2 2 5 6 




1 6 4 4 
. 4 203
6 3 4 3 5 
3 1 0 
340 8 0 5 
199 3 0 8 1 4 1 4 9 7 
4 4 2 1 6 
37 7 3 1 
64 9 4 5 
32 3 3 6 
D I Z A I N E S 
. 5 4 0 2
a 
7 7 3 
1 4 6 
1 6 6 
4 OOÕ 
9 5 1 
2 4 0 0 
1 8 4 5 
17 5 9 9 
6 3 2 1 
11 2 7 8 
1 139 
Ι β β 
6 139 
4 0 0 0 
D I Z A I N E S 
. 2 163 
. 6 1 5 1
11 9 5 0 
2 2 9 
1 0 1 3 
23 7 5 6 
22 2 6 4 
1 492 








11 9 2 5 
4 0 8 7 
a 
. a 
29 6 1 6 
?5 4 ? 9 
4 187 
4 101 
4 0 8 7 
7 6 
6 0 
3 I Z A I N E S 
. 17 0 7 1
. 2 2 0 6
9 7 3 4 
1 7 0 6 
3 1 3 
Belg.­Lux. 
29 4 8 7 
17 7 7 2 
7 2 7 
7 0 2 
2 6 8 3 
14 36? 
Unité 






10 2 4 5 
a 9 4 8 6 
28 4 7 4 
10 0 0 0 
4 3 1 5 
a 
a 
9 5 1 5 
. 7 5 68
. 17 7 9 4 
. 4 7 9 7
18 1 2 3 
79 5 46 
2 0 0 2 0 7 
58 2 05 
142 0 0 2 
9 4 5 6 
4 397 
97 6 6 9 
34 8 7 7 











3 5 4 







11 1 0 6 
. 120 9 3 8
17 7 6 2 
7 4 
7 2 1 
1 2 2 7 
3 122 
1 8 6 1 
10 0 4 2 
a 
3 0 0 0 
10 5 4 8 
1 8 0 9 0 1 
149 8 80 
31 0 2 1 
10 7 6 3 
7 2 1 
13 5 4 6 
6 7 1 0 
DE PAIRE 
3 4 3 3 
a 
4 5 0 7 
9 5 6 0 
35Θ 
5 9 2 7 
1 4 ? 
2 4 9 0 7 
17 8 5 8 
7 0 4 9 
6 0 9 2 
6 0 
1 4 ? 
8 1 4 


















10 0 2 8 
a 




3 6 9 8 
2 9 5 
a 
35 6 6 0 
31 3 8 2 
4 268 
4 2 68 








DE P A I R F S 
61 9 07 
. 2 5 0 2 3 9
13 5 1 4 
6 4 36 
4 0 9 5 
a 
6 7 7 9 










6 4 ! 
6 0 7 
7 6 7 
7 6 7 
7 6 3 
98 Ì 
6 ! 
7 3 7 
6 4 6 
6 96 
2 1 0 
8 ? 
3 33 
0 5 9 
3 5 5 
6 00 
1 4 7 
, 41? 
334 
4 5 9 
7 3 6 
0 9 ? 
643 
0 7 9 
6 3 8 
8 7 4 
6 9 9 
1 6 
3 6 9 
, 2 2 2 
4 8 1 
4 9 
1 9 6 




6 1 3 
4 09 
9 3 4 
3 1 6 
0 7 3 
2 3 8 
? 08 
4 9 
3 8 4 
6 4 6 
9 1 9 
a 
4 8 1 
5 5 4 
• 
7 1 7 
9 66 76? 
8 
7 4 4 
3 2 ? 
8 2 1 
5 5»', 
2 2 3 







4 3 6 
6 33 
. 4 8 1 
4 6 9 
7 9 9 
, 3 79
9 





1 6 9 2a? 
18 0 0 0 
17 4 9 9 
71 171 
8 0 111 
2 5 2 J 
11 0 7 3 
5 173 
29 278 
1 3 4 
. . a 
18 632 
1 788 
5 9 8 
8 9 9 0 
40 565 
66 0 8 1 
1 9 1 506 
3 7 7 254 
47 044 
3 3 0 2 1 0 
42 725 
1 6 8 0 







5 1 4 
, 5 171
1 124 
16 0 9 3 
3 998 
4 9 2 7 
6 593 
3 6 3 
2 3 0 9 8 6 
291 384 
2 0 739 
2 7 0 646 
28 065 
1 384 
2 3 1 359 
11 222 
5 5 9 




1 6 7 8 
15 3 2 8 
22 905 
3 9 0 0 
19 005 
1 7 7 0 
5 3 








1 9 2 1 
2 3 9 6 
1 2 7 7 6 1 
103 9 5 3 
73 8 1 1 
73 056 
71 983 
3 7 3 
4 3 5 











4 4 4 
3 4 2 2 9 
3 4 6 4 
7 0 6 
30 755 
1 0 
3 9 4 
. 
1 9 6 
1 0 
. . . . . , . . 16 2B7
3 3 6 9 8 
H 0 1 4 
6 2 167 
5 8 0 
6 1 5 8 7 
16 297 
10 
4 5 2 9 0 
. 
2 0 2 0 
6 1 0 1 
5 9 3 
1 26 i 
. . . 1 0 2 8
14 6 8 0 
27 1 
5 1 4 0 9 
8 0 5 6 0 
8 7 1 4 
7 1 6 4 6 
20 4 3 5 
1 3 3 6 
5 1 41 1 
a 
1 ? 9 2 




14 8 4 7 
8 4 0 1 
6 4 4 6 
8 6 
, 6 180
1 8 0 
5 3 6 
. . 6 7 2 4 
62 5 
1 0 8 0 
. 4 4 
9 7 4 5 
7 7 3 0 
? 0 1 5 
2 0 1 5 
1 7 4 9 
. . 
8 2 0 1 
3 5 1 7 
4 8 1 
3 127 
1 0 4 9 4 
. 9 1 9 4
29 0 
75 
8 0 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ^ — J U M E X E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 







6 0 0 3 . 2 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










M O N D E 






6 0 0 3 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













6 0 0 3 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















6 0 0 3 . 2 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















2 8 7 5 
15 0 4 0 
49 0 6 2 
12 600 
4 2 0 0 
1 5 9 8 703 
1 3 7 6 579 
2 2 2 124 
154 9 4 4 
124 814 
1 318 
65 8 6 2 
10 PAAR ­
9 8 8 108 
402 4 9 6 
374 5 5 1 
1 3 6 7 8 2 0 
6 4 6 5 128 
1 0 5 1 
1 0 2 5 1 5 
7 113 
7 4 9 6 9 
4 2 690 
1 0 1 177 
258 5 3 1 
13 246 
574 553 
1 0 7 8 1 382 
9 5 9 8 103 
118 3 2 7 9 
243 615 
186 3 3 9 
577 2 3 6 
3 6 2 428 
10 PAAR ­
9 2 306 
56 0 6 8 
25 052 
320 342 
529 6 5 5 
4 4 7 8 
4 123 
6 285 
14 4 0 0 
2 9 2 6 
1 0 6 2 678 
1 0 2 3 4 2 3 
39 255 
2 1 135 








1 4 7 3 0 7 7 
3 0 798 
8 562 
12 7 8 6 
150 992 
29 405 
16 0 7 2 
1 3 4 6 1 7 
78 540 
5 0 9 0 3 
5 2 4 0 
5 7 3 0 
2 7 4 5 505 
2 2 0 0 9 6 9 
544 536 
290 2 2 5 
52 8 2 1 
6 2 185 
192 126 
10 PAAR ­
2 6 4 4 8 5 
1 2 0 3 258 
10B4 7 3 5 
4 2 1 117 
2 9 6 5 810 
6 1 6 3 3 
16 0 8 7 
4 294 6 0 9 3 0 
4 3 9 1 2 
6 4 2 4 4 
6 3 6 0 0 
2 9 0 9 2 7 
17 629 
1 0 1 0 2 1 
23 822 
18 4 0 0 
563 7 9 1 
19 4 4 0 
83 6 1 4 
78 276 
1 2 8 3 162 
128 9 8 ? 
5 5 3 9 5 7 




1 2 0 0 
. • 
2 7 9 1 9 
2 3 9 6 1 
3 9 5 8 
2 758 
2 0 2 1 
a 
1 2 0 0 
3 I Z A I N E S 
', 37 4 4 6
24 0 8 4 
5 1 7 560 
3395 9 4 9 
52 
9 1 6 4 5 
. a 
24 0 6 8 
77 6 3 5 
. 1 0 0 
569 8 7 5 
4738 4 1 4 
3975 0 3 9 
7 6 3 375 
115 8 6 5 
91 6 9 7 
569 875 
7 7 6 3 5 
1 I Z A I N F S 
4 073 
8 0 4 ? 
? 3 6 9 1 1 
2 2 9 322 
2 4 6 7 
4 9 2 0 
. 34 
4 8 5 7 1 9 
4 7 8 2 9 8 
7 421 
7 4 2 1 
2 4 6 7 
. ■ 
1 I Z A I N E S 
5 3 6 7 
4 189 
28 O09 
3 7 6 9 3 1 
135 
. . 3 000
1 2 0 0 
2 4 0 0 
12 0 0 0 
6 580 
. . a 
4 5 1 9 0 1 
4 1 4 4 9 6 





3 I Z A I N E S 
. 25 8 7 8
4 4 ? 5 
42 837 
6 9 9 3 8 1 
1 205 
. 
. 32 4 2 1 
64 2 4 4 
17 6 8 8 
143 6 2 0 
8 4 0 0 
72 6 0 0 
10 3 2 1 
2 8 0 0 
86 8 7 9 
3 0 0 0 






1 0 6 5 
2 
2 2 8 83 
12 
4 
3 6 8 6 9 9 6 6 7 
332 0 9 6 6 0 7 
36 803 6 0 
13 9 ? 0 18 
12 763 
22 8 8 3 
DE PAIRES 
77 283 
. 3 54 
2 9 9 129 
228 6 9 0 3 2 0 
1 0 9 2 0 4 8 6 5 5 
79 
1 0 8 7 0 
2 853 2 
4 6 4 5 
5 8 0 0 12 
8 4 7 8 15 
4 
3 4 2 
1 7 3 1 700 139 ! 
1 6 9 7 1 5 0 1 3 4 8 
3 4 5 5 0 4 4 
2 4 5 8 9 21 
18 4 4 7 3 
1 4 8 3 1 
8 4 7 8 21 
DE PAIRES 
6 6 1 5 7 
50 
11 7 4 0 
8 563 26 
4 9 142 4 7 




7 7 0 4 1 
76 0 6 0 1 3 1 
9 8 1 21 
9 8 1 3 
8 4 5 
3 
14 
DE PA IRFS 
98 878 1 
2 7 1 
99 9 7 5 
16 8 6 5 77 




3 6 0 
2 3 5 9 0 
2 3 1 5 7 
4 33 
2 9 4 
4 6 
1 39 
DE P A I R ! 
9 1 10 
9 9 0 2 9 
65 59 
149 48 
5 8 0 
35 4 ?B 
39 18 








2 3 0 
6 
10 
3 4 3 9 






! 1 0 0 
1 1 6 8 
ì 
3 302 
S 3 4 5 
1 9 









) 3 8 9 
73 
) 2 1 6 
1 2 4 
593 
9 7 9 
600 















0 0 0 








2 1 0 
2 0 0 
4 6 4 
492 
4 6 9 
. 1 2 0 
4 5 1 
674 
. 2 4 9 















6 9 8 
9 8 0 




6 3 1 
442 
389 
6 6 9 
793 
1 2 0 
6 0 0 
909 





. 2 9 62 9 5 
6 6 6 
. 005 
45? 
0 3 0 
6 04 
a 
5 0 0 



























































1 6 0 2 
1135 
























9 3 2 
549 









2 8 1 
. 515 
?52 
. 8 7 1 
3 5 0 
25? 
. ?56 










4 6 1 

























4 1 0 
336 
838 
4 9 a 























? 2 1 
465 
030 
m p 0 r t 
Italia 
41 
. . . • 
36 7 7 3 
15 3 2 6 
21 4 4 7 
?1 4 4 7 
23 857 
. . 
24 8 0 3 
5 3 0 3 
4 3 5 7 
3 0 1 169 
. 333 
. 13 
1 7 7 5 
5 7 0 
. 2 2 7 5
2 9 7 0 
• 
7 4 4 4 3 9 
3 3 5 352 
9 3 8 7 
6 8 1 2 
2 9 1 ? 
. 2 2 7 5 
23 538 
1 1 5 
1 8 4 2 
48 748 
. 1 116
3 0 3 2 
9 6 9 
. 1 137
80 5 6 6 







I l 519 
3 8 3 5 
15 5 7 9 
I l 6 1 8 
3 9 1 1 
76 
76 
. 3 8 3 5
16 048 
12 
9 7 8 4 
a 








. 7 4 0 0
a 
5 9 3 9 




, „ f — NIMEXE 
H 0 N D E 





. A . A OM 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













COREP SUD TAIWAN 
HONG KONG 







6 0 0 3 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













6 0 0 4 . 4 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 



















M O N D E 





. A . A OM 
CLASSE 3 
6 0 0 5 , 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 










GRECE R . D . A L L E H 
POLOGNE 
EG­CE 
9 5 6 3 9 1 7 
5 9 3 9 4 0 5 
3 6 2 4 5 12 
8 20 4 8 6 
2 3 6 4 2 5 7 0 5 9 3 2 3 
3 00 
7 4 4 7 0 3 
10 PAAR ­
58 7 4 5 
34 9 46 
97 199 
63 6 1 7 
5 26 5 58 
3 0 98 
30 8 64 
29 0 0 2 
9 0 97 
15 5 1 1 
66 8 68 
2 7 3 3 5 7 
15 7 3 3 
897 3 4 3 
20 3 4 0 
I l 6 1 5 
39 3 00 
9 1 8 3 3 
7 5 5 3 
5 103 
2 3 2 6 7 7 7 
8 0 1 0 6 5 
1525 7 1 2 
102 6 9 4 
63 0 9 1 
104 4 9 6 
1318 5 2 2 
10 PAAR ­
108 9 9 0 
4 7 2 9 
14 143 
30 3 1 1 
49 9 79 
1 8 23 
6 2 9 6 
23 9 6 0 
16 4 50 
15 4 9 5 
2 8 0 9 5 7 
208 152 
72 8 0 5 
12 503 
8 2 70 
32 7 6 2 
27 5 40 
France 
1 3 1 9 4 1 5 
7 7 2 5 2 1 
5 4 6 8 9 4 
2 6 4 816 
9 8 008 
78 076 
300 
1 8 4 0 0 0 
D I Z A I N E S 
. 899 
. 4 9 0 4
124 2 7 6 
119 
2 6 1 
. 8 799
7 9 0 
3 6 0 0 
9 4 7 2 1 
6 7 6 0 
1 6 3 4 7 3 
, 1 39 5
39 3 0 0 
a 
• 
4 5 2 1 0 1 
129 7 7 9 
327 3 ? ? 
14 4 6 8 
3 6 0 
. 3 0 7 8 5 4
D I Z A I N E S 
. 9 8 3 
3 0 0 1 
16 9 1 8 
71 8 7 0 
3 4 9 
. . ; 
47 7 8 4 
44 7 7 2 
2 56 2 
1 4 1 7 
3 4 9 
4 9 1 
6 5 4 
5TUECK ­ NOMBRE 
74 7 13 
365 005 
84 8 1 0 
8 14 7 0 4 
9 4 6 4 3 6 7 
6 9 4 7 
10 4 4 3 
24 2 56 
47 7 0 5 
1 7 5 3 147 
13 6 3 3 
25 130 
5 8 00 
270 9 7 7 
4 1 6 4 3 0 
1875 180 
9 219 
6 9 5 5 
3 3 08 
95 0 6 6 
2 3 7 188 
2 3 5 1 1 1 
7 4 3 5 0 8 
16097 730 
10803 599 
5 2 9 4 131 
1605 8 19 
46 0 8 7 
1094 795 
11 9 3 6 
2 5 9 3 5 1 7 
. 119 871
4 2 6 
193 4 4 3 
222 299 
a 
. . 10 649
10 2 2 0 
. . a 
15 2 0 0 
57 567 
. 9 2 1 9
. . . 7 0 0 0
3 4 2 0 
6 5 2 0 3 1 
5 3 6 0 3 9 
115 9 9 2 
2 0 8 6 9 
. 22 356
11 9 3 6 
72 7 6 7 
ITUFCK ­ N3ME 
6 35 5 20 
4 3 5 0 2 2 
4 0 2 9 1 1 
9 0 4 9 8 0 
6 3 6 5 0 4 
49 7 1 6 
2 6 36 
1 6 52 
l 2 1 8 
23 149 
5 1 0 2 0 
5 0 2 
2 133 
157 6 1 5 
1? 5 8 0 
3 6 7 0 
5? 640 
2? 0 4 5 
16 555 
30 0 2 1 
4 8 3 1 4 
3 692 




1 4 2 9 
: 
Belg.­Lux. 
1 4 6 3 6 7 5 
1 2 9 6 4 7 8 
167 197 
128 5 6 9 
10 7 3 8 
16 3 4 3 
a 
22 2 8 5 
Unité supplémentaire 
Neder lanc 
2 7 5 5 






DE PA IRES 
11 6 7 8 
7 5 9 5 
17 9 5 6 
12 1 4 7 
8 8 8 
15 6 2 1 
1 2 0 0 
2 9 3 
. 35 7 5 4
4 4 4 0 
a 
5 2 0 0 
. 1 1 6 1 
. 
6 63 
1 1 5 0 3 1 
49 3 7 6 
65 6 5 5 
19 396 
17 7 3 3 
8 6 3 




















DE PA IRES 
73 6 5 9 
. 10 8 3 6
9 188 
2 5 20 
1 4 3 0 
5 2 0 
; 
99 9 04 
96 2 03 
3 7 0 1 
3 7 01 
2 0 1 5 
â 
19 2 2 1 
35 8 7 3 
41 178 
10 9 7 7 
. 1 0 0 9
14 6 0 4 
4 3 7 4 
. . 5 0 0 
. . . . . , . . . , 9 0 3 1
1 3 6 7 6 7 
107 2 4 9 
29 5 1 8 
19 9 8 7 
15 6 1 3 
9 0 3 1 
500 
1 2 5 0 6 7 
127 7 1 4 
47 8 2 6 
43 398 






6 3 9 3 















a 2 4 
2 
78 
2 5 7 
Deutschland 
(BR) 
4 4 8 3 9 8 3 
6 3 1 1 9 2 7 
817 2 0 5 5 
7 5 0 2 3 1 
8 9 8 70 
4 6 3 1 3 3 2 
. 6 04 4 9 1 
9 2 1 30 
8 4 2 3 
89 
8 6 6 
3 09 3 44 
20 l 
4 8 0 1 
3 4 2 2 0 
. 552 14 
8 54 
0 8 8 166 
5 0 0 1 
7 9 0 5 7 4 
20 
5 
. 1 4 0 84 
0 5 3 
1 2 0 4 
5 1 0 1 3 6 2 
9 3 8 4 6 8 
572 893 
4 4 7 42 
8 4 2 23 
313 89 
81? 7 6 1 
17? 33 
9 7 7 l 
, 140 
6 ? 4 ?5 
a 5 
7 8 Ô 1 1 
1 5 
3 7 1 94 
8 6 3 61 
5 0 8 33 
3 0? 6 
5 
? 8 0 ?6 
9 ? 6 
9 0 0 44 
514 6? 
44 
2 5 0 
9 7 0 9 0 5 7 
2 00 6 
8 3 0 
9 
3 4 0 28 
9 3 0 1228 
2 2 0 5 
6 3 0 
8 0 0 3 
3 0 0 2 5 5 
a 





4 00 1 4 9 
2 4 0 4 7 2 
1330 694 1.3957 
931 634 9 2 0 9 












0 6 0 4 7 4 8 
6 9 0 1 5 2 9 
2 00 2 1 
6 4 0 726 
7 3 0 2 4 9 2 
9 1 0 4 2 6 
6 4 6 119 
. 2 5 7 
974 
531 4 5 9 
3 72 12 
9 2 9 1 
5 7 1 1 
4 2 8 
7 3 4 10 
9 7 7 49 
. 2 
1 4 9 
12 























5 3 3 


















6 3 1 
6 4 9 
838 
9 9 1 
7?5 
6 2 9 
769 




























9 5 1 









6 4 9 
Italia 
4 2 0 5 3 
25 9 4 4 
16 209 
8 809 
8 4 7 
. 7 4 3 0 
1 4 164 
. 18 
19 8 9 1 
42 6 
28 
4 0 4 
5 
. 6 5 0 
. 47 3
6 7 607 
. 3 5 0 3 
. ; 
107 4 6 5 
3 4 0 7 3 
7 3 3 9 2 
4 4 4 4 
9 2 4 
7 
6 8 9 4 1 
1 2 6 3 
65 
23 9 6 0 
25 7 3 1 
1 3 2 8 
2 4 4 0 3 




3 7 4 3 
1 0 8 3 3 
120 
17 
. . , . . . . . . , , a 
. . 1 2 7 8
2 0 8 5 8 
19 4 4 3 
1 4 1 5 
137 
137 
1 2 7 8 
. 
13 6 6 3 
126 
1 5 3 2 
2 0 8 159 
2 0 2 2 
156 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
180 









ISRAEL T INOR,MAC 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 







6 0 0 5 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















T I MOR,MAC 
CORFE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 








6 0 0 5 . 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 










M O N D E 






6 0 0 5 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















M O N D E 




4 6 218 
2 8 3 121 
38 9 5 0 
6 769 
l 2 2 7 7 7 1 6 
3 9 9 2 
510 597 
4 2 7 5 284 
3 0 1 4 9 3 7 
1260 3 4 7 
3 0 2 9 6 5 
128 300 
5 2 3 9 9 7 
247 





. 1 9 86 
122 8 5 5 3 5 9 3 8 5 
116 9 3 5 3 4 4 005 
5 9 2 0 15 3 8 0 
5 6 2 7 13 3 8 9 
4 111 6 4 9 9 
293 1 9 8 6 
178 
STUECK ­ NOMI 
9 9 5 356 2 4 0 4 9 1 7 
2 7 1 6 003 
3C98 0 3 7 
3 5 7 0 9 5 0 
3 6 3 4 0 2 
2 4 6 5 
1 4 663 
1? 9 0 8 
10 9 7 0 
38 6 8 6 
4 0 6 6 0 
53 7 6 2 
4 8 8 3 7 0 
6 4 6 6 4 7 
7 7 9 
8 3 6 7 8 
1 7 1 7 8 4 
3 4 6 6 5 2 
6 1 0 4 0 9 
3 4 7 8 9 9 
526 0 5 6 
9 9 6 2 
9 552 
16 8 8 2 
59 9 3 9 
5 99 0 16 9 0 3 
7 0 8 3 0 
4 6 4 793 
1090 114 
1 8 2 9 7 4 6 9 
177B5 763 5 5 1 2 2 0 6 
1 7 5 6 859 
4 7 1 4 9 1 
1 6 6 5 8 4 6 
6 
10 359 
2 0 8 9 501 
. 3 2 2 153 
3 2 3 8 2 5 
15 0 3 3 6 9 0 7 4 4 
3 5 6 626 18C 2 2 7 
2 0 3 9 0 1 8 2 4 0 B 
9 123 2 5 165 
a 
133 
1 4 5 
55 
2 1 0 0 
3 7 6 
24 129 5 945 
15 6 5 6 19 3 3 1 
, « 6 4 5 
8 117 8 2 6 
a 
. 5 5 0 
. , 9 9 2 9 





5 7 6 
a , 
6 6 6 2 8 0 4 
972 0 6 1 1 
8 9 9 385 1 2 7 5 532 
72 6 7 6 57 382 
53 142 53 582 
10 8 1 8 27 6 5 3 
10 867 2 9 7 4 
. 9 9 2 9 
6 667 8 2 6 
STUECK ­ NOMBRE 
317 282 
52 2 9 6 
3 5 6 7 7 
7 1 8 0 0 
5 4 4 9 6 1 
49 175 




39 8 0 4 
3 120 
1 151 
17 3 8 0 
129 0 4 6 
128 3 769 
1 0 2 2 0 1 6 
2 6 1 7 5 3 
124 172 
54 354 
129 6 5 3 
7 9 2 8 
a 
6 8 2 3 
299 27 1 5 1 11 7 7 8 2 3 9 1 




14 2 0 ! 
4 1 0 9 0 ! 
3 9 1 0 5 ! 
19 B5< 
5 6 3 ­
5 101 
14 21< 
STUECK ­ NOMB 
178 4 9 8 
1 2 6 6 2 6 
2 4 2 5 6 5 
6 4 452 





7 8 1 9 
4 6 8 4 6 
I l 512 
1 3 3 2 0 6 
24 7 3 1 
2 3 267 
67 2 9 6 
18 0 1 8 
7 124 
1 9 4 3 
9 6 0 0 
3 4 4 8 0 
173 3 7 4 
1 4 7 9 6 4 7 
8 3 6 860 
6 4 2 7 8 7 
2 9 6 537 
8 24= 
21 
11 15 Í 
4 0 6 0 ' 
16C 
l i t 
2 3t 
1 6 4 Î 
io ; 
9 4 8 ! 
22 61« 
2 4 4 Í 
7 1 2 ' 
23 
108 5 3 ! 
60 0 3 1 
48 504 
15 953 




1 3 8 4 
> 81 0 7 6 
7 4 172 
ι 6 9 0 4 
6 5 2 0 
3 6 5 8 
1 3 8 4 
• 
3 7 4 2 1 
, 2 2 718 
13 4 2 8 
19 6 7 1 
1 7 0 7 
172 
8 0 8 







3 4 0 6 
107 3 0 7 
9 3 2 3 8 
1 4 0 6 9 




1 3 5 
1 4 2 5 
1068 





1 2 5 
1 5 1 9 
1 7 1 3 
3 84 
















3 9 9 
2 2 7 
4 9 0 9 
3742 
1 1 6 7 
2 6 7 
233 
65? 





































5 4 0 
13? 
141 
9 7 ! 
154 
4 4 ? 








































7 1 4 1 







5 5 8 
2 0 0 9 
2 9 0 0 























7 1 6 1 3 2 









6 ' 9 
a 
917 4 9 1 





























0 1 8 
. 03 0 
a 






6 0 0 4 
4 1 9 7 
1 3 7 2 
1B4 
99? 





















































6 1 8 
5 5 9 




6 1 6 
62 8 
4 4 6 
866 
66 1 

















9 7 5 



































m 9 3 1 
599 
4 3 3 
657 
a 
? 9 6 




8 ) 0 
630 




9 9 6 
814 
m p o r t 
I t a l ia 
2 ? 5 9 ? 3 
? ? 3 483 






3 3 5 4 
1 1 5 7 
847 9 5 8 
a 








8 8 0 539 
8 6 3 5 4 8 
16 9 9 1 
10 9 5 7 
13 4 6 5 






2 6 1 4 
. 5 9 1
40Ó 
9 999 
9 0 0 8 
9 9 1 
9 9 1 
9 9 1 
. * 
4 7 9 4 
2 4 
32 
7 8 9 5 
a 
7 79 




14 1 2 6 
12 7 4 5 
1 3 8 1 
1 3 6 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ψ — NIMEXE 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A O M 
CLASSF 3 
6 3 0 5 . 6 5 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











6 1 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























. A . A OM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 3 * 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 


















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









T IMOR, MAC 
HONG KONG 
M O N D E 
EG­CE 
113 4 1 7 
?35 ?08 
7 ? 6 4 
1 1 1 0 4 ? 
France 
5 9 9 0 
7 287 
7 264 
25 2 6 4 
STJFCK ­ N3M 
3D 100 
3 4 2 4 
3 2 8 5 
19 6 0 2 
11 6 5 8 
7 1 3 
14 5 5 7 
7 398 
93 8 3 5 
58 0 1 3 
35 8 2? 
28 2 24 
12 560 
7 5 9 6 
50 
1 742 
1 2 2 0 
4 2 2 2 
6 6 6 7 
a 
. 
15 9 3 4 
7 267 
8 6 6 7 
6 6 6 7 
8 6 6 7 
a 
STUECK ­ NOM 
168 0 4 5 
7 10 6 1 7 
268 3 34 
58 4 7 5 
343 6 4 1 
8 2 9 1 ? 
37 8 0 2 
70 2 39 
15 7 6 3 
133 4 4 4 
29 9 46 
8 16? 
55 8 8 8 
47 3 6 3 
7 9 6 3 
29 5 8 1 
17 8 7 3 
5 0 0 0 
l 8 94 
6 6 0 2 2 7 
81 0 4 9 
4 9 8 6 87 
3 3 3 7 3 3 3 
1 5 4 6 112 
1 7 9 1 2 2 1 
1 1 4 5 7 53 
3 6 4 0 0 2 
6 0 6 5 7 7 
5 0 0 0 
17 8 7 3 
38 8 9 1 
, 54 6 5 9 
9 
14 19B 
10 7 0 0 
4 9 8 9 
8 0 
2 2 
. . . 120 
a 




1 0 7 5 9 0 
79 566 
28 0 2 4 
6 5 5 1 
5 0 9 1 
21 4 7 3 
17 8 7 3 
STUFCK ­ N3MBRF 
109 3 7 3 
4 0 4 8 5 8 
3 5 1 0 9 4 
92 9 8 7 
5 3 4 173 
22 4 8 9 
1 5 4 7 
4 6 5 3 
7 9 57 
9 0 4 3 
1 8 1 4 
57 8 7 1 
17 7 7 8 
143 0 9 4 
6 0 1 2 
56 4 97 
1 5 1 7 
12 9 6 1 
71 160 
44 2 8 7 
6 4 2 1 
2 4 3 567 
? ? 0 5 7 7 6 
1 4 9 2 4 8 5 
713 2 9 1 
105 6 7 1 
30 5 1 5 
324 2 1 7 
1 5 1 7 
102 
2 8 3 0 6 6 
2 4 6 Θ41 
4 2 7 3 9 
6 2 3 6 
288 5 3 1 




1 0 0 0 
3 8 0 3 
a 
. 4 702
1 5 1 7 
3 6 2 8 
2 8 8 0 
3 7 6 
914 
6 2 1 0 1 1 
5 8 6 3 4 7 
34 6 6 4 
18 4 0 2 
14 382 
6 7 5 7 
1 5 1 7 
9 5 05 
STUFCK ­ NOMI 
13 4 50 
64 6 23 
137 8 9 3 
34 158 
75 0 9 7 
27 0 51 
4 288 
19 0 34 
7 2 7 0 
3 380 
40 8 6 3 
61 9 54 
1 9 27 
8 766 
6 0 48 
5 1 5 1 
52 6 4 6 
5 6 7 6 6 8 
a 9 4 1 7 
878 
3 0 4 








6 4 4 1 1 
Belg.­Lux. 
2 078 









1 ? ? 0 
1 2 2 0 
1 2 7 0 
a 
47 3 6 4 
162 1 3 6 
5 7 9 6 
9 0 5 
48 3 4 3 
5 86 
22 
. . . . 41 
3 49 
a . 3 0 3 
1 3 2 6 
3 60 
4 100 
2 7 ? 142 
2 1 6 2 0 1 
55 9 4 1 
51 0 4 7 
49 3 37 
4 4 6 0 
. 4 3 4 
9 2 5 5 9 
3 08 3 49 




6 7 79 
4 14 
. 29 1 0 0 




1 6 7 7 
5 2 0 9 79 
4 6 2 7 9 8 
5B 1 81 
25 7 7 3 
5 330 
1 7 4 7 
70 30 3 24 
3 2 82 
136 6 7 0 
3 0 9 0 
1 298 
2 3 7 1 
5 6 1 
'■99 
5 4 5 4 
364 
153 8 2 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 0 167 
15 5 0 8 
18 6 1 8 
4 2 7 
1 551 4 5 9 
1 2 75 
8 9 1 
a 
3 09 
4 9 0 3 
3 712 
1 1 9 1 
8 9 1 
8 9 1 
709 
4 1 2 7 
3 8 0 9 9 1 
33 8 2 4 97 5 9 1 
1 9 9 5 
5 792 
4 3 1 
1 3 8 6 
373 
9 3 4 
29 23? 
, a 
69 7 5 8 
36 6 1 2 
7 9 5 46 
694 1 3 0 
5 1 6 633 
177 4 9 7 e9° m 




69 6 6 4 
194 4 7 7 
2 0 74 
2 72 
4 6 5 3 
1 1 78 9 043 
4 0 0 
54 0 6 8 
17 7 7 8 
113 9 9 0 5 00 
56 4 9 7 
5 724 
68 2 B 0 
2 8 165 
6 4 2 1 
2 4 0 9 7 6 
1 0 4 0 1 5 1 
428 1 6 6 
611 985 
53 0 7 5 
8 3 4 6 
315 6 7 7 
. 243 2 3 3 
6 042 54 1 0 9 
26 562 
31 37? 
9 4 71 
3 777 
18 4 6 2 
7 2 7 0 
3 3 8 0 
4 0 2 63 
56 5 0 0 
1 927 
7 5 3 1 
6 0 4 8 3 6 5 1 
52 6 4 6 
































2 1 8 0 
7 09 
1 4 7 1 

























1?? ) ? 6 
9 4 6 16? 
395 
32? 
0 2 9 
a 
a ι n 977 
0 7 ! 













1 36 1 
7 0 




4 8 0 0 
1 0 05 3 
4 2 3 3 
5 7 7 0 
9 7 0 
97 0 
4 8 3 0 
19 0 6 4 
3 5 3 
4 6 5 7 
5 6 6 2 
I 8 4 4 
6 5 1 





M 5 ODO 
85 4 4 2 7 ! 
8 ? 6 5 6 
7 4 07 4 
58 5 8 2 




1 0 7 7 6 
3 0 6 
4 36? 
2 0 2 5 
4 0 8 
É m , a 
4 
• 
3 2 2 6 
2 738 
_ 
23 6 3 5 
15 1 7 4 
8 4 6 1 
8 4 2 1 





1 09 7 
3 4 5 
4 2 0 2 





18 8 5 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 1 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 













6 1 0 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 





















6 1 0 1 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




















6 1 0 1 . 4 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 




















325 2 2 1 
2 4 2 4 4 7 
68 616 
33 0 7 9 




53 0 6 5 
11 3 4 6 
8 109 
7 566 
3 2 3 7 
57 
• 
STUECK - NOMBRE 
6 9 3 7 
30 372 
17 747 
8 4 6 1 





1 6 0 7 
9 8 225 
7 4 4 1 7 
23 808 
11 7 9 7 
8 208 
7 6 9 1 






1 8 6 6 
. . . . 
13 644 
11 141 
2 5 0 3 
2 503 
2 0 2 4 
. . 
STUECK - NOMBRE 
46 8 2 5 
229 527 
2 0 6 4 3 3 
151 8 4 0 
163 382 
8 1 8 7 4 
1 7 8 6 
3 532 
3 0 9 5 
4 2 322 
58 201 
4 0 4 8 
7 3 187 
18 448 




14 8 7 7 
130 4 4 3 1 
798 007 
5 0 6 4?4 
?06 8 1 5 
132 736 
1 7 8 9 
535 
2 9 5 8 2 0 
. • 10 5 7 5
5 6 5 6 
27 9 9 0 





2 3 1 4 
15 4 6 2 
a 
34 7 3 6 
a 
2 4 0 6 
, . 7? 
73 
147 3 3 0 
76 0 5 0 
71 ?80 
34 138 
16 4 7 5 
a 
37 142 
STUFCK - NOMI 
25 654 
55 341 
56 7 7 0 
14 750 
83 0 1 6 
9 261 
7 3 9 
1 0 2 2 
1 124 
4 136 
1 7 7 3 
4 763 
2 1 4 9 6 
16 695 
2 0 0 0 
2 6 7 9 
77 931 
385 7 2 6 
235 731 
149 9 9 5 
26 9 0 5 
15 532 
8 2 7 7 4 
428 
4 0 316 
. 2 673








4 6 1 7 




, 10 3 6 7
STUECK - NOMI 
44 4 9 0 
9 2 5 0 5 
258 280 
7 2 110 
4 2 4 6 0 7 
3 127 
4 880 
2 1 668 
12 463 
333 7 0 0 





4 0 105 
11 747 
104 7 8 3 
6 0 6 8 7 5 
21B2 I B I 
8 9 1 9 9 2 
1 2 9 0 189 
389 8 4 6 
. 2 5 0 5
704 
39 267 




. 57 0 5 8 




44 « 6 9 
61 2 7 3 




















































3 4 0 1 1 8 
4 8 1 212 
4 2 7 4 8 
4 8 7 14 




. 22 7 1 8 
0 0 9 4 
385 
8 5 9 
94 3 
604 
. 4 60 7 
1 9 6 3 6 
5 8 6 27 
6 1 0 8 
7 9 0 3 
151 3 
500 5 
3 2 0 
7 4 5 
115 
115 
5 6 8 73 
3 2 3 
3 5 7 1 
30 694 
7 0 4 2 
8 7 0 
4 





1 0 0 
61 
751 
4 4 6 
192 
7 6 0 2 54 
13 21 
8 1 0 














2 7 8 
612 37 
6 6 6 22 
6 6 6 2 





0 3 3 































? 9 6 
91 8 








2 4 9 
965 
93 6 



























6 9 0 
632 














6 7 1 




. , . a 
588 
9 0 0 
























































1 9 3 9 
731 










3 2 1 
314 
860 





























2 5 1 
































































7 7 0 
0 8 1 
0 6 6 
6 9 3 
. . 15 
9 4 3 
33 
26 
7 7 0 
. 9 46
. . . , 
179 
7 7 2 
40 7 
3 4 9 
9 4 6 
58 
. 
3 0 0 
68 
138 




2 7 4 
429 
3 69 
4 7 3 




9 7 3 
382 
. 
7 4 0 
7 1 
8 1 3 





9 6 8 
390 
5 9 8 
598 
6 2 3 
a 
. " 
0 8 4 
2 4 
4 7 5 
. 772 




5 8 3 
0 6 0 






. A . A OM 
CLASSE 3 
6 1 3 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



























6 1 0 1 . 5 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




























6 1 3 1 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










6 1 0 1 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















30 49 3 
7 5 3 9 4 7 
5 9 1 




2 0 9 
3 513 
STUECK - N3HBR: 
67 3 39 
74 7 01 
2 2 0 200 
6 2 6 ? 7 7 
180 144 
5 5 7 4 
3 7 34 
3 5 5 1 
8 3 1 3 
83 3 4 9 
7 5 0 3 0 3 
18 0 60 
5 7 6 
77 7 8 2 
95 2 6 5 
123 1 5 6 
76 3 1 3 
19 6 6 2 
4 2 4 
1 3 2 9 
5 5 0 0 
7 8 1 
1893 5 6 0 
1168 6 6 1 
7 2 4 8 9 9 
3 7 4 8 0 7 
104 5 2 9 
8 3 7 5 
8 
177 
341 6 7 8 
3 015 
32 120 
1 0 4 6 5 0 
9 3 0 6 6 
1 6 6 5 
a 
. 2 2 5 6
1 4 2 4 
48 221 
a 
. 2 2 2 6
. 3 4 5 9
9 4 9 2 
8 2 4 7 
28 
. . 3
3 1 0 3 3 9 
23? 851 
77 4 8 8 
54 0 2 2 
5 3 4 5 
3 
. . 23 4 2 4
STUFCK - N3M1 
37 2 8 4 
86 7 6 8 
152 8 6 1 
188 8 38 
97 349 
8 1 3 
6 9 0 
1 0 3 6 
7 329 
35 7 0 5 
1 110 
3 8 4 9 6 1 
6 6 6 6 
2 99B 
39 39? 
113 8 8 1 
9 1 3 3 9 
30 6 6 3 
2 9 6 
8 46 
1 3 4 6 0 8 
29 4 4 5 
17 0 9 9 
53 770 
15 17 5 4 9 
5 6 3 100 
9 5 4 4 4 9 
4 7 0 483 
46 0 1 9 
205 6 5 6 
25 
278 3 1 3 
. 17 0 4 9
11 4 8 4 
37 4 3 2 




. 7 0 
19 167 
. . . . 2 8 9 0
. . 23B 
4 3 2 7 
3 9 6 4 
. 
1 5 5 719 
120 9 2 9 
34 7 9 0 
2 7 5 4 8 
4 0 5 8 
4 352 
25 
2 8 9 0 
STUFCK - N3MI 
l 0 8 8 
9 30 
5 8 34 
3 2 7 3 
9 20 
43 4 1 8 
10 003 
13 8 26 
79 6 7 5 
12 0 4 5 
67 6 30 




5 5 2 6 
1 433 
195 




4 1 3 
4 1 3 
166 
, 
STUECK - NOMI 
53 4 0 4 
8 1 8 8 1 
35 9 2 8 
52 117 
24 130 
9 4 1 
1 7 26 
13 3 5 3 
32 4 5 2 
21 172 
24 3 3 7 
13 2 3 6 
8 0 8 6 
17 2 54 
3 500 
9 4 9 7 
10 0 0 0 
6 184 
205 5 3 3 
a 
6 9 2 7 
7 2 0 
2 7 5 
1 4 4 9 
52 
2 2 3 4 
22 0 0 0 
8 135 
5 6 6 8 
5 0 2 3 
1 4 4 2 
11 7 3 6 








































3 7 7 
. 4 99
6 8 7 
089 
3 2 4 
49 
5 
4 8 3 
. 9 1 0 
. . 3 3 0 
174 
, . . 85 
. . 4
0 4 ? 
562 
4 8 0 
9 60 





6 1 1 








8 1 6 
. . 57 
. . a 
229 




0 0 5 







. . . 
6 59 




9 8 0 
0 74 
7 1 1 
3 53 
3 
. . 185 
114 
. . 51B 
. . . 3
Unité 






























































9 9 9 
6 7 1 
465 
9 9 1 
648 
. . 726 
6 5? 
8 5 1 
62 0 
0 3 7 
29 
3 2 9 
5 0 9 











3 5 5 
217 





. 9 9 8 
4 2 9 










8 0 0 
4 57 
6 9 7 
6 6 6 
, 677 














0 4 0 
552 
8 2 4 
584 
493 
5 0 0 
























2 0 3 

















































1 4 0 


























































































6 0 7 7 
6 0 
3 5 5 
10 274 
. 1 66 5
3 
. 2 5 
186 
. . 4 6 6 
. . . . . 6 
. . -
19 3 1 0 
16 7 6 6 
2 5 4 4 
2 3 6 4 




1 2 5 2 
4 
5 5 6 
89 
8 2 7 
113 
? 6 4 1 
1 8 1 2 
1 0 2 9 
1 0 2 9 










3 4 1 3 
5 
, 6 1 
99 
. 3 
. . . 151 
a 
. 5 
3 5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
> »fTT MEXE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 1 0 1 . 5 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L EM 
. T U N I S I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 1 0 1 . 6 1 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
H O N G K O N G 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 1 0 1 . 6 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
T I M O R , M A C 
JSP­ON S U D 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 1 0 1 . 6 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
EG­CE 
6 1 9 3 3 7 
2 4 7 4 6 0 
3 7 1 8 7 7 
7 8 0 8 9 
1 6 3 2 9 
2 4 7 9 0 6 
1 7 5 5 2 
4 5 8 6 4 









7 4 1 
3 7 1 
3 7 0 
6 2 1 
4 8 6 
5 9 8 
9 9 6 
1 3 ? 
S T U E C K ­ N O M I 
3 5 4 9 
7 3 2 1 
3 1 6 5 
1 4 8 8 
3 9 3 7 
1 O l i 
1 6 1 2 
2 8 4 0 
2 8 1 2 9 
1 9 4 6 0 
8 6 6 9 
2 6 0 6 
5 3 3 
3 4 0 5 
3 4 0 1 












7 6 4 
3 2 
3 6 4 
6 7 0 
. 6 1 2 
8 4 0 
5 9 8 
8 3 0 
7 6 a 
7 5 7 
5 2 
3 9 9 
3 9 9 
6 1 2 
S T U E C K ­ N O M I 
1 5 0 0 9 9 
9 6 3 5 0 1 
6 8 2 3 4 1 
2 4 5 4 2 2 
1 9 0 7 9 9 
1 2 4 2 6 
1 0 2 7 2 
3 7 0 8 
1 4 2 7 
5 6 2 5 7 6 
6 0 0 1 7 
? 4 5 9 6 
4 0 5 2 
1 3 6 2 0 
3 6 1 1 0 
1 0 5 9 4 
1 5 6 7 
2 1 5 9 
1 5 1 6 2 
2 8 1 2 4 
3 0 4 5 8 9 9 
2 2 3 2 1 6 2 
8 1 3 7 3 7 
7 0 1 6 5 1 
5 9 0 5 8 3 
4 5 7 1 0 
2 3 1 7 














9 6 8 
7 2 7 
7 6 7 
6 3 4 
4 5 0 
. 
4 8 7 
4 5 6 
. . , . 1 7 5 
6 6 1 
7 8 1 
3 4 7 
• 
4 B 9 
0 9 6 
3 9 3 
2 1 0 
9 3 7 
0 0 8 
6 6 1 
1 7 5 
S T U E C K ­ N O M ! 
4 3 8 9 8 2 
3 3 6 9 8 7 6 
2 1 8 3 3 3 9 
1 5 8 0 8 8 5 
5 8 8 1 2 0 
5 5 9 7 5 
5 5 5 8 
5 9 4 0 
2 7 9 2 4 
5 1 6 8 7 9 
2 8 4 3 6 
6 7 4 4 4 
2 1 8 6 4 
1 3 0 4 9 9 2 
1 5 4 7 8 2 
1 3 1 0 3 
1 1 2 1 4 4 
5 9 3 0 1 5 
6 6 7 4 5 8 
2 4 5 8 7 5 
7 4 7 7 
6 3 6 0 0 
1 0 4 1 7 
4 8 3 4 0 
1 0 7 6 7 0 
6 3 0 2 6 
11 ìli m m 1 0 3 4 3 2 7 
2 0 3 8 5 9 4 
1 6 1 4 2 5 9 2 
8 1 6 1 2 0 2 
7 9 8 1 3 9 0 
2 8 3 9 2 8 6 
6 3 7 4 8 4 
3 5 0 3 0 3 2 
4 8 3 4 0 
7 4 0 1 7 
















6 0 3 
1 7 5 
4 2 7 
2 1 2 
5 




. 4 6 6 
6 5 9 
8 7 7 
8 4 6 
1 7 4 
1 3 6 
1 4 6 
8 2 8 
5 9 3 
5 6 
3 6 6 
6 5 ! 
3 4 0 
8 8 8 
1 7 6 
0 7 2 
2 9 0 
. . . 4 8 2 
2 3 4 
8 5 0 
3 8 4 
3 5 8 
4 9 6 
3 7 7 
3 4 0 
0 1 7 
6 4 9 
S T U E C K ­ N O M I 
2 6 8 9 8 
1 5 6 9 4 4 
2 0 0 5 4 5 
1 9 3 3 1 
1 6 6 0 4 
8 1 1 
1 2 6 7 6 1 
1 2 
5 
. 0 2 6 
3 0 8 
9 4 2 
2 0 6 
. 9 4 3 
b r e 












6 4 5 
1 5 4 
5 
1 
8 4 1 




1 4 1 
1 6 1 0 






1 9 9 4 







1 8 4 
2 
Lux. 
1 9 ? 
1 1 8 
9 6 4 
3 0 2 
3 
5 6 2 
5 5 6 
2 0 0 
4 7 7 
8 3 3 
0 7 1 
1 6 0 
3 0 3 
a 
• 
6 7 3 
5 0 6 
3 6 7 





4 7 5 
0 9 8 
9 4 6 
9 7 ? 
4 3 4 
1 4 7 
7 5 
? 6 9 
6 7 1 
4 9 1 
1 6 0 
1 3 9 
6 5 6 
. . . 
9 5 8 
a 
1 7 1 
9 9 7 
1 5 6 
3 9 8 
2 8 1 
1 4 9 
5 9 7 
4 6 8 
8 3 4 
4 2 9 
2 3 4 
7 1 7 
9 5 6 
3 9 0 
7 4 5 
5 2 5 
3 9 2 
1 4 3 
4 4 4 
2 7 6 
2 7 9 
. 2 3 4 
4 2 0 
0 7 5 
. 1 0 6 




? 5 6 
1 4 7 
















9 7 1 






2 2 3 7 














2 3 7 
4 5 7 
4 8 5 2 
3 3 7 1 
1 4 8 1 
8 1 
1 4 
7 4 4 
6 5 5 
2 
1 4 3 
1 0 
2 1 2 
1 3 5 
9 7 7 
6 4 5 
1 8 9 
3 9 5 
a 
0 7 7 
3 3 8 
9 8 7 
. 2 4 
1 0 5 
a 
. • 
4 6 4 
4 5 4 
. . . . . * 
6 9 6 
9 7 5 
, 0 9 8 
1 8 8 
2 8 5 
8 5 9 
, 3 6 5 
5 9 ? 
a 
. 0 5 2 
5 ? 0 
5 5 5 
. , 1 7 
• 
0 1 9 
9 6 6 
0 5 3 
9 7 6 
0 0 1 
. . 1 7 7 
9 4 3 
8 6 9 
, 5 8 0 
9 2 2 
1 1 6 
3 1 5 
8 2 0 
7 7 6 
, 7 5 5 
9 9 0 
. a 
6 2 0 
6 3 1 
3 9 5 
1 9 8 
9 0 4 
9 0 0 
2 2 0 
. . . 6 3 2 
. ; 
7 4 ? 
7 3 1 
3 5 9 
5 1 1 
8 7 7 
1 3 9 
6 3 8 
7 2 6 
8 2 6 
6 1 ? 
. a 
3 0 0 
9 9 0 
5 8 8 
a 
9 1 2 






2 5 9 
7 2 
1 8 7 
2 6 
9 










2 6 0 
3 6 











1 2 7 0 
5 5 8 
7 1 1 
6 6 1 




2 2 6 
1 0 5 8 
5 5 7 





5 1 6 
3 0 
1 1 9 3 
1 5 3 
1 6 
5 4 9 
1 1 6 






1 4 3 
4 8 6 
7 3 1 
1 5 3 4 
8 2 3 2 
2 3 5 9 
5 8 7 2 
2 4 6 1 
5 9 0 
2 4 7 5 
9 





1 ? 5 
7 7 5 
3 9 7 
4 6 8 
4 3 9 
5 4 9 
7 6 1 
. ? 9 8 
4 3 5 
5 7 0 
2 9 5 
. 0 9 2 
7 3 3 
. ■ 
3 1 8 
5 0 2 
5 1 5 
4 6 6 
4 5 6 
4 
a 
9 4 6 
3 7 3 
1 2 6 
4 3 5 
a 
0 0 5 
4 8 8 
2 6 6 
6 3 1 
2 1 3 
37 4 
5 6 1 
5 9 6 
. 1 9 9 
5 5 5 
4 1 9 
5 5 6 
1 4 3 
3 1 5 
1 7 4 
5 2 6 
9 3 9 
5 B 7 
1 6 1 
6 4 8 
3 5 2 
3 0 6 
9 7 4 
8 3 9 
8 4 0 
0 3 4 
. 1 9 4 
8 9 6 
2 6 2 
9 7 2 
0 6 8 
3 7 9 
3 3 4 
8 4 0 
. 1 6 4 
1 6 ? 
. 7 4 9 
8 1 7 
9 6 1 
0 5 7 
2 5 7 
. 7 6 6 
a 
3 0 5 
8 5 0 
0 4 8 
5 7 6 
7 4 2 
6 6 8 
6 6 1 
4 5 8 
Θ 7 7 
5 8 1 
1 7 1 
7 1 1 
5 6 9 
. 7 6 6 
8 4 1 
7 3 5 
3 3 0 
1 3 1 
a 
0 3 7 
1 4 9 
3 1 8 





















4 5 9 
3 1 5 






4 2 7 
4 7 9 
9 4 6 
1 1 2 
1 0 2 
6 8 0 
1 5 6 




. . • 
3 6 6 






5 5 6 
3 3 2 
8 1 
7 0 1 
7 6 9 
. . 3 7 2 
. . 
. . . 3 5 3 
9 5 2 
. • 
1 9 4 
6 7 0 
5 ? 4 
1 7 4 
1 4 1 
3 5 3 
3 5 0 
. 
7 6 7 
7 0 1 
4 7 5 
4 6 1 
. 4 8 1 
3 4 7 
3 4 7 
30 
8 6 2 
1 2 8 
0 1 2 
0 0 0 
1 9 5 
5 4 8 
9 0 4 
6 4 4 
5 8 7 
1 7 5 
1 9 5 
. , 8 6 2 
7 4 8 
a 
. 3 1 0 
. 6 6 2 
* 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, u fTT NIMEXE 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
C O P . F F S J D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G < O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 1 3 1 . 6 7 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E O F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N F 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
T U R Q J I E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E T A T S J N I S 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D O N E S I F 
H A L A Y S I A 
S I N G A P D J R 
T I M O R , M A C 
C H I N E R . P 
C O R F E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G S O N G 
O I / F R S N D 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C F 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A OM 
C L A S S E 3 
6 1 3 1 . 6 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
. M A R O C 
I S R A E L 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 1 0 1 . 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. H A R O C 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
f I M O R . H A C 
C O R E E S J D 





1 0 9 
9 4 
4 7 8 
1 6 2 
1 4 4 7 
4 2 0 
1 0 2 7 
2 2 8 
3 
7 5 9 
7 
3 9 
9 7 9 
9 1? 
? 6 5 
6 9 6 
5 3 4 
6 3 ? 
1 9 9 
8 4 6 
3 2 ? 
6 ? 4 
0 0 ? 
6 4 5 
6 9 0 
1 0 3 










S T U E C K ­
3 7 5 3 
1 1 4 4 8 
1 2 6 2 
5 3 5 







2 5 8 
1 2 ? 
6 0 3 
4 8 7 
1 7 ? 
5 
3 9 6 
1 0 2 
6 4 
4 1 8 
3 1 
2 4 
8 3 7 
1 6 7 





3 6 5 





1 1 8 5 3 
5 6 
4 1 3 8 2 
1 7 5 5 6 
2 3 8 2 5 
5 8 8 5 
5 9 3 
1 6 7 9 5 
1 
1 0 0 5 
1 0 8 8 
0 4 7 
4 1 2 
1 3 7 
6 5 7 
9 5 6 
3 9 7 
2 9 4 
1 4 ? 
6 1 6 
0 2 3 
0 1 2 
6 9 5 
9 9 5 
8 5 ? 
4 4 1 
8 9 5 
1 9 5 
4 5 3 
5 5 7 
8 2 9 
4 8 3 
9 1 3 
9 7 0 
6 Í 3 
6 3 5 
0 2 9 
8 1 5 
5 9 4 
4 0 1 
5 2 8 
3 9 9 
1 9 3 
9 4 0 
1 7 1 
5 5 ? 
8 4 0 
8 6 1 
8 1 6 
0 9 0 
3 3 5 
7 6 5 
2 0 5 
6 74 
5 2 3 
3 6 3 
3 0 3 
? 4 1 









1 1 ? 
7 7 
7 
7 7 8 
1 6 6 
1 8 8 0 
5 
4 4 
6 8 3 
4 9 
9 
2 0 1 
4 9 1 0 
8 1 9 
4 0 9 0 
1 9 6 8 
6 
1 8 5 2 
1 
9 4 5 
2 4 9 
S T U F C K ­
3 2 
4 5 2 









8 5 6 
6 4 0 
2 1 6 




1 5 3 
4 9 7 
0 9 4 
? 9 5 
2 7 9 
5 4 1 
2 8 9 
2 2 2 
0 6 6 
8 2 1 
1 6 6 
5 6 4 
3 1 9 
2 4 6 
6 8 1 
5 9 4 
7 9 3 
9 9 2 













S T U E C K ­ NOMBRE 
1 5 7 
8 0 3 
8 0 0 
2 9 8 






1 5 2 
1 3 
6 5 5 
2 4 
1 0 1 
2 3 4 






4 8 5 
2 6 1 
8 2 5 
3 7 4 
4 1 9 
8 4 1 
6 ? 3 
1 4 6 
4 4 9 
6 1 9 
4 6 4 
6 2 7 
8 3 7 
1 1 1 
9 3 4 
6 9 6 
0 9 2 
6 3 9 
2 9 ' , 
9 1 1 
3 o 3 
5 0 9 
3 0 3 
















2 6 5 
5 8 6 
. 3 6 6 
4 7 
6 1 7 
4 8 ? 
1 3 5 
8 8 6 
6 9 
2 4 9 
2 6 5 
a 
? 0 8 
3 6 2 
5 3 ? 
6 1 1 
6 1 6 
a 
9 0 6 
9 1 Õ 
8 7 4 
a 
5 0 0 
8 6 3 
7 9 9 
3 7 ? 
. 0 ? 2 
a 
7 6 7 
3 0 0 
. 9 B 0 
9 4 1 
5 3 5 
3 9 2 
a 
I I B 
a 
6 8 8 
3 5 0 
4 0 2 
9 4 0 
O 0 Õ 
. 3 4 4 
. 
0 5 6 
7 6 3 
? 9 3 
2 2 3 
8 0 6 
5 7 1 
8 6 3 
4 7 6 
4 9 9 
. 4 9 6 
9 7 
6 0 ? 
1 5 3 
a 
. B O ? 
1 0 4 
8 2 1 
a 
3 5 9 
3 4 8 
0 1 1 
6 7 5 
6 9 0 
5 6 1 
1 4 0 
7 7 5 
a 
3 0 0 
3 4 4 
4 6 1 
5 0 3 
7 2 8 
. . a 
0 ? 3 
6 2 9 
9 8 3 
7 8 8 
3 1 4 
4 9 0 
9 5 ? 
9 9 1 
6 9 0 
0 7 1 
a 
. . " 
Belg.­
2 
1 9 8 




7 6 7 















1 8 1 5 
1 6 2 3 












7 7 5 
1 4 1 
1 3 3 












_ u x . 
. OOO 
. . . 1 0 8 
7 .37 
! 7 » 
4 0 9 
1 9 1 
11 
1 0 3 
0 9 9 
. 
1 7 ! 
. 1 4 7 
5 2 7 
3 8 ' 
6 8 4 
. 6 7 7 
6 9 6 
8 4 4 
7 3 3 
aon 1 4 0 
1 9 0 
5C 
6 2 0 
9 0 4 
1 0 0 
9 8 ? 
2 0 Ô 
8 8 Õ 
8 1 6 
9 7 3 
4 2 4 
5 0 9 
0 0 6 
8 7 8 
0 6 6 
a 
0 0 4 
6 ? 9 
9 6 0 
a 
9 5 9 
2 1 5 
5 0 ? 
5 4 1 
2 8 9 
a 
. a 
4 7 8 
3 9 9 
6 ? 7 
7 7 ? 
7 9 0 
7 9 8 
4 8 2 
a 
. 
9 8 3 
8 6 4 
? 3 5 
9 4 4 
0 3 1 
. 2 4 
. 4 8 9 
8 
3 4 
3 6 1 
8 1 9 
9 9 5 
5 8 6 
2 0 9 
6 0 6 
4 2 
4 9 
. . " 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 6 3 1 
a 
. 1 6 5 1 9 
1 6 1 8 4 5 
1 5 7 6 2 6 
2 4 2 1 9 
1 0 6 9 
3 4 
2 3 1 5 0 
. . 
2 4 9 2 0 1 
2 8 0 5 7 9 3 
4 4 4 8 4 5 
1 1 8 3 1 4 
2 0 4 6 5 
3 2 6 9 
4 1 4 1 2 
3 6 3 0 
6 7 5 0 
3 2 1 1 4 
, 3 3 5 6 1
2 1 3 2 6 0 
5 0 6 6 9 
2 0 0 5 8 
1 8 2 4 3 
2 3 6 9 9 
1 3 6 0 4 
1 9 3 0 
a 
a 
6 6 9 
a 
7 0 4 1 0 
9 9 9 9 
a 
a 
6 6 4 0 
2 7 4 9 7 7 
1 0 0 9 8 0 
a 
6 3 3 1 
2 4 6 0 






! 9 9 
9 4 
4 7 8 
1 4 5 
1 0 3 5 
4 4 
9 9 1 
2 2 3 
2 
7 2 8 
1 
7 9 
2 5 3 7 
7 3 7 1 
3 5 2 






7 5 6 
7 3 
7 6 3 
3 0 4 
1 5 ? 
5 
7 6 5 
6 9 
4 4 
1 9 0 
3 1 
1 6 








1 3 0 9 1 9 3 1 0 1 
. 
5 9 4 1 9 2 4 2 7 1 6 5 
3 6 1 8 1 5 3 1 0 6 4 7 
2 3 2 3 7 7 1 1 6 5 1 8 
5 0 4 9 0 4 
1 3 7 5 7 1 
3 1 7 9 
3 9 7 
1 7 6 1 3 9 7 1 7 7 3 7 
a 
6 6 9 
5 7 4 7 5 
1 0 3 3 
4 4 7 0 9 7 
. 1 1 0 8 
1 2 
4 4 9 4 2 6 
4 4 9 7 5 0 
1 7 6 
1 7 6 
1 0 ? 
a 
. 
6 B 0 8 
4 7 5 7 9 5 
1 5 8 4 7 8 
1 8 8 7 5 
? 8 7 6 
7 
1 0 8 6 
9 9 
8 9 0 
8 1 9 0 ? 
2 2 3 
1 1 1 2 4 
5 3 5 5 
1 1 8 2 3 8 
7 7 0 0 6 
3 0 0 0 
a 
a 
3 5 3 3 3 
a 
1 6 















? 9 8 









5 7 9 
? 4 
9 1 






» > ? 9 
9 1 ? 
a 
4 ! 9 
6 3 4 
2 4 6 
n i 
8 6 5 
7 7 3 
0 7 8 
9 6 1 
6 ! » 
1 3 3 
3 3 3 
a 7? 
9 0 ? 
9 8 9 
9 4 3 
. 7 4 5 
4 9 8 
? 5 
1 1 1 
2 9 1 
5 7 4 
2 8 9 
0 0 6 
9 6 ? 
Γ 2 8 
3 5 5 
4 6 5 
1 4 5 
1 8 8 
6 5 5 
3 4 3 
! ? 9 
9 1 7 
. 1 4 ! 
. 6 1? 
3 1 6 
4 7 5 
. . 9 5 ? 
8 9 7 
. 3 4 9 
0 9 ? 
4 7 1 
? ? 3 
. 
7 3 5 
6 7 3 
9 6 ? 
1 ? 4 
6 1 4 
4 9 4 
. 1 4 7 
4 4 ? 
9 ? ? 
9 0 4 
9 7 3 
. 5 1 1 
■ 
. 7 8 3 
7 6 ? 
. 3 6 9 
3 1 9 
4 7 5 
9 7 6 
1 1 9 
» 3 9 
9 ? 5 
!»,? 
. 
9 9 3 
9 7 6 
5 9 9 
a 
1 1 3 
9 0 1 
6 1 5 
9 7 » , 
3 6 9 
1 9 5 
7 4 ? 
3 B 7 
5 6 ? 
0 9 9 
4 4 6 
9 7 ? 
5 4 3 
4 4 3 
a 
4 ? 
9 9 3 
5 9 3 
3 9 1 






1 9 3 

















7 7 9 
1 5 4 8 
8 4 7 
7 0 1 
1 ? ? 
1 4 
4 0 4 
? 0 












. , . . . 
7 4 1 
3 5 3 
6 8 7 
6 9 3 
9 t , 7 
. . . 
5 7 1 
4 3 1 
5 6 7 
7 0 3 
. 1 3 4 
. 8 3 6 
0 0 2 
. B 3 3 
9 0 1 
6 ? 7 
. . . 7 0 0 
. 0 1 4 
. 9 9 0 
0 1 2 
6 1 3 
4 D Î 
1 2 0 
6 8 4 
2 4 8 
. 
4 4 2 
2 9 2 
1 5 0 
9 4 6 
9 0 5 
ODO 
. 0 1 2 
7 0 4 
? 4 8 
3 7 0 
4 9 
8 ? ? 
3 Γ 0 
6 i a 75? 4 3 0 
? ! 4 
6 7 ? 
. . 
7 0 1 
1 8 1 
9 7 8 
7 0 0 
4 0 3 
3 0 
1 3 1 




7 5 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, „ f — ­NIMEXE 








6 1 0 1 . 7 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































6 1 0 1 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 






6 1 0 1 . 7 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























6 1 0 1 . 7 9 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EG­CE 
3 6 4 0 7 4 7 
2 1 6 5 345 
1475 4 0 2 
9 2 0 563 
186 8 1 7 




201 2 5 9 
139 6 0 8 
6 1 6 5 1 
4 0 246 
9 3 8 0 
1 6 5 0 
1 6 0 0 
19 7 4 7 
STUECK ­ NOMB 
100 5 2 0 
8 9 6 3 0 4 
5 0 6 255 
163 7 9 4 
1 5 3 0 6 8 1 
4 495 
6 5 9 
1 7 9 9 
17 7 0 7 
4 48 6 
24 293 
63 550 
8 1 4 038 
14 567 
6 9 4 3 6 
8 4 4 6 9 
17 0 3 6 
4 4 7 1 4 
6 4 0 6 
14 6 6 9 
12 0 1 9 
7 1 2 
6 3 2 9 
6 6 7 5 
3 7 3 251 
9 3 3 3 1 
260 127 
1843 2 2 4 
6 9 7 5 899 
3 1 9 7 554 
3 7 7 8 345 
1 0 5 1 9 9 0 
9 9 282 
2 5 0 4 2 7 5 
14 6 6 9 
2 2 2 080 
a 









2 4 5 6 
74 
3 2 0 4 
. 27 9 9 3
. 2 7 8 0 
a 
. 352 
4 4 2 3 
53 
. 6 0 7 5
5 9 2 7 
722 
. 27 
158 9 1 3 
1 0 4 0 0 4 
54 9 0 9 
11 7 5 5 
3 244 
12 3 8 1 
352 
3 0 7 7 3 
STUECK ­ NOMBRE 
14 366 
7 9 3 1 
4 153 
7 580 
14 7 6 6 
1 6 6 5 
4 7 95 7 
48 942 
5 8 0 0 
9 6 7 2 
133 484 
302 514 










9 6 6 
a 
, 5 8 0 0
a 
8 7 1 9 
1 9 2 3 
6 796 
9 9 6 
9 9 2 
5 800 
' 
STUECK ­ NOMB 
9 9 4 9 5 
7 3 6 110 
2 2 5 703 
76 198 
89 9 9 7 




9 5 8 7 
19 6 1 6 
? 2 7 0 
20 2 3 6 
83 689 
19 4 1 5 
21 6 9 6 
18 798 
11 0 9 6 
82 4 7 1 
39 9 7 4 
7 50 8 
1 0 4 6 8 0 
9 179 
320 719 




59 7 7 1 
3 7 3 0 9 9 
1 0 9 2 
47 402 
134 0 6 1 
a 
4 9 4 1 
591 
4 4 7 8 
13 712 
4 4 8 
50 
a 












23 7 2 2 
85 4 2 4 
48 9 3 0 
2 8 3 4 
18 138 
1 0 9 2 
16 3 8 6 
18 3 5 6 
STUECK ­ NOMBRE 
8 8 3 5 
39 3 0 4 9 
12 545 
2 658 
I l 9 2 7 
9 9 1 
346 





































































. 2 7 5 
. 599 

































9 6 1 
. a 
727 
6 3 4 
4 4 9 
a 
. . , 163 
a 
377 















1 0 0 1 





































































. . 327 




6 2 0 
9 6 9 
661 
797 

































. 4 5(1 
. 590 



















1 0 0 6 
7 0 0 
a6 
16 





















2 5 6 
1 8 3 4 
5 8 6 4 
2 2 3 3 
3 6 3 0 
1028 
92 



































1 1 1 3 
512 















6 ? 0 
89? 
914 




6 8 0 
3 5 7 
165 

















9 2 3 
93 8 
757 






















. 9 ? 0 
589 
026 










0 1 6 
469 
4 3 0 
. 697 
168 















m p o r t 
Italia 
27 0 6 9 
23 113 
3 9 59 
3 9 5 9 
1 6 8 9 
. . 1




4 2 5 
36 
1 0 5 2 
12 
. 4 5 1 6
17 7 7 4 
11 5 9 4 
6 180 
1 628 
5 5 5 
4 5 1 6 
. 36 
1 2 2 3 
. . 110 
. 8 
. 
. . ' 











2 6 0 
1? 
1 9 0 6 
12 ?3? 
9 9?5 
? 3 0 7 















R . D . A L L F M 
TIMOR,MAC 
HONG KONG 
M 0 N D F 
INTRA­CF 





6 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















6 1 3 7 . 1 3 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 

























6 1 0 2 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















6 1 0 7 . 1 9 * 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
EG­CE 
3 6 1 8 
3 B04 
1? 0 2 3 
3 5 39 
6 6 0 0 
10 527 
4 8 0 5 7 5 
429 0 1 4 
5 1 5 6 1 
24 5 1 1 
4 2 6 6 
19 518 
1 6 7 1 
7 5 3 2 
France 
. . 3 539
6 6 0 0 
a 
16 6 2 0 
3 701 
12 9 1 9 
803 
6 6 7 
8 2 7 1 
1 6 7 1 
3 8 4 5 
STUECK ­ NOM! 
77 8 00 
366 3 7 8 
2 1 6 8 ? 8 
21 7 4 8 
269 5 0 7 
8 4 7 0 
1 8 8 6 
29 218 
13 117 
7 8 6 4 
18 190 
58 593 
64 5 95 
1 9 74 
119 106 
9 0 6 5 
156 8 60 
14 0 7 3 
3 3 2 300 
1 7 9 2 5 4 ? 
9 5 ? ?61 
8 4 0 7 8 1 
795 3 0 1 
66 0 36 










33 6 2 1 




STUECK ­ NOMBRE 
9? 5 9 3 
4 7 7 19? 
7 7 5 8 7 3 
17? 6 8 2 
2 4 6 3 5 4 
10 8 1 5 
9 43 
1 8 38 
11 568 
12 9 8 1 
16 0 9 1 
4 2 1 0 
4 3 7 4 
10 213 
8 7 5 5 
124 527 
1 2 8 7 
22 5 6 2 
10 6 0 5 
9 120 
6 260 
126 8 86 
1 5 9 4 8 0 2 
1 2 0 9 6 9 4 
3 8 5 108 
66 4 2 6 
73 9 4 4 
146 7 8 3 
26 
1 7 1 8 8 2 
110 839 
21 345 
1? 9 7 5 
65 754 
4 809 
9 4 3 




10 6 0 5 
a 
6 2 6 0 
1 110 
2 3 9 4 1 5 
2 1 0 9 1 3 
28 5 0 2 
12 012 
4 609 
11 7 4 1 
a 
4 732 
STUFCK ­ NOMI 
53 0 2 8 
178 4 3 1 
170 788 
38 4 4 6 
6 8 57 
6 3 7 5 
5 9 44 
8 0 3 3 
3 4 3 8 
5 5 1 4 
80 6 7 9 
26 2 0 2 
18 518 
20 0 4 7 
8 6 5 7 
6 3 7 193 
4 4 7 0 50 
190 143 
28 2 39 
8 6 8 3 
10 9 45 
14 
3 0 1 
150 9 6 0 
8 029 
1 195 
4 6 8 7 
2 331 
1 6 4 5 
a 
a 
. . 79 793 
. 18 5 1 8
4 137 
6 641 





6 6 8 8 
14 
30 
101 9 4 8 
STUECK ­ NOMBRE 
19 132 
153 487 
8 0 30 








N e d e r l a n d 
3 6 1 8 
12 0 2 3 
28 6 5 3 391 
9 2 3 9 3 9 1 
19 4 1 4 
15 8 4 0 
156 
3 5 7 4 
7 0 2 2 
195 
4 1 6 8 5 
5 2 7 18 
52 62 








51 6 2 3 441 
49 2 86 2 80 
2 3 3 7 161 
8 3 7 75 
5 9 4 2 
1 5 0 0 2 9 
56 
42 8 2 0 9 
a 311 
2 5 4 3 5 3 
16 3 7 3 1 3 6 
16 3 8 5 164 
7 8 3 3 
8 57 
12 11 
12 9 5 4 
3 4 6 68 






13 9 0 
168 4 4 
3 8 0 
1 17 
58 
189 5 6 
187 33 
2 2 2 
2 2 2 
1 58 
7 9 3 












1 9 5 7 
621 
! 3 3 5 
S 38 
> 16 
> 1 3 0 
S 
1 6 6 
5 8 
1 7 0 











3 2 8 3 
















. . . 
4 5 7 
7 3 4 
. 6 1 9 
8 9 1 
. 6 5 4 
3 00 
857 
. . 5 5 9 
. . 0 6 ! 




2 3 6 
192 
0 4 4 







2 1 5 
9 8 3 
. 9 8 1 
556 
. 091 
2 1 0 






















4 3 3 




0 1 6 
7?6 
316 
4 1 9 
973 
4 94 














































































. . . . . . , . 
, . • 
. . . . . . ' 
, . . . . . . 
'13 
. . 
. . . . . . . . • 
. . . . . . . • 
NO 
Italia 
1 2 9 1 




. . . 
1 4 4 1 
18 
5 5 4 
1 9 6 
5 6 9 6 
1 4 5 9 
4 2 3 7 
7 7 7 
7 7 7 
3 4 5 0 
. 
4 0 6 0 9 
77 
175 





5 1 3 9 5 4 5 4 7 4 
5 9 2 1 
1 3 8 4 
1 350 
4 3 7 0 
a 
167 
3 0 9 3 9 
179 
6 4 6 
1 4 2 7 
1 5 9 3 
1 0 0 9 
3 6 97 7 
33 161 
3 8 1 6 
l 9 7 9 
1 9 5 7 
8 2 8 
. . 1 0 0 9
10 6 9 8 
16 
. 99 8 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ^ — N I M E X E 
R O Y . U N I 
POLOGNE 
HONGRIE JAPON 







6 1 0 2 . 4 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























6 1 0 2 . 4 3 * 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 






























6 1 0 2 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















2 6 3 3 
20 5 9 6 
2 2 4 4 4 5 
194 770 
2 9 675 
23 9 4 2 
3 0 9 7 
1 1 




7 7 0 6 8 1 
2 633 
4 0 0 
20 5 9 6 
26 9 6 1 
7 5 5 2 17 8 3 5 
2 1 4 2 9 4 3 9 8 
21 4 1 8 1 3 5 4 
8 2 2 1 1 7 4 
11 
STUECK ­ NOME 
2 7 6 0 0 8 
1076 4 4 7 
157 3 85 3 
8 6 6 9 5 5 
150 143 
107 0 1 8 
9 0 2 
1 0 7 2 
1 233 
7 283 
10 2 7 9 
19 9 2 1 
110 3 6 1 
4 7 6 




263 02 8 
8 9 2 0 1 
55 9 8 6 
1 4 2 6 
5 121 
13 4 3 1 
3 274 
5 2 7 6 6 3 0 
3 9 4 3 4 0 6 
1333 2 2 4 
6 0 1 223 
258 0 3 1 
7 2 5 5 
l 5 8 1 
7 2 4 7 1 2 
3 0 4 4 
85 512 
79 6 3 8 
2 6 5 4 4 4 9 8 6 6 5 7 
145 5 3 0 1 7 1 693 
26 026 6 7 7 7 
4 602 6 242 
15 
86 
, 2 145 
71 56 
6 473 7 2 0 
4 5 1 3 4 0 6 
2 9 0 
34 091 
9 7 4 
4 4 9 8 2 512 
3 2 0 12 




5 8 9 3 7 9 1 2 6 5 6 0 2 
516 6 4 0 1 2 5 0 6 3 9 
72 7 3 9 14 963 
4 7 9 6 1 12 0 2 1 
13 7 4 2 11 583 
1 4 1 8 
54 
24 7 4 3 
STUECK ­ NOMB 
273 592 
4 3 4 564 
4 7 8 6 2 3 
14B 124 
1 3 6 4 458 
20 6 4 1 
3 0 0 0 
7 9 6 
I 9 9 2 
11 743 
6 6 3 4 
5 7 1 3 
67 166 
1 8 4 4 
4 1 5 4 3 1 
2 9 1 4 
4 1 5 9 7 5 
47 546 
6 6 767 
8 6 8 7 6 
8 0 173 
614 
1 0 2 0 
26 4 2 8 
36 508 
16 565 
1 6 7 4 7 6 9 
5 6 9 2 203 
2 6 9 9 3 6 1 
2 9 9 2 842 
577 106 
10 2 9 4 2 
1 7 1 8 3 9 9 
6 9 7 3 3 7 
27 602 
64 5 1 9 
33 6 7 5 64 0 9 0 
26 4 0 0 23 193 
24 4 8 5 13 4 1 9 
3 1 9 1 4 8 7 
152 
. 5 0 4 
14 
3 4 3 7 
42 17 
852 178 
3 2 2 5 9 
a . 
6 4 5 
a » 
3 4 6 
20 
. 
2 40Ô 8 0 
1 5 8 178 134 0 9 8 
149 0 7 9 128 3 0 4 
9 099 5 7 9 4 
8 0 2 8 3 3 9 4 
3 9 5 0 1 9 2 3 
8 0 2 4 0 0 
9 9 1 
STUECK ­ NOMB 
30 0 3 6 
114 710 
22 0 6 0 
6 3 3 4 
29 7 1 6 
5 2 5 3 
9 1 1 
5 456 4 9 3 8 
16 2 1 4 
2 3 8 0 
3 9 6 1 
2 112 
14 0B8 
2 1 8 5 9 
2 8 2 3 1 1 
202 856 
79 4 5 5 
3 1 7 1 5 
11 9 9 9 
23 0 7 3 
2 2 2 
24 6 6 7 
5 4 1 6 
6 0 6 7 
8 248 3 072 
9 5 0 6 1 9 
178 311 
4 7 5 
3 
16 2 4 




1 3 ' 
10 























1 8 5 8 
1 4 9 8 
3 5 9 











3 2 6 





























. . 42 5
9 9 9 










. 8 6 9 
431 
2 1 6 
831 
335 


















6 9 9 
. 4 5 3 
7 96 
. . 84 
a 
. 6 0 
. 2 0 
3 03 













. . . 297 
. . • 
3 7 6 

























1 4 9 3 








3 7 9 



















1 6 7 4 
5 0 3 9 
2 097 
2 9 4 2 
552 
8 9 
1 7 1 5 

























3 2 0 
987 
9 4 4 
898 
079 












































4 2 8 
4 1 4 
155 
169 
9 1 3 







5 8 9 
7 4 0 
a 
7 3 9 
8 3 1 
90 9 








3 5 0 
9 3 9 
8 3 0 
439 
Í 3 9 
122 
370 
m p o r t 
Italia 
5 0 4 
. . . 
12 4 6 5 
11 712 
7 5 3 
7 5 3 
6 8 4 
a 
* 
29 4 1 9 
1 9 4 9 
1 9 1 3 
28 6 5 0 
. 5 0 4 2
. a 
. a 
l 1 6 4 
9 0 2 
. ?
. a 





6 1 9 3 1 
8 2 57 
6 179 
6 109 
1 4 6 6 
1 2 9 2 
6 1 2 
23 6 3 7 
40 
1 0 4 8 
8 3 5 3 






33 3 7 6 
6 3 3 




14 3 3 2 




. . . a 
. . • 
14 9 1 8 









6 1 0 2 . 4 7 » 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
































6 1 0 2 . 4 9 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 











. A . A OM 
CLASSE 3 
6 1 3 2 . 5 1 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























6 1 0 2 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHF 












STUECK ­ NOMBRE 
169 7 4 3 
144 5 51 107 877 
47 ?91 
76 2 9 5 
12 7 4 1 
1 4 7 7 
6 4 6 3 
6 0 1 2 
1 0 6 0 
9 5 5 0 
65 5 1 6 
3 6 7 9 
25 5 3 5 
54 173 
73 8 9 0 
23 6 5 8 
40 6 1 9 
13 8 9 9 
11 3 2 6 
3 7 4 7 
1 8 4 1 
1 9 7 0 
1 6 6 1 
7 7 9 5 
10 208 
22 0 6 4 
9 5 2 8 2 3 
545 7 5 7 
4 0 7 0 6 6 
2 0 1 0 7 2 
96 62B 
42 5 72 
566 
3 9 38 
163 422 
. 7 2 5 0
4 6 2 9 
5 533 
8 9 9 2 
5 0 9 
ia 6 
40 
65 5 1 6 





. 9 4 9 9
9 9 1 3 
2 9 9 0 
9 9 4 




26 4 0 4 
110 6 9 8 
69 9 9 2 
66 083 
10 105 
5 6 6 
3 181 
3 0 6 0 1 
STUECK ­ NOMI 
23 4 7 3 
20 0 7 3 
9 9 79 
5 545 
7 0 4 1 
? 6 6 5 
8 1 7 
? 6 0 2 
8 4 3 5 
2 778 
87 9 7 3 
66 111 
21 8 6 2 
15 5 1 2 
6 510 
3 3 9 6 
5 4 7 
2 9 5 4 
a 
3 5 0 4 
1 0 4 9 
8 9 1 
3 0 6 2 
2 0 6 
a 
1 6 9 2 
1 3 0 0 
* 
12 0 2 6 
8 5 0 6 
3 5 2 0 
3 48? 




STUECK ­ NOM! 
119 3 4 6 
118 9 31 
130 129 
316 8 7 3 
33 7 6 2 
3 0 0 9 
8 1 5 
7 1 7 
4 6 6 6 
6 130 
133 128 
6 7 8 
11 0 4 4 
1 8 7 2 
29 2 9 4 
39 4 6 2 
13 2 5 1 
6 2 3 
4 7 9 4 
9 6 6 3 1 9 
717 9 9 1 
2 4 8 3 2 8 
146 7 9 8 
15 8 5 8 
6 0 6 0 
1 2 5 1 
95 4 7 0 
. 11 4 5 7
22 2 6 5 
32 6 4 5 
7 6 0 2 
4 9 0 
4 3 6 
5 
. . 790 
a 
a 
1 7 3 2 
50 
77 9 3 1 
73 9 6 9 
3 9 6 2 




? 9 7 9 
STUECK ­ N3M1 
9 1 8 5 9 
54 7 45 87 7 49 
64 3 2 2 
64 9 0 5 
6 5 8 3 
1 178 
2 0 2 4 
21 599 
2 300 
2 9 4 5 
17 123 
5 0 1 7 
5 3 50 
17 8 1 3 
4 8 6 0 
31 8 3 6 
4 8 6 6 9 5 




16 7 3 5 




. 1 3 9 5 
2 3 0 0 
. . 2 4 5 6
. . . 
4 6 4 9 6 
4 0 123 
6 3 7 3 
Belg.­Lux. 
30 1 7 0 
a 
34 5 9 4 
5 382 











73 7 6 1 
7 0 9 7 1 
2 7 9 0 
2 6 7 4 
1 0 7 5 
116 
, . . 
14 7 2 1 
. 5 862
4 4 4 7 
2 066 
4 1 7 
44 
6 3 6 
• 
26 7 8 6 
77 0 9 8 
1 2ΘΒ 
1 1 5 7 
1 0 9 7 
. . 131 
57 7 1 0 
76 5 4 4 
49 7 0 5 
2 0 4 8 





187 4 1 4 
186 0 0 7 
l 4 0 7 
1 389 
l 3 89 
. . 111 
35 9 0 0 
24 8 6 5 
7 6 6 7 
9 6 8 
7 1 3 
7 0 9 0 2 





1 0 5 3 2 3 
34 7 0 7 
2 663 
4 9 4 0 
3 5 7 
1 233 
l 2 1 7 
1 9 0 
. 1 187





. . 5 9
2 1 9 
32 
6 00 
218 5 2 5 
162 5 5 8 
55 9 6 7 
15 1 8 0 
6 7 2 8 
822 
. 39 9 6 5
746 






15 6 9 7 
15 532 








4 3 9 





7 2 6 1 
10 3 2 6 
363 897 
3 4 3 9 6 8 
19 9 2 9 
8 975 
1 6 8 3 
6 2 8 
6 2 8 
10 3 2 6 
6 3 7 9 
37 812 
31 3 7 5 
1 441 




2 9 2 6 
a 
a 
. 4 8 6 0 
4 2 0 






1 0 9 54D 
31 978 




9 6 0 
5 0 8 0 
4 6 8 0 
824 
9 510 
. . 20 053 
54 173 
62 731 
23 6 5 8 
1 518 
4 4 0 0 






9 7 09 
22 042 
5 1 0 511 
2 7 3 826 





















2 3 0 




73 6 7 4 
1 4 5 3 
152 
































2 6 9 736 
167 369 








2 7 5 
17 9 7 4 
1 1 998 
9 7 6 
5 6 ! 
5 6 1 
365 




, 8 1 2 
a 
. ■ 
2 6 0 7 
9 9 0 
1 6 1 7 
8 2 0 





9 8 2 
109 
4 
75 ! 6 
36 
38 5 
? 7 3 5 
? 138 
5 9 7 
1 7 4 
174 
13 7 
3 8 5 
36 
ι >\ 58 
8 9 0 2 
? 'r 
26 
. . a 
. . 
. 
I l 4 0 2 
9 69 1 
1 7 2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
185 










6 1 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 







6 1 0 2 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 







6 1 0 2 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















6 1 0 2 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







51 7 7 3 1 511 
10 9 5 0 116 
38 6 0 7 106 
4 1 0 106 
3 2 7 3 5 4 7 5 6 
STUECK ­ NOMBRE 
16 7 7 1 
87 0 3 5 4 0 8 3 
9 130 5 181 
11 3 3 9 3 190 
3 0 1 5 452 




2 6 847 
161 8 7 1 13 4 6 0 
127 290 12 9 0 6 
34 5 8 1 5 5 4 
6 68 2 5 5 4 
1 8 6 2 554 
26 9 2 0 
30 
9 7 9 
STUECK ­ NOMBRE 
87 4 9 3 
28 0 4 7 2 1 7 8 
13 544 749 
24 5 5 1 1 191 
11 0 0 3 2 537 
6 6 9 9 25 
1 165 19 
1 0 8 4 4 1 4 6 8 
32 130 22 5 4 0 
3 6 9 9 
10 260 10 2 6 0 
1 534 
4 3 1 4 3 6 7 0 
2 6 0 0 
37 5 3 4 
2 8 4 9 6 9 4 5 807 
164 638 6 6 5 5 
120 3 3 1 39 152 
15 8 2 1 4 4 4 
9 88 3 134 48 403 3 6 7 0 
2 7 3 4 
56 0 9 5 35 0 2 6 
STUECK ­ NOMBRE 
10 6 1 1 
3 7 9 4 122 
2 269 157 
6 1 3 162 
3 394 1 4 8 9 
594 16 
185 
2 2 6 7 5 2 095 
2 0 6 8 1 1 9 3 0 
1 9 9 4 165 
l 2 6 3 159 
1 087 16 
7 3 1 6 
156 6 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 165 
9 182 117 
3 318 
12 118 4 4 8 
34 0 5 2 1 0 7 2 
523 86 
313 
3 243 4 2 3 6 0 
2 282 
19 149 9 104 7 7 9 5 
5 4 3 4 
3 3 4 6 1 140 
5 2 3 7 
128 4 1 0 12 6 5 9 
80 835 1 6 3 7 
47 575 11 022 
10 2 8 8 90 
6 738 9 0 
33 7 5 9 9 792 
3 528 1 140 
STUECK ­ NOMBRE 
507 503 
167 2 3 5 17 4 2 7 
131 396 1 4 6 4 
4 1 1 305 3 4 6 6 2 
137 131 13 0 7 8 
18 875 9 0 8 
1 179 8 2 1 
590 
1 705 
3 422 36 
bre 
Belg.­Lux. Nederland 
1 502 2 8 7 0 
713 2 866 
5 3 5 6 
. 2 9 2 6
3 183 
78 4 1 7 
2 062 
662 6 8 8 3 
3 9 0 25 
373 56 
9 1 7 0 
a 
­
6 7 0 9 86 187 
6 2 9 7 85 961 
4 1 2 2 2 6 
382 2 2 6 






6 7 5 7 
1 167 15 934 
8 3 0 3 5 5 1 




38 0 0 
33 9 4 
4 05 
74 



















1 0 12 






6 5 94» 
8 9 75 




. . 3 9 6 4
2 2 5 0 
9 9 6 
. 1 3 4 6 5
1 72 332 
ï 57 701 
14 6 3 1 
> 3 5 9 8 
. 3 4 8 4 i 4 8 1 9 
) 2 1 4 
6 2 1 4 
173 





3 3 6 5 1 






1 1 512 
1 2 5 6 
• ; ! 9 4 2 1
> 6 4 9 
) 72 
43 
> 1 9 4 
15 
. 843 
. . 5 8 0 
! 15 3 3 1 
j 12 638 
S 2 493 
> 352 
5 3 1 9 
Γ 2 139 
) 2 
, 13 8 5 0 
1 0 9 097 
! , 2 7 8 556 
! 2 4 4 4 
4 2 9 6 
121 



































































































6 0 0 
309 





























4B5 7 4 4 
434 
2 3 6 
487 
28 3 





2 0 6 
2 7 4 
203 












1 6 5 8 
3 0 4 
' 
2 7 3 
5 
. 6 0 4 
. 6
. . , • 
988 




. . . 
3 3 0 2 
5 
6 2 59 
18 
54 
9 3 3 8 








. 4 8 6 
_ 
9 8 5 
2 2 9 
7 5 6 
4 8 8 
4 8 8 





2 9 7 
. 123 
2 3 2 
13 
a 
3 4 2 1 
30 
. 1 7 5 
11 0 1 5 
5 6 0 8 
5 4 0 7 
3 9 1 
3 7 7 
4 9 1 6 
100 
2 0 2 4 7 5 
508 
6 8 0 
23 5 8 3 
























6 1 0 2 . 6 5 
FRANCE 
R E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























. A . A OM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























6 1 3 ? . 6 T 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























5 0 3 6 
12 0 5 0 
9 9 60 
17 3 3 4 
1 9 2? 
5 5 6 5 
1477 8 58 
1354 5 7 0 
173 7 8 8 
66 4 0 5 
43 3 5 9 
I l 3 5 3 




68 5 0 3 
6 6 6 3 1 733 
1 87? 7 
1 8 0 2 ? 
9 8 1 1 
7 0 
30 
STUECK ­ NOMBRE 
7 4 5 73? 
9 4 0 8 4 6 
9 8 5 6 8 7 
1977 8 5 4 
1 7 3 1 4 ? 9 
85 6 4 6 
5 5 0 7 
6 7 57 
12 2 2 4 
16 5 8 0 
27 9 6 1 
29 6 1 9 
27? 345 
61 5 0 4 
113 8 1 5 
43 9 0 8 
755 5 0 0 
130 9 1 0 
146 3?0 




19 9 71 
1777 128 
8 8 3 2 3 7 8 
5 8 8 1 548 
29 50 8 30 
4 9 5 6 5 0 
148 1 7 3 
17 59 493 
6 5 6 5 
6 9 4 4 6 8 
1 5 0 
140 072 
13 523 2 1 4 
2 4 7 2 5 8 131 
119 363 23 
7 2 0 5 12 
37 
44 
. 4 8 7 1 1 
12 4 9 6 




3 0 1 
1 121 
12 
1 2 0 ' 
5 7 1 5 0 9 5 6 1 
5 2 0 216 5 2 1 
51 2 9 3 4 0 
26 192 17 
7 3 7 6 13 
2 732 22 
21 147 
STUECK ­ N3MBRE 
160 B90 
4 9 6 7 42 
51 3 89 
172 3 5 3 
103 9 3 9 
51 7 18 
4 7 6 
9 100 
7 7 9 0 
7 6 3 5 
138 6 7 5 
63 2 39 
34 4 3 7 
15 8 28 
90 3 1 7 
77 6 6 5 
3 7 1 0 9 1 
l 3 6 1 
3 5 0 0 
112 7 5 4 
1 9 8 4 3 6 5 
9 8 5 3 1 3 
9 9 9 0 52 
2 8 1 6 9 0 
69 6 9 3 
123 14? 
1 315 
5 9 4 1 9 3 
25 
3 0 9 7 0 
2 6 1 4 2 2 
4 1 4 6 5 10 
38 363 2 
5 2 7 5 
1 4 2 0 





150 2 7 9 73 
113 4 1 2 6 1 
3 6 867 1? 
6 776 8 
5 7 7 5 7 
4 3 2 1 
2 8 0 
29 6 3 2 2 
STUECK ­ N3M 
8 2 4 0 9 3 
669 877 
306 7 0 1 
523 6 8 0 
283 9 9 5 
53 8 9 2 
40 6 2 9 
90 5 7 1 
10 4 9 8 
11 9 0 9 
96 2 0 9 
7 7 32 
16 9 62 
209 573 
23 8 1 7 
4 9 9 9 
17 120 
3 28 9 51 
20 2 0 6 
106 8 8 5 
2 1 2 7 6 1 
5 2 0 6 
19 6 7 8 
4 8 8 2 ?8 179 
5 5 0 3 
1 4 4 
68 3 6 5 
4 545 122 
75 3 0 4 22 
42 9 0 3 5 





2 4 0 5 
3 5 0 ' ' 
4 6 0 8 
174 4 7 8 
2 2 6 3 1 
4 4 3 9 













9 9 2 
. 9 9 0 
2 55 
7 8 3 
aea 5 02 
8 7 6 
. 175 
139 
7 1 0 
. 77
6 2 5 
54 
7 3Ô 
5 8 8 
0 7 3 
0 2 0 
053 
0 2 5 
737 
5 3 4 
4 9 4 







7 6 3 
1 6 0 







9 9 0 
4 4 7 
5 4 3 
372 
7 0 6 
556 
6 1 5 
7 67 
. 6 7 1 
2 5 3 
142 
2 0 1 











9 1 7 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 
9 
4 2 1 




















4 8 6 





4 9 4 
2 
1 6 0 
11 





































4 4 6 
8 56 
6 4 6 
2 2 8 
a 
3 63 
9 4 8 
4 98 
. 1 03 
643 
5 4 0 
7 3 1 
4 4 6 
2 73 
3 8 0 
72 
031 






6 0 0 
9 00 
?78 




0 3 6 
0 6 5 
553 
531 










4 5 6 
2 7 3 
89 
1 88 
5 6 9 
613 
7 5 1 
7 86 
5 0 9 
327 








9 0 6 
1 10 
371 
2 8 7 
8 3 5 
28 




4 1 4 
50 














4 9 9 4 
512 539 
473 4 6 9 
89 070 
46 873 
75 9 8 4 
7 339 
4 03 
34 9 0 8 
4 4 3 3 64 
3 1 4 9 1 4 
757 129 
1 0 7 4 6 4 0 
2 0 997 
2 2 3 7 
1 8 1 6 
11 946 
3 883 
27 7 5 0 
11 788 
2 0 0 7 0 9 
61 4 2 7 
32 2 6 1 
43 9 08 
175 753 
94 018 
146 3 2 0 
18 
218 
1 5 5 0 
18 3 9 7 
3 3 4 1 
1 2 7 9 9 5 9 
4 6 7 9 6 3 4 
2 5 9 0 047 
2 0 8 9 587 
362 042 
66 8 43 
1 2 3 5 285 
60 
492 2 6 0 
94 382 
12 0 6 5 
25 811 
58 4 2 1 
15 722 
3 8 0 
4 097 
7 4 9 1 
4 756 
138 6 7 5 








1 0 5 7 794 
1 9 0 679 
8 6 7 115 
2 3 6 2 5 4 
28 231 85 553 
545 3 0 8 
4 2 9 062 
151 507 
1 7 7 2 98 
2 1 8 0 4 3 
22 7 4 4 
15 312 52 762 
8 126 
9 136 
93 2 9 2 
3 888 
2 0 6 738 
23 7 8 9 
1 3 72 
3 2 8 0 6 9 
20 2 0 6 
76 2 6 2 
37 5 5 0 
5 2 0 6 
1 6 1 6 
353 
2 9 2 5 
130 
Italia 
1 4 8 7 
132 
3 2 0 
4 1 
259 
1 4 3 9 
5 6 8 
2 3 9 9 7 8 
2 2 7 2 4 6 
1 2 7 3 2 
8 8 2 7 
8 2 2 3 
3 6 4 6 
2 6 2 
2 5 9 
7 6 4 2 8 
3 6 2 
4 5 
4 9 6 2 3 8 




7 2 1 9 
. . . a 
2 0 0 1 5 
3 9 5 2 
2 3 8 
, a 
96 
6 1 4 7 0 9 
5 7 3 0 7 3 
4 1 63 6 
16 7 2 6 
9 1 8 1 
4 8 7 4 
3 9 5 2 
2 0 0 3 6 
29 6 4 6 
20 12 2 9 1 










3 0 5 6 
2 
55 7 3 3 
4 1 9 5 7 
1 3 7 7 6 
4 5 0 2 
4 4 7 0 
9 2 7 4 
1 0 3 5 
1 9 5 3 9 2 
98 196 
2 187 
5 2 4 7 2 
5 3 3 7 




2 5 4 6 
8 9 3 
1 6 8 7 6 
45 
75 8 
1 0 3 3 5 
4 0 
15 3 4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 1 0 2 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 














6 1 0 2 . 7 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




R . D . A L L E H 
HONGRIE RUUMANIF 
. T U N I S I E 
M O N D E 







6 1 0 2 . 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















M O N D E 







6 1 0 2 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




R . D . A L L E H 
ROUMANIE 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
EG­CE 
32 3 9 1 
22 101 
175 204 
23 3 8 4 
4 0 5 5 3 
1 7 6 5 8 1 4 
6 0 0 9 577 
2 6 0 8 2 9 6 
3 4 0 1 281 
6 3 6 6 3 0 
2 1 4 144 
2 0 7 1 522 
1 8 3 6 
2 4 5 6 0 







6 7 0 9 
4 4 9 6 9 1 
191 117 
2 5 8 5 7 4 
13 2 5 3 
6 6 9 9 
6 6 ? 3 5 
1 8 3 6 
6 7 0 2 
1 7 9 0 8 6 
5TUECK ­ NOMB 
6 9 6 9 4 
2 8 8 6 9 
16 190 





2 2 2 7 
26 580 
4 3 5 6 
2 0 3 802 
1 4 1 588 
62 2 1 4 
8 8 9 1 
6 08 6 
35 189 
68 
6 0 3 18 134 
. 2 7 5 
199 
12 0 1 7 
3 4 2 3 
1 4 0 8 
. . 81 
. . 
18 705 
15 9 1 4 
2 7 9 1 
1 7 1 3 




ITUECK ­ ΝΠΜΒ 
172 2 7 9 
194 788 
232 129 
8 9 8 7 6 
7 0 7 1 8 
178 451 
4 2 5 6 
3 150 12 6 4 0 
37 7 9 0 
11 6 2 0 
2 2 0 9 4 4 
13 9 4 7 
1308 9 4 7 
759 790 
549 157 
2 4 1 4 9 3 
2 0 1 281 
19 765 
14 22 5 
287 8 9 9 
. 5 9 5 5
7 896 
2 0 094 
4 7 0 7 
6 0 507 
. 118 
. 10 4 2 0
24Ö 
• 
1 1 0 2 9 4 
38 6 5 4 
71 640 
6 0 967 
6 0 9 5 9 
13 
. 10 6 6 0
ITUECK ­ NOMBRE 
176 977 
7 6 3 693 
1 6 1 1 3 2 1 
6 8 0 371 
3 0 4 712 
75 4 5 1 
7 4 9 0 
36 803 
172 3 4 9 
1 3 1 0 3 7 
2 8 3 511 
2 1 9 3 6 
2 0 6 3 7 1 
3 4 4 832 
2 9 4 6 
150 9 8 6 
1 173 
63 6 4 9 
199 4 7 8 
5 2 4 2 819 
3 5 3 7 074 
1 7 0 5 7 4 5 
7 7 3 017 
2 9 4 133 
3 5 6 643 
154 2 4 6 
576 C85 
a 
9 1 817 
49 5 1 2 
74 705 
35 4 6 2 
5 169 
2 4 6 
27 133 
513 
1 0 2 8 
286 3 8 8 
2 5 1 4 9 6 
3 4 892 
33 351 
6 218 
1 0 2 8 
. 513 
ITUECK ­ NOMBi 
13 4 7 7 
3 4 4 534 
39 6 5 5 
9 0 8 6 
7 4 2 1 
7 588 
16 8B4 
7 3 8 6 
15 0 3 6 
73 0 9 7 
7 525 
5 4 5 489 
4 1 4 173 
1 3 1 316 
a 
3 6 5 0 
a 
3 5 1 6 
2 7 4 7 
4 0 8 
a 
. 13 5 4 6
. • 
23 9 1 8 
9 9 1 3 14 0 0 5 
Belg.­Lux. Nederland 
3 6 3 6 14 
1 5β3 1 
1 0 8 8 6 23 
9 
2 
9 5 8 153 
324 9 0 3 1 1 4 9 
2 9 4 833 7 9 8 
3 0 0 7 0 3 50 
11 305 9 1 7 8 9 1 41 
18 765 2 1 3 
1 0 5 0 
45 
43 3 8 9 
28 
13 2 4 6 
3 902 
2 0 9 7 
1 3 0 7 
2 1 0 0 
1 8 8 9 
26 5 8 0 
1 7 4 0 
9 7 5 7 9 2 9 
62 6 3 4 2 9 
34 9 4 5 
2 6 0 6 
1 3 6 3 
30 2 3 9 
2 1 0 0 
57 093 
1 4 1 
103 5 0 0 
11 557 57 
9 1 4 9 2 
8 2 2 4 25 
829 
196 31 
1 8 6 2 9 
10 0? 
10 0? 
1 0 0 0 
57 31 
3?1 19 
3 1 5 75 
?4 16 
5 9 1 
?4 
4 
7 2 4 76 
7 1 8 4 3 
6 33 
6 2 8 
6 2 0 
5 
3 4 7 
21 88 
2 13 
7 1 77 
2 9 4 6 ; 
2 7 5 5 1 9 0 ' 
1 
) 2 3 4 
9 2 0 5 





3 7 5 








3 7 5 0 







3 3 8 




3 4 9 






























2 7 9 
8 4 9 

























3 3 6 
990 
a 






























1 6 0 4 
3 6 1 3 
976 
7 63 7 
4 7 8 
148 

































2 7 5 
103 
2 9 6 















3 4 6 6 
1 8 5 2 
1613 














' 4 1 










4 1 9 
6?3 



















8 1 3 


















































9 9 4 





m p o r t 
I ta l ia 
3 
65 






























9 1 3 
301 
137 
. . 147 
5 2 2 
7 4 7 
2 7 5 
4 8 2 
1 5 ! 
9 3 5 
. ?75 
758 
7 6 4 
. 75 
ODO 
. 5 7 0 
. . 16 
. 688 
0 6 0 
789 
7 7 1 
8 0 6 
717 
9 6 5 
, 
. 
5 1 5 
193 
18 







5 8 9 
3 7 6 
3 7 6 
3 7 1 
. . • 
745 
5 6 4 
3 0 7 
a 
9 3 4 
. . . . . . . . . . . 703 
3 0 5 
1 1 1 
8 9 4 
9 3 4 
9 3 4 
9 6 0 
760 
• 
4 1 5 
, 7a 
9 5 3 
. . . . • 
4 5 1 









6 1 0 7 . 7 7 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 






















6 1 0 2 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
















C H ! N C R.P 








6 1 3 7 . 8 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












BULGAR I F 
•MAROC 

















34 7 07 
?6 49? 
8 4 76 
9 7 7 
88 133 
France 
4 5 9 
4 6 9 
, 13 5 4 6 
STUECK ­ NOMBRE 
74 0 2 5 
2 7 1 102 
171 7 65 
43 4 5 3 
28 9 9 6 
20 6 7 8 
14 0 5 0 
17 4 1 4 
2 0 67 
21 6 5 6 
10 6 7 6 
16 9 1 4 
13 6 6 5 
3 9 1 7 
12 107 
28 9 7 0 
162 0 4 4 
9 28 4 4 7 
589 341 
339 1 0 6 
118 450 
38 3 2 1 
190 6 0 9 
83 
10 6 6 5 
30 0 4 7 
a 
5 373 
l 2 9 0 
5 9 7 8 
7 241 
127 
1 1 Ò 
a 
6 4 7 0 
8 9 8 3 
9 125 









9 1 2 5 
15 4 1 3 
ÎTUECK ­ NDHE 
30 8 88 
11 4 7 9 
17 7B4 
19 7 9 2 
9 4 0 
5 2B3 
83 763 
80 8 8 3 
7 8 8 5 






4 4 4 4 
3 6 0 
3 6 7 5 
9 ?18 
5 235 
3 9 8 3 
3 7 2 5 
3 675 
2 5 8 
36 
ITUECK ­ N3MBPP 
71 9 2 9 
5 ¿34 
47 4 9 4 20 7 7 3 
B86 
2 7 9 3 
15 6 5 9 
15 3 3 6 
19 8 1 7 




9 7 2 7 
4 4 5 ? 
38 0 37 
4 8 0 
26 42 8 
6 1 2 
46 183 





57 4 1 1 
49 6 7 5 
7 7 3 6 
1 5 1 8 
104 
5 1 1 0 
, 1 108
ITUECK ­ NOMB 
6 0 6 162 
É vl 3 7 6 1 4 1 
567 6 2 3 
44 1 4 3 
1 9 2 6 
2 4 4 9 
13 0 5 3 
114 8 7 7 
18 5 7 3 
1 4 6 5 5 6 
44 5 3 9 
22 5 7 9 
3 8 1 229 
16 6 2 0 
12 9 8 9 
1 0 0 0 
4 0 71 
2 2 89 
9 7 3 8 
20 5 89 
51 7 6 4 
1148 311 




5 0 4 2 817 
1539 8 7 3 
179 0 3 5 
3 0 6 4 9 6 7 5 0 7 1 
4 3 7 9 7 7 
a 
48 97 0 
3 3 9 8 
81 0 4 3 
1 0 1 3 8 4 




8 4 7 2 
1 1 6 6 5 5 





4 0 7 Î 
77 
. ??4
. 1 3 8 7
1 78*1 
3 9 1 567 
2 3 4 795 
156 772 
1 2 9 0 2 5 
1 184 
5 576 
4 0 7 1 
22 171 
Belg.­Lux. 
1 9 05 
1 7 9 7 
a 
. . 
16 8 3 9 
88 772 
2 2 04 
8 5 3 
2 0 8 5 
16 
59 
1 7 8 7 
112 6 5 0 
108 6 6 8 
3 9 8 2 
3 9 1 0 
2 123 
13 
. . 69 
28 5 2 8 
a 
8 796 
4 9 7 6 
53 207 
42 5 6 9 
42 3 53 




4 2 64 
. 6 1 6 
48? 
44 
, . 421 
3 00 
7 9 1 8 
6 4 2 9 
1 4 8 9 
1 6 9 
125 
1 0 2 0 
4 8 0 
3 0 0 
168 6 8 7 
2 0 2 9 3 7 
28 173 
32 4 6 0 
6 09B 
147 
2 6 00 
I oñ 
4 9 6 
22 9 6 4 
10 2 4 8 
1 0 5 0 6 0 
1 1 6 6 4 6 
7 0 4 7 5 7 
4 3 2 2 62 
27? 4 9 5 
24 7 0 5 
11 2 62 
2 44 6 70 
3 1 2 0 
Unité 











































7 1 1 
9 06 
91 9 





















. , 49 
4 6 3 
741 
a 
















975 67 9 
4 79 




2 9 0 
9 2 9 
0 7 9 
109 
3 5 9 
990 
3 39 
2 4 0 
9 99 
, 6 7 9 
reo . . 
7 39 
39 
. .9 09 
4 99 
9 0 9 










9 3 9 
9 7 9 












7 0 4 1 9 








2 7 9 0 
3 473 
?? 9 7 0 
1 5 4 867 























. 16 5?1 
444 









3 4 6 1 
29 6 7 1 
. 24 5 2 0
385 289 












7 9 09 




9 7 08 
20 365 
1? ODD 
1 0 4 6 186 
17 9 5 0 
2 0 1 3 87? 
4 9 4 7 199 
1 2 2 6 103 
3 721 0 9 6 
125B 9 2 4 
137 8 7 0 
7 0 7 6 936 






1 0 3 3 
8 298 
107 
1 8 7 7 
, 7 0 
130 
. . . . 1 5 2 0 
. 1 7 0 7
. 
14 8 4 2 11 315 
3 527 
2 0 0 
2 3 0 
3 327 
l 52Ò . 
170 
. 6 0 0 
2 3 3 
a 7 1 7 




3 9 4 
. 1 6 
8? 
5 0 0 
1 1 3 6 
2 6 5 4 




1 1 3 6 
. 5 0 0 
14 3 9 6 
45 
5 0 5 7 






. . . . . . 1 0 0 0
, . . , , 3 3 5 5 
2 9 2 7 2 
2 0 6 2 8 
8 6 4 4 
3 7 8 9 
3 7 9 9 
4 8 5 5 
1 0 0 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, „ f — NIMEXE 
6 1 1 7 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 









H 0 N D E 




CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















M O N D E 








6 1 0 2 . 8 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 







6 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























STUECK ­ N1MRRF 
158 9 4 2 
47 661 
8 4 2 7 
6 1 8 8 0 
2 0 5 2 9 5 8 9 2 5 
14 644 
25 250 




? 3 3 4 9 6 
1073 154 
482 205 59 0 9 4 9 
8 0 8 6 5 
13 300 
7 3 6 181 
530 
? 7 3 9 0 3 
4 6 1 0 
855 
19 9 9 6 





4 0 2 3 
8 2 1 
107 3 6 0 
85 8 8 2 
2 1 4 7 8 
5 130 
9 9 9 
1 8 5 7 
170 
14 4 9 1 
STUECK ­ NOMI 
3 5 1 7 4 4 
122 124 
6? 073 
9 6 559 
186 0 6 5 
6 350 
3 4 7 5 
7 1 4 3 6 
7 7 7 4 
49 315 
18 »î 7 7 858 





9 3 3 5 
18 6 1 3 
? 7 5 34? 
107 8 4 7 
4 8 0 9 0 0 
1982 994 
818 565 1 1 6 4 429 
3 0 7 9 5 5 
θ 3 6 0 6 
7 6 2 8B0 
536 
8 9 8 1 
93 594 
7 9 5 9 
1 9 4 1 
4 0 7 9 8 






4 9 123 
9 8 7 8 
13 8 1 1 
1 800 
6 5 1 
2 274 
4 0 7 8 0 
3 6 9 7 
9 945 
273 4 9 1 
121 5 0 2 
1 5 1 9 8 9 
54 3 74 
852 
73 1 8 1 
3 3 6 
4 9 9 3 
2 4 4 3 4 
STUECK ­ NOMI 
77 9 7 1 
7 934 21 O l i 
5 345 




10 0 0 0 
27 6 5 0 
7 0 4 1 
272 422 
183 933 88 4 8 9 
23 344 
10 197 
60 6 8 1 
17 318 




2 9 4 8 





6 1 616 
4 0 4 1 3 
21 2 0 3 
2 6 6 1 
6 4 
17 3 4 2 
17 3 1 6 
1 200 
STUECK ­ NOMBRE 
500 B34 
998 368 
7 6 3 9 5 2 
1775 204 
3 6 6 6 549 
38 2 6 7 
7 793 
5 2 749 
88 9 8 4 
112 884 
4 7 ? 3 0 7 
770 597 
3 269 53 0 
7 082 
186 0 0 0 
18 542 
4 6 6 159 
8 5 1 159 
2 ? 9 3 5 4 8 
6 4 4 4 7 6 
76 4 6 3 
4 4 2 6 9 
4 288 
50 9 9 9 
3 6 6 0 0 2 
584 0 4 4 
1892 238 
53 869 
9 0 2 7 8 3 
8 8 5 5 2 4 1 
111 485 
18 257 
3 4 4 824 
4 2 6 030 
9 2 6 
9 2 6 6 
12 
162 3 9 9 






4 4 3 9 2 1 




178 4 3 0 
3 8 1 898 
101 C79 
6 7 1 7 
210 
Be lg . ­Lux . 
11 8 2 7 
7 572 
6 9 3 
3 2 2 6 
1 6 7 0 
13 2 5 6 
39 2 80 
23 3 1 8 
15 962 
1 6 9 6 
1 6 9 6 
14 2 6 6 
a 
4 2 3 5 5 
52 108 
12 142 
9 2 39 






2 74Ò . . 20 
7 2 7 
7 33 
2 1 3 7 0 
9 
148 43 7 
1 1 5 844 
32 593 
10 4 6 1 







9 7 0 
52 
. 27 6 5 0 
. 
7 8 0 5 9 
4 7 5 3 0 
3C 5 2 9 
1 6 9 4 
1 6 0 5 
28 8 3 5 
• 
165 485 
. 2 2 8 620 
3 0 9 8 3 4 




33 4 2 0 
4 4 9 4 











. . . 2 0 1 182
3 4IÌ» 
39 76S 
6 8 335 
Nederland 
5 3 9 0 
34 021 
4 1 18Ö 
5 2 2 0 
1 9 6 0 
. . . . 
a 
32 6 9 0 
121 141 
85 811 35 3 3 0 
2 6 4 0 
2 6 3 0 
32 6 9 0 
. 
17 0 9 0 
75 477 
4? 03 δ 
7 1 5 6 0 
1 390 
10 
1 0 0 5 0 
? 9 0 
2 0 2 0 
• 
?03 
. 1 3 3 0 
3 7 7 0 
8 3 0 




22 02 0 
52 6 7 0 
279 547 
156 157 123 390 
43 6 9 0 
13 7 6 0 
6 4 9 1 0 




7 7 0 
4 7 0 
100 
. . . . . 7 224 
6 944 
2 8 0 
290 
2 8 0 
a 
. • 
23 9 1 0 
641 304 
10B9 45Õ 
2 7 1 4 9 0 
7 0 5 0 
3 3 3 0 
4 6 9 0 
a 
99 2 6 0 
1 2 6 510 
. 592 2 70
a 
. . 9 1 1 0
a 
. 1 0 800
2 0 320 
, 32 890 
15 3B0 
6 530 
5 0 9 9 1 0 
42 000 
5 0 0 100 




































































2 7 0 




4 5 0 
8 4 9 





1 9 5 
1 0 8 0 
362 







































































6 3 1 
564 













9 3 4 
. 192 
6 1 6 
067 
664 
9 1 5 
9 4 5 
m ρ o r t 
Italia 
1 4 9 4 
25 
. 11 




3 4 5 1 
1 530 
1 9 2 1 
1 2 6 6 
1 2 6 6 





1 0 0 2 
1 569 
. 7 63 
133 
95 
4 9 6 9 
; 
19 156 
2 6 0 0 
6 8 4 
a 
1 7 66 
175 
15 1 5 4 
22 2 9 4 
. 15 
103 7 4 3 
29 957 
70 7 6 6 
26 9 7 9 
5 9 6 0 
43 2 1 1 
a 
1 7 68 
3 5 9 6 
7 4 9 7 
. a 
116 
, 9 6 9 
. . . . , 
10 1 4 1 




1 3 5 4 
. ' 
13 7 7 9 
2 4 7 
8 763 
31 0 9 6 
10 809 








, , J / — NIMEXE 







. A . A OM 
CLASSF 3 




































CLASSE 2 .FAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F F D 
I T A L I E 










. T U N I S IE 
ETATSJNIS T I HOR, MAC 
TAIWAN 
HONG KONG 









6 1 0 5 . 7 0 
FRANCF 
ALLFM.FED 
















6 1 0 5 . 3 0 
FRANCE 





2 1 6 2 5 1 2 6 
4 4 2 3 6 2 1 
3 0 1 3 3 5 
1 3 3 7 9 887 
23 
720 9 0 8 
38.74 6 08 
F rance 
2 4 6 9 3 0 4 
9 0 0 5 9 6 
1 5 6 8 708 
2 5 6 033 
10 2 0 4 




STUECK ­ NOMI 
333 5 9 9 
3245 934 1 3 5 3 5 4 1 
1 5 4 9 3 6 7 
5725 6 5 0 
44 109 
12 6 5 5 
4 7 1 3 
84 898 
1 5 5 6 4 5 
1062 0 8 9 
1 2 0 0 8 9 4 
23 9 50 
3 2 9 2 4 5 6 




3 0 3 0 8 7 1 
6 8 4 4 1 5 
190 6 6 1 
18 1 0 4 
6 1 9 67 
16 7 2 5 
8 8 9 0 
122 1 7 4 
20 0 3 6 4 4 184 
1049 8 8 4 
31 8 00 
788 0 7 2 
4 9 1 7 718 
29788 4SI 
I22O8.O9I 
1 7 5 3 0 3 6 0 
5 9 7 8 7 4 3 
13 64 169 
7 2 0 3 3 2 0 
200 
208 8 31 
4 3 9 8 2 9 7 
. 1 0 1 4 0 9
20 4 0 2 287 7 0 5 
164 3 7 6 
8 2 5 0 
a 
a 
8 8 4 6 
a 
34 5 5 8 
23 5 2 6 
. 4 4 5 9 7
8 160 
26 9 8 7 
5 0 3 2 
32 8 1 5 
28 3 5 0 
1 2 5 7 5 0 
9 4 0 4 7 
18 104 
48 0 9 4 
80 
a 
3 9 9 2 
2 5 3 6 
2 76 4 6 9 
. 133 7 3 4
11 144 
1 5 7 0 742 
573 892 
9 4 6 8 5 0 
176 1 8 7 
51 6 5 4 
5 4 4 383 
112 2 1 7 
2 ? 6 ? 8 0 
STUFCK ­ NOM 
35 7 8 9 
117 673 77 7 5 7 
36 7 67 
118 137 
3 0 3 6 
3 2 1 0 
7 9 5 8 
4 3 69 
22 2 0 5 
7 5 5 6 
16 510 
52 400 
32 0 0 5 
42 8 4 4 
5 6 1 1 
12 6 8 5 
9 9 1 6 
4 6 4 5 9 5 73 9 9 9 
I I 5 7 222 
386 123 7 7 1 0 9 9 
79 112 
18 7 6 8 
6 0 5 777 
24 
48 4 5 5 
86 213 
. 16 8 9 9
? 8 3 9 
15 3 5 0 
66 37? 
1 ?88 
. 1 9 0 9
a 
7 0 5 0 1 
a 
. a 
14 0 0 0 
11 8 9 4 
5 6 1 1 
9 5 1 6 
9 9 1 6 
138 
18? 9 6 5 




33 0 4 3 
74 
17 505 
14 0 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
9 0 4 2 5 
1 2 8 1 8 6 5 
26 29 0 08 
497 5 6 3 
1 2 6 0 9 1B7 
9 0 2 4 1 2 
384 160 
25 8 0 0 
329 3 8 4 
538 8 20 
7 0 8 9 4 8 
2 0 1 3 5 269 
4 0 1 8 6 1 0 
1 6 1 1 6 6 5 9 
1 4 4 9 0 6 2 0 
1 4 0 1 7 5 2 0 
1 0 4 2 6 6 9 
5 8 3 3 7 0 
. 195 577
2 0 0 6 504 
83 6 6 9 
2 3 7 8 595 
145 2 7 2 
18 2 442 
. 119 3 4 6
7 5 3 9 0 9 
. 
5 381 0 4 6 
7 2 0 3 2 8 1 
3 1 7 7 765 
2 8 0 4 5 1 0 
2 6 1 3 3 6 8 
119 3 4 6 
2 5 3 9 0 9 
Belg.­Lux. 
1 1 1 6 




















1 3 3 5 


























3 2 0 
1308 
1 1 7 ? 
1 1 7 0 
7 0 
65 
1 0 0 0 STUECK 
5 5 5 
13 667 
4 0 0 6 
. 6 6 1 7
28 2 
4 5 7 
3 47 
6 1 4 
197 
9 0 6 
7 6 1 
. 192 
6 6 9 
a 7 9 
. 3 8 9 0 4 7 





9 9 0 
102 
2 4 6 







4 0 0 
776 
; 





































228 0 84 
. 
Unité 
N e d e r l a n d 
5748 514 
2026 
3 7 2 2 
896 
114 








1 9 9 2 2 
4 0 0 1 
3 6 0 L 5 9 2 0 
6 8 0 
829 






1 1 1 6 











3 4 0 
4 6 1 
7 69 
4 7 9 
2 4 0 
6 2 9 
a 
6 3 9 
70 




6 7 9 
. 1 8 0 
100 
8Ö . 2 4 0 
6 3 3 




9 3 0 
7OI3 405 
4393 185 2 6 2 0 
1 7 2 4 
4 4 
8 3 0 
65 
3 1 8 1 
124 
9 0 5 4 
192 
3 6 8 3 
194 
154 






1 0 1 
9 9 4 






2 7 6 







7 2 7 
3 1 3 
4 3 9 2 
1 9 6 1 1 
6 0 7 8 
2 2 0 1 3 5 3 3 
0 4 0 
4 6 0 
2 3 9 
89 
9 5 0 
2 2 0 


























1 5 3 5 
1 0 2 0 
514 
5 1 4 
513 
6 4 4 
23? 
2 6 ' 





































1 1 8 6 
57 01 
9 4 













4 6 4 72 
753 
74 
6 7 9 
37 
1 0 




4 1 0 
2 8 7 
6 3 5 7 






9 1 0 1 
4 6 6 
8 6 3 4 
76 57 
7 3 8 1 
7 4 5 




9 ? 4 



























































































7 1 7 5 3 
53 3 9 0 
18 3 6 3 
17 7 7 3 
12 4 1 1 
550 
a 
3 0 5 
40 
I l 356 
2 0 0 
4 0 4 6 9 8 5 5 
a 
2 1 0 
96 
a 
5 7 9 1 
9 5 0 
a 
16 8 0 0 




1 9 6 2 1 6 
a 
4 6 0 
a 
7 0 0 4 
a 
a 
6 5 2 4 
9 
. . a 
I l 4 3 2 
3 0 7 9 7 3 
25 459 
2 3 2 5 1 4 
63 8 8 1 
7 0 4 7 
2 2 4 0 9 
4 6 0 
1 9 6 2 7 4 
1 555 






3 7 5 8 
2 0 6 4 
1 6 9 4 
1 5 3 6 
1 5 2 4 
158 
• 
6 5 2 8 
1 2 0 0 
a 
4 6 8 
2 3 3 7 2 1 6 
8 2 1 




1 0 4 3 6 4 
2 4 8 8 9 5 9 
7 7 2 8 
2 4 8 1 2 3 1 
2 3 4 1 8 9 7 
2 3 3 8 7 7 1 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 




, ,4— NIMEXE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
I N O E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T I M O R . M A C 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 1 0 5 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
H C ' N G R I E 
I N D E 
C H I N F R . P 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C F 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
6 1 0 7 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 1 0 7 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 1 0 7 . 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O U M A N I E 
H O N G K O N G 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
6 1 0 7 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
EG-CE F r a n c e 
4 1 3 7 1 8 6 ? 
1 0 6 1 0 3 0 0 3 
7 9 1 2 4 
1 0 0 
9 6 6 
5 9 4 6 1 6 1 5 
7 7 9 7 
1 3 0 8 4 5 9 7 6 
1 0 1 3 6 4 5 
8 6 6 4 5 8 
7 6 5 3 1 8 5 
4 0 7 0 ? ? 6 
6 1 ? 4 8 0 
3 1 7 
7 7 8 2 7 5 6 0 
2 5 1 7 3 5 6 9 3 
1 6 2 4 7 9 4 
1 4 2 8 
1 6 1 3 6 2 ? 5 7 
5 9 8 4 
1 8 1 7 9 2 4 6 
1 4 4 0 8 5 3 7 6 7 B 
3 2 9 7 5 1 1 5 1 0 
1 1 1 1 1 0 2 6 1 6 8 
3 6 9 7 5 1 0 5 2 6 
1 9 6 1 7 7 6 1 8 
5 9 7 0 6 1 3 9 7 9 
1 9 8 
1 4 2 5 6 1 6 6 3 
S T U E C K - N O M B R E 
1 1 9 2 7 4 
9 3 5 3 2 8 2 3 6 0 6 
5 2 3 7 0 6 
2 3 3 0 8 4 1 1 8 2 0 
1 3 3 5 3 4 6 5 8 6 6 8 7 
5 1 1 1 8 9 1 6 2 
5 5 3 8 3 4 5 8 4 
2 2 4 7 1 
2 1 9 4 9 0 3 
2 2 8 1 1 8 1 7 7 8 7 3 
1 4 3 5 3 0 1 0 8 8 2 8 
3 1 7 5 5 2 3 4 2 7 2 
9 3 0 1 7 3 2 9 8 7 7 4 4 
3 1 4 6 7 3 8 6 2 2 1 1 3 
6 1 5 4 9 9 4 3 6 5 6 3 1 
3 4 2 9 7 8 5 4 6 9 0 0 
1 9 6 7 0 6 2 4 2 5 6 
3 8 3 7 7 6 2 0 9 9 0 3 
7 3 4 1 4 3 3 1 0 8 8 7 8 
S T U E C K - N O M R R F 
3 7 8 3 5 2 
2 0 6 3 0 4 5 3 9 
2 8 5 5 5 0 0 
7 9 1 7 6 ? 9 6 4 
3 5 8 9 9 4 6 1 7 9 6 0 2 5 
1 0 4 5 4 1 3 6 2 6 8 
1 2 1 9 9 9 1 2 2 6 
5 2 2 9 0 7 3 1 
7 7 8 9 6 5 1 3 8 7 9 
4610 B82 1 3 8 ( , ., „ . , 
4070 959 1306 0?8 
5 3 9 9 2 3 7 4 3 7 6 
2 8 6 6 6 3 4 3 8 1 0 
? 7 8 9 0 6 4 0 2 2 5 
2 3 9 1 8 0 1 6 4 8 6 
1 4 0 8 0 1 4 0 6 0 
S T U E C K - N O M B R E 
9 6 2 1 5 
2 3 1 3 3 1 5 6 1 8 8 
9 7 9 5 9 4 5 4 5 
1 8 0 0 6 8 1 1 5 7 4 4 
1 2 1 3 6 7 4 2 7 6 2 7 7 
1 4 1 3 1 1 7 3 3 
5 5 1 2 0 
4 4 4 2 9 7 4 3 7 0 8 2 3 
4 3 2 1 4 9 5 3 4 8 7 5 4 
1 2 1 4 7 9 2 2 0 6 9 
9 5 1 4 7 2 2 6 9 
7 5 7 9 9 2 0 8 9 
6 5 3 2 
1 9 8 0 0 1 9 8 0 0 
S T U E C K - N O M B R E 
1 9 5 2 4 
2 3 3 0 9 4 6 9 9 
3 2 6 0 9 1 5 7 0 
1 0 8 6 7 2 0 5 8 4 2 5 3 
1 2 1 4 0 4 1 2 1 4 0 4 
4 4 6 0 0 
1 3 5 1 1 8 3 7 1 3 3 2 3 
1 1 6 9 1 6 3 5 9 0 6 2 2 
1 8 2 0 2 0 1 2 2 7 0 1 
1 5 4 9 1 1 2 9 7 
1 3 7 4 7 1 2 4 9 
4 5 1 2 5 
1 2 1 4 0 4 1 2 1 4 0 4 
S T U E C K - M O M B R F 
3 6 4 2 6 
1 1 3 5 6 4 8 2 4 6 5 














4 4 0 
1 8 1 
2 9 4 
9 
2 0 
? 6 1 
1 2 0 2 
9 0 5 
2 9 7 
2 9 5 
3 2 
! 
1 1 1 
1 
3 3 




3 9 1 : 






6 2 5 
2 9 2 
6 5 
1 
1 2 2 6 














9 1 1 
4 4 1 
1 0 3 
. a 
1 4 9 
2 
2 0 
, 5 3 2 
1 3 2 
. 4 5 5 
? 6 9 
. 7 5 5 
a 
3 4 9 
7 7 0 
7 1 8 
9 5 2 
02(3 
2 6 3 
0 1 7 
7 8 
8 3 4 
4 9 2 
. 6 5 6 
3 0 8 
7 5 6 
3 6 · , 
? 5 6 
. . 2 1 6 
6 0 0 
5 8 0 
4 1 2 
1 6 3 
7 Θ 8 
5 9 3 
1 6 4 
2 1 6 
0 5 2 
a 
Ι Ί 9 
8 0 7 
5 3 7 
7 7 5 
1 6 4 
9 8? 
1 4 9 
! 1 5 
0 3 4 
0 4 9 
4 3 « 
9 8 5 
* 
3 9 9 
. 3 1 1 
3 7 7 
0 2 6 
8 4 h 
. 
O i l 
1 1 ? 
9 5 8 
9 5 8 
2 7 2 
• 
3 1 5 
1 9 4 
5 7 ? 
a 
. 
1 5 2 
72C 
4 3 ? 
4 3 ? 
9 9 ? 
. . 


















4 7 8 




















1 4 7 




1 7 7 




9 9 7 
5 ? 
10 
. 6 5 4 
3 ? I 
. . . 9 7 7 
3 9 9 
8 9 3 
7 ? 1 
6 ? 4 
5 6 5 
3 7 4 
5 8 0 
7 9 4 
9 3 7 
1 1 9 
9 7 ? 
a 
7 3 5 
6 6 3 
6 9 ? 
. 3 6 9 
1 8 0 
. 5 9 0 
. . . 
2 4 7 
4 4 9 
9 9 0 
5 4 9 
7 4 0 
5 0 9 
9 9 9 
9 9 9 
6 4 . 9 
570 
1 4 3 
3 1 9 
9 6 9 
1 3 0 
i ) ? 9 
060 
180 
-1 9 0 
9 6 0 
9 8 9 
9 2 0 
' 
3 5 0 
3'-7 
5 8 Ô 
2 2 . 0 
7 0 0 
0 0 7 
1762 467 12 6 
5 
5 
il 4 3 
4 4 
1 2 0 
5 4 9 
8 0 0 
7 6 0 




4 9 0 
9 8 9 
a 
6 0 0 




4 1 9 
6 6 9 
7 " 
7 5 0 
, 






















5 6 2 
ä2 






2 9 0 7 
4 3 5 ? 
1 1 6 2 
3 1 9 0 
3 0 5 9 
1 1 9 
9 7 
3 ? 
1 3 5 
1 
1 9 7 1 
5 2 
1 1 4 
5 1 
1 9 9 
7 5 8 3 
7 1 5 9 
4 2 5 
? ? ■; 
21 f 
? 9 4 
3 B 
? 7 
1 5 3 
7 6 5 
5 
5 5 
1 0 6 9 





3 9 7 
4 1 6 






7 3 ? 
9 1 
. . 0 9 4 
2 0 ? 
1 0 8 
3 7 5 
4 3 8 
? 7 9 
6 3 1 
. . 2 2 2 
9 9 9 
9 7 
6 ? B 
7 4 9 
5 5 3 
5 9 8 
2 4 4 
9 5 ? 
73 2 
1 3 7 
5 1 1 
9 1 9 
. ? 6 5 
9 1 5 
6 9 0 
3 6 0 
. 7 2 3 
5 4 1 
4 3 6 
4 7 1 
7 2 0 
1 6 5 
4 9 6 
4 1 1 
2 2 8 
1 6 8 
0 4 0 
1 9 1 
1 7 2 
7 3 3 
2 9 6 
9 ' J 6 
9 3 0 
6 7 6 
a 
5 5 4 
5 8 3 
4 4 9 
6 5 9 
163 
9 5 ? 
1 9 6 
7 5 4 
9 1 5 
6 6 7 
» 6 5 
" 
9 6 4 
7 3 7 
7 3 8 
15Ï 8 5 ? 
1 7 9 
5 9 2 
6 9 9 
9 1 2 
! . ? 9 
6 7 8 
7 9 2 
• 
1 0 8 
­
9 1 5 
. . 1 6 9 
2 1 5 
3 9 4 
5 3 9 
8 4 3 
3 7 5 
a 
7 0 9 
3 4 7 
















7 1 9 4 
2 
' 7 6 0 
7 4 






















1 8 7 
a 
1 
3 . 0 9 2 
? ? 
7 
. 5 3 
4 8 ? 
3 1 7 
. 0 5 3 
' . 7 4 
1 5 4 
7 9 7 
5 7 0 
0 1 9 
2 0 5 
8 1 4 
2 7 7 
1 1 6 
8 2 8 
1 2 0 
7 0 9 
0 9 9 
4 3 3 
. 5 9 6 . 3 5 5 
6 0 7 
1 8 3 
8 3 
3 0 3 
7 4 0 
1 2 5 
6 1 5 
? 5 6 
2 7 0 
1 7 6 
1 6 ? 
6 5 4 
5 2 1 
. ? 6 5 . 4 6 5 
3 0 
. 3 2 0 
3 1 9 
4 4 0 
3 7 9 
3 5 9 
4 9 5 
? ? 0 
' 
5 0 2 
8 9 
9 8 3 
. . . 
5 7 1 
5 7 1 
. . . . • 
3 7 1 
7 7 4 
3 5 5 
. . . 
3 4 3 
7 5 0 
5 9 3 
5 9 3 
5 9 3 
. . 
7 7 ? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
P A Y S ­ B A S 
A L L P M . P F D 
I T A L I E 
P O Y . J N I 
A U T P I C H P 
H 0 N D F 
I N T R f ­ C F 
F X T R A ­ C E 
C L A 6 S F 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
6 1 0 9 . 1 3 
F R A N C F 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
0 A N c M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C r 
F T A T S J N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C F 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S F 3 
6 1 0 9 . 5 0 
F R A N C P 
B r L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H F 
P O R T J G A L 
E S P A G N F 
Y O J G O S L A V 
GP FC r 
T C H E C D S L 
H O N G P I F 
F T A T S J N I S 
C A N A D A 
I S R A Ë L 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
6 2 0 1 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
M n N 0 F 
I M T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
6 2 0 1 . 2 3 
F R A N C F 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
P O Y . J N I 
S J I S S E 
F S P A G N E 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L 
. M A R O C 
P T A T S J N I S 
I N D F 
T I M O R . M A C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R 7 ­ C P 
C L A S S E 1 
EG­CE France 
6 1 2 4 9 7 1 0 0 
4 7 8 7 1 7 0 4 
7 5 0 7 9 ? 9 1 4 3 0 
5 7 1 2 2 1 6 8 1 3 
1 5 1 2 1 
1 1 4 9 6 9 2 1 9 9 0 5 6 
1 0 6 1 1 5 0 1 7 4 6 9 9 
3 8 5 4 2 2 4 3 5 7 
8 4 5 8 8 2 4 0 4 1 
7 5 8 4 2 1 7 7 6 1 
3 9 5 4 3 1 6 
1 6 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
7 5 3 6 4 0 
1 J 5 3 ¿ V 3 0 9 2 1 6 
1 5 3 5 5 3 6 7 1 4 8 1 
1 2 9 0 3 7 8 5 9 7 5 6 4 
3 9 4 0 9 9 1 9 ? 5 1 3 
5 3 1 9 7 3 1 9 6 8 3 5 
1 1 0 5 0 3 4 5 8 0 8 
1 6 6 5 1 6 6 5 
6 4 9 D 
4 ? 8 4 3 7 7 0 
7 5 4 5 3 8 5 4 3 5 4 
7 4 ? 6 4 
2 1 1 0 6 1 6 2 9 5 
3 9 6 7 0 1 
1 1 1 3 2 3 
1 4 8 5 4 4 3 3 4 2 8 
3 4 8 0 7 
1 6 0 3 6 9 
1 2 5 4 6 7 3 0 4 
1 2 9 3 5 6 7 6 0 6 1 
7 7 2 1 7 3 3 1 5 5 3 6 1 1 
5 7 3 2 3 2 0 1 1 7 0 7 7 4 
1 9 8 9 4 1 3 3 8 ? 8 3 7 
1 6 9 7 3 0 3 3 5 6 4 0 9 
9 7 3 6 1 1 7 9 7 7 1 7 
? 8 9 7 4 3 7 6 0 6 1 
? 0 0 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 4 7 5 7 1 0 
7 2 6 2 5 5 7 1 0 3 2 2 9 5 
1 0 4 5 5 8 2 1 1 1 2 5 9 7 1 
3 9 6 4 0 0 0 2 7 6 5 0 8 1 
1 7 1 0 5 0 1 1 0 1 8 4 6 9 
1 7 7 5 0 7 7 5 7 7 4 
1 0 5 2 7 5 5 8 3 5 
1 4 9 0 
6 2 0 5 7 
8 8 8 1 0 2 1 9 S 3 7 
2 8 6 7 7 6 
9 7 2 2 0 9 4 6 7 4 4 4 
3 3 3 7 8 3 1 
1 2 1 9 7 0 ? 
6 3 2 5 6 3 
9 6 1 7 7 ? 
3 7 3 0 0 0 7 6 1 ? 9 
2 ? 7 6 7 
5 7 7 4 6 3 
1 8 3 7 9 8 
1 1 5 1 4 ? 4 1 6 7 7 6 1 
3 5 7 6 9 4 4 7 6 7 6 4 ? 9 5 
2 4 8 1 8 5 8 9 5 9 4 1 8 1 6 
1 0 9 5 0 8 5 8 3 2 2 4 7 9 
7 4 1 1 5 3 1 6 4 6 9 2 8 
1 5 1 2 3 1 9 1 9 1 4 4 6 
1 9 3 8 1 7 5 1 7 5 4 ? 1 
1 6 0 1 0 2 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 8 5 5 
3 1 9 1 
1 6 1 5 7 
2 9 5 7 7 4 3 5 
2 4 6 8 5 1 1 9 
7 9 1 0 
7 9 8 5 5 5 5 8 
5 1 7 8 0 4 3 5 
7 8 0 7 5 1 7 3 
? 7 9 7 4 1 ? 3 
7 7 8 2 7 1 1 9 
1 5 1 
S T U E C K ­ N 3 M B ° = 
7 7 3 6 , 
1 6 6 6 9 4 2 6 2 4 4 
8 9 8 0 5 1 2 
4 1 9 1 0 3 1 6 3 9 3 5 
9 2 1 6 5 3 1 9 9 6 
5 0 9 0 7 3 5 6 4 
? 6 0 9 
2 8 0 6 1 4 6 1 
2 7 7 5 1 0 0 
1 7 6 8 8 9 6 7 4 0 0 
1 3 7 2 8 9 
4 8 8 1 3 2 7 8 
2 2 9 3 1 5 4 4 
3 7 0 6 6 7 0 
1 1 4 4 
1 7 1 3 3 1 3 3 0 1 4 7 3 
7 7 5 5 0 3 7 7 2 1 8 7 
4 3 7 8 1 0 7 9 2 8 6 
9 6 7 9 2 7 6 1 5 
Belg.­Lux. 
6 0 8 7 5 6 
1 4 1 3 D 
1 0 0 6 3 
6 9 ? 6 
6 6 4 1 0 ? 
6 5 5 7 8 4 
8 3 1 8 
8 3 1 8 
6 9 2 6 
. 
2 7 3 8 7 1 
. 9 6 3 9 6 7 
1 4 4 0 6 5 
4 4 0 4 5 
6 7 1 9 
6 1 6 7 
. . 1 7 9 0 
1 9 1 5 8 
1 2 7 1 
3 8 4 9 
3 4 8 0 7 
3 2 0 3 
1 4 4 0 
. 
1 4 5 3 6 7 0 
1 3 7 5 9 4 8 
7 7 9 2 2 
7 4 7 0 1 
3 3 3 3 4 
3 2 2 1 
. 
4 5 2 3 5 0 
. 6 4 4 4 9 6 6 
3 4 3 9 4 9 
5 0 0 6 0 
8 5 8 
120 
2 0 4 1 
7 1 9 8 0 
. 3 1 9 5 2 , . . . 1 7 6 6 4 
9 7 6 2 
a 
3 0 0 0 
6 4 2 8 7 0 2 
6 7 9 1 3 ? 5 
1 3 7 3 7 7 
1 3 4 3 7 7 
7 4 9 9 9 
3 OOO 
• 
9 6 6 
. 1 4 0 6 5 
8 4 5 4 
4 8 1 6 
. 
? 8 7 9 0 
2 3 4 7 4 
4 8 1 6 
4 8 1 6 
4 8 1 6 
3 0 7 0 
2 7 1 8 
3 5 1 0 8 
B 4 2 7 
9 2 0 2 
a . . . . , . , . 
5 8 7 3 0 
4 9 3 2 3 
9 4 0 7 







9 0 0 
9 1 9 
5 8 0 
a 
2 7 2 




1 3 6 1 
2 9 2 









1 8 0 
»199 
3 8 9 
3 9 9 
. 
7 0 0 
3 9 2 
3 0 9 
9 4 9 
280 9 ? 9 
. a 4 3 9 
5 7 9 
1 5 9 
J4Ô 
4 5 9 
7 9 9 
7 4 9 
. 2 I 3 O a»?*: 
1773 7 6», 






7 5 1 




4 ? ! 
3 
1 2 6 0 
B O 
6 
sa . . . 
3 3 2 
7 7 0 
9 3 0 
2 5 0 
7 9 0 
0 0 0 
4 3 9 265 
6 4 9 
1 7 9 
»>59 
5 5 0 
78Ó 
9 1 9 
. 6 9 9 8 4 9 
. . a 
»109 
5 9 9 
a 
5 8 0 
9 3 4 0 υ ? } 
7317 2 0 7 8 
1 9 0 6 
5 5 9 















1 0 ! 
4 ? » , 
2 7 1 
1 5 5 
3 9 
4 7 5 
6 8 9 
8 0 9 
5 9 9 
9 9 9 
6 9 0 
2 9 0 
' 7 4 
3 9 9 
1 1 6 
1 1 5 
9 4 8 
3 3 4 
2 4 4 
7 4 4 
? 3 9 
6 0 ? 
. 0 7 4 
8 6 ? 
9 2 0 
' 1 7 7 
7 8 9 
6 0 9 
615 527 
9 9 8 























3 9 1 





2 0 2 4 
1 1 1 9 
9 0 5 
7 6 1 
1 6 9 
1 4 4 
922 2 7 7 
3 8 7 9 
6 8 
·'.», 6 9 
1 
1 1 
261 2 8 6 
4 5 9 
2 0 7 6 
1 2 1 9 
6 3 2 
9 6 1 
1 4 4 
1 ? 
6 ! " 
1 8 3 
9 5 ' . 
2 9 4 5 
5 1 4 8 
7 7 9 7 
4 5 9 3 
6 6 7 
1 6 0 9 













1 3 7 
1 
? 
3 9 8 
2 2 4 
1 7 ' . 
7 ? 
6 4 1 
a 
7 6 1 
4 1 1 
121 
5 8 9 
6 6 5 
9 7 ? 
8 6 4 
9 0 3 
9 6 9 
1 6 7 
1 6 8 
6 4 7 
6 9 1 
. 6 9 1 
0 6 6 
6 0 8 . 4 9 9 
6 0 ? 
4 ? 7 
7 6 4 
7 9 9 
0 8 3 
9 3 ? 244 
7 / t , 
0 6 ' 
5 0 0 
' , 8 6 
» 9 9 
9 7 7 
LOI ? 4 ? 
8 7 5 
a 
4 ! 4 
6 6 8 
9 0 9 
1 0 2 
4 1 3 
Γ 7 0 
4 9 9 
0 2 8 
4 6 3 
» 7 6 
7 1 6 
9 9 1 
;»9? 
6 6 9 
Í 7 ? 
6 7 9 
5 0 5 
9 9 1 
Γ 9 8 
' . 1 1 
9 6 9 
8 6 3 
0 9 5 
5 6 9 
5 7 ? 
1 14 
1 1 ? 
. 6 » 
1 5 ? 
. 4 6 4 
1 0 0 
7 8 1 
219 6 6 6 
6 6 4 
6 6 ' . 
îî? 1 ? 5 
a 
8 7 6 
210 5 ? ' . 
6 O 0 
. , ? 8 3 
1 3 9 
5 3 
2 9 3 
. 
6 7 9 
1 4 1 
5 3 3 
8 2 5 
Italia 
1 1 3 7 
. 1 3 7 2 . 
4 6 7 4 
2 9 0 9 
1 7 6 5 
1 4 9 5 
1 3 7 2 
7 7 0 
. 
2 4 3 9 1 
3 4 4 2 
9 3 6 5 
2 5 6 4 4 9 
. 1 8 8 6 a 4 , , 
1 7 2 5 1 
2 1 0 3 3 
1 0 3 0 
5 6 2 1 
6 5 7 3 
. . 2 5 7 9 5 
5 5 9 5 1 4 
2 9 3 5 5 7 
2 6 5 9 5 7 
2 4 0 1 5 2 
2 2 6 9 6 8 
2 5 7 9 5 
a 
2 0 4 3 6 
4 0 9 
4 9 7 5 
9 3 3 3 0 
3 4 7 9 2 
2 0 8 
7 3 6 1 2 
9 3 8 7 
9 8 6 8 
3 7 5 5 Ó 
2 8 4 5 3 7 
1 1 9 1 2 0 
1 6 5 4 1 7 
1 2 7 8 6 7 
1 0 8 6 1 2 
3 7 5 5 0 
• 
1 6 1 0 
a 
1 9 4 0 
1 4 2 9 8 
1 7 1 
2 6 9 5 
2 1 1 7 6 
1 7 8 4 8 
3 3 2 8 
3 1 7 7 
3 3 9 8 
1 5 1 
5 3 9 
7 5 0 
7 0 3 6 
, 3 0 1 1 
8 
2 6 7 5 
1 7 0 0 
4 1 4 
1 9 6 
7 9 3 
1 1 4 4 
2 7 8 1 6 
8 3 2 5 
1 9 4 9 1 
7 7 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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6 2 0 1 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




















6 2 0 1 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















6 2 0 1 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















I T A L I E 
ESPAGNE 
.ALGERIE 




















59 0 4 7 5 5 1 0 
18 6 6 6 4 0 7 1 
4 976 3 373 
322 352 67 6 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
4 0 8 1 4 
363 9 9 9 163 007 
54 958 483 
20 22? ? 187 
4 4 7 496 78 8 1 8 
6 5 ?68 18 5 1 6 
1 558 4 3 5 
3 6 7 4 9? 
1 6 6 4 73 
3 9 6 8 2 0 1 
18 6 5 9 570 
' 6 9 504 54 4 9 0 
16 8 2 8 4 7 1 4 
13 0 5 3 7 521 
1 7 9 0 9 2 
1 1 3 0 392 3 3 2 8 6 1 
9 2 7 4 8 9 2 4 4 490 
202 9 0 3 88 371 
184 821 79 375 
9 2 164 19 545 
17 3 7 0 8 646 
15 10 
14 114 7 8 3 3 
572 3 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
103 7 3 1 
257 152 10 2 4 1 
383 559 2 237 
8 1 550 13 2 2 3 
630 6 1 1 113 9 0 8 
8 574 
30 652 2 3 0 1 
2 1 200 
27 8 1 8 25 5 0 0 
30 292 
4 286 3 371 
5 008 
1 6 4 1 268 1 7 1 7 9 7 
1 5 0 6 6 0 3 139 6 1 4 
134 6 6 5 32 183 
73 0 2 4 6 6 7 0 
11 8 7 0 9 9 0 
1 531 13 
1 4 3 6 
6 0 110 25 5 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
57 322 
4 9 3 9 6 8 1 1 0 219 
57 9 5 7 124 
19 388 12 8 7 4 
8 6 1 4 1 7 6C0 382 
2 9 9 4 1 631 
15 0 6 0 
12 785 8 755 
13 100 
2 0 9 893 
117 147 10 0 0 0 
4 5 4 2 3 756 
3 322 3 2 3 0 
1873 021 7 5 0 9 7 1 
1 4 9 0 052 7 2 3 599 
382 9 6 9 27 372 
2 5 4 0 1 0 10 386 
18 123 1 631 
7 8 6 4 6 9 8 6 
7 8 6 4 6 9 8 6 
121 095 10 0 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
3 668 
13 9 8 5 l 193 
2 194 6 4 1 
118 9 2 4 86 818 
9 5 6 9 7 3 3 4 
7 0 5 9 7 059 
165 846 110 0 2 4 
143 172 9 2 052 
22 6 7 4 17 9 7 2 
12 819 8 897 
1 9 1 4 5 3 0 
9 7 1 1 9 0 7 5 
9 3 9 6 9 0 4 5 
144 
STUECK ­ NOMBRE 
173 0 7 7 
10 0 9 1 4 9 
6 8 3 8 3 0 9 0 
8 5 6 2 55 1 8 0 7 1 1 
111 9 8 9 25 0 6 0 
28 4 298 4 039 
233 9 8 1 55 5 6 4 
4 0 586 

















































7 8 6 
532 













































3 1 8 
913 
3 4 7 
. ' 
125 



















































4 7 5 



























9 4 4 














. . . 
646 
9 3 4 
712 
683 
6 7 0 
. . 07 4
4 4 1 




0 0 0 
591 



















. . * 
34? 




4 3 8 
9?4 
a 




































1 0 1 0 













3 3 1 
226 
























5 2 9 
39 1 
. 4 1 1 












6 9 0 
75 1 
579 
7 7 0 
. 539 
?19 



































































































1 6 3 
152 
4 1 4 
0 9 0 
42? 
793 
3 6 7 
2 0 6 
13Õ 
. 7 0 2 
957 
6 9 7 
323 
17 
3 4 6 
543 
149 
4 8 7 
288 
199 
2 6 0 
6 6 0 
7 9 9 
5 
5 4 3 
6 1 4 
7 0 0 
50 
8 44 
. 4 3 1 
, . , . 2 2 8 
. 
6 3 9 
208 
4 3 1 





0 3 2 
218 
6 1 8 




4 7 8 
• 
8 26 
9 7 8 
9 4 8 
450 









7 9 2 
199 
5 9 3 
3 6 3 








6 1 1 
8 4 4 






, ,4— NIMEXE 














T A I J A N 
HONG KONG 







6 4 0 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























6 4 0 1 . 2 5 
FRANCF 
PAYS­BAS 













6 4 0 1 . 2 9 
PRANCE 
ALLEM.FEO 












6 4 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I NORVEGF 
SUISSE 
EG­CE 
1 2 3 6 3 5 5 
193 5 7 8 
1037 7 7 7 
221 9 9 2 
181 3 5 5 
185 5 1 7 
6 3 0 2 6 8 
France 
87 8 6 7 
3 2 0 4 
84 6 6 3 
• 
84 6 6 3 
STUECK ­ NOMBRE 
142 7 1 9 7 2 7 0 
9 6 26 
6 8 8 1 
1 2 2 3 
6 4 9 2 2 4 
79 8 0 2 
7 0 0 0 
9 0 9 4 7 9 
162 9 8 5 
7 46 4 9 4 
649 5 7 8 
3 54 
86 8 0 2 
10 1 1 4 
10 PAAR ­
37 8 52 
4 9 2 7 
64 6 54 
14 5 0 2 
103 0 9 1 
2 9 7 0 
5 280 
8 7 9 5 
13 0 5 8 
9 1 8 2 
1 7 0 0 
32 772 
3 7 1 6 
35 6 5 2 
88 5 9 7 
5 0 8 2 
9 5 2 5 
9 0 0 2 
4 9 4 7 
I B I 
1 2 2 2 
4 2 6 
5 9 2 3 
5 7 9 2 
10 287 
1 8 6 9 
4 8 1 4 1 6 
2 2 5 0 2 6 
2 5 6 390 
8 1 153 
26 4 1 7 
23 2 2 6 
5 1 4 7 
152 0 1 4 
10 PAAR ­
5 0 2 5 
3 3 2 5 
101 6 1 1 
8 7 9 4 
85 9 8 7 
48 274 
7 0 4 4 3 3 
9 6 5 4 5 1 
111 176 
8 54 275 
88 9 0 7 
1 8 6 7 5 6 2 1 2 
1 0 4 1 
9 156 
10 PAAR ­
5 5 3 3 
6 867 
14 8 9 2 
6 5 2 
4 8 3 
8 4 1 3 
4 1 7 0 6 
47 38 5 
127 5 4 5 
27 7 3 0 
99 8 1 5 
43 267 
1 2 2 2 
47 9 3 3 
8 6 1 5 
10 PAAR ­
175 9 8 5 
47 9 8 9 
19 7 7 1 
25 9 29 
487 4 8 3 
4 6 7 8 
1 0 6 7 
8 7 4 
a 
2 9 0 6 
1 306 
1 5 0 0 
2 2 4 
6 3 0 7 6 
3 0 4 4 
. 
7 2 0 5 6 
4 712 
67 8 4 4 
63 0 7 6 
. 3 0 4 4
1 7 2 4 
D I Z A I N E S 
4 7 6 
4 351 
6 5 6 4 
66 9 1 1 
2 173 
. 1 6 6 9
. 56 
1 4 8 3 
7 38 
1 1 8 6 
20 6 9 3 
43 153 
1 615 
6 3 5 7 
β 842 
4 9 4 7 
38 
13 
. 1 an 4 7 5 
2 139 
3 0 4 
1 7 6 198 
78 3 0 2 
97 8 9 6 
6 6 4 9 
3 9 0 2 
9 4 0 1 
5 1 4 7 
8 1 8 4 6 
D I Z A I N E S 
a 
. 18 3 5 8
3 7 4 6 
6 0 4 5 7 
5 6 0 2 3 2 7 0 0 
3 1 7 0 3 6 
18 507 
298 5 2 9 
60 4 8 2 
25 
2 3 4 301 
I 0 4 1 
3 7 4 6 
D I Z A I N E S 
a 
5 6 5 8 
12 130 
3 8 4 
472 
3 6 9 9 
4 0 8 6 6 
46 74B 
109 9 9 9 
17 7 9 9 
9 2 200 
4 1 7 4 9 
8 5 6 
46 752 
3 6 9 9 
D I Z A I N E S 
. 9 5 8 
1 0 2 4 
12 2 4 3 
19 509 
6 9 4 
23 
Belg.­Lux. 
6 3 183 
6 6 9 6 
54 4 8 7 12 153 
11 8 58 
500 
41 834 











17 9 3 3 
50 
2 0 4 0 
4 0 5 
Unité 
N e d e r l a n d 



















7 9 24 
2 2 I l i 
4 214 







2 3 5 
2 530 
3 145 
23 9 2 3 




. . . 4 5 9 
1 7 4 6 
59 
66 206 
45 6 3 7 
4 0 5 6 9 
3 7 9 5 
2 8 9 1 
1 8 0 5 
a 
















3 0 40 
2 198 
9 5 4 1 
. 7 637
4 2 40 5 0 8 0 2 













































194 3 9? 
3 9? 
4 7 0 
33? 
















4 6 1 
4 6 5 







. . . 1
868 















3 03 159 
803 
4 6 7 
336 
517 


























1 1 9 
104 
2 3 1 





6 6 9 
144 




























3 2 0 











2 7 7 2 8 5 9 7 3 
913 17 9 0 7 
367 2 6 8 0 5 6 
8 0 2 2 2 6 4 5 
9 6 0 16 145 
837 6 7 1 0 
723 2 3 8 7 1 1 
7 6 1 139 
072 1 1 0 5 
7 
. . 9 8 4 
179 
008 
0 0 0 
854 
513 1 2 5 1 
34 6 8 0 6 






4 1 2 6 
4 7 
093 
5 3 2 
318 
105 1 8 4 
988 7 0 
6 7 4 4 0 2 
05 8 
2 3 6 
75 
804 3 5 3 
a 
3 1 0 






4 2 6 
132 
804 6 9 2 
3 6 0 9 3 2 
178 120 
2 4 0 1 2 
4 4 3 4 7 9 7 
797 7 3 1 5 
239 1 7 6 7 
136 6 7 9 




823 3 0 4 
5 05 
5 0 4 8 
3 86 1 9 9 0 
084 9 0 
6 7 3 3 9 0 9 9 
102 
6 1 0 3 1 7 
492 4 6 9 0 6 
271 2 6 6 7 
, , 2 2 1 3 9 1 8 9 







6 2 3 




6 7 1 
6 2 5 
3 2 7 7 
1 6 0 3 
1 6 7 4 
8 9 3 
9 4 
6 2 5 
156 







Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E 







6 4 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















6 4 0 1 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






M O N D E 




CLASSE 2 CLASSE 3 
6 4 0 1 * 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I . 
SUEDE 










H 0 N D E 







6 4 0 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
EG­CE 
3 7 7 0 
2 7 5 1 
2 33 7 
1 9 9 6 
2 399 
1 2 3 0 
3 6 5 7 
7 9 4 
5 2 1 
4 6 9 6 
17 6 4 3 
10 109 
9 713 
8 3 2 0 1 0 7 5 7 157 
74 8 5 3 
4 1 7 9 1 
16 4 9 0 
2 5 746 
1 148 













, 9 4 2 
5 0Ô 
7 9 4 
7 9 
0 0 0 
. 
1 8 4 
7 3 4 
4 5 0 
8 6 4 
7 7 5 
1 2 4 
1 2 4 
4 4 2 
LO PAAR ­ D I Z 
9 5 2 8 6 3 6 3 7 
10 2 2 6 
2 3 9 1 6 
1 0 6 8 3 2 0 
1 4 9 7 
1 0 6 1 
3 2 3 1 
3 4 7 5 
2 0 0 0 
2 3 2 0 
175 8 1 4 
1 3 4 648 
1 0 1 267 
1 6 3 0 4 5 3 
1 2 0 1 3 8 5 
4 2 9 068 
185 9 1 5 
3 2 7 1 
2 3 8 805 4 348 
10 PAAR ­
55 7 6 5 3 746 
2 1 8 8 0 
6 9 4 7 
297 891 
4 827 
24 6 9 6 
97 6 2 9 
6 305 4 0 899 
562 378 
3 8 6 2 2 9 
176 149 
103 6 6 1 
1 0 9 4 
47 204 
25 2 8 4 
10 PAAR ­
592 9 2 8 
11 6 2 6 
8 9 8 0 0 
37 228 
79 5 6 7 5 
1 108 
2 5 4 
3 8 7 
1 3 0 7 
3 5 3 1 9 2 519 
2 3 8 4 




1 7 3 6 7 9 
1999 4 6 4 
1 5 2 7 257 
4 7 2 207 
237 569 
3 710 2 3 2 4 1 9 
1 6 2 2 2 1 9 
10 PAAR ­
6 3 4 6 3 
3 564 
7 3 3 4 
7 49 6 
4 0 242 
3 9 7 3 
1 4 0 4 
6 0 6 
3 15Θ 
2 3 4 7 
7 9 4 7 
1 9 8 
2 6 9 8 
15 4 8 9 
2 
1 1 




3 6 2 




a . 0 0 6 
3 1 0 
2 5 3 
9 2 
a 
. . 4 1 7 
0 6 8 
7 7 4 
4 4 ? 
5 6 9 
8 7 3 
5 7 3 
1 5 6 
S 5 À 449 
3 I Z A I N F 





1 4 5 





, . 1 0 9 
6 1 9 
. 2 1 7 
0 3 ? 
0 7 4 
7 9 0 
1 8 9 
9 2 8 
2 6 1 
0 4 2 
. 8 1 4 









3 9 5 











7 6 7 
4 5 6 
6 5 4 
6 3 3 
4 3 5 
2 
1 8 
2 5 0 




3 2 6 
6 8 0 
4 4 6 
7 7 7 
5 3 0 
7 4 7 
4 5 0 
7 0 5 
2 9 1 
1 6 2 
6 
N E S 
a 
1 7 2 
1 0 4 
5 93 
4 1 9 
1 4 0 
. 6 0 6 
2 5 4 
6 
3 2 
3 3 0 
1 0 0 
Belg.­Lux. 
6 
1 6 3 
4 5 7 
1 4 
1 3 
8 9 2 
6 4 9 9 0 
63 4 0 7 
1 5 8 3 
1 9 1 
1 4 
9 0 5 
a 
4 8 7 
DE P A I R F ! 
25 302 
1 837 
3 3 5 
9 8 5 6 0 
2 9 4 
l 0 3 9 
5 4 9 3 
1 7 5 9 
135 8 7 9 
1 2 6 0 3 4 
9 845 
1 3 3 3 
2 9 4 
7 252 
1 2 6 0 
DE PAIRE! 
9 8 07 
a 
4 527 
1 5 2 4 4 9 8 8 3 
. 1 0 864
4 9 0 8 
3 1 7 
5 0 3 0 
87 0 7 8 
65 7 4 1 
2 1 3 3 7 
4 9 2 6 
1 1 
5 3 4 7 




1 2 3 





























1 8 6 4 4 4 
a 
3 0 553 
3 701 
1 2 0 5 0 5 
5 4 0 
3 4 7 7 
4 064 
4 8 2 9 
3 5 4 3 4 6 




8 8 9 3 
a 















3 6 5 6 8 
. 1 9 4 3 
6 4 7 
7 5 4 
4 2 9 
. . 1 6 4 










2 0 0 
6 9 6 
6 9 3 
1 7 4 
1 9 9 
1 1 0 
3 4 6 
7 6 4 
4 9 5 
2 6 9 
9 6 9 
. 2 9 0 
0 4 6 
5 8 1 
, 03 0 
4 5 8 
. 3 7 6 
4 7 1 
. a 
l i ? 
4 74 
3 4 0 
6 1 5 
1 6 5 
4 5 0 
5 2 4 
9 3 4 
3 6 3 
5 6 ? 
6 5 6 
7 1 2 
. 1 2 3 
5 9 1 
. 4 0 1 
3 2 4 
9 4 8 
7 6 1 
9 0 1 
0 6 2 
3 1 9 
5 0 9 
1 3 5 
7 0 9 
6 0 1 
3 7 9 
3 6 5 
8 7 4 
7 9 3 
9 1 
1 5 9 
3 9 
7 7 
1 5 7 
1 2 8 
9 5 6 
9 3 0 
7 ? 6 
4 1 1 
3 1 5 
9 6 3 
7 7 8 
1 7 6 
. 7 6 
3 3 0 
6 8 2 
a 
1 5 8 
7 6 0 
2 2 
2 6 1 
. 5 7 0 
7 ? 
. 1 5 0 




3 7 0 6 
1 0?5 
1 89 7 
1 9 9 6 
1 2 3 0 
2 9 5 7 
1 3 3 
14 9 0 0 
9 9 2 2 
8 5 3 4 
6 0 2 4 3 6 
5 5 1 4 2 5 
5 1 O l i 





55 7 5 1 
2 056 
6 3 8 3 
. 5 9 4 0 4 9
l 2 3 3 
6 4 3 
2 7 6 0 
3 475 
2 0 0 0 
2 320 
1 6 1 7 0 6 
9 4 2 0 5 
53 6 5 4 
9 3 0 3 8 1 
6 5 8 2 3 9 
3 2 2 142 
1 6 9 9 3 5 
1 878 
150 191 
2 0 1 6 
4 0 2 7 1 
1 8 6 4 
17 353 
9 0 598 
4 827 
3 2 1 4 
6 1 . 265 
2 0 1 6 
2 5 3 1 8 
2 4 8 7 1 8 
1 5 0 0 8 6 
98 6 3 2 
67 084 
8 9 8 
28 3 3 4 
3 214 
322 7 8 6 
45 0 
58 7 2 8 
a 
252 7 4 4 
5 7 8 
4 9 
2 6 0 
8 0 6 
3 0 302 1 9 5 0 
2 3 8 4 
1 4 9 7 
4 0 
2 170 
1 5 4 9 5 5 
2 0 579 
152 3 8 6 
1 0 0 5 05 7 
6 3 4 708 
3 7 0 349 
191 389 
1 758 
176 9 7 1 
. 1 9 8 9
14 6 6 3 
1 7 1 0 
3 2 8 2 
a 
2 9 309 
2 2 4 1 
1 143 
. 4 0 4 
5 3 2 




m ρ o r t 
Italia 
. 4 4 0 
. ; 
a 




1 2 9 0 
2 4 5 
1 0 4 5 
9 5 7 





1 9 1 
5 4 0 
4 0 8 
1 7 40 
9 136 
6 37a 
2 7 5 8 







1 9 1 
a 
. 1 0 0 
. ' 
1 4 9 2 
1 392 
1 0 0 
1 3 3 
a 
a 
6 3 1 9 
2 4 
6 3 





1 7 4 
5 6 5 
. a 
2 5 2 
a 
2 6 4 
. 8 8 
10 058 
3 4 0 5 
1 6 5 3 
1 5 6 0 




2 9 0 ? 
. 5 
9 8 
. 1 4 1 
. . . . . . . 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, . J / — NIMEXE 
HONGRIE 
ROJMANIF 
. M A R X 
ETATSJNIS 








6 4 0 2 . 2 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FFO 



























6 4 0 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
6 4 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























6 4 0 2 . 3 7 
FRANCE 
EG­CE 
5 5 4 0 
17 4 5 9 
2 0 5 
1 0 7 
183 4 8 9 
122 0 9 9 
6 1 390 
19 8 7 6 
9 2 6 3 
3 0 7 
2 0 5 
4 1 2 0 5 
10 PAAR ­
97 0 9 8 
3 9 54 
7 7 3 5 26 6 6 7 
51 7 1 7 
1 8 0 0 
1 8 9 
5 5 0 9 
3 5 2 
4 5 9 7 
1 9 4 3 
2 3 9 1 
5 389 
88 3 8 8 
6 7 8 3 
5 0 48 
38 5 2 6 
68 5 3 3 
7 6 7 
8 8 4 
6 1 0 
4 3 7 
9 6 53 
1 5 9 1 
2 2 0 5 
9 4 7 
7 32 
4 3 4 8 7 6 1B7 171 
247 7 0 5 
113 0 7 4 
16 4 2 9 
4 5 6 7 
129 3 3 2 
10 PAAR ­
26 9 7 2 
1 107 
8 6 50 
13 6 5 3 
180 4 3 5 2 193 
12 4 8 4 
6 7 9 4 
1 6 8 7 
9 85 
16 4 4 3 
3 6 3 4 
1 2 9 5 
2 7 9 4 2 2 
2 3 0 817 
48 6 0 5 
23 6 9 0 3 3 5 0 
2 1 6 5 
1 295 
2 2 




15 2 7 2 
29 7 7 7 
246 8 6 7 
2 8 9 
2 5 3 8 
4 8 00 
1 4 8 7 
7 5 80 28 4 54 
5 3 7 
1 2 7 9 
15 2 3 7 
3 2 6 8 
18 6 32 
8 0 1 5 1 3 4 8 
7 6 7 
6 36 
3 3 0 1 
4 0 6 8 73 
3 0 6 9 6 9 
99 9 0 4 
45 9 35 
9 3 5 7 
7 4 6 6 
1 2 3 5 
1 389 
46 5 0 3 
10 PAAR ­
14 0 9 8 
France 
1 8 
• 2 05 2 4 
2 0 048 
16 2 8 8 
3 7 6 0 
3 0 6 8 
1 7 4 6 
2 2 5 
2 0 5 
4 6 7 
D I Z A I N E S 
. 5 7 
• 3 9 1 6 5 9 5 4 
43 
1 3 2 
1 ? 5 
7 ? 
. 3 7 ? 
7 7 
9 
5 5 8 
2 3 6 4 
• 36 132 
39 96B 
. 2 5 6 
5 0 0 
. 




9 0 7 2 2 
9 9 2 7 
80 795 
1 8 3 1 
7 4 9 
5 0 0 
78 4 6 4 
D I Z A I N E S 
. 6 
. 3 4 6 2
24 765 
16 
3 3 6 7 
1 2 9 5 
33 3 1 8 
28 2 3 2 
5 0 8 6 
3 7 0 0 
3 3 3 
1 3B5 
1 2 9 5 
2 2 
1 
D I Z A I N E S 
9 
2 2 5 
2 3 0 5 7 2 8 2 
• a 
1 7 3 
i? . a 
3 3 5 
3 0 0 
. a 
. 1 2 0 4767 
2 3 0 
13 0 3 0 
9 8 2 1 
3 209 
2 6 2 
1 9 5 
2 312 
7 9 7 
1 2 4 5 
6 3 5 
D I Z A I N E S 
' 
Belg.­Lux. 
3 6 8 5 
1 7 9 6 
• 1 6 
52 372 
39 9 1 2 
12 4 6 0 
1 2 66 
6 8 2 
5 0 
• 11 142 
Unité 







30 4 9 2 
a 
3 4 7 3 3 6 2 6 
3 6 7 2 









4 4 1 4 
1 8 3 
2 5 
2 3 3 9 
55 
3 4 8 
a 
7 3 ? 
50 0 3 2 
41 263 
8 7 6 9 
7 2 2 
5 7 7 
3 4 8 














2 8 9 8 
a 
4 6 1 3 
2 5 0 1 
2 0 0 3 9 
5 9 4 
. a 
9 8 5 
1 7 0 
a 
a 
3 1 8 1 6 
3 0 0 51 
1 765 




. 1 1 5 5 
1 
7 










2 5 5 5 
10 03Ô 
5 0 1 3 






• 2 1 
4 2 2 
3 188 
9 8 4 
28 7 8 7 
23 8 6 1 





















2 1 1 4 
4 5 8 
. . • 7 4 4 
9 30 
8 1 4 
0 6 4 
8 9 ? 
• • Í 5 0 
1 1 1 
7 8 ? 
a 
071 
1 1 1 




? 4 4 
4 ? 




3 3 ! 









9 7 9 
0 7 9 
3 9 1 
2 6 9 
5 2 4 
2 3 0 
3 97 
9 76 
9 9 4 
a 
6 8 7 
5 6 6 
7 7 6 
5 
6 9 7 
a 
4 3 5 
• * 
3 8 7 
2 2 3 
1 6 4 
042 2 57 
. a 
1 2 2 
147 
6 2 7 
a 
2 05 
4 5 0 
1 7 6 
8 1 9 
1 9 0 
• 1 2 0 
5 4 8 
a 
8 72 
4 5 3 
a 
0 8 9 
. 4 3 
1 0 ? 
0 3 1 
4 2 9 
6 0 ? 
0 2 6 
3 5 9 
1 6 ? 
. 4 3 







. 6 8 
9 0 175 
48 9 6 4 




• 28 843 




8 9 6 
4 8 
5 3 2 0 
2 7 4 









4 4 7 
. 4 3 7 1 5 9 6 
1 242 
1 451 
8 9 5 
2 0 5 491 
68 927 







4 0 3 7 
■ 
107 065 2 177 
5 747 
6 7 8 9 
. • 11 838 
3 6 3 4 
a 
1 6 5 353 
L33 166 
32 187 
16 291 2 6 9 7 







2 1 1 872 
1 4 
1 717 
4 4 3 7 
1 465 
6 169 25 852 




15 5 5 9 
8 015 
101 
6 3 6 1 2 6 4 
305 403 
2 2 7 4 9 9 
77 904 
40 248 
7 6 9 0 
2 839 
a 





. . . 3 1 5 0 
3 00 5 
1 4 5 
1 4 ? 
1 4 2 
a 
. 1 
1 0 0 0 7 
1 1 
3 
4 0 5 4 
6 1 
9 




4 3 6 
5 
6 0 
1 2 4 





15 6 6 1 
14 0 7 5 
1 5 8 6 
8 7 1 
1 8 4 
4 0 8 
3 0 7 
1 142 
1 5 4 8 
1 145 
4 0 3 
6 0 
6 0 





2 5 4 
9 3 
7 0 5 
1 6 2 2 
3 5 9 
1 2 6 3 
1 1 5 
1 0 8 
1 148 
4 3 8 
. . 
29 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














L I B A N 
INDE 
JAPON 
M O N D E 







6 4 0 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















L I B A N 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 








6 4 0 2 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















M O N D E 






6 4 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




S U I S S E 
ÌHlllW YOUGOSLAV 
EG­CE 
6 0 8 5 
17 2 9 0 
6 7 087 
1 4 1 0 9 5 7 
1 533 
27 0 2 9 
8 0 6 
414 
10 107 
5 5 5 4 
10 158 
13 882 
1 7 6 1 
1 733 
4 0 4 2 
4 4 4 
1 9 4 7 
2 6 1 
9 5 8 
. 2 572 
1 1 7 7 
1 6 0 1 350 
1 5 1 5 517 
85 8 3 3 
7 2 7 5 2 
45 4 6 1 
4 7 1 9 
3 4 
4 0 3 
8 362 
10 PAAR ­
3 5 9 3 6 
39 50 3 
3 5 4 5 8 
6 6 7 9 8 
7 2 5 156 
4 2 8 1 
39 6 0 4 
7 0 1 0 
9 9 5 6 
2 0 9 8 7 
3 4 9 4 
6 1 4 5 8 
3 5 8 8 
7 8 4 7 
8 3 0 








6 4 9 
19 585 
742 
1 1 2 0 6 4 4 
9 0 2 8 5 1 
217 7 9 3 
159 8 8 4 
78 352 10 178 
1 2 7 4 
6 865 
4 7 7 1 2 
10 PAAR ­
3 3 6 517 
ii m 46 8 0 0 
8 0 5 547 




1 1 100 
7 1 8 8 1 
11 5 8 1 
33 2 6 7 
2 2 4 3 
10 8 1 1 
3 9 5 3 
2 9 4 6 
25 2 6 0 
8 9 0 
725 
1 4 3 0 365 
1 2 4 7 3 6 0 
183 0 0 5 
135 9 3 7 
"liï 2 5 
46 157 
10 PAAR ­
3 1 7 6 4 1 
7 7 487 
9 0 8 7 1 
9 8 9 4 3 
1 0 6 7 7 4 1 
2 4 855 
5 319 
2 168 
16 9 1 3 
7 8 5 9 
3 1 6 9 6 2 
36 2 6 4 
France 
7 7 5 
. 15 0 6 0
104 8 5 0 
. 891 
. . 917 






123 2 7 5 
120 6 9 5 
2 5 9 0 






D I Z A I N E S 
a 
34 6 0 4 
31 2 7 6 
51 7 6 3 
5 4 4 9 5 8 
3 2 0 5 
2 590 
1 275 
. 2 0 9 7 8




8 0 ? 
20 380 
2 362 
1 0 7 6 
2 772 
5 0 2 
5 9 36 
1 2 2 3 
3 2 4 
11 
7 2 2 8 
14 
7 9 7 0 7 1 
6 6 2 6 0 1 
134 4 7 0 
9 1 819 
29 2 6 8 
7 506 
1 2 7 4 
6 104 
35 135 
D I Z A I N E S 
. 32 
a 
7 9 0 
11 9 1 8 
2 7 3 
6 2 4 Ï 
1 7 7 5 
1 327 
22 3 8 0 
12 7 4 0 





D I Z A I N E S 
„ 1 5 7 2 
108 
2 1 4 1 
20 6 9 8 
6 185 
. a, 
2 5 8 
10 9 ? 0 
3 
bre 
Be lg . ­Lux . 
7 7 5 9 
8 9 8 4 
6 4 2 0 6 
4 6 
3 5 1 
176 






. . . 4
. 
85 0 1 0 
83 0 6 3 
1 9 4 7 
1 2 1 4 
8 8 8 
2 0 4 












2 3 4 







16 8 4 1 
. 2 8 9 6
2 4 0 9 
























1 3 6 9 2 1 
. 21 108
21 9 4 6 
113 323 
6 2 3 
. . 1 105 
. 4 5 6 3
8 
2 
1 2 4 3 
3 6 3 9 
48 
1 3 7 4 
7 3 8 8 
. . 
3 1 3 342 
2 9 3 2 9 8 























9 0 6 0 1 
a 
6 0 3 5 4 
18 7 6 1 
9 4 874 
2 524 
3 1 0 
50 
2 2 4 2 
















6 9 9 
5 























. ?a 4 0 
. . . . 31 


















6 5 1 
89 
275 
. 4 7 9 








































1 1 5 6 




















































. 6 9 4 























5 2 0 







































































2 8 6 
. 
2 8 1 4 
2 3 9 0 
4 3 4 
31 
22 















1 1 9 1 
738 






11 6 1 4 
98 
60 






. . . 1 5 5 1 
. . . . 
13 6 6 2 






1 5 5 1 
2 6 7 5 
159 
548 
4 1 0 
3 8 1 7 
54 




o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , , ·ƒ—NIMEXE 
GRFC9 
U . R . S . S . 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 



























6 4 3 2 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 


































. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 







5 5 4 4 
5 8 7 
5 3 24 
50 5 39 
4 4 6 4 2 
25 2 1 2 
108 0 2 4 
9 4 1 6 
4 9 3 




1 0 6 4 
4 7 3 
5 4 5 7 
2 3 2 7 6 1 6 
1652 6 8 3 
6 7 4 9 33 
418 9 7 6 
57 2 7 6 
12 0 5 3 
5 4 9 
2 4 3 8 9 1 
10 PAAR -
3 3 6 5 5 7 
97 4 9 0 
1 0 4 538 
182 153 
1 9 7 2 9 7 3 
11 1 4 3 
46 0 67 
312 
4 549 
31 6 0 8 
54 567 
70 6 53 
97 2 44 
27 8 6 1 
3 3 2 4 
9 3 5 8 
6 9 6 7 
14 8 7? 
3 8 0 7 
7 0 6 
5 8 1 
578 
l 7 6 5 
3 0 8 1 0 4 9 
7 6 9 3 7 1 1 
3 8 7 3 3 8 
345 5 6 9 
148 157 
3 3 0 8 
141 
38 4 4 6 
10 PAAR -
45 4 6 3 
1 1 1 6 
22 8 7 3 
33 5 4 5 
47 9 1 1 
5 8 2 5 
6 7 9 
3 55 
1 0 40 
3 5 3 7 
25 279 
148 6 1 4 
8 3 0 3 
2 3 9 9 
8 0 6 1 
30 345 
1 8 6 7 
2 6 6 0 
4 9 4 2 
3 3 4 345 
127 9 48 
21 4 54 
5 9 6 8 
127 5 8 7 
108 8 2 7 
5 0 0 9 
9 103 
11 653 
40 5 6 5 
6 9 5 159 
3 6 1 6 6 1 
2 2 4 6 6 5 6 
153 9 0 8 
2 0 9 5 7 4 8 
55 6 6 2 
8 172 
1 8 4 6 0 4 7 
30 3 4 5 
8 0 6 1 
194 039 
10 PAAR -
5 ? ? 322 
166 0 70 
41 7 8 1 
100 8 6 9 
150 9 8 7 
4 7 80 
9 1 1 
5 1 7 
32 0 9 8 












. 2 0 9 






. . . . . 
9 9 0 
5 1 9 
3 7 1 
933 
















4 4 0 
232 
. . . 432 
. 3 4 1 
26 
2 




2 3 6 
6 2 3 
6 1 3 





































. 6 3 8 
, 806 
. . 36 
0 5 1 
345 
12 
6 6 0 
, 308 












7 2 ] 
592 
5 00 
3 9 0 
345 
0 5 1 
739 








3 2 1 
539 
. 32 



















2 0 1 
29? 













2 8 ! 
Unité 











1 8 1 
. 113 
3 7 0 855 
7 5 9 874 




























8 5 ! 
164 
5 5 ! 
5C 
9Γ 















62 7 K 
112 81C 
2 3 3 265 
2 882 




















































l o r 









. . . 5 3 ! 
200 
2 34 
























7 4 183 
a 





4 9 052 
3 6 6 328 
34 516 
3 3 1 812 
3 826 
3 066 
2 8 4 184 














4 6 1 
47 112 
64 0 7C 

















1 5 6 1 
1 0 9 9 
4 6 1 





















1 7 8 0 



















2 3 3 
2 4 8 
9 6 4 
2B 













, . 964 
995 





























































































1 00 7 
7 4 0 
5 1 7 
10 7 6 ? 
3 7 9 ? 
6 4 7 0 
5 0 9 5 




5 4 5 3 
79 1 
106 








2 8 6 




4 1 6 
18 
. 1 
9 6 4 9 
7 97 1 
1 6 7 8 




3 5 0 
8 738 
a 
. 3 4 8 5
4 6 0 
58 
1 
2 3 3 
6 
13 33Õ 
, . . 1 030
. 
. . . . . . . 1 6 9 3
5 9 6 5 
4 0 6 2 0 
1 0 0 6 7 
86 0 8 4 
12 2 2 3 
73 8 6 1 
β 0 7 0 
5 3 6 
5 0 7 6 8 
, 15 0 2 3
4 2 7 5 
1 i 5 1 
3Ï 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, r t j — NIMFXF 
TURQUIE 













6 4 0 2 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























6 4 0 2 . 7 1 . 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 












6 4 0 2 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 















6 4 0 2 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 










1 2 3 3 
17 0 5 2 
31 0 9 0 
4 9 9 9 9 0 
19 810 
134 2 7 6 
1 7 5 4 8 1 9 
9 8 2 0 2 9 
7 7 2 790 
5 6 9 419 
6 7 1 6 




176 4 5 0 
11 6 6 1 
3 5 879 
64 237 
152 9 1 0 
4 0 5 0 
1 0 6 2 
9 5 7 
T Î Ï Î 
6 184 
1 2 8 8 3 
3 3 4 2 2 
1 4 6 4 
12 4 5 9 
6 0 3 2 
3 108 
2 8 8 2 
9 7 7 9 
1 7 2 1 
7 4 0 6 1 
54 587 
3 6 4 0 8 9 
1 0 7 2 8 1 4 
4 4 1 137 
6 3 1 6 7 7 
1 2 1 9 2 6 
6 305 
4 5 5 0 3 0 
4 1 
54 7 2 1 
10 PAAR ­
12 7 4 7 
β 527 
3 170 
5 9 7 9 
5 0 808 
10 6 7 3 
im ZT 568 
70 9 8 1 
199 0 3 0 
8 1 2 3 1 
117 7 9 9 
38 848 
372 




55 8 5 2 
14 137 10 3 9 1 
10 4 7 3 
1 9 0 89 3 
5 9 9 
2 5 9 
6 8 
1 2 6 2 
3 7 9 
4 4 7 
2 4 8 4 
6 3 
15 4 3 0 
5 5 0 1 
2 3 7 5 4 
m m 5 1 2 5 9 
18 9 9 4 
1 0 5 5 29 2 7 1 
2 9 9 4 
10 PAAR ­
4 5 7 6 
2 101 
16 2 3 2 
1 4 3 8 
8 7 9 
6 1 8 
2 3 3 
4 6 4 
6 7 2 1 
3 4 2 1 1 
2 3 0 9 1 
11 1 2 0 
France 
61 
5 7 6 
10 3 5 0 
48 8 5 1 
2 6 9 7 
33 6 1 3 
222 5 8 4 
124 343 
98 2 4 1 
50 704 
5 3 9 
36 3 8 1 
71 
11 1 5 6 
D I Z A I N E S 
. β 6 6 3
850 
3 4 0 3 9 
66 6 0 1 
177 
3 5 6 
23 21 Ί? 
a 
12 8 8 3 
32 3 2 9 
11 
6 4 7 6 
5 7 0 4 
a 
2 822 
9 6 3 9 
1 4 7 4 
30 0 9 2 
25 4 6 2 
2 6 9 2 0 4 
110 153 
1 5 9 0 5 1 
30 4 5 5 
5 5 8 
81 5 5 6 
41 
47 0 4 0 






3 9 6 0 
22 3 5 4 
9 9 3 1 
64 6 0 4 
26 8 4 9 
37 7 5 5 
22 563 
199 
1 0 5 7 1 
a 
4 6 2 1 
3 I Z A I N E S 
72 
4 4 5 
5 4 4 1 
37 9 9 5 
2 2 1 
31 
36 
8 5 2 
3 7 3 
6 
52 
5 9 2 6 
2 103 
2 7 9 8 
56 3 5 8 
43 953 
12 4 0 5 
7 5 0 4 
2 9 4 
4 9 0 1 
. 
1 I Z A I N E S 
. 1 8 6 0 
B 563 
10 
. , 33 
2 
10 5 5 6 





2 4 0 8 6 
2 403 
7 6 3 4 
2 7 2 3 0 2 
719 9 8 4 
5 2 3 1 8 
26 3 0 0 
71 
10 0 4 7 
10 
15 9 1 5 














4 9 4 7 7 
. 26 3 0 4




2 2 1 2 
1 862 




. . . 22 
1 0 1 0 
3 8 9 
8 813 
1 2 1 4 8 6 
1 0 5 503 
15 9 8 3 
3 823 
6 0 1 
9 2 4 0 

















5 7 7 0 
. 3 0 8 0 
1 7 6 6 
8 2 1 0 
172 
2 149 
1 0 9 9 
2 9 9 6 
2 5 2 6 1 
18 B26 
6 4 3 5 
1 2 9 0 
9 
2 9 9 6 










3 5 119 
. 9 731
4 5 0 8 
1 2 3 9 2 7 
232 
. 3 5 7 
. 1 6 0
2 4 8 4 
. l 4 1 8 
421 
667 
1 7 9 0 4 0 
1 7 3 2 8 5 
5 7 5 5 
2 1 6 7 
2 3 2 
1 1 0 4 
2 4 8 4 












9 5 3 
6 5 0 
3 99 
















. . a 




4 5 9 
795 










5 4 8 
. 8 4 0 
524 

















. . . 2
475 




4 7 7 









9 5 1 

















3 1 0 
562 
151 
4 1 1 
9 0 
3 














































4 7 0 
306 
7 6 0 
89 6 
9 6 6 






. 7 6 4 
363 
370 
7 9 4 




5 1 0 
. 100 







5 2 9 
2 5 5 
0 4 4 














. ,, 086 
9 7 5 









2 4 1 
6 6 9 
4 1 3 
879 
6 1 6 
200 
4 6 4 
7 1 9 
6 7 6 
64 8 
9 8 0 
m ρ o r t 
I t a l ia 
. . 5 6 8 0
, 5 5 5 8
15 6 2 5 
4 3 3 7 
11 283 
5 7 1 4 
. 5 5 6 1
a 
13 












76 8 7 1 
17 072 
9 7 9 9 








9 2 0 
6 9 6 
2 2 4 




1 6 4 7 
8 
1 5 1 
32 
lî 
1 9 3 4 1 996 
128 





. . 15 











6 4 0 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















6 4 0 3 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













6 4 0 4 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































6 5 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










10 4 6 0 
2 9 7 7 
6 5 4 
6 
10 PAAR ­
28 6 4 6 
3 7 7 0 
7 141 
4 0 2 0 1 
45 2 76 
4 2 4 
3 1 0 
2 7 8 7 
316 
4 6 6 4 
8 8 86 
147 8 9 3 
125 0 3 4 
22 8 59 
9 3 9 1 
1 0 4 7 
10 7 7 3 
B 
700 
2 6 8 9 
10 PAAR ­
2 9 7 0 
4 9 54 
42 0 7 4 
39 8 63 
97 162 
11 5 6 1 8 57 
2 159 
3 168 1 5 5 8 
5 130 
212 2 5 8 
187 0 2 3 
25 2 3 5 
19 7 77 
17 0 0 5 
5 2 5 8 
2 0 0 
10 PAAR ­
26 9 46 
7 103 
β 5 1 2 
Β 2 1 4 
25 8 79 
159 8 56 
4 1 9 8 9 3 
10 3 3 0 
78 102 
3 2 9 7 
41 2 4 6 
7 9 1 3 2 5 
76 6 54 
7 1 4 6 7 1 
23Β 7 3 0 
6 28 
55 9 9 4 
7 9 0 
52 
4 1 9 8 96 
10 PAAR ­
3 4 9 4 
149 8 7 0 3 5 7 7 
2 4 2 2 
3 4 5 
1 0 4 7 
2 9 2 2 
7 9 3 
12 9 30 
4 9 8 8 
2 7 9 3 
186 6 3 4 
159 7 0 8 26 9 26 
9 8 7 7 
1 0 8 2 







D I Z A I N E S 
. 2 8 8 8
3 9 9 1 
27 4 0 8 
38 8 8 5 
196 
303 
2 6 6 9 
2 6 1 
3 577 
2 3 7 9 
8 6 073 
73 172 
12 9 0 1 
7 5 6 7 





D I Z A I N E S 
. 166 
36 0 9 6 
35 4 8 8 
67 8 1 5 




143 5 2 5 
139 5 6 5 
3 9 6 0 
2 9 8 0 
2 1 0 9 
7 8 0 
2 0 0 
D I Z A I N E S 
. 3 9 9 
20 
1 873 
18 5 6 0 1 5 7 9 8 7 
2 6 3 4 0 5 
38 4 3 3 
4 6 
37 3 8 9 
5 1 9 3 2 0 
2 0 8 5 2 
4 9 8 4 6 8 
196 503 
4 4 
38 5 0 6 
7 9 0 
52 
2 6 3 4 0 8 




. . . . a 
. 
503 
34 4 6 9 
„ , 
4 5 0 
STUECK ­ NJNBRE 
195 8 8 0 
131 2 4 1 
52 3 8 5 
2 0 0 3 5 1 
11 159 
33 0 1 5 
9 6 7 9 0 
16 8 26 
3 5 5 3 3 3 
24 1 6 4 
1 1 4 4 6 8 9 
580 9 8 1 
5 6 3 7 0 8 
14 873 
a 
14 7 6 8 
119 
744 
. _ 1 4 2 2 
• 
3 1 4 2 6 
29 6 4 1 
1 785 
Belg.­Lux. 
. . . 
Unité 
N e d e r l a n d 
DE PAIRES 
24 7 3 9 
. 2 9 3 2
10 8 9 5 






45 9 89 
42 2 1 2 
3 7 7 7 









1 6 7 1 
a 
5 3 9 
2 7 9 8 





I l 103 
9 8 6 5 
l 2 3 8 
5 80 
5 8 0 







11 6 7 5 
. 3 3 3 2 
4 4 2 
3 1 0 3 
56 
4 7 5 5 8 
1 8 0 4 
a 
43 
68 0 5 1 
18 552 
49 4 9 9 
1 8 8 8 
15 
57 
















. . 3 0 4 1
6 2 2 
. , . , 31 
3 7 6 0 





4 9 9 3 
. 38 4 7 5
3 3 2 4 
1 9 9 0 
171 
a 
. 4 6 1 7
. 
58 2 6 6 47 5 2 8 
10 7 3 8 


















. . . 
9 4 6 










2 3 1 
5 1 6 
9 












4 5 7 
4 1 9 
2 51 
614 
2 1 8 





. 4 5 7 
# 8 7 0 
6 9 3 
. . . . . . 
6 4 6 
563 8 3 
63 
. 2 0 
. 


















1 4 7 6 
a 
24 





9 5 1 5 











9 4 3 6 198 
1 415 






13 2 8 5 
3 6 8 6 
1 352 
. 4 5 8 4
725 
1 1 5 4 
55 102 
1 0 3 3 0 
1 0 1 3 
. 
74 6 0 5 
6 661 
67 9 4 4 
2 512 











12 7 3 0 
4 342 8 383 
4 789 
1 047 
2 8 03 
795 
188 135 





11 8 2 6 
2 7 5 157 
24 164 
8 6 1 151 4 2 9 571 
4 3 1 5 8 0 







1 4 4 4 
1 0 1 
7 
. , 27 0 
4 3 7 0 
3 8 1 3 
5 5 7 
?79 





7 4 6 
. 2 2 4 
49 
. . 




2 7 3 
. 
10 126 
2 5 3 4 5 7 6 
14 
7 Í 
1 1 3 7 1 
2 4 3 3 
. 
27 1 3 1 
13 2 5 0 
13 8 8 1 
2 5 1 0 
a 
1 1 3 7 1 
. 
# a 106 
. . a 
12 9 3 0 
4 9 5 7 
17 9 9 5 
106 
17 8 8 9 
4 9 5 9 
a 
a 
12 9 3 0 
3 1 1 
110 
123 
3 9 5 
23 08 1 
5 0 0 0 
4 4 196 
7 7 7 3 4 
4 2 1 
7 7 3 1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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6 5 0 1 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
POLOGNE 






6 5 0 2 . 1 0 
FRANCE 
I T A L I F 




INOONESIE CHINE R.P 
TAIWAN 








6 5 0 2 . 2 0 
FRANCE 




M O N D E 




6 5 0 2 . 9 0 
FRANCE 
JAPON TAIWAN 





CLASSE 2 CLASSE 3 
6 5 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






6 5 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 






6 5 0 3 . 2 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 











184 3 3 4 3 6 3 
50 564 3 6 3 
379 3 7 4 1 4 2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 8 3 7 
120 2 8 5 
6 4 528 178 
34 6 0 0 
2 8 4 890 814 
223 265 4 7 1 
5 6 6 2 5 343 
19 3 7 8 
872 
37 747 343 
STUECK ­ NOMBRE 
5 0 3 4 4 1 
7 9 4 8 6 6 0 9 7 9 
4 7 6 5 8 12 9 3 8 
4 7 3 6 0 
70 509 1 9 4 0 
1 4 7 0 0 0 57 0 0 0 
1 1 1 2 5 4 0 5 4 0 060 
2 9 6 9 9 5 2 1 1 9 2 0 8 7 
1 7 6 5 6 9 82 8 0 0 
6 0 0 2 3 1 7 2 0 0 7 4 8 7 
1 3 3 6 7 3 2 6 1 3 0 4 
4 6 6 5 585 1 9 4 6 L83 
10B 8 7 2 12 9 3 8 
5 1 112 12 9 3 8 
1 5 8 6 7 6 1 7 4 1 158 
4 5 6 0 0 33 000 
2 9 6 9 9 5 2 1 1 9 2 0 8 7 
STUECK ­ NOMBRE 
15 8 2 3 
50 4 3 5 29 5 2 5 
23 82 8 5 059 
4 1 229 12 9 4 9 
183 6 6 7 14 100 
337 8 4 2 6 6 0 0 1 
2 6 7 m 34 ? à i 
66 5 7 1 18 0 0 8 
25 342 5 059 
189 6 9 8 14 100 
11 6 0 2 2 6 8 0 
STUECK ­ NOMBRE 
22 764 
i, m ït m 
9 3 8 9 6 48 3 7 1 
33 038 6 758 
6 0 8 5 8 4 2 113 
28 9 8 8 26 861 
3 9 5 8 1 
27 0 9 4 11 712 4 7 7 6 3 540 
STUECK ­ NOMBRE 
5 6 0 4 
10 525 47 
7 592 1 0 3 0 
29 409 2 5 4 2 
26 286 ? 4 8 3 
3 123 5 9 
2 810 59 
2 6 0 5 36 
313 
STUECK ­ NOMBRE 
12 6 6 8 
5 107 5 9 5 
26 197 1 2 5 1 
22 0 4 6 1 095 
4 151 156 
551 156 
3 0 5 6 0 
3 6 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
179 2 3 1 
93 3 9 0 4 2 7 1 
9 1 6 9 8 14 588 
18 146 9 1 1 
2 1 500 3 0 
9 3 3 1 
4 2 5 323 20 6 7 9 
366 6 9 6 18 8 5 9 
58 6 2 7 1 820 
54 2 6 4 1 8 2 0 
4 2 0 4 3 9 4 1 















































6 1 7 
2 92 









6 1 0 
395 
. . . 890 










6 7 6 
• 
04? 584 4 5 8 
4 5 8 
782 
, " 
. . . 
115 
aoi 3 1 4 
314 
3 1 4 
. 
2 5 5 
. 8 7 4 
322 







4 1 9 
604 
915 
2 1 5 
65 
600 
9 8 4 
902 
5 5 0 
523 




































. . 304 
6 0 0 
648 
155 
. . . . 6 0 0 
' 
4 5 8 
3 99 
059 
4 5 9 
4 5 9 
. . 6 0 0
5 6 0 
695 


































3 9 0 
3 9 0 
34 
4 7 6 










1 8 0 
1 8 0 
" 



































4 3 7 
74 
23 




























5 9 7 
149 
9B3 




0 7 4 
572 
50? 
9 0 ? 






0 6 9 
. 852 
9 4 7 





7 7 1 
7 5 6 
94 7 
375 
2 9 0 
261 








9 4 6 
249 
38? 

























4 5 8 
1 6 4 1 
25 
2 7 4 2 
505 
































9 1 7 
9 3 6 
3 9 6 
37 
. . • 
97 
97 
. . . * 
2 7 6 





3 1 8 
0 8 0 
5 0 4 
265 
2 39 
5 8 1 
4 4 1 
3 4 0 
600 
313 
8 8 8 
. 5 3 2 
100 
3 84 
8 0 9 
928 
8 8 1 
8 4 4 
7 4 4 
115 
9 2 2 
220 




3 0 0 
5 6 4 
. 
2 3 6 
315 
a 1 7 4 
2 1 7 
5 6 9 
643 




6 0 0 
2 5 2 
252 
. . . * 
4 5 6 
0 6 0 
4 4 2 
7 49 
• 
6 8 7 
5 8 1 
1 0 6 
4 0 6 
4 0 6 
7 0 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
CLASSE 3 
6 5 3 3 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











6 5 0 3 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 







6 5 0 3 . 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 






6 5 0 4 . 1 1 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
MEXIQUE 






.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 1 9 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 







6 5 0 4 . 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 








6 5 3 4 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EG­CE France 
3 5 5 8 
STUECK ­ N3MBRE 
24 7 6 6 
18 2 54 5 0 0 0 21 398 38 
16 9 31 
4 6 5 0 4 1 8 
13 260 1 7 9 1 
63 2 4 5 
22 5 3 6 
182 8 3 4 7 5 9 7 
85 999 5 4 5 6 
96 8 35 2 141 
96 2 8 5 1 791 
96 100 1 7 9 1 
3 7 0 3 5 0 
180 
STUECK ­ NDMBRE 
118 8 6 7 
6 6 2 1 
I l 6 1 4 144 
10 8 01 50 
12 8 4 9 
163 7 8 4 4 7 4 
146 417 194 
15 3 6 7 2 8 0 
14 4 0 3 2 8 0 
13 6 8 4 2 8 0 
8 7 0 
9 4 
STUECK ­ NOMBRE 
10 8 05 
14 7 9 2 
9 6 8 6 
45 9 6 0 143 
34 0 0 7 108 
11 9 5 3 35 
I l 9 1 8 
11 6 4 5 
35 35 
STUECK ­ N3.MBRE 
5 3 2 7 
7 1 3 8 6 5 2 1 7 7 3 0 
76 4 3 8 
145 101 1 6 1 4 
1 1 2 3 7 6 9 2 6 4 352 
7 2 7 6 9 1 222 4 2 1 
396 07B 4 1 9 3 1 
96 0 53 50 
78 2 8 7 
2 7 5 8 58 38 534 
12 0 0 0 2 0 0 0 
8 120 120 
24 167 3 3 4 7 
STUFCK ­ N3MBRE 
95 5 8 3 50 2 5 4 
102 0 1 5 5 4 9 0 
45 340 25 0 4 0 
312 3 8 1 108 3 8 5 
116 4 0 1 5 0 4 0 7 
195 9 8 0 57 9 7 8 
155 4 3 0 36 178 
103 182 5 9 6 6 
39 160 20 5 0 0 
1 3 9 0 1 300 
STUECK ­ N3MBRE 
1 3 4 7 9 3 
164 7 7 5 2 4 3 3 
537 2 4 3 76 9 9 7 
33 6 6 8 . 1 7 7 0 
9 1 0 7 9 8 8 1 4 3 6 
8 4 4 0 8 3 79 4 3 0 
66 7 1 5 2 0 0 6 
34 7 6 2 1 7 7 0 
8 84 
3 0 6 9 2 3 6 
2 0 0 0 
28 8 8 4 
STUFCK ­ NOMBRE 
48 4 7 0 
10 151 
11 078 59 
10 8 46 82 
1 9 9 2 4 2 1 8 4 8 3 6 8 
7 6 8 4 
33 9 1 0 29 
2 1 7 3 088 8 4 8 788 

















































. 512 4 ! 
6C 
2 42 
8 9 1 
351 
351 


























4 7 6 
. , 
0B2 6 9 3 
0 2 9 
9 4 0 
0B9 
6 1 3 
033 
4 7 6 






4 4 6 
4 4 6 
146 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 3 4 
065 
9 5 a 3 9 9 
6 2 4 
9 8 0 
747 
Unité 

























1 0 5 
1 
1 6 6 












































6 2 1 











9 8 4 
2 6 9 
2 69 
2 6 9 
656 
5 6 9 
312 
6 7 4 
638 
87? 
6 4 4 
9 6 6 
, 8 0 9 
9 1 7 
7 6 1 
3 0 0 
8 03 
3 08 





4 2 6 
8 5 0 
046 
864 






5 0 Ì 
23? 
3 3'. 
































2 8 3 
5 
143 














3 7 8 
31 
42? 

























. . 404 
849 







5 6 9 













































. 3 3 3 




4 0 6 
1 72? 
1 5?? 
1 3 3 7 
7 0 160 
3 ? 
2 7 3 
, 
6 9 4 
3 3 5 
3 8 9 










3 6 167 
3 0 5 3 5 8 6 2 
2 2 2 0 
2 0 
18 0 4 2 
1 0 0 0 0 
8 0 0 0 
15 6 0 0 
1 2 3 Ï 
4 3 5 1 
4 3 5 1 
1 2 3 1 




5 1 9 
194 
3 2 5 
17 
17 
3 0 8 
·' 
57 
3 0 3 
36 0 
3 6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 5 0 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 1 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












H 0 JM D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l AFLF 
CLASSE 2 •A .AOH 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








M O N D E 







6 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 















100 172 2 7 9 
56 133 2 7 9 
4 2 752 2 9 
15 289 
28 7 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
6 1 1 6 6 6 
4 0 2 0 0 4 9 3 3 24 265 
120 3 0 9 6 5 1 
4 8 8 245 4 0 2 9 5 
78 6 5 7 
14 7 7 6 
13 2 3 7 3 0 0 0 
3 9 503 
1 4 4 5 749 49 2 3 9 
1 2 8 4 685 45 8 7 9 
1 6 1 0 6 4 3 3 6 0 
149 6 9 2 3 3 1 1 
107 893 3 3 1 1 
5 2 2 7 4 9 
6 145 
STUECK ­ NOMBRE 
378 4 2 0 
134 382 8 6 5 3 
3 9 187 
2 6 7 167 9 1 2 8 2 
3 2 6 6 4 1 9 1 4 6 8 2 7 9 
67 169 1 518 
14 9 9 1 2 3 3 0 
13 332 
8 9 0 4 93 
5 1 219 
48 311 23 548 
146 836 1 560 
5 850 5 6 5 0 
4 9 499 
277 5 8 9 76 5 3 2 ïi m 
4 9 2 3 9 9 4 1 6 6 1 8 0 3 
4 0 8 5 575 1 5 6 8 2 1 4 
838 4 1 9 93 5 8 9 
5 8 6 3 4 4 85 5 0 1 
157 368 3 9 4 1 
164 0 8 6 8 0 8 8 
1 4 3 0 6 0 8 
87 8 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 2 103 
1 4 7 1 6 5 5 1186 803 
158 475 14 9 6 0 
8 4 6 4 9 31 142 
1 6 0 8 628 5 7 6 6 3 5 
8 4 3 3 9 21 9 6 3 
2 4 8 3 4 9 0 5 4 
2 2 3 3 5 
293 6 8 2 12 5 0 7 
5 9 2 6 
2 5 7 484 16 0 0 0 
200 6 1 7 14 4 6 9 
1350 4 2 1 5 9 4 8 0 
5 8 9 5 123 1 9 5 3 5 1 3 
3 5 4 5 5 1 0 1 8 0 9 540 
2 3 4 9 6 1 3 143 9 7 3 
7 1 4 8 6 5 68 4 9 3 
192 583 3 7 5 1 7 
1 3 7 2 0 1 4 59 4 8 0 
6 3 6 
258 0 8 4 16 0 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
192 062 
6 182 2 6 7 
17 8 3 9 7 
5 1 2 1 4 8 102 
550 8 2 6 21 2 2 5 
11 6 8 6 58 
57 261 4 2 
103 5 4 1 26 
10 3 4 5 3 5 7 
66 7 2 6 
1 9 9 4 
20 5 5 2 2 2 2 2 0 0 3 3 6 
7 179 1 0 7 4 
2 4 4 3 1 2 8 8 
1 4 0 7 9 4 2 9 6 2 
8 7 5 5 
1 2 7 3 149 36 7 4 2 
81B 123 29 6 0 1 
4 5 5 0 2 6 7 141 
2 9 5 0 5 5 2 6 1 4 
147 0 5 8 4 5 7 
15 4 9 1 1 6 2 1 
144 473 3 0 0 6 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 3 619 
































































6 2 4 
790 












4 5 5 
" 
556 
. 6 4 9 7 1 7 
9 7 7 
343 
72 
6 8 4 
2 3 5 




6 9 6 
6 0 3 
893 
7 1 9 
8 4 6 








0 0 0 
5 0 0 
777 
9 2 6 
6 2 9 
991 
0 0 1 
035 




9 2 7 
. 6 2 8 
9 30 






























2 2 5 

















5 3 0 
2 5 3 










2 2 9 
2 ? 7 
66 
6 4 7 
1 6 4 8 
4 2 9 
1 7 1 9 
3 3 0 
?8 
661 
























































2 1 1 












4 6 4 
675 
6 3 6 
6 6 0 
348 
4 1 3 
a 
5 2 ! 
753 
3 5 9 
3 9 1 
108 
381 
6 5 6 































2 6 1 
72 
11 











1 9 6 0 
1 5 6 4 















6 1 6 
1 8 7 8 





















1 0 2 6 
602 








9 3 9 
62 7 
9 3 9 
• 
4 1 9 
6 7 1 
766 
. 7 3 1 
3 4 1 
















4 5 7 
6 9 4 
465 
31 1 






















4 0 1 
9 9 1 
5 7 1 
310 
59 2 






. 8 9 3 
7 7 3 
180 
518 
5 1 3 
932 
9 9 4 
297 
144 










5 9 4 
756 
834 










































2 9 5 







3 2 4 
3 2 4 
2 3 4 
. * 
3 8 7 
9 9 6 
5 9 5 319 
. 6 5 1 






. 5 0 0 
â 
149 
7 9 6 
353 
165 




6 4 4 
6 0 3 
4 2 6 




4 2 1 
7 5 5 
755 
5 0 6 
a 
. • 
4 6 1 
. . 249 
54 
4 0 5 
389 
3 1 4 
138 
. a 





3 7 6 
7 1 0 
6 6 6 
0 9 7 
178 
0 6 9 
500 




, ,f— NIMEXE 
ALLFM.FED 
I T A L I E 











6 5 3 6 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















6 5 0 6 . 7 0 
FRANCF 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSJNIS 






6 5 3 6 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 















. A . A OM 
CLASSF 3 
6 6 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









M O N D E 






6 6 0 1 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
EG­CE 
2 1 4 7 5 20 
77 4 6 3 
1 5 3 4 167 
379 6 9 5 
1538 0 3 1 
40 6 4 0 
6 1 3 5 238 
2 5 7 2 6 3 7 
3 5 6 2 6 0 1 
3 5 2 4 0 2 1 
1563 4 5 2 
36 903 
1 6 8 0 
France 
1 0 1 0 9 7 6 
15 8 7 5 
122 9 3 1 
14 9 2 9 
24 3 3 0 
1 3 8 3 3 5 6 
1 1 6 7 3 2 6 
2 1 6 0 3 0 
187 2 3 0 
1 4 7 971 
28 8 0 0 
a 
STUECK ­ NOMI 
66 9 0 6 
74 3 0 1 
78 4 0 6 
7 7 0 9 0 8 
297 4 3 9 
79 4 7 2 
8 4 0 8 6 1 158 
1 0 0 0 
120 5 2 9 
28 0 1 5 
114 3 3 9 
94 6 3 5 
7 7 1 7 3 8 5 
9 5 6 7 9 6 1 1289 9 60 
8 2 7 8 0 0 1 
4 2 3 121 
123 193 
78 22 0 23 
31 0 3 6 
20 3 7 9 
9 6 0 0 
4 3 3 4 4 8 
7 3 2 6 0 
6 9 7 6 
9 0 
6 1 0 2 3 
3 0 5 8 
1 2 0 0 
1 0 4 
3 4 9 4 0 8 
9 6 0 7 6 2 5 3 6 6 8 7 
4 2 4 0 7 5 
73 4 6 7 
7 3 6 6 
3 4 9 4 0 8 
1 2 0 0 
STUFCK ­ NOMBRE 
33 0 38 
18 3 4 1 
28 750 1 4 8 4 
85 4 5 7 
80 9 31 
4 5 2 6 
3 8 7 6 
1 9 5 5 
6 50 
. 171 22 2 7 2 
6 3 1 
23 2 3 3 
22 4 4 3 




STUECK ­ NOMBRE 
286 6 6 7 
56 9 6 7 
54 2 58 
9 1 0 54 
7 4 0 8 1 6 
2 9 5 0 2 4 
3 193 
7 6 0 4 
24 7 02 
4 0 0 0 
2 8 3 7 3 4 
393 9 33 
46 2 4 1 
2 2 9 9 0 0 8 
1 2 2 9 7 6 2 
1069 2 4 6 
1 0 1 5 298 
3 3 1 8 7 0 
48 8 1 1 
52 
2 9 3 
5 137 
46 9 1 4 
6 100 
8 002 
6 5 1 7 8 3 
28 9 9 5 1 0 0 0 
1 0 4 
. , 113 0 3 4
22 9 5 5 
29 6 2 2 
9 1 3 4 3 7 
7 1 2 7 9 9 
2 0 0 6 3 8 
169 802 
30 4 1 5 




STUECK ­ NOMBRE 
50 5 07 
136 8 8 5 
5 5 7 1 
9 3 7 4 3 
76 0 4 5 
3 8 3 1 
8 5 7 6 
7 9 6 
2 4 8 5 
6 6 2 6 
3 850 
4 2 8 8 
19 9 10 
47 7 1 1 
4 6 4 7 6 4 
3 6 2 7 5 1 102 0 1 3 
42 2 74 
15 7 0 5 
48 9 6 1 
IO 7 7 8 
3 5 1 5 
137 









11 8 2 7 
10 6 6 4 1 163 
9 5 5 
17 
8 
2 0 0 
STUECK ­ NOM 
58 462 
59 887 
5 1 9 3 4 
147 6 8 2 
5 6 5 0 7 7 
9 8 1 0 
2 4 6 1 
20 
67 326 
1 1 3 6 9 9 
2 192 
Belg.­Lux. 
3 0 9 5 3 8 
14 7 4 4 
1 1 4 9 5 1 
3 4 0 6 
28 5 8 9 
5 2 7 9 9 3 
3 8 1 0 4 7 1 4 6 9 4 6 
146 9 4 6 
1 1 4 9 5 1 
. . 
40 6 1 6 
. 23 9 7 4
103 9 8 9 
5 2 8 6 
7 342 
2 1 2 
2 4 4 2 
1 6 0 0 
2 2 7 
119 6 8 3 
3 0 7 3 4 6 1 7 3 8 6 5 
133 4 8 1 
11 7 4 7 
7 6 4 1 
119 9 1 0 
. 
30 149 
3 3 3 3 
4 2 8 
34 4 6 9 





20 2 1 9 
41 0 8 8 
38 3 4 2 
14 3 2 0 
6 3 9 6 
a 
. 72 
4 0 0 0 
27 2 3 5 
a 
. 151 9 8 2 
113 9 6 9 
38 0 1 3 
33 7 6 3 
6 5 2 8 
2 50 
• 2 50 
4 0 0 0 
9 752 
. 1 5 2 6 
8 7 9 5 








1 4 6 0 
2 0 4 6 
31 3 3 1 
27 153 4 178 
2 132 
6 4 0 
2 0 4 6 
• 
37 5 1 0 
46 95Ó 
20 7 6 4 
23 9 2 7 
7 7 0 
Unité 




3 1 1 
146 
1205 
5 0 7 











1 4 0 4 
1906 2 9 4 
1611 
1 2 9 
66 














































9 1 9 
91? 
477 
4 3 6 
435 

















6 0 1 
996 
4 2 1 
544 




4 4 5 
4 4 5 
1 16 
a 
4 1 1 
442 
. 4 3 1 
3 4 0 





7 7 9 
3 04 
5B4 
6 7 6 












7 0 0 
100 
8 5 9 
6 2 6 
650 
9 8 8 
6 4 0 
373 
16? 
9 0 7 
755 
4 4 9 183 
528 
?79 









8 r i 
1 2 2 6 
4 0 
2 3 1 5 
164 
2 1 5 1 














5 8 4 4 
6 3 3 3 2 6 9 
6 0 6 3 
174 
24 


















3 9 0 






























6 0 ! 
871 
189 
103 6 8 0 
919 
677 

























6 5 0 
181 
485 
6 ? 9 






















8 7 0 
375 
565 















3 4 0 9 5 3 
a 
2 0 6 7 5 5 
29 7 2 4 
1 1 2 110 
7 0 2 2 5 9 
352 6 7 0 
3 4 9 5 8 9 
3 4 9 5 8 9 
2 0 6 2 5 5 
a 
a 
2 5 1 
6 7 2 
a 
13 7 4 0 
a 
6 9 1 1 
a 
i 00Ó 
1 2 5 3 1 
4 6 2 0 
1 0 0 0 
a 
6 0 67B 14 8 6 3 
4 5 8 1 5 
3 3 8 1 5 
16 6 6 4 
1 1 0 0 0 
1 0 0 0 
6 
6 3 4 
6 0 
1 9 1 8 
6 9 2 
1 2 2 6 
1 2 7 6 
1 0 7 4 
a 
2 3 8 5 4 
126 
4 5 0 
16 277 
. B 6 2 8
a 
2 3 1 
5 1 4 
a 
2 7 0 7 7 
4 2 0 
. 77 708 
4 0 707 
37 0 0 1 
36 9 8 2 
9 4 7 8 
12 
. ­7 
3 4 5 
100 
a 
3 5 6 
. 41) 
­a 
. . . . . . 
8 > 7 





14 4 3 6 
2 0 0 
1 4 8 2 
a 
71 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
195 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre 






















EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 235 20 046 2 445 42 734 153 096 266 385 2664 326 1044 669 6927 566 36 490 13 664 
12076 712 883 042 11193 670 2708 609 35 127 8168 132 266 775 
1 161 
95Ö 4 692 153 096 
5 750 31 771 1 200 147 235 
531 620 183 506 
348 114 36 074 
3 353 306 290 5 750 
2 132 




299 367 ??19 635 IO 
11? 340 - 757 32 490 932 768 15 818 753 293 3813 619 1945 821 
549 2 400 
34 345 102 746 62 393 267 598 36 490 13 664 
651 256 1297 247 7493 115 2103 474 129 151 95 426 45 8 841 16 118 
522 105 1201 821 7034 274 2037 356 105 215 302 193 2252 245 12 677 1 920 2 795 24 951 2 098 332 391 785 783 4782 029 1961 639 34 345 113 840 . 112 3 40 
ORIGINE 
— NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir nates par produits en fin de volume 
196 





M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
SEIDENRAUPENKOKONS.ZUH ABHASPELN GEEIGNET 
7 2 8 
7 3 2 
ÌOOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GREGE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 






























6 . 1 a 2 . . 7 
5 
. . . . a a . a 
a a a a 
a . . . 
a . a . 
6 a . a 
17 . 1 4 
9 . . 9 
9 . . 5 
8 . . 5 
5 
a , · · a 
I ta l ia 





















SEIDENABFAELLE USW..WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
5 2 8 
7 32 
1 0 0 0 
UH 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





4 9 8 
6 5 8 
35 
6 7 3 




15 . . 1 
'.'.'. i 1 . . 4 8 6 
3 4 . . 4 9 9 
n : : 3 . . 4 9 3 
2 . . 6 
4 
SEIDENABFAELLE USW.,GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
goi 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
S E I D E 
SEIDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
i t i 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S E I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 32 















ï î i : 
28 
7 
3 1 57 3 7 
28 4 3 
2 54 . 7 
\ i : . 
1 3 . . 
1 
I 50 a . 
, N ICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 















• · · · 1 1 
8 . . . 
1 . . . 
. . . . 1 
1 . . . 
1 : : : 
27 . 1 0 1 
19 . 1 0 




5 . . . 























1 . . 1 





a a a . 
2 . . . 
2 
5 . '. '. 
a 
49 7 . 7 
3 6 . . 4 
13 7 . 4 
5 7 . 4 























































W E R T E 
5 0 0 1 . 0 0 COCONS 
729 
732 
1 0 0 0 
1013 















D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
DE VERS A SOIE PROPRES 
5 0 0 2 . 0 0 S O I E GREGE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
2 0 4 
2 03 
223 
3 6 6 
4 0 3 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1033 
1 0 3 2 




I T A L I E 
S J I S S E 
.MAROC 


















5 0 0 3 . 1 0 DECHETS 
0 0 4 
005 
4 0 3 
523 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ALLEM.FED 










5 0 0 3 . 9 0 DECHETS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
mi 
5 0 0 4 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 









F I L S DE 
5 0 0 4 . 1 0 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 0 0 4 . 9 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
048 





4 0 3 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 










. A L G E R I E 
L Ï B V N E S I E 
ETATSUNIS 
JAPON 






. A . A O M 
F I L S DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




. A L G E R I E 
. T U N I S I E 











































9 9 1 
3 1 6 
877 
4 3 8 












8 1 1 
711 





8 9 6 
104 
2 3 2 
307 













. , 6 











VERS A SOIE 
ET BL3USSE 
ION PEIGNES N I CAR3ES 
55 
16 
































. \li . . . . . . ■ 





. . • 






. . 2 
. 14 
1 5 4 0 
1 1 575 





! . 58 
15 4 58 
3 4 . 
12 






. • '. 
1 
POUR LA VENTE AU DETAIL 




4 1 9 
275 
174 






9 4 9 
866 
0 8 0 
5 8 4 
6 4 4 
4 9 6 
178 









9 7 5 
37 









6 9 1 
427 
2 64 



























0 7 4 
7 7 8 



























. . . . ■
. • 
2 6 7 
147 












3 7 0 
181 












1 8 3 
15 
8 3 8 
6 9 9 
535 163 
02 8 
* 1 3 6 
2 9 
ET 
. . 1 2 4 
1 
26 
1 5 4 
. 5 0 
150 
î 
8 8 7 
• 1 7 4 
0 9 9 
9 1 1 
188 
188 




4 1 5 
1 5 9 
. 6 1 8 
W 
2 6 Í 
m 
49 8 
5 7 3 
9 2 5 
5 5 9 
6 1 9 
3 6 6 
9 1 
2 3 2 
. 2Ï! 
. xn 106 
IS 
a 
2 3 6 
4 
5 4 5 
7 3 3 
3 4 7 
5 0 2 
8 4 6 
5 7 1 
1 7 4 
2 6 0 II 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
SCHAPPESEIDENGARNE, N ICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
SCHAPPESEIOENGARNE,ROH,ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
F I L S DE BOURRE DE SOIE NON CONDITIONNES POUR VENTE AU D E T A I L 
F I L S DE BOURRE DE SOI 
DECREUSES OU BLANCHIS 




























SCHAPPESEIDENGARNE,GEFAERBT ODER BEDRUCKT 
0 0 1 14 . . . 5 
002 37 1 . 3 23 
0 0 3 
004 47 15 
8SÌ ! I : 
0 3 2 . . . 
0 36 5 . . . 2 
0 38 2 . . . 2 
0 48 6 . . . 1 
400 2 . 1 
4 1 2 1 
6 6 8 1 1 . 
1000 125 19 2 3 33 
1010 100 18 . 3 28 
1011 25 1 1 . 6 
1020 18 . 1 . 5 
1021 10 
1030 6 1 
1032 2 
1040 


















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTJGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
1000 


































F I L S DE BOURRE OE SOIE T E I N T S OU IMPRIHES 
001 FRANCE 302 BELG.LJX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
669 CEYLAN 
BOU RR ETT ES E IDEN GARNE,ROH 
001 
Sol 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 36 
0 4 8 
3 7 0 
4 0 0 










































BOURRETTESEIDENGARNEi NICHT ROH 
004 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 



















































































































F I L S DE BOURRETTE NON CONDITIONNES Ρ VENTE D E T A I L 
F I L S DE BOURRETTE ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








M O N D E 






161 84 84 61 84 39 56 65 37 10 
163 14 26 
9 27 49 5 434 
242 
208 191 163 
1 39 
46 45 1 1 1 
2 9 11 
i 
4 
34 24 11 11 5 
FILS DE BOURRETTE, NDN ECRUS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1300 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 






















































7 7 8 
387 






























Ü N z I L v E R K A U F AUFGEMACHT 
BOURRETTESEIDENGARNE, FUER 5 0 0 7 F I L S DE 
LA VENTE 




0 0 5 
0 3 8 
0 48 
0 6 0 
4 1 2 
Ì808 i on 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1831 
1 0 3 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 
.i i· 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
038 AJTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
4 1 2 MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 









































F I L S DE SCHAPPE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
42 
42 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 0 5 0 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
iooo 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
10 2 1 
1030 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 















France Belg.­Lux Neder lanc 
110 
1 1 0 
BOURRETTESEIDEN GARNE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
MESSI I 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 10 30 
1 0 3 1 
GEWEBI 
KREPP« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 62 
4 0 0 
m l°2Î 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
ρ 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
KREPPC 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
OSTASI 
NUR AG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 



















. . , • 







































, a . 
­
1 
8 5 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIE 
. . • ï : 
. 4 























e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
















































. . • 

















0 2 6 
023 
033 
0 3 2 




0 6 0 
362 






































8 3 6 
503 
332 














. N e d e 
1 2 7 4 




5 0 0 7 . 3 0 F I L S DE BOURRETTE 







M O N D E 










5 0 0 8 . 0 0 POIL DE M E S S I N E ; 







1 0 3 1 
5 0 0 9 
ALLEM.FED 
M O N D E 






5 0 0 9 . 1 1 CREPES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
523 





1 0 0 0 
ρ 1020 1321 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



































1 0 0 0 
1310 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 0 0 9 . 2 C 
0 0 1 






1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































11 il 38 
6 6 9 
51 
20 
2 8 7 7 
i t t i 1 4 8 7 





















T I S S U S D'EXTREME 
OU S I M P L . DECRUE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 






























10 3 lÎÎ 
2 
! 
8 3 3 4 
4 4 6 4 





95 PC EN POIDS DE 
a 
10 '. 





1 7 1 1 
66 I 
105 1 













































































































a ARMURE TOILE 
a . 






















3 3 8 
57 
2 4 1 
18 
1 0 









4 9 7 
4 0 
18 
1 9 0 2 
64 7 
1 2 5 5 
1 111 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS S E I D E , T A F T B I N D I G , ANDERE ALS 5 0 0 9 . 3 1 Τ ISSUS D' EXTREME­ORIENT, DE SOIE PURE » ARHURE TOILE 
ROH ODER NUR ABGEKOCHT QUE ECRUS OU S I M P L . DECRUES 
0 0 1 1 . . . . 1 0 0 1 FRANCE 50 . . . 12 
0 0 2 2 1 . 
0 0 3 1 
0 0 4 11 
0 34 · ■ . 
0 3 6 1 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 1 
4 0 4 · . * 
7 3 2 .1 
1 0 0 0 2 1 3 . 
1 0 1 0 15 1 
1 0 1 1 7 2 
1 0 2 0 5 . . 
10 2 1 2 10 30 2 2 
1 0 3 1 2 2 
10 32 





. . a ] 
. . 1 
003 PAYS­BAS 37 1 
0 0 4 ALLEM.FED L21 2 
0 3 4 DANEMARK 2 1 1 
0 3 6 SUISSE 43 2 
0 3 8 AUTRICHE 27 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 30 
4 0 0 ETATSUNIS 59 L 
4 0 4 CANADA 15 
732 JAPON 27 
9 4 5 1 0 0 0 M O N D E 5 4 6 4 8 
9 2 3 1 0 1 0 INTRA­CE 2T9 27 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 6 7 2 1 
3 2 1023 CLASSE 1 2 5 5 1 1 
2 . 1 0 2 1 AELE 102 6 
1030 CLASSE 2 12 10 
1 0 3 1 .EAMA 3 3 








































OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS S E I D E , M I T ANDERER GEWEBE­ 5 0 0 9 . 3 9 T I S S U S D 'EXTREME­ORIENT, DE SOIE PURE, AUTRES QU'A ARHURE 
BINDUNG ALS TAFTBINDUNG T O I L E 
0 0 1 7 . . 1 . 6 0 0 1 FRANCE 2 6 8 . 1 5 9 
0 0 2 3 
0 0 3 1 . . 
0 0 4 19 
0 0 5 1 
0 2 2 2 
0 3 6 7 
0 3 8 
0 4 0 . . . 
0 4 2 
0 50 2 
4 0 0 12 
4 0 4 1 · 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 1 . . 
6 1 6 
7 3 2 5 
7 4 0 8 0 0 1 
ÎOOO 64 1 
1 0 1 0 30 
1 0 1 1 34 1 
1 0 2 0 30 
.8§è l? 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 1 
3 0 0 2 B E L G . L J X . 64 5 
1 0 0 3 PAYS­BAS 15 . 1 
1 1 0 0 4 ALLEM.FED 4 0 3 4 2 6 . 
0 0 5 I T A L I E 15 1 
2 0 2 2 R O Y . J N I 85 
7 0 3 6 SUISSE 3 3 7 2 
0 3 8 AUTRICHE 15 
0 4 3 PORTUGAL 13 2 0 4 2 ESPAGNE 17 
2 0 5 0 GRECE 27 
12 4 0 0 ETATSUNIS 2 7 1 2 
1 4 0 4 CANADA 28 
4 8 4 VENEZUELA 16 
528 ARGENTINE 13 
1 6 0 4 L IBAN 25 2 
6 1 6 IRAN 21 5 
5 7 3 2 JAPON 2 9 7 9 
7 4 0 HONG KONG 1 4 


















8 2 53 1 0 0 0 M O N D E 2 0 3 1 3 9 5 68 55 
8 1 2 1 1 0 1 0 INTRA­CE 7 6 5 10 4 67 29 
32 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 2 6 7 30 1 
E l 1 1 4 1 21 
10 1021 AELE 4 6 5 6 1 1 14 
2 1030 CLASSE 2 116 8 . 3 
1 0 3 1 .EAMA 3 . . . . 
1 0 3 2 .A .AOM 2 2 . . . 
ï . 1040 CLASSE 3 8 . . . 3 
UNDICHTE GEWEBE, M I N O . 8 5 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 5 0 0 9 . 4 1 T ISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE 
0 0 2 1 1 . . . . 0 0 2 B E L G . L U X . 94 87 . 1 5 
0 0 3 
0 0 4 2 2 
0 0 5 8 8 
0 2 2 4 4 0 2 8 2 2 
0 3 6 1 1 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 1 l 
0 4 3 1 1 
0 5 0 
2 0 4 2 2 
2 0 8 1 1 
2 1 2 1 1 
3 9 0 
4 0 0 4 4 
4 0 4 2 2 
4 1 2 
4 8 4 1 1 
6 0 4 1 1 6 1 6 
7 3 2 2 2 
7 4 0 1 1 
BOO 1 1 
1 0 0 0 39 36 3 
1 0 1 0 15 12 3 
1 0 1 1 25 25 
1020 17 17 
1 0 2 1 7 7 
1 0 3 0 7 7 
1 0 3 1 
1 0 3 2 3 3 
1 0 4 0 
003 PAYS­BAS 13 8 1 . 4 
0 0 4 ALLEM.FED 150 149 
0 0 5 I T A L I E 4 7 8 4 7 5 
022 ROY.UNI 2 1 1 201 
0 2 8 NORVEGE 14 14 
0 3 6 S U I S S E 79 75 
038 AJTRICHE 11 8 
0 4 0 PORTUGAL 12 12 
0 4 2 ESPAGNE 51 48 ! 
043 ANDORRE 28 28 
0 5 0 GRECE 17 17 
2 0 4 .MAROC 83 83 2 0 8 . A L G E R I E 23 23 
2 1 2 . T U N I S I E 28 28 390 R .AFR.SUD 4 2 31 
4 0 0 ETATSUNIS 3 2 3 3 2 3 
4 0 4 CANADA 55 55 
4 1 2 MEXIQUE 20 19 
4 8 4 VENEZUELA 63 63 
6 0 4 L IBAN 58 58 
6 1 6 IRAN 18 17 
7 3 2 JAPON 1 9 5 194 
7 4 0 HONG KONG 65 65 
8 0 0 AUSTRALIE 30 30 
1000 M O N D E 2 2 6 4 2 2 0 2 9 1 48 
1 0 1 0 INTRA­CE 7 4 0 7 1 9 4 1 14 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 5 2 4 1 4 8 3 5 . 34 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 8 6 1 049 4 
1021 AELE 340 3 2 1 
1030 CLASSE 2 4 3 4 4 3 2 1 
1 0 3 1 .FAMA 6 6 
1032 .A .AOM 143 143 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 2 . '. 2 

















2 8 8 
14 
25 
1 8 6 3 
6 5 5 
1 208 
1 102 












SETOFF R8H.UÄ§G^i?H?ESE?^G?ållEicST K β , Μ °°ER ^ ^ S 0 M · * 2 ^ ì ì ì ^ ΰ\111ί% Su'-AcHI?0™5 Μ "' °* ^ °" ΒΕ ^"^ 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 17 . . . Β 
0 0 2 4 
0 0 3 2 
0 0 4 1 
0 0 5 β 6 
0 2 2 
0 3 0 1 
0 3 6 1 
0 3 8 
0 4 2 1 
0 5 0 5 
2 0 0 1 1 
4 0 0 
1000 26 8 
1 0 1 0 15 7 
1 0 1 1 11 1 
1020 10 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 1 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 0 0 2 B E L G . L J X . 30 3 
2 . 0 0 3 PAYS-BAS 102 6 
1 004 ALLEM.FEO 42 9 
2 . 0 0 5 I T A t l E 3 3 7 2 5 7 
022 R O Y . J N I 14 2 
1 . 0 3 0 SUEDE 2T 1 
1 . 0 3 6 SUISSE 4 1 2 
038 AUTRICHE 19 
1 . 042 ESPAGNE 43 2 
5 0 5 0 GRECE 31 
200 A F R . N . E S P 16 16 
4 0 0 ETATSUNIS 11 2 
B 10 1 0 0 0 M O N D E 7 6 5 3 0 3 1 
4 4 1 0 1 0 INTRA-CE 5 2 9 2 7 5 1 
4 6 1 0 1 1 EXTRA-CE 2 3 6 28 
4 6 Î 0 2 0 CLASSE 1 2 1 2 9 
3 l 1 0 2 1 AELE 103 5 
1030 CLASSE 2 24 19 
1 0 3 1 .EAMA 1 
? 
95 
































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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S E I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
. 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 48 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 04 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 0 
gil 
m 0 30 
8!i LO 40 
ANDER S E I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
821 0 26 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 04 
m 8 0 0
1 0 0 0 
1010 
mi m 1 0 3 1 10 32 
1 0 4 0 
ANDER 
S E I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 ìli 2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 20 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
tìì bib 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
France 














































































Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
GEWEBE, M I N O . 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­











■ a a 
1 8 
1 
! a 28 






. a a 
. 1





. . . a 
. . a , 
1 
a 
. . a 














3 7 0 
1 1 0 
6 
. . a . 
■ 


















. . 2 











4 3 0 6 




W E R T E 
EG-CE France 
5 0 0 9 . 4 4 AUTRES QUE T ISSUS CLAIRS 
PE, TE INTS 
0 0 1 FRANCE 3 9 8 
0 0 2 B E L G . L J X . 2 3 3 
0 0 3 PAYS-BAS 6 1 
0 0 4 ALLEM.FEO 1 0 7 8 
0 0 5 I T A L I E 74 
0 2 2 R O Y . J N I 136 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 0 SUEDE 12 
0 3 4 DANEMARK 17 
0 3 6 S U I S S E 4 3 4 
0 3 8 AUTRICHE 49 
0 4 3 PORTJGAL 11 
0 4 2 ESPAGNE 23 
0 4 3 ANDORRE 10 
0 4 8 YOUGDSLAV 43 
3 5 3 GRECE 15 
0 6 6 ROJHANIE 10 
2 0 4 .MAROC 30 
393 R.AER.SUO 26 
4 0 0 ETATSUNIS 7 2 4 
4 0 4 CANADA 25 
4 1 2 MEXIQUE 23 
4B4 VENEZUELA 53 
5 2 8 ARGENTINE 14 
6 0 4 L IBAN 22 
6 1 6 IRAN 27 
732 JAPON 3 8 1 
7 40 HONG KONG 143 
8 0 0 AUSTRALIE 53 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 2 9 
1 0 1 0 INTRA-CE 1 8 4 2 
1 0 1 1 EXTRA-CE 2 3 8 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 8 2 
1 0 2 1 AELE 6 7 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 4 
1 0 3 1 .EAMA 13 
1032 . A . A D M 4 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 10 
5 0 0 9 . 4 6 AUTRES QUE T I S S L 
P E , FABRIQUES AV 
0 0 1 FRANCE 6 0 7 
0 0 2 B E L G . L J X . 2 0 3 
0 0 3 PAYS-BAS 20 
0 0 4 ALLEM.FED 9 3 7 
0 0 5 I T A L I E 88 
022 R O Y . J N I 2 6 5 
0 2 5 IRLANDE 10 
0 3 6 SUISSE 3 0 6 
0 3 8 AUTRICHE 78 
0 4 0 PORTJGAL 92 
0 4 2 FSPAGNE 163 
0 5 0 GRECE 20 
393 R .AFR.SUD 37 
4 0 0 ETATSUNIS 2 172 
4 0 4 CANADA 41 
4 1 2 MEXIQUE 66 
4 8 4 VENEZUELA 79 
5 0 8 BRESIL 14 
528 ARGENTINE 58 
6 0 4 L IBAN 18 
6 1 6 IRAN 95 
732 JAPON 7 7 9 
8 0 0 AUSTRALIE 68 
1 0 0 0 M O N D E 6 313 
1 0 1 0 INTRA-CE 1 8 5 6 
1 0 1 1 EXTRA-CE 4 4 5 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 5 8 
1 0 2 1 AELE 7 5 2 
1033 CLASSE 2 3 9 7 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 3 2 .A .AOM 16 





























5 1 7 
5 9 2 






S C U I R S 






























5 0 0 9 . 4 8 AUTRES QUE T ISSUS CLAIRS 
PE, IMPRIMES 
0 0 1 FRANCE 5 0 3 8 
002 B E L G . L J X . 8 8 3 
0 0 3 PAYS-BAS 113 
0 0 4 ALLEM.FED 5 2 4 4 
0 0 5 I T A L I E 3 0 0 
0 2 2 R O Y . J N I 6 6 3 
0 2 6 IRLANDE 57 
0 3 0 SUEOE 17 
0 3 2 FINLANDE 11 
0 3 4 DANEMARK 26 
0 3 6 S U I S S F 2 3 8 6 
0 3 8 AJTRICHE 3 6 3 
0 4 0 PORTJGAL 2 9 0 
0 4 2 ESPAGNE 332 
0 4 3 ANDORRE 59 
0 4 8 YOJGOSLAV 115 
0 5 0 GRECE 33 
200 A F R . N . E S P 46 
2 0 4 .MAROC 32 
390 R .AFR.SUD 66 
4 0 0 FTATSUNIS 2 145 
4 0 4 CANADA 159 
4 1 2 MEXIQUE 144 
4 8 4 VENEZUELA 238 
4 9 2 .SURINAM 25 
5 2 3 PARAGUAY 24 
528 ARGENTINE 63 
6 0 0 CHYPRE 12 
6 0 4 L IBAN 103 
6 1 6 IRAN 310 
6 2 4 ISRAEL 19 
6 3 6 KOWEIT 22 
7 0 6 SINGAPOUR 10 
7 3 2 JAPON 1 7 9 2 
743 HONG KONG 194 
8 0 0 AUSTRALIE 145 
8 0 4 N.ZFLANDE 30 
1 0 0 0 M O N D E 21 6 0 5 


































1 7 3 5 
7 7 9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
AU MOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP-
3 a 7 
3 
13 . 13 
2 1 
2 4 9 








, . . 20 
10 
. . , . a . 
. , 5 
, . • · 
22 5 191 
19 4 31 
3 . 160 
3 
1 


















. . 23 







2 4 1 
1 0 1 
37 
2 9 0 2 
1 2 7 1 
1 6 3 1 
1 4 1 4 
4.16 




AU MOINS 85 PC D i SOIE OU DE SCHAP-






1 1 255 
l 31 





6 0 4 
158 
11 
8 8 0 
a 
2 0 6 
7 










6 8 2 
60 
5 6 7 7 
1 6 5 4 
4 0 2 3 
3 6 7 0 
' 7 3 353 
. 6 
• 
AU MOINS B5 PC DE SOIE OU DE SCHAP­

























. 9 7 3 7 7 
9 6 108 
4 9 9 4 
6 4 8 
87 
4 9 4 7 
a 











4 0 7 
65 
















19 4 7 7 
1 0 6 7 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
1 0 1 1 160 
1 0 2 0 140 
1 0 ? 1 65 
1 0 3 0 19 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 




a a . 
­
1 1 2 5 1 0 2 0 CLASSE 1 β 7 0 1 6 9 5 
1 56 1 0 2 1 AELE 3 7 5 ? 3 5 7 
16 1033 CLASSE 2 1 3 0 6 2 6 0 
1 1 0 3 2 .A .AOM 65 29 
■ 
OSTASIATISCHE GEWEBE. WENIGER ALS 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­S E I D E , ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
0 0 1 3 
0 0 2 2 
0 0 3 4 
' 0 0 4 26 
0 0 5 2 
0 2 2 3 
0 3 0 3 
0 3 6 2 
0 3 8 
0 4 8 2 
4 0 0 28 
4 0 4 1 
4 8 4 1 
5 2 8 1 
6 1 6 1 
7 3 2 3 
8 0 0 2 1 
1 0 0 0 106 
1010 36 
1 0 1 1 6 9 
1 0 2 0 65 
1 0 2 1 9 
1 0 3 0 4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
1040 CLASSE 3 20 1 
1 2 5 1 7 7 5 4 
1 9 0 3 3 0 4 
18 1 028 
. ­
5 0 0 9 . 5 2 T I S S U S D 'EXTREME­ORIENT ,MOINS DE 85 PC DE SOIE OU 
ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
3 0 0 1 FRANCE 86 
2 
2 
2 0 0 2 B E L G . L J X . 28 1 
4 0 0 3 PAYS­BAS 33 
26 0 0 4 ALLEM.FED 4 0 3 5 
. 0 0 5 I T A L I E 45 4 1 3 0 2 2 R O Y . J N I 53 1 
3 0 3 0 SUEDE 23 
2 0 3 6 SUISSE 2 
0 3 8 AUTRICHE 13 1 
l 2 0 4 3 YOUGOSLAV 28 




4 0 4 CANADA 19 1 
L 4 8 4 VENEZUELA 25 
ί 528 ARGENTINE 3 1 
1 6 1 6 IRAN 16 
3 7 3 2 JAPON 1 1 6 
2 1 8 0 0 AUSTRALIE 1 2 6 
1 1 0 3 1003 M O N D E 1 555 54 
3 4 1 3 1 0 INTRA-CE 595 47 
69 1 0 1 1 EXTRA-CE 9 6 0 7 
65 1020 CLASSE 1 8 3 7 5 
9 1 0 2 1 AELE 167 3 
4 CLASSE 2 
. , 
g S T A S I A T I S Ç H E GEWEBE. WENIGER ALS 8 5 PC SEIDE ODER SCHAPPE­S E I D E , GEFAERBT 
0 0 2 6 
0 0 3 4 
0 0 4 26 
0 0 5 3 
0 2 2 3 
0 2 8 1 
0 3 0 3 
0 3 2 1 
0 3 4 1 
0 3 6 5 
0 3 8 2 0 4 8 2 
0 50 1 
0 6 0 2 
2 0 4 1 
3 9 0 1 
4 0 0 10 
4 0 4 2 
4 1 2 1 m s 7 4 0 3 
8 0 0 2 
1 0 0 0 9 9 
1 0 1 0 48 
1 0 1 1 52 
BH il 1030 β 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 2 
10 40 2 
8.0Í.IAÍONTGÉWÍ 
0 0 1 
0 0 2 1 
0 0 3 1 
0 0 4 i 0 0 5 1 
0 2 2 
0 3 4 1 0 3 6 2 
0 3 8 1 
0 5 0 1 
4 0 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 12 
1 0 1 0 4 
1 0 1 1 Β 
1 0 2 0 8 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 3 1 .FAMA 2 
1 0 3 2 .A .AOM 2 1 ^ . 












> 5 2 
» Β 
28 






1 2 6 
28 1 4 7 3 
6 5 4 2 
22 9 3 1 
21 8 1 1 
19 145 
. 1 1 9 2 
1 
1 
5 0 0 9 . 5 4 T I S S U S D 'EXTREME-ORIENT ,MOINS DE 8 5 PC OE SOIE OU DE SCHAPPE 
T E I N T S 






















1 2 0 0 2 B E L G . L J X . 111 8 0 . 8 23 
1 3 0 0 3 PAYS-BAS 58 7 3 
19 0 0 4 ALLEM.FED 4 2 5 1 7 4 4 
1 0 0 5 I T A L I E 100 9 1 
2 0 2 2 R O Y . J N I 50 37 
1 0 2 8 NORVEGE 18 5 
1 0 3 0 SUEDE 35 16 
1 
. 
0 3 2 FINLANDE 17 2 
0 3 4 DANEMARK 28 12 
2 2 0 3 6 SUISSE 113 49 




0 4 8 YOUGOSLAV 26 
0 5 0 GRECE 16 2 
0 6 0 POLOGNE 24 
2 0 * .HAROC 23 22 
390 R .AFR.SUD 39 35 
1 8 4 0 0 ETATSUNIS 186 37 
2 4 0 4 CANADA 36 4 
4 1 2 MEXIQUE 28 28 
'. '. 6 0 4 L IBAN 9 
5 7 3 Í JAPON 230 1 1 4 
3 7 4 0 HONG KONG 80 11 
2 8 0 0 AUSTRALIE 49 12 
15 







44 2 0 
2 13 






I l i 
Ì78 
12 6 0 1 0 0 0 M O N D E 1 9 1 1 7 9 5 14 1 223 8 7 8 
5 29 1010 INTRA­CE 7 9 5 3 5 2 14 1 43 3 8 5 
8 3 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 116 4 * 3 . . 180 4 9 3 
6 25 1020 CLASSE 1 9 0 6 3 4 8 
2 6 1 0 2 1 AELE 298 136 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 180 9 4 
a 
. 2 
rWEBE, WENIGER ALS 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­





























OSTASIATISCHE GEWEBE, WENIGER ALS 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­
S E I D E , BEDRUCKT 
0 0 1 8 
881 ? 
0 0 4 19 
0 0 5 2 
0 2 2 3 
0 3 4 
0 36 5 
0 38 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 1 
4 0 0 7 
4 0 4 1 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 1 
6 0 4 2 








• « . 1 
2 
1 
. • . 1 
1 1 
1 
1 0 3 1 .EAMA 7 3 
1032 .A .AOM 29 26 
1040 CLASSE 3 30 1 
149 4 0 9 
95 6 7 




5 0 M · " FliRiâuis^vErrei^ffi­SE^Íviisli .V lu iS 1 6 ou DE SCHAPPE 
0 0 1 FRANCE 13 . ■ 3 . 10 
0 0 2 B E L G . L J X . 3 1 17 
003 PAYS­BAS 11 . 1 3 0 4 ALLEM.FED 26 26 
0 0 5 I T A L I E 6 1 6 0 
022 R O Y . J N I 14 12 
0 3 4 DANEMARK 12 2 1 
0 3 6 SUISSE 6 0 18 
0 3 8 AUTRICHE 25 3 
0 5 0 GRECE 13 
4 0 0 ETATSUNIS 37 10 17 
732 JAPON 19 12 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 5 187 22 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 143 104 4 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 2 2 83 18 
1020 CLASSE 1 2 0 5 69 18 
1 0 2 1 AELE 122 39 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 14 11 













I I B 
β; 
3 
5 0 0 9 . 5 8 T I S S U S D 'EXTREME­ORIENT ,MOINS DE 85 PC 3E SOIE DU DE SCHAPPE 
IMPRIMES 
1 0 0 1 FRANCE 4 1 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 120 75 
0 0 3 PAYS­BAS 29 11 
> 0 0 4 ALLEM.FED 7 7 4 2 1 2 
0 0 5 I T A L I E 149 149 
0 2 2 R O Y . J N I 9 0 69 
0 3 4 DANEMARK 11 5 
0 3 6 S U I S S E 2 5 3 110 
l 0 3 8 AUTRICHE 32 15 
0 4 0 PORTJGAL 10 9 
0 4 2 ESPAGNE 20 15 
0 5 0 GRECE 11 7 
2 0 4 .HAROC 29 28 
> 4 0 0 ETATSUNIS 2 1 9 141 
4 0 4 CANADA 28 20 
4 1 2 MEXIQUE 20 2 0 
4 8 4 VENEZUELA 11 11 
L 5 2 8 ARGENTINE 24 4 
6 0 4 L IBAN 35 29 
9ι 
6 1 6 IRAN 40 38 
4 1 2 
. 39 
18 
5 6 2 
2 1 
6 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE vo(r en fin de volume 
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1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
11 9 2 2 1 
7 3 2 5 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 65 2 4 1010 33 3 1011 31 15 1020 25 11 1021 10 6 1030 6 4 1031 1032 2 2 1040 
GEWEBE AUS BOLfeRETTESElDE 
0 0 1 1 0 0 3 16 0 0 5 5 5 0 30 2 036 1 038 1 400 1 
1000 32 7 1010 24 6 1011 8 1 1020 7 1021 4 10 30 1032 1040 
WAREN DES K A P . 5 0 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 003 004 022 026 030 036 038 040 204 390 400 604 
6 48 
6 6 0 
1 0 0 0 
m 
1020 1021 1030 1031 1032 
40 25 15 13 3 2 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
3 50 12 23 
778 484 294 082 411 
? l2 38 1 
135 9 14 
170 447 724 556 215 167 ? 37 1 
3 
• 
1 1 0 
6 
1 0 4 
1 0 4 
9 4 
. 




1 031 4 6 6 
4 7 2 
1 0 2 
4 4 
TISSUS DE OECHETS DE BOURRE DE SOIE 
001 003 305 030 036 038 400 
1000 1013 1011 10 20 1021 1030 1032 1043 















. A . A O M 
CLASSE 3 











6 1 1 2 
?3 
9 14 14 
9 
13 55 
6 13 8 3 
118 73 45 43 78 ? 
MARCHANDISES OU CHAP. 5 0 TRAMSPORTEES PAR LA POSTE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
L I B A N 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
M O N D E 
NT RA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


































67 64 60 11 24 34 IB 3? 10 
674 373 501 
339 242 162 4 21 
5^KHA5F'i5Pyï?HTUENSTLICHE 
2 51 
SPINNFAEDEN, NICHT FUER E I N Z E L ­ 5 1 0 1 Mfci.^oS,HBiffHÄ!%i»W««Tl 15 ôlîlït C I E L L E S C O N T I ­
ELASTOMERE 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 38 
8*2 0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
HOCHFESTE Ρ ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 




















9 3 9 
194 
445 



























5 1 0 1 . 0 5 * ) ELASTOMERES 






9 1 2 
143 213 
6 9 7 193 15 11 278 12 
6 




















I N I SCHE 
> 9 3 9 
5 1 
2 3 2 
3 7 3 
. 39 











2 3 2 
3 
1 1 
2 0 6 
14 









0 0 4 
0 2 2 
033 
88 0 4 8 




6 2 4 
' 1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 




U . R . S . S . 
BULGARIE 
.MAROC 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
5 1 0 1 . 0 7 * . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 3 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 4 9 
053 
0 5 2 










4 0 3 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 3 
723 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 







L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE R .P 




11 25 39 
4 5 8 
2 27 









3 5 0 







m 8f»ESr«irSieÖESAÜT TENAC,TE Poy* 
3 69 271 
60 1 
7 6 3 
? 2 4 
84 














72 16 11 
16 
63 13 35 
180 
3 3 6 
162 















5 14 2 
9 
16 









PNEUMATIQUES ET A U ­
369 
9 1 
2 6 5 601 
6 4 





22 16 17 
4 1 9 
19 21 
3 7 6 
30 




59 13 35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
4 5 3 9 
2 8 4 1 
1 6 9 8 
9 4 4 




1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
a 
1 7 1 2 
1 2 4 5 
4 6 7 
3 4 6 
3 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
m 2 7 6 
18! 3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 6 6 
!77g 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
7 2 0 
ìli 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V8SSÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
8 4 9 
11 9 3 3 
11 107 
5 5 3 1 
1 7 7 5 




8 9 3 
6 1 
6 4 4 
5 1 6 















8 4 5 
194 
35 9 1 



























5 2 0 7 0 
3 1 196 
20 8 7 4 
16 173 
7 113 
3 8 0 0 
2 0 5 
l 4 1 4 
9 0 1 
9 
2 8 2 7 
1 5 9 6 
1 2 3 1 
59B 
5 2 0 
3 3 7 
1 
2 3 0 
2 9 6 
ND ND 7 1 3 136 
1 8 9 2 . . 9 35 
1 117 
3 3 0 4 





3 4 9 
11 
4 6 1 
2 9 











. , a « 
152 
3 8 5 
127 
7 38 : . , i : 
1 
, t a . 1 1 
. . „ m : 1 5 8 
7 
. , a . 
a . 







. 6 1 
!. * 4 1 
9 3 
3 1 
. , . , . 167 
II : 6 
. , • 10 3 8 0 
6 7 6 7 
3 6 1 2 
2 0 2 2 
t 0 7 9 
1 2 2 * 
5 1 
6 6 * 
3 6 6 
6 9 0 
8 6 8 * 1 3 0 6 
2 2 2 7 
1 321 
2 7 9 7 17 
Γ 
5 9 0 
63 2 
535 9 
25 2 5 
183 
* 6 6 2 1 
1 8 0 4 8 1 
47 1 
2 1 3 
2 * 
2 7 0 8 1 
22 1 1 







ib * 9 1 7 1 
1 9 1 2 6 9 









4 3 * 
8 
33 5 5 9 ! * 8 10 
5 3 6 
. 
. > ) 5 
) , 8 
4 
57 2 
1 1 0 1 0 
k 
35 
*7 lì 96 
, 2 
! 1 * 




1 3 0 
87 16 
* 21 
2 5 0 
! 2 6 
■ 190 5 
11 101 
5 * 1 
I 
3 5 2 8 * 6 406 
2 0 0 7 0 * 3 5 9 
15 2 1 * 2 0 * 8 
13 763 388 
5 902 132 
1 3 7 0 1 2 0 6 
Γ 1 * 7 
262 468 
81 4 5 4 
wn Biíiraa»ii»Te »·■««»»'"« *ιτ BIS 
15 0 3 0 
5 257 
15 4 5 6 
18 9 7 9 
6 6 6 5 
5 3 8 4 
6 8 3 
1 2 0 9 
1 6 8 7 
1 8 9 2 
2 2 4 9 
9 9 3 
5 0 2 4 
4 5 9 
2 9 7 7 
27 
2 560 
1 5 3 2 
1 0 8 6 
ZU 5 0 
3 7 6 6 ND 9 765 1 * 9 9 
6 * 8 . 2 872 l 7 3 7 
9 2 1 5 3 7 1 1 * 9 3 1 0 193 I 2 1 9 1 0 3 4 
2 * * 2 7 * 
. . . 33 1 
23 
1 6 6 31 
8 2 5 1 3 6 
1 2 8 2 25 
2 6 * 36 
5 0 0 1 2 3 
5 
29 1 3 0 5 
. . . 190 157 
2 1 7 3 8 5 
7 009 2 1 5 5 
7 2 9 3 
* * 1 2 
1 9 6 3 2 9 0 3 
1 13 
* 9 1 1 5 8 
9 9 * 1 9 2 
1 * 6 5 25 
6 9 * 2 3 7 
8 9 8 * * 
2 8 1 412 
3 572 8 2 9 
3 6 6 8 8 
876 7 6 7 
27 
9 5 1 1 2 6 2 
3 * 5 5 8 5 




7 4 0 HONG KONG 
IODO M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 ­ A . AOH 
1040 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 1 2 »> F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 ­MADAGASC 
379 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U p 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
* 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 * 0 PANAMA 
* 5 2 H A I T I 
* 5 6 D O M I N I C . R 
* 8 * VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 ÇEYLAN 
7 2 0 CHINE R . P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
24 
7 0 8 5 
* 2 2 9 
2 8 5 7 
1 5 5 9 
1 295 
7 6 3 
3 
5 3 5 
5 3 5 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux Nederianc Deutschland 
(BR) 
a 
2 6 9 9 
1 9 0 3 
7 9 7 
5 7 8 





)E POLYAMIDES TEXTURES 
2 2 2 7 
23 0 38 
2 * 4 3 9 
16 7 39 
5 3 8 7 
5 2 6 2 
4 * 
2 * 6 9 
2 * 2 
2 9 9 * 
169 
2 520 
1 7 7 5 
7 4 4 2 
2 5 8 





6 5 4 
16 





7 0 6 
2 8 * 7 




6 6 9 





1 4 5 
26 
1 6 2 * 








7 5 0 
25 
3 5 7 
427 




7 4 1 
70 
2 2 * 
9 1 1 
2 1 1 
3 0 6 
11 
89 
8 6 3 
277 




1 3 5 2 1 5 
7 1 8 2 9 
6 3 3 8 4 
* 9 * 6 2 
20 536 
1 1 8 0 1 
5 8 1 
* 150 
2 122 
ND ND 1 885 
3 7 6 5 . . 17 453 
2 9 9 5 
11 0 0 4 





1 3 3 3 
21 
1 8 2 1 
129 













2 8 2 
1 296 









5 9 5 
2 383 * 5 7 
** 2 
. , a 
138 
2 0 3 













3 1 5 




3 2 188 
19 * 1 9 
12 7 6 8 
7 7 6 9 
* 0 9 9 
* 1 3 6 
165 
1 9 7 9 






2 4 6 9 
191 
1 6 3 8 
75 
6 9 8 
1 6 0 0 
6 632 
2 1 8 
7 7 6 
. 8 8 5 
29 
23 

















8 7 9 
16 2 7 * 
2 067 















* * 5 
28 




9 0 7 
27 
1 5 * 
19 
87 OBI 
* 1 7 1 0 
* 5 3 7 1 
40 692 
16 1 *3 
* 503 
25 
8 2 * 
1 7 1 
I U l i a 
24 
* 3 8 6 
2 3 2 6 
2 0 6 0 
9 8 1 
8 0 0 
5 7 3 
1 
4 2 6 
5 0 6 
3 * 2 
1 8 2 0 
2 8 0 3 
5 7 3 5 
4 4 








2 * 2 
2 0 
16 





. 3 2 1 









i i i . 150 
27 
119 











* 6 0 
3 * 
1 2 
5 * 8 
1 0 * 
17 
2 8 0 
3 
1 5 9 * 6 
1 0 7 0 0 
5 2 * 5 
1 0 0 1 2 9 6 
3 1 5 7 
3 9 1 
1 3 * 7 
1 0 8 7 
5 1 0 1 · 1 Λ ·· I M fàm^miiWiSÊsWn·**1"1-"· S*NS ou *VEC T0R­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NDRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
26 0 6 1 
8 8 6 7 
28 * 1 7 
* 0 7 7 1 
11 2 2 2 
9 5 8 9 
33 
1 157 
2 0 1 3 
3 0 6 0 
3 570 
3 5 2 * 
1 6 * 2 
10 0 6 3 
8 * 9 
* 5 8 * 
7 * 
* 5 0 9 
2 0 7 9 
7 6 9 
7 5 1 9 ND 15 9 8 0 
1 0 5 7 . . * 8 8 9 
1 4 2 4 11 9 3 0 
2 8 8 2 2 4 7 07 
1 7 3 1 1 8 8 6 
3 5 2 6 0 5 
56 2 
6 * 
3 2 6 83 
1 6 3 5 2 57 
1 9 2 8 69 
2 7 5 1 0 * 
8 7 0 2 9 8 
2 43 
78 l 9 8 4 
. , 2 9 6 2 6 6
3 1 3 6 4 0 
5 
11 3 6 5 
7 6 0 5 
3 2 7 0 
7 
837 
1 6 3 0 
2 6 0 6 
1 2 7 3 
1 * 5 3 
712 
7 596 
6 1 7 
1 3 5 9 
1 828 
3 7 3 
5 6 8 
2 5 6 2 
2 9 2 1 
3 6 9 8 
13 1S2 
5 3 6 2 
2 6 2 6 2 
3 1 9 
* 5 
* 0 5 
7 * 
5 5 1 
1 2 9 9 
1 8 7 
l 1 6 3 
7 * 
2 119 
7 5 3 
1 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 8 
D 60 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
, 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 * 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
* 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 * 
7 3 2 
9 0 0 





0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 0 3 2 
10*0 
UNGEZ 50 ΤΟ 
m 0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
81* 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 6 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 7 0 8 
7 20 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1C11 
10 20 
M E N G E N 
EG­CE 
798 
eoo 1 2 8 7 
1 566 
2 2 6 6 




2 2 3 8 











5 33 6 6 9 
2 0 1 6 




















9 4 9 
4 7 3 
2 7 8 
5 4 2 7 
* 7 3 1 
23 
6 1 4 
6 1 
6 8 4 
33 lì 122 
9 58 
29 
3 6 4 
2 3 2 1 5 2 4 
6 
125 9 * 1 
6 1 3 8 7 
6 * 5 5 6 3 * 1 7 1 
17 0 2 3 
2 1 6 3 2 
37 




6 5 2 
197 
47 
10 . . . 1 7 











. 1 5 9 1 0 4 6 
6 5 9 




. . 2 8 3 
14? 
­12 5 7 5 
4 2 8 1 
8 2 9 * 
* 8 0 5 
2 * 5 7 
3 2 3 8 
12 
8 9 7 
251 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 









4 7 5 
1 *8 . 3 . a 
a 
. . . . . . . 10 1 
a 






46 . 2 * 4 6 0 
20 3 6 * 
* 0 9 6 
3 173 
5 1 6 
119 
. , 57 8 0 * 
7 4 8 
10 
8 0 4 7 2 0 
5 9 9 8 0 1 
2 3 5 2 0 5 
61 
55 
. 1 2 0 4 
1 5 2 1 513 
66 4 1 
. 6 . 27 








6 1 4 5 0 
6 5 * 7 7 0 
1 9 9 9 6 0 
2 2 0 
! 3 7 4 
7 3 
! 97 







2 3 8 18 
184 27 
6 1 ï a 
9 
33 
3 7 6 
421 52 
18 98 
1 3 7 1 3 0 0 5 
3 2 3 2 8 4 0 
16 * 
3 2 2 2 8 5 
58 3 
4 1 6 2 6 8 





5Ì \ li? 6 
53 0 * 5 35 8 6 1 
2 * 0 5 9 1 2 6 8 3 
28 9 8 7 2 3 179 
15 772 10 * 2 1 
9 5 * * * 5 0 6 
11 2 8 8 6 9 8 7 
i 12 
i 2 0 
, 5 7?8 
. I R N T E . N ICHTTEXTURIERTE POLYAMIDGARNE M I T MEHR ALS 
JREN JE M 







































3 8 0 6 
* 362 











. . 13 . . . 3 . 165 1 2 9 
50 
10 
4 . 1 . . 1 2 
3 
. 1 0 4 ) 
. 4 
l 7 7 0 
2 0 2 
1 5 6 8 
1 5 * 
ND ND NI ) 3 3 9 0 3 0 
59 
1 2 5 , , 197 13 
6 1 , . , . , . 6 * 6 6 20 
3 1 7 
8 1 
6 * 
1 * 0 
2 7 7 
1 8 1 














6 3 9 8 
3 6 0 4 
2 7 9 * 




0 5 6 U . R . S . S . 
053 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 5 KENYA 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
373 ¡¡AMBI E 390 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
523 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
603 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
668 CEYLAN 
680 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R . P 
7 2 * COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 8 1 0 
1 6 5 6 
2 2 7 0 
2 7 8 1 
3 6 4 7 
8 0 4 
1 0 3 2 
162 
* 2 6 5 



























4 8 4 
3 2 3 
3 7 6 




1 4 * 9 
* 9 8 5 8 9 
7 6 2 3 








1 6 2 1 
103 
6 09 
* 9 3 
3 * 0 * 16 
2 2 7 6 3 6 
1 1 5 3 3 8 
112 2 9 8 
60 7 2 7 
30 7 7 3 
35 6 8 * 
1*2 
9 * 9 8 
15 8 8 8 
France 




. . 2 30 
. , . 13 
3 
177 
' i ! 
7 
. . 93 . . . ,. . , 41 
8 
. . m 10 2 SO 
3 1 Î 
1 3 0 3 
9 4 5 
7 
. ­, 3Î 
7 
55 
. 6 0 7 153 
313 • 2 0 0 9 9 
7 0 9 * 
13 0 0 5 
8 0 3 1 
3 752 
* 6 * 5 
* 9 im 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux N e d e r l a n i Deutschland 
(BR) 
73 . 1 *5 
168 
1 2 0 
151 
1 0 2 3 
70 
2 5 7 
2 * 
1 * 3 2 
4 6 4 
13 
12 






. . 1 
2 
. . ils 
1 
5 * 5 8 2 
46 0 * 2 
8 5 * 0 
6 * 7 2 
1 2 6 7 
* 6 3 
3 
2 5 7 1 6 0 5 
a a 
22 
1 * 1 5 
1 0 9 6 
3 5 8 
129 
. 1 9 4 6 




2 0 9 
a 8 
11 
; à 4 
I 9 9 4 
9 5 7 
3 0 9 
. 6 








2 8 * 
3 2 9 
1 8 7 0 
23 
1 
'. * 7 2 
455 
46 
1 9 * 2 







1 2 8 5 
1 
9 0 632 
39 8 3 9 
5 0 7 9 3 
27 776 
17 891 
19 6 9 9 
12 
5 333 
3 3 1 8 
I ta l ia 
1 5 9 2 
1 4 8 8 
2 128 l 2 1 5 
1 199 
446 
8 3 3 
162 
1 4 1 6 1 m 
û 46 
36 
. 15 6 
30 

















6 3 3 
4 3 
2 1 9 
* 35 3 
I 1 0 * 8 
3 1 1 
3 4 2 0 
7 
m 1 468 
103 
101 
I Î H 
1 * 
6 2 3 2 3 
2 2 363 
39 9 6 0 
18 * * 8 
7 863 
1 0 8 7 7 
78 
2 5 8 0 
1 0 6 3 5 
5 1 0 1 . 1 6 * ) F I L S DF POLYAMIDES NDM TEXTURES, S I M P L E S , D'UNE TORSION DE 
PLUS DE 5 0 TOURS AU M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLDGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
* 2 * HONDJRAS 
* 2 8 SALVADOR 
4 5 6 D O M I N I C . R 
6 0 4 L IBAN 612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
70S P H I L I P P I N 
720 CHINE R . P 
7 32 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
5 * 3 6 
i l o 2 48 

































1 * 9 0 0 
6 434 
β 4 6 6 





















1 7 6 Î 
9 
3 * 3 7 
448 
2 9 8 9 
6 1 7 
ND NO ND 5 * | 6 
1*7 
3 * 9 





55 m 1?3 
3 5 * 
553 
3 3 3 







5 * 207 
5 8 Ì 
4 0 
42 
1 1 4 6 3 
5 9 8 6 
5 * 7 7 
2 0 2 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 










































1 7 6 8 


































































































































































































HOCHFESTE POLYESTERGARNE FUER REIFEN UND ANDERE TECHNISCHE 
IV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
208 
4 0 0 

















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
302 
3 6 6 
3 70 
390 
4 0 0 
4 0 4 
71 
8 5 3 
2 4 * 






























1 6 5 5 





















6 5 6 
2 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 




0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 0 
042 
049 
0 5 3 

















4 8 4 
6 0 4 
6 16 
73? 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 




























































9 8 6 
7 7 9 
7 7 5 
0 6 7 
2 54 

















































































5 0 6 
1 
65 






















1 5 6 9 
























0 0 1 





0 3 4 
0 3 6 
038 








4 0 4 
1 0 0 0 
1013 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTP.A­CE 





























1 2 8 7 
7 2 1 
567 
















4 9 6 

































































4 0 4 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 





­ A L G E R I E 








6 3 5 
6 7 4 























































2 0 3 6 
6 5 1 















7 9 1 
3 8 6 






2 6 7 
1 1 6 6 
352 
5 9 2 7 






















2 3 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 0 8 5 . . . . 5 
6 0 4 512 47 
6 0 8 * 5 2 
6 1 2 * 
6 1 6 6 5 
6 2 0 16 
6 2 * 22 2 0 
6 2 8 10 10 
7 2 0 11 
7 4 0 33 
1 0 0 0 8 1 9 3 3 8 6 5 
1 0 1 0 * 9 0 6 2 5 1 3 
i l O l l 3 2 8 7 1 3 5 2 
1 0 2 0 2 * 0 7 1 1 3 * 
1 0 2 1 4 2 9 85 
1 0 3 0 7 8 5 1 5 1 
1 0 3 1 13 9 
184O 95 67 





, , : ÌÌ 
* 328 
2 3 9 3 
1 9 3 5 
1 2 7 3 
3 * * 
6 3 * 
4 43 
28 
UNGEZWIRNTE, NICHTTEXTUR 1ERTE POLYESTERGARNE M I T B I S ZU 5 0 
TOUREN JE M ODER UNGEDREHT 
0 0 1 69 . ND ND ND 69 
0 0 2 1 3 9 5 8 4 8 . . . 5 4 7 
0 0 3 2 1 6 139 0 0 4 5 4 2 1 2 8 3 0 
0 0 5 1 8 7 2 1 8 7 2 
0 2 2 6 3 9 1 6 * 
0 2 8 40 
0 3 0 13 7 
0 3 2 5 6 3 5 6 0 
0 3 * 1 176 1 0 8 β 
0 3 6 4 4 1 2 9 * 
0 38 50 * 2 
0 * 2 2 6 1 6 
0 * 6 18 
0 4 8 3 5 7 100 
0 5 0 6 6 7 5 0 5 
0 5 6 98 19 
0 6 * 29 3 
3 9 0 1 * 3 6 1 * l l 
4 0 0 l 6 1 5 8 1 2 
4 0 4 2 0 5 1 2 8 
* 1 6 19 19 
5 0 0 6 5 
5 0 8 6 * 56 
6 0 * 75 10 
6 1 2 6 
6 2 * 1*9 9 5 
6 6 0 2 1 4 
7 0 8 103 1 0 3 
7 2 8 7 2 7 2 ¡SS 2ít *\i 
1 0 0 0 17 4 2 2 1 1 5 1 9 
1 0 1 0 8 9 7 1 5 6 8 8 
1 0 1 1 8 450 5 8 3 0 
181? Ζ i o ï 59? 
1 0 3 0 8 1 8 6 5 5 1 0 3 2 * 9 * 2 
1 0 * 0 132 26 
77 2 5 9 1 





1 * 7 
8 
2 5 5 
18 













. . 3 
5 9 0 3 
3 2 8 3 
2 6 2 0 
2 3 5 1 




UNGEZWIRNTE, N ICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE MIT MEHR ALS 
50 TOUREN JE M 
0 0 1 1 3 7 ND ND M3 137 
882 i i l l ι i l l 0 0 5 13 13 
0 2 2 27 1 
0 2 * * 
0 2 6 6 
0 3 * 9 0 7 
0 3 6 51 13 
0 3 8 6 2 
0 * 0 50 * 7 
0 * 2 3 0 7 109 
0 * 8 11 
0 5 0 75 * β 0 5 6 181 157 
0 6 0 3 3 
0 6 * 1 * 1 
2 0 * 7 7 . 
2 0 8 26 26 
2 1 2 27 27 
2 7 2 6 0 6 0 
2 3 8 52 52 
3 0 2 10 10 
4 0 0 1 *9 1 1 1 
4 0 4 6 1 
5 0 0 * * 
5 0 * 9 9 
5 0 8 2 0 8 2 0 8 
5 1 2 2 
6 0 * 10 3 
6 1 6 9 9 6 2 * S 5 
7 0 0 2 1 2 1 
7 0 8 180 1 8 0 
7 * 0 8 8 . 
1 0 0 0 3 3 5 7 2 * 3 9 
1 0 1 0 1 7 2 9 1 3 0 1 
1 0 1 1 1 6 2 9 1 138 
1 0 2 0 7 8 * 3 * 1 
1 0 2 1 2 2 9 7 1 1 0 3 0 6 * 3 6 3 3 
1 0 3 1 70 7 0 
1 0 3 2 6 0 6 0 













4 . . . . 38 
5 
. . . 2
7 
a 
. . ■ 
9 1 8 
4 2 8 
* 9 1 





GEZWIRNTE, N ICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE 
0 0 1 * 120 . NO * 112 HO 3 
0 0 2 16 5 0 * 2 6 . 16 4 1 4 . 6 * 
0 0 3 10 * . . . 6 





6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
628 JORDANIE 
7 2 0 CHINE R . P 743 HONG KONG 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 2 5 · ! F I L S S I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
Ì9°0 R ÎA­F­RÎ ÎSD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
* 1 6 GUATEMALA 
5 0 0 EQUATEUR 
509 BRESIL 
6 0 * L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 3 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 2 6 «1 F I L S 
PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
503 EQUATEJR 
5 0 * PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 * L IBAN 6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 2 8 * l F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
17 1 . . . 16 
1 1 5 1 107 
109 3 16 
18 1 * 
26 . , 




25 2 0 1 1 2 063 
15 5 7 7 7 8 6 5 
9 6 2 3 * 198 
7 289 3 * 9 9 
1 2 1 8 362 
2 0 1 2 * 3 9 
* 8 37 
Ili m : 
1 0 * * 
1 0 6 
16 





13 1 3 8 
7 712 
5 * 2 5 
3 7 9 0 
8 5 6 
1 5 7 3 
al 
6 2 DE POLYESTERS NON TEXTURES, S I M P L E S , SANS OU AVEC TOR­
JUSQU' A 63 TOURS INCLUS AU M 
132 . ND NO ND 132 
2 9 9 9 I 9 * 9 . . . 1 0 5 0 
5 1 3 3 3 7 
11 3 8 0 5 502 3 390 3 3 9 0 
1 209 3 * 2 
35 20 '. 9 7 9 9 7 3 
2 188 2 0 * 0 
6 2 2 3 5 5 
1 1 1 9 * 
5 2 3 2 0 
3 * 
1 153 889 : 
2 5 8 40 
56 6 
2 8 9 8 2 8 7 8 '. 
3 462 1 8 1 8 
i l 2*î : 13 12 
1 0 * 89 
130 13 
25 
298 1 9 * 
20 * 
2 * 2 2 * 2 
1 2 * 124 
* 1 7 * 1 7 
35 24 
3 * 9 1 2 22 429 
18 4 1 4 11 178 
16 49 7 11 2 5 0 
*t ili Ì m : 1 6 0 0 1 2 7 9 
1 6 1 1 3 * 
3 2 7 55 
sin 
a 8 6 7 ii 6 
1 *8 
2Î7 
5 0 3 
3 * 
5 5 6 
2 6 5 
2 1 8 
5 0 
i i 1 6 * * 




1 0 * 
16 
m a 1 1 
12 4 8 3 
7 2 3 6 
5 2 * 7 
* 6 5 3 
1 3 9 0 3 2 1 
27 
2 7 2 
DE POLYESTERS NON TEXTURES, S I M P L E S , D'UNE TORSION DE 
DE 5 0 TOURS AU M 
m »? m. · » t i* 
3 tll 3 m : 
35 35 




1 9 5 * * 
19 8 
198 192 
8 3 5 * * 9 
3 6 
2 0 5 123 3 9 9 3 3 * 
10 10 
26 3 
24 2 * 1 1 * 1 1 * 
85 85 
1 6 5 165 
2 2 * 2 2 * 
29 29 
2 9 0 2 0 7 
33 10 
iî lî : 6 9 5 6 9 5 
10 
18 6 . 19 19 16 16 
79 7 9 
522 5 2 2 
36 36 
9 5 0 0 7 0 8 2 
* 8 8 * 3 5 9 * 
* 6 1 * 3 487 
2 0 7 5 1 0 5 9 
6 * 8 2 6 3 
2 0 9 5 2 0 7 3 
1 9 * 1 9 * 
2 2 3 2 2 3 




1 5 3 '?. 6 















2 4 1 6 
1 2 9 0 
1 1 2 7 
1 0 1 6 
ni 
8 9 
3E POLYESTERS N3N TEXTURES, RETORS OU CABLES 
12 8 1 7 . NO 12 7 9 9 NO 18 
35 270 1 1 * . 3 5 0 0 5 . 151 
43 29 a a a 14 
7 0 4 8 0 1 5 9 . 7 0 192 . 1 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 6 
4 2 8 
* 3 2 
4 3 6 
* * 0 4 56 
4 8 0 
4 8 4 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 * 5 0 8 
5 1 2 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
732 
7 * 0 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 30 
0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
HOCHF 
POLYE 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 2 2 
0 26 
0 * 2 
2 0 * 
2 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 32 
M E N G E N 1000 
EG­CE France Be lg . ­Lux . 
1 270 2 
2 5 4 1 
3 1 1 
1 290 
1 4 7 0 1 
4 9 5 3 
3 1 * 
528 5 
2 2 3 5 
5 5 7 * 
232 19 
5 8 * 
* 9 0 
1 3 5 
155 1 2 7 * 
3 1 
1 6 8 0 
2 9 9 
11 
6 
342 10 8 6 6 2 6 










1 5 0 7 1 
















1 7 7 3 









4 7 0 6 n : 7 0 522 2 3 2 
46 378 83 
2 * I * * 149 
14 101 35 
8 9 3 5 10 
6 5 8 6 1 1 4 
63 3 3 
1 273 56 
3 4 5 6 
ESTE SYNTHETISCHE GARNE, N I 
STER. FUER REIFEN ODER ANDE 










6 4 I 
4 1 1 
46 1 1 
* 5 10 
TEXTURIERTE POLYACRYLGARNE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 ? 2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
5 08 
6 0 * 
6 0 S 
65 5 Ν 
2 1 
36 26 
1 ι 3 2 
















70 β 16 2 
kg Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
1 2 6 8 
2 3 3 1 
3 1 1 
1 2 84 
1 4 5 9 
4 9 2 
222 
5 1 7 
2 2 3 5 
553 
2 1 2 
5 5 9 
4 8 9 
1 3 5 
1 5 5 
1 2 7 * 
3 1 
1 6 8 0 
' 2?? : 
6 
332 










1 1 2 9 
1 * * * 














3 8 * 
4 9 3 1 
1 7 7 1 






1 1 7 
16 
1 7 
* 5 9 
7 * 
8 * 
6 9 7 * 0 
* 6 1 7 4 
23 565 
13 6 * 9 
8 603 
6 4 6 0 
3 0 
1 2 1 7 





W E R T E 1000 D O L L A R S .,«« V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
0 0 5 I T A L I E 6 3 8 1 11 . 6 3 7 0 
0 2 2 R D Y . J N I * 5 0 7 
0 2 5 IRLANOE * * 3 
6 
1C 0 3 0 SUEDE 3 5 2 6 13 
0 3 2 F INLANDE 1 150 33 
9 2 
6 0 3 6 SUISSE 1 A 5 3 25 
a 
' 
038 AUTRICHE 5 6 8 9 
0 4 0 PORTJGAL 9 3 7 35 
0 4 2 ESPAGNE 9 3 2 130 
2 5 0 * 8 YOUGOSLAV 1 6 5 1 1 
6 . 
0 5 0 GRECE 1 6 0 6 
0 5 2 TURQUIE 1 0 1 
056 U . R . S . S . 2 9 9 
0 5 8 R . D . A L L E H 3 120 
0 6 0 POLOGNE 6 4 
062 TCHECOSL 3 3 0 6 
0 6 4 HONGRIE 5 3 4 
0 6 6 ROUMANIE 17 
068 BULGARIE 14 
2 0 * .MAROC 6 5 8 55 
2 0 8 . A L G E R I E 2 0 3 9 137 
2 1 2 . T U N I S I E 9 3 4 1 
248 .SENEGAL 45 3 * 
2 6 * S IERRALEO 68 
272 . C . I V O I R E 35 17 
288 N I G E R I A 5 3 8 6 5 
3 0 2 .CAMEROUN 60 6 0 
318 .CONGOBRA 2 0 
3 2 2 .CONGO RD 17 
3 3 0 ANGOLA 21 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 6 0 7 3 
! 4 0 0 ETATSUNIS * 3 7 * 6 
404 CANADA 2 6 8 
4 1 6 GUATEMALA 2 1 1 
4 2 8 SALVADOR 1 4 1 4 3 2 NICARAGUA 13 
4 3 6 COSTA R I C 122 
4 4 0 PANAMA 3 4 6 
4 5 6 D O M I N I C . R 9 4 
4 8 0 COLOMBIE 41 
* 8 * VENEZUELA 2 8 * 
492 . S J R I N A M 16 
500 EQUATEJR 3 2 8 
5 0 * PEROJ 117 
5 0 8 B R E S I L 3 6 0 
512 C H I L I 23 
> 6 0 * L I B A N 7 2 3 5 
608 SYRIE 95 612 IRAK 86 
! 6 1 6 IRAN 2 8 6 6 
6 2 * ISRAEL 1 593 6 
628 JORDANIE 30 
6 6 0 PAKISTAN 167 
6 6 * INDE 9 8 3 
6 6 8 CEYLAN 83 
7 0 2 MALAYSIA 15 
7 0 6 SINGAPOUR 199 
7 0 8 P H I L I P P I N 17 
7 3 2 JAPON 7 * 13 
> 7 * 0 HONG KONG 8 31 43 







.HT AUS POLYAMID ODER 
(E TECHNI SCHE ZWECKE 



















8 0 * N.ZFLANDE 222 
) 1003 M O N D E 178 5 9 * 1 0 6 6 
l 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 2 * 9 9 1 313 
) 1 0 1 1 EXTRA­CE 53 6 0 3 753 
Γ 1020 CLASSE 1 33 0 9 7 2 6 3 
l 1 0 2 1 AELE 19 * 8 * 77 
î 1033 CLASSE 2 13 1 5 1 * 9 0 
1 0 3 1 .EAMA 2 0 1 130 
1 0 3 2 . A . A O M 2 8 1 2 2 3 5 
1 0 * 0 CLASSE 3 7 3 5 5 
* 0 7 0 
* * 3 
2 4 4 4 
3 4 8 8 
1 117 
7 2 6 
1 4 1 0 
5 6 8 9 
902 
8 0 1 
1 594 
1 6 0 * 
1 0 1 
2 9 9 
3 1 2 0 
6 * 
3 3 06 









* 7 3 




* 0 * 9 
2 6 8 
2 1 1 






2 8 * 
16 
3 2 8 
1 1 7 
3 6 0 
23 
7 0 8 
95 86 
2 8 6 0 
1 5 8 7 
3 0 
1 6 7 
9 8 3 
83 
15 




1 6 7 
2 2 2 
1 7 6 1 0 1 
1 2 * 3 6 7 
51 7 3 * 
31 762 
1 8 733 
12 6 1 7 
71 
2 5 7 7 
7 3 5 5 













• 1 * 2 7 
3 1 1 
1 1 1 6 
1 0 7 2 
6 7 * 
** • * • 
5 1 0 1 . 3 2 * ) F I L S T E X T I L E S SYNTHETIQUES A HAUTE TENACITE POUR P N E U M A T I ­
QUES ET USAGES TECHNIQUES, A U T . QUE POLYAMIDES OU POLYESTERS 
POJR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
i 0 0 1 FRANCE 2 1 3 ND . N O 2 1 3 
5 0 0 2 B E L G . L J X . 1*3 . . . . 1*3 
3 0 0 3 PAYS­BAS 16 3 
\ 0 2 2 ROY.UNI 5 * 1 
' 0 2 6 IRLANDE 12 
) 0 4 2 ESPAGNE 12 1 
5 2 0 4 .MAROC 28 
212 . T U N I S I E 21 21 
î 10O0 M O N D E 5 3 4 31 
) 1010 I N T R A ­ Ç E 3 7 6 5 
Ì 1 0 1 1 EXTRA­CE 158 26 
Ì 1 0 2 0 CLASSE 1 107 * 
3 1 0 2 1 AELE 67 1 
5 1030 CLASSE 2 52 23 
5 1032 . A . A O M * 9 21 












­5 0 3 






5 1 0 1 . 3 * * ) F I L S ACRYLIQUES TEXTURES 
002 B E L G . L U X . 89 29 ND 6 0 ND 
1 0 0 3 PAYS­BAS 11 9 . . . 2 
3 0 0 4 ALLEM.FED 182 167 
: m mil Ü \î L 0 3 8 AUTRICHE 19 11 
\ 0 4 0 PORTJGAL 2 2 7 207 
0 4 2 FSPAGNE 53 52 
5 0 5 2 TURQUIE 15 
2 0 6 * HONGRIE 1 0 * 
2 0 * .MAROC 7 * 7 * 
2 208 . A L G E R I E 1 7 3 139 
212 . T U N I S I E 11 11 
2 * 8 .SENEGAL 15 15 
272 . C . I V O I R E 128 127 
2 7 6 GHANA 3 * 3 * 
302 .CAHEROUN 53 53 
3 7 0 .MADAGASC 21 2 1 
l 3 9 0 R . A F R . S U D 2 * 1 1 3 6 
* 0 0 ETATSUNIS 62 6 2 
9 4 12 MEXIQUE 182 
443 PANAMA 18 18 
ï 6 0 * L I B A N 2 0 * * 3 













! 1 6 1 
28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 































































0 0 1 
002 
0 0 3 
885 
Ml 








0 0 4 
005 








































































0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
6 2 4 
1000 
010 

























7 7 3 
























6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
7 * 0 HONG KONG 
8O0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 





















2 7 6 
191 
2 1 7 
2 58 
105 
75 92 22 91 

































ANDERE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN, JEDOCH KEINE P O L Y A M I D - , 
POLYESTER- , POLYACRYL- , C H O R O - , POLYAETHYLEN7 UND POLYPRO­
PYLENS Ρ INNFAEDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8?? 0 2 4 
8 3 0 1 
* 7 6 2 
5 * 1 1 
35 
7 502 







8 2 9 8 
* 7 2 9 
5 3 7 7 
7 * 7 Ö 
6 661 
29 









0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 





4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
6 0 4 
6 08 
6 1 6 
600 
1000 1010 1011 1020 1021 1033 1031 1032 10 40 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 













. A L G E R I E 



















160 115 17 103 42 
il 
36 
1 0 3 
750 
4 0 9 
25 
361 105 53 14 37 





13 14 37 65 
3 1 5 6 
4 3 8 
2 7 1 8 
1 9 7 0 
188 
5 3 0 
ë 5 1 0 1 . 4 2 * ) CHLOROFIBRES 
2 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
2 0 * 8 YOUGOSLAV 
6 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
403 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 





1020 1021 1030 1031 1032 1040 









10 13 98 16 10 14 13 58 11 
281 












8 7 5 
156 
719 









14 1? 58 11 
?47 
?6 
221 191 102 23 5 7 7 
16 
16 
5 1 0 1 . 4 * * l F IBRES OE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
6 2 
16 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 641 















0 0 3 (104 
005 
0 2 2 
0 2 8 
033 
0 3 2 
034 
036 
0 4 0 
042 
049 
0 5 2 
0 5 6 
059 
W 6 2 4 
PAYS­BAS ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
5 . A F R . S U D 
ISRAEL 
137 124 
1 6 9 2 

















21 19 3 
117 324 793 763 679 9 
1000 1313 
1021 10 30 1031 1032 13 40 
M O N D E 
_ INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






0 7 1 














1 9 6 
3 
3 
6 9 0 
16 
6 7 4 






6 6 1 
* 0 9 














2 6 5 
2 6 6 
9 9 9 
735 
107 
2 1 1 
56 
5 2 
5 1 3 1 . 4 8 »I FI U E .SCHLTSSu. , 0 | iSLSYlVHYLE ÍN?U lTP?OLYYPMROPYÍENg 
3 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
21 0 6 9 















19 l H i 




2 6 3 
3 6 
119 
• U \X 
6 5 
3 7 * 8 
2 6 * 7 
1 101 
1 0 5 3 
88 0 16 
• 3 1 
R S , ACRY­
) 9 
> * 7 2 
2 1 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
0 2 6 * 6 0 7 a a a * 6 0 7 
0 28 4 6 7 
0 3 0 9 1 1 
0 3 2 3 8 6 5 
0 3 * 3 8 6 5 l 
0 36 2 * * 2 1 
818 M?3. ? 
0 * 2 2 3 9 7 1 
0 * 8 2 5 7 * 
0 5 0 1 2 1 5 
0 5 2 l 2 9 1 
0 5 6 5 * * 
, 060 2 2 2 
0 6 2 409' 
0 6 * 5 2 5 1 
0 6 6 15 
0 6 8 178 2 0 0 16 
2 0 * 133 26 
2 0 8 6 2 7 
2 1 2 6 6 58 
2 2 0 26 
2 7 6 5 
2 8 8 2 1 
3 1 8 8 2 
3 6 2 2 
3 6 6 6 
3 7 0 10 10 
3 8 6 5 
3 9 0 2 1 * 5 5 
4 0 0 38 0 * 9 2 3 8 
* 0 * 3 2 2 1 87 
4 1 2 1 1 5 
4 1 6 4 3 1 
4 2 3 41 
4 3 2 26 1 
4 3 6 3 1 3 
4 6 0 2 2 5 
* 8 * * 5 7 
5 0 0 177 
5 0 * 1 2 6 
5 0 8 3 2 * 1 
5 1 2 115 
5 2 8 3 
6 0 0 2 
6 0 * l 2 8 6 8 
6 0 8 121 1 
6 1 6 1 429 l 
6 2 * 5 4 9 1 86 6 2 8 43 
6 * 8 5 
6 6 0 2 7 0 
6 6 8 2 1 
7 0 6 90 
7 0 8 5 * 
W 3Î§ : 7 3 2 10 
7 3 6 97 
1*8 7 9 3 | ι 
8 0 * 97 
1 0 0 0 118 4 4 2 6 7 * 
\m & m m 1020 7 * 9 0 8 3 5 3 
Ï8ià 1! i « 2035 
1 0 3 1 ' 26 15 
10 32 2 6 2 9 2 





2 * * 0 1 
MÎ8 î 2 3 9 * 2 
2 5 6 9 5 
1 215 
1 291 
5 2 9 15 
222 
* 0 9 









2 . 6 
. 6 
5 
3 7 8 1 0 1 
3 133 1 
115 
* 3 1 
* . 25 
3 1 3 
2 2 5 
* 5 6 1 
1 7 7 
126 
3 2 3 9 2 
1 1 5 
2 1 
2 
1 2 7 8 
119 1 
3 0 
1 * 2 9 
S 395 10 
2 * 19 
S 
2 7 0 
2 
90 
5* 3 f l : 
10 
97 
7 3 0 1 
', 97 
3 1 1 7 6 7 9 8 6 
3 2 5 873 17 
9 1 8 0 6 6 9 
7 * 5 3 9 16 
11 O98 38 
11 
165 5 
2 177 15 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN M I T LUFTE INSCHLUESSEN 
0 0 * 5 5 ND 
1 0 0 0 1 * 9 . * 
1 0 1 0 1 1 7 
1 0 1 1 * 3 
1020 1 
1 0 2 1 1 
1812 1 ! 
. ' * 
BHS^Bile^HfiS.SCK^SËCSITE w™«»««"«»*. ­= 
0 0 1 51 NO NO NI 
0 0 2 56 2 5 
0 0 * 1 3 * 119 
0 0 5 7 6 7 6 0 2 2 13 13 
0 * 8 * 
0 6 0 17 0 6 4 1 3 6 9 
3 9 0 15 
4 0 0 13 
6 2 * 2 1 2 1 
1 0 0 0 1 8 0 * 2 7 3 
1 0 1 0 3 2 * 2 2 * 
1 0 1 1 1 4 8 1 49 
1 0 2 0 6 2 2 2 1 0 2 1 16 1 * 
1030 33 28 
1 0 3 2 5 * 
1 0 * 0 1 3 8 6 
UNGEZWIMTE VISKOSE­SPINNFAEDEN M I T B I S ZU 2 5 0 TOU 
0 0 1 1 9 2 8 . NO ND 1 5 2 
0 0 2 * 085 5 5 0 
0 0 3 1 0 1 0 59 0 0 * 5 7 * 8 3 3 6 6 
0 0 5 1 8 2 * 7 0 9 
0 2 2 129 110 
0 2 6 17 
830 108 25 
. 9 2 










JER R E I F E N 
> 5 1 
33 
15 
. , * 17 











1 3 8 6 
IEN JE M 
S 4 0 0 
? 46 
> 25 






W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
0 2 6 IRLANDE 7 2 1 * . . . 7 2 1 * 
0 2 3 NORVEGE 9 7 * 3 
0 3 0 SUEDE 2 6 6 3 3 
0 3 2 F INLANDE 1 5 8 1 16 
0 3 4 DANEMARK 8 1 8 1 2 
0 3 6 S U I S S E 5 6 9 7 8 
81­8 PORTRUGAVE * ! m 4 : 
0 4 2 ESPAGNE 5 4 2 5 10 
0 * 8 YOUGOSLAV 8 112 
0 5 0 GRECE 3 2 6 2 1 0 5 2 T J R Q J I E 1 7 * 1 
0 5 6 U . R . S . S . 1 1 8 * 
0 6 0 POLOGNE I 0 7 2 
0 6 2 TCHECOSL 1 9 3 0 
0 6 * HONGRIE 1 9 3 1 1 
0 6 6 ROUMANIE 113 1 
0 6 8 BULGARIE 7 1 6 
2 0 0 A F R . N . F S P 89 
2 0 * .MAROC 2 8 5 * 3 
208 .ALGERIF. 2 7 * 2 1 
212 . T U N I S I E 108 95 
2 2 0 EGYPTE 1*0 
2 7 6 GHANA 21 
288 N IGE RIA 97 
3 1 8 .CONGORRA 27 8 
3 6 2 HAJRICE 10 3 6 6 MOZAMBIQU 12 
3 7 0 .MADAGASC 22 22 
3 8 6 MALAWI 2 1 
390 R . A F R . S U D * 7 5 * 22 
* 0 0 ETATSUNIS 103 0 5 9 l 0 0 2 
* 0 * CANADA 7 2 6 5 307 
412 MEXIQUE 6 3 8 
416 GUATEMALA 1 0 7 8 
* 2 8 SALVADOR 98 
432 NICARAGUA 41 * 
4 3 5 COSTA R I C 6 8 8 
* 8 0 COLOMBIE 6 7 9 
* 8 * VENEZUELA 1 7 8 1 
500 EQUATEJR * 0 8 
5 0 * PEROU 5 0 6 
5 0 8 BRESIL 7 3 6 0 
5 1 2 C H I L I 5 5 6 
528 ARGENTINE 22 
6 0 0 CHYPRE 17 2 
6 0 * L IBAN 3 0 0 0 15 
6 0 8 SYRIE 2 1 9 * 
6 1 2 IRAK * 7 1 
6 1 6 IRAN 3 0 0 7 I 
6 2 * ISRAEL 11 3 * 2 3 5 7 
6 2 8 JORDANIE 89 
6 * 8 MASC.OMAN 17 
6 6 0 PAKISTAN 3 7 9 
663 CEYLAN 65 
7 0 6 SINGAPOUR 178 
708 P H I L I P P I N 1*0 
ïii mn y in 7 3 2 JAPON 46
7 3 6 TAIMAN 2 0 3 
7 * 0 HONG KONG 1 5 9 * 
800 AUSTRALIE 3 5 8 9 
8 0 * N.ZELANDE 2 6 5 
1000 M O N D E 3 0 3 7 0 8 2 3 7 1 
1013 I N T R A ­ C E 7 1 5 8 9 3 5 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 3 2 119 2 0 2 0 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 189 192 1 * 2 6 
1 0 2 1 AELE * 6 107 57 
1 0 3 0 CLASSE 2 35 * 3 8 592 
1 0 3 1 .EAMA 69 * 3 
1 0 3 2 .A .AOM 6 7 0 162 1 0 * 0 CLASSE 3 7 * 9 0 3 
9 7 1 
2 6 5 9 1 
1 565 
8 178 1 
5 683 6 i i m ι 5 * 0 9 6
8 0 9 * 18 
3 2 6 0 1 
1 7 * . 1 167 17 
1 072 





2 * 1 1 
2 3 6 17 
13 
1*0 





* 7 2 * 8 
1 0 2 052 5 
6 953 5 
6 3 8 





1 7 7 9 2 
408 
506 
7 3 5 6 * 
556 
19 3 
1 * 1 
2 985 
2 1 * 1 
45 
3 0 0 6 
1 0 973 12 
79 10 
17 
3 7 9 
65 
178 
1 * 0 
m : 46 
203 
1 590 * 
3 * 9 
2 6 5 
13 3 0 1 086 238 
12 71 120 1 0 6 1 2 2 9 9 6 6 132 
1 
* 6 033 17 
3 * 7 9 1 55 
26 
4 9 0 i a 
7 * 7 0 17 
5 1 0 1 . 5 0 * ! F I L S OE FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S A BRINS CREUX 
0 0 * ALLEM.FED 25 25 ND 
1 0 0 0 M O N D E 46 33 . 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 3 6 3 0 
1 0 1 1 EXTRA­CF 12 3 
1020 CLASSE 1 10 1 
1 0 2 1 AELE 10 1 
1030 CLASSE 2 2 2 . 
1032 .A .AOM 2 2 
6 
CREUX, POUR PNEUHATbOES ET SUTRES USAGES TECHNIQU 
0 0 1 FRANCE 70 . ND ND N 
002 B E L G . L J X . 76 * * . 
0 0 * ALLEM.FED 2 3 6 215 
0 0 5 I T A L I E 136 1 3 6 
022 R O Y . J N I 23 23 
0 * 8 YOUGOSLAV 12 
0 6 0 POLOGNE 22 
0 6 * HONGRIE 1 3 * * 
3 9 0 R .AFR.SUD 13 l 
* 0 0 ETATSUNIS 3 1 1 
6 2 * ISRAEL 38 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 * 8 4 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 5 2 * * 0 0 
1 0 1 1 EXTRA­CF 1 523 8 1 
1 0 2 0 CLASSE L 1 0 0 37 
1 0 2 1 AELE 28 2 5 
1030 CLASSE 2 58 * * 
1 0 3 2 .A .AOM 6 * 
1 0 * 3 CLASSE 3 1 3 6 6 
5 1 0 1 . 6 2 . . S i f S ^ g F . g A Y O M ^ V I l C J J E ^ S I M P L E S , SANS DU AVEC TO 
0 0 1 FRANCE 2 5 9 8 . NO ND 1 86 
0 0 2 B E L G . L J X . 5 2 5 5 6 3 2 . . * 55 0 0 3 PAYS­BAS 1 * 6 0 88 
0 0 * ALLEM.FED 9 463 5 * 7 2 
0 0 5 I T A L I E 3 6 5 * 1 3 9 3 
0 2 2 R O Y . J N I 2 1 2 181 
0 2 6 IRLANDE 22 
0 2 8 NORVEGE 2 * 3 2 1 1 0 3 0 SUEDE 2 0 6 49 
1 33 










, BR INS 






1 3 * * 
12 
3 0 
1 5 6 7 
1 2 * 





1 3 6 6 
( S I O N J U S ­
! 7 3 6 
> 6 8 
ί 4 1 
3 9 9 6 
* 2 1 
♦ 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
* 3 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
m 10 11 m 10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux Neder lanc 
9 2 88 
B* 35 
6 4 7 
3 7 3 29 
303 
108 5 
Ili 2\l 1 7 9 2 1 
2 5 3 2 87 
102 95 
2 144 1 4 5 7 4 7 5 
* 580 4 7 9 1 3 9 7 
1 6 0 1 3 7 0 
15 
2 6 1 7 1 7 0 3 
7 2 7 * 8 * 
6 6 1 5 * * 
* 9 5 1 * 1 
19 
38 
1 5 3 1 3 7 7 
117 
2 7 9 2 7 7 
16 12 
* * 15 





5 1 12 
10 
6 5 3 95 
1 118 37 
2 0 * 1 
9 0 1 
3 7 3 318 1 * 8 
16 1 
28 
* 3 1 2 0 1 
60 
7 1 
22 2 2 
21 1 
1*5 2 
1 6 0 6 
18 
6 
31 3 1 413 13 
2 5 2 2 1 1 
53 * 7 
45 186 10 9 1 3 
1 * 5 9 5 * 6 8 5 
30 592 6 2 2 9 
î m l m 9 6 2 1 3 5 0 3 
30 8 
4 0 0 4 2 7 3 0 
1 * 7 2 2 1 179 
UNGEZWIRNTE V ISKOSE­SPINNFAEDEN M I T MEHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
III 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
818 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
288 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 6 6 2 * 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1814 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEZUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
45 ND N 
66 11 
2 * 
2 9 0 1 0 * 
12 9 
* 9 * * 
19 . 












i ! î 
11 3 
1 * 3 7 3 
11 7 5 
5 1 
1 * 1 5 3 3 9 
* 3 8 1 2 4 
9 7 7 2 1 5 
2 7 5 7 1 
158 55 
6 2 9 1 4 4 
1 1 
170 1 2 7 
74 
«ΝΤΕ V ISKOSE­SPINNFAEDEN 
5 1B8 . ND 5 17 
6 7 3 8 166 . 6 53 
106 3 5 
8 3 8 6 20 
6 1 4 7 0 » 
1 1 6 4 





8 3 * 
53 











: U 293 
2 9 7 
99 
* 5 2 
I I 
1 3 * 3 
7 
a 
, 5 3 9 1 571 
2 5 4 
1 
. 4 0 4 * 
, . 3 
. 7 1 057 
a 
. 1 7 




. 128 5 2 6 
6 
351 







. . . 72 2 
­ιίο_.. 
7 5 5 * 
3 733 
7 6 8 
1 * * 9 
. 8 * 
2 372 










1 9 9 9 
2 0 3 
2 5 3 1 
1 1 *3 
1 2 3 0 
15 















. 13 10 











. 20 142 
1 6 0 6 
18 
6 
, 328 39 
6 
19 6 6 2 
2 8 5 3 
16 8 0 9 
ÏM * 6 6 9 
2 2 
1 190 
1 1 1 7 1 





2 lf 15 
i i 





















































0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
053 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L F M 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BJLGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
203 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
228 .MAURITAN 
288 N IGE RIA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
* 8 * VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6L2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 YEMEN SUD 
660 PAKISTAN 
66B CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZFLANDE 
1003 M O N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
189 c k l ! i E l 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 







169 1 18% 
1 7 5 4 
3 1 6 6 
148 
2 8 0 8 
9 8 3 
5 6 2 5 
1 7 8 9 
2 4 1 4 
2 * 
3 5 4 2 
1 4 0 8 
8 9 6 
















1 2 0 3 
2 56 
l 2 5 9 















4 2 2 
89 
62 598 
22 * 3 6 
40 162 
8 6 4 * 
1 9 * 0 
13 0 * 5 
3 * 
5 8 * 5 
18 * 7 * 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 









2 5 2 
a 
7 5 8 a 
6 3 2 
a 
2 5 6 9 
9 5 8 
7 5 0 
250 
. a 5 3 9 
a 






















. . * 5 38 
3 6 * 
80 
17 3 7 0 
7 5 8 6 
9 7 8 * 
2 5 * 1 5 8 * 
5 3 2 0 
10 
* 2 7 6 





* 9 Î 3 2 7 
1*5 
: 71? 
1 2 2 9 
9 
. . a . 718 
1 722 
323 
, . . 56 82 
. . 4 
■ . 
12 
1 * 0 7 
. t a 
2 
9 








* 9 1 
. 2 2 8 
a 
, . * 7 
1 
. « . . 2 . a 
. 
a . 75 2 
• 19 2 71 
10 009 
9 2 6 2 
* 6 5 9 
1 135 
1 B 3 * 
. 138 2 7 6 9 






¿i 5 2 * 
3 0 2 2 
U 



















. 15 11 
5 7 8 
5 6 9 
2 5 1 
76 8 




1 8 4 
9 2 
9 0 
. 2 2 159 
1 5 1 7 
n a 
4 3 7 
56 
9 
2 5 9 5 7 
* 8 * 1 




5 1 0 1 . 6 * »1 F IBRES DE RAYONNE­VISCOSE S I M P L E S , OE PLUS OE 2 5 0 TOURS AU M 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
815 sDuAïfsHr 
038 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
068 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2BB N I G E R I A 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
* 8 * VENEZUELA 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 6 6 · Ι F I B R E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 32 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
104 
121 




















2 9 0 0 
1 0 3 8 1 8 6 2 
6 1 9 
* 2 9 




ND ND 7 
30 









. ** 77 
130 8 







9 7 3 
* 9 5 * 7 8 197 
160 
2 8 0 
2 
2 5 0 
1 
DE RAYONNE­VISCOSE, RETORS OU CABLI 
6 7 0 0 
9 8 7 0 
192 
15 8 * 7 
9 7 2 
1 8 9 * 






ND 6 6 5 ' 
2 0 1 . 9 65 
35 
62 
1 9 6 








3 5 . 5 2 ' 
86 
33 
. 1 * 
8 
H 3 * 
. 19
; 
. . 5 
• i * . 15 13 
5 











> 11 , 9 





. 6 1 















1 6 3 8 
4 0 6 
' i l ? 
190 








. . . 1 3 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
.2 08 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
W 







4 8 9 
20 
9 0 3 
4 1 2 
1 8 8 8 
** 173 










* 2 9 
2 8 * 
2 1 8 
6 2 
51 
* 3 7 
3 0 3 8 9 
2 1 0 3 0 
9 3 6 0 
* 3 1 * 
1 9 6 2 
l 6 0 8 
29 
310 

















. a , 
9 
. a . 
. ­
4 + 8 
2 9 0 l?2 8 
1 4 1 
29 
97 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 




* * 8 7 
9 0 3 
* 1 2 





. , 18 
■MJ 
1 0 1 
. » 7 
. 9 
9 
1 0 6 
42 9 
2 6 3 
2 1 8 
6 2 
51 





I 2 y . 
, 5 
. , „ 
1 
1 2 
. . 7 
2 9 6 2 7 2 0 5 109 
2 0 5 9 7 112 3 1 
9 0 3 0 93 78 * 1 8 6 74 36 
1 8 7 9 7 0 5 
I * 2 5 2 0 2 2 
2 1 2 ï ! 
3 4 1 9 . 2 0 
ACETATSP'NNFAEDEN, TEXTURIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
¡h 0 6 4 
0 6 8 
2 0 * 
2 08 pi 
3 0 2 in 1­38 XÚ ψ 5 2 0 
6 0 * 
6 08 
6 1 6 
6 2 * 
m eoo 
1 0 0 0 
Io io 
ρ 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
10 32 














174 l5 75 
* * ! ! 
67 































































1 7 * 








7 9 7 
6 7 
7 3 0 
* 2 3 
15 
2 5 8 
* 4 6 
* 9 
UNGEZWIRNTE, N I C H T T E X T U R K R T E ACETATGARNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 1 8 1 
5 8 6 
7 6 2 








1 *4 * 9 2 
383 
9 3 6 
S » 
2 2 5 
239 
9 




5 1 2 
4 3 0 
. a 











1 7 7 9 1 1 ND 3 9 1 
4 6 3 
5 * 6 
1 8 5 * 5 
6 9 2 3 
1 5 8 1 
30 1 
28 














3 5 6 
, . 3 * 





, . 3 0 0 
: iU 
7 * 
3 6 9 
7 2 8 * 











0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N IGE RIA 
393 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
5L6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 





4 4 0 
2 * 
1 289 
5 0 9 
2 1 *0 
6 2 
















4 0 7 




8 1 6 
46 5 5 8 
33 5 8 1 
12 9 7 7 
6 6 0 1 
3 * 1 * 
2 0 * 5 
7 6 
4 8 6 
* 3 3 0 
5 1 0 1 . 7 1 »1 F I L S DE RAYONNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
366 MOZAMBIQU 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA * 3 6 COSTA R I C 
484 VENEZUELA 
5 0 * PERDU 
520 PARAGUAY 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 708 P H I L I P P I N 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 7 3 * ) F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
8 p ?5?i?ERK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . F j N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
25 
2 1 3 
























3 9 3 2 
5 0 6 3 4 2 7 
1 888 
1 5 1 1 3 6 7 
8 * 
3 5 3 













. . . a 
. . . . 17 
. . . . 
817 
4 9 5 
3 2 2 
68 
36 
2 5 4 
76 
1 *6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a m 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
192 131 1 0 




14 3 7 
7 
* 3 3 
1 2 89 
5 0 9 
2 1 3 9 
62 
3 07 






5 2 ? 17 





* 0 6 
3 7 7 
2 5 * 
59 
7 0 
7 9 * 
, a 
1 0 




45 0 * 3 453 2 * 5 
3 2 8 2 0 213 53 
12 2 2 3 2 4 0 1 9 2 
6 2 * * 1 8 * 1 0 5 
3 2 2 1 1 *3 1 * 
1 6 7 3 56 6 2 
3 3 1 
* 3 0 5 
A L ' A C E T A T E , TEXTURES 
102 






















1 * 2 0 
. 2 9 3 
1 1 2 6 
* 1 1 
105 7 1 * 
7 1 




> 2 5 




1 » 3 
1 5 
* * 6 
) · ACETATE NDN TEXTURES, SIMPLES 
* 4 6 0 
1 2 6 6 
l 2 2 5 
5 0 0 3 
2 7 9 9 







4 5 3 
15 
8 29 
m 3 0 6 
5 3 2 
1 2 6 9 
m 378 
* 9 6 
35 
59 
























3 5 3 8 1 
8 9 6 
! NI 
* 158 7 
t 6 8 7 3 
2 7 * 3 L 
♦ 2 1 
1 * 7 
13 
1 0 9 
1 5 1 
9 1 ' 
69 lB 15 
Ί 2 1 
ii 122 
. . * 80 
• 
, 
1 0 9 
7 5 




5 6 2 
16 
1 2 0 
2 2 
. 9 9 
. i 
1 0 Ì 
2 0 
2 6 8 












2 5 0 0 
. 2 Í9? 
1 * 7 3 
46 
6 * 7 
13 
9 9 
1 7 0 
) 9 1 0 
, 1 0 3 8 
1 * 6 
T 6 * 




3 4 3 
, β 7 2 8 28 
9 6 
1 0 6 
5 1 1 
8 9 * 
2 8 6 
8 3 
* 3 8 
35 
9 
2 7 5 
! 1 1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
220 7 
322 8 390 123 *00 1 192 * 0 * 97 416 1 * *28 25 432 18 500 60 508 9 * 6 0 * 85 608 50 616 11 ■620 12 6 2 * 20 668 18 708 * 
728 67 7*0 69 800 309 8 0 * 26 
1000 15 578 
1010 6 981 
1011 8 599 10 20 5 007 1021 2 *76 
1030 935 1031 9 
1032 280 10*0 2 656 
1000 kg QUANTITÉS 
France 
1 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
8 
88 1 21 78 
, . . i 9 18 
10 
68 7 63 ! 50 
6 1 . . . 1 1 7 
6 
. · , 2 * 40 263 26 
2 621 7 6 * * 29 
778 * 871 19 1 8 * * 2 77* 10 757 2 367 5 626 1 746 3 217 260 5 1 8 . 115 22 870 1*6 












• 5 28* 
1 313 3 971 1 979 1 0 1 
♦ 5 3 
. 1*3 
1 6*0 
GEZWIRNTE, NICHTTEXTURIERTE ACETATGARNE 
002 10 0 0 * 90 821 032 2 036 32 038 17 0*0 19 0*2 * 0*8 551 
868 8 0 6 * * 066 15 068 40 2 0 * 8 ?î! "1 220 2 
1SS lèi 400 6 404 S 
416 * î« ι »8* 7? 608 50 616 A3 6 2 * 10 
732 8 
ίο-8 A 
8 0 * 7 
1000 1 401 






















lì : β 
Ί ; 
5 5 5 
187 
181 : 6 1 




















8 * 6 6 940 612 
1 1 
2 2 * 
4L 
* UN8E?icHN^Í^i^DwÍ^vÍSlDsini! AÍÉWTsAAfKÍN BB«" 
SOLCHE MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 1 959 
002 571 
88? l ? | 822 25* 026 40 028 7 030 61 032 8 
0 3 * 8 036 167 038 338 0*0 14 0*2 23 0*8 63 050 15 052 9 058 39 060 295 062 31 
0 6 * 40 066 SO* 068 * * * 2 0 * 61 208 46 212 40 390 49 
* 0 0 77 404 37 412 6 436 * 5 0 * 11 508 3 6 0 * 9 
60S 49 616 72 6 2 * 30 660 420 














6 1 57 * 3 * 
TÍ 57 
" î lo 
3 16 35 18 5 IO 
9 39 101 193 31 25 15 779 25 395 *9 48 * 30 12 16 . 36 13 
57 1 33 * 6 
* . ,, 3 
* 49 




W E R T E 
EG­CE 
220 EGYPTE 10 322 .CONGO RD *7 390 R.AFR.SUD 723 
*03 ETATSUNIS 2 *35. * 0 * CANADA 37* 416 GUATEMALA 23 429 SALVADOR 29 *32 NICARAGUA 19 500 EQUATEJR 67 508 BRESIL 86 60* LIBAN 137 608 SYRIE 46 616 IRAN 29 620 ArCllANIST 19 62* ISRAEL * * 668 CEYLAN 29 708 PHILIPPIN 12 728 COREE SUD 106 7*3 HONG KONG 132 800 AUSTRALIE 515 804 N.ZELANOE 51 
1000 M O N D E 30 155 101D INTRA­CE 1 * 753 
1011 EXTRA­CE 15 * 0 1 1020 CLASSE 1 10 183 
1021 AELE 4 373 1030 CLASSE 2 1 618 1031 .EAMA 53 1032 .A.AOM 620 10*0 CLASSE 3 3 600 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederlanc 
10 
* 7 
592 2 38 3 3 6 
. 12 13 19 
12 
62 16 101 46 
17 2 
a . 
2 1 18 
10 
. . * 5 81 416 51 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
* 111 16 001 33 1 59* 10 279 22 2 517 5 722 10 1 071 5 113 8*3 3 3 1 * 
















^ 84S 7 152 3 ! ? í 
7 9 5 
zei 
2 366 
5101.76 «1 FILS 0· ACETATE NON TEXTURES, RETORS DU CABLES 
002 BELG.LUX. 48 
004 ALLEM.FFD 507 005 ITALIE *25 022 ROY.JNI 22 
032 FINLANDE 12 036 SUISSE 135 038 AUTRICHE 65 0*0 PORTJGAL 89 0*2 ESPAGNE 19 0*8 YOUGOSLAV 1 30* 050 GRECE 1*5 060 POLOGNE 35 06* HONGRIE 13 066 ROUMANIE 60 068 BULGARIE 37 20* .MAROC 18 m -Milli lïi 220 EGYPTE 11 366 MOZ AMBI OU 61 390 R.AFR.SJB 455 
400 ETATSUNIS 17 404 CANADA 28 416 GUATEMALA 16 484 VENEZUELA 12 50* PEROU 50 508 BRESIL 10* 60* LIBAN 139 608 SYRIE 1*3 
616 IRAN 181 62* ISRAEL 63 732 JAPON 39 7*0 HONG KONG 12 800 AUSTRALIE I L * 80* N.ZELANDE 46 
1000 M O N D E * 615 
181? É X ­ T R W E 3 635 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 * 9 8 
1 0 2 1 AELE 3 1 3 
1030 CLASSE 2 985 
1031 .EAMA 1 Î83*J CLÎSSTÎ m 
51D1.80 . 1 F p R E Î R Î | X T h | | s 
23 ND 
























1 6 Ï , 
1 016 2 8 6 
4 6 5 
1 
lîî 
"m^uw.hi^u^ ACETATE ET AUTRES OWE FILS A BRINS CREUX 
001 FRANCE 3 769 002 BELG.LUX. 1 0*5 003 PAYS­BAS 326 00* ALLEM.FED 282 005 ITALIE 809 022 ROY.JNI 669 026 IRLANDE 83 028 NORVEGE 25 030 SUEDE 157 032 FINLANDE 22 03* DANEMARK 3* 036 SUISSE 558 038 AUTRICHE 750 0*0 PORTJGAL 51 
0*2 ESPAGNE 111 0*8 YOUGOSLAV 192 050 GRECE *2 052 TURQJIE 21 058 R.O.ALLEM *2 060 POLOGNE 70S 062 TCHECOSL 91 064 HONGRIE 92 066 ROUMANIE 1 591 068 BULGARIE 906 20* .MAROC 87 20» .ALGERIE 102 
390 R.AFR.SUD 196 
403 FTATSUNIS 190 404 CANADA 151 412 MEXIQUE 21 436 COSTA RIC 16 504 PEROJ 53 508 BRESIL 13 604 LIBAN 28 

















5 2 0 
û 
;8NUNE­Pv1s?0ÍEQiyTS 
> 3 3 4 3 4 2 1 28 . 112 
1 8 5 
4 3 7 
8 
1 
# 1 4 
3 















î ! 53 





lti " ! 
21 4 " l tf 
222 160 i η 134 44 9 30 21 · 
145 556 
55 l) 
1 f ì ì sil 
t? 3Í 
l i l 43 
118 2 {il \l 
m # 9 » ! 
67 
83 19 62 1 12* 194 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j Voir notes par produits en fin de volume 
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Ì O I O 
\m 10 2 1
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HONOF ODER 
ELAST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 2 0 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 2 
1 0 * 0 
jstm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 0 5 2 0 5 6 
0 6 * 
20* ìli 3 50 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
xa 4 8 * 
5 0 0 
6 1 6 
6 2 * 6 8 0 
m 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
10 LO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 
1 0 4 0 
RICHT 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
2 08 
2 * 8 
2 7 2 2Θ8 
3 0 2 
3 2 2 
3 * 6 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
6 7 5 1 
3 1*6 3 6 0 5 1 189 




1 6 5 2 


















































2 9 * 8 
6 3 7 
2 312 
1 9 3 9 

























­Lux. N e d e r l a n d 
. 
e x p o r t 




2 7 5 111 
2 7 
TNACHAHMUNGEN 
2 605 9 0 9 
676 
3 9 7 
a . 
9 * 
1 3 0 0 
I ta l ia 
. 
1 0 9 6 
282 


















































• 6 6 3 
117 
5 4 7 







20 2 ' 
2 0 ' 
2 ! 
• 2Í 
'kuLêrli F5r=íHEUEliV¡NWf?REONMA5SE· *Ε ' 
5 4 3 
3 2 0 
1 3 0 6 
4 0 7 
117 3 29 
7 131 
238 
4 3 4 
113 
255 


























































NE ELASTOMERE. AUF 
2 9 
\ 58 
































t 9 8 0 
> 208 
> 772 
6 2 * 
3 3 6 

































1 2 6 1 
2 8 8 
9 7 3 






NE ELASTOMERE UND 
2 * 8 
7? 
a 
1 0 5 























5 6 0 

























1 0 0 0 
1 0 1 0 
18» 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5102 
W E R T E 
EG-( 
AUSTRALIE 



















0 2 3 
2 32 
7 9 1 
3 0 2 
2 * 6 
0 5 8 
15 
243 
4 3 1 
1000 
France 


















1 1 9 10 124 
1 1 8 
l 5 342 
1 2 3 * 1 




I ta l ia 
1 
2 5 8 1 
6 8 1 
1 9 0 0 
6 5 5 
4 3 4 
32 8 
46 
9 1 7 
TExT!LSE!TSYNTHÍfl3uÍ5LaTEÍRT?FÍcÍEEtÍFSSDE C*TGUT ' EN 
5 1 0 2 . 1 2 «1 ELASTOMERES 
0 0 1 
3 0 3 
004 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




R O Y . J N I 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 








5 1 0 2 . 1 3 m m 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 4 




3 6 6 
393 
400 
4 0 4 
430 
4 8 4 
500 
6 1 6 
6 2 4 






7 4 0 
8 0 3 
8 0 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
HONGRIE 
.MAROC 












V I E T N . S U O INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 














5 1 0 2 . 1 5 · | H Q j l O J I L ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 38 0 40 
0 4? 
0 4 8 
053 
05? 
0 5 6 
0 6 0 062 
0 64 
2O0 






3 * 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













T J R Q J I E 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL . C . I V O I R E 



































































































































































9 5 6 
4 0 6 
212 
8 1 4 
m 5 0 3 
2 7 5 
























































. 21 15 













11 9 1 2 9 0 
11 L 196 
7 1 0 9 * 
anwiüiüi 
* 7 3 ' 
I 6 4 ' 451 
* 0 1 9 ' 2 





8 6 1 

























1 0 4 2 
3 0 3 







. • D Î A S I O ? 5 Î > R Î E ' " E R E · 
Γ 927 
» 2 0 1 
4 3 0 ) 8 5 7 
! 972 
25 
3 0 1 
8 8 9 
1 3 * 4 
3 7 ? 
■ 1 9 6 
1 *5 
197 













3 9 0 
2 7 4 





1 0 0 2 9 9 
7 4 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EG­CE 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 0 
4 2 8 4 3 6 
4 * 0 
4 5 2 
, 4 6 4 
4 6 8 4 7 8 4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 5 2 8 
6 0 * 6 2 * 
6 3 2 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 6 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 8 0 0 
8 0 * 
8 1 2 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
ion 
10 20 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PRUPYÜEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 0 3 0 
836 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 2 0 * 
5 0 8 
Ì8?o0 
i o n 1020 1021 









0 1 1 
4 4 7 26 
3 






































4 1 7 
106 








Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
6 5 0 



















9 8 8 


















003 00* 005 
830 
0 3 * 0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
3 0 2 3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 4 6 4 
5 0 8 5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
MONOFILE 
0 0 3 
0 0 * 
IOS 

















7 7 3 

























1 3 1 
7 9 
102 




. . a 










2 6 ' 2 6 : 
( ( ( 
































1 6 0 

















63 5 * 
ï * 0 
2 3 
1 
! 2 702 
S 4 5 * 
, 2 2 * 8 . 1 7 1 0 
• 6 5 1 
3 6 8 
21 
35 




3 7 9 6 






6 3 9 9 
1 3 5 3 
5 0 * 6 * 7 8 0 












> 3 * 5 1 *8 
> 197 













2 3 9 
65 
II 4 . • 
TISC.HER S P I N N ­
i 
I 1 2 














> 3 1 
# • 
70 











. . , . 3













4 0 0 
4 0 4 4 12 
4 1 6 
4 2 0 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 




HONDJR.BR i l ic i 4 4 3 
452 
4 6 4 
4 6 8 473 4 8 0 
4 8 4 
5O0 5 0 4 
508 
512 
5 2 4 529 6 0 4 6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 680 
706 720 
732 
7 3 6 
743 8 0 0 
8 0 4 
9 1 2 8 1 8 
822 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PANAMA 
H A I T I 
JAMAIOJE 




C H I L I 
U RU G J AY ARGENTINE 




CHINE R . P 
JAPON 
T A I d A N 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CAL EDON. . P Ö L Y N . F R 
H 0 N D E I N T R A ­ C E 






5 1 0 2 . 1 7 ( ­ Í H E S 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 0 38 
048 
0 5 0 204 
508 
1 0 0 0 1010 
1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 







M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­ÆE 




5 1 0 2 . 1 8 LAMES T IQUE 
3 0 1 
881 0 04 
005 
0 22 333 









4 0 0 
4 0 4 434 
508 512 
529 
6 0 8 6 24 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1033 
im 1040 
5 1 0 2 . 2 ] 
303 
3 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 





U . R . S . S . TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC . A L G E R I E 
.CAMEROUN R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
BRESIL C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE ISRAEL 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 











61 5 1 5 
6 7 5 
153 92 
14 
27 U 12 
20 
12 







11 16 16 
33 1 4 5 
63 
4 * 
14? 3 1 3 
1 6 * 
1? 19 
?6 
3 3 3 
9 7 6 
8 58 * 9 0 




6 4 9 
1 0 « 
France Belg.­







. . . 2
. ,, . . . . 15 
? ! 
. 10 




1 7 * * 
332 
1 412 1 2 0 0 
2 8 6 
1 8 5 28 
76 
23 
ET I M I T A T I O N S OE CATGUT 
1 
3 9 7 






























D O L L A R S 
­UX. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 9 8 9 1 2 5 3 9 8 8 8 
5Í 25 58 24 
50 18 





























0 7 1 
565 
506 

















ï 1 * 10 
16 
19 
1 0 0 * 
4 2 0 
584 
164 42 331 
2f| 89 






















































3 7 3 2 








, ,, . 
m a . 
. 
17 
fi ,, . • 
7 1 8 0 
5 5?, 
5 0 6 7 
7 1 * 















4 5 0 
2 6 4 
8 5 Î 

















2 2 7 4 
1 7 0 * 































5 5 2 
3 6 1 
1 9 1 
179 





































,, i l 
1 2 * 
4 
. . . 3
5 9 4 
3 7 3 
2 2 0 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 0 5 
3 36 
0 3 8 
0 4 9 
0 50 
0 6 6 
4 0 4 
6 9 2 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 10 40 
















0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
3 6 6 ROUMANIE 
4 0 4 CANADA 
6 9 2 V I E T N . S U D 
56 1 55 51 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 

































STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS KUENSTLICHER SPINNHASSE 5 1 0 2 . 2 9 LAMES ET I M I T A T I O N S DE CATGUT EN MATIERES T E X T I L E S A R T I F I C . 
001 002 003 004 005 022 0 30 3 34 036 038 042 048 0 50 052 056 064 220 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 9 0 
1000 10 10 10 11 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
14 21 25 12 28 
6 












































lì 5 13 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 




0 4 8 
050 
052 
0 5 6 





4 3 6 
528 
6 1 6 
6 8 0 
ÌOOO 1010 1011 1023 1021 1033 1031 1032 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























49 64 93 56 82 26 10 47 23 19 26 58 68 63 58 49 13 13 45 33 10 21 18 24 37 
1 108 
3 4 3 
7 6 4 







76 1 1 
20 14 14 
49 
13 


























5 2 9 
338 113 133 2 2 5B 
SYNTHETISCHE UND KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, FUER EINZELVERKAUF 5 1 0 3 N U y , D E 0 N 0 Ï T R E ö N N T i ASÍ S Y N D I Q U E S . . . A R T I F I C I E L L E S AU DETAIL 
SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN F I L S DE FIBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
390 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 6 
6 2 4 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
KUENSTLICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 36 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 8 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 




























4 1 4 
200 




















































45 1 1 













4 2 1 




0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
023 
0 3 0 
032 











2 0 4 
390 
4 0 0 
600 
606 
6 2 4 
743 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























10 4 10 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 







1023 1021 1033 1031 1032 10*0 
117 
2 6 3 
493 




36 101 11 















































95 230 471 
161 
5 
15 29 51 102 31 77 1 










1 8 0 6 
9 5 8 846 
664 








F I L S DE FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
001 002 003 004 005 026 0 36 04B 0 50 209 ?99 3?2 403 494 624 690 702 7 06 723 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
S U I S S E 
YOJGOSLAV 
GRECE 





























8 21 2b 10 141 45 62 10 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
, 1 0 * 0 
GEWEB 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 0 5 2 
0 5 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 1 6 4 6 * 
4 8 4 5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 6 8 0 7 0 0 7 0 2 7 0 8 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
10 30 
m 1 0 4 0 
GEM Ε Β 
0 0 1 
0 0 2 
882 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
2 0 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
HU 1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB POLYP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 0 26 0 30 
0 36 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
2 3 6 
3 0 2 * 0 0 
1000 
UH 1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 













France B e l | 
5 







1000 kg Q U A N T / T É S 
. ­Lux. 
SYNTHETISCHEN ODER 











E M I T 




6 7 6 
3 30 
375 
6 6 6 
104 









799 8 2 2 
148 
24 358 633 





6 6 8 
2 6 1 





1 3 7 5 
8 
1 5 9 8 











































N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
à Γ i 1 
15 1 76 
* 1 19 I l . 57 
11 1 
. . . • 
17 5 
38 
, . , « 2 





. . ­KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 
9 1 * ND 11 
189 
2 * 3 
6 5 7 








19 6 * 




96 2 6 0 
• 









, , 11 
, 3 
322 
, . 1 
, 7 
. . a




. . , . • 737 
2 3 0 
5 0 7 
3 3 * 





STREIFEN U . AEHNL. 
1 
210 
4 0 1 
248 
585 131 







2 7 10 
740 






0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 28 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 











. 2 18 
. 8 
a 























2 2 1 2 
8 1 7 














18 5 4 
. . 1
FORMEN AUS POLYAETHYLEN ODER 
15 . 190 
9 2 ' 
2 23 
118 * 4 
30 ! 
9 ', 
) 1 467 
1 021 
113 






404 1 3 8 1 2 8 * 8 
3 56 1 3 7 5 2 791 
48 6 58 * 7 5 * 9 38 5 35 

























3 * 2 38 
2 , 7 2 0 . 15 
6 a 
5 
. . 12 4 














1 0 0 0 
1013 1311 




1 3 * 3 




M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 











?69 7 23 
233 46 














T ISSUS DE FIBRES T E X T I L E S 
5 1 0 * . 0 3 » I T I S S U S DE FIBRES T E X T I L E S 
3 0 1 







0 4 9 
053 0 5 2 
0 5 8 
3 2 2 
393 
416 4 6 4 
4 8 4 5 0 4 
503 
6 2 4 6 8 0 7 0 0 
702 706 
723 




1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 1032 1043 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





R . D . A L L E H 
­CONGO RD 




ISRAEL THAILANDE INDONESIE 
MALAYSIA P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 



















7 7 2 









6 4 6 675 
293 






6 7 2 
4 5 1 
5 1 0 




5 1 0 4 . 0 5 T I S S U S CONTENANT DES 
0 0 1 











m 1031 1332 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
PORTJGAL 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 




CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 




0 0 4 0 0 5 





0 5 0 
0 64 




1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
5 1 0 4 . 1 1 
0 0 1 
302 003 
0 0 4 
0 0 5 
022 328 
333 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 





. H . V O L T A 
aCAHEROUN ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
























6 6 9 
2 8 6 











7 30 316 





H Q D E Ì . "CHAIRS!" 
FRANCE B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 




511 4 0 1 6 1 2 
2 66 
390 533 31 
33 





2 4 6 
13 
. . . . . 32 
2 












































I ta l ia 
i 





























6 4 6 6 7 5 




5 83 42? 
















































. , . . , . 25
6 6 8 




















. . , . . . 293 
47 






























2 0 2 ι 
1» 
6 1 ' 
60­


























2 ? 0 








3 2 6 
95 




. . . . 
. 0 9 9 
0 5 5 
5 2 0 
5 3 5 
4 3 3 3 3 0 
3 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
0 * 3 1 
0 * 6 * 
0 * 8 13 
0 5 0 10 
0 6 2 1 
2 0 0 * 
2 0 * 6 
2 0 8 2 
2 1 2 7 
2 1 6 7 
2 7 2 4 
3 0 2 3 
3 2 2 3 
' 3 2 8 L 
3 7 0 2 
3 9 0 76 
4 0 0 167 
4 0 4 87 
4 6 2 1 
4 7 8 1 
4 8 * 12 
6 0 0 5 
6 0 * 3 * 6 0 8 4 
6 1 2 1 
6 2 * 2 
7 3 2 1 
8 0 0 9 aia 2 
1 0 0 0 1 511 
1 0 1 0 9 3 1 
1 0 1 1 5 8 0 
10 20 * 6 5 
1 0 2 1 98 
1 0 3 0 1 1 1 
10 3 1 19 
1 0 3 2 21 



















6 0 1 
376 




8IRO!NEN. ,TUNO7?HT;5ROH è 
LEN OOER POLYPROPYLENE 
0 0 1 19 
0 0 2 36 
0 0 3 51 
0 0 * 38 
0 0 5 30 
0 2 2 1 
0 36 3 
0 * 0 * 
0 * 2 
0 * 8 7 0 5 0 2 
2 7 6 12 
3 3 * 5 
3 * 6 3 3 9 0 3 
4 0 0 13 
* 0 * 3 
6 0 * 4 6 2 * 2 
8 0 0 1 
18Î8 IV, 
1 0 1 1 83 
1020 42 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 4 0 
1 0 3 1 9 
10 32 1 
1 0 * 0 1 
GARDINEN, UNDIC 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 3 * 
0 0 2 53 
0 0 3 8 * 
0 0 * 1 0 1 
0 0 5 28 
0 2 2 3 
0 30 3 
0 3 6 * 
0 3 8 * 
0 * 0 2 
0 * 2 2 
0 * 3 1 
0 46 33 
0 5 0 15 
0 5 2 17 
0 5 6 * 8 
0 5 8 5 
0 6 0 3 
0 6 2 6 
0 66 6 
0 6 8 3 
2 0 * 6 
3 2 2 I 
3 7 0 17 
3 9 0 2 
* 0 0 5 
* 0 * 28 
6 0 * * 
6 2 * I l 
7 2 0 2 
7 3 2 3 
8 0 0 6 
1000 5 5 5 
1010 299 
1 0 1 1 257 
1 0 2 0 126 
1 0 2 1 16 
1 0 3 0 6 0 
1 0 3 1 32 
10 32 9 









1000 kg Q U A N T I T É S 












i 2 * 




8 4 5 100 345 
61 4 65 2 0 0 
23 1 35 145 
21 . 2 7 105 
1 . 17 3 
2 1 6 39 
2 a 1 a 
l a 5 
1 
DErGEMlcHTrA^HT^S^OL^ 
14 . 3 2 
4 2 19 











22 5 19 89 
22 5 12 32 
7 57 
* i ; 
" 









YNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER 
R B T , NICHT AUS POLYAETHYLEN OOER 
10 8 16 
! . 2 
8 






































i 62 2 7 58 2 4 2 
ί 4 7 27 29 9 4 
. 1 5 . 29 1*9 














W E R T E 
EG-CE 
0 4 3 ANDORRE 12 
0 4 6 MALTE 30 
0 4 8 YOUGOSLAV 157 
0 5 0 GRECE 82 
062 TCHECOSL 28 
2 0 0 A F R . N . E S P 27 
2 0 * .HAROC 19 
203 . A L G E R I E 20 
212 . T U N I S I E 53 
2 1 6 L I B Y E 51 
2 7 2 . C . I V O I R E 18 
3 0 2 .CAHERDUN 37 
322 .CONGO RD 39 
323 .BURUNDI 1 * 
3 7 0 .MADAGASC 19 
3 9 3 R .AFR.SUO 5 * 5 
* 0 0 ETATSUNIS 1 * 5 2 
4 0 4 CANADA 8 0 7 
4 6 2 . M A R T I N I Q 15 
478 .CURACAO 11 
4 8 * VENEZUELA 128 
6 0 0 CHYPRE 35 
6 0 4 L I B A N 3 1 4 
6 0 8 S Y R I E 29 
6 1 2 IRAK 11 
6 2 4 ISRAEL 28 
7 3 2 JAPON 17 
BOD AUSTRAL IE 88 
8 1 8 . C A L E D O N . 20 
1000 M O N D E 13 450 
1313 I N T R A - C E 8 178 
1 0 1 1 EXTRA-CE 5 2 7 1 
1020 CLASSE 1 * 2 * 6 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 9 7 
1 0 3 1 .EAMA 168 
1032 . A . A O M 1 * * 
1 0 * 0 CLASSE 3 28 
510A.13 Γ Ι ^ Ι ^ ί Λ , ϋ 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 2 a a a 
a « 
a ■ 
3 2 2 
2 
3 
IT . ; 2 0 
38 







7 7 1 
15 
. . 22 














1 3 2 * * 
3 6 
'. l ì 1 0 6 
7 28 





2 * 46 
1 2 
9 5 6 8 1 3 7 22 9 7 * 2 7 * 9 
6 0 2 1 8 * 1 * 598 1 * 6 1 
3 5 * 6 53 8 3 7 6 1 2 8 8 
2 9 6 9 26 * 2 8 6 9 6 1 
8 2 1 S 1 182 25 
5 7 5 27 * 6 * 3 2 7 
139 27 . 2 . 
113 . 2 1 28 
2 a . 26 
,Pic,USPbÎJSBPANCFHÎs!^5TKJsEJu?UP§LYEN¥SY^? 
OU POLYPROPYLENE 
0 0 1 FRANCE 112 
002 B E L G . L J X . 1*8 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 2 
0 0 * ALLEM.FED 2 3 7 
0 0 5 I T A L I E 1 3 1 
0 2 2 R O Y . J N I 18 
0 3 6 SUISSE 18 
0 * 0 PORTJGAL 38 
0 * 2 ESPAGNE 15 
0 4 8 YOUGOSLAV 44 
0 5 0 GRECE 17 
2 7 6 GHANA 28 
3 3 4 E T H I O P I E 1 4 
346 KENYA 11 
390 R .AFR.SUD 18 
4 0 0 ETATSUNIS 106 
4 0 * CANADA 32 6 0 * L I B A N 13 
6 2 * ISRAEL 22 
8 0 3 AUSTRAL IE 16 
10O0 M O N D E 1 3 2 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 8 3 1 
1 0 1 1 EXTRA­CE A92 
1020 CLASSE 1 3 3 8 
1 0 2 1 AELE S3 
1030 CLASSE 2 152 
1 0 3 1 .EAMA 32 
1032 . A . A O M 17 
1 0 * 0 CLASSE 3 3 
67 1 29 15 
49 . 38 11 5 1 
1 *0 9 . 32 2 1 
1 8 * 18 1 . 3 * 
108 23 
1 










3 l * 
1 * 2 
a · 1 
1 * 3 









6 2 9 100 40 152 4 0 1 
* B 1 95 * 0 95 1 2 0 






35 2 1 3 
23 18 




5 1 0 * . 1 5 T I S S U S . CONT. 8 5 PC ET PLUS DE F IBRES SYNTHETIQUES, NON POUR i l i r R A G E S , C L A I R S , T E I N T S , AUTRES SUE POLYETHYLENE OU POLY­
PROPYLENE 
0 0 1 FRANCE 170 
0 0 2 B E L G . L U X . 259 
0 0 3 PAYS­BAS 3 * 6 
0 0 4 ALLEM.FED 5 7 7 
0 0 5 I T A L I E 62 
0 2 2 ROY.UNI 2L 
0 3 3 SUEDE 12 
0 3 6 SUISSE 40 
0 3 8 AUTRICHE 3 4 
0 4 3 PORTJGAL 13 
0 * 2 ESPAGNE 28 
0 * 3 ANDORRE 12 
0 4 8 YOUGOSLAV 107 
0 5 0 GRECE 1 2 5 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 5 6 U . R . S . S . 2 0 4 
058 R . D . A L L E H 13 
0 6 0 POLOGNE 18 
0 6 2 TCHECOSL 16 
0 6 6 ROUMANIE 23 
0 6 8 BULGARIE 13 
2 0 * .MAROC 12 322 .CONGO RD 18 
370 .HADAGASC 73 
3 9 0 R .APR.SUD 13 
4 0 0 ETATSUNIS 58 
4 0 * CANADA 117 
6 0 * L I B A N 21 
6 2 4 ISRAEL 26 
7 2 0 CHINE R .P 12 
732 JAPON 6 4 
8 0 0 AUSTRALIE 6 0 
1 0 0 0 H 0 N D E 2 6 9 1 
1013 INTRA­CE 1 4 1 5 
1 0 1 1 FXTRA­CE 1 2 7 4 
1020 CLASSE 1 7 3 0 
1 0 2 1 AELE 126 
1030 CLASSE 2 2 4 3 
1 0 3 1 .EAMA 125 
1032 . A . A O M 33 
1040 CLASSE 3 2 9 9 
75 . 23 7 2 
1 * * . 9 
* 7 162 










. , a · a » 






l * a , 
12 
7 
7 * 0 
i 2 19 
71 6 6 
5 . 2 5 6 
6 
1 3 
1 * 5 
15 
18 1 1 
5 1 
3 
23 9 4 
" S U 
a 2 0 * 
1 a 12 
18 
1 15 
3 2 0 
13 
7 
. 1 a 
. 1 a 





. a a 
5 7 
2 1 1 
9 2 9 3 5 * 1 0 * 3 1 1 9 9 3 
5 3 5 2 6 6 99 102 * 1 3 
3 9 3 88 5 209 5 7 9 
2 2 6 71 2 1 6 * 2 6 7 
57 1 1 29 38 
155 17 1 10 6 0 
103 17 . 3 2 
2 0 a . 2 11 
12 . 1 35 2 5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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GEKEBf GARDIn POLYPI 
O O I 
0 02 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 2 0 0 ' 2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 ? 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
GARBÍN 
M E N G E N 
EG­CE 
M I T M I N D . 
­Décembre 
France Be lg . 
1000 kg 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
• L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
85 PC SYNTHETISCHEN 































I ta l ia 










. , . , . ■ 
EB"uBS?8i*;%ISa8i«T*iIÄ^ POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
0 5 6 
2 08 
2 7 2 3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 4 6 2 
50 4 
6 0 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 30 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 0 * 2 
0 * 8 0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 * 0 0 
* 0 * * 8 * 
6 0 0 
6 0 * 6 2 * 
6 6 * 7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





5 3 5 
6 7 6 

































































. . . 4 1 
1 


















MIT H I N D . 85 PC SYNTHE 
BT, MAXIMAL 57 CM BREIT 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 





































. . . • 
'RAPDE?ÍRDPY(!ÍN 
, 1 6 1 
Ì 1 9 1 
3 3 6 
> Ι B5 ! 7 
39 











. . 5 
. 1 2 
5 
. 1 
1 2 6 8 
. 772 
> 4 9 6 
1 1 9 1 
» 1 5 * 
> 16 
a> 
































. . 1 
2 
. . . 6 3 
6 
. . . a




. . . ­






. . 7 










5 1 0 4 . 1 7 T ISSUS 




0 4 2 
043 200 204 
393 
400 
4 0 4 
7 09 732 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1031 1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
, CONT. 8 5 T I T R A G E S , C L A U S 
POLYETHYLENE OU 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV A F R . N . E S P 
.MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 1 8 
0 0 1 
002 
0 0 3 
304 005 
0 2 2 0 2 8 
033 
0 3 6 
038 












1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 1 0 3 2 
1 0 4 0 
30 










1 0 2 1 
5 1 0 
5 1 1 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A J T R I C H E 
ESPAGNE YOUGDSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
• A L G E R I E 
. C . I V O I R E .MADAGASC 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA . M A R T I N I Q 
PEROU 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 






. A . A O M CLASSE 3 
5 1 0 4 . 2 1 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 
032 034 
036 
039 0 4 0 042 








4 04 4 6 4 
603 
6 04 6 ? 4 




1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
5 1 0 * . 2 3 




















1 0 9 7 
4 8 3 





: É8.U5 Su 
POLYPROPYLENE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTJGAL ESPAGNE 
YOJGOSLAV GRECE 




. C . I V O I R E 
.MADAGASC R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N ISRAEL 
I N D E . COREE SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
Ï L A Î R S 
1 4 7 7 
1 7 0 6 
2 340 
3 018 









5 7 2 
9 ? 10 
2 2 6 
63 6 6 4 
227 22 
18 
30 9 1 
17 16 
25 
13 6 2 3 
9 5 7 4 
2* ??°5 
1 4 9 1 




ι F I >OLY 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lu) 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 

































1 * l 38 35 
1 
'. 2 






































. . 2 
96 11 









7 3 9 







3 0 1 ' 
23 
1 
6 > . 2" 
'. ; ■ 
88Ν 
6 8 
59 35 106 
46 34 76 
13 
13 
VAUTRE iBQui ftm 
45 
583 523 1 6 9 1 283 






. 2 ' 
LARGEUR MAI POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
32 
54 . 14 
17 798 9 28 
2 I I 4 166 
4 4 * 7 





> 2 ( 
1 ' 





















3 9 * 0 
I 899 
1 155 
9 7 8 
7 * 























5 9 5 
2 3 0 
3 1 5 
203 




















3 8 9 
1 1 5 
2 7 * 






3 2 1 
0 0 5 
3Í 








. . . . . 16 







2 2 1 
* 0 6 
8 1 5 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 36 
0 38 
0 4 8 0 50 
0 5 6 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 * »436 
5 2 8 
6 2 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΠΕΗ! 
POLYP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 0 2 6 
0 2 6 0 3 0 
0 32 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 3 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 3 * 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 * 0 * 
* 1 2 
4 1 6 * 2 0 
4 2 8 * 3 2 
4 3 6 
4 4 * 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 4 8 4 
4 9 2 5 0 0 
5 1 2 
520 5 2 4 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 6 3 2 6 3 6 
6 48 6 8 0 
7 0 2 7 0 6 709 
7 2 8 
7 3 2 7 4 0 
























4 7 7 
1 0 8 3 
3 1 0 * 
3 1 0 
2 30 
7 32 
















































35 2 4 
6 1 




































































4 4 49 25 
4 4 
31 3 













ι ; 9" 
ι · ) 59" 
) > 7< 
! 1 1 
1 0 1 2 3 0 
' 9 * 93 
181 8 2 
806 
159 
1 3 6 0 
2 2 7 



















* 3 18 98 
1 2 
17 
. 1 1 6 2 
12 
. 887 
3 7 0 1 











i 53 1 65 
2 
> 27 
> 10 2 
κ y ι 
NIMEXE 




3 3 4 
005 
322 0 2 6 
0 3 5 
333 
043 053 
3 5 6 
212 
403 
4 0 4 4 3 6 
529 
6 2 4 803 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 1021 
13 33 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . 
. T U N I S I E ETATSUNIS 




H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 





W E R T E 
EG­CE 
5 1 0 4 . 2 5 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 026 
0 2 3 0 3 0 
032 0 34 
0 3 6 039 
0 40 0 4 2 
0 4 3 
0 46 




058 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




















400 4 0 4 
412 
416 4 2 0 
429 432 
4 3 6 
4 4 4 
458 
462 
4 6 4 
469 472 
4 7 4 
478 4 6 4 
492 500 
512 
523 5 2 4 




6 1 6 
6 2 4 632 6 3 6 
646 6 8 0 
702 7 06 7 09 
729 














9 5 6 




























Γ, 85 PC ET » i t s , D'UNE L» 
POLYETHYLENE OU 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 








U . R . S . S . 




BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E . T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE .SENEGAL 
. C . I V O I R E GHANA 
.DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN 














COSTA R I C 
CANAL PAN 
• GUADELDU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 











ISRAEL ARAB.SEDU KOHEIT 
MASC.DMAN 
THAILANDE 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 
COREE SUD 














4 8 6 
9 1 1 











8 3 4 











































3 46 18 62 
47 
20 
74 76 31 
11 



























«8! 81 lüVi^VI 
POLYPROPYLENE 
a 
1 2 5 2 
537 
3 3 6 6 
9 5 0 
8 1 0 
1 37 
32 107 31 56 



























2 1 9 
3 6 6 0 5 0 1 
96 





. . 3 









116 2 26 

























. 1 2 
M E T I O U E S . CM, AUTRES 
* 7 6 2 9 
4 8 6 8 4 1 
1 3 5 4 
2 7 4 7 
6 1 602 
3 8 30 
3 19 
1 *3 28 2 1 0 
î 1 3 * 






. 2 62 9 0 4 04 
1 95 















r 8 7 12 
y 6 1 1 




































1 2 2 4 
4 2 9 
4 1 9 
4 7 8 5 
a 
5 4 4 
6 4 7 
6 11 9 7 9 
156 5 0 
2 2 109 
, 12 
5 2 7 
1 3 6 










. . . 45 
2 





22 1 1 
2 7 0 









. 7 56 
. 12 
7 6 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 






5 7 9 8 
4 3 0 5 
1 6 0 2 
567 









2 3 7 3 2 6 8 4 
9 4 3 2 4 0 3 
1 4 3 0 2 8 1 
5 5 0 112 
128 37 
3 1 1 5 
1 5 4 1 
6 4 1 
5 6 8 1 6 4 





9 5 6 1 * 6 5 
7 0 6 535 
2 5 1 9 3 1 
1 0 0 * 7 7 
88 2 1 * 
3 0 116 
16 1 * 
! 11 
1 2 1 3 3 8 







2 6 2 3 1 0 0 0 
1 2 1 1 1 0 1 3 
1 412 1 0 1 1 
363 1020 
100 1 0 2 1 
9 0 1030 
2 1 0 3 1 
1 1032 
9 5 9 1 0 * 0 
JACQUARD-GEWEBE M I T M I N D . 8 5 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, 
D I C H T , BUNTGEWEBT, UEBER 1 1 5 B I S AUSSCHL. 1 4 0 CM B R E I T , 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
208 
3 * 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 * 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1D21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
, 
. . a 1 
, . · . . . . 2 









B Í C H T . ^ N T G Í W F W 






































1 * 1 5 
2 * 2 
1 1 7 3 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 




























































M O N D E 
INTRA­CE 




.A .AOM CLASSE 3 











0 8 4 
976 
107 8 38 
598 
4 9 3 
6 7 0 
738 779 
510*.26 H æ H r i t ø U r ø , 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 5 
L 0 2 2 L 0 3 6 
L 0 3 8 
0 4 2 2 
! 0 5 6 
288 
5 * 0 0 
2 * 0 * 6 2 * 
28 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
19 1 0 1 1 15 1 0 2 0 3 1 0 2 1 
! 1030 
m 3 1 0 * 0 
' l * E B Ï « ' E Ï N S ( . H L . »OLYPROPYLEN 
3 0 
45 
145 1 4 
1 5 1 














* 11 13 
1 1 
3 
1 * 89 19 
\ l 33B 
> 223 1 1 115 
1 0 1 * 
271 
101 


























E X C L . , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 




U . R . S . S . 
N I G F R I A 
ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
5 1 0 * . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
, 0 0 * 0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
L 0 * 2 
! 0 * 8 
0 5 0 
208 
3 * 6 
378 382 
393 4 0 0 
! 4 0 * 
* 1 2 * 7 2 
4 8 4 
512 
6 0 0 
6 0 * 
ί 6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
7 0 5 
7 32 
7 * 0 
> 8 0 0 
8 0 * 
r 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S U P . ■ 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 










. A L G E R I E 
KENYA 
ZAMBIE RHODES I E 
R. AER .SUO ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O VENEZUELA 






HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 






. A . A O M CLASSE 3 
5 1 0 * . 2 8 
1 0 0 1 
> 0 0 2 
! 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 1 0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
! 0 3 0 0 3 2 
! 0 3 * 
> 0 3 6 
! 0 3 8 0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
» 0 * 8 1 0 5 0 
0 58 1 0 6 2 
0 6 8 
57 ET 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























•JA23 7 5 CM 
1 












N e d e r l a n d 
111 11 5 8 4 * 3 8 1 
106 10 2 9 9 3 2 89 
0 0 5 1 2 8 5 1 092 5 1 3 6 3 7 * 9 0 
* 5 1 1 9 5 * 3 2 
2 1 1 32 83 
7 3 8 1 










CONT, 85 PC ET PLUS DE F I B R E S OE D I V . COULEURS, L A R * . SUP. 1 












6 3 4 
2 5 1 
392 327 69 




6 3 2 
9 5 2 9 2 5 
144 73 
9 4 1 
309 277 
694 3 5 7 
309 5 39 
6 20 
29 




8 50 453 
0 40 





2 7 2 294 
11 24 
66 
313 019 4 4 1 
6 2 2 
7 27 8 9 4 
699 










371 35? 69 




















35 14 2 
* 1 2 30 6 
2 * 3 1 
5 2 
l 1 





4 2 6 
623 979 
636 
4 1 * 
65 
193 531 








7 5 9 
8 5 6 
9 0 2 3 2 0 
8 7 4 
763 
9 . 
8 2 9 




















. 8 0 
. 26 [| 
52 
10 
. 1 2 4 
2 5 17 
4 7 4 
150 
3 2 4 





I N C L U S , AUTRES OUE POLYE THYL. OU POLYPROPYL. 
NON' 










. . . 1 20 
7 






1 7 1 







LftH.°PiC . , AUTRES QUE POI 
1 2 
5 9 
46 * l 
1 *0 101 











. , • 
1 
* . 36 
51 




































2 56 2 94 
11 21 
96 


















. . 1 
. . . . " 
OU Ρ 
1 
5 Ε · Ν Τ 
2 1 









1 1 1 
145 9 6 6 






1 4 1 
93 
290 












1 2 * 
27 2 





2 * 19 
8 lIl 
m 1*7 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 7 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 0 36 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
1000 
1 0 1 0 
ρ IMh till 10*0 



























1 0 6 6 
399 
6 6 8 
4 7 1 
130 


























France Belg.­Lux. Ned 
3 










5 2 56 









L8 Í7PEMSBYRÍÍT: ,NÍCHEHT ?! 


















m 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
479 
4 8 4 




















































122 2 1 16 
2 0 7 89 
11 
' 25 6 1 
1 
2 














































m 2** . 1
. 













3 2 7 
1 1 1 * 
1 213 














































"ì , . , . ­
, . . 2 






















































. . . . . . 2
1 











i 3 1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 













4 1 2 
472 
4 9 4 
512 







eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1013 









. T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
.SENEGAL 








T R I N I D . T O 
VENEZUELA 










M O N D E 








5 1 0 4 . 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
%ΧΪ 
403 
4 0 4 
512 
1000 





1 0 3 1 
1032 
1040 













































POL ET HYLENE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











C H I L I 
M O N D E 








5 ! 0 4 . 3 * 
0 0 1 
302 
003 
3 0 4 
0 0 5 
022 
3 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 




0 5 5 
060 
0 6 2 
0 6 4 





















4 0 0 














































. . . 21 
PC ET PLUS DE F I 


















































. . . 1
1 
. a 
. , . a 
; 






. " É L U S D E U Í 7 D C M F Í 
LENE OU POLYPROPYLENE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T J N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 




























8 9 6 
0 6 7 
3 53 









6 8 9 
124 
2 3 1 


























8 9 6 








1 0 2 6 
189 

























































N e d e r l a n d 
120 

















































































1 8 2 1 
8 40 
931 
9 3 0 
662 
48 
. . 3 














9 0 3 
















5 6 * 
0 0 5 
* 5 0 
2 7 1 
13 
3 3 































































4 1 9 
37 0 
2 3 1 
2 3 6 







3 5 9 
6B 
151 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
BO* 
' 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
IMi 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWEB 
ODER ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 2 72 3 0 2 
3 9 0 
* 0 0 
6 0 8 
1000 
1 0 1 0 10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GIFAII 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 




0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
* * 0 
*** * 6 2 
* 8 * 
6 0 * 
6 2 * 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 

















1 8 5 6 
1 0 5 4 

























































































l i ι ί 
176 
55 

































2 9 3 6 
8 1 6 
2 123 














































. . • 





















1 1 5 4 
S 1 3 0 
2 4 
î 1 * 
. l 3 
1 
5 



































ΓΗΕΤΙ SCHEN SPINNFAEDEN, ROH 
THYLEN ODER POLYPROPYLEN 
, 35 
! ) 1 
S 3 6 














, , . 93 
1 
. . 4 
. 2 
. . a 
2 
6 











> 2 6 























6 5 1 
478 

























1 8 * 3 
1 1 * 
1 7 2 9 














6 2 4 
632 






8 0 4 
819 





1 0 3 1 
1032 






















. A . A O M 
CLASSE 3 























7 7 7 
0 7 1 
707 
0 4 5 





















0 7 0 
273 
707 6 9 2 




Belg.­Lux . Nederland 
3 
5 
. , . e  φ 
Φ a 
a , 
, , , . : i 
; ï ■ 
1 4 8 8 l 2 1 5 
9 4 8 9 9 3 
5 4 0 2 2 2 
5 3 5 163 






















1 9 * 5 
1 173 6 4 1 











1 1 5 
29 
3 3 4 
257 
0 7 8 
129 
3 6 3 
85 8 IÏ? 9 1 
5 1 0 * . 3 6 T I S S U S , CONT. MOINS DE 85 PC DE F I B R E S SYNTHETIQUES, ECRUS 
OU BLANCHIS , AJTftès SUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
032 
0 3 6 
033 
0 5 0 
0 5 6 
062 
2 7 2 











1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
TCHECOSL 




M O N D E 





.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
5 l 0 * · * 2 UTRE! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 






























4 0 4 
412 




4 8 4 
6 0 4 






1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ΓοΐΙ 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 



















































3 2 1 































2 9 * 5 * 
2 9 * 
31 
27 










































































7 2 3 
357 
363 









. 4 9 2 
78 




































































* > 2 
1 
, . 83 
29 
i 2 ' 











































































1 2 0 
372 
5 





















2 3 4 
512 
7 2 1 
0 1 0 
140 2 1 6 
18 
33 
4 9 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
JACQUARD­GEWEBE,M I T WENIGER ALS 8 5 PC SYNTHETISCHEN S P I N N ­FAEDEN, BUNTGEWEBT, UEBER 1 1 5 3 I S AUSSCHL. 1 * 0 CM B R E I T , UEBER 250 G/QM, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
0 0 1 5 . . . 4 1 
0 3 6 2 0 48 11 0 6 2 4 
0 6 6 8 · . 
3 9 0 
4 0 0 1 1 
6 2 * 1 
ÌOOO 3 8 3 
1 0 1 0 7 1 
1 0 1 1 31 2 1020 17 2 
1 0 2 1 2 1030 2 
10 3 1 




33 2 5 1 
28 1 
1 * 1 
i a . 
. . 13
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, K E I N JACQUARD­GEWEBE, BUNTGEWEBT, N I C H T AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 1 * . . . 1 13 
0 0 2 34 20 
0 0 3 52 5 0 0 * 8 0 * 5 ' 
0 0 5 1 * 8 
0 2 2 18 1 
0 2 6 * 
0 30 9 2 
0 3 2 6 1 
0 3 * 2 0 3 6 7 1 
0 3 8 9 2 
0 4 2 6 5 0 48 22 
0 50 3 2 
0 6 4 5 
0 6 8 11 
2 0 * 6 6 2 * 8 7 * 
2 7 2 3 3 . 
3 0 2 1 * 1 * 3 1 8 * * 
3 9 0 * 4 0 0 45 * 
4 0 4 20 4 9 4 
6 0 * 5 3 
6 2 * 2 1 
6 * 8 3 7 0 2 1 
7 0 6 3 
7 3 2 3 1 
8 0 0 3 
5 6 




2 5 5 
2 2 * * 3 
1 . 





; 2 1 
3 , 1 . 
3 . 
2 
5 , 1 2 
1000 * * l 1 *2 5 * 115 1 7 5 1 0 1 0 193 78 * * 55 52 
1 0 1 1 2 * 7 6 3 1 . 6 0 123 
10 20 161 20 1 0 2 1 46 6 . 
1 0 3 0 70 * 3 1 
1 0 3 1 3 2 26 10 32 9 9 
1 0 * 0 17 1 







0 0 1 29 . . 15 1 * 
0 0 2 6 0 17 
0 0 3 65 17 
0 0 * 88 6 5 0 0 5 38 13 
0 2 2 18 3 
8ii ì ι 0 3 0 8 3 
0 32 5 1 
0 3 * 3 0 3 6 15 5 
0 3 8 19 * 0 * 0 2 
0 * 2 3 2 0 * 6 2 0 * 8 27 1 
0 5 0 3 1 0 6 0 2 
0 6 2 1 
0 6 * 12 1 
0 6 6 1 
2 0 * 3 3 
2 0 8 7 
2 * 8 β 7 2 7 2 7 7 
2 8 8 1 
3 0 2 6 6 
3 2 2 3 2 3 3 8 1 1 
3 6 6 2 
3 7 0 5 5 
3 7 2 * * 
3 7 8 1 
3 9 0 26 2 * 0 0 21 β 
* 0 * * 3 
* 8 * 1 6 0 0 1 
6 0 * 20 1 6 2 * 2 1 
6 3 2 2 
6 3 6 3 1 
7 0 2 
7 0 6 1 
7 3 2 17 3 
L I 23 3 45 2 
1 . 18 
η ? 
Î a 
4 1 3 1 
2 1 6 4 
10 5 
2 1 
1 1 1 * 12 
1 I 
11 à 






1 . . 
1 
2 12 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
5 1 0 * . * * T I S S U S JACQUARD, CONT. MOINS DE 85 PC DE F I B R E S SYNTHETIQUÊS F I L S DE O I V . C 3 U L . , L A * G . SUP. 115 A 1 * 0 CM EXCLUS, PESANT 
PLUS DE 250 G / 1 2 , AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
0 0 1 FRANCE 26 . . . 23 3 
0 3 6 SUISSE 10 1 0 4 8 YOUGOSLAV 57 
062 TCHFCOSL 21 
0 6 6 ROUMANIE 39 3 9 0 R .AFR.SUD 13 
4 0 0 ETATSUNIS 10 1 0 
6 2 * ISRAEL 25 
9 57 
21 
39 1 0 
• ■ 
25 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 2 22 1 1 1 9 0 18 
1313 I N T R A ­ C E * 6 6 . 1 33 6 
1 0 1 1 EXTRA­CE 186 16 1 . 157 12 
1 0 2 0 CLASSE 1 95 1 * 
1 0 2 1 AELE 12 2 
1030 CLASSE 2 30 2 1 1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 .A .AOM 1 1 . . 1 0 * 0 CLASSE 3 6 1 
69 1 2 10 27 
• . • · 6 1 
5 1 0 4 . 4 6 T I S S U S , ÇONT. »IOINS DE 85 PC DE F IBRES SYNTHETIQUES, SAUF 
T ISSUS JACQUARD, F I L S DF D I V . COULEURS, AUTRES QUE POLYETHY­LENE OU POLYPROPYLENE 
3 0 1 FRANCE 188 . 1 . 15 172 
0 0 2 B E L C . L J X . 3 0 4 182 . L* 6 2 * 6 
0 0 3 PAYS­BAS 32B 33 1 . 263 26 
0 0 * ALLEM.FED 5 5 6 3 6 2 2 * 7 . 163 
0 0 5 I T A L I E 1 3 1 67 l 63 
0 2 2 R O Y . J N I 122 1 * 
0 2 6 IRLANOE 2 * 1 
0 3 0 SUEDE * 0 9 0 3 2 F INLANDE 31 8 
0 3 * DANEMARK 11 1 0 3 6 SUISSE 7 * 13 038 AUTRICHE 86 2 5 
0 * 2 ESPAGNE 57 42 
0 4 8 YOUGOSLAV 80 0 5 0 GRECE 24 18 
0 6 4 HONGRIE 15 1 
0 6 8 BULGARIE 66 
2 0 4 .MAROC 24 23 248 .SENEGAL 29 22 2 7 2 ­ C . I V O I R E 18 15 
3 0 2 .CAHEROUN 58 58 
313 .CONGOBRA 20 20 3 9 0 R .AFR.SUD 46 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 5 2 54 
4 0 * CANADA 128 * 
* 8 * VENEZUELA 16 7 
6 0 * L IBAN 40 22 6 2 * ISRAEL 22 7 
6 * 8 MASC.OMAN 28 7 0 2 MALAYSIA 10 
7 0 6 SINGAPOUR 29 
7 3 2 JAPON 39 1 * 
7 * 0 HONG KONG 60 14 8 0 0 AUSTRALIE 23 2 
a 
n ι ? 
13 2 1 3 2 0 
2 8 25 3 6 33 2 3 
β 7 
2 * 5 6 1 5 
14 
6 * 2 
I 7 I 2 
• · . , 26 1 9 
29 2 6 9 
68 5 6 
2 7 
4 1 * 1 1 * 
28 I O 
29 
3 2 2 
* 5 1 1 * 7 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 1 6 1 100 29 22 9 5 7 1 108 
1010 I N T R A ­ C E 1 509 6 4 4 27 22 4 0 8 4 0 8 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 7 0 6 * 5 5 2 . 5 * 9 7 0 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 158 209 
1021 AELE 3 * * 65 
1 0 3 0 CLASSE 2 * 5 7 2 3 9 2 
1 0 3 1 .EAMA 1*8 126 1032 .A .AOM * * 42 1 0 * 0 CLASSE 3 90 7 
318 6 3 1 
127 152 
150 6 6 
19 3 
2 81 2 
5 l I H · * 8 MEÌ.UAÙT6?§TQUEDp8LSY?fHYL5ENÌ UU Ρ Ή Υ Ρ Β Ο Ρ ^ Ν Γ ' 0 " " · I M P R ' -
0 0 1 FRANCE 3 8 3 . 3 2 223 155 
002 B E L G . L J X . 536 152 . 112 2 4 0 3 2 
0 0 3 PAYS-BAS 5 6 6 126 3 . 4 0 9 2 8 
0 0 4 ALLEM.FED 8 0 4 6 1 5 13 6 . 1 7 0 
005 I T A L I E 4 0 0 105 1 . 2 9 * 
0 2 2 ROY.UNI 186 37 
m mm n t O30 SUEDE 72 19 
0 3 2 FINLANDE 6 1 12 
0 3 * DANEMARK 46 3 
0 3 6 SUISSE 175 53 
033 AUTRICHE 157 3 2 
0 * 0 PORTJGAL 36 * 
0 * 2 ESPAGNE 37 23 
0 * 6 HALTE 10 
0 * 8 YOUGOSLAV 3 6 5 5 
0 5 0 GRECE 58 26 
0 6 0 POLOGNE 19 
062 TCHECOSL 21 
0 6 * HONGRIE 46 9 
0 6 6 ROJHANIE 16 1 
2 0 * .HAROC 13 10 
208 . A L G E R I E 1 2 6 
2*B .SENEGAL 56 53 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 * 28 
288 N I G E R I A 11 
302 .CAMEROUN * 9 * 7 
322 .CONGO RD 17 13 
338 . A F A R S - I S 1 1 6 
366 HOZAMBIQU 33 
370 .MADAGASC 26 2 6 
372 .REUNION 29 29 
378 ZAMBIE 20 
390 R .AFR.SUD 3 6 7 2 * 
* 0 0 ETATSUNIS 272 1 2 1 
* 0 * CANADA 51 37 
494 VENEZUELA 16 1 
6 0 0 CHYPRE 12 
6 0 * L IBAN 2 0 3 12 
6 2 * ISRAEL 26 10 
6 3 2 ARAB.SEOU 23 
6 3 6 KOWEIT 29 * 
7 0 2 MALAYSIA 11 1 
7 0 6 SINGAPOUR 17 1 
7 3 2 JAPON 3 6 1 1*3 
138 I I 
29 ί 
47 6 
* 2 7 
1 3 0 1 2 
87 35 
98 27 
2 * 8 
6 8 
8 2 
2 1 6 1 * * 














► φ . 2 0 
307 3 6 11 1 * 0 
3 11 
15 6 5 177 10 
12 * 22 1 
2 * 1 10 16 
32 1 8 6 7 * 0 HONG KONG 49 25 . . 2 * . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Pa· I l 1 l'I ».»a*. I sem ussei 
Code 
pays 
8 0 * 
1 0 0 0 1 3 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1032 
1 0 * 0 
KU ENSI 
' 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 26 
0 2 8 
0 3 0 0 3 8 
0 * 0 0 * 8 
0 5 0 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
* 0 0 4 6 4 
4 8 * 6 8 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
ΜΙ 1 0 2 1 
M 1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
828 
0 38 3 9 0 
1 0 0 0 ÌO 1(5 toil 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 





























. . 4 
. 4 
. 
L I C H E CORDGEMEBE FUER R E I F E N 
1 9 8 3 
2 3 5 6 
6 5 8 










1 9 1 2 
1 * 9 * 8 
10 6 3 3 
itti 1 159 
39 
2 6 4 1 
. 168 
23 








. . a 
a 
­
1 7 3 5 























1 2 1 1 







3 9 9 6 















7 7 2 




5 3 5 7 


















? * * 







7 1 0 
621 
. 190 





. . 9 
. . a 
• 
3 6 3 2 
1 521 
























. . , . 
29 
. . 19 
24 
. . . ­
2 2 8 
156 73 
29 „ „ . 43 




2 2 2 
1 
. • 
SSttESSFÎIÎFBlIï?i1 f* PC K U E N S T L , C H E N SPINNFAEDEN, UNDICHT, 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
GÉFIÌ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 0 5 0 
0 6 2 0 6 * 4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























§§NTGEWEBT H , N 0 ­
0 0 1 0 0 3 0 0 * 
0 2 2 
0 * 8 
23 
7 9 2 
37 










































1 . . • 


























. . 1 































. . • 







. . 36 
2 







1010 1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
N.ZELANDE 
M O N D E 





.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
5 1 0 * . 5 2 «1 TISSUS 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 22 
0 2 6 
0 2 3 0 3 0 
0 3 8 
0 4 3 043 
0 50 
0 6 4 0 65 
0 63 4 0 3 
4 64 
4 8 * 
6 8 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1021 1030 
1 0 3 1 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 












M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
5 1 0 * . 5 * T ISSUS 
001 
88S 004 
0 0 5 
022 029 0 3 8 393 
1 0 0 0 ¡ 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
FRANCE 
ttkî-ïïï' ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
NORVEGE 
AUTRICHE R .AFR.SUD 
M O N D E INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 .F»MA 
5 1 0 4 . 5 6 « I i m t 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 * 
305 036 0 3 8 
0 6 2 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 




5 1 0 * . 5 8 . . 
0 0 1 
002 
003 3 0 4 
0 0 5 022 
3 3 6 
338 
0 4 8 
0 5 3 0 6 2 
0 6 4 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 




GRECE TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 





.E4MA .A .AOM CLASSE 3 


























0 3 3 8 29 
3 4 5 
7 8 3 











018 8 33 6 9 3 
3 1 2 
69 
















43 U 32 







, CONT. 85 
5 1 0 4 . 6 2 . 1 røjutø rø 
0 0 1 
003 304 022 
049 
FRANCE 



















: S S E ! 
14 
26 57 13 
160 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
9 
1 9 2 1 9 9 8 
9 2 3 











































. . . , a 
. . . . . . . • 
2 5 7 3 


















139 4 3 5 383 
3 4 5 
51 
2 
1 0 4 0 
2 3 6 7 
. 1 4 0 0 8 2 3 
3 1 2 3 
8 753 
5 6 3 0 
A R T I F I C I E L L E S , CONT. DES 
. I 5 


































8 10 13 
COULEURS 







. . 46 

















: U S 
. 315 
939 
. 3 05 
Φ 
793 














I ta l ia 
a 
1 0 9 2 3 8 6 
7 0 6 








2 1 0 
. . . . 1 
. 4 2 
. . 43 
25 
Φ 
. . • 
3 * 6 
' I l 1 
. . 68 
I­ELASTOMERES 
10 





































F IBRES A R T I F I C I E L L E S , 
6 





















































C L A I R S , 
3 
6 2 
, * 1 
. 11 
• 




















3 0 5 







C L A I R S , 
10 
1 50 3 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 6 
2 4 8 
2B8 
3 9 0 
7 3 2 8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 10 32 
10 40 
SS"EB! BEDRUI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 3 6 
0 38 0 4 8 
0 5 0 
0 56 0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 0 6 0 4 
6 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEMEBI 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 28 0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 38 
0 42 0 4 8 
0 5 0 
0 66 0 6 8 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
M GEWEB GEFAE 
0 0 * 
0 3 0 0 * 8 
0 5 6 
1300 
10 10 10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 10 4 0 
SUSER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
3 3 8 0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 0 






















































1 8 7 3 





7 2 29 
: MIT MIND 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ν eder lane 




















3 * ( 
46 
4 4 ' 
1 
| ­ 1 
85 PC t 











f MIT M I N D . 85 PC I 135 B IS 1 4 5 CM BR 
958 
1 0 0 5 1 1 5 * 



























! . ! 
, 
β i 












1 6 9 
1 ! 151 






























. . . . 4 











5 ι ­, U N D I C H T , 
. 7 
. . . . . 2 2 
, . 7




















































. D I C H T , 
. . . ­2 
. 1 
. . . . . 1
,, . . 6
8 
6 
CHT, GEFAERBT SATI NB INDUNG 
631 
345 996 




























1 0 0 0 










R . A F R . S U D 
JAPON AUSTRALIE 





.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 















5 1 0 4 . 5 4 «1 T I S S U S , CONT. 85 IMPRIMES 
0 0 1 
302 0 0 3 
004 
0 0 5 
022 0 3 0 
0 3 6 
033 048 
0 5 3 




523 6 0 4 
512 
732 
1 0 0 0 





1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . HONGRIE 
. T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PARAGUAY L IBAN 
IRAK 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 




5 1 0 4 . 6 6 «1 T I S S U Í 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 
032 3 3 4 
036 
039 
0 42 043 
0 50 
0 6 6 063 
4 0 4 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 1032 1040 
CLAIR: 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A D M CLASSE 3 
5 1 0 4 . 7 2 * 1 T I S S U ! 









1032 1 0 * 0 
C L A I R ! 
ALLEM.FED 
SUEDE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 






.A .AOM CLASSE 3 
5 1 0 * . 7 4 »1 T I S S U : 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 022 
3 2 4 026 
023 
0 3 0 
032 034 
0 3 6 






B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























6 8 7 
2 65 




2 2 4 
, CONT. 85 







4 4 4 













7 3 6 
7 54 
























9 7 5 911 
367 




109 3 66 
7 3 6 
9 9 6 24 
463 
3 38 












1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 













. . . 18 




































i . . ­1 532 
















. . 52 











1 3 9 7 
525 
, 6 9 
9 9 9 2 




















ET PLUS DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , 






























BRES ART 1 I N C L U S , 
I 3 * 
2 2 8 ì 








3 2 I 1 










. . 7 




















2 5 6 










. 15 2 
















36 1 7 0 
4 0 





1 6 1 6 






















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 2 
0 6 4 
D66 
0 68 
2 0 8 
2 1 2 2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 4 3 4 6 0 4 6 2 4 
. 6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
Klff! T A F T ­ , 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
3 6 6 06B 
2 0 0 2 0 * 
2 0 8 
2J·2 2 16 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 2 8 8 
3 0 2 3 2 2 3 3 * 
3 6 6 3 7 0 
m 4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 4 5 8 
4 6 2 4 7 8 
4 8 4 5 0 0 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 7 08 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













11 9 3 
3 
6 27 





























) 1 7 8 6 
) 1 7 0 3 
2 
85 PC KUFNSTL. M. N I C H T ZWI SCHEI 








2 9 5 2 76 231 









26 90 5 
23 
20 15 3 
17 


































































l 0 8 7 






JACQUARD­GEWEBE MIT M I N D . BUNTGEWEBT, UEBER 115 B l ! 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 

























¡P INNFAEDEN, D I 1 1 3 5 B I S 1 * 
. 5 
2 * 0 
















> 2 8 8 












l i 7 
. 1
. 27 





















. 66 21 
. 63 3 
13 
17 5 
, . . . 2
1 
. . . . 1
. 2 
. 1 
. . , . . . a 
2 
5 
. . . 12 
. . . 2 
. 1
. 3







UENSTL, SPINNFAEDEN . 140 CM B R E I T , GEW 







I ta l ia 































. 10 2 
1 
. 8 35 
2 
. . 10
. 26 1 


























! C H T C H T · 
22 
14 








0 6 6 
068 
2 09 
212 2 46 302 
322 
370 3 9 0 






1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1033 
1 0 3 1 1032 






. T U N I S I E .SENEGAL .CAMEROUN 
•CONGO RD 
.HAOAGASC R .AFR.SUD 




M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 7 6 «1 TISSUS TEINTS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 3 0 5 022 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 032 
0 3 4 




0 4 6 




065 069 203 








322 334 366 
370 
372 395 
4 0 0 
4 0 4 
412 4 5 8 
462 478 
4 8 4 
500 




6 2 4 632 
636 680 
702 
7 06 709 732 
7 4 0 
9 0 0 








1032 1 0 4 0 
5 1 0 4 . 8 2 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 











U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E L IBYE 
.SENEGAL . C . W O I R E 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN .CONGO RD E T H I O P I E 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 



















M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
·· mm EXCLUS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVEGE 









4 2 3 
165 
34 
21 20 19 
15 
19 157 
























0 5 6 
4 6 3 























i 18 54 
sii 


















0 6 5 
9 35 129 
?68 
891 9 4 ? 
227 







CONI ) I V . 








. . . . 1I 18 
. 6 
. . 1
. . . 13 
• 624 
552 








E D F ° 5 7 S C M 
SERGE, 
a 
5 6 9 
225 














































8 5 8 
409 
533 



















, . , a 1 
, , 6 
a 
, , , a 
. . a . 
a . 
, . • 4 8 6 6 2 3 7 
4 7 9 5 9 1 4 
E F 
:RD 
7 323 ' 69 
b 46 23 
18 2 
2 3 1 
IBRFS »RT I ÌN ENTRE L 
























4 08 247 
23 57 
865 
: I C . , NON .RGEUR 135 
SE OU SATIN 
133 23 
1 7 1 6 
0 4 3 














; ! H 




























. 307 17 
43 
69 ?? 



























I ta l ia 
. . . . . ­. 6
3 
. . l î l 
2 * 
. 7
• 6 2 1 
2 5 * 
3 6 7 169 
2? 198 
13 















. 27 75 
9 
19 
0 1 6 
6 4 9 
8 2 5 
3 0 4 
a 














. 97 16 
9 














3 8 1 









• 68 7 7 9 * 
8 9 3 
5 4 6 
6 7 7 2 0 6 
4 4 




8 6 4 5 5 
. 4 0 5 
1 
37 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
··) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
3 3 9 
0 4 6 0 4 8 
0 50 2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 3 0 0 ,8 0 4 
1000 1010 
1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 
1030 




0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 6 4 
3 2 2 3 9 0 4 0 0 
4 0 * 
* 7 2 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 1 0 2 0 
10 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWEÌI 
0 0 * 
0 2 2 
0 42 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 * 
18Î8 
10 11 1020 
Ì00230 
1 0 3 2 
GEwlel 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 4 6 
0 48 0 50 
0 5 6 
0 6 0 0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 2 8 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* * 0 *a* 6 0 0 6 0 * 
6 2 * 
6 3 2 7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 8 0 0 
8 0 * 
ÌOOO 
1310 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 1032 
1 0 * 0 
r — 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 










































lî 11 11 5 
1 
MIND, 






> 4 1 3 




















H T ITER VON 195 DEN ODER MEHR, MINÒ. 
DRELLEI 









8 5 PC * BIS 7 5 
1 
1 1 






! ?85 ' 
I 4 ' 
; 282 











ι : : ι ι . 
Î0 
3 
3 ; 1 . < ι 
QUARD­GEwiel UÑO KEINE MA 













































5 CM BREIT 
12 
1 . 1 





b 173 6 





































9 2 6 3 
1 156 
3 107 


































































o r t 
BESTIMMUNG 
DES7/NA7ION 
0 3 3 
334 








4 0 4 






















































4 0 7 
9 4 7 
459 
323 








0 0 4 
0 2 2 




4 0 4 
472 
1 0 0 0 
1010 








B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






T R I N I D . T O 






















































.T PLUS DEFIBRES ARTIF IC . , NON 
i AVEC TITRE DE 195 D OU PLUS : I 























5 1 0 4 . 8 6 · Ι T I S S U S . CONT. 8 5 PC 







6 0 4 
6 2 * 
IH 



















5 1 0 4 . 8 8 *) T I S S U ' 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
305 
022 












0 6 3 







4 0 4 
412 
443 
4 9 4 
600 







9 0 4 
1000 






















, CONT. 8 5 PC 





. . . l o i 
11 
-





























= T PLUS DE FIBRES ARTI 





























. . a 
• 
= I C , . NON 














ΞΤ PLUS DE FIBRES A R T I F I C . SON S, SANS JACQUARD ET SANS COUTILS 
MATELAS, NON ENTRE LARGEUR SUP. 57 A 75 CM 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 


































































7 2 1 
337 





























. . . 4
• 19 


















. . 102 7 



























1 6 2 4 
7 1 8 
9 0 6 
8 3 0 4 7 1 
7 4 
2 1 1 
MARGEUR 
ND 


















6 1 7 
a 










. . . . 36 10 5 4 
9 3 6 
1 0 4 
8 
11 13 




14 5 0 
22 
2 9 4 9 
8 6 9 
2 0 8 0 
1 7 5 9 3 1 3 
3 2 0 
l 9 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itaila 
GEWEBE MIT M I N O . DRUCKT. MAXIMAL η ι ι 
0 0 * 12 390 12 * 0 0 5 
1 0 0 0 36 1010 15 1011 22 
1 0 2 0 19 1021 1 10 30 2 1031 1 
GEWEBE MIT M I N D . 85 DRUCKT, UEBER 57 CM 
5 1 0 * . 9 1 · ) T I S 
12 12 
28 12 17 16 
PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, BREIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 64 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
203 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 







65 50 201 31 82 5 3 13 7 10 50 24 3 29 2 57 23 120 
8 14 55 4 1 7 12 13 
6 1 3 22 
lî 





3 1 4 
526 
7 9 0 




17 11 50 
9 
25 1 
? ? 1 5 
4 120 




































13 1 1 
360 121 
2 60 150 
89 
31 13 2 78 
SB t?!*8 É E B Î Î It^HT* * G E R " · 5 β 5 P C KUENSTLICHEN SP INNFAEDEN, ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 48 
0 6 6 
2 8 4 
4O0 
1000 10 10 1011 020 0 2 1 030 0 3 1 0 3 2 10 40 







32 11 7 1 34 
1 23 2 
42 
?9 13 5 1 6 7 1 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O?? 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
146 135 
76 
2 9 3 29 47 3 2 5 4 24 2? 13 
6 
27 7 33 13 18 1 2 1 



















I S U S , CONT, 85 PC ET »LUS DE F IBRES ARTI 
C L A I R S , IMP RIME S , LARGEUR 57 CM OU MOINS 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1003 
1313 
1021 1333 1031 
M O N D E 
, INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




























F I C I E L L E S , NON 
5 1 0 4 . 9 2 »I T I S S U S , CONT. 8 5 PC ET PLUS DE F I B 
I M P R I M E S , PLUS DE 57 CM DE LARGEUR 





3 0 1 
302 
003 











3 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 6 
0 64 
0 6 6 
069 








B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
















372 390 400 404 412 494 509 512 529 603 604 609 612 6 16 624 632 636 702 7 06 732 743 900 9 04 
1000 1010 






ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT MALAYSIA SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZFLANDE 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
ΓΑ.ΑΟΜ CLASSE 3 
2 0 6 9 
865 
3 9 6 
2 206 














































13 7 2 2 













































649 5 1 0 4 . 9 3 * 1 
O O ^ N C H Í S " 
MOINS DE 85 PC DE 
001 002 003 004 005 033 036 049 066 264 400 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














M O N D E 
_ INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 


















































4 2 5 





























































































IBRES ARTIFICIELLES, ECRUS 
16 14 2 2 
71 2 30 
57 40 13 9 46 




1 2 119 
157 138 19 12 3 7 





7 15 18 
9 
5 





4 4 3 6 1 4 
ooi 302 003 004 005 022 025 028 030 032 034 036 033 042 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
049 0 50 0 56 060 068 204 208 212 249 299 302 370 390 400 404 412 494 520 004 612 624 660 706 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 10 31 1032 1040 
19 




4 1 2 21 5 12 







2 4 1 45 5 8 
22 60 14 103 29 39 11 
29 






114 49 65 54 43 7 1 
3 
9 
521 348 173 126 38 45 2 7 2 
JACQUARD­GEWEBE M IT WENIGER ALS 8 5 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, BUNTGEWEBT, UEBER 115 B I S AUSSCHL. 140 CH B R E I T , GEWICHT UEBER 2 5 0 G/QM 
049 0 5 0 0 5 6 0 6 0 063 204 208 212 249 298 302 370 393 4 0 0 4 0 4 412 4 9 4 520 6 0 4 612 6 2 4 680 706 732 743 6 0 3 
1000 1013 1011 1020 1021 1033 1031 10 32 1040 
5 1 0 4 . 9 5 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 2 2 0 2 8 0 30 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 39 0 4 6 0 4 6 0 5 0 2 1 6 390 4 0 0 4 0 4 4 2 6 6 6 0 8 0 0 6 0 4 
1000 10 10 10 11 1020 10 21 10 30 1031 1032 1040 
126 35 23 213 233 11 4 3 2 7 12 22 3 4 6 15 37 27 4 3 
39 19 
8 6 2 
402 




2 1 1 
49 47 1 1 
gfSilT/KÏ.HIHSuAA^^ 
140 CM BREIT (MATRATZENDRELLE I 
001 002 003 004 005 0 36 066 390 








62 40 31 2 4 2 1 3 
3 2 
44 
90 58 32 29 
3 
2 
GEWEBE H I T WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, BUNT­G E W E B T , K E I N JACQUARD­GEWEBE UND KEINE MATRATZENDRELLE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BJLGARIE .MAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 














M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
102 133 16 19 11 26 13 31 15 12 1,3 16 91 
421 72 113 12 28 127 16 35 10 10 
?94 30 59 
6 6 6 
9 76 
6 9 1 
9 9 1 
6 9 4 






10 15 10 332 42 109 8 1 53 8 12 1 1 217 13 11 
2 0 6 4 6 9 4 
1 3 7 0 9 9 1 
?90 
3 56 51 71 ?3 
11? 94 18 15 
6 
4 
6 5 4 6 3 4 




• * . . 1 
12 6 15 
. . l . 5 2 
7 9 '. 9 
610 
24? 3 68 






4 4 11 
1 
69 76 15 4 4 27 69 9 19 7 
2 69 13 39 
2 226 
1 312 
915 659 149 235 11 18 20 
T I S S U S JACQUARD, CONT. F I L S DE D I V . CDULEURS, LARGEUR SUP. I l 5 A PESANT PLUS DE 2 5 0 G/M2 
MOINS OE 8 5 PC DE F I B R E S A R T I F I C . , ■ 4 0 CM EXCLUS, 
127 31 9 172 233 4 3 3 
2 1 7 
22 3 4 6 7 37 
26 4 
1 34 19 
759 339 420 40 2 250 17 2 
001 002 003 004 022 023 030 032 334 036 033 046 048 050 216 390 400 404 429 690 900 9 04 
1000 1010 1011 10 20 1021 1333 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 













M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
4 2 4 169 79 
9 0 4 
6 2 0 61 21 14 13 
56 67 
57 12 19 25 
56 197 
92 12 11 114 59 
0 5 2 
4 8 4 
569 
459 841 101 5 
9 
9 











6 1 3 
6 
1 7 . 1 46 7 
. 11 31 . . . . 33 . . 
5 24 b 
200 
14 
186 164 96 15 . . 7 
419 
135 31 646 616 13 13 13 
10 3 35 57 12 19 25 20 194 87 12 
5 90 53 
2 535 
1 233 
1 305 l 230 693 73 5 1 2 
5 1 0 4 . 9 6 « I ^ " c D u E ^ s / Ç I u E J D |CS5AR5. D Ï ,TR1 R 3 | Í ^ T O U ­ P E U S M Í G E U R 
DE 1 4 0 CM ET PLUS (COUTILS A MA TELASI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 0 6 5 ROUMANIE 393 R .AFR.SUD 
1003 
1013 
1021 1030 1031 1032 1040 











9 5 21 
21 
1 
74 29 44 25 22 8 1 5 11 
10 a 168 
69 
292 210 82 70 
12 
10 7 3 2 2 1 
1 
13 
15 1 15 2 1 3 
5 1 0 4 . 9 7 « I T I S S U S , CONT. 1 0 I N S DE 85 PC DE F I B R E S A R T I F I C , F I L S DE D I V . COULEURS,SANS T ISSUS JACQUARD ET SANS COUTILS A MATELAS 





9 116 7 
5 
4 





23 21 4 104 
110 2 3 3 1 15 6 1 
001 0 0 2 003 0 0 4 005 022 3 29 333 032 3 3 4 035 039 043 042 0 4 6 049 053 069 264 269 393 400 4 0 4 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 









.DAHOMEY N I G E R I A R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
163 163 110 6 33 84 4 52 52 47 33 25 168 86 12 32 21 41 47 11 93 174 
76 
567 99 
49 8 55 65 16 
5 2 2 
24 3 5 
29 




39 1 1 20 2 
33 
25 70 
19 44 20 15 19 17 32 53 2 
î 43 12 b 97 149 22 17 11 
115 104 18 534 
39Î 12 25 13 5 112 27 5 3 10 1 22 5 
l î 40 525 83 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
(G.­.nüh*rïrellunr CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 6 2 
4 8 4 6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 4 8 7 06 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
D42 0 4 8 
0 50 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 * 
6 2 4 6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 7 40 8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 




0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 4 0 2 0 4 
2 3 6 
2 7 2 2 B 4 
3 2 2 
3 2 8 3 7 0 3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 4 9 6 
6 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
WIÉVk 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 0 3 6 




















































































































* 6 2 
? * 8 4 3 6 0 0 
2 6 0 * 
1 612 
* 6 2 4 
6 48 7 0 6 
3 7 3 2 
2 740 1 8 0 0 7 8 0 4 
69 4 7 7 1 0 0 0 
15 152 1013 
55 326 1 0 1 1 
25 2 9 9 1 0 2 0 
16 137 1021 
26 26 10 30 











B E D R X K T 
1 0 3 1 
10 32 1040 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA CHYPRE 












CLASSE 2 .FAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
5 1 0 4 . 9 8 * l T ISSUS 




4 0 0 2 
2 0 0 3 







1 3 1 
> I B 
005 
9 0 2 2 028 1 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
5 0 3 5 
1 038 
. 0 4 0 
042 1 0 4 8 
2 0 5 0 0 6 4 






b 2 1 2 
L 3 9 0 
3 4 0 3 
? 4 0 4 
494 
ί 6 0 * 
- 6 2 * 
6 3 2 
7 0 6 
I 7 3 2 
7 * 0 
?. 8 0 0 
2 6 5 127 10O0 
5 4 0 1010 
2 1 5 8 7 1 0 1 1 
172 4 4 1 0 2 0 
23 17 1021 
25 4 3 1033 
■ 1 1 0 3 1 
3 * 1032 
18 
DES K A P . 5 1 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
a 
, . . . . . . , . . . . a 
. . . . . . . a 
. . a 
. . . . ­
a 
, . . 
. . ­






















1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANFMARK 





.MAROC . A L G E R I E 





L I B A N 
ISRAEL ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON HONG KONG A J S T R A L I E 





CLASSE 2 .FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 












3 7 0 1 
1 170 
2 5 3 2 
1 9 5 1 
8 * 9 
557 107 
41 24 











. N e d e r l a n d 
* 3 7 * 2 78 
176 33 * 4 





, CONT. MOINS DE 85 PC DE 
377 
329 
2 1 6 
6 0 4 
161 
















227 63 * 3 
* 0 8 1 
1 688 
2 3 9 3 





5 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 0 36 
0 3 8 
O40 2 0 4 
2 3 6 
2 7 2 2 8 * 
322 
3 2 8 3 7 0 372 
390 4 0 0 
* 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 4 9 6 







1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
: 5 2 0 1 . O C 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 * 
005 022 
028 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL •MAROC 
• H . V O L T A 
• C . I V O I R E •DAHOMEY 
•CONGO RD 
•BURUNDI •MADAGASC •REUNION 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
H A I T I 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
VENEZUELA •GUYANE F 
L I B A N 
• C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 




CLASSE 2 .FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
G U I P E ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK S J I S S E 
205 



















2 7 0 9 
l 0 5 5 1 6 5 * 
6 6 2 
477 





































2 3 3 2 
7 7 1 
1 5 6 1 
1 4 1 5 










































, . 3 
i 
9 0 9 28 83 
4 7 1 26 43 
438 


















































CHAP. 51 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
205 




























2 7 0 9 
1 0 5 5 
1 6 5 * 
6 6 2 
* 7 7 
9 8 * 
197 
6 7 8 
8 
É D ^ A L T i f ^ I L S ^ f E X T l f e . 
98 






133 146 9< 
























166 8 29 
1 3 6 1 
6 1 6 7 4 * 
5 5 0 
187 
1 9 * 
1 
105 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 8 
0 * 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
606 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
13 31 
10 32 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 60 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
208 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
* 0 0 
60S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 32 
1 0 * 0 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 ? 8 
0 10 0 3 2 
0 3 * 
— 1971 — J 



















































E AUS METALLFAEDEN, 






































. 21 , 21 • LLGARNEN L E I D U N G , 
. . . 2 
Φ • ? 
2 












9 6 4 















9 8 0 
253 






















1 6 * 











. . . ■ 
2 903 
2 661 


























0 7 1 
123 
8 7 6 
799 
7 3 6 
45 









0 2 6 
9 0 3 
9 7 6 
271 
504 
4 6 6 
































0 4 2 
22 
7 0 8 
7 6 4 
4 9 4 
44 
4 7 7 





2 7 8 
13 
180 




4 7 5 
4 4 9 
4 2 4 
101 





















( . N I C H T KARBONISIERT 
4 2 3 
3 0 1 
7 3 2 
104 
247 
. 27 15 5 
51 
6 5 8 212 









. . . . . . 1 12 
3 

















. . • ODER AUS M E T A L L I S . INNENAUSSTATTUNG 
2 
1 










1 2 * 
' , 37 
. . . . 30 • 1 0 9 6 
8 53 
2 43 
2 * 3 
176 
. . ­







2 186 470 61 2< 94 141 3 3? 12 18 2 
38 93 




































34 . 772 
tv ρ l 
NIMEXE 














4 0 0 
4 0 4 
604 
6 06 
6 2 4 
6 32 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1333 




0 0 1 
002 
0 0 3 











• A L G E R I E 













































9 9 1 
0 2 7 
048 
























13 . ­391 
361 
0 3 0 






T I S S U S DE F I L S DE METAL, T E X T I L E S METALLISES DU 5 
MENT 
FRANCE 











1 0 4 0 





















LAINES EN MASSE 
5 3 0 1 . 1 0 * ) LAINES EN SUINT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 











6 0 4 
1 0 0 0 
1013 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M O N D E 












9 2 1 
695 
143 























5 3 0 1 . 2 0 * ) LAINES LAVEES A 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
005 
022 


















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




R . D . A L L E H 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
S Y R I E 
M O N D E 



















4 5 8 
4 30 
* 1 8 
53 
5 1 1 
482 
383 








7 7 2 
990 
6 1 4 
593 
382 
5 3 0 1 . 3 0 LAINES EN MASSE 




0 0 5 
022 
026 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












0 3 2 
522 
116 
8 7 3 






















































4 1 6 
2 2 5 
49 




















DE F I L S ! 0 1 , POUR 
5 







1 6 3 7 
. 52 
3 0 4 
a 
13 
6 . 6 . 12 93 
39 
10 
. . 1 ­2 1 9 1 




. . 1 * 1 
105 
. 76 83 
6 . 1 


















. 30 17 
62 
6 7 1 











































4 8 0 37 
595 119 
362 72 
165 2 1 
233 4 4 
METALLIQUES OU DE L ' H A B I L L E M E N T , L 
. 2 
2 
. • 4 
4 




















. . ■ 
2 50 


















46 23 39 2 1 
16 4 
5 1 
. 2 1 
119 7 
165 3 










182 1 4 0 

































. > 6 0 2
. 
a 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
016 039 040 042 048 050 059 060 062 064 204 209 212 382 • 390 400 608 624 
1000 1010 1011 10 20 10 21 10 30 1031 1032 
10 40 
359 1 013 
22 274 63 163 25 9 19 72 
641 601 7 56 
24 14 307 
75 12 
18 049 
















































WOLLE.FABRIK GEWASCHEN,KARBON Ι SI ER Τ 
001 002 003 004 005 022 028 0 34 036 036 0 40 042 046 050 062 204 212 220 624 
1 0 0 0 
18 ì? 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 3 0 
1 0 3 2 
10 4 0 
6 4 2 
49 
1 8 2 
2 0 7 0 
















3 0 4 3 
6 1 9 
4 1 0 
2 4 1 





5 6 . a 
. 3 7 
. 9 
. , . 2 2 
4 5 
. -
2 5 1 
1 3 3 





1 7 7 















3 1 5 5 
2 4 2 ? 
3 2 1 




3 5 4 
3 1 9 




1 3 1 

























1 2 5 
1 2 7 6 
4 3 
1 2 3 3 
1 0 7 9 
7 9 5 
1 5 4 
1 4 4 
F E I N E UND GROBE T I E R H A A R E , WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
GROBE T I E R H A A R E , B E A R B E I T E T UND GEKROLLT 
001 002 003 004 022 026 0 36 900 
L000 1010 10 11 10 20 1021 
34 143 152 
1 400 92 458 33 
82 
2 411 1 739 




2 2 2 
60 13 
84 82 2 2 
82 
1 719 1 181 537 537 
15 14 
1 1 1 
GROBE TIERHAARE, ANDERE ALS BEARBEITETE UND GEKROLLTE 
001 002 003 004 005 022 033 056 062 400 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 2 0 
10 2 1 
10 3 0 
10 4 0 
44 
257 121 143 17 104 20 26 214 60 71 





ANGORAKANINCHEN HAAR E 
001 002 004 005 022 0 36 040 042 732 900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 








































1 2 8 1 
1 1 7 6 








2 1 4 
4 0 
5 8 3 
2 1 5 
3 73 
1 5 7 
1 1 0 
2 
2 1 4 
0 3 6 
333 







0 6 4 





4 0 3 
609 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 













6 2 4 
1 0 0 3 
181? 
10 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











­ A L G E R I E 
. T J N I S I E 
RHODES I E 




H Ο N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 3 * 










7 5 1 
7 33 
[1 
1 4 9 
97 
13 
2 0 1 4 8 
12 6 5 1 
7 4 9 8 
4 9 2 8 
3 9 3 * 
2 4 1 2 
1 
2 2 5 5 
1 5 7 
22b 
1 2 6 
739 






















* * 2 3 
3 9 5 3 










5 4 1 
1 1 6 













L A I N E S EN MASSE CARBONISEES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












• T J N I S I E 
EGYPTE 
ISRAEL 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
9 2 7 
60 
2 4 1 
6 8 4 
1 3 ? 







































RS , EN 
2 3 5 















4 2 59 
3 6 3 4 
6 2 5 




MASSE P O I L S F I N S OU GROSSIE  








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
8 0 3 AUSTRAL IE 
5 7 8 
4 4 9 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 1 1 0 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 





1 1 1 9 
42 
4 1 5 
11 
1 0 3 
1 8 14 
1 2 3 5 












1 9 3 





1 0 0 0 
4 09 
1 0 Õ 
1 5 5 6 
1 0 * 3 
5 1 3 
5 1 3 * 
9 1 5 
2 6 1 
6 5 5 
5 2 9 
















5 3 0 2 . 9 1 POILS GROSSIERS, AUTi.ES QUE PREPARES ET F R I S E S 
17 25 40 
153 81 72 56 30 16 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 3 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A - C E 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 8 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
30 







1 1 5 
24 
3 7 






























POILS DE L A P I N ANGORA 
001 FRANCF 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 















193 196 156 3 
50 182 26 30 59 49 
10 19 
425 259 167 167 138 
20 42 35 
5 39 10 
116 
21 
300 10? 199 80 56 2 115 
13 11 
64 25 29 29 19 
6 38 
117 
836 20 786 737 620 49 
44 
7 13 23 101 36 6 6 
193 145 49 49 42 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







T I B E T 
OOI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
' 0 48 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 04 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KANIN 
BIBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 9 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
7 3 2 




1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ABFAE AU S GE 
KAEMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 38 0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 4 
2 0 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
ÌBIS 
1 0 * 0 
KAEMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 6 0 
0 6 2 
0 68 
2 0 * 
* 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EG­CE 
A ­ , LAMA­, 




















1 0 3 7 









































V I K U N J A ­


















Belg.­Lux. Neder land 
. JAK­ UND 


















23 . 117 











5 6 3 34 
3 6 5 9 
1 9 8 25 
7 9 25 
57 
1 


















2 8 7 6 
185 
* 7 3 
2 8 3 8 
































7 1 6 
3 0 2 0 
9 * 7 



























6 3 : 
OD. 






8 7 ; 
65 






1 7 6 













7 2 7 






FE INEN ODER 
T IERHAAREN, 








i 1 0 0 
47 
. 
. 2 1 1 
1 3 7 5 
8 4 9 












3 7 5 
67 
. 1 
7 1 4 
2 0 9 5 
8 1 4 





































1 T IERHAAREN, 
.ARB O N I S . 
91 
j 1 722 
22 
1 








, , a 
Φ 
36 
) 3 7 3 1 

































5 3 0 2 . 9 5 POILS 

















6 2 4 
73? 
ÎOOD 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
5 3 0 2 . 9 ­






0 3 6 
033 
0 4 0 
343 






4 0 4 
412 



















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














M O N D E 































7 3 1 


















. . . 33 
. 9 
34 
















OE VIGOGNE, DE YACK, DF CHAMEAU, DE 






















HEMIRE ET S I M I L . 
38 2 






50 34 2 
6 
1 







8 4 4 33 
5 6 14 
2 83 
1 2 ! 15 
98 
1 6 ; 
D'AUTRES LAPINS QUE LE L A P I N ANGORA 
CASTOR, DE RAGDNDIN ET DE RAT 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



































4 5 4 
211 










































. A I N E ET DE P D I L S 

















4 0 0 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 









































3 3 1 
9 8 9 
985 
0 0 4 





















2 9 7 9 
1 7 8 7 
1 192 





5 3 0 3 . 1 5 BLOUSSES CARBONISEES DE 
0 0 1 
00? 





0 6 3 









B E L G . L J X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


























































































F I N ! 
DE LAINE 
1 


































6 3 * 
168 4 6 6 





OU GROSSIERS,SF EFFILOCHES 
ET DE P O I L S 
4 




























. : 1 0 6 





> 1 212 
3 
, 1 110 
I I 4 0 
43 
. 23 
. , 106 
25 
. . . 35 
\ 2 6 8 5 






1 3 1 
. 13 
. 9 


























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1021 1030 1032 1040 
145 21 20 1 170 




6 1021 AFLE 149 16 129 1030 CLASSE 2 22 20 2 1032 .A.AOM 21 20 I 1 1040 CLASSE 3 9*3 618 324 
GARNABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN 
001 002 003 004 005 022 0 30 ι 036 0 38 042 064 068 204 212 400 624 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
1 011 916 598 l 055 978 110 139 19 60 60 16 50 169 224 2 54 12 






75 40 47 . 
. 57 16 
. 49 . 46 • . 
542 
321 221 155 47 49 49 17 
534 
299 327 1 121 
15 3 
40 121 126 164 10 
2 698 




31 430 47 






4 9 0 
io 
25 . « 582 
542 40 5 , 25 25 10 
. 
. 44 2 
1 295 
1 077 218 215 167 3 . . 







5 3 0 3 . 3 0 
001 
302 




0 3 0 
3 3 6 
338 
042 





6 2 4 
1000 1010 1011 1020 10?1 1030 1032 1040 
NICHT KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER T IERHAAREN, AUSGEN. NICHT KARBONISIERTE KAEMMLINGE UNO GARNABFAELLE 
001 002 003 004 005 02? 030 032 0 34 036 036 040 042 048 0 50 060 062 064 2 04 212 400 616 





















10 914 8 826 2 089 1 482 1 222 331 300 276 
1 641 84 97 180 98 
9 16 49 16 35 
12 47 31 2 
429 002 427 298 215 81 81 47 
484 417 6 24 
7 6 2 3 
2 1 226 3 154 8 36 










ί 1 Γ 
2 01 
8 14 111 . 190 60 lo 49 
HI 466 212 
20 45 
• • 46 1? 4(1 6 




002 003 004 005 0?2 030 036 0 39 042 0 60 062 064 400 404 
ÌOOO 1010 1011 1020 10 21 1030 1032 10 40 
¡8NÍÍllRTTlKAXlMftlNGE0ijNB0bkRNS8PÍÍELTLI RHAAREN,AUSGEN. 
307 
6 * 7 
505 
294 215 143 26 15 13 11 
4 2 6 275 51 15 57 
3 0 3 7 
1 9 6 9 
1 0 6 9 
3 0 4 214 12 12 752 
6 2 4 
129 1 116 
302 
3 76 










970 333 2 34 














DECHETS DE F I L S DE LAINE ET DE P O I L S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








­ T J N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 








402 343 151 203 
361 
86 
28 11 53 21 
18 
32 
43 158 2?? 11 
170 458 713 446 194 ?17 202 50 
32 21 45 . 
. 19 19 . 12 . 53 • 
27 1 
118 153 123 45 12 12 18 
142 
102 106 . 2* 















4 11 *1 
DECHETS DE L A I Y E ET DE 
BLOUSSES ET DECHETS DE 
P O I L S , NON CARBON 
F I L S , NON CARBONI 
32 
16 
199 133 57 43 22 24 
13 13 
0 0 1 
002 
003 
3 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 3 
0 4 2 
049 








1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1043 
0 0 1 
002 
0 0 3 








0 6 2 
0 64 
403 
4 0 4 
1000 1313 1011 1020 1321 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














• T J N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 









9 1 7 241 475 303 207 
U 
66 104 277 
167 13 152 44 23 113 14 155 44 
66 10 









35 106 37 
• . 63 
. 6 13 122 19 23 
12 47 23 3 
• 047 
679 368 261 106 73 73 34 
160 
361 4 62 
a 
3 7 2 2 
. . 3 . 110 2 63 8 41 
• 1 968 
l 657 311 126 78 73 71 112 
gLE0u1lES°ETLDÉCHE?S 81 F W ^ C A R B O S I B ' 
• 10 




32 6 10 
53 





47b 113 107 94 3 
• 
AUTRES QUE 
100 445 10 
. 167 9 7 






13 23 10 
l 532 




64 65 1 5 




/ • 43 
16 9 6 3 1 • 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 













29 14 15 11 317 
261 
42 15 51 
2 4 4 6 
1 4 9 7 
9 4 9 321 
2 3 6 
6 
6 
6 2 0 








REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UND FE INEN ODER GROBEN TIERHAAREN 5 3 0 4 . 0 0 
o o i 002 003 004 03? 036 049 050 060 069 204 209 212 3?9 604 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 1032 10*0 
203 24 653 159 53 13 664 15 13 133 145 641 13 733 59 
3 671 1 059 2 613 788 42 1 679 788 799 145 
140 128 12 
12 6 6 
106 15 
127 635 13 733 
1 885 262 1 624 33 20 1 591 782 775 
6 
23 
10 133 18 






695 627 63 68 13 





16? 133 9 59 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.BURUNDI 
L IBAN 









10111323 1021 1333 1031 1332 1043 
123 11 171 40 57 l ? 




9 1 143 12 150 33 
6 1 0 
352 
2 5 7 
736 
22 






643 12 6 . 5 5 -
Τ DE 




770 289 2 56 
192 1 1 31 
POILS F 
81 
. 21 5 
64 
b 





























6 9 0 1? 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
192 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
GEKAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
lit 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
GEKAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
GEKAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 56 
2 0 * 
4 84 
6 0 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
















































5 5 1 
328 
519 



























6 4 3 
028 
613 
9 6 6 
7 3 4 
123 
1 
4 4 9 





























































6 0 3 






















. . 9 
102 
11 
2 5 9 
436 
. 9 




























4 7 1 
30 













































































» 2 0 0 
l 7 4 8 
» . 1 4 
' > 3 










> 2 * * 8 
» 1 9 6 2 
5 * 8 6 
! 4 9 6 
) 3 




















. . , 39 





. . . 39 









































. . . 1
UNTER 85 X WOLLE 
. . . . . . . ­. . . . . Φ 
■ 








b 1 0 
t 
a . 
a · 1 
. . . . . 37 
25 














5 3 0 5 L A I N E 
5 3 0 5 . 1 0 L A I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 3 
033 
0 3 2 
03b 
3 3 3 
042 
0 4 9 
353 
0 6 4 
204 
392 
6 0 4 
6 2 4 
1003 
1010 






1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 







3 5 1 
152 
























5 3 0 5 . 2 1 RUBANS DE L A I N E 
3 0 1 
302 
003 




0 2 9 
0 3 3 
332 
334 




0 4 9 
053 
0 59 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 






6 0 4 
609 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 3 







EN POIDS DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















R . A F R . S U D 
VENEZUFLA 
B O L I V I E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
M O N D E 













































4 1 9 
0 3 7 
382 







L A I N E 
197 
4 5 1 
517 


















3 1 1 






5 6 1 
5 46 
4 9 2 
8 7 6 
6 1 6 
9 9 5 
409 
4 9 3 
4 
8 9 1 
129 
5 3 0 5 . 2 5 KUBANS DE L A I N E 
3 0 1 
002 
003 










1 3 3 1 
10 40 
EN POIDS DE 
FRANCE 







M O N D E 






5 3 0 5 . 2 9 L A I N E 
0 0 1 
002 
003 






0 5 0 
05b 
204 
4 9 4 
6 0 4 





1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F INLANDE 




U . R . S . S . 
.MAROC 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 



















. 6 96 
109 
4 9 0 
9 3 5 
16 
, , 12 
2 1 1 
26 
947 














4 8 7 
546 
4 0 1 
209 
192 




7 3 4 
8 7 1 
PE IG1EE 








5 6 3 
243 
2 1 4 


























2 9 4 
195 
100 









0 4 9 
45 
0 0 4 




















0 4 6 
9 5 7 
7 3 9 




D O L L A R S 


















































1 1 5 
EN BOULES 
4 0 6 










4 5 * 7 
3 8 52 
695 
































. . . 70 
































2 3 6 
87 
. 
2 1 6 
, MOINS DE 















. ­ . a 
a 
. . . . . 69 
65 













2 7 4 
9 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
6 2 * 
1 0 0 0 
' ÌO IO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
GROBE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
S T R E K 












































































































iSB? I6tëê!BftoT INB­MPC W0LLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 50 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 m 
m 3 5 0
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
6 0 * 
6 1 6 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























1 4 5 * 
1 *7 
53 

























R O ^ G E Ä t Μ ' » ° · β ^ " ° L L E 
0 0 1 
88! 0 0 * 
8°3Ì 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 * 
it! 3 7 0 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 5 0 
1 5 3 2 
2 3 7 6 










5 0 3 2 
4 700 
3 3 2 



























STREICHGARNE, M I N D . B 5 P C WOLLE NICHT ROH, UNGEZWIRNT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
2 0 * 
2 0 8 
74 













































0 6 0 










. . a 
1 
. " 
WOLLE UND FEINE T I 
2 
1 3 8 
4 3 
3 
1 8 8 
1 8 * 
* 4 
3 









I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 3 0 5 . 3 0 POILS F 
D01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
11 
0 3 8 
6 2 4 
11 1003 
1013 
1 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 2 0 
1 1 
1033 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 




M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 










0 3 8 
16 732 
63 1 0 0 0 
47 1013 
16 1 0 1 1 










M O N D E 





























































35 2 0 
1 
1 
CARDES DU PEIGNES 














, 5306.21 ¡W09Es lrtHf.Cêcl.Sf 
1 0 0 1 
» 0 0 2 
15 0 0 3 
4 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
9 
0 6 5 
2 0 4 
> 212 
185 2 4 * 
* 2 2 7 6 
9 * 288 
415 3 * 6 
6 0 353 
5 * 352 
56 366 
* 5 378 
3 393 
8 6 0 * 
25 6 1 6 
1 0 7 5 1 0 0 0 
68 1 0 1 0 
1 0 0 8 1 0 1 1 
13 1023 
2 1 0 2 1 
9 9 5 1 0 3 0 
185 1031 
10 




1 1 6 8 













1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 





. T J N I S I E 
•TCHAD 
GHANA 









H 0 N D E 







' " ° 6 · 2 5 ÉfLP0?rj: 
0 0 1 
2 002 
* 0 0 3 
1 * 0 0 * 
2 
21 


















0 0 5 
032 
0 3 * 
036 
0 3 8 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
5 3 0 6 . 3 
1 0 0 1 
) 3 0 2 
003 
r 0 0 4 
0 0 5 
. 0 3 * 
0 3 6 
> 0 3 8 
0 * 0 
> 0 4 2 
0 4 6 
048 
1 0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
OANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
•HAROC 
. A L G E R I E . T J N I S I E 
­MADAGASC ETATSUNIS 
M O N D E 








F I L S DE 
ET POILS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 


















































L F I 
787 
0 6 3 























<E CARDEE, US. NON El 
226 
4 2 1 
349 















9 6 l 
96 
, , , . a φ 
■ 
CONDITIONNES 








. . 45 
16 











6 0 3 
2 75 





3 6 4 
1 2 8 9 371 
9 0 0 36? 





. 3 6 5 
R?TORS88UPCALTESLUS 
. 9 5 8 



















7 5 7 10 
2 0 6 5 
2 9 7 3 

























) 2 3 7 1 






V A L E U R S 




. ; . 34 












ib 37 14 
95 6 2 
33 48 
62 1 * 
















. . ι .
Γ 
17 












' 5 8 9 
29 
' 3 













2 3 0 0 * 2 
1 Β9< 4 1 
* 0 6 































. n . 153 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 2 
2 4 8 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
NÏCRHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 





0 * 2 
0 5 0 
2 0 * 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
10 10 i o n 1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 10 32 
1 0 4 0 
ROH.11 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
334 
3 * 6 
3 5 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1832 
STREI ROH, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
3 * 6 
3 5 0 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
ρ 1 0 3 2 
STREI NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 18 
0 * 0 
















2 0 1 0 
9 9 4 
1 0 1 7 








7 6 * 
2 3 9 7 





















3 7 2 * 



















6 4 2 
194 





28 a 12 










197 e 145 
­
!äNT e 5 P C 



































4 6 9 
149 
320 











CHGARNE, UNTER 85PC ROH, UN GEZWIRNT 
50 































1 6 4 





















































. . 1 
12 
«S . 














I ta l ia 
13 










1 2 6 1 
592 
669 





.(OLLE UND FEINE T IERHAARE, 













































































4 7 * 
89 























n. ρ 1 
NIMEXE 











4 3 4 
504 






1 0 1 1 
1023 




1 3 * 3 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
N IGE RIA 
KENYA 









M O N D E 
























3 8 8 6 
1 9 8 0 
1 9 0 5 
8 4 7 
3 59 















5 2 8 
6 2 7 
149 
69 
4 7 8 
19 
3 5 4 
5 3 0 6 . 3 5 F I L S DE L A I N E CARDEE. CO ET POILS F I N S , NON ECRU5 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 26 
332 


















1 0 1 1 
1020 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























7 1 6 
2 1 1 4 
5 3 8 3 




















10 8 46 
9 2 1 2 
1 6 3 4 
1 2 4 4 

























4 9 6 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d 






3 4 6 











95 2 4 5 
91 126 
I T . 8 5 PC ET PLUS 
, RETORS OU CABLE 
6 54 
. 4 4 9 8














6 0 0 8 
5 4 4 5 
5 6 4 






5306.51 ¡Ho?LVMNf,CHRCRrjI. SIMÎCES°'NS °E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
























. T J N I S I E 




M O N D E 




5 3 0 6 . 5 5 F I L S 
ET PO 
0 0 1 
302 








4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 m 1032 
FRANCE 






























8 4 3 
503 





































I ta l ia 
22 








2 5 4 
1 7 9 5 
8 8 9 
9 0 6 
3 8 7 
9 4 
5 1 8 
24 












, . , . , . . . 2t 
1 898 1 4 3 1 
1 8 9 4 942 
4 4 8 9 










2 0 27 
2 0 












6 8 0 
384 






























5 3 0 6 . 7 1 F I L S DE L A I N E CARDEE. CONT. MOINS DE 
ET POILS F I N S , NON ECRUS, SIMPLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
033 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























































































3 8 3 
145 
2 3 8 
6 5 
4 3 lli 
OU LAINE 
. . 2 
2 
. . . 49 
76 
a 






3 1 3 
2 3 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
04B 050 204 208 212 346 350 352 366 390 400 604 616 '702 8O0 











46 118 16 10 14 
2 512 7 1 3 
eoo 
4 8 9 
216 
306 























11 82 1 44 531 302 
6 1 57 33 
99 
4 0 119 9 10 14 
2 133 512 
I 6 2 1 
4 0 3 
1 5 7 












4 0 0 
6 0 4 












R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1023 1021 1033 1332 1040 
AFLF 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 


























23 158 lIS 
71 30 
213 
7b 134 101 101 25 21 
57 146 ? 
42 
4 9 6 
103 
il 
133 30 135 2? 15 21 
495 




5 4 0 
N Î c H f C R T J H , * G É Z W 7 Î N T 85PC WOLLE O D . WOLLE UND F E I N E TIERHAARE 5 3 0 6 . 7 5 ET^oYfs^lNf/AoN^iiRug^iErøsVu5:^?! DE LAINE OU LA INE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
6 0 4 
6 1 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
12 135 57 
66 14 12 
62 12 θ 
9 11 440 
159 
2 2 4 91 
9 13 7 
1 3 9 9 
289 1 110 137 
105 
9 7 4 
6 0 9 
46 14 39 13 12 31 





























433 147 224 
9 1 
9 13 





9 3 4 
590 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 9 









6 0 4 
6 1 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1033 1032 
FRANCE 










• A L G E R I F 
. T J N I S I E 
KENYA 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
L I B A N 
IRAN 
M O N D E 





. A . A O M 








342 138 73 42 10 24 
19 
608 
6 3 4 
174 
4 7 1 
3 6 3 

















































6 5 6 
74 
49 593 431 
KAMMGARNE AUS WOLLE, N ICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
KAMMGARNE, H I N D . ROH 85 PC WOLLE ODER WOLLE UNO FEINE T I E R H A A R E , 5 3 0 7 . 1 1 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 0 34 036 033 042 043 050 056 066 204 208 212 216 390 400 
m 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
1 554 
2 6 3 3 
* 113 14 324 
9 1 0 17 
36 
40 
27 21 23 
179 
139 











24 5 54 
23 5 3 5 
l 0 1 9 
77B 
4 2 4 161 2 104 
59 
3 5 9 
6 7 6 
7 9 7 
6 5 3 








6 18 5 
1 0 9 6 9 
10 4 8 5 
4 8 4 350 245 132 2 102 2 
1 4 6 8 
2 359 
8 1*5 
2 0 8 1 4 34 4 11 2 
6 
55 





2 6 3 





2 5 6 
4 
30 1 
F I L S DE L A I N E P E I G N E E , NON CONDITIONNES POUR VENTE AU D E T A I L 
F I L S DE L A I N E P E I G N E E . ECRUS, CONT. AU MOINS 85 PC EN POIDS 
DE L A I N E OU OE L A I N E ET DE P O I L S F I N S 













KAMMGARNE, M I N D . NICHT ROH 85 PC WOLLE ODER WOLLE UND F E I N E TIERHAARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 36 
0 3 9 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
979 
6 3 9 
9 5 2 
9 2 5 
67 
63 
9 11 297 54 102 129 317 521 1 
79 5 
6 6 8 








2 3 1 
1 4 6 
1 2*8 1 0 5 * 1 8 
2 . 





1 2 8 
71 
570 









































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
023 
0 3 0 
032 
3 3 4 
3 3 6 
033 












6 0 4 




1 0 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1020 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
ROJHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
e r j L i v IE 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 3 0 7 . 1 9 F I L S DE 
POIDS Be 













0 3 9 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















4 6 1 
612 
107 
3 0 4 








5 3 5 
16 















7 6 9 
773 
9 8 2 
610 






















6 0 5 
64 
6 
. 3 6 6 








5 1 9 
731 
789 
3 5 4 























































. 7 3 5 



















2 7 9 
9 1 4 














































. . Φ 
• 
AU F I N 




















.MOINS 85 PC EN 
154 772 805 
88 

















3 1 4 
i 
U 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 16 2 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 6 
4 36 
4 8 4 
5 0 4 6 0 4 . 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 6 2 8 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 10 3 1 
1 0 3 2 10 40 
KAMHGARNE ROH 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 38 
0 48 
0 50 
ili m 6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
is a 10 30 
1 0 3 2 
10 40 
»Brail. 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
6 0 4 6 08 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 7 40 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 















6 29 222 













9 7 3 
560 
4 1 5 
295 
390 






















9 7 1 
6 9 1 
































6 2 0 
511 
2 302 

















3 8 4 3 
1 3 1 0 







Be lg . ­Lux . 
304 
8C 
l i 1 9 0 1 5 
, 
kg 




















1 34« ι oa; 3 2 3 4 2 6 Í 
9 3 9 2 6 ; 
4 5 0 31 
3 8 4 
53 
l 911 































1 3 3 7 
4 7 5 
3 7 8 
2 * 9 
96 
. 8

























1 3 1 





9 3 9 
WOLLE UND FEINE T I E R H A A R E , 
163 ; 1 
2 0 b 
9 7 








. . . 3
. . 32 
1 0 
'. . . . • 
25 
• 
* 2 9 1 1 7 73 
3 8 9 1 0 * 13 
* 0 13 
1? l l 
8 
8 








































i i o 
. • 
WOLLE UND FEINE T I E R H A A R E , 
2 6 0 7 * 
53 2 * * 
7 28 16 I 
5 
. * 133 10 
l 3 9 
6 7 
2 7 46 
4 
27 126 
. î . 1 5 0 
9 
















. * 39 
a 
• 
1 7 7 6 4 7 0 2 6 1 
1 2 3 1 2 9 3 19 544 177 242 
2 7 5 1 6 5 187 
2 1 3 6 175 
59 51 






. . 20 
2 6 1 32 
3 42 
. 9 1 
5 
129 
















1 T IERHAAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF A U F ­
», ρ « 
NIMEXE 





3 5 6 353 
0 6 4 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
436 
4 8 4 
504 6 04 
6 39 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQJIE 
U . R . S . S . R . D . A L L E H HONGRIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E • MAURIT AN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATE HAL A 
COSTA R I C 
VENEZUELA 






HONG KONG AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 





.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
5 3 0 7 . 9 1 F I L S 
DE LA 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 029 
0 30 
0 3 2 
034 0 3 6 
333 
3 43 0 5 3 
212 216 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV GRECE 
. T J N I S I E L I B Y E 











H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C L A ^ i E l 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 3 0 7 . 9 9 F I L S POIDS 
0 0 1 









042 0 4 3 
053 
0 5 6 
053 




4 0 4 
4 1 6 
436 




1 0 0 3 
1013 1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
5 3 0 8 
FRANCF 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
HONGRIE . A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
JAPON HONG KONG 





.FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
ENe 














6 2 4 
6 6 0 46 
7 2 1 39 
14 

















3 3 6 
2 39 
7 1 4 
2 2 7 
7 46 





















. . . . 176 
1 
510 6 6 7 
. . 53 
2 
­129 
6 5 4 



















2 9 6 











6 6 2 
9 9 5 






















7 1 1 
173 
063 2 9 6 
393 9 9 1 
43 1 7 1 
123 













3 7 1 
0 4 4 327 
6 6 9 
577 
705 
8 8 9 6 













































216 6 1 1 
9 2 4 
459 
687 





D O L L A R S 
­UX. N e d e r 









. . . . 165 
55 
5 6 0 305 
13 
. . . ­9 1 1 
0 4 4 
8 6 7 
6 53 
8 5 9 
284 
6 173 
9 3 0 
CONT I L S F 
4 1 7 







. . 26 
. ; 
. ­197 





















5 5 6 
. . 26 
2 0 1 
142 
lî . . . . 9
. . • 
737 
937 9 0 0 
107 
9 59 







a n d 





















































































1 7 4 
6 1 1 
5 6 3 
9 4 3 
4 5 0 
8 1 0 
4 1 3 1 
8 1 0 




. . . . 7
. . 90









































. . 13 3 














. . 9 1 
. . . . 11 
7 


















7 6 6 
a 
16 
. . 8 9 
9 9 8 131 
15 1 5 4 
a 
5 2 0 
4 0 
3 2 5 
. . 45 
3 
3 8 7 







8 6 6 
8 8 * 98 2 
09 3 
4 1 0 
5 5 6 
. 49 
3 3 2 
POUR 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
STREICHGARNE AUS FEINEN TIERHAAREN 
0 0 1 40 . 39 
0 0 2 2 2 . 
0 0 * 54 5 49 
0 0 5 5 5 . 
0 2 6 4 4 
0 3 O 1 l 
0 3 6 2 2 
0 4 0 1 6 1 1 5 
0 4 2 1 1 
2 0 4 3 . 3 
2 0 8 1 1 . 
» 2 1 2 10 
4 0 0 8 . 8 
4 0 4 2 . 2 
1000 154 24 117 
M l" ι? n 
1020 34 9 25 
1 0 2 1 19 4 1 5 
1 0 3 0 1 * 1 3 
1 0 3 2 1 4 1 3 
1 0 4 0 
KAMMGARNE AUS FEINEN TIERHAAREN 
F I L S DE POILS F I N S CARDES 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 4 0 
1 3 









7 5 3 





1 4 4 
46 
5 3 4 
3 
1 3 
7 4 6 

















1 l ï 
1 5 5 
i 
1 3 3 
1 
1 9 2 
1 9 1 
1 5 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 4 
3 0 5 
3 2 6 
0 3 0 
3 3b 
0 4 0 
0 42 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
4 0 3 
4 0 4 
1 0 0 0 
181! 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 







. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 



















1 4 9 4 1 Ht 
2 5 1 




1 3 5 




3 6 9 
2 3 4 1 3 6 












1 0 6 8 




F I L S DE POILS F I N S PEIG1ES 
001 002 003 304 036 038 046 206 403 
1000 1013 1311 1020 1021 1333 1032 1043 
FRANCE 






. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
92 
7 9 3 
2 7 4 
7 7 4 
43 
56 
5 7 3 
1 5 4 
13 








759 268 750 

























GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN 
DER AUS ROSSHAAR,NICHT P4JR EI ÇENTE WVtmi °U DE : R , N N0N : O W , T I O N N E S 
0 0 1 
IM 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
3 4 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















GARNE AUS ROSSHAAR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
10 10 
0 1 1 
0 2 0 
10 2 1 
0 3 0 
.0 3 1 




















1 5 7 


































. . a 
. 
5 3 0 9 . 1 0 F I L S 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
022 




6 1 6 






1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














5 3 0 9 . 2 0 F I L S 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








M O N D E 







I L  DE POILS GROSSIERS 
26 










5 6 6 
3 0 0 
2 9 7 
1 7 5 
1 3 3 


























2 6 7 






















6 2 4 
6 
619 




1 4 3 
2 7 
1 1 5 
6 
1 0 9 
GARNE AUS WOLLE,. AUS FEINEN OOER GROBEN ROSSHAAR. FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
TIERHAAREN ODER AUS 5 3 1 0 FUn­NÜ P Ã Í R ^ E N T H U ^ T A , ! . OU GROSSIERS OU OE C R I N , C O N O I ­
G A R N E . H I N D . 8 5 PC MOLLE ODER FEINE TIERHAARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
209 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
1 7 4 
3 0 7 
779 
1 1 3 







1 2 2 
1 4 7 
1 4 2 
12 
4 4 













3 1 4 

















































, . , . 1 
6 
/ . . 1 1 




. . . 2 
1 
a 
5 3 1 3 . 1 1 F | L ^ D | N 






3 2 4 
02b 
023 
0 3 0 
332 
0 3 4 
0 3 6 





0 5 6 






2 1 6 
243 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















•MAROC • A L G E R I E 
• T J N I S I E 








3 4 7 
























5 4 7 
3 5 0 







































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
268 302 322 334 370 372 390 400 404 416 436 504 
Ili 604 608 6 16 620 628 632 732 740 800 
1000 10 10 10 11 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
001 002 003 004 005 022 026 0 30 032 034 0 36 036 042 048 050 052 056 060 062 066 206 212 370 390 400 404 600 604 606 
ta 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 


























































































097 621 477 
330 97 92 
16 14 54 
138 ?1 211 560 3 13 





1 2 3 
2 3 7 1 
312 929 







































1 9 2 4 
5 87 
4 6 4 












602 690 112 93 87 4 1 
15 
188 60 
12 8 99 96 20 
GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR 
003 7 . 7 . 
1000 
010 O l i 0 20 0 2 1 0 30 
19 
15 3 3 1 . 
1 
. 1 1 1 . 
13 
11 2 2 . a 


























































6 0 0 
504 
6 0 8 
6 1 6 






1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 







COSTA R I C 
PEROJ 
C H I L I CHYPRE 
L IBAN 


























































16 3 727 
104 11 2 18 
26 64 61 18 
7 2 
213 101 60 
6 738 3 972 
2 766 2 009 580 472 60 71 
285 
53 1 3 























1 1 6 2 3 
9 0 3 0 
5 93 
0 2 5 
163 







































ÌÌÌ 632 732 740 800 
F I L S DE l 
8 5 PC EN 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
















DE P O I L S F I N S CONTENANT MOINS DE 
T E X T I L E S 
?30 1 
??9 187 
6 4 1? 
5 31 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 







1023 1021 1030 1031 1032 1040 




5 3 5 14 53 418 
163 
3 63 
3 4 5 481 
146 
5 4 7 
44 41 347 
39 
56 11 ?0 
62 14 21 37 







β 9 2 1 
5 3 0 2 
3 6 1 8 
2 7 7 3 
1 6 7 6 
3 9 3 
43 
94 4 53 
439 
85 
663 357 14 42 






26 41 135 
62 
14 





3 2 0 
544 
2 7 6 






1 2 9 8 














5 79 2 ? 4 355 293 2 59 18 4 
54 









5 3 1 0 . 2 0 F I L S DE POILS GRDSSIERS OU DE CRIN 
0 0 3 PAYS­BAS 12 . 12 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 


















T ISSUS DE L A I N E OU DE P O I L S F I N S 
34 
6 0 
7 7 2 
32 
44 6 33 
1 911 305 
1 6 0 6 






2 8 2 
212 9 
7 1 23 
1 142 7 1 135 
8 6 4 265 51 
20 221 
JACQUARD­GEWEBE, M I N D . 8 5 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE,UEBER 5 3 1 1 . 2 0 « I T I S S U S JACQUARD, CONT. 8 5 PC ET PLUS DE LAINE OU POILS F I N S . 115 B I S A U S S C H . 140 CM B R E I T , UEBER 2 5 0 G/QM LARGEUR S U P . A . 1 5 A 140 CM E X C L . , P E S A N T PLUS DE 2 5 0 G AU M2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 10 32 
6 
4 
9 21 16 3 7 7 2 
iï 










16 3 1 1 
i 
\i 
2 1 5 124 21 103 12 2 91 1 67 
















0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
3 2 2 

















B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























































31 24 7 
1 11 
20 15 4 3 3 1 
31 17 13 120 99 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
STREI UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
»028 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 4 
4 * 0 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ÌWI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 08 
2 1 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 















7 2 2 
4 2 4 
8 50 
1 4 5 
1 3 2 





2 3 0 
3 0 7 
2 9 9 
1 3 
7 
4 4 9 
3 1 
9 6 4 
1 6 0 
1 7 4 




















5 3 8 
2 7 1 
2 6 6 
2 3 2 
2 2 4 
1 4 6 
1 
1 7 
8 9 9 
9 6 
3 9 































9 0 5 
4 6 4 
4 4 1 





2 5 0 







3 0 7 
3 1 9 
5 1 5 
1 2 0 
5 5 




2 3 1 
1 7 4 
1 4 7 
9 7 




3 6 5 
3 9 
2 1 2 
6 5 
4 6 






? 1 3 
1 1 
2 4 9 














1 4 6 
1 
3 3 
4 2 7 
7 
1 1 
2 9 6 
9 2 
1 7 3 
4 0 9 
2 2 
2 1 
6 4 2 
3 1 9 



































i . a 




5 6 0 
2 7 4 
28 6 




85 PC WOLLE 
9 
. 2 9 
1 1 6 
1 
1 6 0 









1 3 C 








2 7 6 
5C 
9 4 1 
4 3 1 
5 0 « 
7? 
4 ; 



















1 4 ' 
11 
2 5 
1 2 ; 
5" 









85PC WOLLE ODER F E I N E T I E R 
4 
a 
1 4 3 
2 33 
6 
3 9 7 




2 5 1 









4 6 : 
2 6 1 



































6 8 8 
1 8 6 
7 0 2 
4 7 5 






2 5 5 
2 5 4 
1 3 2 
• 7 
1 4 3 
1 5 
7 3 8 




. 1 2 













4 7 3 
0 5 1 427 
4 7 6 
9 2 3 
1 0 5 
, 3 
8 4 * 
7 7 5 
4 0 5 
2 4 9 
5 6 5 
. 4 3 3 
2 
53 
35 1 3 4 
1 6 3 
1 0 9 
5 7 




1 3 6 
1 3 
1 9 6 
. 1 




. ? 1 3 
1 1 
? 4 4 
3 6 3 
2 5 
. 2 






i o 1 4 6 
. 3 3 
4 2 7 
7 
1 1 
2 9 6 
3 1 
1 7 3 
3 9 1 
2 0 
2 0 
3 7 2 
9 9 4 
3 7 8 





5 3 1 1 . 3 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 9 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 46 
0 4 9 
0 5 3 
0 5 b 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 b 
0 6 9 
2 0 9 
2 1 2 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 3 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 








1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
« I T ISSUS OE F 
F I N S , PESAN 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 













































2 9 3 
6 6 6 
9 26 
4 3 5 
7 5 5 
6 4 4 
1 4 
3 0 4 
3 3 4 
4 1 9 
2 6 9 
7 49 
1 6 1 
3 1 9 
1 0 4 
1 9 
9 6 3 
1 9 5 
0 3 3 
6 9 2 
7 59 
5 4 5 
2 6 9 
















2 1 6 
121 
1 1 
0 8 3 
0 6 6 
0 1 9 
8 7 0 
6 6 3 
6 3 3 
4 
5 7 









4 8 7 
2 3 7 
6 1 6 








2 7 4 
? 6 
2 0 
. 1 6 6 
7 0 




















1 6 3 
2 3 
2 
3 6 9 
8 1 9 
5 7 0 
0 4 5 
4 6 6 
2 6 6 
3 
4 2 
2 5 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
I N T . 85 PC ET PLUS G AU M2 
55 48 
5 * 5 
1 8 2 




















1 8 2 
7 
3 
481 3 8 4 * 
* 5 2 1 9 * 8 
30 1 896 
28 312 





5311.33 . · Ε Ι Ν Ι ^ Ε Ι Α Ν Η Λ Α Ι Ί Τ * É H S O ^ îïj MÏ PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
023 
0 3 3 
3 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 b 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
3 5 3 
3 7 0 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 1 2 
5 2 3 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 b 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 4 6 
7 02 
7 0 6 
7 08 
7 24 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 04 
1 0 0 0 
1313 
1011 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















.MAROC . A L G E R I E 





























M O N D E 















3 5 5 
5 74 
7 0 ? 
6 1 4 
4 0 6 
2 7 0 
2 0 
I'll 
0 0 3 
4 76 
5 0 9 
5 6 4 




7 8 ? 
2 2 6 
9 6 2 
3 24 
2 3 3 
9 24 
1 3 2 






6 4 1 
6 4 9 







2 9 2 





1 6 0 
13 
5 3 




9 9 7 




5 0 3 
6 4 9 
8 54 






5 3 6 
1 4 2 
8 3 5 
2 3 5 







1 1 0 
H 2 3 
. 6 4 
1 2 8 
1 0 3 
1 4 6 
2 2 
1 4 5 
1 9 
. 2 4 
. 2 9 
. 2 
7 












. 1 0 
. . a 
. . 6 0 4 
s 
2 0 0 
7 
7 
1 4 5 
7 9 8 
3 4 7 
3 8 1 
27 95 
1 307 
2 1 7 
1 8 * 9 7 6 













î * 0 
1 37 




1 0 8 
6 ? 









, 3 599 
! 2 * 0 * 
! 1 1 9 * 












1 2 1 
1 61 
5 3 0 
• 2 3 6 
2 3 






7 3 3 
6 1 
a 
2 4 7 
1? 
• 5 3 4 
1 9 4 
4 8 8 















4 6 3 
0 3 7 
4 2 6 












4 6 3 







1 8 3 
5 b 
5 4 
1 2 5 
3 3 3 
'il 
7 0 








6 4 4 
3 1 4 
3 3 3 















0 5 9 
* 8 3 
9 7 7 
2 9 0 
a 
5 9 8 
1 2 
1 5 6 
2 9 2 
1 8 3 
2 1 3 
6 2 9 
7 8 8 
* 5 7 
. 1 9 
4 9 3 









4 1 9 
5 0 










9 0 6 
8 0 9 
0 9 7 
5 1 1 
9 5 8 
3 3 9 
1 
1 3 











1 8 6 
2 4 3 
6 6 3 
5 6 9 
. 1 0 4 
1 0 
ÌÌÌ 
6 9 4 
39 7 
3 2 3 




5 9 3 
6 3 
8 5 9 
. 2 





. 2 3 6 
1 5 
6 1 4 
6 7 5 













1 6 0 
a 
5 0 
6 6 0 
1 7 
1 8 
4 7 4 
3 5 9 
2 8 1 
8 * 8 
6 8 
6 3 
5 7 1 
6 6 0 
9 1 1 
4 6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
S T R E I 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
. 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7*8 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KAMMG 
375 G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
Mi 0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
οΊο-
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
X°oî 
* 1 2 
* 8 * 
Í.80* 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ioli­1 0 * 0 
ìzember — 1971 — Janvie 








6 3 5 



















































9 8 4 






4 4 6 





















































) E , M I N D . 






































Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 







































































3 6 8 
3 3 3 
3 9 0 35 
2 3 6 18 
82 3 
6 0 6 
< 1 ' a 






. . . . 1
. . . 3
. . 5
. 2
. . . . 1
, Φ 
. . a 
2 
1 
. . , Φ 




1 0 19 
8 
1 

























3 4 7 5 
3 5 1 
3 1 2 4 




3 3 4 




3 5 4 
14 







ì 4 0 
. 




















6 5 6 9 5 b 
5 1 4 277 
142 6 7 9 





































. . 86 
κ y t 
NIMEXE 





1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
5 3 1 1 . 3 . 
OOI 
002 
0 0 3 











0 4 6 
043 
0 5 3 
3 63 
0 6 4 













6 0 4 
608 
612 6 1 6 






7 3 2 
7 3 6 
740 3 0 0 
304 
1 0 0 0 
1010 










. A . A O M 
CLASSE 3 





7 6 6 
8 3 5 
44 
H O 
6 9 4 
F rance 
»1 T ISSUS DE F I L S CARDES 
F I N S , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















N I G E R I A 
.CAMEROUN 
OJGANDA 





















M O N D E 














6 7 6 
314 
145 




















6 2 9 















3 0 5 
6 58 
6 76 

















4 3 5 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
26 
4 
. . • 





, CONT. 85 PC ET PLUS 





































9 9 9 






5 3 1 1 . 4 1 * l T I S S U S DE F I L S P E I G N E S , 
POILS F I N S , PESANT PLUS 







0 2 3 
030 
032 
0 3 4 





0 4b 043 
353 
0 5 b 
060 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 4 
212 
2 1 6 
390 
403 
4 0 4 
412 
4 8 4 
600 6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 




1 0 0 0 
1013 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















. T U N I S I E 
L I B Y E 














M 0 N 0 E 






























3 2 5 
45 
2 2 1 
4 8 2 




36 7 6 2 
209 























4 6 6 
4 4 1 
8 4 7 


































































. . • 
­ O N T . 8 5 
iE 3 7 5 G 
9 61 























. . Φ 
■ 
. . . . . . . a 
. . a 
















DE LA INE 
PC ET PLUS DE 



























* 1 6 1 
3 382 
2 1 2 781 
8 * 23< 




























. . . 2
12 









































. . . 33 
22 
17 
. . 23b 
. 15 

































5 3 2 
105 
112 



































3 0 5 
6 5 8 
103 
2 2 2 
197 13 
45 
0 5 8 
2 2 1 
8 3 7 
4 9 7 
2 1 3 
8 3 3 
3 
Φ 
5 0 7 
DE 
5 8 1 














4 2 1 
4 2 















. 6 0 1 
53 
19 
5 0 0 
9 4 7 
553 
7 6 0 




5 4 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
KAMMGARNGEWEBE. 
2 0 0 Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 0 2 * 
0 2 6 0 28 
0 3 0 
. 0 3 2 0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 0 6 8 2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 
3 2 2 3 3 0 3 3 * 
3 9 0 
* 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 6 0 S 
6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 36 
6 * 8 7 2 0 
7 32 
7 36 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 
1032 1 0 * 0 
W® 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 50 0 56 
0 6 2 
0 6 * 0 6 6 
2 0 * 
2 1 2 3 30 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 4 0 4 6 0 4 
6 1 6 
7 2 0 7 3 2 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 









9 8 6 
6 1 4 
5 57 
8 8 3 39 2 









































360 5 0 5 
052 334 
67 

































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
M I N D . 8 5 P C WOLLE 
3 3 0 
1 8 3 
1 2 8 3 3 3 5 
7 




























. 13 2 
­
2 6 0 0 
2 131 
4 6 9 252 
















, 82 1 









3DER F E I N E 
5 7 7 76 
5 2 9 
7 9 5 
572 1 9 7 7 
4 
2 0 1 









1 1 1 
. 4 2 12 
3 4 3 
. . Ζ 6 0
i 4 
1 11 
i . 5 3 63 






4 3 1 2 5 
2 598 
5 2 7 
1 1 8 5 
4 132 V 9 
2 332 
JDER FEINE 
















7 1 9 
































1 « 7 5 1 308 















. . . . 4












































2 2 5 2 
1 4 3 0 
8 2 2 













. 2 1 
2 



















5 3 1 1 . * 3 «1 T I S S U ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 0 0 5 
022 0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 3 
032 0 3 4 
03b 
039 
0 4 0 042 
043 
049 0 5 0 
05b 
060 
0 6 2 








HS H8 403 
4 0 4 
412 





6 0 0 
6 0 4 603 
612 6 1 6 
6 2 4 
6 36 643 723 
732 
736 





1 0 2 1 1030 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 













.HAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E . N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




H A I T I 
EQUATEUR 




L IBAN SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT MASC.OMAN CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
5311.45 . , TJSSyS 





0 3 0 
032 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






3 4 0 
342 348 
3 53 356 
362 
0 64 0 6 6 




4 0 3 404 6 0 4 
6 1 6 
720 732 
743 3 03 
904 
1003 1013 
1 0 1 1 
1023 1 0 2 1 
1033 





U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
.MAROC 
. T J N I S I E ANGOLA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA L IBAN 
I R A N 
CHINE R.P JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
DE F I L S P E I G N E S , CONT. 8 5 



















PESANT DE 20C 
4 1 6 
601 
6 7 4 
9 9 2 0 44 
549 
11 
397 4 2 7 
723 





4 6 9 209 
560 
277 
4 9 4 
5 6 1 














5 2 6 20 
15 4 9 5 
13 
13 29 15 
339 
12 4 3 7 290 
18 
5 5 7 
6 2 9 
9 2 6 0 3 8 
4 2 2 641 
253 
4 3 1 249 






















2 56 33 31 
26 
30 6 6 1 
120 30 
26 
0 6 7 
473 
597 
























# 36 4 

















2 3 Î 
. 1 6 * 15 
2 
94 1 
6 0 8 
333 870 




. N e d e r l a n d 
PC ET 




; IN:LUS AU M2 
2 8 6 5 
3 5 102 















12 9 3 3 l a 
12 4 0 3 1 5 
5 3 0 3 4 9 1 1 















2 29 39 











. . . 9
. . . . . . . 1 
. . . . . 14 
1 
664 
3 * 2 
32? 3 62 
0 1 5 51 
2 






13 11 9 
4 



































i ; 11 
11 I 
3 






. Φ 12 
53 
. . . . . 2




































































44 ?b 17 



























4 5 4 
6 0 1 1 9 4 
3 8 4 
1 
26 
18 3 1 6 
2 * 106 766 
**a 220 2 * 6 
. 5 2 9 




. . . 2Θ 
. . . il 
0 6 Ï 
213 









, 2 6 3 
2 
3 1? 8 3 5 
12 123 'il 
3 0 5 
8 3 2 
4 7 3 
3 2 0 260 
8 * 2 
12 
* 3 1 0 
DE 
2 1 * 
7 2 6 0 













98 23 5 
20 
3 0 4 1 9 
n 12 
2 2 6 2 0 0 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
.RO­GEWEBE 
115 B I S AUSSCHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
3 3 8 
0 56 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 





0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 16 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















2 0 5 
7 2 









Be lg . ­Lux . 
PC WOLLE 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S | 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
ODER FEINE TIERHAARE,UEBER 





. . . , 3 
. 2 6 











. 2 6 
E UNTER 85PC WOLLE E. HAUPTSAECHL. ODE 
M GEMISCHT 
1 0 5 
9 5 
2 47 






































1 8 4 4 
9 1 0 
9 3 7 
6 3 5 


















, . 1 1 






. 1 0 
3 
. 3 





3 5 0 
1 9 9 
1 5 2 
















. . • 
OD. FEINE 
R NUR M I I 
t 
. 9 
« . . . . 
. 1 
, 1
. . * 1« 





























E, K E I N JACQUARD­
SYNTH. ODE 






1 9 " 
1 9 ( 




HASETÍ!ígêR^EoE|E lNURES.T5SYNTH° l 
4 5 0 G/QM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
7 3 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 


























6 5 2 
6 00 
3 1 7 
1 3 9 
1 5 



































1 3 ; 
1 " 















. . . 8 3 
5 
. 1 8 
1 9 













4 9 5 
2 3 3 
2 6 3 








1 2 0 











1 1 2 
3 7 
1 2 












7 5 4 
2 6 8 
4 8 7 
3 4 0 
1 0 5 
4 8 
. . 9 9 


















3 7 6 
Γ 43 
> 333 






4 2 2 







, 2 9 
. . 4 
. . 2 
. . 4 
2 
6 3 1 
5 1 9 







W E R T E 
EG­CE 
5 3 1 1 . 5 0 «1 T ISSUS JACQUARD 
0 0 1 
3 0 2 
0 O 3 
3 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 9 
3 5 6 
0 6 4 
4 0 3 
4 0 4 
7 3 2 
9 0 3 








1 3 * 3 
LARGEUR SUP 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











AUSTRAL I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
5 3 1 1 . 5 5 «1 T I S S U S CONT 
3 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
3 3 b 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 49 
0 5 3 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
? 4 9 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 3 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 4 
7 32 
7 4 3 
6 0 3 
8 04 
1003 
1 0 1 3 



















1 3 2 
1 1 7 
6 9 




3 9 4 
4 6 2 
9 2 3 
7 0 3 








. M3 INS D 
T ISSUS JACQUARD, 
AVEC 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 5 1 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 9 
0 4 9 
0 5 3 
0 5 b 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
7 3 2 
1000 
1013 













T I S 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 










. 1 1 7 




4 7 1 
1 2 2 
3 5 0 





1 1 7 
; 85 >us SYNTHETI3UES 
5 3 2 
5 3 7 
4 5 7 
3 5 3 
3 5 2 
2 0 3 
5 4 
4 1 
2 3 0 
1 3 9 
9 3 
2 4 6 




8 1 7 
2 0 0 
2 9 1 
6 4 
7 5 









2 2 9 










9 6 1 
2 3 1 
7 3 1 
4 5 1 
1 3 2 








3 4 3 
2 9 
6 6 3 




1 0 1 
1 7 
2 1 

























5 9 7 
3 2 6 
2 6 2 
0 1 3 
3 6 2 




' F I , ? E TTS^M 
DISCONTINUES, PESANT 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























2 1 5 
1 8 3 
1 6 5 
6 0 9 










1 7 0 
2 56 








5 6 5 
2 6 6 
2 9 7 
2 7 2 
5 2 2 
5 3 
: M E X C L . , 
1 3 






. . 2 
9 
. . 1 
. . • 






. . • 




PC OE L A I N E OU 
















. . . • 
PC DE L A I N E OU DE 
MELANGES 
POILS 




. 7 0 
. 3 3 
U 
n 1 4 
4 3 
1 2 1 
. 6 9 
1 4 b 
. . 9 
6 6 4 
1 9 5 
4 6 3 
3 9 5 




P O I L S F I N S 
PRINCIPALEMENT 
OU A R T I F I C I E L L E S 
3 4 















2 1 0 
9 9 
1 1 1 















i 2 2 
Éf.^INrTôU^UL 
PLUS DE 4 5 0 
. 6 4 
5 7 










. . 2 






















. . . . , . 5 
7 2 
3 2 4 
4 6 1 
5 9 
4 0 2 ï 1 
I t a l i a 
F I N S , 




. . 3 
1 
. . . 2 


































3 3 0 
4 5 
. 6 9 
6 2 
5 0 















6 8 9 
4 1 9 
2 7 0 
8 2 4 
3 2 3 
4 4 
6 
. 4 0 2 
PC OE 









2 9 3 
5 0 9 
1 
1 6 5 







4 5 8 
1 4 3 
3 1 3 
9 45 







1 4 5 
1 2 1 
5 8 1 











4 4 5 
6 5 
2 9 1 
. . 5 3 
. 7 
. . 1 1 
. 4 9 
8 7 










3 4 1 
2 8 0 
0 6 1 
5 1 0 
4 2 1 
2 0 6 
2 





2 0 6 
1 0 
9 6 








. 8 7 
. 1 4 
. 2 1 
1 
! 1 1 
1 0 
0 3 3 
6 7 2 
3 6 0 
2 2 7 
1 0 6 
3 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 




S T R E I C H G A R N G E H E B E UNTER HAUPTSAECHL. O D . NUR M I T 
27 5 Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
, 0 2 2 0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 0 5 0 
0 5 6 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 2 4 8 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 04 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
Ì .S8PT~. 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 0 
0 3 6 
0 48 0 56 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 6 
6 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 10 31 1 0 3 2 
1 0 4 0 
um UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
181? 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 10 40 
KAMMG' HAUPTS 
200 B l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 























9 5 5 
440 
516 
























. E 8 6 ! W & 1 T 




















































. . a 












85PC NOLL SYNTH. S 
2 






N e d e r l a n d 
. 115 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
„ 1 1 9 
I ta l ia 
5 33 











. . 12 
76 
. 2 
. . 1 
1 
. . . . . 











m 5 2b 
. . 6 
. 10 
„ „ . 1 
. . 




. . . 17 







. . • • 





. . 1 
1 
3 
. . 1 









5 i • 
























66 * 62 
1 
1 
. . . 61 
1 
. 1 
. . 2 
. 5 






. . . 3 
19 
7 













4 6 8 
199 































. . 24 
. . . 30 7 






. . . 36 
SYNTH. SPINNFASERN G E H I S C S t 
















. 4 1 
2 
12 



















1 0 3 1 
1332 1040 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
* 
11 9 7 6 
1000 D O L L A R S 
France 
5 3 1 1 . 6 3 * 1 T ISSUS F I L S DE LAINE DU OE POILS F I 1 S . T I 






0 3 4 
336 
3 39 
3 49 0 50 
356 362 
3 64 
0 6 6 249 
373 393 
403 
4 0 4 






1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1333 1031 
1032 1043 
D ISCONTINUES, PESANT 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I SJEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOJGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJHANIE .SENEGAL 
.MADAGASC R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 









CLASSE 2 .FAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
5 3 1 1 . 6 5 . 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 









Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1333 1 0 3 1 
10 32 
10 40 
5 3 1 1 . 7 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 005 
022 0 3 3 
0 3 4 0 36 
039 
0 4 2 































3 9 9 7 
1 9 2 9 
2 0 6 6 1 0 9 5 
* 3 1 
248 32 
7 725 
P&lbi vu ί'τ, 
D I S C O N T I N U E S , PESANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDF 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 






M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
















8 0 5 
392 
















S . MEL. PRINC 





















































Î , ! T Î S . E N Ê Î . E E P 
D I S C O N T I N U E S , PESANT 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE 





M O N D E 
181? lïîSîi i 1 0 2 0 
1321 
1030 1031 
103? 1 0 4 0 
5 3 1 1 . 7 3 
o o i 
002 
003 
0 0 4 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
.A .AOM CLASSE 3 


















3 2 5 6 
1 3 7 2 
1 8 8 4 1 295 
2 50 
7 1 12 
23 5 1 8 
Polt! Pï­i " T Î S 
DISCONTINUES. PESANT 
FRANCE 

















. ?? 12 
42 
1 9 






: 6 Μ Ε Ϊ ! Ε Ρ 

























N e d e r l a n d 
.38 
4 01 





NS 3E 85 PC }E 


















. .' 7 
. . , -
013 
3 4 0 
6 73 






















4 9 8 




. . . -
". AU 
CONT. MO 
RI N C . OU 
3 7 5 
1 






















































)E 85 PC 3 
AVEC F I B 
I N S OE a 
SEUL. AV 



























I ta l ia 
9 
101 





















1 6 3 6 
7 6 6 






2 8 6 












4 5 0 
173 


























2 8 4 
16 
1 6 8 7 
8 6 8 
818 












' ] Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 * 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
III 3 7 0 
• 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 36 
0 4 a 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ST RE I 
NICHT 
FA EOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
3 2 4 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 0 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
1040 
— 1971 — Janvie 
































































. . . 16 
.RNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE O D . FE INE 
¡AECHL . OD 





















































. . 4 
TIERHAARE. 














































. . 1 
2 








.HGARNGEMEBE UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE T IERHAARE, 































































2 7 6 





















. . . . . . 4 
4 
. . . . . 1 
. . . . . . 10 
. . . -


























































































, , 30 


































V Γ ti 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 






0 5 3 
05b 
062 






4 0 4 
503 









1 0 2 1 
1030 










U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 





















W E R T E 
EG-CE 
1 
5 3 1 1 . 7 5 * 
0 0 1 























7 0 2 




























P F I 
, T I S . M 
D ISCONTINUES, PESANT 
FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 































5 3 1 1 . 3 1 . 
0 0 1 
002 
003 
3 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 2 4 










0 5 0 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
069 











6 0 4 
6 08 
612 
6 3 2 
705 
m 732 






1 0 1 1 
1023 
























. . . 46 
2 
4 















. . 67 
Î N E E . CONT. MOINS 
?L. PRINC 




























. . • 
DE L A I N F CARDEE. CONT 
F I I S . NOS M E L . P R I N C . 
OU A R T I F I C I E L L E ! 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
.RWANDA 







B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 












































3 9 4 
55 
46 
4 4 4 
159 
2 46 



































. OU SEUL 














































. U 16 
4 






, . • 
3E 85 PC DE LAINE 
. AVEC F I B 
, 
2 
. , . . 2 





. . . • 
. MOINS DE 8 5 PC DE 
OU SEUL. AVEC F I S . 







































































6 2 6 
2 82 
























































5 4 3 
352 
8 1 4 
0 7 5 




2 5 7 
2 0 0 
6 1 4 
3 4 5 
2 2 8 
55 
4 6 
2 1 4 
111 
2 4 6 
. 59 
, . 149 
6 
35 
1 4 4 



















7 8 4 
0 3 4 
2 1 2 




3 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 




0 0 2 
0 0 3 
O D * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 * 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
. OD. 












6 0 3 
132 
33 








































6 5 4 
657 
9 9 6 
9 74 
113 





































2 5 1 
. 4 1 
KAMMGARNGEWEBE L HAUPTSAECHL. ODE 
GEMISCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 0 5 0 
0 6 4 
2 1 2 























H I T SYNTH. O D . 
S 4 5 0 G/QM 
173 















. . φ 



















3 D . FE INE T I E R H A A R E . N I C H T 
KUENSTL. SPINNFAEDEN 
23 1 

























E UNTER 85PC WOLLE OD. FE 
NUR MIT SYNTH. O D . KUENS 











. . • 
R NUR S I T SYNTH. OD 









. . ; 
. ; 
i 




















































3 9 1 
24 
5 3 9 
13 








9 1 4 




.NE T I E R H A A R E . N I C H T 











. T IERHAARF 























































W E R T E 
EG­CE 
5 3 1 1 . 9 3 « ) T I S S U S F I L S 















0 4 6 
049 




0 6 4 









6 0 0 
6 0 4 











8 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 





DJ DE POILS 
France 
DE L A I N E 






CARDEE. CONT. MOINS 
, NOI MEI . PRINC 
OU A R T I F I C I E L . C O N T I N . PESANT DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 




B O L I V I E 
CHYPRE 













M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 
002 






0 3 4 
0 36 
033 
3 4 3 
050 
05b 
3 6 6 
390 
4 3 3 










8 0 4 
IODO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 




























































9 0 3 
4 7 3 







OU A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
ftfcïlï A L L F M . F E D 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
ROUMANIE 




L I B A N 
SINGAPOUR 







M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 9 2 · | 7 ISSUS 


















































6 7 3 
0 4 1 
186 




DE L F I N S 
OU A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANEMARK 




















































3E 85 PC OE 
. AVEC E U . 
2 7 5 A * 5 0 G I N C . AU 
1 95 * 
1 1 5 91 
7 44 





5? * 3 





. . , . 27 
1 
, . 1 * 
1 16 
2 1 7 
19 
9 
. . , . ? 2 
2 0 13 
14 









, , ■ 
9 1 1 5 7 * 3 7 
9 165 
* 9 6 272 
2 * 6 215 
152 117 
n io 10 
1 
2 * 0 47 
A I N E CARDEE, CONT. MOINS 
, NOM M E L . P R I N C . OU SEUL 
CONTINUES. PESANT MOINS 



























)E 85 PC DE AVEC F I S . 
































T . MOINS 
OU SEUL 
















l ' 34 
Italia 


















0 6 4 




8 8 6 
4 3 9 
4 3 2 
257 
8 5 5 
6 9 
! 27 
3 5 7 
147 
7 4 7 
. 1 0 














6 3 8 
43 
9 3 9 
8 0 




5 4 6 
327 
2 1 9 
157 
9 4 6 
































9 5 0 
4 6 2 
498 




' S v K FÏB?ESYNTNE 
3 7 5 G AU 

























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 * 
6 0 * 
7 3 2 7 40 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
i8¡i 1 0 3 2 
\0 4 0 
KAMMG HAUPT 
GEMIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Sä* 0 2 2 
0 2 8 0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
6 0 * 
6 2 4 7 3 2 
7 40 BOO 
1000 
10 10 
i o n 1020 
10 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 10 40 
izember — 1971 — J 
















¡ A E C H L . OD 
















1 15 2 
2 
4 1 4 
178 





















M I T SYNTH. 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
S o 0 * 
0 2 2 
0 3 4 0 36 0 38 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 * 6 0 * 6 1 6 
7 3 2 
7 * 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 0 * 8 0 50 
0 6 * 
if! 3 9 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWEB 
O D I 
0 0 2 0 0 * 
0 * 8 
0 6 0 
3 9 0 8 0 0 





















E AUS GROBI 
22 




































1 . 2 







2 • 85PC WOLLE MIT 
G/QM 
7 
, 15 4 
2 
. 1 1 l 
6 
5 


























N e d e r l a n d 





. . . • OD. 






2 . . . • OD. 
OD. 
a 
. 3 1 
. . . . . . • . . . . . ­5 
5 
1 





. , a 6 




. 3 . 3 • 
. , . 17 . . 












3 . . , 1 
FE INE 
«S 1 
QUAN TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 




. . . 2 
I ta l i a 
1 










. . . . . . . 3 . 1 . 3 1 














. 8 . 1 6 








1 . . . • 
17 
35 9 . 4 3 
3 











































4 8 4 
. . • 
2 
i. y . 
NIMEXE 
i» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
6 0 4 732 
743 




1 0 2 1 
1030 1031 
1032 
1 0 4 0 
CANADA 
L I B A N JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 





1 3 4 8 








5 3 1 1 . 9 5 · | T I S S U S F I L S DE L A I N E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 005 
022 
028 033 
0 3 4 
036 
039 
042 0 48 
0 5 0 0 66 
403 
404 4 1 2 
6 0 4 







1 0 3 1 
1032 1040 












1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 

















P E I G N E E , CONT. MOINS 
. NON M E L . P R I N C . 
OU A R T I F I C I E L . C O N T I N . PESANT DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











L I B A N 
ISRAEL JAPON HONG KONG 
AUSTRAL IE 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
96 
4 1 6 
85 

















1 2 7 6 




5 3 1 1 . 9 7 * l T ISSUS F I L S DE L A I N E 










4 0 4 604 
b l b 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1032 10 43 















10 156 26 
1 
349 
8 3 1 
517 




















, . . 6 
I t a l i a 
9 
2 29 
• 3 2 1 
185 
1 3 6 
1 2 1 
3 1 
15 













P E I G N E E . CONT. MOINS , NON M E L . P R I N C . 
OU A R T I F . CONTINUES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANFMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE GRECE 
.MAROC 
ETATSUNIS CANADA L I B A N IRAN 
JAPON 
HONG KONG 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 

















4 1 0 
496 
2 66 




5 3 1 2 . 0 0 T ISSUS DE POILS 
0 0 1 
002 0 0 3 3 0 4 
0 0 5 
33b 
036 
0 4 2 0 * 6 
048 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1033 1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E D I T A L I E 





• A L G E R I E . T J N I S I E R . A F R . S U D 





CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
94 










1 3 0 2 







5 3 1 3 . 0 0 T I S S U S DE CRIN 
0 0 1 





B E L G . L U X . ALLEM.FED 
YOJGOSLAV 
POLOGNE 



































20 . 97 2 6 6 
. . 39 . . . . 9 18 10 



















1 9 . 9 
. , , 49 
. 
OU SEUL 
DE 2 0 0 C 








. b . 19 7 
2 . 1




















1 * 586 
10 
4 
. 33 4 
14 
1 0 3 0 
2 * 3 
797 
7 5 7 
* 2 2 4 
1 
. 7 

























































3 1, 9 
1 2 7 
3 5 2 
135 














·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1020 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
WAREN 
0 0 2 
0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 8 4 
3 0 2 
3 38 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
7 0 2 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
13 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 38 
0 4 2 
0 6 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
I84O 
FLACH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
7 28 
7 32 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
10 20 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




























2 1 , 
16 

































1 5 ' 
4 0 ' 
7 4 
37t 








9 4 Í 
7( 
4 9 ' 
6 t 







5 2 ' 
4 9 ' 







. 6 2 
3 





N c d e r l a n c 
Q U A N 7 / T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 






5 3 , IM PDSTVERKEHR 







. 6 1 27 
30 
• 103 






























. 6 4 0 
6 0 









4 5 7 
3 6 0 
IO 
123 
0 0 8 
115 






















9 6 1 






2 6 Í 







9 7 Î 
3 48 
2 8 1 
198 







































1 8 8 ' 
1 6 7 
2 1 ' 
1*( 
' 11 5 ' 
B E I T E T 















> Ì r 
! 











S 1 0 0 0 
I 1013 
2 1 3 1 1 
1 1 3 2 0 
1 10 33 
1 3 3 1 
1032 
1 0 * 3 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 7 6 
105 
170 





5 3 9 7 . 3 0 MARCHANDISES DJ 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 3 
D42 
2 0 0 
2 0 4 
2 8 4 
3 0 2 
3 3 8 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 5 a 
4 6 2 
6 0 * 
7 02 
3 1 8 
1300 
1 0 1 3 
i o t i 1323 




, 5 * 0 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
.GUADELDU 
• M A R T I N I Q 
L I B A N 
MALAYSIA 
• C A L E D O N . 
M O N D E 



































5 7 1 








5 * 0 1 . 1 0 L I N BRUT OU 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 




1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 




B E L G . L J X . ALLEM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 





































































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
51 39 93 6 4 




4 40 16 
4 
ì . 24 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 




5 4 0 1 . 2 0 L I N BROYE OU T E I L L E 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
50β 
5 2 4 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 00 
8 0 4 
1000 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
5 4 0 1 . 3 t 
1 0 0 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















B J L G A R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 








A U S T R A L I E 
N.ZFLANDE 
M O N D E 



















0 5 3 
394 
4 3 3 













3 7 4 
756 









3 7 9 
52 
2 8 9 




3 9 1 
























5 0 0 
31 
857 
5 5 0 
770 
99 










. . . . 3 . . . . . . • 572 
9 3 7 






















, , a S 
, HAI S NON 
1 : 
63 2 3 3 1 23 
5 2 3 3 1 
12 
12 






9 6 9 25 
106 





4 3 6 
2 30 
9 1 8 
73 
1 6 4 
4 9 Í 
6 5 
3 
7 5 6 
2 1 6 
712 
135 , 5 78 22 
143 
12 
5 9 : 




I O . ' 
1 2 5 1 05 
5 31 9 1 ! 
5 9 4 1 3 ' 
105 
9 0 ; 
461 
0 ? . 
L I N PEIGNE OU AUTREMENT T R A I T E 
FRANCE 
1 88? PAYABA?· 
0 0 4 ALLEM.FED 
6 2 7 
ill 




1 4 ; 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
, 4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 * 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L A C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1971 —Janvìer­Décem 


















6 0 7 
4 4 5 
1 5 
2 5 6 
3 9 
4 4 6 
2 3 5 
5 9 1 
5 
5 2 
1 7 1 






1 5 9 
1 3 4 
0 2 6 
7 3 5 
4 6 9 
1 2 1 
1 
1 7 1 
3 4 1 
2 3 0 
4 4 9 
6 5 9 
0 9 9 
7 4 4 
9 6 1 
3 7 0 
7 4 
2 1 1 
6 9 7 
1 8 0 
3 9 9 
3 0 
1 4 4 
3 7 9 
2 1 
1 5 8 
2 1 
6 5 
2 9 2 
7 7 6 
5 0 5 
3 0 9 
8 7 2 
1 9 6 
1 
1 
F L A C H S A B F A E L L E . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
SRSEÍ 
S C H L . 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L E I N E 
L E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
2 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





2 9 7 
8 0 9 
9 6 6 
0 0 9 









R E I S S 
N ­ U N D 
N G A R N E 
2 9 6 
3 3 
2 0 1 
4 1 3 
5 7 
2 3 1 
3 0 5 
2 7 6 
2 0 
7 4 9 
2 4 0 
1 6 
3 6 2 
3 6 5 
9 7 6 
5 9 1 
1 2 4 










2 3 2 
1 0 
1 2 3 
2 2 
4 C 
2 6 5 
3 ] 
2 
7 9 3 
2 7 5 
5 1 8 
4 9 3 




5 9 ? 
1 3 2 
3 1 
5 9 6 
9 7 






7 3 1 
3 5 2 
4 2 E 
4 2 Í 36' : 
1 




7 4 1 
2 9 4 
S I C 
3 ' 
2 2 C 
8 0 C 
5 3 ' 
2 6 ' 
2 6 ' 
















N e d e r l a n d 
3 5 2 
4 2 2 
9 
1 1 2 
2 4 
4 2 1 
2 1 8 
2 0 0 
5 
3 9 
1 4 0 






9 2 9 
6 4 1 
2 8 9 
0 4 9 
2 1 0 
1 0 0 
. 1 4 0 
3 3 7 
. 3 1 5 
3 4 4 
4 0 3 
6 4 2 
8 1 9 
2 9 3 
. 2 0 1 
6 0 1 
1 0 9 
3 4 ! 
1 5 
1 4 4 
3 7 6 
2 1 
1 5 6 
2 1 
6 5 
2 6 1 
3 9 8 
8 6 3 
6 6 9 
3 8 7 
1 9 4 
. • 
«S I 
Q U A N T I TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
1 0 1 3 





1 0 6 
. . . . . a 
. a 
3 
2 5 0 3 4 
9 7 1 4 
1 5 3 2 0 
1 5 0 2 0 




* 6 2 * 
2 6 7 
6 6 




1 1 3 9 6 5 
9 6 3 5 
1 7 8 3 0 
1 7 8 3 0 
8 4 











1 3 6 
. 5 0 1 
0 0 0 
5 6 6 
2 9 8 
3 3 
2 0 1 
4 1 3 
3 4 
1 4 8 
3 0 5 
2 4 1 
2 0 
5 2 9 
2 4 0 
1 6 
7 ? 3 
2 ­ 3 
5 7 1 
2 2 0 
0 1 8 




1 1 4 6 5 
* 7 3 1 
1 8 3 
9 
2 2 5 
. . . . 2 3 
6 8 
a 
. . . , ■ 
* 7 5 1 1 3 0 3 










1 5 3 


















. . • 
6 8 5 
1 5 
7 3 5 





















R A M I E G A R N E . 
, G E G L A E T T E T 
1 6 
2 6 0 
1 6 
6 





5 0 5 
4 4 1 
6 6 








A U S R A M I E 
N I C H T F U E R 






















. . 1 
. • 





, . 1 
4 
2 




. . 2 




l ρ « 
N I M E X E 
J Γ ι 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 3 
3 6 4 
4 3 3 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
W E R T E 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N F M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 4 0 1 . 4 0 E T O U P E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
3 4 3 
3 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
4 0 3 
4 0 4 
5 2 9 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
F S P A G N E 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G F N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
5 4 0 1 . 7 0 D E C H E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 4 0 2 . 0 0 R A M I F Β 
T R A I T E E 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 4 0 3 
L E S E F F 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
F I L S DE 
5 4 0 3 . 1 0 F I L S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 3 
3 3 6 
0 4 3 
2 8 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
N I G E R I A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 






















4 6 6 
4 4 3 
1 3 
2 0 7 
3 6 
4 1 4 
2 5 5 
3 1 3 
1 3 
6 0 
1 6 3 






5 2 1 
9 8 9 
5 3 3 
2 1 8 
3 7 5 
1 5 4 
2 
1 6 3 
2 4 9 
5 6 1 
1 0 1 
8 3 3 
0 9 6 
7 4 2 
4 6 9 
1 0 6 
1 6 
1 1 3 
2 2 5 
9 2 
1 3 5 
1 1 
4 1 





1 4 2 
6 3 7 
3 0 5 
2 0 6 
6 5 4 
1 0 3 
1 
1 
. I N , 
8 5 6 
5 2 9 
4 3 2 
2 1 7 








2 4 9 
1 0 
0 4 1 
5 0 
1 2 
2 2 9 
4 9 2 
7 3 7 
6 5 5 





I U T E . OE 
M A I S N 
[ L O C H E S 
L I N 













1 4 2 
1 3 
. 1 1 0 





5 1 5 
2 0 8 
3 0 7 
2 6 3 





2 4 3 8 
1 0 
1 2 
2 4 1 
4 4 
4 8 





. . . . . ­
2 6 8 9 
2 7 0 1 
1 8 8 
1 6 5 

















3 1 1 




3 9 7 
1 7 5 
1 5 Γ 
l t 
42 
1 3 C 






6 1 C 
5 9 < 
oie 7 6 Í 
1 1 " 
1 2 C 
1 3 t 
2 4 E 
. 9 1 
12'-
8 2 1 
6 9 2 
4 1 < 
8 " 
1 0 ' 
1 9 4 
54 
1 0 8 
4 
4 1 






8 9 t 
0 5< 
9 6 " 
4 6 ^ 
9 1 
Y C L E S E F F I L O C H E ! 
7 5 5 
1 2 
. 1 1 6 
. . . . . . 7 
. 5 1 
. ­
9 4 4 
8 8 2 
6 2 
6 2 
. . . . ­

















, D E G 
E T O U 
N O N 










6 0 5 
4 1 1 








4 1 1 
3 6 6 
4 4 
7 0 1 













1 8 5 
6 4 
1 2 2 

















2 6 Γ 






7 3 C 














ã 9 9 0 
5C 
12 
2 5 1 
6 2 2 
6 2 5 
a 
a 
7 3 4 
7 3 4 
. 5 5 * 



























a . . . . . a 






















. . . . 2 2 
1 5 
. . . . . • 
2 2 3 












1 8 7 







. 1 6 
. 6 
. . , I 
1 
. . . a 
















E O U A U T R E M E N T 
S , D E R A M I E , Y C 
a 
• * • 4 
4 
4 






. . 2 
. • 








1 2 0 
2 0 
1 0 0 
1 0 
. 1 1 
. . . . ­
2 3 
2 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
L E I N E 
LAUFL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
3 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
6 9 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 5 0 0 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 28 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
tëoSrj 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 * 2 
2 1 2 
* 0 0 
* 8 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L E I N E 45 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 36 
2 1 2 
6 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 2 




















. , • 
4­ U . RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, 
AENGE 
1 2 6 4 
4 2 7 
3 6 9 
1 9 6 2 
3 4 * 





















* 3 6 * 
1 7 9 0 
1 6 6 2 
1 0 5 3 




4 1 2 
1 2 
4 3 0 
6 4 
5 








. . 2 6 
. 4 
. . • 
1 1 3 4 
9 1 8 
2 1 6 
1 6 3 
1 5 5 
3 3 
. 2 5 
• 
1 2 5 6 
. 3 5 5 
1 4 7 3 
2 6 9 


















* 8 6 3 
3 352 
1 5 1 1 
1 * 3 2 





¡ U G ­ L M W A E W · «"«»»"Τ· ROH· 
3 1 9 
1 6 
1 9 2 




8 0 6 





3 0 4 
1 4 
1 7 6 2°i 3 6 
1 0 
2 















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 


























1 0 2 1 
1033 









5 4 0 3 . 3 1 F I L S 
» 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 3 
2 0 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
L 6 2 4 
6 9 2 
8 0 0 
9 7 7 
6 9 4 1000 
9 2 1313 
60 3 1 0 1 1 
45 2 1023 
2 0 
1 5 
. . ■ 



























1 0 1 8 
7 1 8 
3 0 1 
2 6 4 











, n 4 
6 3 
. . 
4 2 5 
2 2 ? 
? 0 3 
1 9 7 












5 2 1 





. 1 0 
Ut ÍAUFL^SGÉ· U " G « * I R N T · N I C H T 
2 0 
1 9 4 
2 ? 
1 ? 5 






5 4 9 






. 1 9 4 
2 2 
1 1 6 






5 1 8 









L E I N E N U . RAMIEGARNE. UNGEZWIRNT. NICHT 
LAUFLAENGE 
0 0 5 
1000 























































ROH, UEBER 4 5 0 0 O M / K ( 
. 
, . , * 
Φ , 
1 1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
13 32 
1043 
1 5 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















V I F T N . S U D 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 








M 0 3 · 3 5 1 5 3 0 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
1013 
» 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
» 1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











5 4 0 3 . 3 7 F I L S MUM 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O O * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 2 
2 1 2 
* 0 3 
4 6 4 
6 2 * 
1303 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 * 0 3 . 3 5 
3 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
2 1 2 
6 1 2 
7 32 
1003 
1 0 1 0 
1011 
10 23 
1 0 2 1 
10 33 
1032 
, 5 * 0 3 . 5 C 
0 0 5 
1OO0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















W E R T E 
EG­CE 






















OU DE RAMIE , 
KG 
3 3 3 
6 6 3 
4 6 ? 
6 3 3 
5 0 5 




















7 3 3 
6 3 1 
0 6 3 
8 42 
1 6 3 




. 6 4 6 
2 2 
9 0 6 
1 2 3 
6 




1 9 5 
2 
. . 4 1 
. . 6 9 
. 5 
. . ­
1 9 5 7 
1 597 
3 5 9 
2 9 7 
2 ? 6 
6 1 








F I L S DE L I N OE 1 5 0 0 0 A 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
. T J N I S I E 
IRAK JAPON 











4 5 9 





8 9 3 
7 2 5 
1 6 5 
1 5 8 
1 2 5 
7 
7 1 7 
3 3 
4 2 6 





1 8 0 4 
1 6 5 7 
1 4 7 
1 4 3 
1 1 0 
* 
OU OE RAMIE, 
9 7 
1 1 2 
1 6 9 
7 1 3 









9 0 2 
2 6 2 
6 4 0 
5 4 4 




. 1 0 7 
9 1 
1 4 2 




2 0 3 
4 5 
i l * 
. ­
8 9 3 
4 4 * 
4 4 9 
4 2 9 














4 ? 1 
1 798 




















1 * 7 2 
9 0 4 
1 1 9 
15 
. 4 
J S K G P L E S ' 










S I M P L E S , 
8 1 
. 7 8 







6 9 5 
7 3 0 
1 6 6 
1 0 5 
1 0 0 
6 0 
. 2 9 




3 7 5 






6 7 9 
4 5 5 





5 7 0 
6 6 
3 5 6 





1 5 8 9 
1 3 7 0 
2 1 9 
1 7 6 




I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 9 7 
3 3 5 
3 0 8 
2 6 
9 
2 9 7 
3 2 2 

























I ta l ia 
. .' . . ­






























. . • 
ECRUS, MESURANT PLUS OE 



















































. . 1 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









1 0 3 1 
1 3 3 2 
L E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
' 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
2 0 4 
2 7 2 
4 0 0 
4 8 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
L E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 3 2 
4 8 * 
5 2 * 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 






L E I N E 
L E I N E 
0 0 1 
0 0 3 
0 36 
0 3 8 
0 42 
2 0 4 
2 0 8 
4 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
L E I N E 
0 0 1 
0 0 5 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
GEWEB 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 5 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
— 1971 — Janvie» 















Lux. N e d e r l a n d 
2 





























. 62 . 8 . . 3 5 









. 25 20 








. • 4 U . RAMIEGARNE, GEZWIRNT, N ICHT 










































. 2 7 
5 
. . 199 1 
. 2 3 
299 
4 1 













































Q U A N T I T É S 







. 15 1 a 14 
r 1 













. . 2 
. , • 
EINZELVERKAUF 
( P O L I E R T I 
















. . 3 
1 
2 
-LACHS ODER RAMIE 





























. . . • 
a 
. . . a . . • 4 
. 4 4 
. 1 


























* Κ ' 
NIMEXE 
U· Γ ... 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
10 32 





5 4 0 3 . 6 1 F I L S DE 
i 0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
048 
2 0 4 
272 
4 0 0 
4 8 4 
I 1003 










ï 1 0 1 1 
! 1023 
1 1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








. C . W O I R E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 









5 * 0 3 . 6 9 F I L S DE 
> OOI 
0 0 2 
0 0 3 






0 0 5 
0 3 0 ÍS 32 
1 0 3 6 
0 3 8 
I 0 * 8 
3 






* 0 0 
* 3 2 
434 
5 2 4 
7 4 0 
27 19 1003 
11 11 1013 
16 8 1 0 1 1 
























. 1 2 
l 
1 
* 5 . . ' 





5 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. T U N I S I E 







M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 
F I L S DE 
5 4 0 4 . 1 0 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 3 
3 36 
038 
0 4 2 
2 0 4 
208 
» 448 
> 1 0 0 0 
1013 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
> 1033 
1 0 3 1 


















5 * 0 * . 9 0 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 5 
I 1003 
1010 
I 1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
! 1033 1 0 3 1 
1032 
5 * 0 5 
FRANCE 
I T A L I E 








T I S S U S 
5 * 0 5 . 2 1 T I S S U S . 
3 0 1 
003 
0 0 * 
0 05 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
033 
0 50 
4 0 3 
6 0 * 
















L I 1 
L IN 
L IN 







































. 123 . 16 






























9 4 7 
215 































OU DE RAMIE , 





N e d e r l a n d 
• 
RETORS OU CABLES, 
43 
. 36 24 










. 27 19 
35 







. . • 
RETORS DU CABLES, 
, . 64 
. . 1 
. a, . . . . 1Θ
1 









































3E L I N OU 
CONT. 85 


































. . . ­
























ET F I L S 
. 1 
























17 . 1 . 2 S 
15 





















DE RAHI E 
. 9 
, 9 5 
3 
­
I ta l ia 







. . . • 
10 
. . 44 . . . 3 . 1 * 18 
2 
3 
. . . . 1 





















PC ET PLUS DE L I N OU DE R A M I E . ECRUS, P E ­
G AU M 2 
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1 3 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GEWEB 
0 0 1 
' 0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 36 
0 4 0 
0 50 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 6 0 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 














1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 4 5 























































1 0 0 1 
2 7 5 
7 2 6 











































































































* 7 0 
3 6 6 























9 4 6 
2 6 6 
6 8 0 






























1 0 2 6 
3 8 6 
6 4 0 
5 9 9 
79 η 28 
• 







2 1 6 
ROH 
Q U A N T I T Ë S 




























1 5 0 151 












. > l i 
) ' 1 ' 





. > ) i 
. 1 












1 0 0 0 
1 0 1 3 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 







. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 



















5 * 0 5 . 2 5 T I S S U S , CONT. 8 5 PC ET PLUS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 4 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
7 0 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
PLUS DE 4 0 0 G AU M2 




















5 4 0 5 . 3 1 T I S S U S , CONT. 8 5 PC ET PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 0 
212 
2 1 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A F R . N . E S P 
• T J N I S I E 




L I B A N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
5 4 0 5 . 3 9 T I S S U 
BLANC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 3 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
272 
302 
3 2 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 4 
6 0 * 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 4 0 5 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 6 0 
2 0 8 
4 0 3 
1000 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 








L I B A N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
































8 8 6 
7 7 1 
114 
9 7 6 






























5 3 9 


































































T I S S U S , CONT. MOINS DE 85 PC 
FRANCE 





. A L G E R I E 
ETATSUNIS 















D O L L A R S 
.­Lux. N e d e r l a n d 







OE L I N 
199 








9 2 9 































7 6 6 















































2 0 5 
520 








. , . 3






. . . ­














OU 3E R A M I E , BLANCHIS 
1 
il 
. . , . . . . . . . a 

























. . 1 






, . f 
. 1
. . . , ' 





































6 7 1 
2 3 7 




































. . • 









. . . ? 
1 
. . ­6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 









1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 40 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEHEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 50 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 6 
7 40 
eoo 






im 10 40 
WAREN 
0 30 
0 3 6 
2 0 4 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BAUMW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
2 0 8 
3 9 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BAUMW 
BAUMk 
0 0 1 
1000 
10 10 
— 1971 — Janvle 



















1000 k g 









































2 3 5 
7 
3 1 5 
60 
2 55 


























































O L L - L I 
753 
7 0 4 





















































i . . 2 
1 







. . 5 
6 4 3 
1 2 * 3 * 0 
113 3 0 4 
























2 0 7 
2 0 6 
ï 
. . -
5 4 , IH POSTVERKEHR BEF0ERDER1 
GEKREHPELT NOCH GEKAEMMT 
6 2 5 
9 1 5 





2 4 6 
2 43 
1 8 7 4 862 
1 339 7 7 7 
5 35 85 
2 6 1 42 
2 6 0 42 
2 7 1 43 
12 










1 4 1 1 






































I t a l i a 
i 1 
. 





































Ha ρ « 
NIMEXE 




1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 







. A . A O H 
CLASSE 3 




























5 4 0 5 . 5 5 T I S S U S , CONT. MOINS DE 85 PC DE L I N OU 
0 0 1 
003 




0 4 3 
403 
4 0 4 
1000 
1010 















M O N D E 






. A . A D M 
5 * 0 5 . 5 7 T I S S U 
3 0 1 
002 






0 3 2 
034 









4 0 0 
4 0 4 
6 3 4 
616 




1 0 0 0 
13 13 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 





B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
. T J N I S I F 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 





- C A L E D O N . 
M O N D E 















































8 0 7 
149 
6 5 8 













5 7 1 

































5 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DJ 









1 0 3 1 




M O N D E 






. A . A O M 
5 5 0 1 . 0 0 COTON 






0 3 4 
336 
033 
0 4 3 
206 
393 
6 6 4 732 
1000 
1013 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1043 
5 5 0 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
INDE JAPON 





























L INTERS DE 
5 5 0 2 . 1 0 L INTERS DE 
3 0 1 
1 0 0 0 
1013 
FRANCE 
















5 0 1 





























. . . 12 
1 0 6 6 













































, 3 9 6 











. . 9 
4 







1 9 3 3 
9 87 
9 4 6 
9 1 3 









4 6 7 




























. . • 







4 5 ! 
30 








































































































. . . 2 






6 3 * 
151 
* 8 3 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
10 11 1020 1021 
32 32 11 
21 21 
BAUMWOLL­LINTERS, ANDERE ALS ROHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O5 
0 2 2 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 6 
1000 1010 10 11 1020 10 21 1030 1032 10 40 
4 4 4 7 
4 27 
4 5 8 
4 0 5 6 
4 1 6 
283 526 
9 1 
1 0 5 7 
6 4 2 
I 4 6 5 
1 4 9 6 





17 1 0 4 
9 4 1 8 
7 6 8 5 
4 4 8 4 
2 285 443 
1 2 757 
30 29 




4 447 427 433 4 056 














0 0 1 
881 0 0 4 
0 2 4 
023 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 7 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 






8 7 3 
1 9 5 9 
4 3 7 





3 2 4 2 
4 9 9 8 
4 6 3 3 
4 143 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
6 7 8 
1 6 3 9 
1 797 






1 3 6 3 
25 
7 4 1 9 
5 2 8 6 
2 133 
2 0 7 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 36 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
328 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
ABFAELLE GARNABFAf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 58 
3 8 3 4 
212 
2 8 5 









8 2 0 6 
5 6 9 3 
2 512 
8 4 6 
6 3 5 
1 6 5 0 




9 5 2 1 
5 7 3 8 
* 0 2 0 
5 372 
1 018 
3 5 * 2 
26 
521 
2 7 * 
1 5 7 3 




20? 45 1 
625 134 113 912 
21 1 6 
*9* 





























4 6 3 
2 97 
167 152 7* 15 15 




* 0 6 9 
2 9 3 3 
1 136 134 









2 8 9 
45 
582 
6 1 0 
972 












106 33 73 57 57 15 1 1 






315 312 3 3 3 
935 121 
347 137 114 
1 562 1 303 
2 5 9 259 145 
2 9 1 0 
2 193 717 717 717 









1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 11 
LINTERS DE C 0 T 3 N , AUTRES QUE BRUTS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 3 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
036 S U I S S F 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 3 CHINE R . P 
7 3 6 TAIWAN 
1003 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 






1 513 154 
176 1 331 148 
86 182 31 
367 
209 503 520 303 27 63 
86 
94 
10 20 1021 1030 1032 1040 
7 8 3 
179 
605 
5 2 4 
7 8 4 
143 
9 36 





























NES NI CARDES 
DECHETS DE FILS DE COTON POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
93 
1 597 1 193 40* 283 271 23 
132 *24 
591 637 904 393 869 
001 
881 
3 0 4 





0 3 6 
473 
9 5 0 















AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
22 47 63 411 23 
234 463 91 
199 52 15 53 
1 755 543 











? 3 8 
1,8 





3 7? 119 2 54 211 186 43 
29 
DECHETS OE F I L S DE C 3 T 0 N , AUTRES QUE POUR ESSUYAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
2 1 2 . T J N I S I E 
001 002 003 004 005 022 033 032 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1321 1333 1331 1332 
149 410 314 203 
39 






4 3 1 
16 
6 12 
EFFILOCHES DE COTON 
UMWOLLE, KEINE P U T Z ­ , RFISSBAUNWOLLE UND 
063 96 831 166 631 
28 
9 5 5 
642 
69 12 107 
6 
1 7 4 7 
83 9 
3 2 9 5 
52 310 14 29 




3 03 231 
357 
2 6 9 
156 





291 106 185 28 19 141 
20 
146 
1 107 604 
ΙΟΙ 
209 352 
001 302 303 304 322 332 336 204 216 243 322 328 
1000 1013 1011 10?3 10?1 1030 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









































207 134 73 59 58 14 2 12 
132 79 
327 146 179 
61 91 96 90 
7 
11 14 
4 16 2 
98 59 39 
35 19 4 4 
36 39 10 11 
* 193 33 




























? < ! 












































DECHETS DE COTON, AUTRES QUE DE FILS OU EFFILOCHES 
3 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMARK 
3 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
383 
0 6 1 
9 6 7 



























1 5 6 9 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 





3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
9 60 
1000 1010 10 11 1020 1021 10 30 1031 10 32 1040 
294 
354 
62 51 205 212 2 121 
9 4 9 107 
90 
49 
37 4 8 1 
25 6 6 9 
n an 
10 0 9 3 








4 2 8 
107 
90 
6 7 3 6 
4 157 
2 5 7 9 
l 8 4 5 
1 050 734 
3 9 2 
342 
4 15 1 001 143 
6 2 4 6 4 857 
1 389 
l 3 7 0 
199 
19 19 
BAUMWOLLE. GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 









34 2 1 3? 11 21 
7 0 7 4 
5 933 1 141 
6 9 7 
472 







5 4 8 8 
* 5 83 
27 14 12 12 12 
49 
BAUMWOLLGARNE, NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT U . 
ODER KNAEUEL, ROH 
A P P R E T I E R T , MAX.900G PRO KUGEL 
001 002 003 004 006 022 028 030 0 32 0 34 036 033 203 212 299 732 
1000 10 10 1011 1020 10 21 1030 1031 103? 1040 
24 101 






11 5 35 3 
394 2 48 137 
60 
50 




45 10 35 
34 
3 















ΙΟ^^ΝΑ^Ε^ 'Ν ΪΕΗΤ '^Η υ · A P P R E T I E R T , MAX.900G PRO KUGEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 6 
049 
0 50 
0 6 0 
362 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
209 
2 1 2 
2 4 8 





3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 2 9 
6 7 6 
1000 
1010 
0 1 1 
020 
0 2 1 
0 30 












































































































0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 




4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
- .GUADELOU 


































. A . A O M 
CLASSE 3 
752 9 62 509 174 298 88 187 129 
12 27 22 39 49 19 23 
777 561 382 293 180 70 109 
107 
17 
COTON CARDE OU PEIGNE 
1003 
1010 
1021 1033 1031 103? 
M O N D E 
. I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 














































F I L S DE COTON NON POUR LA VENTE AU D E T A I L 
F I L S DE COTON, RETORS OU CA B LE S , APPRETES, PESANT MAXIMUM 













































0 3 2 
034 















0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
305 
022 














































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
N I G E R I A 
JAPON 



























3 7 4 






















































F I L S DE COTON, RETORS OU CABLES. APPRETES, PESANT MAXIMUM 
903 G PAR BOULES OU PELOTES, NON ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


















• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 















M O N D E 


















































672 249 423 295 543 005 897 794 132 
574 376 171 75 19 
3 3 
90 30 10 6 
2 
2 
14 433 134 10 18 2 28 3 
13 
1 26 
7 15 3 11 




28 10 55 36 
17 143 355 

























1 6 54 648 







221 192 122 20 • 
19 
? 
1 1 1 
310 
571 










136 559 547 202 136 326 
13 102 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
UNGE ZI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
2 0 * 
2 0 8 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
. I R N T E 





























































. . • 
*■% 
N e d e r l a n d 









0 0 0 M/KG 
. . 15 
. . ­16 
15 
. . . . , ­










BAUMWOLLGARNE, MINDESTENS 1 2 0 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 36 
0 3 8 
6 0 8 
6 16 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 



































. . • 
BAUMWOLLGARNE, MINDESTENS 120 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 36 
0 38 
2 1 2 
2B8 
* 0 0 
6 08 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 











































. . . . . . • 
1 
. 1 
! . . • 
























































. . • 
M / K G , GEZWIRNT. NICHT ROH 
27 
2 



















BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14 0 0 0 M/KG, ROH 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 5 8 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 













2 5 6 
147 
























4 2 8 
165 
1 5 6 2 
53 




; . . 14 
10 
3 2 
. . . . ­
2 0 7 3 












2 3 0 9 
1 3 3 7 
9 7 3 
9 7 3 
9 7 3 
. . . ­
52 
6 5 7 




1 2 4 0 








2 2 0 
92 






































1 1 1 1 
2 * 5 
















* 9 * 3 
2 3 6 6 
2 5 7 8 
3 8 6 
3 8 1 
2 028 
, 3 5 1 
165 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 1 4 0 0 0 H / K G , NICHT ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 
5 6 9 
7 4 2 
6 2 9 
163 
9 














W E R T E 
5 5 0 5 . 2 1 F I L S DE 








1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 




R . D . A L L E H 








5 5 0 5 . 2 5 F I L S DE 
0 0 1 
002 
3 0 3 
0 0 4 
204 
209 





1 0 2 1 
1033 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
.MAROC . A L G E R I E 
CANADA 








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 






























5 5 0 5 . 2 7 F I L S DE COTON AUTRES 
PLJS PAR KG 
0 0 1 
302 
303 
0 0 4 









1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























4 0 3 
609 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 3 
FRANCE 












































1 0 1 1 
1023 




1 0 4 0 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







R . D . A L L E H 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
GHANA 














F I L S DE 
FRANCE 






















































4 ? 3 
291 










2 0 6 
109 
119 





6 7 4 
969 


































. . • 









































6 9 6 
67 










. . a 



































. . . . . . . • 40 
37 
4 
. . 4 
1 
. • 
14 0 0 0 M 
177 
. 1 0 5 9 




2 5 7 4 
1 6 0 7 





14 0 0 0 H 
66 
, 6 1 9 
N e d e r l a n d 
120 0 0 0 M 
# 1 2 3 
a 
2 
. • 1?.? 
122 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 





1 0 6 
10 
2 
2 8 9 
a 
154 
5 7 4 

































NON ECRUS, OE 120 
26 
. 3








1 4 6 0 











































5 5 5 
, 11 2? 
9 8 2 





. . ■ 







































8 2 6 
227 
















3 7 0 1 
2 03β 
1 6 6 3 
40 5 
4 0 0 








2 3 5 2 m 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
i l i 3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
XÎÎ 
5 0 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
















































































BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
81! 0 3 4 
0 36 
0 1 6 
0 48 
0 5 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 7 6 
4 0 4 
8 0 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
M 10 31 
1032 
1 0 * 0 
BAUMWC 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 * 
Mí 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 38 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 6 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 * 
3 0 * 
1000 
1 0 1 0 
ìMh 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1032 


























8 0 3 











7 8 3 
4 8 1 






. . • 22 
29 
23 











. 1 ? 2 0 

















































2 0 4 
6 2 




. . . 2 
10 
147 
1 0 1 
7 
42 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 













































































. . . 5
. 10
• 7 067 
6 8 2 6 
2 4 0 
235 






















. . . 5 
1 






















. . . 2 
2 




















. , " 













. 6 1 
4 6 6 











8 1 0 






































































0 5 6 
058 





















1 0 2 1 
1033 




I T A L I F 








U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GHANA 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
B R E S I L 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 


































323 lì 14 
5 0 1 
740 
7 6 1 
2 0 1 
0 8 2 
519 
25 



















? 3 4 
25 
197 
5 5 0 5 . 4 1 F I L S DE COTON S I H P L E S . D E ECRUS 

















4 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








R . D . A L L E H 
.MAROC 
. A L G E R I E 




M O N D E 








5 5 0 5 . 4 5 F T L S π 
NON EC 
0 0 1 
002 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
048 
053 














1 0 1 1 
1023 





5 5 0 5 . 4 1 
0 0 1 
002 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
MAURICE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
CANADA 
D O M I N I C . R 
EQUATEUR 
CHYPRE 
L I B A N 
N.ZELANDE 
M O N D E 



































9 3 5 
545 
9 2 6 







































0 7 4 
2 60 
4 9 2 
183 






F I L S DE COTON S I H P L E Í ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






9 9 5 
847 
803 










2 6 9 
1 

































































14 0 0 0 H 
19 
1 543 




1 1 1 
1 9 8 9 

















. . . 4 









4 0 0 0 0 M 






N e d e r l a n d 

























9 2 0 
542 
3 78 










a . a 













E I C L U S A 
I 
571 































1 7 3 0 




































































3 2 1 
10 5 
14 
4 6 4 
0 0 8 
4 5 6 
154 
0 4 6 
2 5 9 
197 
4 3 















7 9 7 
3 0 5 

























5 3 6 
2 6 4 






1 12 2 6 9 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
032 0 34 
































9 1 1 
9 39 






























1 6 0 
1 575 
1 261 
3 1 4 
3 1 4 
































































































184 76 3 















































UNGEZWIRNTE, N I C H T 







1 1 6 . 191 














0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 


























BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, MAX. 1 * 0 0 0 M / K G , ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
2 0 4 
?08 
2 1 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
6 0 4 
6 4 8 
1000 


































0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
039 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEM 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 7 6 GHANA 
286 N I G F R I A 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1313 I N T R A - C E 
















































0 0 1 
002 
003 




0 3 3 
032 







































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
N IGE RIA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
MAURICE 
.MADAGASC 
O O M I N I C . R 























12 0 4 * 
10 215 



























































8 3 4 
299 
4 1 3 
194 












































2 6 4 5 





















ÉXC-L'VK'G1 ON S I M P L E S , FCRUS, DE 8 0 0 0 0 M EXCL. 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R . D . A L L E H 
.SENEGAL 
CANADA 










6 3 6 
366 






























4 9 1 
493 
3 7 1 









1 3 9 
• 
2 0 9 
6 0 










7 9 0 
F I L S DE COTON S I M P L E S , NON ECRUS, OE BO 0 0 0 M 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
3 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . J N I 




















0 0 1 
00? 















6 0 4 
649 









































9 3 5 
127 
F I L S DE COTOM RETORS OU CA3LES.DE 14 0 0 0 M OU MOINS AU KG 
FCRUS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














1000 M O N D E 
1 0 7 4 
60S 
251 

































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
BAUMW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
0 58 
0 6 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 48 
2 8 8 
3 5 0 
3 9 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 9 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
10 40 
GEZWI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 6 4 
m 2 8 8 
3 5 0 
3 70 
6 0 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
* 5 2 
6 1 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEZWI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EG­CE 
1 8 9 1 




























2 5 9 5 
2 0 6 1 









1 7 0 7 
3 0 5 9 














































1 0 2 3 








































1000 k g 
Belg.­Lux. N e d 







H A X . 1 4 0 0 0 
9 
12 










. . . 2 
2 
4 
. . 51 
57 
. . 9 
• 
\ül 







, 2 4 1 5 
























































1 4 3 
• 144 





8 0 24 
9 111 












. . 29 






























! . . 1
)0 B I S * 0 
1 23 














) 9 5 7 
> 6 3 0 







1 3 6 6 
1 












. . • 2 096 
1 8 2 0 

















. . 7 0 
1 1 * 0 0 0 B I S 4 0 0 0 0 
! ι 1*8 
i 
50 1 2 0 








30 B I S 8 0 






























L ρ « 
NIMEXE 





1 0 2 0 
1321 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 6 5 F I L S 
3 0 1 
0 02 
0 0 3 




















1 0 1 0 
1011 
1023 





W E R T E 
EG­CE 
















OE COTON RETORS OU 
NON ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
OUGANDA 
R.AFR.SUD 
L I B A N 
IRAK 
V I E T N . S U D 
AUSTRALIE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 6 7 F I L S 
0 0 1 
002 
0 0 3 





















1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
AU KG 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
N I G F R I A 
OUGANDA 
•HAOAGASC 
L I B A N 







. A . A O M 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 6 9 F I L S 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
033 
032 













4 5 2 
6 1 2 
1000 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•MADAGASC 
H A I T I 
IRAK 









5 5 0 5 . 7 1 F I L S AU KG 

































































































1 8 9 * 
2 5 5 
189 
1 
. . 14 
5 
. 1 * 
, . 105 
73 
. . 22 
• 
2 5 8 7 
2 3 3 8 








































9 9 3 
7 3 6 
559 
4 4 0 
156 
99 



















1 8 5 3 








? E ECB5? N R 
1 











































































































CABLES. DE 4 0 0 0 0 
211 
2 7 ; 
21 



















. . 12 






. . . 13 
M E X C L . A 
34 
1 7 1 












. . 10 
1 618 























, . , . . • 
625 











I t a l i a 





. . 39 
AU KG 
29 













. . • l 9 1 2 
1 7 0 0 




. 3 4 
2 4 
4 0 0 0 0 M 
. 27 
23 
2 5 0 
, . . 1
. 23 
1 




4 4 5 
3 0 0 




. . 9 4 











. . i o 33 
• 









3 0 0 0 0 M 
2 0 * 
217 
192 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 * 
III 0 2 6 
0 3 0 
0 32 0 3 * 
0 36 
0 3 8 0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 3 7 0 
3 9 0 
* O 0 * 0 4 
1 0 0 0 1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1032 
10 4 0 















2 0 9 6 1 7 3 7 
3 5 9 






0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 04 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 0 32 
0 3 4 
0 36 
0 38 0 4 6 
0 48 0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 4 8 
2 7 2 3 34 
3 70 3 9 0 
4 0 4 6 0 4 
6 1 6 
6 7 6 
6 9 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 32 
























1 2 6 3 
5 4 0 
7 2 3 




^ O " O § S T S } K G O H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 3 6 0 38 
0 * 8 
0 5 0 * 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 





5 10 2 * 
3 5 17 
12 
345 





GEZWIRNTE, NICHT 120 0 0 0 M/KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 8 
0 50 
0 6 * 
2 0 8 2 8 8 3 2 2 
6 1 6 6 7 6 





31 49 9 
32 











. , 19 
a 
















l ì 2 
. 2
. . . . . 7
. . . . • 














4 2 1 
4 1 1 
11 
10 










. . . 9 
78 





. . 9 
4 9 3 
106 














3 6 7 



































. 33 12 
. 11 
. . . . VS 
5 5 1 




. . . 11 

























. . . . 6
4 









































ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 
. 11 














3 . . . 2
. 6





























8 0 0 0 0 B I S UNTER 




. . 2 35 
. . . 1























1 0 2 1 
1030 1031 
1032 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 




S U I S S F 
AJTRIÇHE YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L F M 
BJLGARIE 
•ALGERIE 
• T J N I S I E •MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 






.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 




5 5 0 5 . 7 9 F I L S DE COT AU KG. NON 
3 0 1 
002 





0 3 6 










272 334 3 7 0 
390 4 0 4 
604 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 











. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E E T H I O P I E .MADAGASC 




V I E T N . S U D 








5 5 0 5 . 9 1 F I L S 0 E X C L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 0 3 6 
039 049 




1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 




5 5 0 5 . 9 9 F I L S D E X C L . 
ooi 
302 
303 004 305 
022 029 




0 6 4 
209 
299 322 
6 1 6 676 
1003 
1 0 1 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 





. A L G E R I E 
N I G E R I A .CONGO RD 
IRAN B I R H A N I E 



































































. 50 2 
2 
72 




1 1 2 1 















6 0 6 







N e d e r l a n d 





. . . . . . a 
12 
















. . 652 










2 4 3 6 
3 5 3 
2 0 8 2 
1 0 * 7 














l 0 6 4 





















E COTON RETORS OU CABLES. OE 80 0 0 0 AU KG, ECRUS 
83 












































• . • 




. . 24 
• 3? 





























. . . . 5
, 1 
77 







1 EXCL. A 
i 
, 29 









E COTON RETORS OU CABLES, DE 80 0 0 0 M EXCL. A AU KG, N3N ECRUS 
2 
134 
84 163 3 7 4 
161 
2 3 9 21 







0 3 8 
9 1 4 
23 































. . . 11 








1 3 6 2 9 
. 30 
. . . . . ?0 49 
I 2 1 5 
9 1 9 




. . 10 










. . . . 16 
19 
. . 11 9 
2 0 
. . 8 
49 5 
• 8 7 3 
190 
6 8 4 
120 









. . 28 12 
. . 3 9 
3 1 7 




. • 120 OOOM 
. . 11 163 
a 





. 3 5 Í 
6 2 2 
174 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAUMW 
îzember — 1971 — Janvie 




































:UER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
BAUMWOLLGARNE AUF SPULEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 48 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 8 0 
8 1 8 
1 0 0 0 10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3? 





































































1 4 7 8 















, . 6 


























BAUMWOLLGARNE NICHT AUF 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 




































































3 5 2 








































































































. . 8 













κ ρ « 
NIMEXE 
9 Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1023 













F I L S 
5 5 0 6 . 1 0 F I L S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
023 
0 3 3 
0 3 2 
034 







































4 2 9 





4 6 4 
4 9 2 
500 
523 
6 0 0 
604 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 




1 0 1 1 
1023 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















• T U N I S I E 
L IBYE 
• H . V O L T A 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOHEY 
N IGE RIA 
•CAMEROUN 

















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
























































3E COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 















































































9 4 1 
347 
0 3 4 
251 
173 







. 2 0 
3 
3? 























, . 14 
. , . 15 
. 2
4 
, . 1 
10 
14 
1 3 6 4 
300 
1 0 6 4 
2 0 9 
51 



































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 














9 0 4 
?35 
289 
4 0 3 
103 
32 


























1 3 5 7 
25 
64 





















EN BOBINES OU FUSETTES 
92 
































2 5 9 
3 * 7 







! * 4 
* 4 
2 






. . , . , . . . . . . . . 4 
. 2
. . . . . 21 









î 2 167 
697 
, 1 4 8 0 







1 5 6 


































* * 8 
27 
2 2 



































. . 43 
. . 53 
25 
. 
1 8 9 9 
6B 
1 8 3 0 
5 0 8 
2 * 
1 3 2 2 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 7 2 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 8 0 
69 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
























1 5 1 * 
3 0 3 
1 2 1 1 
9 2 6 
6 3 9 


























3 5 1 
1 7 4 
6 7 7 
4 1 5 















DREHERGEWE8E, B I S 7 0 
0 0 2 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 












OREHERGEWEBE, B I S 70 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1032 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
2 A 2 4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 38 
0 4 8 
0 6 8 
2 84 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















SC HL INGENGEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 



























































. . . . . . . . a 
. , . . a 
4 0 ! 
6 8 
3 3 3 
3 2 7 








































R O H 
a 
3 
1 1 6 
7 




6 5 Í 
Κ 
QUANTI TÉS 







3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 0 
*** 7 2 
* 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 3 
6 9 2 
7 02 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 40 
8 00 
2 0 7 7 1 0 0 0 
31 2 1310 
176 5 1311 
1 7 1 
1 6 9 
1 1023 
1321 













































* 1 1 * 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
5 5 0 7 
5 5 0 7 . 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 1000 
1 1013 
1 0 1 1 
13 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 5 0 7 . 1 5 
1 0 0 4 
0 4 8 
0 68 
1 1 0 0 0 
1 1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 

















V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 













W E R T E 
EG­CE 
1 8 6 
6 4 9 





2 9 6 
1 8 8 
3 7 
1 0 
2 7 9 
10 
1 6 




1 1 9 
2 0 5 
1 6 
2 9 
12 8 0 6 
2 8 5 7 
9 9 4 9 
7 5 5 3 
4 5 8 5 2 3 6 8 
289 
2 9 7 
2 8 
Τ ISSUS DE COTOS A 
T I S S U S A POINT DE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






















M 0 N 0 E 




















5 5 0 7 . 9 1 T ISSUS A POINT DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 1 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1333 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 

















2 0 1 








5 5 0 7 . 9 9 T ISSUS A POINT DE 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
I 0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
2 8 4 
4 0 0 
7 3 2 
4 1D00 
1 1313 
4 1 0 1 1 
) 1023 
4 1 0 2 1 
4 1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
5 5 0 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




























5 4 1 
2 63 
2 8 3 















1 8 1 
6 4 3 
1 4 1 




2 9 6 
1 8 5 
3 7 
1 0 
2 7 9 
10 
1 6 








8 3 4 
3 8 3 
4 5 1 
1 6 2 
2 40 
2 8 3 
2 6 5 
2 6 6 
6 
­Lux . N e c 
. 6 
• . • 1 
. . . a 
a 
a 
. . . . a 
. • 
1 7 3 
















































































DE 7 0 G 
1 9 














. . a 
. . . . a 
. . 1 
. ­
1 6 ? 
16»· 







TISSUS DE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE 
5 5 0 8 . 1 0 T I S S U S EPONGE, ECRUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 3 8 
FRANCF 






1 0 5 
2 4 4 7 
6 2 
. . 3 
2 5 6 
6 
. . 6 36
1 
1 




V A L E U R S 









*. 4 f 
2 








* 0 0 36 
186 9 
2 1 * 27 











, NON ECRUS 
4 















































i 2 * 
1 3 









2 0 9 1 * 1 
69 7 0 
1 *0 7 1 
* 8 5 1 






102 _ , 
7 8 
3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 DOLLARS VALEURS 









































































001 002 003 004 022 030 036 039 049 060 062 364 390 400 404 











































































1003 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 




































































5 5 0 8 . 3 0 
0 0 1 
002 
003 




0 3 0 
334 
0 3 6 
338 
049 
0 5 0 
064 
3 7 0 
393 
4 0 4 
732 
919 
T ISSUS EPONGE, IMPRIMES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAV5-BAS 
ALLEM.FED 





















1000 M O N D E 

































































6 4 4 
























T I S S U S EPONGE FABRIQUES AVEC F I L S DE Dl 
0 0 1 FRANCF 
3 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 3 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
393 R .AFR.SUD 
4 0 3 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 3 1 1 EXTRA-CE 






1021 1033 1031 1032 10*0 
94 38 30 55 3B 11 81 76 
II 
17 25 14 52 85 
733 227 507 412 222 39 10 3 54 
46 7 39 25 10 14 10 3 
13 27 
76 70 9 5 3 
15 
57 , 145 2 5 
5 1 4 
. . . 2 . 1 1 5 
2 60 
220 40 2? 16 10 2 5 8 
VERSES 
5 
15 . 3 19 
278 
116 317 . 13 57 13 33 15 157 213 53 17 31 
24 4 21 . 
1 405 
729 676 623 493 16 . . 32 
COULE 
32 
19 10 . 12 
201 133 68 63 24 4 
19 6 45 33 
211 23 188 165 19 3 
10 75 75 







NICHT ROHE SCHLINGENGEWEBE, WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 5 5 0 8 . 8 0 T I S S U S EPONGES. N I ECRUS. N I 
F I L S DE DIVERSES COULEURS 



































































0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 









4 0 4 
512 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











C H I L I 


































2 4 0 9 
1 453 
9 5 5 
7 3 6 














































865 324 562 539 489 21 
ANDERE GEWEBE AUS BAUMWOLLE 
ROHE GEWEBE. M I N D . 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
AUTRES T ISSUS DE COTON 
4 19 1* 17 
IMPRIMES, NI FABRIQUES AVEC DES 
15 2 11 19 4 118 3 
210 32 177 51 16 6 3 3 118 
T I S S U S ECRUS, MINIMUM 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 8 
0 5 0 
m 
236 2 40 248 264 272 234 
212 
41 144 85 116 6 î 15 
26 
4 
M 4 10 18 5 3 5 

















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 * 8 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
212 . T J N I S I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 * SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 * .DAHOMEY 
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3 7 2 
3 7 6 
* 0 0 
* 5 8 
* 6 2 
5 0 * 
6 2 * 
7 32 
8 18 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
\ffl 1 0 3 2 
1 0 * 0 
BE DRU 
0°0°2­
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 8 
0 50 
2 * 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
6 0 * 
7 3 2 
18Î8 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
mi 1 0 * 0 
SNTIS­' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
81* 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 3 6 1*0 
2 4 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 7 0 
Hi * 0 0 * 0 * 
* 5 8 
* 6 2 
* 9 2 
6 0 0 6 0 * 
6 1 2 
m ÌU eoo 8 0 * 
S I S 
1000 
0 1 0 
i o n 10 20 
0 2 1 
0 30 
1 0 3 1 















45 li8 40 
13 























































. . 19 
. 15 
. a 
. . • 
3 6 6 














. . ' . • 
kg 








QU AN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . . Φ 
1 
























































. . . 1 






















































































2 5 6 2 
1 1 8 1 
1 382 













. . . . . . a 






















. . 1 
i . 1
. 5 





4 8 5 





. . . 1 
. . 1





. . . . 30 
5 
11 











. . a 
1 








6 0 6 

































. . . . 7
22 
4 







2 6 9 






























3 7 2 
376 
400 
4 5 8 
462 
504 
6 2 4 
732 
313 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 33 1 0 3 1 
1032 




.GU ADEL OU 




. C A L E D O N . 
M O N D E 








5 5 0 9 . 0 5 T I S S U ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 







3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 




1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
DANEMARK 





­ C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
s 5 0 9 · " mm 









0 3 2 
3 3 4 










0 6 4 























4 6 2 
492 
600 
6 0 4 
612 
6 2 4 






1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E 5 P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 




• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 









.GU AD EL OU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
CHYPRE 







. C A L E D O N . 
M O N D E 



















6 3 7 
714 
9 2 ? 
429 
146 










4 7 5 





































5 1 3 
6 7 6 
262 
111 





l î 16 






















































































9 6 4 
5 3 1 
115 
6 3 6 
. 73 
39 











. . 7 

























2 0 2 4 
4 8 8 
1 5 3 6 
189 
88 
1 3 4 7 
5 5 8 






















8 3 * 
1 
ι 31 







































6 3 6 
395 









6 1 0 * 
1 
. 3 












* 0 7 6 2 1 
3 3 0 447 
76 1 7 * 
3 0 1*1 
19 55 





„ ,, . 









DE 8 5 CM 















8 7 3 
4 0 2 
4 7 1 




MINIMUM 85 PC COTON, 
12 629 









































; î 1 5 
1 9 
23 
Ι 8 1 6 2 756 
1 6 1 6 Ι 2 6 1 






























X 2 5 7
13 
a 





1 4 2 5 
4 3 8 98 7 
583 
** * 0 0 
18 
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1 0 3 2 
10 40 
ROHE 130 G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 0 
2 0 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
m 1 0 3 2
1 0 * 0 
ROHE 5 5 0 0 0 
130 G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
OLDER 
MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
MI 0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 8 * 
2 8 8 
3 9 0 
* 0 0 
lií 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ROHE 130 G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 36 
0 38 
6 3 6 
7 2 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ROHE 130 Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 * 8 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 






























































D . 85 PC 
115 CM 
10 5 9 
1 9 3 7 
3 0 7 
. . 2 
20 
. . . 3 
15 
2 3 6 3 















. . 1 
1 








GARNEN, LAUFLAENGE [ ) . 85 PC BAUMWOLLE. 1 














GARNEN, M I N D . 8 

















































. . . ­
238 




. . . • 
LAUFLAFNGE C 
î PC BAUMWOI 
B I S 165 CM 












3 3 6 
153 










































. , . • 
5 9 5 






















































* 5 8 
3 1 8 
1 *0 































3 0 8 1 012 
205 996 
1 0 0 16 
IOC 12 



































































3 9 9 





6 5 6 1 8 






. , 2 






LE 1 NWA NDB I ND UNG, UE BER 
83 173 
93 3 
. 90 6 * 3 
31 50 
7 









1 0 3 2 
1 0 * 3 
5 5 0 9 . 1 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
023 
0 3 4 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
5 5 0 9 . 1 2 
o o i 
0 0 2 
303 
3 0 4 
0 0 5 










1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
448 
4 7 7 
: rance 
T I S S U S ECRUS. ARMURE 
133 G / M 2 , 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 







. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 








5 5 3 0 « 
5 M E S 
133 G / M 2 , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 






























7 0 7 
6 1 1 




















. . . 10 
15 
209 













RUS EN F I L S , MESURAN 





5 5 0 9 . 1 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 




















1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
130 G / M 2 , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 







M O N D E 








4 3 2 
639 







6 6 9 
257 
4 1 2 












5 5 0 ' - 1 4 Ι Ί ^ Μ Ι , Λ " 
0 0 1 
002 
003 






1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
































9 4 5 
899 



























4 0 9 
3 04 
8 1 
. . 5 












î , ARMURE TOILE 
SRGEUR PLUS DE 
731 
171 
6 9 7 
343 





4 1 9 
2 1 6 













. . 20 
• 







5 5 0 9 · 1 5 OESmAC§8o­G?M5U?ECLTUS.E 










0 6 2 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 







4 0 3 
631 






















. . 5 
3 

























. , . • 
4 2 0 






Γ EN F I L S SIMPLE I N , ARMURE TOILE 





. . a 
• 
387 




. . . • 
CM INCLUS 








3 6 9 
3 46 
3 4 6 
346 
. . . • 
"c'oTON? ARMURE"??.­! 

















. . . • 
0 8 0 







, MINIMUH 85 







. . . 14 
. 4 




















. . • 





















2 2 4 
1 















3 7 0 
232 







































. . . • 







































. POIDS MAX. 














. . 14 
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4 0 0 4 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
18 Io 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
ROHE 130 B 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 34 
0 3 6 0 3 8 
0 5 8 2 7 2 
4 0 0 
7 06 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
10 40 
?§SEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 8 
0 36 0 38 
0 6 4 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ROHE 200 G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 0 38 
iti 0 50 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 68 
2 7 2 
3 2 2 3 7 8 
4 0 0 4 0 4 
4 6 * 
5 2 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
ίοΊ? 
1032 
1 0 * 0 
ROHE 
B INDU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 8 
2 * 8 
4 0 0 
1000 



































G / Q H , 'UEBER 
227 
329 













4 0 1 
181 
173 





















4 3 5 
193 
3 1 8 














166 7 5 3 
. 37 
. • 1 1 1 9 













0 3 1 


















6 7 3 
948 
















. . • 9 0 3 





M I N D . 85 PC 










4 5 6 
85 
5 









N e d e r l a n d 
13 





78 8 8 3 4 2 8 
6 * 8 5 0 3 1 6 
14 3 3 113 
14 





I ta l ia 
. • 
6 
. 5 5 
. . . . • 
BAUMWOLLE, I N LEINWANDBI NDUNG,UEBER 1 1 5 B I S 1 6 5 CM BREIT 
20 2 204 
1 0 53 145 
1 
19 
i ; 103 a 
2 1 4 
4 ! 13 
1 1 0 23 
2 6 1 0 3 
a 
• 1 6 4 7 * 2 
185 1 * 574 
6 5 0 168 

















BAUMWOLLE, I N LE INWANDBIN3UNG.UEBER 
2 8 5 
91 
183 
9 1« 48 44 
. 5? 
532 1 6 Í 






1 8 ' 



















. . e 
148 
46 




4 1 9 
















, . . • 




































. . , 5
5 
. 7
1 5 9 1 
1 2 0 6 














. 168 1 
4 4 
3 















1 0 1 0 
\Mh 






T R I N I D . T O 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 











3 1 3 









5509 ·16 i m i A^OV/MTIN 
001 
3 0 2 303 
3 0 4 
0 0 5 
328 0 3 4 
0 36 333 
053 272 
4 0 3 
7 06 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
102D 




B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
NORVEGE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
R . D . A L L E H . C . I V O I R E 
FTATSUNIS 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 






663 4 7 3 
9 5 5 
643 
23 93 




2 0 2 
173 
033 
6 4 2 





" ° 9 · 1 7 οΕ5^θΑεΙ8ο·ο7Μ3υΐΝ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 3 
0 3 6 
033 
0 6 4 
4 0 0 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















5 5 0 9 . 1 9 T ISSUS ECRU 
DE 2 0 0 G/M2 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 3 
03? 
3 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
348 













6 2 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 











4 0 3 
IODO 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























M O N D E 








T I S S U ! 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




































î , ARMURE LARGEUR 
909 
4 9 4 



























ECRUS, ARMURE MAX. 
1 
2 





























1 3 7 0 





TOILE, MINIMUM 85 PC :LUS,LARGEUR PLUS DE 
. 500 15 
935 
3 2 6 
Φ 
. . . . 2 5 4 
9 
. 








































142 1 38 1 
1 0 4 










. a 6 
9 34 






































J O I O N , POIDS PLUS 




4 2 5 






T O I L E , MINIHUM 85 PC 
MINIMUM 85 CM 








































1 6 1 6 































40 30 1 86 
a 



































, POIDS PLUS 








































, . 112 
1 * 
7 
2 9 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• ί Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHE BINOU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 50 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GE BLE 
MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 2 2 6 
2 * 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 4 0 0 
6 0 * 
7 * 0 eoo 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
ffiftE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 * 8 
0 50 
2 7 2 
4 0 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
Sift. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
— 1971 — Janvle 


























, M I N D . 8 5 PC 























2 7 1 















































































1 5 6 5 
2 9 3 







2 0 1 7 
















BAUMWOLLE, M I N D . 85 CM 
1 132 
147 
6 3 1 
11 
1 9 3 3 





























. . • 
I N ANDERER ALS LEINWAND­B R E I T 
1 * 2 076 
895 

























































i E . M I N D . 8 5 PC BAUMWOLLE, I N LEINWANDBINOUNG, 






, . a 
a 





















































































4 5 6 6 2 6 

































































, . 1 



















tv ρ t 
NIMEXE 








1 0 3 1 
1032 
1040 
5 5 0 9 . 2 5 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
033 
0 3 2 







6 2 4 
73? 
7 3 6 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
5 5 0 9 . 3 1 
0 0 1 
002 
003 









0 5 0 
064 
066 







393 4 0 0 
604 743 
9 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 













­ A . A O M 
CLASSE 3 
T I S S U POIDS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








­ A L G E R I E 






M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 




























N e d e r l a n d 








i ECRUS, ARMURE AUTRE QUE T O I L E , M I N I 







T I S S U S BLAN 
MAX. 130 57 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
S IFRRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
L I B A N HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 




0 0 4 
005 











1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 












7 7 1 
147 
5 54 
2 5 1 
















4 8 3 
6 8 6 
7 9 5 
6 3 2 


































7 9 1 
393 
8 1 1 







































































1 6 2 9 
















• 2 58D 
























5 7 7 
3 83 
4 




























?30iê7SS.,SÎARGEuSEpi8s,­DÉ ï l î ' c T " 
5 5 0 9 . 3 5 ¡MSSUS^BLJU 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
DANEMARK 






























9 5 7 






















































: mim w 









MUM 85 Ρ : 
CM 
* 6 5 7 
2 09 
1 9 * 













6 6 8 6 
6 3 7 1 
3 1 5 



































5 1 9 
637 
















































6 2 * 










































* 1 * 102 
* 1 0 5 0 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —janvier­Décembre e x p o r t 




0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 36 
2 4 8 
2 64 
2 8 4 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 8 
7 28 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 




0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
I8i¿ 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
10 40 
SÉSEI' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
0 48 
0 5 0 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
GEBLEI 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 





























2 5 9 3 
I 7 0 5 
8 8 6 
499 
279 





France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 . 2 7 
1 * . 5 
. . e * . 1 
. . . 1 1 . 1 
ï '. 2 1 
* a 1 
15 
5 a 3 * 
8 
* 3 
13 I 3 
1 5 a a 
2 1 . . 
1 5 2 7 * 0 3 * 6 
1 1 6 0 27 2 2 * 
3 6 6 13 122 
2 5 9 11 4 4 
2 3 3 1 12 
88 1 77 
3 1 . 57 
18 . 1 









. 2 2 
5 
a 
. 5 31 















1 1 0 * 8 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 * 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 3 
! 403 
1 4 0 4 
46? 
6 0 * 
6 1 6 6 8 3 
7 2 8 7 3 2 
7 * 0 
L 8 0 0 
2 1 1 0 0 0 
1 1013 
2 0 1 0 1 1 
2 0 1023 

































9 1 . 9 7 
75 





5 , a 
16 
. . . . 4 . 
. . . 2 . . 4 . 1 
33 . * 
3 . 2 
188 3 1 8 2 0 3 
121 2 * 9 1 0 7 
6 6 68 95 
6 68 8 0 
6 2 6 * 
6 1 1 15 
52 . 1 * 














































5 1 . 98 
51 
2 51 
9 9 1 
5 
1 2 . 
. . . 29 3 
1 6 0 2 2 6 112 
1 5 1 192 102 
9 3 * 10 
1 32 9 

















. . 1 














i L E I NWANDBI NDUNG 
a 
. a 
. . . , . . ­? 
. ? 2 
2 
1 





j . N I N D . 8 5 PC BAUMWOLLE. I N LEINWANDBINDUNG 
11 
1 1 * . 3 0 
21 














. 5 65 
2 
. 5 8 
16 
> 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I O 
LIBAN 
IRAN 





M O N D E 






































2 8 4 
6 46 
8 6 3 
778 


























. 16 5 * 





a a 2 
, 28 2 
19 
51 
, , a 2 
. , . a * 8 
, . , a 
a 
. a « 29 
* 5 2 3 1 0 6 9 1 5 
3 5 6 6 70 633 
9 5 7 35 2 8 3 
6 8 9 31 163 





















. . . . 9 12 
24 
2 














ι 5 5 0 9 . 3 7 I I S S U S BLANCHIS , ARMURE T O I L E , MINIMUM 8 5 PC COTON, PLJS DE 130 A 200 G/M2 I N C L U S , LARGEUR PLUS DE 1 1 5 A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 
) 0 * 8 
0 5 3 
0 6 * 
212 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 9 3 
* 0 3 
8 0 3 
) 1 0 0 0 
1013 




1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
INCLUS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 






. T J N I S I E 
.SENEGAL 
. C . W O I R E 
•DAHOMEY 





M O N D E 










5509.38 H i l U f c B r ø 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
043 
0 53 
3 7 0 
1003 
1 0 1 0 
I O L I 
10 23 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















5 5 0 9 . 3 9 TISSUS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
208 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















































1 1 2 
217 3 0 8 
3 1 8 1 













, . 7 1 1 3 8 
5 
. . 39 
, . 1 
, φ 
. 1 6 
6 
, . . Φ1 0 * 
58 
* 5 9 6 9 5 5 5 7 
2 9 7 5 1 6 3 3 1 
162 179 2 2 7 
16 1 7 6 1 9 * 




! 3 0 
2 










































117 3 09 
122 
5 126 
2 3 9 4 
12 
3 9 
# ã 66 10 ■ 
3 8 7 4 9 4 3 3 6 
362 4 1 2 3 1 0 
25 82 25 
* 77 22 
3 10 16 




























l u l l a 
2 0 










' O Í O S 1 6 5 CM 
97 
99 




­ t O T O N , POIDS DE 1 6 5 CM 
. . . . . a 
. . a 
16 





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 




10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 































GEBLEICHTE GEWEBE, M I N D . 85 PC BAUMWOLLE, I N ANDERER LEINWANOBINDUNG, MAX. 200 G/QM, M I N O . 85 CM B R E I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 * 
2 2 8 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
6 0 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
loiî 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 































1 0 5 5 











. . . . . 3 




. * 6 
5 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88? 0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
6 0 * 
1 0 0 0 





1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
GEFAE MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
























1 6 8 6 
1 * 9 3 


































. . . . 2 
2 
. . 18 





















1 0 4 2 












































. . . * 4 













































4 2 9 







i» m$ TEB 




















2 9 8 








I ta l ia 














. . . . 3 
. . . 1 
3 















































































5 5 0 9 . 4 1 TISS.U­
OOI 
002 





0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
039 
0 4 2 
0 4 6 
043 










2 9 4 
289 
393 
4 0 3 
404 
6 0 4 
9 0 0 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 

























0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
062 





4 0 3 
4 0 4 
6 0 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




































1 4 6 9 




























N e d e r l a n d 












BLANCHIS, ARMURE AUTRE OUE TOILE ,M I NI MUM MAX. 2 0 0 G / M 2 , LARGEUR MINIHUM 85 CM 































3 7 7 3 
2 2 7 1 
1 5 0 2 
9 5 3 
405 
4 4 6 





































P ^ D ^ O O * ^ CWGÉUTM 
7 9 6 
2 4 3 
1 595 




















4 3 1 * 
3 6 4 8 
6 6 7 
4 5 3 





5 5 0 9 . 5 1 T ISSUS T E I N T S . A 133 G / M 2 , LARGEU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
3 3 4 







0 6 4 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
• H . V O L T A 
186 
1 038 
3 5 2 
7 6 4 
4 0 8 

























. . 30 
1 

















. 1 5 3 9 







2 3 9 6 





























2 3 6 
2 
2 













I N Í N U N ­ B ^ C Í T 
66 
185 
. 1 6 0 
1 . . . 6 
. ? 
2 












HUM 85 PC LUS 
53 


















































































. . . 4 
17 





4 * 2 
2 2 3 






85 PC COTON, 






































, , a 
. . 9 
15 




























1 0 1 
1 4 7 
2 
35 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 3 2 2 
3 7 0 3 7 2 
390 4 0 0 * 0 * 
* 6 2 
6 0 * 7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
















1 4 3 3 
6 3 7 
798 5 1 3 
265 
2 6 6 
2 2 1 
27 19 
GEFAERBTE GEWEBE MAX. 130 G/OM, U 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 * 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
2 1 2 2 7 2 3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 5 8 
7 3 2 
7 40 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ml 1 0 2 1
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 40 
GEFAEF UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 * 0 36 
0 3 8 0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 0 50 
0 5 8 0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 4 0 
2 * 8 
2 8 0 2 8 * 3 0 2 
3 0 6 3 1 * 
3 1 8 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 5 8 
4 6 2 6 0 * 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 



















I?? 3 2 1 




BTE GEWEBE 130 B IS 20 
9 1 





36 26 26 
2 
6T 







4 16 4 
3 

























2 9 1 






I B « M Ï I S 
. 96 1 68 
12 
. . 1
. . 325 






2 4 2 
























. 6 7 2 3 1 9 
2 6 3 162 > 4 1 0 157 
Ì 3 3 5 110 
1 8 8 38 
! 66 38 
7 57 25 
1 




i 2 î 10 








ï 9 3 3 
1 0 8 16 1 26 ) 2 0 
1 3 2 8 
4' 
3 ' 1 
1 
< 

































1 2 19 8 
3 





> * 1 149 
> 2 2 3 47 ) 1 8 8 102 ) 1 7 9 93 
1 7 4 77 
7 7 
! 7 4 
. 2 2
JMWOLLE , 








. . • 
N LEINWANDBINOUNG, 
> 16 62 
115 10 
. 88 > 6 4 , 3 0 105 


































. * 5 1 
2 6 5 
) 186 
1 3 0 





























4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
604 
7 0 6 
732 
9 0 0 
618 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
. N I G E R 
.SENEGAL 
















M O N D E 

































9 5 2 
747 
2 0 4 
223 






















1 0 5 1 
3 9 8 







1000 D O L L A R S 













5 5 0 9 . 5 2 T ISSUS T E I N T S , ARMURE T 3 I L E . MINIMUM 
130 G / M 2 , LARGEUR PLUS DE 1 1 5 Í M 
0 0 1 
302 003 3 0 4 
005 022 
0 2 4 0 2 6 030 
032 
0 3 4 0 3 6 038 
042 
0 48 
0 6 4 
212 272 
3 0 2 373 









1 0 3 1 
io*§ 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEM.FED 









• T U N I S I E • C . I V O I R E 
•CAMEROUN •MADAGASC 









.EAMA ■ A.AOM 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 5 3 T ISSUS 
DE 13C 
0 0 1 
002 303 




0 3 4 
0 3 6 033 042 
0 4 6 
048 
0 5 3 0 5 8 
064 0 6 6 
069 




314 318 372 
390 
403 458 462 
6 0 4 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 




SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
MALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE R . D . A L L E H 
HONGRIE ROJHANIE 
BULGARIE 




• CENT RAF. 
.GABON .CONGOBRA .REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS .GJADEL OU . M A R T I N I Q 
L IBAN 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 

























3 7 4 
6 5 9 







. 2 7 9 5 196 
47 1 
. . 3
. . 15 66 



































139 75 170 
13 
3 1 7 
47 68 







11 45 14 
11 






8 4 5 
194 
309 8 26 673 
68 
9 36 







. . 20 






Π 14 . 2 n 
6 1 
• 
1 5 6 0 
223 







































2 3 6 
343 
, 62 










. . . . . . • 413 
651 7 62 7 3 6 




85 P : A 115 
1 
53 
4 4 9 

































• 1 5 7 0 
727 




2 0 59 
I ta l ia 
6 




• * 7 1 
2 5 * 















































1 ! ? I 
2 062 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 46 
0 48 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 l 2 2 36 
2 4 0 
2 4 8 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
13 il 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
SUIS' 
0 0 1 
§o°! 
OO* 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 * 8 
3 7 0 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Sfüêl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 68 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
M E N G E N 
EG­CE 
BTE GEWEBE 

































































4 6 5 
282 
7 4 6 











































N e d e r l a n d 




. H I N D . 85 PC BAUMWOLLE. I N LEINWANDBINDUNG 




























3 1 0 
189 




































. . a 





























































































































5 5 0 9 . 5 * T ISSUS 
6 0 0 1 
6 
t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
3 28 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
200 
208 
2 1 2 
2 3 5 
2 * 0 
2 * 8 
2 8 0 
2 8 * 
302 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 3 
* 0 0 
ι *0* 
β : 














* 6 2 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1013 
> 1 0 1 1 
ÍSI? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
3E 130 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 











R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
. H . V O L T A 











. M A R T I N I Q 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 





W E R T E 
EG­CE France 
T E I N T S , ARMURE TOI 




* 4 1 
6 9 3 
343 
6 8 4 
190 





































5509.55 W m iFI0JSt /â 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 


































































1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





ETATSUNIS • P O L Y N . F R 
M O N D E 









■5so9·" wm m 
> 0 0 1 
1 0 0 2 
003 
ï 0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
053 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
283 
302 
3 2 2 
3 * 6 
366 
3 7 0 
372 
3 7 5 
378 
3 9 3 
1 403 
* 0 * 
* 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 











































. . 2 
1 
74 
. . . . 12
. 6 
10 















• 1 0 3 6 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
L E , MINIMUM 85 PC 
LARGEUR 























COTON, POIDS PLUS 















4 4 4 
2 1 7 




































. . . . 4 
. . . * 
6 9 0 






rsi»êG?aSEMÏ3lMUM 8SNiBUH 8 5 p c 
288 
493 
9 8 5 
222 




































2 2 6 
234 
11 































4 2 3 








. . . . . . . . . 1 
. . . 41 
. 8 
. . . . 3 
2 
. . . . . 7 
. * 
164 
7 7 9 






















































































2 8 1 
5 4 





























COTON, POIDS PLUS 





























. . 8 
. . 29 
2 9 4 7 
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4 6 2 
4 8 * 
6 0 0 
6 0 * 6 1 6 
6 2 * 6 6 * 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 7 3 2 7 36 
7 * 0 
BOO 
8 0 * 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
LUAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 * 
0 2 6 0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 * 0 36 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 2 0 0 
2 0 4 2 3 2 2 3 6 2 4 0 
2 4 8 
m 2 80 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 * 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 6 2 
6 0 * 
6 0 8 6 1 2 7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
lai? 
10 20 
10 2 1 10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 

















568 7 9 7 
6 40 
556 









. . . . 4 
21 
. 2 12 
7 0 9 
3 4 5 3 6 5 
144 
106 
2 2 0 88 
9 9 
• 






167 4 0 8 
108 
17 6 


































192 589 489 
34 
69 
f l l N Ê A N o f . f ó u N G . 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 0 6 8 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 





8 3 3 
6 1 3 













































3 5 9 63 







3 5 3 
24 
3 
. 31 i . 4 10 
1 
. a 
























. . 2 4 7 
Φ 
35 







2 5 6 * 
1 * * 6 
i n a 3 5 3 
2 0 9 5 5 7 
1 * 
6 1 
2 0 7 
8 5 G P /SMÎ A HÏ»8 ! ; L I S i n 
44 








. 1 0 0 5 
1 2 3 0 
9 
61 
. . 1 5 
. 3 2 
19 
1 
. . 9 
1 
„ . . . . 5 
. . 
• 
1 2 0 
6 9 




















6 * 6 
4 1 6 
2 3 0 58 
46 1 6 * 1 5 6 
1 
9 















. . . 13 














6 7 0 















. 13 4 























2 2 0 
383 230 
























4 6 2 
* β * 
6 0 0 
6 0 * 615 
6 2 * 6 6 * 
7 0 0 702 
7 0 6 
Ζ 32 7 3 6 7 * 0 
BOO 
8 0 * 8 1 8 
8 1 0 0 0 
6 1013 3 1 0 1 1 
2 1020 
1 0 2 1 
1 1031 
ALS 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
















CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 





























a 5 32 
2 2 6 0 





5 5 0 9 . 5 7 T I S S U S T E I N T S . ARMURE AU POIDS MAX. 2 0 0 G / M 2 , LAR 
38 0 0 1 
2 1 3 0 2 
6 003 
66 3 0 * 
0 0 5 
. 0 2 * 
0 2 6 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
* 0 3 4 12 0 3 6 
2 0 3 8 
0 * 0 0 * 2 





, ' . . a 
, 
i l i 
3 
11 





























0 5 0 
058 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 0 6 8 2 0 0 
2 0 * 2 3 2 
2 36 
2 * 0 2 * 8 
264 
272 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
302 
322 
3 2 * 3 7 0 
372 
390 
* 0 3 
404 
46? 
6 0 * 
6 0 8 6 1 2 7 3 2 
8 0 3 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 1033 1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
5 5 0 9 . 5 S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 048 
0 50 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 068 
2 0 4 2 0 8 
212 
243 2 4 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I ISLANDE 











ROUMANIE BJLGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC . M A L I 
• H . V O L T A .N IGER 
.SENEGAL 













S Y R I F IRAK JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 








POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROJHANIE BJLGARIE 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 









4 9 9 4 5 4 
4 1 4 
7? 34 
95 9? 129 
15 






























7 9 4 
337 361 
9 6 1 699 163 
1?9 
?77 









9 9 1 
9 49 
21 99 48 594 
101 
388 5 29 
766 
56 
11 15 553 
166 153 2 7 6 
2 4 4 
251 16 















. . a 
















1 6 4 3 
7 7 7 
866 304 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
17 
. a 




1 0 4 * 



































9 6 9 31 
1 10 













5 B05 5 362 
9 8 8 2 8 * 61 
18 159 


























































2 8 * 1 
795 2 0 * 6 
1 1 2 * 
520 695 * 4 5 
237 
R0HH5§2ÍULTA¡G?rÍl MT?NINÔHMB5"cT " " ' 















2 4 1 7 
2 3 8 1 
3 160 57 
201 






























































2 3 0 
7 2 29 


















1 1 0 13 4 
48 
10 
1 » 2 1 
1 6 1 1 
7 6 5 8 * 6 
715 
iii 13 14 
2 
COTON, 
2 5 9 ** 97 49.? 
25 
1 10 2 








2 0 6 
6 
• 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
248 272 290 284 288 302 306 316 322 324 370 372 390 400 404 462 464 478 604 606 6?4 706 73? 736 740 800 304 8?2 








9 8 28 35 5 43 
1 280 
193 








8 9 7 9 
3 530 
2 750 
8 3 5 
5 50 







30 5 4 13 2 3 2 
1 3 4 
7 8 5 
5 0 9 
2 7 6 
94 
25 
169 134 21 14 
12 9 2 

















1 6 3 
045 03 0 015 
8 06 

























































R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 












• P O L Y N . F R 
399 




1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 
56 121 11 116 25 43 20 15 27 





2 0 6 
13 
11 137 
2 0 6 
20 
4 2 7 03 
28 9 59 
13 7 4 2 11 228 
3 2 4 9 1 575 
6 9 2 
4 4 4 
9 4 1 
4 
16 




69 7 15 7 
1 4 8 12 
507 
546 
9 6 1 
376 
125 












753 560 361 194 156 11 
i o 
11 






7 76 14 
10 11 
6 
5 21 8 
45 901 504 





3 6 0 
1 4 6 
135 
198 
791 017 030 189 29 
585 
31 60 6 1 
6 76 




08 5 681 1*0 386 
37 2?? 
19 
BUNTGEWEBTE JACQUARD­GEWEBE. M I N D . 8 5 PC BAUMWOLLE, UEBER 
115 B I S AUSSCHL. 1*0 CM B R E I T . UEBER 2 5 0 G/QM T I S S U S JACQUARD, F I L S DE DIVERSES COULEURS, MINIMUM 8 5 PC COTON,LARG.PLUS DE 115 A 1 * 0 CM E X C L . , P O I O S PLUS DE 2 5 0 S / H 2 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 036 0 48 390 400 404 604 624 800 804 
1000 1010 10 11 1020 10 21 
181? 
1032 1040 
173 6 74 
57 16 125 9 3 6 4 10 13 
98 14 
641 326 316 288 146 2 5 
2 2 
65 45 
4 1 2 2 
ιό 
67 5 l? 1 5 
515 269 247 229 120 18 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 033 043 390 400 404 604 624 800 804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















M O N D E 
_ INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1023 CLASSÉ 1 
AELE l L A l l l 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 m 1032 1040 
6 4 3 
34 










3 6 8 
46 
















20 44 13 5 20 
1 949 1 059 889 819 394 7? 
24 13 11 11 
14 9 32 
35 
1 8 6 25 13 
12 16 1 
1 
167 90 97 64 55 
62 9 23 65 
34 




345 159 186 179 61 6 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, M I N D . 85 PC BAUMWOLLE, MAX. 
M INO. 8 5 CM B R E I T , KEIN JACQUARD­GEWEBE 2 00 G / Q M , T ISSUS DE F I L S DIVERSES COULEURS, AUTRES QUE JACQUARD. MI NIMUM 85 PC COTON, P 3 I D S MAX. 2 0 0 G / M 2 , LARGEUR MINIMUM 35 CN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
SIS 
0 3 2 




0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 




349 138 5 34 7 
99 10 
?8 144 103 7 2 2 205 
62 
8 
23 12 3 4 2 4 10 24 55 
6 141 1 92 10 55 372 
31 11 2 
li 
13 15 
94 11 130 28 13 
i 
Λ 
2 3 11 1 1 1 








7 4 1 12 15 
107 
ηδ 






18 1 24 
13 3 4 42 5 30 
73 55 215 
3 1 6 77 5 20 4 9 3 15 112 
94 
4 1 2 175 
30 

















11 2 2 1 4 17 5 2 
2 
22 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 




























2 8 4 
. 




322 366 373 372 393 400 404 458 
462 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 























. M A R T I N I Q 
2 0 4 
0 0 3 
4 50 
143 
7 1 7 








































1 3 4 63 10 16 60 9 4 
14 
15 16 







lî 26 22 45 6 33 40 
425 
409 
224 4 193 
1 211 17 20 12 7 
5B 
170 . 572 23 47 . 12 
θ 
. 7 2 7 . . 2 163 4 . 1 
a 
417 
345 929 . 1 599 523 2b 199 If 20 76 685 433 29 4 17 981 151 29 113 42 
19 41 6 
43 1 77 
42 
8 9 
112 23 90 . . 2 
1 4 16 8 3 5 
19 
161 3 121 
66 
21 67 
1 467 560 23 5 7 24 17 
1 1 349 151 121 
a 
304 127 54 645 
66 
99 
17 10 5 16 165 46 9 





1 3 5 261 79 
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4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUNTG M I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 0 2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
~­*o* 4 5 8 
* 6 2 
6 0 * let 7 3 2 
7 * 0 
¡8* 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
BU 1 0 * 0 
BE DR U C 85 CM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
8 1 * 0 3 6 
82ο8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
15! Ilt 2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
iii 2 8 8 








































7 8 2 
2 6 3 
5 1 9 
66 
43 
4 5 3 















































4 1 1 
092 
740 











































































4 2 ? 
189 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . . 1 
. . . . . 2 
. 2 
. • 



































1 9 2 9 
6 5 9 
1 2 7 0 
7 1 8 
319 
511 
3 4 3 
1 
42 
¡AlSuA^SeE­öggE16· UEBER 2 0 ° 
1 127 
























* . . 8 
i 
. . 2s 
1 9 7 0 
L 6 2 8 
343 
2 3 9 
133 










. . 7 
. . 36 
. . , . ., 3 
18 
, , 
β . 1 2 
4 
1 















. 2 0 





















3 9 2 
** 44 










. . 1 
5 
. . , . . . . . . . . „ „ 























1 * 9 
1 1 3 6 
103 





















. . 1 
l 
























4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
18 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
7 0 2 
7 0 6 
10 
4 7 * 0 
r 8 0 0 
1 8 0 4 
8 1 8 
3 3 3 ÌOOO 
1 6 1 1313 
1 7 2 1 0 1 1 
137 1 0 2 0 
4 0 1 0 2 1 
36 1 0 3 0 
G / Q M , 
• 1 0 3 1 
4 1032 
1 0 4 0 
.SURINAM 
BRESIL 





















5 5 0 9 . 6 4 T I S S . J . 
3 0 0 0 1 




































. . 2 
. . . 9 










Γ 0 0 3 
i 0 0 4 
005 
, 0 2 2 
0 2 4 
i 0 2 6 
023 
0 3 3 
! 0 3 2 
1 0 3 4 
> 0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
Γ 0 5 0 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 9 
2 0 4 
1 2 0 8 
212 
2 4 3 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
288 
302 








> 6 0 * 
6 2 4 
706 
732 
7 * 0 
! 8 0 0 
8 04 
> 1 0 0 0 
1013 r 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
» 1033 
1 0 3 1 
1032 
1 3 * 3 
5 5 0 9 . 6 : 
> 0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 3 
2 4 * 
2 * 8 
2 6 * 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
­ N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
















































5 2 1 
0 53 
6 9 2 
9 9 1 
171 
623 






















4 2 4 224 
151 
1000 DOLLARS 










1 . , 1 8 
. . • 
1 6 6 5 1 5 6 7 
1 0 6 1 823 
6 0 3 7 * 4 
5 5 * 2 8 8 
* 3 9 72 










4 5 6 
4 1 1 
196 
599 





2 6 1 
36 
538 































0 1 1 
0 7 6 
6 6 3 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
















A F R . N . E S P 
•MAROC 
­ A L G E R I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B F R I A 











8 6 6 
9 8 6 9 0 1 
6 5 3 

























7 3 1 
6 29 
5 33 
4 9 7 
0?8 








































4 8 6 




, 3 9 1 



































































I 1 3 0 
1 3 9 8 
1 162 
3 3 2 2ìl 34 
. 
>A^RfASR8UURJMÍ8|JMUM'?5N¿aUM 
2 8 20 29 
1 6 0 
8 63 
4 6 3 
7 14 













. 1 1 5 







. . 37 
* 2 81 
1 * 
Φ 
. 2 * 
4 β 
i * il 
5 132 831 
* 173 * 7 8 
9 5 9 3 5 3 
7 5 3 232 
* n 1 * 0 
1 9 5 * 6 
43 21 




85 PC COTON, POIDS MAX 
89 1 * 6 
a 
263 
37 3 7 * 
46 1 0 0 
58 3 6 * 
b 1 
3 







, e , 1 
φ 
φ 
2 8 3 




5 * 8 3 
5 3 0 
2 * 9 0 
1 6 9 8 
891 






































90 ?ì 10B 







































. . . . 72 









1 6 6 
3 li 
1 9 8 7 
9 6 0 
1 0 2 8 
8 4 * 
2 1 0 
1 8 * 
li 
• 
G / M 2 . 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 8 3 * 2 
3 * 6 
Í1°2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 20 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
* 6 8 
* 9 2 
6 0 * 
6 1 2 
6 2 * 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 aoo ao* 8 18 
8 2 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 m m 
BE DRU 
— 1971 — Janvle 














































0 6 6 
6 0 6 
372 




IKTE GEW EB f 
200 G/OM, H I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
m 0 0 5 
0 2 2 Mi Ml 0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 * 
i i i 2 * 0 
2 * * 2 * 8 
l i i 2 8 * 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 3 * 6 
3 5 0 3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
♦ 78 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 eoo 8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 





9 6 5 































































































2 7 3 5 
9 1 2 
1 8 2 3 
1 6 1 
96 
1 6 6 3 
1 4 3 1 
125 
, M I N D . 
8 5 CM BR 
23Õ 
124 
















































1 6 8 9 
7 6 0 
9 2 8 



































* 1 0 
2 








1 * 0 1 7 
1 182 
) 3 8 3 * 
> 151 
, 78 
, 3 6 8 3 
1 3 1 2 9 
2 9 
e χ ρ 





















. . • 








95 PC BAUMWOLLE. UEBER 1 3 0 B I S 









Γ 3 9 9 
2 * 2 
1 i * 8 7 
. 1 2 6 


































3 1 952 
Β 1 254 
5 694 
7 534 
3 2 9 
453 
981 








3 7 3 





1 1 * 
1 





























. • 3 8 6 9 
2 033 
1 835 

















































4 6 4 
463 
492 
6 3 4 
612 





3 0 0 
8 0 4 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 











































. P O L Y N . F R 









5 5 0 9 . 6 6 TISSUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
02b 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 









0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 3 
2 0 4 
203 
2 2 4 
ìli 2 4 0 



















4 0 4 
459 
4 6 2 
473 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 3 6 
668 
696 







1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 00 G/ 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 





















. A L G E R I E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 




























. P O L Y N . F R 





















































4 3 7 
6 6 7 
0 3 1 
218 


















3 1 4 
2 59 537 
3?? 
9 0 7 
18 
135 





































5 2 4 
7 1 9 










4 0 9 
163 
3 8 6 
















































7 6 0 
3 2 9 
9 7 5 
530 
3 54 

























. , 72 
. . 1



































































1 6 0 




































6 2 6 
912 
4 4 6 
7 1 4 
6 2 0 
157 
­

























. . a 










*** 7 0 6 






85 PC COTON, POIDS PLUS DE 
MINIMUM 
392 


















2 2 0 
190 








6 1 8 
086 








1 6 0 












































4 1 1 













9 5 7 




2 1 4 
437 
83 






5 2 0 
33 
a 





















































• 1 9 6 2 
1 0 9 6 
8 6 6 
7 5 9 





1 3 0 A 
6 9 6 
193 
1 6 1 




























3 3 7 3 
1 9 * 5 
1 423 
1 3 0 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 6 8 1 







3 9 4 
157 
10 
BEDRUCKTE GEWEBE* M I N D . 
M I N D . 85 CM BREIT 
0 0 1 
881 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 * 
2 3 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 a 
3 0 2 
3 1 * 
31B 
3 2 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 5 8 
* 6 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 36 
7 32 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 0 9 
2 59 

























































































7 6 0 
3 3 5 
4 2 5 
2 3 3 
132 




ROHE GEWEBE. UNTER 8 5 PC 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 3 2 
BEORUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
0 6 * 
2 1 2 
* 0 0 
6 7 6 
1 0 0 0 
IO 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HKE, 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 























































































3 8 9 1 037 
1 4 5 2 0 8 
77 127 
3 1 11 
2 0 2 7 1 





















JEBER 2 0 0 G / Q M , 
2 2 117 



































2 1 2 464 in m 43 1 3 1 
2 7 90 











35 PC BAUMWOLLE, I 
a 
Φ 




















































































. . • 











1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 




. A . A O M 
CLASSE 3 







6 7 0 
233 
723 
0 8 4 
5 5 0 9 . 6 7 T I S S U S IMPRIMES, 
LARGEUR M I N I M U Í 
3 0 1 
302 
003 
0 0 4 




0 3 0 
032 
0 3 4 
3 36 
338 
0 4 3 




2 0 4 
208 





2 8 4 
288 
302 








4 0 * 
4 5 3 
462 
603 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 32 
743 
6 0 0 
6 0 4 
818 
822 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 




















HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 








5 5 0 9 . 6 8 T ISSUS 
0 0 1 
002 
Ml 0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
. T U N I S I E 
M O N D E 







5 5 0 9 . 6 9 T ISSUS 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 





4 0 0 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 3 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 7 1 
0 0 1 
002 
003 




B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 




. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
B IRMANIE 















4 6 9 
4 2 7 
142 
9 7 5 











1 7 5 
































9 9 8 
3 9 2 
6 0 6 
6 4 1 
690 
9 39 









MINIMUM 8 5 CM 
. 6 6 9 
102 
602 










































3 8 3 6 
1 8 2 1 
2 0 1 5 1 362 
678 











V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I 581 4 
4 1 6 
170 
102 
1 0 8 
85 PC COTON,POIDS PLUS 
3 4 5 



















, . . -
1 0 2 4 
7 8 8 
































9 5 * 2 
73B 1 
2 1 6 I 
168 1 








9 4 4 
I ta l ia 





DE 2 0 0 G / H 2 , 













































ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 
16 














































































85 PC COTON,L4RG 
,. . . . 1 







. . . • 
Í ÍRG^RNM8,N5RDÍ Si r T ,NPR,HES· 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 

























5 6 6 
146 
74 












, . . . . ΐί> 













2 4 3 8 
1 4 5 2 
9 8 6 
8 8 9 


















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Wa. ...ν siehe am Ende dieses Bandes 
Geeenüberstellune CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 








0 36 0 3 8 0 50 
2 1 2 
2 3 6 2 * 8 2 7 2 
2 8 * 3 7 6 
4 0 0 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 10 30 10 31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
RUHE C SA ECHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 5 0 0 6 0 
2 7 2 
3 7 2 3 9 0 
* 0 0 
1000 1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 * 0 
mini 
8o°2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 3 6 
0 38 
0 6 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O l i ¡s m 0 * 0 
— 1971 — Janvie 






























































. . 146 
. . . . 9
























7 3 7 
6 8 4 
53 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
°o°zî 
MÌ 
811 0 * 0 0 4 8 
0 6 4 0 6 8 
2 0 0 2 8 8 
3 4 6 
3 7 2 4 0 0 
* 0 * 
6 0 * 
ÌU 8 0 0 
18Î8 
o n 0 2 0 



















7 2 4 2 9 6 






1 3 4 0 
6 
. , . • 373 
356 17 












. . . a 1 40 
7 
. 1






0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 0 3 6 
0 38 







. 3 24 




. . 15 
41 











4 0 65 
1 
1 






H I N O . 8 5 CM BREIT SPINNFAEDEN GEM 
195 3 0 4 
3 9 
34 
6 7 2 
90 
90. 














. . 2 2 9 1 
. 1 1 







85 PC BAUMWOLLE, . ODER KUENSTL. S 
5 





. . a 




. . . 2 
ÍPASERÍ^GEH 
2 




, • , 273 






. . ! io 
. 
4 13 
5 11 7 7 
7 6 
5 6 1 
; i 








































. 13 4 2 4 





. 3 6 
M INO. 85 CM B R E I T . »INNFAEDEN GEMISCHT 
1 
1 b 9 











2 3 6 248 272 
284 376 
4 0 0 743 




1033 1 0 3 1 
1032 
1040 
5 5 0 9 . 7 . 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 50 0 6 3 
272 
372 




1 0 1 1 1020 
1021 
1033 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
NORVEGE 
S U I S S E 
AJTRICHE GRECE 
• T J N I S I E 
• H.VOLTA .SENEGAL • C . I V O I R E 
.DAHOMEY .COMORES 
ETATSUNIS HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 





















T ISSUS ECRUS, MO 
PRINCIPALEMENT A 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



































5 9 5 
253 
















































5 5 0 9 · " P R . N C Í P S E M N T M S V F . C EIBR8i 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 












B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




M O N D E 


















6 3 1 
















































































PC COTON, L A R S . M I N . 8 5 CM, MELANGES 
S SYNTH. OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
23 






























































. . • 
5 5 ° 9 · 7 4 NON S p l .N E Eî l i . tE5?NT^VEC^^ 0 REi 0 î?NTHET.Q^ 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
032 











4 0 4 
6 0 4 
732 
7 4 0 
803 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 












































3 3 2 


















. . a 
. 3 





9 7 1 
192 
779 












. . . . . 12
. . . 3 1 5 
? 
. . 2 
1 
785 
4 2 7 
3 5 8 





5 5 0 9 . 7 6 T ISSUS BLANCHIS,MO INS DE 85 PC COTON 
PRINCIPALEMENT AVEC F I B I E S SYNTH. OU 
0 0 1 
002 
003 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 































































2 0 7 
62 
































. . b 
¡T?F?c!'ål.LESMi· 
. 3 





























3 5 6 
128 
2 2 8 
9 3 
3 1 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 10O0 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 O i l 0 2 0 0 2 1 
1 0 3 0 0 3 1 .0 3 2 
10 4 0 


















2 0 15 14 1 0 2 
M O N D E _ I N T R A ­ C E 1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 0 3 
1 0 1 0 




2 0 5 176 73 
22 5 4 7 
52 
1 1 1 3 7 






256 143 111 
105 66 
7 












1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 10 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
4 18 27 3 2 2 2 8 4 3 2 



















001 002 3 0 4 028 033 048 212 302 330 403 6 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 3 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 3 1 0 3 1 1 3 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 




. T J N I S I E .CAMEROUN ANGOLA 
ETATSUNIS L IBAN 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 









12 15 3 4 2 1 7 0 1 7 2 88 52 8 1 37 15 4 
38 
54 



























N f g t f W f B c r M Í ^ ^ 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
^ P R I N c r ø r ø E ^ V E ^ F ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 7 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ρ 
1 0 * 0 mmu 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 0 6 8 
2 0 8 2 1 2 2 4 0 
2 4 3 2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 8 * 
6 0 * 6 2 4 
7 0 6 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
mmu 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
14 
11 






1 0 8 
7 
8 
3 5 4 
1 3 8 




H L 0 ? ^ 
1 2 3 
70 
2 4 
1 1 9 18 










17 5 7 













1 0 6 1 
3 5 9 
7 02 4 9 6 
2 3 4 



















? 6 7 
6 
2 5 . 





1 7 8 






















0 0 0 1 0 1 0 
O i l 
0 2 0 1 0 2 1 
0 3 0 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
S U I S S E YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P ETATSUNIS 
CANADA TAIWAN 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 .FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
39 5 5 1 3 
2 55 20 18 68 12 35 11 
225 
il 
9 4 1 
3 79 
56 1 






45 1 9 
19 
3 
1 1 73 4· 23 9 2 1 ! 
32 
6 158 
1 14 66 
l 
l î 2 1 2 
M 

































































































0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
039 
048 
0 5 0 
0 6 3 













4 0 4 
484 
6 0 4 






1 0 0 3 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 ? 3 
1 0 ? 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
•N IGER 
•SENEGAL 
















M O N D E 








4 6 3 
3 5 1 
1 1 4 
5 1 7 
I I B 





1 3 3 
2 4 7 
31 























4 2 2 6 
1 5 6 1 
2 6 6 5 
1 8 7 9 
8 3 7 

































2 1 5 
76 












? 5 1 
1 0 4 
1 4 7 












2 6 5 
1 4 7 


















1 1 ? 
b 





















3 0 1 
1 1 4 
2 1 
2 6 2 























0 1 2 
6 9 7 
315 
1 4 1 
5 1 4 
















2 3 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
193 
2 39 
196 I 763 
34 
33 




24 1 281 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 6 2 
* 8 * 6 0 0 
6 0 * 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HfËAf 



































1 4 3 5 








































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
830 
Mi 0 4 0 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
8| 
2*8 2 7 2 
2 8 * 
m * 8 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 * 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
io 10 10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
m 1 0 * 0 
BUNT G HAUPT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 4 
2 * 8 
3 2 2 
3 3 0 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
























7 3 1 
298 








2 3 4 
42 
50 























































































4 0 0 
55 142 
2 4 98 
4 77 
























8 5 ' PC BAUMWOL 







, * . * 1
4 
3 
* * 0 
1 








2 * 61 
* 2 * 


















































































0 0 5 
022 
025 
0 2 9 
0 3 0 
032 
0 3 4 











2 3 6 2 43 
243 
272 




4 0 0 
4 0 4 
462 
4 9 4 6 0 0 
6 0 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.N IGER 
•SENEGAL 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 







M O N D E 
I N T R A ­ C E 




















2 1 2 
80 
16 



























2 6 7 
6 29 


































1 0 3 8 

























N e d e r l a n d 
< 























































1 9 2 3 
6 4 2 
4 7 * 





5 5 0 9 . 8 3 T ISSUS T E I N T S , MOINS DE 8 5 PC COTON, L A R G . M I N . 8 5 CM. NON PRINCIPALEMENT AVEC F IBRES SYNTHETIQUES OU ARTI f 
0 0 1 
0 0 2 
003 
3 0 4 





0 4 3 
049 
0 50 
0 6 3 
0 64 






4 0 0 
4 6 4 
6 0 4 
608 
612 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
803 
1 0 0 0 
1010 i o n 1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































5 5 0 9 . 8 4 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 




0 3 4 
3 3 6 
038 
040 
3 4 6 
048 
0 5 0 







3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 



































3 5 1 
516 































3 4 4 
































5 DE F I L S DIVERSES COULEURS» JR M I N . 85 CM, MELANGES PR IN 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























7 4 7 
235 
233 
0 0 5 
194 





















0 7 8 










. . . . . 12 
. . . 
. . . 























2 6 0 
110 


















. . 4 
28 
. . 13 
1 










2 0 8 9 
1 4 2 8 
6 6 1 
5 * 6 
2 0 2 





1 2 7 
16 
19 


















1 0 3 9 
* 2 2 6 1 7 
3 3 7 
1 6 0 
273 
10 
1 1 6 
7 
MOINS DE 8 5 PÇ C P T Q N , CIP4LÈMENT A V K F IBRES 










. . . 1













. 12 c. 11 
. 2
. 2






















































8 5 1 
3 3 3 
2 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 8 4 6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 
10 4 0 













0 7 5 
6 2 5 
















1000 k g 






6 0 6 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 38 
0 40 
0 * 2 
0 * 6 0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 2 7 6 2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 3 06 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 3 30 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 * 
* * 0 * 5 B 
♦62 * 6 * * 7 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 6 1 2 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 




























































. 19 6 
1 2 1 



































1 0 1 1 
2 1 6 
148 
7 9 5 



























4 5 5 
138 
317 





Q U A N T I T É . 
Deutschland 
(BR) 


























0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 46 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 


















































Ι 3 8 8 
1 113 
2 7 5 






















) 4 3 6 
! 4 8 * > 6 0 * 
4 6 1 2 
> 6 2 * 
! 6 3 6 702 
i 7 3 2 
6 7 * 0 73 8 0 3 
5 * 8 0 * 
1 162 1 0 0 3 
* 3 3 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 1 1 
6 7 0 1023 
1 1 5 1 0 2 1 
56 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
I 1 0 3 2 3 1 0 * 0 
COSTA R I C 
VFNF7UFLA L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT HAL AYS I A 
JAPON 
HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 






gENÏfcHf 5 5 0 ' · 8 6 
41 0 0 1 
2 * 002 
3 0 0 0 3 
2 5 6 0 0 * 
0 0 5 
* * 022 5 0 2 6 
Β 028 1 0 3 0 
0 3 2 
5 0 3 * 






' 5 2 " 
35C 






















0 * 0 
I 0 * 2 
0 * 6 0 * 8 
> 0 5 0 
0 6 2 0 6 * 
06B 
L 2 0 * 
1 208 
212 
2 3 6 2 * 0 
1 2 * 8 
272 2 7 6 280 
2 8 * 
! 302 3 0 6 
3 1 * 
318 
3 2 2 3 3 0 
373 
3 7 2 
> 390 
* 0 3 
404 
* 2 * 
* * 0 453 462 
4 64 
*72 494 
6 0 0 
6 0 * 6 1 2 
6 3 2 
7 32 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
' 1 0 1 1 
10 23 1 3 2 1 » 1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
5 5 0 9 . 9 1 
0 0 1 
, 0 0 2 D03 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 0 3 8 0 * 0 
0 * 6 0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
372 3 9 3 
403 
404 4 6 4 
6 0 * 
6 1 6 







19 2 58 
163 
2 9 3 
4 1 9 
9 7 5 
192 
7 9 9 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H . V O L T A . N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E GHANA • TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN .CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 





• M A R T I N I Q 
JAHAIQJÊ TRINID .TO 
VENEZUELA 
CHYPRE 





M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 









4 1 2 
2 
4 7 6 
013 
9 9 3 
8 7 5 
6 39 




563 2 57 
77 
43 







2 4 1 





















0 0 5 
3 6 1 




T ISSUS DE F I L S D LARGEUR M I N . 85 SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
MALTE GRECS 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.REUNION R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA J A H A I Q J E 











































4 1 4 







A R T I F I C I E L L E S 
826 
513 








. . . 23 
. . . 31 
1 














. . 14 11 






7 7 8 1 
* 7 0 * 
3 0 7 7 
8 6 * 6 2 * 2 213 























































4 9 3 
4 6 9 
0 2 4 
686 163 1 3 6 
12 
3 







. . 9 4 1 
. 2
10 




















































. . . . . . 9
. . 2
23 








2 2 6 1 
593 













16 2 * 7 
157 
2 0 * 
6 6 3 5 * 2 
2 2 4 
4 2 9 
3 0 1 
6 
28 17 
2 3 7 
1 5 1 
165 
6 4 4 
. 2 6 3 2 7 
5 0 6 
7 
3 4 








. . . . 5
« . 4 
. . lì 25 
. . 2 




2 3 9 
196 























3 1 3 * 
2 9 1 
. líÍ 7 
15 
7 
112 ?! » 
23 
33 
2 3 2 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
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7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 1010 
10 11 
1 0 2 0 10 2 1 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
wimi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 04 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 02Θ 
0 30 
0 3 2 
0 34 0 36 0 38 
0 4 0 0 4 8 
0 5 0 0 6 4 0 6 8 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 3 6 6 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
6 0 4 6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 10 to 
IMh 10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 M mm 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 38 
0 4 0 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 0 6 4 
2 04 
iii 
2 8 0 
3 7 2 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 6 0 4 
7 3 2 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 10 30 1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
DEEM 





8 3 4 
180 
















Α Ή Κ ^ Μ . Τ ^ Υ Ν Τ Η ^ Ο Β Ε 
3 34 
55 






























1 2 5 6 
7 6 0 
4 9 4 
3 8 4 























7 5 5 
4 6 0 































■ T ^ Ï N T H 
4 0 










ï 3 4 1 
1 
3 1 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 40 





































































i „ . .. ., 2 
. 9 
., ., . . . , 2 
2 
i 2 


















e χ p 
















1 4 3 
4 
37 











1 0 3 5 6 2 1 





























1 3 12 




6 5 4 
84 
5 7 0 
























































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
803 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1023 1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
5 5 0 9 . 9 2 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 028 
033 032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 3 0 4 8 
0 5 3 
0 6 4 
0 6 8 
2 03 
2 7 2 
288 366 393 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 6 3 6 702 
7 0 6 732 
7 43 
8 0 4 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 1033 




M O N D E INTRA­CE 
EXTPA­CE 









3 4 7 3 
9 57 
2 5 1 5 






. • 268 
153 
114 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
\ • 313 
211 
102 
8( I e l î 
2 
1 
. N e d e r l a n d 













63 37 3b 
1 
• • 
I ta l ia 
1 0 * 
2 1 5 
1 0 7 
2 6 9 0 
* 9 5 
2 1 9 5 




Î Î 5 I N C Ï P A L M E * E N ? H V ? ^ 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
N I G F R I A MOZAMBIQU R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 








AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1 619 
3 3 9 9 2 4 
40 3 












25 12 30 132 
23 




6 0 6 9 
3 5 7 9 
2 4 8 9 1 9 8 * 
1 1 5 * 
279 
53 40 2 2 6 














. . 3 22 
a 
2 
. . . 14 
a 
­665 






10 . 7 
li 15 3 

























6 11 1 34 
10 
l 561 
225 8 01 




1 9 0 






7 12 6b 59 
12 
















. 1 3 




. . . . 18 




. 13 3 
6 
3 8 2 
1 7 * 
2 0 8 
1 7 1 
68 37 
. 1
5 5 ° 9 · ' 3 PR.Ncip»rEBfNÍ^?CNFl8EE?^^^ 
0 0 1 
002 
003 0 04 
0 0 5 
022 
0 2 6 0 28 
Su 3 34 











4 0 4 6 0 4 
7 3 2 
900 804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 







•ALGERIE . C . I V O I R E 
.TOGO 
.REUNION R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE N.ZFLANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
587 
415 
5 6 0 7 8 4 
4 3 1 
2 1 3 
















* 6 2 9 
2 778 
1 8 5 1 
l * 8 3 
8 23 3 1 5 
77 
115 56 
5 5 0 9 . 9 7 T ISSUS I M P R I M E S , NON P R I N C I P A L E l ï 
0 0 1 
002 
003 0 0 * 
005 
022 
0 2 6 0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 048 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 









4 * 2 1 5 * 9 
2 6 3 
153 






. 194 91 4 5 8 
111 
87 
















1 2 8 1 






MOINS DE NT AVEC 
. 2 6 1 
3 2 1 1 1 0 * 
2 1 1 
29 


































































1 0 3 6 




* 8 3 
7 1 9 1 2 6 9 
■ 
37 






. • 2 
1 





1 2 3 * 
9 1 * 
320 
2 7 1 












. . 2 1 
3 1 
Φ . 













2 7 3 
8 0 
3 1 42 2 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg QU ANT I TÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
050 204 246 370 372 390 400 404 412 453 434 600 604 624 732 740 800 950 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 10 32 10 40 
3 4 
β 3 43 10 1 6 3 1 9 4 2 1 2 1 
9 12 648 264 201 
125 62 13 25 
1 
1 30 7 1 
620 































6 04 624 732 743 800 953 














































4 7 4 0 
3 0 1 9 1 720 
1 3 9 4 
718 310 45 84 
10 
ÍS 
10 25 2 62 12 
15 4 13 10 1 15 
22 
? 
11 2? 13 
2 585 
1 8 9 7 
6 8 8 
548 




















2 9 0 
?fl3 







MAREN DES KAP. 55. IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 0 40 204 208 2 40 244 284 302 314 313 322 370 372 390 400 458 462 496 604 628 732 740 818 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
MARCHANDISES OU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 




0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 3 
204 
208 














6 0 4 





1003 1010 1011 1023 1021 1030 1031 1032 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. A L G E R I E 


















. P O L Y N . F R 









135 35 35 22 23 82 38 40 42 12 16 
186 56 
179 52 15 15 
274 103 17 46 
IH 
76 23 127 10 33 42 57 
255 291 9 6* 332 249 632 817 606 
99 23 135 
ii 
22 23 9? 38 40 42 12 16 186 58 176 52 15 15 274 103 17 46 
in 
76 23 127 10 33 42 57 
291 9 64 332 246 632 817 606 
MAREN DES K A P . 5 5 , A L S S C H I F F S - U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELD. 5 5 9 8 . 0 0 
SYNTHETISCHE UND KUENSTL ICHE SPINNFASERN, MEDER GEKREMPELT 5 6 0 1 
MARCHANDISES DU CHAP. 55 DECLAREES COMME PROVISIONS DU BORD 
F IBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
EN HASSE 
POLYAMIDSPINNFASERN 5 6 0 1 . 1 1 * » F IBRES T E X T I L E S DE P3LYAMI0ES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 




0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















0 1 4 
9 4 3 
261 
100 


















5 5 8 
5 2 1 
0 3 6 
8 0 4 




2 5 7 0 
3 1 2 
169 



















3 7 0 0 
3 3 6 5 
3 3 * 
3 2 0 
2 3 5 
1 
a 
. 1 * 
D 6 9 
191 




l 3 7 8 































1 . . ! 
29 














1 8 1 7 
9 8 1 
4 2 0 
2 3 2 * 
2 2 8 7 













9 3 8 5 
5 5 * 2 
3 8 * * 
3 8 2 1 
2 * 3 3 
2 2 
. a 
0 0 1 
002 
0 0 3 















0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















l o 0 ? P¡ 
528 
6 2 4 
6 6 4 
803 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 


























9 6 5 
382 
9 2 9 
2 0 6 
2 * 5 
104 
7 0 5 


















8 4 5 
913 


















• . 11 14 
. 18 
. ; 
. . . 7 
3 163 
2 8 3 1 






3 6 * 





1 3 68 























































7 6 6 
9 6 6 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
\ j Voir notes par produits en fin de volume 








3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
IMh 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
POLYA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 66 
2 0 8 
3 30 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
508 
6 0 * 
6 2 * 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
181? 
10 32 
1 0 * 0 
— 1971 —Janvier-Décembre 














































9 2 8 
560 























































































4 5 1 




2 3 7 













































2 7 2 
39 
135 







7 1 2 
i n 
3 3 9 









2 5 ' 
0 0 ' 
0 4 Í 
9 5 " 
6 9 , 
8 2 " 
2 5 ' 
1 6 , 
20 t 
Π 














5 9 ' 










t . Ι 
2 4 4 ' 
► , 
4 4 6 ' 
8 17( 










5 5 ' 
: 
, 
> 1 7 0 1 
15 7 1 
ί 1 3 0 ' 
Ι 1 2 6 ' 
> 6 8 
Ι 3 ' 
, 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTI TÉS 





1 * 442 
' 2 15( 
> 7 2 ' 
71 








2 9 ' 
i 8 1 ' 
1 132 
*» » 1 1 5 ' 
> , 
; m 2 ' 
L 2 6 ' 
9 
3 5 ' 
7 ' 
, 
Γ 28 0 9 
) 19 2 6 ' 
r a Λ? 
1 5 69 
! 2 7 7 ' 
, 7 9 ' 


































9 2 0 
7 3 0 1 
1 

















































6 2 9 
9 3 6 
24 
5 
4 6 8 6 
328 3 
1 *0 3 
2 * 1 2 
129 





































9 1 1 
362 
043 





6 4 2 
118 
4 6 4 
























. . 229 
46 
3 4 4 
9 4 7 
397 
4 5 6 
519 
399 




W E R T E 
EG­CE 
5 6 0 1 . 1 3 * l F IBRES TEXT ILES 
0 0 1 
002 
303 



































4 8 3 









6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
664 










1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















• A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
























P H I L I P P I N 




A J S T R A L I E 
N.ZFLANDE 
M O N D E 

































































































5 5 3 
6 3 2 
9 2 1 
106 
7 7 1 
622 
2 54 
5 8 1 
193 
5 6 0 1 . 1 5 »1 F IBRES TEXT1LFS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
322 
0 2 6 
029 
0 3 0 
032 
0 3 4 
035 
039 
0 4 3 
342 
049 




0 6 0 
062 




393 4 0 3 
4 0 4 
509 
6 0 4 









1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 











U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
ANGOL A 




L I B A N 
ISRAEL 




H 0 N D E 



























7 9 3 
3 9 0 
9 3 6 
9 2 9 
9 9 1 
i l , 
358 
4 0 1 
4 2 1 
3 30 
287 
5 4 9 
341 
9 3 7 
9 3 1 
399 
445 
9 2 3 
241 
281 




227 8 4 6 
16 
2 0 1 
76 
4 2 1 
58 

























9 1 1 
219 
1 






0 7 3 
350 
. 9
. . . . 173 
2 








3 4 1 
385 
266 













0 9 4 
148 4 
7 3 9 6 












. . . . 27 
. 49 19 
. 6
3 
. . 79 
14 
19 
9 6 2 16 
840 14 
122 1 
9 7 1 1 



































> ! > Γ 
> 







































4 5 6 




2 1 4 
3 63 
4 0 0 
77 
2 0 5 
96 
341 















































































4 9 9 
283 
47 


















2 1 4 
4 8 6 
165 




















3 6 7 
1 9 0 
177 
7 9 7 
539 
2 3 1 
156 
149 
5 9 7 
127 
43 6 







2 3 2 
7 7 8 
3 4 3 
154 
69B 
3 1 1 
399 
4 * 5 
a 
2 * 1 









, 2 0 2 
35 
7 7 4 
9 7 0 
634 
9 6 7 
5 8 6 
3 6 5 
14 
4 7 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
CHLORO­SPINNFASERN 
0 0 1 3 1 5 
0 0 2 4 0 6 3 * 0 
0 0 3 8 * 58 
0 0 * 2 1 4 1 5 4 
0 2 2 33 12 
0 3 0 9 9 7 9 
0 3 6 107 19 
0 4 0 9 9 
0 4 2 5 1 4 102 
0 5 6 100 100 
0 6 0 107 75 
0 6 2 132 1 3 2 
2 0 4 9 7 
2 2 0 7 7 
3 9 0 7 4 
4 0 0 272 2 4 8 
4 0 4 2 * 9 2 1 6 
1 0 0 0 2 7 7 8 1 5 8 7 
1 0 1 0 1 0 2 2 5 5 6 
10 11 1 7 5 6 1 0 3 1 
1 0 2 0 1 385 6 9 9 
1 0 2 1 2 5 1 122 10 3 0 32 26 
1 0 3 2 9 7 











POLYAETHYLEN­ O D . POLYPROPYLEN­SPINNFASERN 
0 0 1 1 102 
0 0 2 6 1 6 9 0 
0 0 3 1 8 3 * 
0 0 * 5 9 1 3 6 
0 0 5 7 7 
0 2 2 5 0 5 
0 2 8 4 6 0 
0 3 0 7 1 7 
0 3 2 17 
0 3 * 3 6 * 
0 3 6 5 9 5 
0 3 8 2 1 1 
0 * 0 3 7 7 
0 * 2 * 6 2 7 
0 * 8 6 5 6 
0 5 0 119 
0 56 15 
0 6 0 15 
0 6 * 12 
0 6 6 7 1 
3 9 0 1 528 
8 0 0 49 
8 0 * 38 
1 0 0 0 15 6 9 8 109 
181? 1 Hi 10? 
1020 6 100 7 
1 0 2 1 3 229 
1 0 3 0 * 
. O l . . 2 
1 0 * 0 122 
ND 
««55 cnffiRa­rífiCHifBkêtè Efe 
0 0 2 37 3 * 
0 0 * 46 43 
0 * 0 31 
0 * 8 13 
6 1 6 18 
1 0 0 0 166 67 
1 0 1 0 9 * 85 
1 0 1 1 73 2 ISI? 
1030 18 
10 3 1 
VISKOSESPINNFASERN 
0 0 1 3 118 
0 0 2 7 * 2 5 * 5 6 0 
0 0 3 11 0 6 2 1 6 7 3 0 0 * 11 0 0 8 5 7 2 5 
0 0 5 3 8 4 5 3 1 7 0 
0 2 2 135 112 
0 2 8 2 0 8 15 
0 3 0 3 7 8 23 
0 3 2 52 1 
0 3 * 120 18 
0 3 6 7 4 2 6 4 0 
0 38 167 2 
0 4 0 2 5 1 8 2 2 8 
0 * 2 1 1 2 * 10 
0 * 6 56 
0 * 8 3 6 6 
0 5 0 * 1 1 5 1 3 * 5 
0 5 2 1 8 2 2 
0 5 6 6 9 7 1 1 7 1 3 
0 5 8 3 * 0 
0 6 0 7 * 5 0 
0 6 2 6 9 3 6 * 6 
0 6 * 2 6 * 5 
0 6 6 1 3 8 5 
0 6 8 3 9 2 2 
2 0 * * 8 0 2 2 0 9 9 
2 0 8 1 6 1 1 8 6 2 
2 1 2 1 438 6 9 7 
2 2 * 9 3 
2 * 8 5 0 1 3 * 9 
2 7 2 5 1 3 5 1 3 
3 2 2 9 9 2 
3 2 * * 7 
3 3 * 8 7 2 
3 * 6 2 2 6 
3 6 6 5 7 3 * 7 3 7 0 2 219 1 0 5 0 
3 9 0 8 209 5 3 6 
* 0 0 9 2 3 1 2 9 9 7 
ND 
1 131 
2 03 i 
3 * 7 5 
1 3 Í 
. 12C 9Î 
. i 
. , . . 36 



































Q U A N T I T É S 














1 7 7 
3 4 
1 1 ' 
























2 . 7 * 2 * 
33 
1 188 
* 6 5 
7 2 3 
6 8 * 
129 
6 
2 3 3 
) 1 0 0 3 
4 3 6 
l 8 3 4 
5 5 8 3 
Φ 
5 0 3 
4 6 0 
7 1 7 
17 
3 6 4 
5 9 5 
2 1 1 3 7 7 
4 5 5 





1 5 2 8 
49 
35 
15 0 7 1 
8 857 
6 2 1 5 
6 088 
3 2 2 7 
* , 2 1 2 2 
■NNPSSIRN 

















> Γ 5 1 3 
I 7 7 1 
5 6 
. 2 5 2 
, I 328 
Ι 1 1 * 9 
> * 288 
3 * 0 
6 3 8 1 
ι 1 2 9 Î 
1 3 8 5 
> 3 9 1 7 
1 0 5 0 
! * 7 8 
. 6 * 5 
93 
> , , 2 5 * 
* 7 
, 7 5 6 
1 2 0 6 
ί 3 5 3 
1 1 *5 
i 3 3 1 7 




W E R T E 
EG-CE 
5 6 0 1 . 1 6 · Ι F IBRES TEXTILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLDGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .HAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 3 ETATSUNIS 
4 3 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1023 CLASSE I 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 
279 
















2 7 2 * 
1 0 * 2 





3 2 * 
5 6 0 1 . 1 7 «1 F IBRES T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
3 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
390 R .AFR.SUD 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1013 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTPA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 1 . 1 8 . . ¡ . B g | | 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 0 PORTJGAL 0 4 8 YOUGOSLAV 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 9 6 
5 9 * 
1 5 0 2 




6 8 3 
13 
3 9 4 
4 9 9 
212 
3 6 8 
492 





8 1 1 6 6 5 
56 
49 
15 6 8 9 
9 179 



















5 6 0 1 . 2 1 »1 F IBRES T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 60 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROJHANIE 
068 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 * .RWANDA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASÇ 393 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 6 7 8 
* 0 8 3 5 8 0 7 
6 210 






3 9 4 
106 




2 2 0 8 
8 6 * 
2 6 5 6 
203 
* 426 
? 9 6 1 2 7 5 
8 2 6 
1 7 9 3 
2 * 9 0 
7 8 3 
730 
* 7 






2 6 7 
1 1 1 * 3 8 1 7 
* 0 7 6 


















2 1 6 
2 55 
1 5 9 9 
6 1 * 
9 8 5 
6 5 6 
117 
3 * 
10 2 9 * 








V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ND 2 7 9 
DE P3LYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
ND 99 
102 
. 6 10 








2 9 * 
5 
4 6 3 






















4 2 6 
6 9 * 
6 5 0 
1 * 1 
1 * 
5 3 0 
NO 1 09 7 
* 2 9 
1 502 
5 577 
. 5 3 1 4 8 1 
68 3 
18 
3 8 4 
4 9 9 
2 1 2 
388 
4 8 3 





8 1 1 6 6 5 
5 6 
** 15 0 9 8 
8 6 0 5 
6 493 
6 3 5 3 
3 179 
* . 2 1 3 6 
irC»T§Ï0FVIÎESÏpT0[YE?«YL?NEP8bYpM0tïpRÔpÇEENi 
44 ND 4 
79 ; ­139 
133 
6 




2 3 0 9 
9 3 3 1 18 3 3 0 3 2 0 * ' 






3 3 2 
3 












3 9 7 
3 6 5 
a 
185 
2 2 2 
38 
Φ 
a a 26 3 
5 3 * 11 
2 3 8 
1 233 7 
1 : • 5 
5 
1 3 1 
72 
! 1 4 8 1 ) 1 
















7 9 2 2 * 2 
3 ilt 3iï 
3 7 5 
2 7 6 
* 18 






1 07B 2 9 3 
2 1 7 5 0 5 
32 
6 * 1 3 3 
713 7 5 * 298 5 6 6 367 1 6 * 9 
2 0 0 
3 7 9 5 
3ÌÌ 
8 2 6 
1 1 7 9 0 
788 
123 2 5 5 







* 8 157 
! » 
5 6 * 
> 1 5 6 * Γ 1 0 8 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 4 6 4 
4 8 4 5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 6 6 0 
7 0 6 7 0 8 
7 2 0 
7 * 0 eoo 
1000 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
AC ET A l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 * 





18 lo 10 32 
1 0 4 0 
KUPFEI 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 1 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
10 31 




0O2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 4 2 0 48 
5 08 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 1 0 3 1 
S P I N N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 26 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
0 3β 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 

























4 8 4 
30 
279 
35 9 0 6 
90 509 
3 2 1 






6 2 8 
278 








































2 3 5 







9 9 3 91 
31 













6 3 7 
716 































































































1 10 *33 
1 6 7 7 i 
1 *0< 
1 3 0 ' 







. 11 > 2 2 
3 13 
r 2 1 6 
! 1 672 102 
768 
S 1 0 , 
) 1 6 5 2 










1 1 1 6 7 
ι 100 6 ' 
) 
1 
. 1 16 7 . 1 7 












> * i 126 2 
3 1 2 6 2 
r I 









5 4 1 













































. 1 6 
5 


































4 0 4 
122 4 1 6 
5 1 4 4 0 4 6 4 
4 8 4 9 8 
504 1 9 4 5 0 8 
1 4 5 2 4 
3 4 0 6 0 4 2 6 0 8 
137 612 2 7 4 6 1 6 
30 6 2 0 
10 6 2 4 
35 6 2 8 9 0 6 6 6 0 
8 0 706 5 0 9 708 
3 2 1 7 2 0 
43 7 4 0 2 800 
2 7 6 1 0 0 0 5 8 9 1 0 1 3 
5 8 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 2 0 
5 5 2 1 0 2 1 
8 7 8 1 0 3 3 
4 4 7 1 0 3 1 
1 7 4 1 0 3 2 





























BRESIL B O L I V I E URJGJAY 






SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HONG KONG AUSTRALIE 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 0 1 . 2 3 «1 FIBRES 
002 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
0 6 * 
6 2 * 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 1021 1030 
1032 
1040 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTP.A­CE 
CLASSF 1 AELE CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 0 1 . 2 5 * ) FIBRES 
1 0 0 4 
( 1000 s 181? 
1020 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
­ 5 6 0 1 . 2 9 · | F IBRE« 
CUPRO­
0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
0 0 * 
) 212 
i 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1011 • 1023 




5 6 0 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
. T J N I S I E 
M O N D E 




. A . A O M 
CABLE! 
5 6 0 2 . 1 1 »1 CABLE! 
1 0 0 1 
0 0 2 » 0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 ) 0 2 2 
1 0 2 6 
0 3 2 
k 0 * 2 049 
50B 
> 1003 
1 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
ί 1021 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M O N D E 






5 6 0 2 . 1 3 * ) CABLE! 
4 0 0 1 
4 002 
7 003 
3 0 0 * 
005 
7 0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
b 038 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















































7 3 6 
5 5 7 
6 7 3 
133 
0 5 3 
4 3 8 







































. . . . 2 2 5 . 12 . . . . . . ­644 
6 7 1 
9 7 3 
7 9 1 
584 
28 1 
9 4 2 
9 1 1 


































1 1 4 6 1 6 17 





167 2 1 












































9 23 173 
31 
4 8 4 148 
56 
11 37 14 
13 













5 8 4 
237 
689 
239 0 60 














. . 13 16 17b 
2 9 6 
91 
. 99 91 
. . 361 . 133 . . . . . . 169 











. ; • AUTRES QUE 3 E ­ V I S C 0 S E , 
22 
. 17 1 * * 0 
. 8 
6 




4 8 1 99 
. 11 




102 7 3 
ΝΓ 
'OLYESTERS 
4 7 9 
158 










> TEXT. SYNTH. 





















2 2 5 
1 
9 9 
6 6 2 
1 4 
5 
23 9 2 6 
4 0 2 2 5 
9 6 6 
2 2 1 
7 3 0 
9 6 0 
7 7 0 
9 7 8 
328 
9 8 4 
7 2 6 
1 2 6 











2 2 4 
23 















50 3 72 
113 38 197 








. 1 5 1 39 
112 




3 0 9 
2 0 7 
42 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 4 0 * 
* 1 2 * 8 0 
5 0 0 
5 0 * 5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 5 2 8 
6 0 * 
6 OB 
6 2 * 
7 36 
7 * 0 8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
m 1 0 3 1 1 0 * 0 
SPINN) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 38 0 * 2 0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 0 6 * 
2 0 β 
2 2 0 
*?8 tïï 6 2 * 
6 6 * ?§s 
7**0­
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
ion 
1 0 2 0 IMh 1032 
1 0 * 0 


























9 4 9 7 
104 







6 2 1 
9 2 
6 8 7 
511 
176 
0 7 4 
4 7 1 2 1 1 










3 1 8 
8 7 2 
4 4 6 




4 7 1 
7 0 7 
200 39 2 
7 2 7 
8 2 1 
2 6 6 
4 6 0 210 112 
26 
109 




4 8 5 




14 17 47 
344 
10 
3 8 4 
2 9 4 
4 9 6 
797 6 8 0 




0 0 1 
0 0 2 0 0 * 
0 2 2 
0 * 2 3 1 8 
* 0 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 7 3 6 7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 * 0 
SPINN» 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 56 0 6 2 
0 6 4 3 9 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 10 20 
10 21 
1 0 * 0 
SPINNK 
0 0 2 








4 1 4 
9 3 75 
723 
172 












1 1 1 * 7 5 3 2 0 
5 * 3 5 5 7 
2 * 6 7 
Φ 
* 5 5 





* 9 * 6 9 5( 
* * * 6 86 
0 5 0 8 ' 
5 * 8 5 
9 2 






















4 3 8 
17 
76 
















3 6 5 
* 9 1 ' 
6 1 
4 3 8 
17 
7 6 
9 5 6 
178 
a , 
. , 20 
190 2C 
9 1 3 1< 
2 7 8 
1*3 
103 
1 3 * 









i I 3 1 
3 0 
, Ì 1 13 










3 8 ' 
) θ 83 
Γ 6 3 6 
> i * 7 
L Ι 6 * 
35 















1 * 6 
? 
• I 





























036 . 8 7 0
ND 




















4 1 2 
3 8 9 2?Í 
. 11 











2 0 10 
. . 334 
148 
. 128 
. . 4 7 
3 4 4 
. 1
0 1 3 
6 2 0 
193 6 4 0 
117 4 7 4 









4 1 4 
























4 0 3 






6 0 4 
606 
6 2 4 
736 743 800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
m 1 0 3 1 1043 
GRECE 







C H I L I 
URJGJAY ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
TAIWAN HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 






5 6 0 2 . 1 5 * l CABLE! 






033 042 346 







390 4 0 3 
4 0 4 50B 
624 






1 0 1 1 1023 
1 0 2 1 1033 
1032 
1 0 * 0 
5 6 0 2 . 1 1 
30 1 
002 




7 2 4 
728 
732 7 3 6 743 
1 0 0 3 
1010 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 10 31 
1 0 4 0 
5 6 0 2 . 2 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 
036 
0 5 6 062 
0 6 4 
393 
404 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 1023 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE HALTE 
GRECE 
TURQJ IE 
U . R . S . S . R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE . A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
ISRAEL 




M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELF CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 










4 1 1 
5 56 
101 
14 4 74 






4 5 2 283 8 38 
127 
0 89 
0 7 7 




















7 4 4 
2 9 2 
3 9 7 4 7 7 92 
30 
78 




6 9 6 
278 56 lïi 125 




8 7 0 
493 
3 7 6 356 















9 3 6 
512 
4 2 4 













7 3 9 
8 5 3 1 0 5 6 
4 4 9 
12 98 6 7 0 2 3 9 9 1 3 
16 5 259 2 6 9 5 
30 . 3 3 6 
105 







6 8 0 
a 
a 




6 2 ! 
292 
334 61C 




53 222 4 1 
a 
* 1 139 
87 
773 
6 7 9 * 8 0 2 * 
6 4 4 9 5 0 * 3 
3 * * 2 9 8 1 1 1 * 2 2 86 
375 2 3 1 15 
. 6 8 0 
«1 CABLES EN F IBRES T E X T , S Y N T H . , AUTRES QUE POLYESTERS, ACRYLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 





JAPON TAIWAN HONG KONG 





CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
»1 CABLES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIF 
R . A F R . S U D 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
• 1 CABLES 
B E L G . L U X . 











9 1 8 
69 21 500 
013 
200 
8 1 1 
152 
20 
4 7 5 26 
184 





2 1 1 
31 
40 2 7 0 
13 
45 




0 1 6 115 
67 
9 0 3 
EN F IBRES 
1 
180 





























. , 2 
3 . , 
7 
6 




1 7 ' 
1 7 2 2 
11 























. . . . . . . 9 
. 1
. . , . . 1
• 1 179 
7 9 1 
388 
3 5 8 
2 1 * 10 
. 19 
3 0 8 0 
2 6 9 
4 6 3 1 4 
. 3 7 β 
159 
39 2 1 0 7 8 9 1 
25 
78 




i l ! 
1 2 5 
, , 4 1 
3 3 * 
a 
1 
8 * 2 7 
3 7 0 9 
* 7 1 7 2 3 * 6 
9 3 6 4 6 3 










l * 23 
3 * 
I B * 
2 9 1 8 
6 9 2 1 5 0 0 
3 9 7 3 
1 6 9 
3 8 0 5 
150 
19 
3 * 7 0 23 
1 8 * 
, . 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN T ITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
















4 2 4 
29 
9 
2 9 1 0 
1 4 6 6 
1 444 
1 2 0 6 



















3 0 3 
61 
84 














SPINNKABEL AUS KUPFERAMMONIAKSPINNFAEDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 7 0 
2 0 0 
3 30 
3 6 6 
3 9 0 
7 0 8 
7 2 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 40 
375 34 527 25 37 191 1 153 1 785 216 1 296 20 114 155 60 69 93 25 
24 353 17 
6 643 939 5 70* * 729 3 15* 535 440 
SPINNKABEL AUS ANDEREN KUEN ACETAT OBER KUPFERAMMONIAK 
3 75 34 
527 
25 37 
191 1 153 1 785 216 




25 45 24 
353 
17 
6 6*3 939 5 704 * 729 3 15* 535 440 


























ABFAELLE VON POLYAMIDSPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
0 6 2 
4 0 0 
4 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ABFAEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 30 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
2 1 2 
* 0 0 
6 0 * 




RÜJ 1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
1 6 8 2 
1 089 
9 7 0 0 
* 0 8 8 
1 1 7 * 






6 8 5 
2 383 
100 
22 5 6 3 
17 733 
* 8 3 0 
* 0 1 1 
1 5 3 1 
1 3 5 
29 
6 8 6 
LE VON POI 
1 7 2 3 
1 7 6 9 
6 3 9 7 
1 9 6 * 




4 4 5 
35 
ia 1 5 3 3 
6 1 
18 9 5 9 
16 * 0 7 
2 5 5 3 
2 * 5 8 





* 7 5 




. 9 0 
1 
a 
9 3 0 
1 583 
168 














949 411 437 434 42 3 
251 












8 6 9 

















2 5 0 
3 2 7 
2 8 0 






9 7 0 
9 7 0 
27 
689 
6 0 1 


























2 3 7 
61 
13 7 3 8 
12 725 
1 013 

















I T A L I E 





U . R . S . S . 
BJLGARIE 




1 0 0 0 M O N D E 
1313 INTRA-CE 















































4 9 3 
3 
10 











5 6 0 2 . 2 5 »1 CABLES EN F IBRES CUPÍO-AMM0NIACALES 













0 6 8 
0 7 3 














B E L G . L J X . 
I T A L I E 
















P H I L I P P I N 
COREE SUD 


























4 0 6 
23 
7 6 4 7 
9 9 6 
6 6 5 1 
5 551 
3 5 8 1 






























5 6 0 2 . 2 9 * ) CABLES EN FIBRES T E X T . 
OU CUPRO-AHHONIACALES 
0 0 3 PAYS-BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
M O N D E 



























001 002 003 004 305 022 030 034 036 038 046 062 400 483 


















DECHETS OE FIBRES 









E F I L S ET EFFILOCHE 
DECHETS DE FIBRES OE POLYAMIDES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















713 333 289 165 341 131 
12 53 148 206 50 185 423 64 
151 841 313 0 46 556 78 7 186 
214 102 10 17 6 
47 
434 343 91 91 54 
319 
374 767 27 47 2 
1 702 1 507 195 184 147 
12 5 
ET ARTIFIC 
229 113 761 
232 44 
3 13 35 
15,1 
64 
l 664 1 331 333 263 103 66 2 7 
1 029 65 16 
123 65 
DECHETS DE FIBRES DE POLYESTERS 


















1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L IBAN 






















4 3 7 3 
3 777 






















4 7 0 




















































6 0 0 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 8 
2 1 2 
* 0 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
10 4 0 
POEYISTE 
O 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
m 4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
Ml 8?a 0 3 4 
0 3 6 
2 0 * 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 36 
2 * 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 1 0 2 1 10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
ABFAELLE 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















9 2 3 
7 29 
8 4 3 








6 0 3 
2 1 1 
737 
9 5 9 
7 7 8 
4 9 6 





6 9 6 
35 





2 3 0 9 

















2 7 * 1 
2 645 
93 







1 7 1 1 











7 0 4 
7 43 






9 0 6 
2 9 8 
6 0 9 
5 3 1 










1 * 2 1 
1 2 0 * 
























0 1 3 
9 1 0 
603 
366 








6 1 5 
4 8 1 
4 0 0 
134 
70 
4 6 1 
26 




6 7 0 








î oe 468 
72 
. . 21 
• 
965 













7 7 0 
544 







. 6 7 
8 
2 2 3 
























. . • 
202 
8 * 2 
. 1 2 * 1
559 
6 102 
1 22 • 
2 993 























0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 30 
0 38 
2 * 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





305 3 1 
10 
* 4 































2 9 5 
, 4 4 













4 1 9 
























5 2 0 5 
* 9 8 8 
387 





. 9 4 4 
. 39 





1 3 7 7 
1 0 2 1 
3 5 5 
















** ** 22 
• 
6 9 9 






2 6 7 1 
2 382 
2 8 9 
2 3 8 




, . . ­
2 1 0 
69 
121 














4 9 3 







1 2 * 8 

























ALS V I S K O S E , 
5 
. . . 13 





• . " 
a 



















0 04 005 






4 0 3 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUFDE 
S U I S S E 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
R . D . A L L E H 
. T J N I S I E 
ETATSUNIS 
PEROJ 
M O N D E 










2 4 4 0 









6 8 8 4 
5 0 4 4 
1 8 4 0 























0 0 4 
005 
022 




4 0 3 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M O N D E 






. A . A O M 
193 
Iti 3 63 






1 3 2 5 
1 065 
2 60 





. 15 55 
194 

















. . . ­






















5 6 0 3 . 2 1 DECHETS DE FIBRES DE VISCOSE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 * 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
m isa..* 0 3 * 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
5 6 0 3 . 2 3 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
243 
272 
1 0 0 0 




1 0 3 2 
5 6 0 3 . 2 Í 







1 0 2 1 
5 6 0 3 . 2 9 
ooi 
0 0 2 
303 
0 0 4 










1 0 3 2 
DANEMARK 
S U I S S F 
.MAROC 
IRAN 
M O N D E 





. A . A O M 
303 
5 1 * 
1 5 * 
* 2 9 






1 9 9 6 
































DECHETS DE FIBRES A L ACETATE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK SUISSE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 


































. . , . ­
V A L E U R S 





1 2 6 * 
* 0 







1 * * 5 2 395 
1 * 0 3 997 
* 2 1 3 9 8 








. 8 1 5 
. 3 6 
2 * 0 
ιό 23 
9 
1 1 6 7 
83 5 
3 3 1 
2 8 9 















2 * 0 46 






67 1 9 0 
2 5 8 155 
98 
3 93 






8 6 7 702 
8 3 0 603 
37 99 
31 77 






, . , , 
■ 
32 3 0 
32 
DECHETS OE FIBRES CUPRO­AMMONIACALES 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
M O N D E 











































* 7 3 









. . . • 
15 
11 * 2 
2 
1 









VÎit)ÎTi DE F IBRES T E X T . A R T I F . , AUTRES QUE DE V I S C O S E , ACETATES. CUPRO­AMMONIACALES 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUEDE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
M O N D E 


















































, , 2 







. . , 
. io 
1 1 
. 18 10 
, 
, ML 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 
1 0 * 0 
POLYE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
3 79 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 6 
4 8 0 
5 0 0 
5 08 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * ÌÌI 7 36 
7 * 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 




Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
) .KUENSTL I C H I N S P I N N 



























9 5 8 
292 
667 






















8 2 3 
0 0 1 
8 2 1 
4 9 1 
1 2 * 





















3 9 9 
436 
0 8 7 
8 8 3 












6 4 2 
363 
6 1 1 
3 56 
26 




4 6 6 
16 













4 3 1 
300 
6 0 9 
526 
2 4 1 
33 
7 1 0 













e x p o r t 
QUANTITÉS 





FUER D I E SPINNEREI VORBEREITET 
a 




















• • . 20? 
a 
e 1 














il 1 2 ' 
3 9 Î 
196 
591 




1 9 8 3 
„ 1 0 6 1 
7 2 3 
117 
4 4 5 
» „ . „ „ 23 
6 
4 5 
„ . 2 1 3 
„ 8 4 
„ 7 
8 . m 2 0 
„ ,, « 43 2 
. 1 
. 18 „ 
a 1
m . a * . • 4 8 0 1 
3 8 84 
9 1 7 
















6 5 9 
779 
. 02 0 56 
118 
































































































) ) i 











. . . . 9 . 15 55 
27 
10 






























1 2 1 




















5 5 1 
119 





5 6 0 4 F I B R E ET O f 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3EEFI§^?HC3J?Y§UEÍVuRDT|IíbNFtl 
AUTREMENT 
5 6 0 4 . 1 1 * l F IBRES DE POLYAMIDES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 






0 4 8 
0 50 
062 




5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
72β 
eoo 
1 0 0 0 
1013 
i o n 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1343 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EQUATEUR 
PEROU 




M O N D E 



































7 9 2 
8 3 7 
338 
167 
4 7 1 
67 
30 
5 6 0 4 . 1 3 «1 F IBRES OE POLYESTERS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0D4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 * 
* 0 * 
6 0 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
10 20 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 









L I B A N 
ISRAEL 
























6 8 7 
713 
977 
4 6 6 
91 
4 4 1 




5 6 0 4 . 1 5 » I F IBRES ACRYLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
026 
023 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
338 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
0 66 





* 0 0 
* 0 * 








6 0 * 
6 03 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
708 
720 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 * 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1023 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A L G E R I F . T J N I S I E 
ZAMBIE 






B R E S I L 









P H I L I P P I N 




M O N D E 




















8 6 3 
487 
392 
7 0 2 





4 5 5 
3 2 7 





SIÎ 5 79 
60 2 
27 























2 3 1 
53 
506 
9 4 2 
564 









V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a ia 
kUsvmm^ 
PREPARES POUR LA F I L A T U R E 
a 
302 












































282 . 6 
597 
4 2 5 
420 
4 7 1 
9 4 9 











2 6 9 0 9 9 Í 
, 1 623 1 30C a 1 2 2 3 
l i t 81 










; . 2 , , Í' 
. 2 















3 * ; 
. 
17 
1 0 984 
6 932 
* 052 












662 . 24 . 19 2 0 
50 
65 
. 15 . , . . . 12 92 








2 2 1 
261 
623 
















. 3 04 19 
5 


































3 0 1 
. . . . 12 . 17 72 
34 
14 
. 4 4 . . 13 86 
169 
10 
0 5 6 
552 
5 0 * 
150 
16 
3 * 0 
** 15 
37 








* * 9 





5 9 * 
8 7 3 
1 *3 
3 3 3 
0 * 1 
a 
1 
. 5 1 2 
2 * 1 
508 
197 
*iî 8 1 6 
9 9 9 
572 
7 0 6 
27 






3 3 0 





2 * 1 
110 
î 
0 9 7 
9 4 3 
1 5 4 
6 4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
4 7 2 1 
4 2 3 6 
9 9 5 
3 6 0 3 
4 1 2 









7 2 0 
9 5 3 
2 9 1 











6 9 5 
375 
319 
2 8 0 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 2 0 
J ) 2 1 
0 3 0 
ffi 




















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























3 0 0 
37 










3 0 0 
3 7 






o o i 
Mí 0 0 4 
0 0 5 
Mí 0 2 8 
0 3 6 
8?S 0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
9 0 0 
1 0 0 0 
tòt? 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
2 5 6 
1 188 
8 7 6 


















* 5 3 6 
3 0 * 8 




4 7 5 
Mio5 

















AC ETATS PINNFASERN 
3 8 5 




2 2 7 







382 3 7 6 
3 2 1 3 1 6 
6 1 6 0 
13 12 
10 1 0 
48 48 
9 9 





































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 04 
6 2 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
m 
1 0 3 2 
KUPFERAMMONIAKSPINNFASERN 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 








OD^KTui>FER»MMONlSKFÍÍpÍNãF*ASERNEN ALS AUS VISKOSE­, ACETAT­
0 0 1 
0 0 2 
2 4 8 
4 5 
8 1 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









1 2 8 1 
3 7 9 9 
618 







3 4 8 5 
327 
776 

















1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 3 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















1 0 4 
3 2 7 







































5604.17 »I FIBRES DE POLYETHYLENE DU DE POLYPROPYLENF 
5 ND 0 0 2 B E L G . L J X . 
048 YOJGOSLAV 
1303 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C F 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 









5 6 0 4 . 1 8 » I F 
S?lRi.TïcRÎLfQuisïT^TiSiJPÎBRrSRPf PHÊYPROPY·.^ 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
M O N D E 
313 INTRA­CE 





1 0 0 0 foi­ιο ί . 
181? 
1 0 3 0 





















































1 0 0 3 
10 13 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
. INTRA-CE 

























2 6 6 
28 
30 





3 7 3 7 
2 3 9 7 

























5 6 0 * . 2 3 * l F IBRES D'ACETATES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
2 0 * .MAROC 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 3 H 0 N D E 
1010 INTRA-ÇE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 1 
1 0 3 3 





1 2 3 
1 1 3 

















1 2 3 
1 0 5 











3 3 0 
1 0 0 
7 1 4 
































5 6 0 4 . 2 5 » I F IBRES CUPRO-AMMONIACALES 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 2 0 





3 4 5 













1 0 3 
4 6 
8 6 0 
4 0 
6 2 1 
2 1 5 
2 1 3 
2 1 0 
7 
3 9 5 








V I SCOSE,ACETATES 
ND 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 









1 0 1 1 
10 20 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
GARNE 
AUS A 
F E N 1 , 
GARNE 
UNGEZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
4 0 0 
6 2 * 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
I8I2 
1 0 4 0 
saetti 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
828 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 6 
* 6 * 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
13 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEZWI 
SPINN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
— 1971 — Janviei 







































IN SYNTHETISCHEM ODER KUEN: 
1 EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 























8 1 4 
508 
306 


































































6 4 4 
968 
8 32 

























. . . • 
702 







W I E GARNE. ROH ODE 














































. . . . a 
2 
1 
. . . 3 
. . . . ■ 
1 3 2 3 







e x p o r t 




I ta l ia 
2 
SPINNFASERN (ODER TLICHEN S P I N N S T O F ­





. . a 
1 
. . . . 3 
1 
















9 8 1 
























1 0 1 4 





























* GEBLEICHT. ER E INFAÏHFA 
20 
. 2 30 
3 9 1 
. 3 
3 




. . . a 
2 
• 












l î 5 Í 
831 





























1 5 6 
1 
25 











1 0 * 0 
5 80 
4 6 0 







































88 M A X . ^ N O W M / K G 








































1 0 3 1 
1032 
5 6 0 5 






. A . A O M 
F I L S 
W E R T E 
EG­CE 















RES T E X T I L E S 
3U DE DECHETS 
A R T I F I C I E L L E S ) , 
5 6 0 5 . 1 2 F I L S 






0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 40 
042 













1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
SIMPLES.AU 
BLANCHIS , DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A L G E R I E 


























1 * 0 0 0 M OU 
7 3 5 
4 9 4 
4 3 4 
















6 0 4 






























5 6 0 5 . 1 4 F I L S S IMPLES,AU MOINS 85 BLANCHIS, DE PLUS DE 14 
0 0 1 
002 
003 






0 3 4 
3 36 
0 33 











4 0 4 
4 1 6 
4 6 4 
604 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
181! 1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
.HAROC 
. A L G E R I E 





























































7 7 4 






















2 6 0 4 
2 0 0 2 
6 0 2 












V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 










UES ET A R T I F I C I E L L E S D I S ­
S T E X T I L E S SYNTHETI 
POUR LA VENTE 
PC F IBRES SYNTHETIOUES 




PC F 300 M 
1 
l 
5 6 0 5 · 2 2 F I B Í E ^ S Y N T H Í T V U E ^ M É S U & N V 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 















6 1 6 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 




H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 






4 2 4 
231 



















5 2 5 




3 9 9 
17 






































. . . 14 
1 
, . . ­
3 8 5 














































8 7 8 






. . a . . 1 
. , . 
7 
. a 
. a . • 
1 6 7 0 
1 4 8 1 1 8 9 
188 























QUE S ET 
T A I L 









































2 0 5 6 
1 5 7 8 
4 7 9 
3 6 8 
2 6 3 
110 
72 
. E:RUS OU 




















































1 0 4 i l 10 
1 2 9 8 
7 0 6 
5 9 2 
2 9 8 
175 








































5 4 4 
3 5 3 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEZMI 
SP INN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 0 6 * 0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 2 1 2 
2 16 
3 0 2 
3 8 2 * 0 O 
* 0 * 
5 1 2 
5 1 6 6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 10 32 
1 0 * 0 
tJABEii 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 0 5 6 0 6 0 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 2 1 2 
3 0 2 
3 9 0 * 0 0 
* 8 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 8 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
SftHJg 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 0 2 * 
ι 0 2 6 
0 2 8 
0 30 0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 4 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
























































3 3 5 
425 
























. . 12 




















































. , . 46 
. a 
35 15 














* 7 2 
4 5 0 
5 3 4 
0 6 6 71 
3 0 6 θ 
15 














2 9 5 18 
2 8 4 8 
10 
6 1 









. 8 5 PC SYNTHETI UEBER 1 4 0 0 0 Η / 
2 1 1 27 132 
7 4 8 29 


















1 2 * ' 
8 
2 












1 1 01 
97 
1 3 
r 2 » 1 
I 
1 







Γ 152 > 3 
1 1 ' 
8 ' 
2 








4 3 9 
15 1 
1 5 
, S 8 
. 1 
14 






! 1 4 9 0 
> 4 7 7 






































Γ ROH OD. GEBLEICHT 
13 









' 705 ι 5 0 * 








































Γ ROH 0 0 . GEBLEICHT 
Γ 133 
95 
3 4 3 
53 
21 





































W E R T E 
EG­CE 
5 6 0 5 . 2 4 F I L S AUTRES F IBRES SYNT 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
005 
022 
0 2 6 
023 
0 3 0 037 
034 
0 3 6 
033 
043 0 4? 
048 






4 0 0 







1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 

















C H I L I 
B O L I V I E L IBAN 
IRAK 
IRAN AUSTRALIE 
M O N D E 





.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
5 6 0 5 · " FCRUS' 
0 0 1 
002 003 
004 
3 0 5 
022 
026 
028 0 30 











4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
624 9 00 
1003 
1013 




1 0 3 1 1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 




U . R . S . S . POLDGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E . T J N I S I E 
•CAMEROUN 













.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 




0 0 4 005 




0 3 4 
0 3 6 
333 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 









U . R . S . S . 
R . D . A L L E H POLOGNE 
HONGRIE .MAROC 
. A L G E R I E 
















QUE S I M P L E S , H . , MESURANT 
275 
016 







2 1 3 
4 6 2 
1 13 183 
49 





























5 4 2 






100 466 317 
9 6 6 
33 















6 1 3 
152 
8 0 3 
9 7 7 










6 9 9 
287 
645 
2 1 1 303 
773 23 
49 
2 9 4 
479 5 0 0 





























. . 66 
2 2 3 1 
1 4 9 5 









ECRUS OU BLAN 3N F I L S SIMPLE 
4R4 
a 1 2 3 4 2 152 
5 
1 





4 1 3 0 
3 8 7 5 
2 56 
2 4? 




MOINS 85 PC FIBRES S , DE 14 0 0 0 M OU MO 
Φ 










. . 163 
, 









I 9 7 4 
1 2 8 6 











2 7 2 0 












2 1 5 







. . 4 4 
65 
120 





















































. . . ? 
1? 
'5­
































* 6 30 




. . 10 
a 
. . a 
? 
i . Φ 




































. . 10 



























3 5 6 













40 7 106 
867 
l 








2 0 3 
131 
* 2 
2 2 * 
. 19 
3 8 5 * 1 9 
9 6 6 
0 * * 
509 
8 9 3 
2 1 2 1 5 
2 9 
QUF 
2 1 1 
183 
9 3 
0 6 * 
. I ? 
15 
70 
60 2 * 
1 * * 
8 * 
54 
. 3 3 8 
46 
1 1 * 
29 102 
9 9 36 
376 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








3 2 2 
3 3 * 
3 6 6 
3 6 6 
3 9 0 * 0 0 
* 0 * 
* 8 4 5 1 2 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
BOO 
8 0 4 
1000 
10 10 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
mm MAX. 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
0 4 2 0 4 8 
0 50 0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 0 7 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 Hi 4 0 0 
4 0 4 
4 8 * 6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 6 1 6 6 2 4 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
SYNTH 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 6 
0 * 8 0 50 
0 56 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 0 6 6 
0 6 8 0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 2 7 2 2 8 3 3 0 2 
3 2 2 
3 3 * 
3 7 0 
— 1971 — Janvie 




























0 1 3 
595 
4 1 7 705 












. . ­1 7 5 6 
5 6 7 
1 1 6 9 1 0 7 0 





1000 k g 










»RNE. NICHT ROH ODER NICHT Ξ SPINNFASERN, LAUFLAENGE 
4/KG 
2 7 6 
6 6 5 795 






















8 9 4 
3 lS 
0 3 3 












8 4 3 















































9 1 4 
4 7 9 







































a . 5 
1 ΟΙΟ 
1 2 4 3 
1 3 5 
. 21 













. * , 2
3;i 
9Í 
i 9 9 ' 









> 1 6 9 8 8 7 3 
6 t 
c 
. 3 4 7 2 6 1 
> 196 110 22 
2 
! 
* 3 * 
2 
1 1 3 
130 













1 9 12 
4 1 9 88 5 1 8 78 
Γ 6 8 9 
4 
a 
'. a . * I 1 19 1 * 17 13 
1 0 8 17 







I 1 22< 
951 
) 2 7 
L 18 l *< 
> 81 
.røg.!.*.. 
1 4 2 ' 
i 7 
' 5 0 L 
1 0 
5 1 










2 0 10 
7 6 * 
2 






1 1 1 9 3 
8 6 7 
ι 3 2 6 
ι 1 3 * 
' * 9 











* l 2 17 1 




2 2 3 39 
6 9 8 
16 162 
ι ι 7 * . 3 
19 2 * 
108 
1 2 2 8 
r 7 
*o , Φ 











3 6 6 
386 
3 90 400 
404 
4 8 4 512 
6 04 608 
612 
6 1 6 




m 1 0 2 1 1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
MAL A4 I 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 





M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 












3 1 1 81 










6 24 622 
7 1 6 6 39 
34 











. . • 
353 
1 M396 









1 4 7 8 
1 3 1 0 







3 5 6 3 
3 3 9 2 
17 1 17 1 
13 
5 6 0 5 . 3 5 F I L S AUTRES QUE S I M P L E S , NON FCRUS OU NON BLANC 95 PC FIBRES SYNTHETIOUES, MESURANT EN F I L S S l M 
0 0 1 
002 003 




0 2 8 0 33 
332 
034 0 3 6 
038 
042 0 46 
050 052 
0 6 3 0 6 2 





393 4 0 0 
4 0 4 
484 6 0 0 
6 0 4 
608 61b 
6 2 4 
628 803 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
1 * 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 












.HAROC • A L G E R I E 
. T J N I S I E 









M O N D E 
















5 6 0 5 . 3 7 F I L S AUTRES 85 PC F I B R E 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
005 
022 0 2 4 
326 
028 033 
0 3 2 
034 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 42 046 




064 0 6 6 






288 30? 37? 
334 
370 
1 * 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 





• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL • C . I V O I R E 
N IGERIA •CAMEROUN •CONGO RD 













0 9 3 ILO 




15 2 2 1 
43 
108 174 
4 2 1 





















































4 0 5 
40? 
003 




4 5 6 
21 
7 6 8 




1 5 1 1 












* 2 2 3 




. . . a 
141 12 
445 









« 5 « PLES 
25 




















; ° 5 Y N T H ! 
527 
292 
9 7 9 











9 69 123 
509 
































3 2 53 
. * 5 * 2

























































. 6 1 
5 1 3 




0 8 9 
5 5 1 
538 
9 3 9 
3 7 7 
2 5 * 
5 
35 2 
3 * 5 






1 6 4 










3 0 0 
1 0 




2 2 2 
10 









0 6 4 
9 3 6 
158 
4 7 6 
154 
4 9 2 
25Õ 






5 5 0 
5 3 0 
2 3 0 







2 3 7 
7 5 
1 6 2 
6 
. 78 
7 3 1 









3 1 8 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutsch land 
( B R ) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 04 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
7 4 0 
6 0 0 




3 59 3 4 51 40 
36 
43 1 11 
4 6 8 
420 















0 8 1 
4 2 3 
6 5 8 




2 6 2 
46 
2 9 4 0 
2 3 8 8 
5 52 
4 3 6 














H f r v . 6 L ^ l D . e F ? Ï N i N N T Ï E R H A l ^ N 4 a i M Ï k H T U P T S 4 E C H L · ">' 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 56 
0 5 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
?88 302 32? 3 70 390 400 404 484 512 516 600 604 612 616 628 732 740 800 
1000 10 10 ion 1020 1021 10 30 10 31 10 32 10 40 
421 
039 
8 3 6 










79 59 ? 8?0 
79 
178 
1 1 7 6 175 4 101 20 28 
306 11 







1 * 6 6 1 
β 5 5 5 
6 106 
1 9 6 * 1 332 
2 283 
* 5 0 
1 528 
1 8 5 8 
321 275 




2 9 14 27 
98 
65 14 5 
71 
3 6 9 82 
ιο ί 




























1 6 7 8 
6 1 5 








6 0 4 



















2 8 5 





* 6 7 6 















367 106 501 158 609 1 344 997 
7 138 26 630 
3Ó 
53 ? 276 





6 45 15 
2 16 
045 961 194 450 325 3b7 





4 3 4 
4 1 6 
4 5 6 
4 9 4 
512 
6 0 3 













D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 








1 0 0 3 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C F 1011 1023 10 71 1033 1331 1032 1043 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
033 
032 
3 3 4 
33b 
033 
0 4 3 
043 
053 













4 0 3 
404 
4 6 4 
512 
516 







8 0 3 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I ' D I R E 








C H I L I 
B O L I V I c 
CHYPRE 







M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
21 471 52 43 43 
11 2 54 18 17 
186 1?5 117 
194 15 34 ?4 
13 
36 0 8 3 
19 318 
16 7 6 5 
9 9 9 2 
6 6 2 1 
3 9 2 9 177 
2 398 
2 8 4 4 
4 267 
3 135 
11 5 6 8 
7 3 3 5 





269 177 l 522 
1 108 
1 2 8 6 
195 
2 6 6 11 4 747 20 111 547 





9 * 1 203 IB 371 
6 8 3 
769 









47 4 4 7 
26 8 9 5 









































11 071 5 285 
398 070 ?75 648 455 991 




8 2 56 
l 9 0 1 1 477 
l 4 2 6 
4 2 * 
24 
3 60 
3 5 1 3 
2 8 9 2 
1 6 6 6 
16 10 
31 
















13 307 8 087 5 2 2 0 
7 6 5 
* 5 6 
6 5 0 
4 
4 5 8 
3 8 0 5 
* 9 * 11 











































































7 7 0 
9 1 4 
796 
M ι 67 r 
146 
5 146 
4 7 9 





t f t 
































155 68 1 











GARNE. UNTER 85PC SYNTH. MÎT BAUMWOLLE GEMISCHT S P I N N F A S E R N , HAUPTSAECHL. OD. NUR 5 6 0 5 . 4 3 F I L S DE MOINS DE 8 5 PC F IBRES SYNTHETIOUES, MELANGEES P R I N ­CIPALEMENT DE COTON 






378 404 604 616 674 
1000 10 10 1011 10 ?0 10 21 10 30 1031 1032 10 40 
721 
808 750 609 247 
20 28 41 16 
10 34 84 117 
4 355 
40 69 59 33 16 49 25 6 
150 136 
015 7 26 216 299 1 110 1 
10 6 55 2 2 
3 15 63 12 
197 74 
119 76 20 93 1 79 
235 
335 12 10 
3 2 
601 591 
10 10 5 
33 79 
7 9 
15 5 3 
447 275 127 
235 7 17 




606 53 51 34 1 
301 095 216 164 133 52 
6 
444 282 48 
2 7 19 116 
332 7? 6 
33 
? 49 75 6 

























1000 1310 1011 1020 1021 1033 1031 1032 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
ZAMBIE 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 







. A . A O M 
CLASSE 3 
1 817 1 671 
1 7 3 9 1 341 532 53 
96 101 41 24 137 




















6 7 1 ? 
? 1 51 
56 
166 


















6 0 0 
2 74 
509 75 75 34 74 






68 15 5 5 



























2 758 1 580 
1 178 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 4 
6 0 0 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 8 
8 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
M 1 0 * 0 
SAGHI 
m 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 36 
0 38 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
GARNE UNGEZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 58 
2 08 
2 1 2 
2 7 6 
3 7 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 * 0 
GEZWI 
SPINN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 * 
1000 
13 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
UNTER 851 













i I R N T , 
2 
2 

































































SPINNFASERN, N I C H T HAUPTSAECHL. OD. 































. . 2 
. ­
6 1 1 
2 1 5 
3 9 6 
775 
4 4 0 
585 
19 
4 4 6 
36 

















. 8 5 P : KUE 





























































. . . 4 
, 8
. , 3
, . . 80 
71 
. , . . . , . 1
. . . . . . . . . 1















* 1 5 





j S T L . SPINNFASERN, 
























. . , φ 
. . 
4 9 5 






2 9 422 
4 0 2 1 191 









































. 3 2 4
97 
a 15 , • 4 4 6 






























* 2 8 7 
2 4 8 0 
1 807 
i 789 
> 5 2 0 
1 017 
. 6 9 7 
1 
1 0 0 . GEBLE 
> 2 
3 6 * 
* 6 0 
å 1 


























3 7 3 
67 
17 











1 3 3 3 
5 0 * 
6 3 0 











. . . 10 
143 







1 0 0 . GEBLEICHT . 
1 391 




3 * 1 
* L *
2 2 5 
. , . 
35 
, . ■
b 3 2 3 0 
1 2 913 
4 3 1 7 
4 2 7 9 






















. 85 PC KUENSTLICHE 
VON MAX. 1 * 0 0 0 M/KG 
1 3 
? 1 9 6 0 
1 1 0 
b 
, , , . . . . • 9 2 086 
B 2 072 
1 1 * 

















ι ρ « 
NIMEXE 
» r * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE 
5 6 0 5 . 4 9 F I L S DE MOINS DE 
001 
032 









3 3 6 
039 
043 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 














4 0 4 
4 9 4 
6 0 3 
6 0 4 
612 
616 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
8 5 PC F IBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE: 
MELANGEES PRINCIPALEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 















M O N D E 




















5 6 0 5 . 5 1 F I L S S IHPLE 




0 0 4 
0 0 5 
02b 
0 3 6 
038 
20B 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 








3 6 0 5 . 5 5 F I L S 














6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
. A L G E R I E 












5 6 0 5 . 6 1 F I L S 





























2 7 6 
181 
4 1 6 
9 65 
4 7 6 
943 






























7 6 2 
9 69 
3 6 2 




. . Al : 1 * 
4 34 
755 

































4 9 7 
711 


















. , 4 
, ­0 1 7 
105 

















. . . 1? 









. . . . . 4 





2 9 5 
1 
2 9 4 
• 
OU POILS F I N S 
43 
1 9 1 8 2 
1 







2 2 7 7 1 0 




MOINS 85 PC FIBRES A R T I F 
0 0 0 H OU MOINS AU KG 
>, AU MOI 
















6 8 0 
6 7 3 
607 
4 6 6 
393 






















































1 7 0 
9 




























C I E L L E S . ECRUS 
14 
3 2 5 
2 2 6 
4 
89 
6 6 7 

























. . 13 
23 
. . • 








S I M P L E S . 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOJGOSLAV 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBAN 




































300 M AU 































3 03 3 
2 9 6 3 
r r 4 
BLANCHIS , AU 



























































1 0 4 















0 0 1 
3 5 1 
6 5 0 
9 * 2 
2 * 0 
6 7 9 









1 3 0 
* 1 8 
257 
1 6 1 
32 
28 














4 6 2 
215 
2 4 7 
2 2 
2 1 
1 2 5 
38 









2 6 5 





*l Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
298 





1 0 3 2 




S P I N N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 2 0 34 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 2 76 
2 8 8 
3 22 
3 70 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
sm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 8 
20B 
2 1 2 
2 7 6 
3 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
18 ii 
SASH!. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
4 0 0 
6 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Siris1! 
1 4 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












9 2 9 
8 79 




















8 0 7 














N e d e r l a n d 
ROH ODER GEBLEICHT . H I N D . 
FLAENGE 
























, . 3 5 
? 















1 9 9 















. 8 5 P C KUENSTL. SP INNFASERN,N ICHT ROH 

















0 6 6 
287 
























6 9 9 
701 
413 








































4 5 7 
























2 4 6 
015 
























. . 7 1 3 
56 





7 7 5 































OM,ÜGNICHT R O H 
. . . 1 0
ï 6



















. 4 45 
* 10 
. 2 
. . . 9











NSTLICHE 0 M/KG 
75 
5 5 9 
459 










1 2 1 9 












. . . 2 
11 
141 
. . . , , 10




















1 6 4 4 
8 2 6 





6 2 2 



















. . 122 




















































1032 .A .AOM 
W E R T E 
EG-CE 
5 6 0 5 . 6 5 F I L S AUTRES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 6 
078 
03? 
0 3 4 












8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F I B R E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










R . D . A L L E H 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
























































S I M P L E S , 
MESURAN 
. 


























5 6 0 5 . 7 1 F I L S S IMPLES, AU MOINS 85 PC 
ECRUS OU NON BLANCHIS, DE 1 * 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
333 
0 3 4 










1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 







5 6 0 5 . 7 5 F I L S S EÍRUS 
0 0 1 
002 






0 3 4 
33b 
038 
0 4 8 




4 0 0 
608 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1070 
1 3 2 1 
1033 
1032 
1 0 4 0 
5 6 0 5 . 8 ] 
001 
0 0 2 
003 
004 
3 0 5 
0 3 6 
033 
0 48 







1 0 1 1 
1 0 2 0 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
N IGERIA ETATSUNIS 
SYRIE 








Î 5 L P C ' 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
GHANA 






































2 6 1 
57 
2 4 4 
















0 7 ? 
116 
6 4 1 
4 1 7 
4 6 3 























































8 4 3 













. Is 16 
18 







F I L S 
3 30 
a 




, 5 9 
5 













N e d e r l a n d 
. 




. 1 OR 
„ , . . 
11 
? 
, . , . . , ; 













, AU MOINS 85 PC 
SLUS DE 1 4 0 0 0 M/KG 
795 









. . . 4
11 
a 
. . I I 
4 981 








5 7 7 
5 3 6 









1 4 1 5 
1 2 2 5 
1 9 0 
5 0 
17 4i 36 
26 





. . . . . 1













































8 3 3 







1 7 * 5 
9 7 9 
7 6 7 
160 
92 
6 0 7 
55 
5 0 2 
PC F IBRES A R T I F I C I E L L E S , NON 
PLUS DE 14 0 0 0 M AU KG 
NON S, M 
237 
. 61
. , 278 
73 
. . 1
. . . . 56














. . . . . . 10
10 













i il 9 28 
. 16
















































. . . . 3
. 29 
* 5 
1 0 2 
10 
16 
3 8 1 
155 
2 2 6 
3 2 
* 1 9 * 








. . . . 7
i l 
9 2 2 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 * 0 
GEZWI KJENS 
1 * 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 0 36 0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
Ui 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GARNE MIT w 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 30 
0 3 2 
0 3 * 0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
GARNE MIT Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 6 0 
m 2 8 8 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
10 30 1 0 3 2 
1 0 * 0 
ODTN 
0 0 1 
Ml 0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 0 3 * 0 36 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 0 6 0 2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 4 0 0 
* 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 7 4 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 







IRNE SP I I 
150 
336 






















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
NICHT ROH ODER N I C H T GEBl 
INFASERN. 







, . • 5 2 4 














3 1 9 



































































79 9 1 
90 
13 
0 5 2 
6 2 1 432 
134 
9 4 





































4 9 4 2 49 








3 3 Í 
17(1 [57 
26 
l i . 
1 3 1 
25 





3 4 5 
































1 3 * 





1 5 0 73 
7 4 12 
76 66 
69 61 














. • 2 0 6 113 
1 5 8 33 * 9 80 






12 2 0 6 













. 0 0 . NUR 
9 2 
26 









. . 16 





. , . 69 4 1 
9 0 
13 
5 8 1 
3 6 4 2 1 7 
2 
1 
7 1 4 109 
1 














1 2 2 5 1 207 















κ. ρ 1 
NIMEXE 
» Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASSE 3 
5 6 0 5 . 8 5 F I L S 





0 3 3 
0 3 4 




322 6 1 2 
1 0 0 0 1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 




1 4 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S E AUTRICHE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E N I G F R I A 
­CONGO RD IRAK 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 0 5 · ' 1 PRINC 




0 3 2 







1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




R . D . A L L E H 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
R . A F R . S U D AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 6 0 5 . 9 5 F I L S , PRINC 
0 0 1 
302 
003 0 0 4 
3 2 3 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 6 3 209 212 
299 
616 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 












. A L G E R I E . T U N I S I E 
N I G E R I A 
IRAN 




CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 0 5 . 9 9 F I L S , HELAN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 
0 0 5 
0 2 b 
0 3 4 0 3 6 
0 3 9 
0 48 






4 0 4 
6 0 4 
616 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1013 10 11 
1020 
1 0 7 1 13 33 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H POLOGNE .HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E .CAMEROUN 
•CONGO RD 
HOZ AMBI QU 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 




H 0 N 0 E 
I N T R A ­ Ç E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 







S I M P L E S . 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
























2 8 6 












4 3 9 




0 7 6 
128 
425 



















9 9 9 9 56 
3 67 
298 
417 3 4 3 
73 
MOINS DE GEES PRINC 
2 
1 




















9 7 1 4 65 










. . • 
726 













































. . 1? 47 
37 
100 ? l 






4 3 1 
378 86 
36 7 30 
35 





. . 79 79 





1 2 6 30 
60 






5 1 9 













B L A N C H I S , 











I F I C I E L L INS 
2 
82 





. . • 3 63 
































, • 6 1 3 
* 4 6 
1 6 4 
17 
8 




E S . MELANGEES 
21 
141 





. 1 3 2 
. 58 
. . . 15 
. 22 
33 
. . . 10 





. . 33 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S , MELANGEES 
16 




. , . ­
F IBRES A R T I F I DE LA INE OU 







































. • 3 2 * 
60 264 






197 3 6 1 
. . 2
. . . 116 9 6 
4 1 
29 
9 0 2 
6 1 1 2 9 1 
4 
2 
2 8 6 
212 
1 
E S , AUTRES QUE F f N S ET 3E COTON 
8 
165 







5 7 7 
173 












. . 12 2 
i 2 1 
26 9 
2 5 9 129 
130 
28 13 92 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
2 2 




1 0 6 
4 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN 
AUS ABFÏELLEN VON SYNTHE 
F E N 1 , 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
0 68 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
3 0 2 
3 2 2 3 * 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 4 0 
4 8 * 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
m 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 4 8 
0 50 
0 56 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 36 
FUER 


























I ta l ia 
4 
b 
ICHFN SPINNFASERN 1 ODER KUENSTLICHEN S P I N N S T O F ­
ä5 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
4 0 7 
49 3 
8 1 * 
5 1 5 





1 9 6 
3 3 


































2 9 7 
5 0 7 
7 9 2 
3 7 5 
6 3 4 





1 5 5 
4 6 6 
6 7 
7 9 1 
20 5 
?75 lîî 1 4 2 
2 5 
5 0 


















9 2 4 
6 9 4 
2 4 1 
1 1 3 
4 1 7 






1 5 * 
l 009 




1 0 6 
2 1 



























2 9 2 3 
1 84E 
1 075 
8 6 1 
3 * 9 




* 0 3 
. 6 1 1 
3 36 
a 3 
. . 1 0 
6 5 
. 2 8 
1 0 
6 
. . a 
. . 1
. . . , 3 










. 13 1 • 
1 5 * 7 
1 3 5 7 
1 9 0 

















. 18 12 





























3 3 ! 
2 0 Í 
1 2 « 
9 1 
3 1 0 
7 * 
2 3 6 







1 * 3 0 
>C SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
a 
**: 4 7 
4 4 3 





1 3 5 
1 0 
3 5 














2 2 * 9 
1 136 
1 113 
1 0 0 * 
3 3 2 

























































3 6 2 

























. . , . 1 
1 
. 2 
. . . . . 3 
. . . 2 4 
. . a 
. a 
. . . . . a 
2 
4 3 






1 8 4 
2 3 




, . 2 6 
1 
1 




. . . 2 
1 
. . . a 
















. . * 
u p 1 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1032 
1043 




F I L S CONTI 
W E R T E 
EG­CE 
8 9 
2 2 2 
2 3 
France 
K E H O S ^ ^ C 
A R T I F I C I E L L E S ! , 
5 6 0 6 . 1 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 9 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 3 
3 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
0 7 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 4 9 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 50 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
609 
6 1 6 
7 0 2 
7 4 0 
3 00 
8 04 
3 1 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










































. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 
5 6 0 6 . 1 5 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
029 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 35 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 3 




1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
­MAROC 
. A L G E R I E 
­ T J N I S I E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 









M O N D E 








5 6 0 6 . 2 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









D O L L A R S 




SYNTHETIQUES DE F IBRES Τ 
CONDITIONNES 
























0 1 4 
0 6 0 
7 9 0 
1 1 2 
5 0 7 
2 4 
13 
3 9 3 
2 46 
2 49 
9 7 9 
2 5 1 
4 9 5 
2 9 
3 7 1 
2 6 7 
6 6 
2 34 














1 9 1 
1 1 3 
1 6 3 
7 7 7 








1 9 2 
2 3 
1 4 
8 6 6 
5 0 5 
3 6 3 
3 0 5 
3 16 
5 0 3 
3 1 1 
3 8 7 









)E F IBRES 
a 
7 0 7 
6 7 3 
7 3 3 
8 9 1 




5 4 6 
1 0 5 




3 7 1 
. 3 ? 
. 3 3 
1 
. . . 6 5 






. 1 9 1 
1 1 0 
1 2 1 
3 1 3 









7 7 9 
9 9 9 
7 7 9 
610 
6 7 1 
9 3 5 
2 6 8 







JE 8 5 PC DE F I B R E S 
5 1 3 
3 1 3 
2 1 3 
8 79 
6 7 4 
8 1 
1 8 6 
4 9 7 
4 3 
4 0 1 
1 1 ? 
1 8 0 










1 6 4 







6 1 B 
5 4 0 
0 7 9 
5 8 3 
4 7 1 
4 8 3 
6 ? 











2 6 4 
139 
4 2 7 
6 6 3 
7 9 
1 5 6 
3 2 0 
3 3 
3 7 7 
4 5 
1 0 9 
6 2 2 
1 7 






1 7 6 







0 0 4 
5 1 3 
4 9 1 
0 7 7 
0 9 3 
4 06 
6 0 
1 7 0 
6 
3E FIBRES T E X T I L E S 
7 3 
1 0 8 
7 3 
7 6 5 

















I t a l ia 
1 i 1 0 
ET A R T I F I C I E L L E S D I S ­
U T I L E S SYNTHETIOUES ET 
VENTE 
T F X T I L E S 
5 1 1 
. 6 8 0 
1 9 1 
3 1 
7 1 
. . 5 7 
3 7 6 






. . . . . 1 6 
a 
. . . 4 0 
3 










1 6 1 
1 9 
■ 
4 8 4 
4 1 3 
0 7 1 
9 0 7 
6 7 4 






T E X T I L E S 
5 0 3 
a 
2 3 Ì 
5 2 
3 8 
. . . 1 0 
. 4 
. , . . 3 
7 
. , . . . 4 
9 3 7 
6 0 7 
1 3 1 















AU O E T A I l 
SYNTHETIQUES 
1 1 
7 3 1 






















7 7 7 
0 7 3 
6 9 9 
5 2 3 
2 9 0 
1 0 6 




6 2 8 
1 8 2 
1 3 3 
1 9 
5 
2 1 3 
2 7 6 
1 3 3 
3 3 9 
5 8 
1 6 1 
1 9 
. 2 6 0 
2 4 








. . , . „ . . . 3 b 







. . , ■ 
3 2 0 * 











. 1 1 9 
1 
. 7
1 6 8 
6 




4 0 7 
1 4 5 
2 6? 
? ? 4 




















i . 9 
1 
. 7 9 
7 6 
. 7 




. . . 1 
? 
9 
. . . 7 1 
. . 1 








6 7 2 
1 5 9 
5 1 3 
1 5 3 
1 * 










. 1 7 
3 





. . 1 4 
1 8 1 
5 4 
li? ii . . • 
? 
. . ? H 
. . ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 ? 
0 4 6 
?ΟΘ 
370 
4 0 * 
4 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB 
OR E HE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 * 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 




1 0 * 0 
JAC QU 
AUSSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * Ml 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
2 0 8 
3 9 0 
6 0 * 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
iSli 1 0 * 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03B 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 * 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 

























































































































. . 1 
. . . 1 
* 2 
2 
. , . . . 2 




AUS S Y N T H . SPINNFASERN. UEBER 115 B I S 

















































6 8 2 
411 





















. . . . . 2 
. . . a 















. . 13 














































































































































































IV ψ ι 
NIMEXE 










1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1073 




















T I S S U ! 
5 6 0 7 . 0 1 T I S S U ! 
0 0 1 
002 
3 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
3 6 4 
1 0 0 0 
1013 
l D l l 
1020 
1 0 2 1 
1033 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SUISSE 
HONGRIE 









5 6 0 7 . 0 3 T I S S U ! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
028 
0 3 4 






6 0 4 
7 06 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 3 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
A 1 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
































1 0 0 5 























1000 D O L L A R S 
Belg. Lux. 
1 











T E X T I L E S SYNTHET 







































6 2 7 
7 5 3 






5 6 0 7 . 3 4 T I S S U S , A U MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 2 




0 5 0 
052 
0 6 4 






4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 




1 0 7 1 
1333 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























3 9 9 
3 66 
591 




















3 3 3 6 
2 2 57 
1 0 7 9 






5 6 0 7 . 3 5 T I S S U S , A U MOINS 
0 0 1 
002 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






3 5 6 
1 0 5 2 
























DE FIBRES SYN 
PDIDS PLUS DE 
11 
. 11 
. . . . . 8 
1 
















2 3 5 
6 
3 
. . 36 


















8 5 PC FIBRES 


















. . • 






. , 15 








I t a l ia 










. 1 * 
A R T I F I C . DISCONTINUES 






















i . . . 10 
a 

















































. . 2 
2 






























































1 1 1 6 
4 3 9 
677 
563 




































ECRUS OU BLANCHIS 











. . 9 
. . 4 
, . . 3 
. 4 





































7 4 1 
3 9 1 
3 5 0 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 2 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 2 
* 7 8 
4 8 4 
6 0 * 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 26 
818 0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 * 0 
2 48 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 36 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 



































1 0 9 2 
4 9 9 
593 






E. M I N D . 8 5 P C 
4 6 9 
649 
5 8 4 
1 2 2 * 
119 
2 1 1 
3 
2 4 

























































5 9 9 5 
3 0 4 6 
2 948 
1 5 1 3 











































































































































3 * 5 
1*0 
2 05 





































• * i a 















. 4 9 
10 
36 
















• 9 9 3 
3 7 0 
6 2 3 





















3 4 1 
2 1 4 
190 
































2 1 4 
6 
1 
• 3 5 1 1 
1 817 
1 6 9 3 
1 103 





0 3 6 
033 
042 
0 4 6 
048 
353 
0 5 6 
063 
0 64 
0 6 6 
204 










4 0 4 
4 6 ? 
478 
4 8 4 
6 0 4 
636 
706 





1 0 0 0 
1013 


















. T J N I S I E . H . V O L T A 
.SENEGAL 





. R F J N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
• MARTIN IQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 





A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 







5 6 0 7 . 0 7 T I S S U S , AU 
0 0 1 
30? 
303 
0 0 4 
005 
0 2? 
0 7 4 
026 
818 032 
0 3 4 










0 6 4 
























4 0 3 








6 7 4 
63? 
6 3 6 
702 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
















.MART I N I Q 
.CURACAO 
CHYPRE 














• C A L E D O N . 
M O N D E 

































7 2 9 












3 5 1 
4 2 5 
927 
9 6 9 






4 6 7 
543 
367 


































































? 4 4 
769 
9 8 1 
































1 7 5 7 
9 4 7 
610 







































. 2 027 
9 6 5 
l 062 
768 





8 5 PC F I B R E S SYNTHETIQUES 
. 6 5 0 
82 




















































2 8 5 4 
1 0 9 9 
1 755 
4 6 1 
140 





















1 1 0 
1 125 
. 
* l 7 
50 
4 













. . . 3
2 
. 1 
. . . . . . . 1
, 6
2 




. . . . 1
. 1
6 
. . . . 3 
. 10 
• 
2 1 1 * 
1 6 5 5 



































1 6 7 9 
1 483 
































































t . . . . • 
i 











6 2 0 
3 5 8 
2 6 2 




9 3 0 
47 6 
6 5 6 
3 5 0 4 















2 3 6 
21 
19 
. . . . , a 

















6 2 4 
39 
2 
• 1 0 697 
5 5 6 6 
5 1 3 1 
3 4 3 0 
1 8 5 8 
1 129 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 OO* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 0 6 6 
2 0 0 2 0 * 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 6 8 2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
3 1 * 
m 3 50 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 3 9 0 
4 0 3 
* 0 * 4 5 8 * 7 * 
5 20 
6 0 0 6 0 * 
6 1 2 
6 2 * 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 6 * 8 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 7 3 2 7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
10 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWEB MIT W 
0O1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 3 0 
0 36 0 * 2 0 * 8 0 5 6 
2 0 8 3 2 2 4 0 0 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWEB MIT W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 4 9 
3 7 0 
3 9 0 
M E N G E N 
EG­CE 
293 
63 6 1 1 













































5 5 6 9 
2 810 
2 758 
2 3 9 1 


















. . . . . 1 

























































21 1 * 
13 











2 * 5 




2 * 2 22 
9 
, 2 3 
* 3 
2 2 
*  16 
12 25 7 
6 11 
2 2 37 
7 8 β 2 152 2 193 
6 8 0 1 2 6 8 675 
109 8 8 * 1 5 1 8 1 0 * 8 2 8 1 2 8 6 
34 4 0 5 7 3 9 * 52 171 
l 3 21 
L 3 12 
* 61 
. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 





































4 1 0 3 1 
4 1032 
173 1 0 * 0 
5 6 0 7 . 3 8 
75 0 0 1 
3 0 0 2 
37 0 0 3 49 0 0 4 
0 0 5 
6 
0 2 * 
0 2 6 
028 
20 1 0 3 2 
5 0 3 4 
4 0 3 6 
1 038 
0 * 2 
2 0 4 6 * 0 * 8 
2 0 5 0 
0 6 0 
7 













* 1 1 * 3 
. 68 
I 2 
. . . 
7 9 1 * 8 87 









, . 1 

























0 6 * 0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 20B 212 
2 1 6 
2 * 8 
26B 
2 7 2 2 8 * 
2B8 
302 
3 0 6 
3 1 * ! 322 3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 372 
, - - 3 9 0 
, 400 
1 4 0 4 
* 5 8 * 7 4 
5 2 3 6 0 0 
> 6 0 * 
6 1 2 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 6 * 8 
7 0 3 7 0 2 
7 0 6 7 3 2 
2 7 * 0 
i 8 0 3 
1 3 0 * 
2 1 0 0 0 
9 1013 
) 1 0 1 1 i 1020 
b 1 0 2 1 Γ 1 0 3 0 




. A . A D M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
T I S S U S . M I N . 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 















A F R . N . E S P 
.MATOC . A L G E R I E . T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL L I B E R I A 
• C . I V O I R E .DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 





















H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 




















4 3 4 
8 5 F 
0 34 
8 5 3 




4 1 1 
555 
3 56 39 
0 2 5 







9 1 62 
78 











2 9 4 












2 50 94 
121 
6 2 7 
373 
0 5 9 
9 0 9 
149 293 





5 6 0 7 . 1 1 T I S S U S DE MOINS 
3 0 0 1 
7 0 0 2 
003 5 0 0 * 
2 0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 0 * 8 b 0 5 6 
b 2 0 8 
3 2 2 403 
B 7 * 0 
1 1000 
> 1013 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 4 1033 
1 0 3 1 b 1 0 3 2 
b 1 0 * 0 
PRINCIPALEMENT 
FRANCE 




ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . ­ALGERIE .CONGO RD 
ETATSUNIS 
HONG KONG 




AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 1 3 T I S S U PRINC 
2 0 0 1 
5 0 0 2 
2 0 0 3 7 0 0 * 
0 0 5 
ï 0 2 2 b 0 3 0 
Γ 0 3 2 
3 0 3 * 
2 0 3 6 0 * 8 
3 7 0 
3 3 9 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 









139 2 20 
61 
597 





































































DE 85 PC 
3E L A I N E 
. 42 
10 
3 5 8 
. 2
75 























1000 D O L L A R S 







SYNTHET. DE F I L S 
1 2 4 7 
. 1 5 2 5 















. . . 1
? 
. . . a 
1 
. . . 5
2 
. . 10 
5 
4 2 7 5 
3 6 7 6 
5 9 9 





DE F IBRES 
DU P O I L S F 
38 
. 1 1 3 
183 
3 3 4 









9 6 7 

















































1 4 Í 
964 
10C 
964 5 74 

























I N S . ECRUS OU 
' « . 6 64 
. 2






. . ■ 
DE F IBRES SYNTHETIQUES OU P O I L S F I N S . IMPRIMES 
5 





. . . . 1























































2 6 * 
3 9 * 
2 * 































1 5 5 3 
9 2 8 

























, . 28 13 
58 
î 1 5 9 
3 7 2 35 
337 
106 



















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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* 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 































. . • 
5 
4 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, 
MIT WOLLE O D . FE INEN TIERHAAREN GEMISC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 1 2 
2 1 6 
2 * * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 3 0 6 ï 1 * 
3 1 8 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 m 3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
*12 
* 2 * 
* * 0 
*** 5 2 
* 5 8 
4 6 2 
4 8 * 
* 9 2 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 6 
6 * 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M!TEWBC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 














9 7 2 
457 
737 
6 1 2 
79 
5 3 3 
22 
85 
2 6 1 





























































9 8 4 
8 5 6 
130 
0 2 6 
5 7 1 
658 
3 8 4 
43 447 
s!Pf 
2 2 4 
4 7 1 
500 









































































1 3 6 6 
5 7 7 
7 9 0 
2 4 7 
121 


















































. . . 3
HAUPTSAECHL. »IT, GEFAERBT 
178 
156 
. 7 7 8 
5 





















2 4 8 
107 
6 9 * 





















. , . . . . . 3








. . . . a 
1 
, . . . 2 
10 
. 1
















































. , • 
OD. NUR 
6 3 2 
399 
9 5 1 
3 0 2 5 
a 
1 5 1 6 
17 
8 1 
2 4 5 
1 139 
4 5 6 
6 0 0 
3 0 6 
3 1 0 



















1 0 3 3 0 

























4 0 4 
732 
803 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 1 * T I S S U ' 
PR INCl 
0 0 1 
002 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 3 
032 
0 3 4 
03b 
0 3 8 
0 42 
0 4 6 





0 6 2 
0 6 4 
0 66 
068 


























4 0 4 
412 
4 2 4 
4 4 0 




4 6 4 
49? 
5 0 0 
600 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 7 3 
673 
6 3 6 
648 
6 8 0 








1 0 1 1 
1073 
1 0 2 1 
1033 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. T U N I S I E 
.TCHAD 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
























H A I T I 
.GUADELDU 























. A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 1 6 T ISSUS 
C I P A L Ï 
001 
302 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
32b 
3 2 3 
033 
032 
0 3 4 
0 3 6 
338 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















































9 4 7 
4 1 4 
4 4 9 





6 6 8 
555 




5 4 1 
98 



























































5 4 0 
6 53 
6 1 3 
9 7 4 
9 7 8 
7 1 5 
713 
7 59 












9 9 5 
351 





I l l 733 






































DE 85 PC DE F IBRES SYNTHETIOUES 







































































. 5 0 
46 
2 
• 0 3 7 
6 1 4 
423 
9 1 5 
767 
0 0 1 
9 3 9 
173 
504 















. 2 2 8 3









3 * 7 2 
3 2 * 2 

































































































. , 16 
35 
. 6
. . . . . . , 76 
, . . 3? 
73 
19 





, . . 5
. , . 1 
io 59 
14 





























2 3 8 
4 9 1 
4 2 0 
7 6 0 
3 2 3 
66 
2 9 9 
m 6 * 7 
1*7 




6 4 4 
4 6 
. 3
. 1 0 l f l 18 . . 10 
2 
. 1
. , . 16 
. , . . i5 
19 
i 
. . 19 
2 1 9 
3 5 9 
259 
. . . 13 
4 












0 7 4 
9 1 0 
164 
6 0 3 














































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
* 9 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 4 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 * 8 
3 0 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
7 06 
7 2 * 
7 28 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 — Janvier­Décembre 
























































7 7 4 
762 
9 6 1 
180 
9 9 1 
































































NIHAOMWOIL6? G I S C H T : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
































I ι >. ! 
ί ? 
2 
9 2 4 2 
) 187 
3 55 














. . . 1 
. 5 
1 










. . , , . . . . . 1 
. • 








e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 









































2 2 8 3 
5 6 9 
1 7 1 * 
1 3 0 9 


















. 2 a 
. . a , 
a a 
. . ­



















l î : 




1 9 18 
5 9 2 Í 
* * 5 9 ' 
. 5 ; 
1 1 : 










7 2 8 























1 1 3 * 








2 2 1 
155 
4 5 1 
126 

















. . . 1 
3 
. . . a 
. a 





3 1 7 
42 

















. . 12 
6 



































0 5 3 
056 
0 6 0 






















3 9 3 
403 
4 0 4 
462 
4 8 4 
492 
600 




6 3 6 
6 4 0 







8 0 3 
8 0 4 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 













. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 














R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
. S J R I N A M 
CHYPRE 















H 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 












5 6 0 7 · 1 7 CIPAHEMENT" 




0 0 5 
022 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 






0 6 0 
0 64 






4 0 3 
404 
7 0 6 







1 3 2 1 
1030 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























M O N D E 


















4 9 0 
739 
83 
3 8 6 
3 4 3 























9 4 5 













7 0 1 
14 
39 
4 5 ? 
111 









0 1 2 
184 
4 3 7 
3ÊNC0 
2 2 6 
5 5 4 
5 56 
2 36 

































7 5 6 












. . . . . 5 





2 0 1 
11 







. . . 2 
. . 132 
6 
















. . 19 
1 
, . • 
755 B 5 * 
3 8 * 6 2 * 
3 7 1 2 3 0 
5 0 * 1 7 * 
128 1 3 5 
867 51 








DE 85 PC FIBRES SYNTHE 
T O N , ECRUS DU BLANCHIS 
1 
1 
3 6 0 
45 
5 2 9 52 
8 3 7 2 07 
1 3 1 * 
2 
5 1 







152 1 5 6 * 
0 6 5 1 5 2 2 











































4 8 1 











































































. . 6 
3 
. . . 37 
7 
. 5 
. . , . 6 
. . . . . . -
127 












3 8 1 
472 
a 



















. . . -
6 09 

















1 8 4 
6 4 














1 0 4 0 
187 
8 5 3 



























1 5 1 3 
7 2 8 
78 4 
6 9 9 




5 6 0 7 . 1 8 T ISSUS DE MOINS DE 85 PC F IBRES SYNTHETIQUES MELANGEES P R I N ­
CIPALEMENT DE COTON, IHPRIHES 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















7 6 4 
13 
2 7 1 
156 
5 7 1 
7 7 4 
599 





302 2 * 
5 1 9 38 
173 62 
1 8 * 3 3 1 







































2 7 4 
36 
4 3 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J) Voir noles por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 5 6 
7 0 2 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
Í 0 2 1 
10 30 




0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
8« 0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 36 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 5 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
8 0 0 





10 2 1 
10 30 
10 31 
10 3 2 















































9 1 1 
507 
165 














10« k g 


















4 8 4 
9 0 5 
9 20 
127 




















































7 6 8 
9 5 2 
1 0 5 
0 1 0 
363 
































* 6 1 



























a · 9 
, . 2 
a . 




. * * 1 
2 
, . 9 , , . 9 8 
3 




, . , . . 1 
1 
3 
1 7 2 3 
3 8 0 
} 3 * 3 





1 3 2 











































' 1 0 9 
SERN, HAUPTSAECHL. 
1 3 5 * 
3 8 5 
) 1 712 
. 107 
1 1 0 
! 5 
5 






ί * 7 
1 * 
. 2 7 6 
a 
86 



























2 8 * 7 
> 1 557 
1 2 9 1 
3 5 7 
1 5 0 
5 1 0 
* 8 5 
5 
* 4 1 
2 1 1 
3 4 7 



















































* 2 * 3 
2 390 















0 0 . NUR 
748 
207 
3 1 5 








































2 1 2 5 
1 2 6 7 
9 7 6 






0 4 0 
342 
0 46 
0 4 9 
053 
0 6 3 
362 
064 



















4 0 4 











9 0 4 
1 0 0 0 
10 13 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1333 














. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 






















A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 








" ° 7 · " ÉIPAÜÍHENV 






0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
03b 
038 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 












0 * 8 
050 
056 
0 6 3 
062 
0 64 








2 4 4 
248 
272 











































. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
- C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOHEY 
N I G E R I A 
-CAMEROUN 





























. A . A O M 
1 1 























































0 8 0 
7 5 4 
3 7 6 
7 5 1 






3 9 1 
5 5 1 
4 9 4 
549 
5 7 1 
133 
74 
5 9 1 
2 9 1 
482 
245 
0 4 6 
733 
8 5 7 
113 
3 2 * 
?4 
6 4 9 
9 7 3 
0 3 4 
59B 
?50 






















6 ? 8 
6 6 1 
4 3 8 
4 6 4 
16 
45 




































3 3 9 3 
2 558 
8 3 5 













5 1 4 


























































































































. . . 8 
3 
0 6 7 
715 
3 5 1 









6 9 6 
108 
30 





































2 2 0 9 
1 3 6 1 




4 4 1 
61 
* 1 8 6 
1 070 
















9 4 9 8 
9 0 8 3 


























































. . . . . • 
45? 
90? 
5 5 0 
6 34 


























































































5 6 * 
0 6 9 
6 8 1 
9 2 * 
3 3 7 
al 
1*8 
8 1 2 
122 
5 0 3 
m 15 
i! * 0 * 
3 * 0 







. . . . 5 * 


















8 9 6 
7 3 9 




2 3 6 
7 0 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 10 32 
1 0 * 0 
fflEî\ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 8 
2 0 * 
3 9 0 
4 0 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 482 
















































2 5 7 6 
1 103 
1 4 7 3 





4 0 6 
France Belg 
10 























































1 3 ; 
η ; 
2 : 
ι 1 " 
-6 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTI 
MIT S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L . ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 68 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 




































Ρ Ι Ν Ν 
, SP 











1 3 8 9 
[NNFASERN, HAUPTSAECHL. GEWEBT 
120 17 

















ί 3 3 7 
> 2 3 5 
102 
) * 5 
! 9 
> * 7 
















2 6 1 
25 






























1 0 9 6 









4 0 5 
3 





















„ . . 21 
SERN, HAUPTSAECHL. ■Ν GEMISCHT, BEDRUCK 
2 1 
15 

































. . . . . 3
■ 
Italia 

















? ? 1 





























1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
5 6 0 7 . 2 3 Τ ISSUS DE M CIPÄLEMENT 
0 0 1 
302 003 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 










0 5 0 


















4 0 0 
4 0 4 
4 9 ? 
600 
6 0 4 
608 






8 0 0 
1000 
1 0 1 0 








B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S J R I N A M 
CHYPRE 









M O N D E 













DINS DE 85 PC 
DE COTON, DE 
194 













4 0 4 
313 
128 
6 6 1 
93 
127 
4 1 5 
2 3 8 
43 
2 7 6 
9 2 1 
156 
2 1 7 
9 7 4 
49 
2 2 6 



























7 9 7 
7 9 6 
9 9 1 
6 29 
9 8 3 




. 59 70 








. , . 4 
a 
























N e d e r l a n d 
1 6 9 * 
F IBRES SYNTHETIQU = I L S DE DIVERSES C 









. . . i 
. . . . . . . . 4
. 8
. . . . . 1
2 
. . . . . . a 
. . . ­
1 0 9 5 







5 6 0 7 · 2 4 DÎ^IBRES^VNTHETÎ'oU^fUFICI^ÎÏ 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 







4 0 3 
743 
1000 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1073 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 



































5 6 0 7 . 2 6 T I S S U S . MOINS DE 
DE F IBRES SYNTHE 
0 0 1 
002 
303 




0 2 8 
0 30 
034 






3 6 4 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














. A L G E R I E 
.SENEGAL 







































l î 3 




























8 2 7 












. . 38 









. . . . . . 1 
. 3
1 8 0 1 
1 3 3 * 
* 6 7 
2 89 
69 




















4 4 8 








2 2 0 0 







8 5 PC F I B R E S SYNTHET, MELANGEE, 
T IQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINÛi 
. 93 
52 





























, . • 
135 
91 



















































































































3 0 8 1 
ES P R I N ­
5 * 7 
39 78 


















. . 2 0 
î 









2 0 7 6 
1 1 5 * 
9 2 2 
59 5 


















3 6 5 
117 
2 4 8 




















i i 25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
7 3 2 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 








3 0 4 































, . 1 
, . ï ; 
162 1 8 1 
88 129 
74 51 
4 6 32 
3 4 18 
2 7 2 
19 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HA MIT S Y N T H . O D . K U E N S T L . SPINNFAEDEN GEMISC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 * 6 3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 5 3 
* 6 2 
* 8 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
Ν1ΤΕ? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 1 2 
248 
2 7 2 
2B4 

































































5 8 8 7 
2 3 7 9 
3 510 
1 4 3 7 
3 9 6 
1 9 * 2 












































































































6 0 6 










I ta l ia 
1 








. T I S G E F A E R B T D · N U R 
5 0 5 55 
















* 1 35 
2 



















' . • l 6 * 2 · 515 
1 2 7 0 108 
3 7 3 * 0 β 
1 * * 2 2 0 
1 0 7 41 




















. . . 15 
. . 2 
2? 
. 1












. a 2 0 0 
16 
»H 2 
. ­2 0 1 6 
200 
1 8 1 6 







































. . 20 
1 
. . . 




4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
732 










1 0 4 0 
CANADA 



















5 6 0 7 . 2 7 T I S S U S . MOI 
DE FIBRES S 
0 0 1 
002 
303 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 








0 4 6 
0 49 
053 
0 5 9 
0 60 
062 
0 6 4 

















3 1 4 
319 
37? 






4 0 3 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 6 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 80 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 2 t 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 












0 6 3 
364 








B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 















• MARTIN IQ 
COLOMBIE 











- P O L Y N . F R 











B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. T U N I S I E 
.SENEGAL 





















5 3 3 
0 7 7 
4 5 6 























N e d e r l a n d 








33 1 2 * 8 1 2 * 7 
2 
i : 
6 6 7 843 
58 399 
7 * 1 2 2 6 0 
* 2 9 7 165 
5 1 6 7 20 
* 96 10 
. 67 119 




2 5 7 
133 
1 2 * l*i 15 
. 6 
?NTHET?SUÊS D U B A R T . i r r c i ^ 
9 6 9 
459 
705 
0 6 6 
0 0 7 




4 9 8 
37 
272 




















9 1 3 
67 
187 
1 9 1 
8 6 6 
1*3 
20 





5 6 9 
23 
170 

















9 2 6 
238 
799 
0 9 1 
0 6 6 
394 
5 9 4 
174 
101 


















































5 8 6 4 
1 6 8 4 
* 1B0 
528 
3 7 1 




5 7 6 1 895 2 0 5 
1 1 8 8 49 
1 3 9 0 
2 7 6 2 6 8 







2 86 9 
2 8 1 
2 0 92 b 




























2 1 : 








! . ♦5 
' . 1 6 ! 
2 : 
! . . . 51
. a 
. . . . . 9 
. 4 
7 * 7 5 
5 906 
1 5 7 ' 
811 


















4 5 2 































. . . i 
. . . , . , 























2 4 9 5 
5 1 0 
1 9 8 5 
1 173 
233 




' Í ^ S E T 
I I B 
54 















































. , 7 
6 











2 2 6 
* 1 9 
56 
2 * 5 
0 * 7 
1 1 
. 
6 * * 
8 * 2 
802 
46 4 
3 3 4 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
3 1 * 
318 322 342 346 350 366 370 372 390 400 404 46? 6 0* 6 48 680 706 73? 740 900 604 










169 13 3 
16 
27 1 117 2 10 10 1 
9 0 8 
8 5 7 051 512 45 480 






3*3 35 308 103 
5 
2 0 5 
196 
7 
6 2 2 










59 21 58 
20 161 
2 8 3 
47 
2 3 6 
2 2 * 10 12 1 











* 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
648 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
603 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 










R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 









M O N D E 





a EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
35 l\l 10 14 1* 11 28 16 207 521 67 12 61 280 12 325 18 85 *1 11 
35 103 20 
2* 12 2 5 5 12 2 
* 2 9 
6 8 6 
232 
318 
0 8 7 
129 
102 
3 6 6 
210 495 504 
35 
9 9 0 
9 4 7 31 1 
1 197 1 152 45 24 2 21 18 
56 
48 




2 8 0 12 1 3 2 * * 74 20 
9 
* 2 5 3 
803 
3 4 5 3 
1 0 5 9 




* 3 8 
3 0 
13 
9 11 2 
9 0 4 
2 1 6 
689 




GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5 6 0 7 . 3 2 
MIR M IT HOLLE. FEINEN TIERHAAREN 00.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTL. SP INNFAEOB. GEMISCHT, ROH O D . GEBLEICHT 
T I S S U S , MOINS DE 8 5 PC F IBRES S Y N T H E T . . AUTRES OUE MELANGEES 
P R I N C I P A L . DE L A I N E DU P O I L S F I N S . D E COTON ET DE F IBRES S Y N ­
















9 11 5 


























7 . ; 
6 1 51 10 7 
3 
3 
fóRÉBH y p , e P i y N N ï ï ê R S i . f f N * ^ ^ 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
0 0 1 80 . * 16 0 0 2 76 25 . 35 0 0 3 38 10 5 0 0 * 8* 41 3 2 * 
0 0 5 3 * 23 . 7 
0 2 2 19 β . * 
0 2 6 
Mi 
0 3 * 9 3 . 2 
0 3 6 26 β . 1 * 
0 38 
Slå 
0 6 0 
0 6 * i l l 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 iii 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 36 
7 3 2 
8 1 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
infilt ««¡ .V^N^Í .^ 5 6 0 7 · 3 * 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
0 0 1 7 3 3 


















































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 3 0 
032 
0 3 4 
048 






3 7 0 
4 0 4 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
\m 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














M O N D E 







5 6 0 7 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 





0 6 * 




2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 4 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
61b 
6 3 6 
732 
919 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
* 2 6 
2 7 5 
3 59 













1 6 6 7 
1 238 
* 2 9 
1 8 6 
87 
















3 5 6 
1 5 1 






MOINS DE 85 PC F I B R I 
k L . DE L A I N E DU POIL 
SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













. T U N I S I E 
.SENEGAL 

















. C A L E D O N . 









3 1 * 
3 9 5 
189 
5 0 3 
2 2 6 

































I 6 2 6 
1 4 9 6 
8 1 6 
4 1 5 
6 4 0 





































1 7 7 7 
7 5 3 
1 0 2 * 
* 3 5 
2 1 1 
588 





1 5 6 




2 3 6 1 9 0 
2 0 9 1 7 7 
27 13 
26 9 
2 ί 1 
* * 
SMAS^Í-'DTOT 
:S C O N T I N U E S , I M P 
26 5 * 
9 0 
8 













. . 1 0
27 
, . 5 
1 





. . . 
i * 3 5 
! 2 7 3 














. . , . . . . . 1
7 0 7 













































1 8 6 
13 







4 5 1 
293 
158 





P R . N c 1 p * r ø t . N T ° 0 E e ^ 1 N E m 5 l L S r ^ 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 1 1 
1 6 0 4 
140 
7 8 6 
539 
463 613 210 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
m 0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 36 
2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 Vii 3 9 0 
* 0 0 
40 4 
* * 0 
4 5 8 
4 6 2 
* B * 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 * 
ìli 6 8 * 
7 0 6 7 2 0 
7 2 * 
ÎH il% 
8 0 0 8 1 8 
1 0 0 0 
m m 239 
0 3 2 
0 4 0 
Í M 
KU ENSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 1 2 
2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
Sa* 6 1 2 
6 2 * 
7 0 6 
8 0 0 



















































X ?2 5 4 1 
0 * 2 
9 8 3 























. . 94 19 
1 
1 
. . 3 10 
a 
a 




7 5 9 
140 
6 1 8 









6 7 2 




t mm. L. SP INNFAEDEN GEMISCHT, BU 
193 
* 1 192 































. }ï 153 
12 
7 






. a 1 
3 
1 
. 22 15 














. . 1 . *> 1 . a . a . . . . . . . 2 
3 . . , a . * m ' ■ * * 














. 1 . a 
a 
a 
, a . ; . . ' 
a 
a " 
• 6 0 5 
3 6 0 
2 4 5 
i\ 1 2 2 
118 
9? 







































• 7 0 * 









2 3 6 0 0 4 
0 0 5 
103 0 2 2 
0 2 4 
9 0 2 6 
7 028 
5 * 0 3 0 
2 5 0 3 2 
3 1 0 3 * 
2 1 0 3 6 
2 0 0 3 8 
*? m S 0 * 6 
5 1 0 * 3 
3 5 0 5 0 
1 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
2 5 0 6 * 
0 6 6 
10 2 0 * 
3 2 0 8 
1 1 2 1 2 
2 3 6 
2 * 0 
3 6 2 * 3 
6 6 2 7 2 
9 2 8 0 
* 2 8 * 
1 2 8 8 
75 3 0 2 
2 3 0 6 
6 3 1 * 
7 3 1 8 
2 3 2 2 
3 * 6 
3 5 0 
* 3 6 6 
1 1 3 7 0 3 7 2 
46 3 9 0 
2 5 * 403 
9 * 0 * 
11 4 43 
458 
. 462 
2 4 8 4 
2 1 5 0 0 
7 6 0 0 
2 0 6 0 * 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















.MAROC . A L G E R I E 
. T J N I S I E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
•CAMEROUN 



















27 6 8 0 THAILANDE 
2 6 8 * 
5 1 7 0 6 
1 m 135 7 2 8 
1 1 7 3 2 
1 2 2 7 3 6 
3 6 3 7 * 5 
10 8 0 0 
8 1 8 
2 3 0 2 1 0 0 0 
♦ 9 9 
1 8 0 2 
7 3 6 
1 027 
2 1 8 
2 5 39 




0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 0 
LAOS 
SINGAPOUR 







. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
C AÊI I E l 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A, AOM 
CLASSE 3 












2 5 9 
2 3 * 




2 0 4 
297 
2 2 1 
6Î 
18 






































î l 2 9 5 
77 
3 1 1 









3 9 0 
4 1 1 
9 4 0 
SERN« N ICHT H A U P T S A E C H L . 0 0 . 5 6 0 7 . 3 6 T I S S U S · MOINS DE 








1 . . 1 5 
. a . 1 1 ι ι . 1 
a 
. . . . . . 12 . 2 1 
2 

















. 3 3 
13 
24 
. 3 17 
. 2 
2 







. 2 2 
2 0 0 0 1 
3 0 0 2 
11 0 0 3 
27 0 0 * 
0 0 5 
* 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
7 0 3 0 
1 0 3 2 17 0 3 * 
6 0 3 6 
8 0 3 8 
2 2 0 * 8 
1 0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
204 
2 1 2 2 * 0 
1 2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
288 
1 3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
12 3 9 0 
7 9 * 0 0 
404 
i 68* 
1 6 1 2 
2 6 2 * 
* 7 0 6 
* 8 0 0 
SYNT HET.OU 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













.MAROC . T U N I S I E 
­ N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 























































* 0 0 3 
8 2 9 
3 1 7 * 
* £ 2 
2 0 5 2 5 3 1 
2 1 1 * 
2 8 6 
191 
8 5 PC F l 
E LAINE C 
A R T I F I C I E L L E S 
8 * 6 
2 42 
7 9 5 
3 6 6 


































































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 0 4 
153 
17 
. , 1 




2 7 5 3 








N e d e r l a n d 














. i o 








2 3 6 6 
1 5 6 0 




3 8 ? 










































3 2 0 * 
1 * 9 5 1 7 0 9 
1 142 












9 0 1 
2 9 7 
î! 
196 8 * 
8 * 
1 0 . 
û 18 








1 1 2 
2 5 2 














H 2 9 5 
5 0 Ï 
0 6 * 
9 0 6 
15T 02 8 8 3 7 
9 9 7 
7 7 1 
m 
^ΝΙ.Ό^ΟΤΟΤ/'Ε'Τ B H « ! ! ! 
CONTINUES,OE F I L S 



























. . 2 
. a 
23 













































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
mt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 4 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 IO IO 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 4 9 5 
6 5 1 
6 4 5 
539 
170 
2 8 1 
2 0 9 
13 
25 













































Be lg . ­Lux . N e d e r l 











Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
535 2 3 5 
I B 12 6 1 
3 * * 1 * 1 7 * 
8 285 162 
2 59 * 2 
19 1 1 1 2 
18 
3 
6 18 a 





EINLAGESTOFFE AUS KUENST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
Mî 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
7 * 0 
8 0 0 ao* 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 D * 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
























1 2 * 3 








E. M I N D . 8 5 
328 
5 2 5 
1 178 
















































. . • 
L . SPINNFASERN 






























UEBER 115 B I S 
























3 6 * 8 3 
9 105 67 
2 2 5 9 15 





























2 1 2 2 6 
2 466 
7 6 0 
5 * 2 
2 0 1 
120 
* 1 * 
97 
ROH OD. GEBLEICHT 
238 59 
3 7 3 
1 089 








498 i ae 










> β * 





κ ρ t 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
H 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 







5 6 0 7 . 3 7 T I S S U S JACQ 
115 A 1*0 C 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
333 
03? 
0 3 4 







4 0 0 
4 0 4 
4 3 * 
7 06 
732 
7 * 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










. A L G E R I E 







A U S T R A L I E 
M O N D E 













2 9 1 
372 
9 0 9 
590 
9 7 7 
2 1 3 





1 3 5 3 
1 1 4 7 
4 3 0 
298 
716 
6 1 8 
46 
1 











4 0 3 






















5 6 0 7 . 3 8 «1 T I S S U S DE T O I L E 
0 0 1 




02? 0 7 6 
0 2 a 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 8 
050 





4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
740 
900 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












• A L G E R I E 




















5 6 0 7 . 4 2 * ) T I S S U S . AU 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
D36 
039 














1 0 1 1 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 







. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 













4 6 6 
3 2 1 



































. . . . * a 
. 1

























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 201 
1 0 *9 
1 5 ; 





S A R T I F I C 
DS DE PLL 
4 Í 








( . . 3
. . ?C
1 















































«OINS 85 PC DE F I B R E S 
7 64 
0 9 3 
2 7 4 
593 



























































































I t a l ia 
8 1 1 
279 
53 2 















































































































, * . . 1
. a 




4 2 3 



















# î 3 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits' en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
Mao 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 3 6 
2 * 8 
2 T 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
* 7 2 
4 7 9 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 2 8 
6 36 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
10 0 0 
1010 
.Sa-O-
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 5 2 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 2 * 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
10 10 
M E N G E N 
EG-CE 
' , M I N D . 8 5 P C 
398 
389 
6 3 4 
582 
249 
















































2 2 52 
2 3 2 7 
1 9 8 5 





: , M I N 0 . 8 5 P C 
6 9 2 
287 
6 5 9 
1 6 5 3 





















































N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É ! 
Deutschland 
(BR) 










































2 8 1 
11 
3 



















. . . 3 







. 12 3 





1 3 5 7 
8 8 7 
4 7 0 
3 9 1 








. 107 729 
3 
6 



















. 3 , 147 3 
15 












2 * 5 5 
767 
1 68B 






































6 6 9 
181 
3 60 

















1 0 0 
1 2 5 







. 110 ll 6 















1 1 9 
1 1 * 
165 













. . 2 6 





. 1 1 
2 












5 6 0 7 . * * ♦ ) TISSUS 
* 8 0 0 1 
5 0 0 2 
1 1 0 0 3 
39 0 0 * 
0 0 5 
6 
0 2 * 
1 0 2 6 
02B 2 0 3 0 
3 0 3 2 
8 0 3 * 
5 3 3 6 
3 038 
2 0 * 2 
ί 0 * 8 
3 
i ; 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
2 3 6 
2 * 8 
272 
2 8 * 
289 
3 0 2 
322 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 




* 7 2 
* 7 8 
512 
6 0 0 6 0 * 
ι 6 2 * 
6 2 8 
6 3 6 
6 8 0 
7 02 
7 0 6 
9 






8 0 * 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1020 






1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
-CURACAO 






















5 6 0 7 . * 8 * l T I S S U " 
1 0 0 1 
) 0 0 2 
, 0 0 3 
! 0 0 * 
0 0 5 
96 0 22 
2 0 2 6 
1 
0 2 3 





1 0 3 * 
> 0 3 6 
, 0 3 8 
6 0 4 2 






Γ 0 * 8 
! 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
) 208 
2 1 2 
2 1 6 
) 2*B 
) 2 7 2 
6 
3 
î 2 8 * 
> 299 
) 3 0 2 
3 1 * 










3 7 2 




4 5 2 0 
Γ 6 0 0 
5 6 0 * 
6 1 2 
1 6 2 * 
6 3 0 
7 0 6 
i 7 3 2 
i 7 * 0 
2 8 0 0 
1 8 0 * 
J 1003 
1 1010 
F R A N C : 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














A F R . N . E S P 
•MAROC •ALGERIE 
• T U N I S I E L IBYE 
.SENEGAL 
























M O N D E 
INTRA­CE 





















5 * * 
















































5 1 9 
199 
892 




6 9 3 
2 30 
99 
3 6 4 
1 0 H S 
* 8 6 
162 
0 8 3 


















9 8 3 
23 





























9 7 4 
7 8 1 
France 








































1 1 0 * 
6 * * 







8 5 PC 0 ! 
. 2?8 
130 











































9 2 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
F I B R E S 
20 




8 9 β 






. • FIBRES 
1 0 7 1 
a 
1 2 1 3 

























• 6 4 9 9 
5 6 7 4 
N e d e r l a n d 




A R T I F I C I E L L E S , IMPRIMES 
4 2 3 
817 







. . a 

















, 1 9 
. 16 3 . 3 2 
. 5 23 
37 
* * 5 * 
2 8 2 * 
1 6 3 0 
1 * 5 0 





8 4 * 
605 
1 4 0 3 
■ 

















































2 5 7 
33 
6 0 
2 3 5 















1 0 0 0 5 8 7 






• A R T I F I C I E L L E S , TE INTS 
3 * 6 
* 5 3 
. 9 05 27 
21 
6 1 
. . 4 16 
2 

























































4 2 4 
6 2 
122 











































4 7 6 4 
2 6 0 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 7 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 8 
49 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 06 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
1000 
0 1 0 
O l i 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MÏTEWB 
0 0 1 
0 0 2 
Ml 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GM?TES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 2 




2 0 5 
110 
528 



























































4 7 0 
145 
325 
9 0 0 
363 


















E, UNTER θ 





























4 8 8 
56 
26 



















EINEN T I E 
¡PC KUENS EINEN T I E 
. 1 







1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r 





• . . . SPINNFASERN 
638 









. 4 3 
23 
1 
. 4 83 
4 
. 4 8 
. 14 5 




. 5 4 
. 9 9 
7 
14 
2 9 fi 
3 7 3 7 
2 382 1 3 5 6 
1 150 









Q U A N T I T É S I 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 1 0 6 1 1 
*22 3 4 3 
2 5 9 168 111 267 




8 0 * 3 102 
* 5 







' . . . 1 . l i 





1 9 1 
2 4 
2 45 
. 5 12 0 1 












































1 1 4 




T L , SP INNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR 
RHAAREN GEMISCHT, ROH ÖD. GEBLEICHT 
6 







T L . SPINNFASER RHAAREN GEMISC 
1 
. 4 * 










1 , HAUPTSAEC HT, BEDRUCKT 

















. . . . . ­1 
. 1 
. • I L . OD.NUR 









I L . OD.NUR 
23 
10 1 9 














1 0 * 3 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 






2 6 4 
0 9 3 515 
7 34 
392 
4 1 5 
5 6 0 7 . 5 2 * l T I S S U S , A U MOINS 
0 0 1 
002 
303 
0 0 4 
305 
022 
0 2 4 0 2 6 
329 033 
0 3 2 
0 3 4 





0 5 3 
3 63 














6 0 4 
612 
632 636 
7 0 2 
706 
7 32 7 43 9 03 
904 
1 0 0 0 
1010 
1011 1023 1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .CONGO RD 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAHBIE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA T R I N I D . T O 
.CJRACAO 
.SURINAM CHYPRE 





JAPON HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 5 3 * ) T I S S U PRINC 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 




1010 1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 10 30 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
S J I S S E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
















6 9 9 































36 49 197 
81 
8 5 1 
555 
2 9 6 
0 8 5 3 4 1 
137 




1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 3 8 8 
357 














1 8 1 
3 
3 
. 1 1 




. 2 7 
. 10 . 4 19 
2 . . . . 11 . . 3 . . 9 3 
2 
7 7 4 
285 






.UX. N e d e r l a n d 
8 2 5 
5 43 
2 0 9 283 
23 
? 










. 7 8 1 6 7 7 








. 1? 10 
48 
? 
. 1? 7 44 
13 
. 10 7? 
. 41 18 
1 














403 6 80 












3 9 6 
114 2 8 2 
280 






. • 73 
15 8 
8 
4 • 5 6 0 7 . 5 4 «1 T I S S U S OE MOINS DE 85 PC DE PRINCIPALEMENT DE L A I N E OU 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
039 
1000 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
5607.57 · . H f r ø a E d 
3 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 3 
0 3 4 
03b 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 



































4 5 5 

















. 12 41 
8 
2 2 7 
11 
3 56 
85 2 7 1 
2 7 1 
2 53 















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 












F I L S DIVERSES 
212 
183 









i . 10 75 
41 
46 . 23 13 16 
8 
. 3 1 
9 
30 
2 15 19 
31 
4 7 0 
603 
867 
6 6 1 4 4 0 
1 4 8 







. 71 10 
. . 25 69 
5 




. 63 5 
15 
14 3 
. a 4 
15 
3 
. . . 1 . 94 243 
9 . . . 6 2 
. 10 3 
2 















6 9 4 7 1 7 






I C I E L L E S , MELANGEES 
INS. ECRUS ou BLANCHIS 
a 
6 
. 3 . . • 10 
10 . . . • A R T I F I C I E L L E I N S . IMPRIMES 
2 
1 
A R T I F I C I E I I N S , T E I N T ! 
7 
71 
. 65 . 2 
21 
5 
. . ' 
. . 3 . . . • 3 
3 . . . • 
3 2 1 
38 
38 
8 5 6 
a 
2 0 1 













12 . . . 6 8 
12 
2 . 4 2 
19 1 4 
• 9 0 5 
2 5 4 
6 5 1 
























> 6 9 
38 
3 2 
3 2 29 
. • L E S , MELANGEES 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produitmen fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 

















4 7 5 
719 

































0 6 4 HONGRIE 
373 .HADAGASC 
390 R . A F R . S U D 
4 0 3 ETATSUNIS 404 CANADA 612 IRAK 732 JAPON 803 AUSTRALIE 
1003 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
GEWEBE, UNTFR 85PÇ K U E N S T L . SP INNFASERN. HAUPTSAECHL. 
MIT WOLLE O D . FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
OD.NUR 5 6 0 7 . 5 8 » I c l p ä f . Bl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 





















































































































0 0 1 
00? 
303 




0 3 3 
034 








4 0 4 
706 
7 43 












B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
















1 6 3 6 









L A I N E 

































































4 6 4 3 2 112 2 532 
2 316 1 307 























GEWEBE, UNTER 85PC KUEN 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, 
STL. 
ROH 
001 002 003 004 005 0 30 036 050 272 400 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 1032 10 40 
20 33 41 108 7 3 3 4 5 5 







101 90 10 3 1 7 7 1 
SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 
0 0 . GEBLEICHT 
13 7 10 
OD.NUR 5 6 0 7 . 6 2 « I T ISSUS DE MOINS DE 85 PC 
• • C I P ' PRIN IPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLÅN 
ooi oo? 























1010 1011 1070 1021 1030 1031 
103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
S J I S S E 
GRECE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 




1 2 6 
35 
28 15 1 5 




7 6 4 
55 
18 
8 17 15 1 
65 
7 























. • 3.6 











































































































GEWEBE, UNTER 85PÇ K U E N S T L . SP INNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR 5 6 0 7 . 6 3 « I T I S S U S DE MOINS DE 85 PC F IBRES A R T I F I C 
H I T BAUMWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES 
I E L L E S MELANGEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 79 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 9 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
700 
7 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
1000 10 10 1011 10 20 1071 1030 10 31 103? 1040 







2 6 5 
193 
97 





















13 10 3 5 1 4 19 11 3 12 24 2 4 16 




149 121 54 9 2 1 
19 
23 U 12 11 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 





0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
1000 1010 1011 1070 1021 1033 1031 1332 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
.HAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
AUSTRALIE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
189 
3 7 3 
6 4 9 215 
156 103 23 51 ?0 73 167 61 70 
6? 157 74 
16 
89 10 
5°? 11 10 1? 131 134 19 7? 16 
3 0 0 9 1 582 1 428 1 118 5 3 * 201 
90 41 110 
175 55 150 71 30 3 13 3 31 55 7 1 2 
















79 45 15 14 9 74 




































181 95 96 67 4? 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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QU ΑΝ ΤITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
, UNTER B5PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, GEFAERBT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 0 3 * 
0 36 
0 3 9 
0 4 8 
0 50 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 4 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
10 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 







0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
248 
2 8 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
18 l î 
1020 ml 10 3 1 
1 0 3 2 
166 
































1 3 4 8 
9 0 2 




















. . . 1



















UNTER 85PC KUENS I T BAUMWOLLE GEMI 
































1 1 . ■ 
9< 
19£ 
β 2 6 
6 9 
1 
2 9 9 
£ 
* 17 
1 9 4 5 






i i 4 
; 2 19 















7 7 7 1 1 ' 
5 9 9 2 
1 7 8 8 
1 0 6 6' 




T L . SPINNFASERN. SCHT, BUNTGEWEBT, 
GEWEBE, UNTER 85PÇ KUENSTL. SPINNFASERN, 1 MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT, KEINE 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 




2 * B 
3 * 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






















































GEWEBE, UNTER B5PC KUENS MIT SYNTH. OD.KUENSTL. S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 50 
































































2 7 . 
5 












































. . . ?
• 














3 i 1 1 
! 11 
4 
> , a 
I L , OD.NUR 
JÖRELLE 
19 































5 6 0 7 . 6 4 » ) T ISSUS 
3 0 1 
30? 
003 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
048 










3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 4 0 
70? 
7 0 6 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 6 " 
0 0 1 
0 0 3 
3 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
749 
798 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




OE 85 PC 
PRINCIPALEMENT DE COTON, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




























M O N D E 









4 9 4 
897 
2 3 2 






























4 7 6 3 
3 107 
1 6 5 6 
1 0 7 2 
5 5 6 



























. . . 17 
3 
7 9 0 
4 9 5 








1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
I tal ia 













M O N D E 






















5 6 0 7 . 6 8 »1 T ISSUS AUTRES QU MELANGEES PRINC] 
0 0 1 
0 0 2 
003 




0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
049 








4 0 4 
7 0 6 
7 40 
9 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























5 6 0 7 . 7 2 * l T I S S U ! 
001 
002 
0 0 4 
0 0 5 
050 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P A L . D I 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
GRECE 
R .AFR.SUD 
M O N D E 




























3 6 5 3 
2 0 0 3 
1 6 5 2 
1 4 1 4 































. . . . 1
1 










DE MOINS DE 85 PC 
FIBRES SYNTHET .OU 
87 
96 






















I l l 





4 0 0 














































2 4 3 6 583 
1 8 5 6 1*3 
5 8 0 * * 0 
3 7 3 68 
1 5 0 223 


















. . . . 15 
26 




. . . 13 
• 
5 6 * 
2 8 4 
28 0 





E I 8 R E S A R T I F I C . MELANGEES 3E 140 CM DU P L U S . F A B R I QUE S 
MOINS DE 85 , DE F I L S DE 




















2 0 3 
763 
4 2 1 
3 3 5 
169 
93 
F IBRES A 























1 3 0 
17 













2 55 I 




9 2 5 413 
2 5 0 147 
6 7 5 2 6 6 
5 8 5 249 
1 4 9 129 
91 17 
































3 6 3 
2 3 5 
129 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produit* ep fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1031 2 2 
1032 2 2 
1040 
GEWEBE, UNTER 85PC K U E N J I L 
H I T S Y N T H . OD.KUENSTL 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 6 2 
10 6 1 
. -.PINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
P I N N F A E D E N GEHISCHT, BEDRUCKT 
OD.NUR 5 6 0 7 . 7 3 * l T ISSUS DE MOINS DE 85 PC F I 9 R E S A R T I F i ; . M E L A . - . 
P A L . DE F IBRES SYNTHET. OU A R T I F I C I E L L E S CONTINU 
o o i 002 003 004 005 072 076 0 30 03? 0 34 0 36 036 048 717 390 400 404 47? 604 732 
1000 10 10 1011 10 20 10 21 1030 1031 10 32 1040 
15 9 23 21 15 13 4 
2 3 4 6 4 4 23 2 5 5 1 
172 85 87 68 25 19 2 5 
1 
1 
19 10 9 6 1 3 1 1 
12 5 16 
23 
15 
001 002 303 004 035 02? 026 030 032 034 036 036 0 48 212 390 400 404 472 634 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T R I N I D . T O 
L I B A N 
JAPON 



























































































7 6 1 
7 16 




























GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL . SPINNFAS 
HIT S Y N T H . O D . K U E N S T L . SPINNFAEDEN G 
! g N . H A . U P T S A E C H L . 
: n l i L H 1 t be r A t H ti I 
OD.NUR 5 6 0 7 . 7 4 « I T ISSUS DE MOINS DE 85 PC F IBRES 
P A L . DE F IBRES SYNTHET. OU A R T I F C E L L E S Ϊ Ο ^ Ρ Ν Ο Ι Ι / Τ Ε ? ^ 
318 
543 4 59 9 69 79 
6 70 14 54 10 6 118 10 38 2 25 28 20 8 7 56 61 
3 3 11 31 







































0 3 1 
185a 
5Α?°5§.ΐ1υΙΕΗ.Γ5γΒτΗ^ 





































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
046 
0 5 0 






3 7 0 
390 




6 0 4 
6 2 4 
680 
7 3 2 
7 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































































004 005 02? 074 0?6 0 30 034 
8 36 38 
0 4 ? 
0 4 6 
?00 
¡Î6 764 77? 268 322 330 346 352 366 376 
l,eS 
400 404 424 432 4 40 464 466 
795 32 1 096 471 
185 368 4 
11 225 69 94 64 107 8 7 
il 14 34 
18 13 9 4 
3 74 17 
16 42 125 126 
10 3 6 24 
11 
14 2 1 4 
792 
1 060 467 
177 360 1 6 2 02 38 77 42 107 
U 14 31 18 9 9 4 3 74 17 16 42 118 126 
6 
1 11 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
001 002 003 004 005 02? 074 076 030 034 036 038 0 4? 0 46 700 704 716 ?64 77? 788 37? 330 346 35? 366 378 386 390 403 4 04 474 43? 440 464 468 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
0 3 3 
?19 
915 




























































































1 6 9 7 
1 032 































985 778 ?07 756 735 417 757 5 34 
PRÏNC,PALmT^EF.BMEf i^ NTHETÍ OÎTARTIF.ÎI IL[Ê S W . N U É S 
LARGEUR DE 140 CM OU PLUS.DE F I L S DE DIVERSES COULEURS 
3 
3 21Ö "." 66 * 1 *58 5 . 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
SIERRALEO 
. Ç . I V O I R E 







M A L A j I 








2 2 2 2 
75 
3 2 8 * 
1 468 
6 4 2 





2 8 6 
195 












2 2 3 
57 
lU 







4 11 1? 
0 4 8 616 074 3 18 541 101 
ÏÛ 
285 24 15 30 48 39 37 28 
30 
25 14 13 273 57 
,37 
393 3 34 75 
1? 5 35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
i f 7 2 
*V74 
4 9 2 
6 0 0 
6 3 2 6 36 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 00 8 0 4 
1 0 0 0 
10 IO 
IO 11 1 0 2 0 
10 21 



















4 3 2 
5 7 9 
8 5 2 
3 5 1 
8 2 3 
















GEWEBE» UNTER 85PC KUENSTL MIT S Y N T H . ÖO.KUFfJSTl . SP I 
KEINE MATRATZENO 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 Mi 
0 4 8 
0 50 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
7 3 2 
8 00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 1 0 3 0 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
GEWEBE, 0 0 . NUR 
1 
126 1θ 
1 8 0 
4 5 2 
6 3 
















4 3 2 
8 3 8 
5 9 6 























UNTER 85PC KUENSTL 
M TT Wni 1 F . FF INFN 
OD. KUENSTL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
GEWEBE. 
0 0 . NUR 













2 4 9 6 
1 6 2 4 
1 2 2 8 
7 2 0 






1 5 Õ 
4 1 2 
4 6 













1 0 1 6 
6 7 3 
3 4 3 





, ,. , .. ,. 2 



















2 5 5 
4 9 2 06 
1 0 5 
9 4 




. SPINNFASERN TIFRHAAREN OD 
9 
6 
., .. .. .. .. ; 
a , a 
a 























2 2 5 
8 2 
1 4 3 
1 2 8 




I t a l i a 









































2 2 3 


















UNTER 85PC KUENSTL 
HTT y n i ι F . F F T N F N OD. KUENSTL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 0 38 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 04 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 10 20 
10 21 
10 30 10 3 1 
1032 10 40 





































































. a • UNTFR H«iPr. KUENSTL­ SPINNFASERN 
M Î T 
OD. KUENSTL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 32 
0 34 
0 36 0 38 
WOL F . F F I N F N . SPINNFAEDEN 























, . Β 
Î E M I S C H T , GEFAER 










1 0 5 
1 3 
1 2 6 




. . • 
? 








, . ? 
ICHT HAUPTSAECHL. UMWOLLE, SYNTH. 
. T 
2 , 3 



















































0 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 2 
4 7 4 
4 9 ? 
6 0 0 
6 3 ? 
6 3 6 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
5 6 0 7 . 7 8 
0 0 1 00? 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 042 
0 4 8 
0 5 0 
2 7 2 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
< 3 2 
BOO 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
T R I N I D . T O 






HONG KONG AUSTRALIE N.ZFLANDE 





















? 8 6 
13 0 1 8 
7 6 8 9 5 3 30 
3 9 2 5 
2 378 







. . a 
a 
a 


















L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
4 
. 1? 7 ? 
3 7 
1 ? 





2 8 4 
1 8 6 
4 9 6 
6 9 1 
5 8 4 
0 7 9 
1 0 6 
7 3 
4 3 
BE^IBSES5 Ρ" SYS 







Τ Η Ε Τ ; Ε 0 1 
CONTINUES, DE F I L S OE DIVERSES COULEURS 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE . C . N O I R E 





M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM CLASSE 3 
5 6 0 7 . 8 2 * l T ISSU« LANGE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 ? ? 
ÎOOO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I R R E ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 





2 1 D 
8 0 9 
4 1 
3 1 6 
1 1 9 
2 60 7 6 7 
1? 










5 7 1 2 
3 2 54 
2 4 5 9 
2 3 2 5 
1 8 13 






































2 6 6 
4 53 
3 2 7 
1 4 7 
6 9 8 
3 











4 1 9 
1 9 3 
7 7 6 
7 0 3 




• FIBRES A R T I F I 












• • ■ 
C I E L L E S LS F I N S 
3 2 
1 2 \ 4 • • 6 0 3 8 
1 0 
1 4 
* • 7 1 2 
1 17 5 9 5 
3 0 7 
2 7 9 
2 8 3 
2 3 
2 0 
I t a l i a 
. • • 1 • • • • • 1 1 







A A Í T . F . C Í 
327 73 
1 4 4 
























SYNTHET.OU A R T I F I C I E L L E S C U N T I N U E 5 , bCKU5 UU 
2 5 
3 4 
2 4 5 
176 32 
3 6 
5 7 7 






















• 4 1 "1 2 9 
1 9 1 












• • • • • ■ * 5 6 0 7 . 8 3 «1 T ISSUS DE MOINS DE 85 PC F IBRES A R T I F I C I E L L E S LANGEES PRINCIPALEMENT D E L M N E OU P O I L S J j l N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1030 
1 0 3 1 





• 2 50 




• • • " »AUTRES ,COTON 
lî§ 
3 7 
1 9 3 








1 7 3 
3 2 
3 
• 11 2 
7 8 0 
3 4 8 
43 2 














1 0 6 
6 
• • 5 
QUE ME­ET DE 
E IBPFS SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, i M F m n t s 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 














6 8 4 
7 3 7 
4 4 7 
3 5 0 





5 6 0 7 . 8 4 * ) T ISSUS DE MOINS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 33 
0 3 ? 
0 3 4 
















1 6 7 










. • * • • • • FIBRES A R T I F 
LANGEES PRINCIPALEMENT DE LA INE UU P J 
. 2 7 
• 2 6 
1 







• • : I E L L E S 





















1 3 4 1 




• 1 3 8 
2 6 4 
7 6 
1 B B 
1 8 4 
3 8 
4 
• • 1 
QUE ME­ET DE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, T f c I N I S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L r M . F E D 
I T A L I E 





4 6 5 
1 5 0 
2 39 















1 1 7 7 
9 
3 79 
. 9Θ 1 6 
• • . 1 . . 
2 
1 
. 1 7 1 
■ 
■ 














• 7 4 1 
• 8 l 1 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN Τ ITÉS 






EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 4 8 0 50 0 6 4 0 6 6 204 708 7 7 2 4 0 0 4 6 ? 5 ? 0 6 0 4 6 8 0 7 0 6 7 78 73? 740 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 





1 1 3 139 6 2 6 Β 
14 36 
15 
641 2 8 7 3 54 2 0 8 
4 1 
1 2 7 
10 
2 ? 19 








1 4 3 







22 13 17 
11 
3 




2 9 9 
4 1 












• C . I V O I R E FTATSUNIS 
. M A P T I N I Q 
PARAGUAY 
L IBAN THAÏLANDE 
SINGAPOUR CORFF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTOA­CF 







1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
60 14 13 71 I . ' 73 13 7 93 11 11 19 45 ?9 74 15 35 
310 
747 




















GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 0 0 . NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN 03.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
5 6 0 7 . 8 7 « I T ISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES A R T I F I ; . , A L . . 
GEES P R I N C I P A L . DE LA t VE OU P O I L S F I \ , S , ; o T O N ET DE 
SYNTHFT. OU A R T I F I C . CONTINUES, DE F U S DF DIVERSFS 






























































































































































7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
HANF, 
AREEI ROH, GEROE T E T , JÈDDCI­ STET, _ . H NICHT ( E I N S C H L . REISSSP INNSTO 
.SCHWUNGEN VERSPÖNNEN . . " F l , AUS HANF 
1 
6 0 0 1 
I 002 
3 0 0 3 
56 
0 0 5 3 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 1 0 3 0 
0 3 2 
l 0 3 4 77 2 3 3 8 
1 0 4 2 
0 4 8 2 0 5 0 




2 3 9 0 7 4 0 0 
6 4 0 4 
4 6 2 
1 6 0 0 b 6 0 4 
6 1 6 
1 6 2 4 1 7 3 2 
1 8 0 0 
1 9 0 1Ò00 
75 1313 
115 1 0 1 1 
1 0 4 1 0 2 0 
83 1 0 2 1 
11 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. T J N I S I F 
. N I G F R 
• C . I V O I R E 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
. Μ Λ Ρ Τ ( N 1 0 






























I I 10 16 
15 
3 0 37 
1 4 5 4 





5 6 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OJ 
0 0 2 
0 0 3 3 0 4 0 3 3 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 2 7 2 
2 8 0 2 8 4 318 
3 2 2 
370 3 72 
3 9 0 4 0 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
702 7 0 6 




1 3 1 1 
1320 
1 0 2 1 1030 
1 3 3 1 
1032 1043 








. H . V O L T A . C . I v n i R F 
.TOGO .DAHOMEY .CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC • R E J N I O N 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
.GUADFLOU 
­ M A R T I N I Q 
VENEZUELA .GJYANE F 
L IBAN 
ISRAËL MALAYSIA SINGAPOUR 
HONGKONG 
.CALFDON. .POLYN.FR 
M O N D E INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
159 





16 11 75 





















4 5 6 64 
97 
14 












1 3 4 7 
742 





















1? IS 5? 
10 
18 
1 0 8 8 
255 
833 













1') 4 6 
1 



















2 0 16 
7 
• 
































































 TRANSPORTEFS PAR LA POSTE 
GEHECHELT ODER ANOERS B E ­ 5 7 0 1 WERG UNO ABFAELLE CHANVRE BRJT , » O U I . T E I L L E . PEIGNF OU AUTPEM! NON F I L E ; ETÔUPES ET OFCHETS, 3E C H Í N V i ; I YC NT T R A I T E , MAIS LES E = * I L O C H E S Í 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HANF, 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 42 
0 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
WERG 
0O1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




3 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 71 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
J U T E , 
SPONN 
J U T E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 2 2 
0 36 
0 5 0 
20 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 





1 0 7 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
WERG 
0 0 1 
0 0 2 
?er — 1971 — Janviei 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




7 1 3 
27 
535 
1 4 0 2 
8 78 





































2 8 7 1 
1 4B0 
1 3 9 3 
9 4 9 
738 



















5 2 5 
2 7 7 6 
750 














8 3 7 3 
219 
4 1 7 
4 7 4 6 
3 1 3 
78 
14 2 2 1 
13 757 







1 6 1 2 











. • . 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 










. . 45 
10 
• 



















1 2 : 
i l 1 
ï 





4 2 5 
2 8 0 
2 80 
. a 
3 D . B E A R B E I T E T , J E D.N IC HT 


































I t a l i a 









. . . . 1 






. . . • 
244 
4 1 1 
. . . 136 
a 
? 
























ANDERS BEARBEITET,JEDOCH NI 
. ABFAELLE l E I N S C H L 
ELT ODER 
6 e 
A N D . B E A R B . , 
5 2 4 
a 






9 4 1 7 1 6 
6 9 1 4 7 9 
25 2 3 7 
2 4 145 







6 7 7 2 
a 
4 1 7 
L 602 
. 78 
3 o : 
181 
8 8 2 0 





3 . 78 
LE 
1 4 8 1 












. 5 6 5 
. 43 
. . ­
2 6 9 



































. . • 
19 











































. . . • 









5 7 0 1 . I C 





0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
5 7 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 4 
073 





1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1343 
5 7 0 1 . 5 C 







0 5 0 
393 
4 0 0 







i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
5 7 0 3 
5 7 0 3 . L C 





0 3 6 
353 
? 0 4 
300 
1 0 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1032 
1343 
W E R T E 
CHANVRE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
YOJGOSLAV 


























I T A L I E 



















. A . A O M 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 




2 1 3 
15 











M O N D E 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
GRECE 
.MAROC 
A J S T R A L I E 
M O N D E 




. A . A O M 
CLASSE 3 
5 7 0 3 . 3 0 EFFILOCHES 
o o i 
00? 
003 
3 0 4 
0 3 6 
209 
1 0 0 0 
1 0 1 3 




1 0 3 1 
1032 
FRANCE 




. A L G E R I E 
M 0 N D F 






. A . A O M 
5 7 0 3 . 5 0 ETOUPES 
0 0 1 
002 
FRANCE 



















































































































1 4 6 7 8 Î 
9 2? 







1 3 8 
< 
FILASSE OU T R A V A I L L E , MAIS 








































1 7 3 5 
1 5 9 5 






1 7 8 3 
27 
59 
1 0 13 
71 
13 









, . β 




















I ta l ia 













. . 73 
3 5 8 





. . 73 
37 
38 
. . 57 
. ? 
. . . . ' , . 
• 















= I L E ; 
AUTREMENT TRAITE MAIS NON F I L E 
1 2 6 









3 7 4 1 2 24 
302 1 2 1 ; 
72 13 
43 i : 
12 i : 
29 
29 









1 4 5 0 2 8 6 47 
1 
59 
2 5 3 751 
1 
34 
1 7 6 6 1 0 8 ' 
. 
65 
1 7 6 2 1 0 5 0 4B 
4 3 4 37 
4 3 4 37 
4 3< 37 









. . . ­
2 
8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produit* ep fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
003 004 02? 036 0 38 040 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Uli 
10 ? 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 4 0 
6 0 5 
2 4 8 1 





7 8 5 6 
6 4 5 8 
1 3 9 7 
1 3 9 2 




7 4 0 
7 3 7 
2 
5 2 6 
1 4 3 5 




4 4 0 3 
3 4 4 2 
9 6 2 
9 5 9 
9 3 4 
6 3 4 
13 
1 1 3 7 











0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 3 PORTJGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
146 
146 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
im 1021 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 4 3 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 





66 248 106 15 11 16 1? 
B 5 I 















4 6 8 
3 1 7 
141 
1 4 1 
1 3 6 
80 
4 
1 3 8 
1 2 3 
1 3 
11 
1 7 2 1 5 3 
ANDERE PFLANZL ICHE SP INNSTOFFE, ROH ODER B E A R B E I T E T , JEDOCH 5 7 0 4 
NICHT VERSPONNEN; ABFAELLE ( E I N S C H L . R E I S S S P I N N S T OF F ) AUS 
DIESEN SPINNSTOFFEN 
AJTRES F IBRES T E X T I L E S VEGETALES BRUTES OU T R A V A I L L E E S , 
NON F I L E F S ; DECHETS DE CES F IBRES (YC EFFILOCHES) MAIS 
S I S A L UNO ANDERE AGAVEFASERN, E I N S C H L . 
SPINNSTOFF 
ABFAELLE UNO R E I S S ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
206 916 247 240 85 58 30 72 109 
046 424 624 614 402 10 2 





200 064 137 137 17? 
77 
5 57 1 
?3 







646 256 390 390 274 
KOKOSFASERN, EINSCHL. ABFAELLE UNO REISSSPINNSTOFF 
001 002 003 004 005 036 038 0 40 048 212 400 




27 57 116 50 76 64 33 955 481 473 389 273 82 3 69 1 
107 28 79 10 10 69 
iî 




105 13 13 
33 
258 164 94 94 59 
51 75 91 
14 44 116 30 75 
515 231 285 28? 704 3 
5 7 0 4 . 1 0 F IBRES OE 
0 0 1 
003 
0 0 4 




0 3 8 
048 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 2 
5 7 0 4 . 3 C 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
005 






1 0 0 3 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1031 








S U I S S E 
AJTRICHE 
YOUGOSLAV 






. A . A O M 
F IBRES DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 




. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 











































ET AUTRES F : 
FFILOCHES 


















YC DECHETS ET EFFILDCHES 
ANDERE PFLANZLICHE SP INNSTOFFE, 
SPINNSTOFF 
E I N S C H L . AB=AELLE UND REISS 
0 0 1 
0 0 2 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


























. . . . • 
. , • 3 
. H 






5 7 0 4 . 5 0 A I T R E 
0 0 1 
002 
4 8 4 
616 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
VENEZUELA 
ΙΡΑΝ 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 






























2 7 ? 
9 ? 
1 8 3 
1 8 3 





38 73 29 
201 82 119 113 
ι 
I T ES F IBRES T E X T I L E S VFGETALES, YC DECHETS ET EFFILOCHES 























HANFGARNE, GEGLAETTET! P O L I E R T ) , N I C H T F .E INZELVERKAUF AUFGEM. 5 7 0 5 . 1 1 
4 
5 
0 0 3 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







HANFGARNE, ANDERE ALS GEGLAETTET ( P O L I E R T I , 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 46 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
10 68 15 10 117 10 8 9 
5 








16 10 6 6 2 
3 48 11 10 42 
6 























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 7 0 5 . l i 
0 0 1 
003 
0 2 2 
328 
0 3 6 




1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 




M O N D E 














. A L G E R I E 
. T J N I S I E 







. A . A O M 
FILS DE CHANVRE, POLIS OU GLACES, NON :0N7.P.VENTF AU DETAIL 
16 12 17 
41 12 29 22 22 6 
. DE CHANVRE, AUTRES OUE P O L I S OU GLACES, 














2 7 1 
1 9 2 








































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 0 0 3 
0 2 8 
0 32 
0 34 
0 3 8 
3 9 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
JUTEG 
UNGEZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 




0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
UNGEZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 36 
0 50 
2 0 4 
208 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 1 3 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
GEZWI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 





2 0 8 
3 3 4 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
GARNE 
KOKOS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
S I S A L 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
3 4 8 
4 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1971 




























































4 5 6 
679 
778 
7 5 4 

































JUTEGARNE, LAUFLAENGE UEBEF 
0 9 7 
430 




































































































0 9 4 
2 
8B2 
9 6 7 
23 
27 
. . 25 
0 9 1 2 
9 4 8 2 





4 2 1 
. 3 9 5 













8 9 6 
578 




1 0 0 0 
2 7 
. 1
. . . , . • 
28 
28 
1 0 0 0 
559 
. 1
. . . . ­
5 6 0 
5 5 9 

































































































I ta l ia 
. 













. . . • 
3 
. . 65 
. 76 




















κ ρ « 
NIMEXE 
J Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 7 0 5 . 2 C 







1 0 0 3 
1013 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
5 7 0 6 
5 7 0 6 . 1 1 




3 2 8 
030 
032 
0 3 4 








1 0 3 1 
1332 
5 7 0 6 . 1 ! 
0 0 1 
002 









1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
W E R T E 















. A . A O M 
F I L S DE 
F I L S DE 
FRANCE 
















. A . A O M 
F I L S DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
S J I S S F 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 








5 7 0 6 . 3 0 F I L S DE 
0 0 1 
002 













1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1030 
1032 
5 7 0 7 
FRANCE 







. A L G E R I E 






M O N D E 





. A . A D M 
F I L S D' 
5 7 0 7 . 1 0 F I L S DE 
0 1 1 
0 0 4 
305 
209 
1 3 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1332 
5 7 0 7 . 9 













I T A L I E 
. A L G E R I E 
M O N D E 





. A . A O M 
»1 F I L S DE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
S J I S S E 
YOUGOSLAV 
ETATSJNIS 




































N e d e r l a n d 
LA VENTE 
JUTE S I M P L E S . MESURANT MAX. 1 0 0 0 * 
1 
1 










7 7 3 
4 7 4 
798 
7B6 







































































4 3 1 
7 1 1 
378 














. 9 8 4 
769 
775 




2 4 7 8 
48 























































































. 5 55 
îor 1 ! 
s . . 15 























7 7 Í 
c 






















































































. . . ­
1 
. . 36 
. 9 












. . 6 
• 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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10 2 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
10 IO 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 

















Deutschland I ta l ia 
(BR) 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
2 20 
3 9 0 
4 8 4 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 8 4 
9 50 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB 
ROHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 0 34 
0 36 
0 38 
0 5 8 
2 0 8 
2 7 2 
2B0 
3 0 2 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
J U T E ­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 30 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 















6 5 0 
4 4 9 















































JUTE­GEWEBE. MAX. 1 5 0 CM BREIT 
7 9 7 
8 4 3 
I 5 0 3 
1 8 0 3 













2 6 2 
111 
6 2 5 6 
5 249 
I 0 0 8 
580 

















1 4 6 2 
1 0 7 2 











































. 1 2 6 6 
711 

















MAX. 1 5 0 CM 
3fl 
1 0 5 
31 
61 




3 0 4 






















































3 6 5 
1 8 0 11 




































































, 1 1 
) 1 
1 














1 0 1 1 
1373 






















V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
29 13 
• 1 F I L S D'AUTRES F IBRES T E X T I L E S VFGETALFS 
B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
I T A L I E 






































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 


















































5 7 0 9 . 0 0 T ISSUS DE CHANVRE 











1 0 7 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 7 1 0 
FRANCE 
A L L E H . F F D 
R O Y . J N I 



























































. . • 
5 7 1 0 . 2 1 T ISSUS DE JUTE ECRUS, LARGEUR MAX 
313 G AU M2 



















1 0 0 0 
1013 





1 0 3 2 
1043 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






R . D . A L L F M 
. A L G E R I F 







M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
596 
6 4 3 
1 172 
















4 8 1 1 








5 7 1 0 . 2 9 T ISSUS DE JUTE, 
















1 0 1 1 
1373 
1 0 7 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
SJEDE 
S J I S S E 
GRFCE 
TCHFCOSL 




M O N D E 




























































. . 6 
a 
















15 . 35 
25 
15 62 2 
15 61 
































2 9 7 
47 






POIDS MOINS OE 
57 > 












1 0 7 
2 
5 9 4 64 
4 1 4 52 
180 11 
















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








J U T E ­ I 
ODI 
OD? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 6 6 
2 0 8 
2B0 
3 0 6 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1000 
10 10 i o n 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J U T E ­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
J U T E ­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 6 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 
J U T E ­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 36 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 64 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
J U T E ­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 30 
3 9 0 
lo°?8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
GEWEE 
0 0 1 
0 0 3 
îzember — 1971 — Janvier­Décerr 







































0 7 4 
183 










. 150 CM B R E I ! 
157 








35 3 4 9 
1 
1 3 7 3 
6 1 4 
7 5 9 











4 4 0 
10 














4 8 4 
34 
34 
4 6 0 
4 5 0 























1 0 5 4 
1 7 3 








2 4 3 3 
2 189 








, 3 1 0 








































. . • 
e 






. . 4 0 
1 
















, ROH, UEBER 230CM 
0 5 2 










9 9 6 
15 
320 
7 7 6 














4 4 1 



































9 5 8 
a 
85? 




. . 15 
56 
17 










6 0 4 
5 4 4 
229 
15 




























. . . . • 
3 ! 
3 ! 












6 8 6 
. . . 3
17 118 
. 
, . . . 3 6 
181 8 32 
1 2 0 707 
6 
6 





. . • 
. 51 
673 








9 8 1 
0 6 8 9 4 0 
9 6 5 7 2 4 
103 2 1 6 










































5 7 1 3 . 3 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 6 6 
2 09 




4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1043 
5 7 1 0 . 5 C 
002 
3 0 3 
0 0 4 













1 0 3 1 
1032 
5 7 1 0 . 6 ] 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 





4 0 0 
! 1003 
L 1313 




1 0 3 1 
10 32 
CLASSE 3 
T I S S U ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





. A L G E R I E 
.TOGO 














T I S S U ! 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
S U I S S F 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 








W E R T E 
EG-CE 
11 




















4 6 8 
549 
9 1 7 


























1 0 3 7 



















































7 0 1 
73 
10 
7 7 7 
473 







N e d e r l a n d 
11 
CM, POIOS 










1 6 3 0 






150 CM, P 0 I 3 S 
T ISSUS DE JUTE ECRUS, LARGEUR 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 





. A L G F R I E 
. C . W O I R E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 


























6 7 3 
166 






. 7 49 
141 
719 








1 8 0 0 
1 6 0 9 









5 7 1 0 . 6 5 T I S S U S DF JUTE ECRUS, LARGEUR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 3 
6 0 4 
1 1033 
J 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1023 





B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 










M O N D E 

























6 3 1 
15 
9 0 1 
7 64 
137 




2 9 4 
5 7 1 3 . 7 0 T I S S U S DE J U T E , 
2 0 0 1 
302 
0 0 3 





7 1 0 1 1 
2 1323 
L 1 0 2 1 
3 1033 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
FRANCE 



























5 7 1 1 . 0 0 T ISSUS D AUTRES 
2 0 0 1 































































PLUS OE 1 5 0 
685 
a 





































. • PLUS DE 2 3 0 
3 04 
B 
0 6 e 
38Γ 














7 0 5 










6 1 8 
6 
4 585 









































• . a 
a 






















• PLUS DE 5 0 3 G 
. a 

























. . a 
a 
































. . a 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produitT an fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N TITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




















0 0 4 
0 30 
0 5 0 
4 0 0 
7 7 8 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 103? 1040 
85 16 5 16 87 
?B9 131 159 43 18 106 
5 7 
GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
1 
33 
0 0 1 14 
0 0 2 1 
0 0 5 35 2 
0 2 6 46 46 
0 2 8 3 
0 4 2 30 
3 9 0 500 
1 0 0 0 6 4 4 48 1010 51 2 1011 593 46 
1 0 2 0 592 46 1021 11 1030 2 1031 1040 
GEKNUEPFTE T E P P I C H E , AUCH FERTIGGESTELLT 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FE INEN T I E R H A A R E N , 
MAX. 350 KNOTENREIHEN J E H KETTE 
4 9 5 
5 2 9 
34 
4 9 5 
4 9 5 
13 
1 






74 l 103 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 36 
4 0 0 
1000 1010 1011 
lol? 
10 30 1031 1032 10 40 
GEKNU UE " 
93 1 1 
17 4 
143 114 29 
24 19 
6 1 3 
1 6 73 1 
10 
3 
ICO 81 19 
lì 
5 1 3 
2 11 
14 14 11 11 
BER 
EPFTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. 350 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
001 0O2 001 004 005 022 030 0 34 036 0 38 042 0 48 400 404 480 504 508 524 616 674 
1000 1010 1011 10 20 1021 1330 1031 10 32 10 40 
24 37 59 39 
7 4 
5 1 41 16 




16B 102 87 70 16 
16 
30 
78 65 14 




13 5 3 2 3 
6 33 43 
7 3 5 1 38 15 2 3 
169 89 79 73 66 6 
0O2 004 036 200 
1000 10 10 10 11 10 20 
29 
13 16 4 
004 ALLEM.FEO 
030 SJEOE 053 GRECE 403 FTATSUNIS 778 COREE SUO 
1003 M O N D E 




. A . A O M 
CLASSE 3 
68 14 12 41 139 
365 102 
2 6 3 
77 









T ISSUS OE F I L S DE PAPIER 
0 0 1 FRANCF 
002 BFLG.LJX. 005 ITALIE 025 IRLANOE 028 NORVEGE 042 ESPAGNE 




1003 1313 1011 1023 1021 1030 1331 1043 
M O N D E 







IB 11 31 47 12 12 60D 




























T A P I S A POINTS N3UES OU ENROULES, MEME CONFECTIONNES 
I l « I T A P I S A POINTS NOUES DU ENROULES DE L A I N E OU DE POILS F I N S , 
MAX. 3 5 0 NOEUDS PAR * DE CHAINE 
7 0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 5 
022 
7 0 3 6 
1 4 0 0 
18 1 0 0 3 
8 1 0 1 3 
10 1 0 1 1 
9 1 3 2 3 
8 Î 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 1 5 * l T A P I S A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
039 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 3 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 




1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PLUS OE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDF 
DANEMARK 












M O N D E 















9 3 5 




























3 4 9 9 
1 7 7 6 
l 7 2 4 
1 5 0 5 
1 2 5 6 






























N3UES DU ENROULES OE L A I N E OU DE POILS 
^AR M DE CHAINE 




55 12 5 ? 1 
15? 


























34 15 11 13 15 11 
729 753 475 300 185 174 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS S E I D E , SCHAPPESEIDE, SYNTHETISCHEN 
SPINNSTOFFEN, METALL­ DOER M E T A L L I S I E R T E N GARNEN DER N f t . 5 2 0 1 
ODER AUS METALLFAEDEN 
0 0 2 6 . . 5 
0 2 2 
0 3 6 2 2 . . 400 1 
6 1 6 . . . . 
1000 10 3 1 5 
1 0 1 0 6 . . 5 1011 5 3 1 1020 4 3 1021 2 2 . 1030 1 . 1 1031 1032 
GEKNUEPFTE TFPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
T A P I S A POINTS NOUES DU ENR3ULES DE SOIE 
T F X T I L E S S Y N T H . . F I L E S 3U F I L S DU NO 5 2 0 1 OU 
3 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 3 
1013 
1 3 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L J X . 
R O Y . J N I 
S J I S S E 
ETATSUNIS 
IRAN 







. A . A O M 







63 135 103 
63 
32 
12 IB 4 
1 39 34 30 5 
18 3 16 14 13 2 
SCHAPPE, ι 
3E F I L S DE 









A POINTS NOUES OU ENROULES D 'AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
302 B E L G . L J X . 
3 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSF 
2 0 3 A F R . N . E S P 
1 0 0 3 M D N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 














12 4 B 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ANDER 
U.OGL 
T E P P K 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
10 40 
— 1971 

























I t a l i a 
4 
. . 
AUCH K O N F E K T I O N I E R T : K E L I M , SUMAK, KARAMANI E 
, AUCH KONFEKTIONIERT 






















2 1 1 
25 
82 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
7 0 6 aoo 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 3 0 
































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 4 9 2 
5 Í 2 





























































7 5 1 
750 










1 6 1 7 
9 5 9 

















2 7 3 











1 7 7 1 
165 
155 





































. . . . 1 
















. . . . . . ­
503 
4 8 1 
ÍS 














4 9 1 
396 














































. . • 
AUS S Y N T H . 0 3 . K U E N S T L . SPINNSTOFFEN 
9 00 
110 



































. 19 4 2 ! 
23 743 
2 0 3 ! 
? 
. . 32 















2 lì „ , : 
■ 
(. . , . 5C 
. ' 12 
, 
î 
4 2 1 
276 








































































«. ρ ι 
NIMEXE 
Ι * Γ I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1333 
1 3 3 1 
1032 
1 3 4 3 
5 8 0 2 
5 8 0 2 . 0 ! 
















4 0 4 
977 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
133? 




. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRE! 













1000 D O L L A R S 






T A P I S , MEME CONFECTIONNE S I T I S S U S DI 
SCHUMACKS DU S3UMAK, K A L A N A N I ! 
T A P I S 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 2 T A P I S 
3 0 1 
002 
















1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 





A F R . N . E S P 







M O N D E 














0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
333 




0 4 2 
048 
053 

































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







S J I S S E 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I / O I R E 









. R E J N I O N 










C H I L I 








4 1 1 
456 
2 0 4 
489 
270 
















2 1 6 



























3 0 5 





















7 4 0 
562 





































































ET S I M I L . , 
77 
. 8 79 
75 
. . . a 




8 9 6 























F I B » E S 
1 7 1 4 
2 0 0 





































3 0 0 
. 2 89 






















5 6 1 
. 8 0 0 
3 4 1 







5 9 1 





























. . 5 
19 
. 99 





































































































. . 15 
3 




























. . • 














? 3 6 
. 9? 
743 
4 9 8 
1? 
. 4 
. . . 31 
2 






































. . 1 
13 
12 





















4 1 8 
. . . . 1 
B6 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produit? an fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
326 





6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
5 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 0 2 
6 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 38 
2 0 4 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GEWFBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 























3 9 4 
2 1 1 
1 8 3 
1 7 2 
4 7 9 
9 7 1 














2 1 5 














2 9 4 9 
1 9 9 9 
9 50 
6 1 8 
4 1 5 




IE AUS AND. 
. KUENSTL. 
a 















GEWEBTE TEPPICHE AUS 













4 9 0 
3 3 0 
1 6 0 












6 7 0 
8 5 1 
4 1 2 
1 6 0 
3 8 3 
1 7 8 
3 0 7 
5 1 7 
1 4 1 
1 0 0 
9 59 























1 4 9 
9 1 3 



























2 8 5 
1 ? 
7 0 3 



































9 0 9 
2 7 5 
6 3 4 
4 1 4 
3 6 7 










































2 0 985 
14 373 
6 6 1 3 
6 271 
5 9 4 1 




I ta l ia 
1 ? 
2 3 
5 3 0 
4 9 4 




. . 1 











































. . 1 









2 4 0 






3 8 ? 



















. . • 
EINEN TIERHAAREN 
9 7 ? 
1 6 ? 
1 6 8 
8 33 
1 6 8 
7 7 3 
3 64 
1 3 3 
8 0 
6 1 9 


















1 2 3 
7 2 6 
1 3 8 
1 
1 
. . 1 
• 
3 8 6 
4 6 7 
. 2 6 7 4 









. . . 7 
1 3 
1 8 7 
8 2 
2 3 3 
a 











. . 1 
8 
. . . . . 1 
3 
. 1 
. . 3 





. . 1 
1 
? 
. 1 1 
. . ? 
. . ; 






. . . • 
1 7 5 
1 7 
5 

















6 0 0 
6 3 4 
6 1 6 
b ? 4 
b 3 ? 
6 3 6 
6 8 3 
7 0 3 
7 0 ? 
? 0 6 
7 3 ? 
7 4 3 
BOD 
e i s 
e ?? 


























M O N D E 








5 8 0 2 . 1 6 T A P I S 
0 0 1 
Γ 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
C 3 0 
? 3 4 
0 36 
3 0 ? 
6 0 4 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1073 
1 0 2 1 
1333 
1331 
1 0 3 2 
1043 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 3 





















3 6 7 
8 7 ? 
1 9 4 
3 16 
7 6 1 
0 7 7 
3 1 6 








, . 6 
3 3 




3 9 3 8 
1 8 4 7 
1 132 
7 6 5 
7 1 2 
1 3 2 
1 8 3 
3 
TUFTED, AUTRES QUE 
SYNTHETIQUFS OU 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SJEDE 
OANFMARK 
S J I S S E 
•CAMEROUN 
LIBAN 









5 8 0 2 . 1 8 «1 r A » I S 
3 3 1 
0 0 2 
0 0 4 
D 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
288 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 




















3 9 4 
7 46 



























7 3 7 35 
7 3 3 32 
0 0 4 3 
5 7 6 3 
4 7 9 2 
4 1 8 














8 0 1 
6 9 9 
7 0 1 
0 6 6 





DE LAINE OU POILS 


















DE LAINE OU POILS F I N S , 
r u E T F o 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 

















5 8 0 2 . 1 9 « ) TAPIS 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
0 7 3 
3 3 3 
3 3 ? 
0 3 4 
D 3 6 
0 3 8 
0 4 D 
0 47 
0 4 6 
0 4 8 
0 5D 
0 5 6 
7 0 D 
7 0 4 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 8 
7 4 8 
7 6 4 
? 6 8 
7 7 ? 
3 1 4 
3 2 ? 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 ? 
3 7 3 
3 9 3 
4 0 3 
4 3 4 
4 1 5 
4 4 3 
4 b ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
.MAROC 





L I R F R I A 





MOZ AMBI QU 
























7 0 9 
7 4 7 
4 6 ? 
3 1 7 
7 1 3 













7 3 ? 
6 ? 
1 7 0 
6 1 
3 0 
















. 6 ? 
a 






. . . • 
NON T I S S E S , 
NO 











5 7 0 
9 9 1 
5 5 6 
0 7 4 
7 1 3 
6 5 ? 
1 6 9 
9 4 1 
5 ? 8 
3 4 ? 
3 5 7 
1 9 ? 
7 0 
1 4 3 
1 6 
1 7 4 
1 3 6 
7 3 
1 7 4 
7 0 3 
8 3 




1 3 3 
1 8 






5 6 9 
9 9 3 







1 0 4 1 
2 4 
9 0 2 
4 7 9 
1 3 
1 3 
7 5 9 
1 
7 6 




. 1 7 5 
1 































9 8 1 
1 1 " 










1 1 ' 
B 
6 ' 
1 7 < 
-
i H 




4 7 ; 












4 B 1 
. 1 7 





8 7 ? 
5 9 8 
7 7 4 
? ? 3 




4 4 1 






3 ? 0 
3 6 
. . . 
. 
. . . . 
. . 4 
1 
1 
. . . . . a 
1 1 
7 07 















F I N S 

















4 5 5 
6 9 9 
8 6 6 
0 5 7 
4 ? 6 
7 6 9 
5 2 








, ? 1 
1 7 3 










?i 1 7 
3 
. 1 3 
• 








9 6 9 
4 4 9 
8 1 9 
. 6 7 1 
1 1 
1 14 
1 7 6 
1 4 
4 6 
7 9 1 












. . 1 7 
? 
. 7 1 







I ta l ia 
7 7 
6 6 
1 2 8 9 
1 0 3 3 
2 8 6 
1 3 6 




. . 6 
4 1 
. 1 










T A P I S 
4 












. . • 
5 8 8 
6 1 
I T 
4 1 8 
l î 9 
1 9 3 
6 
1 4 
1 8 3 
3 3 














. . 2 6 
6 0 
2 6 3 
1 1 9 
. 1 » 
. . . ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produitf en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 20 
6 0 0 
6 04 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
64B 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E P P I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 0 3 8 
2 0 0 
3 3 4 





10 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
10 4 0 
T E P P I 
0 0 1 
88? 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
Ml 0 3 6 
3 38 
0 4 0 
0 4 6 
2 1 6 
288 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 3 2 
8 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
AU S GE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 































3 7 4 
476 
9 0 0 
97? 
40? 



















. . 7 
. a 
2 
1 2 3 7 
6 0 1 
6 3 6 
293 
2 3 9 























































2 2 8 4 113 1 107 
0 8 ! 3 8 3 6 641 
1 4 4 4 6 7 
781 
7 5 Í 













12 4 8 4 
4 9 2 




6 6 0 4 
6 1 2 
616 
ί 6 2 4 
5 6 3 2 
15 · 635 
6 4 0 
6 4 4 
649 
6 56 
6 8 3 
ί 7 0 6 
4 
1 7 4 0 
4 803 
8 0 4 
813 
6 8 9 1000 
3 1 3 1313 
3 7 6 1 0 1 1 
2 9 8 1 0 2 3 
122 1 0 2 1 
75 1033 
j 1 0 3 1 
2 















































. . 312 
46 55 2 139 
11 51 1 4 9 4 
34 4 645 













9 2 1 
37 





























2 0 0 
573 
2 74 















GEWEBTE TEPPICHE AUS 












































































. . . 1 
. 1
. . . . . a 
. . 1
. . • 
5 1 7 7 166 
5 6 7 6 48 
9 5 0 1 118 
3 5 5 1 116 
150 1 114 















ND 23 29 
532 
66 





















. S J R I N A M 
PEROJ 





















H 0 N 0 E 








5 8 0 2 . 2 0 T A P I S 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 5 
038 
2 0 3 
1 334 
4 0 0 
j 1003 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




S J I S S E 
AUTRICHE 
AFR.41.ESP 
E T H I O P I E 
FTATSJNIS 









5 8 0 2 . 3 0 T A P I S 
5 0 0 1 
l 0 0 2 
003 
! 0 0 4 




0 3 4 
0 3 6 
Ì 338 
0 4 0 




3 4 6 
3 9 3 
S 403 




6 0 4 
612 
632 
6 3 6 
6 4 0 
1 732 
3 0 3 
1 1 0 0 0 
i 1313 
4 1 0 1 1 
S 1023 
7 1 0 2 1 
5 1033 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















C H I L I 















, 5 8 0 2 . 4 3 «1 TAPIS 
2 0 0 1 
S 332 
3 003 
9 0 0 4 
005 
02? 
1 0 2 8 
033 
0 3 4 
3 0 3 6 
2 0 3 3 
3 0 4 2 


































































. . . 31 
1 
. . 1? 
834 
39 6 
4 3 8 
?01 






















6 2 7 





































14 M 16 





























T E X T I L E S 
LES TAPIS TUFTFD 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




S J I S S E 











































































4 1 4 
308 










. . . 3




























T A P I S 




































6 4 0 
713 
745 
7 4 0 



























. . . . . . . . . . 
. 
. . . , 






. . . • 






















































































. . . 3
. . 1
4 









































* 2 3 8 9 
l 0 3 4 
1 3 0 5 
1 0 0 9 





















. . 1 7 6 
. 13 
. ? 
. . . . 2 
• 
3?7 5 

















. . ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits an fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 7 2 
3 9 0 
4O0 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 48 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 4 
2 48 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
m 3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 56 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
eoo 8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
Ì O I O 
13 11 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E P P I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 




























































































9 7 1 
243 


















4 1 9 
12 
119 

























I 7 0 9 
1 0 6 3 
6 4 6 
544 















4 3 4 
5 
2 
i i 15 
4 
Ι Ο Ι 
13 
1 175 
5 3 6 
6 3 9 
553 





1 1 5 ' 
86« 
4 58« 





























E. AUSGEN. NADFLF 













1 1 ' 










1 1 ! 
?5< 
kg 
N e d e r l a n d 






1 3 1 8 3 0 0 
1 071 155 
2 4 6 145 








5 4 0 
430 
113 






Γ 5 155 
123 
. ι io: ! 














































1 9 1 3 
1 109 
802 
7 4 9 











































2 2 9 4 
1 5 0 7 
7 8 7 























1 0 1 1 
1323 





. P E J N I D N 
R . A F R . S J O 
ETATSUNIS 
.GJADELOU 






. C A L F O O N . 
. P O L C N . F R 
H Π N 3 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 






































4 4 3 
458 
473 















8 3 3 
813 




1 0 2 3 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I R Y E 
.TCHAD 
.SFNEGAL 
. C . W O I R E 
N I G E R I A 
.CENT R A F . 








R . A F R . S U D 





VEN C ZUFLA 
URJGJAY 
CHYPRE 












A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S OUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 5 0 T A P I S 




























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





S J I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B F R I A 
. C . W O I R F 
•CONGO RD 
KENY« 




L I B A N 
IRAK 
ARAB.SEOU 





































































































2 9 4 
163 




















3 9 9 3 
2 573 
1 4 2 0 






T F X T I L F S 
319 
2 























2 2 2 5 
1 0 5 1 
1 174 
9 6 3 
8 7 1 


































Belg.­ Lux. N e d e r l a n c 
11 








1 9 3 6 724 l 4 5 0 
1 662 375 1 1 5 3 
2 7 4 3 4 ) 2 9 7 
262 288 2 7 6 

















































. • 4 6 ? 








, T ISSES 
8 3 
5 
9 446 7 8 6 
2 5 6 
90S 143 








































' 2 1 6 
! 6 2 
9 
> 27 

















> 5 949 5 0 2 3 
2 814 3 0 8 4 
3 135 1 9 3 9 
, 2 925 I 2 1 6 
> 2 719 4 3 7 
7 





































"] Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produitf en fin de volume 







6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
13 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
T E P P I 
ALS W 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
30 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 06 
8 0 0 
8 18 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
. 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
KFL IM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 48 
0 6 6 
2 7 2 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 1 3 3 1 




0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
3 2 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
eoo 






1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1971 — Janvle 










































5 6 2 2 
2 3 59 
3 2 6 3 
1 9 2 6 
9 4 7 
1 3 3 3 
22 










. .NADELFLORTEPPICHE, AUS ANDEREN SPI : E I N E N ODER GROBEN T IERHAAREN, 

































0 8 7 
690 















. . 7 
? 














































































3 2 5 









. . . 7 
5 
. . . a 
. . 1 
16 
17 
. . 4 
. . • 
1 169 
8 5 7 
















. . a 
• 






. • 25 
■ 
• • , 















• 36 2 5 
3 ! 13 
2 4 
4 : 













4 5 1 
406 



































. . . 2 
. 9 






. . . . 8 
. , 1 
1 










. . 6 
, 5 
14 










ι. ty « 
NIMEXE 










1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 






M O N D E 




































706 eoo 819 
9 5 3 









F I N S , 
JUTE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
• R F J N I O N 
















. A . A D M 
CLASSE 3 















5 8 0 2 . 9 0 T ISSUS DITS 









6 1 6 
1003 
1013 







ET S I M I L . 
FRANCE 






• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 

















0 3 4 









8 0 3 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1031 



































































9 7 4 
057 
918 
5 1 1 




























. , 12 
5 7 1 
2 1 4 
































, AUTRES QUE 











. . . 6 
2 


























6 6 9 
3 5 6 
3 1 3 
3 03 








. OU ART 
15 








= . ET 
6 0 
57 3 1 
7B 



























9 3 6 4 6 2 
3 1 4 2 3 9 
6 2 ! 
52 4 7" 
253 1 3 4 
22 
























T I S ! 
FT T A P I S S E R I E S / 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




































































EES A LA 















1 0 1 8 








- L E , 
1 
là 9 







































































INS ET S M 1 L . 1 
ONNEES 




















4 1 ' 
5 0 ; 
48 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits* en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
330 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 




S A M T , 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
P L U E S C H . S C H L I N G E N 
D E R N R N . 5 5 0 8 U N D 5 8 0 5 
S A M T , 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 3 2 2 0 7 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S Y N T H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A H T , 
EP I N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
7 8 8 
3 0 ? 
3 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
QUAN T ITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
­ U N D C H E N I L L E G E W F B E , A U S G E N . G E W E B 
P L U E S C H U S W . A U S S Y N T H . E P I N G L E 
1 3 4 
3 8 
3 3 
3 9 4 
2 1 






















1 3 1 
1 9 
1 2 6 6 
6 1 8 
6 4 9 
5 4 7 






























4 7 4 
7 3 7 
7 4 0 












1 3 ? 
2 9 
3 9 1 
1 6 



















1 3 1 
1 9 
1 0 7 7 
5 6 8 
5 0 9 
4 7 0 









1 9 0 




















P L U E S C H U S W . A U S S Y N T H E T I S C H E N 
LE U . K E I N 
1 2 7 1 
4 0 1 
8 2 7 
I 0 4 1 
7 1 6 




2 6 4 
1 4 0 
5 5 
2 6 1 




5 9 5 
7 6 6 
1 3 1 

















F L O R A U S 
6 9 
8 
1 0 4 
9 0 






















S P i N r > 
D E M S C H U S S G E B I L : 
8 3 6 
. 4 1 9 
5 8 3 
2 9 1 












1 5 7 













I 9 C 
1 1 i 
3 2 
1 0 . 
: 
















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
■ 5 8 3 4 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ ­ U X . 
V E L O J R S , P E L U C H E S , T I S S U S B 3 U C L F S 
S F A R T I C L E S D E S N O S 5 5 0 8 E T 5 8 0 5 
5 8 D 4 . 1 1 V E L O U R S , F T C , E P I N G L F S , 
1 3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 D 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 3 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
I 4 Ì O O O 
I 2 1 0 1 3 
I 3 1 0 1 1 
' 2 1 3 2 3 
¡ 1 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 . 1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
P O L D G N E 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O ­ I F I T 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 






5 3 0 4 . 1 5 / E L O U R S PAR 
9 2 0 0 1 
β a 3 0 2 
1 ' 3 0 3 l 0 0 4 
4 
0 2 2 
4 
0 3 4 







S T O F F E N . 
F T 



















0 3 3 
0 4 3 
! 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
1 2 0 6 2 
3 0 6 4 
1 ) 0 6 8 
2 0 4 
. 4 0 0 
ί 
4 
6 2 8 
eoo 
) 1 0 0 0 




r i o n 
1 1 0 2 3 
1 0 2 1 
2 
1 0 3 1 
. r ι 
K E I N 
1 1 
l i 
> 1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L D G N F 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
B J L G A R I E 
. M A R O C 
. C . W M R E 
F T A T S J N I S 
L I B A N 
J O R D A N I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 




5 B 6 
1 5 1 
1 2 9 
4 8 7 
9 7 





3 1 6 
















4 0 3 
5 5 
7 3 7 
4 5 3 
7 B 7 
9 3 9 
8 7 5 




L A T R A M E 
2 9 2 
2 2 9 
1 7 6 
8 6 7 




1 5 3 
6 7 
1 3 













1 7 4 1 
7 9 6 1 
3 7 9 
9 7 8 
3 9 3 
1 9 7 
4 8 
4 1 
? 0 ? 
5 8 0 4 . 1 9 V E L O U R S , S A U F OAR L A 
) 0 0 1 
0 0 2 
1 7 
2 3 ì 0 0 4 
1 a 0 0 5 
L 7 0 2 2 
1 0 2 4 
> . 3 2 6 
' 1 0 2 3 
; ι > 1 
î 1 
Γ 1 
. 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
1 0 3 8 
. 1 0 4 0 
. 2 0 4 2 
) 3 5 
0 4 6 





0 5 5 
! 0 6 0 
1 0 6 2 
1 0 6 4 
! . 0 6 6 
1< > 0 6 8 
2 0 4 
1 212 
2 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
. 
. 
3 2 2 
3 3 4 
> 1 3 4 6 
' 5 ? 3 6 2 
S Y N T H E T I Q U E S , A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S J E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
V O J I S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O J M A N I E 
B J L G A R I E 
• M A R O C 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
­ C . W O I P E 
N I G E R I A 
. C A M E R O J N 
. C 0 N G 3 RD 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 













4 0 5 
1 9 ? 
8 8 ? 
7 6 4 
0 7 0 
1 5 0 1 
6 1 
7 9 7 
3 1 7 
3 D ? 
0 5 4 
3 7 1 
OOD 
2 2 9 
3 6 ? 
3 7 6 
1 7 
1 6 5 
1 9 9 
9 9 1 
8 9 6 
6 1 6 
7 0 1 













N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
E T T I S S U S OE C H F N I L L E , 






6 5 2 
2 8 1 





6 7 1 
, 1 1 4 
4 6 6 
6 7 





1 6 3 














3 9 5 
5 5 
7 3 8 
7 1 8 
5 7 0 
? 6 1 
5 8 7 







S Y N T H F T I O U E S 
5 4 
7 4 
7 8 1 














3 6 2 
0 6 
2 9 5 
1 5 3 
9 1 




7 7 8 

















5 8 7 
3 5 0 
7 3 7 







1 3 0 
1 3 9 















1 5 7 





7 7 0 
5 5 
7 1 4 
6 4 4 















3 3 5 
. b? 
. . . . . , . . 1? 
B 2 1 
2 2 5 
5 9 6 
5 7 5 




T R A M E , P E L U C H E S E T T I S S U S B O U C L 
QU E P I N G L E S 
4 
4 5 2 
8 4 2 
7 6 5 3 
7 1 5 1 
4 0 2 3 
2 
1 6 1 
9 4 
3 6 6 





1 3 6 
1 1 
2 1 9 










6 4 9 
. 7 1 7 
? 4 ? 
5 5 0 
6 8 7 
3 0 
9 0 
11 1 2 9 
1 0 1 
1 1 9 
3 0 7 
1 1 7 
7 1 
7 
? 7 8 
7 3 7 
. . . 6 
. . 6 
3 
11 







6 0 5 
8 2 1 
. 6 3 4 
1 8 1 




1 4 8 
5 
1 8 










. • . 1 







1 7 7 3 
8 5 6 
2 5 5 3 
a 
1 6 2 4 
1 3 5 5 
2 7 
3 9 
2 0 3 
1 3 1 3 
6 1 0 
1 3 4 
1 3 9 5 
9 5 4 
? 1 7 
2 1 9 
, 1 1 8 3 
4 0 3 
6 ? ' l 
6 1 9 
? ? 
9 

























. . I B 
7 1 
? 
. 7 9 
1 







2 6 5 
7 3 
2 4 6 




1 3 6 
E S , 
3 7 8 
6 3 
3 1 













1 6 6 2 
3 2 
. 1 6 6 
6 B 
1 5 0 
a 
1 6 9 
. . 1 6 
. . . . . 3 
4 
. " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■) Voir notes par produite en fin de volume 







3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
6 0 4 
ÌOOO 
Ì O I O 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
SAHT, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
10 40 
SAMT, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 2 8 
0 3 ? 
0 3 4 
0 38 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1000 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 28 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 0 6 4 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 ? 





10 2 1 
1 0 3 0 
13 31 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
ìzember — 1971 — Janvie 
































9 4 0 























































































9 5 5 
7 7 1 
6 8 4 
4 7 4 



















. ? 35 
5 
















6 9 8 
42 9 
2 6 9 
2 4 4 




















2 7 9 9 
1 053 
1 7 4 7 












4 3 3 
55 
18 
. . 73 
W. AUS S E I D E , SCHAPPE­ ODER BOURRETTESEIDE 
. . 1 1 















, ­W. AUS WOLLE­ OD. 
. . . . . , . . . . 3 1 































2 . 1 
29 






. 2 1 
2 
2 
. . . . . 5 
1 . 67 n 11 



























. 5 . ■ 
















. . 3 2 
. . 
. 2 1 




































3 . . . 20 
*■ f 
NIMEXE 
























1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
J A M A I O J E 
VENEZUELA 
EQUATEJR 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 











M O N D E 






­ A . A O M 
CLASSE 3 




























1 0 6 
179 
74 







4 3 7 
177 
S3 













7 3 9 5 




2 5 4 
9 1 
43 
1 0 9 4 


























6 5 8 
4 9 3 
4 46 
4 7 1 










V A L E U R S 














8 97 19 
2 4 0 6 
6 5 7 12 














1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 7 1 
1033 
1 0 3 ? 
1 0 4 3 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 




























5 8 0 4 . 4 1 VELOURS, ETC. DE 



















1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
P A Y î ­ B A S 
ALLEM.FEO 









S Y P I F 
ISRAEL 
JAPON 










2 1 1 
143 













4 1 5 
9 05 





5 3 0 4 . 4 9 VELOURS. ETC. DE 































1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 






M O N D E 
















4 6 3 
176 



























0 0 ? 


























































7 0 5 
6 4 6 
53 




















. 7 4 7 8 1 3 
72 
26 








. . . . 3 28 
? 






4 5 1 
7 7 0 




















































■ 1 ; 
1 
4 9 3 
575 
3 4 0 
15 





















i . . 13 





















































. 20 . . 11 . 19 . 1 10 
. . Β 13 
. 4 * · 4 2 9 4 
1 595 
2 6 9 9 
2 0 4 7 
218 
97 





































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
··) Voir notes par produits an fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 08 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 6 1 6 6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
BAU MW( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
B e l g . ­ L u x . 

































2 9 9 3 
1 B20 
1 172 
1 0 0 4 






















. . 7 
. . . ? 






















1LLE­FL0R AUS DEH SCHUSS GEBILDET 
2 5 5 5 
1 0 6 9 
1 2 9 1 






2 8 5 
25 410 




























4 2l 3? 
9 9 0 5 
6 7 6 7 
3 139 
2 7 2 5 





. 7 8 1 
7 4 1 




























1 8 4 5 
1 2 8 8 
5 57 





6 7 3 
. 4 7 7 
3 9 1 
3 
1 




. . . a 
, . . . . a 
1? 










2 0 5 9 







• SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE, FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
1 3 8 2 
1 7 6 8 
4 4 6 
3 6 7 6 







































































, . . . 1
a 
3 





















































. . . 2 









2 0 2 0 
1 059 






I ta l ia 
























2 0 8 0 
1 5 2 2 
5 5 8 
445 




3 2 1 
4 
38 











. . . . . 5 
2 
. . . 1








5 5 3 
644 








































W E R T E 
EG­CE France 










0 3 4 
335 
033 












4 0 3 
4 0 4 
603 






1 3 1 3 
1 0 1 1 
1073 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
•CONGO RD 









M O N D E 

















5 3 0 4 . 6 5 VELOURS PAR 






3 7 4 





































1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












0 7 6 
078 
0 3 0 
33? 
0 3 4 
036 
038 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G F R I E 
• T J N I S I E 
•SFNEGAL 









C H I L I 





M 0 N D F 




















3 4 7 
0 8 6 































3 1 7 
6 8 6 






2 7 6 
189 
282 






































7 1 1 
3 3 3 
2 1 1 
8 2 1 
196 


















. . 4 
4 
? 


















1000 D O L L A R S 
Belg.- L u x . 













































4 4 1 
131 

















0 7 1 
7 1 6 
355 
? 9 0 




6 4 8 
a 
6 47 










































































































































































VFLOURS, SAUF PAR LA TRAMF, PELUCHES ET T ISSUS BOUCLES, 
OE COTON, AUTRES Q U ' E P I N G L E S 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















6 2 8 
589 
9 7 4 



































1 6 6 
. ? 7 6 
150 
133 


















































a ? 6 
95 3 
3 6 3 
08 2 























6 3 6 
132 
66 5 
3 9 2 


































1 0 0 
5 3 4 
5 3 4 
0 0 0 
753 
92 6 
2 4 7 
5 
18 
8 2 2 
573 
2B3 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produiñ en fin de volume 







0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 2 2 3 46 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 4 
4 Θ 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 24 
6 2 8 
Uè 6 4 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
β 0 4 
1000 
1 0 1 0 
10 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
SAHT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 Mi 0 34 
0 3 6 0 38 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
¡ 7 6 
3 2 2 
3 34 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUENS 
0 0 1 
0 0 2 
— 1971 — Janvle 
















































6 2 8 
40 3 
2 2 4 
6 8 4 
7 05 
49 3 






























4 4 6 6 
3 7 3 6 
7 3 0 
5 6 5 
4 ? ? 


















3 9 8 
9 
2 7 5 
6 1 4 
5 6 2 
9 5 7 
2 5 
4 4 
H 4? 1 9 7 
3 
1 6 















6 0 0 





















1 1 2 
2 1 
5 8 2 
8 5 8 
7 2 3 
0 1 2 
2 7 3 























T L . FLOR AUS DEM SC 
















i 2 4 
1 2 0 
4 7 




. 4 9 
. 2 8 
i 1 0 
. . 4 
4 
a 
6 7 6 2 
0 3 0 1 
6 4 6 
4 77 
2 48 






e x p o r t 
QUANTITÉS | 
















8 0 76 33 
. . . 1 3 




, . 2 
3 4 
E 
0 ? 1 
7 6 1 
7 5 « 
6 9 < 
5 0 1 
5 1 
' -, ' 
. . EPINGLE 
3 8 8 
2 7 2 
6 1 2 
5 5 5 





48 1 8 2 
2 















6 0 0 




















1 1 2 
2 1 
5 0 ? 
a ? 6 
6 7 5 
9 74 
7 55 






















. 29 7 
3 
1 083 I 3 8 2 
3 3 
7 5 
1 0 3 8 
3 4 3 
6 4 5 297 
378 156 























0 5 0 
3 6 3 
3 6 2 
0 5 4 
3 6 6 
2 0 3 
2 04 
2 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 48 
7 7 ? 
? B 4 
? 8 8 
3 0 ? 
3 7 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 3 
6 0 4 
6 1 ? 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 3 
7 0 5 
7 3 ? 
7 4 3 
8 3 3 
8 0 4 
1 3 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1073 
1 0 2 1 
1033 








A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
•CAMEROUN 







COSTA R I C 
.ARUBA 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 































6 0 2 


















4 9 ? 
8 73 





1 2 3 
3 1 
2 9 





2 3 1 
1 3 
1 9 
4 6 1 
5 3 
6 3 9 
6 5 
0 7 9 
1 5 1 
9 2 8 
1 3 2 
5 7 1 
4 8 3 
2 7 5 
2 2 3 
3 1 5 
France 
? 4 4 














. 7 1 
7 7 3 
8 6 

















14 0 2 4 
4 1 0 6 
3 4 8 0 
2 40 5 
5 3 3 
2 0 6 









D O L L A R S 
.UX. 
1 7 
. . . a 
3 9 
. 9 
. . . 1 
. 1 ? 
. 7 ? 
1 
. ?
1 7 5 
4 7 7 
1 6 3 
1 




? ? 7 
1 









6 4 7 
7 2 5 
9 2 ? 
7 4 1 
3 1 ? 


















. . 1 4 
a 
a 














1 7 7 
3 1 
9 162 
5 9 4 8 
3 2 1 4 
2 962 
1 9 9 9 




5 8 0 4 . 7 1 VELOURS, ETC, A R T I F I C I E L S , EPINGLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 3 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 3 
3 6 3 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 5 
7 7 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 7 3 
4 4 0 
4 6 B 
4 7 4 
4 Θ 4 
5 1 ? 
5 7 3 
6 0 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 3 
3 0 3 





1 0 2 1 
1033 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






































































5 8 0 4 . 7 5 VELOURS PAR 
ooi 
3 0 ? 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
3 2 4 
5 3 
7 5 7 
2 7 6 
7 4 3 
1 7 3 
6 1 




1 9 2 
4 9 4 
1 1 
B7 













1 5 3 
2 0 3 
1 9 7 


















1 4 6 
4 ? 
3 8 
? 4 1 
6 3 
9 50 
1 4 B 
B 0 3 
9 3 3 
0 4 1 
8 0 3 
4 ? 












a . , . 4 
3 
. . . . . . . . . 3 
4 
. 1 
. . . . . . 1 1 
3 




? ? 9 
1 7 1 




















. 7 3 0 
2 5 7 
6 9 0 
1 6 3 
6 1 




1 7 2 
4 3 7 
6 









?a u 3 2 
1 7 
1 5 3 
2 0 8 
1 9 1 






















4 8 4 
9 55 
5 2 4 
7 1 6 
9 4 8 
7 6 E 
3 8 
1 0 7 
4 Γ 
LA TRAME, A R T I F I C I E L S 
4 4 6 








. 2 3 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 






2 0 . 
; " 







1 3 3 6 
70­ , 3 4 7 
• 7 6 0 1 2 5 
3 
2 7 









1 3 9 
5 
1 3 
3 2 5 8 4 
l i 1 3 1 4 45 
2 Β 
1 0 8 6 0 7 2 8 0 
3 069 5 3 8 5 
7 79 
6 81 
1 8 9 5 
1 6 3 2 




















> 3 1 
1 6 







a) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits* an fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
? 0 0 
2 0 4 
2 4 8 
3 22 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 28 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
19 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 10 40 
SAMT, 
EPING1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 16 
2 3 2 
2 48 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 48 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
B O O 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 



























1 0 2 3 
3 32 
6 9 2 






.E UND KEIN 
8 2 7 
Θ6 
2 3 6 
7 3 6 
7 6 4 
































3 3 2 5 




































2 6 4 8 
6 6 2 4 
5 8 1 1 
8 2 3 
























1 7 0 
4 7 







Belg.­Lux. Neder lanc 
4 
24 : 
1 2 0 
2 
1 
a , 3 
, , a 
a 
; 









8 22 ! 
2 69 ! 
5 5 3 




W. AUS KUENSTL. SPINNSTOFF 
FLOR AUS DEM SCHUSS G E B I I 
5 1 
1 9 
1 6 1 
























































1 0 1 6 
4 5 3 
5 6 3 
3 8 0 
1 0 5 
1 6 8 
7 3 4 
t 
1 7 0 
5 3 5 ' 
4 3 2 ; 



























6 5 4 7 1 
1 8 7 1 1 
4 6 7 6 
4 3 8 7 
3 9 6 
2 8 5 
QU AN TITÉS 










, . ! 1 Of 
I Oí 
< 2 ! 
3 ' 
î ­















9 1 5 0 
0 26 
9 1 23 
4 99 














































0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0?2 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSF 
039 AUTRICHE 
3 4 2 ESPAGNE 
3 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
?03 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
243 .SENEGAL 
322 .CONGO RD 3 9 3 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 3 PANAMA 
4 8 4 VENFZJELA 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
629 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 3 A U S T R A L I E 
1303 H 0 N D E 
1 3 1 3 I N T R A ­ C F 
1 0 1 1 EXTRA­CF 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAHA 1 0 3 2 . A . A O M 
1043 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 3 
2 5 4 










1 7 1 
4? 
10 
1 2 8 3 













1 9 5 9 
1 7 5 
5 5 3 
2 3 9 
34 7 7 6 
France 
8 
1 7 0 





1 1 3 
7 ? 
7 6 8 
1 4 
7 1 










1 1 8 
3 
1 3 
1 5 6 0 
3 7 2 
1 189 
4 7 3 
1 3 6 
4 4 8 
2 3 9 
27 
?68 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 
i n o 






. « . . i 
1 2 5 3 









• 2 4 7 4 
9 2 1 
1 5 0 4 




5 8 0 4 . 7 9 VELOURS. SAUF PAR LA TRAME, PELUÇ A R T I F I C I E L L E S , AUTRES Q U ' E P I N G L E S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
304 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
3 2 2 R O Y . J N I 
3 2 5 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
D33 SJEDE 
332 F INLANDE 
0 3 4 OANFHARK 
0 3 6 S U I S S E 
03B AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOJGOSLAV 
3 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R O J I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 3 POLDGNF 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
203 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G F R I E 
212 . T J N I S I E 
216 L I B Y F 
232 . M A L I 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 ­GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I F 
378 ZAMBIE 
393 R .AFR.SUD 
403 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 ? 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
443 PANAMA 
4 6 8 INDFS OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEJR 
5 0 4 PEROJ 
512 C H I L I 
516 B O L I V I F 
5 2 3 PARAGJAY 
528 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
609 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
648 HASC.OMAN 
652 YEMEN 
6 5 6 YEMFN SJD 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
803 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANOF 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C F 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 252 
7 7 2 
1 1 6 4 
3 7 2 6 
4 9 2 6 
2 4 6 1 
4 7 
? 0 9 
4 4 3 
5 0 8 
1 4 4 
1 127 
5 9 1 
2 1 9 
6 6 4 
2 2 
1 9 
3 4 2 




22 1 7 0 
































1 5 2 2 
2 1 7 
4 8 
4 6 
1 6 6 
5 5 
2 B 7 








5 9 59 
9 1 9 
5 7 7 
9 3 
47 5 3 9 
13 8 39 
33 7 00 
27 7 1 9 
5 200 
5 6 9 3 
. 4 4 3 
1 5 2 
1 309 
2 213 
5 1 2 
1 6 
2 9 
1 6 B 
1 0 3 
4 9 
3 2 1 
7 4 
β 




? 8 ? 
1 4 
1 3 8 
• 2 4 
1 6 8 
1 9 3 












1 4 3 
9 3 0 






























1 1 8 1 
1 1 9 
1 0 9 
3 3 
10 6 9 3 
4 117 
6 5 7 6 
4 62 5 
1 165 
1 7 8 9 
2 3 2 0 
a 
6 2 9 
2 0 9 5 
1 6 2 7 

































8 9 9 5 








. . a 
a 
. 3 3 
1 0 













































. . . . . . 1 ■ 





















HES ET TISSUS B 0 U ­ . L E S , 
8 4 2 
1 6 
3 6 5 
2 6 
6 1 083 








1 6 1 
2 4 5 
3 8 0 
3 7 
6 2 9 
3 99 
1 6 7 
2 2 7 
9 
1 1 5 














































. ? 4 6 7 0
7 8 7 
3 8 7 
5 9 
? 15 032 
9 2 5 5 8 
4 12 474 
1 10 039 
4 2 6 5 1 




2 9 6 
• 5 6 












• ­2 4 
3 
2 2 
• • ■ 
­* 1 
• . 4 








1 6 9 
1 2 
• • 1 7 
2 
1 0 7 
4 
• • • ­! 
. 1 3 3 
1 4 
• 1 4 2 2 
4 4 5 
9 7 7 
5 0 4 
1 7 7 
4 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 























Η . AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
SCHAPPESEIDE, BOURRETTESEIDE, WOLLF, 
SOWIF K U E N S T L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 




0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ìoio 


















































































. . . , . . , 1 
? 




2 1 8 
• 
9 2 0 
4 0 9 
5 1 1 
2 80 
















. . . 3
SCHUSSLDSE BAENDER AUS PARALLEL 
GEKLEBTEN GARNE 




AJS S Y N T H . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 68 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
8 0 0 





1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 

































S A I 
AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
BAFNDER AUS 
AUS S E I D E , 
1000 
1 0 1 0 



























A OOER SPINI 
Γ, PLUESC 



















. . . a 
. . 
. . a 
a 
. . . a 




























. . • 






. . . 
, . 4 
3 
. 5












































































1 0 4 0 
5 8 0 4 . 8 C 




















3 1 4 
372 
393 
4 0 3 
4 0 4 






1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1333 
1331 
1 0 3 2 
1340 
5805 
W E R T E 
EG­CE 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
VELDURS, 
L A I N E OU 
FRANCS 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















L I B A N 
IRAM 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
­.LASSE 1 
A F L C CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
RUBANFRIE 
L I 5 F S ET 
5 8 0 5 . 1 2 RUBANERIE 
























1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 ? 3 




1 0 4 0 
EN FIBRES 
FRANCE 
B F L C . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 










B J L G A R I E 
E T H I O P I E 





A J S T R A L I E 
N.ZFLANDE 
M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 
5 3 0 5 . 1 4 RUBANERIE 











1 3 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 0 7 1 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 





. A L G E R I E 
FTATSUNIS 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 





EN S O I E , 
M O N D E 





























































































































































































































































Ned e r l a n d 



















F I L S OU FIBRE 






























T I ! 
DE 
4 


























































3 5 1 
1 2 1 











































. . • 



















7 4 3 
1 2 4 
6 1 9 




























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produiñ an fin de volume 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
CHENIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 4 0 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
M E N G E N 
EG-CE 
-




, P L U E S « 
F FEN 




















I ta l ia 
• 
, S C H L I N G E N - OD.CHENILLEGEWEBE 
BAUM . O L L E , S E I D E , 
S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L . S P I 



































































ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SA» 
CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 04Ö 
0 4 2 0 48 
0 5 0 0 5 6 
0 60 
0 6 2 0 6 4 
0 68 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 2 4 2 4 8 
2 7 6 3 2 2 
3 3 0 3 4 6 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
'on 10 20 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE CHENIL 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 



































1 8 2 1 
9 8 9 833 











. . . 1 





. . 2 
, . a 
. . . . . ­
1 3 9 




















































. . 9 
I T , PLUESCH, S C , L I N S E N ­H T ECHTEN WEBEKANTËN 
1 1 
2 7 
r i 11 L 1 
2 



















1 4 0 
ί 42 
) 2 7 
1 12 
ι 11 




















I T , PLUESCH, SCHL INGEN-






S N IMEXI 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 









N.AUS 5 8 0 5 . 1 7 RUBANERIE DE VELOURS 
ÛD. 
> 002 
1 0 0 3 
0 0 4 
4 0 3 
. 7 0 6 
13 1 0 0 3 
) 1 0 1 3 
10 
1020 
1 0 2 1 
10 
0 3 . 







EN AUTRES MATIFRES QJE F I B Ï E S 
COTON, 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
FTATSUNIS 
SINGAPOUR 
M O N D E 






. A . A O M 














5 8 0 5 . 4 0 RUBANERIE,AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
030 
3 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 




0 3 . 
1 
• l i 
l t 












1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
5 8 0 5 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
03β 
0 4 3 
0 4 2 
048 
0 5 0 
r 0 5 6 
0 6 0 
062 
. 0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
203 
2 2 4 
248 
2 7 6 
322 
333 
3 4 6 
390 
4 0 3 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
702 
7 0 6 
740 
8 0 0 
B04 
> 1303 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 1 0 4 0 
5 8 0 5 . 5 = 
0 0 1 
002 
0 0 3 1 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
. 0 3 6 
DE C H E N I L L E , AVE 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
SUEDF 








M O N D E 

































RUBANERIE , DE COTON, 
PELUCHES. T ISSUS BOU 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 












B O L I V I E 










M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1 B41 
9 1 3 
9 8 4 
279 
■ T76 
4 9 9 
79 
43 





























12 7 1 6 
4 7 9 0 7 9 2 5 
7 167 
1 7 4 7 6 4 0 
51 
179 119 
R J B A N F R I E . DE COTON, VELOURS, P E L J C H E S . T I 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 







74 6? 33 
?4 
49 
L u x . 
• 





. T I S S U S BOUCLES 



































OU OE C ART 
3E VELOURS. PFLUCHES, T ISSUS BOU 



















A L I S I E R 
:LES OU D 
















. . . 17 
. . . 8 
1 
. . . . . . ? 
. 1 
9 4 6 
































6 7 3 
. 4 6 1 109 
93 
1 




















a . 44 
. , . 6 
4 
. . 4 
a 7 1 
7 
6 80 










. 4 70 
A L I S I E R E S R E E L L E S , 
























5?? 3 76 
55 
31 














































































. . . 74 











. . 1 
. 15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
3 78 048 050 ΟβΟ 062 364 704 708 71? 
i^ i 
788 3?? 3 46 35? 400 504 660 818 
1000 1010 10 11 1020 1021 103O 1031 1032 10 40 
mum 001 002 003 004 005 322 0 26 028 0 30 03? 034 0 36 338 042 048 0 50 062 060 06? 064 066 ?04 2 08 212 216 220 ?48 772 302 370 390 400 404 412 472 604 616 
6 24 706 7 20 732 736 740 800 
1000 10 10 1011 1320 10 21 1030 1331 1032 1040 
ANDERE I CHENILLI 
001 002 003 004 005 022 026 328 030 032 0 34 036 038 042 04B 350 060 362 204 208 212 302 322 334 390 400 404 412 464 604 616 624 
15 1 a 3 4 15 19 
13 3 4 4 5 
5 3 18 2 
316 121 196 
88 
51 91 13 50 
ia 
DER ALS SOL EBEN, AUS S 
397 118 73 73 52 19 
1 4 31 
3 28 26 49 
6 16 





3 4 10 19 13 4 ? 1 ? 5 4 î ? 6 5 ? 
117 
713 404 ?53 156 101 
7? 14 49 




71 3 7 6? 13 47 1 
15 9 6 5 ? 1 
4? 39 3 1 
128 4" 
038 AUTRICHE 048 YOJGOSLAV 
050 GRECE 
0 6 3 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
20B . A L G E R I F 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
4 0 3 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROJ 
6 6 0 PAKISTAN 
818 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 





• A . A D M 
CLASSE 3 
1323 1021 1033 1031 1032 1043 
43 114 13 64 22 23 51 75 46 17 14 24 23 24 14 173 33 15 12 
673 624 053 524 215 403 55 186 1?? 





286 49 35 233 
50 172 
64 







62 22 19 
? 2 4 
24 14 23 33 
15 
733 243 493 245 136 13? 2 7 112 
367 123 244 208 37 32 
CHE AUS SAMT, PLUE 
Y N T H . SPINNSTOFFEN 
SCH, SCHL INGEN­ OD. 5 8 0 5 . 7 1 RUBANERIE , OS PELUCHES, TIS F IBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE OE VELOURS, SJS BOUCLES OU DE CHENILLE 








6 3 1 1 
2 4 5 








































mtwi&msW*. mhsmiW' SCHLINGEN- OD. 
Θ4 89 83 72 30 7 1 7 17 4 14 14 43 
17 7 1 9 1 
21 7 2 
14 3 2? 3 2 6 5 2 2 
24 9 26 6 ? 
9 
10 
74 76 60 
24 5 1 7 15 4 
12 9 33 
13 6 I 9 










001 302 303 304 005 02? 326 323 333 032 334 336 038 342 048 053 063 362 234 203 212 30? 3?? 334 393 403 434 41? 464 604 615 6?4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT F 
•SENEGAL 







T R I N I D . T O 






T A M A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1 9 7 7 
7 7 3 
7 3 7 
423 








































7 8 0 2 
4 3 9 4 
3 4 0 8 
2 352 
1 269 




































2 1 9 
1 50 5 1 
13 1 5 6 
4 54 343 111 100 
18 11 2 
941 
9 00 41 1? 
17 
2 
37? 123 441 
336 









1 15? 133 45 









RUBANERIE , DE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S , AUTRES QUE DE PELUCHES, T ISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 













. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 














59 123 31 
9 4 
106 
3 0 6 11 202 33 12 112 11 72 2Θ 13 21 49 34 
3 9 4 
22 15 28 
76 
?3 18 
? 4 6 
66 






7 21 3 
19 
6 







2 173 363 165 337 










1 1 2 
65 
25 13 14 
29 3 ? 
15 
34? 143 730 110 37 39 
ί 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits an fin de volume 
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7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
3 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 2 1 6 
3 7 0 
4 0 0 4 8 4 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 10 20 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 1 0 3 2 
10 40 
SCHUS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 3 6 
0 38 0 4 8 
0 50 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 
ΕΓΙΚΕ1 ALS M 
ET IK El INSCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
3 9 0 6 0 4 
7 4 0 
9 77 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1032 
10 4 0 














































































2 1 ? 1 
S A M T , P L U E S : SPINNSTOFFEN 






3 4 3 
183 





H . S C H L I N ; 
I ta l ia 




a 19 1 
1 
. F N ­ 0 3 . 
ALS ELASTOMER OD. 








. . 119 

































TERWARE OOER ZUGESCHNITTEN 


































. . , 1 
9 4 
, [ 5 
. , , . a 
. , . a 
. . , . . . , • 
4 32 
1 18 


















































. . . , 1
i . . . 1


















































1 0 1 1 
1323 1371 1333 







M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 AFLF 
CLASSE 2 .FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 








2 111 1 538 
7 7 3 433 38 
127 
141 
5 8 3 5 . 7 9 RUBANERIE. AJTIE 
0 0 1 
332 






3 3 6 033 
342 







6 0 4 
1003 
1013 
1 0 1 1 1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 1032 
1 0 4 0 




1 2 5 0 
6 5 0 
600 
49 6 















I E L 0 U R S , 
N e d e r l a n d 








EN AJTRES MATIERES QUE DE 
THETIQJES OU A R T I F I C I E L L E S ET OU­
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








. A L G E R I E 
• T J N I S I E L IBYE 
.MADAGASC ETATSUNIS VENEZUELA 
L IBAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 


























5 8 0 5 . 9 0 BOLDUCS 
301 
302 
3 0 4 036 











5 8 0 6 




3 0 4 








0 4 6 
048 
353 0 6 3 
36? 
3 64 065 
068 704 











B E L G . L J X . 





































1? 116 10 
4 
1 079 
3 4 5 
















E T I Q U E T T E S , ECUSSONS FT < 
PIECES , EN RJB4NS OU OECC 
E T I Q U E T T E S , ECUSSONS ET S MOTIFS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I IRLANDE 
NORVEGE SJEDE 
FINLANDE DANEMARK 









R .AFR.SUD L IBAN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 

























2 4 9 7 
1 4 2 7 
9 8 5 
7 5 8 
4 3 1 













. . . ? 
5 
3 



























. . 1 6 
, 15

































3 0 9 
loa 2 0 1 
130 
100 
1 0 a 1 




























































1 1 1 
, NON BRD3FS. FN 













. . , . . . , . . . , . . . . . . . . . 83 
6 5 9 
576 
















lì 1? 9 
7? 
1 505 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ! Voir notes par produit* en fin de volume 
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­UX. N e d e r l a n d 




ΓΤΕΝ. ABZEICHEN ODER AEHNL. WAREN. N ICHT 
TEN INSCHRIFTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
04B 
0 6 4 
0 6 8 
208 
3 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
10 3 2 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GIMPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
812 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 B 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEFLE 


























































































































































CM B R E I T 
STREIFEN DER 
SPINNSTOFFEN, AUS FLACHS, 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 7 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 



















































EFLECHTE UND SONSTIGE 
SSTEN 
, AUS 
T A R I 
RAMIE 










. . . 3
POSAMENTIEP 





• 3 1 1 






. , . , a 
. , . .. 
MONOFILEN DER Τ 
E H R . 5 1 0 2 , A U S SYN 




























A R I F N R . 5 1 0 1 
TH.0D.KUENS1 





































































1 0 4 0 
5 8 0 7 
W E R T E 
EG­CE 
E T I Q U E T T E S , 
Γ Ι DNS OU 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 
.CONGO RD 
SECRET 












































5 8 0 7 . 1 0 F I L S DE 
0 0 1 
003 





1 0 1 1 
1023 






R O Y . J N I 
SUISSE 







O L I V E S , 
CHENILLE 
5 8 0 7 . 2 0 F I L S GUIPES 






0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 





0 5 0 
053 









4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 5 
6 2 4 
705 
703 
7 4 3 
803 




1 0 2 1 
1033 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 













P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 









5 8 0 7 . 3 1 TRESSES, 
0 0 1 















1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANEMARK 




• C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 













3 0 6 
182 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a m 




ET S I M I L A I R E S , AUTRES QU'AVEC 1 N S C R I P ­




























4 7 9 
2 4 3 





S G U I P E S ; TRESSES 
ORNEMENT ANALOGUES EN 


















2 2 4 193 
1 9 7 
ET 
PIE: N O I X , POMPONS ET S I M I L . 




































































2 3 7 
593 


































































: M , EN M 
FIBRES SYNTi 
F IBRES T E X T I L E S 
. 35 49 
21? 
49 






















































AUTRES ARTICLES DE 







1 N 0 F I L S , 




































. l . . . • 













































. . . ■ 
7 0 0 
3 3 3 
3 6 6 
1 1 5 
eo 139 
. 6 0 
1 1 2 
.AMES OU S I M I L . DES 
F I C . EN L I N , EN 





1 6 0 
B 
7 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
_ _ ( B R L _ 
1020 1021 1030 1031 1332 1040 
148 140 13 11 1 2 
138 135 11 
9 1 l 
GEFLECHTE ALS METERWARE, ANDERE ALS I N 5 8 0 7 . 3 1 ENTHALTEN 
o o i 302 303 304 005 372 328 033 032 0 34 036 338 040 04? 348 050 060 064 068 708 71? 216 248 272 30? 322 390 400 404 480 484 504 512 604 624 732 740 







6 1 4 13 11 1 2 8 
6 1 2 
1? 5 ? 7 10 4 1 4 '1 
1 6 


































1023 1321 1333 1031 1032 1343 
o o i 33? 303 004 305 322 323 333 032 334 336 038 043 042 043 053 363 364 063 703 71? 716 743 77? 30? 37? 393 403 434 483 484 534 512 604 624 73? 743 





. A . A O M 
CLASSE 3 










730 133 ? 
TRESSES EN P I E C E S , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 














• A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 






C H I L I 




M O N D E 











197 174 77 
98 71 




?3 13 141 73 
16 
19 
33 19 17 53 114 
16 
73 
?5 31 15 ?3 
66 13 13 
309 
583 
7 3 1 




















139 23 1 19 33 19 
IB 80 12 
ï 1 7 10 57 5 









102 77 ?5 



















































ANDERE POSAMENT I E R W A R E N ; 
POMPONS UND DERGL. 
QUASTEN, T R 0 0 3 E L N , O L I V E N . NUESSE. 5 8 0 7 . 9 0 AJTRFS ARTICLES OE PASSEMENTERIF ET 3ÍNEMEN 
FLOCHES, O L I V E S , N O I X , POMPONS FT S Í M I L . 
TAUX ANALOGUES; 
001 
o o ? 003 004 005 Oí? 0?θ 0 30 0 37 0 34 336 0 38 04? 046 048 050 060 06? 704 212 216 260 27? 3?2 390 400 404 412 484 612 528 600 6 04 624 6Θ0 732 740 800 Θ04 
1000 1010 10 11 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
195 61 184 143 
7 29 
2 4 1 Ι 17 3 
2 5 3 5 1 7 1 3 4 ? 5 5 76 13 2 6 3 Ι ? 10 2 
2 1 2 
788 
5 89 198 127 58 64 11 13 7 
27 17 64 
















































193 96 61 70 33 
1 
? 5 
001 00? 003 004 005 07? 0?3 033 03? 034 036 033 04? 045 04Β 053 063 06? 704 71? 716 ?60 77? 3?? 393 403 404 41? 4Β4 51? 528 633 604 6?4 683 73? 743 803 3 34 
1000 1313 IOLI 13?0 1071 1033 1031 1032 1043 
FRANCF 
R E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 








­ T J N I S I E 
L I B Y E 
G J I N E F 
­ C . I V O I R E 
.CONGO RD 





C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 





A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1 589 





















536 109 78 
100 7? 13 1? 84 15 13 33 15 16 78 
7 336 4 832 
2 503 1 804 8 53 603 105 
78 99 
415 146 654 
105 187 34 36 14 15 237 17 12 
12 43 10 
4 30 11 
5 13 16 15 15 325 34 26 18 




370 369 079 533 




















75 3 11 















12 5 1? 34 13 11 44 15 1 
15 14 3 5 , . • 
. 31 . 2 
7 , 
. ? 
. . • 
437 





. 86 1 1 3 . 79 9 ? 
15 











1 399 738 491 126 233 11 10 64 
TUELLE UND GEKNUEPFTE NETZSTOFFE, UNGEMUSTERT TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
TUELLE AUS BAUMWOLLE TULLES DE CDTOY 
002 004 0 48 318 
1000 ÌOIO 1011 
2 4 1 1 
21 7 12 
2 4 1 1 
19 7 11 
002 B E L G . L J X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
048 YOJGOSLAV 
313 .CONGOBRA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 3 1 3 I N T R A ­ C E 
1 3 1 1 FXTRA­CE 








") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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1 3 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
TJELL 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 3 6 
3 3 8 
( I I B 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 




0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GEKNU 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEKNU 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 8 
6 2 4 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 3 2 1 
1 0 3 0 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
13 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 




























































1OO0 kg QUANTITÉ 
Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
a a . 
1 
1 




. . . . . . . . . I 
1 . 1 
1 
2 1 30 
1 1 26 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 2 
1 
. . . . . . • 






















































. . . . ­








































































. . . . 
4 3 1 




a a a 
. a a 
. . . . 
UND BOBINETGARDINENSTOFFE, 
.EN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV 













: T E NETZSTOFFE 
INSTOFFEN ALS 
UND BOBINETGARDINENSTOFFE, AUS 
1 
4 
• a a 







1 . 63 
4 16 
1 . 19 
. 1 . 
2 
. . . 2 
12 
3 
. . . 9 
8 
1 
. . 1 
7 . 2 









. . , • 
2 
­
κ y « 
NIMEXE 








5 8 0 8 . 1 ! 
0 0 1 
00? 
3 0 3 
004 
005 









1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 










1 0 3 1 
1032 
1043 






1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1043 




0 0 4 
07? 
70B 










5 8 0 9 
5 8 0 9 . 1 
00? 
003 
0 0 4 
403 
4 0 4 
1000 
1013 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 




0 0 4 


















r j L L E ! 
FRANCE 
B E L C . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 













r j L L E ! 



























B F L G . L J X . 
ALLFM.FED 
FTATSJNIS 









T I S S U ! 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































T ISSUS A MAILLES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . J N I 
•ALGERIE 
ISRAEL 































1000 D O L L A R S 



































T E X T I L E S 





















































. . . • 
TULLES, T U L L E S ­ B 0 B I N 3 T S E T ' T I S S U S 
DENTELLES EN P I E C E S , EN iANDES OU 
TULLES, T U L L E S ­ B 0 B I N 3 T S ET T ISSUS 









































T J L L E S , T U L L E S ­ B 3 B I N 3 T S 
MATIERES TEXTILES QUE DE 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




































. . . . • 















QUE 3E C 
39 


















I ta l ia 






















. . . ­
14 

































































































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 3 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
S P I T Z 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
FLECH" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 0 5 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 


























. 1 1 























. 5 11 









FLECHT­ UND KLOEPPELSPITZEN MASCHINENGEFERTIGT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 4 2 
0 48 
0 5 6 
0 5 8 3 60 
2 0 8 
24Θ 
2 7 2 
2 7 6 
3 70 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
10 40 







. 5 3 





















. 1 4 
1 
. . ? ? 
. . 1 . 1 . . ? 5 
1 
5 









K L O E P P E L S P I T Z E N , 
SPINNSTOFFEN A L ! 
0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
0 3 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 36 
7 06 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 














1000 k g QUANT ITÉS 
­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 




9 7 148 11 
2 5 1 0 3 4 















= . Ι , 
. 9 ., . , . ' 5 . | . i  ! 1 . . . ) , . , . • 20 2 4 0 I 
1 1 14 20 1 25 1 
20 1 25 1 
12 
, , . , . • »US SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 
1 















> . . MASCHINENGEFERTIGT, AUS ANDEREN 

























6 7 4 
803 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 1 0 2 0 




1 0 4 3 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 




. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 8 0 9 . 2 1 DENTELLES 
400 




1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 





. A . A O M 
5 8 0 9 . 3 1 DENTELLES 
0 0 1 
30? 
0 0 3 
3 0 4 
MÌ 033 
0 3 6 
038 
048 0 5 3 066 
393 
4 0 0 404 
7 3 ? 
803 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1073 
1 0 7 1 
1033 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 






0 3 4 
0 4 ? 
048 
056 
















1 0 1 1 1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 9 . 3 ' 





5 2 4 






1 3 1 3 




B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 





U . R . S . S . 
R . D . A L L E H POLDGNF 
. A L G E R I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•MADAGASC 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 




JAPON AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H D N 3 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




FRANCE A L L E M . F E D I T A L I E 
AUTRICHE 








M 0 N 0 E 
INTRA­:F EXTRA­CE CLASSE 1 
AFLE CLA ÌSE 2 
.FAMA 




1 6 0 1 
1 0 1 6 







i • 100 
59 
a a 9 
2 
1 

















1000 D O L L A R S V A L E U R S 





28 33 1 369 
! 
9 30 895 

















































































1 6 8 9 
6 8 7 





















. 16 88 67 
10 
1 263 






4 . 12 
1 U 
: . 31 





4 a 1 1 1 5 
, . , 14 
13 * 515 
5 1 124 
7 3 391 
5 3 377 
198 
! . 11 
. . s 
SYNTHET. AUX FUSEAUX HE 
1 
1 













9 3 2 
118 
8 1 4 773 17 9? 
3 
73 
DE FIBRES SYNTHE1 

















S a 1 9 
6 33 
: . 16 
f 1 2 
15 
21 
. , 53 19 





. , 9 14 
. . 1 
. i 7 3 1 6 
, 7 67 







a . . . a 1 
a 
a 
. . a 
a . 
. . a 
. a 
* 1 2 
ï 2 
! 1 a , 
1 
» 
I ta l ia 
. • li 49 4B 
7(1 
1 













3 . . , . 26 . . . . . . . . . 5 6 
. . . . . 2 
88 
3 9 
48 4 6 
7 
2 
. , • T E X T I L E S 
13 
2 
. . . ? 
2 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
6 0 4 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
10 10 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
6 4 8 
ÏSt 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
10 11 1 0 2 0 
13 2 1 
1030 1031 1 0 3 2 
1040 
HASCH SYNTH 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 0 38 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 10 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 10 40 
— 1971 — Janviei 
M E N G E N 
EG­CE 
INENSPITZEN 






































­Lux. Neder lanc 
e χ ρ 
Q U A N T ¡ T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
































10 4 14 5 


































. , 1 0 
1 
3 4 7 
1 6 9 
1 7 8 















, . 3 
? 








. . 8 
1 
2 1 2 
1 1 2 















. , a 
3 
a 
1 > . 
ITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 










































































. 1 i 




, . 3 







ι ί ο 
. 
ί 





o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
5 8 0 9 . 9 1 DFNTELLES 
3 0 1 
3 0 2 
3 63 
3 0 4 
3 35 
0 7 ? 
0 3 6 
3 3 3 
0 4 8 
0 6 3 
7 0 4 
3 9 3 
4 3 0 
4 0 4 
4 5 ? 
6 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 3 
1013 1 3 1 1 
1373 
1 0 7 1 
1033 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1043 
Q J ' AU» 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L F M . F E D 
I T A L I E 




R . A F R . S J D 
ETATSJNIS CANADA 
H A I T I 
L I B A N SINGAPOUR 




H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CF 
CLASSF 1 
AELE CLASSE 2 






5 8 0 9 . 9 5 DENTELLES 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 ? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 3 
3 3 6 
0 ? 8 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 4 3 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 5 
7 0 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
8 0 3 
B 0 4 
1003 
1O10 
1011 1 0 2 3 
1 0 2 1 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 










•MAROC • A L G E R I E 
KENYA 
• R F J N I O N 




L I B A N KOWEIT 






M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA . 4 . A 0 H 
CLASSE 3 
5 8 0 9 . 9 9 DENTELLES 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 3 
3 48 
0 5 3 
7 0 4 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 4 
5 7 3 
6 3 4 
7 0 5 
7 3 ? 
7 4 3 
B 3 3 
1 0 0 0 
1013 
1011 
1073 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E P O Y . J N I 
S J I S S E AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE .HAROC 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA COSTA R I C 
VENFZJELA 
ARG C NTINE 




M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 









1 0 6 
1 2 6 
5 3 2 
4 8 8 
2 7 












1 3 2 
6 6 
1 1 
1 7 2 
2 6 6 
9 0 6 
6 5 6 













5 1 9 














1 3 0 
6 6 
1 1 
8 6 4 
1 1 5 
7 4 9 
5 ? ? 
1 3 3 






2 ? 3 
4 6 3 
1 7 5 
8 7 5 
4 ? ? 




? 3 6 




5 5 3 







1 1 4 
0 5 ? 
1 2 7 
6 1 
3 1 





1 7 9 
1 4 
1 4 
2 6 6 
2 ? 
9 9 5 
1 0 4 
8 9 2 
2 9 8 
7 5 1 








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE COTON, FABRIQUEES A U T R F 
a 




. . . . ? 
6 


















DE F I B R E S T E X T I L 
QU'AUX FUSEAUX 
. 3 4 ? 
8 9 
8 4 0 
3 6 5 




1 0 6 
2 0 1 
1 5 
7 4 
. 7 1 6 






0 3 4 
1 1 6 
1 ? 
3 0 





1 7 8 
1 4 
9 
7 4 5 
7 1 
5 ? 1 
6 3 6 
8 8 5 
5 1 6 
4 4 3 



































1 3 9 
8 7 5 
3 3 
11 
1 3 1 
3 8 6 
7 1 5 
3 7 9 
7 1 














. 1 8 
1 1 
1 9 






1 3 9 
8 6 6 
3 3 
1 1 
9 7 0 
7 9 9 
6 7 1 
3 0 1 
4 6 




. . ? 
3 
. 1 
. . . . . ? 
3 





































. 1 0 

















. 5 5 
4 




1 8 3 
lî 
4 9 
5 4 5 
8 3 
4 5 1 
3 3 7 


























1 0 6 
5 3 







7 8 1 
2 9 8 43 3 
3 7 3 
1 0 8 













. . 3 
9 
­







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EG­CE 
S T I C K E R E I E N ALS 
A E T Z ­
TENEM 
0 0 2 
0 0 3 
0O5 
0 36 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
A F T Z ­
TENEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 88 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








HETERHARE ODER ALS MOTIV 
CKERE IEN UND ST ICKEREIEN M I T 
GRUND, HERT UEBER 3 5 R E / K G EIGENGEWICHT 
i 






O D . L U F T S T I C K ERE 

























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 38 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
288 
4 0 0 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 













0 0 . L 
GRÜN 
. , . a . 
2 
2 '. 
, 2 . , . IEN UND ST ICKEREIEN M I T 
. 3 5 R E / K G EIGENGEWICHT 
2 
5 
4 4 10 










2 7 2 31 3 
2 3 9 11 2 
3 2 21 1 
32 21 
2 0 2 0 





















13 lt 2 
• 
î 
O O . L U E T S T I C K E R E I E N UNO STICKER 
ÍCHNITTENEH GRUND.WERT UE3ER 1 7 . 5 R E / K G 
AUS S Y N T H . OD.KUENSTL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 Ito 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 




1 0 2 1 

































, ' , 2 














ι . » 




















5 8 1 0 
­ 5 8 1 0 . 2 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 5 
0 4 8 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
13 23 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
W E R T E 
EG­CE : rance 
BRODERIES EN P I E C E S , 
BROnFRIES CHIMIQUF 
DE 35 
B E L G . L J X . 











. A . A O M 
CLASSE 3 



















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
lANDES OU EN 












2 • ­ 5 8 1 0 . 2 9 BRODERIES CHIMIQUES 3U_AERIENNES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
MAXIMUM PAR KG PO 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










H 0 N D E 























4 6 2 3 
3 531 
1 0 9 2 
1 0 6 6 

























7 9 6 
486 













3 2 1 
319 
­ 5 8 1 0 . 4 1 BRODERIES DE C 3 T 3 N , DE ' L U S DE 1 7 , 5 AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
039 
0 4 8 
0 6 4 
063 
288 
4 0 0 
632 
7 0 6 
732 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
13 40 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





B J L G A R I E 







M O N D E 


























9 0 7 






­ 5 B 1 0 . 4 5 BRODERIES DE F IBRES 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
> 0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
Ml 0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 L IIS 
393 
400 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 







1 1 0 3 3 


























POIDS N E T , AUTRES 
NES FT A FOND DECOUPE 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANFMARK 




N I G E R I A 
OJ GANDA R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
CANADA 








A J S T R A L I E 
M O N D E 






























4 4 8 3 
3 0 0 1 
1 478 
1 0 6 3 
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. 2 11 
41 



























. • 3 
1 
2 
















































. . 5 






















A R T I F I C I E L L E S , 
QUE CHIMIQUES 3U 
6 
17 









193 . 79 
9 


























. . . ■ 
3E 3 5 UC 
ï 3 





































. 1 7 
199 
119 
ao i a 
6 
41 
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M E N G E N 
EG­CE 
10 3 1 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 
ANDERE ALS A E T Z ­
AUSGESCHNITTENEH 
NICHT AUS BAUMW3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 1 
0 0 5 1 
0 36 
3 2 2 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 1 
10 00 5 
1010 2 
1 0 1 1 3 
1 0 2 0 2 
13 2 1 10 30 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ANDERE ALS A E T Z ­AJSGESCHNITTENEM 
AUS BAUMWOLLE 
3 0 1 5 
0 0 2 14 
0 0 3 11 
0 0 4 53 
0 0 5 4 
0 2 2 1 
0 3 6 2 
0 3 8 2 
0 4 0 
0 4 2 2 
0 50 
2 4 4 1 
748 16 
2 7 2 6 
2 8 4 5 
288 16 
3 0 2 2 
3 7 0 3 
4 0 0 
4 0 4 2 
6 0 4 5 
6 2 4 1 
6 3 2 3 
7 3 2 2 
7 4 0 
1 0 0 0 166 
1010 86 
10 11 78 
1020 14 
1 0 7 1 6 
10 30 63 
10 3 1 35 
10 32 
10 40 1 
ANDERE ALS AETZ­AJSGESCHNITTENEH 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
F rance Belg.­Lux N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
i ! ! i ! . 
O D . L U F T S T I C K E R E I E N UNO ST ICKEREIEN MIT HER­
GPUND.WERT UE3ER 1 T . 5 R E / K G EIGENGEWICHT, 









. , „ , . , . , . , „ , . ­
1 
m , 1 . „ , . , , . , ­
O D . L U F T S T I C K E R E I E N UND ST ICKEREIEN MIT HER­







l ì 1 ! 
i 
. 1 ! 
2 1 
55 1 13 25 7 







1 12 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 3 1 .FAMA 11 
1032 . A . A O M 33 




5 8 1 3 . 4 9 BRODERIES OE PLUS DF 1 7 , 
1000 D O L L A R S 




5 UC PAR KG POIDS 
COTON, F IBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F i ; i E L L 
OU AERIENNES ET 
002 B E L G . L J X . 33 
0 0 3 PAYS­BAS 13 
3 0 4 ALLEM.FED 53 
005 I T A L I E 32 
0 3 6 S J I S S F 49 
322 .CONGO RD 23 
4 0 3 ETATSUNIS 33 
6 0 4 L I B A N 18 
7 3 2 JAPON 53 
1003 M O N D E 3 9 5 
1 0 1 3 INTRA­CE 138 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 5 7 
1 0 2 3 CLASSE 1 16B 
1 0 2 1 AELE 71 
1033 CLASSE 2 82 
1 0 3 1 .EAMA 24 
1032 . A . A D M 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 
■ 5 3 1 0 . 5 1 BRODERIES DF MAX 
QJE CHIMIQUES 3U 
0 0 1 FRANCE 52 
002 B E L G . L J X . 172 
0 0 3 PAYS­BAS 83 
0 0 4 ALLFM.FED 4 9 5 
0 0 5 I T A L I E 76 
3 2 2 P O Y . J N I 15 0 3 5 S J I S S E 39 
038 AJTRICHE 19 
0 4 3 PORTJGAL 17 
0 4 2 ESPAGNE 42 
0 5 3 GRECE 11 
244 .TCHAO 13 
248 .SENEGAL 66 > 272 . C . W O I R F 37 
2 8 4 .DAHOMEY 48 
, 2 8 8 N I G F R I A 193 
302 .CAMEROUN 17 
1 3 7 3 .MADAGASC 23 
4 0 3 ETATSJNIS 19 
4 0 4 CANADA 29 
, 6 0 4 L I B A N 7 1 
6 2 4 ISRAEL 27 
1 632 ARAB.SEOU 20 
732 JAPON 33 
743 HONG KONG 16 
' 1 3 0 3 M O N D E 1 7 2 1 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 877 
> 1 3 1 1 EXTRA­CE 8 4 4 
1 3 4 1023 CLASSE 1 265 




Q p . L U F T S T I C K E R E I E N UND ST ICKEREIEN MÎT HER 
GRUND, WERT MAX. 1 7 . 5 R E / K G EIGENGEWICHT, 
AJS S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L . SPINNSTOFFEN 
0 0 1 5 
0 0 2 37 
0 0 3 54 
0 0 4 7 9 3 0 0 5 35 
0 2 2 4 
3 28 1 
0 3 0 7 
0 3 4 
0 3 6 16 
0 3 8 8 0 4 0 
0 4 2 10 
0 4 8 5 
0 50 6 
0 56 5 
0 5 8 19 
0 6 0 7 
0 6 2 1 
0 6 4 4 
0 6 8 2 
2 0 0 1 
2 0 4 1 
2 0 8 4 
2 1 6 2 
2 4 8 9 
2 7 2 4 
2 8 8 4 
3 0 2 6 
3 7 0 2 
3 9 0 7 
4 0 0 27 
4 0 4 72 
4 8 4 1 
6 0 0 1 
6 0 4 10 
6 0 8 2 
6 1 2 2 
6 2 4 1 
6 3 2 2 
6 3 6 ? 
7 3 2 3 
7 4 0 2 
8 0 0 1 
1 0 0 0 1 195 
1010 9 2 2 
1 0 1 1 272 
1 0 2 0 170 















3 2 . 12 
13 10 
. . , 1 








8 4 9 1 7 6 58 21 
7 1 3 1 4 6 30 13 
1 3 6 . 3 0 28 7 
118 . 3 15 3 
13 1 7 1 
17 . 2 3 4 
I 1033 CLASSE 2 5 T 4 
. 1031 .EAMA 2 1 4 
1032 . A . A O M 5 
1043 CLASSE 3 4 
- 5 8 1 3 . 5 5 BRODERIES DE MAX 
SYNTHETIQUES DJ 

















































. 1 7 , 5 UC PAR KG P D I 3 S N E T . 3 E COTO>l, 
AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
161 . a 
4 4 ; 
2 1 8 
12 





























6 9 2 6 1 1 8 187 
502 2 1 1 4 72 
190 4 4 1 1 5 










. 1 7 . 5 UC PAR KG POIDS N E T . 3E F IBRE 
A R T I F I C E L L E S , AUTRES QUE 
AERIENNES ET A FONO 0EC3UPE 
1 0 0 1 FRANCE 55 
! 0 0 2 B E L G . L J X . 5 0 9 
1 0 0 3 PAYS-BAS 6 2 1 
l 0 0 4 ALLEM.FED 9 4 0 8 
0 0 5 I T A L I E 3 9 1 
! 0 2 2 P O Y . J N I 76 
0 2 8 NORVEGE 18 
0 3 0 SUEDE 105 
0 3 4 OANFMARK 11 
) 336 S J I S S E 125 
1 038 AUTPIÇHE 99 
0 4 3 PORTJGAL 10 
342 ESPAGNE 125 
1 048 YOJGOSLAV 73 
. 0 5 3 GRECE 80 
0 5 5 U . R . S . S . 21 
053 R . D . A L L E H 87 
> 0 6 0 POLDGNE 62 
L 0 6 2 TCHECOSL 14 
0 6 4 HONGRIE 37 
0 6 8 BJLGARIE 31 
l 203 A F R . N . E S P 29 
2 0 4 .MAROC 17 
20B . A L G F R I E 63 
1 216 L I B Y E 37 
) 248 .SENEGAL 6B 
1 272 . C . I V O I R E 29 
4 2 8 8 N I G E R I A 52 
1 302 .CAMFRDUN 75 
l 3 7 0 .MADAGASC 16 
> 393 R .AFR.SUD 114 
î 4 0 3 ETATSUNIS 4 1 7 
4 0 4 CANADA 9 66 
4 8 4 VENEZUELA 14 
603 CHYPRE 12 
> 6 0 4 L I B A N 165 
! 608 SYRIE 29 
2 6 1 2 IRAK 30 
6 2 4 ISRAEL 29 
> 6 3 2 ARAB.SEOU 26 
6 3 6 KOWEIT 23 
l 732 JAPON 74 
7 4 0 HONG KONG 36 
l 803 A J S T R A L I E 23 
1 1 0 0 3 M 0 N D F 14 4 3 1 
> 1 0 1 0 I N T P A - C E 10 9 8 6 
i 1 0 1 1 FX7RA-CE 3 4 4 5 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 3 7 
b 1 0 2 1 AELE 4 4 7 
? 1 0 3 0 CLASSE 2 8 5 8 
CHIMIQUES 
1 11 33 
452 
4 7 4 9 
7 22 
117 
7 5 3 3 . 443 





















10 6 1 
8 6 1 


























> 15 77 
> 11 6 1 
> 4 16 
) 3 2 
1 3 1 





, , a 


































































5 3 1 
99 
4B 











































2 4 4 4 
1 4 9 2 
9 5 2 
4 2 1 
143 
5 0 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 






13 1031 1 1032 3 1043 
ANDERE ALS A E T Z ­ O D . L U F T S T I C K E R E I E N UNS ST ICKFREIEN MIT HER­
AJSGESCHNITTENEH GRUND, W E R T H A X . " 
NICHT AUS BAUMWOLLE, SYNTH. 
1 7 . 5 R E / K G EIGENGEWICHT, 
OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
32 
11 21 6 1 15 5 
001 1 002 1 
003 5 004 17 005 4 322 036 1 
0 38 042 048 
2 0 4 1 
2 0 8 7 
2 1 6 1 
2 4 8 2 
2 7 2 3 
4 0 0 2 
4 0 4 1 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 2 
6 2 4 2 
6 3 6 
7 3 2 2 
1000 57 1010 29 1011 27 
1 0 2 0 9 1021 2 
1 0 3 0 18 
1 0 3 1 6 
10 32 8 
1 0 4 0 
WAREN DES K A P . 5 8 , IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
0 0 1 1 . . 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 3 
0 50 




314 ìli 390 400 404 440 458 462 472 4B4 496 504 528 604 60a 624 702 706 732 
7 4 0 
8 0 0 
B04 
8 18 
1 0 0 0 1010 1 . . 1 
1 0 1 1 6 . . 6 1020 5 . - 5 1021 4 . . 4 1030 2 . . 2 1031 1032 1040 
WATTE UND WAREN DARAUS; SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS 
SPINNSTOFFEN 







Bl 70 25 1 l õ 
BRODERIES DF MAX. 5 Mr ι , SAUE D: COTON. 
A R T I F I C I E L L E S , AUTRES QUE CHIMIQUES 
OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
. 1 7 , 5 UC PAR KG POIDS NET, 
F IBRES SYNTHETIQUES_JU 
17 11 
6 3 1 3 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






. A L G E R I E 
L IBYE 
.SFNEGAL 









M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSF 1 
AELE CLASSE 2 • FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 302 003 304 005 022 336 038 042 048 204 203 216 2 43 272 403 404 412 52B 604 624 635 732 
1003 1313 1011 1320 1321 1333 
im 
1043 










3 3 6 
33Θ 




















4 9 6 
504 
523 










1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






13 43 16 271 9? 13 74 11 1? 13 15 79 15 13 19 73 5? 73 23 89 22 13 59 
1 0 9 3 










179 90 5 18 3 7 
15 
79 
14 3 19 51 30 73 











b 1 1 
16 6 5 134 
16 
?? 








MARCHANDISES DJ CHAP. 58 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . W O I R E 
.GABON 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 





. M A R T I N I Q 














1021 1033 1031 1032 1043 
17 








93 173 44 
91 
l o 
1? 67 3B 783 93 33 15 35 53 76 55 13 13 1? 87 11 3β 73 71 4? 63 55 31 47 
794 183 115 8B5 183 226 154 517 4 
228 107 692 
112 150 81 136 21 71 285 73 284 99 78 97 170 
44 91 10 30 l? ti 263 89 30 16 31 52 26 55 17 
û 
87 11 23 23 71 4? 63 53 30 47 
4 0 9 0 1 140 
2 9 5 0 
1 7 6 0 
1 0 8 5 
1 188 153 503 2 
DUATFS ET ARTICLES EN OUATE 






3fl l 14 2 
T O N T I S S E S , NOEUDS ET NOPPES DE 
WATTEROLLEN 
DURCHMESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 





0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
3 7 0 
6 2 4 
AUS SYNTH 
49 
3 3 7 


























163 172 158 52 71 1 18 3 131 9 1 8 11 
556 125 13 15 
5 9 0 1 . 0 7 OJATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
4 022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 8 
0 5 3 
0S6 
0 6 2 0 6 6 
2 1 2 
370 
7 6 2 4 
EN ROULEAUX 
OJ A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . J N I 





U . R . S . S . 
TCHECOSL ROUHANIE 












l 3 6 2 





DIAMETRE MAX. OE 8 MM, MATIERES SYNTHET. 
51 128 
22 
. 8 8 
. 1 




2 4 9 
3 6 1 
1 0 0 
2 31 . 213 3 3 
4 4 
7 4 
1 361 156 94 20 
. 
a 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produis en fin de volume 












1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
3 2 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WATTF 
SP INN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
0 6 0 
2 0 4 ìli 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
10 30 1031 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 Ml 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
— 1971 — Janvier 












0 1 3 








































































9 5 5 







































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 







SYNTH. OD­KUFNSTL . 





































































4 6 3 




















3 6 5 
Β 
1 9 6 5 17 
1 4 7 0 17 
4 9 6 











, . > 
e x p o r t 




1 4 1 4 
4 3 0 









































































. . 25 
6 










ALS SYNTH. 0 0 . K U E N S T L . 
51 
701 

























5 1 5 .1 2 05 
3 7 9 8 5 8 
1 3 6 3 4 6 
114 305 













l a i 
. . . . . 9
23 
. 
9 3 3 





















6 2 9 0 



























































1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1330 
1031 
1 0 3 2 
1040 
5 9 0 1 . 1 
301 
002 







3 3 4 















1 0 0 0 
1313 
1011 
1 0 2 0 
1321 
1333 
















B E L G . L J X . 
PAY5­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 









H 0 N D E 





.FAMA . Λ , Α Ο Η 
CLASSÉ 3 




1 9 9 2 
2 4 4 6 
1 8 05 









7 8 4 
























5 5 5 5 
2 6 9 1 
2 866 
1 4 2 5 
1 0 1 3 
1 309 






























• . • • UX. DIAMET9E DE PLUS 3E 8 

































OUATES ET ARTICLES E l OU 
SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











• T J N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 






JAPON HONG KONG 
M O N D E 








3 9 3 
4 6 1 
1 4 9 1 























4 7 2 9 
3 2 7 3 
1 4 5 9 
9 1 7 




























• 1 0 4 8 























A R T I F I C I 
23 
3 42 









• • . • • • 4 







4 5 6 
2 2 9 
2 06 








6 0 ( 
5 er 2', 
21 
1«: 

















1 0 1 1 
1323 





A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I SUEDE 
OANEMAPK 






M O N D E 




















3 2 7 6 
2 6 9 4 







. 4 0 0 
6 
6 6 3 







2 9 1 7 










1 9 5 
2 58 







































3 4 0 



































• . • ■ 
• ­1 



























• • 37 
8 
. . . • 1 055 
2 9 6 
















































































4 4 6 
17 









. • ­. 44 
17 
a 
• 7 4 9 
5 1 0 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 50 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
13 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
F I L Z E 
F I L Z ­
RECHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 B 0 
2 8 8 
3 1 0 
3 1 4 3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 62 
4 6 B 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
a ie 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 3 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L Z E 
SCHNI JUTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
KNOTEN UND NOPPEN, AUS ANDEREN ALS 




2 7 1 
3 7 







1 2 7 
2 50 
4 5 5 
7 9 4 
7 6 1 
















6 8 5 
1 7 1 
5 1 4 
5 0 5 















1 2 7 
2 9 8 
1 0 0 
1 9 8 
1 7 5 
2 6 
9 















. 1 9 
. . 7 4 
5 
. . 1 
­






. . • 
1 3 2 
1 3 3 





















3 4 0 
2 39 
4 6 4 
3 0 7 
5 3 6 
2 4 7 lli 6 0 5 
3 3 1 
1 3 9 
4 0 6 
5 9 6 
5 1 8 
1 1 3 













































Θ 3 1 
8 8 4 
9 4 8 
9 5 3 
9 29 
9 20 
1 3 9 
2 5 1 
7 5 
. 1 5 4 3 
8 7 4 
1 9 2 4 





5 2 8 
7 0 
2 7 2 
6 5 2 
4 2 2 
8 7 






















1 4 6 
• 1 ? 
8 
3 










. 1 1 
4 0 
3 
8 1 7 8 
5 1 6 4 
3 0 1 4 
2 4 8 4 2 0 9 5 
5 2 3 
1 1 1 
1 8 5 
7 
ALS METERWARE D D . 
1 0 3 4 
. 5 089 2 382 
1 5 4 
1 6 
2 . 
128 2 0 4 
6 









9 6 0 8 
8 6 5 9 
9 4 9 
8 6 7 












5 2 8 
6 2 7 
7 9 0 
6 7 5 
1 8 1 
a 9 9 
4 0 1 
1 1 




5 0 9 
. 1 0 
. . . . . . " 
1 3 7 2 
. 1 748 
7 0 8 3 2 
1 8 1 
4 7 8 
2 3 
5 



















6 8 ? 
5 01 
. 5 5 8 
2 1 3 
7 9 
2 4 
3 9 4 
5 9 8 
6 3 
8 7 9 
8 7 9 
0 3 1 
2 3 





















1 6 5 
1 0 















9 5 0 
0 2 7 
9 2 3 
5 6 5 
0 9 6 

















. 1 4 
• 
. RECHTECKIG ZUGE-
. GENADELT, AUS 
1 
1 
1 4 5 
3 9 
5 4 2 
. . 4 2 1 
3 7 6 
4 
6 3 6 
8 7 
. 5 3 4 
2 
. . 4 7 
. . 1 
2 




5 9 0 1 . 2 9 T 0 1 T I 
3 0 1 
0 0 ? 
3 3 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 3 3 
0 3 5 
3 5 3 
3 6 2 
4 0 3 
6 2 4 
8 3 3 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1333 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1043 
5 9 0 2 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 







M O N D E 










5 9 0 2 . 2 0 · | REVETEMENTS 
3 3 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 7 3 
0 3 3 
3 3 ? 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 6 
3 6 ? 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
? 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 3 
3 1 4 
3 7 ? 
3 3 3 
3 4 b 
3 53 
3 6 ? 
3 6 b 
3 7 3 
3 7 ? 
3 9 3 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 3 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 3 0 
6 0 4 
6 1 b 
6 ? 4 
6 3 5 
703 
7 3 ? 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 3 
813 
827 
1 0 0 0 
1013 







5 9 0 2 . 3 1 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 2 ? 
0 ? 3 
3 3 3 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 














1 3 7 
4 8 4 
6 ? 4 
5 7 1 













B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIF 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENFGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 






























M O N D E 
























7 7 4 
8 4 8 
7 7 4 
6 0 9 
0 39 
4 0 4 
7 3 5 
7 6 
1 1 6 
5 9 7 
7 7 5 
1 7 1 
0 3 8 
8 7 3 
? ? 5 
6 6 9 












































1 1 1 
4 9 5 
6 1 7 
6 ? 5 
5 6 6 
9 3 1 
7 53 
























5 5 6 
1 5 5 
4 0 ? 
3 8 0 






6 8 9 
1 1 3 
5 8 ? 




1 8 3 
1 5 0 
1 5 6 
4 5 1 
4 5 0 
9 7 7 
1 7 1 






















2 2 6 
. 2 2 
2 0 
8 














4 9 0 
0 6 ? 
4 2 7 
7 7 6 
4 9 6 
1 3 5 
7 0 8 











D O L L A R S 
. u x . N e d er lane 

















2 7 7 1 0 
122 9 
1 5 6 





, MEME IMPRE 
4 
1 
. a . . 1 9 
1 7 









1 8 3 
1 3 5 
1 8 3 
2 
? 
; N E S O U E N D U I T S 
OU DECOUPES 3E FORME CARREE 
2 8 5 N3 1 
1 
4 4 7 




1 8 8 
3 3 2 
3 4 3 
7 0 
1 0 1 
1 7 5 
1 7 




4 6 5 
0 4 8 
4 1 7 
3 1 2 0 62 













FEJTRES,SAUF P3UR S O L S . O N IMPREGNES N I EN3UITS L ' A I G U I L L F , DE J U T E , 
OU RECTANGULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE DANEMARK 
S U I S S F AUTRICHE 
FSPAGNE 




a a i 
3 3 3 
4 7 7 
? 6 3 
8 5 
0 ? 9 
7 7 5 
1 1 
4 1 5 
5 3 
l ? 
3 4 6 
E l 
2 4 3 
9 0 1 
1 4 3 
2 1 4 
0 7 3 
3 5 1 
1 4 7 
3 4 
7 4 4 
1 11 
1 1 1 
3 7 7 
4 9 1 
7 4 5 
4 9 










, 1 4 
1 
i 











1 3 5 













9 7 5 
3 3 3 
6 4 5 
9 6 1 
9 7 1 
61 1 
β 










1 8 3 
5 5 




. 3 3 
FEUTRES A >IECES 0 
3 
7 8 1 4 
5 9 
6 1 7 
8 4 7 1 372 
8 5 








8 1 3 
. 8 3 4 
1 9 ? 
1 
3 7 9 
6 9 
3 4 4 
CARREE 
? 
. . 3 5 
. ^ T 
a , 
. . ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
F I L Z E 
SCHNI 
ANDER 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 8 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
F I L Z E 
SCHNI 
WOLLF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 48 
0 5 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
0 38 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 08 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






14 6 2 2 
4 238 


































1 4 1 1 









R F E I N 
272 
131 
5 3 5 
1 156 






























3 5 8 6 
2 529 
Ι 05Τ 














JARE 0 0 . 
1000 kg 
Belg.­Lux. N cd eri 
. 
1 0 6 1 7 2 
9 703 2 
9 1 4 














. . . 253 
NUR QUADRATISCH OD. 

































. . . . . 18
7 3 2 




































2 1 4 
8 3 1 
10 
8 







1 1 0 6 
1 0 8 4 









































. . . • 
1 OD. 














NUR QUADRATISCH OD. 









































R F C H T E : 





































- I T E : 







































































i . . -



























L ρ t 
NIMEXE 






1 0 1 1 






R . D . A L L E H 
M O N D E 

















9 0 3 

































4 8 4 
61b 







1 0 3 1 
1032 
1043 




0 0 4 





















4 3 6 
483 







7 4 3 
803 
1 0 0 0 
1013 




1 0 3 1 
1032 
1040 
L ' A I G U I L L E , FN ' I F C E S 3J 
GULAIP.FS, AUTRES QUE OE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
t T A L I E 














M O N D E 

































































IF POUR SOLS, 
OU POILS F I N S , 
RECTANGULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. A L G E R I E 



































9 7 2 
465 
4 5 6 
6?7 

























































. . . 13 















5 9 0 2 . 4 5 F E J T R E S , SAUF POUR S 3 L S , 
0 0 1 
002 
303 






4 0 0 
4 0 4 





1 3 2 1 
1033 
1331 
1 0 3 2 
GROSSIERS,EN PIECES 3U D 
L A I R E 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 





S Y R I E 
M 0 N 0 E 






























, . . 1


















5 6 8 ! 
5 2 4 Í 





N e d e r l a n d 
1 7 ! 
1 611 




























































































. . 4 
E N D U I T S , DE LAINE 


























































































































1 0 7 
35 
32 






E N D U I T S . DE POILS 
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ÌOOO kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
F I L Z E ALS METERWARE O D . NUR OUAORATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE­
S C H N I T T E N . WEDER GETRAENKT NOCH B E S T R I C H E N , G E F I L Z T , AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FE INEN 00.GROBEN TIERHAAREN 
F F J T R E S , SAUF POUR S3LS, NON IMPREGNES NI E N D U I T S , EN PIECES 
DJ DECOUPES OF FORME CADREE OU RECTANGULAIRE, AUTRES QUE DE 
L A I N E OU POILS F INS ET GROSSIERS 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
3 18 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















7 1 5 
5 2 2 
1 9 3 
1 3 5 

















1 8 9 
4 7 
2 8 7 


































F I L Z E ALS METERWARE O D . 
S C H N I T T E N , M IT ASPHALT, 
OD. BESTRICHEN 
NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE­
TEER O D . AEHNL. STOFFEN GETRAENKT 
001 002 003 004 030 036 0?8 216 600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
3 334 569 1 819 
95 49 60 394 483 50 










178 61 67 46 46 71 18 
i 
1? 












394 • • 5 9 4 6 
5 4 9 0 







745 18b 559 24 23 536 1 
001 30? 003 004 005 07? 336 333 04Β 053 3 63 064 31Β 484 
IODO 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
OOI 002 003 004 333 036 03B 216 600 
1000 1013 1011 
1023 1021 1033 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 








M O N D E 

















































? 0 6 






































F E J T R E S , SAUF POUR S U S , IMPREGNES OU ENDUITS 0 'ASPHALTE, DE 
GOJDRON OU S I M I L A I R E S . EN P I E C E S OU ÏECOUPES DE FORME CARRfE 
OJ RECTANGJLAI IE 
FRANCE 






L I B Y E 
CHYPRE 
M O N D E 








6 3 6 
15B 





1 2 7 
12 
4 1 2 
1 0 1 
3 1 2 
1 4 3 
139 































5 9 3 
1 5 ? 




• • t 1 3 3 
1 0 1 9 











1 4 5 
5 
5 
1 4 0 
F I L Z E ALS METERWARE O D . NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE- 5 9 0 2 . 
S C H N I T T E N . M IT ANDEREN STOFFEN ALS ASPHALT, TEER 0 3 . AEHNL. 
STOFFEN, GETRAENKT O D . BESTRICHEN 
FEUTRES, SAUF 
ERES QJE D'AS ('MAL ι r-, i iJUUKj- i iu . i n a n 
DECOUPES DF FORME CADREE OU RECTANGULAIRE 
POUR S 3 L S , IMPREGNES DU ENDUITS D'AUTRES ΜΑΤΙ · 
P H A L T E , . GO DRON OU S I M I L A I R E S , EN P l f Î E S OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
653 
334 
6 9 0 
395 





















8 1 1 
3 7 3 






















7 5 8 
3 5 4 
4 0 4 


















1 7 4 
9 70 
204 























2 6 2 4 
3 09 








3 2 5 
2 7 3 




_iCH ODFR RECHT ­
WEDER GETRAÉÑKT'ÑOCH BESTRICHEN, AUS 
ANDERE F I L Z E ALS METERWARE ODER NUR QUADRATI 
ECKIG ZUGESCHNITTEN, " ~ 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


















3 7 ? 
2 1 0 
















































0 3 4 





0 5 6 
0 6 3 








8 0 0 
1000 















0 6 3 
4 0 3 
616 
1303 1313 1011 1323 1021 1033 1331 1332 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













• T J N I S I F 
•SENEGAL 














1 9 3 5 
2 7 7 
1 5 0 6 
1 8 6 4 





1 8 4 
95 
653 
































7 7 1 
8 1 4 
4 8 0 





1 1 1 7 
2 3 0 






8 0 4 












7 5 5 
4 3 8 
3 1 7 
2 1 0 
1 9 9 











1 3 7 
83 








2 2 6 9 
1 8 2 6 
4 4 3 
4 1 3 
3 4 7 
18 
. 12 










FEUTRES, NON IMPREGNES N I E N O U I T S , DE LAINE OU POILS F I N S , AUTRES QU'EN PIECES 3U DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANG. 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 






. A . A O M 
189 113 155 95 121 
il 
33 59 35 56 16 13 
il 
183 119 1 363 672 69? 49 3 ?41 178 14 11 








3 3 3 
16B 89 5? 
57 7? 76 31 58 78 5b 14 10 
il 
7.8 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
10 40 1 0 4 0 CLASSE 3 
ANDERE F I L Z E ALS HETERWARE D O . NUR QUADRATISCH 0 0 . 
ECKIG ZUGESCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
RECHT­
AUS 
ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE 0 0 . FE INEN TIERHAAREN 
F E J T R E S , NON IMPREGNES Hl E N D U I T S , AUTRES QUE DE 
POILS F I N S ET QU 'EN M E C E S DU DECOUPES 3E FORME '. 
RECTANGULAIRE 
L A I N E OU 
ARREE OU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 2 2 
0 30 
3 3 4 
3 16 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
3 5 6 
0 6 0 
3 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
6 0 4 
6 1 6 






















6 4 3 
2 0 4 117 
98 
50 10 27 
36 







3 5 1 











120 102 18 18 12 








23 21 7 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 5 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 3 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
055 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
212 . T U N I S I E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 H 0 N 9 E 
1013 I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
CLASSE 3 























1 0 59 
























135 10? 33 31 
6 1 
4 0 9 
3 9 1 
I B 15 1? 1 
150 75 
? 5 
36 1 13 10 3 13 ?1 
1 1 14 
5 9 1 
3B3 






ANDERE F I L Z E ALS METERWARE O D . NUR QUADRATISCH OD. RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTEN, GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
FEJTRES, IMPREGNES DJ E 1 D U I T S , AUTRES QU'EN PIECES OU DECOU­
PES DE FORME CARREE 3U RECTANGULAIRE 
001 002 003 004 305 322 328 030 036 3 38 040 342 
0 4a 
050 200 272 283 390 400 484 604 616 
1000 1010 1011 1020 




































































































1031 1032 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 






A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 







• A . A O M 
CLASSE 3 
47 
136 145 233 2 53 12 32 
58 111 47 II 75 
76 






1 6 0 4 
8 2 1 
783 











80 14 10 
60 
15 1? 13 79 50 77 
lì 
53 
1 0 4 8 











113 90 73 15 
5 
9 
1 35 110 24 74 7 
1? 118 
V L I E S F O L I E N UND WAREN DARAUS. AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 5 9 0 3 T ISSUS NON T ISSES FT 
IMPREGNES OU ENDUITS 
A R T I C L E S EN T ISSUS NON T I S S E S , MEME 
V L I E S F O L I E N , ALS ... ECKIG ZUGESCHNITTEN 
METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHT­
BESTRICHEN 
T ISSUS NON T I S S E S , E l P IECES OU 
CARREE OU RECTANGULAIRES, E.NDUI 
0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 ? 
0 76 
3 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
3 36 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
3 4 6 
3 4 8 
0 5 0 
3 5 6 
0 6 0 
3 6 ? 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
748 
7 7 ? 
7 76 
788 
3 0 ? 
3 3 4 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 










0 6 6 
73? 
3 7 ? 
86 
18 











30 75 37 
161 7? 310 334 3 


















































































0 3 4 
035 
038 







0 6 2 
364 













4 0 0 
4 0 4 
504 
6 0 3 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
.SFNEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 













3 7 3 
45 
123 
2 2 6 
75 
3 8 6 
703 
579 





























4 0 1 
30? 


































, 373 67 ? 
7 
? 9 
8 75 49 7 





















































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir no t« par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 




6 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V L I E S 
PC K l G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
Ò 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 1 N D F 
B I N D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 










2 4 5 
8 
7 
2 2 9 
7 3 3 
4 9 7 
2 3 0 
2 2 4 
5 3 3 
4 0 
2 0 2 
7 2 9 




1 3 4 9 
8 7 8 
4 7 1 
? 0 S 
1 0 0 
1 9 Π 
3 4 




1 4 8 














1 0 4 8 
6 1 1 
4 3 8 
2 8 8 
4 0 









= O L I E N , A L S M E T E R W A R E O D E R N I Ä Q U A D R A T I S C H 












8 4 3 
3 6 5 
5 4 3 
5 2 2 
6 2 3 
2 1 1 
5 
1 1 9 
2 7 7 
4 0 
2 1 4 
3 7 4 
5 5 8 
4 0 
3 3 3 












2 3 1 






2 5 2 
1 6 8 
4 3 
1 2 5 
8 9 6 
2 3 1 
6 2 1 
7 9 6 
2 4 8 
2 0 
3 3 
3 6 2 
7 8 
1 4 8 
4 4 3 






1 5 5 
7 9 
1 









1 0 9 4 
8 5 4 
2 4 1 
1 8 6 
7 1 
5 1 u 2 7 
4 
A U S V L I E S F O L I E N 
1 
1 
A E O E N , 
A E D E N , 
1 
7 0 
4 4 7 
2 3 3 
1 2 9 















4 9 3 
0 0 8 
4 Θ 5 
4 1 8 








1 0 3 
3 
4 ι ] 
1 9 
1 " 
2 ; 2 3 
' 1 
3 2 1 2 2 ' 






1 3 2 8 
6 7 9 
3 8 8 
1 
2 4 1 e 
1 4 6 3 
9 0 0 
Ζ 6 8 6 







8 7 2 
1 2 3 
9 







1 7 9 
5 
7 7 1 8 
2 3 9 5 6 0 2 9 
2 0 1 6 8 9 1 1 6 3 9 
1 1 4 0 





















3 9 9 3 
3 8 7 6 
' 





S E I L E O D E « T A U E , A U C H G E F L O C H T E N 
S E I L E U N D T A U E A U S S Y N T H E T I S C H E N 
5 7 1 
6 8 2 
0 3 5 
2 4 4 
5 1 5 
1 3 4 
1 4 2 









1 4 5 1 3 5 
2 2 0 
2 5 3 8 6 
6 Ϊ ■Î9 1 3 5 ■ ' 
' ' 
b 6 1 
















7 3 0 
7 
7 7 7 
9 7 1 
3 5 6 
5 3 7 
9 7 5 
1 8 4 
. 3 1 
6 3 6 
ODE Β 
9 9 9 
3 8 7 
6 7 6 
4 6 3 
1 5 6 
2 
1 0 4 
2 2 4 
3 7 
1 8 7 
4 5 3 
4 2 2 
1 5 
8 4 











1 9 0 
2 1 0 




1 6 3 
4 3 
7 7 3 
5 2 6 
2 4 8 
7 6 4 
5 6 3 
1 5 7 
I 
3 
3 2 7 
3 5 
3 3 β 
















8 0 3 
5 0 3 
3 0 0 
? 8 0 








4 0 7 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 2 4 
7 4 0 
8 0 3 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 8 3 1 3 1 0 
2 2 4 1 0 1 1 
1 9 2 1 0 2 0 
1 0 3 1 0 2 1 
1 3 1 0 3 3 
; 1 0 3 1 4 1 0 3 2 
1 3 1 0 4 0 
R E C H T ­
4 Í 
5 9 0 3 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 


















S P I N N S T O F F E N 
7 5 1 
4 1 5 
6 1 9 












0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
' 0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
I 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
I 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 9 
2 4 8 
3 2 2 
1 3 6 6 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 3 
8 0 4 
5 1 0 0 0 
! 1 0 1 3 
a 1 0 1 1 
. 1 3 2 0 
J 1 0 2 1 
I 1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 3 
I S R A E L 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 









4 9 5 
7 1 
1 6 
7 1 6 
3 6 ? 
3 5 3 
4 5 6 
6 3 7 
7 0 3 
7 0 
1 6 7 
1 8 1 




2 8 1 9 
1 9 0 0 
9 1 8 
5 3 ? 
7 6 1 
1 9 4 
6 5 
8 7 
1 9 1 
1000 DOLLARS 




• 3 1 4 









T I S S U S N O N T I S S E S , Et P I E C E S OU S I M P L . 
C A R E E DU R E C T A N G U L A R E S , N 3 N E N D U I T S 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O J M A N I E 
B J L G A B I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
• C O N G O R O 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A R G F N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O M 
















5 9 0 3 . 3 0 A R T I C L E S EN 
5 0 0 1 
3 0 2 
4 3 0 3 
1 3 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
J 3 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
Ζ 3 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
2 0 4 
J 3 9 3 
1 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 3 
7 1 0 0 0 
D 1 0 1 3 
7 1 3 1 1 
b 1 0 2 3 
5 1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 3 
5 9 0 4 
F P A N C E 
B F L G . L J K . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V F G E 
S J E D E 
F I N L A N O F 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. M A R O C 
R . A E R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 






8 4 7 
6 5 5 
5 9 7 
9 6 7 
0 6 7 
6 3 3 
1 3 
4 5 9 
0 7 7 
1 5 7 
8 1 7 
5 7 B 
9 7 0 
1 1 8 
8 5 4 
7 7 3 
9 6 
3 9 
1 7 4 
5 5 6 
2 2 2 







8 5 9 
6 0 4 
8 6 
1 6 3 
8 0 
1 0 0 
1 7 9 
5 4 9 
6 0 ? 
1 6 1 
4 5 5 
1 7 6 
3 3 0 
4 7 4 
6 0 7 
7 5 8 
9 3 
3 8 
1 4 3 
. 1 7 6 
4 5 9 
7 8 ? 


































2 3 3 9 
1 9 3 3 
4 0 6 
3 2 4 





2 1 0 1 
• 9 8 5 




























3 7 7 3 








T I S S U S N O N T I S S E S 
3 8 9 
? 3 7 
7 7 0 
7 8 3 
3 6 2 
7 7 
1 4 3 
1 9 8 
1 ? 8 
1 8 5 
7 3 5 
1 9 1 
1 4 5 








0 4 2 
9 9 b 
0 4 5 
9 0 4 
9 8 1 




. 1 4 ? 
1 5 
1 6 8 















7 3 0 
5 7 4 
7 0 6 

























" 3 1 7 
7 0 ? 
6 1 5 
4 5 3 
1 4 6 













D E C O U P E S 
7 7 0 
B 2 4 
5 7 0 







6 4 3 
2 6 ? 
1 7 









• . . . 8 ? 
4 3 
5 7 
. 7 6 
6 
?? 
. 7 6 6 
1 8 
• 4 1 5 
9 5 4 
4 6 1 
3 1 5 













• • 7 
? 
. a 
• . 1 
a 
• 



























O U N O N 
1 4 
1 
4 4 1 
1 7 
• o n 
7 3 4 
? 7 7 
0 3 0 
9 7 b 
3 3 9 
• ( i l 9 0 3 
Itali* 
λ 
• s • 1 6 
7 5 5 
2 5 4 
5 0 1 
3 9 8 





D E E O R M F 
9 0 7 
6 5 5 
0 1 8 
a 
7 6 ? 
3 9 b 
1 1 
4 4 0 
9 8 3 
1 4 3 
7 6 2 
7 4 1 
6 7 ? 
6 ? 
3 7 3 
5 9 3 
7 4 
3 9 
1 7 3 
5 4 7 
1 5 1 





. 7 1 
7 7 3 
5 3 3 
2 3 




, 8 3 
5 8 Ì 
1 6 1 
S 7 2 
3 4 2 
7 3 0 
6 6 Î 
0 5 7 




? 9 8 
O U 
5 5 ? 
• 1 2 9 
1 3 
17<t 
1 8 1 
1 2 1 
1 5 « . 
1 8 1 
1 9 0 
9 7 
3 4 6 
3 
• Ì 




6 7 7 
9 9 T 
6 8 7 
6 0 3 





5 9 0 4 . 1 0 F I C E L L E S , C O R D E S E T C O R D A G E S , E N F I B R E S S Y N T H E T I Q U E ! 
0 0 0 1 
1 0 0 2 
5 0 0 3 
5 3 0 4 
3 3 5 
1 0 2 2 
4 0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 2 
3 0 3 4 
2 3 3 6 
0 3 8 
1 3 4 3 
1 0 4 2 
1 0 4 6 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
1 
8 7 8 
7 5 7 
7 7 3 
3 5 7 
7 5 1 
3 0 7 
3 7 9 
7 4 4 
1 7 
1 0 5 
1 ? 4 


















7 6 0 
a 













1 5 < 














4 7 8 
7 4 7 
• 6 7 1 
1 9 2 
9 ? 














3 5 6 
2 1 6 















• • ­• h? 
1 5 
­­• 3 4 6 
2 1 8 
1 2 8 
1 2 3 
4 5 






1 1 5 
1 
2 
­ ­ ­ . 6 
5 ­1 
\ 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' I Voir notes par produits en fin de volume 









0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 36 4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 4 6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1010 ion 
1 0 2 0 10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BINDF 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
2 16 
4 0 0 
4 8 8 
6 3 6 
6 7 6 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BINDE 
AUS S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 0 36 
0 5 8 
0 60 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 





10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
­ 1971 — Janvle 











































































0 4 6 







































6 5 5 
967 
299 
4 7 5 
150 





5 0 1 




















































4 9 5 
30 8 
4 6 4 
2 0 6 
2 3 1 









































7 1 7 
3 3 9 
1 384 
5 
1 0 4 5 
29 
a 
3 4 0 
299 
3 5 4 
150 
5 
4 6 9 1 
2 4 4 4 
2 2 4 7 
1 0 7 4 
1 0 7 4 
B33 
16 
6 5 4 



























N e d e r l a n d 








































1 1 3 1 9 
) 5 2 1 
7 9 8 
ί 3 8 8 
î 1 2 4 
i 4 0 9 
b 25 











7 2 1 5 
2 63 























. , I 








































































. . 14 
LANDHIRTSCHAFTL . MASCHINEN, 
5 1 5 0 
48 
8 
2 1 0 7 0 
β 9 9 
3 
5 763 
4 4 7 
? 2 9 5 
a , 
1 2 1 




0 9 7 1 1 
2 1 3 6 6 
9 8 3 4 5 

















. 7 08 













































400 4 0 4 
403 















6 4 4 
643 
65? 
6 6 4 















1 3 3 1 
1032 
1043 
W E R T E 
YOUGDSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMFROUN 








R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 










C H I L I 















. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
5 9 0 4 . 2 0 F I C E L L F S 
0 0 1 
002 
303 






6 3 6 
676 
703 




1 0 7 0 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
S J I S S E 
AJTRICHE GRECE 







H 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 9 0 4 . 3 1 F I C E L L E S 












4 0 3 
4 0 4 













B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SJEDE 
SUISSE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
HONGPIE 
• A L G E R I E 
. T J N I S I E 





M O N D E 

































































































































8 7 3 
101 
34 










2 1 ! 


















































































































3 0 6 131 




9 6 ' 
7 
2 





















































































2 2 3 
845 
87 
7 5 8 
3 3 4 
130 























. . 7 















50 7 59 
4 9 1 





3 9 7 
13 
14 
6 6 4 
13? 
5 37 





























2 6 8 9 
l 17 
i ; 
3 4 7 
25 
3 
4 6 9 3 09 
2 7 ' Γ 2 : 1 20 
β 




2 5 9 










7 7 2 3 2 566 902 
4 6 0 9 3 8 7 3 7 5 
3 1 1 4 2 1 7 9 526 
3 0 1 9 1 6 9 7 147 
21 5 23 
11 33 12 
a . 33 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits* en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BINDFAEDEN, S E I L E UND TAUE AUS S I S A L , KEINE B l PRESSENGARNE FJER LANDWIRTSCHAETL . MASCHINEN NOEGARNE UND 
0 0 1 0 0 7 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 ? 3 36 0 4 8 0 6 0 0 7 0 ?08 71? ?48 30? 3 2 2 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1331 1332 10 40 
999 
182 306 610 17 
5 134 42 
40 29 
321 652 22 57 
16 













393 672 1 1 671 55 616 • 
7 56 
2 165 

















584 78 64 466 47 390 40 
BINDFAEDEN, S E I L E UND TAUE AUS HANF 
001 002 003 004 028 030 034 0 36 208 ?12 ?16 772 37? 334 34? 370 400 404 4B4 504 950 
1000 10 10 1011 1070 10 71 1030 10 31 1032 1040 
182 
49 159 301 11 30 19 13 4Θ 2B 13 5 
18 
6 10 2 54 14 11 29 46 
l 3 4 3 




2 4 7 
50 















23 7 18 10 
67 94 14! 
16 
1 75 39 
6 0 
5 9 
1 1 1 1 
35 
16 18 
13 69 5. 
BINDFAEDEN, S E I L E UND TAUE AUS ANDEREN SPINNSTOFFE MANILAHANF, SISAL O D . HANF SOWIE SYNTH. SPINNSTOFF 
001 002 00 3 004 005 322 026 028 030 032 034 048 050 068 070 208 212 248 272 302 322 370 390 400 4B4 604 950 




1 4 9 4 
82 
5 ? 167 174 153 10 15 ?47 3 19 41 
16 
28 
19 14 1? 15 174 
67 8 10 50 
0 5 7 
6 9 4 
363 






37 13 30 15 
1 2 
41 4 28 19 13 
282 
95 187 8 4 180 101 71 
196 
712 
9 8 3 
49 1 




356 11 3 









4 8 4 6 9 55 51 14 
1 4 






124 43 81 15 
3? 
? 2? 79 
FRANCE 
B E L G . U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAI I E R O Y . J N I 
S J I S S F YOJGOSLAV 
POLOGNE 
ALBANIE . A L G E R I E 
. T J N I S I E .SENEGAL 
.CAMEROUN .CONGO RD 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­ÇE 
CLASSE 1 





13 2 3 46 
335 13 
322 199 
75 7 24 








1003 1313 1011 1323 1321 1033 1331 1032 1D43 
001 30? 003 004 0?β 033 034 336 703 212 21b 272 322 334 342 370 403 404 484 504 953 
1003 M O N D E 
îoio INTRA­:E 










10 12 59 33 11 16 91 737 13 71 13 
3 2 0 4 









19? 14? 749 10 7 739 31 708 
9 75 
252 







6 07 1 ? 7? 
l î 




37 79 175 16 140 11 
F I C E L L E S , CORDES ET CORDAGES, EN CHANVRE 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK S J I S S E 
. A L G E R I F . T J N I S I E 
L IBYE .C . IVOIRF 
.CONSO RD 






1023 1021 1033 1031 103? 1040 
201 68 
15? 2?7 16 44 78 17 6? 73 13 13 13 26 10 13 
289 20 18 31 53 
1 460 












5 : 79 r 
? 
1 











740 171 10? 









?33 1 75 10 13 
5 9 0 4 . 9 0 F I C F L L E S , CORDES FT CORDAGES, AUTRES QU'EN F IBRES SYNTHET. 
ABACA, SISAL ET CHANVRE 
14 
3 3 
125 . . . . 13 . 1 a 1B 
. 19 . 12 
. . 





004 005 377 076 o?a 033 032 034 048 053 
06B 070 20B 21? 243 
272 302 322 370 393 403 484 604 
953 
301 144 157 
62 15 ?6 1 1? ?0 
1003 1013 1011 1023 1071 1030 1331 1032 1043 
FRANCF 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALL^M.^ED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IBLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANFMARK YOJGOSLAV 
GRECE 
BJLGARIE 
ALBANIE . A L G E R I E 
­ T J N I S I E .SENEGAL 









M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 




1 7 6 9 9 7 9 163 II 23 64 92 57 1? 53 
142 19 11 59 17 29 36 7? 17 77 86 93 17 15 46 
19 3? 34 6 7? 
59 6 29 36 21 
149 




326 15 3 
? 34 I 3 1 1 




178 305 41 11 764 148 106 
7Θ 
6? . a -2 903 
2 445 459 475 114 34 75 . 
490 
477 
6? 47 4? 15 1 6 
?56 





13? 146 54 16 35 4 
Ì! 
NETZE AUS WAREN DER TARIFNR.5904, IN STUECKEN, ALS METERWARE ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE FISCHERNET2E AUS GARNEN, BIND­FAEDEN ODER SEILEN 
FISCHERNETZE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
F R OJ 
OU COROES 
TS FABRIQUES PAR MATIERES 3U N O . 5 9 0 4 N FORME; F I L E T S EN FORME POUR LA ΡΕΓ . EN N A P P E , . PECHE, EN F I L5 . F I C E L L E S PIFÇES tt 
F I L E T S POUR LA PECHE EN MATIERES TEXTILES VEGETALES 
0 0 1 004 400 










0 0 1 FRANCF 
004 ALLFM.FED 
403 FTATSUNIS 
1003 M O N D E 
1313 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 










28 15 13 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produit? en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
FISCHERNETZE AUS ANDEREN ALS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN F I L E T S P.LA PECHE EN AUTRES MATIERES T E X T I L E S QUE VEGETALES 
0 0 1 
0 0 ? 
0O3 
0 0 4 
0 3 5 
0?? 
0 7 6 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
3 3B 04? 0 48 050 200 708 712 716 ??4 748 77? 776 33? 306 314 318 322 370 372 390 404 
4 08 448 458 46? 496 504 512 
5 2 a 





9 7 7 
1D00 1010 10 11 1370 107 1 1030 1031 103? 10 40 
213 4? 100 310 5 BO 
30 63 
? 175 
1 ? 68 7 
41 59 
ia 40 10 
3 109 
31 31 73 4 18 
5 11 11 7 9 13 
19 5 3 
3 5 3 4 4 9 6 471 
077 668 934 446 775 48? 716 17? ? 











90 18 760 183 5" 
79 ? 
4 7 
1? 1 83 
3 7 4 50 13 
38 10 3 19 
NETZE. KEINE FISCHERNET CHEN SPINNSTOFFEN 
001 00? 003 004 07? 0?6 0?8 030 03? 034 036 0 3Θ 042 048 200 404 604 616 624 632 660 706 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
70 16 9 





6 4 7 16 3 6 3? 3 10 ? 3 
733 61 17? 77 53 94 12 4 1 
99 73 26 15 7 
11 
782 311 355 58 297 230 153 68 2 12 
353 92 
261 111 97 143 21 52 
2 
001 30? 003 304 005 0?? 076 078 033 034 036 033 04? 049 053 703 70B 71? 716 774 743 772 275 302 306 314 313 322 370 372 393 404 403 448 458 45? 496 504 512 528 624 636 
aia 
822 953 977 
1003 1313 1011 1323 1021 1033 1031 1332 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
•ALGERIE 











• R E J N I O N 
R .AFR.SUD 
CANAOA 
.ST P . M I Q 
CJBA 
.GJADELOU 
­ M A R T I N I Q 
.GJYANE F 
PEROJ 




. C A L E D O N . 
. P O L f N . F R 
SOUT.OROV 
SECRET 
M O N D E 
















262 21 175 158 77 
106 
36 15 
399 132 14? 
68 13 
76 17 45 31 17 35 
36 13 10 33 74 
19 
13 
?3 14 13 15 37 
59 19 
1 5 6 4 
6 8 5 7 1 945 3 347 l 615 915 1 707 
7 6 6 

































1 6 0 3 






































































3 1 9 
7 5 6 
315 




E , AUS SYNTHETISCHEN ODER K U E N S T L I - 5 9 0 5 . 9 1 F I L E T S . NON POUR LA PECHE, EN MATIERES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
























NETZE, KEINE F ISCHERNETZE, AUS ANDEREN ALS SYNTHET 
ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 7 
0 7 6 
0 30 
0 3 6 
77? 
1000 1010 1011 10?0 10 21 10 30 1031 10 32 
17 10 22 8 7 1 36 16 5 
160 58 103 63 61 41 11 1 
6 7 1 7 1 2 13 5 
50 15 36 23 21 13 11 1 
11 2 
14 14 30 5 25 
43 5 38 16 12 20 
i 
1 











B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


















M O N D E 




































































































F I L E T S , NON POUR LA »ECHE, EN AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
SYNTHETIQUES OJ A R T I F I C I E L L E S 
001 FRANCE 002 BELG.LJX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . J N I 
3 2 6 IRLANOE 
033 SJEDE 
0 3 6 SUISSE 

















64 47 88 21 94 14 24 45 11 
455 221 235 183 168 46 74 4 
77 77 2 94 14 21 30 11 
249 56 193 160 145 33 24 2 
39 
7 
51 51 1 1 1 
14 
4 
22 19 3 
27 4 23 15 1? 
156 73 133 68 59 55 ? 3 6 
136 91 15 13 10 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 




1000 D O L L A R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, 
AJSGEN. GEWEBE UND WAREN DARAUS 
2 
5 
SE ILEN ODER TAUEN, AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES F U S , F I C F L L E S 
CORDAGES, SF T ISSUS ET ARTICLES EN T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
3 3 6 
0 38 
2 1 6 
302 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1310 
10 11 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 




































110 83 27 16 9 11 
39 32 26 
26 1 3 24 2 5 10 21 4 
214 123 92 74 65 13 1 
179 6 45 57 
33 
3 19 11 6 5 1 
7 9 5 
408 78? 176 108 62 9 
301 
00? 003 004 005 37? 373 333 332 334 036 338 216 30? 433 404 6?4 73? 803 
1003 1013 1011 1373 1021 1033 1031 1332 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAVS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 










































2 2 6 2 
1 4 6 6 
7 9 6 
669 



































































1 3 4 3 
9 3 9 





3FFEN BESTRICHEN,ZUM E I N ­ 5 9 0 T 
VON K A R T O N A G E N OD. AEHNL. 
BOUGRAM U . A E H N L . F . H U T M . CARTONNA^a.GÉRIE^ 1ΜΕ.,»ΗϊΕϊ ΐ Î ^ Ï S S I Î OU TRANSE­.' P . D E S S I N : T O I L E P . P E I N T U R E ; BOUGRAN E T S Í M I L . P . C H A P E L L E R I E 
BINDEN 
MIT 
VON LEIM ODER BU EC HERN, . Ì R Ì T F . ! 
TONAGEN ODER AFHNL .ZWECKEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 8 
0 5 0 7 0 4 
?08 
2 1 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 





1 0 3 0 
18?i 
10 40 
»AUSLE ER Ζ EU Gl 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



























7 6 6 


































































































. , . 4 
2 
, , . 16
. . , 4
ï 382 

























> ! 2 
. 1 1 0 
81 













































































5 9 0 7 . 1 0 T ISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE 
R E L I U R E , CART01NAGÉ, GAINERIE 
301 
302 




















6 2 4 
1 0 0 0 
1013 
1 3 1 1 
1023 




1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









.MAROC . A L G E R I E 







M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A D M 
CLASSE 3 
5 9 0 7 . » 0 TOILES A 
0 0 1 
002 
003 





3 3 4 










4 8 4 





1 0 1 1 
1023 




1 0 4 0 
PREPAREES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















M 0 1 0 F 






































4 6 5 
646 
3 5 3 













































¡ 1 1 7 8 
3 7 7 4 
2 4 0 4 
l 381 




TRAMSPARENTFS POUR DESSIN 






7 6 5 


















7 9 3 
336 























































4 6 . 3 1 5 
2 1 5 2 2 4 
2 4 7 91 












































































GEWEBE M IT Ζ 
GETRAENKT 0 0 iLLULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN IR BESTRICHEN T ISSUS IMPREGNES OU ENDUITS DE DERIVES DE L D'AUTRES MATIFRES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
A CELLULOSE OU 
GETRAENKTE GEWEBE T ISSUS IMPREGNES 
0 0 1 002 003 





43 1 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




196 1 ?4 4 4 1 7B5 
75? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
7 40 
8 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1332 
10 4 0 
GEWEB! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 40 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
— 1971 — Janviei 

































































9 9 5 
0 4 5 
7 08 
500 









































2 5 1 

















3 3 0 
45 





























4 8 7 
9 56 





9 6 9 
321 
617 





6 7 6 











































. 3 0 9 9 
4 2 9 
3 3 6 7 


















i 4 3 5 
43 










































5 2 3 
1 333 
a 
2 0 3 5 
182 
2 1 8 
3 
5 







































e χ p 






















1 3 9 7 







2 4 2 6 
2 6 8 4 
4 3 5 9 


































































2 6 3 
279 













































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 











0 4 ? 
043 
053 
3 5 6 
063 
06? 
0 6 4 
366 
363 




















6 0 4 
61? 
6 1 6 
673 





1 0 1 0 






5 9 0 8 . 5 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 

















0 6 4 
0 6 6 
068 
203 
2 0 4 
233 
212 
2 1 6 















3 3 0 
3 3 4 
346 
353 











I T A L I E 

















B J L G A R I E 
ALBANIE 
.MAR3C 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 









R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA CHYPRE 






A J S T R A L I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
SOJOAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




. B J R J N D I 
ANGOLA 





. R E J N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA GJ AT E MAL A 
COSTA R I C 
PANAMA 
• GUADELDU 



























































5 7 6 
707 
0 9 3 




























































. . . 2
4 
1 
1 2 1 5 
2 
1 4 2 1 
192 





. 1 2 1 5 
















. . a 
. . a 
. . . . 1 






. . . 4
. 78 
• 1 2 6 7 
7 8 9 




























3 7 5 













0 3 5 
537 











2 7 1 
1? 
865 
























4 3 4 9 
7 5 9 
4 3 5 6 
1 6 5 6 








7 4 1 
67 
14 










































7 5 5 
135 
19 









1 1 1 6 
2 2 70 
. 2 4 1 4 
3 06 



























































































. 6 2 1 













































I ta l ia 














. . 1 3 3 



















l 1 7 7 
42 8 
7 4 9 
3 5 7 
1 2 6 
7 7 
12 
. 2 9 7 
2 7 2 3 
4 0 1 
6 0 8 
1 7 2 2 
a 




2 3 9 
55 





































3 1 5 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
B O O 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B ! 
S T R I C I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
SSI 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
13 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B ! 
S T R I C I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 












, M I T 















0 7 1 












1 6 3 
3 4 




6 3 2 
5 8 5 
0 4 8 
0 4 5 
7 7 5 
6 2 4 
1 7 3 
0 3 2 
3 7 6 


















1 4 5 1 1 
7 9 3 2 
6 5 8 0 
2 2 0 4 
1 7 6 8 
3 7 9 4 
2 5 1 0 
8 2 2 
5 8 1 
1000 
Belg.­Lux. 
i 7 7 
1 5 
1 2 8 0 
1 1 0 1 
1 7 9 
5 2 
?? 




Z E L L U L O S E D E R I V A T E N 0 3 
I T S C H A U S E I T E 
7 2 4 
3 0 7 
2 1 7 
5 0 0 
3 1 0 
6 3 8 
5 
2 2 





































1 6 8 
0 5 8 
1 1 0 
5 5 0 
0 7 1 
3 7 0 
4 9 























5 4 7 9 2 2 
4 0 7 3 1 1 
1 4 0 6 1 1 
9 2 0 7 
6 2 3 5 
3 8 1 2 
5 3 
4 8 




. 3 1 
3 3 
9 6 4 












1 3 9 
2 3 
2 4 1 
3 0 
. ? 
8 3 b 
7 5 b 
0 8 0 
9 Θ 5 
0 9 4 
5 4 4 
7 3 9 
4 2 


















5 5 2 6 
3 7 2 3 
1 8 0 3 
8 8 4 
2 6 3 
7 9 8 
3 2 5 
. 1 ? ' 
1 2 0 
. A N D E R E N K U N S T S T O F F E N B E ­
A U S S P I N N S T O F F E N 
7 9 
. 5 6 
4 
. 1 


















Z E L L U L O S E D E R I V A T E N OB 






5 6 4 
7 3 4 
8 8 6 
3 2 4 
3 0 9 
4 6 1 
6 
4 7 
3 3 9 
2 5 8 
9 5 
2 3 0 
5 7 Θ 




7 2 2 
1 7 8 
1 0 
3 9 
1 6 1 
1 2 7 
1 0 B 
5 8 8 
1 4 3 
1 4 0 3 
1 9 6 
4 5 5 
1 













3 0 7 2 l 
2 3 3 0 
7 4 2 1 
7 0 7 





1 4 5 
1 4 9 
. 1 0 9 




































6 5 8 
5 0 3 
1 5 8 
7 5 ? 
3 5 ? 
? 6 3 
1 7 
? 5 











1 9 0 







. A N D E R E N K U N S T S T O F F E N B E ­
M I T S C H A U S E I T E A U S S P I N N S T O F F E N 
. 4 9 7 
1 9 6 
6 6 6 
6 5 6 









. 6 1 
3 6 
. 1 9 
1 0 0 
. 5 ? 
6 7 8 
. 2 8 5 
22573 
6 1 2 




. . . . 1
. 1 2 
i 1 1 
5 0 
2 3 7 
5 1 3 
4 












3 8 3 
??a 7 5 1 
6 7 ? 
3 8 7 
5 
1 7 
3 1 ? 
1 4 0 
6 3 
1 3 0 
3 5 0 
7 4 2 
9 
1 0 
. 5 0 ? 
6 4 
9 
. 3 4 
3 3 
1 7 
4 4 8 
7 7 2 
1 5 4 
8 9 2 


















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 B 
5 1 ? 
6 0 3 
6 3 4 
6 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
6 7 4 
5 7 3 
6 3 6 
6 6 3 
6 8 3 
7 0 3 
7 0 ? 
7 0 5 
7 3 8 
7 3 ? 
7 4 3 
8 0 3 
B 0 4 
3 1 3 
B 7 2 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 D 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
. M A R T I N I Q 
J A M A I O J E 
V E N E Z U E L A 
. S J R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A J S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 9 0 8 . 5 3 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 3 4 
3 0 5 
0 2 ? 
0 7 b 
3 7 8 
0 3 3 
3 3 ? 
3 3 4 
0 3 5 
3 3 8 
3 4 3 
3 4 ? 
3 4 8 
3 5 3 
0 6 3 
0 6 ? 
0 6 4 
3 b b 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 2 3 
2 7 ? 
? B 3 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 3 
7 4 0 
8 0 3 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
Ρα!2 















1 0 ? 
9 2 
5 1 7 
9 5 
7 3 









2 5 2 
5 1 
9 2 7 
1 1 8 
5 8 
7 3 
5 ? 1 
8 B 3 
6 4 1 
7 0 9 
0 7 5 
3 ? 7 
1 4 ? 
0 1 6 

















lî 3 5 
, 1 3 
. 1 







9 7 0 
1 2 0 
8 5 0 
1 0 7 
3 6 2 
8 ? θ 
5 0 4 
7 6 8 
9 1 5 
1000 DOLLARS 




1 B 9 0 8 
1 6 4 9 6 
2 4 1 2 
1 0 2 1 





E N D U I T S D E M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
M A T I E R E T E X T I L E 
F R A N C F 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J F 3 E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• M A R O C 
• A L G E R I E 
E G Y P T E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N G O R D 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
P A R A G J A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
A J S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 9 0 8 . 5 7 T I S S U S 
3 0 1 
ÌM 
m 3 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
O 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
3 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 2 












8 8 9 
3 B 7 
8 7 6 
6 4 9 
4 0 3 
3 1 5 
2 5 
1 2 1 
7 7 0 
2 9 
7 9 
4 2 4 
3 3 ? 
7 3 
1 8 ? 
5 4 6 
1 1 3 
1 3 4 
5 ? 
1 3 8 
5 9 
5 2 6 
1 5 






1 7 7 
4 3 5 
1 4 8 
1 1 9 
13 






1 5 8 
1 4 
3 3 0 
2 0 4 
1 7 6 
9 0 ? 
0 6 7 
3 1 3 
7 1 
1 5 8 
9 1 ? 








. . ? 
. . . . . a 











1 7 0 







L ' E N D R O I T 
9 0 2 
9 6 














4 5 9 1 0 
2 0 2 8 
2 5 6 2 
1 4 9 2 













2 5 4 
1 0 6 
1 4 8 
4 7 0 
0 9 0 
3 6 7 
3 2 
5 5 
3 1 0 
I R T I 
1 2 5 
5 0 8 
. ? 1 6 
8 0 6 
7 0 4 
? 
6 
5 8 4 
9 
6 







β <*<* . 3 0 
. . . . . 1 3 
4 0 
2 0 




9 0 ? 
6515 
¡"VA 
1 2 7 
















. 7 ) 
? 9 











7 1 4 
? b 




1 4 2 
5 5 1 
5 9 1 
9 7 ? 
3 7 4 
0 8 b 
? 4 4 
? 7 
5 8 3 









6 7 1 
8 1 4 
7 7 4 
. 5 8 1 
3 4 4 
? 1 
1 1 5 
1 6 ? 
9 
4 1 
7 7 3 
? 4 9 
I b 
1 8 2 














1 4 4 
3 8 8 
1 7 4 
1 1 9 
1 3 
5 9 
1 8 3 
5 1 
. 1 3 
6 7 
11 
lu 1 5 3 
1 0 
9 4 0 
7 4 0 
? 0 3 
4 0 2 
9 7 4 
1 0 1 
4 5 
9 9 
6 9 7 
E N D J I T S OE M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S , 
M A T I E R E T E X T I L E 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A T 5 - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D F 
N O R V E G f 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q J I E 
R . D . A L L E H 
P O L D G N E 
T C H E C O S L 











2 1 6 
1 0 7 
9 8 7 
Elî 1 7 0 
4 1 
2 4 3 
0 7 4 
8 8 4 
4 8 7 
8 6 8 
1 7 4 




3 1 0 
? 9 9 
7 6 
1 5 6 
3 9 5 
7 5 4 
4 1 ? 
ME C O N S T I T U E P A S 
1 
2 
. 3 0 5 
5 3 0 
6 6 8 
0 8 0 
7 2 β 
1 7Ì 
ne a 6 9 




. 3 6 3 
4 9 
. 6 9 
1 3 0 
1,1 
L ' E N 3 R 0 I T 
3 4 1 9 
1 0 2 5 
9 3 , 5 
1 
3 1 0 5 
2 
il 3 6 
1 4 







1 9 8 
5 7 4 
7 8 Ô 
7 4 

















1 3 b 
9 5 b 
8 B 3 
8 4 6 
7 7 Θ 
3 5 
1 1 4 
9 8 3 
5 B 5 
3 0 3 
4 9 5 
1 9 5 




3 4 3 
1 5 9 
7 5 
. 1 1 5 




















. . . . 3 




2 5 5 
4 5 4 
B U 
6 0 8 
1 2 1 
9 8 4 
3 2 9 
1 6 5 
2 1 8 











1 2 0 
1 1 
4 
8 5 9 
5 0 0 
3 5 9 
2 1 2 flí 7 
12Ó 





4 6 3 
2 7 2 
5 4 9 
4 4 3 




1 3 7 
2 3 5 
6 5 1 









1 4 1 
4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produlñ en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 iii 2 3 6 
2 4 0 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 34 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 08 
7 3 2 7 40 
8 00 
8 0 4 





10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1040 































3 9 4 
1 0 5 0 


















7 8 1 5 
9 500 
6 2 9 7 
3 249 











WACHSTUCH UNO ANDERE 





4 4 6 ; 
75 




























. , 75 1 
16 6 18 
5 0 0 2 0 4 6 
0 1 5 1 242 
4 8 5 8 0 4 
7 5 2 757 
4 1 8 6 6 3 
5 4 6 IB 
7 2 9 12 






Q U A N T I T É S 
Deutschland 
U 
1 0 7 9 
803 





6 8 9 
M I T EINEM 
VERSEHENE GEWEBE 
UCH UNO ANDERE 
VON OEL VERSEHENE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 8 




10 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEOEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
70S 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
1 0 0 0 





10 3 1 
1 0 3 2 





















































3 1 ! 
11 
















3 1 30 6 
28 19 3 
1 15 
1 11 














. . . 1 
. , . 3 
1 
. 1 
















































































































. . 7 
. 
. . . . . . . . . . . . -
4 
. 4 
. . . . • 
EUM. AUCH ZUGESCHNITTEN: EUSSBDDENBELAG AUS E I N E M GRUND 
AUS SPINNSTOFFEN 
STOFF 
L I N O L 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
Q04 
0 0 5 
MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT 
EN, AUCH ZUGESCHNITTEN 
EUM 
2 6 5 9 




5 2 3 1 4 
β 1 4 7 5 
15 9 
9 8 
























































6 7 4 

















5 9 0 9 
ROJHANIE 
B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAP.DC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
• N I G E R 
•SENEGAL 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




. B J R J N D I 




• R F J N I O N 
ZAMBIE 
MAL Í -M 
R . A F R . S U D 












MAL ATS I A 






M O N D E 

























































































4 7 4 
138 
3 3 7 
0 63 
575 
2 5 2 
752 
604 
9 6 3 
CIREES. ET 
A BASE D· 
CIREES ET 
A BASE D' HU I L E 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 
5 9 0 9 . 2 0 T I S S U ! 














1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 





5 9 1 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




S U I S S F 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S J D 



































B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















6 0 6 
314 





































3 5 7 9 
3 3 1 63 












. . 2 
283 5 
6 0 24 
78 
• 
9 9 0 9 9 3 3 3 
5 583 5 4 3 1 
4 3 2 6 3 9 0 2 
2 5 3 1 3 7 4 5 
1 135 3 3 7 1 
1 4 2 1 46 
5 5 4 29 
4 3 0 
1 7 5 1 1 1 

























2 5 7 7 
1 65? 

































































I L E S OU RECOUVERTS 























































































. . 13 
I 
57 






















4 6 6 
9 3 1 















1 0 5 
26 
58 
8 3 5 
7 2 6 
109 
0 0 7 
2 6 6 
6 8 6 
148 
2 4 
3 5 4 
. 
a 








. . 4 
12 
12 






4 1 1 


















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 2 8 
0 30 
3 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 4 5 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FUSSB STOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
3 9 0 
5 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
13 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 













1 7 6 
4 3 2 
199 517 
2 0 8 
2 30 
2 3 
1 7 7 
3 ? 
3 ? 





9 9 7 
8 2 7 
2 4 7 
5 Θ 3 
4 7 0 
6 6 4 






I T A 




3 1 1 
32 
2 7 5 
2 6 C 























0 9 1 
7 6 0 
4 0 1 
5 4 6 
4 9 1 
4 1 3 
5 4 
8 3 0 
9 8 3 
1 7 4 
7 79 
5 3 1 
0 9 5 
3 79 
1 1 1 
158 






7 3 5 
9 1 ? 
7 9 0 
1 7 3 
Θ 9 8 
6 9 0 












7 6 ? 
6 6 7 
6 5 1 
9 4 4 
2 1 E 
1 
3o: 6 3 5 
7 9 1 
1 5 < 
21 = 
3 5 < 
6 0 3 
2 1 
2 7 1 
1 6 ' 
f 
l t 
8 5 2 
0 2 4 
8 ? 4 
7 7 3 
8 5 1 
5 4 
; 2E ; 
FUSSBOOENBELAG M I T AUFGE 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
Ml 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
0 5 0 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 3 3 2 







4 5 3 
7 7 8 
1 7 0 
6 7 6 




7 1 6 
442 
2 1 6 
1 2 9 
2 1 8 
1 3 3 
2 3 
3 1 
1 1 3 
2 5 
0 1 8 
1 8 3 
8 3 7 
7 39 








6 6 2 
1 4 1 











1 1 3 
2 ' 
9 2 5 
3 1 4 
6 0 1 
5 2 C 






K'. EBEBAENDER, B I S 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 8 
0 30 
0 3 2 
3 34 
3 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
4 3 
1 9 2 
7 9 









































7 3 5 
7 8 ? 
5 77 
3 1 B 
. . 5 3 
1 4 8 
7 5 7 
1 9 ? 





. 3 8 6 
. . . 4 3 
. 
4 4 3 
9 1 ? 
5 3 1 
4 7 9 
1 3 0 
5 3 





7 4 5 
1 5 1 
2 ? 




, . 1 3 , ­









B R E I T 
k g 




9 9 7 
6 8 9 













1 7 6 
7 7 8 
1 9 9 
4 6 1 
1 3 9 
2 7 B 
9 








7 1 4 
4 8 7 
7 7 6 
1 1 3 
3 7? 









0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
. Ml 
0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
1 528 
6 1 2 
7 3 2 
9 7 7 
59 1003 
14 1313 
46 1 0 1 1 
15 1 0 2 0 
13 1 3 2 1 
3 0 1333 






7 1 9 
9 6 0 
. 3 1 8 
2 7 7 
3 1 
3 1 
ili 9 9 2 
1 6 1 
1 9 1 
2 3 
4 1 9 
4 7 




. . 2 1 7 
l a i 
2 7 4 
9 0 7 
8 7 0 


















6 3 7 
5 3 8 
4 5 ? 
. 9 5 ? 
1 6 4 
?? 
3 8 5 
6 2 5 
1 3 4 
2 1 7 
5 0 9 
6 2 1 
2 96 
3 1 






. 4 3 5 
5 8 0 
8 5 b 
7 7 6 
















? 8 4 




7 1 ? 
8 8 





7 1 3 
5 7 7 
1 4 1 
1 3 ? 
9 03 
9 
. . • 
NNSTOFF 































> 1 0 3 1 
, 1032 1343 












R .AFP .SUD 
FTATSUNIS 





M O N D E 





.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 










1 7 4 
2 8 5 
105 91? 
1 4 3 











8 4 7 
7 8 ? 
6 B 1 
? 5 5 
1 3 7 
6 7 3 
1 1 7 
B 
6 
• 5 9 1 0 . 3 1 COJVRF­PARQUETS 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 48 
0 50 
2 0 0 
3 9 3 
5 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
13 23 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1043 
A L ' A I G U I L L E 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
ARAB.SEOU KOWFIÎ 
AUSTRALIE 
M 0 N D F 






















3 5 3 
7 6 6 
5 3 4 
3 3 3 
9 7 7 
7 58 
4 5 
4 9 1 
6 1 ? 
3 0 5 
3 64 
3 0 7 
6 7 1 
1 7 ? 
7 1 
5 5 7 
7 8 






1 7 5 
6 59 
9 6 1 
6 9 9 
5 5 7 
3 8 9 
1 3 5 
il 8 
­ 5 9 1 0 . 3 9 COJVRE­PARQUETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
§1? 0 3 2 
0 34 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 3 
7 3 2 
8 1 8 
1003 
1313 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
5 9 1 1 
5 9 1 1 . 1 
I 0 0 1 
I 002 
0 0 3 
1 3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
> 028 
1 0 3 0 
3 3 2 
1 0 3 4 
ι 0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
> 0 5 6 
SUPPORTS TF 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























. 8 . . . . . . . . . • 
7 1 9 
7 0 
1 9 9 
1 9 1 






3 6 5 
1 527 
5 5 9 
1 7 7 
1 
1 8 6 
3 3 ? 
9 4 9 
9 0 
1 1 4 
7 4 5 
3 9 3 
11 1 5 0 
. 7 6 7 
. . . . 1 4 
6 7 8 8 
4 0 5 4 
2 7 3 5 































8 4 7 
63? 2 







1 7 4 
1 6 9 
10b 
88b 9 3 












8 6 ? 
3 5 1 
0 0 9 
9 ? b 
4 7 1 
3 1 
1 
. • ENDUIT APPLIQUE SUR 
1 1 0 




1 ? 0 
8 7 




3 1 6 





1 3 3 
1 1 1 
1 
1 
5 2 0 1 
23 
U N 
( T I . E S . SAUF FEUTRE A 
74? 
559 
5 7 3 
5 7 3 






1 4 3 
1 3 3 
1 9 4 
1 7 1 
7 3 
1? 
1 0 3 
2 3 
6 0 7 
0 2 4 
5 8 3 
5 0 7 






4 6 4 
9 3 












1 0 0 
7 0 
1 534 
1 0 5 8 
4 7 6 
4 1 0 







1 7 8 
5 6 7 
? ? 3 
4 3 7 
9 3 
1 5 0 
1 3 
1 0 3 
9 6 
6 ? 
1 7 3 
4 ? ? 
1 4 3 
3 3 













1 5 1 





3 1 7 2 
4 4 0 
1 
6 2 4 




7 7 4 










2 1 0 14 
548 8 
6 6 2 6 
6 4 4 6 
2 9 5 
1 6 
< 
4 1 1 
7 ? 1 
0 5 9 
a 
1 7 0 
1 3 b 
1 9 
? 3 9 
9 ? ) 
7 1 b 
9 9 
a i » 
1 6 9 
4 4 1 
1 9 
7 , 





1 1 ­5 0 4 
3 3 5 
1 6 9 
1 1 5 





F N 3 U I T APPLIQUE SJR 










. 1 • QUE DE 
< » X κ 
5 1 

























1 0 ? 
. 9 7 
7 
4 7 
, in 1 3 7 
1 1 1 




, • 4 3 4 
3 7 ? 
0 6 ? 
0 5 4 
9 0 5 
3 





















. . • 
1 
1 0 b 
4 ? 3 
1 3 3 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produiU en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 8 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1 9 7 1 — J a n v i e 















0 7 7 
4 3 2 
5 9 5 
5 1 2 










. 1 0 
1 
, . . 









­ D é c e m b r e 
ÌOOO 
B e l g . ­ L u x . 





































N e d e r l a n d 
1 
2 9 




. . 1 
e . 
Q U A N ΤITÉS 
D e u t s c h l a i i 








6 8 3 
2 4 ! 






4 3 5 
4 0 1 
3 2 2 
4 1 
2 7 
2 8 1 0 
1 
6 5 

















K A U T S C H U T I E R T E G E W E B E F U E R D I E R ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 8 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A I I T S 
V F R B I 
K E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 ita 4 0 0 
4 0 4 







5 3 1 
4 3 
3 1 B 
6 0 6 
4 8 
6 3 8 
1 0 
2 3 1 
7 5 6 TJ 







3 8 7 
1 6 0 
7 4 5 
3 3 6 
1 6 4 
5 4 4 
2 8 5 
7 6 7 
6 4 7 












. . . 6 6 
. 
3 0 5 
1 8 4 




. 1 2 
5 3 
2 9 1 
2 5 2 
2 2 
i . 3 
2 
• 
3 8 β 
2 4 3 



















7 3 6 
3 3 5 
4 O l 
2 7 0 
1 6 3 









) 3 3 Í 






C H U T I E R T F G E W E B E . K E I N E K L E B E B A E N O E R , 
. D U N G H I T S C H A U M ­ , 
G E W E B E F U 
1 7 6 4 
5 1 0 
3 B 4 
5 0 8 
2 6 9 
1 7 7 
3 7 6 
8 2 
1 0 9 
5 9 
3 3 1 
1 6 9 





7 7 5 
7 8 7 


















S C H W A M M ­


























Κ Ε Ι Ν Ε G 
O D . Z E L L K A U T S C H U K 
T E L L UNG 
1 1 2 4 1 0 4 
3 í 
5 
















2 6 3 1 














. , 9 2 










i . 2 4 
2 
2 
. 5 0 
7 2 
1 5 5 
3 






■ W E B E I N 
S O W I E 
























1 Τ 2 
1 
3 
tv ρ « 
N I M E X E 
ø r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 1 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 4 
6 7 4 
7 3 ? 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 3 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
H O N G R I E 
R O J M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S J D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
I R A N 
I S R A E L 
J A R O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 


















7 7 0 
4 9 3 
7 8 3 
5 7 5 
0 9 9 













. . . • 
3 3 7 
1 6 8 
1 6 9 






1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ ­ U X . 
• 
6 6 8 
4 2 9 
7 3 9 
7 3 8 
1 9 3 
1 
. . • 
5 9 1 1 . 1 4 T I S S U C O M B I N E S A V E C O U C A O U T C H O U C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
7 0 8 
3 0 ? 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 7 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
5 9 1 1 . 1 ! 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 ? 3 
0 3 3 
3 3 5 
3 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
3 5 ? 
0 5 3 
0 6 8 
? 0 8 
7 7 3 
4 0 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 b 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S J I S S E 
Y O J G O S L A V 
. A L G E R I E 
• C A M E R O U N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
« 1 T I S S U S 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
T J R Q J I E 
R . D . A L L F M 
B J L G A R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O J 
I R A N 
S E C R E T 
M 0 N D F 
I NT P.A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A O M 
. C L A S S E 3 
5 9 1 1 . 1 7 · ) T I S S U S 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 1 4 
3 0 5 
3 2 2 
0 ? 6 
3 7 3 
0 3 3 
3 3 ? 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 3 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 3 
7 3 4 
? 0 3 
7 1 ? 
7 7 3 
? 7 4 
7 6 3 
7 7 ? 
7 3 3 
3 0 ? 
? ? ? 
3­93 
4 0 3 
4 3 4 
4 1 ? 









3 0 3 
1 7 ? 


































3 4 7 
1 1 3 
4 5 6 
1 7 4 
1 7 4 
4 0 8 
7 9 
5 7 5 
6 4 5 
1 9 
1 5 4 
7 2 
6 2 b 
4 3 
6 2 
1 7 3 
1 3 
2 5 
1 8 1 
0 9 1 
4 4 0 
6 5 1 
6 6 1 
9 4 4 
2 1 2 
0 7 1 
4 6 3 
6 1 3 
5 0 3 
1 ? 3 
1 0 5 
8 5 
6 5 
1 2 4 





1 2 4 
6 7 7 
3 8 6 
2 4 1 
5 6 
3 3 























3 4 6 
. 3 9 1 
0 4 9 
1 ? 
4 0 B 
. 5 7 5 
6 4 1 
1 8 
1 1 1 
1 
6 7 ? 
. . . . 7 4 
1 8 1 
0 9 1 
4 4 0 
5 7 7 
. 
3 9 1 
7 9 9 
5 9 ? 
3 5 ? 
5 7 6 
7 4 0 
a 
N e d e r l a n d 
2 






V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 










l 9 P 








2 2 7 
7 5 
1 2 0 3 1 5 2 
1 0 5 
7 9 1 
1 ? 
' 1




2 8 1 3 















Q UE S 
1 7 
6 61 






















C A O U T C H D U T E S . A U T R E S QUE B A N D E S A U S A G E D ' A 
S A V E C DU 
P N E U M A T I Q U E S 
F R A N C F 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S J I S S F 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P 0 L 3 G N E 
H O N G R I F 
R O J M A N I E 
B J L G A R I E 
• M A R O C 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
E G Y P T E 
S O J DA N 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O P.D 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 









9 6 6 
9 0 7 
3 5 5 
6 4 1 
9 0 7 
6 0 ? 
7 1 4 
7 7 ? 
3 8 5 
7 4 4 
0 4 1 
5 5 7 
0 8 1 
1 4 6 
7 4 9 
1 ? 
? 4 7 
6 0 5 
8 1 3 
7 7 5 
1 1 
1 7 ? 














1 4 3 
1 3 
7 7 





2 6 Θ 
3 
2 




. . . . . . 1 
. 1 4 














5 3 9 
. 3 5 4
7 4 5 
7 8 6 







1 3 7 
a 
1 7 ? 
1 ? 
1 3 
7 7 Ò 
1 1 
1 5 9 
5 4 
3 1 
1 7 3 
1 1 6 
2 
1 0 0 
5 1 
a 



















. 4 3 
2 
4 
, 6 ? 
1 2 0 
2 4 7 
9 
2 3 8 
5 5 
4 
1 2 1 
1 2 0 
6 2 
I H E S I F S , 
1 9 4 6 3 8 1 
7 0 5 7 6 
8 9 7 9 0 
6 
3 4 9 
1 9 3 1 2 7 
6 9 2 
2 1 3 2 6 
2 2 9 6 0 
1 4 4 3 1 
9 8 5 3 8 
3 8 7 3 7 
9 3 1 1 
1 3 9 3 
6 ? 5 4 
1 0 5 1 4 1 
1 5 9 1 1 
1 8 1 5 
5 
. 1 8
2 3 3 




4 6 7 
1 7 




2 3 9 
) 7 7 
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4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
ÎSÏo0 
10 U 
1 0 2 0 
13 2 1 
13 30 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 8 iii 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 
Ìoio 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ANDERE 





























0 7 6 4 3 4 


















































































2 6 4 3 50 
5 3 1 

















9 5 2 
2 3 5 
27 
3 8 5 
30 
111 2 6 4 350 
524 











r.FUFRE. GETRAENKT ODER 
THF AT ERDEKORAt I ON EN, 
GEWEB 
0 0 1 881 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
208 
4 0 0 
6 24 7 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GEWEB BESTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 34 
0 36 03B 
0 4 0 
0 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ANOER 
FJER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 MIT 






















6 2 1 
24a 










4 9 6 
179 














































E GEWEBE, GETRAENKT 
THEAT ER DEKORAT IONEN 
400 
471 







































. 42 61B 
12 
48 


















4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 4 
603 
6 3 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
703 
723 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
2 2 4 ÎOOD 
14 1013 
83 1 0 1 1 
70 1023 
35 1 0 2 1 
11 1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1043 
P I C H E N ; BEMALTE GEWEBE FUE 






























. 21 5 
6 9 
3 4 7 
182 





















7 7 6 

















































P H I L I P P I N 














5 9 1 1 . 2 0 NAPPES 
OOI 
I 007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 22 
04B 
0 6 8 
2 0 8 
ill 
> 1 0 0 0 
1 1013 
ί 1 3 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1043 
I 5 9 1 2 
ENTRE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O V . J N I 
YOUGOSLAV 
BJLGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPT F 
CHINE R.P 
M 0 N 0 E 










5 9 1 2 . 1 0 T ISSUS 
0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
i 3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
3 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 




> 1 3 1 0 








I T A ! I F 





S J I S S E 
AUTRICHE 
YOJGOSLAV 




M O N D E 








5 9 1 2 . 3 0 T ISSUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 8 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 053 
5 1 0 0 0 
3 IMI 
i 1023 
3 1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
























































. . . . . 2 . 4 90 








4 2 5 
3 79 





9 4 4 
DE F I L S T E X T I L E S PARALLELI 










1 4 1 
196 
6 4 ? 




167 8 3 4 
7?3 
4 4 1 
5 36 









4 5 2 
4 6 
2 0 6 0 
39 
167 1 8 3 4 7 2 3 
6 7 3 1 
1 8 3 7 
4 8 9 4 
2 1 1 0 47 









5 6 9 








V A L E U R S 





















. 739 545 
95 . 














2 1 Γ 1 162 
Β97 552 
3 2 0 6 1 0 
629 5 4 4 
074 3 0 4 
749 49 
94 
SES ET AS3L0MERES 
1 
TISSUS IMPREGNES OU F N D U I T S ; TOILES PEINTES 




























MATIERES S I M I L . 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















5 9 1 2 . 9 0 AUTRE! 
2 0 0 1 
4 002 
b 0 0 3 
b 0 0 4 
DECOR. 
FRANCF 























































































































5 4 3 10 
5 02 2 
4 2 8 1 
34 9 

















































2 0 13 
JS IMPREGNES OU E N D U I T S ; TOILES PEINTES 




















51 1 0 3 9 
125 1 4 1 5 
157 
2 031 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
Ili 3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 i o n 1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUMHI 
îmi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 48 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
208 
2 1 2 
2 4 8 







































1 8 0 8 
1 4 9 1 
6 5 8 
3 6 4 








































I 0 5 5 





















































1 1 6 1 
4 3 1 
7 3 0 
114 
63 
6 0 6 
72 























































































e x p o r t 



















. . 39 


























1 4 1 7 






































. . 4 
2 3 0 
69 
































































3 7 0 
37? 
393 
4 0 0 
504 
6 0 0 
604 
608 
6 1 6 
674 




1 0 0 0 
1013 








I T A L I E 


















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
.CAMEROUN 















M O N D E 




























































6 4 4 



































0 2 9 
038 







= DE DES 
5 9 1 3 . 1 2 T ISSUS E L A S T I Q J E S , LARG. 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
305 
02? 
0 7 6 
3?θ 
033 













4 0 3 
4 0 4 
41? 
600 
6 0 4 
6 1 6 





7 4 0 
1003 
1013 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. T J N I S I E 




























































































































0 5 0 
0 5b 
062 
0 6 4 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























































1 1 0 4 






























1 0 3 2 























































B O N N E T E R I E ) , FORMES DE MATIERES 



































































a . 403 
CM, DE F I B R E S ARTIF 
6 
94 





































. . 25 









• 08 9 
9 7 7 
113 
804 
8 7 0 
1 1 6 
. 27 













. . 7 
. . 12 
39 
. . . 1 
19 
. . . . ­
2 4 9 
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1000 kg QUANΤITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 




?ae 30? 346 390 400 404 604 60a 616 674 702 706 740 BOO 







34 12 3 2 7 14 
6 
4 10 2 








B3 55 28 11 6 17 10 5 









b 1 ι 74 12 









? 31 17 
6 55 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, MAX. 15 CM B R E I T , AUS BAUMWOLLE 
001 00? 003 004 005 07? 0 30 0 34 036 338 048 064 ??0 400 504 616 732 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
22 58 32 45 
2 10 3 11 19 14 7 7 
2 
2 2 











158 102 56 44 30 1? 6 2 
12 3 
69 31 
38 10 10 28 
11 7 5 5 
2 1 6 10 
24 1 1 
71 15 56 46 19 b 
15 
2 15 8 
272 ?83 30? 34b 390 403 434 634 63R bib b?4 70? 70b 743 803 
1000 1013 1011 1023 1021 1Ô30 1031 1032 1040 
ooi 
002 003 004 305 322 033 334 3?6 333 348 064 223 403 604 615 732 
1003 1013 1011 1023 1321 1030 1031 1332 1040 
• C.IVOIRE 
NIGFRIA .CAMEROUN KENYA R.AFR.SUD ETATSJNIS CANAOA LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL MALAYSIA SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-CE EXTPA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
7? \ì 11 43 396 157 29 
l? 143 10? 36 
74 59 
1? 
333 797 543 503 678 645 175 5? 393 
11 15 3 
î 
1 















3 4 6 
67 ?0 15 4? 
b 7 
l i 
18 175 31 4 
1 120 
Sì 










T ISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15 CM, 3E COTON 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















78 113 27 17 11 3 34 
98 14 2? 
64B 
773 














































3 ? 14 4 34 77 3 13 




















ξτ GUMMI ELASTISCHE GEWEBE, MAX.15CM B R E I T , AUS ANDEREN S P I N N ­OFFEN ALS BAUMWOLLE SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN T I S S U S _ E L A S T I Q J E .BRES~SYÑ"fHÉt lQJEs"DÜ MAX. 15 CM, D'AUTRES MATIERES QUE U A R T I F I C I E L L E S ET DE COTON 
001 002 003 004 005 022 034 336 038 048 212 216 288 400 404 
1000 10 10 1011 1020 10 21 10 30 1031 103? 10 40 
30 
54 24 50 9 
l 5 35 30 6 3 2 3 6 10 
291 166 125 
102 75 22 2 9 1 
43 9 
81 63 18 13 
39 38 1 
2? ?? 
3 28 13 
5 33 29 1 











3 3 4 







4 0 4 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P O Y . J N I 
DANFMARK 
S J I S S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
L IBYE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 




























34 4 1 
16 
13 












70 173 11? i 
î ?7 





115 79 9 34 
GJHMIELASTISCHE GEWEBE, 
STOFFEN 
UEBER 15CM B R E I T , AUS SYNTH. S P I N N ­ 5 9 1 3 . 3 2 T ISSUS ELASTIQUES, LARG.PLUS DE 15 CM.3E C I B R E S SYNTHETIOUES 
001 002 003 004 022 0 30 034 0 36 040 042 390 400 404 616 624 800 
1000 1310 1011 10 20 1021 
1831 




32 11 2 1 







16 1 3 ? 
38 1? ?5 70 19 5 1 3 






001 33? 303 304 07? 033 034 036 043 34? 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANFMARK 
S J I S S E 
PORTJGAL 
ESPAGNE 










1 0 1 0 
1011 
1323 
1021 m 1032 1343 
M O N D E 











2 4 6 
109 





6 6 1 
5 53 
4 2 3 

















































GJHMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 
STOFFEN 
15CM B R E I T , AUS KUENSTL .SP I N N ­ 5 9 1 3 . 3 4 T I S S U S ELASTIQUES, LARG. PLUS 3E 15 : M , 3 E C I B R E S A R T I F I C I E L . 
0 0 1 0 0 ? 0 0 3 004 005 
11 ? 5 ? 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 
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0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 




1 3 3 1 
1040 
GUMMI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 26 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GU HM I 
STOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
1000 
1010 






1 0 4 0 










































































. . . 









15CM B R E I T . 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 




















0 3 2 
3 35 
038 
0 4 8 
4 0 3 
4 0 4 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1040 
5 9 1 3 . 3 ί 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 5 
3 36 
403 




ι , . ; . a , 
• 
AUS ANDEREN SPINN-









































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
208 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 lío 
4 0 0 
5 0 0 
5 1 2 
6 1 6 
6 24 
e o o 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 im 1 0 3 1 














































^ ^ Ρ Ε Η Ο Ε Ι ' 
PUMPENSCHLAEUCHE UND AEi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 




























RKTE DOCHTE A 




1 0 2 1 
m 1032 1 0 4 0 
- 5 9 1 3 . 3 4 
2 0 0 1 
2 
4 























































I N L . SCHLAEUCHE, AUS SPINNSTOFFEN, 























3 0 3 




0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
212 
4 0 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FINLANDE 





M O N D E 







T I S S U ! 













. A . A D M 
CLASSE 3 
TISSUS 






































































N e d e r l a n d 
1 
4 





. • • 
PLUS OE 15 CM, 
E L A S T I Q J E S , LARG. PLUS 
QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 




. T J N I S I E 
FTATSUNIS 









5 9 1 4 . 3 0 MECHE' 
POJR ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 3 
209 
248 
2 7 2 
2 7 5 
289 
L 3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 3 
8 2 2 
977 
i 1 0 0 3 
1 1013 
¡ 1 0 1 1 
L 1323 
1 0 2 1 1 1333 
1 1 3 3 1 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 










. P O L Y N . F R 
SECRET 



























9 3 7 










1 8 6 













































15 CM, D ' 



































I ta l ia 
? 
• ? 













































































































TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX S I M I MEME AVEC ARMATURES 3U ACCESSOIRE 
H 5 9 1 5 . 1 0 TUYAUX POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
































































L . , EN MATIERES T=x 
S EN AUTRES M A T I E S E 



































. . a 
3 
. a 









T U E S . 
SYNTHET. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 k g Q U A N T I T É S 
EG­CE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
Italia 
048 2 050 10 052 4 204 9 9 
208 4 3 322 2 390 5 400 68 2 404 42 458 3 3 464 4 480 10 512 8 616 7 676 6 680 6 702 3 
7 06 7 
708 
800 5 
1000 1 130 72 1010 598 47 1011 532 25 1020 430 ? 1021 270 1030 101 22 1031 7 3 1032 19 17 1040 
PJMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL. SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
221 168 53 30 25 23 1 I 
5 66 41 
821 382 440 397 ?45 43 ? 1 
301 007 003 304 005 022 02Θ 030 3 34 036 0 3a 042 348 052 204 208 212 220 272 390 400 404 616 BOO 950 
1000 1010 10 11 10 20 1021 10 30 10 31 1032 1040 mm 
ooi 
002 003 004 005 022 0 26 028 0 30 032 034 036 0 38 040 042 848 50 056 060 062 064 068 200 204 ?0Θ 712 27? ?88 322 334 370 390 400 
MÎ til 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
ìli 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 






461 2 57 205 150 
%\ 14 23 








2 1 6 101 
6 4 
3 
37 13 23 
SCHLAEUCHE AUS ANDEREN ALS 
lAENOER UND TREIBRIEMEN AUS SP INNSTOFFEN, AUCH 



























230 2 10 



































4 3 4 
4 5 8 










1303 1313 1011 1323 1021 1033 1331 1032 1040 




















4 0 3 
404 
616 






. A L G E R I E 
.CONGO RD 












P H I L I P P I N 
A U S T R A L I F 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
12 21 15 23 13 15 ?4 187 145 10 14 45 
?a 7? 16 17 76 19 13 13 
594 


































I b S ?b 
13 13 
2 669 





TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX S Í M I L . 
T E X T I L E S QUE SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








T J R O J I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R F 
R . A F R . S U D 
F T A T S J N I S 
CANAOA 
IRAN 
A J S T R A L I E 
SOUT.PROV 
1003 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C F 





. A . A O M 
CLASSE 3 


























303 573 730 
4 7 6 221 235 5Θ 
76 
2 
? 4 8 
74 




581 34Θ 233 
99 
9 133 52 75 
















21 56 44 1? 11 b 
1? 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Nederland 
ÌOOO 1 2 1 6 82 40 
10 10 5 8 4 56 32 
1 0 1 1 6 3 2 2 6 8 
10 20 534 6 
1 0 2 1 2 5 2 2 
1030 88 19 6 
1 0 3 1 15 10 4 
1 0 3 2 10 8 1 
1 0 4 0 10 1 3 
TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAEN3E 
BEDARFS,AUS SPINNSTOFFEN 
GFWEBE,FILZE ODER MIT F I L Z BELEGTE 
MEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK,LEDER 
KR AT ZENGARNITUREN, SOW I E AEHNL .WAREN 
0 0 1 65 . 33 
0 0 2 102 10 
0 0 3 29 2 11 
0 0 4 264 142 117 
0 0 5 53 8 2 
0 7 2 8 . 3 
0 ? 8 l 
0 30 55 . 43 
0 3 2 2 
0 3 4 5 
0 3 6 79 4 16 
0 3 8 25 1 
0 4 0 11 6 I 
0 4 2 19 3 
0 4 8 30 . 10 
0 50 6 
0 6 0 35 . 35 
0 6 2 2 
0 6 4 6 1 
208 4 2 . 
2 2 0 9 . 9 
3 2 2 1 . 1 
3 9 0 3 
4 0 0 24 3 a 
4 1 2 27 . 19 
4 4 8 
4 8 0 4 . ■ . 
4 8 4 6 
5 04 2 
5 0 8 20 
5 1 2 2 . . 
5 2 4 8 . 8 
5 2 8 18 . 12 
6 1 6 5 
6 6 0 2 
6 6 4 2 . . 6 9 2 3 
7 0 0 2 
7 0 8 3 
7 2 8 1 
7 3 2 3 
7 3 6 3 
7 40 9 
1 0 0 0 9 7 1 1 8 4 327 
1010 5 1 2 161 163 
1 0 1 1 4 5 8 23 1 6 4 
1070 773 17 80 
I O ? 1 184 t l 63 
1030 141 5 50 
1031 7 1 1 




411 6 5 0 33 
2 9 5 189 12 
1 1 6 461 21 
1 0 7 4 09 12 
57 185 S 





GEWEBE,MIT EINER LAGE OD. 











































W E R T E 
EG­CE 
1003 M O N D E 8 2 5 9 
1013 INTRA­CE 3 176 
1311 EXTRA­CE 5 0 8 1 
1023 CLASSE 1 4 167 
1 0 2 1 AELE 1 9 7 6 
1033 CLASSE 2 783 
1 0 3 1 .EAMA 78 
133? .A .AOM 69 
1043 CLASSE 3 130 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 0 9 168 1 8 8 7 5 465 329 
2 3 4 93 1 304 1 369 176 
1 7 5 74 583 4 097 152 
50 7 5 4 0 3 453 107 
16 3 315 1 596 4 6 
109 35 42 556 4 1 
47 20 1 9 
41 4 2 2 0 2 
16 32 . 7 3 4 
5 9 1 7 T ISSUS ET ARTICLES PDUR USAGES TECHNIQUES EN 
MATIERES TEXTILES 
5 9 1 7 . 1 0 T ISSUS,FEUTRES DU TISSUS DOUBLES DE FEUTRE,AVEC COUCHES DE 
CAOUTCHOJC, DE CUIR OJ D'AUTRES MAT.POUR FS. ÎR IC .OE Î A R N I T U R F S DE CARDES ET PRODUITS ANAL.POUR D'AUTRES USAGES TECHNIQUES 
0 0 1 FRANCE 3 2 5 
302 B E L G . L J X . 3 5 4 
0 0 3 PATS­BAS 176 
0 0 4 ALLFM.FEO 5 8 9 
0 0 5 I T A L I E 323 
0 2 2 R O Y . J N I 67 
328 NORVFGE 11 
0 3 3 SUEDE 1 8 5 
0 3 2 FINLANDE 20 
0 3 4 OANFMARK 39 
0 3 5 SUISSF 3 1 7 
0 3 8 AJTRICHE l i a 
043 PORTJGAL 76 
04? ESPAGNF 108 
0 4 8 YOJGOSLAV 232 
0 5 3 GRECE 43 
0 6 3 POLDGNE 113 
0 6 2 TCHECOSL 19 
3 6 4 HONGRIE 42 
208 . A L G E R I F 17 
223 EGYPTE 31 
322 .CONGO RD 13 
393 R . A F R . S J D 29 
4 0 3 FTATSJNIS 77 
412 MEXIQUE 138 
4 4 8 CJBA 10 
4 8 0 C 0 L 3 H B I E 28 
4 8 4 VENEZUELA 50 
5 0 4 PFROJ 20 
508 BRESIL 158 
512 C H I L I 22 
5 2 4 URJGJAY 27 
528 ARGENTINE 72 
6 1 5 IRAN 49 
6 6 0 PAKISTAN 20 
6 6 4 INDE 17 692 V1ETN.SUD 17 
703 INOONFSIF 16 
708 P H I L I P P I N 24 
723 COREE SJD 11 
7 3 2 JAPON 22 
7 3 6 TAIWAN 20 
7 4 3 HONG KONG 43 
1003 M O N D E 4 230 
3 181 4 1010 I N T P A ­ C E 1 7 6 3 
1 2 4 4 26 
154 2 . 
9 1 14 
8 2 4 
. , 1
9 . 
MUELLERGAZE AUS SEIDE ODER SCHAPPESFIDE ,AUC­I FERTIGGESTELLT 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 1 
0 6 4 2 0 8 
2 2 0 1 1 
4 0 0 1 
1 0 0 0 4 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 4 1 1 0 2 0 3 
10 2 1 1 
1 0 3 0 2 1 
10 3 2 
10 40 
MJELL ERGAZE, AUCH FERTIGGESTELLT.AUS ANDEREN SPINNS1 
AJS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
OOl 4 
0 0 2 8 5 
0 0 3 8 1 
0 0 4 29 2 1 0 0 5 14 7 
0 2 2 9 4 
0 2 8 1 
0 30 1 
0 3 2 
0 3 4 1 
0 36 2 1 3 
0 38 3 
0 4 0 2 
0 4 2 4 3 
0 4 8 13 11 
0 5 0 4 4 
0 5 2 2 1 
0 6 0 1 
3 6 2 
3 64 1 1 
3 66 2 
0 6 8 
2 0 4 
208 8 8 
2 1 2 
2 6 0 16 16 
2 7 6 




1 0 1 1 EXTRA­CE 2 467 
1323 CLASSE 1 1 375 1021 AFLE 8 1 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 0 1 
1331 .FAMA 15 
1332 .A .AOM 33 
1343 CLASSE 3 191 
5 9 1 7 . 2 1 GAZES ET TOILES 
3 0 4 ALLFM.FED 18 
022 R O Y . J N I 25 
0 4 0 PORTJGAL 12 
043 YOJGOSLAV 81 
0 6 4 HONGRIE 11 
208 .ALGERIE 11 
220 EGYPTE 85 
4 0 0 FTATSUNIS 33 
3 1 0 0 0 M O N D E 3 6 5 




1323 CLASSE 1 184 
1 0 2 1 AFLE 44 
1333 CLASSE 2 115 
1032 .A .AOM 14 
1043 CLASSE 3 32 
OFFEN ALS 5 9 1 7 . 2 9 GAZES ET TOILES 
1 
TEXT ILES OUE DE 
3 0 1 FRANCE 172 
002 B E L G . L J X . 238 
003 PAYS­BAS 275 
> 0 0 4 ALLFM.FED 43? 
0 0 5 I T A L I E 483 
1 022 R O Y . J N I 248 
028 NORVEGE 37 
0 3 3 SUFDE 72 0 3 2 FINLANDE 16 
3 3 4 DANEMARK 53 
> 0 3 6 SUISSE 151 
033 AJTRICHE 134 
! 0 4 3 PORTJGAL 64 
0 4 2 ESPAGNE 80 
048 YOUGOSLAV 210 
053 GRECE 85 
0 5 2 T J R Q J I E 46 
063 P0L3GNE 35 
0 6 2 TCHFCOSL 16 
0 6 4 HONGRIE 51 
0 6 6 ROJMANIE 62 
068 BULGARIE 25 
2 0 4 .MA°OC 12 
203 . A L G E R I E 23 
212 . T J N I S I E 13 
263 GJINEE 220 
2 7 6 GHANA 11 
393 R .AFR.SUD 47 
98 . 224 3 
28 . 9 3 1 7 
9 33 . 1 2 9 5 
241 318 4 . 26 
2 1 4 . 295 
β 1 31 27 
11 
2 119 . 64 
1 a a 1 9 a 
27 12 
1 1 41 . 2 0 9 56 
2 1 . 115 
5 1 3 . 21 1 
14 a . 94 
26 . 197 9 
4 . . 3 7 2 
109 . 4 . 
19 
5 . . 37 
3 . . 4 10 
28 . 3 
9 1 . . 
2 0 9 
, 24 . 49 







24 . 2 1 
38 . 28 6 
45 4 
20 







4 2 8 9 6 1 18 2 6 3 5 1 8 8 
299 4 5 2 13 965 3 4 
129 5 0 9 5 1 6 7 0 1 5 4 
97 2 2 2 l 9 3 7 118 
68 171 1 4 7 8 96 
27 179 3 6 5 9 33 
5 9 1 . . 
13 2 5 10 
5 109 . 74 3 
A BLUTER,MEME C 0 N F E C T . . 3 E SOIE OU 3E SCHAPPE 
12 1 5 
25 
2 . . . 1 0 
8 1 
11 . . . . 
11 
8 5 a a a 
1 a a a 3 2 
155 1 5 27 177 
18 1 5 ? 8 
1.36 . . 25 1 6 9 
24 . . 7 153 
2 a a 7 3 5 
9 1 a a 1 4 1 0 
3 a a 1 1 
2 2 a a 4 6 
A B L U T E R , M E M E C O N F E C T . , D ' A U T R E S M A T I E R E S 
S O I E OU D E S C H 4 P ° E 
158 14 
55 . 19 163 4 
17 2 . 187 69 
243 8 15 . 166 
72 a . 411 
69 . . 43 1 3 9 
2 a a 3 5 
4 a a 6 4 4 
3 a a 9 4 
1 . . 39 10 
25 . 4 115 7 
1 . 1 3 1 2 
3 . 10 51 
60 . 1 5 5 
174 33 3 
64 . 1 5 6 
17 . 1 7 12 
14 2 1 
16 
43 . . 3 . 
9 . . 17 36 
17 . . . 8 
10 1 . . 1 
23 . . . . 
10 . . . . 
2 2 0 . . . . 
11 
1 . . 34 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits* en fin de volume 
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4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
ÌOOO 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB1 
ST OFF I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 2 0 
190 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB STOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 36 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 






























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
E AUS SEIDE D D . SYNTH, 


























2 ι 2 








ΓΕ F I L Z T U a 



































































.E AUS SEIDE OD­ SYNTH. 
IDERE TECHN. ZWECKE ALS 
7 i, 21 3 













































Q U A N T / T É S 

















































































































. . 1 
































5 9 1 7 . 4 1 
301 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
072 
0 2 5 
023 
3 3 3 
032 
034 
0 3 6 
038 
043 






3 6 4 







4 0 3 
4 0 4 





6 1 6 
674 
6 6 0 
6 6 4 
668 
303 
1 0 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 






J A M A I O I E 
VFNFZJFLA 
BRESIL 














.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
T ISSUS 




















8 0 3 
599 
703 
3 7 4 
756 
6 8 1 
?1 43 195 
DE S O I E , 
MACHINES A 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PATS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















. T J N I S I F 
FGYPTE 














M 0 N 0 F 

































3 8 7 
1 0 0 8 
5 4 5 
104 
39? 
?1 45 71 









N e d e r l a n d 









































F IBRES SYNTHETIOUFS OU A R T I F I C I E L L E S 










6 4 0 
154 
598 6 4 7 
91 




































































• 2 8 1 7 
1 161 


















1 0 6 
5 
50 144 
7 0 52 
5 1 0 
18 



















• • 6 
a 
• 
1 4 4 6 2 9 6 1 
1 0 8 9 2 4 4 9 
3 5 6 512 
3 1 6 4 6 9 

















2 7 Î 
4B5 


































5 9 1 7 . 4 9 T ISSUS DE S O I E . F IBRES SYNTHETIOUES OU A R T I F I C I E L L E S 








0 3 3 
032 












4 6 4 




6 3 6 












B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


































































































































» · 19 
a a 










• 1 b 
9 

















I U l i a 










1 1 5 3 
253 













2 0 2 




• 3 0 
138 
51 
• • ? 
-1 






• • 54 
• • • 4 
1 275 
588 
6 8 7 
















il ? 7 
1 5 
1 









8 0 5 5 6 
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M E N G E N 1000 kg QUAN ΤITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1040 9 2 . . 
GEHEBTE FILZTUCHE AUS WOLLE. FUER PAPIERMASCHINEN 
1040 CLASSE 3 





































1 0 0 0 
10 10 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 













































































































3 3 6 
033 

















6 1 2 
615 





1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
13 73 
1 0 7 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I F 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 








V I E T N . S U D 
A J S T R A L I F 









1 6 5 
2 3 1 
793 
6 0 1 
1 8 3 
7 7 3 
1 1 3 
53 
7 6 7 
70 
1 6 5 


























































































5 0 3 
3 9 1 
1 1 ? 
1 0 1 
9 5 
11 
IFWEBTE F ILZTUCHE AUS WOLLE, ■UER PAPIERMASCHINEN 
FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS 5 9 1 7 . 5 9 T ISSUS DE LAINE POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES 
A PAPIER 
Mi 
0 0 3 
C04 
0 0 5 




0 3 6 
3?8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 ? 
?08 
??0 
4 0 0 
512 
5 7 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 6 4 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




































































GEWEBTE F ILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE SOWIE 
S Y N T H . ODER KUENSTL. SP INNSTOFFEN, FUER PAPIERMASCHINEN 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 






























































































































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
EGYPT F 
ETATSUNIS 









































1 7 7 
7 1 
11 
1 4 7 5 
4 5 7 
9 67 
516 
3 1 ? 


























4 8 6 
227 
116 














1 2 9 






1 7 3 
53 
1 7 4 
5 6 
3 5 
1 5 9 
l i 
73 



















7 7 3 
3 6 3 
3 5 5 
9 9 0 


























4 0 9 
10V 
3 0 5 
1 9 ? 
1 3 1 






















7 1 9 
3 6 
1 3 3 
























T ISSUS AUTRES QUE DE S O I E , F IBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C . 
ET L A I N E , POUR MACHINES A PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















P H I L I P P I N 
3 56 
83 
1 5 5 
5 7 4 






1 0 8 
4 ? 
3 ? 
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1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWFBI SYNTH 















1 0 4 142 









ALS FUER PAPIERMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 84 
6 0 S 
6 1 6 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1330 
1 0 3 1 
10 3 2 
1040 
F I L T E 
0 0 1 
88! 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4B4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 0 
7 08 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
SÇHNU SCHHI 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
1000 
1010 












































22 as 19 




























:RE, S E I L E . 





























GE FL EÇ 
CHTUNGSf 














































. , . • 
QUANTITÉS 








, . , . 2 








































ITE UND AEHNL. ERZEUGNISSE A T E R I A L , AUCH GETRAENKT, Β 
8 







. 1 0 


























3 0 7 




























) 1 39 
. 3 
. 
: S T R I C H E N 
. . 1 
1 l 1 I 
> a 











1 0 1 1 
1023 




1 0 4 0 









W E R T E 
EG­CE 
2 6 8 8 
1 4 8 8 
1 2 0 0 






5 9 1 7 . 7 9 T ISSUS AUTRFS 5U 
ET L A I N E . POUR ï 







































1 0 4 0 
PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTF 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ZAMBIE 





V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 









































3 0 0 8 
l 9 2 2 
1 0 8 6 






5 9 1 7 . 9 1 
001 
302 003 




0 3 3 
0 3 2 
034 












5 0 4 
604 














B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
L I B Y E 
•CONGO RO 










P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 





































1 7 3 6 









1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 1 7 9 9 0 
5 7 2 6 8 4 
345 3 0 6 
165 179 
46 140 
































. ? 19 
E, F IBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C . >SGES TECHNIQUES QUE LA M i d i NE A 
2 8 9 
48 






















. 10 7 10 
14 
. 14
6 7 7 7 59 
2 0 9 5 2 0 
4 6 8 2 39 












5 9 1 7 . 9 3 CORDONS L U B R I F I A N T S ET 1 














1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANEMARK 























2 7 4 























































. . , . . a * . . . . * . . . , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . « • • H U I L E R I E 
103 
155 173 




























3R0ES ET PRODUITS S PS , ENDUITS OU ARIE 
. 77 
. 2? 1 
ï 




















4 5 7 
5 
3 4 1 
3 7 1 








û 13 a 
75 
■ 
1 5 4 0 
1 175 
3 6 5 
2 3 2 163 
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10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
POU I F f TECHN 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 60 0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
44Θ 
4 8 4 60S 
6 1 6 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
13 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ANDER STOFFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 26 
0 2 8 0 30 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
2 04 20B 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
248 2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 3 2 2 
3 30 3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 6 0 4 
5 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 

































































































































35 2 1 
5 
• 
















. . 19 
­I 
1 
E GEWEBF UND GEGENSTAENDE I L Z , N ICHT I N 5 9 1 7 . 1 0 B I S 
. 68 
36 

































9 7 7 








































1 3 3 1 
1032 
1043 
5 9 1 7 . 9 ! 
0 0 1 
3 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 






















































. . , . , . 3 
3 
, • 











0 6 3 




2 7 2 
302 
39D 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
I 4 8 4 
60S 
6 1 6 
664 
800 
> 1 0 0 0 
! 1013 
I 1 0 1 1 
, 1323 
1 0 2 1 
. 1033 
1031 
1 0 3 2 
! 1043 
- 5 9 1 7 . 9 ! 
î 0 0 1 
, 002 
> 003 
I 0 0 4 0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
. 0 3 3 1 0 3 2 
3 3 4 , 0 3 6 
Γ 0 3 8 
! 0 4 0 
i 0 4 2 
Γ 0 4 8 
. 0 5 0 
1 0 5 2 L 0 5 5 
0 5 8 > 0 6 3 
0 6 2 
S 0 6 4 
0 6 6 
I 06B 
2 0 4 
208 




3 0 6 322 
330 3 4 6 
1 352 3 7 0 
ι 3 9 3 
3 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
483 
. 4B4 5 0 4 
3 508 
512 
516 5 2 4 
528 
6 0 4 
ï 6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 696 
7 0 0 
70S 
7 3 2 î 8 0 3 
> 1 0 0 3 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 








T J R Q J I E 
P7L0GNE ROJMANIE 
BULGARIE 
. T J N I S T E EGYPTE 














CLASSE 2 .FAMA 
. A . A D M 
CLASSE 3 
AJTRES 




































7 3 5 


























































. . , 3
1 
. > 1 4 
. a 
. , . . 42 
. . . . a 
1 
. . _ . a 
. 13 
6 
3 1 4 7 0 
2 1 4 55 
1 0 0 15 
36 13 
25 7 







. > 1 



































. . 13 
POUR USAGES TECHNIQUES EN 
MATIERES TEXTILES QUE FEUTRE,NON 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED I T A L I F 

















• T J N I S I E L I B Y E 
EGYPTE .SENEGAL 
. C . I V O I R E 









C H I L I 









V I F T N . S U D CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON AJSTRALIE 














7 58 125 
759 
56 









































3 0 5 
2 8 6 




















. 17 20 
19 



















4 9 8 0 
2 5 0 5 
REPRIS DE 
1 1 4 6 
1 1 4 
93 

























Γ 4 1 1 1 3 0 7 
5 9 1 7 . 1 0 A 
57V 













































































2 6 0 
19 
Ί 































t , a 
1? 
2 0 1 1 
8 0 0 
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M E N G E N 
1 0 1 1 
13 20 
13 2 1 
1 3 3 0 
10 3 1 




6 8 2 
4 0 0 




WAREN DES KAP.5S 
GEWIRKE 
GFWIRKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 M 10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GEWIRKE 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 36 
7 40 
B O O 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












3 1 5 
2 1 6 
9 6 
7B 


















. A L S S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZE 
METERWARE,WEDER GUMMIELASTISCH 
WOLLE ODER FE INEN TIFRHAAREN 
4 3 3 
4 9 4 
3 4 8 
6 7 1 








1 7 2 





1 1 7 
7 3 
2 7 6 





















5 4 4 
3 4 6 
1 9 9 
4 5 1 
4 6 8 
1 1 7 
2 5 
1 3 
















1 0 9 9 
8 20 
2 7 9 




3 4 9 




5 8 1 






2 6 3 










1 5 6 
4 
, , . . 1 
1 
1 
. . ; 
.. 1 
« . , l\ 
. • 
1 166 
9 1 0 









3 8 0 
3 1 3 
2 2 5 
5 0 
1 
. 1 2 
Italia 
1 7 4 







2 1 3 
1 2 4 
9 0 2 









1 0 1 
. 1 7 
3 1 2 
1 6 
1 0 2 
6 8 
1 0 9 







, . 2 
i 1 6 
i 1 





6 8 2 




4 3 9 
1 7 9 
4 0 
7 3 
4 0 1 













. . . . . . 2 
1 









1 "l 1 9 
? 
1 159 
6 9 4 
4 6 5 
4 3 8 





S Y N T H . SPINNSTOFFEN M I T ELASTOMER­FAEDEN 
4 2 0 
1 2 2 
4 3 3 
3 3 1 




























1 4 6 
3 2 
1 
1 8 3 
4 7 2 
7 1 2 
3 1 9 
8 4 
2 3 3 
8 
3 


















1 2 5 
1 4 1 
?t u 
3 3 3 













3 8 2 





2 6 0 
9 2 
2 8 3 




























7 6 6 
5 6 9 
2 6 6 
7 6 
1 5 3 
1 
1 5 ? 
1 0 































1 4 4 
1 4 5 
1 0 7 
3 7 4 
7 3 4 
1 9 3 
6 2 4 
5 9 9 3 . 3 0 MARCHANDISES DJ 
6 0 0 1 ETOFFES OE 
6 0 0 1 . 1 0 ETOFFES DE 
0 0 1 
0 0 ? 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
o?a 033 03? 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 8 
3 5 3 
0 6 3 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
? 0 4 
7 1 ? 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
51? 5?3 
6 0 0 
6 0 4 
5 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 5 
7 3 ? 
7 4 3 
B 0 3 
3 04 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




























C H I L I 











M 0 N 0 F 





























7 1 7 
9 9 β 
4 9 9 
1 3 1 
1 5 ? 




3 4 9 
1 6 ! 
5 0 




N e d e r l a n d 













0 0 5 
3 h b 
5 7 5 
4 7 1 
7 
5 
? ? 1 
DECLAREES COMME PROVISIONS 




9 9 3 
8 29 
8 1 4 




2 0 6 
12? 
7 8 4 
4 7 5 
9 0 3 
1 5 8 
2 9 9 
3 7 7 
1 7 5 
8 0 8 
4 6 4 
6 54 
8 38 





2 5 6 
0 8 5 









7 7 6 
7 3 ? 
7 9 4 
7 8 
9 9 7 
8 6 t 
1 3 1 
4 0 5 
5 8 1 
7 9 ? 
7 0 
6 7 







5 3 ? 
1 9 3 
3 8 6 











. 3 1 
. . 3 4 
1 4 

















7 8 0 
4 4 
1 0 3 
• 
7 4 ? 
8 3 3 
9 0 9 
5 8 6 
6 7 4 




6 3 0 1 . 3 0 · Ι ETOFFES OE BONNETERIE EN DES F I L S O'ELASTOMERES 
O O I 
30? 
003 
0 0 4 
0 O 5 
0 7 ? 
0 7 5 
0 3 3 
0 3 ? 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
3 4 ? 
0 4 3 
0 5 3 
3 5 6 
0 63 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 3 
, 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 3 
6 3 4 
6 1 ? 
6 1 b 
6 7 4 
7 0 ? 
7 0 5 
7 3 6 
7 4 3 
Β 0 3 
8 0 4 
1303 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
13?3 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























M O N D E 


















4 6 4 
0 4 4 
Θ 9 5 
8 4 3 






1 1 5 
3 9 7 
8 6 
7 2 3 
3 8 ? 
5 9 8 
7 ? 
3 7 9 
7 ? 








li 5 9 
2 1 
7 2 0 
2 4 8 
1 9 
3 8 5 
6 0 8 
7 7 8 
5 6 8 
6 6 9 
1 8 9 
3 5 
1 9 














i si 1 8 
6 7 5 
1 8 0 
4 4 6 






1 7 4 
■ 
2 167 











2 1 9 
2 ? 
3 7 5 5 
3 4 3 0 
3 2 5 






ι 7 1 1 
β ? 3 
4 2 0 
2 6 4 
6 
1 6 
1 2 3 
3E BORO 
CAOUTCHOUT..EN PtECES 






8 4 1 
. 1 0 1 6









2 0 8 5 





















B 6 1 
1 7 5 
6 1 
8 98 
3 4 7 
5 5 1 
4 89 









lî a 5 
1 
? 
7 3 4 
1 7 7 
7 1 5 
a 








4 7 3 
7 3 3 
4 
1 4 4 
0 9 3 
9 6 
7 7 0 
4 3 * 
7 5 9 
8 ? . 




1 2 3 
7 5 3 














5 7 9 
0 7 3 
6 0 9 
3 7 3 
4 ? 3 
? 4 3 
15 
5 








3 5 8 
4 3 7 
4 1 8 
0 0 4 
a 




1 0 2 
6 6 
9 6 
4 5 3 
1 4 6 




2 lí • 1 1 5 
7 7 8 







. 1 1 
4 
8 3 5 
5 4 
1 6 6 
2 2 
0 2 3 
196 6 3 7 
6 3 Β 
2 9 9 




= S SYNTHETIQUES, AVEC 
1 5 9 
1 3 6 
a 






1 5 8 
9 3 ? 
6 4 9 
? 8 ? 
6 9 
3 










3 1 3 
8 4 3 
8 5 3 









6 7 9 
3 8 0 
5 8 7 
7? 














5 5 0 
9 ) 
1 
1 6 1 
3 1 1 
8 3 ? 
01 i 
6 7 5 
8 ? 7 
11 
1 
9 9 ? 






















5 3 0 
4 2 6 
1 5 4 
8 2 
II a 
' « 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 2 
2 4 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 




8 0 0 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
— 1971 —Janvier­Décembre 

























































N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É « 
Deutschland 
(BR) 
Η . SPINNSTOFFFN EUER GARDINEN 
105 
2 6 3 514 
85 
79 13 











RASCHELSPITZEN AUS SYNT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
206 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
3 0 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 36 
64B 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B00 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
KETTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 












































































































































i 1 ι 1 
> 2 3 66 
! 2 2 4 3 







5 1 1 
138 

































































































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
6 0 0 1 . 4 0 ETOFFES DE 
10 0 0 1 
0 0 2 
003 
43 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
033 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
1 






0 6 2 




3 7 3 
393 
4 0 0 
! 4 0 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 36 
7 0 5 
740 
603 
8 0 4 
1 0 0 0 
> 1 3 1 3 
Γ 1 0 1 1 
) 1023 






1 0 3 1 
1032 
1043 
6 3 0 1 . 5 1 
3 0 1 
0 0 2 
003 
I 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
026 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
24B 
272 
2 7 6 
2 84 
302 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
365 
3 7 0 
372 
373 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 6 
6 8 3 
702 
7 0 6 
708 
1 732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 3 
8 0 4 
I 1003 
) 1 0 1 3 
? 1 0 1 1 





1 0 4 3 
F rance 
ÎONN E T E R I ! 
RIDEAUX ET VITRAGES 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 













A F R . N . E S P 
• T J N I S I E 
•SENFGAL 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
• S J R I N A M 
CHYPRE 








M 0 N D F 































































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
. N I G E R 
.SENFGAL 






























H 0 N D F 





















6 0 0 1 . 5 1 »1 ETOFFES EN 
Γ 0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
1 3 0 4 
FRANCE 

















3 7 1 










































5 1 4 
48 




8 6 4 
5 53 
3 3 1 





















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
FIBRES T E X T I L E S SYNTHETIOUE 





1 7 9 4 







































. 7 4 1 
199 
95 






4 4 5 
?94 
151 
























BONNETERIE C H A I N E , T E I N T E S , 
123 
769 




















































































. . 43 
49 
19 
7 3 9 
388 
851 











































































3 6 i 


















































?9 ' . 
55 14? 
Italia 














4 4 7 
3 4 7 































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produit^ en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
374 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
46B 
4 7 2 
4 7 4 4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 2 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1320 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 




















































3 5 3 


























6 9 6 4 
7 6 1 7 
3 9 4 7 
7 7 7 
1 B77 
9 7 6 
6 1 













. . 10 
. 3 




. « . 13 
, 54 





. . . 48 
1 


















1 1 4 4 
9 6 5 
86 
32 
3 4 7 
2 3 5 
46 
5 3 2 
KETTENGEWIRKE AUS SYNTH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 4 
5 39 
5 1 1 
7 3 6 



















































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





















j 1 3 9 








, » 1 
5 
, . 4 
. 1 0 















Γ 2 612 
2 1 3 1 
I 4 S I 






















































2 7 9 

























5 5 7 4 
3 5 1 9 
723 
1 2 4 6 
6 1 6 
7 
8 09 
F F E N , BEDRUCKT 















































I ta l ia 



























005 I T A L I F 
322 R O Y . J N I 





0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
036 AUTRICHE 
0 4 3 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 5 HALTE 
0 4 6 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
3 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 3 POLDGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 1 ROJMANIE 
063 BJLGARIE 
37D ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 3 . N I G E R 
249 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
283 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 3 OJGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 5 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E J N I O N 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
390 R . A F P . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
469 INDFS OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARJBA 484 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOFFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
648 MASC.OMAN 
6 5 5 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
672 NEPAL 
6 9 2 V I F T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 720 CHINE R.P 
732 JAPON 
743 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
1003 M O N D E 
10 13 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1043 CLASSF 3 



















­ 0 0 1 . 5 5 «1 ETOFFES DE 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L J X . 
303 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 » ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 3 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
3 3 6 SUISSE 
338 AJTRICHE 
0 4 3 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOJGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 5 U . R . S . S . 
0 6 3 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 0 6 6 BJLGARIÇ 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I F 
212 . T J N I S I E 
243 . N I G E R 
249 .SENEGAL 











2 6 9 












7 6 2 
53 



































































0 7 ? 






















































6 4 9 4 
4 6 4 0 
3 8 5 4 
5 7 4 
218 
1 108 
7 1 7 
131 
2 173 



























8 7 4 
66 















5 6 9 
97 
3 0 7 
12 






















































































7 7 3 6 
6 17? 
1 5 6 4 
5 3 8 
?3 
4 0 9 
?3a 
6 
6 1 8 








































































































1 i 7 
5 
39 
1 6 4 
4 















1 3 1 
l î 2 3 
13 
et 














1 i 5 
39 
2 6 8 8 
7 2 9 
1 9 5 9 
7 5 1 
75 
4 1 6 
79 13 
7 9 1 
MEES,EN F IBRES SYNTHET. 
162 

















. a . a 
1 
?? 



































5 4 3 















a , 4 
, 5 
, a • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ι Voir notes par produits en fin de volume 







3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 1 
3 6η 
STO 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
KETTEN 
BEDRUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 





0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 4 
4 5 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 02 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
— 1971 — Janvle 



















































0 6 8 
534 
5 3 3 
























































































. . . . . 2
. 3
• 5 2 9 
129 


































. . , 1
. . . 2
i 
4 5 8 


















































. . , 10 
• 
6 6 0 
345 
315 






e χ ρ 






























9 4 6 
488 


























































































































. . a 
1 
1 
. . " 
2 1 7 
2 64 






















































, . 33 
3 





. . 59 
2 
. . . 1
10 
7 


































4 0 3 
4 0 4 
47? 

















1 0 2 1 
1333 










R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I M I D . T O 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 








M O N D E 




















6 0 0 1 . 6 9 * l ETOFFES DE 
001 
302 
0 0 3 
3 0 4 
305 
37? 





3 3 4 































4 0 « 
4 4 4 
45B 
484 










1 3 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 





B E L G . L J X . 
PAY5­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















• T J N I S I E 
• N I G E R 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 


















































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 




























































3 6 9 2 
9 54 
2 7 3 8 
582 
3 5 0 
1 2 2 6 
76 
879 














1 5 2 3 
7 4 7 
























. . 75 
3 




4 5 8 
333 
2 3 6 
39 
3 3 4 



























4 6 1 
1 5 5 



















































3 1 4 
7 1 4 
598 
9 6 6 









































1 4 9 0 







3 8 6 
. 140 












































33NNETERIE . SAUF C H A I N F . IMPRIM3 
153 
376 








3 9 4 


































. 6 6 7 
4] 

















































































































































































8 0 5 
8 5 6 
9 4 9 
789 






0 6 2 








2 4 4 
158 
149 
3 0 2 
4 3 3 
U 
8 1 
0 3 7 
18 
7 5 1 
, 48 
3 8 3 
3 1 









. , 3 9 











3 2 9 
9 2 8 
4 0 0 
5 7 9 




4 3 4 
7 3 7 
5 3 7 
338 
1 1 4 









■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits* en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
376 





0 4 6 
0 48 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 3 1 0 




10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
SOLCHI 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 3 0 6 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 2 4 
6 36 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















































6 4 5 
999 














4 4 4 
37? 
609 














































6 8 9 
6 3 4 
0 5 4 
6 4 6 
327 
































OMERFAEDEN O D . F U ! 
32 
5 3 4 














































ï , . . a 
1 
1 
1 1 2 4 4 
> 845 
3 9 9 
Γ 3 2 1 























































R GARDINEN, BUNTGEW 
> 38 
153 
















> 6 0 9 
, 4 4 8 
ί 1 6 1 
> 1 3 6 








































































































































































































. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 








. R F J N I O N 





















H 0 Ν D E 








































































B F L D . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















• A L G E R I F 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
•CAMEROUN 































































6 4 6 


















5 5 7 
103 
539 
6 3 2 
907 
448 





















. . 17 
, . 115 
16 
16 






1 6 0 1 
9 3 1 
B70 
3 4 4 
113 
























































1 5 9 
57 
167 
BONNETERIE. SAUF C H A I N E . AVEC F 

































3 0 0 
1 32 
2 0 4 
7b 














9 1 6 

























2 5 9 7 











. . . . a 






















10 3 1 5 































1 5 9 7 
1 5 0 3 
107 
45 









































































































3 6 0 
9 5 4 












, î 39 
152 
4 7 
1 1 9 1 1 
6 7 2 6 
5 165 
* 2 6 4 
1 6 6 9 
















































































. 2 1 4 
31 



























3 3 2 
1 8 5 1 
1 1 0 6 
6 2 
3 6 6 
135 
3 0 
3 7 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 0 
248 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 6 1 6 





13 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 1040 
GEWIR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 6 
£ 7 2 2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 46 
3 7 0 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE France 





N e d e r l a n d 
. SPINNSTOFFEN A L ! 



































































































9 5 0 
355 






























. . . . 45 
? 
. 14 


















3 5 1 7 
2 1 7 0 
1 347 
6 9 4 
160 
500 
3 6 6 
82 153 
742 

































. . 31 















3 2 22 
7É 
a 
1 8 1 ! 
1 35C 
5 8 6 462 
491 20« 
1 4 4 44 
55 151 
27 6 Í 
7 30 IO« 
K U E N S T L . SPINNSTOFFE!. 
467 
8 6 1 
545 
6 7 1 
349 


















































2 0 9 



























































































































3 7 4 2 
1 9 1 4 
1 626 



















. . 31 












W E R T E 
EG­CE 
6 0 0 1 . 7 9 «1 ETOFFES DE 






















3 6 4 















3 3 4 
3 4 5 
3 5? 
36b 











6 0 0 
6 0 4 
608 
61? 
6 7 4 
678 
63? 















1 0 3 3 
1331 
133? 1 0 4 0 
France 
1000 D O L L A R S 





30NNETERIE , SAUF C H A I N E . DE F I 3 R E S S Y N T 3 F T I 0 U E S , 
AUTRES Q U ' I M P R I M E E S ET AVEC F 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T J N I S I E . N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O ! RE 
.TOGO 
.DAHOMEY 































P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
N.ZFLANDE . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 












































0 3 4 







0 6 0 
362 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
­SENEGAL 























































































7 1 1 
037 
9 54 












4 8 4 
552 
898 












2 6 Î 
27 




















































4 5 7 


































i . . . . . . . 109 
. ? 





, . . 1 47 
. 17 
. . 9 











50 2 29 
30NNETERIE . DE F I B R E S 
343 
123 



































































4 0 7 
2 8 2 7 


























9 6 2 4 
7 143 
2 4 8 1 
1 3 1 4 
2 4 9 
7 1 7 
161 
4 5 0 
A R T I F I C I E 
62 




























































































































































6 5 0 
153 
4 7 6 
































2 1 6 




















6 3 5 
64 5 
98 9 
8 5 8 
6 4 2 




5 2 9 
1 9 4 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Ψ. 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 00 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 36 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 4 0 
GEWIRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 46 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
3 56 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













E AUS L I C H E 
4 
4 5 














4 6 2 
8 9 4 
5 6 9 
1 7 3 
6 9 6 

















6 4 3 
4 1 8 
? ? 5 








7 2 3 
6 5 9 
7 7 7 
5 0 2 
8 0 





3 1 4 
2 0 9 
2 
1 9 






























3 6 7 
7 7 7 
5 8 9 
7 50 
6 76 




1 3 7 
1 4 
7 1 








6 7 2 
5 4 4 

















6 0 ( 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1 . BAUMWOLLE, 
6 3 
2 6 7 
3 1 


















. 1 9 
4 




9 1 3 
4 9 7 
4 1 6 
8 2 























4 1 9 




















, . , . 5 
? 
, . > » 727 
l 6 5 4 
ì 73 





7 2 6 6 
5 1 4 
î 




















. . . . 1 
> 8 
1 2 5 6 0 
> 2 3 6 5 
Γ 1 9 5 
1 6 2 
1 2 0 






















1 3 3 4 
8 2 6 
5 09 
3 3 5 
1 6 0 




2 4 3 
2 5 
3 5 8 
. 4 0 
3 6 





2 3 0 









. . 1 4 
1 















1 5 9 4 
6 6 7 
9 2 7 
8 2 1 



















4 8 5 
7 0 4 
5 5 2 
3 8 6 




2 7 3 
4 7 
1 4 
2 5 5 





























9 2 8 
5 9 5 
3 3 3 
2 1 9 
7 9 
7 2 
. 2 5 
4 2 
ALS SYNTHETISCHEN OOER 
ER FE INEN 



























4 0 6 
9 1 





3 7 ? 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 3 
6 3 4 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 6 
7 0 2 
7 3 b 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 3 
8 0 4 
B 1 3 
1 0 0 0 
1 3 1 3 




1 0 3 1 
1332 
1040 
• R E J N I O N 
R . A F R . S U D 












A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 







6 0 0 1 . 9 1 » I ET3FFES OE 
3 0 1 
30? 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 7 ? 
0 7 b 
0 ? 8 
0 3 3 
0 3 ? 
3 3 4 
3 3 b 
0 3 8 
0 4 3 
0 4? 
3 4 3 
3 5 3 
0 5 b 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 1 ? 
7 4 B 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 5 
3 7 3 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 ? 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 3 
8 0 3 
8 0 4 






1 0 3 1 
1332 
1043 
6 0 0 1 . 9 5 
oo i 
302 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 7 ? 
3 3 3 
0 3 ? 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
3 4 ? 
0 4 b 
0 4 8 
3 5 b 
7 0 4 
? 1 ? 
7 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 3 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 B 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 3 






B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 






S J I S S E 









B J L G A R I E 
.MAROC 
. r j N i s i F 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 














P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZFLANOE 
M 0 N D F 




















» I ETOFFES DE 
OU POILS F I 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
.MAROC 
- T J N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 




L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
M 0 N D F 










7 9 6 
4 6 8 
1 3 3 
7 4 
6 ? 4 





6 8 1 
2 0 3 





9 8 3 
7 3 ? 
9 53 
9 9 1 
7 7 0 
3 0 4 














7 1 4 
3 1 
1 1 1 
8 
1 8 
4 0 2 8 
2 3 1 3 
1 7 1 5 
1 3 3 5 
5 4 2 
3 7 1 
6 6 
1 2 9 
1 0 
BONNETERIE DE 
3 7 4 
7 4 5 
8 1 B 
4 1 ? 
3 66 
4 5 3 
6 4 5 
5 ? 
1 3 9 
5 6 
1 6 6 
3 4 5 
6 0 9 
21 
1 0 3 
5 ? 7 
1 1 6 
1 8 
a ? 











1 2 1 
7 7 1 
7 1 9 
2 3 






2 8 1 
4 3 
1 4 ? 
1 9 
8 3 6 
2 1 7 
6 20 
7 9 7 
7 8 7 
0 0 5 
1 7 8 
2 3 5 
3 1 6 
33NNE 
3 7 6 
3 8 
2 7 7 
817 
70 




























2 0 2 9 
1 508 
5 2 1 
2 3 9 
1 2 B 
7 6 9 
1 1 9 
7 9 
1 3 
1000 D O L L A R S 





'. ï 1 2 
1 





1 sa? 2 2 0 8 
1 6 3 7 1 7 8 2 
2 4 5 4 2 6 
2 2 8 3 5 1 






6 4 1 7 1 9 
1 3 7 4 
6 8 9 
19 3 0 4 0 
15 343 








, , , . 5 
, , 2 4 
, . 7 
, , 1 
1 5 


















) 6 2 3 0 





















T E R I E D'AUTRES M4TIERES T E X T I L E 
<S, FIBRES SYNTH. OU A R T I F I C I E L L E S E 
6 8 2 
7 0 7 
? 0 8 
8 1 3 






















1 0 3 
1 5 
4Θ 
0 7 9 
5 5 3 
5 7 9 
8 B 3 
5 5 6 
7 8 























1 6 3 5 
1 165 
4 7 0 









) 4 7 
1 1 ? 
a 
. . . . . . a 
a 
. . . . . . a 
a 
a 





l\\ 1 5 3 
1 1 
1 3 








1 5 9 
1 3 
. 
7 5 9 
1 5 8 
6 9 1 





1 7 1 
7 6 5 
1 3 3 
9 9 1 
a 
1 9 1 










? 6 7 
8 3 


















1? ?! 1 5 
3 9 
1 3 
3 5 9 
0 8 3 
7 7 9 
8 7 5 
5 β 0 
? 9 5 
3 3 
7 
1 5 3 
; QUE. r coT 
5 3 
3 1 










. . . 1 
i 
. . ? 
1 3 
1 




4 0 ? 
7 3 9 
1 4 3 















1 9 9 
8 7 
1 1 
1 4 7 




3 5 2 
7 5 
1 6 1 
3 
­
1 5 5 
1 4 4 
O U 
1 9 6 
8 7 6 
7 4 4 
3 1 
1 5 0 
6 9 
2 4 9 
352 
1 0 0 
0 7 6 





SM 1 4 
5 3 





. . 1 0 
1 3 3 
. . sa 
. . . 1 5 
1 5 9 










8 2 8 
7 8 8 
0 4 0 
5 6 6 
6 6 6 
3 6 1 
, 1 4 9 
1 1 3 







5 9 4 
7 3 
3 9 
3 0 6 
a 
3 3 
. 1 2 
2 





3 5 B 
a 
. 1 
. . . 5 





6 4 3 
0 1 2 
6 3 1 
4 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* I Voir notes par produits en fin de volume 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 D 4 
0 0 5 




0 4 6 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
HANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
4 0 0 









0 0 1 
8°03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 46 
0 6 2 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
8 0 0 





1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDS HAARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
— 1971 —Janvier­Décembre 













2 7 8 
1000 k g 





Α.GEW IRK EN,WED.GUMMI ELA ST 

































. . . 
NOCH 
e χ ρ o r t 



















































































































. . . 
SPINNSTOFFEN 































1 0 75 
9 35 


































































, . a 
a 














6 0 0 2 
AELE 
CLASSE 2 
. C AMA 
. A . A D M 
CLASSE 3 




6 0 0 2 . 4 0 GANTS 
3 0 1 
30? 
003 
0 0 4 
005 
333 
0 3 4 
33b 
3 ? β 
048 
44B 








1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 












4 0 4 
ιοοο 
1010 







B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 








M O N D E 







6 0 0 2 . 6 0 * ) GANTS 
0 0 1 
00? 
003 

















1 0 1 3 








B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
» H I L I P P I N 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 7 0 * ) GANTS 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
400 
4 0 4 








1 0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 
6 0 0 2 . 3 0 » I GANTS 

























































































3 0 1 















































B E L G . L J X . 
PAYS-3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 














. . . 1












N e d e r l a n d 
a 
• 








ELASTIQUE N I CAOUTCHOUTEE 
DF MATIERES PLASTIQUES 






































. . • 







. . ?5 
1 
50 
. . . 5
2 ' 













































5 8 7 115 
582 108 
5 11 






I 9 B 
25 3 
18 
, 3 1 
. • 
2 4 6 1 2 1 
2 4 ! ; 



















































1 1 0 































. . • 





I t a l i a 




1 3 6 2 

































1 2 3 5 
1 0 5 1 
184 

























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 









STRUEMPFE.UNTERZIEHSTRUE UND AEHNL.WIRKWAREN.WEDE 
KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 10 20 
10 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 
















































IPFE.SQCKEN.SOECKCHEN 1 GUMMIÊLASTISCH NOCH 







UND AEHNL .WIRKWAREN AUS 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 10 40 
1 . KNIESTRUEMPFE 
2 7 
1 2 2 
2 9 0 













































OAMENSTRUEMPFE AUS SYNTHETISCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 6 
0 50 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 8 
5 20 
6 04 
6 2 0 6 36 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 3 0 0 
13 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 10 3 1 
1 3 3 2 10 40 
6 ? 3 
3 8 0 
3 3 8 
4 8 8 
2 6 

























9 5 2 
2 2 
1 5 2 
4 4 4 7 
1 6 5 7 
2 591 










9 5 2 
2 
1 3 9 
1 4 8 1 
2 2 8 
1 2 5 3 
1 0 9 
5 







OAMENSTRUEMPFE AUS SYNTHETISCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 28 
2 8 5 
1 3 7 
5 3 



















' 1 4 0 
! 1 3 7 
. 3 


























9 1 0 0 0 
' 1013 2 1 0 1 1 
2 1023 
, 1 0 2 1 1033 
1 0 3 1 
1032 
STRUMPFSCHONER 6 0 0 3 KAUTSCHUTIERT 
.STRUNT 










I B I 
5 0 
7 4 











3 7 9 





. . 1 2 
6 0 0 3 . 1 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
4 0 3 
7 3 2 
( 1003 
2 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 








, MIT NAHT 
, . 5 
4 
' 
Β 0 0 1 
3 0 0 2 





























0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 6 
I 0 4 0 
I 0 4 8 
, 2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1003 
1313 
' 1 3 1 1 1 1023 
Γ 1 3 2 1 1333 
1 0 3 1 
L 1 0 3 2 
L 1043 




AELE CLASSE 2 
.FAMA .A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
3 7 ? 
? 3 7 
1 3 7 





. B A S , SOUS­BAS, CHAUS' ARTICLES S I M I L . DE B' 
M I ­ B A ! 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





M O N D E 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















. A . A D M 
CLASSE 3 
DE L A I N E 
4 3 
1 9 7 
1 9 9 








9 3 1 
7 7 7 
1 5 4 












2 3 5 
9 6 2 
5 4 9 













4 6 3 
8 6 3 
5 9 9 
5 1 4 





6 0 0 3 . 2 1 » I BAS POUR FEMMES, 
! 0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
f 304 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
! 0 2 6 
. 3 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
! 0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
1 0 6 0 
, 0 6 6 
! 0 6 8 
) 2 1 6 
L 3 3 4 
i 3 7 0 
L 393 
4 0 0 
4 7 8 
5 2 3 
1 6 0 4 
6 2 0 
t 6 3 6 
7 2 0 
7 2 8 
) 7 3 2 
7 4 3 
. 1303 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
i 1023 
) 1 0 2 1 
> 1333 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























M O N D E 




















1 6 6 
3 6 4 
4 1 8 
5 6 9 
7 7 7 
3 4 
2 3 
6 6 8 
4 1 9 
3 3 
5 6 1 
2 7 2 




5 6 1 
6 2 
9 1 
2 0 7 
1 8 1 









4 1 7 
B I O 
2 7 4 
3 5 4 
B 9 5 
2 9 4 
6 0 1 
0 6 9 
2 1 5 
6 2 3 
5 9 
B7 
9 0 8 
6 3 0 3 . 2 3 » I BAS POJR FEMMES, 
1 0 0 1 
) 002 
, 003 
l 0 0 4 
0 0 5 
) 023 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





9 7 6 
5 3 5 
4 9 ? 
7 8 9 
7 0 7 
3 1 
OU Di 











P O I L S 
1 6 4 
7 ? 








6 7 Θ 
5 1 3 
1 1 5 















F I N S , 
. 2 7 9 
2 3 8 







. . 4 
. 9 
9 1 3 
7 8 6 
1 2 7 






L u x 
3 








SOCQUETTES, PR I f NON ELASTIOU 












. 7 5 6 
2 5 
2 8 8 
2 1 1 
4 
. , 1 2 












8 3 3 
. . 3 ? 
. 1 ? 
4 1 7 
8 1 0 
1 7 
7 5 6 
8 1 7 
7 8 0 
5 3 7 
9 4 7 
6 7 
1 3 9 
6 
1 4 





7 3 3 
3 5 
" 
M I ­ B A S 
1 0 ? 
7 6? 





































1 7 4 
11 j 1 1 
1 1 
7 
. . • 
, PRDTEGE­BAS 
. 5 9 9 










9 6 7 
9 5 1 
1 5 
i o 5 
1 
. . 4 
7 1 
6 1 













8 4 b 
6 1 1 
? 3 5 
7 1 3 
1 6 3 
?? 
. . • 
Italia 
1 9 8 

























F I 6 R E S SYNTHETIQUES 













> r r r 
r 
F I 3 R 
L, 
) > 1 
1 7 
5 5 7 
. 1 7 5 
il 
1 5 
10 6 0 
8 4 3 





. 6 2 
1 5 
1 669 
6 9 5 
7 5 9 
. 5 ? 3 
. 7 1 
1 9 
1 0 9 
? 5 
6 9 
? 0 9 






















9 7 9 
7 5 1 
5 9 5 








































6 7 1 
4 B 8 
1 3 3 






3 7 9 
3 5 6 
0 3 9 
1 0 8 
• 1 4 
2 
6 4 9 
2 9 8 
5 





5 3 2 
2 
2 ? 
1 7 2 
1 6 0 











2 5 » 
2 1 
8 4 7 
8 8 3 
96 4 
3 1 8 
5 2 1 
2 7 6 
5 2 
β 
3 6 5 
8 8 3 
4 7 7 
3 6 8 
9 8 9 
• 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itali.?. BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
0 33 334 3 36 338 042 348 056 0 60 362 364 068 716 334 170 400 604 63? 73? 740 
1000 1010 10 11 10 70 1371 10 30 1331 133? ID 40 
7 6 I 3 3 
10 4 3 6 7 3 8 1 1 4 3 2 
IO 1 
745 648 97 48 
21 26 1 2 73 
41 38 ? 1 1 1 
18 18 
KNIESTRUEMPFE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
ooi 
00? 003 004 005 0?? 3?4 0?6 330 334 036 038 04? 043 048 703 77? 30? 170 400 46? 604 7?8 73? 7 40 
1000 1310 1011 1020 1321 1030 1031 10 32 13 40 
34 97 
201 47 14 
3 1 4 
11 17 13 9 4 1 
1 1 3 
1 1 3 2 
37 6 217 
744 396 348 77 59 270 8 4 l 
39 
18 14 3 2 
3 1 1 3 2 
37 6 216 
365 76 ?90 ?3 9 267 8 
93 3 
1 24 23 31 90 
1 3 7 14 12 9 
2 
7 6 1 3 3 10 4 3 6 
1 1 3 3 2 10 1 
673 580 93 
46 20 24 
1 2 23 
333 334 035 338 342 343 355 060 062 364 063 216 334 373 403 604 63? 73? 743 
1303 1313 1011 1073 1071 1333 1031 103? 1043 
SUEDE 
DANEMARK 






























100 49 43 37 48 31 4b 11 13 36 73 15 
IIB 73 






























0 3 4 
305 
0?? 




















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
. C . I / O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
F T A T S U N I S 





1 0 0 0 M O N D E 
1313 INTRA­CE 








































551 776 737 
60 73 
7 35 11 71 
4 30 19 
i 
33 11 10 94 76 5 330 70 1 703 
7 64 35 
13 7 . . . . . . . . 
. 9 . . , . 
763 
?35 73 ?7 17 
. . 1 
4?1 
437 094 . 165 1 11 44 107 181 175 149 
66 
59 
14 33 77 133 49 40 37 43 31 45 11 
10 76 71 15 117 1? 
6 588 
5 718 870 43? 704 
IBI 11 18 736 
33 
33 5 186 . 9 . ? 3 5 4 3 








551 530 20 70 19 
STRUEMPFE.UNTERZIEHSTRUEHPFE.SQCKEN.SOECKCHFN,! 
UNO AEHNL .WIRKWAREN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOF 
DAMEN­ UND KNIESTRUEMPFE 
















S,SOUS­BAS, CHAUSSETTES,SOCQUETTES,PROTESE­BAS ET SI MI BRES SYNTHÉTIQUES, SF BAS POUP FEMMES ET M l ­ B A S 
0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 0 4 




0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
36? 





3 1 4 
316 
1?2 
3 7 0 
372 
400 
4 3 4 
4 5 3 
4 6 ? 
6 0 4 





1300 10 10 1011 1070 










































































11 2 2 
421 420 1 
380 365 15 
131 
20 100 748 
001 00? 003 004 005 07? 0?3 033 034 336 033 04? 043 043 06? 06b ?lb ?43 77? 30? 314 31B 37? 370 37? 403 404 45B 46? 604 624 773 778 73? 311 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 































STRUMPFWAREN AUS BAUMWOLLE 
00 1 OO? 00 3 
57 Π 106 







?? 14 ? 15 
45 5 17 
1303 M O N D E 










6 9 2 
5 8 4 
73 
55 196 171 17a 77 156 19 21 185 131 12 31 22 
61 




2 0 5 85 11 21 61 
26 75 139 133 23 
18 061 2 508 1 513 8 33 769 320 113 725 
443 276 705 44 43 27 98 21 34 10 17 21 
12 
3 16 51 33 11 15 10 17 17 185 78 10 70 30 




























085 959 176 59 38 34 
7 
33 
BAS, SOUS­BAS, CHAUSSETTES ET S I M I L . , 3E : 0 T O N 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 







5? ?5 400 
799 
?54 
45 41 ?7 4 
2 2 4 
232 983 437 





9 6 9 3 
8 6 4 5 
8 4 8 
54a 312 202 13? 17 
98 
419 81 15? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 48 
0 6 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
0 6 2 
2 0 4 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 6 04 
6 3 6 
7 3 2 
1000 
[ 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 



































22 a 4 
3 
=WAREN AUS 
















































1000 kg QUANTI TÉS 

























¡AEUGLINGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 3 
0 6 2 
?0β 
2 16 
2 7 2 
3 0 2 3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
6 0 4 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 



























































7 5 2 
1 0 0 3 
1 7 1 1 


























































, . . . ? 






































4 0 4 





1 0 1 1 
1023 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. C . W O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 

















































0 9 4 
8 34 
546 


































SYNTHETISCHEN, 6 0 0 3 . 9 0 BAS.SOUS­BAS. CHAUSSETTES 



























0 0 1 
902 
003 
0 0 4 
005 
073 





2 7 2 
3JE DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












1313 1 3 1 1 1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 





, . 3 
9 
2 
. . B 
. l 
. a 











) 2 7 6 
1 2 7 9 




1 ' θ 
4 
, 5 2 0 
. 1 1 4 
. . . ? 
2 
JAPON 





























































6 0 4 
818 




1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 

























B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 




TCHECOSL . A L G E R I E 
L I B Y E 





. R E J N I O N 
L IBAN 
. C A L E D O N . 

































3 9 7 
6 9 4 









B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D ' 
I T A L I E 





















































1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 








'. I l 
1 0 3 2 8 3 1 361 








I ta l ia 














2 2 2 
2 2 
2 4 3 2 
1 5 7 3 






;T S I M I L . D ' A U T R E S MATIERES T E X T I L E S 
' I N S . D E F IBRES SYNTHET.ET 3E 
) 



























8 6 5 






ELASTIQUE N I CAOUTCHOUTEE 


































1 9 5 6 
9 2 2 
2 4 0 6 
























, 1 5 5 ' 


















a . a 
. a 
. , . . 






. , ■ 
65 
ITRES QUE P. 
> 1 2 03 





















. . 5 
13 








1 9 6 7 
196 
9 8 1 
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M E N G E N 
EG­CE 
0 5 8 4 
0 6 2 11 




2 5 6 1 
77? 11 
7 7 6 ? 
788 2 
3 0 2 17 
3 0 6 10 
3 1 4 5 
316 4 
3 2 2 9 
3 30 2 
370 7 
3 7 2 13 
390 3 
4 0 0 230 
4 0 4 58 
4 36 l 
4 4 0 5 
4 4 4 1 
4 5 8 6 
4 6 2 3 
4 7 4 1 
4 7 6 11 
4 8 4 3 
4 9 2 4 
508 10 
5 1 2 7 
5 2 8 5 
6 0 4 24 
6 3 2 1 
6 36 6 
7 3 2 53 
7 4 0 
8 0 0 l 
818 8 
β 2 2 1 
1000 5 899 
1010 4 4 2 6 
13 11 1 4 7 4 
1020 1 192 
1021 7 9 6 
1030 2 2 6 
1 3 3 1 74 
1032 51 
10 40 54 
STRUMPFHOSEN AUS 
0 0 1 1 2 4 8 
0 0 2 1 6 6 5 
0 0 3 1 9 3 7 
0 0 4 2 0 2 6 
0 0 5 176 
0 2 2 38 
0 2 4 11 
0 2 6 1 
0 2 8 50 
0 30 75 
0 3 4 1 5 4 
0 36 64 
0 38 44 
0 4 0 
3 4 2 3 
0 4 3 3 
0 4 6 1 
048 1 499 
0 50 7 
0 6 0 7 
0 6 2 7 
0 6 6 3 
0 6 6 11 
2 0 4 3 
2 1 6 3 
3 6 6 1 
378 4 
3 9 0 
4 0 0 60 
4 04 75 
4 7 8 2 
4 8 4 l 
5 0 6 
6 0 0 2 
6 0 4 9 
6 2 6 1 
6 3 6 3 
7 0 6 
7 2 0 53 
7 3 2 2 0 4 
7 4 0 126 
8 1 8 
1000 9 6 0 4 
1010 7 0 7 2 
1 0 1 1 2 5 3 4 
13 20 2 290 
10 2 1 4 3 5 
1 0 3 0 165 
1331 ? 
10 32 β 
10 40 79 
STRUMPFHOSEN AUS 
BAUMWOLLE 
0 0 1 45 
0 0 2 40 
0 0 3 45 0 0 4 161 
0 0 5 3 
0 2 8 1 
0 3 0 10 
0 36 8 
0 3 8 l 
0 4 8 19 
0 5 8 4 
4 0 0 





































6 5 4 
501 









4 3 9 
76 
11 








. . . . 1









5 7 9 
5 7 9 


















































1 0 3 1 










. . a 








. . a 
a 
. • 
Γ 1 5 1 6 

















































. 3 3 5 0 
1 5 3 6 
1 715 





















1 2 0 6 
7 













2 4 6 4 
2 2 5 1 













05B P . D . A L L E M 
0 6 2 T C H F ; O S L 
064 HONGRIE 
203 A F R . N . E S P 
216 L IBYE 
243 .SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 5 GHANA 
283 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
3 7 0 .«AOAGASC 
372 .REUNION 
393 R .AFR.SUO 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 5 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
45B .GJADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARJBA 
478 .CJP.ACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SJPIMAM 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
526 ARGENTINE 6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
7 3 2 JAPON 
743 HONG KONG 
BOD AJSTRALIE 
B13 .CALEDON. 
622 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 











































40 3 1 3 
27 9 4 7 
12 8 6 6 
10 570 
6 8 0 5 
2 0 1 3 
4 9 6 
398 
234 






















! . a 
a 
. . a 



































, . . . . . . , . 2 
a 
12 509 4 7 5 5 3 8 4 0 
7 118 4 6 9 7 3 3 9 0 
5 3 9 1 58 4 5 0 
3 9 2 0 14 2 6 5 
1 0 6 7 11 2 0 7 
1 400 44 48 
4 4 5 26 
3 1 4 î 44 
72 . 1 3 7 
6 0 0 4 . 3 2 COLLANTS DE F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L S . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 0 5 I T A L I E 
072 R O Y . J N I 
3 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
0 3 4 DANEMARK 




0 4 3 ANDORRE 
3 4 5 MALTE 
04B YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
063 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?04 .MAROC 
216 L IBYE 
366 MOZAMBIQU 
373 ZAMBIE 
393 R . A F R . S J D 
403 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
478 .CJRACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
509 BRESIL 
603 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
629 JORDANIE 
5 3 6 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
7 2 3 CHINE R.P 
732 JAPON 
743 HONG KONG 
913 .CALEDON. 
1003 M O N D E 
1013 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
13 3 2 5 
16 4 7 9 
19 183 
20 6 5 1 
3 2 0 1 
3 79 
2 0 4 
15 
561 
8 6 2 
1 758 
1 2 1 4 




























l 4 1 2 
13 
9 7 8 3 6 
72 8 39 
24 9 9 7 
22 134 
5 8 6 3 




2 3 4 872 
1 3 7 7 8 0 0 7 
202 9 4 4 8 
5 391 96 3 252 
602 
120 
. . 4 1 
172 
25 





. . 17 
. . . . 12 
2 
. . . 7 1 7 








1 2 9 1 
β 
15 4 0 1 9 78 
7 572 9 76 
7 828 
5 844 
1 0 4 8 
1 4 2 4 
20 
33 
5 6 0 
6 0 0 4 . 3 4 COLLANTS D'AUTRES MATIERES T E X T I l 
T I L E S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
023 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
036 S J I S S E 
036 AUTRICHE 
049 YOJGOSLAV 
059 R . D . A L L F M 
4 0 3 ETATSJNIS 

















11 3 0 


























, . 1 
I 
a 
. a . 
> 12 5 4 5 
ι 12 7 4 4 
! 3 0 0 













































4 4 7 9 
7 743 
a 


















l i 14 
7 
13 













































5 1 0 0 
4 155 
9 4 5 
6 3 8 





7 0 2 0 
2 6 1 6 
1 7 9 0 
1 1 9 1 2 
a 
34 
. 43 7 



























2 5 73 6 
23 3 3 8 
2 39 6 
2 186 




ES QUE COTON OU F I 3 R F S T F X ­
1 
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7 3 2 
1000­
1 3 1 0 
13 11 
1 0 2 0 
13 2 1 1330 
1 0 3 1 
13 32 
1 0 4 0 
ANDERE T IERH« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 3 36 
0 3 6 
2 1 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
io io 1 3 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 1 3 3 1 
1 3 3 2 10 40 













2 1 a 
1 0 
2 
7 \ 5 
1 5 













1 9 8 































. . . . ,. • 










β # . . . 









. . . ­




















SPORT­UND ARBEITSHEMDENUUS GEWIRKEN 
AJS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN,FUER MAENNER U.KNABEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 3 1 8 
4 0 0 
5 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ANOER STOFF 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 3 6 0 3 6 0 4 2 0 4 3 0 48 0 6 2 0 6 4 2 7 2 3 0 2 3 2 2 3 9 0 4 0 0 4 0 4 5 0 6 6 36 8 0 0 6 1 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 10 30 1 3 3 1 1 0 3 2 10 40 
1 * 9 3 5 












1 9 8 1 







l MAENNER­:N ALS OBER 






















































1 5 4 




















., „ „ 
B j 





















2 9 9 

























. . • 
8 3 
. 4 1 4 6 5 
. a 
, 5 
. . . . 2 







. . • 





UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFF 
STRUMPFHOSEN, FUER FRAUEN, MAE9CHEN UNO Kl 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 34 0 36 3 3 8 0 4 0 0 4 2 
2 6 9 
260 
491 
4 5 1 
13 
16 



























E N , AUSGEN. E INKINDER 
3 9 7 0 












1 3 9 
6 7 
6 0 
3 4 3 
. '1 7 





7 3 ? 
1033 
1313 
1 0 1 1 
1373 
1021 
1033 1331 133? 
1 0 4 0 
6 3 0 4 . 3 5 
0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 ? 8 
0 3 3 
3 3 ? 
3 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
? 1 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1373 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 1043 
6 0 0 4 . 4 1 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 3 
0 3 4 
0 3 b 
3 3 8 
0 4 B 
0 6 3 
3 6 ? 
3 1 3 
4 0 3 
5 0 8 
7 3 ? 
7 4 3 
1003 
1313 















.A .AOM CLASSE 3 





6 9 8 
0 2 b 
6 7 3 
6 4 3 








2 2 4 3 
5 6 4 
5 4 3 





1000 D O L L A R S 
Belg.­
• 1 SOJS­VETEMENTS DE L A I N F OU DE 
FRANCF 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




S J I S S F 
AJTRICHE L I B Y F CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 






CHEMISES FT 3E BONNETER 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E SJEDE 
DANEMARK 






JAPON HONG KONG 












4 1 7 
781 373 
7 0 3 




1 4 6 
3 4? 
7 6 3 
13 
3 4 
9 6 5 
4 4 5 
5 7 3 
4 7 1 

























8 ? 9 
2 9 3 
5 4 5 














8 7 8 
1 4 ? 
7 3 7 
4 6 8 
3 4 3 
1 5 4 
? ? 
1? 
1 1 4 
Lux. 
. 
3 8 3 
3 8 3 




• • * • • . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 







• ? ] 
3 















? 5 3 





. • • 
OUE 




? o a 
n 8 7 
? 3 
1 4 1 
1 ? 8 
7 1 9 
a 
5 
4 7 B 
0 8 1 
3 9 7 
3 8 5 




HOMMFS ET SARCONNFTS 















3 0 2 
1 7 4 
1 7 9 
6 4 
4 0 




6 0 0 4 . 4 5 * l SOUS­VETEMENTS DE FIBRES TEXT GARCONNEfS, AUTRES QJE CHEMIS 
oo i 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 2 
3 64 
2 7 2 
3 3 2 
3 7 ? 
, 393 
4 0 3 
4 0 4 
5 0 8 
b 3 b 
3 3 3 
a ie 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1033 1031 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 






. C . I V O I R E 
.CAMERDJN 














1 8 7 
3 7 5 
4 1 3 
4 4 ? 












? 5 7 





9 1 3 
8 8 8 
0 7 4 
6 9 5 




. ? 1 7 
7 9 
3 4 1 
















. 1 5 
1 799 
8 6 2 
4 36 
7 6 0 
6 9 165 84 30 
11 
6 0 0 4 . 4 7 SOJS­VETEMENTS DE FIBRES COLLANTS. POJR FEMMES. F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 073 
0 3 3 
0 3 ? 
0 36 
3 3 a 
3 4 3 
3 4 ? 
FRANCE 
B F L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E R O Y . J N I NORVEGE 
SJFDE 
FINLANDE 










1 3 6 
9 4 8 
4 4 9 
7 5 ? 
748 105 
7 1 3 
2 0 247 
9 26 
0 3 9 
2 1 
1 0 1 
. 6 6 3 
7 9 7 
7 3 3 
1 3 9 
15 
10 6 4 




1 6 4 
■ 
3 0 6 
1? 
4 86 





. . • 
3 
8 3 
• 1 84 
I 
7 
. . 2 
3 
. . . 2 
• . • 
2 9 1 





• * ■ 
. SYNTHETIQUE E S . CHEMISETT 
? 3 
• 7 7 
1 0 
9 ? 




1 94 9? 
i 
T E X T . SY 
ILLETTES 
2 
7 7 0 
. 3 26 
3 4 0 
5 
i 
. . i 




* . • • • * • • • • ■ 
. . 4 








3 2 5 













S, PO ?S FT 
1 
2bb 
1 5 0 
1 6 7 
• 4 5 
1 
1 3 
1 9 5 
3 ? 
|i 7 ? 
. 4
. * • 
0 6 7 
b ' 3 
4 3 9 
3 0 3 
7 4 7 
l b 
l 
• 1 14 
Italia 
. 
1 6 7 
1 5 9 
9 
• • 7 
• 5 
1 
A L L A N T S 
9 
fl 2 2 
1 4 5 
• • 7 
• ­5 
? n 
1 1 2 6 












• 3 6 
5 
­• . ■ 
2 4 
• 1 
• 7 7 3 2 










3 3 6 








• • 9 






1 ? 4 
7 ? 6 
3 9 8 




S , AUTRES 





7 1 1 
5 4 V 




0 9 , 














• • 4 
6 
• 1 1 
• • 
2 8 4 
1 9 8 
B 6 
4 2 
7 6 23 6 3 
;M 
Q U E 
1 4 8 6 
8 4 5 7 8 1 
3 8 3 7 
> 1 9 9 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







3 4 3 
0 4 6 
3 4 6 
3 5 6 
0 6 0 
362 






3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 4 4 9 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
640 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 38 
0 4 6 










1 0 4 0 
UNTER 
ALS M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 6 
0 36 
0 6 2 
3 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 6 
1000 
1010 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




2 1 6 
3 0 2 
îzember — 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
































2 0 3 8 
1 4 8 2 






























































Belg.­Lux. Neder lanc 
2 9 7 21 

















































































LEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHQER UND AND GUMMIELASTISCH NOCH KAUT5CHUTI ERT 

























e x p o r t 




































































. . i 












































































1 0 3 1 
1032 
1340 































. C . W O I R E 





E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 







. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CJRACAO 










M O N D E 






















































5 7 1 
123 
4 4 7 
873 
8 0 4 
9 4 7 





































9 9 8 






* ) SOJS­VETEMENTS DE FIBRES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 





. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 





























6 0 0 4 . 8 0 »1 SOUS­VETEMEMTS, 




























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








• M A R T I N I Q 
L IBAN 
KOWEIT 








































:NTS OE DESSUS, 
.ES OE BDINETER 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
































































































































. . • 
273 





































2 . 187 
3 






6 7 6 



















4 3 0 







D'AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
' O I L S F I N S , FIBR 
. 73 
35 





























. . . ■ 
ES DU 











. . ?9 























A R T I F . 
rRES 
CAOUTCHOUTEE 
L A I N E , P O I D S 
. 6Ö . 13
i 























2 9 0 
159 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
10 40 





















































SAEUGLINGSOBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 4 8 
0 5 6 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 3 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 3 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 8 4 
5 08 
5 1 2 
6 0 4 
6 06 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
13 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 

























ER UNTER 6 












































6 4 0 
0 7 5 


























?pG¿"STi AUS FE INEN TIERHAAREN OO.UNT 
»OVER,TWINSETS, WESTEN, 










3 7 0 

















, . 15 



























. . • 
'R 50PÇ 
I L . F U E R 













■OVER, T W I N S E T S , WESTEN 
KNABEN. AUS WOLLE O D . 
272 
163 
4 0 1 






















. . . . ? 




































3 4 3 5 
2 023 








, BLUSEN U.DERGL.FUER 




































1 0 1 1 
1323 








C H I L I 
L I B A N 







. Α. ΑΟΜ 
CLASSE 3 






























3 1 4 
313 
3 7 0 
403 
6 0 4 
73? 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1D33 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SUISSE 
YOUGDSLAV 
R . D . A L L E H 
L I B Y E 





L I B A N 
JAPON 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 0 0 5 . 2 2 CHANDA 










3 3 4 
035 
038 




0 5 3 
055 
058 
0 6 3 
06? 







4 0 3 
4 0 4 
4 1 ? 
4?0 
43b 






6 ? 4 
63? 





1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1323 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 





L I B Y E 









COSTA R I C 
VENFZUELA 
BRESIL 
C H I L I 





KOW Ε Ι r 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 

































I L S . P U L L ­ O V E R S 


























8 7 1 
6 8 5 
96 

































8 4 5 
171 
7 ? 4 
3 7 1 
7 3 7 
857 
61 
4 Ì 3 
. 0 0 5 . 2 4 CHANDAILS .PULL ­OV 








0 3 4 
33b 
333 
BLOUSES, DE LA INE 
SAUF CEUX DE 6 3 0 ! 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













4 0 3 



















































, S L I P 
1000 D O L L A R S 




BEBES. OE LA 
5 
. 149 












. . ?0 
­ O V E R S . T W I N S E T S , 3 1 

















































S L I P 
DE 6 0 0 5 . 1 0 
557 
1 2 7 3 
2 9 4 
30 
22 
l î 131 
43 
66 
2 4 4 8 
2 1 5 4 















4 8 9 
319 
1 7 0 
­140 
­ O V E R S , T W I N S E T S . G I 
P O I L S E 
655 
744 









• 2 138 












. . ?9 
1 1 
















DE P O I L S 
i 
59 






. . , 1 
LETS.VFSTF 



































6 6 2 6 
4 26? 












4 1 6 
3 3 4 





F I N S 












L E T S , VESTES 
S ET GARÇONNE 
?4V 
185 


















. 4 7 
. . . , 5 3 
7 
2 0 
4 6 7 
2 7 4 
192 




9 2 6 
6 6 7 
1 2 9 
3 6 6 
4 9 3 
16 
63 
3 1 5 
3 1 
199 
6 1 6 
3 3 6 
zll . 6 1 
65 





1 0 * 1 
. . 
29? 
8 2 4 


















2 9 0 
4 6 8 
0 3 2 
OB 8 
5 7 1 
6 
2 0 
6 5 8 
=T 
fs. 
8 1 2 
5 4 9 
66 0 





4 7 3 
109 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
048 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
Ml 0 36 
036 
0 40 
0 4 2 
0 4 Î 
0 48 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
216 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 36 
7 3 2 
7 4 0 














0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
038 
m 0 4 3 
04Θ 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
— 1971 — Janvie 






















































































0 0 6 






E I DUNG UND 
AREN. 
WESTE 






5 6 4 






















































































































e χ p 
Q U A N T I T É S 









































> 1 869 
¡ 9 4 4 
L 9 4 5 
) 7 7 3 
I 45 





' i β 
) 58 
3 2 9 

























i 1 0 4 5 
! 4 2 7 
, 6 1 6 
> 4 9 7 
9 84 
> 12 
, . Γ 109
: R FE INEN 
VER, T W I N ­

















> . ! β 
























4 0 4 
41? 
4 8 4 
51? 
6 0 4 
61b 
673 





1 3 0 3 
1013 
1 3 1 1 
1 3 7 3 
1071 
1333 







U . R . S . S . 






L I B Y E 
.SENEGAL 









C H I L I 







. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 
5 0 0 5 . 2 5 ROBES 















048 0 5 3 
355 
0 6 3 
06? 







4 0 4 
41? 
473 
4 3 b 
443 
4 8 4 
51b 
604 














B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
t T A L I E 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 






COSTA R I C 
PANAMA 
VENFZUELA 
B O L I V I E 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 













































5 3 1 






































9 5 8 
9 3 7 
47? 
6 6 7 
































2 7 9 
3 4 4 
23 
6 6 1 
8 9 1 


















































































0 5 6 
64B 
768 




6 0 0 5 . 2 9 VETEMENTS DE DESSUS ET AC 
0 0 1 
002 
303 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
374 












0 6 4 
71? 
? l b 
DE POILS F I N S . NON REPR. 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL HONGRIE 
. T U N I S I E 




































0 0 1 














































6 9 7 
548 
149 






















8 6 6 























4 3 7 7 
4 0 0 9 















CESSOIP.FS OU VETEMENT, 
SOUS 
1 
6 0 0 5 . 1 0 
34 
. 673 
4 1 7 
9 
3 

















































































































































2 8 4 
19 







5 0 2 
6 9 0 




1 2 1 
5 8 7 
48 2 
5 1 0 
5 1 6 
a 































6 2 4 
0 9 5 
5 2 9 
762 
2 2 6 
2 7 7 
1 
6 
4 9 1 
OU 
8 9 9 
42 3 
4 5 7 
4 2 3 




20 2 2 2 
79 
13 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produi& en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 7 2 
3 0 2 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
BADEA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
50B 
6 0 0 
6 0 4 
6 36 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
PULLO 
FR AU E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 

























































































7 4 5 


















































VER, S L I P O V E R . TWINSETS, WE! 
































































193 1 2'. 
22 
S l ì 
i 2 





3 4 4 
2 1 4 
1 3 0 
















6 9 9 
248 
4 5 1 


































































i . 43 
53 
2 
3 7 4 9 
8 7 1 
2 4 0 0 
































4 8 4 
6 04 
6 3 6 
73? 
7 4 3 
803 
953 





1 0 3 2 
1040 
6 0 0 5 . 3 ] 






0 2 6 
02B 
033 
0 3 4 
036 
33β 























4 0 3 
4 0 4 
4 7 3 
443 
46? 




6 0 4 














1 0 4 0 
. C . I V O I R E 
-CAMEROUN 
.MADAGASC 

































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














































. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 


















6 0 0 5 . 3 2 CHANDAILS. 
001 
302 
3 3 3 
004 
0 0 5 
322 
074 



















ET JEUNES È 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 




















6 1 7 












4 7 8 
194 
177 4 5 6 















0 ? 5 





6 5 8 













































































. 6 6 0 
170 
393 

















































2 3 7 0 2 






















8 7 0 
779 
7 5? 

































F IBRES SYNTHETIQUFS 
138 
2 









OVERS, SL IP ­OVER 































0 5 8 
081 
154 















9 1 9 



















40 B 61 
17 
7 







. . a 




. . 9 
3 
. . 3 
a 
. . . . . . • 
157 

























































S, TWINSETS, Gl 


















































8 9 6 











2 8 6 
213 
07 3 












. il 3 4 6 
53 7 
34 














. . 27 

















7 7 3 
172 
6 0 1 













































4 8 5 
187 
7 2 6 
0 9 0 
106 
1 




iff 2 9 6 
0 0 7 
5 5 4 
7 7 2 
·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 








2 0 9 
212 
2 1 6 
232 
249 
2 6 4 
272 
266 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
316 
3 2 2 
3 4 6 
370 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 6 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
616 









0 0 1 
88S 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
046 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 1 6 
248 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 











































2 1 4 3 0 
3 6 7 8 
2 6 3 7 





ER, S U P O . :R UND KNAE 
4 0 1 
2 9 3 
1 2 7 6 












































































ER. T W I N S E T S , WE 














N e d e r l a n t 
1 
Γ 3 1 

















. . . 













î 2 3 9 
► Í S 
·. ι 
ï 96 






3 7 1 
166 
2 
. . . . . 1 
2 











2 1 9 6 7 
19 1 2 1 
2 6 6 7 
2 300 lffl 14 
di 


















' 9 6 
709 


























0 6 6 ROJMANIE 
2 0 3 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
215 L I B Y E 
232 . M A L I 
248 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
27? . C . I V O I R E 
28B N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
313 .CONCORRA 
3 2 2 .CONGO RD 
346 KENYA 
370 .MADAGASC 
372 . R E J N I O N 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 3 HONDJR.BR 
436 COSTA R I C 
4 5 9 .GJADELOU 
462 . M A R T I N I Q 





6 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
623 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
648 MASC.OMAN 
6 9 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
743 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 3 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1003 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1035 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 




















1 5 3 1 
6 8 4 2 




























3 2 3 9 5 5 
269 0 2 7 
54 9 2 9 
42 9 53 
28 0 9 3 
4 600 
9 4 7 
5 0 1 
7 1 7 4 
6 0 0 5 . 3 4 CHANDAILS, P U L . -
ET BLOUSES, DE F 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
D4B YOJGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
216 L IBYE 
249 .SENEGAL 
272 . C . W O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
319 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
329 . B J R J N O I 
3 4 6 KENYA 
370 .MADAGASC 
372 . R E J N I O N 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
462 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
506 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
656 YEMEN SJD 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
743 HONG KONG 
4 0 3 4 
3 463 
15 0 5 7 
45 9 49 

















7 1 4 


















2 0 9 4 
































































15 3 4 0 
I l 0 0 7 
4 3 3 3 
2 688 
1 5 6 9 
1 4 5 5 























































1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. . . . . . . . . . 4 
. 5 
5 1 4 





























. . 77 
. 181 
1 










N e d e r l a n d 
15 
3 4 2 1 













. . . . 13 
. . . . 11 
























2 0 2 5 4 







1 6 0 3 
, TWINSETS. G I L E T S , 
S.POUR HOMMES ET 54 
31 
4 0 7 







































I ta l ia 
76 
B l 
2 3 8 
9 














1 3 5 9 
5 9 1 9 















2 3 4 
2 
. 1 






2 7 1 237 
2 3 2 0 8 1 
3 9 157 
32 0 0 6 
2 1 7 6 3 
2 3 8 3 
1 7 5 
3 2 2 
4 7 6 6 
VESTFS 
RCONNETS 
3 3 3 2 
2 0 2 5 
8 232 








2 6 1 9 





















2 5 1 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits* en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
390 





8 0 0 
6 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1330 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 36 4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 36 
7 3 2 
7 40 
eoo 8 1 6 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 70 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 















































































































































1 0 5 5 






. a i 
23 







1 0 0 4 





























































1 4 4 7 











4 9 9 7 



































. 1 2 2 3 
1 008 







HOSEN, P U L L ­ , S L I P O V E R , TWINSETS, 
• O G L . . KLEIDER UND KOSTUEME 
710 
61 




























































































. C A L E D O N . 
M O N D E 








6 3 0 5 . 3 5 ROBES 
0 0 1 
302 
303 







0 3 4 



















4 3 3 

























p 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL I E 


















A F R . N . E S P 
L I B Y E 









COSTA R IC 
PANAMA 
.GUADELOU 












. C A L E D O N . 
M O N D E 




































8 5 9 
7 7 4 
085 
140 
6 1 4 


















N e d e r l a n d 
­














































9 0 5 
11 
3 6 6 
3 0 1 
1? 







































6 7 4 
67? 

















0 3 4 33b 
033 
042 






0 6 2 































6 4 7 








































9 8 5 
0 7 4 
452 
487 
n 4 2 4 
SUS ET AC 
T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F P I E 
• T J N I S I E 
L IBYE •SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY ' 





F T H I O P I E 
.MADAGASC 















0 0 5 
8 1 3 
?6 
753 




171 Ti 7 a i 
36 






























0 0 0 0 1 6 

























































6 2 6 
3 
. . a . 






4 9 0 
6?4 






7 4 7 



















3 4 4 
2 2 9 2 













6 2 3 
5 0? 

















>OUS 6 0 0 5 . 
167 






















































































. . 14b 
34 
4 
. . , 8
a 

























5 1 6 
5 9 1 
9 3 4 
199 
0 3 9 
3 1 
33 
5 6 6 
6 9 6 
491 
3 6 3 






93 6 9 1 









. 4 4 
1 0 0 
. . . . 7 1 
6 9 0 














6 1 5 
4 6 4 
1 5 1 












2 2 6 
3 4 6 
i i i 
a 






























6 9 0 
3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







mber — 1971 — Janvier 
M E N G E N 
4?0 
4 3 6 
4 4 4 4 5 6 
4 7 4 4 7 6 
4 8 4 5 0 8 
6 04 
6 1 6 
6 24 6 2 8 
6 3 6 
6 8 4 
7 3 2 7 4 0 
8 00 
8 1 6 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1370 
13 7 1 1030 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3?β 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 0 56 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 0 6 4 
2 1 6 2 7 2 
288 3 2 2 
3 7 2 390 
4 0 0 4 0 4 
4 5 0 
4 7 6 
4 8 4 6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 







0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 0 56 0 58 
0 6 2 
0 6 4 200 
216 
248 268 2 7 2 
286 316 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 6 0 4 
6 3 6 6 9 2 
7 3 2 7 40 eoo 6 1 8 






? ι 5 
4 1 34 





5 511 4 278 

















8 0 1 
267 168 
1 0 6 
70 34 
16 29 



























197 174 69 
31 6 
5 40 
, SLIPOV UND KNAE 






























73 15 9 
8 
? 4 
ER. T W I N S E T S , 
EN, AUS KUENS 





L u x Neder lanc 
8 2 4 6 9 ] 
8 0 0 6 6 : 23 2 


















e χ p 
Q U A N T I T É S 





. . 13 







1 9 8 3 6 0 4 1 4 1 0 
I 341 > 271 
I 1 1 ! 
3 
5 7 3 478 
136 
8 2 










































! 8 1 1 
1 648 
I 163 
ι 100 > 54 
23 
4 













3 5 4 7 
i 4 0 6 1 1 4 1 
I 99 
NIMEXE 





4 4 4 
458 474 
479 







1 0 0 0 
1313 
1311 1070 
1 3 7 1 
1333 
1 0 3 1 1032 
1343 
HONDJR.BR 











M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A D M 
CLASSE 3 



























4 0 4 453 
473 








1011 1323 1 0 2 1 
1033 














7 1 3 
4 6 3 












\ïm ET JEUNES ENFANTS 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . P .O .ALLEM 
POLOGNE TCHFCOSL 
HONGRIE L IBYE 
. C . I V O I R E 










JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 






















?68 ?7? 788 318 
322 
39.1 
403 4 0 4 
4 8 4 
604 636 
692 




1 0 2 0 
ET BLOUSES, 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I SUEDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
U . R . S . S . R . D . A L L F M 
TCHECOSL 
HONGRIE A F R . N . E S P 
L IBYE 
.SENEGAL 





L IBAN KOWEIT 
V I E T N . S U D 
JAPON HONG KONG 
AJSTRALIE 
­ C A L F D O N . 
































i l 108 ?3 
13 
0 8 5 








9 ? 3 
847 
706 


















47 73 63 
11 
517 
493 0 7 7 















7 5 7 
345 756 



























. 32 17 
3 
352 

























10 2 5 7 
9 7 4 7 





IP ­OVERS I F I C I E L L 
32 











OVERS, SL IP ­OVERS 






























3 3 7 70 
4 
N e d e r l a n d 
IÔ 
7 5 1 4 
7 OÍD 


















































































4 6 3 
6 7 4 4 9 5 
O U 
0 3 2 4 5 
1 3 9 









7 5 9 
220 3 1 4 
2 7 0 
• 150 
2 2 145 
1 1 






6 0 15 
17 
2 4 10 
. 78 







7 4 3 
10 
0 7 3 
5 5 3 
5 1 0 
6 8 1 8 9 2 
2 8 4 
3 7 





6 4 1 
1 
9 1 2 
75 5 
5 3 4 






4 6 13 
106 










4 1 0 82 3 
5 8 7 
1 1 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produite en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE *oir en fin de volume 
392 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 2 1 25 4 . . 1 2 0 
1030 38 9 1 . 
1 0 3 1 8 4 1 
10 32 1 I 





KLEIDER UND KOSTUEME. AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 8 9 . 2 . 8 79 
0 0 2 33 11 . 1 
0 0 3 68 5 15 
0 0 4 88 20 2 1 
0 0 5 4 3 1 . 0 2 2 15 9 
0 30 3 
0 3 4 4 1 
0 3 6 20 6 
0 38 3 1 
0 4 2 8 1 . 
0 43 
0 4 4 2 
0 46 1 1 
0 5 0 3 
0 62 2 
2 0 0 9 
2 1 6 3 1 
2 7 2 l 
2 8 0 
3 2 2 
3 9 0 2 4 0 0 16 3 2 
4 0 4 3 
4 1 2 
4 4 0 . . . 
4 7 8 1 
4 8 4 . . . 
5 2 6 1 
6 0 4 4 · . 
7 3 2 1 . . 
7 4 0 
8 0 0 1 1 
) 3 14 
24 2 4 
1 . 63 


















1 0 0 0 3 9 7 66 22 13 42 2 5 4 
1010 2 8 7 39 20 13 35 180 
1 0 1 1 109 27 2 . 5 7 4 
1 0 2 0 80 2 2 2 
1 0 2 1 44 16 . 1 0 3 0 26 5 
10 3 1 4 2 
1 0 3 2 2 1 1 0 4 0 3 
6 50 
6 22 
: 2 I 
: i 
OBERKLEIDUNG UND BEKLEIOUNGSZUBEHOER, AUS K U E N S T L . S P I N N S T O F ­
FEN. KEINE P U L L ­ , SL IPOVER. T W I N S E T S , WESTEN, BLUSEN U . D G L . , 
KLFIDER UND KOSTUEME 
0 0 1 125 . . . 3 122 
0 0 2 24 5 6 1 10 
0 0 3 47 24 11 . 6 6 0 0 4 57 13 22 
0 0 5 3 3 . , 
0 2 2 5 l 
0 3 0 4 1 
0 3 6 12 7 
0 3 8 3 
0 4 2 3 , 
0 4 3 1 1 0 50 1 
0 6 4 4 
2 0 0 1 
2 0 8 21 
2 1 6 4 . . 
2 7 2 2 1 
3 0 2 2 2 
3 9 0 3 
4 0 0 6 2 1 4 0 4 6 
4 1 2 
4 7 8 2 
4 8 4 1 ■ 
50Θ 
6 0 4 5 . ■ 
6 3 6 . · ■ 
7 3 2 2 1 
8 0 0 

















1 0 0 0 4 0 7 63 34 9 10 2 9 1 
1 0 1 0 2 5 6 46 33 9 9 159 
1 0 1 1 152 16 1 . 1 1 3 2 
1 0 2 0 1 0 4 12 1 
10 2 1 24 9 · 
1 0 3 0 4 4 6 , 
1 0 3 1 4 3 
10 32 25 2 , 
1 0 4 0 4 






PULLOVER, SL IPOVER, T W I N S E T S , WESTEN, BLUSEN UND DERGL. FUER 
FRAUEN,MAEDCHEN U . K L E I N K I N D E R , AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 136 . 8 . 9 119 
0 0 2 84 30 . 6 5 43 
0 0 3 2 0 2 12 88 . 24 78 
0 0 4 7 1 4 83 16 11 . 6 0 4 
0 0 5 26 2 2 · 1 
0 2 2 8 1 , 
3 2 8 4 . 
0 3 0 25 14 
0 3 2 2 . 
0 3 4 7 3 , 
0 3 6 112 11 
0 3 8 11 1 
0 4 0 1 
0 4 3 1 1 0 4 6 6 · 
0 50 1 0 6 2 7 3 
2 0 0 1 · 
2 0 8 1 1 
2 1 6 4 , 
2 7 2 3 2 
3 1 8 2 1 
3 2 2 3 
1 . 6 
. 
\ 



















W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 2 1 AELE 3 6 1 48 1 1 9 
1333 CLASSE 2 4 8 6 151 22 . I l 
1 0 3 1 .FAMA 107 38 22 
1032 .A .AOM 24 20 
1343 CLASSE 3 2 2 3 9 44 
6 3 0 5 . 4 5 ROBES ET C0STU1ES C01PLETS, OE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 1 4 1 5 . 4 0 1 163 
3 0 2 B E L G . L J X . 9 3 9 4 7 7 . 133 69 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 1 4 142 171 . 353 
0 0 4 ALLEH.FED 2 0 1 8 8 0 0 4 0 23 
0 0 5 I T A L I E 159 151 5 . 1 
0 2 2 R O Y . J N I 4 8 6 3 6 8 2 7 13 
0 3 3 SJEDE 60 6 . . 5 
0 3 4 DANEMARK 64 17 . . 3 
0 3 6 S J I S S E 5 9 3 231 . . 138 
0 3 8 AJTRICHE 77 4 0 . . 2V 
0 4 2 ESPAGNE 190 8 0 
043 ANDORRE 11 11 
0 4 4 GIBRALTAR 11 . . . 
0 4 9 YOJGOSLAV 17 17 
0 5 3 GRFCE 52 . . . 
06? TCHECOSL 20 . . . . 
2 0 0 A F R . N . E S P 72 8 
2 1 6 L IBYE 33 7 . . 1 
272 . C . I V O I R E 11 5 
2B0 .TOGO 12 . . . . 
3 2 2 .CONGO RD 13 4 6 
393 R . A F R . S U D 49 6 . . 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 5 5 67 36 . 1 
4 0 4 CANADA 67 9 
4 1 2 MEXIOUE 20 16 . 
4 4 3 PANAMA 10 8 
476 .CJRACAO 19 3 
4 8 4 VENEZUELA 24 6 
5 2 6 ARGFNTINE 36 2 
6 0 4 L IBAN 79 1 2 . 
7 3 2 JAPON 51 4 
7 4 0 HONG KONG 14 1 
BOO AJSTRALIE 33 27 
1003 M O N D E 8 248 2 6 1 1 3 0 2 1 6 4 775 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 5 6 4 3 1 5 6 9 2 5 6 1 5 6 564 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 6 0 5 1 0 4 2 4 * B 192 
1023 CLASSE 1 2 129 9 0 5 40 8 166 
1 0 2 1 AELE 1 2 9 2 6 6 4 2 7 184 
1033 CLASSE 2 4 3 5 136 6 . b 1 0 3 1 .FAMA 56 25 6 . 
1 0 3 2 .A .AOM 38 17 . 
1343 CLASSE 3 39 1 
6 0 0 5 . 4 9 VETEMENTS OF DESSUS ET ACCESS.DU VETEMENT, DE F IBRES 
A R T I F I C , AUTRES QUE CHANDAILS, PULL­OVERS, SL IP­OVÈR 
S E T S , G I L E T S , VESTES. BLDUSES. ROBES, COSTUMES COMPL 
3 0 1 FRANCF 1 5 3 2 . 1 0 2 45 
0 0 2 B E L G . L J X . 3 4 8 1 3 0 . 66 30 
0 0 3 PAYS­BAS 6 0 3 338 8T . 61 
0 0 4 ALLEH.FED 768 342 68 3 
0 0 5 I T A L I E 119 1 1 8 . . 1 
022 R O Y . J N I 72 9 1 1 1 
0 3 3 SUEDE 54 9 . . 1 
0 3 6 SUISSE 3 2 4 2 0 8 3 . 23 
038 AJTRICHE 43 14 . 7 
042 ESPAGNE 57 2 . . 1 
0 4 3 ANDORRE 11 1 1 0 5 3 GRECE 11 1 
0 6 4 HONGRIE 59 . . . . 
203 A F R . N . E S P 11 3 2 0 8 . A L G E R I E 2 3 6 . . . . 
215 L IBYE 32 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 15 11 
3 0 2 .CAMEROUN 12 11 3 9 0 R . A F R . s y p 24 . . 1 1 
4 0 3 ETATSUNIS 1 166 35 7 f 
4 0 4 CANADA 133 11 . 1 1 
4 1 2 MEXIQUE 12 12 . 
479 .CJRACAO 34 1 
4 8 4 VENEZJELA 17 l 
5 0 8 BRESIL 13 3 . 
6 0 4 L I B A N 68 3 
6 3 6 KOWEÏT 10 2 . . > 
7 3 2 JAPON 55 22 . . 1 
6 0 0 AUSTRALIE 15 5 
1003 M 0 N D F 5 9 6 2 1 3 4 6 1 7 6 75 214 
1013 INTRA­CE 3 3 6 9 9 2 8 1 6 5 71 15B 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 5 9 3 4 1 8 11 4 55 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 9 1 330 11 3 46 
1 0 2 1 AELE 5 0 9 2 4 3 4 1 40 
1033 CLASSE 2 5 4 1 86 1 1 8 
1 0 3 1 .EAMA 4 1 35 . 
1 0 3 2 .A .AOM 2 9 0 19 . 1 
1043 CLASSE 3 62 . . . . 
6 0 0 5 . 5 2 CHANDAILS, PULL­OVERS, S L I P ­ O V E R S , T W I N S E T S , G I L E T S , 
ET BLOUSES,DE COTON,POUR FEMMES,F ILLETTES ET JEUNES 
0 0 1 FRANCF 2 3 4 2 . 95 4 108 
002 B E L G . L J X . 1 535 6 5 9 . 4 9 77 
003 PAYS­BAS 2 5 6 6 1 6 7 6 3 8 . 323 
3 0 4 ALLEM.FED 12 4 0 2 1 6 1 4 2 2 3 76 
0 0 5 I T A L I E 5 2 2 4 6 0 1 3 39 
0 2 2 R O Y . J N I 1 5 4 24 2 4 1 
0 2 8 NORVEGE 66 5 . 1 2 
0 3 0 SUEDE 3 5 3 159 . . 23 
0 3 2 FINLANDE 32 3 . . 1 
0 3 4 OANFMARK 144 53 . . b 
3 3 6 S J I S S E l 9 2 3 2 1 4 8 1 2 0 8 
0 3 8 A J T R I C H E ' 177 16 . 6 2 
0 4 0 PORTJGAL 29 2 . . I 
0 4 3 ANDORRE 15 15 
0 4 6 MALTE 18 . . . 
0 5 3 GRECE 12 2 . . 1 
0 6 2 TCHECOSL 7 0 23 6 . 5 
203 A F R . N . E S P 14 2 . . 2 
208 . A L G E R I E 16 15 . 
216 L IBYE 30 1 
272 . C . I V O I R E 23 14 
318 .CONGOBRA 11 5 
3 2 2 .CONGO RD 33 5 16 3 7 2 . R E J N I O N 23 22 





1 7 0 
1 2 1 1 
261 






2 2 4 
13 
1 1 0 




















4 3 9 5 
3 0 7 6 
1 3 1 7 
9 9 0 





T E X T . 
S , T W I N ­
E t S 






54 . 10 
58 















? 0 4 7 
2 1 0 4 
1 5 9 9 
2 2 1 
4 4 3 
6 




2 1 3 5 
7 5 0 
1 2 3 8 
1 0 4 9 9 
a 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produis* en fin de volume 







— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 2 
4 9 4 
508 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1040 
PU LL OVE MAENNER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 50 
0 6 2 
208 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 36 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1000 
1010 




IMi 10 40 
KLEIDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 8 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 36 
7 3 2 
8 0 0 



































































. 4 7 
3 





















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 1 
4 








S E T S , WESTEN, 
BAUMWOLLE 
6 
. 55 19 
1 
4 














































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 

































I e r ; 1 


















































, . 1 
ui!,gï?VLK 
S 4 3 
S 3 6 
147 
Τ 








































. . 4 6 
. 7 1 
. 30 1 
2 












38 . ? . 7 1 
6 
1 
. 2 l 
1 
3 






















6 0 4 









1 0 7 1 
1333 
1 0 3 1 
133? 
1043 






























6 0 0 5 . 5 4 CHANDAILS. 
























4 0 4 
443 












1 0 0 0 
1013 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































































1 0 1 1 
1023 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
























































8 4 8 













. 53 3 
1 
U 
3 9 3 3 











4 8 4 
29 
1 7 1 7 
1 157 






> U L L ­ O V F R S , S L I P ­ D V E R S , 










































0 0 6 
7 7 4 









, 15 . 3 58 
3 
28 
. 10 4 













. 10 8 • 9 3 0 
4 7 4 








. 595 279 
6 
33 













N e d e r l a n d 
a 





. a ­138 





. . • 
















3 8 0 
312 
27 
. a 5 







. . . 1 4 












































































9 2 4 























1 . 3 . 1 4 
1 . . . a 
2 
i 





1 . 1 
77 
53 
4 5 9 
. 7 2 
. 1 . . 162 5b 
7 
. . 29 3 
5 
, 1 . . b
27b 
59 
. , , 3 
a 
32 
















































3 3 4 







8 9 9 
2 0 
55 
• 7 6 2 
6 1 3 
149 
7 6 3 
0 5 0 














F DESSUS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE COTON CHAMDAILS, PULL­OVERS, S L I P ­ O V E R S . TWINSETS. 
G I L E T S . VESTES, 
FRANCE 












9 9 9 
4 5 1 
2 0 3 4 











4 8 5 
1 5 83 
1 
3 6 4 
3 4 8 








6 1 1 
33 
8 
28 . 11 6 
13 
. 20 46 
5 
3 4 
2 3 1 







1 3 1 
19 
a 
6 6 7 
13 
39 
3 0 9 
8 1 5 
4 9 4 
93 9 
B26 




2 5 2 
126 
3 1 3 











1 0 7 









3 4 0 
551 
7 6 9 
6B7 






3 9 0 
7 8 0 
?86 
1 3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
035 07? 3 78 0 30 03? 3 34 036 338 040 34? 043 348 050 058 06? 064 ?00 ?16 74Θ 772 788 30? 314 3?? 338 370 372 390 400 404 440 444 458 462 478 484 508 512 604 616 636 7 32 7 40 800 B18 822 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 10 40 
36 10 4 6 1 7 140 39 1 1 1 
6? 
3 1? 3 2 1 
1 2 1 2 1 1 3 
11 134 22 3 1 1 1 1 2 2 1 
17 
2 
6 1 9 5 3 
1 221 








29 9 2 1 1 1 
1 4 3 
357 230 127 79 33 35 11 15 12 
7 1 3 
3 
b 93 34 
62 
I 
55 44 11 
11 3 
51 38 13 12 
1 
474 233 241 230 144 8 1 





005 377 073 333 33? 034 336 039 343 34? 343 043 353 053 06? 064 700 ?16 743 77? 783 30? 314 37? 333 373 37? 393 433 404 443 444 453 46? 478 484 508 51? 604 615 636 7 3? 743 833 818 87? 
I T A L I E 












R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I / O I R E 




. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 







• M A R T I N I Q 
.CJRACAO 
VEN C ZJELA 
BRESIL 








­ P O L Y N . F R 
744 171 57 103 14 104 
1 8 6 2 





3? 119 ?9 35 ?7 43 18 4 ! 11 13 14 29 13 13 37 
174 2 318 320 24 13 13 13 14 66 51 18 
174 13 34 193 if 51 16 
1 0 0 0 M O N T E 
1013 I N T R A ­ C E 





. A . A D M 
CLASSE 3 
1020 1021 1033 1031 1032 1043 









5 17 38 4 1? 14 10 10 10 35 
4 551 117 1? 13 1? 10 
3 77 B 
4Î ? 7 
11 
9 10 46 14 






































13 5 33 
1 
1 5 7 6 
116 1? 
10 44 4? 
94 





OB9 71 1 
366 
44 3 312 2 71 33 
ANDEREN 6 0 0 5 . 6 2 Ι Ρ . Ν ^ Ο Ε Ε Ε Ν Τ Ρ & Ο ^ Ε Ε ^ 
S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L . S P I N N S T . . F U E R F R A U E N . M A E D C H E N U . K L E I N K I N D E R 
SMJWiakirafSiiieWiä!.^ 
CIELLES ET COTÍ1N.POUR FEMMES. F I L L E T T E S ET JEUNES ENFANTS 
001 002 003 004 305 022 030 034 336 038 0 40 042 046 046 062 0 64 200 216 288 318 322 390 400 404 412 458 478 604 732 740 
1000 10 10 1011 10 20 1021 10 30 1031 1032 10 40 
55 
il 
99 4 1 2 1 13 
3 1 2 2 2 17 8 1 1 1 4 6 1 











68 39 18 7 
9 
4 1 13 







































4 3 3 








1 0 1 0 




1 0 3 1 
133? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
OANFMARK 








A F R . N . E S P 
LIBYE 



















































4 5 5 6 
1 6 4 4 
1 169 





4 3 0 
65 



















2 5 8 2 2 0 2 6 














PULLOVER,SLIPOVER,TWIN SET S,WESTEN,BLUSE 
SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,FE INEN TIERHAARE 
S Y N T H . OOER KUENSTL. SP INNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 
U.DERGL.AUS ANDEREN 6 0 0 5 . 6 4 
OD.BAUMWOLLE SOWIE 
CHANDAILS, PULL­OVER. S L I P ­ Ø V E R S , TWINSETS, G I L E T S 
BLOUSONS, SAUF DE LAINE OU PDILS F I N S , F IBRES SYNT 
ET A R T I F I C I E L L E S ET COTDN, POUR HOMMES ET SARCONNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 6 0 
2 1 6 
2 4 8 
3 0 2 
318 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 






































0 0 1 
3 0 2 
003 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEQ 
















































835 191 331 744 
18 12 









3 31 313 50 
8 
14 43 112 15 



















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en fin de volume 







mber ­ 1 9 7 1 — Janvle 
M E N G E N 
6 36 






10 30 1031 
10 32 1040 























KOSTUEME AUS I ERHAAR 
SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 30 
0 34 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 4 0 0 
4 0 4 
4B4 
6 0 4 
6 3 6 7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 1 3 3 1 
1 0 3 2 
1040 





















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 30 
0 3 4 0 3 5 
0 36 0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 206 
2 1 6 
2 3 2 2 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 5 8 4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 5 0 6 
6 0 4 
6 36 
7 3 2 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 I I 
1020 
1021 





0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 3 6 
4 0 0 4 0 4 6 0 4 
7 3 2 




1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 
­Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANT ITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a . . 
a 
12 1 6 1 
Τ 
a a 
, , 7 
6 
. . ­
I tal ia 
i 1 
112 










. . 1 
. , 5 
2 
. 1 








1 1 2 









) BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN SP INNSTOF­: E I N E N T I ERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER 




















































8 4 7 
8 4 Τ 


























1 l 1 











































6 0 0 5 . 6 ! 
3 0 1 
302 
003 
0 0 4 005 
322 
333 





4 8 4 
6 0 4 




1 0 1 1 1023 








M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 
.FAMA 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 






L I B A N 
KOWEIT JAPDN 
AJSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 














7 1 4 
2 7 7 
4 4 ? 
975 114 









7 8 0 
455 











F I N ! 
159 














3 6 1 
4 7 3 
587 447 























, FIBRES SYNTHETIQUES 
. 5 80 
111 
1 8 9 4 101 
70 
13 
12 194 25 
1 
13 














6 0 0 5 . 6 9 /ETEHENTS DE DESSUS ET ACC 
001 
3 0 2 
003 004 0 0 5 
0?? 
0?θ 033 







2 1 6 
232 272 
393 403 
4 0 4 458 462 
47B 
4 8 4 50B 




















ET A R T I F . ET CDT3N, l í f REPR. 
FRANCF 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED I T A L I E 







. A L G E R I E 
L IBYE 
. M A L I . C . I V O I R E 
R .AFR.SUD FTATSJNIS 





JAPON HONG KONG 
M O N D E 











6 0 0 5 . 9 1 ARTICLES DE 
3 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 03b 
400 
4 0 4 
6 0 4 732 
740 
B03 
1 0 0 0 
1010 




3 0 6 
792 648 











41 0 79 







2 4 6 6 1 9 






643 4 4 3 



















2 9 8 2 1 6 1 0 
1 3 2 9 





QUE VETEMENTS DE DESSUS ET 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




L IBAN JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 

















2 0 3 
798 














8 1 6 
4 4 5 


















































1 7 0 4 
7 3 2 
9 7 2 






















1 5 8 6 
7 2 4 






VETEMENT DE MATIERES F I N S , F IBRES SYNTHET. 





J DE PO 
RE . DU 
A 6 0 0 5 . 6 5 
10 
ï 4 55 
1 3 











2 6 3 
110 111 



















2 0 3 2 
1 0 5 5 9 7 7 
7 3 6 
2 7 2 
2 2 6 
2 
87 14 
LS F I N S , AUTRES 
VETEMENT 
. 7 2 6 
3 12 
1 3 
4 4 3 
, 
1 2 1 





8 6 8 3 0 
4 56 
. 5 
1 3 5 9 
3 2 9 
1 030 
1 0 2 1 
56 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France Belg. 
1000 
­Lux. 
«REN, AUSGEN. OBERKLEIDUNG 
AJS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 48 
0 50 
0 6 2 0 6 4 2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
s i e 
m i o n 10 20 
10 21 
10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 












































2 5 6 4 
I 2 3 2 
1 333 
6 6 6 
460 
661 11 1 
. 







5 2 6 
















WOLLE ODER F E I N E N TIERHAAREN 
109 ? 112 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 7 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUMMI 
S P I N N ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PLASTISCHE 


























1 4 1 6 











































. . . • 
4 1 9 

















• i 11 
UNO KAUTSCHUTIER1 




























































. , ­3 
ί I I 
1 








1 8 7 4 
1 3 7 9 
î 4 9 5 
S 4 7 0 















. , . 1
4 . . . . 5


















. , SOWIE WAREN 























t 6 6 1 
> 222 
4 3 9 
2 1 6 
63 



























. , • 



























W E R T E 
EG-CE 
































4 0 4 
4 5 8 
46? 
4 8 4 
508 
604 
6 1 5 
6 7 4 
b?B 
6 3 6 













1 0 4 0 
6 0 0 6 
France 
BONNETERIE. 
D'AJTRES M A T I E ' E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




























. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 






































































2 0 1 
il 21 
9 6 3 
241 
7 2 2 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
S F . VETEMENTS 3E 3 




























u a 4?3 
Vl 
10 























. . . 1 
6 













H I N E OU 
12 
2 4 0 













V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
E SSUS ET A 
lulla 
CCESS.a 

















































ETOFFES EN PIECES ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE OU CA0UTCH3UTEF 
6 0 0 6 . 1 2 »» ETOFFES EN 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
3 2 5 
0 3 0 
032 




0 4 2 
043 





4 0 0 
600 
6 0 4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 6 . K 
3 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 




1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MECES 
OE FIBRES T E X T I L E ! 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSJNIS 
CHYPRE 






M O N D E 















4 5 7 
6 1 4 
873 


































»1 ETOFFES EN PIECES 
DE FIBRES TEXTILES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAY5­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AJTRICHE 













































0 1 6 
571 










































































3 3 0 2 
1 2 7 5 
2 0 2 7 
1 7 5 6 
1 4 4 
































4 9 2 








. . 7 
9 5 0 





ETER IE ELASTI3UE OU CAOUTCHOUTEE. 




. . • 
20 
19 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 2 
88? 0 2 6 
0 36 





1 0 1 1 
10 20 1021 
10 30 
1 0 3 1 1040 
GUMMI 
AUS A 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 0 38 
1000 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 36 0 4 2 
2 08 
' I e 




10 20 10 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 030 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 





1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 38 
340 
0 4 2 0 48 
0 50 0 6 0 
2 1 6 2 8 4 390 
4 0 0 
îzember — 1971 — 






















































anvle ­Décembre e x p o r t 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE AUS BAUMWOLLE, 











7 2 3 72 22 










. 2 3 
KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, ALS METERWARE, 
IN ALS SYNTHET.OD.KUENSTL. UND BAUMWOLLE 
3 . 9 
2 1 . . 
1 0 4 9 
6 . . , 4 
121 10 9 





­HOSEN AUS GUHMIELASTI SCHEN GEWIRKEI 
UNO 










































. 1 . 8 1 
8 . ' 1 3 
. . . , . . a 
­ a 
. . a 
. , . . . . . 
2 10 8 3 1 10 6 2 
KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, SOWIE 
SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, KE 
BADEANZUEGE UND ­HOSEN 
38 








5 ? 1 
3 
i a 
3 . 2 





















. 2 1 2 ι 2 
1 
4 




























W E R T E 







0 6 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DE COTON 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
IRLANOE 












6 0 0 6 . 1 9 « I ! T3FFES 
002 
003 





1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
6 0 0 6 . 9 
0 0 1 
032 
003 
0 0 4 
005 






4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
732 
ì o o o 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
D'AUTRES 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FINLANDE AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
. A L G E R I E 
.CONGOBRA 
ETATSJNIS 
CANADA L IBAN KDWFIT 
JAPON 








6 0 0 6 . 9 5 ARTICLES 
0 0 1 
3 0 2 003 0 0 4 
305 
022 033 036 
038 
0 4 6 
393 403 
4 0 4 412 
732 
803 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 







4 5 6 
153 

























PIECES OE B3MNETERIE ELASTIQUE 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 















.A .AOM CLASSE 3 
6 0 0 5 . 9 7 ARTICLES 
0 0 1 





0 3 4 
33b 033 
043 
0 4 2 043 
0 53 060 
21b 
2 8 4 393 
4 0 0 
HAILLOTS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
















3 9 1 
19 16 










4 3 6 
389 




















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 



















































18 15 3 
? 
1 4 8 3 
1 164 










BDMNETERIE ELASTIQUE ET 
H A R L O T S DE 1 EN PI 
15B 
93 
97 3 29 
21 

















, . . 1 












. . it . „ . . . . a , 
. . , . • 
40 
40 
BONNETERIE ELASTIQUE ET 
BAIN , EN P I E C E S ET QUE 
4 6 4 
153 
3 6 5 4 2 4 
2 1 6 




















. 11 6 1 
17 
46 









. . . ■ 
, 6C 
. 1 


















































6 1 7 
4 6 3 





1 1 6 
11 
3 0 1 
a 3 4 9 






1 1B7 4 4 1 
7 4 6 
66 5 







5 Ì 1 0 4 












4 2 127 








3 0 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




102O 10 71 10.30 1031 1032 1040 



































22 17 2 
404 CANADA 604 LIBAN 615 IRAN 624 ISRAEL 803 AUSTRALIE 
49 39 35 13 
WAREN DES KAP. 60. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 003 004 005 022 026 028 0 30 032 034 036 338 040 042 343 044 0 50 200 204 208 212 216 236 240 244 248 2 64 272 280 284 302 306 314 313 32? 378 330 338 346 36? 366 370 37? 376 390 400 404 408 41? 416 436 45? 458 462 468 474 478 2 484 492 1 496 604 624 632 636 652 692 702 706 732 7 40 800 816 818 
822 
1000 12 12 1010 1 . . I 1011 12 . . 1 2 10 20 1021 5 . . 5 1030 4 . . 4 1031 1032 1040 
06ERKLEI0UNG FUER MAENNER UND KNABEN 
UNDURCHLAESSIGE OBERKLEIDUNG AUS ERZEUGNISSEN DER TARIFNRN. 5908, 5909, 5911 OOER 5912 
1003 1013 1011 1323 1021 1033 1031 103? 1043 
00? 003 334 005 07? 076 0?8 033 33? 034 336 038 043 04? 043 044 053 ?03 734 708 212 216 ?3b 743 744 743 764 77? ?83 784 33? 30b 314 313 37? 37B 333 338 34b 36? 366 373 37? 37b 393 403 404 40Θ 41? 416 43b 45? 458 46? 468 474 478 484 49? 496 604 ò?4 637 63b 65? 69? 70? 70b 73? 743 803 816 
Β 13 
8?? 









17 13 19 45 21 
3 46 
6 7 1 
7 28 
491 
9 0 3 
701 35 9 36 
4 
9 1 11 1 












83 17 1? 6 
4 
2 11 11 1 5 
101 547 55b 48? 377 74 
i 
91 7 33B 579 490 170 34 
MARCHANDISES DJ CHAP. 6 0 TRANSPORTEES PAR LA P O S T F 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE •TJNISIE 
L I B Y E 




SIERRALEO .C . IVOIRE .TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 




­ B J R J N D I 
ANGOLA 







R . A F R . S U p 
ETATSUNIS 
CANADA 
. s r P . M I O 
MFXIQUE 
GJATEMALA 
COSTA R I C 



















. N . H E BRIO 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
1003 M O N D E 
653 1Θ7 
61b 
47 31 23 
11? 












73 743 33 15 55 35 39 










3? il 13 78 741 
6 7 4 14 47 161 18 34 179 314 1? 15 
56 13 







1010 1011 1073 1071 1333 1031 133? 1040 








504 128 24B 501 878 974 473 2 



















3a ?? 14 175 50? 10 317 




6 7 3 14 3? 113 18 17 179 313 
11 15 54 13 19 1 452 
76 38 58 55 30 
6 0 0 
?64 
1 481 
8 8 0 5 0 3 3 
3 6 7 
771 
9 6 8 















134 1 0? 
6 85 1 
VETEMENTS DE DESSUS »OUR HOMMES ET GAR.ONNETS 
VETEMENTS IMPERMEABLES» FABRIQUES AVEC 3ES T ISSUS IMPREC OJ F N D J I T S AU SENS DES N 3 S . 5 9 0 8 , 5 9 9 9 , 5 9 1 1 OU 591? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 46 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
8? 174 
360 
5 50 61 40 13 27 51 16 3 
19 5 52 42 1 





17 15 77 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 























36 ?49 1?4 6 6 4 97 5 
a 






10? 1?5 137 




79 133 694 801 
734 9 7 53 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
399 





M E N G E N 1000 kg QUAN T I T É 5 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 

































































































































11 6 2 9 
8 9 68 
2 6 6 1 





















0 0 1 
0 1 9 
98? 
9 5 8 





























WASSERABWEISENDE REGENBEKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN S P I N N ­ 6 1 0 1 . 1 3 »I ETEMENTS EPRIS ­ ' _ IMPERMEABLES DE SOUS 6 1 3 1 . 1 1 F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIQUES, NON 
0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 38 
0 4 ? 
0 4 3 
Π4Θ 
0 50 













4 0 4 
504 
5 20 








































































































a i o 










0 0 4 
0 0 5 
O?? 
033 




































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 











L I B A N 
JAPON 
. C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 6 8 2 
2 518 
1 9 54 
12 149 
3 2 7 





























24 2 6 5 
21 6 3 2 
2 111 
1 566 





4 0 1 
34 





























9 4 0 

















9 7 0 












8 7 6 1 
7 3 83 
3 54 
3 3 9 
3 0 0 
16 
1 
3 5 3 











WASSERABWEISENDE REGENBEKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 6 1 0 1 . 1 5 » I VETEMENTS IMPERMEABLES DE COTON, NON REPR. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 




0 3 6 
038 
0 4 6 




4 0 4 
570 




















































































































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 8 
999 















β 0 62 






































2 4 4 6 
1 483 
9 6 3 
9 63 










SOUS 5 1 0 1 . 
N3 
5 06 
0 9 0 















3 8 5 
5 0 
42 






5 6 4 
5 0 5 
7 4 4 
7 6 1 





6 1 0 1 . 1 9 » I VETEMENTS IMPERMEABLES D'AUTRES MATIERES T E X T I L E S QUE DE 









































3 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 3 3 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
333 AUTRICHE 
0 4 3 ANDORRE 
2 1 6 L I B Y E 
236 . H . V O L T A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPON 
1 0 0 3 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
























































6 3 6 
452 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
400 





1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1330 
13 3 1 
1 0 3 2 
AR BE I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
3 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
3 46 
2 1 6 
2 2 8 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 2 4 
8 0 0 
8 18 
9 50 




10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ARBEI1 
Mi 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















N e d e r l a n d 









S-UND BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
96 
4 3 6 















































3 9 8 
273 







8 2 . 




; 6 ; 
3£ 
is 
3 6 3 













2 1 ; 

















7 6 7 





























SPORTKLEIDUNG. BADEANZUEGE UND ­ t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 Ml 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 58 
0 6 2 
2 OB 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 eoo 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 mi 10 32 




























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 









































































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
6 1 3 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
2 1 6 
223 
260 
3 0 2 
3 1 4 
318 
4 0 0 
458 
4 6 2 
6 2 4 
eoo 818 
9 5 3 
9 6 2 
1 0 0 0 
1013 > 1 0 1 1 
5 102 : 
• ι > 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 








Γ 3 0 Í 
) 304 














i . , , . a 













. F A M A 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
7 03 












1000 D O L L A R S 
Belg.­
VETEMENTS OE TRAVAIL OE COTON 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 




















. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
























4 1 7 




















9 7 4 
770 
3 3 7 
8 59 









. . a . 4 
















1 9 8 5 
1 266 














L u x 
33 
3 1 " 
3oe 







5 1 7 
53" 
9 6 7 
8 5 2 1 8 1 9 
4 5 1 
3 9 5 5 
18 
41 1 
1 3 4 
11 
4 1 2 
2 4 3 
129 
28 
1 3 3 
• . a 







9 6 7 2 8 1 5 
3 5 7 2 7 6 9 





6 1 0 1 . 2 9 VETEMENTS OE T 1 A V A I L DE MATIERES 
. 0 0 1 
I l 0 0 2 
3 0 0 3 
13 i 0 0 4 
0 2 2 
2 0 2 6 







2 0 4 
208 
288 
3 1 4 
318 
322 
4 0 3 
4 0 4 
6 2 4 
' 1000 
> 101D 
1 1 0 1 1 
! 1 0 2 3 
9 1 3 2 1 














) 13 4 7 














10SEN, AUS BAUMWOLLE 
1 2 1 





L 1 3 3 3 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . J N I 
NORVFGE 
S U I S S F 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
.MAROC 
. A L G E R I E 



















1 4 6 
8 39 















6 8 ? 
745 
5?? 
4 3 3 



























< 6 1 0 1 . 3 1 VETEMENTS DE S»DRT DE F IBRES 
î 0 0 1 
. 0 0 2 
1 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 8 
! 0 3 0 
0 3 4 
Γ 0 3 6 
L 0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
1 0 5 8 
0 6 2 
208 
2 7 2 
î 4 0 3 
4 0 4 
7 3 2 
603 
> 1 0 0 3 
1 1 0 1 3 
î 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAY5­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 





M O N D E 




CLASSE 2 .EAMA 
























2 1 3 
5 ? 8 
6 8 5 
5 1 7 




















2 1 8 1 
1 3 5 9 






6 1 0 1 . 3 5 VETEMENTS DE SP3RT DE C3T0N 
i 0 0 1 
0 0 2 
Ì 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
37 
7 7 3 
4 7 4 










T E X T I L E S . 
19 7 
5 86 
7 2 6 










1 6 6 7 1 5 
0 5 8 695 











































































. . • , a 
a 































5 0 3 












































1 6 4 6 








1 8 4 
6 0 
157 
















1 5 7 7 
1 292 
2 8 5 
267 
2 2 3 
? 1 
n 
13 3 56 
. " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1971 — Janviei 
M E N G E N 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
302 
3 2 2 
3 38 
4 0 0 


























































N e d e r l a n d 
10 
10 
SPORTKLEIDUNG, BADEANZUEGE UND ­ H O S E N , AUS 
STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 




0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 0 5 0 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
212 
m 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 36 
0 6 2 
2 1 6 
400 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 38 






























































4 6 6 
168 
743 


























































































. . . 1
1 







I ta l ia 
ι 








. F E I N E N TIERHAAREN 
11 































































































I l i 
? 
?ί 















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
I 0 3 6 
0 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
333 
1 4 0 0 




> 1 0 1 1 
i 1023 
I 1 0 2 1 












M O N D E 















































2 2 5 































6 1 0 1 . 3 9 VFTEMENTS DE SR3RT D'AUTRES HATIERES T E X T I L E S QUE F I B R E S 
1 0 0 1 
302 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 62 
4 216 
1 4 0 3 




Γ 1 0 1 1 
1 1023 
L 1 0 2 1 
. 1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SYNTHETIQUES ET 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 











































4 3 8 







6 1 0 1 . 4 1 PARDESSUS ET MANTEAUX DE 
! Mi 
! 0 0 3 






1 0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 3 
212 1 2 1 6 
272 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
732 
977 




, 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 




1 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 1 6 
1 4 0 0 
4 0 4 512 
1 0 0 0 
1013 




1 0 3 1 
1032 
1043 
6 1 0 1 . 4 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
033 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
FRANCE B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










. T J N I S I E 
L IBYE 























9 5 1 
Tai 267 
408 














































1 7 0 1 
1 2 1 6 
4 8 5 






» ) PARDESSUS ET MANTEAUX OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






CANADA C H I L I 









































. 2 5 
7 




























2 5 6 7 













6 6 3 















DE P O I L ! F I N S 











3 53 Î 
2 522 








2 8 ' 11 
2 Í 
21 










* 1 PARDESSUS ET MANTEAUX D'AUTRES MATIERES TE 
OU POILS F I 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























9 1 5 




























































































. , . ?1 
. • 


















3 6 5 





















4 1 0 
7 4 7 
6 6 3 






2 7 2 




2 4 7 
2 
4 1 6 
117 
2 9 9 







4 1 1 
" î 12 1 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
050 056 060 062 068 216 390 400 404 412 484 5.12 52Θ 604 616 732 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















6 1 6 
4 1 8 
1 9 9 
































ANZUEGE,KOMPLETT,AUS WOLLE O D . F E I N E N TIERHAAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
3 4 8 
3 50 
3 56 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 6 
?48 
77? 
3 0 7 
3 7 7 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
' •62 
47S 
6 0 0 




8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
4 8 1 
59 2 
6 3 5 
2 50 
18 
1 0 4 
1 3 
3 




























2 7 4 4 
I 9 7 6 

























2 3 0 
88 







1 7 ? 






387 72 71 35 1 
1 234 
1 060 174 '6b 147 
ANZUEGE, KOMPLETT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 1 5 0 . 4 9 1 1 7 5 
0 0 2 1 9 6 1 4 . 7 0 1 1 1 
0 0 3 2 1 9 4 15 . 196 
0 0 4 2 3 4 1 2 5 4 1 4 4 
0 0 5 4 2 . . 2 
0 2 2 106 1 . 3 5 69 
0 30 3 . . 3 
0 3 4 1 
0 36 26 2 . . 2 2 
0 3 8 16 . . . 16 
0 4 2 
0 4 3 1 
0 4 4 
0 4 6 2 
0 6 2 5 . . 5 
2 0 8 3 . . 1 
2 1 6 8 
2 4 8 1 
2 7 2 6 
3 0 2 2 
3 1 4 1 
3 1 8 1 
3 2 2 9 4 4 
3 2 4 1 . 1 
3 4 6 l 
3 5 0 1 
3 7 2 2 
3 7 8 4 
3 9 0 4 
4 0 0 1 0 9 
4 0 4 2 
4 5 8 1 
4 6 2 1 
4 7 8 
6 0 4 4 
6 3 6 1 
1 0 0 0 1 1 3 0 8 2 1 2 3 3 4 7 5 1 
1 0 1 0 6 0 3 3 2 1 1 6 2 2 6 3 8 
176 












































. A . A D M 
CLASSE 3 
050 055 063 362 069 215 393 403 404 412 4B4 512 523 604 61b 732 




0 0 4 
0 0 5 
322 
323 




























6 0 3 
6 0 4 
6 1 6 




1303 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 








1 6 7 
5 5 












1 3 ? 
8 5 0 4 
6 0 2 3 
2 4 8 1 
l 6 4 1 










5 8 9 
3 5 1 
239 






1 9 3 7 
1 4 1 0 
5 2 6 
5 2 6 





1 5 0 















1 3 1 
3 B78 
2 62b 
1 2 5 2 
8 3 9 
5 0 3 
1 4 4 
9 
?69 
COMPLETS ET COSTUMES DE L A I N E OU OE POILS F I N S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












J . R . S . S . 




• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 








• M A R T I N I Q 
•CJRACAO 
CHYPRE 






1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
10 4 3 
I l 2 6 0 
11 4 8 3 
13 7 0 6 
5 164 
490 
2 5 3 6 
1 3 
2 9 3 
77 
3 202 
1 0 7 4 
3 2 





























1 3 9 3 
5 6 8 0 1 
4 2 1 2 2 
1 3 2 6 8 
10 9 7 2 
1 0 0 1 
1 9 2 
6 4 7 
2 3 0 
1 1 2 
3 
10 
















5 0 3 









7 9 0 
7 7 4 
6 
304 933 
7 4 7 
? 












1 9 7 0 
8 7 0 
4 
1 
2 3 6 
1 5 5 
4 2 7 
1 3 2 
1 5 3 
731 071 661 082 407 426 128 55 152 
0 5 8 
8 1 3 




2 0 4 
1 3 9 3 
6 873 
6 4 8 7 

















4 2 9 6 
4 062 




COMPLETS ET COSTUMES DE F I B R E S TEXTILES SYNTHETIQUES 
301 302 303 934 305 022 333 334 036 338 04? 043 044 04b 062 209 216 248 27? 30? 314 313 3?? 374 34b 353 37? 373 393 403 404 453 46? 479 604 63b 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.ESO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANFMARK 







. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 


















1003 H O N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
744 
6 3 7 
86B 
6 3 4 
1 1 5 
7 ? 5 
46 
43 
6 1 7 







1 1 6 
1? 


















19 9 8 4 
13 4 9 9 
784 
49 


























1 5 2 0 
5 8 9 
7 1 3 
6 0 5 
1 1 8 
1 5 
1 3 3 
0 4 5 






I 1 9 6 
1 0 5 2 
4 643 
3 4 3 8 
Uli 
61 








1 0 7 




1 0 1 8 0 
7 4 8 7 
1 
β5? 
5 3 8 




5 5 0 4 
7 1 7 
6 4 2 
1 9 9 5 
1 5 4 8 
79 
6 
8 5 0 























7 8 ! 
7 8 
1 7 7 
4 0 
4 1 
14 9 5 1 
8 8 5 9 09? 
803 
6?6 




? 7 8 
7 8 
5 9 
5 5 8 
345 
933 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 1 6 
3 2 2 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3?? 
0 3 0 
0 36 
0 38 
0 6 0 
208 
216 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 46 
216 2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 04 
6 1 6 
6 36 







1 0 3 1 
10 32 
HOSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 0 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 6 
1000 
1010 
























































































































e χ p 
Q U A N TITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 2 9 2 2 
1 1 5 117 1 0 





























T , AUS A 
































































«DEREN SPINNSTOFFEN A I S SYNTHET. 





























































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 








6 1 0 1 . 5 5 COMPLETS 
0 0 1 
3 02 
303 
0 0 4 
022 






1 0 1 1 
1023 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 







6 1 0 1 . 5 7 COMPLETS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
3 0 4 
005 
0 2 2 









6 0 4 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1023 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M O N D E 




















6 1 0 1 . 5 9 COMPLETS ET 
POILS F I N S , 
o o i 
002 303 
304 

















6 0 4 
6 1 6 
6 3 5 
732 
1303 






1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




L I B Y E 















M O N D E 

















9 3 1 
514 
65 













N e d e r l a n d 
1 
1 
2 0 6 
1 5 8 

















I ta l ia 
4 1 2 






































COSTUMES DE COTON 
217 















9 0 4 
866 
03B 
































3 5 4 
9 5 3 


















1 4 3 8 
1 0 2 4 







. . 3 
















9 3 1 





. . • 





































0 3 6 033 
0 42 
043 
2 0 3 





6 3 4 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A F R . N . E S P 
L IBYE 
.CONGO RO 




. M A R T I N I Q 
L IBAN 
KOWEIT 









0 2 4 
773 
6 7 5 










































2 2 0 7 





























. . a 
90 









. . 13 






































































T I L E S OUE 
ÍELLES E t 







. . . . 7 
7 





















































8 6 9 
535 

















1 6 3 
29 










6 6 9 
6 9 8 
3 2 5 
9 1 


















1 3 2 3 
4 7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
HOSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOSEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
B I B 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
13 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HOSEN 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
D28 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 











Belg.­ l ux. 
kg 
N e d e r l a n d 






9 6 4 
1 6 6 9 














































4 7 8 2 
4 0 0 3 
776 












23 5 Í 
7 1 744 
7 1 112 










3 5 7 1 661 
188 1 644 
169 1< 
70 K 
1, : 33 
4 9 


























! 7 ' 
1 







6 7 2 
9 7 7 
1 8 4 0 
3 8 0 2 
2 3 3 


















4 2 : 
4 6 5 
9 3 1 431 
1 0 8 5 2 361 
6 9 1 3 ' 
3 0 361 
' < 8 9 27( 
16 9( 
4 3 0 28" 
1 
1 











) 1 0 9 1 
















3 3 0 
42 5 
1 











































. . • 
102 
67 



















. . • 
296 

















































8 6 5 


















































4 0 4 




6 0 4 






1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L S . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 


















L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 












. M A R T I N I Q 
•CJRACAO 
•GJYANE F 
L IBAN KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
























2 9 4 






































































































6 2 3 





6 1 0 1 . 6 5 PANTALONS ET CJLOTTES DE 
0 0 1 
002 
003 






0 4 3 
048 
216 
4 0 0 








1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 









. C A L E D O N . 















































0 4 4 




0 6 0 
06? 
0 64 
0 6 6 
?O0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
































6 8 5 














7 7 5 









































. . 3 





































. . . 4
. . , . . . . . . , . . . . . . 43 
. . a 
. 2
. . . , Î 
. . ­
4 4 6 






F IBRES A 
143 
4 0 6 
87 
6 50 






















6 8 6 



























I E L 
3 6? 
441 
4 4 0 








. . 1? 
. . 17 





































. . 2 
. . . . . 2













































. . . 9
























. . . . . . . . 2 




. . . 
2 9 2 5 
2 0 3 7 
8 8 7 
























4 6 9 









5 0 0 
1 5 1 1 
m . ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








2 3 6 
2 4 4 
272 





3 9 0 
400 
40 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 36 
8 0 0 
e ie 
1 0 0 0 
1010 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
200 
2 1 6 
240 
2 6 4 
272 276 
3 0 2 
3 0 6 Ila 322 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 1 8 
1000 
0 1 0 m Ml Mi 0 40 
JACKEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 Ml 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
208 
2 1 2 iîl 3 2 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4B4 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
13 10 




1 0 3 1 
10 32 
1040 
— 1971 — Janvle 





























4 6 1 
7 2 6 
736 




















. . 4 
26 
. . 7 
2 4 1 9 
l 7 1 3 
7 0 7 
6 0 6 









. . . 2 
. . 41 
85 




5 7 1 3 
4 3 5 7 
1 3 5 6 






e χ p 


















. , a 
. • 
! 583 





. . > 50 
I tal ia 
9 
. . a 
. , . . . . 11 
. . . . . . 1 
. 3 
1 






. . 438 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 









































































































WOLLE ODER FEINE 
3 
3 0 4 
15 


















11 i 1 
a 
i 1 













4 3 4 
273 











































2 4 4 0 




















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 








3 9 3 
433 






6 0 4 
674 









1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
L IBYE 
. H . V O L T A 
•TCHAD 










. H A R . r l N I Q 
.CJRACAO 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
K 0 W c I T 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 









6 1 0 1 . 6 9 PANTAL 
0 0 1 
302 
003 










2 4 0 









4 0 4 
458 
462 
6 0 4 
6 2 4 











1 0 4 0 
OJ POI 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 




A F R . N . E S P 
L IBYE 
. N I G E R 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA .CAMEROUN 
































0 3 4 







2 1 6 272 
322 
393 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









. A L G E R I E 
• D N I S I E 


























































4 8 3 












































9 7 5 
4 3 4 
5 4 1 
718 









































































. . 44 














. 4 5 1 
30 
















































. . 17 













0 1 9 
123 
7 0 6 
















































7 7 5 


























(ES TEXTILES QUE A R T I F I C I E L L E S El 
DE POILS 
4 8 5 
. 8 7 5 







. . . . . 
. 86 
, 3 

























F I N S 
5 4 6 1 
















8 9 0 8 
9 7 6 6 
9 1 4 1 
8 6 9 1 











































L A I 
72 
■ 
• ­• . . a 
a 
2 










0 4 7 
4 5 0 
5 9 5 
4 5 6 
27 0 
1 2 5 
a 
2 


















5 4 7 
215 
3 3 2 
129 
2 2 




1 5 8 
9 1 
130 
4 2 9 
. 4 7 
. 6 
2 
1 4 4 
20 
8 










8 7 8 
80S 
05 9 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 43 
0 48 
3 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JACK El· 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
JACKE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ml 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 56 
0 6 2 
2 1 6 
2 4 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
JACK Ef 

















































6 6 6 


































3 4 6 
























































2 7 4 
l 158 
7 3 9 
















































5 0 4 


















9 5 6 1 
3 4 
3 4 2 2 
. . ­







. a 16 
35 
. . 5b 
? 
. . . . 1
a . . 7 
1 


























3 8 3 
69 
3 1 4 
33 
1? 
? a i 
, . 1













































. »IIS ANDFRFN SPINNSTOFFFN » L S SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN, BAUMMOLLE, 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 6 
0 6 2 
2 1 6 2 4 0 
2 4 4 
3 2 2 4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 0 4 Θ Ι β 
1 0 0 0 



































































033 0 3 4 03b 
039 
04? 
0 4 3 043 06? 
?04 
? l b 
30? 37? 403 
4 0 4 458 









1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 0ANcMARK SUISSE 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE YOJGOSLAV TCHECOSL 
.MAROC 
L IBYE 
.CAMEROUN .CONGO P.D ETATSUNIS 
CANADA • GUADELOU 
VENFZUELA 
C H I L I 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 





.FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 5 VESTES 
0 0 2 
003 






1 0 1 1 
1023 
1 0 7 1 
1333 
1 0 3 1 1032 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 




M O N D E 






6 1 0 1 . 7 7 · ) VESTES 
001 
30? 0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0?? 078 
033 








4 0 0 4 0 4 
512 
604 
b l b 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 




B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGF SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
YOJGOSLAV 
U . R . S . S . TCHECOSL 
L IBYE 
•TCHAD R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANA3A 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 9 «1 VESTES 
001 
002 333 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 6 03B 









1 0 1 1 1073 
1021 
1333 
1 0 3 1 
POILS 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE AUTRICHE 
MALTE TCHECOSL 
L I B Y E 
. N I G E R .TCHAD 
­CONGO RD ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO L IBAN 
.CALEDON. 
M O N D E 




W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Be l i . ­


















133 33 386 
337 
11 
17 30B 5?5 
33 
14 







7 3 5 
6 7 5 














. . 3 












ET VEST3NS DE F IBRES 
16 
89 

















































9 9 3 
189 
805 
455 8 4 7 
7 5 7 
31 I I 90 
ET VESTON 




































• 1 1 6 4 































































lì . . ■ 
• 267 
0 5 5 







ES SYNTHETIQUES E 











































1 1 9 8 
1 
1 3 2 9 
4 
17 





• 2 7 7 8 3 
2 6 3 8 2 
























8 3 9 2 
4 9 5 
344 1 
3 4 4 2 51 
1 
ES T E X T I L E S QU 




4 . i 




































































4 6 9 
4 0 
3 7 4 
189 
a 









8 0 7 
07 2 





















( 5 3 4 8 

































. • 4 45 
10 
13 14 
­2 3 5 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 












6 1 0 1 . 1 1 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 38 
0 4 6 
0 5 0 
208 
2 1 6 
248 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 



























6 1 0 1 . 1 1 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
370 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 36 
6 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
BUKH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 1 6 
4 0 0 4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 M 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
13 
IDUN 






































































WOLLE OOER F E I N E N T I E R H A A R E N . NICHT 
3 9 , 4 1 , 5 1 , 


















61 OOER 71 ENTHALTEN 
6 1 
2 3 . 




























































OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE. 
4 5 , 5 7 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 1 6 
3 3 8 
3 48 
2 1 6 


























. . . . . . . . . 6 
. ­







DER 73 EN 
1 
122 




















































[NNSTQFFEN, N ICHT I N 






0 4 2 
1 4 2 
9 
8 
Γ I N 6 1 0 1 
2 1 
1 1 . 1 5 . 2 
15 
2 0 9 
3 14 
6 2 4 
































0 4 6 
053 
2 03 









1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 1 . 9 ! 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
305 
37? 







































. A . A O M 
CLASSE 3 
VETEM, 
5 1 3 1 . 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 




• A L G E R I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
•CONGO RO 
R . A F R . S J D 
FTATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 






. A . A O M 





NTS DE DESSUS 
l i 1 9 , 2 9 , 
187 



















3 4 5 4 
2 3 1 5 
1 139 
7 0 6 





»1 VETEMENTS DE DESSUS 
REPR. 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 




L I B Y E 
.SENEGAL 










. H A R T I N I Q 
L I B A N 
KOWEIT 
• C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 




1 6 5 9 
































4 5 3 4 
3 3 3 5 
1 203 
556 





6 1 0 1 . 9 5 /ETEMENTS DE DEÍ 
REPR. SOUS 6 1 0 1 





0 3 6 
21b 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L 3 . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
S J I S S E 
L I B Y E 
E T A T S J N I S 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 
• FAMA 
















1 1 , 
m 













2 1 . 3 5 , 4 5 , 5 7 , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AJTRICHE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
881 
646 
6 9 5 













Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 
DE L A I N E OU PO 

















1 0 4 4 
5 8 9 











9 4 6 









DE F IBRES T E X T I L E S 









































. 3 2 0 





























































. . 4 




























































. . a 
1 
a 




. . . . 1 























A R T I F I C I E L L E S 







. 2 06 
. 1 













. . • 

























6 1ll 8 0 
18 
. 1 4 
1 5 1 
I? 15 
12 
6 2 3 
1 7 9 
6 4 4 
2 6 0 
39 
3 5 9 
19 
1 6 7 
NON 
3 1 3 
76 
109 
6 5 0 
• 3 

















1 3 6 7 

















1 1 4 
36 
7b 
3 0 9 
45 
. • 
, 1 5 , 
5 7 3 
2 0 
73 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits* en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 









































4 7 7 
358 
273 







































L I B E R I A 
•GABON 
318 .CONSOBRA 
322 .CONGO RD 
'" .MADAGASC 
_ .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZJELA 
529 ARGFNTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
816 . C A L E D O N . 









? 6 Ì 



























































































OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 6 1 0 1 . 9 9 » I VETEMENTS DE DESSUS D'AUTRES MATIERES T E X T I L E S QUE F I B R E S K U E N S T L . . B A U M W O L L E , WOLLE ODER F E I N E N T IERHAAREN, NICHT I N S Y N T H . OU A R T I E . , COTON, LAINE OU DF POILS F I N S , NON REPR. 



























































































































OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 








































































SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN, KEINE BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 



























































0 0 4 
005 
0?? 



















4 0 4 
473 
46? 









9 5 3 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








L I B Y F 






E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 















M O N D E 









6 1 0 2 . 0 1 ARTICLES 
0 0 1 
002 
003 














4 0 3 
6 0 4 


















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




8 5 4 

































5 3 5 5 
2 569 
2 7 8 7 
1 463 
323 
1 2 9 6 





































2 8 1 0 
1 585 
1 2 2 5 










4 6 3 















1 6 3 8 
1 186 









U 1 3 
706 
i l ? 
?0 


















DE MATIERES TEX1 
?05 
656 











































7 9 6 












































1 4 7 4 

























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
038 
3 4 3 
0 48 
050 
3 6 ? 
7 1 6 
77? 
302 







4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
b04 
6 3 6 
7 3 2 
818 
1000 10 10 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 10 40 
1 1 1 3 9 19 3 4 3 2 2 1 
326 


























UNDURCHLAESSIGE OBERKLEIDUNG AUS ERZEUGNISSEN DER T A R I F N R N . 5 9 0 8 , 5 9 0 9 , 5 9 1 1 0 D . S 9 1 2 












9 0 9 
695 
215 
1 6 4 
122 
4 












3 0 6 















12 2 78 



































3 7 2 
393 
403 
4 0 4 
458 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 6 
732 
s i a 
1000 1013 1011 1023 1021 1030 1031 1032 1043 





























































0 8 6 
2 5 2 
595 
3 1 1 
6 20 

































4 4 9 
2 3 3 


























'ETEMENTS IMPERMEABLES FABRIQUES A V E : 3ES T ISSUS 
IMPREGNES OU E1DUITS AU SENS OES NOS 5 9 0 6 - 0 9 - 1 1 - 1 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




S J I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 





M O N D E 








7 4 6 
6 8 5 
117 










3 7 7 
3 1 1 
64 
10 121 
7 7 5 9 
2 3 6 2 
1 B06 
1 3 9 3 
37 
267 66 283 97 2 
a* 
u 163 6 9 . 
133 1 1 
158 
713 445 291 275 12 
7 142 
523 
1 2*4 962 . 296 • 
6 233 2 . . 
. 105 4 
3 381 
2 728 652 648 539 4 
• 
. 
66 328 . 734 8 7 2 








405 119 82 72 21 
a 13 16 
107 37 357 
11 5 4 ? 5 
7 49 
7? 22 
10 42 4 a 
959 51? 447 357 337 15 
l 74 
724 
356 368 147 27 212 25 4 8 





32 • 2 917 2 670 248 237 204 2 
9 
WASSERABWEISENDE RE6ENKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 6 1 0 2 . 1 3 » I VETEMENTS IMPERMEABLES OE 
REPR. SOUS 6 1 0 2 . 1 1 
0 0 1 
881 
004 005 022 024 028 030 
îii 
038 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 











2Ï 4 1 
0 9 2 












4 1 1 
1 9 0 152 38 34 25 4 2 2 1 
285 2 34 
6 5 4 
641 13 12 7 
19 230 




1 14 4 2 3 
4 
l 










0 0 4 
305 
022 







3 4 3 
34Θ 
0 5 6 
058 
062 




4 0 4 
732 
6 6 1 511 50 42 31 3 1 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















1003 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1323 1321 1330 1031 1032 1043 
2 4 5 9 
2 2 9 3 
3 5 8 8 
1 * 8 1 7 


















26 2 0 3 







3 4 2 
5 72 29 21 
665 
9 3 0 






F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T . , NON 
2 69 
512 
















672 70 322 666 89 1 
?i 
13 369 4 14 37 
3 255 3 848 1 36 3 
10 
































6 7 6 
l ' 7 
5 5 9 






WASSERABWEISENDE REGENKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 6 1 0 2 . 1 5 «1 VETEMENTS IMPERMEABLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
4 0 0 


















































2 3 6 






99 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 3 
0 3 4 
3 0 3 6 
038 
6 4 0 0 
4 0 4 






B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
3 4 6 
1 32B 
1 831 
2 7 1 2 









9 2 * 1 
6 9 0 9 
2 3 3 2 
2 2 9 1 
3 6 1 
85 
7 9 8 








2 6 7 5 
1 9 3 3 
7 4 2 
721 
COTON, NON REPR 
64 
7 39 







3 0 4 0 
2 128 
9 1 2 
















SOUS 6 1 0 1 . 










1 8 2 6 
1 5 7 8 
2 * 8 
2 4 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" ) Voir notes par produits* en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 




















402 ?1 5 5 
?ÍNTHET!s?HÍ^g0EREeTuMWOL2rG *US Α Ν ° " Ε Ν SPINNST0FFEN *LS " ° 2 · 1 9 " røRTfllllu'SSf«MS ÊoTON^NON^EPR 
001 16 . 1 1 1 
0 0 2 17 11 . . 6 0 0 3 153 1 147 ; 0 0 4 55 36 6 1 0 0 5 27 27 0 2 2 1 1 0 3 0 2 2 0 3 4 
036 12 5 038 1 1 0*2 1 1 0 4 3 1 1 216 400 22 13 4 0 * 4 3 732 
1 0 0 0 3 1 6 1 0 * 1 6 9 9 1010 267 75 163 8 1011 *9 29 5 1 1020 44 27 5 1 1021 16 9 5 1030 5 2 1031 1032 1 1 1040 

















1000 1013 1011 1023 1021 1033 1031 1032 1040 
6 1 0 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M O N D E 








2 4Θ 345 1 609 
9 9 * 




2 7 3 
il 14 10 381 
64 14 
* 971 4 0 1 * 9 57 
9 0 4 





36 721 617 33 42 10 
125 11 20 14 
315 54 U 
2 3 2 6 
1 6 * 8 
6 7 8 







ATIERES T E X T I L E S QUE 
SDUS 6 1 0 1 . 1 1 
13 57 
089 
9 9 5 






VETEMENTS DE TRAVAIL OE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 6 2 
1000 1010 10Î1 10 20 1021 
W 









348 307 41 34 30 
6 
16 
















6 2 58 4 3 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
029 NORVEGE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
038 AJTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 3 ETATSJNIS 
46? . M A R T I N I Q 
1003 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
M O N D E 








7 9 3 
137 
4 9 1 
6 3 6 
68 
i a 11 197 70 19 27 24 
5 6 4 
124 
4 3 8 
3 5 6 













6 1 2 






7 0 • 
. . . 
2 
• 1 4 6 




7 4 3 
7 1 
1 6 3 
. i 11 
1 7 3 
7 3 
a 
• 1 320 
1 0*4 2 7 6 
2 7 3 
? 6 8 
5 
1 
A R B E I T S ­ UND BERUFSKLElOUNG AUS SPINNSTOFFEN,KEINE BAUMWOLLE 6 1 0 2 . 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 28 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 7 8 









ï 1 1 
440 417 23 






2 1 1 
12 
43 
2 * 6 
301 301 22 21 1 
10 7 24 
BADEANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
6 0 4 
8 1 8 
9 6 2 
10O0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 




106 41 31 18 
6 1 2 3 
27 16 11 8 3 3 1 1 
12 
b 











0 0 1 
002 
0 0 3 
3 0 4 
005 
028 
3 3 6 
038 
0 * 3 
2 1 6 
4 0 3 
478 
1000 1310 1011 1023 
.8§3 1031 1032 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 














7 3 5 55 43 3Θ 39 11 17 13 16 
2 8 7 











157 125 32 21 
1? 4 5 
2 5' 





182 167 14 4 3 3 
ï 
7 
MAILLOTS OE BAIN OE F IBRES SYNTHETIOUES 
100 75 24 20 14 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
3 0 4 
005 
322 
0 2 8 
033 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 4 
393 
4 0 3 
4 0 4 
412 
473 
6 0 4 
818 
96? 
1000 1313 1311 1020 1321 1333 1331 1032 1343 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














.CALEOON. PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
8 6 3 
36? 
4 7 9 1*0 








98 35 19 37 15 73 401 221 179 9 1 5 
563 219 73 54 74 





85 1 12 
3 73 B5 4 17 19 15 
1 2*0 789 450 322 130 128 ?? 39 1 
88 
81 
231 213 18 15 10 3 
11 ? 3 
54 15 40 185 
î 










3 2 1 
3 3 6 
395 342 53 33 
9 19 
1 5 1 
83 






6 5 b 




















a . 7 
-
3 6 3 
7 3 ? 
















1 6 7 
9 3 







7 4 5 
7 , 4 
7 1 7 




2 2 9 
4 3 
4 







1 951 5 7 8 
4 7 6 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 




SPORTKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
13 20 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
BADEA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1332 


















































































SPORTKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
BADEA 
BAUMW 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
SPORT 
UNO Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 * 
6 0 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 



























































































. , . 1 
. 2 






















































SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 

















































. . . a 
a 
. . 2 
1 








6 1 0 2 . 3 2 













0 6 0 
062 
403 
4 0 4 
aoo 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













M O N D E 








6 1 0 2 . 3 4 MAILLOTS 
0 0 1 
302 
303 
0 0 * 
0 0 5 
3 2 2 
036 
3 6 2 
403 
4 0 4 
1 0 0 0 
Ht| 1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 













6 1 0 2 . 3 5 VETEMENTS 





0 3 6 
03B 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












6 1 0 2 . 3 7 MAILLOTS 
302 
003 







4 0 4 
4 2 0 
73? 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 































8 4 1 





a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 




4 0 4 









. . 6 * 
55 
2 
1 3 9 7 
8 4 9 
548 
531 









5 0 5! 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
MAILLOTS DE B A I N 
1 
49 50 

















8 4 1 
437 



























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







M O N D E 











0 0 4 
0 0 5 
028 
033 
3 3 6 
3 3B 
0 63 
0 6 2 
203 
403 
4 0 4 
6 0 4 
803 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




























7 5 4 


































1 5 0 14 

















































. . 14 































AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
COTOI 
OE SPORT 












































, SF MAILLOTS 3E B A I N , 













































1 1 4 
1 2 7 6 
a 












l 7 7 5 
1 4 6 9 
3 0 6 
2 9 4 



































. . ? 


















































2 4 5 










') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
MA ENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
D64 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
18 l î 
1 0 2 0 m 1 0 3 1 
18*o2 
MAENTI 
0 0 1 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 28 
0 30 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAENTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 2 
2 16 














7 8 4 

































9 0 0 
3 0 6 
5 9 6 
262 
9 1 4 
70 
































7 3 4 

























N e d e r l a n d 




. . . 3 










5 9 0 











a . . 1 
, 2 10 





. a • 
515 








. 12 95 
1 







. , l . . . . 2 7 8 0 
2 3 3 8 
4 4 2 
4 1 7 























. , . . 1 i , ? . • 2 1 1 9 
1 255 
864 
6 2 0 
521 
5 
. . 239 







. 4 1 15 
i 2 
. a 17 
33 
1 
. . ι 8 
1 









. 2 51 
28 

























. 32 1 
1 . . ■ 
2 
a 
, , a . 4 . 3 3 
. a ; ? 
1 
















. a . 1 9 
3 
15 
* . ; 3 




















. , , . . 3 I 
. . 2? . ' 




I 1 0 2 1 
I 1333 
1 0 3 1 
2 






W E R T E 
EG­CE 
6 1 0 2 . * 1 · Ι MANTEAUX ET 
8 0 0 1 
7 3 3 2 






















L I . 
, 
0 0 5 
0 2 2 
825 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 6 
339 
0 * 3 
0 * 2 
3 4 3 
ί 0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 2 
0 64 
2 0 4 
208 
2 1 2 
Γ 2 1 5 
393 
4 0 0 
! 4 0 * 
4 1 2 
* 3 6 
4 8 4 
508 
512 
5 1 6 
ι 6 0 * 
6 3 6 
7 3 2 
7 * 0 




1 0 2 1 
I 1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















T J R Q J I E 





. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 







C H I L I 






























6 1 0 2 . 4 3 · ) MANTEAUX ET 
> 0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
' 8 1 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
212 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















­ T J N I S I E 
i^a R: ÌFI.SUO > 4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
5 1 2 
528 
6 0 * 




1 0 1 1 
I 1023 
■ 1 0 2 1 
I 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 












6 1 0 2 . 4 5 <·) MANTEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 2 
215 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y E 




















5 0 9 




























0 9 5 





































. . . 18 
. 16 











9 4 4 







1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 
. . . " NE OU OE 
2 0 2 1 








. . . . . ? 








N e d e r l a n d 
. . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 







































. 19 77 
VESTES DE F IBRES SYNTHETIQUES 




















































. 7 191 
4 5 9 
28 












5 3 1 
7 7 9 





. 1 1 3 * 80 
7 
1 
. . I 
6 
1 3 5 3 
















. . . . a . (A 
. 5(S 19 
. . ? 
77 
1? 
. . 1 
. . • 081 
8 3 6 




. 1 139 
VESTES DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
282 
202 
9 9 4 
































































































































. a 164 
. • 
I ta l ia 
8 
46 
. 36 4 
170 
1S6 
l i t i 
a 
15 
. . . 4 
2 






. . . 4 
. 1 
. 2 172 
6 
6 4 0 
18 
. . 1 
. a 




3 5 5 9 
2 1 4 } 
1 4 1 * 
1 131 
3 9 5 
2 8 0 
. 3 4 
1 3 6 
3 6 







. . Ί 
, a 97 2 




3 0 3 2 
1 5 7 8 
l 4 5 * 
3 5 6 
2 3 ! 
1 2 3 





_* ~ n -
. . . . 1 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*/} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 tit 6 0 * 
000 
0 1 0 
O i l 
10 20 
0 2 1 
0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 3 
0 6 2 400 
4 0 * 
5 1 2 
6 0 * 
6 36 






1 0 3 1 
1332 
1 0 * 0 
MAENTI 
KU ENSI 
0 0 1 881 88s 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 3 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 6 
4 0 0 ttt 5 0 8 Ml 6 0 * 
6 1 6 
6 36 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 3 
0 4 8 
0 50 
208 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 * 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 7 3 2 
8 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 







































L UNO JACK 


































































































. . . 1
. 1 
4 































. . 12 
e χ p 

















































































































































> 7 0 
> * 1 
30 








































1 3 3 1 
103? 
1043 









0 3 4 





4 0 4 
512 
6 0 4 
6 3 5 
732 
1 0 0 0 
1313 






1 0 * 0 
6 1 0 2 . 4 e 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 


















6 3 6 
7 3 2 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1323 









M O N D E 













«1 MANTEAUX ET 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














M O N D E 
















* l HANTEAJX ET 
POILS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 









































0 3 8 
0 9 4 





































2 2 4 























5 4 6 
745 
8 0 1 
517 




6 1 0 2 . 5 1 COSTUMES­TAILLEURS 



















4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 6 3 6 
732 
833 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 








A J S T R A L I E 



















9 7 3 747 
182 
128 



















9 7 3 
387 














































































. . a 
« 1 0 6 0 




. . . 13





















7 5 4 1 
5 0 3 




























































2 2 2 















• 7 5 1 








MATIERES T E X T I L E S QUE LAINE OU 
























9 7 9 
253 
121 
6 0 9 
151 










. 624 128 
219 















4 3 0 
97 
65 





4 7 0 












6 0 2 
1Ö 
1 4 5 7 
7 8 3 
6 7 4 
651 










. . . 30
1 








1 0 5 8 






































































































1 3 1 
53 
9 9 














9 2 0 
5 5 0 
3 6 0 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits* en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 56 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 36 
8 0 0 
8 1 8 




13 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
KOSTUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 3 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
KOSTUE 




Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland Italia 









































































































































. . , • 
1 
. 1 * 
3 





ME AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYN 
KUFNSTL ICHEN, BAUMWOLLE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
5 08 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


























































, , . 
. 















' ' • 
ί 
) ' 1 
7 
i 2 ' 
1 2 
ί 
" Ι 1 
ΙΉΕΤΙ SCHEI 









































W E R T E 
EG-CE France 
6 1 0 2 . 5 3 COSTUMES-TAILLEURS 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
3 3 4 









0 5 6 
? l b 
37? 
393 
4 0 3 
4 0 4 
4 8 4 
6 3 4 
6 3 5 
803 
818 
1 3 0 0 
1 0 1 3 
1011 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 3 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
L I B Y E 
•CONGO RO 




L I B A N 
KOWFIT 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 




















3 4 5 . 
8 1 











9 1 3 
6 6 4 





4 ? 1 
6 1 0 2 . 5 5 COSTUMES­TAILLEURS 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
005 
32? 
0 3 3 
0 3 6 
033 
4 0 0 
1303 
1 0 1 3 
1011 
1 0 2 3 
1021 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDF 
S J Í S S E 
A J T R I C H E 
ETATSUNIS 
M O N D E 




























6 1 0 2 . 5 7 COSTUMES­TAILLEURS 
3 0 1 
002 
003 




0 3 5 
0 3 8 
0 4 3 
216 403 
404 
4 8 4 
604 
6 3 6 
1 3 0 3 
1 0 1 3 
1311 
1023 
1 0 2 1 
1033 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





L I B Y E ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
KOWFIT 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 9 
0 0 1 
302 
303 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 6 




4 0 4 
45B 
4 8 4 
50B 
604 




1 0 0 3 
1013 
1 3 1 1 1 0 2 3 
1321 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
POILS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 















M O N D E 










4 0 6 
453 
79B 












8 5 6 
6 9 2 





E S ­ T A I L L E U R S 
























? 9 5 
0 3 ? 







Belg.­Lux. N e d e r l a n d 

































































. . • 



























1 0 2 3 


























0 1 5 
4 4 ? 
573 






























9 7 6 
185 











. . . 1 
2 2 4 






















. . 4 
11 
. . 






. . . • 













. . 404 













































1 7 1 
160 
13 
. . 4 
Italia 








































FS MATIERES T E X T I L E S QUE L A I N E OU 






. . 5 
. 5 




















. . . 11 
. . . . l 
. . a 














. . ? 
19 
1 












·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 4 0 
K L F I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 38 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 ÌMÌ 10 32 
1 0 4 0 
K L E I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 04B 
0 50 
0 6 * 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L E I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 2 04 
2 1 6 
2 4 8 2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 4 6 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 4 5 β 










e x p o r t 
QUAN TI TÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 







. . . 5 
. . . . 3 
a 
1 









. 4 1 
1 
. . . ? 
. . . . 1 
. 1 












ER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
























9 0 8 

































































































































































. . a 
. a . 
1 1 
B 









6 1 0 2 . 6 1 
3 0 1 
302 
303 






3 3 6 
338 





4 0 4 
41? 











1 0 1 1 
1373 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1031 
133? 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 6 : 







0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 









4 0 0 
4 0 4 
41? 









1 0 1 1 
1073 
1 0 2 1 
1033 






B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.EED 
I T A L I E 

































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








































































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















L I B F R I A 





















































8 6 9 
979 




















7 5 2 
9 1 2 
581 
217 


























9 9 4 





























































































N e d e r l a n d 
. 















P O I L S F I N S 
a 





























1 7 0 
6 9 4 
2 0 6 
527 


























































4 0 4 
9 8 9 
1 
10 
. a . 1 16 
2 





4 . t 50 
SYNTHETIQUES 
47? 
. 1 748 7 6 Í 
E 





































































































, 119 . 13 1 
. . . 2 15 
7 
. 43 43 
79 
. 9 



























1 2 9 7 
5 1 5 
7 8 2 





















. a 1 2 1 
19 











2 0 3 1 
1 121 
6 5 3 
237 







4 2 6 6 


















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
K L E I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
tn 4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo a i a 
1 0 0 0 
»lî 10 20 
13 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1040 
K L E I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sii 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 50 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
* 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 












2 0 2 2 
1 7 1 9 














































. . . 1






















:R AUS BAUMWOLLE 
71 












































io . . 1
1 
. , . . . . 1
1 
1 
ì . . 6 
ι i . . . . 2 
i 1 
. 2


















1 1 ' 
5 
19­








ï 4 0 8 eoa 
1 3 9 3 652 

















' 1 2 ! 
► 1 1 ! 










































4 6 2 
L 4 7 4 
1 4 7 8 
4 8 * 
1 508 
2 6 0 * 
6 1 6 
ί 6 3 6 
1 7 3 2 
7 * 3 
8 0 0 
818 
322 
7 1 0 0 3 




5 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
3 1330 
1 1 0 3 1 
Ì 1 0 3 2 
l 1 0 * 3 





L I B A N 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 









6 1 0 2 . 6 6 ROBES 
ï 0 0 1 















0 0 5 
l 0 2 2 
3 2 8 
0 3 0 
3 3 * 
0 3 6 
338 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 4 
0 6 6 
l 200 
2 0 4 
1 2 1 6 
322 3 7 2 
, 393 
4 0 0 
* 0 4 
, 4 7 * 
478 
4 8 4 
1 6 0 * 
6 3 6 
7 3 2 
7*5 8 0 0 
819 
) 1 0 0 0 
1013 
S 1 3 1 1 
> 1 0 2 3 
ï 1 0 2 1 
> 1333 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
.MAROC 
L IBYE 
.CONGO RD • R E J N I O N 












M O N D E 








6 1 0 2 . 6 7 ROBES 
. 0 0 1 
002 
ι 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' 022 
323 
0 3 0 
0 3 4 
1 035 
033 
0 4 3 
0 4 2 
043 
0 4 3 
0 5 3 
062 










4 0 3 
* 0 * 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 * 
508 
6 0 4 
615 
6 3 6 
732 
7 4 0 




1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1033 
1031 
1 0 3 2 
1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGF SJFOE 
DANEMARK 








.MAROC . A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 

































































7 1 4 
8RES 
8 0 4 
085 
77b 

































































































































0 0 ! 



























0 4 * 
800 































































• A R T I F I C I 
138 




3 7 9 5 








. 1 3 2 6
5 1 7 
3 
6 
, . 21 
. . . . . 10
. . . 
10 
. . . ι 1 
. . . . . . . . . . 1
. 1
• 
2 1 9 4 










. . • 
5 3 2 5 
5 1 1 0 





















































































































































5 4 * 6 
* 5 3 9 
9 0 7 
5 4 9 
171 




























5 7 0 
307 






7 2 5 
39 










. . . 18 
307 
22 
. . 10 









3 62 8 
2 6 7 5 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produlñ en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
33?I 
Γο°ο 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4B4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 36 
7 3 2 
7 40 8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 3 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ROE CK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
Mi 0 * 2 
0 4 3 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
iii 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
13 21 
10 30 
Í 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 0 4 2 
0 4 3 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 36 
7 3 2 
8 1 8 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
13 21 
1 0 3 0 
13 3 1 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
R AUS AND. 
France 
1000 kg 




SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.UND KUENSTL. . S E I D E . 












































































































l . . 1 
. • 













































































2 5 6 
















. 7 7 Í 
1 
































. . . . 1 
1 



















, . a 


















5 1 0 3 









































4 8 4 
503 
5?β 
















6 1 0 2 . 7 
3 0 1 
302 
0 0 3 
























1 0 4 0 
ROBES 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 






























M O N D E 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 












M O N D E 















0 3 3 









4 0 4 
4 6 2 
604 




1 3 1 3 
1011 
1023 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
SUEOE 
DANEMARK 




. T J N I S I E 
L I B Y E .CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 































































































0 0 7 
















9 3 7 
7 1 1 
225 
0 8 6 










































ES T E X T I L E S 















































N e d e r l a n d 
QUE S O I E , 

















P O I L S F I N S 
. 7 6 4 
60 






























. . . . . 1










































. l 0 8 2










2 0 6 6 









































3 4 7 9 









































































































































1 1 5 












0 4 6 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
i BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ROECKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 4 
002 11 
0 0 3 106 
004 11 
0 0 5 1 
0 3 6 1 
0 3 8 3 





10 21 4 
10 30 3 
1031 
1 0 3 2 2 
ROECKE AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 5 
0 0 2 36 
0 0 3 8 2 
0 0 4 43 
0 0 5 6 
0 2 2 
0 3 6 6 
0 3 8 1 
2 1 6 2 
4 0 0 3 
4 5 8 1 





10 30 7 
1031 
1 0 3 2 4 
ROECKE AUS ANDEREN < 


























»INNSTOFFEN ALS SYNTHET. UND K U E N S T L . , 
1 FEINEN TIERHAAREN 
0 0 1 
0 0 ? 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
3 3 6 
0 4 7 
7 1 6 
4 0 0 
4 0 4 




































BLUSEN AUS S E I D E , SCHAPPE- ODER BOURRETTESFIDE 
001 1 002 4 003 l 004 5 005 1 022 
0 3 6 1 
4 0 0 1 
4 0 4 1 
4 8 4 
7 3 2 
9 6 2 
1 0 0 0 16 10 2 
1010 12 8 2 
1011 4 2 
1020 3 2 




BLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 




JUPES DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
3 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A J T R I C H E 









M O N D E 
, I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 


















JUPES DE COTON 
61 10 66 27 16 
14 
748 
163 85 65 45 70 6 
1 147 1 . 5 
. 
1 185 1 177 8 6 6 ? ? 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
45B .GUADELOU 
1003 M 0_N D_E 
1 3 1 3 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CF 















































































































JUPES D'AUTRES MATIERES T E X T I L E S QUE LA INE OU POILS F I N S , 
F IBRES SYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L E S ET COTON 
10 7 3 ? 1 ? 








6 1 0 2 . 3 1 
001 002 003 004 005 37? 03b 403 404 494 73? 96? 
1000 1013 1011 1373 1071 1030 1331 1032 
6 1 0 2 . 3 3 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
M O N D E 




























































CHEMISIERS FT BLOUSES DE S O I E , DE SCHAPPE OU OE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M O N D E 


















































1? 9 1 3 40 
i 
? ? 
1 1 lf 5 
1 19 
74 45 
71 9 18 
• • OURRETTE 
1 1 17 
? ? 7 4 2 . . • 
36 
il 9 . 
16 
17 6 149 
b 
43 7? 1 9 8 10 
353 I a' 165 141 58 15 
CHEMISIERS ET BLOUSES OE F IBRES SYNTHETIQUES 
2 001 1 002 1 003 34 004 005 02? 078 033 034 336 033 04? 0 43 049 056 063 715 30b 318 3?? 403 404 459 46? 478 484 508 604 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
POLOGNF 
L I B Y E 










L I B A N 
375 
0 6 3 
6 9 3 
6 7 ? 
























6 9 1 
?09 












? 10 43 78 86 68 17 7? 1? 11 
7 33 
57 





765 144 1 302 
9 71 U 71 b 197 64 4 
19 51 1? 
? b 73 13 
37 1? 17 659 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 3 2 
aie 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
BLUSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
mi 10 4 0 
BLUSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 3 
0 46 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
* 0 4 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 










































































































































SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U 
SCHAPPE­ OD.BOURRETTESEIDE,ΒAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 







































OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FE INEN TIERHA 
6 1 0 2 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
1 1 . 1 9 , 23 
30 
2 79 







, 3 8 , 4 1 . 5 1 , 6 3 , 71 
11 
73 , 9 2 0 1 



































k 1 4 

































. . S E I D E , 
TIERHAAR. 
i . a 
. a 







































1 0 4 0 
6 1 0 2 . 8 ; 
0 0 1 
302 
003 









4 0 4 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1811 





















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 3 
0 3 4 
03b 
033 
0 4 3 
046 
? l b 
37? 




4 8 4 
6 3 4 
6 3 6 
73? 
1 0 0 3 
1313 








B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 














M O N D E 











6 1 0 2 . B 9 CHEMISIERS 
0 0 1 
00? 
303 
0 0 4 
005 
07? 











6 0 4 
63? 
6 3 6 
73? 
743 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1073 
1 0 2 1 
1333 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 


































0 8 7 
































4 9 1 
743 




























































































































6 1 0 2 . 9 1 * l VETEMENTS OE DESSUS 
0 0 1 
302 
3 0 3 





0 3 4 
6 1 0 2 . 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

































































N e d e r l a n d 
a 














* 2 2 2 0 

























































































3 6 9 







































' 9 1 7 
7 2 6 
192 



















3 3 5 
73 
45 























5 7 6 
305 
2 7 1 





• AUTRES MAT.TEXT.QUE SOI E C H A P P E OU 
F I N S 
3E LAINE 










5 1 , 
1 



















1 2 Í 

















O I L S E I N ! 
71 OU 8 9 






















3 7 1 








, NON REPR. SOUS 




3 3 6 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 12 
2 1 6 
3 2 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 08 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 IO 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
OJBERKt 
2 3 , 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
8 IS 
0 6 2 
2 0 0 2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 36 
7 3 2 7 40 
BOO 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
10 20 
10 21 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
OBERK 
1 9 , 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 8 





























E I DUNG AUS 






































1 6 4 8 
1 3 3 3 
3 1 4 












































5 0 4 
3 3 8 
166 






































































Ν ed or lane 
1 
2Ì 





F E N , N IC1 
THALTEΝ 
! 1 

























1 4 0 
J 3 9 
























I ta l ia 
I ? 
14 






































































1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1323 





6 1 0 2 . 9 ! 
0 0 1 
30? 
033 
3 0 4 
005 
3?? 
0 7 4 
078 
033 
















. T J N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RO 












M 0 N 3 E 
































































































1 6 6 4 




















































* ! VETEMENTS DE F IBRES T E X T I L E S S Y N T H . , NON REPR. SOUS 
1 3 , 2 3 , 3 2 , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










0 5 3 GRECE 0 6 0 POLOGNE 
06? 703 
?04 






















6 0 4 




















L I B E R I A 

























. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
M O N D E 





















6 3 6 
??7 












































9 3 4 
8 0 1 
10? 
3 5 6 
3 6 5 
545 
3 7 1 
37Ö 
2 0 2 











6 1 0 2 . 9 5 « ) VFTEHENTS OE DESSUS 






















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















































































i l s 
545 
151 

























9 9 9 
a 









































3 7 1 6 






)E F IBRES T E X T . ÅRTIET 
3 8 , 4 5 , 5 5 , 6 6 , 75 0 
. ?5? 
94 
























































17 . . ■ 
* . * . ■ 
■ 
V 
• . 1 
1 




























. a ï 1 3 4 
a 
2 









1 4 8 1 
7 2 1 
7 6 1 





6 1 0 2 . 1 1 . 
222 
88 
3 5 6 




































3 0 5 * 
2 2 2 6 
8?e 










































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
13 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OBERK 
* 7 , 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 5 0 
0 5 8 
3 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
13 31 
10 32 
1 0 4 0 
OBERK 
KJ ENS 
6 1 0 2 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 




0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05B 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
?M8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
' 2 2 3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
*** 4 5 8 
4 6 2 































. . • 
76 
26 
BAUMWOLLE, NICHT I N 







































4 1 2 







T L . , BAUMH 

























































































. , * 
SPINNSTOFFE 
JLLE , MOLLE ODEI 


























: ; . . 1
7 
11 








. . • 
41 
4 Í 
6 1 0 2 . 
e . 








24 a 13 
13 




1 1 . 1 5 , 2 1 . 3 5 . 
1 0 30 23 








EN T I Í 
ODER 
1 ' 
1 1 5 
10 
ι 






























. . . 1 
', 1 
! 27 
! i 3 1 
4 
l 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 4 





1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
10 43 
6 1 0 2 . 9 " 








3 3 4 
3 3 6 
333 





















4 7 4 















1 3 3 1 
1332 








































703 5 5 9 
406 















* ) VETEMENTS DE DESSUS DE COTON, NON 
2 1 , 3 5 , 4 7 , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





































M O N D E 
































































































































6 1 0 2 . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T J R Q J I E 
R . D . A L L E H 














E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S .MADAGASC 







COSTA R I C 
CANAL PAN 
.GJA3EL0U 
. M A R T I N I Q 
. OU ARTIE 










2 3 7 












































0 3 5 








































8 1 3 



















2 7 Í 










4 8 3 9 4 ! 
4 7 9 54 






3 1 1 
167 





4 3 ' 




169 1 1 1 
554 3 1 9 
613 1 2 7 4 
6 7b 
" 25 14 11 1 
14 2β 
9 6 
2 4 6 3 B3 




























1 0 2 8 2 602 ? 4 5 9 
1 004 1 11 1 9 0 6 
24 1 4 9 3 5 5 3 
15 I 412 3 9 7 
12 1 19 149 
2 58 
a 
2 1 1 
6 23 1 0 
l ' t U T R E S MATIERES T E X T I L E S QUE 
, COTON, 







































































F I B R E S 
POILS F I N S , NON REPR. SOUS 
79 OU 8 9 
2 
1 1 5 
99 
108 




5 5 2 
. 79 






















L 2 2B3 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
5 6 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
B I S 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
2 1 13 
13 10 1 9 
823 
4 5 8 
365 
209 71 152 22 
49 
4 
























6 1 6 
679 
63? 
6 3 6 


















. C A L E D O N . 
153 
49 105 56 13 45 ? 1 3 
1 0 0 3 H 0 N D E 
1313 I N T R A ­ C E 
1 3 1 1 EXTRA­CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1033 1031 1332 1343 
99 
162 
59 32 406 19 15 11 133 11 583 334 82 247 
23 530 
11 225 12 305 8 940 2 283 3 309 421 9 39 
58 
88 137 46 19 353 
12 10 7 79 
11 450 324 55 247 
17 899 9 441 S 458 5 831 
1 9 4 8 
2 5 8 6 
3 * 4 
9 2 3 
4? 
9 8a 




137 10 77 
49 3 
Θ 7 5 
6 1 8 
955 
??9 
6 3 7 10 15 
16 
UNTERKLEIDUNG I LE IBWAESCHE I FUL. . 
KRAGEN, VORHEMDEN UND MANSCHETTEN 
ER MAENNER UNO KNABEN, AUCH VETEMENTS DF DESSOUS ( L I N G E DE CORPS) POUR HOMMES ET GARÇONNETS, YC LES C 3 L S , ^ Α υ χ C O L S , PLASTRONS ET MANCHE 
OBERHEMDEN,AUCH SPORT­U.ARBEITSHEMDEN,AUS SYNTHET. 
SPINNSTOFFEN 
CHFMISES ET CHEMISETTES DE F IBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
oo? 003 004 005 0?2 0?8 0 30 0 34 036 038 042 043 048 0 60 06? 700 716 740 ?44 748 
i.n 
284 ìli 306 314 318 322 328 338 370 372 378 390 400 404 412 458 
iii 
484 492 508 604 632 636 64Θ 740 800 818 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 10 31 1032 10 40 
157 170 481 774 18 5 
4 1 34 17 2 5 6 
10 1 1 
26 1 1 1 
il 
3 lì 1 4 7 17 
2 3 
11 1 2 
25 1 9 5 
ί 1 1 Β 1 6 
2 1 5 
8Θ7 599 288 117 61 159 62 35 13 





3 il 1 4 7 12 











103 122 21 9 101 56 29 
2 315 
2 305 11 
? 2 f 1 2 




1 16 15 
68 5 46 519 
001 002 003 004 335 022 328 033 034 036 033 042 043 343 060 36? 703 716 743 744 743 768 77? 784 288 302 305 314 318 32? 32B 338 370 372 378 393 403 404 412 458 
m 
484 492 503 604 632 636 648 743 933 819 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B F R I A 
. C . t V O I R F 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




. B J R J N D I 









• M A R T I N I Q 
.CJRACAO 
VENEZUELA 
. S J R I N A M 
B R E S I L 

































1003 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A - C E 
















8 0 57 














































2 0 - 7 1 7 
16 4 36 
4 2 8 2 
2 0 0 8 
1 109 
2 168 
9 1 4 
532 
104 
6 0 9 
87 















. 9 1 
32 
1 3 Ï 
20 
56 
96 180 4 3Θ 33 134 
3 25 
16 12 82 52 
6 
6 1 10 33 a 
33 
6 13 2 
93 
3 4 9 8 
1 6 1 8 
1 881 
3 9 4 
199 
1 4 8 6 
005 






3 10 4 
n a 
5 4 7 






2 8 3 * 







OBERHEMDEN,AUCH SPORT­U.ARBEITSHEMDEN,AUS BAUMWOLLE CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 043 348 050 052 056 060 
4§02 
7 0 4 
? 1 ? 





6 7 6 
10 41 1 7 
6 
36 17 1 ? ? 3 ? 















? 1 1 
?5 lb 
5 1 46 
0 0 1 
30? 
003 





0 3 4 












? 0 4 
71? 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
POLDGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
• MALI 
• C . I V O I R E 
1 7 7 6 
2 9 2 7 
10 5 * 0 
1 * 0 8 0 
173 194 11 84 99 685 244 11 14 29 17 18 13 66 61 16 14 14 19 773 ?6 5b 
?88 94 589 
134 1? 
17 
19 89 9 
9 76 37 
165 






1 2 14 
l 
IÕ 
3 1 1 
6 00 351 7 49 1 03 154 tï 70 
91 
880 








779 381 897 
67b 54? 
135 13 1? B5 
Θ03 bB4 131 





45* * 9*7 
„9 
S 7 
1? 4 173 
3 5 
1? ??7 776 
4 
?5 
1 ?0 46 7 a ι 9 9 





6 1 7 
I l 611 
I7Ö 
39 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







­ 1971 — Janvie 
M E N G E N 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
13 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1032 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 38 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45B 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 32 
7 4 0 
B18 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





















































ι: ­4 ' 


















































UNTERKLEIDUNG AUS SYNTH 
OBERHEMDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 


























1 9 6 6 





































































2 8 4 
289 
302 







3 9 3 
433 
4 0 4 
* 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
473 
4 8 4 




6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
706 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
6 7 10 20 
4 0 1021 
59 1 0 3 0 
ι 
i 
»US ANDEREN S P I N N -
7 1 
8 16 
7 1 * 





, . . . • 
. . . • 




l . 1 
. . . . * * 



















































6 1 0 3 . 1 9 CHEMISES ET 
16 0 0 1 
3 002 
; 5C 003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 




2 4 4 
2 6 4 
272 












3 1 * 
318 





ι * 0 3 
* 0 4 
4 5 8 
462 
* 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 






. 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
































































1 9 4 í 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 







­ M A L I 
.TCHAD 
SIERRALEO 
. C . W O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
•CAMEROJN 




• A F A R S ­ I S 






































































8 0 9 
178 

















































6 1 0 3 . 3 1 /ETEMENTS DE DESSOUS DE 
L 0 0 1 
0 0 2 
003 
1 0 0 4 






4 0 4 
462 
6 3 6 
l 1003 
1 1013 
! 1 0 1 1 
1 1323 
1 0 2 1 
1033 









. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. R E J N I O N 
ETATSJNIS 
CANADA 
. M A R T I N I C 
KOWEIT 

























7 6 9 





























7 6 4 2 3 5 1 7 5 79B 
7 4 8 1 3 252 4 6 3 7 
160 2 65 1 161 
56 118 911 
52 95 702 
40 9 231 
25 43 17 
11 3 0 41 
64 56 19 
D'AUTRES MATIERES QUE FIBRE 
81 2 29 
2 2 8 1? 








4 4 8 2 3 8 135 
3 9 8 2 3 4 104 
50 4 31 
































. . . . . . 2 
12 1 3 0 6 * 3 
11 120 
1 * 523 




































14 6 3 6 
13 0 2 0 
1 6 1 6 
9 3 1 






















. . . 3 
1? 













1 9 6 8 
1 1 4 6 
8 2 1 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
3 02 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 36 
B I S 
6 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
UNTER 
BAUMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 1 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lofo 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UNTER 
K L E I N 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 08 
6 0 4 
6 36 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
eie 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 



















































































­Lux. N e d e r l a n c 




























(LE IDUNG I L E I B H A E S C H E I 
UNOFÄ 
a E I D U N G A l 
16 
75 














































2 0 1 
19 1 
EUER FRAUEN, 
































































































1 0 7 
5 
2 
. . . . 5
5 










W E R T E 
EG­CE 




3 0 4 
005 
334 























1 3 0 3 
1010 




1 3 3 1 
1 3 3 2 
1343 
ERANCE 
B F L G . L J X . 
»AYS­BAS 
A L L F M . F E D 








L I B Y E 
.SENEGAL 









• M A R T I N I Q 
C H I L I 
L I B A N 
KOWEIT 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 









»03.39 K r ø t ø l 
3 0 1 
00? 
3 0 3 
0 0 4 
0 3 6 






1 0 0 3 
1013 
1011 





1 0 * 0 
6 1 0 * 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
S J I S S E 






M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
VETEMENTS ET JEUNES 
6 1 0 4 . 1 0 /ETFMENTS 








0 3 6 
033 





















4 0 4 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1321 
1 0 3 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 















. T J N I S I E 
L I B Y E 




• C 0 N 3 0 RD 
•MADAGASC 
• REJ­NION 




­ M A R T I N I Q 
VENEZUELA­
B R E S I L 





. C A L E D O N . 
M O N D E 












4 9 5 

























9 7 ? 









































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 



































0 9 6 
0 7 4 







































8 5 3 
6 7 ? 
181 
563 
0 ? 3 



































































1 7 1 




N e d e r l a n d 
SF CHEMISES 
6 














. . . 3
7 
. . . . a 
. • 
23 6 6 0 
23 50? 






1 0 4 



































6 0 9 


























FEMMES, F I L L E T T F S 
SYNTHETIOUES 
1 0 6 l 
96 
4 8 7 






































* 7 4 







6 3 1 
1 1 





2 3 1 7 
97 2 
1 3 * 5 
4 8 * 
?40 
8 3 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 3 1 
1032 
10 4 0 











Belg.­Lux. N e d e r 
. • 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
03B 
3 4 8 
3 6 4 
2 1 6 
2 4 β 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 β 
4 6 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 36 
7 4 0 eie 
1000 
1010 
i o n 10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 


























































1 3 3 







UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
UND Β 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 48 2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
6 0 4 6 36 
7 3 2 7 4 0 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1332 
1 0 4 0 
TASCH 
TASCH 
1 5 R E / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 3 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
5 1 2 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
























































































































































ι ρ ? 
NIMEXE 
E> Γ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1032 
1343 
W E R T E 
EG­CE 
.EAMA 
. Α . ΑΟΜ 
CLASSE 3 
6 1 0 4 . 3 0 VETEMENTS 
3 0 1 
332 
303 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
023 
3?3 














4 0 3 




6 0 4 













B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 









L I B Y E 
.SENEGAL 










• M A R T I N I Q 
C H I L I 
L I B A N 
KOWEIT 
HONG KONG 
• C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 4 . 9 0 VETEMENTS 
0 0 1 
002 
003 



























1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 













































6 5 ? 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






L I B Y E 











. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
L I B A N KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
MOJCHOIRS 
6 1 0 5 . 2 0 MOJCHOIRS 
3 0 1 
302 















1 0 3 2 
KG POIDS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 




C H I L I 
JAPON 
M O N D E 












4 1 5 


































































0 3 4 
6 4 3 








































. . 10 




1 4 2 67 
IC 





















6 3 7 
. 1 0 
. . 4 









> , 3 
2 
. ) 2
. . , 6
23 
7 
. . . 7 
Γ 2 
. • 
. 9 9 7 
, 8 3 4 
340 1 6 4 
2 6 > 88 




























































































































1 0 4 
1 . 













, . a 2 
3 
-
> 5 5 0 
) 2 6 0 
. 2 9 0 
1 6 0 
5 1 
VALEUR PLUS DE 15 
7 
5 






















6 5 0 112 
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M E N G E N 




Neder lanc Deutschland 
(BR) 
N ­ UND ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUMWOLLE. WERT 
15 RE/KG EIGENGEWICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 4 9 2 
5 1 2 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
2 8 * 
2 8 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4B4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 




10 2 1 
1 3 3 0 




TU EC H 
SCHAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 * 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 














































































































>, UHSCHLAGTUECHER, HALSTUE' ER, SCHLEIER UND AEHNL. 
















































































. , . . a 
. 2 
. i 
î 2 1 
3 3 
1 













W E R T E 
EG­CE France 
6 1 0 5 . 3 0 MOJCHOIRS ET P3CHETTES 01 
301 
32 0 0 2 
6 0 0 3 
6 ' 
1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
048 
0 6 6 
272 
302 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 4 0 3 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 4 9 2 
512 
732 
7 4 0 
1 8 2 1003 
159 1013 
22 1 0 1 1 
17 1023 




















1 0 3 2 
1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














R . A F R . S U D ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q . S J R I N A M 
C H I L I 
JAPON 
HONG KONG 
























































































V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
VALEUR MAX.15 UC PAR KG 
2 3 0 0 
2 05 
258 










• . • 3 
3 
2 
• 13 2 
13 
2 




6 0 7 1 077 
537 695 
7 0 381 
64 2 64 
38 214 
6 1 0 5 . 9 0 MOJCHOIRS ET P3CHETTES DE MATIERES T E X T I L 















0 0 3 
1 0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
033 
0 3 4 0 3 6 
038 
2 8 4 
289 
322 
ι 4 0 0 
L * 0 * 
* 8 4 
1 6 0 4 
732 
7 4 0 
Ì 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
P O Y . J N I 
SUEOE 
DANEMARK S J I S S E 
AJTRICHE 
.DAHOMEY 






















6 1 0 6 . 1 0 * l CHALES ETC 
> 0 0 1 
> 002 
> 0 0 3 
L 0 0 * 
0 0 5 
k 022 
3 2 6 
0 2 8 
! 0 3 0 
032 
0 3 4 
1 0 3 6 
ί 038 
0 4 0 
Γ 0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 4 
322 
3 4 5 




* 2 3 
4 7 1 
* 8 4 
508 
528 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 7 4 0 






S 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
































































8 6 3 
9 9 3 
8 7 0 





































. . . . 3
l 








, FOULARDS. CACHE 
T E S , ET ARTICLES 
3E S O I E . DE SCHAPPE OU 
9 7 1 
8 3 1 










































































3 6 6 0 
1 7 6 2 
1 8 9 8 





















4 9 59 
! 39 




5 5 6 























3 7 7 







3 4 5 
5 0 
18 















7 6 8 
4 2 3 






- N E Z , LACHE-COL. M A N T I L L E S , 

































































3 5 2 
0 6 8 
284 
0 3 0 
176 
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1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 




0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 B * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
31β 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4B4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 





10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHAL 
0 0 1 
883 0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 0 3 2 
0 34 
¡11 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2B4 
318 
3 2 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 08 
6 0 4 
6 2 * 
6 36 
7 0 6 
7 20 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
iole 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 































































































































































































































. . , . 1 
a 











































































W E R T E 
EG­CE 














































1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. N I G E R 
. C . I / O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
­CAMEROUN 














M O N D E 




























3 3 4 

























6 3 6 









1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1D32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















L I B Y E 



































6 1 0 5 . 5 0 «1 CHALES ETC 
001 
0 0 2 
003 









B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


























































6 2 3 
729 
8 9 4 
551 
232 




















3 5 1 


















2 8 1 
2 3 3 2 
3 2 7 
99 
2 0 0 4 








1 0 5 
36 62 
2 
i ­ . 
6 









3E F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
838 
272 
6 1 3 
209 
41 








































































5 2 5 
151 







































































, . 2 
a 
l 
. . . . 1




























. , . . . . . . . . 1 
3 
15 





3 9 6 
185 

































































7 9 7 












4 0 6 
23 



















3 7 3 













6 1 4 5 l 3 
9 7 3 0 2 1 




2 3 3 
116 
193 
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M E N G E N 
EG­CE France 
0 3 8 18 
0 * 0 2 
0 4 2 2 
0 50 1 
0 56 67 0 58 1 
0 6 4 1 2 0 4 2 
3 9 0 5 
4 0 0 54 
4 0 4 23 6 0 4 1 
6 1 6 1 
6 2 * 1 
7 3 2 5 7 4 0 2 
BOO 1 
9 6 2 I 
1 0 0 0 3 9 9 3 
1 0 1 0 148 I 1 0 1 1 , 2 5 0 1 
1 0 2 0 171 1 
1 0 2 1 74 
1 0 3 0 9 
1 0 3 1 1 1 0 3 2 2 
10 40 70 
SCHALS USW.AUS BAUMWOLL 
0 0 1 3 
0 0 2 2 
0 0 3 1 
0 0 4 2 
0 0 5 1 
0 2 2 l 0 2 8 
0 30 1 
0 3 6 
0 3 8 1 3 2 2 
3 7 6 * ' 4 0 0 3 
1 0 0 0 23 1 
1 0 1 0 9 
1 0 1 1 15 1 10 20 8 
1 0 2 1 4 1 0 3 0 7 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 5 
SCHALS USW. AUS ANDEREN S E I D E . S C H A P P E ­ ODER BOU! 
0 0 2 1 
0 0 3 1 
0 0 4 4 
0 0 5 l 0 2 2 
0 3 6 1 
2 7 2 
31a l 
3 9 0 1 
4 0 0 12 1 
* 0 * 1 
6 0 * 1 
iii : 
1 0 0 0 3 * 21 
1 0 1 0 9 
1 0 1 1 25 2 
1 0 2 0 18 1 
1 0 3 0 8 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 1 
10 40 
KRAWATTEN 
KRAWATTEN AUS S E I D E , SC 
0 0 1 50 
0 0 2 17 
0 0 3 11 0 0 4 98 
0 0 5 3 
0 2 2 * 0 2 8 . 
0 30 2 
0 3 * 1 
0 3 6 29 : 
0 38 2 
0 * 2 0 4 3 
0 4 8 0 5 0 
2 0 0 
2 0 * 1 ili 2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 1 
4 0 0 4 0 ' 
4 0 4 4 
4 1 2 1 
4 2 0 
4 4 0 1 4 * 4 1 
4 6 2 
4 7 8 4 8 * 3 
5 0 8 1 
5 2 0 1 
5 2 8 1 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 . 11 6 




4 0 ■ a l 
. a . 
. a 2 3 
27 2 0 
21 1 , a l 1 
1 
3 1 2 
1 
. . 1 
\ 38 2 2 1 5 110 
b 10 1 63 58 
S 28 . 1 5 2 52 
1 î 1 
3 
1 ι I 27 
108 * 8 
* 9 2 1 
* 2 
, , . ■ a a 
* 0 2 









1 . 1 
1 1 10 
I 1 6 





SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. U. KUENSTL. , 






'. . a 
> > a 
1 
. ί 
. , 3 
. . . . a , 
. a , 
. . . · . 1 







• . a .
• 
1APPE- ODER BOURRETTESEIDE 
50 
> 1 11 3 5 
9 1 





W E R T E 
EG-CE France 
03B AUTRICHE 3 1 3 7 
0 * 3 PORTJGAL 32 2 
0 * 2 ESPAGNF 26 7 
0 5 0 GRECE 12 
0 5 6 U . R . S . S . 7 1 6 
0 5 3 P .D .ALLEM 12 
0 6 4 HONGRIE 11 8 
2 0 4 .MAROC U 8 
393 R .AFR.SUO 58 6 
4 0 0 FTATSUNIS 6 9 6 83 
4 0 * CANAOA 323 16 
6 0 * L I B A N 13 3 
6 1 6 IRAN 12 
6 2 * ISRAEL 13 
7 3 2 JAPON 83 20 
7 4 0 HONG KONG 43 1 
B03 AUSTRALIE 13 1 
9 6 2 PORTS FRC 12 
1003 M O N D E 5 8 6 2 4 6 * 
1013 INTRA-CE 2 5 1 4 2 * 7 
1011 EXTRA-CE 3 3 * 7 217 
1023 CLASSE 1 2 * 6 4 182 
1 0 2 1 AELE 1 181 * * 
1O30 CLASSE 2 122 27 
1 0 3 1 .FAMA 6 6 
1 0 3 2 . A . A O M 1 * 11 
1 0 * 3 CLASSE 3 7 * 9 8 
6 1 0 6 . 6 0 CHALES ETC DE COTON 
0 0 1 FRANCE 58 
0 0 2 B E L G . L J X . * 1 7 
0 0 3 PAYS-BAS 15 1 
0 0 * ALLEM.FEO 59 7 
0 0 5 I T A L I E 20 17 
0 2 2 R O Y . J N I 13 
0 2 8 NORVEGF 13 
0 3 0 SUEDE 1 * 2 
0 3 6 S U I S S E 16 * 
0 3 8 AUTRICHE 1 * 1 
322 .CONGO RO 11 
3 7 6 .ÇOMORES 22 22 
* 0 0 FTATSUNIS 81 5 1 
1 0 0 0 M 0 N 0 E * 2 5 135 
1013 INTRA­CE 1 9 * 3 1 
1 0 1 1 FXTPA­CE 2 3 1 104 1 0 2 0 CLASSE 1 1T7 65 
1 0 2 1 AFLE 78 9 1033 CLASSE 2 54 38 
1 0 3 1 .EAMA 19 8 
1032 .A .AOM 28 28 
6 1 0 6 . 9 0 «1 CHALES ETC D'AUTRES I A T I BOURRETTE, FIBRES SYSTHE 
0 0 2 B E L G . L J X . 76 68 
003 PAYS­BAS 46 35 
0 0 * ALLEM.FED 1 4 1 107 
0 0 5 I T A L I E 63 63 0 2 2 ROY.UNI 15 11 
0 3 6 SUISSE 59 55 
272 . C . I V O I R E 10 10 
2 8 * .DAHOMEY 23 23 318 .CONGOBRA 13 13 
3 9 3 R .AFR.SUO 13 9 
* 0 0 FTATSJNIS 2 5 5 232 
4 0 4 CANADA 34 30 
6 0 * L IOAN 12 T 
7 3 2 JAPON 18 16 
1003 M O N D E 8 9 3 7 * 6 1 0 1 0 INTRA­CE 3 3 * 272 
1 0 1 1 EXTRA­CE 5 5 8 4 7 3 
1 0 2 0 CLASSF 1 4 2 4 3 7 4 
1021 AELE 85 72 1033 CLASSE 2 132 98 
1 0 3 1 .FAMA 63 60 
1032 .A .AOM 1 * 12 
1 0 * 0 CLASSE 3 l 1 
6 1 0 7 CRAVATTES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 








! * 9 1 12 
? 3 
. 20 








3 7 7 25 3 0 5 0 1 9 4 6 
132 22 94B 1 165 
2 45 19 
19 
a 
. . 2 2 5 
Ζ 
3 2 102 7 8 0 
1 1 537 7 2 5 
1 684 4 3 3 2 70 
. 3 













1 12 9 4 
1 1 0 
5 6 
3 10 3 
, 2 9 
14 20 37 219 





;RES TEXTILES QUE 
1 2? 9 * 
20 88 
19 ' 6 
3 
. 
S O I E , SCHAPPE OU 
r. ET ARTIFICIELLES, LAINE 
6 1 0 T . I 0 CRAVATTES DE S O I E . DE SIHAPPE DU DE 10URR 
0 0 1 FRANCE 2 6 2 7 
0 0 2 B E L G . L J X . 1 0 2 2 3 0 3 
0 0 3 PAYS­BAS 7 * 4 87 0 0 4 ALLEM.FED 5 4 6 0 510 
005 I T A L I E 2 3 1 2 2 5 
022 ROY.UNI 2 6 8 66 
0 2 8 NORVEGE 16 1 0 3 0 SUFOE 137 8 
0 3 4 OANFMARK 6 6 5 
0 3 6 SUISSE 1 145 2 4 4 
0 3 8 AUTRICHE 130 5 
0 * 2 ESPAGNE 1 * 3 0 * 3 ANDORRF 18 18 
0 * 8 YOUGOSLAV 1 * 13 0 5 0 GRECE 16 2 
203 A F R . N . E S P 11 1 
2 0 * .MAROC 27 11 2 1 2 . T J N I S I E 1 * 6 2 1 6 L IBYE 20 6 
2 7 2 . Ç . I V O I R E 1 * 7 288 N I G E R I A 11 6 
322 .CONGO RD I I 3 
393 R .AFR.SUD 51 3 
* 0 3 FTATSUNIS 1 8 0 6 197 
* o * C A N A D A 197 43 
* 1 2 MEXIQUE 46 8 
423 HONDJR.BR 17 1 
440 PANAMA 72 23 4 4 * CANAL PAN 17 1 
4 6 2 . M A R T I N I Q 1 * 14 
4 7 8 .CJRACAO 28 6 * 8 * VENEZUELA 2 0 8 7 * 
508 BRESIL 40 9 
520 PARAGUAY 16 
528 ARGENTINE 4 2 15 
5 











* * , a 
a 
a 
* 2 3 
* 5 'J 
1 139 
î 5 * 
35 5 0 
13 3 * 
2 
• 
) 2 6 1 2 
1 123 5 8 8 
324 3 0 8 
! * 9 2 * 5 
13 1 8 9 




















iff 3 1 li 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits" en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg Q U A N T I T É S | 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 0 4 5 4 . . . 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 1 1 . 
6 6 0 1 
7 0 6 . 
7 3 2 13 4 
7 4 0 6 
8 0 0 1 
9 5 0 
9 6 2 1 
. 
1000 30B 4 0 I 
1 0 1 0 178 15 1 
1 0 1 1 129 2 4 
1020 98 13 
1 0 2 1 40 5 
1 0 3 0 30 12 
1 0 3 1 






. . a 
• 
KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 9 . 3 . 1 
0 0 2 22 1 . 8 12 
0 0 3 65 1 6 . 56 
0 0 4 31 
0 0 5 I 
0 2 2 
0 2 8 3 
0 3 0 7 
0 3 6 12 ] 
0 38 7 
0 5 6 2 
2 1 6 2 
2 7 2 
3 0 2 1 3 2 2 1 
3 3 * 1 
3 7 8 2 3 8 6 1 
3 9 0 3 
4 0 0 54 7' 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
5 1 6 1 
5 2 0 
6 2 0 1 
6 3 6 1 6 4 8 t 
7 0 6 I 
7 3 2 
7 4 0 2 
1 0 0 0 2 3 6 3 · 
10 10 127 ' 
1 0 1 1 110 3 ' 




KRAWATTEN AUS KUENSTLICI 
0 0 1 19 
0 0 2 3 
0 0 3 2 
0 0 4 17 0 3 0 1 
0 36 4 
0 38 
0 4 8 1 
2 1 6 3 
3 2 2 l 
3 9 0 
4 0 0 22 
4 0 * 1 
7 0 6 
7 * 0 1 
1 0 0 0 83 1 
1 0 1 0 4 1 
10 11 42 
1 0 2 0 30 
1 0 2 1 5 
1 0 3 0 12 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 
KRAWATTEN AUS ANDEREN SI KJENSTLICHEN, S E I D E . SC 
0 0 1 8 
0 0 2 29 
0 0 3 5 
0 0 * 10 
0 0 5 1 
0 3 0 2 
0 3 6 
0 38 
0 6 8 1 
3 2 2 1 
3 9 0 
* 0 0 5 
4 0 4 1 
4 8 4 
6 0 4 1 
7 3 2 1 
7 4 0 1 
1 0 0 0 69 
1010 50 
1 0 1 1 19 
1 0 2 0 10 
1 0 2 1 4 
10 30 7 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 
1 1 7 . 
















r n 15 i n 
> 10 15 69 
1 . 42 




















, . . • 














































INNSTOFFFN ALS SYNTHETISCHEN UNO 
« P P E ­ ODER BOURRETTESEIDE 
3 
l . 2 * 





Γ * 2 * 5 
ï * 2 * 2 












. . . . 1
. . 4
1 











W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. 
6 0 4 L IBAN 3 2 3 2 4 * 
6 1 5 IRAN 22 6 
6 3 2 ARA3.SE0U 21 17 
6 3 6 KOJFIT 7B 60 
6 6 0 PAKISTAN 23 23 
706 SINGAPOUR 19 3 
7 3 2 JAPON 9 1 3 3 5 8 ? 
7 4 0 HONG KONG 3 7 6 78 
800 AUSTRALIE 8 1 7 
9 5 3 SOUT.PROV 18 
9 6 2 POPTS FRC 23 
1003 M O N D E 16 68β 2 8 2 7 55 
1013 INTRA­CE 10 0 8 2 1 125 44 
1 0 1 1 EXTRA­CE 6 6 0 6 1 7 0 2 11 
1020 CLASSE 1 4 8 9 3 9Θ0 5 
1 0 2 1 AELE 1 7 6 9 3 3 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 6 2 7 1 9 6 
1 0 3 1 .EAMA 43 2 1 6 
1032 . A . A D M 1 0 4 48 
1 0 4 0 CLASSE 3 13 3 
6 1 0 7 . 3 0 CRAVATTES OE FIBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 2 2 6 . 67 
002 B E L G . L J X . 557 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 889 18 108 
0 0 4 ALLEM.FED 779 4 2 30 005 I T A L I E 22 11 1 
0 2 2 R O Y . J N I 28 12 
028 NORVEGE 85 
0 3 0 SUEDE 129 
0 3 6 S J I S S E 4 4 7 2 * 3 
0 3 8 AUTRICHE 190 
055 U . R . S . S . 35 
2 1 6 L IBYE 33 3 
272 . C . I V O I R E 12 11 
302 .CAMEROUN 23 23 
322 .CONGO RD 25 2 22 
3 3 4 F T H I O P I E 12 
373 ZAMBIE 34 
3 8 6 MALAWI 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 53 12 
4 0 0 ETATSUNIS 9 1 7 5 0 9 2 
4 0 4 CANADA 12 
4 3 6 COSTA R I C 14 
4 4 3 PANAMA 10 
516 B O L I V I E 20 
5 2 0 PARAGUAY 10 
6 2 0 AFGHANIST 25 
6 3 6 KOWEIT 23 . 2 
648 MASC.OMAN 14 
7 06 S INGA»OUR 31 2 1 
732 JAPON 11 
7 4 0 HONG KONG 108 3 
1003 M O N D E 5 9 2 3 7 3 4 2 3 9 
1 0 1 0 INTRA­CE 3 * 7 5 102 2 0 6 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 4 4 8 6 3 3 33 
1020 CLASSE 1 1 903 5 6 4 6 
1 0 2 1 AELE eea 37 3 
1033 CLASSE 2 537 69 27 
1 0 3 1 .FAMA 77 51 23 
1032 . A . A D M 19 5 1 0 4 0 CLASSE 3 43 . 1 
6 1 0 7 . 4 0 CRAVATTES DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 328 . 3 
0 0 2 B E L G . L J X . 74 13 
0 0 3 PAYS­BAS 54 . 1 12 
0 0 4 ALLEM.FEO 339 5 1 0 3 3 SJEDE 17 
0 3 6 S J I S S E 97 6 
0 3 8 AUTRICHE 13 
0 4 8 YOUGOSLAV 13 
2 1 6 L IBYE 23 
322 .CONGO RD 10 . 4 
393 R .AFR.SUO 14 
4 0 0 ETATSUNIS 2 3 6 . 2 
4 0 4 CANADA 14 1 
706 SINGAPOUR 10 
7 4 0 HONG KONG 27 2 
1003 M O N D E 1 381 42 23 
1 0 1 0 INTRA­CE ' 798 2 1 16 
1 0 1 1 EXTRA­CE 585 22 8 
1023 CLASSE 1 433 8 2 
1 0 2 1 AELE 142 6 
1033 CLASSE 2 149 13 5 
1 0 3 1 .EAMA 24 9 5 
1 0 3 2 .A .AOM 12 1 
1040 CLASSE 3 4 . 1 
N e d e r l a m 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





, . . 4 12
96 4 5 3 
18 2 8 0 
? 7 2 
i e 
23 
20 8 4 7 1 2 9 3 9 
20 462 β 4 3 1 
385 4 538 
3 5 4 3 5 5 4 
2 49 1 l e e 




35 1 2 4 
1 4 9 
1 722 * 1 
1 3 5 
l 9 
k 7 5 
85 
123 6 
3 9 6 2 * 
187 3 
35 



















β3 2 2 
2 9 6 3 3 3 4 1 3 2 0 
2 8 5 2 l i b 7 6 6 
I O I 219 5 5 4 
S 863 4 5 6 
4 805 39 
> 315 9 1 
3 
11 2 
' 5 7 
I 3 2 4 
10 5 0 
17 24 








: Ψ, 3 1 
4 2 1 
2 121 1 1 9 3 
2 7 3 1 
6 1 0 7 . 9 0 CRAVATTES D'AUTRES MATIERES T E X T I L E S QUE BOURRETTE ET F IBRES SYNTHETIQUES ET ARTlF 
0 0 1 FRANCE 2 2 2 . 64 
0 0 2 B E L G . L J X . 168 4 2 
0 0 3 PAYS­BAS 139 1 17 
0 0 4 ALLEM.FED 4 0 5 43 1 
005 I T A L I E 37 37 
0 3 3 SUEDF 21 2 
0 3 6 SUISSE 50 14 
038 AUTRICHE 12 2 
06B BULGARIE 26 
3 2 2 .CONGO RD 17 6 9 
393 R .AFR.SUD 10 4 
403 FTATSUNIS 112 17 
4 0 4 CANADA 26 5 
4 8 4 VENEZUELA 14 10 
6 0 4 L IBAN 32 30 
7 3 2 JAPON 34 29 
740 HONG KONG 19 10 
1003 M O N D E 1 4 7 9 320 91 
1013 INTRA­CE 9 7 3 124 82 
1 0 1 1 EXTPA­CE 507 196 9 
1023 CLASSE 1 303 80 
1 0 2 1 AELE 104 19 
1033 CLASSE 2 179 116 9 
1 0 3 1 .EAMA 41 28 9 




93 46 2 
Bl 3 3 9 





; ? Ι Ε . SCHAPPE OU 
158 
> 13 BB 
69 5 2 














Γ 13S 9 0 3 
1 82 6 5 8 
[ 55 2 4 5 
53 167 
49 36 
2 5 1 
4 
l . 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
VHEMDE INSAETZE. BLUS ENEINSAETZ E 
.PUTZWAREN 
UND MAEDCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 6 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 







O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
3 48 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 

























I ta l ia 
1 
.JABOTS.MANSCHETTEN UND 
FUER OBER­ UND UNTI 
lUERTEL, 
TRUMPFBA 
«AREN, AUCH GEWIRKT 
a 

































. . • 
T E R , HOSENTRAEGER, 
R UND A E H N L . S P I N N ­
, AUCH GUHMIELASTISCH 
ΓΤΕ UND H U E F T G U E R T E L ; BUESTENMIEDER (KORSELETTSI UND 









































BU ESTENHALT ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 28 
0 3 0 




0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 2 1 
4 9 4 
4Θ9 





































































. . . 4
3 
1 0 63 
131 
. 31








































. . . 3































1040 CLASSE 3 






















6 1 0 9 
POIGN 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. C O L I F I CHE TS . PLASTRONS. 
ETS,MANCHETTES.EMPIECEMENT S ET Í A R N I T U R E S 
VETEMENTS ET S3US­VFTEMENTS F E M I N I N S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 





































































CORSETS, CE ISTURES­C3RSETS. GAINE 
JARRE 
S I M I L 
rELLES , JARRETIERES 
. EN T I S S U ! 
, SUPPORT 





. . 1 







S­CHÍUSS5 TTE S 
1 
I U l i a 
77 
J A B 3 T S . 




























* 6 6 





S E , B R E T E L L E S . 
ET ARTICLES 
. MEME ELASTIQUES 
































6 0 4 
















































B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 








U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L IBYE 





































0 8 4 







































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. N I G E R 
•SENEGAL 


































4 6 7 
78 
587 














































2 3 7 9 
1 9 3 5 









2 7 3 0 


































* 6 5 8 






1 7 0 5 
5 2 7 3 
































2 3 3 8 
2 1 1 * 
2 2 * 






































































































































8 6 5 
6 4 6 2 1 9 
126 lì 11 
36 
1 3 1 * 
2 0 3 



















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notei por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 48 
2 1 6 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
13 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
HANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 3 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 




















1 6 3 5 
6 4 5 





2 1 6 
TRAEGER, SI 
























































TOFFWAREN, E I N S C H L . TE ILE 
5 
. 7 












. . . . . . . . . . • 
4 
4 












































































































































6 2 8 
2 4 5 
382 





1 1 4 


















A Ρ < 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 2 
393 
4 0 3 
4 0 4 
4 3 6 
443 
453 
4 6 2 
478 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 3 
S IB 
172 1 0 0 0 
122 1 0 1 0 s: 1311 16 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
7 1033 
1 0 3 1 
1032 
27 1040 




COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 












H 0 N D E 








LTER UND 5 1 0 9 . 9 0 BRETEl 

































il » 19 
2 
. • 2 





f 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
8?! 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 8 
216 
2 7 2 
4 0 0 
> 1 0 0 0 
I 1010 
1 0 1 1 
ι 1023 







































3 4 4 
648 
791 









ARTICLES S I M I L A I R E S 
DE LA 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 







. A . A O M 
CLASSE 3 

















4 0 1 
796 
605 


























7 9 9 
3 3 0 













N e d e r l a n d 
3 73 
7 1 9 
6 54 
4 97 

























6 1 1 0 . 3 0 GANTERIE, BAS, CHAUSSETTES 
I 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
063 
2 1 6 
4 0 3 
4 0 4 
' 1 0 0 0 
I 1013 
> 1 3 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SJEDE 
DANEHARK 



































6 5 8 













































3 0 9 




2 6 4 
64 
15 

















































. . • 
SOCQUETTES, SF 
173 








. . . . • 
0 1 0 
671 






6 1 1 1 . 0 0 AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU 
! 0 0 1 
I 002 
003 
1 0 0 * 
005 
0 2 2 
3 26 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
> 036 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 6 
1 0 4 8 
[ 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 66 
0 6 8 
ί 2 0 8 
L 212 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 











9 8 1 





I B I 
19 
37 




































































































3 6 2 3 
2 4 5 7 
1 1 6 6 
2B2 




















6 3 0 



















3 4 9 

































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 10 2 1 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 6 
2 0 0 
2 0 * 208 
2 1 2 
2 16 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 Ml 3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 1 6 
81Θ 
B22 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
un 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
OECKE 
DECKE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 















. 2 ' 
t 2 
I 






W E R T E 
EG­CE 
3 4 6 KENYA 18 
3 7 0 .MADAGASC 20 
373 ZAMBIE 27 
39D R .AFR.SUD 95 
1 4 0 0 ETATSUNIS 106 
4 0 * CANADA 23 
512 C H I L I 32 
6 0 0 CHYPRE 10 
6 0 4 L IBAN 26 
6 2 * ISRAEL 59 
7 0 2 MALAYSIA I * 
732 JAPON 31 
7 4 0 HONG KONG 22 
1 7 1 8 87 2 1 2 3 7 7 995 * 7 1000 M O N D E 11 0 1 3 
9 3 0 28 179 2 9 6 * 1 9 8 1313 I N T R A ­ C E 5 9 3 8 
7 8 8 59 33 81 5 7 6 39 1 0 1 1 EXTRA­CE 5 0 7 5 
5 1 5 20 26 5 7 3 7 9 33 1 0 2 0 CLASSE 1 3 * 3 5 
2 0 7 5 11 2 0 1 4 * 27 1 0 2 1 AELE 1 238 
157 38 7 6 lOO 6 1033 CLASSE 2 9 2 8 
4 * 2 0 4 4 15 L 1 0 3 1 .FAMA 382 
• 2 1 17 . . 2 2 
118 2 1 18 97 
DES K A P . 6 1 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 













! lõ . 
1 
1 M IT ELEKTRISCHER HEI IVORRICHTUNG 
* 0 1 . 2 9 
19 1 7 















1 0 4 0 CLASSE 3 7 1 1 
6 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DJ 
0 0 1 FRANCE 16 
0 0 2 B E L G . L J X . 8 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 6 
0 0 4 ALLEM.FED 2 389 
0 0 5 I T A L I E 218 
0 2 2 R O Y . J N I 116 
0 2 4 ISLANDE 20 
0 2 6 IRLANDE 14 
0 2 8 NORVEGE 1 1 5 
0 3 0 SUEOE 399 
0 3 2 FINLANDE 17 
0 3 4 OANEMARK 81 
0 3 6 SUISSE l 4 8 9 
0 3 8 AUTRICHE 119 
0 4 0 PORTJGAL 62 
0 4 2 ESPAGNE 18 
0 4 3 ANDORRE 23 
0 4 6 MALTE 15 
2 0 0 A F R . N . E S P 61 
2 0 * .MAROC 63 
2 0 8 . A L G E R I E 123 
212 . T U N I S I E 6 1 
2 1 6 L I B Y F 4 1 
2 3 6 . H . V O L T A 12 
2 4 4 .TCHAD 24 
248 .SENEGAL 138 
2 6 4 SIERRALEO 28 
272 . C . I V O I R E 100 
2 8 3 .TOGO 32 
2 8 4 .DAHOMEY 19 
3 0 2 .CAMEROUN 62 3 0 6 . C E N T R A F . 46 
3 1 * .GABON 38 
3 1 8 .CONGOBRA 50 
322 .CONGO RD 1 5 2 
328 . 8 J R J N D I 28 
338 . A F A R S ­ I S 87 
3 6 2 MAURICE 13 
3 7 0 .MADAGASC 76 
372 .REUNION 1 2 5 0 
3 7 6 .COMORES 16 
3 9 3 R .AFR.SUD 6 0 3 
* 0 3 ETATSUNIS 2 7 9 
434 CANAOA 21 
4 0 8 .ST P . M I O 33 
4 1 2 MEXIQUE 21 
423 HONDJR.BR 12 
4 * 0 PANAMA 12 
* 5 2 H A I T I 13 
* 5 8 .GUADELOU 2 2 2 1 
4 6 2 . M A R T I N I Q 2 1B4 
46B INDFS OCC 35 
4 7 4 .ARUBA 14 
4 7 8 .CJRACAO 70 
4 8 4 VENEZUELA 15 
4 8 8 GUYANA 10 
* 9 2 . S J R I N A M * 9 
4 9 6 .GUYANF F * * 6 
6 0 0 CHYPRE * 9 
6 0 4 L I B A N · 88 
6 2 * ISRAEL 16 
6 3 6 KOWEIT 19 
7 0 2 MALAYSIA 35 
7 0 6 SINGAPOUR 9 * 
7 3 2 JAPON IB 
7 * 3 HONG KONG 6 2 
803 AUSTRALIE 38 
8 1 6 . N . H F P R I O 19 
81Θ .CALEDON. 1 2 7 5 
8 2 2 . P O L Y N . F R 5 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 17 112 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 3 7 1 0 
1 0 1 1 EXTRA­CE 13 * 0 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 * 6 * 
1 0 2 1 AELE 2 399 
1030 CLASSE 2 9 9 1 * 
1 0 3 1 .EAMA 7 9 7 
1 0 3 2 .A .AOM B 4 7 1 
1043 CLASSE 3 2 * 
6 2 0 1 COUVERTURES 
1000 D O L L A R S 

















867 1 4 7 3 1 9 7 5 
3 7 7 1 2 2 4 1 575 
4 9 0 2 49 4 00 
197 1 5 4 2 7 9 
59 27 95 
282 94 33 
182 8 0 24 
75 . 3 
12 2 87 
CHAP. 61 TRANSPORTEES PAR 
16 
8 2 1 
2 6 6 
2 3 5 8 





3 7 * 
1 * 
7 1 




























5 5 9 

























5 1 6 
16 5 1 2 
3 6 5 * 
12 8 5 8 
3 2 1 8 
2 2 2 * 
9 6 1 9 
























5 * 4 
2 4 6 
À7 5 2 9 5 
1 
2 2 8 
3 
6 2 0 1 . 1 0 COJVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
) 002 B E L G . L J X . . 2 3 7 
> 0 0 3 PAYS­BAS 66 
1 0 0 * ALLEM.FED 29 
0 0 5 I T A L I E 45 
0 2 6 IRLANDE * 0 
028 NORVEGE 30 
0 3 4 DANFMARK 15 
0 3 6 S J I S S E 92 
0 4 0 PORTJGAL 15 
! 4 0 0 ETATSUNIS 12 
3 . 178 
4 22 





3 . 10 
» 
V A L E U R S 














6 298 * 0 0 
2 669 93 
3 6 2 9 30T 
2 555 2 5 0 
884 173 
4 6 * 55 
8 0 16 
1? 18 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Ì O I O 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
OECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 






0 4 8 
2 0 0 
2 40 
2 4 4 
2 5 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 8 
6 0 * 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
DECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Mi 0 34 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 7 ? 
334 
3 4 6 
350 
35? 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 1 8 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
DECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 


















N AUS BAUMWOLLE 
2 9 2 
35 
192 

































1 8 3 8 
1 0 0 2 
536 
2 3 6 125 
6 0 0 
317 
49 






























4 7 0 











4 4 1 4 
1 387 
3 0 2 8 















. . . 11 
5 
. . 2 
. . 8 
62 








N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N TITÉS | 
Deutschland Italia 1 
(BR) 
7 56 29 24 
7 14 
18 14 b 





















4 7 * 36 4 0 
3 5 8 6 2 6 
[ 3 
3 4 4 
. i 3


















, . ι 34 
I 16 
2 
8 6 5 
368 
116 3 0 138 4 9 7 



























1 7 6 
1 ■ 21 
2 6 5 
48 3 ' 
63 126 
4 0 49 
74 3 7 1 




43 2 8 
4 



































7 0 0 3 1 0 6 
532 9C r 1 6 9 2 2 0 




110 3 9 
8 1 
2 




































* 6 9 










3 2 3 4 
1 695 
> 2 5 3 8 
2 2 6 
ι 49 


























W E R T E 
EG­CE 








0 3 3 











3 0 6 


















m 1 0 2 1 1333 
1 3 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A F R . N . E S P 
. N I G E R 
.TCHAD 
G J I N . P O R T 
. C . I / O I R E 
N IGER IA 

















M O N D E 
INTRA­CE 








6 2 0 1 . 9 1 COUVERTURES 











0 4 0 
3 4 6 














4 0 4 






6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 3 
644 
648 
6 6 0 








1 3 1 1 
1023 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
LIBYE 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•CONGO RO 








D O M I N I C . R 










































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 1 




















































4 9 1 
578 














. . 16 
11 
. . 11 
. . 15 
146 
15 





DE L A I N E OU 
















































4 9 6 
146 
443 

















































































2 9 8 9 
































. I B 
. . . a 
, . . . . . . 5
. . a 
. ?




25 5 5 * 
5 3 T 4 ! 207 
13B 
49 
F IN S 
. . 
! 38 
1 3 6 
23 




























1 4 1 





































































. . 25 
48 
3 
l 4 6 3 
5 * 2 
9 2 1 
4 3 5 
185 





















1 4 6 







4 6 9 










5 0 5 3 
1 568 
3 48 5 
6 0 8 
2 1 1 




2 5 5 
145 
2 3 1 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN T ITE'. 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0 0 4 8 6 8 1 0 1 3 3 
0 0 5 12 3 1 
0 2 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 33 . 1 
0 3 4 16 . 1 
0 36 24 6 4 
0 38 




2 1 6 
2 7 2 6 6 
3 0 2 53 5 
3 1 4 8 6 
3 1 8 
32? 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 
8 1 8 Β 8 
1 0 0 0 2 0 3 8 1 8 0 30β 1010 1 575 105 287 1011 462 75 21 1020 302 11 10 1021 113 6 7 10 30 162 64 11 
1 0 3 1 9 1 2 9 9 1032 32 31 10 40 











9 113 27 2 3 3 3 3 7 
301 1 
3 6 5 
3 3 8 
27 18 3 
9 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 38 
0 4Θ 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
2 5 6 
2 7 2 
181 m 
3 2 2 330 370 372 390 400 404 458 6 36 656 660 664 800 818 822 977 
1000 10 10 1011 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
1 484 201 551 671 
42 11 3 29 14 17 18 
6 100 
2* 3 14 lll 
10 7 5 7 
13 9 
52 22 5 6 
13 Β 50 9 
16 β 39 
3 759 2 909 812 239 106 443 273 47 130 





?35 94 141 30 75 
111 4? 35 
194 









11 θ 12 26 
3 53 
244 
96 143 139 65 10 1 
21 2 6 









4 52 11 1 3 
941 
749 191 124 32 53 52 1 
1 269 










92 31 62 53 48 9 
OECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 002 004 036 038 216 
2 44 272 284 306 318 342 
3 50 372 390 400 404 412 432 
4 40 45B 528 604 61? 63? 636 640 644 648 
7? 36 781 
6 5 26 
4 12 4 
11 10 21 2? 6 43 365 35 18 
? 4 5 14 4? 77 384 47? 133 31 
711 
77 1 ? 
1 10 
004 305 0?? 07b 073 333 034 03b 038 043 043 353 703 716 77? 33? 314 313 37? 37? 393 403 404 634 63b 664 737 740 803 813 
1003 1013 1011 1073 1D21 1030 1331 
im 
001 30? 003 004 0?? 0?6 073 033 034 033 04B 064 065 068 ?16 ?5b 77? 30? 306 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
L IBYE 
























A§SE 3 CLA 
2 579 
57 13 12 77 
129 
66 
126 147 15 
99 15 1? 73 13 137 19 73 75 45 
36 




6 6 0 1 
* 7 3 2 
1 8 6 9 1 371 
5 0 9 





1 26 1 14 
17 12 15 
9 
426 
6 4 1 





















10 1 47 
i 
10 
6 11 1 1 
4 60 377 13? 93 1? 40 1 1 
COUVERTURES DF FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L 3 . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











G J I N . P O R T 
. C . I V O I R E 
.CENTRE? 
1 9 3 0 
3 0 2 



























2 3 0 7 
1 9 0 0 



























1 0 3 1 
1332 

















. P O L Y N . F R 
SECRET 





























1 6 7 3 
6 6 8 













7 9 7 
5 31 5 ? 
?6 
4 














4 7 5 
1 8 4 
? 9 1 
7 0 
51 



















COJVERTURES D'AUTRES MATIERES T F X T I L E S QUE COTON, 






Ü 4 10 
2Ï 22 5 43 
364 II 2 4 5 14 4? 77 
3B4 
























b l ? 
632 
6 3 6 
643 
6 4 4 
648 
FRANCF 




L I B Y E 
•TCHAD 
• C . I V O I R E 
.DAHOMFY 









































589 681 49 1 135 






74 75 11 
89 
Î2 10 























1 0 6 8 
ÌI 
10 19 11 35 43 ?8 420 1 825 170 4? 
?90 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 3 2 eoo 
ÌOOO 










GA RD I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
8 0 0 
9 5 0 
1000 
13 10 
1 0 1 1 
10 20 10 2 1 
1030 
10 3 1 1332 
1 3 4 0 
BETTW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 38 0 4 3 
0 4 8 
0 6 2 2 0 8 
212 
2 1 6 




2 7 2 
2 8 0 
2β4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31Θ 
3 2 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 








1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
îzember — 1971 — Janvle 

















































e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland Italia I 
(BR) 










































































































. . 18 
9 










4 7 6 




















7 1 4 
16 
a 
. . 10 
4 
5 


















. . 54 
47 









4 3 1 
"il 15 
3 9 5 
160 
228 












































. . 2 8 9 
' 3 5 8 0 
359 
3 2 2 1 
749 
11 











95 * 0 
58 15 








































> 8 5 2 
> 4 9 7 
) 3 5 5 
1 3 0 0 
î 34 
















1 0 3 1 
1032 
1043 






M O N D E 









































Γ, DE TABLE, 
R IDEAUX, VITRAGES ET 



















4 0 1 
434 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANEMARK 

























6 2 0 2 . 1 1 L INGE 
0 0 1 
302 
003 































4 0 4 


















1 0 2 1 
1033 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









. T U N I S I E 
L IBYE 
.MAJRITAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
­SENEGAL 











. R E J N I O N 





• M A R T I N I Q 





























3 0 7 
























0 5 3 



































































0 3 3 
100 


























. , 5 
9 
























































6 3 6 
























. . • 
)E T O I L E T T E , 3 ' O E F I C E OU DE 
















, 2 I B I 











. . . 
5 7 2 2 5 5 7 9 



























4 1 4 








































l î 13 















































2 4 6 
72 
173 




9 0 6 
2 1 
4 4 


















2 3 6 
0 3 3 
2 3 * 
0 6 0 
138 
1 * 7 
19 21 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produiâ en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
BETTWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
0 0 1 88 . 4 * 
0 0 2 9 6 7 4 
0 0 3 42 6 23 
0 0 4 187 16 7 
0 0 5 5 1 1 
0 2 2 93 
0 3 0 11 
0 3 6 11 1 
0 38 6 
0.42 2 1 
0 4 3 2 2 
0 5 0 5 2 
0 5 6 17 
2 0 0 8 
2 1 2 11 11 
2 1 6 2 4 
2 7 2 9 9 
3 0 2 8 6 
3 1 4 3 3 
3 1 8 4 4 
3 7 0 4 3 
3 7 2 22 19 
3 9 0 4 
4 0 0 2 3 6 
4 0 4 16 
4 4 0 25 
4 5 8 11 8 
4 6 2 6 6 
4 7 2 5 
4 7 8 8 
6 1 6 1 1 
8 0 0 8 
8 1 8 5 5 
9 5 0 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
I85 5 
1 0 1 4 418 
597 











87 75 1? 7 1 5 1 
TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE. BUNTGEWEBT 
60 54 94 33 15 
14 ? 2 35 28 




















20 23 3 11 
i 
7 1 
12 . 1 4 








1 2 9 
15 
1 
54 30 23 21 1 3 2 1 
TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, BEDRUCKT 
001 002 003 004 005 0?? 0 30 036 3 38 37? 390 400 404 458 46? 636 73? 818 











5 1 5 10 4 
316 
2 2 3 
93 
53 
37 41 3 27 






93 52 41 IO 7 32 3 21 
23 
2 
45 43 2 1 
17 13 4 1 1 3 
15 13 72 
2 1 24 27 1 
12 
3 




12 4 21 
L I N G E DE L I T , D 'AUTRES MATIERES T E X T I L E S QUE DE COTON 
B 153 
93 a a 
5 
































4 0 3 
4 0 4 
443 
45B 





a i a 
953 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
S U I S S F AUTPICHE ESPAGNE ANDORRE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. T J N I S I E 
L I B Y E 





. R E J N I O N 





. M A R T I N I Q 




. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
1323 1021 1030 1031 1332 1040 
414 4?2 735 691 31 433 41 87 74 19 13 63 51 55 53 70 39 75 10 15 15 8? 17 696 55 57 43 75 13 75 15 31 73 3? 
079 791 736 50? 579 644 131 2 55 63 
322 36 12? 
13 10 47 
50 6 39 ?? 10 15 
il 

































15 654 5? 57 13 
1 3 ?5 
1 30 
? 37 
2 351 732 1 618 1 305 519 2?4 10 48 
58 
LINGE DE TABLE, DE COTON, FABRIQUE AVE: FILS DIVERSES COULEURS 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVFGF 
DANFMARK SUISSE 











61 70 41 
3a 
34 
9 10 15 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1333 1031 1032 1040 
397 287 446 
270 98 58 
10 17 240 
156 18 3? 139 >51 
14 
17 
1? 1? 20 15 57 21 
3 206 
1 499 1 706 1 516 493 186 53 33 2 
59 





134 66 29 9 37 U 25 1 
2?8 
B9 170 76 
35 








19? 178 64 57 
5 7 ? 5 
LtNGE DE TABLE, DE C3T0N, IMPRIME 
93 57 73 18 1? 4 
001 30? 003 304 005 022 030 03b 033 372 393 400 404 458 462 636 732 313 
1003 1313 1011 1023 1321 1033 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









. M A R T I N I Q 
KOWEÏT 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M O N D E 

























9 6 6 
347 
619 










39 1 1? 1 4 ? 



















093 54b 547 511 377 




83 3 14 8b 54 
l î 5 73 



























TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, N ICHT BUNTGEWEBT ODER BEDRUCKT 6 2 0 2 . 4 7 L INGES OE T A B L E , D E C 3 T 3 N , AUTRFS QUE FABRIQUES A V E : 
DIVERSES COULEJRS ET IMPRIMES 
001 002 003 004 005 022 028 034 
109 45 91 



















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
._ NORVFGE 0 3 4 DANEMARK 
4 8 1 
2 53 
465 
463 155 14 
49 18 




































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"/ Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 8 
0 48 
0 5 0 
2 0 0 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6D4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
T I S C H * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
6 1 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
T I S C H * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 30 
0 3 * 0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 50 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 * 0 * 
* 2 0 
* * 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 36 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
s ie 9 50 
1 0 0 0 
13 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAESCI BAUMWI 
0 0 1 
0 0 2 
Ml 0 0 5 
0 2 2 
— 1971 — Janvier­Décembre 

























































































































































































































0 1 3 
?07 
783 
îi 1 7 9 
31 
14 
1 1 8 9 








e χ ρ 




















ι 1 * 
2 
JMWOLLE 0 3 . 














L 4 9 3 
1 263 

































< A L T S W A E S : H E , A U S 
k 2 9 6 
L 79 
" ! 





























4 0 4 
453 
46? 
4 9 6 
604 







1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1343 
6 2 0 2 . 6 















b l b 
B03 













A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 




























L I N G F 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















6 2 0 2 . 5 5 L INGE 
0 0 1 
002 
003 





















4 6 4 
473 
6 0 4 





a i a 
950 








6 2 0 2 . 7 
o o i 
002 
033 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










. C . I V O I R E 
• R E J N I O N 




























B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 



































































7 4 7 
233 


























4 3 4 
7 3 6 
6 9 6 
559 













6 0 3 
































4 1 2 







. . 97 
. . . 1 












































































7 1 9 














. . . 12 
4 
. a 










1 5 * 4 







V A L E U R S 








89 4 7 3 









» , 16 
9 l 
2 0 









7 l b 
5 a 










7 8 4 
803 
0 1 4 787 
8 4 3 
057 




4 0 8 1 



























2 3 6 
48 
• 
ί 2 4 8 9 
) 1 250 

















1 1 8 6 
T 1 4 
4 7 2 



















2 7 6 
9 1 
184 




















6 7 3 
3 9 0 
283 





= : O T O N , 30UCLE DU 
5 1 338 
' 381 
1 3 04 
5 
1 561 
Γ * 1 
7 9 0 
14 
38 
2 7 3 
24 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits* en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
3 3 8 
'IV'! 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
2 0 0 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 12 6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
Θ04 
8 18 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
02Θ 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
5 38 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 0 7 3 2 
8 0 0 8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAESC FLACH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 1 0 3 2 






63 fl 53 6 






9 0 4 
32 5 
















7 2 1 5 
5 209 
2 0 0 7 
9 22 
7 6 1 389 
2 0 9 
1 14 








2 9 5 




















9 9 5 
3 6 1 
6 3 4 
106 





















N e d e r l a n d 
11 
5 
















































UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE 
DLLE, K E I N E FROTTIERGEWEBE 
356 
95 
166 Hl 36 4 
17 
5 

















8 7 4 308 
176 






































1 5 ; 
; 





















2 7 8 147 
ι 31 
6 9 U 
52 
46 
22 5 39 

































































































1 0 0 0 
1313 






1 0 4 0 
6 2 0 2 . 7 : 
3 0 1 
00? 















































U . R . S . S . 
A F R . N . E S P . T J N I S I E 
L I S T E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMERDJN 






. R E J N I O N 




. M A R T I N I O 
.CJRACAO 
.GUYANE F 





. P O L Y N . F R 






















4 5 6 



















































































3 8 8 9 
1 5 5 4 
2 3 3 5 




































12 4 8 6 
11 0 2 3 
1 * 6 3 
1 360 






































• 2 3 7 7 
9 5 6 
1 4 2 1 
531 





DE T O I L E T T E , D ' O F F I C E OU C U I S I N E , DE 
BOUCLE DU GtNRt 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PATS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
L I B Y E 








. M A R T I N I Q 
•GJYANE F 







M O N D E 














0 3 5 
0 46 
403 
1 0 0 0 
1013 
1011 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
S J I S S E 
MALTE 
ETATSUNIS 























































































































2 7 ! 
























































. . . 61 



























16 l ¡ 1 
6 
î î 









• l t 143 
73 b 
1 














. . • 5 0?1 
3 584 
1 4 3 7 
1 123 













• • • • • • 
• 1 




• • • 4 
• fl • 2 
■ 
2 0 5 4 
1 1 1 4 
9 3 9 





5 5 0 

















• • . ι 1 
. 17 
19 








• DE L I N 
3 
7 * 






















• • 6 




6 9 5 
475 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1040 
im 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
3 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
2 1 6 
2 40 
2 7 2 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 16 
6 2 * 
4 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 7 3 2 
eoo . eie 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
VORHA 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 0 
3 2 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 




HE ZUR KOERPERPFLEGE UNC 























. 3 1 
















N e d e r l a n d 




I tal ia 
AN3ERE HAUSHALTSWAESCHE. AUS 
BAUMWOLLE 
1 















































1 7 2 2 
433 
1 2 8 8 








































































. . 1 13 
1 
( . . 1




























a . , . a 
a 





























: i , , . , ; ; 1 1 
7 7 0 201 
15f 





1 9 ' 




1 8 * ' 
1 3 ' 
129 





2 [ ' 
4 


































13 • NAUSSTATTUNG. AUS 













































1 0 4 0 




0 0 4 
005 
022 
3 2 6 
328 
033 
0 3 4 








4 0 0 







4 8 4 
49b 
603 
6 0 4 
61b 










1 0 1 1 
1323 
1 0 7 1 
1033 
1 3 3 1 
1032 
1043 
W E R T E 
LINGE DE 
T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





- M A R T I N I Q 
IRAN 











B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. C . I V O I R E 






. M A R T I N I Q 



































































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROJMANIE 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L IBYE 
. C . W O I R F 
GHANA 
NIGERIA 
. C E N T R A F . 
G J I N . E Q U . 
•CONGO RD 
.REUNION 




. H A R T I N I Q 









T O I L E T T E , O ' J E F I C E OU DE 

































































N e d e r l a n d 









































































0 2 4 











































• 1 0 0 2 
208 
7 9 4 



























. . 9C 
e 
-
2 0 8e 
5 81 
1 505 
1 4 5 1 





4 5 7 
a 
































4 1 1 
0 76 














































. . 16 


























































. . . 43 
94 
? 
























































. , . 15 
15 








































1 3 0 
4 
15 
3 0 4 
18 
2 4 













. 3 * 
a 
. . 5 
6 5 2 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
BOO 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAECKE 
GEBRAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 3 1 8 322 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
7 2 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
NEUE S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 2 
0 56 
2 1 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 












































0 1 8 
7 3 6 









, . . . , 1
9 
4 
4 1 4 





















. . . 1
. . 2
. ­264 
2 2 5 





SAECKE UND BEUTEL AUS 
6 5 2 
9 34 
591 









2 5 8 
58 
0 4 2 






3 1 6 
2 5 6 
106 
9 1 



























2 5 1 
144 
153 
2 8 6 
32 









0 7 4 
0 6 5 
0 0 8 
0 0 3 
171 
422 
6 8 0 










9 1 4 
4 4 6 
4 9 0 








2 4 0 
53 
152 



















































7 7 0 
2 9 4 
637 
9 2 7 




9 1 1 
1 














3 5 9 ' 
2 561 
1 02< 




4 1 ' 
i : 
UND BEUTEL AUS J U T E , 
303 
281 
0 7 8 















6 0 6 
5 





























8 1 8 
2 1 9 
177 
12 




















4 4 4 









, 5 0 
. 1 4 0 
3 
. . • 4 9 9 
4 5 6 
043 
84 0 
2 5 5 









. . ? 
1 

















. . . 5
21 
. . . . . . , „ . . , l 





a . . . „ . 23 
. . . 9 
. . » 158 
. a 
. . . . . . • 
6 3 5 1 
5 3 99 
















. 2 6 







































6 1 6 
674 
632 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 1 




1 3 4 0 









. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
M O N D E 


























4 1 7 
375 
0 4 4 






SACS ET SACHETS 
6 2 0 3 . 1 1 SACS ET SACHETS 





















































6 0 0 
604 
6 0 a 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
652 
663 
6 6 4 
66B 
692 
7 2 3 
Θ22 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
, 2 0 3 . 1 3 
0 3 1 
002 
003 
0 0 4 







0 5 6 
212 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






T J R Q J I E 
POLDGNE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 












. M A R T I R I O 


















V I E T N . S U D 
CHINE R.P 
. P O L Y N . F R 

















5 1 4 






















































7 1 6 









9 7 7 
17? 
755 
6 6 6 
381 
9 75 
6 1 ? 








3 7 6 
104 
a 






















2 2 3 3 
1 7 7 0 














SACS ET SACHETS NEUFS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED' 






T J R O J I E 
U . R . S . S . 































































































5 3 3 
9 















. . . . . . . . . , . a 








. . . . . , a 
. . . . 69 
, . a 
. . . . a 
8 99 
6 7 3 






























































4 0 2 1 
8 88 
3 133 
1 1 2 4 
2 3 5 
2 0 0 6 
5 2 4 























1 1 0 7 
Italia 






2 3 0 7 
1 0 6 4 
1 2 4 4 
1 075 
1 0 * 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
















972 706 266 29 
5 201 124 30 36 
9 114 2 
428 103 320 202 66 118 13 1 
4Θ1 310 171 144 90 27 
314 254 60 31 15 26 1 ' 3 
NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS JUTE, 310 BIS 500G/QM 
001 302 003 004 095 022 028 0 30 038 050 0 56 064 212 216 ??0 776 78Θ 30? 37? 390 400 65? 664 668 697 700 708 720 732 7 36 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 10 32 1040 
1 244 1 603 4 131 
713 27 56 
1 595 54 41 7? 10? 9 1? 76 61 14 42 
110 16 27 
2 766 
24 579 2 14 45 9 169 
40 229 






















2 3 42 
11 24 2 762 
5 79 
2 14 45 
148 16 229 
9 945 4 620 5 326 * 207 1 407 968 
22 7 
151 










173 69 44 64 7 
6 40 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL AUS JUTE, UEBER 500G/QM 
001 00? 003 004 005 022 028 042 05? 064 744 302 306 318 322 400 404 504 636 664 720 
1000 10 10 1011 10 20 10 21 1030 1031 1032 10 40 
173 977 m 
117 31 47 16 
106 30 27 
245 44 303 17 
148 14 43 38 
104 102 
3 259 1 693 1 567 397 92 
1 010 6*8 4 158 
001 002 003 004 052 77? 390 404 
1000 10 10 10 11 1070 10 71 1030 1031 103? 
144 43 
6 2 0 
54 
45 
224 125 5 




3 0 6 
??5 19 
lì 117 15 
. 16 . . 27 128 41 246 
5Ï 
14 
" . • 078 
416 






44 . 68 30 . 108 
a 






säe 2 09 








































3 45 224 125 













27 22 5 4 2 1 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL 
FLACHS ODER SISAL 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 



















322 .CONGO RO 
403 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
IODO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
























































SACS ET SACHETS NEUFS DE JUTE, POIDS H2 DE 310 A 500 G 
001 002 003 004 005 022 028 030 033 050 056 064 212 216 220 776 788 30? 37? 390 403 65? 664 668 69? 700 708 770 73? 736 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 
HONGRIE 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 








V I E T N . S U D 
INDONESIE 






M O N D E 
_ I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







1321 1030 1031 1032 1040 
792 889 077 
414 13 23 802 34 19 15 67 28 
11 27 48 10 29 75 11 14 317 
1? 777 16 
11 24 16 83 78 174 
43? 184 248 2 59 881 798 134 23 191 







69 3 3 
395 99 296 33 9 196 104 15 67 
556 
688 168 
1 20 591 9 18 
2 ? 70 
11 
1 315 
777 16 11 74 
76 10 174 
4 98* 2 413 2 571 1 978 
641 515 19 5 
78 
216 813 19 21 379 
176 2' 
3 6 
25 110 46 30 43 
5 3 21 
65 42 73 ?0_ ?00 3" 
SACS ET SACHETS YEUFS DE JUTE, POIDS M2 SUPERIEUR 
63 b 57 5 4 
26 3 2 
22 
10 5 5 
5 
001 302 003 004 005 07? 078 04? 05? 064 744 30? 306 318 3?? 400 404 504 636 664 720 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















CHINE R . P 










447 145 70 43 14 17 13 32 15 21 138 30 233 
M 
13 17 12 30 31 
1 6 0 0 
8 0 1 
8 0 0 
175 
­ 42 
5 6 5 






















444 203 241 71 16 155 105 
15 
25 
1 8 6 
2 5 








SACS ET SACHETS DE L I N DU DE SISAL USASES 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 5 2 TURQUIE 
­ . C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
272 
390 404 CANAOA 
1000 1013 
1021 1030 1031 1032 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 













2 68 137 130 
67 10 63 41 
6 













SACS ET SACHETS USAGES 
OU OE SISAL 
O'AUTRES MATIERES T E X T I L E S QUE DE L I N 
001 002 003 004 005 022 026 208 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANOE 
. A L G E R I E 
12 12 30 13 26 12 15 
loa 
5 10 3 
5 
6 
7 24 7 15 101 
? 1 I I 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
??8 740 77? 284 332 370 400 404 464 468 660 700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
10 4 0 
10 
11 203 23 18 34 30 
105 9 9 
47 43 
3 43 3 34 010 274 67 732 310 193 1 
10 11 2 23 18 34 
32? 37 785 
1 1 783 109 22 
99 65 35 17 17 17 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL AUS BAUMWOLLE 
001 002 003 004 038 0 50 062 216 236 27? 30? 314 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
40 49 279 
92 5 7 
14 10 69 6 11 19 
628 4 59 






















228 243 272 
284 307 370 403 404 464 463 660 703 
.MAURITAN 
. N I G E R 








P A K I S T A N 
INDONESIE 
1 7 0 





















O N D E 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A D M 
CLASSE 3 
1000 1013 













8 3 1 
93 
7 4 1 
l i a 
73 
6 7 0 
1 8 3 















4 4 5 
S 
4 













0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A D M 
CLASSE 3 
1020 1021 1033 1031 1032 1343 
7b 
78 










1 1 3 8 
T 8 1 



















2 1 4 
2 0 8 
6 
1 
3 3 0 
1 
3 42 
3 3 6 
6 
1? 64 
3 1 6 
47 
?74 
1 0 3 
1 0 
' b ? 
1 0 7 
51 59 
1 4 5 
10 
7 7 8 



















NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS ANO. SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 6 2 0 3 . 9 7 SACS ET SACHETS NEUFS D 'AUTRES MATIERES T F X T I L E S QUE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220­
22Θ 
2 3 2 
2 40 
24a 
3 0 6 3 i a 322 342 370 400 462 508 512 604 624 672 700 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
999 
334 794 2 29 4 29 179 22 18 11 13 40 11 20 45 11 
U lit 6 38 23 
170 13 446 
6 4 1 78 96 31 
12 
3 978 2 361 1 618 724 252 
852 460 88 43 









76 Θ8 31 
964 429 
535 33 19 
463 













1 394 659 
735 641 194 
94 10 52 
30 99 
112 1 2 1 
U 
7 





790 743 47 13 4 34 3 3 
5 5? 50b 46 36 34 
61 
12 170 3 
773 5?4 755 1 1 753 746 
001 032 003 004 005 07? 078 033 036 04? 050 066 703 704 7 0S ?1? 716 770 723 232 
2 43 24B 306 318 322 
3 42 373 403 462 508 512 604 624 672 703 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• M A J R I T A N 
. MAL I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C E N T R A F . 
­CONGOBRA 
.CONGO RD 
. S O M A L I A 
.MADAGASC 
FTATSUNIS 
• M A R T I N I Q 
B R E S I L 
C H I L I 




1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTPA­CE 




• A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 123 
5 9 3 
1 1 1 2 
4 3 1 
17 
3 5 


















2 7 6 
23 





1 7 5 
18 
1 4 
5 4 6 6 
3 2 7 5 
2 1 9 1 
8 3 8 
3 5 3 
1 3 1 3 





























1 2 2 5 
5 2 6 
6 9 9 
49 
3 0 
6 1 6 












. . ■ 





1 7 2 3 
9 1 9 
8 0 4 








1 3 1 
3 5 ? 










5 3 9 











9 1 9 
7 4 0 
1 7 9 
174 












4 3 ? 
4 0 4 
9 
PLANEN, SEGEL, M A R K I S E N , ZELTE UND ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
PLANEN, SEGEL UND MARKISEN AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 36 
038 
7 0 4 
7 0 8 
7 32 
7 6 8 
7 7 ? 
7 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 7 0 
4 7 8 
4 8 4 
6 3 ? 
































6 2 0 4 . 2 1 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
I 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
208 
232 
2 6 8 
2T2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 7 0 
478 
4 8 * 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O r . J N I 
S U I S S E 
AJTRICHE 
•MAROC 
. A L G E P I E 
. M A L I 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 





. C A L E D O N . 
BACHES, VOILES D 'EMBARCATIONS, STORES D ' E X T E R I E U R , TENTES 
ET ARTICLES DE CAMPEMENT 
ES, V O I L E S D'EMBARCATIONS ET STORES Ο Έ X T E R I E U R . D E COTON 
51 
59 
1 1 5 
1 1 3 








































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produite en fin de volume 














1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZELTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 3 
2 0 4 
2 OB 
3 2 2 
3 2 * 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 





1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
6 2 4 
9 7 7 
1000 10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
ANDERI 
ZELTE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
3 9 0 
8 0 0 
10OO 
10 10 





1 0 3 2 
»LANEI 
BAUMWI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 48 
2 76 
2 80 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
îzember — 1971 —Janvier 
















6 7 0 
4 7 4 
16 
34 


















3 3 4 4 
1 9 2 9 
1 4 1 5 
1 107 










32 l f 26
6 7 0 

































































? 9 6 
14 
73 















1 7 2 1 
9 1 2 
Θ09 
6 4 5 

































4 9 5 
30 
12 
• . 5 9 7 



















. 1 7 0 
?? 
75 
. . 10 




. . . . . 3
■ 
3 8 0 













Q U A N T I T É S 





o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 9 53 
43 7 1003 
23 1013 







1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTPA­CE 






6 2 0 4 . 2 3 TENTES 
13 3 0 0 1 
57 2 0 0 2 

















1 005 1 
5 75 
4 3 0 ( 
3 07 I 















i . . • 
































































































0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
338 
0 * 3 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 7 0 
3 7 2 
393 
4 0 4 
4 6 2 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
8 0 3 
8 1 8 
! 1 0 0 0 
> 1013 
. 1011 
, 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. R E J N I O N 
R . A F R . S J D 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
C H I L I 


















0 5 6 




















4 9 4 
3 79 























8 2 1 
8 2 1 
0 0 0 













6 2 0 4 . 2 5 MATELAS PNEUMATIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
. 0 0 4 
005 
0 3 4 




! 1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
! 1 3 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















6 2 0 4 . 2 9 ARTICLES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





L 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 2 0 4 . 7 
. 0 0 1 
0 0 2 
L 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 36 
0 3 8 
l 0 * 2 
0 * 8 









3 1 4 
318 













































































776 H . . . . a 
. . 7 
65 
. . 7
. . . . 4 
609 

























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J I S S E 
R .AFR.SUD 
AUSTRALIE 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























7 7 4 


















































. . 1 
. . a 
1 
1 


















. . . 1
19 
2 











. . . , 54 
77 
?? 
















































1 5 0 
149 




STORES D ' 



















































































. . 13 



















































•| Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 60 
7 0 0 
BOO 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ZELTE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 43 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
0 3 1 
0 3 ¿ 1040 















6 6 5 


















2 2 5 
108 















98 7 9 78 
62 43 33 
36 3 6 45 
> 16 23 
Ì 9 16 35 2 1 2 1 
9 
. 7 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
45 
163 























1 5 0 3 
9 9 1 
513 
375 
























1 0 6 7 
7 0 4 
3 6 3 












LUPTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNS! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 * 3 
7 32 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
?EefÊE WOLLE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 3 
4 0 0 4 0 4 
4 2 4 
4 5 8 
4 6 8 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
10 20 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












































































LEINLAGEBAENDER. 1 . B I S 
­­
AUS 
1 0 . 
ER GEKLEBTEN STREIFEN AUS 3 
SPINNSTOFFEN 
0O1 
0 0 2 
0O3 


















ι; ι ι; ; 
FIEVSPFS 
2' 

































) 2 0 
18 
? 



















. . . . . . ­
6 
. b 
! . . , . 5 







. 2 * 
FEN 
































6 0 4 







1 0 1 1 




1 0 4 0 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•MADAGASC 











M O N D E 








6 2 0 4 . 7 3 TENTES 
0 0 1 
302 0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 






















1 0 1 1 
1073 
1 0 7 1 
1033 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 





U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MAROC 


































2 8 3 9 
1 603 
1 2 39 
4 0 7 

















1 4 4 6 








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 













. , 1 12 
, , . . 5 l 
2 
a 
. ; . . » 
48? 
95 4 6 9 2 1 4 
98 12? 268 
5 62 181 
4 39 132 
93 6 0 78 
23 























7 6 4 
13 
l i a 
78 
4 0 9 3 
2 593 
1 503 
























2 7 1 1 
1 6 2 7 
1 0 8 4 
6 3 1 
305 






















. . . 1 
4 * 
l 
. . . i 
3 
• 
58 2 0 0 1 042 
49 193 6 95 
9 
6 2 0 4 . 7 5 MATELAS PNEUMATIQUES, AJTRES QUE 
002 
303 









1 0 3 1 
1032 
1 3 * 3 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















0 0 4 
005 
03b 
3 4 3 
403 







1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
6 2 0 5 
6 2 0 5 . I C 
031 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 



































ES DE CAMPEMENT, SAUF BACH 

































. 4 1 
742 



























. . • 
I ta l ia 
. , . 13 
1 
. . . . 2 



























. . . 6 






DU DE MATIERES T! 
S.RGEJR OE 12 A l î 
RENFORCEMENT INTERIEUR DES C E I N T l 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 



















' * ' 
■ 
TISSUS 
XT ILES AP 






























T I F I C I E L L E S 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produit? en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SCHEU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 8 
2 1 6 
2 48 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
im 
SCHNI1 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
IUI 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
SCHNU 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 8 
0 64 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
.OU 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 48 
0 50 













: R ­ . WISCH­

























1 7 7 3 
7 4 9 
512 
4 5 1 











































4 5 9 














































1 5 * 1 
10 
6 1 9 












9 7 9 29< 
883 281 
9 6 1 
5 0 1 
27 ! 
* 6 3 
32 
11 





































. . ; 
BAENDER 





32 1 " 
; ; ; a a 
Γ '. . 
AREN AUS SPINNSTOF 
161 31 
1 4 . 
241 




1 * ! 
1 I 
1 3 






























. . . . . 2
1 * 
. . . • 
. 7 7 9 
ι 3 4 8 
) 4 3 1 









































I ta l ia 
χ Ρ 
I NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 4 
624 
I 1003 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























































. . l b 
6 2 0 5 . 2 0 TORCHONS. LAVETTES ET CHAMOISETTE S. EN T ISSUS 
23 0 0 1 
0 0 2 
10 0 0 3 
105 0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
ï 0 3 6 
> 038 
ί 0 4 8 




3 7 2 
L 3 9 0 
4 0 3 
4 5 8 
4 6 2 
478 
018 
1 8 1 1000 
139 1 0 1 0 
4 2 1 0 1 1 
1 1 1 0 2 0 





B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•CONGO RD 




• M A R T I N I Q 
•CJRACAO 
•CALEDON. 














6 2 0 5 . 9 1 PATRONS DE 
0 0 5 




2 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 







6 2 0 5 . 9 3 LACET! 
2 0 0 1 
. 
, ' . , 
7 
ί 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 









8 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 2 0 5 . 9 S 
' 0 0 1 
00? 
0 0 3 
1 0 0 * 
005 
022 
0 2 6 
023 
• 0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
> 0 3 6 
038 
0 4 0 
> 0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
I 0 4 6 
0 50 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PATS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 






























B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














4 4 3 
343 


























3 5 1 
















































9 8 1 







1 5 5 2 


















































5 6 9 






4 9 6 
93 
283 
8 0 1 



















































































. . a 
. . . 1





























































. . . . . 11 
?b 































































I ta l ia 
. • 9 
. 9 
. . 2
. . • 
37 
. 




























. . . . 1
8 
8 










3 0 4 
4 1 
89 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits+en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
352 356 362 068 200 204 208 216 23? 7 40 ?48 256 768 77? 780 784 7Θ8 30? 306 314 31Θ 372 3 30 346 366 370 372 390 400 404 412 458 462 478 484 496 604 616 624 632 6 36 6 48 664 680 700 702 706 732 740 800 818 822 950 
1000 10 10 
tolo 
1031 1032 1040 






















6 3 5 4 


































5 5 9 






5 4 7 







933 573 361 3?9 718 74 
WAREN OES K A P . 6 2 , IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 
2 4 * 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
8 1 8 











































































6 0 4 
615 








































4 5 8 
46? 
49b 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BJLGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 





G J I N . P O R T 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 
































. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 



































2 1 9 
















20 9 0 9 
I l 532 
9 3 7 9 
6 3 4 5 





































3 8 0 * 
2 0 6 7 1 737 
6 9 9 
4 0 0 
997 



























MARCHANDISES OJ CHAP. 62 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















AELE CLASSF 2 .EAMA .A.AOM 
103 37 55 74 13 29 
113 15 13 24 11 26 35 86 36 38 
106 85 24 18 63 lb 
145 
270 







55 24 13 29 
113 15 10 24 11 ?6 35 86 36 3Θ 
106 85 74 18 63 16 
















3 ??9 5 41 
55 4 4 40 14 46 75 
?9 
870 
075 846 453 379 353 33 7 9 
WAREN DES K A P . 6 2 , A L S S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELO. 6 2 9 8 . 3 0 
BEKLEIDUNG UND ­ZUBEHOER, DECKEN, HAUSHALTSWAESCHE. WAREN 6 3 0 1 
ZJR INNENAUSSTATTUNG.AUS SPINNSTOFFEN, SCHU­IE, K0PF3EDECKUNG 
ALLER ART,GEBRAUCHT, I N MASSEN,LOSE O D . I N BALLEN,SAECKEN USW. 
GEBRAUCHTE KLEIDUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
MARCHANDISES OJ CHAP.62 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
ARTICLES,ACCESSOIRES HABILLEMENT.COUVERTURES.LINGE DE MAISON 
ARTICLES D'AMEJBLEMEIT EM T E X T I L E S , . ­ H U S S U Í E S ET : 3 I E E U f t E S , 
TRACES NETTES D'USURE,PRESENTES EN VRAC,BALLES,SACS OU S I M I L 
2 0 4 6 
5 5 3 9 
2 5 1 4 
2 8 8 
1 9 2 4 
































6 7 0 


































0 5 0 
703 
7 0 4 
708 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
71? 
??6 
6 3 6 173 
7 6? 107 13 11 7? ?5 13 25 1 11 la 17 
? 33 18 
11 5 14 
374 




7 1 9 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produis en fin de volume 







2 1 2 
2 1 6 
2 2 β 
2 3 6 
2 4 0 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 28 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
13 30 
1031 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
280 
3 5 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 8 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 





0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 28 
6 6 * 
1 0 0 0 
1010 
i o n im 1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
— 1971 — Janviei 










































8 1 5 









7 2 9 
171 
6 6 1 
153 






















i t i 79 
160 



































8 5 6 
0 6 4 
155 















6 6 5 
0 1 4 
609 
4 0 6 
403 
178 





















. . . . . . 33 
13 
. . 2





. . ­6 1 9 
196 
4 2 3 
17 
16 

















­UX. N e d e r 
2 























0 2 3 
































































































. . 14 
4 
. . . , 73 
5 


























. . 4 
. 2 




















. . . 79 











. . 57 
. . 39 
. 153 





























. , 1 










. . . 12 
6 




















4 5 6 
177 
. . 6




4 1 2 
71 




. . 260 
465 











9 6 7 
a 
605 













. ?a 101 
4 4 7 
6 ? 3 
8 7 4 9 54 
763 











4 ? i 

















2 4 9 1 








3 8 3 15 
18 
2 0 ; 
11 
3 
5 7 5 2 116 1 
2 1 4 
1 













. , 215 















. . 12 
29 




. . 20 




. 2 4 4 
753 
124 









2 3 6 





































6 6 4 
740 
BOO 
1 3 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1073 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 













• P/. ANDA 


























A J S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 








































4 6 6 
6 7 4 






























. . , . . 15 
10 
. , 1





7 3 1 
6? 
6 6 9 n 10 




6 3 0 1 . 9 0 F R I P E R I E SAUF VETEME1TS 
0 0 1 
002 
003 












1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
6 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 




L I B A N 
IRAK 
JORDANIE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 



































C H I F F 3 N S , F IC 
DE DECHET! 





































5 6 5 5 
5 72 
5 0 8 3 
2 3 0 
30 
4 8 53 
2 4 2 2 
7 
1 
J SA GES 
45 
. 6








92 31 • 

























. . . 3 7 8 










3 4 8 5 
1 2 3 9 
2 2 4 6 
1 5 4 
21 
2 0 8 5 
















. . • 






















2 2 1 4 
1 047 





















. . . . . 2 
3 
. . . a 
. 1
5 












. . 4 
. 6 




5 8 2 
89 
4 9 2 
3 1 5 
45 
















: L L E S , CORDES ET CORDAGES. SOUS 
OU D ' A R T I C L E S HORS 3 'USAG E 
6 3 0 2 . 1 1 D R I L L E S , CHIFFONS E T C . DE L A I N E ET OE P O I L S , TRIES 
0 0 1 
002 
00? 













0 6 4 












1 0 1 1 
Hil 1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E I . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEOE 
DANEMARK 










B J L G A R I E 
.MAROC 




L I B A N 
JORDANIE 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 








3 3 1 













































. . 57 
1 126 
392 
































1 3 8 


















2 1 9 
2 033 
722 
1 3 1 1 
332 

















3 4 8 4 
2 687 
7 9 7 









2 0 8 l 8 54 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits, en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
448 
l a n u a r ­ D e z e m b e r 




1 0 4 0 
S O R T I E 
O D I 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
Q 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 4 
* 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 2 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
S O R T I E 
T I E R H Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 m 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
m 2 7 2 
3 0 2 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 * 
6 2 * 
6 2 8 
6 6 * 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
— 1 9 7 1 — J a n v i e r 
M E N G E N 
EG­CE 
4 3 6 9 
















5 7 3 
1 5 9 
7 4 0 
7 6 2 
5 4 9 
2 3 3 
8 3 
6 0 4 
4 5 
1 2 3 
5 5 6 
Θ 7 5 
5 2 9 
1 6 3 
9 8 
1 9 5 
9 7 1 
loa 
9 6 
1 1 8 
4 Θ 
1 1 6 











3 1 8 
1 0 0 
4 7 7 
7 8 3 
6 9 3 
6 7 8 
5 1 3 
7 3 3 
6 1 8 
4 2 0 
1 8 3 
R T E L U H P F N 














5 6 3 




1 5 8 
. A U S F L A C H S 
9 3 5 
1 4 
7 5 9 
7 9 3 
3 3 6 
. a 
, . 4 7 
8 
1 6 2 
. . 8 









. . 1 0 
7 5 2 
5 0 1 
2 5 1 
6 1 9 
3 9 1 
6 2 5 






7 5 0 
. 5 1 8 
8 1 7 
3 5 9 







1 3 1 
? 9 




3 9 4 
4 4 4 
9 4 9 
6 9 6 




1 9 5 
. A U S A N D E R E N 
F L A C H S O O E R B A U M W O L L E 
6 5 0 
5 0 1 
7 1 2 
9 1 2 












5 3 9 
4 1 0 
5 7 3 
2 1 9 
1 3 1 
9 6 5 
3 4 7 
1 5 4 
1 0 
4 7 8 
m 9 4 9 
3 0 
4 4 
H 5 3 
2 4 
1 0 1 
2 6 
1 3 8 
5 1 
1 
3 1 7 
1 0 9 
9 6 
1 5 7 
1 1 6 
9 
1 7 
4 4 6 
6 6 6 
7 8 0 
8 2 4 
3 9 9 
4 2 2 
3 4 0 
2 4 9 
5 1 9 









9 7 7 
3 6 3 
1 2 5 
9 3 2 
5 1 4 
3 5 4 
1 5 9 
3 3 8 
0 4 0 
4 2 5 
4 5 9 
3 2 5 






1 3 5 








9 5 5 
4 3 
Ht 5 9 
. . . 1 6 5 
1 2 





7 4 4 




. 1 8 9 
1 
. . . 9 0 
2 7 
. 
1 Θ 0 
0 9 8 
0 8 2 
9 7 4 
2 3 7 
0 9 4 
1 1 5 





L U M P E N U S W . 
2 
a 
3 4 5 
3 5 
6 3 8 
4 0 3 
. . 1 4 8 
1 9 







9 2 1 
. 4 3 4 
3 9 ? 
2 8 5 












5 8 9 
0 3 3 
5 5 7 
4 0 9 
1 5 9 
1 4 3 
4 8 
4 3 
3 9 3 
. 2 4 6
7 3 8 
8Θ 
3 0 a 
5 
1 3 9 
kg 
N e d e r l a n d 
. 2 












4 1 3 
e : 




i A U M W O L L E 
4 3 9 
0 7 9 
a 
1 0 2 
3 2 8 
5 4 8 
2 5 
3 2 3 
3 4 
7 7 
7 3 0 
4 0 8 
2 1 6 
1 2 5 
8 3 
8 8 0 
1 0 8 
1 1 




. . 3 5 







2 5 5 
9 4 3 
3 0 7 
8 0 5 
1 4 1 
6 0 5 
1 ? 
3 4 ? 

















1 5 8 
0 0 8 
a 
2 0 9 
7 6 2 





2 5 8 
. 3 1 2 
1 ? 
. . . ; 
. 4 
. . 7 9 8 
. . 9 8 
. 1 ? 
. 3 7 
­
5 8 7 
1 3 6 
4 5 0 
9 8 ? 
3 8 3 
1 4 0 
4 
1 ? 
3 2 8 
7 8 8 
7 4 0 
8 8 9 
2 0 5 
7 
. 4 1 
4 2 
5 5 
8 6 4 
. . 4 


















2 1 5 2 0 
2 7 8 1 0 6 
1 4 5 
2 0 8 
8 4 
6 9 
2 3 1 9 
3 5 
2 4 5 
) 2 0 
6 3 3 7 2 

























































1 5 ' 
9 Θ = 
3 6 « 





, . ; . , a 
8 5 
, . , , a 
5 
, , a 
, . . . a 
a 
. , . a 
1 
1 0 0 
! 5 3 4 
) 1 9 0 
ί 3 4 4 
1 1 1 5 
1 0 2 
. 1 2 9 
! 1 0 
1 . 
W O L L E , 
I 1 9 2 2 
Γ 1 5 1 
Γ 1 8 
ι 8 5 
1 
> 1 8 
) I 1 2 
1 
a 
2 9 B 
) 1 6 3 
2 0 












ι ! 1 7 
I 3 6 3 1 
2 1 7 6 
> 1 4 5 5 
• 1 3 8 3 
1 4 9 3 
> 5 6 
1 6 
. 
1 2 * 7 
6 7 
1 1 2 * 
1 6 7 
a 
1 
. · 1 5 0 
1 3 0 




. . 6 
1 3 
2 7 8 
κ p 
N I M E X E 
o r i 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 4 3 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 1 0 5 
F r a n c e 
1 5 1 
6 3 0 2 . 1 5 D R I L L E S . C H I F F 3 1 S E T C . 0 ! 
3 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 7 8 
0 3 3 
0 3 ? 
3 3 4 
3 3 b 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 4 
2 1 6 
2 7 3 
2 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 3 
3 9 3 
4 0 3 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
6 2 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V F G E 
S J F 3 E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. M A R O C 
L I B Y E 
. M A J R I T A N 
. S E N E G A L 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A R J B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S J R I N A M 
I S R A E L 
S O U T . P R O V 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . A O M 








3 1 6 
4 9 1 
1 2 1 
6 3 3 
2 7 5 
7 3 9 
3 ! 
? 6 B 
17 
3 ? 
4 3 8 
7 7 4 























0 7 3 
7 8 5 
7 3 5 
7 7 1 
7 4 3 
5 7 6 
7 0 1 
1 4 8 
3 7 7 
. 1 3 0 
3 
1 0 7 
1 1 5 
7 9 
. . a 
. 7 4 
1 
4 9 4 
. . . 5 
. . 7 8 
1 0 






. . . . 6 
-
1 1 7 3 
3 5 6 
8 1 7 
6 0 5 
1 0 3 
7 0 8 
1 7 8 
2 2 
5 
6 3 0 2 . 1 9 · ) D R I L L E S , C H I F F O N S E T C . D ' 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
3 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 3 ? 
7 4 8 
7 5 ? 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 7 8 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
5 1 ? 
6 0 4 
6 2 4 
6 7 8 
6 6 4 
7 3 ? 
3 0 3 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 3 4 3 
6 3 0 2 . 5 C 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 9 3 
4 0 3 
P O I L S , 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E S P A G N C 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
• M A L I 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
• C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. B J R J N D I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S A 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 













L I N O U 
1 8 1 8 
a 
8 7 
















2 2 8 1 
2 1 0 5 
1 7 6 





N e d e r l a n d 
7 3 6 
IE : ο τ ο Ν , 
1 6 9 ? 
3 2 7 
a 
1 3 3 8 
4 2 
1 1 0 
11 
1 4 8 
9 
2 3 
? 0 ? 
1 7 3 
7 9 9 
4 4 
1 5 
















* 9 6 8 
3 3 9 8 
1 5 7 0 
1 0 2 8 
6 2 3 
7 1 1 
5 
1 2 2 
3 3 1 
A U T R E S M A T I E R E S T 
3U C O T O N , T R I E S 
9 5 4 
0 8 5 
7 3 3 
5 0 8 
8 5 9 
2 3 1 
4 1 
1 1 6 
1 5 0 
5 4 
7 9 0 
4 6 4 
5 1 9 
5 1 
1? 












9 7 1 
1 6 4 
1 1 







5 1 7 
1 1 1 
4 0 4 
6 9 9 
7 0 5 
5 7 3 
9 4 
1 7 5 
1 ? 5 
. 9 3 
4 
3 4 
5 5 7 
1 0 
. . . . 5 0 
. 5 2 7 







. . 2 6 
1 
. . . . 1 9 
4 
. • 
1 4 8 6 
6 8 8 
7 9 8 
6 1 8 
6 0 
1 7 1 
3 6 
1 0 4 
9 
3 4 3 











6 1 4 
5 0 4 







D R I L L E S , C H I F F O N S E T C . , N O N T R I E S 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
R . A F R . S U D 




6 8 0 
0 5 1 
3 7 0 
3 4 1 
3 6 9 
4 1 
?3 
3 4 5 
1 3 7 
7 6 
1 0 5 























7 4 ? 







2 6 4 
. 2 7 1 







. . 6 6 
? 
. . . . ; 
. 1 
a 
. ? 3 9 




1 1 1 3 
6 6 3 
4 4 9 







1 5 6 
. 

















1 4 4 
T R I E S 
1 







1 0 9 
1 
1 
















3 9 4 
8 6 5 
5 7 9 
4 ? 9 
4 0 3 
9 0 
? 
. 1 0 







2 3 4 
6 1 
















4 0 ? 
7 0 5 
6 5 2 
. 1 4 3 
1 3 b 
4 1 
1 1 3 
1 4 7 
5 3 
6 3 b 
4 0 b 





. ? a 
. 7 
.! 
. . ? 3 
4 3 
5 3 1 
1 6 3 





6 1 1 
8 9 1 
7 1 ? 
3 5 0 
3 B 9 




7 9 3 
7 3 3 
3 0 3 
. 7 5 5 
5 
1 9 





. . a 
. . . 1 
7 1 
1 8 * 
2 3 
6 








1 1 * 
i i 
6 9 3 
3 5 7 
3 3 5 
2 9 8 







. 5 0 
4 0 
. 3 0 
. . 1 0 
­ — «^  . . 5 
2 
5 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produit? en fin de volume 







6 0 4 
6 08 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
SCHUHE 
KUNSTS 
H A L B ­ , 
T E I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 36 
4 4 0 
4 5 8 
* 7 8 
5 0 4 
5 1 6 
6 24 
7 0 8 
7 5 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SANOAI 
TSCHUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 4 8 
3 0 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 6 
0 * 8 
0 6 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
— 1971 — Janvlei 


















4 4 8 
9 2 4 
0 3 0 
23? 
180 
3 4 8 








9 0 1 
559 
781 


























































































3 9 7 0 
3 4 2 2 











2 4 51 
l 965 
kg 







5 9 9 1 
4 6 2 1 





3 * 193 
15 
. 8 7 0 
e χ p 
QUANT 1 TÉS 





















. 1 2 5 
I T 
1 1 * 
1 8 9 5 
5 05 
I 2 9 0 
8 1 5 
2 9 2 
3 5 3 
10 
, 7 




































UNO UEBERSCHUHE H I T OBER­
3 7 
2 5 * 
60 
53 5 6 7 
12< 
12 ' 










Τ OBERTEIL AUS Κ 












































IUHE M I T OBERTEIL 1 
4 
i 
, . , . . , , . 
1 6 
1 6 
1 UTSCHUK, KEINE (SCHUHE, SANDAL 
3 
3 
, a . 
' 
HA E N , 

















. . 7 
171 
4 0 




2 5 0 5 
2 058 
4 4 7 
385 












































3 3 5 
1 0 6 
229 
2 0 1 
59 
NIMEXE 







6 6 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1073 
1 0 7 1 
1033 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
6 4 0 1 
6 4 0 1 . 2 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 


















4 0 4 
43b 
443 












1 0 2 1 
1033 









M O N D E 















D E M I ­ E 
CHAUSS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























B 1 L T / I E 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 


































1000 D O L L A R S 







3 7 3 7 1 7 
3 0 7 5 0 9 






















V SEMELLES FXTE*. IEU7.FS ET 3ESSUS EN CAOUT 










HAUTES BOTTES. BOTTI 
A DESSUS EN C 
8 3 4 

































7 7 6 
4 5 7 
819 
297 
0 3 6 








































0 0 4 
322 
023 





1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















































4 0 6 
238 
9 2 
1 0 1 
9 
. 2 
: H O U C 















. . . 11 




. . . 1 0 
. . a 
. 1 
9 
2 1 6 2 022 
208 1 8 0 0 
) 2 2 2 
! 1 7 9 



















, . 16 
























CHAUSSURES 3E B A I N , A DESSUS EN 
. 
6 * 0 1 . 2 9 CHAUSSJRFS A DESSUS EN CA0UTCH3UI BOTTES, BOTTES CUISSARDES, COUVR 














4 0 3 
4 3 4 
73? 
BOO 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
DALETTES ET 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































6 3 4 
8 7 7 

















, . . a 
a 











. . • 
. , SAUF D E M I - B O T T E S , 






. * " 
HAU E S , S 
1 
3 5 9 
257 
208 













. . 10 
5 3 5 
1 5 4 
a 
. . 1 
12 
. 9 
. 4 7 
4 6 




















4 7 5 



























1 4 5 
3 2 0 
8 2 6 
7 6 3 
1 5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits ψη fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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10 30 tsii 
10 40 
HALB­














T E I L AUS KUNSTSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 1 6 
2 7 2 
3 02 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 5 8 
4 6 2 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
















































0 8 4 
9 2 5 
159 
Β 46 






3 2 7 
3 4 8 59 
8 5 6 2 7 4 
9 

















8 1 " 








































































































> 3 6 1 

























Q U A N Τ 1 TÉ S 
Deutschland 
(BR) 
. . • 














. . . , . . . . . . . . a 
1 
. . . . . . . 3
• 




























. . . 32 
. 1
1 2 3 9 
2 3 6 
1 003 
9 7 9 

















































































































































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 





W E R T E 
EG­CE 








































1 0 0 0 1313 
1 0 1 1 
1023 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 




















. P O L Y N . F R 
M O N D E 































3 3 4 














































e i e 
B?? 
1 0 0 0 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 



















L I B E R I A 



















• MART I N I 0 
INDF5 OCC 






























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
, . , . > 
1 0 T T F S , BOTTES CUISSAR 
DESSUS MATIE9E PLASTIQUE A 1 T I F 






























0 7 5 


















8 4 3 
9 1 5 
2 9 1 
9 1 2 
42 



























































































6 9 0 





















































53 a . . 73 
16 













5 2 3 5 2 5 


















. . . 2
1 
1 
i 5 9 0 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
JES FT C 






137 3 9 6 9 
243 5 5 0 
5 6 5 6 
25 




85 4 9 4 
3 2 1 1 
153 
295 4 6 7 
313 321 
19 5 

















. · 65 
223 
3 
7 5 2 0 
1 1 
* 873 2 1 3 1 6 
721 1 0 523 
* 152 10 792 
* 095 1 0 111 





* , OFSSUS MATIERE 
322 2 2 2 6 
125 1 * 9 9 
184 9 5 * 
7 553 
19 
19 3 0 4 5 
i 5 
55 







? 5 9 6 
13 
4 9 


















! 2 0 
) 1 7 0 
, 8 6 * 8 
















! 2 9 7 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — lanvìer­Décembre e x p o r t 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PANTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 46 
0 4 8 
3 6 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 4 0 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 46 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 28 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 ? 
3 76 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
* 2 0 
* 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
B18 
8 2 2 
1000 
M E N G E N 
EG­CE 
4 765 
5 5 6 0 
* 6 1 9 
1 9 2 4 




1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 5 1 10 1 6 5 147 
5 5 6 . 53 94 
1 7 7 
1*8 










I ta l ia 
3 892 
4 8 5 7 
4 3 2 7 
1 698 
5 0 1 
2 0 6 
43 
29 
FFELN UND HAUSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 























1 8 8 8 
1 379 

















. , . . a 
















1 0 0 5 111 29 
7 3 5 9 8 15 



































1 6 4 3 
1 188 
455 






E SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, KEINE H A L B ­ . 
T ­ , HÖCHSC 
BADESCHUHE 
1 7 4 8 
2 8 2 8 
1 2 3 7 





2 3 7 
6 3 9 
80 
293 



































1 9 8 2 























2 1 5 0 4 
■IAFTSTIEEEL. UEBFRSCHUHE. SANDALEN, 
PANTOFFELN OOER HAUSSCHUHE 
11 13 61 
1 0 5 3 . 165 25 
3 8 9 61 . 133 
2 0 4 1 3 3 4 7 
2 4 2 1 




1 3 4 
25 
65 





. . 6 
1 






















































5 5 0 9 BO 5 9 0 423 
1AN0ALET­
1 6 6 3 
1 585 
6 5 7 
4 6 6 5 
































































1 3 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 0 0 5 l 6 3 8 25 4 6 0 
19 6 4 2 1 702 . 1 3 0 
17 1 4 4 621 
6 878 509 
2 305 1 0 1 7 
7 7 7 289 
6 1 7 4 6 8 
193 64 





V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 5 0 12 232 
312 17 4 9 8 
271 16 132 
2 3 6 6 0 7 9 
41 1 2 3 7 
38 45 0 
145 
129 
6 4 0 1 . 6 5 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D ' I N T E R I E U R , DESSUS MATIERF 
PLAST 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
022 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
3 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
216 L IBYE 
272 . C . I V O I R E 
3 9 3 R .AFR.SUO 
403 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
45B .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
643 BAHREIN 
803 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1 3 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
IQUE A R T I F I C I E L L E 
1 0 7 6 . 1 
852 76 . 4 9 
352 22 8 
1 6 7 5 105 . 297 




















5 4 4 8 3 1 5 9 3 8 9 
3 9 6 1 2 0 9 9 3 4 6 
1 4 8 6 106 . 43 
1 3 1 7 76 










6 4 0 1 . 5 9 CHAUSSURES DESSUS MATIERE PLASTIQUE A R T I E I 
24 1 0 5 1 
23 7 0 4 
49 2 7 3 
1 2 7 4 
2 7 1 


















197 4 5 3 8 
95 3 3 0 1 
101 1 2 3 6 
103 1 1 1 3 
86 7 9 5 




C I E L L E , S A U F . D E M I ­
BOT T E S , H A U T . B O T T E S , C U I SSARDE S,COUVRE­CHAUSSURE S ,SANDALETTES, 
S ÁNDALES, CHAUSSURES DE BAIN ET CHAUSSURES 
3 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O V . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
033 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 S J I S S E 
033 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
3 4 4 GIBRALTAR 
0 4 5 MALTE 
043 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R .D .ALLFM 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJHANIE 
216 L IBYE 
236 . H . V O L T A 
244 .TCHAD 
249 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
283 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
283 N I G F R I A 3 0 2 .CAMEROUN 
305 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
323 .BURJNDI 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
378 ZAHBIF 
390 R . A F R . S J O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDJR.BR 
443 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
458 .GJADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CJRACAO 
488 GUYANA 
4 9 2 .SJRINAM 
4 9 6 .GJYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KO.IFIT 
6 4 3 BAHREIN 
732 JAPON 
8 0 3 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1000 M 0 N 0 E 
4 8 6 1 . 8 55 
9 5 7 4 3 6 7 8 . 809 
4 4 8 3 1 308 1 6 9 
25 0 9 2 7 8 9 4 5 2 091 
116 102 12 1 
6 0 0 7 1 4 8 3 . 37 
108 24 
53 24 
1 339 2B3 
2 8 1 6 6 1 0 
4 6 5 122 
9 5 5 263 
3 9 5 5 8 9 7 















182 1 2 5 
56 25 
28 11 
435 3 2 3 
46 37 
46 4 4 
24 11 
6 0 6 521 
­ 26 23 










10 4 0 4 2 4 4 





3 5 8 3 3 7 
































8 1 0 2 6 20 6 4 3 2 0 5 3 3 4 1 
O ' I N T E R I E U » 
654 4 1 4 4 
221 4 8 6 6 
1 139 1 8 6 4 
15 102 
1 
5 4 4 8 2 
23 25 
1 4 
365 6 2 5 
75 2 1 0 7 
101 2 4 1 
23 6 5 7 
927 2 0 5 6 
175 1 0 1 3 
2 3 
131 
. , 14 
5 161 





1 1 6 
29 
19 





































1 0 1 0 




4 028 5 2 8 0 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10.31 
1 0 3 2 
10 4 0 
12 8 9 5 
8 6 0 8 
6 9 4 6 
3 9 0 8 
1 599 
6 5 4 
3 1 2 
65 
3 5 0 6 
2 0 0 3 
1 1 1 6 
9 4 7 
8 8 1 
4 7 0 
















7 0 0 
1 7 3 
5 3 
5 8 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 








4 4 1 2 5 
36 9 0 2 
3 1 B I D 
16 6 3 2 
* 790 
2 1 2 4 
1 0 7 8 
303 
12 9 8 3 






9 5 7 
3 8 5 
3 4 1 










2 5 9 7 6 
2 6 8 3 3 
24 9 8 6 
1 0 9 9 8 
1 5 9 7 
4 3 1 
SCHUHE MIT KUNSTSTOFF LAUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLEDER, lAUSGEN. SCHUHE DER T 4 R I F N R . 6 4 0 1 ) 
KAUTSCHUK OOER 6 4 3 2 CHAJSSJRES A SEMELL 
MATIERE PLASTIQUE " 
EI EXTERIEURE 
A R T I F I C I E L L E , F CELLÊs'siTSS.' : u i R , _ ; . A p y j C H o y : 
GROBE SCHNUER­ UNO SCHAFTSTIEFEL (ARBEITSSCHUHHERK) 
OBERTEIL AUS LEDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 78 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
m 
716 748 768 784 30? 37? 378 390 400 404 604 740 BOO 
1000 10 10 10 11 1070 1021 1030 1031 1032 10 40 
39 346 29? 425 
13 
. 35 6 6 β 97 17 
2 2 4 
34 13 
11 13 
3 2 2 3 5 3 20 17 
2 1 7 05 29 
2 1 3 
2 189 
I 115 1 074 919 169 83 51 
it 
283 198 334 
12 27 2 5 5 28 θ 
2 2 
2 1 3 
3 20 3 
î 31 14 
1 1 2 
043 826 217 134 






43 26 17 

























































2 2 6 
2 3 5 
2 7 4 
1 0 1 





































1 0 5 2 









































BRODEQUINS ET BOTTES COMMUNS (CHAUSSURES DE 



















1 1 3 
4 ? 
4 0 






0 0 1 
00? 































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 




. T J N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 




• B J R J N D I 








7 7 1 
983 





























1003 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1021 1033 1031 1332 1043 
131 Θ13 
034 063 403 201 103 373 
1 378 768 1 737 127 
216 11 38 42 
262 53 3? 17 18 
749 
6 70 5 17 
1 13 5? 15 
19 361 97 6 14 47 
5 73* * 010 
1 723 















CHAUSSJRES POUR SPORTS, DESSUS CUIR NATUREL 
1 






















0 6 4 
36b 








































B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 


















A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 





E T H I O P I E 















. M A R T I N I Q 
JAMAIOJE 
INDES OCC 




. S 1 R I 'IA M 
B R E S I L ^ 
6 9 8 
1 9 8 6 
2 4 0 5 
2 556 
7 8 1 
2 4 7 1 
1 5 2 
3 0 3 
l 3 0 8 
168 
2 69 
1 2 4 3 


















1 0 3 
1? 
13 









6 8 8 
23 7 7 6 














4 1 0 
797 






9 6 5 
176 




























1 2 0 






, 5 9 




1 5 1 






. • • 
. 
. 




























1 5 3 


























i l 1 
587 






713 70? 14 130 Ai ia 
t t t 
a? 7 30 
15 
33 1? 9 10 lî 31 
595 
IBI 167 1 132 . 101 . 1 59 44 24 31 136 54 1 15 
40 
. . • ?B 
7 
5 5 ? 
<*5<­
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 







6 0 0 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
eoo eo4 eis 8 2 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 70 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SANDAl 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 48 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
eoo eie 




10 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1032 1 0 4 0 
SANDAl 
M I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 2 
6 0 * 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
7 3 2 
eoo 8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1320 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1032 
1 0 * 0 
SANDAl 
M I N D . 
0 3 1 
0 0 2 
— 1971 — J 













































4 7 4 
835 
5 9 0 
4 5 1 













































































































3 9 1 
315 

























. . . 1
2 
4 2 4 
73 


































































































, . . . 47 
. 4 
1 
. • 387 
413 






























































0 9 6 















































































1 0 1 3 
1011 
1323 
1 0 2 1 
1333 















































4 0 4 
4 6 2 
6 3 2 








1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
RIEURE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





. C A L E D O N . 
M O N D E 























































6 3 6 













1 0 * 0 
RIEURES DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 





. C . I V O I R E 
.CONGO RD 




• M A R T I N I Q 








M O N D E 








6 * 0 2 . 3 7 SANDAl 


































7 0 2 
198 





















4 1 2 









6 9 6 
7 08 
573 















9 3 3 








5 7 3 
3 1 7 


















. . 16 






















































0 4 2 
155 

























. , . 3
11 
50B 
2 4 0 
768 
179 








0 1 6 
OU » L U S , 
a 
75 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
781 
















































































































• 0 4 7 
075 
9 7 1 
8 2 0 
4 2 6 
































5 9 7 
4 2 3 
3 8 1 
5 6 6 











8 2 4 







9 5 6 
8 9 4 
7 8 0 
6 5 8 
110 








































5 1 4 
2 8 0 
4 4 6 
6 * 2 














1 1 3 
2 4 
9 
ii 4 9 1 




i l 9 
. 16 
1 7 6 
4 
1 1 * 
882 
2 3 3 
8 6 4 
7B9 









0 0 7 
9 9 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
Q38 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 56 
0 5 β 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 00 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
48Θ 
4 9 2 
5 0 0 
6 0 4 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
β 18 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PANTOF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 0 28 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
3 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 40 
2 4 4 
2 48 
2 6 4 
2 68 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
M E N G E N 
EG­CE 
1 122 






























16 6 4 4 

























27 7 4 * 
7 317 
20 4 2 9 
20 0 59 





1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 13 . 2 6 0 
9 12 33 


















. . . a 
: ? 
1 
2 4 l ì 
. . 1 
46 36 133 1 0 7 6 
2 0 34 83 641 
27 2 51 4 3 5 
13 2 4 0 4 1 9 
10 1 5 177 
14 . 11 16 
5 . . 1 
6 . 6 4 
1 
FELN UNO HAUSSCHUHE M I T OBERTEIL AUS LEDER 
2 3 8 
1 506 
6 6 4 













































2 . b 
1 4 0 0 . 14 5 
5 6 4 13 . 18 
2 2 3 5 13 11 
43 












































I ta l ia 

































16 5 4 4 
6 5 0 
1 
11 















3 9 4 
3 
1 
26 4 5 3 
6 539 
19 9 1 4 
19 585 




















0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVFGE 
0 3 3 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 5 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
045 MALTE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
053 R .O.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
203 A F R . N . E S P 
2 1 6 L IBYE 
24B .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
272 . C . I V O I R E 
783 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
346 KENYA 
3 5 3 OUGANDA 
352 TANZANIE 
372 . R E J N I O N 
37B ZAMRIE 
393 R .AFR.SUO 
4 0 3 ETATSJNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDJR.BR 
443 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 
46B INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARJBA 
478 .CJPACAO 
4 8 4 VENFZUELA 
4 8 8 GUYANA 
492 . S J R I N A M 
500 EQJATEJR 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SFOU 
6 3 6 KOWEIT 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 3 AJSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
81β .CALEDDN. 
1003 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1333 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 3 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 1 2 5 
24 9 1 1 
7 9 6 
4 3 0 1 
55 
22 
3 9 9 
1 0 8 7 
2 2 3 
863 
3 4 3 1 






















3 9 3 
























39 6 9 0 
107 5 0 4 
105 194 

































1000 D O L L A R S 










2 20 5 6 6 





'. 20 2 
6 4 0 2 . 4 0 PANTOUFLES,AJTRFS CHAUSSURES D · I N T E R I E U R , 3 : 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 02β NORVEG= 
033 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
048 YOJGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R . D . A L L E H 
0 6 3 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
063 BJLGARIE 
2 0 4 .MAROC 
212 . T J N I S I E 
216 L IBYE 
243 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 4 S I Í R R A I E O 
269 L I B E R I A 
272 . C . I / O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
326 . B J R J N O I 
339 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
350 OJGANDA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
379 ZAMBIE 
3 6 6 MALAWI 
1 0 3 7 
9 7 0 9 
3 7 6 8 
18 7 2 5 
4 3 1 




3 7 0 




2 0 5 
15 
198 































. 9 152 3 199 
15 30B 
4 2 9 
1 6 6 4 48 











4 9 3 2 
87 
91 



























1 2 0 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 0 6 









80 , , . . 4 . . H t 
. b . . . . , 1
, . 54 483 
515 
3 
. . . 4 4 









2 6 5 4 














l u l l a 
4 3 9 3 
2 * 54B 
* 2 * 5 
45 
22 
2?* 9 3 6 
2 0 0 
7 2 5 
2 6 3 1 
1 2 9 * 
6 
* 1 

















85 3 5 4 3 7 4 5 
11 95 



















2 2 7 6 
6 
1 3 9 4 0 7 
3 * 9 3 9 
1 0 * * 6 8 
1 0 2 3 6 9 




7 9 1 
NATUREL 
9 9 2 
4 6 2 
3 * 3 
3 2 * 2 
8 2 b 
3 9 
1 7 0 
6 
53 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
tl? 4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 48 
6 5 2 
6 8 4 
7 06 
7 0S 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
6 0 4 
8 16 
8 1 6 
6 2 2 
1000 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











































0 7 7 
217 
8 6 0 
8 37 
0 59 








































7 7 0 8 
4 2 4 2 
3 4 6 6 
1 4 6 7 
8 4 7 
1 4 0 4 
5 9 5 
3 1 7 
595 
ANOERES SCHUHWERK H I T OBERTE 
SCHAFTST IEFEL . SPORTSCHUHE. 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 2 
4 7 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 32 
7 40 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 


































































































. . 1 
. . 1 
1 
903 








IK M IT OBERTÍ 
SPORTSCHUHE, 
, INNENSOHLÉ 


































IL AUS LEC 
SANDALEN, 














































, . 3 
. , . , , . , , . . . 1 
, . , , 1 
24 
8 





, , . . , , , , . 1 
8 3 7 5 












1 2 6 8 









6 1 4 
395 


































7 0 3 2 
5 166 
1 666 
1 7 2 2 





KEINE SC­ INUER­. 3ALETTEN,PANTOFFELN 
S , FUER MAENNER 
8 77 
7 109 





. 1 10 
6 34 
7 
1 4 * 
3 96 
77 
1 3 0 4 
1 0 2 4 




































6 4 4 
643 
652 
6 8 4 
706 
709 













1 0 3 1 
1032 
10 43 
6 4 0 2 . 5 
0 0 1 
002 
303 
0 0 4 
005 
022 























4 0 4 
443 




6 0 4 



















. s r p.MiQ MEXIQUE 
HONDJR.BR 
PANAMA H A I T I 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOJE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CJRACAO 
GUYANA 


















. N . H E BRIO 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 




























































































































V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
112 4 1 2 
1 0 8 244 
. 
CHAUSSJRES DESSUS CUIR NATUREL,Sf 
' 4 CM.SAUF.BROOEQUINS ET BOTTES ! 
DALES, 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 
HONGRIE 
.MAROC 
L I B Y F 
.SENEGAL 










• M A R T I N I Q 































7 1 2 1 
5 029 
2 092 
1 9 7 3 





MELLES INTERIEURES MOINS DF OMHUNS.POUR LES SPORTS,SAN­














6 * 0 2 . 5 5 CHAUSSURES 











0 3 4 
33b 
333 
DU PLUS. POU 
9 0 7 
603 
5 9 6 
8 48 























































8 4 5 








































1 5 5 29 324 
7 5 8 5 2 0 
9 5 5 961 











DESSUS CUIR NATUREL,S 
R HOMMES, 
S PORTS. SANDALES, 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





































. 0 4 6 
061 




































9 1 504 2 7 4 3 
3 1 395 1 805 
J 1 0 9 935 
1 82 892 
» 81 6 0 9 




NS ET BO 
.A US SURES 
i ti b 
NTERIEURES 
TTFS CDMHUN 
2 3 9 9 
4 108 
2 1 5 8 
2 0 3 5 3 
, 2 9 1 
9 
27 
2 2 7 
2 5 1 7 
35 
2 1 3 
2 2 1 8 
4 7 1 
1 0 
113 


























3 9 4 8 4 
29 01B 
1 0 4 6 6 
9 4 7 3 
5 9 4 5 




DE 24 CM 
S , P . LES 
3 ' I N T E R I E U R 
b 70B 48b 
2 0 6 6 895 
9 4 4 8 7 
9 1 6 5 9 
7 26 4 * 
5 97 73 
3 * 
! . . 6 77b 38 
ί 
53 
4 4 3 0 
5 14 
9 1 5 9 0 
1 0 0 4 8 
5 4 0 2 
5 1 5 4 
3 9 5 4 * 
a 




3 6 4 2 
2 0 7 
7 5 1 
4 7 9 9 
1 5 8 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produit* en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
Q66 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 0 0 
m 6 0 4 
6 0 8 
m 6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 * * 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
B I S 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
SCHAF1 

































































































2 8 3 
4 


























, , . . ; 
. . i 
. . 1 







1 8 3 7 
1 2 7 5 






? 8 7 
1000 











S SCHUHWERK MIT OBERTEIL Al 
S T I E F E L , SPORTSCHUHE, SANDi 
ODER HAUSSCHUHE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 









6 6 1 
4 3 4 
























































, . . . a 
a 
. . . . . 1
. . a 
1 
> a 
. . , . 
. . 1




. . 2 






. . . , . . . . . . . . . . . . . , • 
Γ 1 248 
! 9 5 1 




























1 4 7 4 
932 
542 















.. u 275 
1 
2 
































































5 2 9 
9 7 4 
605 




















. . . a 
. . Γ 96
1 
. e
. . . ,, . " 
, FUER FRAUEN 
3 0 1 
323 








1 7 0 
. 1
. . 1 
20 
. 2 * . 1
b 



































































3 3 4 
333 
34? 
























603 6 0 4 
608 
6 7 3 




6 4 0 
6 4 4 







8 0 4 
813 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1373 
1321 
1 0 3 0 
1031 
103? 







T J R Q J I E 
U . R . S . S . 




A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 






E T H I O P I E 





• R E J N I O N 
ZAMBIE 






H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELDU 
• M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CJRACAO 




L I B A N 











P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






• A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 7 CHAUSS 


















3 4 6 343 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 




B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
• M A R O C \ 
• T J N I S I E 



















4 2 5 
12 
10 
0 6 3 
96 





























9 1 4 




































































. . 4 
. . . 6 U 
i o 


















. . 3 






6 0 1 8 
3 177 
1 172 
4 9 4 
4 6 9 
299 
9 1 
1 5 3 5 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 




4 6 2 







1ESSUS CUIR N A T U R E L S ! 
S,POUR FEMMES,SAUF 



















9 6 1 
?51 
336 
0 1 ? 
9 5 ? 
767 
4 3 5 







8 7 4 
13 
8 ? 3 
5 74 
41 








SANDALETTES ET Cl 
a 
6 0 9 
355 
1 0 2 5 
4 4 










. . a 
547 
. 18 
. . . . . 1
* 
1 0 5 






3 ? ' 
8' 






* ) 1 
* ) 1 











i . ? 


































5 I N T E R I E 
30TTES C 









. it 15 
. . . . ] 















. . . . . a 






. . 1 











































3 7 4 
7 
9 
2 9 7 
77 


























2 7 6 
128 













7? !? 60 
14 
2 
1 7 5 
13 








6 1 3 





6 4 9 
1411 
5 0 2 
8 1 7 8 3 1 
822 
4 7 3 
137 
8 6 2 
)E 2 4 CM 

















. . 5 
183 
. 185 


















L = S 
2 7 7 
2 7 3 
9 3 5 





3 4 4 
2 2 0 
6 5 5 
8 5 7 
03 6 
8 2 1 
10? 
. 15 
13Θ 6 4 1 
13 
861 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 6 
2 48 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 Θ 
4 7 2 
* 7 * 
4 7 8 
49 2 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 20 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
mi £ 0 4 0 
SPORT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 4 3 
0 48 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
6 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PANTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
2 1 6 
| 2 7 2 




























0 2 3 






























0 9 5 
0 34 
0 6 1 
3 0 9 
7 0 0 
5 4 5 
7 9 
3 4 
7 0 6 
M I T 
7 ? 
1 8 5 
1 9 9 
1 9 1 

























1 8 7 
7 9 6 
3 9 0 
2 2 6 
1 2 4 




U N O 
5 7 4 
7 0 1 
6 4 0 
6 9 5 
3 8 
















6 1 1 
3 1 0 
3 0 1 








1 3 2 


























6 9 2 
4 7 1 
7 7 1 
I ? 1 
6 2 





Belg.­Lux. N e d e r 
5< 
8 4 8 
6 9 9 
1 4 9 





a n d 







8 7 ' 

















HAUSSCHUHE MIT OBERTEIL 
4 5 C 
1 7 ' 
1 2 0 ' 
3 1 
9 ' 
, '. ( . : 4 , 
2 
1' 
2 0 7 
2 78 


















I 2 12 
1 2 7 
8 5 





















2 2 * 


























































7 6 7 




























6 3 1 
0 5 5 
5 7 5 
1 3 2 
B 7 4 
5 0 5 
6 7 
2 4 
























. . . . ' 
1 1 6 
6 
1 4 
1 1 4 
. 1 
. . 6 
1 










2 1 6 
7 4 9 
7 6 4 
? 6 3 
7 7 ? 
? 7 b 
? 8 3 
3 0 ? 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 3 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 ? 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 5 
6 0 3 
6 0 4 
6 7 0 
6 7 4 
5 3 ? 
6 3 6 
6 4 3 
7 0 6 
7 0 9 
7 3 ? 
7 40 
8 0 3 
8 0 4 
8 1 3 
8 7 ? 
1 0 0 3 
1313 




1 0 3 1 
lo^o 
6 4 0 2 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
3 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
2 1 5 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 3 
8 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
L I B Y E 
-SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 




E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 








H A I T I 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES DCC 





C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 







P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 0 3 
7 
1 
3 0 8 
1 3 6 
1 7 2 






B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










L I B Y E 
.SENEGAL 
G J I N E E 








. M A R T I N I Q 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 











6 4 0 2 . 6 5 PANTOUFLES 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
3 24 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 6 
0 4 9 
3 6 ? 
7 1 6 
7 7 ? 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 











L I B Y E 




















1 0 3 
8 6 6 
1 9 ? 
0 6 4 
7 9 
9 7 















5 7 ? 
3 8 




7 3 3 
2 5 6 




7 5 2 
3 4 2 
4 1 1 
4 9 9 
4 9 9 
6 6 ? 
4 7 1 
? 8 3 
7 45 
>3UR 
7 4 3 
4 4 3 
4 1 5 
4 8 3 
3 6 5 



























? ? 5 
9 4 4 
7 8 3 
8 7 ? 
4 1 7 
4 0 5 
1 7 7 





. . 2 8 







8 0 5 
1 7 2 




. . . . . . . . a 
. . . a 
. . 4 1 
6 
5 
. 1 1 
-
4 4 3 3 
2 0 3 3 
2 4 0 1 
1 7 3 7 




5 6 6 




i 7 6 7 
i 27 
1 5 






8 3 7 0 7 7 2 6 
6 6 7 4 6 098 
1 6 9 6 1 6 2 8 
1 3 4 1 610 




3 2 7 9 5 3 









LES SPORTS, DESSUS EN TISSUS 
1 5 9 
2 3 0 
3 7 1 
2 8 4 






















. 1 3 
3 2 
1 2 
1 8 4 0 
1 0 4 4 
7 9 6 
4 4 7 
2 0 3 
3 4 9 
1 1 6 
1 5 5 
-
* 3 




ET AUTRES CHAUSSURES 
1 1 1 
7 34 
7 1 3 
4 73 
1 0 1 
7 4 3 
17 
7 79 
1 3 5 
5 3 
6 9 
2 8 0 
2 6 2 
3 8 




1 3 8 6 
4 4 4 
2 9 9 7 
8 0 





1 4 4 
5 8 























. . . . 1 
. . . . . . . . 3 
2 7 4 
3 1 b 
. 5 
. . . . . . . 3 
1 
. 1 7 
. . 1 
1 9 
1 9 







8 8 0 
3 4 9 
5 3 1 
1 3 7 
1 B 9 
1 5 7 
2 
1 4 
2 3 7 
6 5 
8 7 
1 6 ? 












. . . 5 





, . • 
7 00 
3 9 5 
3 0 5 
7 6 5 






1 0 0 
6 
1 
7 5 4 
1 0 7 
1 5 7 


















1 3 3 
8 4 8 
2 5 5 
5 4 4 
1 4 
9 2 










. 5 ? 
7 1 
4 ? 






6 8 6 
2 2 1 




3 * 3 
1 3 3 
1 5 5 
6 7 4 
5 8 1 
3 1 9 
3 4 6 
2 0 0 
1 6 2 





1 0 4 
4 3 1 
2 4 2 
1 5 9 
1 5 3 
3 6 
6 
. . • 
¡ • I N T E R I E U R , D E S S U S EN T ISSUS 
) 8 


















3 1 3 
0 8 5 








0 7 5 





3 0 7 
4 4 
3 4 
3 3 9 
B 






1 3 7 
3 9 
7 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
















































































ANDERES SCHUHWERK H I T OBERTEIL AUS SPINNSTOEFWAREN, KEINE 
SPORTSCHUHE, PANTOFFELN ODER HAUSSCHUHE 





















































































































































































































































ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, KE NE 




























































4 0 3 ETATSJNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GJADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
512 C H I L I 
6 3 6 KOWEIT 
803 AUSTRALIE 





























11 6 2 9 
3 2 9 7 
3 0 39 
2 263 











5 6 4 8 









2 0 0 9 
































ET D' INTERIEUR 



















































0 4 6 
048 
06? 
3 6 4 














4 0 4 
4 7 3 
45B 
46? 
4 7 4 
603 
6 0 4 


























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









































M O N D E 








0 2 5 
0 6 7 
716 
4 0 3 
191 

























































































4 6 1 2 
2 586 
2 0 2 6 
































1 2 7 8 
537 
1 3 6 


























CHAUSSURES D ' I N T E R I E J R DESSUS MATIERE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
DANEMARK 


























M O N D E 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 















































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










































































. . ?7b 
11 
? 








































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produiÜ en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
28Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 6 
4 9 2 
6 2 4 
6 36 
7 3 2 
6 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
SCHUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 3 
0 48 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 




10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ÍTBFF1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 48 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
7 4 8 
7 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
* * 0 
* 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
































2 9 8 2 
1 579 
I 4 0 4 
1 0 9 3 

















2 4 9 
36 
Β 









E MIT ANDEI JAREN, KUN 
258 
510 








































2 8 6 5 
1 588 
1 2 7 9 
9 8 6 
1000 kg QUANTITÉS 





























2 1 5 4 166 4 5 7 
1 1 3 * 1 2 5 4 5 4 
l 0 2 0 44 . 2 
7 2 9 43 
4 1 6 42 
2 6 7 1 
7 3 1 
9 6 
24 





. . , . , 3 
2 
. , . , 22 
5 


















3 1 7 . l i 
9 0 5 
3 7 7 3 1 
19 
58 























. , 47 
28 










1 2 9 6 12 17 
8 0 * 12 16 
4 9 2 1 1 

















! 5 4 3 
Γ 229 
ï 3 1 5 















2 4 9 
13 
3 
• 3 7 3 
) 52 






S P I N N ­
2 5 4 
177 



















1 1 5 3 7 
1 753 
L 7 8 * 




216 L IBYE 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I / O I R E 
2 7 6 GHANA 
283 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
353 OJGANOA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAJRICE 
372 . R E J N I O N 
376 ZAMBIE 
393 R . A F R . S J D 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
47B .CJRACAO 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 . S J R I N A M 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
803 AJSTRALIE 
813 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 
































12 4 7 4 
5 775 
6 6 9 9 
5 5 4 7 
2 4 7 7 

































J 6 5 0 
4 0 7 8 
4 572 
3 509 
1 7 4 9 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder land 
V A L E U R S 









. , 3 
6 
, . . . , . , . 2 
î 12 
> 1 0 6 7 
43 
, , , , , . 1 
2 
2 




4 3 0 2 7 0 4 7 7 2 6 4 7 
232 268 2 * 7 9 5 0 
1 9 7 ? 2 3 0 1 69 8 
192 l 229 1 6 1 6 





6 4 0 2 . B O CHAUSSURES DESSUS PELLETERIES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 R O Y . J N I 
02B NORVEGE 
034 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
03B AJTRICHE 
043 ANDORRE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
062 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 3 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
















7 1 3 
1 64β 


























6 4 0 2 . 9 0 ÇHAUSSJRES A DESSUS AUTR 
A R T I F I C I E L L E , PELLETERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
024 ISLANDE 




0 3 4 DANFMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 1 6 L IBYE 
243 .SENEGAL 
2 6 4 SIFRRALEO 
272 . C . I V O I R E 
2B4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
32? .CONGO RD 
338 . A F A R S ­ I S 
346 KENYA 
373 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
393 R .AFR.SUD 
403 ETATSUNIS 
4 0 4 CANA3A 
443 PANAMA 
458 .GJADELOU 
462 ­ M A R T I N I Q 
6 0 * L IBAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARA3.SE0U 
6 3 6 KOWEIT 
732 JAPON 
8O0 AUSTRALIE 
e i e .CALEDON. 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 7 9 5 
2 5 9 7 
eoo 3 547 
97 


























l i l 44 



















315 1 4 2 9 
97 





































5 9 7 9 
3 0 7 4 
2 9 0 5 
1 8 6 2 




2 * * 4 
33 20 
21 




34 2 1 
9b 
. 105 
9 3 1 
15 
13 
246 1 559 
79 3 0 7 
167 1 252 
159 3 1 9 
142 137 
;S QUE DE T I S S U S , MATIERE 1 ET CUIR NATUREL 
8 
4 0 
U 18 3 
. . a 
a 
. a 








9 3 1 
>LASTIQUE 
1 7 8 7 
1 3 2 4 
> 4 6 8 2 0 9 7 




2 3 5 
10 
5 5 0 



























1 9 3 
20 
( 9 9 4 0 
> 5 6 7 6 
4 2 6 4 
3 B52 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1021 10 30 1031 1032 10 40 
538 215 110 
61 
75 




SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 
332 1071 42 1033 12 1031 2 1032 50 1043 













391 35? 773 
1 β 3 4 
2 4 0 
59 1 1 15? 
CHAUSSJRES ΕΝ 3 0 I S OJ A SEMELLES FXTER. EN 3 0 I S OU ΕΝ LIEGE 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 ? 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
3 48 
0 6 4 
7 1 6 
3 0 ? 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
6 3 6 
8 0 0 
81Β 





64 10 3 30 7 




5 9 4 
535 
462 115 
69 13 31 5 
1 
53 
















23 19 10 3 
SCHUHE MIT LAUFSDHLEN AUS ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 2 8 




0 4 3 
0 4 a 
248 
3 1 8 
390 
40°°4 
4 5 8 
6 2 4 
6 3 2 
8 0 0 














39 18 25 21 
8 
2 50 53 73 1 
6 




3 4 7 
104 
7 4 4 































iCHUHTEILE ( E I N S C H L . EINLEGESOHLEN UNO FERSENSTUECKEI ITOFFEN ALLER ART, AUSGEN. HETALL 
SCHUHOBERTEILE H I T 
VERBUNDEN 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 2 6 
0 3 6 
3 38 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 










7 2 5 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4B 
0 5 6 
0 64 
2 2 * 


























































0 3 3 
034 















B l ä 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 










. R E J N I O N 




. M A R T I N I Q 
KOWEIT 
AJSTRALIE 
. C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





1021 1033 1031 1032 
1040 CLASSE 3 
1 048 
168 713 369 307 43 13 93 73 17 65 19 76 1? 39 49 9?6 25? ?6 19 76 119 71 
3 999 1 805 2 194 1 917 
472 263 42 118 19 




7 3 26 18 
71 


















































CHAJSSJRES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES HATIERES 
1 
M 
77 59 44 IB 
14 
001 00? 303 034 005 0?? 373 033 034 036 
03a 
343 048 743 319 393 403 404 458 674 63? B03 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















1 0 0 0 M O N D E 1313 1311 1073 1321 1033 1031 1032 







1043 CLASSE 3 
246 213 
95 231 72 









11 11 12 
0 7 7 
9 5 7 173 







50 111 54 34 7 143 lli 
? 
44 
13 40 4 
779 











81 ? 1 1 6 4 ? ? 
146 173 73 7? 17 1 





175 131 44 33 30 11 











508 750 ?4B 199 70 5? 
PARTIES DE CHAJSSURES 



























6 4 0 5 . 1 0 DESSUS DE 
301 
o U o . 
004 







1 0 1 1 
1023 





B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
IRLANDE 
































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






S J I S S F 
AJTPICHE 
ESPAGNE YOJGOSLAV 
U . R . S . 5 . 
HONGRIE 
SOJOAN 




















I N T E R I 
5 58 
? I 9 
219 















LES PREMIERES DU A IELLES EXTERIEURES 
1 9 8 2 
1 186 
10 
9 1 1 1 
51 3 















18? 18? 181 
5?1 I7B 157 
9 7 
105 2 45 85 













7 40 5 70 1 1 10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 



















343 194 49 19 
1 16 


















5 390 R . A F R . S U D 
20 403 ETATSJNIS 
39 4 0 4 CANADA 
2 4 6 4 VENEZUELA 
4 7 3 2 JAPON 10 962 PORTS FRC 
276 55 161 1?1 ?4 11 3 
16 
1303 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTPA-CE 

















3 0 6 6 
1 5 6 3 

















































SCHUHQBERTEILE UND T E I L E DAVON, 
AUS LEDER 
AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN, 6 4 0 5 . 3 1 DESSJS CHAUSSURES ET PART I E S , E X C L U S :0NTR= E ORTS 
DURS EN CUIR NATUREL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 48 
0 6 4 
2 1 6 
788 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 ? 












. 1 8 7 


















































SCHUHOBERTEILE UNO T E I L E DAVON, 







AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN, 6 4 0 5 . 3 9 
9 73 
333 112 770 13? Ill 15 
10 
001 00? 303 004 005 07? 0?4 0?b 034 036 033 343 043 064 716 ?89 403 404 484 73? 96? 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









L I B Y E 






1003 M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
135 
0 9 5 
81? 

































































































3 4 3 44 7 
534 
190 






DESSUS CHAUSSURES ET P A R T I E S , EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS 
OURS,AUTRES QU'EN CUIR NATUREL 
001 
oo? 
003 004 005 07? 076 
ola-
04? 048 212 272 276 386 390 400 404 732 
eoo 
1000 10 10 
im 
1021 1030 .031 .032 1040 
113 
22 32 108 11 4 14 
t* 
63 
3 18 2 5 12 16 2 2 
525 286 
2 39 






14 14 7? 70 ? ? 7 
S.NDERE SCHUHTEILE AUS LEOER ODER KUNSTLEDER 
ooi oo? 003 004 005 0?? 378 03? 3 34 036 0 38 04? 046 048 36? 3 64 716 788 390 400 464 4a4 73? 
1000 10 10 1011 1070 L071 .030 .031 .3 32 LO 40 
67 254 55 24? 7 
3 11 6 34 136 31 1 7 131 6 31 5 11 ? 1? 7 6 
121 673 498 389 718 70 5 13 38 
5 1 18 18 11 
3 713 
1 1 
48 74 74 
6 
1 18 
159 170 39 74 15 13 
3B 33 36 
7 3 10 6 33 28 79 
30 
1 
? 14 39 1? 3 
3 6 ? 5 1? 15 ? ? 





456 357 98 94 3 
75B 114 145 123 105 lb 
5 5 7 
370 90 733 159 109 1? 1 
29 
001 30? 003 304 005 07? 076 33b 038 04? 048 ?1? 77? ?7b 386 393 403 404 73? 803 
1003 1313 1011 1023 1021 1033 1331 1032 1043 
301 002 003 004 005 022 028 032 034 33b 038 342 04b 04B 06? 064 216 783 393 400 464 484 73? 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I 7 A L I E 






. r j N I S I F 
. C . I V O I R E 
GHANA 
« I M I 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 








































AJTRES P A R T U S DE CHAUSSURES EN CUIR 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











L I B Y E . 
.N IGERIA 
R . A F R . S J D 
FTATSUNIS 
J A M A I Q J E 
VENCZUELA 
JAPON 
M O N D E 
. INTPA-CE 
1011 EXTPA-CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1003 1013
1021 1033 1031 1032 1343 
194 45? 164 715 17 19 73 16 64 461 95 II 13 776 19 53 13 46 15 65 31 60 73 
2 9 34 1 541 1 393 
1 102 673 219 15 18 72 
15 1 144 
2 11 
713 160 53 73 5 30 1? 12 
40 32 
98 95 3 
7? 54 18 18 19 
373 
2 45 





2 0'. 199 
113 107 123 
96 3 
44| 
29 127 190 53 
12 20 39 17 29 90 99 49 20 
















7 6 8 
3 6 3 
4 03 
3 5 5 
? 9 9 
33 
. 
7 9 4 
, 1 
. . ? 













3 4 9 
7 9 0 
59 1 
3 b 3 
1 5 0 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produit^ en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
Uil 1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4Θ4 
4 8 8 
4 9 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






























































6 3 6 
705 















































1 5 4 0 
4 8 7 
I 0 5 4 
2 6 4 
160 
7 6 3 
130 
3 0 1 
77 
kg 
N e d e r l a n d 
148 8 
2 7 8 
9 6 3 










1 7 7 














3 6 1 




















































8 4 5 
3? 
4 









3 5 9 
























1 4 8 8 
4 6 * 
1 0 2 5 



















! 1 3 8 1 
. 182 





























. . . 1? 
1 























































































I 2 9 8 
> 2 6 0 
38 
> 17 



















. . . . . 1
59 
5 
. 2 * 















2 6 4 1 
6 5 5 
1 986 
1 755 
• 1 8 0 
75 
51 



































1 5 0 0 
697 





6 4 0 5 . 9 6 AUTRES 
0 0 1 
30? 














0 4 b 
048 
064 

























6 2 4 






1 0 0 0 
1013 








B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 

















. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SDJDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CONGOBRA 








. S J R I N A M 
CHYPRF 





MAL Aí S I A 
SINGAPOJR 
JAPON 
A J S T R A L I E 






. A . A O M 
CLASSF 3 
6 * 0 5 . 9 8 AJTRES 



















































9 6 2 
1 0 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
SOJOAN 
• C U O I RE 
GHANA 
• TOGO 




E T H I O P I E 
•MADAGASC 















A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 




W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 



















































































































1 5 3 9 
4 6 3 
l 0 7 7 






2 1 1 8 
491 
9 6 0 


























2 152 2 1 6 4 
1 812 1 9 2 3 
340 241 


















0 7 5 
43 























































2 9 6 

























• 2 079 
653 








































5 2 5 
9 7 

















. . H 















. . 6 
11b 






















































5 4 0 
068 
Italia 








































6 1 3 1 
3 7 9 1 
2 3 4 0 
1 7 6 0 
7 1 9 




5 0 0 
4 2 
1 2 * 


























, 1 4 4 











1 1 1 
6 
1 2 9 
3 9 1 2 
1 7 3 2 
2 2 1 0 
1 4 9 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*, Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 




1000 D O L L A R S 
EG­CE B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1021 1 627 187 6 11 1 327 96 
1030 725 360 l 10 177 177 1031 233 184 . . 29 20 1332 87 71 . 6 3 7 1040 193 50 . 11 54 78 
GAMASCHEN. SCHIENBEINSCHUETZER UND AEHNL. WAREN SOWIE TEILE DAVON 
002 24 . . 23 1 
003 3 . 1 . 2 . 0 30 3 . . . 3 036 2 . . . 2 244 3 400 2 
1000 57 5 13 24 1* 
1010 *3 1 13 24 5 1011 14 5 . . 9 1020 9 . . . 9 1021 6 . . . 6 1030 6 5 . . 1 1331 4 * 1032 1040 
WAREN DES KAP. 64, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 003 004 030 036 204 208 232 236 248 77? ?80 784 30? 314 318 37? 338 346 3 50 35? 36? 370 17? 376 190 400 45? 458 46? 49? 496 818 8?? 
1 0 0 0 
t°olî 
10 7 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
HUTSTUMPEN AUS F I L Z , N ICHT GEFORMT; HUTPLATTEN, BANDEAUX 
(AUCH AUFGESCHNITTEN) , AUS F I L Z , ZUM HERSTELLEN VON HUETEN 
HUTSTUHPEN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL­HAARFILZ 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 







1 2 9 6 
3 8 6 
1 1 7 
38 3 
1 7 0 











3 1 1 4 
3 5 8 
68 
1 
1 1 4 
? 4 5 
4 3 5 
3 5 
2 2 
1 8 3 
SJETRES, JAMBIERES, 1 3 L L E T I E R E S , 
S I M I L . ET LEJRS PARTIES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
3 22 
0 30 
0 3 2 




4 0 0 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 

















HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM F I L Z ALS HAAR­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












































0 0 7 




4 0 3 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 7 3 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
002 

































1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















1 0 5 
1 8 6 
1 5 3 




















4 3 1 
66 183 5 







MARCHANDISES DJ CHAP. 64 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
B E L G . L J X . 
PAY r ­BAS 
ALLFM.FEO 
SJEDE 
S J I S S F 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 















R . A F R . S J D 
FTATSJNIS 
H A I T I 
.GJA3EL0U 




. P O L Y N . F R 
M O N D E 











1 5 7 
33 
1 3 9 
24 
14 
1 7 5 












1 5 7 








1 9 6 
3 8 1 
1 1 3 
1 4 4 
7 1 ? 
9 3 ? 
3 3 5 
1 8 3 
5 9 7 
9 4 1 
5 1 1 
91 18 
95 1? 157 30 138 74 
14 175 173 15 13 74 70 148 16? 12 70 33 15 70 157 457 
35 97 
31 47 465 645 19 196 381 119 
144 ?1? 93? 335 188 597 941 511 
CLOCHES NON DRESSEES, N I TOURNUREFS, PLATFAUX, M A N : H O N S 
MFME FENDUS DAMS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
? 4 
7 1 








































6 5 0 1 . 1 0 CLOCHES 
001 
003 
3 0 4 
022 
0 3 3 
032 







1013 1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 














M O N D E 







6 5 0 1 . 9 0 CLOCHES 














1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . R . A E R . S J D 
O O H I N I C . R 
VENEZJELA 
EQUATEUR 










































1 0 1 7 
2 1 6 



























UTRE QUE DE POILS 
35 53 1 ? 























































3 1 7 
?6? 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1032 10 40 1032 1343 
HUTSTUMPEN OOER HUTRDHLINGE,GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG 6 5 0 ? 
GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
AUS STOFFEN ALLER A R T , N ICHT GEFORMT 
. A . A O M 8 . 8 . . 
CLASSE 3 96 . . . 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSECS DU OBTENUFS PAR 
ASSEMBLAGE DF BANDES FN TOUTES MAT IERES, NON DRESSEES N I 
TOJP.NUREES 
HUTSTUMPEN ODFR HUTROHLINGE AUS HOLZ SPAN, STROH, B A S T , 
ESPARTO, ALDE, M A N I L A H A N F , S ISAL ODER ANDEREN N I C H T V E R ­
SPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN 
6 5 3 2 . 1 0 CLnCHES OU FORMFS POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE 
B O I S , P A I L L E , ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, S I S A L OU AUTRES 
F IBRES VEGETALES NON F I L E E S 
0 0 1 4 004 3 1 005 31 31 022 10 0 30 1 038 4 204 11 11 390 6 
4 0 0 36 . . . . 36 
8 0 4 ■ l . . . . 1 
1000 146 48 30 . 2 66 1010 69 32 30 . 7 1311 78 16 . . 2 60 1020 66 5 . . 2 59 1321 17 1 . . 2 14 10 30 13 12 . . . 1 1031 1032 12 12 10 40 
HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE AUS SYNTHET.OOER KUENSTL. S P I N N ­
STOFFEN,AUS KUNSTSTOFF ODER AUS M I T KUNSTSTOFF UEBERZOGENEN 
ODER VERBUNDENEN PAPIERSTREIFEN ODER FASERN 
001 004 022 036 0 48 062 
l o o o 1010 1011 1020 10 21 1030 1032 10 40 
2 1 17 2 7 1 
29 3 26 25 20 1 
NGE AUS ANDFREN STOFFEN ALS I N 
HUETE UNO OERGL . AUSGESTATTET 
AUS HAARFILZ ODER W O L L ­ H A A R E I L Z , N ICHT 
003 004 034 400 404 
10OO 1010 1011 1020 13 21 1030 1032 
HJFTE UND DERGL 
H A A R F I L Z , NICHT 
002 2 0 0 3 042 400 416 
. , AUS ANDEREM F I L Z ALS HAAR­
AUSGESTATTET 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 1332 
HJETE UND D E R G L . , AUS HAARFILZ 
STATTET, FUER MAENNER 
001 002 003 004 005 
? 5 1? 14 
1 ? 12 
ODER W O L L ­ H A A R F I L Z , AUSGE­






1303 1313 1311 1323 1021 10.30 1031 1032 1043 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
N.ZFLANDE 
M 0 M D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
26 27 63 94 15 41 20 B? 791 13 
755 
111 






63 1 1 
,?ô 1 
108 7? 37 15 7 ?.? 1 ?1 










2 9 ] 13 
630 51 549 545 1?7 
CL3CHFS DU FORMES PDJR CHAPEAUX EN F I 3 R E S T F X T . S Y N T H F T . O U 
A R T I F I C , E N MATIERES PL AST.AR T l F I C . , Ξ Ν LAMES DE PAPIER OU FN 
F IBRES RECOUV.DU COHBINEES A V E : DES MATIERES PLAST. ARTI F I C . 
0 0 1 FRANCE 
3 0 4 ALLEM.FED 
022 P O Y . J N I 
3 3 6 SUISSE 
048 YOJGOSLAV 
0 6 2 TCHFCOSL 
19 3 16 16 15 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 













































HUTSTUMPEN ODFR HUTROHL. 
6 5 0 2 . 1 0 UND 2 0 ENTHALTEN 
0 0 3 1 
0 0 4 31 
0 2 2 4 
0 2 6 
0 2 8 1 
0 36 2 
S« 1 
4 0 0 4 1000 49 41 10 10 33 32 1011 16 9 1020 14 8 . . 2 4 1021 8 4 . . 2 2 1030 1 1 1031 1 1 10 32 1040 1 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS F I L Z , AUS HUTSTUHPEN 
ODER HUTPLATTEN DER T A R I F N R . 6 5 0 1 HERGESTELLT 










A L L E H . F E D 





R . A F R . S J D 
1003 1313 1311 1073 1021 1333 1031 103? 1040 
H 0 N D F 






. A . A O M 
CLASSE 3 
13 577 57 11 16 23 17 13 40 





















CHAPEAJX FT AUTRES C3 IFFURES EN FEUTRE, 
DES CLOCHES ET PLATEAUX DU N O . 6 5 0 1 
FA3RI0UES A L ' A I D E 
CHAPEAJX ET 
NON GARNIS 



















. A . A O M 
78 33 1? 47 15 





14 7 1 
m 
17 
1 1 1 
103 35 16 
CHAPEAJX ET S U R . , EN FEUTRE AUTRE QUE DE P O I L S OU DE L A I N E 


























1 0 3 1 
1032 
B E L G . L J X . 
PAYS­RAS ESPAGNF 
E T A T S J N I S 
GUATEHALA 







. A . A D M 
6 5 0 3 . 2 3 CHAPEAJX 





L A I N E ET 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 

































IL . POUR HOHMES, 
GARNIS 






4 3 ??1 
/B 178 1?8 141 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch ian i 
(BR) 
lul la 
0 28 1 
0 3 0 5 
0 3 2 1 
0 3 4 
0 3 6 4 
0 3 8 7 1 
0 4 2 
0 50 
0 5 6 11 
0 6 8 
3 9 0 1 
4 0 0 5 
4 1 6 1 
4 2 4 
4 3 6 
4 8 4 5 
6 0 4 
6 1 6 1 
6 2 4 
7 3 2 I 
1 0 0 0 . 8 1 17 
1010 34 15 
1 0 1 1 46 1 
1 0 2 0 24 1 
1 0 2 1 16 I 
1 0 3 0 11 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






. . a 
. a 










HUETE UND D E R G L . , AUS HAARFILZ ODER W O L L ­ H A A R F I L Z , AUSGE­
S T A T T E T , FUER FRAUEN UND KINOER 
0 0 2 . . . . . 
0 0 3 3 1 1 
0 0 4 4 1 . . 
0 2 2 
0 2 8 0 36 
0 38 
3 9 0 
4 0 0 2 
4 0 4 
1 
1000 11 2 1 2 ? 
1 0 1 0 7 2 1 2 1 
1 0 1 1 4 . . . 1 
1 0 2 0 4 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





, . . • 
HUETE UND D E R G L . , AUS ANDEREM F I L Z ALS HAAR­ ODER WOLL­
H A A R F I L Z , AUSGESTATTET, FUER MAENNER 
0 0 2 1 . . . 1 
0 0 3 9 6 
0 0 4 11 11 
0 3 0 1 0 36 1 
0 3 8 3 1 . 
0 5 6 1 
2 7 2 4 4 . 
3 0 2 1 1 . 
1 0 0 0 36 25 
1 0 1 0 21 17 
1 0 1 1 15 8 
1020 7 2 
1021 6 2 
1 0 3 0 8 7 
1 0 3 1 6 6 










. . • 
HJETF UND O E R G L . , AUS ANDEREM F I L Z ALS HAAR­ ODER WOLL­
H A A R F I L Z . AUSGESTATTET, FUER FRAUEN UNO KINDER 
0 0 3 1 . 1 . . 
0 0 4 
0 3 6 1 
4 0 0 1 
1000 5 1 2 
.8.1 2 i 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. . a 
. ­
. . * 
1 
. a 
, . , a 
, , • 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS 
GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 2 β NORVEGE 57 . . . 2 55 
2 0 3 3 SJEDE 2 2 4 2 





0 3 4 DANEMARK 22 1 
0 3 6 S U I S S E 1 7 4 2 
03B AUTRICHE 279 25 
0 4 2 ESPAGNE 18 3 
0 5 3 GRECE U 
0 5 6 U . R . S . S . 197 
06B BJLGARIE 14 
393 R .AFR.SUO 3 4 
4O0 ETATSUNIS 2 5 5 2 0 
4 1 6 GUATEMALA U 
4 2 4 HONDJRAS 12 
4 3 6 COSTA R I C 11 
4 8 4 VENEZUELA 3 0 0 
6 0 4 L I B A N 23 
6 1 6 IRAN 47 
6 2 4 ISRAEL 2 4 
732 JAPON 19 














3 0 0 
2 0 
32 15 
4 2 0 
1 18 
1 0 0 3 M O N D E 3 2 0 9 596 8 4 789 1 6 1 2 
1313 INTRA­CE 1 3 6 4 5 3 1 7 4 29b 5 2 6 
1 0 1 1 EXTRA­CF 1 8 4 4 65 . 493 1 2 8 6 
13 1 0 2 3 CLASSE 1 l 147 5 4 
6 1 0 2 1 AELE 760 30 
10 1 0 3 0 CLASSE 2 4 8 6 11 
1 0 3 1 .FAMA 11 4 
1032 . A . A O M 13 7 
12 1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 1 
449 6 4 4 
409 3 2 1 
44 4 3 1 
7 
2 1 
2 1 1 
6 5 0 3 . 2 5 : H A P E A U X ET S I M I L ­ , POUR FEMHES ET ENFANTS, EN FEUTRE DE 
POILS OU DE L A I N E ET P O I L S , GARNIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 35 9 . 11 15 
0 0 3 PAYS­EAS 177 56 3 4 . 83 4 
l 0 0 4 ALLEM.FED 158 56 . 93 9 
0 2 2 R O Y . J N I 19 1 . 1 17 
029 NORVEGE 18 1 3 6 β . 
0 3 6 S J I S S E 15 2 . 1 3 
0 3 8 AJTRICHE 37 1 . . 36 . 
1 390 R.AER.SUD 18 . . 9 8 
2 4 0 0 ETATSUNIS 99 2 . . . 97 4 0 4 CANAOA 13 . . . 1 9 
4 1 3 0 3 M O N D E 6 2 0 132 37 1 1 1 184 1 5 5 
1 1 0 1 3 I N T R A ­ C E 3 7 4 122 3 4 1 0 5 99 1 4 
3 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 4 8 11 3 6 85 1 4 3 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 4 10 3 6 83 1 3 2 
1 0 2 1 AFLE 99 6 3 6 65 18 
1033 CLASSE 2 14 1 . . 2 1 1 
1032 . A . A O M 1 1 . . . 
1043 CLASSE 3 . . . . . . 
6 5 0 3 . 2 6 CHAPEAUX ET S I M I L . , POUR HOMHES, EN FEUTRE AUTRE QUE DE 
P O I L S OU OE L A I N E ET P Ï I L S , GARNIS 
002 B E L G . L J X . 35 9 . . 19 7 
003 PAYS­BAS 2 0 1 127 16 . 57 1 
0 0 4 ALLEM.FEO 263 2 5 8 1 1 . . 
0 3 0 SUEDE 18 . . . I B . 
03b SUISSE 15 2 
, 03B AUTRICHE 80 3 6 
1 0 5 6 U . R . S . S . 34 
272 . Ç . I V O I R E 65 65 
3 0 2 .CAMEROUN 15 15 
I l 2 
44 
3 4 
. . . . 
3 1000 M O N D E 7 6 5 532 18 1 155 59 
1013 I N T R A ­ C E 4 9 8 3 9 4 17 1 79 8 
3 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 6 6 138 1 ι . 77 5 0 
l 1323 CLASSE 1 1 2 5 39 . 7 7 9 
1 0 2 1 AELE 115 38 . . 73 4 
l 1030 CLASSE 2 107 99 l . . 7 
1 0 3 1 .FAMA 98 9 6 1 . . 1 
l 1043 CLASSE 3 3 4 . . . . . 3 4 
6 5 0 3 . 2 8 CHAPEAUX ET S I M I L . , 'DUR FEMMES ET ENFANTS, EN FEUTRE AUTRE 
QJE OE POILS OJ DF L A I N E ET P O I L S , GARNIS 
0 0 3 PAYS­BAS 29 . 20 . 9 
0 0 4 ALLEM.FED 11 3 5 2 
0 3 6 SUISSF 13 6 . . 2 5 
403 ETATSUNIS 16 3 . . 1 3 
1 0 0 3 H 0 N D E 119 18 34 10 35 22 
1010 INTRA­ÇE 57 4 33 5 14 1 
1 0 1 1 EXTRA­CE 62 14 1 5 21 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 55 9 1 5 23 2 0 
1 3 2 1 AELE 36 6 1 5 17 7 
1033 CLASSE 2 6 5 . . 1 . 
1 0 3 1 .EAMA . . . . . . 
1 0 3 2 . Α . Δ Ο Η . . . . . . 
1343 CLASSE 3 . . . . . . 
6 5 0 4 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE OE BANDES 
HUETE UND D E R G L . , AUS HOLZSPAN, STROH, B A S T , ESPARTO, A L O E , 6 5 0 4 . 1 1 CHAPEAJX ET S I M I L . , EN COPEAUX OU RUBANS DE B O I S , P A I L L E . 
MANILAHANF. S ISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN P F L Å N Z L . 
FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
0 0 1 30 
0 0 2 10 
0 0 3 7 
0 0 4 55 
0 2 2 38 
0 2 8 5 
0 3 0 4 
0 3 2 8 
0 3 4 6 
0 3 6 6 
0 3 8 5 
0 4 6 2 
209 1 
3 3 4 2 
3 9 0 2 4 
4 0 0 49 
4 0 4 5 
4 2 0 2 
7 3 2 1 
BOO 4 
EC3RCE, SPARTE, ALOES, ABACA, S I S A L OU AUTRES F IBRES 
VEGETALES NON F I L E E S , NON GARNIS 
30 0 0 1 FRANCE 243 . . . . 2 4 0 
10 302 B E L G . L J X . 65 2 
7 003 PAYS­BAS 46 1 
55 0 0 4 ALLEM.FED 3 9 6 2 
38 022 R O Y . J N I 183 1 
5 023 NORVEGE 27 2 
4 0 3 0 SUEOE 22 
8 032 F INLANDE 36 
6 034 DANEMARK 43 
6 0 3 6 SUISSE 53 2 
4 038 AJTRICHE 35 
2 04b MALTE 13 
1 208 . A L G E R I E 13 
2 3 3 4 E T H I O P I E 10 
2 4 3 9 0 R .AFR.SUD 174 
49 403 ETATSUNIS 4 3 4 1 
5 4 0 4 CANADA 4 4 
2 4 2 3 HONDJR.BR 11 
1 7 3 ? JAPON 13 
4 803 AUSTRALIE 43 
1 l 5 1 
45 











1 7 4 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUAN 71 TÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul la 
(BR) 
1 0 0 0 2 6 7 1 . . 1 2 6 5 
1310 102 . . . . 102 
1 3 1 1 165 1 . . 1 163 
1020 158 . . . 1 157 
1 0 2 1 64 . . . 1 63 
10 30 7 1 . . . b 
1031 . . . . . . 
1032 2 l . . . 1 
1040 . . . . . . 
HUETE UND D E R G L . , AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN 
PFLANZLICHEN FASERN, N ICHT AUSGESTATTET 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
001 3 . . 
002 1 
0 0 3 1 . 1 
004 4 1 
005 1 
022 3 
0 3 6 1 1 . 
3 9 0 2 
1 0 0 0 19 4 1 
1010 10 2 1 
1011 9 2 
1020 8 2 
1321 5 




HUETE UND D E R G L . , AUSGESTATTET, FUER HAENNER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 2 8 
0 30 
3 3 2 
0?<4 
0 36 
0 3 8 
0 5 6 
390 
4 0 0 






















1000  8 13 . 2 
1010 5 . . 1 
1011  2 13 . 1 
10 20  2 . . 1 
1021  2 . . 1 
10 30  1 
10 31  1 
1032 
10 40 
HÜFTE UND DERGL . , AUSGESTATTET, FUER FRAUCN UND KINDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
078 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 6 1 . . 1 
0 3 8 3 . . . 1 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 



















1000  4 1 













































































. A . A O M 
CLASSE 3 

























CHAPEAUX ET S I M I L . , EN AUTRES MATIERES QUF F I B R E S VEGETALES 
NON F I L E E S , NON GA PNI 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSF 
R .AFR.SUO 








































CHAPEAUX ET S Í M I L . POUR HOMMES, GARNIS 
3 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
022 R O Y . J N I 
328 NORVFGE 
0 3 3 SUEDE 
032 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
039 AUTRICHE 
3 5 6 U . R . S . S . 
393 R . A T R . S J D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 3 M O N D E 




































































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




S J I S S F 
AUTRICHE 










M O N D E 
. I N T R A ­ C F 
1 0 1 1 EXTRA­CE 













































FEHHES FT ENFANITS, GARNIS 
2 
10 5 








































b i n 
6 9 4 


















1 2 4 8 
590 










BERETS. RONNFTS, C A L 3 T T E S , BONNETERIE FOULEE OU FEJT« F E Z , EE ­ H E C H I I S




























































30? B E L G . L J X . 
303 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
022 R O Y . J N I 
0 3 3 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 3 2 .MAI I 




4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
0 N D F 
_ INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
A r L E 
CLASSE 2 
. r A M A 










































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 





1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
B A S K E N ­ , S T R I C K ­ , UNIFORHMUETZEN OHNE SCHIO F E Z , CHECHIAS 6 5 0 5 . 1 9 BERETS, BONNETS, C A L 3 T T E S , F E Z , CHECHIAS F T S I M I L A I R E S , EN 
UND AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS '.HOEREN ALS BONNETERIE AJTRES QUE F3ULEE OU FEUTREE 
GEWALKTEN ODER GEFILZTEN GEWIRKEN 
0 0 1 
3 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 7 ? 
3 78 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
3 38 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6? 
7 0 4 
2 5 2 
7 5 4 
7 7 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
6 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
ÌOOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 





































0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 039 
0 6 ? 
2 1 2 
2 4 4 
7 4 8 
7 6 4 
7 7 7 
?BO 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 ? ? 
338 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 20 




10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
HUETE UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 






































































71 13 58 31 11 77 9 6 
7? 14 120 11 1 4 5 ? 4 9 10 6 
13 10 3 ? ? ? ? 





















59 13 3? 
116 
34 3 11 5 9 13 
? 
6 48 14 
1 
35a 773 148 145 75 3 
35 4 10 34 








3 3 4 
0 3 6 
039 











6 0 4 
73? 
803 
1300 1013 1311 1373 1021 1033 1031 1032 1043 
001 002 303 D04 005 07? 029 030 034 336 339 062 212 244 248 264 272 
2ao 
30? 306 314 3?? 338 370 393 403 404 73? 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
a i 9 
455 
6 6 3 





2 3 6 731 1? 
11 75 24 14 14 35 
29 51 
5 9 3 
163 13 43 12 












74 14 14 35 
109 
6 17 34 4 
6 7 8 
773 






61 173 74 
3 35 1 11 
795 ??5 70 53 51 17 17 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 











. Ç . I V O I R E 
• TOGO 
.ÇAMEPOUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RD 






1003 M O N D E 
1013 INTRA­CE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1023 1021 1033 1031 1032 1043 
1 117 137 
393 
5 7 4 
87 57 23 41 77 31B 701 
38 
47 
18 31 43 
i l 
ÍS 
73 34 1? ?3 13 779 18 14 
3 738 2 307 l 431 
9 6 6 


















































R E S I L L E S ET F I L E T S A CHEVEUX 
301 00? 003 005 02Θ 033 334 0 3b 038 053 390 403 723 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 





A J T P I C H E 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CHINF R .P 
1003 M O N D E 








10111023 1021 1033 1031. 1032 1040 
111 56 163 102 15 49 15 91 22 12 13 71 15 


















2 1 1 1 
1 3 9 
2 4 5 








6 6 3 
1 7 4 
3 3 7 1 224 . 3 3 4 
3 2 
1 1 7 
5 5 
1 3 4 



















3 6 1 1 
2 3 4 9 
l 4 6 3 
1 4 1 8 

















40b ?74 733 94 
31 43 39 
9b 53 103 83 15 ?b 11 77 73 10 3 71 15 




CHAPEAJX ET S I M I L . , AUTRES QUE REPRIS 3E 6 5 0 5 . 1 1 A 53 
22 
16 3 6 1 5 27 11 2 
001 302 003 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 




034 DANEMARK 036 SUISSF 
038 AJTRICHE 042 ESPAGNF 048 YOUGDSLAV 
323 562 B79 3 50 235 196 153 183 




71 56 7? 37 

























4 1 1 1 13 6 
206 
1" 
335 697 638 582 346 55 3 
190 102 280 307 
173 37 74 7 
50 35? 83 78 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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0 5 6 
2 7 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i o t i 10 20 
13 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 4 0 
HÜFTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





0 40 0 4 2 
0 50 
2 0 0 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
HUETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
3 6 2 
2 0 β 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 

















1 3 1 













228 77 26 5 
1 6 6 69 26 21 
6 1 8 


































































































10 . 1 
3 1 
. . a 
3 1 
2 1 
. « • 
AUS KUNSTSTOFFEN 
1 . 

















lìl 25 106 
22 69 
6 
. . 2 








; ι : Η 
























































! 1 3 Í 
3S 
6 ' 














































1 0 1 3 
1311 
1323 




1 0 4 3 
6 5 0 6 
U . R . S . S . 
. C . I V O I R E 
KENYA 
. R F . I N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSJNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
C H I L I 




A J S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
































6 5 0 6 . 1 0 CHAPEAUX ET 



















1 0 0 0 








B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





A J T R I C H E 
FSPAGNE 
TCHECOSL 
• C . I V O I R E 
.CONGO RD 




H 0 N D F 

























2 3 9 4 
























































































4 0 0 
404 
604 
6 ? 4 
73? 
803 
1 0 0 3 
1013 
1 3 1 1 
1373 






B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
A J S T R A L I E 






. C AMA 






5 5 0 6 . 5 0 CHAPEAUX ET 

























B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G F P I E 

















































































S I M I L . EM MATIERES PI 









































































































































. l b 













2 5 7 
130 







2 0 0 
8 9 4 
a 








. . 17 
6 3 5 
24 
76 
9 1 4 
766 
6 4 7 
6 7 7 
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M E N G E N 1000 k g QUANTI TÉS 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 








5?8 660 B00 
1000 1010 1011 1020 1321 1030 1031 1032 10 40 





















11 4 3 7 












HUE7E UND DERGL. AUS METALLEN 
002 
003 4 3 004 4 1 032 038 040 042 
204 16 16 244 1 1 264 27? 788 37? 34? 73? 73b 
? 3 1 3 
4 4 1 8 
11 ? 6 
93 10 8? 15 5 67 77 71 
1000 32 1 2 1010 4 . 1 1011 2 27 . 2 1020 1 1021 1330 1031 1032 1040 




? 4b 9 ? 37 19 1 
449 478 493 484 504 51? 5?8 663 803 
1303 1013 1311 1073 1021 1333 1031 1032 1043 











C 0 L 3 M B I E 
VENFZUELA 
PEROJ 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
23 11 57 13 21 ?? 14 11 785 
3 7 7 6 













CHAPEAUX ET S I M I L . EN MFTAL 










. C . I V O I R E 





1000 M O N D E 
1 0 1 3 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0?B 
0 10 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
7 7 2 
7 8 4 
va 
390 400 404 484 500 73? BOO B?? 
1000 1010 1011 1070 1071 1D30 1031 1032 10 40 
56 16 16 
80 1 2 4 2 5 4 14 U 
2 1 3 
20 
2 
3 1 1 1 11 2 





19 2 1 
100 57 44 15 10 78 75 3 
56 5 7 35 
? ? 1 4 3 6 3 ? 
1023 1021 1033 1031 103? 1043 












































? 3 6 




6 13 8 
73 
9 











88? 11? 891 
617 
204 1 14 17 
13 
3 
13 35 49 13 71 




5 1 8 910 775 
3 9 6 
35 
6 
CHAPEAUX ET S I M I L . EN AJTRES HATIFRES QU'EN FOURRURE, 
CAOUTCHOUC, MAT. P L A S T . A R T I F I C . FT METAL 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





S J I S S E 




U . R . S . S . 















49 45 16 5 2 ! 
1303 H O N D 
1 0 1 0 I N T R A ­ C ! 
1 0 1 1 EXTRA­CI 
1023 CLASSE 1021 1033 1331 1032 1040 







4 1 6 
2 6 1 
















3 5 1 9 
2 7 1 5 
1 3 0 6 








7 3 10 170 
46 3 12 1 
128 15 9 2 2 101 
11 
ιό 















































5 0 3 
??3 
783 
? 0 5 











7 6 8 
4 3 1 
3 9 9 




i POUR GARNITURE I N T E R I E U R E , C O I F F E S , -.OUVRE-COI FFURES, 
i S E S , V I S I E R E S ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFFURES 
001 
o o ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 7 ? 
3 2 9 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 2 































































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
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M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N TI TÉi 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
INNENFUTTER, BEZUEGE, GESTELLE, SCHIRME UND KINNBAENDER, 
FJER KOPFBEDECKUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 2 8 
0 30 0 3 2 0 3 4 
0 36 0 3 8 
0 40 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
13 10 
10 11 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 2 0 6 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 6 0 8 
6 2 4 
8 0 0 8 1 8 
1300 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H U T S U 
1 0 0 0 1010 
10 11 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 
RFGEN­UNO DI 
TFRAS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 48 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
4 0 0 4 8 4 
6 0 0 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 36 



















' 1 ι ; 
) 4 
DES K A P . 
DERT 
HPEN 
­ UND R G L . 












































. ' ι ( 1 ' 
' 1 29 
> 18 
! 1 0 ' , 2 
> 1 ' 
r β ' ! 2 
2 
Ι 








, 2 I 1 1 1 









. . . ­IM 
1 








W E R T E 
EG­CE 
6 5 0 7 . 9 0 C O I F F E S , COUVRE­
> 0 0 1 
0 0 2 
003 
12 1 02β 
î 0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 033 
0 4 0 
0 4 3 Β 
• 
4 0 3 î 4 0 4 
45 29 1 0 0 3 
t 15 1013 
38 
3 r ι 22 
POSTVERKEHR 
: , E I N S C H L . STOCKSCHIRHE, S 
, SCHIRHZELTE 
12 
ne ! 2 4 8 
> ► , 







3 9 3 
. 3 7 7 
16 ) 2 





























Γ 1 ' 
ι 1 ) 5 2 
. 
I 14 ! 
ι io; 3 ' 





1 ' i 
t 
> 
. 1 0 1 1 
i 1023 1 1 0 2 1 
I 1033 1031 
1032 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Ned 
C O I F F U R E S , CARCASSES, 
POJR LA CHAPELLERIE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D NORVEGE 
SJEDE 
F INLANDE OANEHARK 
S J I S S E A J T P I C H E 
PORTJGAL 
YOJGOSLAV R .A r P. .SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 












6 7 0 
203 
4 7 1 




6 5 9 7 . 3 1 MARCHANDISES DJ 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
305 0 2 2 
028 
033 
3 3 4 0 3 6 
333 




373 3 7 2 390 
4 0 3 4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 6 6 0 8 
6 2 4 
a oo 8 1 8 
1 0 0 3 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 1033 
1 0 3 1 1032 
TRANSPORTEES PAR 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 





.MAROC . A L G E R I E 
. N I G E R 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC . R E I N I O N R . 4 F R . S U 0 
ETATSUNIS .GJADFLOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GJYANE F SYRIE 
ISRAFL 
A U S T P A L I F 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A=LE CLASSF 2 
























9 9 1 
3 33 
163 5 4? 




















































15? 5 4 1 
773 77? 
e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 














6 5 9 7 . 3 2 CLDCHFS POUR CHAPEAUX TRANSPORTEES PAR LA 
JOOO 1013 
1 0 1 1 1323 
1 0 2 1 1030 
: 6 6 0 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CF CLASSE 1 





PARAPLUIES , PARASOLS 
PARASOLS­TENTES ET S 
6 6 0 1 . 1 0 PARASOLS DE TERASSE, 
r ooi 
! 002 
! 0 0 3 3 0 4 
1 0 2 2 





3 4 6 372 
. 403 
, 4 8 4 
6 0 0 
8 1 6 
1303 
1313 
1 1 0 1 1 1 1 0 2 7 
• 1 0 2 1 
1 0 3 3 1 3 3 1 
1032 
1043 
6 6 0 1 . 3 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 0 0 5 
. 0 2 2 > 0 3 4 
0 3 6 
039 043 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
DANFMARK S U I S S E 
AJTRICHE 
YOUGDSLAV 
• C . W O I R E 
.CONGO RD 




. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
















2 9 1 3 
2 3 9 5 





P A R A P L J I E S ET OMBREL' 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . J N I DANFMARK 










. . . 
• 










4 4 74 
I H U 
117 ) 1 
! 3 25 2 
12 
> 1 r 3 0 
1 
I 1 4 
385 143 
51 5 7 
334 76 
































. 2 9 1598 
. . . . . . 78 
1 
. , . 4
• 9 6 ? 
9?1 
41 3 















N N E S , 
S I M I L . 
34 4 9 
79 3 7 






. . 2 0 
8 
. • 7 6 0 4 3 6 
6 6 ' 327 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
0 48 
0 5 0 
3 5 ? 
?08 
7 1 6 
3 0 ? 
3 3 4 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 7 8 
4 36 
4 6 ? 
4 8 4 
508 


























































GEHSTOECKE, P E I T S C H E N , R E I T P E I T S C H E N UND DERGL. 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




























































0 4 8 YOJGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
203 . A L G E R I E 
216 L IBYE 
302 .CAMEROJN 
3 3 4 E T H I O P I E 
370 .MADAGASC 




4 3 6 COSTA R I C 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
743 HONG KDNG 
8 1 6 . C A L E D O N . 
1003 M O N D E 
1013 INTRA-CE 





. Α . ΑΟΜ 
CLASSE 3 
1323 1021 1030 1031 1032 1043 
19 
?.? 39 14 11 11 27 49 13 389 38 11 13 17 11 19 55 44 13 
3 3 5 
7 48 
2 8 6 
887 
233 































CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET S I M I L . 
001 FRANCF 
002 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 3 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 S J I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AJSTRALIE 
­ZUBEHOER FUEI 
E, P E I T S C H E N , 




59 33 28 28 
2 1 
RME, RGL. 
1003 1313 1011 1020 1021 1033 1031 1032 
6 6 0 3 











115 23 21 16 45 11 24 54 57 
117 12 
655 275 
383 365 201 14 
2 2 
79 6 73 13 
1? 9 ? ? 
13 
3 38 13 5 
3 BO 31 
? 5 2 5 19 
747 373 377 ?55 97 99 




2¡ lb 41 11 19 51 54 79 1? 
531 225 306 
303 181 3 
13 1 
5 3 27 19 
7 294 
5 1 1 13 
4 13 28 20 
643 030 643 4B1 
121 160 22 5 2 
GRIFFE, KNAEUFE UND GRIFFKNOEPFE, GANZ ODER TEILWEISE AUS EDELSTEINEN ODER SCHMUCKSTEINFN, SYNTHET. OOER RECONSTIT. STEINEN, EOELHETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
1011 
Ioli 
T I , GARNITURES ET ACCESSOIRES P3UR PARAPLUIES. PARASOLS. 
MBRELLES, CANMES, F 3 U E T S , CRAVACHES ET S I M I L . 
POIGNEES, POMMEAUX ET B3UTS, ENTIEREMENT DU PARTIELLEMENT EN 
PIERRES GEMMES, EN PIERRES SYNTH. OU RECONSTITUEES, EN METAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
2 1000 1 2 2 1023 1 1021 





GRIFFE,KNAEUFE U.GRIFFKMOEPFE,ANDERE ALS I N 6 6 0 3 . 1 1 ENTHALT. 6 6 0 3 . 1 9 POIGNEES, POHHEAUX ET BJUTS, AUTRES QUE R 
001 
302 003 004 005 022 0 28 0 30 032 036 038 040 048 050 400 404 732 900 604 
1000 1010 13 11 10 20 1021 10 30 1031 1032 



























5 15 8 58 74 1 ? 4 
19? I l 7 5 3 
493 119 375 368 130 7 
301 
00? 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

































1303 1010 1011 1070 1021 1033 1331 1032 








1 442 370 1 072 
1 0 3 6 
370 
36 1 1 
SCHIRMGESTELLE, ZUSAMHENGESETZT,AUCH H I T UNTER­ OO.GRIFFSTOCK 6 5 0 3 . 2 0 MONTJRES ASSEMBLEES, MEME AVEC MAT OU MAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3β 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
67? 
4 5 6 
19? 
198 
?0Θ 158 15 
















613 439 146 
?oå 145 15 39 ?5 5 83 2U 




















4 0 1 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















681 987 61? 71? 
4 1 6 
7 67 
85 























































1 3 1 9 
3 3 3 
9 8 6 
9 5 6 
319 
3 0 
3 6 0 9 
965 
574 
1 415 721 85 
2 69 123 14 
94 
7 74 193 
63 319 153 117 lb 91 54 
949 
25 15 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 




528 634 608 740 BOO 804 
1300 1310 1011 10 20 1021 1030 1032 
21 
IB 11 
8 5 5 45 7 
3 0 4 6 1 727 1 320 
1 2 3 6 






















T E I L E , AUSSTATTUNGEN UND ZUBEHOER 
GRIFFKNOEPFE UND ZUSAMMENGESETZTE 
, KEINE G R I F F E , KNAEUFE, 
SCHIRMGESTELLE 
001 002 003 004 005 022 02B 030 0 36 038 040 052 204 208 390 400 404 412 732 800 804 
1000 1010 10 11 10 20 1021 10 30 1031 1032 
2ia 52 179 80 39 29 4 53 72 13 3 12 12 29 7? 12 θ 1 2 16 65 
942 568 375 322 176 53 1 42 
9 1 57 9 2 
50 
2 
12 29 16 
4B 
241 76 165 123 55 43 1 41 
WAREN DES KAP. 66, IM POSTVERKEHR 
002 458 462 496 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 1032 
VOGELBAELGE UNO ANDERE VOGELTFILE DAUNEN, FEDERN, TEILE VON FEDERN, 
75 
. 1 1 2 
4 
. . . ■ 
a 
. 1 . • " . 
4? 









?? 3 3 41 13 3 1? 




413 154 147 83 6 
■ 
64 4? 73 70 10 2 1 
5 3 3 23 
412 MEXIOUE 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 603 SYRIE 743 HONG KONG 
8 0 3 A U S T R A L I F 
804 N .Z C LANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 INTRA­CE 




. A . A O M 
1023 1021 1333 1032 
171 53 83 79 14 7? 
?4? 37 
11 798 
6 9 0 8 
4 8 9 3 
4 5 4 0 
2 4 3 9 
3 5 1 
9 














P A R T I E S , GARNITURES ET A : C E S S O I R E S , 
BOUTS ET MONTURES ASSEMBLEES 
SE POIGNEES, POMMEAUX, 
?9 3 






























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 




A J T P I C H F 
PORTJGAL 
T J R Q J I E 
.MAROC 








M O N D E 



























531 795 737 655 36? 81 ? 47 
11 1 114 6 ? 
77 
5 
1? 3? 15 
41 
777 13? 145 97 36 47 ? 44 
15 11 
56 50 6 6 4 
795 95 5b 
59 71 15 U 95 4b 13 39 
21 
1 43 13 
51 23 
973 505 473 455 253 13 
HARCHANDISES OJ CHAP. 66 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
45B .GJA3ELDU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GJVANE F 
1303 1013 1011 1323 1371 1333 1031 1032 
M I T IHREN FEDERN OOER 
DAUNEN UNO WAREN DARAUS 
M O N D E 

















10 19 19 15 




D 'O ISEAUX REVETUES 
OE PLUMES, DJVET 
. PLUMES OU DE DUVET, 
ET A R T I C L E S EN CES MATIEI 








GAENSEBAELGE OHNE DECKFEDERN, 
GAENSEFELLE) 
ABER MIT IHREN PEAUX D ' O I E S PREPAREES. 
DECOUPEES 











1003 M O N D E 































FEDERN, T E I L E VON FEDERN, OAUNEN 
31 
; ï 1 2 
001 002 003 004 042 400 404 604 
1000 10 10 1011 10 20 10 21 1030 1032 















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 




1023 1021 1033 
15 13 3 2 1 1 
PLJMES, PARTIES DE PLUHES ET DUVET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
403 ETATSJNIS 404 CANADA 604 LIBAN 
1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 




. A . A O M 
1023. 1021 1033 1032 







2 1 23 











« » ­ ^ E D F R N ^ É R ^ U N I N ' VON 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
soa 
ANDEREN V O G E L T E I L E N , FEDERN, T E I L E N 6 7 0 1 . 3 0 ARTICLES CONFECTIONNES EN PEAUX ET P L J H E 5 , PARTIES DE P . U H E S ET DUVET 
001 
002 003 004 005 3?? 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
393 R . A F R . S J D 
4 0 3 ETATSJNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
79 34 96 15 11 3? 46 33 163 20 11 
10 
11 5 1 15 5 
1 
. . 7 
10 31 
10 20 11 
4 3 7 • 
S PARTIES 3 
28 
8 15 83 1 10 11 41 33 1 55 19 
ia 4 
35 
5 K . 6 1 
OISEAUX, 
. . 1 
φ 
. . a 
, 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KU ENSI 
WAREN 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
.oli" 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KUENS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
m 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 7 8 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
lat? 
1020 
Ulè 1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 




















E N , BLAETTER 






















































9 4 6 

































































l U l l a 
SOWIE T E I L E DAVON; 

















































































































































, . . . 98 
















1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1033 
1031 
1 0 3 2 
6 7 0 2 
6 7 0 2 . 1 1 
0 0 1 
302 
0 0 4 
305 
022 





1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1332 
6 7 0 2 . 1 ' 











3 3 6 
038 
























1 3 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L IBAN 
SINGAPOUR 
M O N D E 



































































, FEUILLAGES ET F R U I T S A R T I F I C I E L S ET LEURS P A R T I E S ; 
ARTICLES CONFECTIONNES 
PARTIES DE FLEURS, FEUILLAGES ET 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












. A L G E R I F 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 



































































, FEUILLAGES ET FRUITS A R T I F I C I E L S 
1 0 7 1 







3 4 1 
65 
47 
5 3 4 























7 0 6 6 
3 7 4 2 
3 3 2 3 
2 9 2 6 
1 6 2 5 




























. . 1 
15 
• 1 4 8 4 




















6 7 0 2 . 2 0 ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS, 
0 0 1 
002 
003 





0 3 4 
03b 
038 






4 0 4 
458 
4 7 8 
Θ03 
a i e 
1 0 0 0 
1013 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















M O N D E 





























1 8 3 2 
7 4 9 
1 0 8 4 










. . 4 










































































3 1 6 0 
1 6 7 4 
1 4 8 6 


















3 3 4 
3 2 8 
7 2 

















3 . 1 4












2 3 4 2 
l 1 0 3 
1 2 3 8 
1 072 











, , . . 1
1 









































. . . 1
3 2 6 
1 
. 1
7 2 9 
2 3 8 
4 9 1 
4 7 7 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
MENSCHENHAARE, GLEICHGERICHTET OOER SONST ZUGERICHTET ; WOLLE 6 7 0 3 
UNO ANDERE T IERHAARE, FUFR HAARARBEITEN ZUGERICHTET 
CHFVEUX REMIS QU AUTREMFNT PREPARES; LAINE ET POILS PREPARES 
POJR LA COIFFURE 
MENSCHENHAARE, L E D I G L I C H GLEICHGERICHTET 
0 0 1 . 
0 0 2 . 
0 0 4 
0 2 2 1 . . . 
4 0 0 4 . . . . 
4 0 4 . 
6 2 4 . 
1 0 0 0 β 
1 0 1 0 1 . . . a 
1 0 1 1 6 a a a . 
1 0 2 0 6 
1 0 2 1 2 
1030 . . . . a 
MENSCHENHAARE, ANDERS ZUGERICHTET ALS GLEICHGERIC­T 
UND ANDERE T I E R H A A R E , FUER HAARARBEITEN ZUGERICHTE1 
0 0 2 . 
0 0 3 . 
0 2 2 . 0 30 1 
0 3 6 1 . . 1 
4 0 0 1 . 1 . . 
4 0 4 . 
10O0 4 . 1 1 1 
1 0 1 0 . 
1 0 1 1 4 . 1 1 
1020 4 . 1 1 1 
1 0 2 1 2 . . 1 . 
1030 . . . . . 








6 7 0 3 . 1 0 CHEVEUX 







1 0 0 0 
1313 
1 3 1 1 




B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 




M O N D E 












4 3 4 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
COIFFURE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
R O Y . J N I 
SUEDE 
S J I S S E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 


















































QUE R E M I S ; 
4 







U I N E 
10 





















































PERUECKEN.ANDERER HAAR ERSATZ,LOCKEN UND D E R G L . . A U S MENSCHEN­ 6 7 0 4 
HAAREN,TIERHAAREN ODER SPINNSTOFFEN; ANDERE WAREN AUS 
MENSCHENHAAREN I E I N S C H L . HAARNETZE AUS MENSCHENHAAR I 
PERUECKEN, ANDERER HAARERSATZ. LOCKEN UNO D E R G L . . AUS 6 7 0 4 . 
MENSCHEN­, TIERHAAREN OOER SPINNSTOFFEN 
P E R R j q J E S , POSTICHES. MECHES ET A R T I . L E S ANALOGUES EN 
CHEVEUX. POILS OU T E X T I L E S ; AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX 
IYC R E S I L L E S ET F I L E T S EN CHEVEUX) 
PERRUQUES, POSTICHES, MECHES ET A R T I C L E S ANALOGUES, EN 
CHFVEUX, POILS OU T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 76 
378 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
1X1 
0 4 a 
0 5 0 
? o o 716 772 33? 318 377 390 400 4 04 46? 484 604 7?0 740 800 
1000 13 10 1011 10?0 1021 1030 1031 10 32 1040 
57 22 15 28 6 
20 12 
80 
52 25 30 5 1 1 
HAARNETZE UND ANDERE W­
PERUECKEN, AND. HAARERI 
002 004 022 0 36 400 
1000 1010 1011 1020 1321 1030 1031 1032 
KLAPP­
T E I L E 
1000 1010 1011 1020 1021 
14 9 6 
5 
73 54 19 
4 
1 16 
15 12 3 2 ? 1 
301 007 003 304 005 022 02b 028 030 33? 334 336 038 04? 043 043 353 ?03 71b 77? 30? 319 322 393 403 404 462 484 604 723 743 800 
1000 1310 1011 1023 1021 1333 1331 1032 1043 
EN AUS MENSCHENHAAREN, 
T Z . LOCKEN UND DERGL. 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
L I B Y E 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
VENEZJELA 
L I B A N 
CHINE R .P 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
R E S I L L E S . 
POSTICHES, 












669 104 13 13 1? 17 
149 15 
6 4 5 
59 
839 








?3 1 7? 
5B5 
138 110 ?4 75 
17 163 
11? 4 3? 
? 10 
UND STARRE FAECHER, .FAECHERGESTELLE UND ­ G R I F F E UND 
DAVON, AUS STOFFEN ALLER ART 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 3 ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A O M 
1003 1313 
1031 1032 
6 9 1 9 4 114 
2 8 0 4 
2 3 8 0 l 132 
398 1 16 35 
?b 
F I L E T S 
HECHES 
47 87 ?0 13 15 
? ? ? 147 75 
6? 
2 3 6 4 
1 7 2 9 
6 3 5 456 151 174 100 33 6 











6? 11 11 







7 14 17? 3 
433 104 
379 
153 BIO 153 1 1 73 
1? 508 8 
1 12 
8 2 3 
128 
6 9 4 
6 5 9 
ET AUTRFS OUVRAGES EN CHEVEUX,SF PERRUQUES, ET S I M I L . 
17 
86 2 11 
6 
138 105 33 26 14 
a 3 5 
20 3 17 17 17 







ECRANS » MAIN ET LEURS MONTURES ET PARTIES DE 
Î J U T E S MATIERES 






11 7 4 2 1 
WAREN OES K A P . 6 7 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0 3 6 . . . . 
4 0 0 . . . . 
4 5 8 . . . . 
MARCHANDISES DJ CHAP. 6 7 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 






14 14 16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 


















M O N D E 

























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DES TINAT ION 
,,4—IUMEXE 
5 8 0 1 . 1 1 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 









CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 1 5 « 
FRANCE BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










ΡΕ Ρ OU 
9.RES I L URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 








5 8 0 1 . 2 0 













5 8 0 1 . 9 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













M O N D E 










2 0 6 4 1 
27 141 16 
4 5 8 
4 8 1 
4 9 9 3 2 
2 006 1 
4 2 9 1 5 25 
32 4 1 0 19 
10 505 6 
7 9 8 5 4 
5 6 2 6 2 
2 4 9 1 2 
4 2 7 
1 30 2 1 
2 9 
QUADRATMETER ­
8 47 0 11 9 7 5 
18 095 




3 4 9 
13 029 
5 07 8 
7 8 2 
7 9 3 
4 9 2 9 1 





8 8 7 
3 7 9 
9 5 8 1 0 1 
59 9 3 5 
35 875 1 
29 09 0 1 
21 715 
6 C97 
2 3 3 
3 8 6 




9 1 2 
2 7 3 
2 7 9 
4 842 1 
2 840 
2 002 l 
1 335 
l 0 0 6 
6 6 7 
2 1 3 
1 5 4 
QUADRATMETER ­
3 2 8 1 
1 3 2 3 
4 8 7 
4 7 3 5 
i e 069 4 
5 0 4 1 
13 0 2 8 4 
1 7 7 3 
7 3 4 
11 09B 3 
3 8 3 1 2 98 3 
1 5 5 
QUADRATHETER ­
7 7 2 6 1 
140 399 19 
3 5 7 9 6 9 37 
5 0 9 540 32 
46 4 7 0 3 3 
36 7 6 1 2 4 
5 294 1 
15 6 4 5 6 
16 810 β 
24 262 10 
4 0 521 2 4 




9 4 126 1 
8 277 1 
36 4 9 7 
1 4 7 1 2 4 4 2 2 1 
1 1 3 3 639 123 
3 0 1 108 9 7 
2 7 3 C96 6 1 
143 5 6 1 6 7 
26 9 0 2 15 
Belg.­Lux. N o d e r l a n d 
METRES CARRES 
6 2 0 
4 1 4 6 5 0 6 7 0 6 520 
4 4 7 11 
63 
2 3 7 
4 2 2 56 
2 6 7 7 452 
151 7 2 0 9 
116 243 
0 3 5 1 0 0 
4 6 1 5 
052 143 3 7 5 52 






6 1 8 6 
2 7 
19 5 986 
104 15 7 3 6 
1 5 7 
4 4 19 









6 1 0 34 345 
150 2 8 065 
4 6 0 6 2 8 0 
193 3 2 3 9 
103 2 7 5 
2 6 1 2 4 2 5 
166 67 
74 2 8 0 










6 8 1 
5 5 
2 4 1 
2 1 0 724 
65 2 1 6 
145 5 0 8 
979 50 
9 2 4 6 
166 45 8 
6 207 





1 7 1 
5.36 
113 19 
4 3 1 3 4 0 8 
316 6 0 7 
115 l 601 
7 8 0 51? 
113 2 2 4 
3 3 5 2 1 3 4 
5 8 1 1 2 0 9 
574 3 7 7 





7 5 9 8 
8 6 5 
9 6 6 2 8 9 738 
3 6 1 5 2 2 6 
6 0 6 
3 4 0 
0 2 8 
8 0 3 
6 9 0 
9 9 4 3 7 
4 3 7 
166 14 
2 512 
9 1 6 
36 73 
506 207 
3 8 5 9 
2 2 β 3 0 5 581 
9 9 6 3 0 2 5 6 4 
2 3 0 3 017 
627 3 8 4 
768 51 
6 0 3 2 5 5 8 
1 9 
1 0 9 










6 8 3 






Ó 7 4 
. 117 
2 4 
7 3 9 
6 5 2 







4 ? 0 
2 2 0 
1 3 
2 3 5 
3 6 
? 4 6 
. a 




6 9 5 
6 9 6 
9 9 9 
9 3 1 
5 7 4 
1 5 ? 
3 ? 
1 6 
3 6 7 
. . 
4 06 
4 0 6 
0 9 4 
7 6 4 
. ■ 
? 5 8 
3 5 8 
9 7 5 
7 3 4 
. 9 3 1 
81 β 
8 6 0 
9 4 1 
5 5 8 
4 8 8 
8 9 7 
. a 
5 8 6 
0 0 0 
. . 4 9 7 
9 09 
5 4 1 
8 7 ? 
4 9 6 
7 1 7 
3 4 6 
e χ p 0 r t 



























2 3 6 
9 5 
1 4 3 




2 7 7 
. 3 8 7 2 749 
5 04 
5 4 0 7 
1 398 
4 0 0 9 
3 788 
3 136 
2 2 1 
. . • 
2 3 6 
5 2 8 
0 9 0 
1 4 0 
8 3 5 
6 5 5 
3 1 1 
309 175 
0 6 4 
7 7 3 
79 3 
546 380 





8 8 4 
3 4 9 
4 8 8 5 7 2 
99 4 30 
4 9 4 6 4 2 
272 5 5 5 
588 175 
1 7 2 
, a 
. 5 0 
1 0 5 
U 
3Ì 
7 1 8 
3 8 
43 5 67 
143 10 
292 57 
2 4 9 57 




5 2 3 
8 7 
4 7 3 5 
3 7 8 6 4 9 4 
219 5 4 1 
159 5 9 5 3 
154 3 2 7 129 768 
5 5 6 2 4 
: il 
■ 
738 6 3 5 0 
8 3 0 
7 5 0 2 5 1 5 
1 2 0 
6 6 4 
8 6 0 1 723 
4 1 6 
9 0 1 
5 6 2 
724 19 
6 6 7 7 530 
7 6 7 
7 3 4 
2 B 5 
170 2 4 3 
88 3 
3 6 8 74 15B 
9 5 2 9 585 
4 1 6 14 5 7 3 
245 12 3 4 6 
4 4 6 9 5 79 9 1 5 1 4 8 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




5 8 3 2 . 1 2 
FRANCE 
B C L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 








5 8 0 2 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











TCHEC3SL BULGAR IF 
A F R . M . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I F 
. T U N I S I F 
1 IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 


















C H I L I 
URJGJAY 
CHYPRF 












. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 








5 8 3 2 . 1 6 
FRANCF B E L G . L U X . 
EG­CE 
10 7 08 
12 0 1 3 
3 6 1 
France 
8 077 
7 2 9 6 
• 
Belg.­Lux. 
2 5 5 6 
7 5 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 
QUADRATMETFR ­ METRES CARRES 
75 8 96 
18 7 7 1 
172 2 1 1 2 9 0 2 0 4 
2B 6 2 0 
4 7 9 4 
6 6 4 2 
1 9 3 6 
16 1 6 5 
4 3 2 5 
5 85 4 30 
2 310 
6 6 55 
3 6 0 3 
3 0 0 0 1 0 5 0 
6 6 3 7 
5 9 9 6 4 1 
5 3 5 7 0 2 
63 9 39 
5 4 6 0 7 
34 7 9 5 
8 9 34 
1 0 8 9 
1 6 4 3 
3 9 8 
1 7 6 6 
1 152 
6 2 1 
1 847 
• 3 7 9 3
1 2 4 3 
5 6 2 
a 
. ; 
4 4 4 
1 2 1 
. a 
13 4 0 3 
5 3 8 6 
8 0 1 7 
6 3 6 1 
5 6 i e 
1 6 5 0 
4 6 6 
8 7 8 
6 
60 7 5 9 
• 78 8 6 4 57 4 6 6 
18 0 3 4 
• 2 3 9 4
• 3 1 0 6





. 4 7 
? ? I B65 
2 1 5 143 
6 7 2 ? 
6 4 4 3 
6 360 
2 7 9 














? 5 7 






6 1 3 6 3 4 7 
2 7 3 6 0 3 5 
1 2 9 6 1 9 1 3 
2 0 3 1 9 3 6 1 
22 54 156 
126 6 6 1 
17 2 0 0 
8 3 9 8 
2 6 2 1 4 3 
1 9 0 1 0 9 1 
13 316 
77 0 7 6 
178? 4 7 1 
6 0 7 710 
39 2 4 5 
24 762 
77 7 8 9 
3 9 1 4 2 2 82 
35 6 3 3 
48 0 39 
6 5 50 




2 2 1 7 
7 7 50 
7 337 
26 4 2 1 
5 5 29 
4 140 
6 3 1 1 
4 9 4 3 
4 0 0 7 
10 271 121 715 
5 3 8 7 
3 107 
4 272 5 363 
9 5 2 2 
2 5 59 
8 3 2 8 
59 0 1 0 
3 663 
5 159 
3 6 6 6 
4 3 6 6 
44 5 63 
5 7 59 
18 0 38 18 8 7 3 
15 7 42 
2 3 6 2 18 5 0 1 
5 649 
23 0 9 0 
2 9 1 2 
7 6 08 
50 362 
20 8 0 1 
12 313 
10 0 46 
5 0 0 4 7 987 
4 4 4 0 7 8 1 2 
5 6 4 0 1 7 5 
5 0 9 4 6 4 2 
4 7 9 7 3 0 2 
5?7 8 0 9 
76 2 9 6 
1 3 1 0 5 8 
7 6 7 8 
. 7 8 5 9 2 9 
6 6 6 6 6 
3 6 6 1 6 2 9 
» B938 2 2 4 
516 8 5 5 1 1 3 7 2 594 
88 534 
6 3 76 
3 7 7 0 
5 6 9 0 
35 601 
69 7 5 4 
2 4 6 6 
17 6 2 9 
78 3 4 7 
1 0 5 1 
25 9 4 5 5 3 2 7 
a 
, 13 539 
16 8 2 1 
6 5 5 0 
1 8 8 0 
3 86 
5 7 9 9 
a 
15 5 3 9 
2 2 00 




4 9 4 3 
1 727 




3 9 9 1 
9 2 1 6 
5 1 5 
. 55 4 2 1
3 5 6 
2 743 
. 7 7 2 
18 164 
1 7 5 
9 4 3 4 
12 778 
. 2 5 8 4
6 7 1 1 
1 8 2 
• a 
6 6 2 3 
1 8B1 
. 
9 8 0 8 4 6 
6 0 5 
3 0 2 
. 19 ? 5 8
4 3 6 3 4 9 
2 0 1 6 
4 6 7 3 
5 7 6 0 9 6 
60 5 4 1 
. 11 7 7 6 
7 9 0 
1 0 5 2 
15 9 3 3 
15 073 
. • 2 2 2 5
1 4 0 6 
4 5 6 7 
• a 
a 
71 6 3 9 
a 
1 7 9 2 
5 584 
. 
3 6 5 1 
1 4 9 
2 6 1 2 
4 2 2 6 
1 0 3 
1 6 3 
5 1 7 
2 5 8 1 
3 077 
3 5 00 3 120 
a 
7 0 0 
1 2 1 5 
1 2 00 




2 0 5 1 
2 0 6 3 
. 
2 9 7 
1059 
832 7 
2 4 4 
1 0 2 
2 5 
3 0 6 
2 2 
1 7 8 













2 0 3 3 4 4 8 2 6 4 0 2 
1 4 5 7 9 6 4 2 5173 2 9 5 
5 7 5 4 6 4 
3 5 ! 5 9 4 
2 3 4 597 
2 2 3 822 
38 4 6 6 
53 0 4 8 
4 8 
1229 574 
1 1 2 4 7 7 0 
1098 2 2 4 
102 5 6 0 
26 6 5 5 
19 187 
2 1 9 4 
992 9 
8 1 4 
7 7 8 





27 117 10 3 9 3 7 4 4 
4 7 8 
9 
1 6 0 
3 1 
0 2 9 
5 8 2 
7 3 6 
9 9 1 
7 54 
7 66 
4 7 5 
1 5 5 
3 4 
. 
3 1 6 
6 1 8 
153 
0 5 0 
6 9 6 
9 8 9 
3 4 3 
6 4 9 
5 6.? 
7 7 4 
0 9 7 
4 00 
4 ? ? 
• 
6 3 3 
6 ? 6 
a 
4 9 ? 
7 4 1 
0 4 8 
8 6 
7 7 1 
1 9 ? 
7 00 
a 
3 0 8 
3 8? 
5 9 1 
1 97 . « o n 
4 1 
. a 




. 5 3 
a 
a 
3 3 2 
a 
3 0 8 
a 
7 2 0 
1 4 0 
5 0 ' ! 
44 7 
1 6 ? 
a 
• 
1 6 1 
6 3 6 
a 




2 8? 64? 
2 16 
5 2 2 
6 6 1 
? ? ? 











6 4 3 







4 ' . 
1 2 8 















1 ? 1 
3 9 ? 
1β4? 797 
β«3 5B2 
3 9 3 5 B93 
a 
9 4 0 033 
17 4 2 7 
13 043 
2 487 
2 01 9 02 
1 0 4 3 545 
8 834 
32 2 6 6 
943 453 
4 2 0 028 
5 813 16 160 
13 009 
3 041 1 1 0 9 
5 6 2 1 
7 216 




• 3 754 
1 3 7 4 




5 725 36 699 
4 359 
3 3 ? 
4 4 
1 35? 
? 0 6 
1 863 
6 5 9? 
3 569 








1 4 4 0 15 205 1 6 2 1 
7 019 
2 7 3 3 
7 4 06 
23 943 
12 127 
6 3 66 
• 
6 0 5 1 0 ' 
4 9 2 
1 13 
8 3 6 
B O B 
0 9 7 
7 9 1 
1 4 9 
1 8 1 
8 4 1 
7 6 0 2 305 
2 9 5 2 028 
2 7 9 0 707 










3 3 1 





1 9 6 ? 
3 0 
5 0 0 
4 8 5 
56 7 
5 0 
3 0 0 0 . . 
3 4 4 7 6 
2 7 149 
7 327 
3 5 8 9 
? 4 8 4 
3 7 3 8 
. . . 
1 1 4 7B6 
6 6 9 6 
21 130 
102 4 2 0 
, 6 




10 4 9 7 
4 7 9 4 1 7 7 5 
2 0 4 
4 2 
1 2 1 
5 4 0 
2 1 0 
8 0 0 
70 
4 2 5 
20 
100 
6 3 3 1 
2 2 5 
5 
1 0 0 6 
5 0 0 
10 0 4 6 
3 1 3 7 8 2 
2 4 4 7 3 6 
6 9 0 4 6 
48 7 3 6 
4 2 5 2 8 
9 9 5 7 
a 
1 9 0 
33 7 
1 1 .' 
4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,nf—NIMEXE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
. C A M E R O U N 
L I B A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 1 8 * 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. M A R O C 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 6 0 2 . 1 9 · 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. T U N I S I F 
L I B Y E 
• M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
. C O N G O R O 
. S O H A L I A 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
. M A R T I N I Q 
. A P U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
,κΙκ·Ν 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O H A N 
Y F M F N S U D 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
EG­CE 
1 1 4 7 6 
1 4 4 1 7 
3 9 9 B 
5 3 9 4 
2 6 9 7 
1 4 7 4 
2 9 7 4 
9 5 5 2 
1 0 0 3 5 6 
6 7 4 0 1 
3 2 9 5 5 
1 3 6 8 4 
1 2 2 0 2 
1 8 8 9 1 
5 3 4 4 
1 9 3 5 












Q U A D R A T M E T E R 
2 0 0 2 8 
6 0 0 3 
1 3 4 8 5 5 
3 9 2 6 
4 9 2 9 
1 9 6 0 6 
6 0 1 6 
1 9 6 7 
1 6 2 0 
5 7 8 6 
7 6 6 3 
5 4 6 6 
1 0 9 5 
2 3 3 5 2 0 
1 6 5 2 2 4 
6 8 2 9 6 
4 8 6 4 2 
3 3 0 7 3 
1 9 5 4 1 
1 4 6 4 



















Q U A D R A T M E T E R 
2 6 5 1 3 2 2 
3 9 2 3 4 8 
7 2 6 2 4 8 9 
6 0 6 9 4 0 6 
6 7 4 4 2 8 
1 0 5 2 9 6 
1 5 3 3 8 9 
2 3 8 0 1 7 
1 1 6 5 6 6 
5 1 7 6 8 
4 7 4 2 6 6 
1 6 8 2 6 8 
6 3 0 4 
1 8 6 3 5 
2 5 9 1 
1 7 6 0 7 
1 4 2 0 8 
2 8 1 5 
2 7 2 7 3 
3 2 4 0 9 
6 9 7 9 
3 4 0 4 0 
2 0 6 7 
3 7 8 6 
2 3 6 6 
2 0 3 2 
1 9 6 7 0 
1 3 1 2 
4 2 7 1 6 
1 3 1 7 
6 6 9 0 
2 6 5 5 
9 3 5 6 
4 0 4 8 
8 6 4 1 7 
9 2 4 2 2 9 
1 1 9 8 2 5 
1 0 5 3 
1 1 8 2 
1 4 8 2 
2 7 6 8 
6 2 6 2 
6 9 4 
4 6 6 7 5 
1 2 7 4 
5 8 7 
1 2 1 5 
1 3 9 6 
1 2 0 6 8 
3 5 3 6 2 7 
5 6 6 6 
3 4 2 5 1 
2 1 7 1 9 
1 0 6 4 4 2 
9 5 2 4 2 
7 8 7 2 
7 3 0 7 
7 3 9 7 
2 1 6 9 
7 8 7 
5 1 3 4 
8 7 0 9 
5 1 8 2 3 6 
5 7 2 6 
1 3 2 6 6 
1 9 3 7 
2 4 2 6 
1 8 2 5 3 9 3 0 
1 4 2 4 9 9 9 5 
4 0 0 3 9 3 5 
3 0 3 5 4 6 6 




























6 1 ? 
? 9 7 
1 1 9 
1 4 6 
? 3 ? 
1 7 7 
1 6 5 
4 1 6 
1 8 1 
9 7 4 
• 
9 9 6 
7 7 3 
7 6 3 
1 7 8 
1 7 2 
8 0 3 
3 4 4 













6 7 8 
8 3 3 
4 3 3 
5 3 8 
9 9 3 
0 7 3 9 
3 7 7 8 
6 9 6 
6 8 9 
6 1 0 
8 
M E T R E S 
. 0 1 0 
0 1 3 
7 3 3 
4 6 1 
4 0 6 
7 8 9 
9 6 7 
6 7 0 
5 9 3 
3 0 
3 1 ? 
1 7 3 
7 4 9 
7 5 6 
4 9 3 
9 7 4 
9 9 7 
5 1 4 
4 5 ? 
5 6 9 
5 
NO 
H E T R E S 
. 9 4 9 
0 7 5 
6 7 4 
1 5 ? 
9 9 8 
3 4 ? 
4 3 ? 
1 2 0 
6 4 1 
4 0 3 
9 4 ? 
0 5 7 
1 1 8 
. 3 9 3 
8 6 
. 1 0 5 
? 9 9 
? 1 1 
4 5 6 
0 6 7 
7 0 4 
. . 4 7 ? 




5 9 9 
. 4 ? 0 
7 3 3 
0 4 6 
. 1 5 7 
3 7 7 
. . a 
9 6 ? 
. ? 5 
3 6 6 
1 5 5 
1 9 6 
0 7 8 
a 
1 4 ? 
0 3 5 
7 6 3 
4 1 1 
7 7 ? 
a 
8 7 ? 
7 9 ? 
a 
. a 




7 9 1 
2 5 1 0 
2 1 5 9 
6 6 0 9 
4 1 9 
ι ο ί 
1 3 9 
1 6 8 
1 1 4 
4 0 
3 0 7 


































4 5 9 
5 
8 
0 8 0 1 4 6 7 3 
6 0 0 1 1 6 9 e 
2 6 0 
4 2 5 
3 1 7 5 









































































1 4 3 





J 1 6 7 
2 1 0 
) 1 2 9 8 





















3 2 5 
























a 3 . 5 
7 
9 
1 1 9 3 7 
5 1 8 1 9 
6 1 1 8 
? 1 0 6 
4 3 
0 7 7 
3 8 4 
1 9 3 
1 9 3 
1 9 3 
. , . . 
3 3 ? 
7 1 9 
7 6 4 
. 3 9 3 
3 9 9 
4 8 
a 
. 3 9 0 
6 1 8 
. • 
8 9 6 
8 0 4 
Π 9 ? 
0 0 ? 
0 9 4 
9 0 
. 9 0 
* 
7 0 7 
4 9 3 
5 4 9 
9 7 5 
2 2 9 
4 5 8 
6 0 6 
1 4 1 
2 7 0 
7 9 7 
. 4 4 
1 8 3 
7 9 
1 1 1 
4 5 ? 
1 7 7 
3 5 1 
. 1 9 4 
. 6 6 ? 
4 1 9 
4 0 
4 8 7 
1 1 5 
1 1 4 
? 6 8 
4 0 7 
9 9 1 
6 0 ¡ 
1 3 4 
8 5 4 
7 1 4 
1 4 0 




9 7 1 6 
. 3 8 3 
? 5 6 
2 8 8 
7 0 6 
a 
9 5 5 2 
4 9 1 0 7 
3 7 4 4 1 
U 6 6 6 
1 7 1 6 
1 5 0 6 
9 9 3 ? 
a 
? 5 1 
1 9 
6 9 5 8 
2 1 5 
6 9 3 
. 3 0 7 2
5 6 7 0 
. . 4 0 
1 5 
6 6 6 
2 2 
1 3 0 2 6 
8 2 4 3 
9 7 8 3 
9 0 1 7 
θ 6 5 2 
7 1 0 
1 2 
. 5 6 
8 0 6 0 6 
3 4 4 3 3 
9 5 6 5 2 
a 
5 0 8 4 0 
7 3 8 
8 2 8 8 
8 4 Θ 2 
3 3 2 5 
3 1 8 7 
2 5 4 4 6 
7 4 4 6 6 
9 0 0 
4 0 7 ? 
. 5 ? 9 
1 7 1 
. 7 5 7 
3 6 3 0 
1 1 
. . 9 6 
n o 
2 8 0 
1 1 7 0 
3 8 1 
. . 1 0 7 8
8 5 
, ? 0 1 7 
1 2 1 2 5 
1 9 2 1 
2 9 5 
7 8 7 
. 5 ? 
? 9 5 
4 5 7 
8 4 ? ? 
1 1 6 
4 5 5 
4 4 ? 
1 4 6 
2 2 3 
1 9 0 7 2 
1 1 2 
7 0 4 0 
1 2 8 
3 1 8 
3 5 
2 4 0 
7 9 9 
. 4 7 
? 6 5 6 
1 4 6 
5 1 1 0 1 
a 
3 0 5 6 
8 3 4 
7 9 ? 
4 7 3 7 6 0 
2 7 1 5 3 1 
2 0 2 2 2 9 
1 5 0 7 0 2 









































3 5 6 
1 6 7 
1 3 9 
1 4 8 
5 Θ 0 
2 3 9 
. 4 3 5 
. 5 8 7 
. ­
1 1 3 
9 7 6 
1 3 7 
3 0 9 
7 1 9 
1 4 8 
. 1 3 2 
8 3 
7 3 8 
7 0 
0 7 8 
. 7 3 
7 3 9 
1 1 
. 1 6 3 
. a 
8 4 9 
9 2 1 
9 2 8 
6 4 9 
1 3 3 
2 7 7 
a 
. 1 7 
4 3 9 
4 8 3 
4 4 7 
8 7 6 
. 1 8 7 
5 5 5 
4 6 8 
6 9 1 
3 0 7 
1 4 5 
9 6 9 
. 4 9 7 
7 7 8 
6 4 3 
7 4 6 
4 
7 0 1 
6 0 9 
1 7 7 
0 3 8 
. 
7 6 6 
. 2 4 8 
1 5 
1 0 3 
1 6 8 
4 6 8 
. , 7 7 0 
7 9 5 
5 2 5 
1 9 4 
. 1 3 3 
. 6 0 
1 9 7 
1 5 ? 
. . . . 9 1 6 
0 5 1 
a 
3 3 7 
6 0 6 
6 9 8 
3 1 7 
9 0 
6 3 8 
7 4 5 
7 6 6 
1 7 4 
. 
? 6 5 
1 9 5 
0 7 0 
7 3 3 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, M * — NIMEXE 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A OH 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 2 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N 1 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A F R . N . E S P 
E T H I O P I E 
E T A T S J N I S 
M 0 U 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A » A 
. A . A OM 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 3 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
M A L T E 
L I B Y E 
N I G F R I A 
. C O N G O R D 
K F N Y A 
R . A " = R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
M E X I Q J E 
V F N E Z J E L A 
C H I L I 
L I B A N 
I R A K 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 6 0 2 . 4 3 · 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. M A R O C 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. R E J N I O N 
R . A F R . S J D 
E T A T S J N I S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I R A N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L F O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EG­CE 
1 1 9 8 2 8 7 
9 6 1 6 1 9 
7 5 3 1 8 
6 4 7 9 7 
5 7 1 4 
France 
1 1 9 
1 7 ? 
2 4 
2 3 
Q U A D R A T M E T E R ­
4 1 5 0 
4 3 7 6 8 3 
1 4 8 8 8 
9 4 0 3 
3 4 7 9 8 
9 1 9 8 
9 7 6 3 
5 5 8 4 
1 6 3 9 
9 7 6 0 
2 4 2 0 
l 6 0 0 
7 1 6 9 6 
6 2 5 7 7 5 
4 6 3 1 4 9 
1 5 7 6 2 6 
1 4 6 9 0 3 
7 0 7 4 2 
9 7 3 0 
1 2 4 
1 3 3 2 
9 9 6 
1 
Q U A D R A T M E T E R ­
6 3 5 0 6 2 
1 2 0 5 8 
7 7 7 4 7 
4 3 2 3 6 1 
1 9 6 7 6 
6 0 1 3 3 
1 2 0 0 3 
1 3 8 3 9 
1 3 4 2 3 
3 5 2 1 1 
2 5 5 7 9 
5 7 8 6 
5 8 1 β 
3 0 1 6 7 
1 1 6 1 6 
4 4 1 9 
1 0 6 9 3 
3 5 4 4 
1 2 9 3 8 2 8 
1 3 6 3 2 
1 7 0 0 
3 2 7 3 
2 5 3 4 
4 2 9 4 5 
7 3 7 7 
2 5 3 5 4 6 
4 1 7 8 0 
7 4 1 3 
4 0 3 9 2 
1 4 3 9 9 4 
3 2 1 7 8 6 7 
1 0 9 6 9 0 4 
2 1 2 0 9 6 3 
1 6 7 3 7 6 9 
1 6 5 8 4 0 
4 4 5 2 3 2 
9 6 4 7 
6 9 3 3 













Q U A D R A T M E T E R 
6 6 6 7 0 
3 4 0 1 0 4 
7 6 3 5 9 
8 6 2 5 4 0 
1 0 4 7 9 8 
6 8 5 3 5 
1 4 3 1 7 
1 1 2 6 3 8 
5 2 1 1 4 
1 0 7 8 5 1 
3 1 3 4 0 
1 5 3 3 0 
1 5 B 3 2 
1 0 9 7 1 
8 5 5 0 
2 5 0 4 
3 3 9 5 
6 1 0 7 6 
3 B 6 5 B 
2 8 4 3 
5 0 5 6 
1 4 3 2 1 
4 2 3 9 
7 0 4 0 4 
6 7 0 7 
8 3 1 1 
7 5 0 7 
2 0 3 5 
2 1 4 1 1 3 2 
1 4 5 2 4 7 1 
6 β β 6 6 1 
6 0 0 0 6 0 
3 8 6 6 Θ 9 
6 4 5 2 7 
1 6 5 3 5 
3 3 9 5 9 
4 0 6 4 
5 7 
1 8 

























1 1 0 5 
6 7 9 
4 7 6 
3 6 1 








6 1 5 8 9 0 6 5 7 4 9 
7 8 2 6 6 7 2 2 1 1 1 
9 9 7 4 5 5 1 3 
4 0 4 2 6 0 5 0 9 
7 3 4 5 5 3 
M F T R E S C A R P E S 
1 2 3 
2 616 193 1 021 13 
à 1 2 52 69 
. 2 420 . . 1 6 1 1 3 4 6
0 6 0 2 4 3 8 1 1 7 
2 0 5 5 2 0 7 1 6 
8 5 5 1 9 1 7 4 1 
8 7 1 3 6 0 7 1 
6 9 1 2 5 2 
7 6 8 5 5 6 7 
1 1 0 1 4 
6 4 3 
a 
M E T R E S C A R R C S 
. 6 0 6 5 1 3 
4 7 3 
1 1 0 1 2 9 0 3 
3 5 1 3 8 6 2 2 0 2 
2 5 4 1 6 9 4 9 
5 7 7 0 9 
1 0 4 1 1 1 
4 1 1 8 4 1 
5 2 1 3 
7 9 4 9 8 8 5 
9 7 8 2 9 3 5 
1 2 2 5 
5 6 5 2 
2 9 6 3 1 
8 5 1 9 4 6 7 
2 9 0 9 
1 0 8 9 3 
2 5 7 7 
2 2 6 1 2 4 7 0 7 8 
1 7 1 1 3 4 5 1 
a . 
3 2 1 0 
2 0 9 0 
4 2 θ 5 4 
7 3 7 7 
. 2 5 3 4 3 4 
4 1 0 2 3 
3 3 6 4 0 7 5 
3 9 6 7 4 
2 1 4 3 9 5 0 
9 2 6 3 0 0 0 3 0 8 4 
1 8 8 1 0 2 2 5 8 5 3 
7 3 8 1 9 7 7 7 2 3 1 
2 0 8 1 5 5 6 2 1 1 1 
7 7 6 9 9 2 1 9 1 
5 3 0 4 2 0 4 9 2 
1 7 4 3 3 6 2 
0 1 4 2 3 3 
1 0 2 0 
M E T R E S ' C A R P E S 
ND 
3 5 6 
7 9 5 
6 2 4 
4 5 5 
7 2 0 
5 4 6 
6 5 1 
8 7 4 
3 1 5 
0 7 6 
2 7 4 
7 2 0 
6 1 3 
9 4 0 
5 0 4 
7 6 6 
1 7 7 
9 2 0 
8 4 3 
0 5 6 
3 1 1 
1 9 9 
9 3 9 
0 3 0 
3 1 1 
5 0 7 
6 6 9 
6 9 5 
2 3 2 
4 6 3 
6 4 2 
1 8 2 
1 B 5 
5 6 5 
1 6 2 
6 3 6 
2 5 5 






5 3 6 
4 1 4 
1 2 1 





4 4 1 
4 1 2 
1 8<3 
3 3 2 
5 6 4 
•194 
5 6 9 
. 1 6 7 
, 2 6 9
. . . a 
4 0 0 
9 0 7 
7 6 3 
1 4 4 
0 4 7 





4 0 0 
9 8 1 
? 0 4 
0 8 0 
8 0 
9 8 4 
6 4 9 
? 3 5 
1 6 0 




3 2 7 
0 3 0 
4 9 8 
5 4 1 
7 9 6 
7 7 8 
20 
3 5 9 
7 0 7 
5 5 ? 
5 5 7 
9 5 6 
7 0 ? 
8 4 4 
5 6 5 
9 5 8 


















5 7 8 
4 4 5 
1 3 3 







































5 4 3 
3 0 7 
3 ? 3 
0 6 5 
5 ? 0 
0 4 4 
8 6 7 
. 4 0 3 
6 3 1 
1 9 3 
4 9 4 
3 3 ? 
5 7 0 
7 6 0 
. . 7 3 ? 
9 1 9 
9 3 3 
0 1 0 
5 9 5 
9 9 5 
4 7 9 
. 5 9 ? 
9 9 b 
4 1 4 
5 0 8 
7 7 1 
. ? 6 9 
? 1 
5 1 ? 
9 6 4 
7 1 0 
3 1 3 
7 9 7 
0 5 1 
1 0 9 
. . 4 76 
. 9 6 5 
6 5 
. 6 3 
4 4 4 
. 1 1 2 
7 5 7 
1 9 
4 2 
9 1 7 
9 1 ? 
0 0 5 
0 3 6 
7 6 1 
9 4 9 
4 7 5 
5 5 1 
2 2 
4 9 6 
9 7 7 
9 6 8 
. 3 4 3 
7 7 4 
3 1 3 
5 3 5 
5 1 ? 
4 1 4 
1 6 8 
7 9 3 
3 7 1 
. 5 6 0
. . ?a? 6 7 7 
. . 1 3 
4 9 
9 1 3 
5 7 5 
. . 3 6 5 
7 9 9 
6 1 1 
1 6 5 
0 5 ? 
3 0 7 
8 5 0 
7 9 3 
7 7 0 
2 6 3 
lulla 
6 6 6 3 1 
3 9 1 9 7 
? 5 9 6 
9 4 6 
4 
1 6 D Õ 
7 0 0 
3 5 0 9 
6 6 
3 4 4 3 
1 5 7 4 
, 1 8 6 9
. . . 
3 0 7 1 
6 7 7 
1 3 
1 0 8 3 9 
a 
2 4 3 3 
. 
2 2 2 
1 2 9 9 
. 5 8 
5 5 1 
1 5 0 0 
1 0 3 5 
2 
4 3 4 5 9 
1 0 
1 7 0 0 
. 
9 1 
, . a 
7 0 0 
. 
7 2 8 3 2 
1 4 5 7 0 
5 8 2 6 2 
4 9 1 7 5 
3 9 2 4 
β 1 6 7 
2 6 3 6 
6 0 
9 0 0 
3 6 6 4 B 
1 1 8 8 9 
2 6 5 9 6 
2 0 0 4 1 8 
. . 4 6 1 
1 5 6 
3 4 1 2 2 
6 0 9 6 
2 7 4 6 
1 2 7 4 1 
50 . 6 2 9 
9 1 0 
1 1 1 1 
ι 006 
1 0 2 
3 4 1 0 8 2 
2 7 7 7 5 1 
5 3 3 3 1 
5 9 5 2 2 
4 0 8 3 5 
3 6 3 4 
1 3 0 
6 2 9 
1 5 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, r f—NIMEXE 
5 8 0 2 . 4 9 * 
"=RANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 





























AUSTRAL I F 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M 0 N D F 





.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
5 B O 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 















M 0 N D F 










1 0 7 1 7 6 1 
3 1 1 9 9 1 
765 598 
3 8 8 9 6 4 4 
218 9 2 5 
21 9 5 5 
4 131 
25 782 
2 1 3 375 
17 773 
52 6 4 2 
4 4 8 2 7 6 
157 9 0 3 
7 4 765 
9 300 




11 3 6 7 
9 0 8 4 
3 0 7 2 
5 78 7 
3 2 0 3 
1 4 173 
1 696 
1 7 3 4 
3 7 3 4 
25 185 
11 719 
5 9 5 6 
2 9 6 9 
1 9 9 4 









13 6 9 4 
17 021 
4 7 98 3 
7 9 3 2 
4 619 
3 588 







4 8 4 1 
9 392 
9 1 6 
8 0 2 9 140 
6 2 5 7 9 1 9 
1 7 7 1 2 2 1 
1275 413 
9 1 9 958 
4 8 8 750 
4 7 334 5 1 15Θ 
6 14? 
fl? 




















5 4 9 
7 5 0 
7 5 8 
7 54 







28 2 5 1 
4 9 3 0 5 5 
30 2 3 1 
1 5 5 969 
15 9 6 1 
118 134 
9 2 872 
49 250 
56 7 5 2 
69 0 9 1 
212 526 
6 226 
62 4 1 1 
2 1 3 3 7 0 
4 234 
3 6 8 5 
4 506 
6 8 9 4 
7 7 677 
38 0 0 6 
3 5 6 6 
5 9 2 5 
101 623 




6 2 4 1 
5 178 
7 1 2 4 7 
2 8 4 6 582 
1199 7 0 9 
1 6 4 6 873 
9 6 1 769 
4 6 5 177 
6 8 3 7 0 0 
1 4 0 2 8 
65 06 1 















5 1 7 
3 7 5 
6 8 1 
4 3 3 
5 7 ? 
5 5 6 
4 7 8 
. 0 ? 5 8 74 
6 8 ? 
3 9 7 
a , . a 
9 4 3 
8 4 0 
. . 4 70 
1 9 1 
1 5 5 
0 6 8 
7 3 4 
1 1 1 
9 3 3 
9 7 4 
9 1 7 
7 6 1 
7 4 
. 3 8 
7 1 6 
. 3 1 9 1 8 7 
a 
3 3 1 
9 4 5 
. . . 1 5 0 . . 9 3 5 • 
5 5 1 
0 0 6 
5 4 5 
7 9 6 
1 3 6 
6 76 
3 9 ? 
7 9 6 
9 3 
7 7 0 6 3 6 
. 4 6 0 7 5 1 3 1 2 6 3 5 4 
9 4 1 5 0 
3 1 6 
1 4 6 
2 1 3 3 9 
32 817 
15 7 2 6 
4 4 7 6 1 
3 1 6 3 0 
4 8 797 
8 7 7 7 
. 1 8 6 8 9 8 1 5 
a 
13 632 
1 3 3 5 
1 312 
1 6 75 
a 
, 7 5 9 . . a 22 6 9 0 
. 9 5 
5 9 
. 6 3 6 7 3 1 5 
13 8 81 
1 76 8 
7 1 4 
1 6 0 7 
6 8 9 
5 5 5 
4 44 , 13 550
4 7 9 8 3 
6 4 6 7 
1 5 0 
2 6 9 0 
1 9 9 9 




1 9 3 0 
2 0 6 7 6 
8 9 3 
• 4 9 3 6 2 0 4 
4 4 5 4 091 
4 8 2 113 
242 564 
179 6 8 5 
2 3 9 3 2 5 
25 4 0 0 5 3 1 0 
2 2 4 
(BR) 
2 3 2 5 81 
61 7 a 0 14β 
. 2 3 4 
57 6 3 9 
1 7 5 5 1 0 1 
8 0 14 
! 2 
2 2 3 9 
2 
5 
1 3 5 0 192 
1 2 0 79 





1 3 1 9 0 
123 49 






4 7 4 
4 7 ? 
2 1 
3 0 
7 7 8 
61 ï 
.964 
1 1 4 
8 6 7 
4 4 7 
3 7 0 
7 59 
07 7 
7 6 9 
0 1 1 
6 4 0 4 4 6 
28 2 3 4 
4 8 5 3 2 5 
2 8 8 4 4 
155 9 6 9 
15 9 6 1 
118 134 
9 2 872 
49 2 2 0 
5 6 5 03 
68 991 
2 0 8 582 
6 2 2 6 
59 8 0 0 
2 1 3 3 6 1 
4 2 3 4 
3 021 
3 4 9 6 
6 8 9 4 
7 7 6 5 9 
38 0 0 8 
3 5 6 6 
5 9 2 5 
101 623 
57 7 5 9 
1 3 0 3 9 6 
39 0 5 5 
12 8 8 6 
6 2 4 1 
5 178 
71 2 4 7 
2 8 1 6 9 9 4 
1 1 6 2 8 5 0 
1 6 3 4 1 4 4 
9 5 7 2 9 6 
4 6 4 798 
67 5 4 4 4 
I l 2 4 9 
6C 8 9 0 
1 4 0 4 
8 0 
1 04 
3 2 2 
5 2?< 
















> 1 0 0 7 
3 566 
ι 4 4 1 
> 4 1 5 













5 7 1 
3 S 1 
. 6 8 7 
2 1 8 
3 0 
4 1 5 
81 0 
010 
9 1 6 
4 7 6 
8 9 7 
59 3 
a 
9 1 6 
7 9 0 
11 1 
3? 7 
. n o 3 9 7 
39 1 
9 3 9 
4 0 
2 0 0 
. 1 ? 3 
1 6 ? 
a 
. 3 3 3 
a 
1 0 7 
2 7 2 
7 03 
1 1 5 
7 4 4 
a 
6 6 9 
6 1 3 
7 ? 7 
, 1 1 4 
. 3 7 3 6 7 
4 8 
1 0 5 
. . . 28 1 . 3 3 6 4 5 7 
• 
4 7 3 
0 1 7 
4 3 6 
1 0 4 
1 2 8 
0 4 9 
8 0 7 
? 5 1 
78 3 




3 6 6 
2Ï 1 0 0 
lã 
7 9 9 
6 3 0 
1 6 9 
1 5 9 
1 7 1 
. . . 
p o r t 
lulia 
2 1 7 
19 
6 3 




































8 6 4 
5 40 
1 6 6 














5 5 2 
1 7 3 
6 9 1 
9 7 " 
a 
5 19 
9 6 5 
4 7 3 
3 3 1 
3 7 
5 4 3 
3 4 5 
41 1 
0 0 9 
1 0 0 
6 9 7 
2 0 8 
7 4 9 
2 9 0 
1 9 2 
4 7 ? 
000 
3 7 6 
1 0 3 
6 9 4 
4 3 3 
. 4 0 3 
7 1 9 
9 7 1 
5 7 9 
9 9 4 
5 0 3 
9 9 9 
3 2 3 
4 5 5 
3 3 3 
4 0 3 
8 0 3 
4 9 3 
, 6 56 
6 4 1 
a 
" 0 0 
1 7 3 
9 51 
3 9 5 
9 6 5 
5 5 " 
a 
3 6 3 
. ? 0 8 
6 1 2 
3 16 
" " 7 
? 8 6 
7 ? 1 
1 4 3 
2 2 0 
1 10 
6 3 5 
9 0 1 
5 5 ? 
2 0 9 
9 7 
9 44 
0 1 3 
7 59 
2 9 6 
9 6 3 
9 4 4 
0 1 9 




, „ c — NIMEXf 
5 6 0 7 . 7 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y F 
. C . I V O I R E 
.CAMEROJN 
.REUNION 







. C A L c D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 













I T A L I E 
ROY.UNI 











U . R . S . S . 
TCHECOSL H O N G " I F 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y F 
­SENEGAL 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 









­ R E J N I O N 
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­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A OM 
CLASSE 3 
EG­CE France Belg.­Lux. 
Unité 
Nederlanc 
QUADRATMETER ­ MFTP.ES CARRES 
255 4 5 7 
4B 8 57 
2 6 5 4 4 6 
3 0 4 2 25 
19 0 42 
106 1 2 1 
33 9 32 
129 0 22 
2β 2 8 1 
48 4 0 3 
106 2 5 4 
10 9 8 4 
3 0 7 7 
13 4 30 
27 937 
9 576 
1 8 34 
8 105 
4 0 35 
5 196 
4 5 4 5 
5 7 2 6 
14 393 
58 9 48 
40 1 0 5 
27 2 30 
1 7 07 
2 7 0 3 
8 0 1 6 
2 3 4 4 
9 7 2 
1 6 4 0 2 2 6 
8 9 3 027 
747 199 
6 37 9 63 
4 5 2 448 
1 0 1 6 7 7 
20 4 3 7 
24 7 1 8 
6 2 8 7 
14 5 2 0 
19 019 
19 9 0 0 
9 6 1 4 
1 4 2 4 
1 2 1 1 
2 0 0 6 
4 6 6 
13 777 
2 4 4 7 
6 0 
3 077 
2 4 4 
1 2 2 
2 7 5 1 
1 8 3 4 
3 2 
a 
4 9 5 0 
1 267 
5 7 2 6 
13 6 5 0 
1 2 3 1 
2 6 
4 105 






63 0 5 3 
76 7 9 9 
4 0 7 5 3 
21 3 3 1 
35 9 4 6 
10 7 0 6 
15 319 
9 8 
1 9 4 













4 6 5 
1 6 5 
1 6 8 








5 9 5 2 52 5 5 0 
17 ? 0 1 11 345 
4 7 0 
7 5 1 
9 9 f 1 l t 
7 7 7 
6 6 ' 
6 B C 
4 4." 
3 ? ' 
4 f 
. . 7 65 
5 0 r 
a 
. , 9,· 
9 2 
a 
6 6 « 
9 1 " 




. . . 5 7 5 
1 9 5 
3 9 f 
5 4 1 
« l t 
9 3 1 
9 8 4 
1 IC 
I C 
29 9 7 9 
1 8 0 7 1 0 
8 4 4 2 
79 1 0 6 70 403 
1 8 7 9 14 065 
14 3 0 6 19 173 
17 6 9 9 ? 577 
14 5 9 9 ? 0 4 1 
. 103 386 
1 0 6 
, , 7 06 ?1 532 
6 2 1 
. , 1 0 6 9 
3 6 
1 4 4 
3 1 6 6 
'. 24 
3 8 3 1 6 6 3 9 9 
2 6 3 0 4 2 135 
23 120 
4 2 3 
, , 3 4 1 4 
2 3 
. 3 7 6 765 373 554 
2 0 3 863 102 316 
172 902 2 7 1 238 
1 6 7 157 2 3 6 732 
77 5 8 9 2 2 1 839 
5 6 9 9 31 743 
3 1 6 6 417 
1 133 1 1 5 1 
46 2 757 
QUADRATMETER 
2 0 7 6 6 2 1 
1689 8 2 5 
7 5 3 9 4 7 4 
4 4 8 3 8 7 3 
1581 157 
145 149 
1 0 1 0 7 9 
?6 9 89 
544 0 2 3 
1 1 7 3 6 9 6 
132 4 5 7 
1 9 3 4 7 7 7 
2218 330 
1879 173 
104 2 8 0 
322 7 7 5 
82 4 1 7 
15 4 9 6 
62 4 76 
11 2 45 
7 6 39 33 167 
42 2 5 4 
56 8 0 5 
10 592 
3 3 2 1 
6 7 4 7 
4 708 
36 4 75 
4 6 5 7 
7 7 1 7 
5 6 6 7 
7 121 
15 6 6 6 
3D 5 64 
4 6 9 5 
6 9 58 
4 9 9 5 
7 6 8 7 
26 4 0 5 
11 5 8 1 
276 137 
7 0 6 6 
9 0 1 3 
6 289 
3 6 0 4 
4 0 6 9 
130 0 74 
3 1 2 1 
7 BSO 
9 3 34 
40 3 55 66 5 1 7 
9 6 0 2 
16 4 1 9 
15 5 5 5 
3 4 3 5 
27 4 6 6 
2 8 9 6 
25 5 1 4 
37 0 5 β 
4 9 3 3 
2 7 4 1 8 2 0 0 
1 7 5 7 0 9 53 
9 6 4 7 250 
6 9 9 6 6 6 2 
6 103 5 0 7 
766 Θ45 
106 9 0 6 
193 0 4 9 
83 7 4 3 
. 1 4 1 3 199 9 4 3 554 
1 9 2 4 0 4 1 
9 6 8 5 2 9 
16 4 8 9 
30 842 
7 0 6 8 
6 1 678 
4 9 9 8 0 5 
70 5 1 8 
2 4 3 2 0 1 
6 4 3 2 1 6 
3 9 3 6 3 3 
76 7 1 5 
124 118 
13 8 3 7 
12 339 
5 6 2 
5 2 2 Î 
17 8 3 1 
35 4 6 7 
34 5 6 9 
10 4 1 2 
2 6 0 
6 7 4 7 
a 
24 879 
4 6 5 7 
7 2 4 0 
5 4 4 7 
7 121 
11 0 5 1 
24 6 3 9 
? 0 0 2 
7 376 
3 795 
2 7 8 4 
25 3 7 5 
7 3 5 9 
116 4 5 0 
7 5 
9 0 1 3 
6 2 6 9 
2 6 3 7 
a 
25 9 1 2 
3 1 2 1 
5 4 0 5 
22 8 0 4 
29 597 
7 3 2 7 
4 3 7 0 
4 1 7 
1 0 7 5 
20 0 6 2 
7 5 4 6 
27 9 7 0 
3 2 2 9 
8 0 2 1 887 
5 2 4 9 3 2 3 
2 7 7 2 5 6 4 
2 3 3 7 8 3 4 
1 9 8 5 7 7 9 
4 2 7 6 4 9 
6 7 664 
141 657 
7 0 8 1 
9 1 ? 
4 1 3 6 
7 5 5 9 




1 7 0 
1 6 1 
4 















8 5 9 5 
7 7 4 6 
8 4 9 
7 9 6 
6 8 1 
5? 
16 
9 85 , 1 0 ? 
7 8 1 
9 9 6 
1 3C 
0 35 
5 6 C 
0 2 : 
6 3 Γ 
6 0 C 
04? 
571 
3 4 5 
7 3 C 
4 7 4 
1 0 0 
. 7 60 
934 
1 17 
9 9 6 
8 4 4 
7 4 Ó 
1 5 9 
3 5 Õ 
6 0 Ö 
9 6 7 
4 9 3 
6 7 0 
0 50 . 4 8 0 
5 0 0 
40 
9 7 4 
. . 4 64 
3 69 
0 9 5 
6 7 1 





4 5 β 2 5 1 
. 2 4 5 9 β17 
, . 4 7 4 632 1 2 1 533 
69 202 
11 361 
. 3 4 2 17? 
5 1 1 6 6 1 
57 339 
1 4 3 0 534 
1 5 0 3 384 
. 1 4 1 9 195 
74 835 







6 3 7 0 





7 5 2 
. 4 7 7 
a . 6 5 6 5 975 
2 893 
1 5 8 0 
1 2O0 
4 553 
1 0 3 3 
4 22? 




4 08 9 
61 707 
a 
7 8 8 0 
3 929 
15 661 
36 9 2 0 
? ?75 
12 9 9 9 
15 133 
1 880 
5 9 0 4 
? 853 
14 9 9 4 9 086 
1 704 
1 0 7 0 7 239 
4 5 3 6 515 
6 1 6 β 774 
5 6 3 5 813 
5 4 2 2 463 
2 5 6 644 
2 941 
34 6 2 9 
76 267 
lulia 
11 9 7 3 
5 7 9 1 
9 7 8 
3 9 6 6 4 
. 7 0 . 1 0 3 1 
a 
3 5 4 4 
9 4 
1 0 7 7 2 
. 12 4 8 0 3 4 1 
3 4 9 7 
. 7 0 0 5 3 9 9 9 
a 




6 0 " 
7,10 
1 2 
. 9 7 2 
1 1 9 4 7 6 
58 6 0 6 
6 0 8 7 0 
3 4 7 8 0 
4 87 9 
2 1 4 5 0 
4 164 




5 5 1 
6 3 0 
10 159 
6 3 4 
14 7 5 1 
1 4 6 
30(5 
15 9 2 6 
1 8 0 
13 97 2 
9 3 6 1 0 
36 7 4 3 
5 6 667 
2 6 3 4 4 
1 0 759 
3 0 3 7 8 
16 4 0 6 
145 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
479 





5 9 1 0 . 1 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















M O N D E 








5 9 1 0 . 3 1 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 



















AUSTRAL I F 









5 9 1 0 . 3 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. C A L E D O N . 









6 0 0 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






1 0 0 4 380 4629 819 3 117 853 13 
195 343 3 
2 2 1 057 2 
19 668 
9 79 4 
9 749 
58 7 1 4 
161 465 69 
6 5 384 
5 0 6 394 15 
aa 075 39 
76 668 
10 4 7 7 7 
4 1 337 
10 8 2 6 
10 721 
θ 7 2 0 
7 1 737 
13 874 
3 C88 
6 7 4 1 
18 378 
2 3 5 6 260 
9745 810 1 β 1 
6168 452 19 1221 098 141 1160 8 3 4 1 3 1 
9 2 3 7 5 4 124 
59 9 0 7 9 
9 531 8 
1 9 6 7 
715 
QUADRATMETER ­
4 7 0 5 9 7 7 
7385 226 1 6 9 1 2 0 3 4 0 9 4 4 1 7 
3 5 4 3 9 1 1 1607 
1825 030 564 
718 9 5 8 122 
23 575 
4 7 5 9 3 1 165 
1538 105 365 
2 3 0 3 9 9 0 1 0 6 4 
3 8 6 707 95 
1304 473 175 
5 8 5 4 3 6 713 
7 6 1 8 6 9 4 340 
59 119 13 
567 724 131 
77 86? 
5 5 1 466 115 
Β 8 1 7 4 
27 650 
10 846 
30 42 a 
13 263 
6 5 H U 11 
30452 653, 7098 
19494 238 4260 
1 0 9 5 6 415 2 6 1 7 
10837 8 8 4 2 7 6 6 
8 6 5 2 500 2 2 4 6 
117 825 29 
5 563 2 
19 170 15 
2 706 1 
QUADRATMETER ­
2 3 2 644 
336 352 2 75 
5 9 9 ?13 65 
7 1 1 6 9 4 6 0 9 
6 5 619 5 
31 223 25 
26 574 2 
34 6 6 7 28 
98 59 5 8 
2 6 1 9 1 6 2 5 
89 9 0 4 
6 4 0 8 6 19 
109 9 5 6 4 1 
6 2 380 38 
9 1 5 1 8 
18 6 6 0 3 
56 576 58 
12 607 12 
2888 146 1 2 5 9 
1945 522 956 9 4 2 6 2 4 303 
8 9 8 229 2 6 4 
6 7 7 450 164 
4 3 6 0 5 37 
7 320 7 
23 7 2 5 22 
590 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
V T C r 1 CSOC­ ζ 
(BR) 
2 2 50 
5 0 6 4480 535 
535 2 643 
143 
104 
4 1 9 3 9 4 5 1 97 02 0 
532 
. . . . 3 4 4 
a 
0 0 0 I C 97 
675 








340 19 81 
9 9 2 6 83 
348 10 97 
579 1 0 9 7 
061 1 0 9 7 
769 
523 
9 4 6 
• 
HETRES CARP 
. 1 9 6 1 49 
0 5 0 
354 156 15 
643 1 3 1 6 89 
6 8 7 163 11 
668 
4 8 0 
6 6 1 27 59 
7 8 4 79 6 7 
7 1 4 1 ? 4 73 
594 100 48 
8 6 8 3 1 1 15 
4 6 5 4 7 02 
743 5 78 
141 6 6? 
943 3 5 9 0 0 
. 529 7 1 0 3 7 
740 
. 
a ?6 3 4 
. 061 
148 4 9 0 6 67 
7 3 4 3 5 9 7 65 
4 1 4 1 3 0 9 0 1 
6 7 1 1 7 7 6 37 
863 574 48 
597 3 2 64 
573 
6 9 0 
1 4 6 
METRES CAPRI 
. 179 3 7 
6 7 4 
726 464 65 
3 3 1 80 4 4 
5 6 0 10 4 4 
8 1 8 
4 1 9 
9 6 7 5 70 
567 1 97 
604 9 20 
2 05 
5 9 5 6 02 
6 0 4 3 4 8 
9 6 4 
261 
0 2 0 9 99 
5 5 4 
507 
693 7 8 1 06 
291 7 3 4 91 
402 46 15 
9 0 1 45 57 
9 6 4 2 0 69 
9 1 1 5 7 
2 1 4 4 
7 3 7 53 
590 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S OE PAIR 
25 539 
29 140 
11 6 6 1 
3 3 709 2 
12 374 
7 087 2 527 
8 739 
6 35 
7 7 8 
6 7 0 
532 20 16 
8 4 3 1 36 
5 88 
9 6 0 1 2 7 
176 5 9 7 
95 6 2 0 
3 
2 3 5 6 26 
b 8011 53. 
î 5655 27. ι I 
9 
S 
Γ 4 5 4 63 
512 903 ) 3 6 1 9 37 
1 1 4 8 31 
I l 9 0 
13 16 
t 5 0 68 
2 64 Θ2 
1 4 9 9 4 0 
! 9 8 72 
i 1 04 08 
3 11 26 
3 1 6 4 18 
3 23 28 
1 
18 
3 8 6? 
1 56 




L 3106 423 
3 1735 212 3 1371 71 
D 1 3 5 6 13 
î 1 0 9 2 oa 





ï 11 5 04É b 





« T i 
i 
} 27 39 
ï 27 07 






l 1 30 8 70 ? 




















1 5 3 7 
4Θ0 
105 7 
1 0 1 4 
7S5 
42 
3 2 2 8 9 
5 1 8 1 






1 8 2 7 
) 6 1 5 
1 9 1 
1 763 
1 313 











1 5 3 4 1 
9 8 β 0 
3 5 4 6 0 
1 5 4 1 8 
1 4 73 9 


















8 1 9 
i 2 2 6 
3 592 
587 













" 0 5 
549 
794 
7 4 0 
714 
08 5 
3 8 4 
416 


















2 7 0 









9 9 6 













" 9 5 
763 
. 










4 2 9 

















6 1 7 




















2 6 1 Í 
15 353 
3 590 
11 7 6 3 
3 753 
3 4 0 9 
7 8 6 6 
334 






4 5 3 



















. A . A O M 
CLASS C 3 
6 3 0 7 . 5 3 » 
FRANCE 
























I T A L I E 







. A L G E R I E 
ETATSJNIS 
CANAOA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 







. A . A OM 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 7 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 














6 3 0 2 . 8 0 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A . A O M 
EG­CE 
I 313 
3 9 1 2 
1 603 
15? 0 29 
117 4 7 3 
39 6 0 6 
30 3 76 
20 4 63 
β 3 1 1 
96 
2 4 3 2 
9 19 
10 PAAP ­
73 7 2 4 
14 4 6 0 
73 2 1 9 
?6 2 4 8 
3 1 3 4 
7 2 0 1 
3 158 
4 5 8 7 
4 5 7 8 
4 3 50 
9 4 9 5 
1 8 9 9 
183 7 8 8 
133 6 9 1 
45 0 9 7 
42 460 
25 7 9 3 
150 
53 
2 4 3 7 
10 PAAR ­
229 303 
48 9 63 
1 8 1 500 
1 3 1 7 3 7 
2 3 70 
a 7 09 
8 9 7 5 
13 7 3 3 
43 3 8 5 
9 111 
23 6 72 
11 4 5 4 
6 1 5 
4 8 1 5 
39 8 09 
11 2 8 2 
32 6 76 
1 5 69 
1 6 37 
8 10 8 19 
5 9 3 8 7 3 
2 1 6 9 4 6 
170 7 6 2 
103 128 
45 4 8 9 
2 1 0 
5 B87 
6 9 5 
10 PAA» ­
β 133 
132 0 9 4 
153 4 1 3 37 3 9 1 
21 171 
1 2 0 4 
5 184 
10 2 5 3 
1 0 3 7 
379 8 5 2 
3 5 2 202 
77 6 50 
76 0 9 4 
13 7 5 4 
1 4 4 3 




13 8 1 4 
6 6 9 6 
? 8 39 
9 4 8 4 
5 6 0? 
? 5 0 7 
2 5 0 5 
3 5 7 5 
1 5 76 
52 5 1 5 
38 4 3 5 
14 0 8 0 







5 6 0 1 
4 153 
1 4 4 8 
1 208 
1 156 




D I Z A I N E S 
. 2 3 3 4
. 402 




4 0 3 6 
3 547 





D I Z A I N F S 
. 7 237
65 
1 0 9 6 
1 2 9 4 
12? 




227 ? " 4 
. . . 
34 0 9 3 
9 6 9 ? 
?4 401 
73 6 4 0 
73 0 2 8 




D I Z A I N E S 
. 4 004 






1 2 1 
15 2 5 2 
7 778 
7 4 7 4 
6 461 
4 0 2 4 
1 0 1 3 
4 1 5 
. 
D I Z A I N E S 
. 779 
9 0 







8 4 1 8 
3 015 









48 9 8 8 










25 7 4 7 
21 021 
4 7?6 
7 6 8 
? 5 8 
3 8 06 
. 175 
65? 
DE " A I R E S 
9 1 4 
. ? 3 5 8 
3 4 4 8 
4 7 Í 
645 
7 8 9 5 
6 7 3 6 
1 1 5 9 
1 1 59 
. . • 
112 
1 7 6 5 
a 






7 3 79 
? 3 4 1 
5 0 3 8 
5 0 3 8 




. 130 7 8 7
IB 7 86 
, . . . 19? 
72 
. . 3 3 5 
? 3 50 
. . . . 
? ? ? 3 8 9 
218 6 2 1 
3 7 6 8 
3 0 64 






6 1 6 0 
14a 3 5 9 
72 7 9 3 
20 5 5 0 
a 
5 5 0 
a 
. 
198 9 5 7 
197 Θ62 
1 0 9 5 
1 095 
1 0 6 0 
. . . . 
? 7 0 ? 
9 4 8 6 
7 97? 
1 58 
1 7 8 2 
21 81? 
19 6 1 0 
2 7 02 
2 122 
2 122 
. . 8 1
5 
75 
1 2 0 938 
9 00 





8 5 0 
8 4 0 
5 9 " 
I " 




9 3 0 
1 7 8 4 
2 504 
• 
7 2 3 7 






. 4 5 0 7
. 6 3
. . , . 
4 7 3 3 
4 5 7 0 
1 6 0 














4 3 09 
. ? 7 06 
717 
3 160 




? 0 9 





4 4 4 3 4 





? 3 0 7 
39 647 
19 959 
41 9 4 8 
a 
1 075 
7 6 5 9 
8 381 
1? 887 
36 0 5 8 
8 871 
. ? 75
6 1 5 






7 7 6 743 
10? 679 
1?3 6 1 4 
114 679 
74 697 
8 3 7 1 
5? 
5 1 9 0 
6 1 5 
396 
6 7 09 




1 3 4 1 
395 
71 8 4 4 
1? 104 
9 740 
9 3 09 

















6 9 5 3 8 
7 3B0 
1 0 9 6 
2 1 4 3 4 
3 115 
9 1 
2 9 4 9 
7 6 7 8 
9 5 3 
4 3 5 0 
4 7 3 8 
9 4 9 
120 0 4 4 
9 9 4 4 8 
7 0 5 9 6 
2 0 4 1 1 
9 78 3 
5 
180 
1 1 7 9 3 6 
12 2B2 
8 7 0 0 
1 0 4 4 3 3 
. 7 7 0 




. 11 0 7 9 
12 9 4 0 
195 
3 2 6 7 6 
32 
. 
3 0 6 2 8 2 
2 4 3 3 2 1 
6 2 9 6 1 





1 5 3 2 
4 4 3 
322 
10 2 7 8 
3 4 4 
2 3 7 
6 7 7 3 
5 2 1 
2 1 03 6 
12 5 4 5 
β 4 9 1 
8 3 3 0 
8 5 6 
2 4 
. . 
12 8 7 0 
1 3 4 1 
69 4 
5 6 7 6 
3 
158 ? 7 1 9 
43 5 
25 9 6 9 
2 0 5 9 1 
5 3 8 6 
5 735 
4 1 5 
153 
14? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
480 





6 0 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















6 0 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








L I B Y E 
ETATSUNIS 
L I BAN 
JAPON 









6 0 0 3 . 2 1 » 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















L I B Y E 






















6 0 0 3 . 2 3 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












6 6 5 1 
30 196 
3 1 3 0 7 
49 579 
5 4 6 6 
2 119 
5 4 5 1 
1 5 4 4 
1 7 9 5 
8 2 0 
2 263 
146 2 0 9 
1 2 3 399 
22 6 1 0 
18 8 4 6 
1 1 384 
3 9 6 4 





6 1 5 4 1 5 
5 3 8 7 6 6 




30 6 5 3 
19 8 7 5 
5 8 6 8 
2 9 0 4 
2 69 7 
8 101 
1 8 2 3 
2 6 8 7 
1 6 1 9 594 
1 5 1 6 595 
102 9 9 9 
84 884 
68 444 





3 6 4 9 179 
1 8 3 4 854 
1 4 9 7 525 
3 1 0 0 642 
117 234 
Β 9 1 0 
4 581 
22 5 695 
133 609 
4 199 
228 3 3 6 
4 5 838 
28 523 
2 046 
11 7 6 4 
1 569 
2 9 7 9 1 4 
12 4 8 7 
9 0 9 8 8 
102 3 4 6 
7 2 0 4 2 
78 5 2 5 
4 4 4 0 
35 9 5 5 
3 953 
5 5 2 663 
18 6 7 7 
4 363 
13 574 
7 6 9 0 
6 570 
277 8 7 2 
5 7 1 6 187 
7 4 142 
9 0 3 8 4 5 
1 9 2 1 8 503 
1 0 1 9 9 6 3 4 
9 0 1 8 869 
1643 3 2 5 
6 7 7 738 
6 8 2 6 316 
37 512 
24 6 0 9 
5 4 8 228 
10 PAAP ­
1 4 7 1 542 
7 1 4 0 6 8 
2 3 4 9 3 6 
576 a35 
17 6 0 6 
13 373 27 4 2 6 
18 823 
5 85Θ 
16 4 4 2 
11 330 
52 6 6 1 































4 6 0 
859 
7 9 6 
9 5 7 
533 






























































2 9 1 
. 959 
4 5 2 
123 9 1 9 





























7 7 ! 
861 
498 





. 0 6 8 
9 3 4 
7 1 4 
157 
. . 12 
299 
6 
. . . * 
bre 
Belg.­Lux. Nederland 




4 4 2 5 
2 0 7 7 7 
1 9 767 8 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
DE PAIRES 
2 6 0 7 0 
. 2 5 0 
4 9 2 588 




8 2 2 7 
148 
5 5 9 0 5 4 
5 5 0 0 1 4 3 2 3 
9 04 0 4 
8 663 1 
8 669 




45 9 7 7 
2 9 9 
3 5 4 4 7 1 
9 2 0 1 6 8 
5 9 0 0 10 
l 7 9 
4 1 7 73 
4 1 5 54 
2 18 

















ï 4 1 9 














6 " " 
973 
, 1 5 " 
175 
9 1 1 
9 " 1 





. . 1 12 
. 600 
173 






1 7 0 











. . a 
54 
391 
. . 84 
















1 5 1 














































































2 8 9 
073 
197 

















0 1 6 
6 7 7 
5 9 0 
. 182 
. 9 3 3 
6 5 6 















4 1 1 
4 0 1 
484 
ino 8 1 6 




























































4 3 9 7 3 9 3 
4 8 7 6 0 8 9 




0 7 0 









849 1 4 5 
167 
464 





















2 6 6 
9 53 
. a 












4 1 2 
2 6 5 
2 7 3 
5 3 7 
. O l i 
589 
6 1 4 
668 
193 
6 4 1 
3 5 2 
7 7 9 
665 
675 
4 7 6 
9 1 5 
4 8 7 
429 




9 8 2 
2 0 0 
712 
189 
0 1 2 
2 3 1 
2 6 2 
6 4 6 
3 39 
2 2 3 
148 
9 9 1 
7 34 
4 4 0 
. 332 
94? 
7 3 4 
582 
160 
7 2 0 




3 1 1 
5 9 1 
909 
2 6 3 
5 6 5 
. 3 8 7 
. . 8 2 5 
5 0 4 
3 9 4 
1 4 4 
3 5 0 
3 7 6 
2 3 7 
484 
3 8 5 
3 4 4 
392 
5 1 1 
393 
3 6 9 
3 6 3 
. 373 
4 1 2 
192 
9 9 4 
3 4 6 
330 









L I BY Γ 















6 0 3 3 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 










A E R . N . ESP 

















6 3 0 3 . 2 7 * 
FRANCE 















L I B Y F 
.SENEGAL 














COREE s j r j 
JAPON 
­CALEDON. 









6 0 0 3 . 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P O Y . J N I 
IRLANDE 
EG­CE 
14 6 9 0 
42 0 0 0 
11 188 
27 9 7 3 
4 212 
7 0 5 5 
14 0 0 1 
15 8 0 9 
7 369 
35 6 34 
I l 573 
3 4 4 6 9 29 3 0 1 4 9 8 7 
4 3 1 9 4 ? 
206 5 6 2 
86 9 6 4 
113 2 3 6 




72 7 0 7 
274 5 2 3 
5 0 4 3 6 9 
I B I 139 
31 0 7 7 
l i 2 6 9 
1 8 7 7 
11 8 9 0 
24 2 0 4 
48 0 27 
28 738 
25 0 57 
59 8 9 6 
3 7 7 1 
2 6 5 1 
1 4 2 3 
12 102 4 0 4 7 
? 2 6 3 
9 0 24 
7 201 
2 8 24 
2 2 3 100 
28 8 99 
1026 0 2 2 
26 33 8 7 1 1063 8 1 5 
1 5 7 0 0 5 6 
263 3 5 9 
1 5 1 1 7 4 
1304 8 0 2 
?9 4 75 
14 9 ? 5 
1 8 9 5 
10 PAAR ­
7 1 4 72? 
1164 2 2 6 
1 7 6 3 1 7 1 
3 0 0 5 185 
13 8 0 1 
9 9 4 0 
67 9 86 
44 4 49 
47 0 2? 
11 2 2 7 
58 1 9 4 
23 7 79 
3 0 1 5 
69 5 9 3 
41 176 
1 9 9 7 
9 0 26 
10 2 30 
25 6 7 4 
16 5 2 3 
9 8 6 2 
8 0 4 7 
11 8 1 9 
52 7 3 2 
11 5 2 9 
86 8 56 
35 6 44 
4 3 0 1 
5 3 7 0 13 5 9 2 
4 0 8 9 
43 200 
86 3 32 
33 4 6 1 
9 7 23 
7 5 6 4 2 5 4 
6 6 6 0 6 0 5 
9 0 3 6 4 9 
4 9 8 9 20 
2 39 749 
3 1 4 6 6 5 
144 3 0 4 
36 7 56 
90 0 44 
10 PAAR ­
2 0 0 8 5 4 
51 4 9 8 
219 3 4 3 
4 1 0 6 2 3 
30 9 6D 
2 6 9 6 6 9 

















5 0 0 973 
677 
2 0 7 
736 
4 7 0 
4 9 8 
616 
a 
D I Z A I N E S 

















1 0 2 4 
1 6 2 5 
?03 
1 4 2 2 
127 75 





4 7 0 
151 
0 1 7 
. 4 8 5 
753 
9 6 ! 
452 
6 7 0 
4 4 8 
514 
. 39 





9 5 6 
6 3 1 







































7 0 4 
262 
441 






. 6 5 5 
749 
869 





6 6 " 
5 7 3 
5?4 
0 1 5 
1 1 
. 9 8 1 
4 5 9 
575 










9 5 0 
857 










7 4 6 
008 














N e d e r l a n d 
9? 7 1 7 9? 0 9 6 11 8 9 0 
6 1 9 1 197 
6 1 9 
6 1 0 
1 197 
, , 5 1 6 
, , 
OE PAIRES 
3 2 9 9 
99 9 7 5 
2 7 1 150 
18 9 3 3 58 6 5 1 
! 59 
3 6 0 5 2 4 8 
14 
2 3 0 
2 9 4 3 5 6 2 9 3 382 160 963 
9 7 4 5 901 
3 7 4 5 651 
3 7 4 5 5 3 7 
6 0 0 50 




24 8 42 
9 9 0 293 
1 1 6 8 2 69 
37 1 1 7 101 501 
1 4 4 0 2 0 1 5 
180 
4 
2 7 0 
1236 08 1231 6 6 
4 4 1 
2 2 
2 2' 
4 1 9 , 
4 0 0 ' 
DF P A I R ! 
4 6 3 ] 
30 e<,'. 
6 6 4 : 
1 3 8 0 
1 383 
9 9 0 
1 3 6 0 
4 4 8 5 
. a 




. . a 
a 6 ? 6 0 
1 635 
; 
6 6 5 
4 82 
a 
2 1 2 
, 
1 1133 195 1 1 0 9 9 5 73 
> 33 622 
1 18 9 3 0 
! 10 633 
7 791 
t 1 9 5 1 
6 9 0 1 
S 
1 0 6 5 9 
7 5 9 5 
► a 

























3 2 9 
177 
1 17 






























. . , 











. 9 ? 6 
























m 6 3 0 







1 7 0 
. 






























14 8 9 0 
42 0 3 0 
U 188 
27 6 3 5 
4 7 1 2 
6 7 7 3 
12 5 8 8 
15 6 9 ? 
7 3 6 9 
35 511 
4 05 2 
3 1 2 7 160 
7 7 1 3 7 5 6 
4 1 3 4 3 4 
1 9 9 135 
8 2 5 6 9 
1 0 2 167 
7 138 
7 6 9 8 
1 1 2 102 
1 1 6 3 9 
8 2 5 6 
1 6 5 0 
55 135 
. 2 9 0 0 
. 7 3 1 
1 2 0 0 
1 8 3 6 
1 2 4 5 
8 3 8 
. . 2 4 9 0 
. . • 
74 
, 1 2 1 5 
9 4 3 
9 0 6 9 8 
76 6 3 0 
14 0 1 6 
12 5 1 2 
8 7 2 0 
1 5 3 6 
a 
. . 
6 6 5 804 
75 0 5 0 
3 5 8 524 
2 723 70Θ 
. 1 9 7 5 
4 6 6 9 7 
6 2 5 8 
8 6 7 8 
2 2 3 6 
46 5 3 5 
8 5 
, 6 9 5 8 2 
33 8 7 7 
. 6 9 4 1 
4 705 
6 7 3 7 
7 0 7 8 
6 6 7 9 
2 8 2 0 
6 8 3 6 
47 6 7 5 
6 7 9 2 
335 
171 
4 9 0 
4 2 0 
6 9 3 4 
. . . 9 278 
5 2 ? 0 
4 1 7 0 0 9 6 
3 6 2 3 0 6 6 
3 4 7 0 1 0 
1 9 5 785 
1 1 4 3 5 5 
1 1 6 6 0 4 
65 5 6 0 
15 2 3 9 
3 4 6 ? 1 
1 7 6 3 6 6 
15 7 0 9 
5 9 0 2 2 
2 6 2 6 6 ? 
6 6 0 7 5 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,,4—NIMEXE 
N O R V E G E 
S J E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C C N G O R D 
. A E A R S ­ I S 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 0 0 3 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N U R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
. M A R O C 
• C . I V O I R E 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
K O W F I T 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 0 0 4 . 4 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. C O N G O B R A 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P D N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
6 0 0 5 . 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
­ M A R O C 
EG­CE 
3 8 3 3 
5 9 3 7 
7 7 2 9 
4 0 1 ? 3 
1 6 6 7 3 
2 0 6 7 0 
1 5 3 5 7 
4 0 6 0 
6 4 1 4 
3 6 9 1 
3 0 2 8 
1 1 4 0 
2 2 7 1 
1 ? 6 4 
2 4 1 6 
4 6 2 1 
4 0 9 4 
1 3 9 6 6 
3 7 0 0 9 
6 3 1 4 
1 4 5 4 1 5 4 
9 1 3 4 7 8 
5 4 0 6 7 6 
4 8 0 9 9 0 
3 6 4 6 3 4 
5 4 1 9 9 
1 5 9 7 4 
7 1 0 1 
5 4 8 0 
1 0 P A A R ­
2 1 9 9 4 
4 8 1 2 0 
3 8 6 7 4 
1 9 9 1 6 0 
7 2 2 8 
3 7 7 6 
3 9 2 8 
7 2 3 3 
4 9 5 2 
3 9 3 1 
5 7 5 4 
2 4 1 6 
l 6 3 1 
1 5 9 1 
5 2 1 4 
2 4 7 6 
7 6 1 2 
4 0 1 8 7 7 
3 1 5 1 7 6 
8 6 6 5 1 
3 3 1 5 9 
1 6 7 1 0 
4 9 5 5 7 
7 5 7 7 5 
9 5 1 4 
3 9 3 1 
F r a n c e 
1 3 3 2 
1 6 6 
3 3 2 
3 0 5 6 
3 0 7 
4 3 3 
. . . 3 6 9 1 
3 0 2 8 
1 1 4 0 
1 2 7 8 
1 2 6 4 
2 0 0 2 
3 8 5 
a 
1 0 4 1 
1 1 0 2 
1 0 7 9 0 0 
7 3 4 2 7 
3 4 4 7 3 
1 0 4 4 6 
7 4 5 0 
2 4 0 2 7 
1 4 4 1 5 
4 6 5 9 
a 
O I Z A I N E S 
a 
3 0 6 7 4 
7 6 6 8 
2 0 2 4 6 
7 1 7 7 
4 3 9 
9 2 8 
2 2 4 4 
3 7 3 
. 4 9 6 7 
2 4 1 6 
6 7 1 
1 5 3 9 
4 4 3 6 
1 6 3 6 
7 0 2 6 
1 7 1 7 6 4 
6 5 9 6 5 
5 5 2 9 9 
1 4 8 5 4 
4 0 4 5 
4 0 4 4 5 
2 2 9 7 3 
a 4 5 9 
S T U F C K ­ NOMI 
7 1 0 9 4 6 
1 4 8 2 0 9 
1 0 5 7 4 0 5 
7 0 6 4 5 1 2 
2 2 7 2 0 
4 8 4 2 
7 6 8 1 
1 2 5 7 3 1 
i a 1 8 ? 
4 7 8 9 4 
7 2 9 9 7 
3 9 1 3 3 
6 4 0 6 
1 3 9 6 0 
7 8 5 2 
l 9 4 8 
4 1 1 5 
9376 775 
9 0 2 3 7 9 4 
3 5 2 9 8 1 
2 3 4 5 7 5 
1 6 0 9 6 5 
5 4 9 6 2 
1 0 2 9 0 
4 1 9 4 
6 3 4 4 4 
. 7 1 6 2 8 
3 4 5 6 
? 5 6 4 ? 
5 6 4 
. 4 6 
1 0 7 1 5 
2 4 
. . . 6 7 0 6 
1 2 4 4 
7 8 5 2 
1 7 6 0 
4 0 4 3 
9 9 2 0 0 
5 1 2 9 0 
4 7 9 1 0 
1 7 2 2 5 
1 1 1 3 8 
3 3 6 8 5 
9 2 1 2 
4 0 2 6 
. 
S T U E C K ­ NOM 
1 4 9 7 6 3 
3 0 5 4 1 6 
9 8 3 3 5 7 
1 0 0 9 6 2 1 
2 4 3 9 9 3 
8 9 1 4 2 
1 2 7 1 1 
1 5 9 0 2 
1 5 9 6 
2 5 6 6 5 
2 0 9 2 1 9 
5 1 4 2 8 
8 0 7 3 
5 3 5 0 
1 3 8 4 
5 9 6 7 
3 7 7 5 
1 5 5 4 0 7 
1 6 2 7 
4 5 8 9 
5 4 0 7 3 
4 3 5 2 
5 2 2 6 
2 2 6 9 
. 7 6 0 2 8 
3 6 3 1 9 
1 7 0 4 1 2 
1 7 6 7 1 
2 3 3 6 2 
1 4 3 8 
1 0 3 4 
4 1 7 
2 7 7 6 
3 0 6 9 0 
3 4 6 0 
6 8 4 5 
2 0 4 2 
1 3 8 4 
5 2 0 
1 5 7 
1 9 6 4 9 
. 1 0 " 5 9 1 
a 
2 6 7 4 
2 1 5 6 
Belg.­Lux. 
4 1 Ó 
4 2 5 2 6 
4 2 1 1 6 
4 1 0 
. . 4 1 0 
4 1 " 
. . 
Nederland 
1 0 6 0 1 9 
1 0 5 5 5 9 
4 6 0 
4 6 0 
D E P A I R E S 
1 6 2 2 
1 9 2 7 
2 6 1 1 
5 1 
3 4 ? 
7 6 4 
9 5 4 
8 3 4 8 
6 2 1 1 
2 1 3 7 
1 1 0 6 
1 1 0 6 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
. 
1 2 9 9 5 6 
. 1 8 2 5 1 4 
6 0 3 6 
1 1 0 
4 3 0 
3 2 0 0 7 1 
3 1 8 6 1 6 
1 4 5 5 
l 2 0 5 
7 7 5 
?sr 
1 1 5 
5 Γ 
• 
2 2 9 6 1 
a 
2 9 3 6 4 6 
1 0 2 0 4 7 
1 4 4 5 
1 0 5 1 
a 
4 
1 2 8 , 
1 2 8 9 9 
Γ 
1 0 8 3 6 
5 5 
U 0 2 5 
1 0 8 9 1 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
. . . * 
7 8 0 
35 873 
6 3 2 2 Ô 
1 2 0 
3 9 6 0 
1 0 
. 6 5 0 
1 9 0 0 
a 
. a 
3 O 0 . . 
1 1 0 3 5 3 
9 9 9 9 3 
1 0 3 6 0 
1 0 2 0 0 
5 0 0 0 
1 6 0 
1 7 9 6 4 
1 2 7 7 1 4 
a 
2 4 9 3 9 6 
4 9 4 
4 4 3 4 
9 4 3 
1 6 9 
5 4 
a 
4 6 6 8 
9 
, 
1 5 9 9 ? 
e χ p o r t 








4 7 5 
1 5 8 
2 6 6 
2 5 1 










1 9 3 
9 3 








1 3 9 2 
1 1 5 1 
2 4 1 
1 6 8 





5 6 3 











1 0 6 1 
8 9 9 3 
3 5 4 7 
7 1 2 3 4 
4 1 6 9 
9 8 2 3 
1 5 
000 1 9 0 6 
1 0 2 
7 6 3 2 
1 9 1 1 2 
2 2 4 
6 
0 2 0 
6 1 7 5 3 3 
4 0 3 2 3 8 
3 6 3 2 0 9 
3 5 5 1 4 2 
3 3 4 ? a 
1 
2 
0 0 0 
4 3 7 3 
6 7 0 4 
2 8 
. 3 
6 4 7 





















































> ? 5 7 
2 3 3 
> 2 7 






! 3 8 9 
I 
3 2 3 
6 9 8 3 
i 





3 1 1 
1 7 4 5 4 
S 7 4 0 2 
5 5 2 
1 3 7 
) 2 3 




3 4 4 
3 3 3 
I 8 2 






1 1 2 
5 3 4 
3 6 
ι 3 2 
3 3 
3 3 
2 1 2 2 
' 2 4 
3 
' I 2 
3 
3 9 5 
9 7 2 
3 4 3 
3 5 5 
9 5 0 
1 3 9 
3 5 7 
6 3 
2 2 4 
. . 5 8 3 . 4 1 4 
3 3 4 
3 3 1 
7 3 4 
6 8 3 
3 1 4 
6 3 9 
7 5 9 
9 3 0 
4 7 5 
8 2 9 
4 2 8 
1 4 9 
4 4 2 
0 2 0 
3 2 9 
9 9 0 
8 7 9 
2 4 8 
. 2 8 7 
3 1 1 
3 4 5 
5 7 9 
9 3 1 
7 8 7 
. 6 
6 ? 
7 7 8 
3 4 0 
5 8 6 
6 7 5 
4 4 6 
? ? 9 
7 3 8 
5 9 8 
3 5 6 
7 7 1 
0 5 5 
9 3 1 
7 3 0 
. 3 0 5 
6 1 4 
. 5 9 B . 4 0 0 
7 4 5 
. 
2 1 3 
19 .8 
7 2 
7 5 0 
6 4 3 
1 0 1 
2 0 4 
7 4 3 
8 9 7 
, . 
1 3 ? 
3 3 5 
3 2 9 
7 6 6 
a 
3 3 1 
4 2 6 
4 8 ? 
9 4 5 
0 7 5 
6 3 3 
5 1 1 
9 7 5 
4 2 3 
4 1 9 
3 7 6 
8 4 7 
" 2 7 
6 4 
. 4 1 3 
7 1 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, ,f— NIMEXE 
L I B Y E 
P . A E P . . S J D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
M E X I 3 J E 
H O N D U R . BP 
C O S T A P I C 
P A N A M A 
V E N E Z J F L A 
B O L I V I E 
L I B A N 
K O W E I T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F l 
A E L E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 0 0 5 . 3 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D F 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C ­
U . P . S . S . 
° O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G P I F 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. C . I V O I R F 
. C A H E R O J N 
. C O N G O R D 
. R F J N I O N 
R . A F P . S J D 
F T A T S J N I S 
C A N A D A 
M E X I O J E 
H O N O U R . BP 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. A R J 8 A 
. C J R A C A O 
V T N E Z J E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T " A L I F 
. C A L C D D N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 0 0 5 . 4 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U 1 S S . F 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
Y O J G O S L A V 
G R F C E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. C O N G O R D 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
M E X I Q J f i 
P A N A M A 
. C J R A C A O 
V E N E Z U E L A 
EG­CE 
4 7 4 1 
1 4 8 3 0 
6 1 7 0 6 5 
6 5 7 2 8 
5 4 7 8 
1 9 2 1 
6 5 7 
4 1 6 
2 1 8 7 
1 2 3 4 
1 0 2 1 2 
1 8 6 9 
1 5 0 9 3 
2 1 0 5 
7 1 2 0 
4 1 1 2 6 8 1 
2 6 9 2 1 5 0 
1 4 2 0 5 3 1 
1 1 5 0 6 0 6 
4 1 2 2 2 7 
4 9 8 2 9 
3 4 7 9 
6 8 9 8 
2 2 0 0 9 6 








4 7 6 
3 0 2 
1 7 4 






0 6 3 
1 9 t. 
3 5 6 
4 6 0 
5 8 7 
? 1 5 
3 7 ? 
1 6 7 
5 8 
0 1 6 
9 9 1 
7 9 9 
3 5 5 
6 4 9 
6 7 3 
6 3 0 
0 4 3 
3 5 9 
6 ? 7 
3 4 5 
7 7 6 
? ? 8 
3 4 0 
S T U E C K ­ NOM 
8 7 9 2 3 7 
1 1 6 6 6 3 9 
3 3 3 7 3 9 6 
5 7 2 4 4 5 5 
9 8 5 8 1 0 
9 3 9 0 7 
9 7 6 
2 6 2 8 7 
3 4 2 1 0 
8 8 2 
4 1 6 7 8 
5 0 7 7 0 5 
1 3 6 6 3 6 
1 1 9 5 
1 5 7 4 4 
1 1 0 9 4 
l 7 1 8 
2 0 4 5 1 
3 4 0 3 
2 3 9 6 5 1 
2 3 1 9 4 
2 0 3 9 3 
7 8 1 1 1 6 
9 0 9 3 
7 9 6 9 ? 
4 4 9 0 
5 3 4 0 
6 4 6 3 
4 1 4 6 
3 1 3 4 5 
3 1 4 1 0 3 
5 6 9 7 5 
4 0 4 6 
1 4 6 5 
7 5 7 6 
? 1 7 1 
3 7 1 0 
1 4 a 4 
? 7 1 9 
9 4 9 ? 
5 2 1 2 
1 0 5 2 4 
4 9 8 5 
3 1 8 3 1 
2 5 6 2 
2 3 0 9 5 
1 9 7 0 3 
5 8 5 6 
6 0 8 1 
5 1 7 2 
1 4 1 7 3 3 3 7 
1 2 0 9 5 5 3 7 
2 0 7 7 e o o 
1 3 2 4 0 4 0 
8 4 1 9 7 8 
1 8 9 8 2 6 
2D 7 4 1 
2 8 2 7 4 
5 6 3 3 3 0 
2 4 0 
5 " 




























1 0 9 3 
7 8 6 
3 0 4 
1 9 7 





. 1 6 8 
0 ? 1 
7 4 3 
7 " ? 
a i e . 4 5 ? 
1 7 6 
3 1 
4 1 8 
7 3 9 
6 9 4 
9 7 9 
1 7 1 
0 9 4 
. 3 9 3 
9 7 1 
9 9 9 
. 7 3 7 
5 6 7 
9 4 1 
7 4 ? 
4 9 4 
3 4 0 
7 1 5 
1 4 6 
6 9 4 
5 3 9 
3 9 6 
9 5 5 
9 7 
4 7 
1 4 1 
6 9 5 
4 6 0 
5 7 
9 9 9 
? 4 ? 
1 9 4 
4 
5 5 8 
3 6 0 
6 6 6 
3 4 ? 
1 0 4 
7 4 4 
9 7 0 
4 ? 7 
6 3 4 
7 9 3 
4 1 0 
7 5 6 
5 9 0 
7 9 3 
5 4 ? 
7 9 3 
S T U E C K ­ NOM 
3 8 1 6 6 9 
1 1 7 0 2 3 
2 0 4 3 4 7 
2 6 5 5 2 8 
1 1 9 5 7 
3 ? 9 5 1 
θ 4 0 7 
8 0 5 8 
6 7 3 1 7 
5 8 1 8 
2 3 5 7 2 
9 3 1 
3 9 9 5 
1 7 5 9 
9 0 7 7 
3 0 4 6 
7 0 7 6 6 
6 8 4 1 
7 0 7 1 
2 1 2 4 
1 9 2 9 
13 6 7 6 
5 2 4 3 5 
7 6 9 5 
6 4 5 
8 3 7 
4 2 7 5 
1 7 0 5 
3 3 











. 0 8 8 
9 4 0 
1 9 7 
9 4 4 
1 9 1 
5 4 1 
9 4 5 
9 1 0 
? ? 9 
κ ι,, 
9 3 1 
, 7 6 9 . . 4 3 H 
8 4 6 
7 7 1 
. 8 " 6 0 9 9 
1 4 7 
5 3 1 
5 4 9 
1 9 5 
1 0 9 
2 2 2 
Belg.­Lux. 
6 ! 
4 9 9 





2 6 9 
1 5 1 9 










3 2 4 1 
2 9 4 3 
2 9 6 











3 i r 
7 7 = 
4 8 1 
1 2 ; 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
6 6 0 
1 1 9 3 9 5 
5 4 1 3 0 
9 0 9 1 3 
3 4 3 1 0 
7 3 3 1 
5 9 4 
1 7 
6 9 5 
9 4 ? 
. 3 3 8 
1 5 
2 4 
6 9 0 
1 2 0 1 7 9 3 
0 2 5 2 
9 9 ? 
3 1 5 
1 7 
5 6 0 1 
5 2 4 
1 4 7 
? 6 9 
5 6 C 
5 0 1 
7 l ! 4 1 2 





4 7 0 
. si ; 0 8 ? 
7 3 c 
31 1 
1 0 7 1 
3 5 6 
. 4?i . 2 2 
7 6 0 
. 1 
8 9 
6 8 2 2 5 8 2 
4 2 6 2 5 1 0 
2 5 6 7 1 
6 7 0 5 0 
3 1 1 4 6 
1 6 2 5 
5 4 6 
2 4 9 2 
4 7 4 1 5 
? 5 B 
2 7 
6 1 9 
4 0 0 4 
7 5 9 
3 5 ? 
0 7 6 
1 6 6 
. 7 0? 
6 2 7 
? 4 f 
. . . 1 0Γ . 7 9 = . . 5 7 1 . 6 7 ? 
5 6 E 
0 5 e 
0 5 f 
3 O í 
0 0·­












1 2 1 1 
9 2 5 
2 8 5 
2 3 2 
2 1 2 
9 
9 9 0 
1 8 1 
7 4 4 
. 7 1 7 oat 4 0 ' 
6,? 
7 ? r 
3 6 1 
? 9 1 
6 3 5 
8 1 ' 
? 4 r 
. . . 3 9 1 . 4<­. 3 6 6 96<" 
5 3 1 
. 1 " ­. . 1 7 ­. 9 ? 
3 0 ? 
8 5 f 
. . 3 0 7 
3 1 ! 
. . , 6 3 1 
9F 
. 6 1 e . . 
7 1 Í 
7 3 ? 
4 6 5 
1 6 7 
1 3 8 9 





2 6 9 



















3 8 1 8 
2 9 5 2 
4 8 4 8 6 6 
4 5 6 
4 1 * 
1 6? 
1 7 2 
6 2 1 
5 2 6 
4 6 2 
4 2 
5 











6 7 0 
7 2 3 
0 7 3 
8 4 2 
1 33 
4 4 
? 5 1 
a 
7 5 
! 0 4 
7 7 9 
8 2 5 
6 9 1 
1 7 1 
0 5 ? 
1 9 ? 
7 7 1 
4 ? ) 
3 5 3 
5 1 3 
1 9 ? 
9 9 
1 9 1 
9 9 5 
4 1 7 
4 6 7 
5 9 1 
a 
9 9 5 
6 0 0 
4 9 3 
9 1 8 
1 ? 3 
3 0 4 
8 8 6 
4 4 9 
6 0 1 
1 9 
7 0 0 
a 
a 
5 8 6 
4 8 6 
1 ? 5 
9 1 5 
5 9 7 
0 0 8 
5 7 1 
4 5 8 
. 1 0 ? . 8 2 4 9 1 7 
7 5 1 
4 7 3 
3 73 
4 7 3 
7 9 
0 7 9 
7 4 
9 ? 4 
3 9 9 
5 5 ? 
1 5 3 
a 4 6 5 
. 1 7 5 
5 5 4 
4 5 9 
9 8 ? 
1 7 
6 9 3 
4 7 ? 
7 7 1 
? 5 6 
6 7 ? 
0 6 1 
7 3 4 
4 0 4 
9 0 5 
0 3 ? 
5 9 3 
4 6 3 
1 5 4 
9 5 4 
6 9 9 
3 1 " 
0 7 3 
7 5 9 
1 4 
. . . 7 6 . . 5 0 
. . 3 5 
2 3 
6 
a . . * 
IUlia 
4 0 7 1 
8 0 2 5 
5 0 1 3 9 7 
5 4 8 3 3 
3 2 1 5 
1 2 3 0 
6 9 
9 4 
9 9 5 
7 ? 
4 5 0 0 
1 5 2 
9 6 0 1 
9 0 8 
4 4 1 9 
1 5 0 0 5 3 3 
6 4 8 0 6 2 
8 5 2 4 7 1 
7 0 5 9 3 0 
1 1 7 4 3 8 
1 9 5 6 0 
6 1 
3 6 9 
1 2 6 9 B 1 
1 1 9 6 9 4 
7 0 2 6 3 
3 7 8 4 4 4 
2 3 3 1 8 7 5 
. 2 3 0 7 0 
1 0 4 
1 7 3 7 
1 6 0 7 0 
1 0 7 
1 2 4 3 1 
8 3 6 3 0 
1 2 6 3 4 
1 9 7 
4 9 2 3 
, 6 2 5 
2 3 8 2 
1 0 5 6 
6 8 2 5 
5 3 0 
8 3 0 5 
1 0 
5 6 3 1 
2 2 9 4 5 
6 
, . . 1 5 9 ? 3 
2 2 1 3 6 4 
3 7 ? 4 3 
1 7 1 β 
9 9 5 
5 6 
. 9 9 7 
4 9 B 
3 6 7 7 
3 0 6 ? 
1 3 0 
4 9 7 3 
2 0 7 5 0 
7 2 0 2 
1 1 3 4 
4 5 4 7 
1 6 7 6 
3 Θ 5 5 
2 1 4 6 
3 4 3 7 3 1 9 
2 9 0 0 2 7 3 
5 3 7 0 4 6 
4 4 2 2 4 8 
1 4 9 6 7 1 
7 6 6 5 2 
6 
7 4 5 8 
1 7 9 4 2 
3 6 1 3 5 7 
4 9 1 9 1 
8 7 3 2 8 
2 0 6 6 4 7 
1 5 6 8 8 
7 1 5 9 
6 9 0 3 
3 9 3 2 8 
2 7 3 1 
1 9 7 1 0 
. 3 9 9 5 
9 0 5 1 
3 0 4 8 
2 0 3 5 0 
4 9 4 5 
5 8 3 0 
2 1 2 4 
4 8 
8 5 3 1 
3 9 0 9 9 
7 1 5 6 
9 6 
4 4 2 
4 1 6 6 
1 4 8 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, , . f — N I M E X E 
ARGENTINE 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 5 
ER ANC E 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















B R E S I L 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRAL I E 
. C A L E D O N . 









6 0 0 5 . 6 5 
FRANCE 
I I F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 















M O N D E 








6 1 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








U . R . S . S . 





L I B Y E 




COSTA R I C 
C H I L I 
JAPON 
M O N D E 
EG­CE 
13 45 3 
12 67 5 
3 162 
l 4 0 7 
1 4 2 9 
1 3 1 7 C98 
9 8 0 544 
3 3 6 5 5 4 
238 752 
123 9 0 3 
9 2 9 2 6 
16 3 5 4 
9 719 




2 3 1 
116 
1 238 
179 6 0 8 
109 0 5 9 
70 5 4 9 
53 6 5 6 
33 3 7 2 
16 6 5 8 
5 800 
4 9 2 6 
35 
STUECK ­ NOMI 
106 1 1 1 
7 4 350 
153 702 
3 0 3 5 7 1 
15 6 7 6 
7 2 8 0 
1 6 7 1 
8 188 
9 4 7 4 
5 4 349 
37 9 0 5 
1 3 2 0 
1 2 5 613 
4 205 
2 4 0 6 








6 4 3 1 
1 44 7 
5 9 9 6 
9 9 9 504 
6 5 3 3 6 0 
3 4 6 144 
303 517 
120 487 
4 1 183 
7 2 7 6 
10 2 6 6 
1 228 
. 29 123 18 7 6 9 
50 045 
9 5 6 6 
1 7 3 0 
4 9 1 
3 3 0 5 
5 3 2 9 
16 6 0 4 
2 6 4 
. . 898 184 
22 7 0 3 
3 6 0 0 




1 4 7 2 
6 4 0 




107 5 0 3 
8 1 0 0 2 
56 375 
27 723 
24 6 2 7 
6 2 3 1 
6 178 • 
STUFCK ­ NOMBRE 
15 177 
28 8Θ2 
14 9 5 0 
6 2 097 
6 6 3 9 
1 ?85 
5 6 5 4 
2 767 
9 6 0 5 
7 5 1 
4 4 6 
1 545 
33 6 6 1 
8 4 8 2 
717 
1 3 3 5 
1 189 
2 114 
2 0 1 4 
212 129 
127 745 
8 4 3 8 4 
69 7 6 6 
20 9 3 4 
14 193 
4 2 1 6 
3 4 3 2 
42 5 
22 9 3 0 
4 4 4 0 
43 504 
6 2 4 4 
1 0 5 0 
1 403 
1 2 6 0 









3 6 3 
796 
173 9 1 9 
7 7 118 
46 6 0 1 
36 300 
7 143 
10 4 5 1 
4 ? 1 6 
3 3 4 0 
5 0 




1 0 8 1 6 9 2 
6 7 3 2 4 
60 9 8 0 
28 6 2 6 




10 4 6 9 
10 0 0 2 
2 500 
2 7 0 3 
28 4 9 1 
2 194 




52 4 8 3 
4 472 
3 0 0 5 
2 176 
3 7 0 6 
2 4 7 4 0 0 9 
a 
76 9 5 8 
4 591 
7 0 3 4 7 
39 3 6 3 
1 302 
4 4 1 
6 2 4 
16 024 
2 6 1 
. a 9 0 9 0 
_ a 11 6 2 3 
a 




2 0 6 3 
5 1 0 
3 0 0 5 
. 30 





































6 3 0 32 2 ! 
0 3 6 31 29? 
594 9 1 3 
51 3 913 
35? 684 
0 7 6 





0 1 3 1 1 1 4 6 6 
1 1 0 4 
2 4 
. 2 9 0 8 
2 1 7 
6 3 0 
54 
6 6 5 
















7 ? ; 
99 
91 










1 2 ' 
96 
3 137 3 6 9 
> 1 3 5 3 8 7 
t l 9 8 2 






1 2 72 
a 
7 3 0 
1 5 0 
. a 
a 




. . Γ 1 452 
Γ 1 4 5 2 
) 1 
12 6 2 6 
162 136 
84 6 3 9 
I 5 9 5 5 
1 773 
4 0 
1 2 7 5 0 
Γ 4 352 
Γ 
75 . 1 5 0 0
a 
8 2 5 6 
2 1 8 8 
a 
1 10 
. 1 3 998 
3 2 2 7 
a 
3 43Ô 
















































2 0 1 



















. . 151 14 



















I B I 
119 
33 























b . . a " 1 6 
7 2 1 
731 
. 176 • 773 


































































9 3 2 
4 0 ? 
368 
9 3 1 
?89 
1 3 ! 
2 3 1 
716 
4 8 3 
4 6 4 
749 
178 
4 6 0 
6 9 6 
748 
4 3 5 
897 
1 9 1 
9 9 5 . 4 6 2 797 
4 1 2 
270 
7 79 
6 3 0 
166 
7 9 4 
7 7 1 
7 2 0 
1 1 4 
535 
4 6 3 
179 
9 9 2 
3 4 1 
6 3 3 
96 
559 
3 2 1 
2 3 4 
9 7 ? 
518 
4 5 4 
7 6 5 
526 
9 7 1 
49 8 
7 9 4 
5 0 2 
117 
3B0 
2 4 9 
3 66 
, 7 3 5 2 5 1 
6 4 6 
3 7 0 
3 0 1 




4 4 5 
6 2 2 
31 
7 3 1 
2 1 8 
2 2 0 
6 1 2 
6 0 8 
6 4 3 
609 
5 9 0 
. 9 2 3 7 5 
6 2 5 
396 
5 6 7 




116 . 46 245 . 300 508 
. . 3 2 0 . 8 5 3 0 
4 
. 2 4 6 
4 5 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




A Cl. E CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A 3 M 
CLASSF 3 
6 1 3 1 . 1 3 * 
TRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 











L I B A N 
JAPON 
­ C A L E D O N . 
S E C E T 






.EAMA . A . A OM 
CLASSE 3 

















M O N D E 






. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





L I B Y F 
. H . V O L T A 













2 0 6 6 245 
407 7 6 4 
3 1 2 398 
226 7 0 9 
49 0 52 
16 8 2 7 
13 3 1 4 
46 1 3 1 
France 
141 7 7 9 
75 m 
73 533 
18 6 8 1 
?0 867 
15 158 
9 8 1 1 
?0 713 
STUECK ­ NOM 
4 1 6 2?3 
3 54 7 31 
225 9 6 3 
1578 0 4 2 
44 4 5 1 
120 9 8 9 
7 9 4 8 
3 7 7 5 
la 6 1 2 
2 751 
3 184 
9 9 33 
3 5 8 5 
1 2 7 3 
7 4 77 
35 6 9 8 
1 3 35 
4 5 24 
1 3 1 3 
6 2 7 2 
2 8 8 3 
5 1 3 4 
5 9 6 5 
7 9 70 
3 9 6 1 
1 4 0 1 




1 3 65 
1 6 6 0 
4 3 3 9 
65 5 40 
3 0 0 1 8 9 1 
2616 9 1 0 
317 4 4 1 
2 0 2 179 
154 9 36 
7 1 5 9 4 
33 8 6 2 
16 2 3 1 
43 6 39 
. ?9 4 1 4
2 0 5 1 
2? 3 5 0 
43 17? 
13 6 6 5 
3 0 1 
4 
7 2 0 6 
177 
2 120 
9 9 3 3 
2 5 5 6 
2 1 6 
, 150 4 524 
1 3 1 3 
6 272 
2 863 
2 0 0 
a 
7 4 0 0 
3 9 6 1 . 5 2 6 77 9 1 
. a 2 4 5 
476 
4 3 3 9 
1 8 1 2 7 5 
9 6 967 




2 4 723 
15 6 5 1 
433 
STUFCK ­ NOMBRE 
9 2 4 7 5 
143 8 1 6 
61 314 
326 143 
9 5 78 
16 2 1 4 
4 5 1 4 
29 2 7 1 
1 6 42 
12 0 36 
727 
2 0 60 
3 9 6 0 
117 0 1 5 
2 4 3 8 
8 00 
33β 
6 34 0 76 
6 35 3 26 
19a 7 50 
187 305 
53 0 22 
8 9 8 1 
2 0 34 
5 175 
2 0 6 0 
. 3 9 4 3 2 094 
7 0 9 0 
6 6 9 0 
4 0 5 
793 





1 5 0 6 
3 1 8 
. . 32 9 5 7 
19 717 
13 2 4 0 
10 049 
7 140 
3 1 9 1 
1 9 8 4 
1 0 9 6 
. 
STUECK ­ N3HBRF 
72 6 3 0 
19 8 07 
26 7 7 1 
70 2 7 6 
3 8 42 
1 6 22 
573 
21 7 4 1 
I 139 
1 4 8 3 
1 299 
7 28 
3 6 5 5 
4 139 
5 5 4 
3 2 30 
7 4 3 9 19 
193 3 2 6 
50 5 9 3 
36 2 52 
25 4 9 ? 
14 1 6 6 
8 3 48 
2 5 7 4 
1 5 6 6 
6 9 0 
4 7 2 4 
3 772 
186 
2 7 3 
1 169 
313 




1 0 0 7 
164 
. 25 3 3 6 
10 752 
14 6 34 
5 3 9 6 
2 123 
9 5 3 6 
6 6 0 7 
2 4 6 3 
Belg.· 
6 8 2 
















































0 6 e 
.'(,4 
28< 
3 65 9 8" 


















. a 36 
414 
; 
9 " 3 
749 
?44 
4 0 0 
7 9 1 
844 
4 0 6 ; 
7?6 . 109 7 1 5 
6 6 7 
178 
4 3 7 
771 
451 
0 1 9 , . . 9 0 1 71? 
, . 1 19 
1 17 
001 
9 8 9 
4 5 7 
13 







7 6 0 
27 
a 




0 5 4 
789 
4 6 7 
. 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d 







3 0 8 









9 3 6 






























156 95 064 8 6 ? 43 1 
? 0 5 59 ?09 4 9 9 7 3 
9 7 0 41 643 4 3 9 6 8 
2 0 4 26 9 0 0 4 2 5 5 5 
2 9 1 5 615 4 799 
30? 16 4 9 ? I l 
9 4 4 11 951 1 5 7 3 
7 3 6 N3 136 7 1 1 
3 4 9 . 16 4 6 6 
. 103 2 79 
7 6 0 
67? 
9 1 6 
51? 
4 0 6 
, . 0 2 4 
20 
a _ a . . . . 5 7 0 . 4 5 6 6 07 
4 4 4 
. 009 6 4 1 
36 
5 4 0 
0 3 6 
9 6 7 
5 2 9 
4 3 8 
7 02 
091 
5 7 0 ; 
5 5 97 5 
. 1 0 8 1 6 3 3 
, . 7 1 9 7 0
? 6 4 5 
7 66 6 
? 6 5 6 
2 0 8 9 
1 0 6 4 
! 3 
9 2 3 
7 4 7 7 
35 6 9 8 
1 1 5 1 
, . , , , . , . ? 6 3 0 5 96 5 
, , , , 6 0 1 1 4 9 9 
3 773 
l 2 7 0 
2 7 7 3 
4 4 4 
7 3 4 
; 
1 4 6 9 6 3 7 
1 3 0 0 737 
1 6 9 430 
102 6 1 3 
8 2 5 7 6 
2 3 5 8 2 
6 163 
5 8 0 
43 2 3 6 
5 4 6 ND 3 2 193 
6 7 0 . 3 233 
. 4 4 3 
431 
2 1 8 
08Ò 




6 0 0 
0 9 0 
5 1 0 
166 
4 4 6 
? 8 4 
. 0 79
0 6 0 
5 111 
1 2 8 8 9 5 





. 3 0 0 0 33 119 
377 
8 0 0 
338 
2 1 2 4 0 1 
1 6 9 4 0 ? 
42 9 9 9 
3B 102 
2 9 7 9 
4 49 3 
5 0 
3 00 0 
. 
66 ND 7 3 3 4 
7 1 8 . 5 7 3 
. 9 3 8 , , . . , 793 775 
. a , 
a 
a , 




5 6 8 
5 6 8 
65 . , 65 
3 6 1 9 
34 4 5 9 
. 136 83 
5 1 9 
2 4 
1 2 3 4 
. . ? 6 0 8 39 0 
3 2 3 0 
55 8 8 1 
4 5 93 5 
9 9 4 6 
7 9 9 5 
747 
1 79 6 
7 7 4 
46 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 1 0 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











­ T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 








6 1 0 1 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















6 1 0 1 . 4 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL E H . E ED 

















C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 








6 1 0 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










STUECK ­ NOMBRE 
66 702 
2 4 ? 784 13 6 7 3 
193 135 2 343 
2 2 5 682 17 7 8 3 
11 7 0 5 6 2 5 6 
7 6 5 1 4 6 1 
879 2 1 6 
6 111 7 2 0 
2 9 6 1 a o i 
2 7 360 7 0 2 7 
11 556 746 




5 8 1 160 
8 975 
3 5 4 1 3 5 4 1 
5 1 4 6 0 3 3 1 4 
2 3 6 1 1 4 3 7 
806 1B0 
299 6 2 
28 3 7 4 
9 2 4 4 0 1 60 0 4 3 
760 008 4 0 0 5 5 
136 0 1 9 19 9 8 8 
119 9 8 7 15 7 2 0 
56 7 8 1 10 0 3 1 
15 9 7 6 4 2 6 8 
3 7 3 1 3 6 5 6 
806 376 
56 
STUECK ­ NOMBRE 
36 158 
25 470 1 193 
65 9 1 4 1 9 9 1 
103 357 8 9 3 6 
7 9 5 1 6 6 0 0 
2 823 274 
16 652 4 728 
2 359 701 
7 389 
2 179 
19 249 1 270 
1 9 7 3 197 
2 174 
298 293 76 4 7 0 
2 3 8 8 5 0 18 7 2 5 
59 44 3 7 7 4 5 
45 738 7 225 
2 2 8 9 5 5 503 
6 7 4 1 520 
1 0 2 9 
2 4 9 249 
7 449 
STUECK ­ NOMBRE 
66 186 
29 556 1 3 3 9 
112 288 3 048 
15? 7 0 7 7 3 6 0 
1 4 3 7 6 6 138 
3 182 238 
6 2 4 213 
53 7 9 8 2 0 1 2 
13 6 4 3 86 
9 3 3 9 3 8 
' 4 8 7 7 
13 122 25 
5 0 5 5 
2 0 2 6 0 
l 6 0 3 
17 4 3 8 
2 9 4 2 
8 0 2 5 3 3 7 9 
2 233 5 2 3 
382 
1 7 6 3 
1 7 6 4 
557 247 
1 8 9 5 2 3 7 
6 7 0 8 
4 806 
5 4 7 9 9 8 29 0 1 5 377 113 17 865 
170 885 11 130 
98 523 8 2 6 0 
7 2 0 6 1 2 606 
32 0 2 3 2 6 4 3 
703 2 9 1 
246 233 
40 176 27 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 0 759 
372 0 7 0 27 9 8 3 
368 209 6 250 
176 0 2 6 21 5 5 9 
I l 495 6 124 
7 4 3 3 6 3 4 2 1 
390 76 
8 7 6 5 3 6 1 
2 30 6 2 0 6 
7 7 9 9 6 6 3 5 1 
30 0 9 3 313 
514 24 






































. . . . 
. a 
37? 
. . . « 
5 9 0 










5 0 0 
4 0 





9 1 3 
. . . ' 
571 


































































9 9 1 
11 5 
168 
4 4 9 
774 













6 ? 5 
126 
097 






















. . 334 
96 
033 









4 8 0 
379 
. . . 473 























































































































































6 6 0 
179 
















p o r t 
















































a i o 
8 1 6 
?64 
. 7 5 6 
. 75 





4 7 1 
5 7 1 
3 9 5 
7 9 6 










4 7 1 
3 
9 1 9 
7 9 6 
63? 




7 4 7 
63 
• 




4 0 4 
7 4 1 
0 79 
. * 
6 6 0 
4 9 6 
140 
197 




. 0 0 0 
. 1 8 4 
4 4 6 






. 5 2 
9 0 6 49 3 
413 
3 08 




9 6 5 
5 39 
aae 4 5 3 
a 





" 6 ? 
483 
4 6 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4— NIMEXE 
GIBRALTAR 
MALTE 
Y TU G 3S L AV GRFC = 
U . P . S . S . 
A F R . N . E S P .MA°OC 
L I B Y F 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHFROJN 
.CONGO RD 








. M A P T I N I Q 
.CJPACAO 
CHYPRE 












. A . A OM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 3 
FPANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E H . F F D 










. A L G E R I E 
L I B Y F 
.SFNFGAL 














. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
L I B A N 
KOWEÏT 
H 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 5 
FRANCE 




L I B Y E 
.CONGO RD 
ETATSJNIS 






. A . A O H 
6 1 0 1 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
EG­CE 
l 0 1 2 3 133 1 2 8 9 
1 7Θ7 
6 8 9 4 
46 5 59 
2 100 
29 0 1 ? 
9 3 1 
1 6 06 
8 7 4 
7 9 8 ? 
1 3 9 5 
2 7 7 1 
1 0 8 4 
5 0 58 
86 6 8 7 
6 7 04 
2 52 
9 8 7 
5 8 3 
7 36 
4 4 7 
13 5 0 9 
1 8 32 5 3 49 
8 58 
8 66 
92 0 53 
1787 8 9 5 
1256 5 5 9 
437 2 8 6 
307 8 7 9 
194 5 6 9 
1 2 1 5 1 9 
12 4 1 1 
5 0 7 8 





45 6 3 3 
5 2 9 
?60 
6 7 4 
1 366 






16 0 1 1 
3 3 2 1 








1 5 5 4 3 6 
6 1 9 1 6 
93 572 





6 8 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
109 326 
147 3 2 1 
1 5 1 6 6 1 
166 4 9 6 
3 300 
68 110 
2 7 3 2 
1 4 1 3 
16 9 6 9 
11 0 2 7 
7 6 8 
5 1 9 
379 
1 3 3 7 
2 5 7 2 
2 690 
6 4 9 4 
4 6 5 
5 0 0 6 
1 7 6 6 
6 7 1 
6 9 7 
7 3 4 1 
4 3 6 
5 1 5 
4 5 5 
1 722 
2 9 8 7 
2 6 3 4 
68 6 2 1 
2 2 24 
4 6 1 
1 0 59 
493 
3 7 54 
1 5 3 1 
8 2 2 6 7 6 
578 124 
244 5 5 2 
197 0 1 7 
120 3 29 
44 8 60 
17 6 0 6 
7 4 7 5 
2 6 7 5 
. 12 145
7 7 0 3 
10 6 7 8 
1 605 
3 9 8 
171 
1 4 8 
1 2 6 ? 
38 
198 519 
. . . . 579 
4 3 5 
4 7 0 1 
1 7 8 6 
6 7 1 
797 
3 7 5 1 
4 0 
. 1 7 1 1
. 74 
14 9 5 4 
1 9 6 5 
4 6 1 
1 0 5 9 
19 
9 5 8 
4 3 1 
66 4 6 6 
27 131 
39 3 55 
20 2 53 
2 5 1 7 
19 1 0 0 
12 7 2 7 
4 123 
2 
STUECK ­ NOM 
3 1 3 6 
1 2 1 5 2 619 
1 5 1 6 
3 6 8 4 
618 
3 3 0 6 
5 27 
2 9 35 
22 2 1 0 
8 6 0 6 13 6 0 4 
7 9 9 8 
4 7 64 
5 4 9 1 
1 4 6 0 
316 







2 0 8 4 2 4 6 5 
1 O l i 
733 
I 4 5 4 
1 0 9 1 
316 
STUECK ­ NOH 
I l 5 5 6 
17 6 8 9 
155 208 
61 9 3 3 
4 6 6 3 
. 6 784
21 9 6 3 
27 9 8 5 









8 1 732 
74 735 
6 997 






















N e d e r 
18 
92 


















































2 2 9 
368 























































































. . ?57 


















4 9 1 
915 
3 66 



























. . 175 
105 
547 
9 ? 0 
019 
8 0 1 
701 
876 




0 7 1 















l u l i a 
9 9 1 
3 133 
4 5 0 
1 5 6 6 
3 2 
9 2 2 
1 5 7 1 
27 635 
2 9 0 
75 
. 1 3 0 7
1 3 6 6 
2 3 9 5 
17 
1 1 3 7 
4 4 9 7 1 
3 1 0 4 
2 4 5 
6 
706 
6 0 9 
44 5 
9 9 4 3 
1 7 6 0 4 6 9 ? 
6 5 1 
64 5 
. 
4 4 7 ? 7 4 
2 5 7 6 4 5 
1 8 9 4 2 9 
1 3 4 1 6 7 
7 3 03 5 
5 4 3 1 6 
1 6 7 9 
2 7 5 0 
3 2 
13 7 9 9 
8 0 6 
4 6 0 6 
19 9 1 2 
a 




508 . ??6 





4 0 0 
• 
. . 4 
3 9 0 
3 3 3 0 
130 
. . 2 9 6 
1 5 5 4 
538 
5B 3 3 0 
3 9 1 2 5 
19 2 0 5 
8 7 6 4 
2 7 3 0 
1 0 399 




107 2 5 4 
9 4 6 
4 1 2 
3 6 5 
3 3 3 6 
. 7 7 3 9
β 9 1 8 
1 3 6 0 
7 558 
3 85 7 
1 0 1 9 
3 5 8 6 
35 
1 6 ? 4 
106 
19 5 3 0 
7 8 0 6 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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A U T R I C H E 
POLOGNE 
. A L G E R I E 




L I B A N 









6 1 0 1 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





L I B Y E 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 




















6 1 0 1 . 6 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








A F R . N . E S P 






. M A R T I N I Q 
L IBAN 
KOWEIT 









6 1 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 















A F R . N . E S P 
L I B Y E 
EG­CE 
3 5 9 7 
1 161 
7 9 1 3 
2 0 2 9 2 8 3 0 
4 861 
1 0 7 7 
25 0 9 7 
1 127 
3 1 4 
4 6 5 
312 9 6 7 
2 5 1 0 4 9 
6 1 9 1 8 
4 3 8 4 3 
15 0 6 0 
15 132 
3 0 8 9 
. 6 6 5 3 
2 330 
France 
2 0 9 8 
1 109 
• 4 504 
5 9 
2 
. 1 0 3 
6 3 4 6 
6 6 5 
. 1 0 1 
8 0 9 3 6 
62 8 1 3 
18 123 
15 389 
7 9 7 9 
2 7 3 2 
6 7 6 
1 75B 
2 
STUECK ­ NOMI 
11 8 9 9 
4 6 3 8 
13 C99 
17 329 
5 7 1 
7 1 4 
9 1 0 
1 8 7 3 
1 69 4 
10 5 8 6 
1 0 3 9 
2 0 0 
1 6 2 5 
5 2 8 
5 4 6 
6 7 2 
4 511 
3 7 9 
12 6 6 1 
2 38 5 
? B 2 
3 128 
3 9 5 
3 752 
1 015 




3 9 5 7 
33 0 6 0 
10 116 
1 4 7 8 
. 2 642
6 7 9 
1 858 
4 1 6 
2 2 9 
6 9 1 
4 6 8 
a 
1 7 4 
1 0 2 4 
1 62Õ 
5 0 3 
5 4 6 
6 7 2 
2 1 8 5 
6 6 
8 535 
2 0 3 9 
a 












STUECK ­ NOMI 
24 381 
7 2 9 365 
3 0 4 9 0 8 




4 1 6 8 7 
36 519 
4 9 5 9 3 1 
1 328 
2 7 3 8 
8 3 9 9 
50 6 7 6 
10 6 5 3 
1 2 5 6 
1 0 7 8 
9 2 198 
3 9 1 1 
2 2 9 7 
12 0 9 5 
2 560 
2 8 3 0 5 0 5 
2 0 1 6 7 9 2 
6 1 3 713 
6 9 7 7 1 1 
5 9 4 3 8 6 
114 6 6 6 
13 9 9 0 
5 194 
1 260 
. 35 0 5 4
8 712 
104 5 9 9 
2 1 4 9 0 
2 8 4 1 
4 9 
35 2 7 6 
2 0 2 9 9 
1 394 
1 0 2 3 
2 738 
8 399 
5 1 1 
3 1 6 
l 2 5 6 
1 8 6 
5 987 
2 4 2 3 
2 297 
3 126 
9 6 5 
2 6 6 8 4 2 
169 8 5 5 
96 9 3 7 
73 245 
6 0 3 6 6 
23 742 
2 2 8 7 
5 0 4 1 
• 
STUECK ­ NOMI 
2 9 6 8 4 6 
2 1 3 2 419 
3 2 9 4 7 4 0 
2 5 1 2 052 
366 78 2 
8 4 5 5 0 
12 4 8 7 
30 3 3 2 
10 512 
115 159 
592 3 2 8 
2 162 
17 7 3 0 
152 2 6 6 
2 336 
5 0 2 2 
2 1 4 3 9 
13 3 2 4 
232 3 4 8 
2 322 
6 3 2 8 0 
a 
2 1 0 2 3 7 
22 6 1 0 
294 548 
66 4 7 1 
59 8 3 5 
7 1 1 
6 6 4 1 
1 815 
63 0 2 1 
2 154 
1 3 8 9 
17 6 1 0 
. 2 1 5 
a 
5 0 0 
1 3 
1 555 
5 7 3 9 
















7 0 ? 






9 7 0 







2 2 3 7 







3 9 5 
5 ? 
1 5 5 
6 
. . . 0 0 6 
7 4 
. 2 4 
8 9 1 
1 7 4 
7 1 7 
68.9 




8 9 3 
. 9 8 7 





. . . . 5 
2 5 
. a 
9 8 1 
3 9 
2 9 1 




7 4 4 
1 8 ? 
5 6 ? 
4 7 1 
8 7 
1 3 9 
0 1 1 
1 1 9 
. 0 7 5 
4 6 4 
1 4 1 
1 6 0 
7 7 9 
7 1 8 
0 ? 8 
3 2 2 
. 
. 3 3 5 
. . 4 1 2 
1 7 7 
a 
1 6 5 
1 0 7 
7 5 7 
8 1 9 
4 3 3 
7 7 5 
0 6 9 
1 6 3 
6 9 1 
. * 
3 5 1 
9 6 9 
3 7 9 
5 9 ? 
? 6 6 
3 0 1 
1 9 9 
4 4 4 
3 4 ? 
























1 3 0 
1 6 1 0 







1 5 3 
6 3 
? 




3 1 9 5 0 
5 3 6 8 
222 4 
2 6 6 3 
3 1 4 
2 9 9 
2 





































i i l 





> 1 2 
4 9 2 
) > 2 
1 
r 6 5 0 
1 137 
3 5 1 3 
. 5 1 0 
1 507 
1 
r 9 2 
2 9 3 
1 0 2 7 
r 
3 2 9 1 
1 15 
! U 4 
I 1 
I 4 5 
> 5 86 
1 5 2 
2 0 
1 5 
2 3 2 
Γ 4 
2 4 5 
. 5 7 5 
6 9 0 
8 ? B 
5 6 2 
. 9 5 4 
' 6 
. 1 0 
3 1 9 
6 7 7 
64 1 
5 3 1 
5 1 7 
7 8 ? 
. 5 7 7 
8 7 8 
. 9 8 
6 3 6 




? 0 0 
. . . . . . . 7 
? 
. . . . . • 
? 3 0 
8 7 9 
3 6 1 
1 4 9 
1 7 0 
7 3 ? 
. 
1 9 0 
7 4 7 
1 9 1 
. 7 3 1 
9 7 6 
4 0 2 
4 8 ? 
7 1 1 
7 7 8 
. . . 3 7 0 
. . 3 4 ? 
7 1 1 
7 4 4 
. 1 1 3 
• 
94 8 
8 4 9 
0 9 9 
9 7 5 
4 5 6 
9 8 9 
1 ? 
3 0 
1 8 5 
8 9 4 
7 7 8 
7 9 7 
8 4 1 
6 7 6 
3 4 7 
08 4 
99 5 
5 9 4 
69 3 
5 9 0 
1 7 0 
? 6 6 
4 1 9 
. 6 1 7 
7 9 6 
3 3 3 
7 4 
1 1 0 





































2 4 0 
9 3 














. " ? 6 
2 1 1 
. . 9 7 4 
Β 49 
3 1 6 
3 1 4 
3 3 3 
9 6 7 
0 6 6 
9 0 1 
0 1 3 
6 9 0 
8 7 5 
4 0 6 
1 9 
* 
0 1 6 
3 6 0 
7 9 7 
1 6 9 
. 4 7 4 
2 1 5 
2 9 3 
6 9 4 
2 1 ? 
1 5 
2 0 0 
. . . . 3 4 5 
7 7 ? 
B 3 3 
3 4 6 
7 6 ? 
6 1 1 
3 9 4 
5 7 1 
9 9 7 
6 34 
0 4 ? 
7 9 ? 
1 3 5 
7 5 ? 
6 1 7 
5 0 0 
1 6 
? 9 ? 
4 6 6 
9 4 0 
1 6 ? 
. 3 1 6 
1 3 
5 1 
3 7 9 
9 46 
3 0 5 
. . 7 9 5 
a 
. 5 1 1 
0 6 3 
4 2 9 
. 2 1 0 
5 0 8 
4 5 1 
8 60 
59 1 
0 8 7 
4 0 6 
3 5 6 
. 1 2 3 
7 5 
0 44 
2 8 3 
9 6 4 
2 68 
7 0 3 
. 6 9 6 
3 0 
9 4 9 
4 6 1 
1 9 3 
. . 6 6 3 
. . 3 0 0 
. 6 9 3 
9 8 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




L I B E R I A 
. C . I V 3 I R F 
N IGERIA 
.CAMEROJN 




. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 














• P 3 L Y N . F R 






. E ' M A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 5 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























I T A L I E 



























R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
.GUADFLOU . M A R T I N I O 
.CURACAO 
BRESIL 











3 7 8 5 
4 8 0 6 
3 9 0 8 
15 7 5 2 
23 9 4 0 
4 0 40 
13 8 29 
6 8 8 6 
16 4 36 
6 2 1 4 25 3 7 7 
5 7 0 6 
8 390 
39 5 52 
1 8 9 3 
6 4 0 4 
106 166 
11 9 74 
36 0 9 2 
30 6 7 1 
4 778 
2 2 4 2 
26 9 58 
8 9 9 5 
l 7 0 3 
1 7 1 9 
39 0 24 
6 4 2 8 
1 0 4 6 2 207 
8 6 0 2 6 3 9 
16 59 3 6 8 
1 1 5 4 730 
8 4 5 6 26 
4 3 1 8 4 4 
122 6 3 0 
167 6 2 0 
























1 0 8 7 
5 9 3 
4 9 3 
1 7 9 
1 3 6 
3 1 3 
n o 1 6 3 
STUECK ­ NOM 
46 0 44 
191 173 
181 8 3 3 
83 3 5 6 
7? 4 2 2 
4 0 0 8 
5 7 1 6 
3 6 8 1 
1 3 4 5 
1 169 
9 5 90 
9 4 0 4 
3 115 
3 6 1 3 
1 9 0 4 
6 3 6 7 3 9 574 6 2 8 
63 9 1 1 
31 2 6 4 
15 0 2 1 
32 6 4 7 
9 6 2 5 

















STUECK ­ NOM 
17 26 4 55 
18 76 7 64 
3 6 6 4 7 7 1 
8 1 9 5 6 6 2 4 8 1 7 3 1 
8 17 8 46 
7 7 4 0 
20 5 9 6 
7 5 3 0 7 6 
222 6 9 8 
1580 0 9 5 
374 5 0 0 
3 190 
27 177 6 0 1 6 
18 3 1 5 
I l 8 30 
6 4 7 9 
21 527 
277 338 
5 1 4 3 2 8 
4 9 7 6 
11 0 2 0 
5 131 
26 7 9 5 
3 9 8 0 
18 8 9 2 
13 3 9 4 
4 7 4 0 
5 6 0 3 
13 7 0 8 
6 4 8 6 
22 116 
78 5 9 7 
228 4 8 7 
5 0 39 
11 5 5 7 
77 9 9 3 
5 9 3 0 
3 2 2 9 
4 1 4 6 
21 3 5 2 
47 4 5 2 
38 389 
5 0 6 7 
23 9 25 
2 1 2 8 3 6 4 1 
1 5 9 4 5 363 
5335 2 5 8 
4 1 6 8 353 
9 9 7 
2 1 4 
2 4 7 6 
1 5 5 
6 5 
2 0 1 
3 3 




















5 2 8 4 
3 7 4 3 
1 5 4 0 
1 3 1 3 
7 3 5 
4 0 8 
0 " 8 
76? 
9 0 8 
6 7 0 
8 7 9 
8 9 6 
4 3 8 
1 6 7 
223 
706 3 9 0 
7 8 4 
a 
87 6 
eno 6 7 1 
0 9 ? 
60 5 
6 1 8 
18? 
91? 
5 7 3 
1 5 4 
7 7 0 
0 7 4 
4 ? 9 
1 86 
8 6 6 
3 7 0 
0 9 1 
7 0 7 
7 7 1 
8 9 0 
3 3 5 
5 1 8 
a 
8 5 7 
6 3 8 
4 ? 0 
6 ? 9 
7 3 4 
3 4 3 
11 875 
1 6 9 
. 1 5 5 
9 8 9 
9,96 
9 0 4 
1 4 0 
5 4 4 
5 9 6 
3 8 7 
8 0 8 
2 1 4 
7 9 3 
1 9 8 
. 3 8 6 
1 7 8 
5 5 9 
5 6 1 
5 6 6 
3 4 5 
4 6 9 
7 8 8 
6 53 
3 3 9 
5 5 4 
3 7 6 
1 7 7 
1 1 5 
5 1 7 
a 
. . . . 1 00 784 
9 8 0 
89? 
1 9 4 
7 4 0 
6 0 8 
1 4 7 
4 9 6 
9 1 6 
5 7 1 
5 9 5 
9 6 1 
5 5 7 
9 9 9 
1 9 9 
. „ 7 6 6 
3 5 1 
7 7 9 
6 0 
5 0 5 
Belg.­Lux. 
8 
3 4 6 1 







1 4 3 
7 ? 
2 0 2 





2 8 0 5 




5 1 6 
1 8 6 
5 7 5 















2 6 4 1 1 ' 
68 4 
5 6 0 
3 9 1 
3 7 3 1 
2 6 4 8 
2 5 0 9 
0 1 6 
1 9 8 
7 70 
10? 
7 0 1 




8 8 7 
5 1 « 
. . 
4 0 9 
. 5 8 F 
7 7? 
. 7 5 ? 
. ; 
. . . 3 9 1 
a 
. 
9 1 5 
7 6 9 
0 4 6 
7 9 6 
4 1 5 
7 50 
1 9 ? 
58 
7 94 
7 9 3 
3 6 6 
? 9 C 
35f l 
1 3 6 
7 6 ? 
5 6 C 
7 7 4 
7 9 3 
5 7 5 
7 9 4 
. 784 9 3 0 
. 4 7 ? 
5 7 7 
1 7 1 
7 6? 
1 6 5 
3 1 1 
7 9 4 
7 6 9 
3 8 0 
a 
. 1 7 0 
. . 0 0 7 
. 1 89 
4 56 
. 
? 6 3 
7 3? 





2 3 5 2 






1 8 4 
2 0 
1 
2 0 5 




6 5 5 
7 9 0 











a n d 
8 4 9 
? 6 8 
a 










1 0 6 
6 7 1 
7 8 3 
6 7 7 
203 5 3 4 
8 4 9 
6 9 3 




1 0 0 
a 
0 1 4 
, ; 
. . . . . . 
7 8 " 
7 6 6 
0 1 4 
0 1 4 
0 1 4 
. . , 
9 4 4 
1 4 1 
. 6 9 9 
9 1 1 
9 9 3 
5 9 
6 6 7 
1 Θ 5 
0 4 4 
7 1 9 
7 
000 





? 0 9 
6 96 
5 1? 














1 1 1 6 












1 2 3 




1 7 2 
1 3 5 

















1 1 4 3 
8 7 0 
3 ? ? 








. . 6 7 
7 6 7 
. • 8 9 0 
7 4 0 
7 1 4 
5 6 5 
. 6 6 
219 
917 
5 0 5 
4 1 3 
a 
. 
1 0 1 
7 5 3 
3 6 1 
3 3 9 
6 9 1 
1 8 7 
3 2 4 
1 9 6 
8 ? 5 
? 6 9 
0 4 1 
4 4 6 
a 
7 9 1 
4 9 8 
2 5 2 487 
2 0 
. 5 9 1 
. 7 7 3 
6 9 5 
. 
3 0 5 
6 4 9 
4 5 6 
6 6 ? 
3 5 1 
7 9 4 
. . 
0 4 7 
0 8 3 
7 5 1 
a 
9 6 9 
6 5 4 
7 0 0 
1 5 4 
2 9 1 
3 6 9 
9 4 4 
1 5 4 
a 
. 
1 5 3 
1 6 
a 
1 5 5 
? 5 1 
9 7 6 
0 7 0 
8 6 7 
8 7 9 
. . . . . . 7 ? 
6 7 9 
2 6 1 
. a 
3 46 
1 7 9 
1 4 6 
1 5 0 
1 0 1 
3 6 3 
. . 
6 9 6 
9 4 3 
8 1 7 
05' , 
lul ia 
1 9 8 
3 2 
2 5 0 0 
3 2 6 
8 2 3 6 5 
3 9 6 5 
31 ï 




7 3 8 9 1 3 
5 5 4 5 5 9 
1 6 4 3 5 4 
9 6 9 6 0 
7 0 3 9 
6 3 5 1 5 
1 0 5 4 
3 0 1 
1 3 0 0 
2 306 
1 6 9 
1 6 1 
10 0 6 4 
a 
1 0 
1 2 1 
18 1 
4 5 0 
. . 9 749
1 468 
2 2 3 2 
. 
2 7 49 9 12 7 0 0 
14 7 9 9 
2 4 1 0 
4 3 4 
12 3 6 9 
1 5 0 
. 
4 4 6 8 0 
5 4 155 
1 7 4 0 4 7 
5 5 8 0 4 0 
2 3 7 5 
. 4 4 
2 4 7 5 2 
1 6 2 
3 2 519 
2 173 
8 0 
. 3 2 3 4
6 1 3 
11 706 
4 5 4 
. 182 0 6 0
4 7 3 3 1 6 
. . 1 9 
25 154 
. . . . . , 2 6 0 
23 4 9 5 
4 3 7 
. . 3 1 5 
. . 3 4 2 9
a 
6 06 2 
1 651 
4 2 0 
163 1 2 2 0 
8 3 0 9 2 2 
8 0 0 298 
1 0 4 0 5 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 1 0 1 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.N IGER 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E GHANA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 




• M A R T I N I Q 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
• C A L E D O N . 









6 1 0 1 . 7 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 









• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 






C H I L I 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 









6 1 0 1 . 7 3 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















C H I L I 
EG­CE 
3 7 7 7 276 
336 813 
7 6 539 
9 7 655 629 189 
France 
1262 4 1 4 
2 2 7 169 
7 1 277 
95 899 
a 
STUECK ­ NOMB 
12 841 
2 2 9 167 
4 6 0 8 3 1 
160 719 
18 013 
1 1 292 
3 4 649 
19 363 
3 405 
2 4 1 6 
5 108 
1 B69 
1 7 0 5 
19 7 9 7 
3 148 
3 9 4 3 
5 4 8 7 
4 8 6 
6 519 
1 9 5 4 
3 0 8 6 
7 353 
42 7 7 1 
6 8 3 8 
29 215 
6 8 3 2 
4 144 
8 7 3 7 
8 9 2 2 
5 155 
9 4 4 4 
8 1 8 
3 050 
1 1 6 4 042 
8 3 1 57 1 
23 2 4 7 1 
116 7 9 6 
70 102 
163 6 1 0 
73 7 9 1 
29 174 
1 8 7 1 
. 9 7 572
12 1 7 7 
85 4 8 6 
17 7 4 7 
8 6 9 9 
34 6 3 6 
13 522 




1 6 9 8 
2 2 8 3 
3 148 
3 9 4 3 
5 4 8 7 
6 5 1 9 
1 9 5 4 
3 0 8 6 
7 353 
37 6 7 2 
6 8 3 8 




3 6 0 5 
5 141 
2 1 1 4 5 1 7 
2 6 7 9 
4 1 7 4 9 6 
212 9 3 2 
204 514 
36 4 2 2 
65 212 
116 090 
67 9 7 7 
7 6 146 
2 
STUECK ­ NOME 
150 0 6 0 
6 7 4 6 6 0 
7 2 0 260 





6 6 2 0 
57 2 5 1 
4 0 334 
1 060 
9 7 3 
1 198 
4 463 
7 3 6 
12 3 6 3 
7 5 5 
6 580 
9 0 3 
116 732 
6 131 
8 3 6 
5 5 7 
5 3 4 3 
5 5 3 
1 588 
2 599 56 5 
2 2 6 3 2 0 6 
336 359 
289 526 
159 6 1 6 
46 135 
9 0 5 3 
6 2 6 7 
4 5 6 
, 42 6 0 2
14 186 
103 5 1 1 
10 6 2 3 
3 3 9 3 
2 0 4 
3 676 
2 307 
11 6 2 3 
1 019 
5 6 2 
97 3 
1 0 
. 1 2 1 
2 4 5 
7 4 4 
5 4 3 
1 0 2 
9 215 
4 6 0 8 
2 2 
. 1 3 9 9
1 5 7 
5 9 6 
2 1 6 0 1 2 171 122 
4 4 390 
38 455 
22 3 7 7 
6 4 3 2 
2 8 0 1 
1 093 
3 
STUECK ­ NOHI 
184 862 
297 9 7 2 
7 4 1 4 1 4 
66 5 6 1 4 
9 2 8 1 
35 787 
10 164 
2 0 3 3 
26 889 
6 1 0 7 4 
5 6 9 
1 550 
6 4 3 9 7 
176 317 
1 6 3 0 
1 8 6 7 








11 3 6 3 
18 8 2 6 
1 9 1 1 
2 0 0 1 
6 6 6 
4 4 4 
5 0 6 1 
1 5 4 
1 8 1 
1 550 
. 1 0 4 
. 8 4 2 
1 0 0 4 
6 1 0 1 
1 148 






















4 7 5 
2 8 7 
4 
8 1 9 







4 5 ? 




2 3 3 
9 3 7 
0 1 ? 
3 7 6 
4 1 ? 
9 8 6 
a 
0 9 7 
6 4 5 
5 




0 9 9 
2 2 
0 3 3 
7 3 ? 
3 0 1 
8 0 0 
7 7 8 
5 0 1 
0 99 
1 3 3 
. 
4 1 0 
. 7 9 5 
4 9 3 
4 6 8 
1 3 7 
9 0 2 
5 0 
4 8 9 
6 6 4 
. 
. . . . . 9 9 3 
. 1 5 7 
. . . 6 6 
5 3 
• 
8 3 1 
1 6 6 
6 6 5 
3 9 9 
7 4 ? 
7 6 6 
1 7 0 
. * 
3 0 7 
4 5 5 
4 3 1 
8 5 9 
4 4 0 
6 7 9 
3 6 
7 1 6 
3 0 3 
7 3 9 










1 7 ? 
1 7 3 
1 7 3 
3 3 
5 4 5 











9 7 9 
8 2 7 
1 5 1 






2 3 7 




9 3 8 2 0 7 
348 17 
























































2 1 1 
> 3 4 
b 5 
r . 3 1 
3 3 1 
3 3 4 
. 4 
. 
i 2 5 1 
3 1 
. 4 4 4 















> 3 19 
4 58 





6 6 6 
1 3 0 
. 4 4 6 
4 3 1 
5 7 
9 9 9 
? 6 Ì 
1 4 5 
29 3 
12Ò 
9 1 9 
3 1 6 
6 0 2 
6 0 ? 
4 1 8 
. . . , 
9 5 3 
7 4 5 
0 5 0 
, 8 7 3 
4 6 4 
1 7 5 
8 6 5 
3 7 6 
65 1 
3 0 3 
1 7 9 
. . 5 0 7 
. 1 4 ? 
1 1 
7 0 
6 5 0 
2 1 9 
2 6 
1 4 6 
5 5 7 
83 7 
1 7 3 
1 4 
08 9 
5 7 1 
5 1 8 
0 5 ? 
7 3 4 
3 1 1 
5 ? 
5 4 4 
1 5 5 
0 7 8 
9 3 9 
5 9 7 
a 
2 4 1 
6 5 8 
1 8 9 
6 1 7 
7 0 7 
0 5 3 
7 5 0 
. 3 9 7 
9 9 8 
a 
1 8 ? 
. 9 7 
3 ? 6 
7 6 
. 1 3 ? 
18.1 




































1 0 3 
3 
7 9 










9 2 5 
9 5 9 
. 7 3 5 
3 7 6 
8 5 6 
5 7 9 
5 5 9 
3 7 ? 
. 6 6 2 
1 3 
6 6 3 




5 1 4 
. , . 4 8 6 
. . . . . . 6 Θ 7 
6 2 9 
. 1 1 7 
1 4 
3 3 0 
3 0 1 
1 7 1 
9 6 3 
3 66 
6 0 2 
6 6 5 
5 0 3 
6 5 4 
7 1 5 
7 3 0 
3 69 
2 1 5 
4 4 9 
2 7 9 
6 3 8 
, 5 7 0 




3 2 0 
. 9 8 4 
. 6 1 5 
9 7 6 
. . 1 5 1 
7 1 5 
4 4 1 
1 5 0 
. 7 1 8 
1 7 0 
9 7 6 
6 1 9 
5 3 1 
0 8 8 
5 2 7 
6 2 4 
3 7 1 
5 6 
6 1 6 
* 
2 6 7 
4 4 5 
0 0 4 
3 0 6 
8 30 
7 1 4 
5 5 6 
8 50 
1 3 8 
. . 3 1 9 
5 2 6 
7 0 4 
. . 3 6 0 
7 4 




, ,4— NIMEXE 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 






. A . A OH 
CLASSE 3 
6 1 3 1 . 7 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
S J I S S E 
AUTRICHE 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 







. A . A O H 
6 1 0 1 . 7 7 · 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 






A U L I C H E 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y F 
.TCHAD 
R . A F R . S J D 
FTATSJNIS 
CANADA 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
M O N D E 








6 1 0 1 . 7 9 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













L I B A N 
. C A L E D O N . 






. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 1 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 







U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
EG­CE 
7 0 7 5 
1 185 
2 3 2 8 347 
1899 143 
4 29 2 0 4 
222 147 
136 3 1 8 
29 2 49 
6 7 7 6 
5 9 24 
177 302 
France 
3 4 6 
9 8 7 
74 4 7 0 
4 5 2 0 6 
?9 7 6 ? 
13 5 3 9 
8 367 
10 7 2 3 
5 7 5 5 
4 115 
. 
STUECK ­ NOHI 
1 7 3 2 
12 9 0 1 
4 113 
3 4 1 9 
2 3 1 7 
2 2 6 2 
I l 0 9 4 
5 4 6 
47 167 
20 0 0 4 
27 163 
20 167 
8 1 7 6 
6 6 7 4 
3 8 2 
1 4 9 8 
1 0 0 6 
1 8 7 5 
2 142 
1 9 1 
9 4 3 
6 0 
1 4 
1 9 1 
7 9 9 0 
5 139 
2 8 5 1 
1 6 8 9 
1 282 
1 162 
2 2 1 
8 7 9 
STUECK ­ NOHI 
28 506 
117 5 5 0 
597 3 2 1 
3 6 3 4 5 6 
4 4 1 1 
78 8 1 8 
l 7 7 7 
4 7 1 0 
7 8 1 2 
26 2 2 5 
2 8 7 7 
6 8 1 9 
4 0 5 3 
12 3 5 1 
2 578 
5 0 0 0 




1 2 1 5 
104 402 
1 3 9 2 6 4 1 
1 1 3 1 2 4 6 
2 6 1 395 
115 2 6 2 
72 3 8 3 
129 5 80 
7 8 7 5 
2 0 9 3 
16 4 2 9 
. 16 6 9 2
6 8 2 3 
57 4 9 8 
3 112 
1 3 2 1 
1 0 4 
1 7 2 1 
6 1 7 
11 4 4 6 
? 5 9 
5 8 
. 9 9 9 
. 5 0 0 0
2 3 3 
1 8 8 1 
6 7 2 
a 
3 1 1 
. 
113 707 
8 4 125 
29 5 82 




9 7 5 
9 9 8 
STUECK ­ NOHI 
25 4 8 4 
13 4 9 7 
4 4 5 0 48 
63 9 9 4 
1 359 
2 4 5 7 
5 4 2 3 
5 6 2 
1 5 2 9 
2 2 1 7 4 143 
1 2 2 1 
1 535 
4 4 4 2 
3 2 0 1 
5 0 9 8 
2 8 3 
3 2 9 5 
1 7 30 
593 4 5 6 
549 3 8 2 
4 4 0 74 
20 3 71 
8 8 6 1 
21 4 3 1 
8 4 9 9 
3 5 5 6 
2 2 1 9 
. 3 0 0 3
2 β 9 
3 6 3 6 
1 3 3 3 
3 04 
1 4 0 1 
2 1 3 
ι 
9 0 
1 2 2 1 
1 535 
1 167 
1 3 8 4 
4 7 2 4 
1 0 2 
1 6 5 
1 7 3 0 
26 816 
6 2 6 3 
1Θ 555 
9 113 
2 3 2 6 
9 442 
5 2 0 4 
3 363 
. 
STUECK ­ NOH 
129 4 5 8 
95 7 1 8 
323 427 
7 5 3 6 2 4 
9 8 34 
64 8 9 4 
8 4 4 
4 9 58 
1 9 60 
54 3 0 9 
5 7 6 2 
15 9 5 5 
9 9 53 
. 43 6 8 4
5 8 6 2 
12 7 2 7 
6 9 4 7 
6 9 
6 2 
4 8 0 4 
3 7 0 
12 2 6 7 
2 6 0 
10 0 0 0 
' 
Belg.­
7 7 0 








4 7 8 









7 7 0 











4 0 ? 





1 9 5 





9 4 8 
0 5 ? 
9 9 6 
9 4 7 
6 7 4 




. 7 6 6 




4 7 0 
1 9 6 
2 9 
7 9 
1 6 7 
1 6 0 
. 
8 0 7 
. 5 3 ? 
7 6 ? 
7 9 4 
7 8 5 
2 7 
5 89 
4 1 7 
5 6 6 
1 2 1 
. 0 5 3 
0 7 9 
8 5 ? 




8 7 6 
8 9 5 
9 4 1 
5 47 
5 0 5 
3 1 ? 
1 1 ? 
. 0 9 ? 
5 8 1 
. 1 4 ? 





3 7 5 
. . . 7 5 5 
5 1 1 
. . . 
0 6 ? 
6?5 
4 3 7 
5 8 9 
7 0 3 
8 4 8 
7 5 5 
. . 
7 7 1 
. 7 34
4 1 4 
. 1 14 
. . 4 0 3 






3 6 0 











1 4 6 















2 9 7 
a 
3 51 
3 1 1 
0 4 0 
6 6 3 
3 4 6 
1 7 7 
. 9 0 
. 
1 2 ? 
. 9 8 
7 09 
. . . . 
4 7 9 
7 7 0 
? 0 9 
7 09 
? 0 9 
. . . 
7 4 
7 1 3 
a 
4 7 ? 
. 8 9 3 
3 3 4 
1 B 3 
7 74 
7 9 0 
1 ! 
5 6 
3 0 5 
0 7 0 
. . 
0 9 8 
6 5 9 
4 3 9 
4 3 9 
0 5 9 
. . . . 
7 1 
0 4 2 
. 5 8 6 








6 8 5 
. 4 1 8 
5 3 3 
1 7 0 
7 4 5 
a 
4 1 6 
7 5 4 
. 9 9 3 
7 6 3 
supplémentaire 
Deutschland lul ia 
(BR) 
598 5 7 6 3 
144 5 4 
4 7 6 ?43 
7 9 5 853 4 6 9 77? 
1 8 0 393 2 0 6 6 1 3 
1 7 1 768 2 0 2 3 0 
104 98 11 9 5 0 
6 133 1 1 0 
1 3 1 5 
203 1 5 2 6 
2 495 1 7 4 8 0 7 
1 0 4 
3 3 7 6 38 4 
1 8 7 3 
3 0 1 9 
1 265 
1 885 3 0 5 
1 1 0 8 0 
3 4 
7 735 
4 35 2 8 ? 4 
3 3 6 5 2 0 5 2 2 
3 365 1 4 8 5 5 
3 2 4 0 3 4 1 6 
5 3 4 5 
1 
6 2 0 
5 657 
9 572 2 0 7 3 
63 7 9 1 46 175 
57 7 6 4 
5 0 5 
115 2 7 1 4 
3 1 2 
94 1 1 2 3 
45 4 5 9 
8 9 9 9 1 9 2 4 
1 2 9 8 188 
6 7 5 6 
. 3 2 4 
2 5 7 8 
a 
2 7 
4 8 1 6 1 4 3 4 7 
3 1 7 100 
8 889 
67 8 3 1 
1 0 4 346 5 6 
218 124 1 4 3 
79 725 116 3 5 2 
1 3 3 399 27 0 3 4 
73 172 72 6 9 7 
10 9 4 4 6 4 0 8 
1 1 4 873 4 2 3 3 
a 
6 8 3 
3 4 9 
144 2 3 6 3 3 
613 4 8 3 9 
2 6 5 53 352 
5 5 8 6 8 
2 6 
8 2 130 
2 9 6 1 127 
6 
1 













14 8 0 
5 16 
9 6 
ι 171 154 2 217 
4 053 
a 
. 2 5 0 0
1 3 0 6 
3 7 4 
19 l 
Γ 3 113 
1 1 5 7 ? 7 6 1 3 7 7 4 7 
) 1 9 5 ? 9 
3 6 708 
1 3 4 3 9 
! 1 1 049 
2 5 4 0 
1 9 3 
2 ?19 
7 6 3 7 
6 8 1 6 
! 79 4 a 9 
4 2 8 0 6 5 
'·> 3 4 3 3 5 
1 33 4 
> 1 4 6 6 
! 1 619 
i 2 0 5 
. 1 190
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
486 








M O N D E 





.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X · 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 














6 1 0 2 . 1 5 · 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









M O N D E 








6 1 0 2 . 1 9 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







L I B Y E ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 









6 1 0 2 . 4 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EG­CE France 
1 0 3 4 
2 3 6 9 4 5 501 
26 315 ' 43 
3 9 4 3 43 
1 5 3 9 9 7 6 107 686 
131? 0 6 ! 69 420 
2 2 7 9 1 7 38 2 6 6 
166 314 18 715 
132 9 5 1 17 877 
10 6 1 8 4 0 5 0 
516 516 
3 4 8 7 3 381 
50 9 4 2 15 501 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 6 756 
316 611 36 831 
3 3 0 9 5 3 4 3 5 4 
1 6 0 6 749 89 6 4 3 
36 163 34 9 6 4 
1 0 4 1 4 1 4 7 9 9 
1 3 0 6 44 
8 9 0 9 0 
3 7 7 7 1 088 
3 154 563 
55 4 2 3 20 302 
2 58 5 166 
4 0 4 1 3 7 5 5 
2 3 9 5 2 3 9 5 
6 3 6 
18 8 9 0 
12 8 5 0 5 5 0 
12 0 4 9 
3 9 0 5 
2 0 7 5 
7 8 2 4 5 7 
31 2 2 5 3 9 1 3 
9 510 1 2 1 3 
1 4 4 6 7 5 3 
2 8 5 7 4 1 9 213 0 9 2 
2 5 6 7 232 165 7 9 2 
2 9 0 187 47 3 0 0 
225 242 4 0 100 
171 351 27 127 
16 260 6 6 5 0 
4 809 2 4 9 9 
4 4 9 3 3 331 
48 6 3 4 5 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 591 
184 0 2 0 15 392 
179 119 8 618 
202 508 33 330 
27 9 2 5 27 724 
4 2 8 6 1 179 
7 9 6 
5 512 4 062 
1 150 8 1 1 
2 1 764 10 0 3 2 
8 0 1 6 8 1 
113 462 12 6 9 1 
3 548 852 
328 67 
790 8 7 7 133 196 
6 1 7 163 85 5 6 4 
173 7 1 4 47 632 
153 3 4 7 3 1 4 3 3 
3 4 800 17 172 
19 199 16 199 
2 0 9 7 2 0 9 7 
13 7 0 5 13 705 
1 168 
STUECK ­ NOMBRE 
18 6 5 9 
17 334 10 041 156 8 7 4 1 319 
6 0 0 5 7 37 131 
2 2 7 7 7 22 7 5 7 
1 753 1 0 9 1 
l 9 6 7 1 3 0 9 
4 1 5 3 9 9 
10 6 8 5 4 2 5 3 
6 0 8 4 5 1 
8 8 5 7 1 1 
782 7 8 2 
7 4 2 
17 5 7 3 11 4 9 6 
2 7 2 7 2 2 4 9 
3 6 6 268 
3 2 0 5 6 7 98 4 3 4 
2 7 5 7 0 1 7 1 2 4 8 
4 4 866 27 186 
39 348 23 888 
16 338 7 9 9 3 
5 500 3 2 9 8 
525 5 2 2 
2 2 0 9 2 154 
1 3 
STUECK ­ NOMBRE 
5 3 5 833 
1 2 0 6 7 2 6 32 7 1 5 
1 4 7 7 0 5 1 12 2 2 5 
6 7 0 C87 124 4 2 0 




4 5 6 




1 3 9 
3 1 1 
















? 8 5 





1 5 0 
5 
5 
1 7 6 










0 9 0 
2 3 2 
3 2 8 
96 9 
4 5 9 
8 0 3 
49 6 
6 4 ? 




? 7 6 
7 7? 
7 9 
1 5 5 
? 8 4 
a 
1 7 8 
6 3 
1 6 1 
7 7 5 
. . . a 
4 9 5 
1 9 7 
7 0 5 
4 4 5 
7 4 7 
7 4 6 
5 9 4 
6 5? 
3 60 
7 6 6 
7 9 7 
7 0 1 
. 4 9 5 
5 6 0 
. ? ? 3 
6 9 6 
1 
1 7 ? 
1 0 9 
? 3 3 
05 7 
4 1 
8 7 4 
5 4 0 
• 
1 7 4 
4 7 0 
7 04 
1 1 4 
6 1 ? 
5 8 3 
. . 7
7 6 9 
a 
1 5 ? 
9 5 1 
6 0 0 
. . 7 0 5 
1 5 0 
, 
3 4 ? 
• 
8 4 3 
8 77 
9 7 1 
5 7 0 
0 8 ? 
4 5 1 
3 
. . 
7 3 1 
4 0 ? 
5 8 9 






3 1 3 


















6 9 4 










2 2 5 









3 1 1 
9 3 6 




p o r t 
Italia 
1 0 3 4 
2 90 ? 09 4 
010 129 4 
4 0 0 263 
776 96 Θ05 5 6 5 
034 67 6 8 1 57? 
742 29 124 43 
2 1 6 22 2 6 4 4 1 
535 2 0 3 3 2 37 
4 8 0 2 6 6 4 
. 3 0 
0 4 6 4 196 1 
6 3 7 NO 63 
3 5 3 . 25 
. 4 7 1 
1 7 0 
6 4 3 
9 7 8 
8 0 0 
6 0 7 
3 0 4 
2 73 
1 9 3 
1 3 5 
. 5 8 1 
8 9 0 
3 0 0 
5 5 0 
9 05 
7 7 
4 4 3 
1 0 2 
1 0 7 
6 3 1 
4 7 6 
4 4 0 
7 9 8 
3 9 1 
. 3 6 ' 
6 4 5 
6 5 










1 0 4 2 
1 6 7 
1 4 9 





9 7 3 ND 17 
4 4 7 
. 2 04 
2 0 0 
4 6 7 
6 8 7 
0 0 0 
8 6 
0 7 9 
2 3 
1 9 7 
1 5 
• 
6 4 3 
8 2 4 
8 1 9 
62 6 
4 1 4 
0 3 2 
. . 1 6 1 




1 4 6 





756 ND 4 
9 6 6 






1 7 3 
5 1 8 
6 5 5 
6 5 5 











7 4 1 1 2 9 6 1 8 5 
657 132 338 5 
. 5 0 1 530 2 
0 6 0 . 116 
5 7 7 32 4 3 3 
. 0 5 3 
­
3 8 3 
0 5 7 
3 ? 6 
3 1 1 
7 1 1 
7 6 ? 
a 
1 9 0 
1 0 ? 
4 7 7 
3 ? 3 
3 6 3 
a 
6 4 4 
a 
a 
7 0 4 
7 1 9 
6 9 ? 
5 0 1 
1 0 1 
a 
5 5 
. . 1 0 4 
a 
3 7 5 
5 1 
1 6 4 
7 5 0 
4 4 6 
9 7 4 
2 1 5 
7 59 
3 4 2 
6 6 0 
4 2 2 
6 0 9 
1 2 6 
9 9 4 
3 5 6 
1 6 1 
2 7 6 
7 6 8 
. 4 6 8 
. 2 1 7 
2 53 
5 9 6 
5 6 
7 5 0 
1 4 1 
2 6 1 
8 64 
3 0 5 
5 5 9 
1 7 4 
6 0 2 
3 8 5 
. . . 
1 3 2 
3 2 5 
4 0 3 
2 0 3 
. 6 ? 
6 5 8 
1 6 
3 8 6 
7 
1 7 4 
. 7 4 2 
7 4 9 
4 6 0 
9E 
1 1 7 
0 6 3 
3 5 4 
7 8 5 
1 7 9 
7 5 1 
. 55 
1?. 
7 4 ? 
3 1 6 
8 9 4 




, ,f— NIMEXE 



















. A L G T P I E 
. T U N I S I e 








C H I L I 













. A . A OH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 3 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. T J N I S I E 



















6 1 0 2 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM, FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 















43 6 8 4 
5 8 7 3 
5 66 13 3 6 4 
57 5 3 9 
8 7 9 
16 6 0 5 
3 46 9 09 
96 0 5 4 
1 0 38 
4 4 35 
1 6 8 2 
2 6 9 8 9 0 1 5 
3 4 3 8 
9 8 7 
123 6 74 
? 6 3 7 





71 3 3 3 
8 8 0 7 
190 7 4 1 
14 5 5 7 
4 7 4 
4 0 1 
4 2 8 
2 64 
5 9 0 
1 7 3 8 
9 6 39 
7 6 5 
3 5 92 
6 24 
4 0 6 
5 0 1 1 4 1 6 
3 9 9 9 5 5 4 
1 0 1 1 8 6 2 
6 20 160 
576 266 
57 143 
5 6 5 
7 139 
134 5 59 
France 
4 6 5 8 
6 7 
2 6 2 
4 8 8 
6 6 4 1 
3 5 2 
1 7 6 9 
49 5 1 6 
8 8 8 
7 ? 1 
3 6 9 0 
1 6 6 3 
2 6 
?14 
6 6 8 
71 
? 
. 1 0 4 7 
a 
6 9 2 
6 
1 6 6 
21 110 
4 5 0 8 
3 1 5 
3 8 
4 0 7 




2 7 9 
1 7 0 7 
5 0 1 
1 6 6 
3 9 7 0 2 8 
2 9 0 3 5 2 
1 0 6 6 7 6 
9 9 289 
64 748 
6 7 3 0 
1 6 6 
2 0 8 7 
6 0 7 
STUECK ­ NOM 
122 9 1 3 
133 9 3 ? 
367 9 3 8 
734 6 9 3 
40 9 8 4 
10 4 3 5 
1 0 4 5 
8 4 3 
12 8 69 
37 186 
74 5 8 1 
36 9 9 1 
1 0 65 
2 1 0 4 
4 5 7 1 
1 3 59 
12 5 4 3 
17 7 0 1 
116 6 8 4 
4 4 1 0 
4 4 0 2 
2 0 17 
7 2 1 1 
9 7 3 
22 8 55 
3 3 0 9 
5 2 9 
1 9 6 8 
1 120 
7 3 0 2 
2 0 4 9 
1 8 6 6 
1320 9 2 5 
9 20 6 5 7 
4 0 3 268 
2 1 3 4 0 4 
173 9 9 2 
30 6 6 4 
1 740 
5 7 7 7 
156 200 
. 22 551
3 9 3 6 
39 3 2 4 
24 9 7 0 
2 9 6 ? 
7 4 
1 0 6 
3 501 
7 1 3 
14 4 5 4 
1 1 5 
9 4 5 
2 1 0 4 
5 
3 3 6 
7 1 9 0 
14 6 7 5 
7 6 2 
a 
2 7 
. 1 3 0 
6 8 8 1 
9 6 2 
8 
3 0 
5 8 0 
1 4 0 9 
4 4 8 
7 8 3 
1 5 5 0 3 1 
90 783 
64 2 4 8 
34 2 5 0 
2 1 9 6 7 
7 371 
1 0 7 7 
3 3 2 4 
22 627 
STUFCK ­ NOM 
17 3 0 6 
9 5 6 1 
126 7 7 2 
14 5 0 2 
9 593 
7 1 0 
8 69 
12 1 7 4 
1 389 
5 8 1 
4 0 0 
24 6 8 5 
9 9 1 
2 5 8 4 
4 2 9 5 
7 4 4 
550 
1 4 5 8 
233 7 6 ? 
177 7 3 4 
56 0 4 8 
22 9 37 
a 
4 4 66 
6 0 7 7 
7 7 0 0 9 2 9 5 
3 4 7 
5 4 2 
5 2 7 6 
1 7 3 
5 8 1 
4 0 0 
13 4 8 5 
9 9 1 
a 
2 8 6 2 
4 3 5 
5 5 0 
8 4 3 
56 6 5 6 
27 5 5 8 
29 0 9 8 
11 2 9 6 
Belg.­Lux. 
1 190 
. . 7 6* 





1 l ] 4 6 Γ 
1 6 1 
a 






1 1 0 3 763 
1 0 3 8 577 
15 186 
14 666 
13 8 8 1 
5 1 6 
3 7 4 
. a 
29 3 58 
a 
1 7 4 362 
5 413 
6 54 




6 0 ? 
a 
. . 4 2 
. . . ■ 
a 
4 9 
. 4 5 
? 7 f 
? 
. . . 4 3 5 
14 
• 
2 4 4 118 
2 0 9 787 
34 3 3 1 
33 2 81 







1 0 4 8 50 
1 6 3 2 
1 7 5 
5 6 
. 2 9 2 1 
3 4 
1 1 5 296 
112 287 
3 011 





2 2 4 
5 51? 
48 4 0 1 i ?a 6 715 
64 559 
2 3 8 
6 ? 
3 9 2 
a 















1 6 1 
a 
. a 
1 244 t 852 55 87 . . 
1969 631 
1695 035 
2 7 4 596 







2 8 725 
4 66 









• 2 000 
• 1 759




9 8 2 
4 2 7 
. . 2 9 
3 0 
• 
1 1 5 041 
102 2 62 
12 779 
4 616 
3 0 2 0 
1 4 6 
6? 
8 017 
6 5 3 0 
3 072 
2 2 4 9 
2 3 
1 6 3 
. 1 362
. . a 
a 
. . 
1 0 5 
18 
13 691 
11 8 7 4 





















1 3 1 7 
7 9 5 
5 2 1 
3 9 0 
3 2 4 
3 
1 2 6 
4 6 
3 9 
















4 0 Ί 
2 7 2 
















2 8 4 
1 0 0 
164 
61 1 
3 9 3 
2 7 4 
7 71 














1 9 5 
1 19 
7 04 
9 ? 5 
1 5 9 
1 1 
. 2 5 
5 9 0 
4 9 ? 
1 0 4 
? 5 3 
1 29 
11 
I D O 
8 0 3 
9 1 3 
8 8 4 
5 7 1 
9 76 
1 9 7 
. 3 
1 5 7 
71 ! 
3 1 7 
4 0 7 
8 9 4 
7 8 4 
3 93 
3 9 1 
3 8 1 
67 0 
9 9 9 
1 1 9 
1 13 
a 
3 6 0 
9 7 ? 
3 5 1 
0 ? 6 
916 
167 
4 0 ? 
3 5 9 
4 4 0 
3 7 5 
9 4 3 
0 9 1 
6 1 9 
9 3 B 
5 1 1 
5 7 9 
3 3 1 
0 4 4 
6 1 6 
3 3 1 
? B 4 
3 3 ? 
7 4 0 
0 ? 1 
8 9 
4 5 1 
9 ? 9 
0 7 ? 
9 7 7 
7 9 0 
1 0 Õ 
1 4 4 
? 6 
5 1 6 
1 2 0 
. a 
7 0 0 
. . 2 1 5 
1 01 
31 
4 3 0 
7 7 9 
6 5 1 
9 1 3 
lulia 
5 5 4 
. . 
1 2 4 
. 7 4 
9 6 6 6 
4 8 0 
i a o 
1 )9 




1 0 3 0 
a 
21 1 
. 2 8 6 
7 1 06 0 
3 3 7 
4 8 5 3 1 





. • 4 4 6 1 
1 4 6 
6 6 9 
1 1 ? 
1 4 0 
2 2 3 191 
1 2 9 6 7 1 
9 3 5 2 0 
65 0 2 3 
11 0 2 7 
27 4 5 4 
2 5 
4 9 9 
1 0 4 3 
3 7 8 5 6 
7 97 4 
38 2 3 1 
1 6 1 431 
. 3 5 5 8 
• 7 9 7 
7 6 3 5 
9 6 8 
7 6 4 5 
7 7 5 7 
1 
. 4 114
1 0 1 
. . 9 0 4 2 7 
• 1 5 8 3
6 7 4 7 
3 3 7 
1 1 7 7 2 
3 2 7 
2 
. a 
4 8 4 9 
2 5 6 
3 9 
3 9 7 120 
2 4 5 4 9 4 
1 5 1 6 2 6 
4 5 9 2 5 
27 8 6 0 
15 0 7 4 
2 2 
1 8 9 1 
9 0 627 
1 1 2 4 
1 2 6 
2 0 6 5 
2 9 2 1 
. . 3 3 1 
9 9 
9 6 
. . . a 
? 68 4 
l 164 
103 
5 6 6 
I l 7 0 7 
6 2 3 6 
5 4 7 1 
1 9 2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 7 · 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











C H I L I 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
M O N D E 








6 1 0 2 . 4 9 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














C H I L I 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAN 
K nu r I T 
JAPON 









6 1 0 2 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
. T U N I S I E 



















15 572 6 5 1 2 
7 220 . 3 167 
138 138 
1 3 3 6 1 3 3 6 
25 3 7 3 14 6 3 5 
STUECK ­ NOMBRE 
17 686 
68 357 24 4 8 5 
170 701 9 7 6 1 
135 237 74 2 9 0 
28 376 26 3 1 8 
8 5 6 1 1 6 6 0 
9 3 0 185 
6 3 6 1 5 812 
1 857 1 162 
5 0 369 2 4 4 1 7 
4 212 4 9 9 
6 2 4 6 2 4 
9 8 4 9 100 
38 2 5 6 24 089 
3 6 4 2 9 5 4 
2 3 0 7 
2 301 998 
33? 195 
373 280 
556 7 1 2 200 475 
4 1 9 8 5 7 134 854 
138 8 5 5 65 6 2 1 
118 2 6 8 60 9 1 1 
7 3 0 2 6 33 873 
10 4 2 6 4 6 1 0 
347 847 
2 266 1 798 
10 161 100 
STUECK ­ NOMBRE 
14 3 6 0 
26 3 9 4 17 0 3 4 
27 638 2 279 
86 570 17 984 
11 218 11 137 
1 374 742 
3 8 4 1 685 
42 0 4 0 2 445 
515 62 
1 0 8 9 576 
1 007 1 00? 
? 539 
657 7 
3 452 193 
17 735 6 63a 
4 474 4 012 
1 32 3 25 
354 354 
5 5 1 1 
358 186 
1 400 ? 7 8 
48 17 
1 709 6 9 ? 
5 3 1 333 
2 6 0 9 7 3 74 6 1 4 
166 160 46 4 3 4 
9 4 793 ?6 160 
73 650 16 945 
48 4 8 6 4 155 
17 503 9 177 
550 393 
5 138 4 568 
3 640 58 
STUECK ­ NOHBRE 
66 39 7 
156 9 0 5 70 365 
4 0 0 171 4 755 
78 527 28 305 
?5 107 ?1 519 
12 8 2 1 3 4 3 9 
1 7 3 6 107 
2 4 7 1 l 1 9 1 
2 8 9 4 402 
9 3 207 8 4 5 1 
27 157 268 




10 3 2 6 
1 4 7 9 163 
3 953 834 
1 705 631 
14 192 9 560 
5 173 3 292 
1 35? 1 2 8 0 
2 267 1 0 5 9 
6 0 1 437 
9 1 1 6 7 0 
5 6 1 4 9 6 
9 1 7 7 4 1 111 296 
727 057 74 9 4 4 
190 6 8 4 36 3 5 4 
166 7 5 1 30 592 
140 5 4 9 14 0 3 2 
23 299 5 76? 
6 0 7 570 
12 7 3 1 1 0 2 3 



































­ U X . 
9 7 7 
a 






























4 ' ) Ì 
. . 197 




. . • 
437 
671 














. 7 0 1 
132 




. . . 
8 7? 
7 0 ' 
66 7 
671 













































5 9 ' 
a 
8 7 ' 
4 or 



























8 6 ; 
6 4 ' 
1 ­
21« 
9 6 ! 
7 4 ' 
7 1 ' 
211 
3 4 : 














































, 3 8 9 
. 124 























3 3 6 














. . . . 20 
42 7 
16 
. . 10 
. 







. . . 
847 
194 
0 3 6 




























p o r t 












































4 9 6 
532 
. * 
3 0 6 
562 
4 2 0 
710 





. . 9 0 ? 
7 8 5 
. 766 
78 
8 3 6 
3 1 8 
8 1 6 
105 
4 1 6 
713 
. 4 6 6 























5 0 4 





0 8 9 
5 6 6 
31? 
177 
? 1 4 
a 






7 7 3 
. 3 1 6 
7 7 7 
11 
500 
















Λ ,f— NIMEXE 
6 1 3 2 . 5 3 
TRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









U . R . S . S . 
L I B Y E 
.CONGO RD 















. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 5 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E V . F E n 






H 0 N D F 






. A . A OH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






L I B Y E 
F T A T S J N I S 
CANADA 
VFNEZJELA 
L I B A N 
KOWFIT 







. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 3 7 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 






R . A F ° . S U D 
F T A T S J N I S 









M O N D E 
INTRA-CE 
r x T P A - C E 
EG-CE France 
STUECK - NOHRRE 
24 3 39 
43 156 
68 3 4 0 
66 4 4 3 
21 125 
8 7 4 6 
4 53 
1 179 
1 2 2 4 
14 5 34 
5 0 3 3 
1 2 5 2 
1 2 55 
35 6 4 5 
2 1 9 1 
2 7 7 5 
5 2 3 
10 2 2 5 
2 128 
2 130 
1 6 8 5 
3 0 66 
7 79 
7 9 9 
3 29 6 79 
2 2 3 403 
1 0 6 2 7 6 
47 7 6 7 
3 1 265 
20 2 1 7 
4 8 0 6 
4 4 9 6 
36 272 
a 







2 6 9 
4 4 8 8 
105 
6 2 4 
1 2 5 5 





1 9 0 6 
2 117 
1 2 3 1 
1 132 
7 7 9 
7 1 1 
68 3 2 4 
50 0 7 3 
38 2 5 1 
23 7 6 1 
10 138 
14 0 0 1 
4 5 8 1 
3 9 6 7 
4 6 9 
STUECK - NOHBRE 
14 8 89 
6 6 4 4 
9 3 5 1 2 
13 8 66 
4 310 
6 6 3 
539 
6 0 0 2 
8 29 
4 4 8 
145 5 62 
130 2 2 1 
15 3 4 1 
9 91B 
θ 4 5 6 
5 ? 7 4 




2 7 1 1 
6 110 
3 8 0 4 
2 57 
150 
1 6 5 0 
165 
106 







8 7 0 
. 
STUECK - N3H 
7 2 30 
22 9 4? 
50 7 50 
65 9 1 4 
73 9 9 4 
5 3 6 5 
1 9 9 8 
13 6 7 6 
1 145 
7 6 1 
1 570 
13 887 
1 6 7 7 
1 2 6 7 
2 0 4 1 
1 3 5 6 
230 553 
175 3 3 0 
55 2 7 3 
41 9 7 9 
22 9 1 1 
12 3 8 1 
1 0 9 1 
3 0 9 5 
8 6 3 
13 7 7 1 







7 6 1 
4 6 0 
10 878 
1 4 7 6 
1 2 4 1 
1 4 5 3 
7 3 4 
117 303 
81 Θ63 
35 4 4 0 
26 6 7 7 
12 642 
8 732 
3 9 5 
3 0 9 5 
31 
STUECK - NDH 
1 5 6 5 
5 889 
15 6 7 0 
70 2 33 
6 477 
4 9 63 
2 15? 
6 9 1 
7 09 
l 162 
8 3 6 
11 372 
4 4 8 1 
1 4 2 5 
1 6 3 0 
3 34 
9 7 8 
1 137 
1 7 1 6 
377 
180 
140 4 4 9 
99 3 39 
40 6 1 0 
. 4 0 6 1









10 0 5 1 
4 3 9 5 
1 42 5 
1 62 3 
334 
774 
9 3 0 
1 153 






















4 2 1 




78 4 l ' 
1 7 or 
77 
17P 
3 1 4 
3C 
. 55 




5 ? ; 
' 7 
. . 
7 0 77 
Unité 






























9 2 94 





8 7 r 
6 757 
71 6 4 4 











1 6 4 5 
. 
5 0? '. 
30 8 9 6 
27 537 15 2 5 " 
3 3 6 4 654 
2 1 6 0 654 
4 8 1 654 
1 2 0 4 






3 2 7Ò 
19 0 7 0 27? 
14 
55 
4 4 5 4 
. 
2 9 5 
6 0 5 
48 
25 2 1 0 1 915 
23 5 7 5 1 7 04 





6 4 1 4 
24 885 
6 4 4 Î 
2 877 
4 3 8 
45 
955 






















3 7 1 
37 803 
5 4 9 1 









19 2 69 
5 429 
5 1 6 0 


































3 9 0 1 
398 
I U l i a 
3 4 
2 5 1 
2 ? 4 
2 1 4 1 2 




. 4 1 3 
. a 
1 6 2 9 
a 
137 
1 9 4 
20 
. 3 3 1 
228 
. . 
2 6 3 1 6 
2 1 9 2 1 
4 89 5 
2 262 
1 4 2 9 










3 6 5 5 
1 6 8 9 
1 96 6 
4 5 0 
138 
1 516 
. . . 
3 6 7 5 
2 2 3 
4 3 7 4 
2 2 6 9 3 
. 3 5 2 
4 4 
7 1 7 
, 1 0 8 0
1 172 
7 
4 7 7 
36 8 1 ! 
3 0 9 6 5 
5 6 4 6 
3 97? 
1 113 
1 8 7 4 
. . . 
290 
3 7 4 
3 6 7 3 













9 9 3 6 
6 9 3 5 
3 0 3 1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 1 0 2 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






















M O N D E 








6 1 0 2 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














. T U N I S I E 












M O N D E 








6 1 0 2 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















L I B Y F 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




7 7 1 9 





23 9 2 1 
6 4 3 1 
•11 4 1 4 
2 9 9 6 
3 4 1 7 
a 
STUECK - NOMB 
3 349 
7 9 4 3 
16 253 
24 7 5 4 
2 6 3 7 
2 6 6 9 
4 1 7 
1 43 2 
6 9 4 
12 69 8 
9 1 3 
359 
3 1 1 
377 
8 3 8 
12 4 8 9 
1 305 
146 
1 4 1 5 
1 3 1 3 
6 8 0 
319 
4 2 8 
1 0 1 5 
4 0 1 
702 
1 2 5 6 
9 9 2 2 6 
54 9 3 6 
44 290 
36 3 8 0 
19 132 
6 152 




2 6 0 3 
4 7 4 
8 2 3 1 












4 1 6 
103 









24 6 8 1 
13 7 7 4 
10 9 0 7 
8 4 8 1 
5 5 9 4 




STUFCK - NOMB 
119 553 
178 573 
4 0 7 217 
312 549 
?î m 
1 5 0 0 
8 181 
4 4 8 
6 494 
160 4 5 6 
31 207 
2 0 9 6 
4 5 6 3 
467 
1 3 5 6 
1 4 5 4 
8 9 2 7 
3 0 0 
27 0 7 6 




5 6 7 2 
8 8 2 2 
5 6 8 9 
3 8 1 1 
2 159 
1 30 8 
6 7 1 
1 4 3 4 593 
1 0 4 3 22 5 
386 368 
3 1 3 6 4 4 
259 9 5 8 




. 38 7 1 8 
6 0 0 9 
86 9 9 9 
l 6 $ 5 2 
4 4 4 
I 751 
66 
l 0 4 4 
26 8 6 9 
8 0 6 
l 190 






4 1 7 
10 5 2 0 
4 6 6 7 
1 136 
4 0 3 7 
3 6 1 5 
1 4 4 5 
1 3 5 5 
6 8 1 
36? 
. 
2 2 4 195 
151 3 3 8 
72 6 5 7 
57 7 8 1 
36 596 
15 045 
1 3 7 6 
1 8 5 4 
31 
STUECK - NOHB 
4 4 0 143 
4 6 5 165 
1 8 2 3 0 9 0 
2 3 2 5 716 
4 9 6 6 1 6 
88 727 
7 9 6 9 
8 840 
13 7 2 6 
243 573 
7 9 195 
6 5 3 




6 3 0 4 
120 130 
3 763 
6 3 4 5 0 
2 521 
4 88 7 
6 537 
6 4 7 0 
. 111 4 9 9 
58 7 2 0 
180 555 
62 3 9 3 
7 0 3 3 
2 4 9 
2 4 0 8 
1 156 
4 8 0 9 8 
1 1 0 0 
502 
4 2 5 9 
5 4 9 1 
9 7 2 
1 6 9 9 
. , 2 9 3 9




4 6 7 0 
Belg.-Lux. Nederland 
1 179 2 0 5 
524 2 0 4 
4 5 6 




2 9 7 9 
1 2 56 














25 4 7 
109 05 









183 9 9 
176 2 0 
7 7 9 
7 27 




4 8 5 4 9 








' 3 6 7 8 










. 97 195 
3 1 4 7 
l 6 5 0 
1 
, . 25 
3 1 053 
76 
. . . a 
175 
8 927 




' 3 124 
23 
. . -
S 2 0 0 3 4 0 
) 1 6 8 7 6 0 
1 12 0 8 0 
L 2 708 
î 2 0 4 9 




S 5 2 3 5 
2 1 4 9 9 0 
1 
. 6 7 3 4 9 6 
J 3 5 4 
S eu S 4 0 2 
. 2 0 8 4










1 8 0 0 












3 7 6 
9 0 2 3 
752 












16 2 3 3 
11 9 2 1 
11 477 





4 9 715 
45 9 7 4 






6 95 2 
139 2 4 6 
29 9 2 5 
109 
















6 1 0 2 3 1 
3 9 3 864 
2 1 6 3 6 7 
2 1 1 310 
2 0 0 578 




1 2 6 597 
1 2 7 3 356 
a 




10 2 1 4 
179 326 
7 4 177 
96 











1 4 6 5 
3 0 7 





l 3 2 1 
4 0 4 
15 5 5 3 




1 0 6 5 
69 
3 2 7 
136 





1 2 6 5 
1 3 7 
2 6 2 
2 4 0 
5 9 3 
376 
4 9 0 
1 2 5 6 
40 3 6 1 
13 3 5 7 
21 0 0 4 
16 7 6 4 
2 8 1 1 




43 7 0 1 
4 179 
3 9 2 2 
66 7 6 1 
. 3 137
12 
3 8 4 
37 
4 7 3 
6 4 6 0 
398 
797 
1 3 20 
. 5 6 3 
6 8 4 
. 4 
76 743 
1 0 7 0 
14 2 1 T 
1 675 
9 4 7 
l 6 1 3 
? 6 7 5 
2 7 5 0 
2 4 0 5 
1 387 
7 3 7 
6 7 1 
215 8 3 4 
136 5 6 3 
77 2 7 1 
34 5 7 4 
U 6 6 1 
41 7 7 9 
1 0 53 
1 9 6 6 
2 4 7 
75 601 
12 0 7 9 
5 5 1 4 
2 9 6 133 
. 5 7 4 6
106 
? 4 2 7 
2 7 2 
3 9 1 3 
3 132 
55 
3 4 0 3 
. 5 7 1 
9 7 4 
. . 6 24
46 1 7 7 
i ooo 
3 1 1 




























. P 3 L Y N . E R 









6 1 0 2 . 6 6 
ER ANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











A F R . N . E S P 
.1AR3C 
L I B Y E 
.CONGO RO 




















. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 3 2 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RO 















3 3 1 5 
11 6 9 2 
6 5 39 
16 182 
2 164 
10 4 6 7 
6 2 2 7 
1 36 0 34 
15 9 0 7 
6 96 
24 66 2 
16 0 2 5 
4 7 1 9 
8 382 
6 6 6 4 
3 2 7 6 
22 6 0 3 
4 24 
45 8 9 3 
4 9 5 3 
5 9 1 1 
9 3 6 
8 8 4 7 
1 0 5 1 
6 6 2 6 2 8 8 
5 5 5 2 9 3 2 
1073 3 5 6 
6 3 0 6 4 5 
4 4 3 0 6 1 
3 13 109 
60 9 4 3 
79 9 4 8 


























































4 4 9 
107 
STUECK - NOMI 
106 4 7 6 
86 2 9 4 
6 7 2 6 7 1 
267 112 
34 5 28 
10 9 16 
4 0 59 
5 0 1 2 
6 5 8 5 
69 7 32 
14 8 9 0 
2 5 4 1 
3 4 0 2 
10 6 0 0 
2 2 0 2 
3 7 6 6 
6 3 2 5 
4 6 0 3 
2 4 4 1 
1 7 9 2 
2 7 7 1 
4 612 
5 150 
1 9 7 7 
2 376 
1 7 0 1 
6 276 
3 7 4 1 
1 7 7 5 
9 0 1 
1 3 6 4 
2 6 6 6 
1 3 9 2 576 
1167 061 
225 4 9 7 
155 6 1 3 
131 545 
56 8 74 
7 5 0 3 
22 7 8 2 
























STUFCK - N3MBR! 
2 7 4 3 7 0 
252 3 6 1 
746 2 0 2 
1265 7 6 9 
100 3 33 
24 6 1 1 
1 9 2 7 
6 6 8 6 
6 0 0 2 
149 7 2 3 
20 3 2 7 
l 4 8 6 
2 4 0 3 
2 6 1 3 
15 6 7 1 
3 8 6 1 
5 8 2 3 
5 3 6 8 
16 2 7 3 
35 6 5 0 
3 7 1 6 
9 6 9 9 
7 173 
3 129 
4 5 1 3 
6 1 9 
2 9 0 4 
55 3 03 
6 0 0 2 
4 9 4 9 
5 6 5 6 
3 3 0 5 
3 2 59 
3 0 7 5 
2 4 7 8 


























9 6 4 
?06 
0 7 3 
75? 
9? 




9 6 9 






6 1 7 






















9 5 8 
9 6 6 




































3 4 5 9 
a 
57 
? 6 86 
. 
. . . 40






9 0 4 4 8 6 
6 4 4 6 8 7 
59 7 9 9 
55 1 1 0 
52 196 
4 6 5 3 




4 5 3 7 07 
15 3 4 2 
74 
3 7 0 9 
1 0 0 6 
18 
75 
4 9 3 5 2 7 
4 6 7 1 8 0 
6 3 4 7 
3 8 34 
3 7 8 3 
2 5 1 3 
1 0 0 6 
1 5 0 0 
a 
81 3 7 8 
a 
3 5 1 6 5 9 
150 6 8 3 
3 54 









2 5 4 6 









2 1 5 
, 1 5 5 0 
4 4 3 
746 
a 
, 2 9 4 









9 3 1 161 
8 9 4 075 
37 0 8 5 
16 2 2 4 
13 2 7 7 
7 4 0 5 
1 3 00 
2 861 
13 4 5 7 
3 2 5 
22 9 4 4 
. 35 3 9 5
38 
858 





6 0 1 0 6 
58 702 






4 7 0 4 
122 6 7 1 
. 2 3 9 542
1 4 6 




















10 6 2 5 
1 096 












7 514 6 36 





2 2 4 4 
4 813 
1 1 4 021 
55 661 
22 538 
1 9 0 4 7 9 
s 
9 4 6 7 





13 6 3 6 
195 
2 561 







2 6 6 



















1 0 9 474 
37 3 3 6 
3 2 8 608 
a 
35 917 
7 2 7 7 
1 2 4 7 
2 6 1 4 
1 739 
















3 4 2 5 












1 7 8 7 
1 39 2 
2 5 5 
1 1 2 4 
1 2 0 7 0 8 
6 2 4 1 
143 . a 
4 0 1 l 
3 110 
1 0 3 3 
2 9 7 6 
7 259 
4 6 
6 0 7 9 
3 2 3 3 
1 1 9 4 
4 5 1 
600 
a 
1 6 3 3 9 6 2 
1 3 8 9 327 
2 4 4 6 3 5 
1 5 4 5 8 0 
15 6 5 3 
68 0 7 4 
4 5 7 0 
8 7 0 0 
1 9 2 6 
3 2 3 5 9 
9 4 7 2 
15 5 2 1 
4 6 169 
a 




3 09 2 
5 9 1 
359 
3 4 4 
a 
2 110 





3 09 1 
3 2 1 9 
1 7 3 4 
2 210 
8 4 1 
3 49 3 
4 6 4 
1 4 1 4 
2 7 1 
9 9 9 
. 
1 4 3 5 6 9 
103 5 2 1 
4 0 0 4 6 
17 6 3 5 
7 0 5 6 
2 0 2 4 6 
9 4 2 
4 289 
2 110 
78 8 1 4 
7 3 9 4 
2 7 9 7 7 
5 3 5 5 8 8 
. 7 0 5 8 
318 
1 0 1 6 
2 3 6 2 
9 029 
46 0 








3 4 8 4 9 
5 0 
155 
1 4 1 9 
. . a 
1 3 8 0 
3 0 7 1 1 




2 8 9 6 
1 9 4 2 
2 3 3 2 
5 5 7 4 
1 1 3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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. C A L E D O N . 
H 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











L I B Y E 






















. C A L E D O N . 
M O N D E 








6 1 0 2 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







• T U N I S I E 




L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
M O N D E 








6 1 0 2 . 7 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 








. T U N I S I E 
L I B Y E 
EG-CE 




8 9 8 9 
3 1 2 6 2 7 1 
2 6 4 1 035 
4 8 5 236 
310 309 




9 3 3 3 
France 
1 505 
1 0 3 3 
1 3 3 
7 1 
6 9 6 0 
6 7 5 0 1 9 
526 3 0 0 
1 4 6 2 1 9 
30 2 3 5 
47 864 
65 9 7 9 
22 9 8 9 
30 005 
5 
STUECK - NOMBRE 
11 6 2 6 
58 8 5 4 
49 37 7 
352 169 
1 1 762 
14 9 4 5 
1 4 0 0 
7 2 3 
2 1 6 8 6 
1 278 
8 8 5 
2 852 
1 819 
9 4 8 
2 617 
17 595 
2 9 8 0 
5 5 0 
1 117 
4 0 0 5 




7 0 7 
9 5 7 
13 0 2 6 
4 4 9 4 
5 2 1 6 
8 583 
2 6 9 0 
4 5 2 
9 220 
1 08 7 
4 9 8 7 
12 4 9 0 
1 2 8 7 
3 143 
3 314 
7 4 0 442 
4 6 3 9 8 8 
2 5 6 4 5 4 
138 316 
4 1 164 
117 590 
26 4 2 0 
35 275 
4 6 3 
36 092 
5 315 
2 7 9 646 
10 3 5 4 
4 9 1 5 
1 2 4 7 
4 1 9 
11 302 
1 8 6 
2 6 9 
2 3 2 9 
4 8 5 
4 8 7 
1 9 8 2 
1 742 
2 9 6 7 
1 117 
4 0 0 5 
2 280 
3 140 
9 8 3 
13 6 0 4 
15 2 6 0 
1 1 9 
2 4 5 
12 9 8 2 
4 4 9 4 
1 9 8 
2 667 
I 113 
2 2 7 
3 675 
8 2 
1 6 6 1 
1 500 
7 2 4 
3 9 2 
3 264 
4 4 5 2 2 3 
3 3 1 609 
113 614 
54 6 4 3 
16 575 
56 9 6 7 
14 8 7 1 
28 139 
4 
STUECK - NOMI 
37 772 
227 2 4 6 
209 712 
2 6 7 4 1 9 
39 7 0 8 
9 7 9 1 
4 032 
35 685 
10 9 5 1 
1 0 7 5 
l 135 
6 0 9 8 
7 009 
2 1 7 8 5 
3 0 2 3 




9 0 5 0 1 1 
7 8 1 657 
123 154 
9 5 0 4 6 
6 2 262 
27 6 2 6 
6 8 1 
I l 29 5 





2 6 9 7 
2 2 4 4 
20 324 
8 4 1 
1 0 3 5 
1 135 
1 0 0 
2 9 1 
21 365 
1 9 9 6 
67 5 
1 6 4 6 
9 5 2 
9 6 4 
2 6 1 816 
199 7 5 9 
62 059 
53 569 
26 6 4 0 
8 4 3 4 
6 5 3 
3 359 
3 6 
STUECK - NOMI 
2 4 6 6 4 5 
6 9 3 134 
6 5 3 974 
1679 295 
73 7 9 4 





1 4 5 9 
2 7 6 0 
9 1 07O 
9 69β 
• 59 5 0 6 
8 9 5 7 
7 2 3 3 4 
29 129 
2 3 1 8 
3 332 
3 3 6 
20 176 
5 2 0 
1 0 4 6 




1 6 5 
599 542 
5 8 4 074 
15 4 6 8 
9 2 3 6 
7 2 7 9 
3 6 86 
1 3 7 0 
3 
2 546 
1 9 6 6 
. 28 2 2 4
6 4 1 1 
1 102 
5 9 4 6 
1 
3 7 8 Í 






3 7 703 
19 744 
9 7 6 8 
9 728 





. 1 4 1 8 4 9
3 0 6 7 9 
. 4 7 5 
. 5 8 1 
. . . . . 1 1 1 
3 6 9 
a 
. 5 6 
. 
189 303 
1 8 7 645 
1 6 5 8 
1 552 
1 0 5 8 
1 0 6 
7 8 
. * 
7 0 8 9 1 
a 
3 7 5 37C 
3 1 5 322 
1 288 
2 206 
. . 1 5 2 1 
. . 
a 
1 5 7 
Nederland 
3 9 8 












1 0 8 
9 2 
1 
? 0 9 






3 2 1 




2 3 5 
0 6 3 
1 7 2 
0 0 1 
7 90 
9 6 1 
3 8 1 
2 1 0 
4 6 
? 4 6 




4 7 4 
5 5 
1 3 7 
1 3 0 
7 9 9 
6 4 6 
1 5 4 
7 06 
5 1 
9 4 9 
. 1 3 7 
• 
7 9 6 
5 0 0 
. 9 6 1 
7 9 6 
8 9 
3 0 7 
. . . . 1 6 0 
. . , . . . 
1 3 6 
7 5 7 
8 7 9 
7 6 4 
7 6 4 
1 1 5 
a 
. * 
7 6 3 
1 9 9 
a 
8 3 4 
0 7 9 
5 4 9 
4 9 
4 6 6 
9 3 ? 







6 7 3 
5 1 1 
1 6 7 
1 5 5 



















1 5 9 






1 1 2 
2 97 






1 8 3 
9 1 
1 
5 9 ? 
3 3 8 
,6 3 
7 1 0 
1 1 
6 7 0 
3 3 6 
3 3 5 
4 4 9 
7 9 9 
3 9 4 
6 5 
1 0 4 
4 9 ? 
2 4 1 
3 6 5 
79 9 




0 B 7 
3 0 1 
44 1 
7 
. 141 6 
4 6 
5 1 3 
6 ? 
4 7 9 
1 4 9 
7 3 3 
2 0 2 
0 0 9 
04 3 
7 
. 3 5 
93 8 
7 6 5 
1 2 5 
. 5 2 9 
7 0 9 
1 2 9 
7 4 3 
57 3 
4 0 
. 9 9 9 
7 6 
1 5 7 
1 4 3 
. 7 9 7 
7 1 5 
. 
66 2 
3 5 7 
3 0 5 
4 1 7 
0 7 4 
4 4 2 
a 
99 9 
4 4 6 
9 1 4 
1 0 7 
0 ? 6 
7 9 8 
? 8 7 
7 4 1 
0 0 7 
1 7 ? 
7 5 4 
4 1 3 
07 0 
4? 3 





7 3 4 


























7 1 3 
9 4 




























8 4 4 
3 6 7 
1 5 7 
8 4 0 
1 6 
8 0 5 
7 6 3 
3 4 ? 
3 8 8 
9 4 ? 
4 5 9 
9 1 4 
1 9 7 
8 0 
5 7 3 
1 5 1 
5 39 
6 1 9 
. 0 0 1 
1 3 4 
2 4 6 
5 1 3 
2 9 1 
6 1 6 
5 2 3 
3 3 4 
3 6 1 
6 3 5 




6 8 0 
6 
1 9 1 
8 3 5 
8 5B 
5 8 6 
7 1 2 
4 4 
. 8 8 1 
4 0 3 
5 7 7 
2 2 5 
5 2 8 
0 0 5 
0 9 9 
9 9 0 
5 6 3 
7 5 1 
5 0 
5 4 4 
6 8 2 
6 6 2 
4 9 7 
6 0 1 
6 5 6 
7 ? 3 
9 2 2 
4 2 9 
9 2 1 
2 7 6 
3 7 2 
2 7 0 
a 
6 2 4 
5 7 0 
7 2 6 
5 8 7 
. . a 
5 3 2 
1 3 2 
5 1 5 
1 5 
2 2 5 
1 0 7 
6 1 6 
0 9 7 
8 39 
2 5 3 
7 2 4 





6 7 2 
3 2 2 
6 2 1 
8 0 5 
a 
1 3 3 
6 9 6 
2 9 4 
3 1 7 
49 2 
a 
. 8 60 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




­ M A R T I N I Q L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











. A . A O H 
6 1 0 2 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
ETATSJNIS 
.GJADELOU 







. A . A O M 
6 1 0 2 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





L I B Y F 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
M O N D E 






. A . A OM 
6 1 0 2 . 8 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















1 7 0 9 
5 4 5 9 
1 6 2 1 
3 5 4 4 
4 049 
5 632 2 3 7 1 
3 150 
3 8 2 1 319 
3 3 4 6 3 4 2 
4 7 4 4 7 7 
3 3 5 5 9 1 
320 3 4 7 
134 5 1 8 
6 7 3 1 
102 2 3 4 
3 3 6 8 
France 
8 4 5 
4 4 8 4 
1 2 3 4 
3 5 4 4 2 7 9 4 
3 7 3 
9 6 6 
3 150 
230 9 9 6 
169 9 2 6 
61 0 7 0 
37 6 5 3 
26 9 5 6 
23 2 0 7 
5 6 5 6 
10 9 6 2 
2 1 0 
STUFCK ­ NOMBRE 
11 3 1 7 
29 0 55 
3 4 4 0 4 6 
32 6 7 3 
3 3 5 6 
5 0 1 7 
7 7 5 3 
1 4 3 2 
4 4 6 7 5 1 
420 9 4 7 
25 8 0 4 
16 9 6 0 
14 5 82 
8 8 4 4 
1 349 
5 0 2 2 
• 6 0 0 5 
1 5 8 9 
9 118 
1 9 4 6 
7 4 5 5 
1 3 
1 2 5 0 
29 8 4 0 
18 6 5 8 
11 182 
5 086 
3 2 2 9 
6 0 9 6 
1 0 1 0 
4 6 4 6 
STUFCK ­ NOMBRE 
22 5 1 7 
117 750 
2 6 4 8 24 
166 6B7 
22 190 
2 6 0 6 
18 9 54 
2 8 4 4 
4 9 2 3 
10 2 0 7 
2 4 1 1 
6 6 2 0 7 1 
596 168 
65 9 0 3 
41 3 5 2 
27 8 84 
24 2 0 1 
2 6 6 8 
11 7 1 1 
. 22 678
5 5 7 0 
43 087 
16 0 0 1 
8 5 6 
9 6 3 6 
9 6 
. 8 7 0 3
2 4 1 1 
123 2 9 3 
87 3 3 6 
35 9 5 7 
21 7 0 7 
11 128 
14 2 5 0 
2 5 0 7 
8 7 0 9 
STUECK ­ NOM 
4 382 
29 4 2 6 
14 1 1 1 
148 300 
5 2 57 
2 9 39 
l 4 2 3 
2 1 4 6 
5 7 1 
3 8 2 0 
6 3 2 3 
1 6 2 1 
1 566 
237 4 3 6 
2 0 1 4 7 6 
35 9 6 0 
17 5 0 4 
7 7 7 6 
13 4 5 6 
5 3 7 4 
6 4 4 3 
15 6 9 9 
1 2 2 0 
120 3 2 1 
5 089 
8 0 5 
1 0 8 4 
1 2 0 9 
5 6 6 
1 9 
4 4 0 9 
1 42 5 
4 0 1 
165 186 
142 3 2 9 
22 8 5 9 
10 0 2 9 
3 175 
12 3 3 0 
5 0 3 3 
6 203 
STUECK ­ NOM 
1 9 3 6 
11 090 
6 7 9 6 
29 8 1 6 
9 3 6 7 
2 0 0 2 
8 3 2 2 
5 3 8 0 
6 109 
8 1 4 
9 8 0 
7 8 6 
90 009 
59 075 30 9 34 
25 3 42 
I l 4 9 3 
4 8 0 4 
1 5 8 2 
5 9 1 
. 8 9 2 5 
1 0 7 9 
17 2 0 0 
9 180 
1 6 3 2 5 5 4 7 
l 8 2 0 
5 9 6 1 
2 9 4 
4 9 6 
. 
55 9 5 5 
36 3 8 4 
19 5 7 1 
16 4 2 0 
7 5 4 1 
3 151 
1 115 
5 6 1 
Belg.­
7 6 7 






3 3 9 
1 






















6 7 7 
1 1 6 
1 9 3 
. 2 00 
. a 
9 7 8 
8 7 1 
1 0 7 
0 7 3 
7 7 9 
0 3 4 
6 7 7 
• 
5 0 ? 
. 1 0 5 
5 5 7 
. 7 95 
. a 
7 1 4 
1 6 4 
0 5 0 
7 1 1 






8 0 9 
3 5 4 
9 7 8 
3 1 3 
? 5 4 
. . 6 4 
. 
0 8 ? 
7 6 1 
3 2 1 
6 3 1 
5 6 7 
6 9 Γ 
1 6 1 
. 
7 8 1 
7 43 
9 1 5 
7 3 4 
1 ( 
5 86 
9 4 3 
6 4 5 
7 44 
7 34 
4 0 1 
3 4 1 
. 
8 8 ? 
a 
1 7 5 





9 ? e 
4 0 1 
5 7 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
8 
6 8 3 
a 
1 3 8 6 4 7 9 
1 3 3 0 3 8 0 
6 0 9 9 
6 091 




21 8 3 0 
a 
16 5 1 7 
9 1 0 
. a 
a 
39 6 0 7 
39 3 0 7 
3 00 
. . 3 00 
a 
a 






7 8 1 
a 
173 9 4 1 
172 8 4 8 
1 093 
3 1 2 
3 1 2 




6 7 9 6 
2 74 
1 6 8 
3 4 0 
a 
5 
9 6 08 
9 2 6 3 
3 4 5 
3 4 5 
















1 8 7 




5 0 5 1 
1 4 0 
a 
1 0 6 6 965 
6 8 9 ?45 
3 7 7 7 2 0 
2 7 4 2 0 6 
272 715 100 355 
393 
9 1 1 1 4 
3 1 5 3 
5 633 9 4 4 




7 5 65 
8 9 




8 9 6 2 
1 345 
a 
1 0 3 
9 3 1 6 
5 6 9 7 
33 697 
. 5 2 6 1 
3 1 3 
6 128 
2 6 4 6 
1 4 3 
3 3 1 
a 
69 595 
53 9 7 1 
15 625 
12 3 0 4 
11 5 6 1 
3 3 2 1 
a 
2 6 5 0 
3 1 8 
847 
1 9 7 6 
5 6 6 
4 366 








. 7 0 7 








1 0 6 9 
1 036 
7 4 0 
3 3 
. . 
I ta l ia 
a 
6 0 6 
1 4 6 
a 
4 6 8 
5 8 0 
a 
3 6 8 9 3 1 
3 4 4 4 7 0 
2 4 4 8 1 
14 5 6 8 
I l 8 4 4 
9 9 1 3 
138 
* 
68 2 2 2 6 
1 0 1 2 
6 4 6 1 
a 
2 9 
1 5 5 
9 3 
10 2 3 1 
8 4 0 1 
1 8 3 0 
1 0 6 6 
6 6 0 
7 6 4 
a 
7 6 
8 5 1 1 
60 3 
7 4 8 
2 4 3 9 0 
a 
1 2 4 
2 6 8 1 
1 0 2 
4 00 2 
1 0 5 9 
a 
45 159 
3 4 2 5 2 
1 0 9 0 7 
5 3 9 8 




3 75 8 
4 08 4 
4 172 
13 7 6 6 
a 
1 7 9 4 
3 3 9 
1 3 2 
5 
3 8 0 1 
1 9 0 4 
1 9 6 
1 167 
3 6 6 3 6 
2 5 8 3 0 
1 0 8 8 6 
5 6 5 1 
2 7 9 7 
5 2 2 5 
a 
2 4 0 
1 0 3 2 
1 0 4 5 
43 5 
12 2 1 6 
a 
2 4 4 
2 2 4 3 
3 9 3 7 
112 
5 2 0 
4 5 7 
7 8 3 
2 4 5 0 1 
14 728 
9 7 7 3 
7 8 3 2 
3 155 
l 153 
. 3 0 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 1 0 2 . 8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
POLOGNE 
L I B Y E 










L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 


















6 1 0 2 . 8 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. M A R T I N I Q 
•CURACAO 
VENEZUELA 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
M O N D E 








6 1 0 2 . 8 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






STUECK ­ NOMBRE 
190 154 
370 342 
9 0 1 3 4 6 
827 397 
4 7 6 0 8 
36 375 
2 79 5 
26 134 
3 770 
8 2 338 
26 2 5 6 
3 ­ 3 9 7 
5 188 
8 3 3 7 
16 2 7 9 
53 370 
11 4 4 7 
3 0 2 6 
17 523 
9 1 6 7 0 
30 2 0 6 
19 7 2 3 
6 2 2 6 
5 6 9 2 
6 3 7 2 
2 7 8 1 
3 170 
14 4 9 9 
2 7 0 9 7 
2 4 1 2 
2 3 4 8 
2893 178 





27 36 2 
7 2 209 
a 
125 0 0 3 
3 4 511 
263 866 
44 2 2 4 
4 116 
6 2 9 
2 0 6 7 4 




5 0 9 2 
8 3 3 7 
1 4 0 0 
150 
519 
2 9 2 6 
14 9 1 2 
9 0 4 2 
14 4 8 1 
16 9 2 0 
6 1 9 4 
?*3È 1 l lî 4 9 4 7 
16 2 3 5 
1 2 54 
2 2 6 4 
6 8 9 9 4 3 
467 6 0 6 
222 3 3 7 
126 2 3 4 
78 6 5 7 
92 553 
4 1 593 
20 3 9 1 
1 5 5 0 
STUECK ­ NOMI 
22 20 3 
33 4 « 129 9 7 0 
179 9 4 6 
28 0 3 1 
5 706 
7 7 4 6 







T V 692 
54 353 
34 3 3 1 
22 0 0 9 
10 3 1 1 
1 9 8 4 
1 330 
a 
19 2 5 5 
10 9 4 7 
46 9 4 5 
26 9 6 0 
6 4 7 
4 613 
7 6 6 5 
423 
6 9 3 
5 8 29 
5 045 
4 6 7 1 
1 4 1 9 3 5 
1 0 4 107 
37 8 2 8 
25 4 3 9 
13 826 
12 369 
9 0 9 1 
1 9 8 4 . 
STUECK ­ NOHI 
40 3 4 1 
117 163 
1 5 1 8 7 7 
3 1 9 7 8 0 
76 2 7 2 
4 2 7 1 
6 523 
3 94 2 
4 1 9 7 8 
5 0 7 3 
1 514 
19 7 6 4 
10 2 1 6 
7 55 3 
35 C77 
5 9 2 7 
6 6 3 9 
3 0 0 9 
2 292 




705 433 209 513 
135 2 7 6 
63 0913 
7 4 187 





17 9 0 1 
1 4 4 5 3 1 
72 0 3 5 
1 5 0 5 
3 123 
2 345 
29 5 5 6 
1 3 9 8 
1 5 1 4 
. 19? 5 5 3 
10 5 4 0 
4 473 
6 6 3 9 
4 5 7 
8 3 4 
2 0 4 4 
3 4 8 8 
102 
3 7 4 3 2 3 
2 8 5 6 5 0 
88 6 7 3 
56 6 4 1 
38 9 2 9 
32 0 3 2 
4 2 4 0 
16 1 3 6 
* 
STUECK ­ NOMI 
8 7 6 9 
33 554 19 0 1 6 
2 4 2 515 
29 7 4 2 
3 3 3 6 
6 7 9 4 
1 583 
19 2 1 9 
. 17. 7 2 5 tf 4 5 7 
1 3 1 6 7 4 
29 4 8 0 
2 8 6 3 
5 1 2 0 






5 7 6 6 6 0 
167 133 
53 




2 2 5 7 
B l 6 0 7 
3 6 
30 
B75 4 6 1 
7 6 9 5 5 9 
1 0 5 902 
20 382 
19 728 
85 5 2 0 
85 0 1 7 
a 
• 
1 6 7 8 
. 3 4 021 22 383 
21 
4 9 4 7 
a 
2 1 5 






1 2 2 0 
, . 
8 3 9 1 
a 
75 4 7 7 
9 3 9 4 5 
. . . . 79 47 
. . 6 33? 362 
. . . . a 739 
. 190 892 
162 813 
8 0 7 9 
















! 3 5 
4 
(BR) 
0 7 0 
937 39 2 8 4 
3 7 0 ­









































































6 2 1 
















1 1 0 
















) 2 3 



















. . 879 7 7 0 



























. . 112 225 
000 
0 9 4 
9 0 6 
489 
455 
4 1 7 




. 307 11? 
343 
0 6 4 
984 
3 1 6 
a 
. 915 168 
3 7 6 
409 















































































3 2 5 
3 2 6 
. 178 75 
2 6 8 
2 5 1 
8 8 7 
338 
3 7 1 
. . . . 6 6 4 . . . 7 2 1 6 4 5 
. . . 2 1 6 2 8 7 
948 
270 
6 3 2 
. 6 9 1 
7 5 3 
9 3 8 
6 7 7 
158 
3 6 1 
6 4 3 
4 4 4 • 
2 1 1 
9 2 1 
107 
7 4 6 
. 46 353 
6 6 3 
5 3 5 
6 7 3 
. 0 4 5 3β3 
2 9 3 
9 8 7 
3 0 3 
2 5 3 
6 7 3 
7 20 
. . 330 
9 6 1 
357 
2 5 6 
8 ? 4 
. 4 4 4 0 5 7 
5 3 3 





. 8 49 0 4 6 
. 5 32 4 3 5 
270 
3 6 3 
9 4 4 
9 3 6 
098 
8 3 8 
3 3 3 
9 83 




4 7 0 
7 2 1 
9 9 6 
3 9 3 




, „ f — NIMEXE 
.CONCORRA 
.CONGO RD 


















. A . A OH 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 11 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMFROJN 





. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 


















. C A L E D O N . 
H 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 3 3 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
A F R . N . E S P 
•HAROC 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
­ M A L I 
. C . I V D I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
EG­CE 
11 0 5 2 
9 6 6 3 19 9 9 2 27 4 79 
I l 5 86 
2 0 8 9 
4 7 76 
1 5 7 0 
3 7 64 
4 7 2 5 
2 7 1 5 
1 4 9 6 
2 2 7 4 
494 722 
333 596 1 6 1 1 2 6 
69 136 
13 2 0 4 
90 7 6 1 
27 2 1 8 
35 6 34 
5 9 3 
France 
11 052 
2 8 4 1 
15 8 5 5 24 6 7 6 
11 586 
1 9 2 3 
2 9 7 3 
1 124 
1 49B 
4 6 5 5 
2 2 4 5 
1 0 2 1 
1 4 6 1 
3 6 6 545 
2 3 7 336 
129 2 0 9 
56 134 
9 9 9 2 
73 0 7 5 
19 322 
35 4 6 3 
. 
STUECK ­ NDM 
6 7 1 7 4 5 
1 6 6 2 6 6 0 
3 1 1 1 7 9 6 
76 9 5 1 
16 702 3 6 1 9 
14 0 9 6 
6 7 9 4 
154 6 36 
66 0 1 7 
7 6 56 
20 9 43 
17 799 
50 9 58 7 100 6 3 0 1 
87 867 
2 9 1 7 
2 9 0 7 
3 8 26 
10 6 4 1 
62 0 5 2 
9 7 3 1 
18 7 0 4 
43 5 2 4 
6 1 7 6 
18 0 8 7 
36 272 
76 8 63 
2 867 
6 333 
16 5 5 3 
54 168 
2 6 0 0 
7 578 
68 9 99 
109 5 16 
3 143 
50 2 1 4 
22 706 
3 6 5 6 
5 6 29 
4 0 24 
6 6 4 0 
24 4 1 7 
5 2 4 1 
24 2 6 9 
3 6 9 1 
3 3 3 5 
3 3 9 6 
24 6 9 2 
7445 676 
6178 342 1 2 6 7 3 3 4 
508 173 
266 2 0 1 
6 9 8 3 7 1 
2 9 1 6 7 5 
178 4 6 9 
60 6 6 6 
. 168 6 3 8 30 167 
242 2 8 8 
19 8 9 0 
5 033 
3 717 
9 4 0 
35 062 
2 2 0 6 
6 023 
20 9 4 3 
5 3 4 8 
. 5 2 5 5 
10 7 3 2 
2 9 1 7 
2 9 0 7 
3 8 2 6 
10 3 2 7 
6 0 5 7 9 
9 7 3 1 
4 6 6 7 
42 8 3 4 
6 043 
17 9 9 6 
36 272 
54 6 22 
751 
6 8 8 8 
14 302 
4 4 3 4 1 
2 64 
4 379 
4 0 4 9 
2 138 
4 4 0 0 1 
17 0 1 8 
1 0 0 3 
9 3 6 
150 
2 1 0 1 
5 535 
2 5 6 0 
5 8 9 4 
2 7 0 7 
2 0 3 2 
4 1 4 
23 95 8 
1 0 4 1 165 
4 6 0 9 8 3 
5 6 0 162 
89 2 7 1 
46 95 8 
4 7 0 9 1 1 
2 6 1 6 2 6 
147 8 0 1 
a 
STUECK ­ NOMI 
573 6 9 7 
1212 127 
4 6 6 9 7 6 6 
6 3 8 2 183 
4 1 186 
126 8 51 
2 6 1 8 
36 5 6 0 
25 6 20 
153 2 8 1 
67 8 4 9 
1 275 
6 4 3 3 
5 3 5 3 
10 7 64 
13 6 4 9 
2 8 4 1 
23 5 4 0 
35 0 2 0 
5 3 2 3 
3 6 58 
4 4 1 8 
12 5 4 0 
109 3 2 2 
10 4 4 5 
16 4 1 3 
14 0 58 
13 4 1 8 
a 
76 788 
57 7 2 9 
155 9 9 4 
27 4 4 7 
2 2 0 0 
a 
3 797 
5 0 0 9 
17 5 4 0 
1 8 5 8 
. 8 4 5 2 6 3 
616 
677 
1 0 0 0 
a 
. 6 1 7 1 6 2 4 . 1 6 2 6 10 4 4 5 
11 2 5 1 































2 9 6 9 

























3 5 1 
. . . ; . . . . . . . 0 00 584 
a 
91 
3 3 7 
736 
. . 039 
. . ?04 , 713 3 70 
90 
. . , 8 64 39 
3 76 
60? 






6 9 4 
8 5 0 
567 
a 









































3 1 0 
620 216 
7 7 9 
6 3 0 
1 7 0 24 
9 4 0 1 
9 6 0 
8 6 0 4 1 5 0 5 
9 6 0 7 4 
1 4 0 61 
5 0 
7 80 
. 50 l 
20 . . . . 2 0 
. . , , 5 6 0 3 3 8 0 
a 
. 770 








, . . . 160 










1 5 3 4 
12 63 
2 7 1 
3 6 0 172 
5 0 0 1 4 3 
06C 45 
9 6 0 3 
1 5 0 2 , 53 
6 3 0 ; 
898 18 









, ?Rr 83Γ 
2 1 5 
1 3 8 2 
5 






1 7 0 101 
65C 
. . 12C 
7 7 ' 
a 
. 60Γ 















. 55 . 60 . 19 . 153 
601 
' 0 3 










7 4 ? 
979 
9 9 4 
04? 5? 7 
677 
0 6 1 
685 . 1 71 95 9 600 
110 
137 
. . 114 
. 61 106 




, . . 799 




















1 9 ' 















. . 99 
lulia 
33 
4 0 0 6 ? 5 2 7 
1 4 6 
1 7 4 7 
4 4 6 
2 196 
7 0 
4 5 2 
477 
6 6 0 
6 4 177 
4 1 5 9 0 
2 2 5 9 7 
11 4 5 1 
2 0 4 5 




2 9 7 368 2 0 8 3 0 
2 1 ? 3 7 9 
2 1 9 0 5 3 6 
. 5 0 2 0 7 4 7 
1 0 5 3 
2 2 1 
17 8 0 1 
2 2 5 7 
6 9 3 . . . 5 6 0 0 9 3 6 
72 9 7 8 
. , . . 1 45 3 
1 7 8 6 
, 1 1 1 . . 6 235 
. 2 2 5 1 4 0 1 8 
2 3 9 4 
5 2 8 4 3 
9 9 4 5 1 
9 4 0 
, 1 866 1 3 4 
4 393 
124 
4 5 3 9 
1 2 9 5 8 
1 225 
2 3 7 1 
135 1 35 3 
2 9 6 2 
3 0 4 4 3 9 9 
2 7 2 1 6 1 5 
3 2 2 7 6 4 
163 4 0 4 
27 2 1 3 
127 4 9 3 
I l 3 2 4 
6 3 9 0 
6 7 6 3 
1 6 8 306 
2 1 5 6 9 
2 3 9 9 6 7 
5 5 6 2 6 3 0 
9 0 3 5 7 
, 7 6 0258 4 6 
2 7 9 1 3 
4 7 ? 1 
1 2 3 5 
2 4 5 
16 4 3 9 
560 20 
6 0 0 
3 5 6 
1 66 4 
12 4 1 2 
100 2 6 2 
4 9 5 2 
100 
1 2 89 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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C H I L I 
ARGENTINE 







. C A L E D O N . 









6 1 0 3 . 1 9 
EPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 







L I B Y E 
. M A L I 
.TCHAD 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 


















HTNG KONG .CALEDON. 

















C H I L I 
JAPON 
















39 4 7 0 
6 7 6 3 
9 9 273 
74 340 
3 479 
3 2 695 
1 4 214 
4 127 
5 616 
16 9 6 6 
4 2 3 0 
9 677 
10 9 5 3 
16 853 
4 4 385 
3 6 5 9 
24 083 
2 4 5 9 
5 5 8 3 
3 622 
3 2 2 4 
13 4 0 6 
14133 675 
12878 956 
1254 7 1 9 
6 5 2 2 5 4 
4 1 5 2 2 1 
5 36 6 4 3 
112 126 
135 839 
65 4 1 4 
France 
5 0 2 6 
6 891 
• 7 179 
4 9 8 4 
6 6 3 
5 5 0 
6 0 0 9 
27 1 3 1 





11 9 7 5 
. 6 3 8 
4 0 9 5 
. l 9 5 6 
a 
15 597 
3 4 3 8 
22 




. 11 9 3 0 
555 126 
317 9 5 8 
237 168 
52 5 0 1 
30 4 0 4 
163 631 
60 9 1 5 
66 2 5 1 
1 036 




3 2 2 835 
13 3 5 9 
11 7 3 6 
1 657 
18 7 2 9 
7 6 6 
l 8 3 9 
2 833 
12 0 0 0 
1 6 7 1 
35 845 
I l 0 7 7 
1 587 
6 6 4 9 
8 851 
8 155 
8 7 9 6 











17 4 0 6 
7 7 5 0 
8 4 8 5 
6 674 
tìtt 1 556 
8 0 8 6 
1 9 7 0 
1 7 0 0 
2 9 7 8 
11B4 846 
700 465 
4 8 4 3 8 1 
2 1 3 260 
35 732 
2 5 5 0 5 0 
9 6 3 8 9 
50 118 
15 6 6 0 
, 23 123 
4 263 
3 1 3 4 4 
11 092 




1 2 9 0 2 8 29 
1 488 
1 7 1 4 







2 6 0 9 
7 3 3 8 




5 6 6 
10 514 
7 483 
17 4 0 6 
7 7 5 0 
117 
2 267 
3 i l i 
2 0 1 3 
2 0 7 4 
877 
7 8 6 
1 742 
2 5 0 133 
6 9 6 4 2 
180 2 9 1 
37 115 
13 342 
143 1 7 6 
77 443 
39 0 6 5 
* 
STUECK ­ NOHI 
751 4 0 6 Æ iîl 102 182 
168 7 8 6 
4 3 4 1 6 
24 5 7 1 
46 085 
26 9 4 0 
120 854 
2 8 3 4 189 
2 1 6 7 9 6 4 
6 6 6 2 2 5 
518 8 9 4 
3 2 1 534 
147 3 3 1 
19 299 
16 198 
. 14 555 1 4 7 6 
3 3 8 8 
1 7 7 4 
a 
. 34 034 
. 1 9 3 1 
83 779 
26 6 9 6 
57 083 
40 173 
1 9 3 0 
16 9 1 0 
12 4 0 2 












3 2 9 8 937 
3 2 5 3 203 
4 5 7 8 4 
13 4 5 2 
12 4 6 0 
10 352 
7 094 
2 6 5 1 
2 1 9 8 0 
44 152 
. 95 793 
22 9 7 7 
25Õ 
373 




2 5 0 
2 5 0 
10 3 5 3 

















1 4 or 




. 7 89C 
6C 
1 50C 




3 4 0 Í 

















5 7 0 
. 
1 





2 1 7 6 
1 3 9 1 
142 4 9 0 2 8 5 
53 95 C 2 1 9 
43 0 0 0 173 
55 9 4 0 59 
19 8 1 0 4 
13 2 5 0 1 1 
32 6 0 0 
2 3 0 
64 265 2 
35 
2 OIO 















57 6 1 
27 74 
29 8 6 
2 9 86 




















2 2 1 3 4 
4 1 6 1 9 
3 565 
β 4 3 7 
S 2 8 6 








































6 7 5 
59 
33 
















847 79 3 
. 744 



















































































. 4 6 0 
3 7 4 
430 
173 
1 6 3 
89? 
546 
5 6 2 
567 
3 0 9 
. 48 7 
6 6 0 
9 0 6 






9 2 9 
5 4 3 
129 
4 0 0 
3 2 4 
2 3 3 
2 5 5 
4 9 4 
7 6 1 
2 9 5 
0 9 7 
580 
7 2 3 
?64 
4 7 8 
3 5 1 
7 48 
4 3 8 
504 
. 4 5 0 
585 
0 9 7 
6 3 1 






6 0 0 
290 
155 
4 1 2 
, 
. 0 4 3 
6 9 6 
. . 400 
9 0 4 





8 0 1 3 7 ) 
5 2 3 
0 1 2 
3 38 
9 1 4 
2 3 6 
3 5 3 
741 
6 1 2 
866 
5 6 3 
6 7 3 
188 
8 1 3 
6 6 0 
174 
051 4 9 9 
0 5 8 
3 8 4 
. . 4 2 6 
a 
• 
7 1 4 
7 8 2 
9 3 2 
3 3 2 
6?5 




. „c— IUMEXE 
6 1 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













. R E J N I O N 
.COMORES 




. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
C H I L I JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 






.A.AOM CLASSE 3 
6 1 0 5 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























6 1 0 7 . 13 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 




















EG­CE France Belg.­Lux. 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
12 5 5 7 
5 1 6 1 
7 3 1 5 






1 0 9 5 
4 0 1 
6 6 8 













35 2 0 7 
70 
40 3 2 2 
33 0 1 3 
7 309 
3 184 
1 9 3 1 
2 226 
9 49 
6 3 1 1 8 9 9 





. . 1 
. 14 











. . 4 
3 4 8 4 
438 
3 0 4 6 
46 
1 
1 1 0 4 
702 
3 9 3 1 3 9 6 
STUFCK ­ NOHBRE 
9 7 4 4 3 9 
5 3 6 5 7 9 
538 780 
3 4 4 5 5 92 
11 175 
76 9 05 
37 9 66 
32 9 6 5 
157 379 
41 4 52 
312 6 8 3 
13 7 1 3 
70 1 7 6 
3 0 4 6 6 7 
61 4 9 6 
4 540 
7 7 80 
23 6 9 8 
14 4 5 7 
6 7 7 9 5 5 3 
5 506 5 65 
1272 939 
8 0 3 1 4 1 
386 8 4 7 
469 158 
3 6 2 199 




27 2 1 6 
9 9 9 0 
6 9 1 
. . 2 796 
6 0 
312 6 6 3 
13 513 
14 4 2 9 
2 5 3 4 
4 162 
2 6 5 2 
7 1 4 
1 5 8 0 
3 860 
4 4 7 0 3 3 
39 7 3 9 
4 0 7 2 9 4 
16 9 6 0 
6 212 
3 9 0 334 
3 5 4 6 2 6 
12 2 6 4 
a 
STUECK ­ NOM 
1 4 2 1 6 8 9 
417 155 
277 572 
2 5 5 1 248 
53 5 9 5 
93 0 2 3 5 9 0 0 
59 9 83 
32 6 4 8 
4 4 4 4 0 5 
51 9 9 3 
6 0 53 
5 6 9 4 
3 0 76 
6 192 6 0 23 
18 3 37 
3 7 5 9 
15 8 6 2 
4 592 
14 0 79 
4 0 4 8 22 2 40 9 1 1 7 7 6 
86 7 53 
30 7 9 8 
6 5 5 6 
30 0 3 9 
26 4 4 8 
2 7 4 5 9 3 2 3 
57 7 4 4 
28 0 7 8 
18 6 0 9 
16 9 0 0 
9 3 5 1 3 
6 8 5 5 
9 203 
74 0 1 9 5 8 7 0 
8 7 0 6 
266 0 1 0 
143 4 7 1 
. 
77 257 
17 7 3 6 
121 0 3 1 
50 184 
15 9 9 0 
315 
2 0 5 0 l 2 6 5 
55 828 
1 0 9 1 
5 9 1 
5 6 9 4 
2 7 0 1 
6 2 9 287 
5 1 2 1 
1 0 4 3 
1 8 9 6 




15 4 0 9 
1 6 3 7 
170 
5 2 1 4 
48 
2 7 1 9 1 3 3 6 
14 7 7 6 
2 613 
. 2 3 3 7 
59 0 7 4 
l 220 
4 2 0 0 
16 0 2 1 5 8 7 0 
6 0 6 
66 5 9 3 
17 120 
5 7 8 0 

















. 3 4 6 6 9 2 
2 4 2 1 4 2 0 
a 
. a 
. . . . a 
5 1 4 8 
132 
. a 
. . a 
2 8 7 0 4 8 4 
2 8 6 4 6 0 4 
5 6 8 0 
132 




2 6 6 7 











1 i e r 
u 11 













3 9 5 6 
3 6 2 0 4 
3 3 6 2 








4 4 0 8 5 6 
161 
44 3 76 
1 
6 3 9 6 
7 9 2 0 3 




5 0 6 3 4 0 
4 8 5 712 2 2 3 
2 0 628 1 1 0 
19 068 98 
19 0 6 8 85 
1 5 6 0 
1 
2 5 0 2 
1 71s 34 
88 
4 6 2 0 
3 

















































. . . a 
a 
a 
























. . 831 












I U l i a 
4 337 
2 0 7 4 


























1 1 7 3 4 
1 4 4 3 
1 06 3 





3 4 1 3 5 2 
63 6 4 5 
3 0 135 
9 5 2 5 3 0 
a 
7 5 270 
2 5 131 
2 1 5 7 4 
1 1 3 7 8 2 
2 3 8 4 1 
a 
230 
5 9 9 
3 0 2 0 0 1 
57 3 3 4 
1 8 3 3 
7 0 6 6 
9 7 1 8 
9 037 . 
2 6 1 6 8 7 4 
1 8 8 8 2 6 2 
7 2 8 6 1 2 
6 6 8 1 9 4 
2 7 6 3 1 9 
5 9 7 2 9 
1 8 2 5 
6 6 9 9 
5 6 6 
1 4 1 6 1 2 5 
3 0 3 977 
1 5 6 375 
2 4 1 6 8 4 0 
a 
7 3 397 2 135 
3 9 8 8 1 
2 8 9 3 8 
3 5 4 2 9 9 
29 6 2 0 
5 7 4 6 
. 2 9 6 
7 3 7 9 5 7 3 3 
13 7 1 6 
2 7 1 6 
13 9 6 6 
3 128 
1 1 6 9 6 
1 5 1 4 19 6 4 8 8 6 3 9 2 4 
7 0 9 0 1 
29 161 
8 3 3 8 
2 4 6 2 5 
2 6 4 0 0 
26 7 9 8 7 
4 2 1 2 4 
2 5 4 6 5 
18 6 0 9 
14 5 6 3 
3 4 4 3 9 
5 6 3 5 
5 OOO 
7 9 9 8 
7 1 8 Ï 
175 2 3 2 
1 2 1 3 8 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 1 0 7 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 





COSTA R I C 
PANAMA 

















6 1 0 7 . 4 0 
FRANCE 






















6 1 0 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










L IBAN JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 












2 7 3 1 292 
2 0 4 0 8 2 2 
6 9 1 331 
6 6 9 6 7 3 
19 115 
43 0 9 1 
3 6 3 5 
France 
1 3 5 6 
a 
, , 
6 6 6 5 7 5 
2 6 6 210 
400 3 6 5 
2 2 0 7 5 0 
77 127 
178 8 7 0 
6 8 5 6 
12 862 
7 4 5 
STUECK ­ NOHI 
1138 9 & 
1 6 0 7 998 
9 0 9 4 5 9 
I l 0 8 3 
22 500 
8 0 372 
193 195 
2 6 5 4 4 2 
174 7 2 0 
4 7 0 9 0 
6 2 50 3 
11 3 4 5 
19 2 6 7 
15 713 
28 786 
45 5 4 4 
19 8 9 2 
53 3 1 6 
8 7 4 4 0 6 8 132 
11 373 
12 9 2 0 
28 9 3 3 
13 112 
52 6 3 6 
38 833 
24 073 
30 6 9 0 
9 114 
57 3 4 4 
6294 490 
3919 987 
2 3 7 4 503 
1 7 1 1 972 
7 4 2 7 5 5 
6 0 7 241 
6 3 288 
23 016 
54 99 0 
. 17 7 3 4
18 368 
23 6 9 0 
3 9 1 2 
9 6 4 4 
a 
. 10 9 1 4
. a 
3 2 4 4 
10 4 9 5 
19 2 6 7 
1 297 
. . . 11 8 1 3





6 5 3 853 
63 7 0 4 
5 9 0 149 
528 0 1 9 
20 758 
6 2 130 
4 5 709 
5 724 
• 
STUECK ­ NOMB 
6 0 6 108 
114 122 64 825 
6 2 7 9 6 0 
24 144 
139 308 
16 2 2 5 
18 9 2 5 
7 2 97B 
24 539 
8 399 
313 9 1 7 
22 9 7 0 




8 8 3 0 9 5 
594 9 6 8 
199 7 5 0 
2 8 2 127 
45 854 
21 4 5 8 
5 9 9 0 
. 10 5 1 6
9 2 6 4 504 
. 3 2 0 0 
7 2 
1 2 0 0 
. 1 6 7 4
36 0 9 1 
16 210 
19 8 3 1 
5 565 
3 2 6 0 
14 316 
11 4 3 3 
4 2 0 
• 
STUECK ­ NOMB 
2 3 0 8 1 1 
738 522 
117 36 5 
227 008 
6 8 8 1 
46 175 
24 755 
10 4 5 0 
36 9 7 7 
3 1 0 7 4 
9 3 2 9 
97 0 2 1 
23 340 
6 584 
11 180 I l 8 5 1 
11 4 3 6 
1777 832 
1320 587 
4 5 7 245 
252 8 3 4 
9 7 9 8 3 
165 9 2 7 
6 4 7 3 7 
7 9 3 9 
38 254 
a 
2 1 017 
6 7 9 
10 761 
6 8 09 
6 0 6 
3 2 9 4 
390 
. 21 6 0 6 
3 281 
5 149 
1 7 9 0 
2 056 
5 6 6 6 8 2 2 0 
2 8 9 1 
136 121 
39 2 6 6 
96 8 5 5 
24 6 4 0 
4 6 9 3 
7 2 2 1 5 
50 5 6 6 





3 0 174 
26 164 
4 0 1 0 
1 6 0 0 
. 2 4 1 0 
2 4 1 0 
. " 
78 3 9 8 
a 
1 4 7 317 
2 0 1 0 6 
1 3 6 4 
100 
1 940 
13 4 3 3 
595 
1 588 
2 4 0 
1 500 
. • 
2 7 1 531 
2 4 7 185 
24 3 4 6 
2 660 
1 9 4 0 
21 0 8 6 
14 4 5 8 
2 800 
6 0 0 
2 3 1 7 
a 
18 2 8 6 
1 0 0 0 
. . a 
. . 4 4 5 5
a 
756 
. . . 
3 0 2 07 
21 8 4 6 
8 3 6 1 
7 5 6 
a 
6 855 
6 8 5 5 
. 7 5 0 
77 804 
. 2 9 052
4 8 0 
4 6 3 8 




5 2 5 8 
4 6 3 8 
. 
N e d e r l a n d 




, 1 5 7 5 00 
1 5 00 
3 0 0 0 




984 311 14 0 2 0 
5 1 0 0 
3 0 0 0 
8 9 2 0 
a 
3 1 3 0 
• 
1 639 





6 0 0 
610 566 
609 356 
l 2 1 0 
110 
6 0 
1 1 0 0 
a 











2 7 4 
























7 8 4 4 
1 7 0 3 







































9 7 9 
6 1 0 
8 8 7 
096 
7 7 1 














































. 8 0 0 
478 

































[ 5 2 6 
9 2 1 



















9 3 3 7 0 9 
7 2 6 




. . * 
083 
687 















. . 700 


































2 9 4 
3 68 
6 2 4 
3 1 7 




8 4 9 
2 29 
3 9 0 
6 6 5 
6 0 4 
2 3 5 
163 
a 
3 3 7 
84 
9 6 0 
5 2 7 
3 3 6 
. 3 3 2 
3 5 0 
. . 3 3 6 
a 
a 
0 4 1 




. 6 8 4 
a 
3 8 4 
4 7 0 
5 7 5 
3 4 1 
6 6 7 
6 7 4 
7 4 1 
361 
3?3 
3 7 4 
8 5 2 
3 0 0 
7 4 0 
2 6 4 
6 3 9 1 3 6 
8 00 
4 7 6 
0 60 
3 2 5 
9 7 8 
0 8 4 
6 0 0 
089 
7 7 0 
8 84 
5 6 8 
4 2 5 
7 7 9 
6 4 6 
5 0 8 
590 
3 8 8 
5 6 6 
0 38 
2 4 0 
9 2 4 
162 
6 5 8 
167 
219 
6 6 9 
4 8 1 
9 7 7 
8 30 




5 1 4 3 8 7 
5 4 5 
4 2 8 
9 1 1 
517 
2 7 7 
2 7 5 
9 56 






6 1 0 3 . 13 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROJN 






















6 1 0 9 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















L I B Y E 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 










R . A F P . S U D 
ETATSJNIS 
CANAOA 
COSTA P I C 
PANAMA 
.GJADELOU 





















EG­CE France Belg.­Lux. 
STUECK ­ NOMBRF 
1566 8 7 7 
mì η%7 
1 0 3 Γ 2 2 8 
308 2 0 0 
24 9 4 4 
14 328 
43 9 5 4 ' 
3 6 6 5 6 7 
156 102 
35 6 5 5 
3 2 1 4 
6 6 56 
5?3 5 0 4 
22 330 
3 7 5 8 
38 192 
51 0 6 3 
12 7 14 
11 6 4 7 
22 7 17 
46 5 7 1 
9 6 7 9 
26 2 7 1 
7 2 64 
30 7 9 9 
4 7 3 7 
17 118 
32 3 0 1 
6 315 
4 6 0 6 
20 4 2 8 
14 8 5 6 
16 4 4 4 
17 7 53 
7684 307 
5996 322 
1687 9 3 5 
1282 2 7 3 
6 4 8 2 7 4 
315 5 7 7 
114 7 7 9 




































STUECK ­ NOMBRE 
6 3 1 3 582 
6355 6j97 7 1 5 7 3 5 4 5 2 8 3 728 
6 5 8 0 3 6 
132 7 3 9 
29 6 4 5 
138 8 30 
2 1 4 2 6 1 
2 8 1 3 ? 1 
1 1 2 2 7 2 9 
2 40 7 69 
2 4 1 4 4 3 
518 3 7 3 12 8 1 9 
2 4 9 3 2 9 6 
19 5 76 
7 6 5 8 
14 19 147 
7B 5 6 0 
6 7 3 392 
10 11 2 4 7 
132 6 2 4 
3 6 7 7 
33 6 6 7 
4 îeo 20 6 0 8 
139 560 
9 5 2 9 8 
67 144 
27 563 
31 9 4 3 
25 3 6 6 
107 0 0 3 
6 6 9 9 
17 133 
79 4 6 7 
70 5 9 4 
107 755 
31 8 1 6 
9 2 9 30 
3 2 67 
19 7 34 
39 7 34 
53 9 9 3 
9 480 
15 5 9 4 
29 173 
111 7 2 6 
44 6 8 5 
578 8 26 
63 9 6 3 
40 181 
17 5 9 4 
2 1 9 9 7 
I l 2 7 3 
36781 683 
25768 397 
1 1 0 1 3 2 8 6 
5767 1 6 5 
2 4 0 1 7 4 2 
1 9 2 9 7 9 1 
467 7 29 




1 0 6 1 






































3 5 5 8 
1 7 8 3 
1 7 7 5 






. 2 9 0 517 
B97 
5 0 6 1 3 5 1 392 
186 98 4 7 1 
593 10 0 4 1 
2 7 8 7 7 5 9 
10 3 6 7 
164 50 
700 16 2 3 8 
5 8 3 4 8 2 
4 1 2 
5 4 4 





0 0 0 
2 3 2 
7 4 6 
992 160 
2 5 1 




5 1 0 
3 5 0 6 
2 3 8 3 9 8 
5 6 7 
8 5 9 
0 5 4 4 5 0 7 
6 7 8 
3 0 9 
137 
952 1786 4 3 6 
182 1750 421 
7 7 0 36 0 1 5 
3 8 6 25 5 1 1 
147 24 8 9 6 
192 10 5 0 4 
5 5 8 4 1 3 5 
8 5 5 
192 
. 1 0 3 1 6 2 1 
157 
3 3 4 5 9 5 2 2 8 6 
4 5 6 209 6 1 4 
4 8 6 49 5 77 
9 3 7 11 9 0 6 
30 
7 3 4 96 
342 1 7 1 2 
7 1 2 9 4 2 
3 9 1 67 8 1 0 
2 0 4 29 3 2 7 
873 17 
2 4 5 1 2 3 7 8 1 9 
6 7 7 
6 3 8 
. 8 5 0 
. . 0 0 0 
. , 9 9 4 
171 
9 4 0 
180 
4 7 2 
4 2 8 
0 5 3 7 4 7 
9 8 1 1 5 8 0 
2 3 7 
9 5 1 
4 0 3 6 7 2 7 
293 
130 
5 1 Î 4 1 7 
683 8 0 0 
0 3 6 8 5 6 5 
6 1 3 2 0 9 2 
087 
. . 0 0 8 
0 7 1 
9 3 0 4 6 6 5 
2 2 6 1 119 
2 9 7 1 8 2 4 
3 0 5 0 
5 6 3 49 6 7 8 
9 4 6 5 6 2 
321 
4 7 2 
7 9 7 
192 
0 4 6 
2 8 9 
6 8 7 7440­ 2 6 0 
433 7 2 4 3 0 9 7 
2 54 197 163 
7 9 7 123 9 3 0 
223 111 6 1 0 
6 1 3 73 233 
713 9 0 0 5 
3 6 4 6 5 6 4 
8 4 4 
Unité 
N e d e r l a n d 
94 5 4 0 
963 967 
541 9 4 0 
4 9 0 0 
9 2 0 
5 4 9 0 
13 2 4 0 
55 0 6 0 
U 1 7 0 
. 44 9 8 0
4 3 0 
, ?0 0 0 0
. 1 8 2 0 
1 1 4 0 
2 92Ô 
a 
7 1 1 0 
4 0 
2 9 5 0 
. . . . 8 100 
1 6 3 0 
6 6 0 
13 0 3 0 
1825 887 
1605 347 
2 2 0 5 4 0 
146 0 7 0 
87 9 0 0 
51 5 9 0 
9 4 6 0 
9 4 0 0 
2 0 8 8 0 
1 1 7 4 2 3 0 
5444 966 
3 9 3 6 3 9 0 
16 1 2 0 
32 1 3 0 
9 5 2 3 
73 2 4 0 
1 8 6 3 00 
146 0 6 0 
175 6 1 0 
4 7 3 9 0 
, 
. 7 5 5 9 0 0 
1 9 7 0 
. 2 9 6 0 3 0
76 5 6 0 
13 1 1 0 
6 100 
6 6 1 3 0 
6 1 0 
4 9 0 0 
, 2 1 7 0 
2 0 5 4 0 
42 7 3 0 
1 2 0 0 
1 9 2 0 
3 2 0 
6 7 0 
57 2 80 
a 
1 0 8 0 
32 9 6 0 
6 0 0 
28 6 6 0 
2 6 0 
1 0 2 0 
a 
. 1 2 0 0
2 4 00 
2 9 0 
a 
l 5 5 0 
6 3 9 0 
a 
32 500 
2 0 7 0 
, . . 12748 946 
10571 706 
2 1 7 7 2 4 0 
1472 0 7 0 
672 2 5 0 
243 6 8 0 
63 6 1 0 
17 5 3 0 




1 0 2 9 105 
1 9 4 659 
3 1 0 766 
a 
2 2 9 666 
5 7 7 6 
5 133 
79 847 












4 0 3 
1 4 3 4 
17 965 





3 4 6 0 
1 747 
3 666 
7 1 5 0 
13 6 4 5 
3 066 
7 8 39 093 
1764 396 
1124 7 02 
9 7 5 5 6 1 
4 5 7 937 




3 0 9 9 369 
364 481 
671 242 
3 3 0 853 
32 4 8 9 
20 095 
64 7 6 0 
19 723 
112 911 
563 3 2 0 
154 4 3 9 
232 273 
5 1 1 0 2 6 
1 7 3 6 719 
14 584 
7 6 5 6 
, 6 5 8 282 
958 8 0 0 
5 0 5 0 0 
3 0 9 6 
4 0 6 0 
. 4 966
89 2 51 
43 563 
4 0 0 
4 0 1 
677 
1 116 
43 9 2 5 
5 702 
16 103 
13 5 9 9 
16 511 
5 0 413 









21 0 9 6 
27 087 
5 7 7 507 
26 4 9 1 
27 194 
402 
19 9 5 1 
984 
0 7 5 8 6 8 7 
4 4 6 5 945 
6 2 9 2 742 
3 5 8 4 661 
1 2 0 0 0 1 6 
1 0 4 0 499 
1 1 6 0 5 9 
72 124 
1667 562 
I U l i a 
1 7 2 7 1 5 
4 0 3 2 
6 8 59 8 








4 1 4 
18 DOÓ 
a 
8 44 7 
a 
. . 2 0 0 
a 
a 
3 4 8 0 
161 
3 6 0 5 
16 3 4 5 
J 2ΘΒ 
2 0 9 9 
336 
4 3 0 
5 2 0 
3 6 0 9 3 4 
2 4 9 9 7 6 
1 1 0 9 5 8 
6 6 743 
4 2 3 9 4 
2 6 2 1 5 
4 5 4 9 
4 5 3 6 
18 0 0 0 
1 0 0 8 362 
118 093 
5 0 1 49 3 
76 266 
2 1 2 7 7 
1 164 
5 6 9 6 
6 8 598 
7 4 0 9 
3 2 7 9 
86 5 
. 38 4 
. 3 0 8 267 
. 4 6 347
. 2 2 7 8 7 
a 
5 3 4 1 
5 200 
1 98 3 
e 0 0 6 
45Ö 
510 
9 6 7 
2 OS I 
6 194 
a 
4 0 0 
14 7 2 6 
1 8 2 1 
60Ó 
9 6 9 
a 
6 8 3 9 
7 0 0 
a 
1 5 0 0 
9 120 
1 0 0 0 
»275 103 
7 0 4 2 1 6 
5 7 0 887 
1 2 7 7 0 7 
107 4 4 3 86 5 6 6 
16 3 4 2 5 98 2 
3 5 4 6 1 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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6 2 0 1 . 1 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A . A O M 
6 2 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L EM . F E D 









A F R . N . E S P 
. N I G E R 
.TCHAD 
GU IN.PORT 
.C . I V O I R E 
N I G E R I A 









. M A R T I N I Q 
BRESIL 





. C A L E D O N . 







. A . A O M 
6 2 0 1 . 9 1 
FR ANC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•CONGO RO 








D O M I N I C . R 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 














STUECK ­ NOMBRF 
19 7 6 6 
7 9 7 6 
6 438 
3 596 
3 9 2 4 
3 073 
1 666 
6 9 5 5 
1 192 
6 5 1 
6 1 6 9 4 
38 272 
23 422 
19 0 0 6 
13 599 
4 416 
3 0 0 0 








2 7 8 6 
7 6 3 





STUECK ­ NOMI 
2 8 9 4 8 0 
4 4 595 
179 6 1 3 
3 6 3 288 
10 469 
33 305 




18 6 1 0 
43 4 1 0 
1 7 3 0 
25 553 
1 1 6 0 0 0 
32 ODO 
1 2 2 7 
74 942 
7 742 
13 3 3 5 
9 3 7 1 
4 309 
1 365 
5 2 8 8 
4 304 
38 8 3 6 
4 304 
10 6 7 6 
6 652 
1 110 
11 90 3 
1 675 
28 9 9 5 
145 837 
31 576 
7 6 8 0 
1767 3 0 1 
6 8 7 445 
879 856 
3 1 3 173 
172 8 4 9 
566 6 4 8 
258 6 9 6 
4 1 8 2 5 
a 
? 6 4 9 
4 8 0 
3 6 1 0 
50 
o l i 
119 
1 7 3 0 
5 119 




. . . 6 326
6 6 5 ? 
. . 1 675
a 
. 6 4 3 3
57 6 3 6 
6 9 6 9 
50 6 4 7 
2 6 4 0 
7 2 9 
48 0 0 7 
15 3 3 6 
30 9 8 0 
STUECK ­ NOHI 
165 9 2 1 
66 250 
2 4 9 4 6 9 
370 270 
34 0 7 3 
7 4 0 1 
1 9 6 3 
10 662 
10 443 
12 7 9 1 
4 642 
1 7 4 8 
1 4 3 7 
4 288 
9 6 505 
5 6 4 8 
6 4 2 6 5 




53 3 1 8 
26 830 
3 5 0 5 5 
1 9 9 6 
39 9 8 9 
50 201 9 6 3 4 
7 6 7 5 
3 0 8 9 
1 515 
3 4 129 
46 4 0 8 
5 9 4 3 
9 1 2 
2 3 244 
2 8 4 098 
3 7 5 2 8 6 
12 9 2 7 
23 6 7 2 
4 3 9 3 8 
19 647 
13 0 8 0 
5 121 
22 0 8 4 
11 034 
. 4 5 0 1
19 324 
4 4 8 6 
1 103 
a 
. . 418 
1 190 
6 7 2 
5 1 5 
2 826 








3 4 2 6 












































2 4 6 
38 
38 
































6 8 0 

























14 065 3 770 
2 100 
1 1 8 
2 702 8 3 0 
3 9 2 4 
3 032 
25 1 815 
5 4 9 6 4 0 6 
5 9 6 6 6 
3 
2 5 5 4 6 15 9 1 2 
16 9 1 0 7 123 
β 6 3 6 8 789 
8 5 7 0 β 4 3 7 
4 5 3 6 8 4 1 6 
1 1 6 30 ? 
. " 
? 6 0 1 8 1 
2 718 
1 2 3 6 9 6 
4 9 9 0 
27 35 
4 0 2 6 
7 96 
32 3 0 
1 05 
3 1 25 
2 0 
25 
11 7 1 









2 2 1 
76 62 
4 84 















1 5 0 
2 0 
10 4 1 9 
6 7 4 3 
39 4 6 1 
19 6 4 5 
16 023 
11 9 9 1 
18 566 
43 4 1 0 
. 25 303 
43 2 
2 05 2 
3 5 6 4 
3 6 0 
. . . 3 0 0 0
. 5 0 0 0
3 56 2 8 0 
19 120 
• 
3 6 6 8 795 
3 353 310 
1 315 4 8 5 3 lîiîiS 3 123 075 
9 1 2 
3 58 
2 6 7 1 
Γ 1 104 
7 745 
Ί 7 056 




. 4 6 2 6 
3 3 140 
3 7 
. ! 25 
1 . 










1 4 0 0 
. . 1 018
5 
) 235 





> 2 4 
12 5 2 4 
1 30 
159 
1 4 1 1 
) 1 112 














































































. . 41 
26 
. . 610 
1 6 4 
2 30 
9 3 4 
7 1 9 
67 
2 1 5 
ooo 1 4 0 
047 
169 
8 3 4 
8 5 3 
. 562 
57 
6 4 3 
70 




3 0 0 
0 0 0 
7 7 7 
3 9 1 
74? 
3 53 
? 7 7 
. 8 6 5 
160 
?5? 
9 6 7 
9 4 4 
3 5 0 
a 
n o 343 
. , 0 0 0 
4 0 4 
100 
510 
9 0 3 
607 
6 5 6 39? 
9 1 6 
139 
3 9 6 
4 7 8 
9 28 
2 3 0 
2 69 
1 2 7 
688 
7 56 
4 3 7 
8 1 0 
3 0 ? 
6 
4 3 7 
9 6 3 
. 8 0 0 
466 
6 58 
8 0 0 
. 160 
3 1 8 
8 3 0 
a 
0 2 3 
9 20 7 1 3 
6 7 5 
a 
500 
3 0 6 
5 1 4 
1 4 4 
6 
0 7 0 
703 
158 
6 5 7 
1 0 5 
379 
8 0 0 
a 
5 1 8 
387 
0 0 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i, ,4— NIMEXE 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A OM 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 3 
ERANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











A F R . N . E S P 
L I B Y E 






R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 






. C A L E D O N . 







• A . A O H 
CLASSE 3 
6 7 0 1 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









L I B Y E 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
.CAMFROJN 

















­ P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 9 
ERANCE 




L I B Y E 
EG­CE 
1 2 53 
5 0 1 3 
2 3 7 4 8 6 7 
9 0 5 9 8 3 
1468 8 8 4 
183 577 
49 6 7 0 
1187 4 1 6 
64 6 2 1 
10 148 











STUECK ­ NOMBRE 
136 2 30 
108 9 9 6 
310 3 9 5 
6 6 1 9 0 9 9 6 9 1 
2 762 
3 0 5 2 
9 6 9 6 
35 2 0 5 
22 4 5 3 
16 3 6 3 
25 9 1 6 
3 3 8 5 
18 8 6 4 
2 3 4 1 
2 230 
4 6 6 1 
4 0 4 9 
27 6 9 9 
9 5 2 0 
11 6 0 0 
7 4 3 9 
9 1 3 6 
5 3 1 3 
85 4 7 9 
20 3 54 
1 6 9 6 
3 3 4 4 
2 9 7 3 
2 3 9 4 
1 8 4 4 
3 9 20 
2 4 0 6 
1623 5 9 9 
1247 2 2 1 
376 378 
260 4 8 8 
112 689 
115 0 5 3 
68 587 






















STUECK ­ NOMBRE 
7 8 6 9 3 7 
99 3 4 6 
357 8 5 2 
4 7 4 0 9 7 
4 1 6 0 9 
19 5 0 3 
7 5 6 6 
26 8 81 
26 7 41 
13 4 3 1 
10 0 9 4 
4 7 6 0 62 4 3 3 
35 512 
22 0 1 2 
l 2 4 0 
9 8 26 
102 3 4 0 
15 8 4 8 
23 2 3 6 
10 9 37 
5 2 7 3 
1 6 9 8 
5 579 
8 9 4 8 
5 4 8 4 
27 5 51 
10 9 9 0 
2 6 7 4 
2 0 4 2 
4 5 0 0 
5 0 0 0 
36 8 7 4 
4 2 65 
9 4 5 7 
5 6 6 3 
50 5 6 1 
2 3 7 5 9 6 4 
1 7 2 1 7 0 6 
6 0 3 697 
203 9 5 1 
118 137 
2 9 6 9 9 1 
162 184 
29 9 24 

























STUECK ­ NOM 
38 2 24 
30 2 4 3 
156 6 0 7 
3 3 74 
3 109 
















4 7 7 
4 3 4 
150 
5 0 0 




. , . 6 9 4 
4 2 7 
2 7 0 
352 
. 896 
. . . 3 7 8 
7 0 
. 9 
. . 3 0 9 
6 ? 9 
6 8 6 
94 3 
154 





, 9 0 5 
153 




. 6 7 0 
. . 108 
. 9?0 
247 
4 9 0 
6 3 6 
9 3 3 
. . 507 
892 
. . . 129 







2 5 4 













































































2 3 1 
9 3 8 
3 59 
. . , , . 155 
300 
. 183 




7 4 ? 
159 
86 





5 3 1 





9 5 0 
6 03 
33? 





. . . . 390 
7 60 





. . 180 
80 
. 8 5 8 











7 1 0 
4 3 8 
473 
5 






166 7 6 8 41 
47 51? 13 
119 7 7 6 27 
1? 632 10 
2 4 5 3 6 
2 4 7 0 6 17 
5 8 3 
4 9 5 
81 6 8 8 
1 7 3 1 
18 42 ! 9 
49 
222 4 7 6 
43 7 6 
162 
108 2 
2 0 9 




2 1 5 5 
1 
1 4 7 
65 
84 
1 2 1 4 2 
9 0 4 1 
4 5 03 
100 
2 9 4 0 
752 1 
1 141 
1 1 8 
97 
2 5 9 9 3 9 225 
2 4 3 0 6 6 74 
16 873 150 
1 0 5 0 0 1 4 0 
1 5 6 0 85 
6 373 10 
1 7 7 1 
1 4 7 
3 6 4 18 
5 59 
7 
67 2 2 3 
50 5 6 
1 1 9 0 0 







































, 1 80 
840 
. . 70 
, . 390 
. 6 2 1 
160 
971 










































6 1 4 
100 
1 7 2 7 138 
5 3 7 9 3 5 
1 1 8 9 ? 3 3 
1 3 0 3 7 1 
3 1 126 
1 0 5 7 6 6 8 
43 168 
5 1 0 
9 0 9 
1 1 5 0 2 9 
5 7 5 4 8 
87 8 0 3 
3 4 3 397 
9 1 0 
. 8 3 5 8
4 0 5 2 
1 159 
2 0 2 5 
a 
18 8 8 4 
6 
39 0 
4 5 1 4 
200 
2 2 102 
1 2 5 0 
2 0 0 0 
a 
2 5 0 
1 3 7 5 
4 2 0 9 4 
9 8 3 3 
3 2 5 
3 0 0 0 
, 4 0 
a 
3 5 4 2 
. 
7 3 7 0 3 3 
6 0 3 777 
1 3 3 2 2 6 
93 8 8 7 
16 5 0 4 
38 518 
25 9 6 3 
3 5 0 
8 2 1 
6 6 0 6 9 3 
8 6 153 
9 4 3 8 




9 0 2 9 
7 4 2 4 
4 7 6 0 
35 5 1 2 
2 1 3 7 2 
1 2 4 0 
3 9 0 6 
9 0 70 3 
3 59 8 
1 4 5 7 7 
1 8 6 0 
1 2 4 8 
1 99 6 
5 0 5 6 
5 3 4 0 
17 347 
8 4 5 6 
1 545 
1 1 8 4 
4 5 0 0 
2 00Ò 
4 2 6 5 
3 3 0 
. 
1 3 1 0 6 3 7 
1 0 5 0 0 2 0 
2 6 0 6 1 7 
5 9 312 
1 1 9 6 3 
160 9 8 6 
117 2 9 2 
7 6 4 1 
4 0 272 
3 7 5 1 7 
6 5 1 1 
1 5 5 0 1 2 
1 5 6 2 
3 0 2 1 
1 1 8 4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 























H 0 N D E 







6 2 0 4 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










.FAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
6 2 0 4 . 7 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













6 4 0 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











R . D . A L L E H 
POLOGNE 
L I B Y E GUINEE 











B O L I V I E 
ISRAEL 





5 9 8 7 
2 146 
7 4 2 5 
6 555 
8 240 
9 9 5 5 
2 8 8 7 
2 0 2 2 0 
178 516 
2 1 225 
9 9 4 5 
6 9 6 
2 200 
2 9 3 0 
7 822 
16 0 6 0 
10 0 0 0 
1 4 5 562 
5 3 7 4 5 1 
5 1 5 4 1 
1 1 109 
8 1 3 0 6 
4 3 4 5 
10 8 5 0 
12 4 0 0 
1 8 0 0 
1 8 1 662 
1 6 3 6 580 
2 2 6 037 
1 4 1 0 543 
4 1 8 0 6 0 
9 6 9 4 
9 9 2 127 
39 0 6 7 8 8 5 0 
320 
France 
? 6 0 5 
28? 










23 5 5 3 
32 550 
4 2 8 7 
3 3 9 4 
26 2 6 3 
13 239 2 3 2 1 
STUECK ­ NOMB 
3 0 5 1 
17 517 
16 6 2 6 
269 9 9 5 
16 150 
4 115 
2 6 0 5 
6 9 9 6 
3 5 0 100 
325 539 
15 565 
8 4 8 6 
5 302 
6 9 4 1 
301 2 361 
133 
. 11 3 5 9
14 5 1 4 
2 6 8 563 
17 0 3 7 
4 0 0 0 
. • 
3 2 1 888 
3 1 1 4 7 3 







STUECK ­ NOMB 
2 656 
7 504 
17 9 7 4 




5 1 282 
37 807 
13 4 7 5 
10 2 0 6 
2 9 0 3 
1 569 
4 5 5 
ι Ito3 
10 PAAR ­
63 0 7 5 
44 131 
19 7 4 4 
16 3 220 
7 096 
10 5 0 6 
561 
880 
1 4 1 5 
2 0 3 0 
1 4 2 4 
6 6 2 4 
3 7 3 5 
355 
2 7 7 4 
2 462 
1 2 2 2 
3 1 4 
2 236 
2 579 
im l 4 7 5 
21 6 5 9 
5 4 8 4 
200 
2 353 
9 9 6 







1 2 7 4 
1 245 
10 7 9 4 
2 2 0 
2 4 0 
2 131 
. 
17 9 1 6 
13 0 3 3 
4 8 8 5 
3 7 4 8 
577 
1 1 3 7 
4 5 5 
607 
D I Z A I N E S 
, 6 8 9 0
4 122 
25 3 2 7 
6 2 2 4 
3 1 6 
12 
693 
. 3 6 0 
5 6 1 
1 2 6 0 
4 8 1 
162 
7 8 3 
. 347 
63 
1 9 6 2 
2 9 2 4 
1 0 6 8 
a 
5 2 1 7 
4 1 9 
2 0 0 2 343 




. . * 
bre 
e χ p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul ia 
41 
l 60 

























. 2 48 
r ι 98 ' 5 0 
J 5 0 
3 6 0 
> 
6 9 9 
1 12 59 





7 6 8 
ι 7 14 
3 54 
î 21 47 
> 17 0 0 
i 4 46 
b 4 46 
i 92 
S 
> 3 3 0 
22 1 1 
1 










































1 1 3 7 3 157 
) 498 199 
1 875 1 3 7 4 










2 8 0 5 
) 13 4 4 6 2 
! 8 8 7 6 1 
4 5 7 0 
6 3 9 
433 






1 4 0 5 
r ; 
. 8 6 7 : 
Γ 7 73 
3 
Γ 9 4 2 3 




1 7 17Í 
1 
52 
3 3 4 2 0 11 
2 7 6 4 9 
i 82 
) 712 
. 2 6 1 2 6 
. 107 
I 169 
5 77 1 
> 54 
) 2 5 9 
1 1 0 2 4 4 




2 4 5 
1 7 3 5 
. 1 7 } 
L 2 4 0 1 13 
> 6 6 5 4 
ιό 
! 1Ò , 2 4 5 
34 
2 8 3 
) 174 




. 2 4 0 
9 5 5 




3 4 5 
6 9 6 
2 0 0 
530 
3 2 2 
3 1 9 
0 0 0 
562 
4 5 1 
6 4 1 
109 
3 0 6 
3 4 5 
8 50 
. a 
8 6 2 
6 1 7 
4 6 6 
3 5 1 
3 5 9 
6 7 9 
6 3 6 






. . • 
0 4 7 
5 3 5 
5 1 2 
10 
, 4 0 2 
. 30 
100 
3 5 5 
20 
0 3 5 
335 
7 5 0 
. . 
5 5 0 
3 44 
7 0 3 
0 0 5 
3 7 1 
a 
6 1 1 
148 
. 3 1 3 
584 
575 
2 6 0 
3 7 6 
112 







6 6 0 





. 3 0 1 
. 143 
9 4 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „f— NIMEXE 









6 4 0 1 . 2 5 
TRANCE 


















6 4 0 1 . 2 9 
ERANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 



















. P O L Y N . F R 











297 2 6 6 
85 0 5 4 
60 9 6 4 
26 3 0 1 
20 306 
8 3 63 
3 3 0 1 
3 7 1 2 
10 PAAR ­
14 2 9 2 
3 5 9 1 
2 7 5 4 
6 8 1 5 
1 6 3 8 
6 8 9 
12 0 4 7 
7 7 3 4 
2 7 4 2 
2 7 8 7 
8 50 
72 0 3 4 
30 2 28 
41 8 0 6 
26 9 12 
16 3 9 4 
12 3 9 4 
3 9 34 
6 7 3 9 
10 PAAR ­
7 0 31 
15 2 0 2 
9 9 10 
22 3 23 
1 388 
2 5 1 
19 2 1 2 
1 2 8 9 
1 289 
1 2 7 0 
6 3 1 
8 4 9 4 
5 2 4 
2 7 5 1 
7 2 8 1 
12 7 7 7 
1 9 1 9 
4 24 
6 1 8 
119 2 1 2 
54 7 33 
64 4 7 9 
56 9 56 
24 7 37 
6 9 04 
1 2 13 
5 2 7 
6 1 7 
10 PAAR ­
32 5 8 3 
165 6 2 9 
87 2 70 
4 1 9 1 3 3 
5 171 
89 3 7 2 
8 8 2 
4 2 3 
16 1 9 5 
34 2 7 2 
4 7 6 7 
14 5 9 4 
26 9 1 1 
29 6 0 8 
4 34 
1 2 6 1 
3 2 3 6 
2 4 0 0 
3 0 9 3 
5 2 3 7 
1 7 3 1 
2 4 5 7 
6 4 0 
5 1 3 
1 8 22 
1 4 9 7 
9 0 5 
3 34 
1 9 58 
5 1 6 6 
162 7 8 8 11 2 6 2 
2 9 1 1 
9 5 1 
1 4 9 2 
1 4 9 6 
3 9 6 
12 2 4 6 
9 48 
1 1 5 8 0 06 
709 9 86 
4 4 8 0 22 
4 1 5 I H 
2 11 E 34 
17 712 
7 3 9 4 
6 0 7 2 
15 6 6 3 
France 
67 147 
42 5 6 3 
24 5 8 4 
10 3 9 9 
3 0 1 6 
13 8 2 8 
5 6 1 4 
2 5 9 8 
357 
D I Z A I N E S 
. 16? 









7 4 5 
7 7 7 3 
4 8 7 
2 5 
7 2 8 6 
6 5 9 
6 3 4 7 
D I Z A I N E S 
a 
9 9 0 5 
9 0 3 4 







. . 13 
5 
. a 
26 4 3 3 
24 2 0 9 




8 7 1 
4 6 7 
4 
D I Z A I N E S 
. 48 7 8 5
35 5 1 6 
9 0 4 7 0 
4 8 7 4 
50 4 4 2 
2 6 7 
77 
2 6 3 8 9 5 9 4 
6 2 8 
2 6 9 2 
4 7 3 0 
2 0 4 2 
3 0 
. . . . . . . . 2 9 5 
1 6 4 5 




. ι m 2 5 7 9
9 5 1 
35 
7 
. l 2 5 4 
8 6 9 
2 7 2 8 6 4 
179 645 
9 3 219 
82 3 3 1 
72 4 0 5 
10 886 
5 139 





8 97? 82 3 5 9 
8 6 0 5 76 9 0 4 
3 6 7 5 4 5 5 
48 3 4 6 2 
23 3 0 0 0 
3 07 1 1 1 8 
3 0 7 187 




2 1 9 8 
3 50 




. . . a 
3 57 





















9 1 8 
1 0 3 7 4 
7 8 3 3 
39 4 7 2 3 4 02 
10 22 





50 8 9 
48 2 3 
2 6 5 ' 
2 6 2 
2 53 
3 8 6 
a 
2 1 4 6 4 2 6 
a 





3 3 6 
! 2 1 541 
1 16 088 
1 5 4 5 3 
4 806 
S 4 791 





Deutschland lul ia 
(BR) 
26 045 1 9 7 7 9 7 
14 07 155 123 
11 9 7 4 4 2 6 7 4 
9 228 3 7 827 
5 395 14 367 
2 745 2 3 0 9 
1 739 5 1 6 
25 2 4 3 
2 4 6 3 
45 14 
360 8 7 1 
93 1 8 7 2 
7 7 4 0 
1 6 3 1 
6 8 9 
46 
7 7 3 4 
2 7 2 3 
2 5 7 3 
6 5 1 
1 5 8 0 
92 24 7 2 3 
859 33 372 
659 2 7 766 
6 5 9 15 7 1 0 
5 6 0 6 
3 275 
4 4 0 
7 0 1 5 
4 9 4 6 
8 0 0 
17 159 
1 3 8 8 
2 3 9 
19 ?05 
9 6 9 
8 5 0 
1 2 3 5 
6 3 1 
8 4 9 4 
5 2 4 
2 7 5 1 
7 281 
12 7 5 9 
1 9 1 4 
4 2 4 
6 1 6 
9 2 155 
29 9 2 0 
6 2 2 3 5 
5 6 109 
2 3 9 0 6 
5 5 1 1 
342 
6 0 
6 1 3 
10 6 4 0 
4 99 1 0 1 6 7 9 
7 922 
2 8 5 7 8 9 
265 
10 7 2 4 2 7 5 3 6 
2 2 4 5 
65 23 1 
6 116 5 2 9 5 1 6 3 0 2 2 6 2 2 
3 0 4 109 
4 923 5 7 4 2 
5 4 3 0 15 0 9 9 
4 2 2 0 2 2 5 3 7 
185 2 1 9 
44 1 131 
1 125 2 1 
2 4 3 0 
3 03 8 
15 
1 7 3 1 
2 4 5 7 
6 4 0 
718 
48 
127 5 0 0 
5 0 
174 
735 4 0 9 
2 4 1 4 9 0 8 
9 094 147 7 5 4 
3 52< 5 8 6 9 
33 2 
. 1 4 5 7
8 7 9 
6 0 
28 1 0 9 6 4 
19 6 0 
74 2 03 73 8 ' 
23 818 4 4 2 2 3 2 
5 0 3 8 5 2 9 6 3 0 6 
48 51 2 7 6 8 4 0 
33 267 98 8 3 6 
1 859 3 8 1 4 
1 108 1 117 119 6 9 2 
15 15 6 4 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 4 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 




















L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 















. M A R T I N I Q 
INDES OCC 











. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 









6 4 0 1 . 6 5 
FRANCE 













L I B Y E 





.HART IN IO 
BAHREIN 
AUSTRAL IE 







. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





387 O l i 
185 9 5 6 
1 2 1 273 
6 5 2 0 2 6 









6 4 4 
4 360 
5 7 0 6 2 
1 570 
3 633 
1 0 0 3 
9 2 6 









8 4 4 1 
8 9 5 
3 0 6 0 
3 5 7 
7 483 




6 8 1 
11 0 0 4 
5 5 6 288 
3 1 0 5 7 
1 4 0 3 
776 
23 2 8 3 
15 2 5 7 
2 414 
3 432 








1 6 0 8 
6 196 
2 6 9 4 
2 171 
2 7 0 5 6 9 4 
1354 886 
1 3 5 0 608 
1 1 3 0 544 
4 5 1 745 
213 0 6 4 
66 653 




9 7 7 0 0 
3 0 667 
139 952 
17 292 
3 9 5 0 
9 615 
1 6 7 1 





2 4 1 8 
3 6 0 2 
3 6 5 0 
13 6 9 1 
1 192 





5 5 1 0 8 3 
4 1 1 0 2 9 
140 0 5 4 
119 2 9 4 
79 6 9 3 
16 20 3 




3 1 4 542 
515 544 
2 2 3 856 
1119 8 7 3 
3 4 5 0 
2 7 5 109 
2 8 4 1 
France 
D I Z A I N E S 
. 33 152
30 253 
72 3 1 8 
6 6 4 9 
10 5 3 1 
359 
1 7 8 8 
2 628 
2 120 
5 0 3 6 
5 744 










5 2 0 0 





1 9 6 5 
4 8 3 
3 8 0 5 
116 
282 




1 3 0 1 
2 O i t 5 9 7 
. 22 3 0 1
14 515 









. 1 9 5 7
2 0 4 1 
272 3 2 4 
142 372 
130 4 5 2 
33 9 4 4 
28 140 
95 7 0 8 
21 895 
55 154 
8 0 0 
D I Z A I N E S 
7 195 
2 0 5 0 
10 6 8 6 
164 
4 
1 0 8 6 
2 0 
175 
1 9 8 7 






4 4 0 
4 6 8 
824 
. * 
28 4 2 7 
2 0 7 0 1 
7 7 2 6 
5 3 3 1 
4 0 7 5 
2 395 
618 
l 7 0 6 
a 
D I Z A I N E S 
. 179 55B
65 399 
3 4 1 3 1 0 
2 7 7 9 
86 9 2 1 






30 0 0 9 
1 83 7 
6 5 4 0 
53 
1 3 ; 
2 33 


















6 0 3 9 
41 
. . . 1 0 6 
1 6 4 
62 
. 19 
2 3 6 
a 
. . . 1 2 4 
. * 
1 52 7 04 
. 39 053 
! 13 6 5 1 
! 12 762 
6 1 5 8 
869 
a 
3 2 7 
. 
S 
. 4 5 ? 7 
. 22 655
8 
2 5 7 
2 06 
. •4 
, 1 1 1 
2 7 5 
, . . a 
. 1 3 0 
, . 8 7 6 
. a 
1 4 0 
, « * 
5 3 0 433 
b 2 7 2 5 2 
3 181 
2 2 8 3 
602 
898 
, . 4 2 5 
, , 
■ S 
2 2 508 
3 0 553 
5 




e χ ρ o r t 































3 6 9 343 3 9 2 
155 144 8 1 2 
6 3 8 77 6 0 1 
57? 8 3 7 
2 5 1 
6 4 5 169 4 4 3 
132 3 6 4 
552 36 6 6 8 
338 49 7 6 5 
4 7 2 6 6 8 7 
3 5 3 21 175 
362 65 0 1 1 
2 5 0 62 0 3 1 
6 2 9 
54 
57 0 62 
7 70 
3 6 3 3 
1 0 0 8 
9 2 6 
39 3 6 0 
8 4 
9 4 3 8 
9 9 5 
1 5 5 4 
048 19 9 8 1 
209 129 
163 54 
1 8 59 







































8 0 0 
1 0 9 5 
374 
3 6 7 8 
509 
4 6 0 
1 7 3 3 
14 
6 7 2 
! 10 3 0 4 
Γ 5 5 4 6 0 5 
I 22 6 8 4 
765 
7 7 6 
9 8 2 
7 4 2 
1 3 2 7 
2 7 2 4 
1 078 
1 730 
I 2 5 3 
2 733 
55 
5 1 2 
3 5 0 42 
1 7 3 1 
) 1 106 
> 5 9 4 7 
7 3 7 
130 
. 2 3 2 2 9 3 4 
3 1 1 3 5 642 
1167 292 
3 1068 4 9 3 
3 4 0 4 677 
3 112 4 1 9 
3 40 966 
θ 7 7 6 
6 379 
5 140 4 7 6 
3 85 708 
3 25 6 7 6 
. 106 6 1 1 
17 170 
b 2 6 6 3 
. 8 267 
1 6 5 1 
5 6 2 48 
3 12 7 5 1 
3 23 8 4 6 
1 2 6 1 




9 13 2 5 0 
J 9 7 0 
3 1 502 
1 0 0 0 
1 4 5 9 
2 172 
2 523 
4 482 383 
9 358 1 2 1 
5 124 2 6 2 
9 106 6 1 1 
1 71 2 9 5 
b 14 8 9 4 
4 3 8 9 
2 5 8 1 
2 5 5 5 
7 296 6 1 5 
3 300 380 
9 125 6 2 5 
. 7 1 3 0 5 6 
2 
5 186 0 1 6 
















U . R . S . S . 




L I B Y E 




L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 















H A I T I 
­GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 














. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIF 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.SFNEGAL 





R . A F R . S U D 
ETATSJNIS 
CANAOA 
L I B A N 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 









2 4 2 9 
45 172 
122 115 
14 7 44 
56 3 2 2 
123 2 7 0 
32 550 
6 4 9 
3 9 34 
2 3 3 
4 0 7 
B 877 
28 9 7 5 
9 07 
l 7 64 
3 2 4 3 
6 7 3 
5 02 
78 8 9 8 
7 5 7 
3 4 0 1 
10 0 54 
4 312 
2 162 
27 6 6 4 
2 2 5 1 
2 2 4 2 
1 122 
33 2 6 2 
2 2 0 7 
8 3 1 3 
7 3 5 1 
17 2 9 2 
7 30 
2 7 2 2 
1 293 
θ 7 5 8 
6 6 4 9 
3 9 4 7 
14 9 3 8 
177 103 
4 4 154 
2 8 22 
1 7 1 1 
1 4 3 6 
21 228 
22 6 2 8 
3 6 24 
2 6 7 4 
2 6 38 
2 0 0 4 
2 4 3 8 
3 1 1 4 
1 8 30 
14 
2 0 1 8 
l 3 8 1 
9 0 13 
2 9 8 7 
6 7 6 5 
7 9 59 
195 
2 0 1 4 
1 7 7 4 
3 5 2 3 138 
2 1 7 7 2 6 7 
1345 8 7 1 
10 18 8 2 6 
708 0 2 6 
319 667 
1 1 6 7 2 8 
71 8 6 8 
7 119 
10 PAAP ­
3 5 0 9 
31 0 0 8 
25 9 0 7 
43 5 9 7 
1 0 4 4 
2 3 72 
4 38 
4 7 6 
7 39 
7 0 79 




9 0 1 5 










1 2 5 
1 8 1 
49 3 05 
2 7 6 6 
109 
120 
2 8 3 
192 4 8 8 
105 0 6 5 
87 4 2 3 
67 3 0 1 
13 105 
6 7 3 2 
3 6 59 
1 5 9 1 
13 3 5 4 
France 
5 1 6 
10 317 




13 4 7 6 
. 157 
283 
. . . 500 
130 
. . . 1 0 7 0
7 5 7 
3 4 0 1 
5 349 
1 6 5 8 
2 8 3 
16 2 7 4 
1 8 5 0 
2 0 9 7 
4 2 3 
22 7 6 6 
1 177 
8 0 1 3 
6 8 5 1 
10 055 
6 1 0 
1 2 8 1 
9 0 0 
4 2 1 6 
6 6 4 9 
7 9 8 
144 
10 9 1 8 
12 383 
1 6 2 2 
. 1 4 0 7
19 4 1 3 
2 1 3 7 4 
1 9 1 4 
1 2 1 1 
8 1 1 
1 2 1 4 
7 6 4 
1 9 7 8 
533 
. 504 
1 0 2 7 
6 582 
2 3 2 1 
132 
412 
. 1 6 1 4
1 4 1 1 
9 6 3 209 
589 0 4 6 
3 7 4 163 
2 0 9 6 8 1 
179 9 2 4 
163 802 
79 9 4 0 
58 4 1 9 
6 8 0 
D I Z A I N E S 
. 26 2 7 1
19 229 
35 532 






7 5 6 
164 
140 
2 3 7 
9 0 0 0 
a 














1 0 8 5 6 7 













N e d e r l a n d 





1 6 0 5 
539 
15 














14 9 4 7 
14 688 1 0 1 286 
2 59 2 0 964 
9 18 518 
5 9 044 
182 2 446 
128 
. 1 189 9 
DE PA IRES 
148 
1 943 
1 6 8 2 
3 8 8 495 
4 














> 3 24Γ 
1 2 784 
4 5 Í 
107 





6 0 0 4 
1 6 9 3 
1 8 4 1 
5 9 1 
13 9 8 5 
4 5 0 1 
. . . . 84 














? 4 3 7 
138 
4 
. . a 
a 
. , a 
. 
a 






71 6 5 0 
37 5 7 1 
3 4 0 7 9 
32 7 8 2 










. . 41 
4 534 








12 2 6 0 
6 712 
5 5 4 8 
5 048 
4 8 9 6 
4 9 9 
. 1 6 0 100
> 26 1 
IUlia 
5 4 7 
26 0 7 8 
95 167 
8 0 3 4 
4 3 2 1 4 
7 5 5 2 5 
6 4 0 3 4 
6 4 9 
3 7 7 7 
. 39 2 
7 7 6 2 
28 3 ? 5 
4 0 7 
1 5 8 4 
3 07 5 
6 7 3 
5 0 ? 
7 7 8 7 8 
a 
a 
4 69 5 
2 6 3 4 
1 8 6 9 
1 1 2 0 6 
3 2 9 
97 
69 4 
10 0 1 6 
1 0 3 0 
3 0 0 
5 3 0 
7 097 
120 
1 4 2 0 
3 4 7 
4 5 4 2 
. 3 130
8 6 4 6 
1 6 3 7 5 3 
3 0 8 2 6 
1 1 9 6 
1 7 1 1 
29 
1 8 1 5 
1 2 5 4 
1 7 1 0 
1 46 3 
1 6 4 0 
7 9 0 
9 1 6 
1 1 3 6 
1 29 7 
1 4 
l 4 0 2 
3 5 4 
2 2 7 8 
6 5 0 
6 6 2 9 
7 5 4 7 
119 
36 3 
3 4 0 
2 3 5 1 0 8 2 
1 4 3 4 6 7 6 
9 1 6 4 0 6 
7 5 7 8 3 6 
4 9 1 4 4 7 
1 5 2 3 0 1 
3 5 8 5 4 
12 ? 5 6 
6 2 5 9 
2 5 2 0 
5 2 0 
1 109 
7 173 






. . . 2 





4 5 7 6 2 




6 5 0 2 5 
11 3 2 7 
5 3 6 9 8 
48 8 2 3 
1 6 4 3 
5 1 9 
9 0 
2 4 3 
4 3 2 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 4 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ H . V O L T A 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 




ET H I O P I E 














. M A R T I N I Q 
JAMAIQUF 
INDES OCC T R I N I D . T O 
.ARUBA .CURACAO GUYANA 
ûmr CHYPRF 












. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 








6 4 0 2 . 3 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. C A L E O O N . 




4 1 6 8 7 
5 2 6 5 5 
5 1 165 
I B 349 
6 5 6 0 1 4 4 8 
3 260 
5 2 6 4 33 684 
3 6 6 7 
6 505 
20 210 
2 4 8 1 
5 1 7 
3 316 
1 2 2 0 
305 






3 6 7 
3 7 4 
4 3 4 
4 6 9 
1 517 
5 2 6 
6 5 4 1 8 3 5 
2 2 4 
4 3 4 
1 4 6 6 
261 




9 0 8 
2 112 
2 3 4 
150 
12 7 5 2 
3 6 5 6 9 7 




3 9 4 
567 
1 0 7 2 
302 4 6 2 
340 
279 3 6 1 
136 
. 4 3 
6 4 1 
250 
1 6 7 7 
520 






1 8 3 7 
4 5 3 
1 6 3 4 
4 8 1 
8 3 2 0 5 3 
174 218 
6 5 7 8 3 5 
6 1 8 2 0 0 




4 2 2 2 
France 
D I Z A I N E S 
• 28 6 2 1 
29 567 
26 106 
13 4 4 3 
59 366 
55 
4 3 3 
2 9 9 8 25 8 8 2 
2 9 9 2 
4 131 
11 9 6 8 
7 4 
4 1 5 
2 662 
1 2 2 0 
2 4 








4 3 4 
4 1 4 
1 517 
a 









9 0 8 
2 1 1 1 
a 
. 2 4 8 4 
1 2 1 9 2 5 
63 742 
2 7 6 
36 













. . 2 232 
83 
1 4 1 1 
2 0 
1 5 9 3 
3 0 4 
4 1 9 215 
9 7 7 3 7 
3 2 1 4 7 8 
3 0 4 068 
104 9 3 9 
14 638 
6 632 
6 9 0 8 
2 552 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
32 6 9 8 
37 825 
37 4 6 8 
176 7 8 3 
5 0 4 1 14 003 
2 32 7 
5 632 
2 848 12 8 6 1 
7 522 
4 7 1 
54 2 
2 9 0 3 
636 




9 3 5 1 
514 
9 5 0 
I 319 
224 746 
9 5 1 
6 4 0 45 2 
3 4 7 4 
l 9 6 6 
26 383 



















4 7 9 6 5 
bre 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
DE P A I R E S 
177 
3 4 7 3 
2 782 
l 2 8 9 3 8 4 3 
33 43 
1 3 5 
62 


















1 2 5 1 
8 





. , . a . 








, , a , 
7 
a . 
. . a . 
a , 
, . a , 
. « a , 
a , 
7 4 4 8 
4 5 5 1 
a 
37 
a · • » · . 51 7 
45 
1 1 5 
a 
. • . . 7 0 
; 




1 10 755 
7 6 2 4 
1 3 1 3 1 
2 6 6 7 
> 1 6 8 2 
1 4 4 4 
1 
1 6 0 
> 
S 
h 4 0 4 6 1 3 






5 6 6 6 




4 4 2 9 
13 6 5 0 
. 4 8 3 0 
3 253 
3 3 1 
2 738 
1 193 5 8 0 0 
7 1 6 
1 157 
5 9 3 3 










l oo . 127 




1 0 6 0 






1 0 074 
192 3 0 1 




, . 6 0 5 
7 5 1 793 
140 








m 1 5 1 2 
1 6 4 7 
5 0 4 0 
1 0 2 9 




2 8 6 3 4 4 
2 4 2 7 8 
2 6 2 0 6 6 
2 4 3 867 
19 222 
17 2 5 1 
1 186 
1 4 4 4 
946 
3 3 7 0 3 9 3 6 
6 6 1 2 
. 4 213 1 8 0 0 
166 
54 
213 2 130 
9 0 4 
459 
. . . . 193 
13 
94 
. . 28 
a 
54 
2 4 6 2 5 
Italia 
8 5 5 1 
5 1 6 4 
6 6 5 6 
19 9 2 7 
. 2 B39 
33 
6 5 6 8 57 
4 59 









. . a 












. . , 1 
a 
1 9 4 
51 0 1 6 





















110 8 7 9 
40 29β 
70 5 8 1 
67 157 
8 4 8 7 
2 7 1 2 
326 
7 6 6 
7 1 2 
29 2 6 4 
25 8 0 2 
77 79 6 
150 0 2 2 
11 7 8 0 
1 9 1 2 
5 3 2 1 
2 6 3 5 9 8 7 4 
6 4 2 1 
5 42 




2 7 1 9 5 3 
6 5 0 4 
, 9 5 3 
1 29 1 
2 24 7 4 2 
44 
5 6 0 9 4 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
.MAROC 
L I B Y F 
EGYPTE 






. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 






. C A L E D O N . 
M O N D E 





.EAHA . A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 3 2 . 3 7 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 




A F R . N . F S P 
L I B Y E 
­SENEGAL 
S IERPALEO 














. M A R T I N I Q 
JAHA10UE 
INOFS OCC 





. S J R I N A H 
EQJATFUR 





269 8 15 
350 6 3 7 
3 3 7 7 2 2 
45 2 35 
12 5 9 9 
2 5 9 5 2 8 59 
3 1 6 
10 PAAR ­
26 6 47 
30 5 1 9 
48 4 8 1 
2 5 1 240 




5 7 5 1 
8 9 1 
4 0 57 
11 5 42 5 4 7 3 
1 0 6 2 
4 52 
1 2 4 6 
9 0 1 
7 01 
4 3 5 
5 6 8 
4 4 0 9 
1 3 6 
6 38 
4 1 8 
1 3 0 8 
4 6 3 8 5 9 
23 6 39 
7 8 3 
9 6 7 
9 27 
5 1 9 
1 3 5 4 
4 4 0 
2 7 1 
137 
6 3 7 3 
8 0 7 
9 6 2 4 1 3 
3 6 5 108 
5 9 7 305 
578 9 7 7 
6 2 3 6 3 
16 2 53 
I 6 2 1 
3 7 1 6 
2 0 7 2 
10 PAAR ­
129 3 9 9 
137 5 7 2 
217 3 1 4 
9 1 4 8 7 6 
21 5 7 9 
166 1 2 1 
I 2 7 0 6 1 0 
12 589 
40 2 58 
7 312 
28 148 99 7 32 
55 7 66 
2 3 68 
1 592 
7 3 4 4 
2 6 6 2 
5 52 
15 2 58 
4 7 0 6 
1 130 
5 1 3 
13 1 36 
1 177 
7 7 7 
7 2 9 
3 5 3 5 4 6 
2 4 2 3 
5 4 7 9 79 
8 3 8 
7 9 9 
1 4 9 8 11 179 
3 6 6 0 4 5 1 
158 6 3 5 
2 78 
2 8 20 2 5 7 1 
3 3 4 7 1 7 
8 20 
4 2 1 
2 0 7 2 
2 0 29 
3 50 
4 3 9 8 
2 4 6 
5 78 
1 0 40 
1 0 30 
3 5 3 
2 2 1 3 
4 24 I 4 4 3 
1 3 5 7 
France 
32 5 6 8 
15 3 9 7 
10 304 
1 7 3 4 
5 0 9 3 
2 0 5 1 
2 42 5 
D I Z A I N E S 
3 9 64 
3 5 6 7 
5 412 
8 4 
13 0 9 9 
20 871 
79 









3 2 6 6 





12 6 3 6 
83 6 6 1 
13 0 2 7 
70 6 3 4 
65 8 0 8 
15 4 0 4 
4 326 
9 6 2 
1 6 50 
D 1 Z A I N F S 
. 1 518 
3 5 3 
1 9 5 3 


















2 9 7 
13 
IB 
155 31 7 













Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 25 ! 4 9 8 1 
685 





DE P A I R E S 
88 
10 0 3 0 
6 2 7 . 86 2 6 9 1 
77 
. 9 0 7 
. 4 3 5 
ί 1 80 
! 3 
! ni 
8 2 0 1 4 6 5 1 
8 0 1 12 8 9 4 
19 
3 1 2 4 9 




DE PA IRES 
6 9 0 
7 7 5 9 
3 4 9 0 





























6 07 3 
6 3 09 
4 1 4 12 
62 7 
15 042 
4 9 1 1 
25 536 





1 819 79D 
1 051 
1 50 





j 6 1 9 













52 2 07 
?0 87Õ 







4 6 5 6 
2 2 4 4 
10 
*' 75 






1 4 6 1 
IUlia 
7 3 2 β β 4 
328 0 6 1 
3 2 0 9 1 6 
37 9 4 3 
6 9 4 8 
4 3 2 372 
197 
I l 6 2 1 
1 1 6 1 4 
18 7 5 1 
2 4 3 0 5 1 
1 1 1 3 Í 
45 7 
7 7 2 
4 4 2 4 
88 7 2 9 3 3 
9 0 4 4 
3 98 1 1 1 
45 2 
1 2 4 6 
7 5 1 
7 0 1 
568 
3 9 5 9 
1 3 6 2 6 5 
2 6 3 
1 0 1 9 
4 2 9 9 3 0 
12 144 
23 4 55 
7 1 9 
385 
96Θ 
4 7 ? 
137 
5 9 4 6 
172 
7 8 0 6 6 5 
2 6 5 0 3 7 
4 9 5 6 2 8 
4 8 4 6 8 6 
3 2 287 
9 4 3 6 
8 4 1 
1 0 5 9 
1 4 5 3 
98 157 
1 0 7 0 1 3 
1 6 1 2 6 4 
9 0 4 5 5 3 
1 6 ? 0 6 1 
1 0 3 1 
6 1 0 
8 3 6 6 
3 6 326 
6 7 7 5 
2 5 3 6 5 
Θ2 7 5 9 
5 0 8 6 2 
124 
1 2 6 5 7 3 4 4 
2 66? 
5 5 2 
15 13 3 4 7 0 6 
1 130 
308 
1 0 12 5 1 0 8 7 
5 3 0 
m 5 3 1 
2 O B I t>70 
94 1 
5 5 4 
48 2 
I 4 2 1 g n ? 5 







7 54 35 
4 5 
4 6 
1 3 6 39 2 
278 
2 5 8 2 
2 5 7 1 
3 3 4 2 5 6 
195 
3 2 2 
2 0 7 2 
l 9 8 0 
327 
3 7 7 9 
2 4 6 
5 0 6 
5 5 7 




1 3 9 7 
l 3 5 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 4 0 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




















. T U N I S I E 






• C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 





• A F A R S ­ I S 








•ST P .M IQ 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 




















. N . H E B R I O . C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 






6 4 0 2 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE 
2 0 4 3 
89 9 4 8 
4 8 6 
9 4 6 
5 6 4 4 7 4 6 
1 4 2 0 740 
4 4 2 4 0 0 6 
4 3 4 5 999 






63 2 4 9 
2 5 0 036 
1 1 1 616 
518 8 1 1 
β 3 0 0 






11 99 6 
80 7 1 4 
2 1 219 
153 




9 1 385 1 547 
1 7 0 0 
851 
8 7 0 
1 7 3 0 
2 8 0 
10 9 7 6 
599 
801 4 0 2 4 
1 8 1 5 
1 179 
20 509 1 6 5 2 
1 9 3 1 
1 806 
14 8 7 4 2 167 
5 9 5 6 
4 287 
22 207 
9 4 6 
1 304 
4 147 











1 3 0 3 
522 




4 9 4 6 
6 9 1 1 
9 0 2 
3 793 1 0 0 1 
1 213 
1 269 
1 0 8 3 
2 109 
2 9 4 2 
4 3 4 9 
6 4 1 8 
4 6 6 
937 
9 4 1 




4 4 3 5 
7 4 4 0 
6 6 1 




9 5 2 012 
6 6 8 807 346 179 
2 0 1 9 9 1 
2 2 4 111 
6 3 9 2 1 
6 0 244 









10 4 8 3 
4 492 
5 9 9 1 
2 7 7 3 




D I Z A I N E S 
a 
2 2 2 9 0 3 
87 7 0 0 
382 605 
8 212 
44 3 6 3 
9 6 2 
2 1 1 
1 632 
26 8 8 9 
2 4 8 6 
9 167 
59 842 10 4 1 9 
151 
9 1 1 
2 5 5 2 
562 
5 155 
9 1 385 
1 388 





6 0 1 
3 9 8 4 
1 815 
1 103 
20 4 59 
1 652 
1 9 3 1 
1 8 0 6 
14 874 
2 167 
5 9 5 6 
4 237 
22 166 
9 4 6 
1 304 
4 147 
1 2 6 4 
2 0 7 5 
3 032 
13 2 0 4 
1 119 
322 
2 3 4 4 
56 9 9 1 
3 1 9 2 5 
319 
3 6 9 
1 2 9 6 
4 7 9 
6 6 2 7 
16 704 
14 0 8 1 
1 2 1 5 
4 9 4 6 
6 897 
7 9 4 
3 793 
1 0 0 1 
1 163 
1 0 4 8 
1 063 
1 753 
2 7 4 9 
4 2 9 5 
6 4 1 8 
4 3 6 
937 




1 0 1 7 
4 262 
4 4 3 4 
6 5 4 
4 1 4 
5 889 
2 528 
1 2 8 2 6 0 7 
7 0 1 4 2 0 
5 8 1 167 
265 197 
153 645 
2 2 1 503 
83 7 8 8 
59 6 3 4 
94 487 
OIZA INES 
. 37 047 
13 9 5 2 
Belg.­Lux 
. . • 
6 92 4 
6 585 
335 





e x p o r t 

















2 7 0 7 
4 
6 36 






23 8 0 
15( 
1 
2 5 3 0 













I 75 7 
a 
20 1 


























2 10 64 
2 6 67 
0 3 97 
0 3 93 




6 9 52 
8 1 0 65 
22 02 
1 9 4 5 
82 218 
4 8 6 
179 
5593 715 
1 2 7 0 9 8 7 
4 3 2 7 726 
42 53 169 
367 3 0 7 
44 9 7 2 
4 750 
6 09 2 
74 5 8 7 
6 1 3 0 7 
23 132 
16 7 6 8 
131 269 





2 7 5 
2 7 4 8 
18 349 
10 3 2 7 
2 









50 . . 
. . . . . , a 
a 
. . a 
. a 
, 7B0 
> 25 6 6 2 
> 3 4 7 5 






. , 14 
96 
, . , a 
50 
Γ 2 1 4 
, . 3 5 1 
1 9 3 
54 
, . 30 
, . , , , , . , . 300 
3 143 
7 2 9 6 9 
7 
. . 2 3 0 
• 
3 315 9 0 5 
3 232 4 7 6 , ii m 3 44 6 3 3 
3 2 5 1 4 
92 
6 0 0 
I 9 20 
9 55 0 2 6 
b 121 363 
4 73 0 43 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
ALLFM.FED 












U . R . S . S . HONGRIE 
.MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 










. H A P T I N I Q 



















6 4 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 




L I B E R I A 









E T H I O P I E 














H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 




8 0 6 8 3 5 
I l 7 5 6 
11 7 6 6 1 4 6 3 
7 6 5 
13 1 6 1 
101 7 9 7 
1 9 2 7 
9 2 7 3 
97 4 7 9 
22 7 7 1 
130 
? 7 4 8 10 8 36 
? 740 
5 1 1 
3 30 
23 2 63 
5 52 
2 5 4 2 
1 2 2 3 
2 9 3 4 
1 345 
4 2 5 
1 0 3 2 
53 7 6 1 
4 2 8 3 5 
2 2 3 5 
9 45 
8 0 7 
2 5 97 
6 26 
5 0 4 
1 6 4 





4 6 1 
1 6 3 9 7 4 6 
1 2 1 5 3 1 5 
4 2 4 4 3 1 
375 1 2 5 
2 5 7 7 1 0 
45 172 
8 4 2 1 
4 129 
3 8 7 3 
10 PAAR ­
183 5 0 7 
226 4 7 1 
240 2 7 2 
10 16 8 7 7 
6 9 44 
6 1 3 6 4 
1 8 36 
1 4 2 8 
7 8 76 
90 5 1 0 
5 3 5 1 
22 5 7 4 
100 9 29 
48 721 
2 0 6 
1 2 3 6 
4 7 6 
1 5 1 1 
29 5 6 0 
158 
132 
144 6 1 9 
1 4 9 7 
11 2 8 3 
7 7 3 
9 79 
2 54 




6 0 6 
7 8 7 
8 0 3 
2 9 23 
2 9 6 
309 
9 6 4 
1 9 7 5 
5 45 
4 5 6 
6 2 7 2 
8 2 2 
199 
2 6 5 
3 1 9 
2 4 9 7 
9 1 6 
5 1 2 3 6 8 
3 0 7 
6 1 2 
4 8 9 2 
7 7 0 2 9 5 
48 0 8 0 
130 
1 3 6 6 
118 
3 4 4 8 1 539 
3 28 
9 1 0 
8 8 9 
2 6 1 
1 7 3 6 
1 6 5 7 
4 0 3 
























































0 1 1 





7 6 9 
750 
800 












. 9 1 9 
451 
0 6 9 









4 7 8 
141 
794 































140 3 4 6 ??7 
. ? 










4 5 6 
. 
Belg.­Lux. 





4 8 4 
78 
29 9 53 
?B 4 0 6 








N e d e r l a n d 




1 5 76 





. . \ 





















47 5 2 4 
42 897 
4 6 2 7 
3 6 7 4 
3 594 
536 
. 5 3 6
417 
DE PAIRFS 
7 6 5 6 
. 42 2 3 5 
42 651 
6 0 6 









I l 61? 
84C 
9 05 
21 9 9 6 
6 0 354 
. 34 6 4 6 
9 2 6 
2 815 

























































2 6 0 
101 456 
































































7 0 4 4 8 4 
• 9 53 3
37 6 
7 6 5 10 4 4 6 
9 6 4 7 3 
1 353 
7 8 6 9 
6 9 5 3 3 
18 9 1 7 
57 
2 7 4 8 1 0 4 4 6 
4 1 0 
5 1 1 
4 
2 0 0 4 6 
2 4 0 
2 3 2 
a 
2 161 
1 2 8 0 
2 6 0 
76 1 
4 9 158 
4 1 0 3 5 







8 9 4 
6 9 2 
2 3 0 
65 7 
2 6 9 9 
8 4 
1 3 1 6 6 2 5 
9 5 8 9 1 6 
3 5 7 7 0 9 
3 2 4 6 2 3 
2 1 5 1 1 7 
3 1 808 
2 9 4 3 
5 9 8 
1 1 2 3 
1 4 6 119 
1 1 0 0 9 5 
1 0 6 6 9 9 
8 8 ? 5 2 1 
a 
5 2 6 8 9 
4 9 4 
1 4 2 7 
6 6 3 6 
8 4 6 1 0 
4 62 8 
17 5 9 5 
8 6 1 3 4 
3 9 0 7 8 
65 
9 2 4 
a 
1 4 5 4 
2 8 5 8 0 
8 1 
128 
7 2 4 0 9 
9 9 1 
1 0 4 1 9 
7 7 1 
8 5 1 
2 4 8 
197 
a 
2 7 8 5 3 
a 
3 5 8 
7 4 9 
7 5 5 
1 6 0 6 
29 6 
1 5 1 




4 8 5 8 
a 
198 
2 3 2 
3 1 9 
2 47 4 
9 1 6 
36 2 
2 2 
8 0 4 4 4 
4 69 6 
7 5 9 337 




3 44 8 1 129 
3 2 8 
199 
5 3 1 
2 2 3 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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. P O L Y N . F R 





.EAHA .A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A E R . N . F S P 
.MAROC 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 















H A I T I 
•GUADELOU 
• MARTIN IQ 
INDES OCC 




C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 












. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 







32 5 117 
179 




3 6 2 1 
3 2 2 6 
9 2 2 
157 
398 
3 8 0 
1 4 4 6 
163 
4 34 0 
5 9 4 7 
14 552 
9 0 1 
3 3 6 
266 
3 1 4 1 3 4 3 
1 6 7 4 0 7 1 
1 4 6 7 272 
1 2 1 6 556 
3 3 3 516 
9 1 3 2 9 
15 4 7 7 
6 504 
159 2 8 3 
10 PAAR ­
364 7 2 5 
410 213 
3 7 9 6 4 0 
1 3 0 8 7 1 5 
5 6 4 1 
183 0 9 1 
3 9 6 4 
5 510 




207 4 3 3 
79 0 5 6 
148 
1 0 4 5 
1 5 7 3 9 4 
3 0 0 0 
37 754 
5 5 4 
142 2 6 4 
8 7 0 7 532 
26 4 6 9 
1 6 4 7 
565 





8 3 0 
398 
1 372 
2 0 0 9 
3 7 7 
1 0 1 8 
1 148 
4 5 6 
6 7 6 9 
3 9 3 
l 4 6 9 
130 
5 9 9 
2 9 2 1 
11 792 
1 8 4 5 2 1 4 
141 7 9 9 
2 4 6 
1 808 
3 5 1 0 
338 
7 9 4 
1 382 
6 0 0 
6 3 7 
4 4 6 
1 398 
3 9 3 
853 
133 
4 7 8 
4 5 4 
3 5 0 
4 6 3 
8 305 
9 4 6 
2 3 1 0 
8 0 9 
5 6 5 
238 
5 7 7 4 
3 278 
3 5 8 7 8 
4 8 6 
4 2 3 
143 
5 5 5 0 6 2 4 
2 4 6 6 9 3 9 
3 0 8 1 6 8 5 
2 6 1 0 0 7 2 
706 350 
88 6 6 1 
France 
103 











1 8 1 345 
126 0 5 0 
55 2 9 5 
17 9 2 6 
8 3 2 4 
8 669 
4 899 
2 2 3 0 
28 5 0 0 
D I Z A I N E S 
a 














. . . 7 6 2 9
. ?00 
. . . , . ?? 
. îoo 9? 
. . 306 









. . . 34 




. . , . . . . . a 
. . . . . . 77? 
55 
103 
i ? i 
73 767 
39 6 5 4 
34 113 
23 4 1 2 
10 203 
2 8 7 2 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
113 18 
9 3 15 
2 0 03 
6 0 7 
5 63 




DE P A I R 
2 7 8 0 
















11 4 4 
8 
1 5 7 08 
1 2 9 1 2 ' 
2 7 9 6 ' 
19 9 6 









3 1 5 0 288 
3 1 1 7 922 
3 32 3 6 6 
9 5 6 7 3 
4 4 6 1 3 
5 3 002 
B 
1 1 3 9 9 
3 23 6 9 1 
S 
3 2 0 6 0 
59 879 
0 
5 5 0 3 0 0 
9 1 333 
5 4 0 6 7 





. 1 3 0 
> 1 190 






, 3 18 986
1 148 
, . 753 
) 25 
. . . . , a
) a 






















1 143 177 
. 1 1 3 522 
. 2 9 6 5 5 
) B 445 
i 7 763 
Γ 1 298 





















































5 1 5 
6 1 1 
7 6 6 
2 4 4 
































. . . 31 
. . . 5

















2 9 1 
299 
























6 3 1 1 9 0 9 





. . . 56 
7 
. 13? 




















2 4 5 4 8 7 4 
169 1 9 9 7 
0 7 6 2 8 7 6 
005 2 6 5 0 





3 2 5 
117 
1 6 4 
6 9 5 197 
78 
3 4 4 
3 7 2 
6 9 5 
6 3 ? 
6 9 8 
72 
2 0 0 
99 
5 4 1 
163 
156 
6 3 0 
0 6 9 
3 4 4 
139 
2 2 9 
4 0 4 
4 3 4 
9 7 0 
11? 
5 0 1 
3 7 7 
6 7 7 
4 4 4 
4 9 8 





4 4 6 
4 4 0 
3 8 5 
9 7 9 
6 8 1 
9 6 5 
7 1 4 




9 2 1 
4 0 1 
5 5 4 
337 
390 
1 3 4 
3 1 0 
7 5 5 
565 
4 2 2 
228 
2 4 4 
7 4 5 
4 0 7 
732 
3 9 5 
3 7 2 
7 0 3 
3 7 7 
9 8 7 
9 4 3 
4 0 3 
9 6 8 
3 9 3 
4 3 4 
97 
558 
9 2 1 
569 
7 9 4 
3 4 2 
179 
7 5 2 
5 1 0 
1 8 4 
4 3 0 
2 6 1 
5 6 0 
6 1 9 
3 2 1 
9 1 2 
122 
8 5 3 
1 
473 
4 5 4 
339 
. 0 7 5 
9 46 
9 1 0 
8 0 5 
558 
2 3 4 
4 3 4 
786 
3 6 2 
3 59 
1 7 4 
143 
347 
4 7 0 






, ,f— NIMEXE 
.EAMA 
. A . A OH 
CLASSE 3 
6 4 0 7 . 6 1 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . E F D 
I T A L I E 









L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 








. H A R T I N I Q 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 7 . 6 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











L I B Y E 
. C . I V O I R E 




. M A R T I N I Q 




M O N D E 








6 4 0 7 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















L I B Y F 
.TCHAD 
.SENEGAL 






182 8 2 5 
10 PAAR ­
22 7 8 ? 
30 6 6 7 
40 3 2 1 
46 105 
18 6 8 3 
9 3 55 
5 1 8 
5 9 0 
2 9 4 1 
1 5 2 3 
5 2 6 5 
3 3 7 1 
1 7 06 
3 0 2 8 3 2 
3 0 6 7 
3 58 
8 1 0 
9 4 7 
1 0 0 3 
1 0 0 9 
4 7 3 
1 3 5 8 
6 4 1 6 2 2 54 
2 396 
4 4 9 0 
1 7 3 5 
3 3 5 
523 
3 9 7 1 
7 2 6 
2 2 4 7 4 2 
158 5 5 8 
66 1 3 4 
37 166 
23 8 8 0 
28 7 9 8 
6 7 58 
14 6 6 3 
2 1 9 
10 PAAR ­
155 9 1 7 
195 079 
156 6 7 0 
407 6 4 0 
9 8 44 
26 4 3 2 
9 6 7 
14 6 7 ? 
7 768 
3 8 4 6 
4 137 
69 700 
2? 5 76 
3 130 
27 2 47 
3 0 2 4 
11 4 4 6 
1 4 5 6 
3 5 3 1 
13 3 5 6 
13 5 7 3 
2 229 
1 6 3 7 
4 3 9 
5 4 7 
1 0 8 9 
10 6 6 8 
1176 5 4 3 
9 2 5 150 
240 7 2 5 
215 0 9 3 
148 267 
22 5 2 6 
2 6 5 9 
6 1 3 1 
3 0 24 
10 PAAR ­
146 5 7 1 
106 0 9 3 
33 117 
2 1 3 4 8 5 
10 7 32 
39 119 
1 0 7 3 
6 9 6 9 
10 2 1 8 
7 33 
7 0 80 
33 9 7 0 
2 1 7 1 1 
58 
2 1 0 
1 2 4 4 
7 4 0 3 
38 199 
7 0 0 0 
2 6 0 2 
3 0 2 4 
8 1 4 
3 8 3 0 




8 8 ? 
1 7 3 7 
7 8 2 9 
D I Z A I N F S 
. 9 378
20 563 
34 7 6 0 
16 147 
7 9 9 3 





7 3 5 
1 4 6 8 
302 
2 4 0 1 
8 5 8 
810 
9 4 7 
1 0 0 3 
1 0 0 9 
9 6 
1 3 5 3 
2 551 1 533 
2 3 6 8 
4 4 9 0 
1 6 8 4 
5 2 2 3 9 7 1 
7 2 6 
127 2 2 6 
8 0 8 4 3 
46 330 
2 0 3 3 0 





D I Z A I N F S 
130 2 3 Î 
45 3 6 9 
2 8 4 589 
7 9 7 5 
25 165 
109 
1 2 5 3 
2 176 
30 
6 0 7 
14 0 0 7 
6 2 0 6 
a 





8 8 9 1 
10 2 7 4 





5 6 6 733 
468 164 
9 8 5 6 9 
9 1 0 1 9 
49 523 
7 5 5 0 
1 1 5 1 
5 9 4 9 
a 
D I Z A I N F S 
a 
45 8 0 8 
12 2 3 1 
70 4 5 6 
10 6 5 1 
28 8 5 0 
4 4 
1 8 9 6 
3 5 0 2 
155 
3 595 
9 9 3 4 







1 9 0 
8 1 4 
3 8 3 0 
3 4 5 1 







N e d e r l a n d 
60 






4 1 9 
69 
77 
1 6 9 0 







2 6 8 
16 9 5 0 





. . . ; 
. . 
. . . . . ­
■ 
. . 
24 1 5 6 
23 2 1 9 
9 3 7 
5 1 1 513 




DE PA IRFS 
43 1 8 4 
. 6 4 0 7 0 
6 4 5 82 
9 8 4 
. . 1 0 3 6 
1 6 4 





1 3 7 6 
a 
6 7 1 
1 3 8 5 
18 
. . . 16
. 
178 6 3 7 
172 8 2 0 
5 8 1 7 
4 3 4 1 
2 2 1 1 
1 3 9 4 





. 2 7 6 2 7 
2 8 8 
170 
6 1 7 
1 6 9 1 
105 
' . 558 
3? 
169 
2 4 4 1 
7 63 
155 
10 6 6 3 
62 6 1 7 
45 512 
6 4 3 7 
6 4 3 7 
3 562 
. . . . 
DE PAIRES 
676 






2 2 1 
26 304 
a 
9 4 3 2 
. 1 867 
7 8 0 
















? 1 6 
2 915 
' 











? 3 7 
• 697 









2 6 645 
14 695 
12 7 4 3 












1 0 6 0 0 
4 053 
3 666 
2 9 2 3 




ii . 333 








2 4 8 4 8 4 
1 6 1 2 7 6 
87 203 
86 097 

























1 0 06 3 
4 4 1 3 
1 4 4 9 7 0 
18 5 6 4 
66 1 
1 6 0 
4 9 ? 5 
. 6 1 3 
. . 196 
15 





6 6 6 . . . a 
. . a 




28 5 2 7 
2 4 3 3 0 
4 197 
3 4 9 9 
1 5 6 7 
6 9 7 
. 20 
. 
4 2 130 
1 3 3 0 
3 0 5 6 
30 8 4 2 
. 166 
. 9 2 
1 2 9 0 
150 
5 2 
5 6 3 9 
6 8 3 3 
6 6 6 
6 9 2 1 
3 0 3 0 
11 115 
a 
9 3 1 
2 86 3 
1 160 
. . . 40 3
363 
a 
120 0 7 2 
77 378 
4 2 6 9 4 2 7 199 
1 4 1 2 2 
12 4 9 5 
1 2 0 
1 6 4 
3 0 3 0 
1 1 0 0 8 2 
2 4 161 
7 09 3 
1 3 3 4 4 4 
. 7 4 8 5
. 1 0 2 4
6 3B7 
57 0 
2 6 2 3 
8 9 7 6 
13 5 2 0 
. 89 
8 8 9 
7 187 
23 1 8 6 
7 0 0 0 
33 2 
2 8 3 4 
. . 39 
150 
14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
CHYPRE 













. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 7 1 
FRANCE 









M O N D E 







6 4 0 2 . 7 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













U . R . S . S . 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 













. H A R T I N I Q 
INOES OCC 























9 8 9 
37 7 
1 4 6 1 
6 5 9 
3 4 4 7 
30 2 3 4 
3 126 662 
2 2 6 4 
1 9 7 0 




1 0 3 6 
234 
6 325 
1 4 8 9 
7 7 6 7 4 2 
5 0 9 998 
2 6 6 7 4 4 
218 4 9 3 
120 203 
38 4 3 5 





12 2 5 9 
11 5 8 6 
16 173 
1 032 
5 2 3 
4 7 3 7 
1 4 9 3 
5 729 
1 479 
6 3 6 5 6 
44 6 4 7 
19 0 0 9 
15 0 1 9 
8 2 8 3 
3 9 9 0 
4 1 8 
2 289 
10 PAAR ­
20 9 7 7 
5 1 526 
6 6 287 
119 7 4 6 
6 381 
5 1 152 
593 
8 897 
11 8 7 6 
6 9 1 





4 6 6 
10 9 4 1 
2 340 
4 2 5 6 
1 168 
1 3 3 9 
2 9 6 8 
538 
215 
4 8 3 5 
530 
im 715 
9 5 1 
5 5 4 
2 4 3 8 
1 0 3 3 
8 0 1 
40 136 
8 9 1 5 
10 7 0 9 






4 5 7 
4 6 5 
9 748 
6 5 6 
2 0 2 7 
4 9 0 500 
2 6 4 9 1 9 
2 2 5 581 
166 514 
9 3 151 
56 7 2 4 
13 714 
2 1 530 
2 340 
10 PAAR ­
1 2 8 1 
France 







3 5 7 6 
2 123 130 
2 137 








2 4 2 9 6 6 
139 146 
103 820 
7 4 0 6 7 
52 104 
27 4 5 3 
13 019 
8 0 0 3 
2 3 0 0 




8 3 1 




1 4 7 9 
27 867 
15 3 7 4 
12 493 
8 836 
3 2 6 9 
3 6 5 7 
351 
2 282 
D I Z A I N E S 
36 4 3 8 
45 9 2 6 
96 546 
5 519 
43 0 7 7 
. 6 0 5 3
9 2 9 3 
236 
9 5 1 
6 126 
2 3 0 4 
196 
148 
. 1 8 6 9
2 100 
3 653 
6 6 8 
9 1 4 
2 9 3 2 
4 2 7 
215 
4 6 3 5 
5 3 0 1 2 2 4 3 379 
7 1 5 
9 4 6 
5 5 0 
2 4 8 8 
9 1 8 
75 
10 9 9 4 
6 699 
10 7 0 9 
1 3 4 7 






9 7 4 4 
105 
2 012 
3 3 9 4 1 6 
186 4 2 9 
152 9 8 7 
98 252 
67 9 1 4 
52 6 3 5 
12 7 3 4 
21 412 
2 100 








3 3 4 
1 3 6 
56 
. 51 





4 0 2 4 3 
35 957 
4 2 9 1 
4 153 
3 7 0 6 
138 





6 8 4 7 







. . . 
. 3 0 8 0 
a 
4 1 8 
. . . . , . 
3 4 9 8 
3 4 9 8 
OE PAIRES 




4 9 5 7 
38 





2 4 992 
16 916 
6 076 
5 7 9 9 




















e χ p 0 r t 
Deutschland lul ia 
(BR) 
. 9 6 1 
1 
. 6 1 6 
2 3 9 2 9 1 6 
593 26 0 6 1 




2 7 6 279 
35 2 8 0 
98 6 8 0 
5 
129 
199 6 3 3 5 
29 122 
85 7 9 7 4 0 4 6 5 7 
57 7 7 3 2 7 4 7B0 
28 0 2 4 130 0 7 7 
26 0 6 2 113 8 7 3 
24 0 4 4 4 0 0 1 5 
1 9 6 2 8 7 4 6 
758 2 4 4 
58 9 4 6 
7 4 5 3 
1 5 8 1 2 576 
1 161 4 4 0 
2 3 5 1 119 
3 3 3 2 
2 0 1 
33 228 
2 092 1 3 4 3 
533 3 6 7 
38 2 7 6 
β 101 10 439 
5 093 7 0 1 9 
3 0 0 8 3 4 7 0 
2 942 3 2 0 3 
2 8 3 4 2 159 
66 2 6 7 
67 
7 
4 393 13 2 5 4 
1 447 1 9 1 2 
2 6 6 1 3 6 5 8 
22 5 1 2 
, 26 3 0 9 2
552 4 1 
1 6 7 7 1 167 
37 2 5 4 6 
3 0 7 148 
83 I 6 5 1 
1 688 3 4 5 8 














, , 4 6 6 
1 8 9 7 2 
240 
603 





2 0 0 





1 6 6 8 
a 28 9 8 0 
2 316 





4 5 7 
3 4 5 
4 
5 5 1 
15 
3 102 7 6 6 
1 4 1 3 3 6 
! 6 1 4 3 0 
> 57 4 5 5 
» 15 609 
3 3 7 3 2 
B43 
78 
2 4 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






































U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 






. A F A R S ­ I S 
KENYA .HADAGASC 






















. A . A O H 
CLASSE 3 



































1 7 8 4 
13 ODO 
2 4 5 
1 9 5 
4 2 9 
1 402 
2 9 0 7 
151 
2 5 5 2 
21 970 
3 3 64 
8 9 1 
55 8 6 8 
19 268 
36 5 8 0 
12 3 5 8 
5 2 48 
2 2 52 
2 59 
1 7 6 8 
21 9 7 0 
10 PAAR ­
46 0 6 3 
103 5 6 5 
39 2 31 
124 3 2 3 
2 7 9 3 
26 313 
4 1 7 
1 228 
3 9 17 
13 0 5 5 
4 7 7 
19 6 3 2 
22 0 31 
6 252 
6 20 
4 9 2 
1 151 
5 2 7 0 
9 2 7 3 
4 7 32 
2 49 3 
9 34 
6 4 9 
12 6 9 2 
546 
5 6 8 1 
1 4 1 7 
5 4 1 
2 3 7 1 
6 6 8 
m 4 2 6 3 
l 0 4 7 
28 9 50 
15 7?4 
2 24 
4 4 7 9 
3 3 29 
2 30 
1 0 5 6 
2 53 
6 7 5 
2 46 
5 540 
4 8 0 
4 3 9 
530 8 27 
3 1 5 9 7 5 
2 1 4 8 5 2 
152 8 7 0 
9 1 6 1 7 
47 4 6 0 
26 0 4 7 
13 7 09 
14 0 8 3 
10 PAAR ­
86 8 76 
12 5 86 
17 5 7 2 
21 6 4 8 
13 220 
1 6 5 1 
3 0 4 
10 3 4 9 
2 116 
I 4 53 
3 7 8 6 
1 3 9 4 
2 177 
4 9 5 
2 430 
2 5 0 5 
42 0 1 8 
8 749 
1 5 0 4 
1 0 25 
1 3 2 4 
6 0 9 1 
1 0 0 2 
2 5 1 279 
140 9 8 5 
110 2 9 4 
93 7 21 
28 2 36 
15 179 
2 0 3 9 
7 0 6 7 
1 3 9 4 
France 
2 306 
1 3 2 0 







2 4 5 0 
564 
17 2 2 5 
11 106 
6 119 
3 9 8 0 
7 5 6 
2 130 
2 59 
1 7 8 8 
9 
D I Z A I N E S 
, 72 4 3 6
26 200 
82 107 







1 4 9 5 
15 166 
3 7 0 7 




4 7 8 
9 2 5 




1 4 1 7 
5 1 0 
2 2 5 3 
5 5 3 
111 4 113 
65 
8 8 9 9 
4 4 1 8 
7 







3 3 4 
4 8 0 
. 
2 8 7 3 7 0 
183 5 2 9 
103 8 4 1 
54 6 0 4 
39 3 5 7 
4 0 180 
23 8 7 2 
13 2 7 4 
9 0 5 7 
D I Z A I N E S 
a 
5 2 5 3 





5 8 0 
45 
. . . 10 
4 9 5 
2 082 
119 
3 0 5 
1 504 
1 0 2 5 
. 9 7 0 
17 8 0 3 
6 786 
9 0 1 7 
1 5 5 4 
9 7 4 
7 4 6 3 
1 4 9 7 
5 7 4 0 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
DE PAIRES 
8 8 6 








2 2 51 
141 































Deutschland lul ia 
(BR) 
233 6 2 7 
229 2 3 5 
5 5 2 5 
25 
27 168 
64 33 5 
4 1 7 4 5 6 
969 1 8 2 3 
2 5 5 2 
2 1 9 6 1 
67 
2 3 2 5 
2 6 5 4 
922 7 2 6 0 
1 732 28 7 2 9 
1 655 6 7 2 3 




2 1 9 6 1 
53 
12 
45 177 28 197 
1 1 6 3 6 
4 1 6 3 1 
. 16 5 5 3
38 6 
9 4 0 
1 9 3 0 
1 5 8 0 4 
3 3 4 
18 137 
Ì 6 6 9 9 
2 5 3 5 
1 4 1 
. 1 08 3
5 2 2 1 
250 
4 7 3 2 
2 0 1 5 
9 
2 4 
1 5 1 2 






9 8 2 
2 0 0 5 1 
1 1 2 7 6 
217 
22 
1 7 0 
8 4 6 
238 
4 5 7 
168 
5 2 0 6 
4 3 9 
669 
53 1 2 6 6 4 1 
138 1 1 0 6 5 0 
7 0 13 9 7 9 4 7 









5 0 2 6 
15 766 
5 3 9 3 6 5 6 4 3 0 















3 4 t 
a 
31C 
5 334 5 8 1 1 
1 4 · 
13 047 
1 1 540 417 168 
164 9 5 5 0 
1 9 9 9 7 2 
1 100 
3 73 6 
1 39 4 
35 
a 348 
75Ò 1 3 3 Ï 





112 5 2 1 3 
32 
27 725 1 8 2 142 
21 733 9 9 6 9 0 
5 987 8 2 4 5 2 
5 132 7 4 5 8 3 
2 592 2 4 3 8 2 855 6 4 7 5 
5 0 2 
454 
1 3 9 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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64 0 4 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























6 4 0 5 . 1 0 


























H 0 N D E 




c\m2 CLASSE 3 
6 5 0 1 . 9 0 
FRANCE 







U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 











6 5 0 2 . 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 






10 PAAR ­ O I Z A I N E S 
3 2 9 0 3 
18 8 0 3 7 621 
13 4 1 6 6 182 
14 068 4 4 5 4 
13 888 9 9 6 1 
1 DÌ* i ni 
22 0 9 7 20 666 
25 153 24 113 
9 7 2 0 6 8 6 8 
2 4 1 1 1 5 5 
1 0 7 3 1 0 7 3 
1 3 5 4 
1 228 1 2 2 8 
7 8 2 7 8 2 
668 2 03 
1 5 4 0 6 12 6 3 8 
l 25? 8 0 5 
1 2 1 4 1 2 1 4 
6 8 3 16 
1 186 
661 6 0 
1 9 1 365 1 0 6 3 6 3 
9 3 0 7 8 28 2 1 8 
9 8 3 0 7 78 1 4 5 
84 7 2 9 6 9 3 2 8 
6 2 697 53 852 
13 373 8 817 
3 4 4 1 3 4 4 1 
3 813 3 3 6 4 
2 0 5 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
662 
3 0 4 1 
149 8 7 0 
110 7 7 1 1 8 1 
2 9 8 6 
1 4 9 6 5 
2 587 
2 4 8 
1 102 
2 7 4 0 3 0 8 7 3 
2 6 4 3 7 9 181 
9 6 5 1 6 9 2 
9 4 1 6 692 
4 9 8 9 6 9 2 
2 2 4 
U 
STUECK ­ NOMBRE 
18 9 9 9 
75 3 0 4 120 
385 5 4 7 177 9 6 7 
12 4 7 6 3 4 7 
9 504 191 
15 7 9 0 8 5 2 
20 189 9 793 
62 7 4 2 15 4 9 2 
6 934 7 1 0 7 6 
9 4 362 193 
2 2 4 2 6 
846 867 208 3 3 7 
4 8 5 9 8 8 180 0 2 3 
iti ta a m 107 7 3 1 26 9 2 3 
îl Iti Z2°. 1 257 
STUECK ­ NOMBRE 
11 9 9 1 
27 571 24 106 
6 0 581 2 7 0 
1 6 1 6 2 4 2 1 2 7 9 
13 1 5 6 40 
2 0 9 0 2 4 3 2 
7 0 8 1 2 4 1 8 
179 111 5 7 5 7 
3 3 584 
3 2 3 7 6 6 2 6 3 6 
37 197 
76 813 
37 9 4 3 
l\itiïl lîlîl 6 9 5 7 6 6 12 5 1 0 
6 3 9 635 11 9 1 0 
2 8 6 9 8 3 6 6 4 7 
222 2 5 7 6 0 0 
8 74 5 6 0 0 
56 0 8 4 
33 6 7 6 
STUECK ­ NOMBRE 
69 124 
42 262 16 130 
5 0 0 7 0 2 500 6 0 6 
2 1 5 7 6 0 3 6 3 3 
12 598 120 
6 0 119 
1 7 0 512 1 7 0 5 1 2 
bre 







6 4 8 
3 332 
1 7 0 
5 7 986 
























































4 9 1 
2 5 0 
2 6 0 
. , . . 222 
88 
, , . a 
a 
> 14 7 1 7 
7 11 9 0 4 
S 2 8 1 3 
2 6 9 4 
2 2 2 7 
119 





3 63 4 2 9 
. . 4 
. 
3 66 646 
3 66 5 0 0 






1 3 6 7 
. t 
• 
3 2 4 6 0 
) 1 355 




































































. . . 25 
56 




6 1 0 
368 
976 
8 4 6 
39? 
. . • 
78 
















9 3 4 
68? 
86? 










. . 46 6 
035 
307 
. 46 8 




















































3 4 4 
6 2 3 
a 
m 2 2 1 
5 1 5 
277 
6 7 1 
. 3 5 4 
a 
. 218 
7 1 4 
3 59 
. 6 6 2 
168 
6 2 1 
9 6 5 
969 
9 7 6 
7 3 1 
7 7 2 
0 4 5 
a 




4 5 3 
9Θ6 
5 1 4 
9 3 1 
24B 
0 5 2 
127 
0 0 7 
120 
6 9 4 
5 1 7 
2 2 4 
2 
3 9 9 
2 2 6 
2βΟ 
545 
7 5 4 
6 1 7 
4 7 1 
9 3 6 
0 0 0 
279 
3 0 7 
7 5 6 
6 1 2 
3 5 0 

























0 5 5 
5 § 4 
152 
0 4 7 
5 9 5 
3 4 0 




0 4 7 
5 6 4 
4 8 5 
197 
8 1 3 
312 
iii 4 9 5 
4 5 9 
100 
4 5 2 
145 
5 8 4 
3 2 4 
0 5 2 
. 9 2 7 





P . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
N.ZELANDE 








6 5 0 2 . 2 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 










. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 3 2 . 9 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. A . A O H 
CLASSE 3 






M O N D E 
INTRA­CF 




6 5 0 3 . 1 9 
B E L G . L U X . 












6 5 0 3 . 2 3 
FRANCE 
PÉY^BAI · 









U . R . S . S . 
BULGARIF 









EG­CE France Belg.­Lux. 
73 8 0 4 1 2 0 0 
4 8 4 0 76 
18 4 8 1 
Unité 
Nederlanc 
2 5 3 0 3 9 2 7 5 9 6 9 6 
1365 0 7 5 5 1 7 3 0 0 7 4 3 2 6 7 
1165 317 242 3 9 6 
9 7 5 2 1 4 61 151 
187 3 9 4 1 8 1 245 
2 4 0 0 2 4 0 0 
178 192 178 192 
2 7 0 9 
STUECK ­ NDMBRE 
32 4 3 2 
9 8 79 4 540 
238 348 4 3 3 0 5 
24 150 9 8 3 
3 1 8 1 0 
8 300 












3 8 2 8 5 1 55 4 0 0 
51 0 9 7 8 0 9 0 5 6 0 301 
3 3 1 7 5 4 4 7 3 1 0 
3 17 7 4 0 47 3 1 0 
277 4 2 5 4 5 4 3 3 
5 3 9 0 
1 203 
8 6 24 
STUECK ­ NOHBRE 
10 9 7 2 9 4 7 0 
4 6 0 0 2 5 4 4 9 3 1 2 5 5 5 8 
51 8 9 6 4 1 2 6 7 
8 259 6 051 
14 8 6 3 14 6 1 7 
22 0 7 5 3 117 
11 6 2 4 
12 9 7 2 








6 9 6 382 589 062 
4 6 0 8 7 2 463 4 7 0 5 5 5 8 633 
215 5 1 0 125 5 9 2 
195 4 6 6 117 192 
112 7 0 9 64 164 
8 4 0 0 8 4 0 0 
8 0 0 0 8 0 0 0 
403 4 0 0 
U 6 2 4 
STUECK ­ NDMBRE 





14 9 0 2 11 2 8 1 1 8 1 6 3 7 8 
2 326 138 3 8 8 
12 4 9 0 
3 3 8 6 4 3 5 23 
66 7 3 2 16 265 13 21 
33 0 4 4 17 0 9 9 12 8 8 9 1 0 4 0 
33 6 8 8 1 186 393 2 39 
26 9 7 0 1 1 8 6 393 195 
4 472 524 3 9 3 172 
6 716 
44 
STUECK ­ NOMBRE 




t 3 9 1 2 9 8 0 9 9 7 0 0 
7 2 8 4 199 
9 6 00 
48 
67 3 1 4 33 9 4 9 
24 4 1 8 17 146 3 9 1 2 1 0 0 6 
42 8 9 6 16 8 0 3 6 2 
27 7 0 3 11 9 9 5 6 2 
1 089 
1 089 
7 8 0 3 1 4 3 1 6 2 1 1 04 
15 193 4 8 0 8 
2 103 2 100 
2 6 9 0 2 6 9 0 
STUECK ­ NOMBRE 
25 2 42 74 
42 9 7 5 6 4 0 3 . 2 8 ! 101 109 21 1 8 6 1 7 5 8 l2ili\ l M » i 10 2 79 
41 3 6 6 1 5 5 
5 087 38 
4 6 0 9 138 
29 9 1 9 3 7 4 
51 9 8 6 5 9 3 9 
2 4 3 1 2 8 5 
1 7 5 7 50 
78 6 3 1 
4 0 0 0 
5 8 5 1 
38 8 2 0 2 7 1 
4 0 29 
1 371 
1 3 3 0 
34 4 4 3 
10 0 73 
16 4 2 7 
4 7 1 2 
8 53 
. 2 07 
















. . 7 09





































71 6 0 8 
4 8 4 078 
18 49 1 
9 8 5 4 5 4 
9 8 5 0 9 
8 8 6 9 4 5 
8 8 0 7 9 6 
2 6 6 6 2 4 6 149 
. . . 
3 2 4 3 2 5 3 3 9 
1 9 5 0 4 3 
1 1 4 0 
1 0 0 0 
a 
2 5 5 7 6 8 
2 1 4 5 5 5 
2 1 3 0 3 1 
2 0 6 4B5 
1 2 0 0 
1 2 0 0 
3 2 4 
1 3 0 7 
5 155 
10 6 2 9 
2 2 0 8 
2 4 6 
1 6 7 9 
. 1 2 9 7 2
6 135 
6 3 3 2 6 
10 7 1 3 
5 2 6 1 3 
5 2 6 1 3 
2 5 189 
. . . • 
l 4 2 7 
1 8 0 2 
12 4 9 0 
2 9 2 8 
3 3 8 6 6 
2 0 1 6 
3 1 8 7 0 
2 5 196 
3 38 3 
6 6 7 4 
155 
109 
7 0 3 7 
9 6 0 0 
2 6 7 3 7 
2 3 5 4 
2 4 3 8 3 
13 9 9 8 
4 7 1 0 
1 0 33 5 
a 
. 
2 0 3 1 3 
il lil 2 1 4 0 3 
9 7 5 5 
17 7 9 3 
63 6 
3 7 9 2 l?îi i 1 3 7 6 
l 6 7 2 
78 6 3 1 
4 0 0 0 
5 5 4 7 
3 4 8 5 3 
4 0 2 9 
1 3 7 1 
1 3 3 0 
3 4 3 3 3 
10 0 7 3 
5 0 3 6 
3 5 4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, „ f—Ä1MEXE 
JAPON 
M O N D E 








6 5 0 3 . 2 5 




NORVEGE S U I S S E 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 6 






U . R . S . S . . C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
M O N D E 







6 5 0 3 . 2 8 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l AFLE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 1 1 
FRANCE 








SU I SS E 
AUTRICHE 
HALTE 
• A L G E R I E 







H 0 N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EG­CE France 
2 4 4 4 
669 4 4 4 1.46 7 7 3 
298 310 132 767 
3 7 1 134 14 0 0 6 
198 518 9 707 
138 879 6 6 0 6 
69 9 8 5 4 2 9 9 
5 0 3 2 2 183 
2 156 1 8 4 0 
82 6 3 1 
STUECK ­ NOHBRE 
6 3 3 4 1 4 4 2 
35 4 1 9 10 5 1 1 
36 5 3 5 11 834 
2 4 8 6 7 
3 4 8 0 180 
2 6 5 4 5 8 6 
5 7 9 3 129 
4 748 180 
18 0 5 2 555 
3 0 3 3 32 
127 0 0 4 26 3 9 0 
7 9 281 23 873 
47 723 2 5 1 7 
4 4 622 2 217 
17 302 1 162 
3 039 300 
3 0 0 3 0 0 
62 
STUECK ­ NOMBRE 
13 7 2 3 3 6 4 4 
78 846 50 570 
9 5 2 6 8 94 6 8 9 
6 9 3 7 15 
6 244 698 
28 0 6 1 12 107 
6 2 9 6 4 7 7 9 7 47 797 
3 923 3 9 2 3 
3 1 8 7 1 2 2 3 2 3 6 5 
188 5 1 7 148 9 0 3 
130 195 63 4 6 2 
46 08 3 13 3 6 6 
4 2 0 7 1 13 126 
77 8 1 6 7 0 096 
69 394 66 500 
6 2 9 6 
STUECK ­ NOHBRE 
12 275 76 
4 2 1 4 677 
β 2 3 0 1 863 
3 3 8 8 576 
50 559 7 0 4 2 
27 073 875 
23 4 8 6 6 167 
19 108 2 6 1 4 
14 191 1 9 1 3 
4 3 7 4 3 549 
490 4 9 0 
46 46 
4 4 
STUECK ­ NOHBRE 
4 1 5 799 
140 749 717 
5 7 608 6 0 0 
777 379 l 4 1 8 
4 5 7 8 3 2 338 
53 6 9 6 2 2 7 3 
50 133 
109 295 
8 3 598 894 
6 1 9 3 5 
19 9 8 6 
9 600 
2 4 150 
2 9 1 9 5 6 
517 292 149 
4 8 285 
11 0 1 6 
8 449 
49 0 4 6 
3 3 3 3 6 1 1 2 0 052 
1 3 9 2 7 5 9 2 9 3 7 
1 9 4 0 852 17 115 
1853 508 4 8 1 0 
778 0 6 5 3 505 
8 4 7 2 4 12 3 0 5 
6 9 6 7 3 3 8 7 
25 4 8 7 8 9 0 4 
2 6 2 0 
S7UECK ­ NOMBRE 
33 625 
9 427 3 318 
2 1 8 7 7 3 7 3 9 
52 642 13 111 
2 0 9 1 
28 2 8 9 218 
Belg.­Lux. 
2 4 73 
2 43 7 
N e d e r l a n d 
• 
5 5 9 








, 10 041 
. ­
2 6 2 1 
a 
1 6 9 21 1 7 9 
, 6 8 ; 
. , 11 
. 1 3 8 4
. . . . • 
11 0 9 4 2 5 4 8 4 
10 3 9 7 23 9 2 0 
6 9 7 1 5 6 4 
697 1 564 
6 8 6 1 564 
. , 
. 6 62 ! 
. a 
• 
2 4 4 
7 1 5 ' 
6 8 6 ' 
2 9 ' 
, 
2 9 ' 
2 9 ' 
%w , . 
1 4 2 3 ! 
13 80 Í 
4 2 Í 
4 2 Í 42< 
1 90( 
1 9 0 
1 9 0 
1 9 0 
1 901 
17 84 







7 4 7 5 
6 2 9 6 
ι 1 1 7 9 






1 1 4 
) . 
127 
1 3 4 3 6 



































































































475 47 1 
407 




, . 125 
. 
?90 
6 3 9 
. . . . . a 




































































3 7 9 6 
1385 
1 9 1 1 
1 8 3 6 









3 4 6 
7 3 1 
3 8 0 
8 5 1 
4 4 2 
3 20 
7 7 8 
3 1 3 
9 5 
6 3 1 
4 
3 1 7 
3 5 3 
330 
. . 4 0 5 
2 2 4 
7 5 0 
49 2 
4 5 8 
3 34 
533 
3 9 6 
5 0 1 
. * 
6 9 5 
4 2 4 
61 
. 5 6 5 





3 1 2 
086 
9 7 6 





4 6 2 
650 
6 3 2 
4 1 4 202 
4 1 3 
a 
. . 
7 9 9 
705 
9 43 
3 4 7 
4 9 4 
4 2 3 
108 
7 9 5 
1 7 1 2 8 7 
2 9 6 
9 8 6 
600 
150 
9 5 6 
1 4 3 
2 8 5 
3 1 6 
4 4 9 
3 4 6 
7 0 1 
2 9 4 
4 0 7 
563 
4 7 9 
2 2 4 
600 
583 
6 2 0 
300 
0 3 7 
290 
4 3 3 
a 





R . A F P . S J D 
M O N D E 






. A . A O H 
CLASSF 3 
6 5 3 4 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








U . R . S . S . 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANAOA 







. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 3 4 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


















. A . A O H 
6 5 0 5 . 1 1 
FRANCE 






. M A L I 













6 5 0 5 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
EG­CE 
16 6 0 6 
18 5 9 3 
2 74 9 2 3 
119 6 6 2 
105 2 6 1 
93 4 9 7 
53 797 
11 7 5 1 




11 7 2 8 
4 4 9 
49 8 6 9 
2 0 ' 1 6 8 
29 7 0 1 
21 3 1 4 
15 244 
8 3 7 4 
6 0 5 4 
1 4 5 9 
13 
STUECK ­ NOMBRE 
44 0 65 
150 6 1 1 
193 5 8 4 
356 194 
400 0 1 6 
114 3 0 4 
14 9 0 1 
38 4 4 7 
43 9 0 6 
78 7 21 
66 6 1 0 
52 3 4 4 
10 8 31 
380 3 9 5 
10 3 9 2 
20 37 6 56 746 5 5 4 
1 2 9 1 102 
1195 280 
738 5 9 6 
43 4 7 8 
7 9 07 
3 6 7 5 
52 3 4 4 
. 2 7 4 1
11 7 7 6 
56 7 4 3 
3 4 
5 4 9 4 
9 0 7 0 
. 5 1 4 





97 8 6 6 71 2 6 0 
26 6 0 6 
19 0 0 2 
18 598 
7 6 0 4 
5 107 
2 0 1 7 
. 
STUECK ­ N3H 
7B5 6 4 2 
59 5 7 0 
59 8 65 
408 9 3 7 
220 3 2 1 
15 81B 
42 9 56 
26 6 0 4 
75 8 6 9 
37 2 1 1 7 4 9 27 
532 2 3 5 
15 317 
13 2 6 0 
2 4 2 5 3 2 8 
1315 3 1 4 
1110 0 1 4 
1 0 8 0 8 7 0 
418 779 
29 0 4 5 
2 6 6 0 
3 295 
. 2 756
9 0 8 
20 183 
4 2 5 
333 
4 6 9 
183 
9 175 






25 0 5 0 
20 0 6 7 
15 8 6 8 
15 3 6 9 
4 199 
2 4 2 0 
1 6 9 9 
STUECK ­ NOH 
111 2 2 5 
157 6 0 5 
127 6 8 3 
155 4 6 4 
28 3 84 
25 4 3 4 
43 387 
26 2 60 
42 200 
39 4 0 9 
10 0 0 0 
257 5 1 7 
ID 116 
9 0 9 7 
1169 7 14 556 313 
6 1 3 4 0 4 
4 2 0 949 
117 8 1 6 
192 4 5 5 
162 6 5 3 
11 8 7 1 
. 27 7 6 0
40 4 0 5 
4 6 9 9 3 
4 0 3 
2 1 145 
15 088 
28 2 6 0 
42 2 0 0 
39 4 0 9 
10 0 0 0 
54 0 5 0 
1 545 
8 817 
4 3 4 312 118 650 
315 4 6 2 
125 033 
39 42 8 
190 4 2 9 
1 6 1 150 
11 8 7 1 
STUECK ­ NOH 
9 2 0 9 9 0 
3 5 5 7 2 5 
5 13 4 4 4 
1 3 6 1 2 6 4 
50 7 5 3 
410 147 
33 4 3 2 
136 593 
58 6 30 
2 0 9 129 
205 7 8 7 
6 9 34 
6 310 
9 3 5 3 
66 6 9 0 
24 9 0 0 
39 0 0 0 
4 1 8 9 1 
24 349 
47 6 8 5 
. 46 7 6 3 
4 2 5 2 0 
49 106 
24 378 
68 3 6 1 
. 8 289
3 6 4 4 
22 220 
11 298 
5 2 2 4 
6 310 
66 69Ö 
24 9 0 0 
39 0 0 0 




18 0 7 8 
17 848 
2 3 0 
. . 2 3 0 
230 
; 
1 7 1 4 
. 1 6 56 
5 2 344 
55 846 3 4 0 2 












. . . 
24 
. 3 596
4 0 78C 
a 
317 
. . . . . . . . 




















1 7 0 
170 
65 







5 9 1 5 5 5 7 9 14 
3 3 6 19 
3 3 6 16 
15 
2 
4 0 6 5 
3 
5 1 8 1 
1 8 0 0 
'. 7 
11 0 4 6 38 
9 2 4 6 7 
1 8 0 0 3 1 
1 8 0 0 30 
1 8 0 0 28 
. 
1 5 0 16 
2 0 5 0 9 
35 





2 4 1 8 6 2 3 6 4 8 63 
5 3 3 13 
4 1 8 13 
3 4 8 12 
1 2 0 
1 2 0 
15 116 
2 6 6 4 8 1 4 0 
107 
12 0 5 6 
7 0 0 13 
10 
4 7 0 
3 0 3 
























l o i 
. 






























. . , . 13? 
72 105 



















. . . . . 160 
IUlia 
4 5 7 2 
18 144 
1 5 3 8 7 8 
7 9 3 5 0 
7 4 818 
7 1 7 4 5 
36 115 
3 0 7 3 
a 
7 1 4 
4 1 5 9 0 
1 3 8 7 4 7 
1 6 9 8 4 7 
3 0 1 337 
3 9 9 8 5 6 
107 5 3 1 
5 5 6 9 
38 0 8 7 4 3 0 5 7 
6 7 5 5 7 
8 0 4 5 6 
a 
10 4 6 3 
3 8 0 0 4 8 
1 0 2 6 6 
1 3 4 3 7 3 7 6 5 1 5 7 1 
1 1 9 2 1 6 6 
1 1 5 9 0 3 0 
7 0 4 0 6 6 
3 3 1 3 6 
2 7 0 0 
1 546 
. 
7 6 2 9 1 8 
4 9 4 3 0 
4 9 79 2 
3 8 3 5 6 1 
2 1 9 89 6 
13 552 
4 2 0 2 5 
2 6 3 1 5 
4 6 3 5 3 
2 4 4 1 3 7 4 4 3 8 
5 3 1 68 0 
15 2 6 8 
17 8 0 4 
2 3 2 1 7 4 0 
1 2 6 5 6 7 1 
1 0 5 6 0 6 9 
1 0 3 2 0 4 8 
3 7 2 5 5 4 
23 9 2 2 
2 4 0 
1 5 9 6 
9 5 0 4 2 
9 7 3 9 7 
4 8 3 3 2 
6 4 7 5 0 
27 9 8 1 
3 I B I 
2 2 2 4 3 
a 
. . . 2 0 3 2 6 5
8 4 9 9 
175 
5 8 7 9 6 3 3 0 6 0 2 1 
2 8 1 9 4 2 
2 8 1 8 1 8 
6 4 7 5 3 
124 
. . 
7 9 0 8 5 1 
1 4 1 3 3 4 
3 1 9 0 6 5 
1 2 4 8 9 3 7 
, 3 3 1 7 3 5
3 1 179 
1 1 5 0 3 4 
5 1 2 6 6 
1 1 0 3 7 9 
1 4 0 9 0 9 
7 5 5 
2 4 349 
4 7 2 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












. C . I V O I R E 
­TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RO 















6 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLMl 2 CLASSE 3 
6 5 0 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









A F R . N . F S P 








M O N D E 
INTRA­CE 
EG­CE France 
7 0 1 9 6 2 2 0 2 0 7 8 
147 138 6 645 
50 8 2 2 50 1O0 
33 318 29 7 6 7 
9 2 1 2 1 475 
5 6 0 0 7 9 9 8 4 0 6 5 0 
3 2 0 2 176 162 767 
2 3 9 8 6 2 3 6 7 7 8 8 3 
2 0 3 4 101 3 8 1 6 3 0 
1067 683 126 747 
346 0 6 8 2 9 6 253 
115 562 98 112 
6 7 0 8 6 66 9 6 1 
16 2 0 4 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 0 9 3 0 1 
2 1 0 6 6 7 10 8 4 8 
5 1 4 4 8 0 38 7 1 0 
1 4 9 2 157 127 7 8 1 
4 3 153 11 8 3 5 
103 622 6 4 6 3 
22 9 8 4 9 5 
4 0 7 2 1 10 2 4 0 
26 785 7 112 
4 9 5 0 9 4 8 1 2 3 
4 7 5 2 2 7 l 6 8 5 
2 2 0 8 5 
17 0 8 3 1 7 0 
5 133 5 133 
7 2 3 2 7 232 
8 120 120 
19 147 13 4 3 6 
4 6 5 0 1 6 1 6 
21 4 4 6 19 6 9 6 
3 7 7 3 3 7 7 3 
5 4 8 8 5 0 8 3 
3 4 3 5 7 3 2 
2 9 4 5 2 7 5 5 
13 6 6 2 13 6 6 2 
15 12S 119 
2 0 9 3 5 4 4 6 4 3 
14 3 7 0 8 4 9 
4 7 4 4 5 2 
5 2 4 0 6 3 4 3 3 ? 3 9 8 
3 5 6 9 758 189 174 
1 6 7 0 876 143 2 2 4 
1 4 4 7 515 4 4 372 
1 1 7 0 0 1 4 33 723 
2 0 0 3 5 1 98 352 
127 273 79 517 
36 132 14 0 9 1 
22 107 
STUECK ­ NOHBRE 
3 4 755 
37 2 3 5 9 3 0 9 
127 865 14 8 7 5 
5 7 5 126 59 4 4 2 
11 666 5 4 9 1 
86 963 5 
6 599 8 1 6 
3 2 7 9 5 19 5 8 7 
10 4 0 0 
2 0 6 120 15 139 
32 8 1 4 3 9 4 5 
26 3 0 3 22 562 
5 894 
7 5 9 1 7 5 9 1 
168 75 
6 594 l 2 7 5 
180 303 6 8 4 
9 0 0 2 132 
9 7 1 1 175 
1419 222 1 6 6 8 5 4 
7 8 6 849 89 117 
6 3 2 373 77 7 3 7 
6 1 4 0 6 6 67 8 8 9 
3 7 6 0 0 3 3 9 4 9 4 
12 3 2 7 9 848 
8 2 9 5 8 2 0 2 
5 9 7 8 
STUECK ­ NOHBRE 
1059 9 4 6 
4 0 7 3 3 1 2 6 5 8 
5B3 3 0 4 17 2 4 4 
193 166 107 2 0 4 
4 5 8 7 9 9 11 252 2 3 603 
3 0 3 0 6 
8 1 232 
56 9 9 6 3 3 0 0 
2 1 3 558 
148 2 3 3 
8 4 7 5 
108 6 9 6 5 0 0 0 
58 548 
13 6 5 1 
10 8 4 0 
8 9 2 6 4 3 9 0 
50 6 8 1 
1 0 1 8 9 3 9 
2 5 7 6 4 
15 5 4 4 
77 0 8 6 
39 4 9 4 
4 0 124 
4 8 8 7 788 164 3 3 5 










9 7 6 






1 2 7 4 

























5 4 8 4 1 ' 
8 0 7 3 9 4 1 9 3 7 7 
7 4 1 1 6 1 4 172 
1 6 6 1 6 1 4 1 6 1 
3 2 3 1 6 1 4 136 
575 
4 5 0 
1 2 5 
2 
9 
1 5 4 
63 343 38 
2 1 1 6 1 
9 7 7 73 1 0 1 
563 2 0 0 0 23 
523 2 2 8 0 3 
773 




7 9 5 500 145 





























7 1 5 1 53 
5 1 4 6 42 
î 5 11 
7 2 9 0 
S 2 9 0 
3 2 21 










! 12 83 
3 12 67 
. 16 , î ï 7 
9 
9 
5 42 9 4 ' 
51 87 
i 3 4 33 
V 
' 
3 129 15 







7 5 6 6 
r 167 
3 3 9 8 
3 3 3 9 

















Γ 1 3 6 
. 53 
3 83 
3 8 0 




> 1 0 0 9 








6 2 4 
946 
6 7 8 



























4 3 9 
9 0 1 
9 6 4 
9 3 7 
102 
7 2 0 
728 
3 6 1 








9 8 4 
3 3 3 
09? 
4 3 6 
?44 
. . 43 
7 0 6 
?0 1 
775 
6 6 3 
166 
497 























) 4 3 9 0 
) 2 3 5 8 
306 
142 






4 7 9 
340 






4 6 6 
015 
?43 
p o r t 
lulia 




4 0 0 5 
2503 
15 05 




















1 8 4 4 
. 0 7 1 
1 0 4 4 





















4 7 0 
4 6 5 


















3 4 5 
6 3 7 
2 8 4 
0 9 2 
5 9 6 
9 4 4 
237 
7 0 7 
445 
5 0 2 
1 6 1 
. . 6 5 1 
3 2 2 
8 5 6 
812 
2 9 6 
. 2 5 6 
6 4 1 
109 
4 4 1 
9 6 3 
525 
. . . . 0 0 0 
6 7 0 
. 750 
. 200 
. . . 7 4 7 
3 6 4 
2 7 6 
2 5 3 
5 9 1 
7 8 6 
303 
7 1 4 
9 5 5 
6 6 6 
0 20 
2 0 0 
• 
5 1 9 
568 
0 50 
3 2 7 
a 
9 5 6 
6 6 5 
9 6 6 
4 1 6 
173 
7 7 7 
3 0 5 
6 5 0 
. , 2 7 6 
4 1 3 
6 6 7 
2 6 1 
016 
464 
5 5 2 
6 4 1 
4 4 2 
2 6 1 
650 
6 5 7 
0 08 
193 
5 1 6 
8 3 7 
. 90 
. 5 2 1 
9 3 1 
a 
5 4 5 
4 5 0 
222 
5 0 0 
a 
0 4 8 164 
6 5 7 
. 0 9 5 
a 
6 5 8 
8 0 0 
3 7 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, M f — NIJMEXE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












. A L G E R I E 






















. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 






­ T C H A D 
SIFRRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
. S O H A L I A 
JAPON 
TAIWAN 







. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 










. P O L Y N . F R 




2 1 8 5 ? 4 2 
1 9 3 6 0 4 5 
5 6 2 5 6 3 
2 4 5 9 1 9 
17 7 1 0 
8 9 7 1 
3 2 7 5 
France Belg.­Lux. 
25 9 7 7 4 0 6 7 
8 97 3 
3 3 0 0 
17 0 0 4 4 0 6 7 
11 587 4 067 
5 4 1 7 
STUECK ­ NON 
610 0 37 
179 364 305 549 
267 1 8 1 
54 3 5 9 
95 2 8 6 
59 4 4 8 
2 0 5 4 2 1 
16 6 1 2 
97 8 50 
5 7 0 750 
2 2 1 3 1 4 
16 6 4 0 
25 4 6 9 
7 2 6 4 
10 0 0 0 
6 6 4 0 
2 6 3 5 
8 9 39 
5 9 7 0 
9 8 6 4 
12 9 9 1 
2 2 6 7 9 8 
27 5 7 0 
5 4 7 4 
2 5 24 
2 8 0 3 
11 5 9 8 
18 7 9 6 
12 118 
5 7 0 
12 7 1 2 
42 7 72 
3 2 5 2 2 7 4 1 4 1 6 4 9 0 
1835 7 8 4 
1 6 4 4 7 3 9 
1272 8 0 1 
179 5 6 1 
29 4 70 
2 1 2 3 4 
11 4 8 4 
6 6 9 9 
33 5 2 1 4 4 4 5 4 0 3 73 
52 0 2 8 2 1 6 6 9 
1 2 2 6 5 2 5 
4 0 
7 52 
. 6 4 7 
50 
55 63 
4 5 0 2 6 2 3 
1 345 
9 0 
720 . . 4 4 0
2 6 3 5 
65 
5 7 6 3 





128 3 2 4 9 1 220 69 4 6 6 
37 104 13 6 8 0 
5 6 9 0 3 8 1 7 
4 6 8 7 3 4 3 0 
31 2 6 4 9 8 6 3 
18 3 9 4 9 0 2 2 
8 9 3 5 
150 
STUECK ­ NOHBRE 
l 5 9 3 
7 3 8 9 
7 7 9 9 




20 6 4 4 
8 24 
2 5 0 0 
3 9 0 2 
2 9 9 9 
5 2 2 2 
7 OOO 
1 9 2 4 
5 4 9 1 
113 7 0 5 
18 3 9 0 
9 5 3 1 5 
22 9 1 7 
11 0 6 4 
72 346 
20 9 9 7 
26 3 70 
38 
296 
4 253 96 
6 8 5 162 
120 
6 0 0 
20 803 
8 2 4 
3 9 0 2 
58 
2 0 0 
4 0 3 1 5 
5 5 3 6 2 7 8 
3 4 7 7 9 5 0 7 
1 4 3 4 40 
7 8 3 4 0 
33 3 3 9 4 6 7 
8 5 0 8 4 6 7 
23 7 5 3 
6 
STUECK ­ N3H! 
128 2 9 6 
93 180 
105 1 3 1 
5 0 1 3 8 4 
17 1 4 3 
12 0 1 4 
33 4 0 2 
49 0 1 6 
68 6 7 1 
19 3 53 
9 2 9 9 0 
78 356 
7 9 54 
6 4 3 0 
3 6 4 2 
4 0 22 
40 0 74 
3 2 8 3 
10 399 
20 8 79 
11 6 3 1 
50 O50 
7 0 6 0 1 0 70 
6 8 2 
4 6 8 6 
11 27Θ 
2 6 6 5 
1 4 4 4 6 8 7 
8 4 5 134 
599 5 5 3 
2 5 9 4 
30 7 5 4 
34 0 3 4 7 4 4 2 
3 0 8 9 2 7 2 2 3 5 
9 0 6 2 
1 2 6 0 4 4 0 
9 6 0 
4 106 4 7 0 
6 6 7 4 0 0 
5 243 , 43 4 7 3 3 0 
10 7 2 3 
6 5 6 
6 4 3 0 
101 
22 
37 6 4 4 
3 2 8 3 
10 2 2 4 
1 5 7 0 18 8 8 4 
3 6 6 Î 
28 304 
2 2 6 4 
2 521 
1 980 
5 7 4 757 
382 7 7 7 12 2 7 1 
1 9 1 9 8 0 20 3 7 2 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 0 604 
23 9 7 4 
48 8 2 1 
2 7 5 
2 0 0 




16 4 1 8 
2 315 
5 5 0 
. 1 7 0 0 
. . . . . . 96 
1 9 5 0 
. 5 4 74 
1 128 
. 43? 
. 3 5 0
. . 108 
152 4 4 3 1 1 3 6 7 4 
38 7 6 9 
2 6 8 4 5 
2 2 7 6 6 
11 9 2 4 




9 4 9 
10Õ 
4 9 7 
3 9 4 8 
1 2 8 1 
2 6 6 7 
43 0 
3 3 0 
2 2 0 5 
57 
3? 
6 5 80 
41 0 8 8 
29 552 
. 2 2 0 
a 
5 0 0 0 0 
1 2 5 Î 
1 3 4 0 8 6 
77 2 2 0 




2 0 3 1 
1 8 3 3 
































2 5 0 6 9 4 9 
1 5 5 6 
1 4 3 9 
1145 









































1 5 1 
?75 


























? 4 6 
768 
5 3 0 
76? 
349 
1 13 484 
675 












. . 5 0 0 
. 444 
0?? 




































123 4 2 6 
93 1 4 1 
2 2 3 7 9 
3 0 2 8 2 
4 0 4 
. 
25 3 1 0 
5 6 5 6 
17 0 1 7 
1 4 4 6 6 3 
2 7 0 3 
6 0 7 ? 
4 3 3 3 8 
1 3 5 7 
9 5 0 5 
17 1 8 1 
1 6 5 9 6 
9 4 4 
12 6 5 9 
5 0 9 




4 2 0 
1 4 7 5 0 
1 6 4 6 
a 
. . 3 19 1 
5 5 0 
. , 6 3 5 0
4 1 3 1 5 
3 8 2 2 5 1 1 9 2 6 4 6 
189 6 0 5 
1 6 9 117 
9 6 3 3 9 




8 5 3 
8 9 2 
5 78 3 
2 4 6 0 
2 8 4 6 
59 2 
4 1 
1 2 4 
. 
2 2 6 1 9 
B 0 5 1 
1 4 568 
1 0 5 1 3 
5 7 4 2 
4 0 4 3 
. 3 164
a 
9 9 1 6 7 
13 3 5 3 
32 5 2 1 
1 6 0 6 7 0 
10 128 
4 138 
3 2 8 9 
U 6 0 4 
20 ìli 
13 7 1 7 
7 152 
a 
3 5 3 5 
a 




1 6 4 0 
1 9 59B 
4 49 5 3 8 9 
32 
1 8 0 7 
1 1 2 5 2 
7 0 5 
4 5 0 3 1 1 
3 0 5 7 1 1 
1 4 4 600 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 6 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 













. C A L E D O N . 
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4 6 0 C19 110 4 8 7 
2 8 5 9 7 6 ,65 8 7 2 
132 337 79 166 
89 49 5 66 4 4 1 
13 9 6 6 6 146 
6 8 3 9 2 3 2 7 
STUECK - NOHBRE 
18 0 2 2 
31 4 5 8 6 5 8 0 
160 9 4 1 9 0 3 7 
167 549 3 4 3 4 6 
5 364 1 0 5 2 
2 265 4 7 6 
IO 7 0 5 1 195 
2 269 6 4 4 
2 3 3 8 
1 8 3 0 1 810 
4 162 l 4 7 4 
1 4 2 6 1 2 2 4 
2 0 4 0 2 0 1 3 
8 209 5 5 8 
5 972 5 0 4 4 
1 49 8 8 0 4 
1 0 1 5 9 9 0 
4 5 4 230 82 2 6 7 
3 8 0 7 5 4 52 2 6 0 
73 4 7 6 3 0 007 
4 0 229 6 7 2 0 
21 862 3 7 7 2 
32 6 5 0 23 161 
9 355 6 4 8 5 
5 7 8 7 5 182 
5 5 1 126 
STUECK - NOMBRE 
188 4 9 1 
122 8 4 6 3 0 655 
9 1 345 5 3 0 6 
418 9 6 6 2 9 9 1 
15 9 5 8 12 692 
30 0 1 5 348 
12 397 
35 172 2 7 1 7 
34 205 
25 735 25 7 3 5 
9 270 
6 6 6 6 
15 554 
12 4 8 1 350 
2 3 7 1 131 
3 4 8 1 2 6 8 1 
16 387 
23 4 2 6 11 3 3 1 
5 520 50 
115 0 5 1 2 552 
7 165 2 1 1 
2 9 7 3 
2 9 3 9 
3 305 2 8 4 9 
2 728 3 9 2 
3 9 8 0 7 1 4 
8 240 2 4 1 7 
11 2 4 1 6 5 0 
4 576 4 576 
1 2 9 1 3 5 6 1 1 8 9 7 2 
8 3 7 6 0 6 5 1 6 4 4 
4 5 3 750 6 7 3 2 8 
3 1 2 539 3 4 4 9 1 
119 4 1 5 3 0 8 5 
lÌÌ Uì li %ll 










. 4 1 156 
1 0 1 53 ( 
141 
. . . . 2t 
2 5 0 ! 
1 9 ; 

















150 4 2 7 4 9 8 ' 
146 o e ; 
e x p o r t Unité supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
166 4 5 7 
1 5 1 2 5 4 
15 276 
3 7 4 
66 
4 0 0 0 
7 323 
7 9 5 8 
73 162 
. 5 5 5 
1 7 2 8 
I 419 
92 7 
2 ? 1 0 
. 120 
• 
. 1 4 4 
• • 
99 273 
2 3 5 7 88 805 
4 3 4 5 2 632 




1 0 4 6 6 
8 48 3 
4 816 
1 3 9 0 1 6 6 5 
2 5 2 8 I O ; 
2 5 
9 8 2 ; 
10 6 0 / 
1 2 ! 
170 
8 3 
3 0 0 
13 2 9 6 69 329 
4 6 9 5 0 
5 1 096 





3 5 0 
( 
lW 
2 0 0 
3 01 
> 73 7 9 ' 
1 6 9 75 
r 4 03 




1 3 07 
3 2 6 6 
1 3 4 4 
3 7 4 8 
) 2 0 3 7 4 
32 7 3 0 
. 9 237
1 4 7 9 
15 3 3 3 
12 120 
832 
• . 2 0 6 5 
2 4 6 2 3 
5 6 5 3 
. . 4 5 6 
1 2 5 3 
4 3 ? 
8 3 4 
2 6 2 3 
• 
. 3 2 6 7 1 9 
Ì 165 0 0 2 
. 1 6 1 7 1 7 
1 1 2 0 5 8 9 
1 6 4 9 4 7 
30 Ili 13 249 
> 1 1 008 
I ta l ia 
130 ï 16 
66 4 3 9 
13 6 1 4 
3 7 9 6 
2 4 0 9 
512 
7 3 54 
15 394 
37 5 6 6 
30 9 36 
3 6 1 6 
61 
7 8 0 3 






7 5 5 1 
7 8 4 
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117 2 7 4 
9 1 2 50 
26 0 2 4 
23 3 6 1 
12 4 6 5 




76 0 4 2 
73 9 30 
24 3 4 1 
3 7 3 9 6 1 
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28 323 
8 6 4 9 
11 7 8 1 
1 4 7 5 
. 33 
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3 4 0 5 
87 3 7 0 
1 3 0 1 
2 9 73 
2 9 39 
1 0 8 3 
2 3 3 4 
4 9 8 9 
6 4 8 2 
• 
7 1 5 4 3 6 
4 9 8 2 7 4 
217 162 
157 0 5 3 
50 9 6 3 
59 656 
12 9 9 1 
1 6 9 5 




EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
KG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
als Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique il tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXI> EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP IMP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP 













nd. in 5101.1S enthalten 
in 5101.14 enthalten 
nd, in 5101.2S enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in S10l.ll 
nd, in 5101.28 enthalten 
in 5101.14 enthalten 
nd, in 5101.28 enthalten 
lü, LS, 21, 23. BELG.­LUX.: einschl. 5101.05, 07, 1 
25, 2(i, 28, 32, 34, 3S, 42, 44 und 48 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.07 und 10 








nd. in 5101.2S enthalten 
in 511)1.14 enthalten 
nd. in 5101.28 enthalten 
in 5101.14 enthalten 
nd, in 5101.28 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.IS enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.14 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 5101.05, 07, 12, 14, l(i, IS, 
21, 23. 25 und 2« 
DEUTSCHLAND: nd. in 5101.IS enthalten 
BELG.­LUX. DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: BELG.-LUX.: 
DEUTSCHLAND: 
in 5101.14 enthalten 
nd, in 5101.4S enthalten 
nd, in 5101.48 enthalten 
in 5101.14 enthal ten 
einschl. 5101.05, 34, 38, 42 und 44 
BELG.­LUX.: nd. in 5101.14 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.05, 21, 23, 25, 20, 28, 
32, 34. 38. 42 und 44 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.73 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.73 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.02 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. texturier te Garne, in 
5101.00 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.73 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.01 ; ausgen. textu­
rierte Garne, in 5101.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: aussen, texturier te Garne, in 
5101.00 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.73 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. texturierter Garne der 
Nrn. 5101.02 und 04 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.73 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 5101.01. 62 und 04 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.73 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in MOLSI) enthalten 
BELG.­LUX.: einschl. 5101.50, 01, 02, 64, 00, 71, 
70 und 80 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.S0 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.73 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 5101.80 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.73 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.71, 73 und 70 
DEUTSCHLAND: nd, in 5102.15 enthalten 
NIEDERLANDE: nd. in 5102.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5102.12 
NIEDERLANDE: einschl. 5102.12 
NIEDERLANDE: nd. in 5104.52 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 5101.03 
DEUTSCHLAND: ausgen. undichte Gewehe für Gar­
dinen, in 5101.58 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. undichter Gewebe für 
Gardinen der Nrn. 5101.50, 02 und 64 
DEUTSCHLAND: aussen, undichte Gewebe für Gar­
dinen, in 5104.58 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Krcppgewcbe der Nr. 
5104.03 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
en tlia Ken 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.70 
enthalten 
ITALIEN: einschl. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 bis 145 cm der Nr. 5104.70, In anderer 
als Taft­. Serge­ oder Satinbindung 
DEUTSCHLAND: einschl. Kreppgewebe der Nrn. 
5104.72, 74, 84, 80, 88. 94, 00 und 07 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 bis 145 cm. in 5101.74 enthalten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 








5101.21, 23, 25, 26 
S101.2S 
5101.32 























ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.4S 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.14 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.2S 
EXP UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.14 
E X P PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.2S 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.14 
EXP PAYS­BAS : nd. repris sous 5101.2S 
EXP UEBL : incl. 5101.05, 07, 12, 10, 18, 21, 23, 25, 20, 2S, 
32, 34, 3S, 42. 44 et 48 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.2S 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5101.07 et 10 
EXP UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.14 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.28 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.14 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.2S 
E X P UEBL : nd, repris sous 5101.14 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.'JS 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.18 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.14 
EXP PAYS­BAS : incl. 5101.05, 07, 12, 14, 10, ÍS, 21, 23. 
25 et 20 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.IS 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.14 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 5101.1S 
EXP UEBL : nd. repris sous 5101.14 
IMP ALLEMAGNE : incl. 5101.05. 34, 38, 42 et 44 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.14 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5101.05, 21, 23, 25, 20, 2S, 32, 
34, 3S. 42 et 44 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.73 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.73 
EXP PAYS­BAS : nd. repris sous 5101.60 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.02 
IMP ALLEMAGNE : excl. les fils textures, repris sous 
5101.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.73 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.00 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5101.01 ; excl. les fils textures, 
repris sous 5101.00 
ALLEMAGNE : excl. les fils textures, repris sous 
5101.60 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.73 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.60 
ALLEMAGNE : incl. les fils textures des n°» 5101.02 
et 04 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.73 
EXP PAYS­BAS : incl. 5101.01, 02 et 04 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.73 
EXP ALLEMAGNE : nd. repris sous 5101.80 
EXP UEBL : inel. 5101.50, 61. 62, 64, 66, 71, 76 et 80 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.80 
EXP UEBL : nd. repris sous 5101.73 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.S0 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.73 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5101.71, 73 et 70 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 5102.15 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 5102.15 
ALLEMAGNE : incl. 5102.12 
EXP PAYS­BAS : incl. 5102.12 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 5104.52 
EXP PAYS­BAS : incl. 5104.03 
ALLEMAGNE : excl. les tissus clairs pour vitrages, 
repris sous 5104.5S 
ALLEMAGNE : incl. les tissus clairs pour vitrages 
des n­« 5104.50, 02 et 04 
ALLEMAGNE : excl. les tissus clairs pour vitrages, 
repris sous 5104.58 





ITALIE : incl. les tissus d'une largeur supérieure 
Λ 135 cm jusqu'il 145 cm incl. du n" 5101.70. il 
armure, aut re que toile, sergé, croisé ou satin 
ALLEMAGNE : incl. les tissus crêpés des n"" 
5104.72, 74, S4, SO, SS, 94, 06 et 97 
ITALIE : excl. les tissus d'une largeur supérieure 
il 135 cm jusqu'à 145 cm incl., repris sous 5104.74 
ITALIE : excl. les tissus d'une largeur de plus de 
135 cm, repris sous 5104.8S 
excl. les tissus crêpés, repris sous 
excl. les tissus crêpés, repris sous 
F/71 505 
Kreppgewebe der Nrn. 
Kreppgewebe, in 5104.60 
Kreppgewebe, in 5104.70 
Kreppgewebe, in 5104.92 
Haut­, Kalk­, Gerber­, 
der Nr. 5301.20 
Haut­, Kalk­, Gerber­, 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthal ten 
ITALIE.N': nd, in 5104.SS enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5101.70 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.70 
enthal ten 
ITALIEN: einschl. 5104.84 sowie Gewebe der 
Nr. 5104.S2 mit einer Brei te von mehr als 135 cm 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.02 
enthalten 
DEUTSCHL.A.ND: einseht 





DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.70 
enthal ten 
ITALIEN: nd, in 5104.97 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5101.70 
enthalten 




Pelz­ und Sterbllngswolle 
DEUTSCHLAND: ausgen. 
Pelz­ und Sterbllngswolle. in 5301.10 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 cm, in 5311.31, 33, 35, 41 oder 43 
enthal ten 
ITALIEN: einschl. Streichgnrngewcbe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 450 g ; 
ausgen. Gewebe mit einem Wert von 2,5 R.E. oder 
mehr pro m2, in 5311.33 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Streichgnrngewcbe der Nr. 5311.20 
mit einem Qundratmetergewicht von 275 g bis 450 g 
sowie Gewebe der Nr. 5311.31 und 35 mit einem 
Wert von 2.5 R.E. oder mehr pro m2 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratnietergewicht von weniger als 
275 g ; ausgen. Gewebe mit einem Wert von 2,5 R.E. 
oder mehr pro m2, in 5311.33 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Knmmgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 375 g ; 
ausgen. Gewebe mit einem Wert von 3 R.E. oder 
mehr pro m.:, in 5311.43 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von 200 g bis 375 g 
sowie Gewebe der Nr. 5:111.41 und 45 mit einem 
Wert von 3 R.E. oder mehr pro m2 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einem Wert von 
3 R.E. oder mehr pro m2, in 5311.43 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 cm, iu 5311.55, 01, 63, 65, 71, 73, 81, S3, 
S5, 02 und 05 enthalten 
ITALIE­N': einschl. Gewebe der Nr. 5311.50, haupt­
sächlich oder nur mit synthetischen oder künst­
lichen Spinnfäden gemischt ; ausgen. Kammgaruge­
webe mit einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro m2, 
in 5311.71 enthalten, sowie Streichgarngewebe mit 
einem Wert von 1.S5 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.S3 einhalten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 
5311.50. hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge­
wicht von mehr als 450 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1.85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge­
wicht von 275 g bis 450 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro in2, in 
5311.83 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge­
wicht von weniger als 275 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1.S5 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge­
wieht von mehr als 375 g, sowie Gewebe der 
Nrn. 5311.55, 73, 75, 92. 05 und 97 mit einem Wert 
von 2 R.E. oder mehr pro m2 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 
5311.50. hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Qundratmeterge­
wicht von 20O g bis 375 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro m2, in 
53Π.71 enthalten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einem Wert von 
2 R.E. oder mehr pro m2, In 5311.71 enthal ten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Streichgarn­
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge­
wicht von mehr als 450 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Streichgarn­
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge­
wicht von 275 g bis 450 g sowie Gewebe der 
Nrn. 5311.55. 01, 63, 65, 81 und 85 mit einem Wert 





























incl. les tissus crêpés des n011 
excl. les tissus crêpés, repris sous 
exel. les tissus crêpés, repris sous 
excl. les t issus crêpés, repris sous 
ALLEM.3.GNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.70 
ITALIE : nd, repris sous 5104.8S 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.76 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.70 
ITALIE : incl. 5104.84, ainsi que les tissus du 
n° 5104.S2 d'une largeur de plus de 135 cm 
ALLEMAGNE : excl. les t issus crêpés, repris sous 
5104.92 
ALLEMAGNE 







ITALIE : nd, repris sous 5101.97 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.70 
ITALIE : incl. 5104.90 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.92 
ALLEMAGNE : incl. les laines mortes du n» 5301.20 
ALLEMAGNE : excl. les laines mortes, reprises sous 
5301.10 
ITALIE : excl. les t issus d'une largeur supérieure 
ù 135 cm, repris sous 5311.31, 33, 35, 41 ou 43 
ITALIE : incl. les t issus de fils cardés du n" 5311.20 
pesant plus de 450 g au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égaie ou supérieure ¡1 2,5 U.C. par m2, repris 
sous 0311.33 
ITALIE : incl. les tissus de fils cardés du n" 5311.20 
pesant de 275 g il 450 g inel. nu ni2 ; ainsi que les 
tissus du n" 5311.31 et 35 d'une valeur égale ou 
supérieure à 2,5 U.C. par m2 
ITALIE : incl. les tissus de fils cardés du n" 5311.20 
pesant moins de 275 g au ni2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure il 2,5 U.C. par m2, repris 
sous 5311.33 
ITALIE : incl. les tissus de fils peignés du n" 5311.20 
pesant plus de 375 g au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure il 3 U.C. par ni2, repris 
sous 5311.43 
ITALIE : Incl. les t issus de fils peignés du n" 5311.20 
pesant de 200 g fl 375 g incl. au m2, ainsi que les 
t issus du n° 5311.41 et 45 d'une valeur égale ou 
supérieure û 3 U.C. par m2 
ITALIE : excl. les tissus d'une valeur égale ou supé­
rieure fl 3 U.C. par m2, repris sous 5311.43 
ITALIE : excl. les t issus d'une largeur supérieure 
il 135 cm, repris sous 5311.55, 61, 63, 05, 71, 73, 81, 
S3. S5, 92 et 95 
ITALIE : incl. les tissus du n» 5311.50, mélangés 
principalement ou seulement avec des fibres synthé­
tiques ou artificielles continues ; excl. les tissus 
peignés d'une valeur égale ou supérieure il 2 U.C. 
par m2, repris sous 5311.71, ainsi que les tissus car­
dés d'une valeur égale ou supérieure il 1,85 U.C. 
par m2, repris sous 5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée du 
n° 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
plus de 450 g nu m2 ; excl. les tissus d'une valeur 
égale ou supérieure fl 1,85 U.C. pnr ni2, repris sous 
5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée du 
nu 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
de 275 g il 450 g incl. au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure il 1,85 U.C. par m2, 
repris sous 5311.83 
ITALIE : Incl. les t issus de fils de laine cardée du 
n" 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
moins de 275 g nu m2 ; excl. les t issus d'une valeur 
égale ou supérieure il 1,85 U.C. par m2, repris sous 
5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine peignée du 
n° 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
plus de 375 g au m2, ainsi que les t issus des 
n"" 5311.55, 73, 75, 92, 95 et 97 d'une valeur égaie 
ou supérieure fl 2 U.C. par m2 
ITALIE : incl. les t issus de fils de laine peignée 
du n" 5311.50, mélnngés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
de 200 g il 375 g incl. nu ni2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure fl 2 U.C. par m2, repris 
sous 5311.71 
ITALIE : excl. les tissus d'une valeur égale on 
supérieure il 2 U.C. par ni2, repris sous 5311.71 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée 
du n" 5311.50, au t rement mélnngés, pesant plus de 
450 g au m2 ; excl. les tissus d'une valeur égale ou 
supérieure fl 1.85 U.C. par m2, repris sous 5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée du 
n" 5311.50, au t rement mélangés, pesant de 275 g 
fl 450 g incl. au m2, ainsi que les t issus des 
n»· 5311.55, 01, 63, 65, 81 et 85 d'une valeur égale 
ou supérieure il 1,85 U.C. m2 
506 F/71 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Streichgarn­
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge­
wicht von weniger als 275 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Kammgarn­
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge­
wieht vou mehr als 375 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro ni2, in 
5311.71 enthalten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Kammgaru­
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge­
wicht von 200 g bis 375 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro ni2, in 
5311.71 enthalten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einem Wert von 
2 R.E. oder mehr pro m2, in 5311.71 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: nd. in 5601.15 enthal ten 
EXP BENELUX: nd, in 5601.15 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5601.15, 10, 17 und IS 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 5601.11, 13, 10, 17 und IS 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5601.13 
EXP DEUTSCHLAND: nd, iu 5001.13 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 5001.18 enthalten 
E X P BELG.­LUX.: nd, in 5001.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5601.13 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 5601.10 und 17 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 5601.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5001.13 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5001.23, 25 und 20 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5001.21 enthalten 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 5602.15 enthal ten 
EXP BENELUX: nd, in 5602.15 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5002.15 und 19 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 5602.11, 13 und 19 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5002.13 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 5002.13 enthalten 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 5602.15 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5602.13 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5002.25 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5602.21, 23 und 29 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5002.25 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 5004.15 enthal ten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 51104.15 
enthalten 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 5601.11, 13, 16, 17 und 18 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5004.13 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5004.13, 10, 17 und 18 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 5004.18 enthalten 
EXP BELG.­LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 5004.15 
enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 5004.10 und 17 
EXP BELG.­LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 5604.15 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5004.23, 25 und 29 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5004.21 enthalten 
ITALIEN: nd, in 5007.42, 14, 4S, 52, 53. 54, 57, 58, 
02, 03, 64, 6S, 72, 73, 74, 7S, 82, 83, 84 oder 87 ent­
halten 
ITALIEN: einschl. Einlagestoffe für Oberkleidung 
der Nr. 5007.38 entsprechend der Bezeichnung dieser 
Nummer 
DEUTSCHLAND: einschl. Agnvefaseru der Nr. 
5707.99 
DEUTSCHLAND: ausgen. Agavefasern, in 5707.91 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 5S01.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5S01.11 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 5S02.19 enthalten 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 5S02.1S 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 5S02.49 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 5802.43 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 5911.17 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5911.15 
DEUTSCHLAND: enthäl t Gewirke aus Spinnstoffen 
aller Art mit Elastomer­Fäden 
DEUTSCHLAND: ausgen. Gewirke mit Elastomer­
Fäden, in 0001.30 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 
















der Nrn. 0000.14 und 19 
DEUTSCHLAND: ausgen. 
in 0000.12 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 
halten 
DEUTSCHLAND: nd, in 
halten 
Einziehfutter der Nrn. 







kautschutlcr ter Gewirke 
kautschut ier tc Gewirke, 
0101.49, 73 oder 93 ent­

























500­1.23, 25. 29 
5007.38 
5007.42. 44. 48. 
2. 53, 54, 57, 5S, 
2. 03. 64, OS. 72, 













00(11.61. 05. 69, 
Tl. 75. 70. SO. 
91. 90 
6002.50 
6002.60, 70, SO 
0003.21 

















































ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée du 
n" 5311.50, aut rement mélangés, pesant moins de 
275 g au m2 ; excl. les t issus d'une valeur égale 
ou supérieure Λ 1,85 U.C. par m2, repris sous 
5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine peignée 
du no 5311.50, au t rement mélangés, pesant plus de 
375 g au m2 ; excl. les t issus d'une valeur égale ou 
supérieure il 2 U.C. par m2, repris sous 5311.71 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine peignée 
du n" 5311.50, aut rement mélangés, pesant de 200 g 
fl 375 g incl. au m2 ; excl. les tissus d'une valeur 
égale ou supérieure il 2 U.C. par m2, repris sous 
5311.71 
ITALIE : excl. les tissus d'une valeur égale ou 
supérieure û 2 U.C. par m2, repris sous 5311.71 
UEBL : nd, repris sous 5601.15 
BENELUX : nd, repris sous 5001.15 
ALLEMAGNE : incl. 5001.15, 10, 17 et 18 
UEBL : incl. 5601.11, 13, 10, 17 et 18 
PAYS­BAS : incl. 5601.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5001.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5001.1S 
UEBL : nd, repris sous 5001.15 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 5001.13 
ALLEMAGNE : inc!. 5001.10 et 17 
UEBL : nd, repris sous 5001.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5001.13 
ALLEMAGNE : incl. 5001.23, 25 et 20 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5001.21 
UEBL : nd, repris sous 5002.15 
BENELUX : nd, repris sous 5002.15 
ALLEMAGNE : incl. 5002.15 et 19 
UEBL : incl. 5602.11, 13 et 19 
PAYS­BAS : incl. 5602.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5002.13 
UEBL : nd, repris sous 5002.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5002.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5602.25 
ALLEMAGNE : incl. 5002.21, 23 et 29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5002.25 
UEBL : nd, repris sous 5004.15 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5004.15 
UEBL : incl. 5004.11, 13, 10, 17 et ÍS 
PAYS­BAS : incl. 500­4.13 
ALLEMAGNE : incl. 5004.13, 16, 17 et 18 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5604.18 
UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5G0I.15 
ALLEMAGNE : incl. 5004.10 et 17 
UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5604.15 
ALLEMAGNE : incl. 5004.23, 25 et 29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5004.21 
ITALIE : nd. repris sous 5607.42, 44, 48, 52, 53, 54, 
57, 58, 02, 03, 04, OS, 72, 73, 74, 78, 82, S3, S4 ou 87 
ITALIE : incl. la toile tai l leur du no 5607.38 corres­
pondant aux indications de ce numéro 
ALLEMAGNE : incl. les fibres d'agaves du n" 5707.99 
ALLEMAGNE : excl. les fibres d'agaves, repris sous 
5707.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5S01.15 
ALLEMAGNE : incl. 5801.11 
UEBL : nd, repris sous 5802.19 
UEBL : incl. 5802.18 
UEBL : nd, repris sous 5S02.49 
UEBL : incl. 5802.43 
PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5911.17 
ALLEMAGNE : incl. 5911.15 
ALLEMAGNE : concerne les étoffes de bonneterie de 
toute matière contenant des fils d'élastomères 
ALLEMAGNE : excl. les étoffes contenant des fils 
d'élastomères, reprises sous 0001.30 
ALLEMAGNE : incl. les doublures des n"» 0002.G0, 
70 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les doublures, reprises sous 
0002.50 
ALLEMAGNE : incl. les bas non finis des n°» 
0003.23, 25 et 27 
ALLEMAGNE : excl. les bas non finis, repris sous 
0003.21 
ALLEMAGNE : Incl. le« vêtements de bébés des 
n"» 6004.35, 15. 70 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les vêtements de bébés, repris 
sous 0004.21 
ALLEMAGNE : excl. les vêtements de bébés, repris 
sous 6004.21 
ALLEMAGNE : excl. les vêtements de bébés, repris 
sous 6004.21 
ALLEMAGNE : incl. la bonneterie caoutchoutée des 
n"* 6000.14 et 19 
ALLEMAGNE : excl. la bonneterie caoutchoutée, 
repris sous 0000.12 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6101.49, 73 ou 93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6101.45, 77 ou 97 
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liänge der Nr. 0101.15 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel 
hänge der Nrn. 6101.13 und 19 






einschl. Regenkleidung der 
Regenmänteln, ­umhängen 
einschl. Regenkleidung der 
Regenmänteln, ­umhängen 





I l lx l 
Nr. 
und 
nd, in 0102.43 oder 93 enthal ten 
nd. in G102.47 oder 97 enthal ten 



















99 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 0102.19 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
iler Nr. 6102.13 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 6102.10 aus künstlichen Spinnstoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 0102.15 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 0102.19 nus anderen Spinnstoffen als Wolle, 
feinen Tierhaaren. Baumwolle, synthetischen und 
künstlichen Spinnstoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung aus Wolle 
oder feinen Tierhaaren der Nr. 0102.19, außer Regen­
mänteln und ­Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
0102.13, außer Regenmänteln und ­Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung aus künst­
lichen Spinnstoffen der Nr. 6102.19, außer Regen­
mänteln und ­jucken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
6102.15. außer Regenmänteln und ­Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
0102.19 aus anderen Spinnstoffen als Wolle, feinen 
Tierhaaren, Baumwolle, synthetischen und künst­
lichen Spinnstoffen, außer Regenmänteln und ­Jacken 
FRANKREICH: ausgen. Erzeugnisse mit handge­
malten Motiven, in 0100.90 enthal ten 
FRANKREICH: einschl. Erzeugnisse mit hnndge­
nialteu Motiven aller Art der Nrn. 0106.10, 30, 40 
und 50, ausgen. aus Baumwolle 























6100.10. 30, 40, 50 
6100.90 
0302.19 EXP 
­ALLEMAGNE : nd, repris sous 6101.49, 79 ou 90 
ALLEMAGNE : incl. les pardessus et manteaux Im­
perméables du u" 6101.15 
ALLEMAGNE : incl. les pardessus et manteaux lin 
perméables des n°· 0101.13 et 19 
ALLEM.AGNE : incl. les vestes et vestons imper­
méables du n" 6101.13 
ALLEMAGNE : incl. les vestes et vestons Imper­
méables du n" Olili.15 
ALLEMAGNE : Incl. les vestes et vestons imper­
méables du n" 0101.19 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n" 6101.13, aut res que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n" 0101.15, aut res que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
ALLEMAGNE : Incl. les vêtements Imperméables du 
n° 6101.19, aut res que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0102.43 ou 93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0102.47 ou 97 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0102.41, 45, 49, 91, 95 
ou 99 
ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes Imper­
méables du no 6102.19 de laine ou de poils fins 
ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes Imper­
méables du n" 6102.13 
ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes imper­
méables du n" 6102.19 de fibres textiles synthétiques 
ALLEMAGNE : Incl. les manteaux et vestes imper­
meables du n" 6102.15 
ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes imper­
méables du u" 0102.19 de matières textiles, aut res 
que de laine, de poils fins, de coton, de fibres tex­
tiles synthétiques et de fibres artificielles 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables de 
laine ou de poils fins du n" 0102.19, autres que man­
teaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n" 6102.13, autres que manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables île 
fibres textiles artificielles du n" 6102.19, aut res que 
manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n" 0102.15 nutres que manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n" 0102.19 de matières textiles, aut res que de laine, 
de poils fins, de coton, de fibres textiles synthéti­
ques et de fibres artificielles, aut res que manteaux 
et vestes 
FRANCE : excl. les articles comportant des motifs 
peints il la main, repris sous 0100.90 
FRANCE : incl. les articles des n"» 6100.10. 30, 40 et 
50 en toutes mittleres. Λ l'exclusion du coton, com­
por tant des motifs peints il la main 
ALLEMAGNE : incl. échantillons de textiles 









1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
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LAND ZONE 







land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 












Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 

















narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 

























































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Eu rope 











ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 






R.D. ALLEMande et secteur 







A f r i q u e 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 






. MAU RITAN ie 
. MALI 





GUIN. PORTugaise (¡nel. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 














. Kongo (Brazzaville) 






• Fr. Geb. der Afars und 

















Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 

















































































































































• CONGO BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 




. AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 









ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 




























































492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 
600 




664 668 672 676 680 684 688 692 696 
ZONE 
38 
32 32 38 38 38 38 38 38 38 38 
38 




38 38 38 38 38 38 40 38 38 
G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 






















MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 


































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.81C) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 







































































T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 





OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkei t der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 























A . CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 




(Le code-repère ci-dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant i chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre-Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I - 1 0 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan-Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.-déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein- u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes paran; par volume données d' importat ion et d'expor­










































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 




Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22.— 































































Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 169,— 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,,,. 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 




































Ffr 255,50—ou Fb 2300=Prix spécial: édition complète (12 volumes) 
Fb 2300 of FI 167,— = Speciale pri js: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.-dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.-dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in- en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
A N A L Y T I C A L T A B L E S 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume w i th impor t and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
































I price: t 







Arti f icial materials, leather,... 
Wood , cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
Dtal series (12 volumes) = Fb 2300 
jntr ies where there are no sales agent. 
Price per volume/ 
















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceràm., vidrio,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Maquinas, aparatos,... 
Material de transporte 





























Precio especial : serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
envia< 
os de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
los a : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFF IC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg ­ I , Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestacistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie-und Handwerksstatistik/ Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dall'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentl ichung kann als Einzelheft oder ¡m Jahresabonnement zu deii ¡m Anhang (Seite XI) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertr iebsstel len bezogen w e r d e n : 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de 
volume (page XI) . S'adresser aux bureaux de vente ci­dessous: 
Questa pubblicazione è ¡π vendita per fascicolo o per abbonamento annuo ai prezzi indicati nel­
l'appendice (pagina XI) . Ogni richiesta va r ivolta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publlkatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen : 
This publication is dellvred as single copo or as annual subscription at the prices quoted in the ap­
pendix (page XII) by the fo l lowing sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER. S Köln 1 — Postfach 108006. Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08 882 595, Postscheckkonto : 83 400 Köln 
F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES, 26. rue Desaix, 75 Paris 15· — CCP : Paris 23­96 
I T A L I A LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verd i . 10, 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Via del Tr i tone, 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle Finanze) · 20121 M I L A N O — Galleria V i t to r io 
Emanuele. 3 · S0129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia, S · 16121 GENOVA — Via XII O t tob re 172 · 40125 BOLOGNA — 
Strada Maggiore 23/A 
N E D E R L A N D STAATSDRUKKERIJ­ EN UITGEVERSBEDRIJF, 
's­Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
Christoffel Plantijnstraat, 
B E L G I Ë ­ B E L G I Q U E 
L U X E M B O U R G 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40. 1000 Brussel — PCR 50­80 
MONITEUR BELGE, rue de Louvain, 40,1000 Bruxelles — CCP 50­80 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES. Luxembourg 1 , Case postale 1003, et 29, rue Aldr ingen, Biblio­
thèque — CCP 191­90, compte courant bancaire : Banque Internationale du 
Luxembourg 8­109/6003/200 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE. P.O. Box 569, London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R 
A U T R E S PAYS 
A L T R I PAESI 
A N D E R E L A N D E N 
O T H E R C O U N T R I E S 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Case postale 1003, Luxembourg 1 
AMT FOR· AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Case postale 1003 — Luxembourg 1 5839 
